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Dcllá Santa Madre 
TERESA D I GIESV 

JO¿ Jtx JlS 
SPIRITVALI 
Della Santa Madre 
TERESA D I GIESV 
F O N D A T R I G E D E L £ E M O K A GT H E , 
ePadriearmelitani Scalzi , 
D I V I S E I N D V E T O M I " 
in qnefía vlHmampreJIione aggimtoulle léwere delta medefma Smt&tmdotte 
dalla- JjngHa Cajligliana mWUaüana^ 
I I lutto ricorretto di nuouo , Con due copiofiírime Tauole , vna de9 
Capitoli , e l'altra dclle cofepiu memorabili, e notabili. 
fTDlAMANTJE 
I N VENE TIA» M- PC LXXX-
Appreffo ilBrigna. 
C O N L l C i n Z A D E * S F P E R I O R J , M P R I V I L E G I O . 

A V T O R I G R A V I , 
Che hanno ferino in approuationedellaDottrina, e L ibr i 
DPT.TA SANTA MADRE TERESA DI GIESV, 
i . 
UMaeíh-o F r a LV1GI di Leme Catedrático diScritturadelP 
Vniuerjitk di Salamanca, 
NO de'principali tertimohi in confermatione della ftíma, che 
ü deue fare di quefti L ib r i , é quello,che di loro feriflé i l Pa-
dre Maeftro Fra Luigi di LeonedcirOrdine di Sant'Agofti. 
no Catedrático di Scrittura in Salamanca ^  nel tempo, che 
vifle, luce, e gloria di Spagna, che come l i vidde, ed'efamind 
per commiíTione del Configlio Realc, rimafe tanto affettio-
Bato,e prefo dalla fuá dottrina,che in lode loro, e del 1*Auto, 
refecevn proemio moho longo. Se elegante , che vá nelf 
principio della fuá Vita, come f i puó vedere qui a^pag. i . 
/ / Reuerendo V E S C O F O di Tarazjótta. 
IL Reuerendifs. Vefcouo di Tarazona F. Diego di lepes Religiofo deU'Ordine di 5-Girolamo.^e Confefíbr delRé D.Fil ippolI c della medefimaS. Madre , in vn l ib. che ferífíe della fuá Vita , fk duc Capitoli, nel terzo Libro, ne'quali tratta coíi del -
la feienza infufa, che Dio comunicó a queña S. Verg. come de'libri, che fcriíTe; do-
uenel Capitolo décimo ottaiio dopohauer prouato efierdottrina del Cielo quella, 
chin eílí lafció fcritta,aggiungequeíleparole. 
Tu t t i quefti Libri ferifíe la S.Madre per riuelatione di Noftro Sig. ma quefto no» 
farebbe baftato, fe infierne non gliele haueííero comandato i Confeífori fuoi; attefo-
che in nefluna cofa íi gouernaua per la fola riuelatione. Del Libro della fuá Vita d i -
ce al Proemio di quello: lo fó queila relatione, che mi coman daño i miei Confeflbri, 
e so anche che i l Sig.molti giorni fono lo vuole,rna io non mi fono arrifchiata.Del \u 
bro delleFondationilecomandó efprefíamente Noftro Sig. che lo feriuefle, come ella 
riferifee nelle Additioni della fuá Vita. Quello delle Maníloni fcriíTe, dándole i l Sig. 
la materia,ü difegno, & i l nome per i l Libro . E comie Dio le comandó, che fcriueííé 
quefti Libri, cosi pare volle moítrare d'eííer cgli TAutoredi eflí, percioche i l modo, 
con cht la S.Madre gli fcriíTe.moílra non efier ella altro,che vn'iftromento íuo,eche 
di cafa fuá non v i poneua fe non la mano, e la penna. Molte volte ñando feriuendo 
quefti Libri ü rimantua in ratto, ed eñafi, e quando tornaua in fe, ritrouaua alcune 
cofe fcrkte di fuo carattere, ma non di fuá mano. Staua con la penna in mano, e coa 
vn fplendor notabüe nel volto,che pareua , che quella luce deiraniraa íi trasfigura-
ua nel corpo. Tencua l'anima tanto aílórta in Dio , che quantunque/i focefle molto 
ílrepito nella fuá cella,né la perturbaua,né lo fentiua. Scriueua ftando piena d'occu-
pationi,e di peníieri di tantecafe,che gouernaua,andando al Coro con la pumualitá, 
che l'altre Scriueua con pieftezza,e velocita grandejmá che marauiglia,poiche(come 
dice Dauid) i a íüa penna era moífa da quel velociflimo Scriitore Í non pareua fe non 
che teneífevna ftampa t el fuo intelletto.di doue vfciuano le parole tanto ben pofte,. 
& aggiuftate con queilo.che hauea da diré, che con iferiuere tanti fogli,non íl fermó 
giamai a penfar cofa di quellf, che hauea da fcriuere, perche glielo dettaua lo fpirito 
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con tanta abbondanza,chc fe haueífe hauuto molte mani, a tutte haurcbbe dato^che 
ferc,e i'haurebbe ftancate,fenza,che le fofíe máncala materia^ell'vno;e dell'altro da 
ella buona teñimonianza: pereioche i l non poríl ella a penfar quello,che hauea da. 
fcriuere,lo dice nel fine del libro della fuá vita con quefte parole:Mi fono arrifchiata 
a raetter infierne queña mia fcompigliata vita i fe bene-non hó fpefo in efía piú pen-
íiero.né tempo di qiiello,che ha bifognato per ifcriuerla, folamente,ponendo quello, 
ch'hó fperimentato in me con tutta quella fchiettez¿a, e verita, che hó potuto. Et in 
vn'altro luogo dicejMa quantecofi íl offerifcono in incominciando a trattare di que> 
fto cammino anco a chi tanto malamente ha camminato per eflo, come ioipiacefle a 
D i o , che iolepoteíli fcriuerecon molte mani, acciochel'vna per l'altre non mi fi di-
menticafíero. Tutto queílo é della S.Madre. Dice anco nella fuá vita,che fcriueua co 
tanta facilitá5come chi tiene vna fceda,da cui ftá ricauando:Quando il Signore(dice) 
da fpirito, fi pone con facilita, c meglio; pare come chi ha vna moftra dauanti-, dalla 
quale ñiaricauando i l lauoro,maíe manca lo fpirito,non pin i i accerta a parlare.che 
fcfofíelinguaggio Arabefco:che e i'ifteíTo^che dice i l Profeta Barucdi Geremia Pro-
fetaxhe dettaua,qnando fcrmeua,come fe leggeííe,© copiaffe da qualche librorquefto 
libro non e aitracofa, fe non vna mDíira,efceda,ehe Dio gli poneua dauanti di quel-
lo, che voleua, che'l Profeta intendeífe. Simile a quefta moftra era quella.che tencua 
la S.Madre dinanzi all'anima fua,quando fcriíre,come chiaramente l i vede dalla me. 
defimafcrittura ,che ella fcriíTe; pereioche ne gli originali fuoi feritti difuapropria 
mano,non íi troua parola Gancellata,ne emcndata,né errata^che quando ben foíTeco. 
fa ñampata,farebbe gran cofa,ma efler opera manufcritta,& in materia fi alta,e con 
tanto aggiuñato ftile, pare, che íia vno de'maggiori miracoli, che della S. Madre íi 
plende la fapienza di D io , che in lei fiori,quanto piñ iontano ftaua d'hauerneprin-
cipij.E nel capitolo decimonono profcguedicendo;Prima che íi íkmpafíero quefti l i , 
bri della S.Madrefurono efaminati dal Sant'Officio, ecommeíli ad huomini, l i piii 
graui, e dotti di Spagna, accioche gli efaminañero: non íl tronó cofa in effi, che non 
fuííe del Cielo, & vna fauilla di luce per guídar l5anime,cbe vanno per quella ñrada, 
c per accenderle nell'amor di Dio.Furono i l ibri approuati dal Tribunale del Confi-
glio fupremo della S-Inquifitione con vn Decreto honoreuoliííimo; fe beneconuen-
ncro quei Signori(con moita prudenza]cbe fofie fegreto.Si ftamparono i libri;e fubi-
to vfeiti a luce furono grandemente ÍUmati da tut t i . I i Ré D- Filippo fecondo procu-
ró fubito hauer i loro Originali, e comandó, che foíTero pofti nella fuá Librarla in S. 
•Lorenzo dello Scuriale,e con teñir quiui molti altri Originali di Santi della Ghiefa,a 
tre foli fece particolar riuerenza, dando dimoüratlone di quanto gli ílimaua,che fo-
no gli Originali di Sant'Agoílino.diS.Gio: ChrÍíoílomo,equelli della noftra S.Ma-
dre, facendoli porre fotto vna grata di ferro in vno iludiólo molto ricco, e continua-
menteferrato con la fuá chiaue.Quelli della S.Madre per particolar fauore ü moftra-
no , e ñ lafeiano toccare come reliquie Sante. Sonó ílati i fuoi libri comunemente fti-
mati moho dalla gente dotta, e graue,con di Spagna, come fuora di Id: e quanto piii 
dotti fono coloroxhelileggono.tanto piií l i riuerifcono,comequelli,che meglio fan-
t ío, e fcuoprono i carati di queli oro fimíTimo, che fia racchiufo in eíTi; e fe qualche 
cofa non intendono per eííer riferuata all'efperienza, tanto piú la ftimano, perche 
fcGrgono,che v'éaltra Teología fopra quellaxhe effi infegnano.la qualeé mclto phi 
nobik,p£r effere cocofeimento di Dio miílico, e legreto,che vá iníieme coll'efperien-
za.ó guftodifoauita.Pochepcrfcnc^chefijno gran dotti,leggono quefti librLa'quali 
non cagionino nuoua ammirátione, e ñínaa dellaS. Madre, pereioche l'altezza delle 
eofe, che tratta, la grandezza dello ¿lie, tanto piu projprio, quanto meno aíFettato,i| 
fuoco^ 
faoeo che accendc nel cuore di chi legge, fono teftimoni di queUo,che coatengono . 
Tutto quefto é del ReaerendiíTimo Vefcouo: e doppo profegue raccontando i l gran 
frutto, che ha falto vniuerfalmente queíli l ibri neU'aaiMie : ma quefto bafti pd no-
to propofíto. ^ ^ 
/ / Padre Dottor F r anee feo di Ribera. 
ILP.DottorFrancefcodi Ribera dellaCompa^aia di haomo dottidln-)} e 
graulífimo di quefti tempi/criíTe etiaqíidio k Vita di quefla S.Vergine,e nel libro 
<L. c.i 8. dice coíi. Fuor de'fogli fciolti, che rimafero,doue fotio cofe molto v t i l i , fetriflui 
cinque libri non di fuá volonta, ma per obbedknza de'fuoi Goaf^íTori, a'qaali obbe-
diua come a Ghriíto Signor Noftro, coms íi conofee da quello, che s'é detto , e doppo 
diremo piil diíFufamente. I I primo fi\ del difeorfo di fuá vita íin'alla fondations del 
Monaftero di S. Giofepped'Auila: queílo feriflíe per comandamento del P. Fra Gar-
zia di Toledo dell'Ordme di S.Domsnico, eflendo aU'hora íuo Confeflore, i l medeíi-
mo anno,che fondo i l Monaftero, che fu i l 1562,6 lo fini i l mefe di Giugno del m^de-
fimo annored e cofa marauigliofa, che come l'andaua fedueado, l'andaua parimsnte 
Noftro Sig. ponendo in quella oratibne, di cui fcriueua, coaie quando la teneua al 
principio, ecofi. ando profeguendo in tut t i i modi d'oratione, che quiui racconta , 
fin'a quella,che teneua di prefente, I I fecondofii i l Cammino di Perfettio;ie,che ferif-
fe eífendo iui Priora per ordme del P.Maeftro Fra Domenico Bagne*,che aU'hora era 
£uo ConfeíTorcil medeílmo anno doppo hauer finito i l pririw. U terzofi\ quello del-
le Fondationi de gli altri Monafieri, cominciando da quella di Medina, e finendo in 
quel di Burgos,che ñi l'vltimo. Quefto comínció in Salamanca l'anno 157^ .per ordU 
nedel P.Maeftro Girolamo di Ripalda della Compagnia di Giesu, che qaini t i con-
feííaua, hauendo gia fondati fette Monafteri; e doppo íi come s'andaua fondando , 
s'andaua anche aggiungendo. 11 quarto,ches'intitola Caftello íntcnore^ouero Man-
i lon i , ferifte per ordine del Doctor Velazquez fuo Confeíforc, cae come habbiamo 
detto^fii doppo Vefcouo d'Ofma^d Arciuefcouo di Santiago,ed hebbe in qoei giorni 
í i grand'ecceíío d'Gratione, & andaua tato eleuatain Db^che per died,ó dodicigior-
n i non puoté effer habile a feriuere vna carta,e rimafe di quefto con tanta debolezza 
di tefta, come neirifteíTo libro da ad intendere. Cominciollo i l giorno della SantiíTi-
ma Trinita dell'anno 15 77. in Toledo , e !o íini in Auila la Vigilia di S. Andrea del 
medelimo anno,quaíicinque anni prima,che morifíe.11 quinto íópra i Cantlci di Sa-
lomone,per ordine d'alcuneperfon&'cofi dic'ella) alie quali fi ritrouaua obligata ob-
bedire. Di quefto non e rimafo fe non vn quaderno,ó pocopiii,perche come lofcrififs 
perobbedienza,coíi ánchelo brucció,ó ftraccló, per obbedienzad'vn Cofdlar igno-
rante, che fenza vedei lo íi fcandalizzó; a cui farebbeftato meglio non haueíTc obbe-
dito, fin di prender i l parer d'altri, che fapeíkro piil, m-a l'vbbidi fubito,e tacque ben 
i l nome di coftui, che tanto imprudentemente íi precipitóla comandar queilo.che no 
intendeua. Tu t t i quefti libri feriíFe oceupata in molti negoti),& hauendo gcandiiU-
jna careftia di tempo,e molte volte ancodi faiutecorporaIe,che pareua impoíTtbile i l 
poderlo fare:ma fii poflibile, peroche in mettendofi a feriuere, fe le oíFeriua tanto-che 
diré , che non U bifognaua punto tratteneríi in penfare , ma in daríl fretta 
a feriuere" ^ come chiaramente lo da ad intendere in molti luoghi di efíl , e 
particolarmentenel fine del Cammino di perfettione dice • lo mi do per ben pagata 
del trauaglio, che hó ha-tiuto in ifenuere, e 11911 per eerto in penfare quello che hd 
detto . E nel medeflmo libro al fine del capitoío vigefimo dice ndi-Originale di ma-
no : Maquantecofes'ofFerifcono inincomineiando a trattare di quefto CUmmino , 
anche a chi tanto malamente ha camminato per eíTo^ome io.PiaceíTe a Dio.di'io po. 
ve-fu feriijere eon molte-manij.aceioche-1'vne per rakre non ridimentícaíTero^c.Co-
C "C ^ ^ f f i lo , 
fi lo ftile di eíTi non é affettato, ne curiofo, ma quello del Tuo vfato parí arenero Ta-
dlé,puro,graue,proprio,pacifico, e qual conueniua, per le cofe, che trattaua. Dell*-
oratione,econtemplatione,ed£l trattofamiliare di Dio coiraníme,e deü'aniaie cotí 
Dio,trattacofealte,efottilí,e di tal maniera,clVanco huomini moho dotii/e no fo-
no infierne moltofpiritualipotrannopiii préndemeanniiratiorte, ch'iatenderli , 
non per non dichiararlo ella mokobene, hauendo gran dono d'infegnar nuefte co-
fe, e le dice in diuerfe maniere, e le dichiara con comparationi.; ma per eífer elle tan-
to alte, e fpirituali, che íi lafciano diñicilmente intcndere da chi non ha qualche 
efperienza dieíTe. I I medefimo Autore neila teftimonianza , chefece nel procefíb 
della Canonizatione da qaefta CenCura.1 
I I libro(dice}non lafcia d'hauer contradittioní d'alcune genti, che con buo zelo,e 
poca efperienza delta vita fpirituale caluuniato alcunecofe,che nointendonorpero 
a molte perfone dotte, e fecolari e paríb mDlto buoáo5e fa loro g ran giouamento . 
I V . 
/ / P¿tdr$ Maefiro F r a Domenico Bagnet*. 
1LPadre IVKftftro Fra Domenico Bagnez, R.eMgioíb dell'Ofdine di S.Domenico^ó Catedrático di Prima nella facoliá di Teología nell'Vniueríita di Salamanca 
liauendogli commeífo i l SanfOíBcio di Spagna,che vedeflc:, & craminaíTe queíU l i -
bri,diede la fuá ceníura nella forma, che fegue. 
Hó veduto co molta attentione quedo libro done la B. Madre Terefa di Giesu dct 
vna fchietta relatione di unto quello, che pafía nell'anima Tua» a fine d'eflere in-
ftrutta,e guidata da'íuoi Confcílbri, ed in tutto eflb non ho trouato cofa, che a mío 
giudicio fia mala dottrina,anzi v i fono malte di grand'edificatione,& auuertimen-
to per perfone,che trattano d'oratione.'imperoche la molta efptricnza^la difcretio-
ne, & humilta di queda Religiofa , in hauer fempre cercato luce, e íettere, ne'fuoí 
ConfeíToriJe fanno accertare a dir cofe d'oratione, che alie volte i molto doti no ac-
certano coíi bene per máncamelo d'efperienza^c Queílo e quello,che hora mi pare 
circa la cenfura di queílo libro fatta nel Colkgio di S. Gregor. di Vagliadolid ¿ 'y* 
di Giugno Tanno 15 7 5. F r . Domenico Bagnez,. 
Queda cenfura íitrouerk fermata dal medeílmo Padre nel principio del libro 
Origínale della Vita di quefla Santa Vergine , i l quale tiene la Maeüa Cattolica 
nella Librarla dello Scurialc . 
V. 
Padre Antonio Pojfeuim '* 
IL Padre Antonio PoíTeuino della Compagnia di Ciesi\ haomo pijíTima, e molto dotto eífendoglí dato commeífo dal P.Fra Bartolomeo Miranda Maedro delSa. 
ero Palazzo d'efame^el libro, che la Santa Madre compofe la fuá Vita in approua* 
tione dell'Gpere/eriue al medefimo Padre Maedro vna lettera coíi: 
Circa l'Operedella MadreTerefa di Giesü,che piaeque a V.P.R. rkhiederui^ch*. 
ioefaminaíTi per darnegiudicio,fe doueano damparíi in lingua Italiana;prima di-
co^h'io ringratio humiliífímamente la Maeda di Dio5che fi íia degnata per mezzo 
fuo farmele vedere,percioche fento, quanto frutto potro cauarne, fe vorró riceuere 
cofi fanti auuertynenti. Doppo dico, ch'io giudlco, che fara di gran gloria di Dio 4 
che fi dampino in lingua Italiana: poiche lo fpirito di Dio di tal maniera incammi-
n ó i l cuore,e la pena di queda Vergine,che non puó afpettarfene altro,che ?naram-
gliofo frutto n^lla falute deiranime, fpecialmente di Religión, e Religioíe. Perdche 
la íinceritk, humilta, diferettione, e prudenza di fpirito, can che fcriue,inlíeme con 
glieffeui,chenefeguirono,etuttama feguono, lafantkk della vita dell'Autore, lo 
ñile,emaniera lucidiifima in proporre , e fpiegarecoíeeminentifTim:.. tengo ioper 
fpedaliirimo fauore, che DioSig. nodro ha ¿atto in quedi vltimi tempi per inaní-
mire i cuori al deuderio dciie cofe celsdi, al difprszzo del mondo, U al non temeré 
d'al-
d'alcun'incontro^mentre da douero cí vniamo per via del fanto commercio dell'orá. 
tione eon Dio benedeuo,il quale per fuá gratia fi degni illuminard,&: infiammarci 
con Ci fanta occafione. D i Gafa l i 2o.G2nnaro 1590. 
D i V. P. Reuerendifs. Scruo in Chrifto Antonio PoíT^uino dslla Gompag-nia di 
Giesu. Tutto quefto é del P. Po/feuino, i l a «ale ael lib.chí intitolo, Gukura Inge-
niorümsaíFerm a,che quefta S.Verg ine hebbe fcienza infafa da Dio. 
V t 
II Padre Tomafo BozJo. 
IL P.Tomafo Bózio, huomo mako conafciuto per le fu? buone lettere nel libro de Signis E£clefi«,tomo i.lib-ia.c.i^.Sig-no 57.dicecosi. 
Therefa Hifpana, virgo admirand? fanditatis, iacredili patientia, hun[iilitate,ac 
prudeniia floruit.In precibus f^ pe extra omnes feafus rapiebatur, in altumque asrai 
toto corporefubílollebatur: edidit libros doítrioaec^Ieñis plenos, quibusedoeemur 
vias Chriftian?,Diuin^q; vitae degendseifexaginta, <k plura Monaftena,tuni viro-
rum, túm feminarum fundauit auctoritate, ac íide c^leftium reram, quas illa patie-
batur: eius cadauer incorruptum perílílit, & innúmera miracula edidit: ratio vitse, 
quam fuorum Monaílerijs pr^fcr¡pílt,eft fupra humanam conditionem magn^ per-
fedionis5ac pietatis,quam faótis exhibiierunt,& exhibent eius fedatores. 
yfaol diré. 
Terefa Spagnuola,fti Virgine di marauigUofa fantitk, di patienzaincredibiíejdi 
ílngolar prudenza,& humilta . NeU'oratione fpefio era rápita faori de'fentimentí, 
c follcuata in aria con tutio i l corpo.-compofe iibri pieni di celeíle dottrina^e'quali 
c'infegna la vita Chriftiana, e Diuina: fondo pin di feíTanta Monaíleri si d'huomi-
ni^come di donne,eon rautorita,e fede delle cofe fopranaturali,ediuine,che ella pa-
tiua; i l íuo corpo ñ mantiene incorrotto, 8c ha operato innumerabili miracoli: i l 
modo di viuere, che^lla prefcrifíe a fuoi Monaíleri, e ehe in eííi s'é fín'hora oíferua-
10,6 tuttauia s'offerua^ di tantapurita,e perfettione, che auanza la coaditione hu-
manajCome con fatti hanno moítrato,e pur'hora moftrano i fuoi feguaci. 
Y l í. 
JI . P . F . GioHami di Giesu Aiarla Carmel.Scalzjo. 
ILP.F.Giouanni di Giesu María Prepofito Genérale della Congregadone d'Italia de'Carmelitani Scalzi,nel Compendio,-che fcriíTe della vita,e miracoli della San-
ta Madre,trattando de'libri^che compofejin breui parole comprefegran lodi di eííi, 
e dice in quefta maniera. 
Laudatur femó caílus, non comptus. grauís,lepidus,efíicax. Admirationem exci-
tatrerumfublimitas,quam ne Theologi muhi,niri aftedionum diuinarum conful-
ti aífequi poílunt. Dodores hac setate ceieberrimi miílycarum paílionum facilem, 
ac leniter decurrentem explanationem adeo obftupefcunt, v t rarurn fapientisc ge-
nusds \ádeatur,qua2 de myílica Theoiogia Patres obfcuré, ac fparfim tradiderunt, 
a Virgine vna in methodum tam perfpicué, atque concinné fuiíle redadum. Qjaod 
vero ad dodringe foliditater pertinet, nihíl non Thcol0gicum,tam2rü fcholaftico 
more promatur,exprompíit,vt élibri primi cap.primo perfpici poteft -
VitaB. VirginisTereíiaí , S¿ Mantienes dodrinaaílefti , maltis experimeatis 
comparata ad res interas dignofeendas dífiuunt: ( & infra} Hira fuut fané qu§ fuá-
uilTimo Magifterio 3. Virgo Terefia digeífit: quse animo demiíro,vt prorint,legen-
da funtrfed quantopere tam pia ledio, tam Orbe toto GhriftianOjin varia idiomata 
verfafuent^ínuitainfingulis vrbibusargamentaconuincunt, • s -
I I medeílmo Autore l i b . i . cap.i. in iode diqueftí iibri dicecosi. 
Septimum agmen Ubtís cáelefti fapientia plenis armatur. Patetquippe mentem 
qira tot Ecclefise cáelo luce adeo mu-a praeluxit, puriffima Diuinse mentís luce mi-
nimecanñfle.Accedit httcpraeftantiírimorum TCheologorum, quiBTereri^ libros 
difcwf-
difcüfíerunt admiratio,& pr3ecohia,verbis,ac fcriptis ceIebrata,qviSE latere non pof-
funt.^ienim,vt paucos e plurimis commemorem, fummis Theologis P.F.Domiinco 
Banne^P.F.Bartolomeo de Medina, Dominicanis: P.F. Luyfio Legionenris,Augu-
ílinianóxdiligentiífimisUbrorumTerefiaeexploratonbus, & pr£Econibus, ñeque 
ignorado, ñeque incogitantia ,ñequeratioaliqua política obijcipoteft. Ignoratio 
quidem ,quía Schol? pené vniuerfae illorum trium feripta venerantur. Incogitan-
tia vero, quia v t acres critici ex profefíb libros perluílrarunt.Ratio demum f o l i l i * 
ea quia ñeque eiufdem profeffionis erant, ñeque fibi áliquám laudem, aut lucrum 
ex ícripiorum approbaüone conflabant * 
Bené autem e Ü, quod nefcio quis Theologus nonnulla Terefise dicta earpferit,vt 
S.D.N.Paulus V.hac occafione premotus,ca, quae obijcíebantur, peritiflimis Thco-
logis ferió peruifendacommiferit, quemadmodum grauiíTimis in rebusfierifokt j 
faéloqulppe Romse rerumacuratiffimo fcrutinio^dódifllmi PP Fr. Didacus Alua-
rez Ord. Praedicatorum nunc Archlepifcopus Trannenfis, & Fr* loannes de Rada , 
Ord.S.Francifci Epifcopus Padenns, quibus Summus Pontifex cutara deraapdaue-
rat,fic tandera fcripfsrunt:Tranneníis nempe.poftquam obieíta argumenta dilue-
rat in hune modum concluüt: Ex his coliegio, dcdrinam Matris Tereíise in propo-
fitionibus pr2e,ditlis nihil contraeré dodrinseCatholicae , aut bonís raoribus aduer-
íum, fed valdé vtileraeííe ijs, qui perfedara vitam fpiritualem profitsntur, vel ad 
eamtenduntJtacenf¿o,fubmittensmeumiudiciumcorre¿bioiiiS. S. Apoíc. Fr. D i -
dacus e t ó u s Archiepifcopus Trannenfis. 
Padenfis vero poñquam obie¿i;ioi;cs reiecerat.íic fuam íententiarn abfoluit: Ge* 
íeo ergo niiail effe cenfura dignum ini js, qua: cenfor obijcii centra Matrera Tere?" 
í iam; fed omnia falutera probabiiiter dcftndi ppfíe. Fr-íoannes de Rada Epifcopus 
Pacten íis. Sic res ad Summum Pomificem relata eft, «Se libris Tcreíis. maior hinc fi^ 
des acceíTit. Ecce diuinae prouideniiae fiedburam: perraifit videlicet Dcus Tht&lo»-
gura illumcaligare , v t nébulas illius Roraani Ponüficis aüdoritas noua Terclisr 
ñluftratione difpelleret-
Foi diré . 
I I P.F.Ciouanni di Giesú María CarmelitanoScalzo,dicc cosí. 
Si loda lo ñi le , e modo di parlare puro, non aíFettaio, grane, elegante , gratioíb, 
effica.ee. Cagiona ammiratione l'altezza delle cofe, acui molti Teologi non arriua-
no coU'intelletto loro, fenon hanno inílerae efperienza delle diuine aHéttioni. Stu-
pifeona di mantea i piu famoü Dottori de'noftri terapi della facilita, con che fpie" 
ga le paílioni miñiche cheftimanocíTer opera diíingolar fapienza.il ridurfi in vn 
metodo tanto ageuole,e chiaro da vna Vergine le cofe della miftica Theologia,ch& 
ü ofeuramente hanno-in diuerfi luoghi infegnato i Santi Padri. I n quanto alia fo-
dezza deUa dottrina non Vé cofa, che non poíTa ftar a martelo anco delle ícuole d i 
Teol0giascoraefi puó vederenel-i.capo del i . libro. 
t La-Vita della B.Verg.Terefa,e le Manfioni contengono vna celeftedottrina pe? 
difcernerelecofein tcriorldeiranima^cquiftatada lei con lunga efperienza:(e dop^ 
po fegue) fono in vero marauig Ible le cofe della S. Verg. Terefa con vn modo foa»-
uiflirao ha infegnaro^ epercauarne fruttas'hanno dale^gere con humiltk: maci 
íbno molte prouein ogni Cittá del giouamento, che ha recato la deuotalettióne d i 
queftllibri,gia fparfi per tutto i l Criftianerimo,e tradoui in varié lingue. Ed i l me-
deíimo Amore l i b - i . c.i.parlando in lodedi detti libri,dice cosi. 
11 fettimo fquadronc é armato di libri píenldi fapienza celefte.Poichechiarame* 
le i l feorge non eífere ftata priua della diulna luce cotel , che diede íí marauiglioíi 
%lendori nel Cielo della fuá Ghiefa . S'aggiongei'autoritá digrauiÜimi Teologi,i 
quali doppo hauer ventilan i libri della B.Terefainé reítarono pieni di ftupore,c(>-
me con parok^cícriui lo dichiararoao. Imgeroche per ifceglierpoclii da'molii^on 
i* puó 
f i buó opporre ne igtioranza,ne incoñficleratione,né ragione di politica,al P.F-Do-
menico Bagnes5al P.Fr.Bartolomeo di Medina Domenicani^né al P.F.Luigi di Lea-
ne Apoñ¡niano,Teologi infigni deloro tcmpije diligentiflimi non meno fcrutifíia-
tori d^e i libri di Terefa, che trombe delle fue lodi. Non f i puó (dico) opporre ad eíli 
ionoranza, perche quaü tutte le fcuole rmerifcono i loro fcriui.Né tampoco incon-
¿lieratione, perche come rigoroíieriticiíi fono moflí di propofito ad efaminarei 
fuoi libri.Non finalmente ragion di ílato.ó di politica, poiche né erano della mede-
fima profeírione,né dall'approuar'i fuoi libri poteuano fperare di confeguir lode, 6 
guadagno alcuno. 
E ceno fu bene , che vn non so chi Teólogo ardiíTe di riprendere alcuni detti di 
Terefa,aocicche i l Samiíílmo Pontefice Paolo V.con quefta occaílonecommettefle 
aDottiíftmi Teologi l'efame diquelle propofitioni^he erano tacciate, come fi fuol 
fare ne i uegoti) di grandiffima importanza. Percioche fetto di nuouo in Uoma vn* 
efattiííirao fcrutinio,il P.Fr. Diego Aluarez deU'Ordine de'Predicatori, adeflo Ar-
ciuefcouo Trannenfe,& i l P.Fr Giouanni diRadadeli'Ordine di S. Franccfco, Vef~ 
couo Pattenfe, ambedue huomini di gran lettere, a i quali il Papa hauea commeífo 
i l negotio,íinalmente cosi refcriíTeros Ciocil Trannefe, doppo hauere fciolti gli ar-
gomenti contraríi,cosi conclufe.Di qua raccoIgo,che la dottrina della Madre Tere,' 
& nelle propofitioni allégate non contiene cofa contraria, ó alia Dottrina Cattoli-
ca,ó a'buoni coftumi,anzi che é molto vtilc a tut t i quelli,che profeíTano vita fpiri-
tuale perfetia,ó che ad effa s'incamminano. Cosi credo, fottomettendo i l mió giudi-
cio alia correttione della Santa Sede Apoft. Fr.Diego eletto Arciuefcouo Trannefe: 
íl Pattenfe poi doppo hauer ributtato gl i argomenü in contrarío, eonchiufe cosi 
Stirr.o non cfler cofa degna di cenfura in quello , che i l cenfore oppone alia Madre 
Terefa,ma i l tutto poteríi difcndere almeno con probabilitá, 
F r a GioHannidp Rada Fejcmo Pattenfe. 
Cosi fu referito al Pontefite,e d'all'hora in qua s'aggiunfe piu crédito a i Libr id i 
Terefa . Ecco i l tiro della Prouidenza Diuina : permife i l Sig. che la mente di quel 
Teólogo s'annebbiaífe, perche tal nebbiafofíe dilegua ta dall'autorita del Romano 
Pontefice con vn nuouo fplendore,e gloria di Terefa. 
V I I I . 
A P P R O V A T I O N E . 
Dell'Emineñtifs.e Reuerendifs.Sign Card.Btronío. 
JnalmefttepeFvltima , egrauiffimaapprouagionede'Libri della S. Madre no-
ftra Terefa poniamo quella deirEminentiíTimo Sign.Cardinal Baroniojil qua. 
le hauendo diligentemente leno i l Libro della Vita della Santa, che ella medeíima 
fcriíTe per ccmandamento de'fuoi Confeñbri, dice cosi. 
A richiefta del Molto Revi. Fr. Bartolomeo Miranda Maeftro del Sacro Palazzo 
hó vifto accuratameme i l prefente Libro della Reuerenda Madre Terefa di Giesu, 
qualt mi k parfo di buena doitrina,e di moka edificatione. 
Cef. CardJBaroHio* 
^ Tutte quefte cenfure , «Se altre, che per breuita lafeiamo ,conuengono in tre cofe 
circa la doitrina di quefti Librhla prima,che é íana,pura,e Cattolica:la feconda che 
é d '^tilita,eprofitto grande per condurrel'anime a D io , ¡k incamminarle perla 
ftrada certa.e ficura,perche non (i perdanorla terza,che la Santa Madre,che fu l 'Au-
lore di queíii libn,hebbe feienza infufa da Dio per ifcriuerii, e che lo Spirito Santo, 
che illuftraua l'anima fuá col conofeimento, c luce di cofe fválte, muoueua infierne 
la fuá penna per ifcriuerle. 
Vmm attorm i Libri della Santa Aladreinfei lingue, cioe in Ungua Spaanmla^ Italima^ 
Francefe^Latina.Polacca e Germanka-.di done ¡i raccoglie, quanto accetti^  ed apprcuati fuño 
vntnerfalmmte m m t a la Chtefaé* ti f r uno grande ¿hefi cma da loro. 
, - i 1 N -
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I N T R O D V T T I O N E 
E T A R G O M E N T O G E N E R A L E 
D i tuttí quefti L ibr í . 
Ve cofe fngolart hebbe dal Signar'Iddio la noííra Santa M a -
dre Terefa di Giesn, comeperfone di moka dottrina,eJantitav 
che hanno lene le fue Opere, comtinemente conféjfano Vna del-
le cjuali e l'abhondan^a del lume dminoper conofeere le mera-
mglte, che'L Signare cooperaba m lei j L'altra é lagrana dtfa-
perftdichiarareperparok, eper tfermo con tanta chiarex&a, c 
foamta.E che qnefle dne cofe sijnoJingolari • onofeera ben chia-
famentechiponderera quel^ che ellagtadtjfe: che e ajfai diuer-
fa cofa l'hanerc vn'anima t dom celefit w fe, Ü che é conceduto 
a molú; e l'haxere i l lume per camfeere qaei dom , che e 
vn'altra gratia nuaua , che molti non hanno , etiam che habbtamo la prima . Hor 
tftendo vero , che la naíbra Santa Madre Terefa hebbe lume copiofi/JImo non fi-
lamente per conofeere leg;rande%xjí, che Chriño Signar Noñro f m Spofo operana con in-
finito amorem qHell'ammapunJJima.ma etíamdtopertfcrmeremaaiílralmente delleco-
fe pm alte , e mirahili, che la Diuina Bonta fuol comunicare all'anme perfene in quejla 
efilto ftconchiude efficacemente che tn queftaparte fupnuilcgiata.e dataper Diurna Vro-
mdemLa a quefia eta noftrapiena dt tenebre, come chiartjfima luce del Cielo, per dimo-
firare la íhrada.che conduce alia vera Patria noHraper mez^o dellaperfettion Chrtfiia-
na, come ben lo dtmoffra in íutti tfmifcritti, ne'quali altamente fifeorge l'altezjiA della 
Sapien^a, chefempre habito inquel ficrario delhntmafuá. Laonde con gran rañonefi 
marauigliano perfonegraui, ed anco dt moka autorita, che vna donna fia arriuata a tan-
ta fapienxjt.fhe Átcafondatamente cío, che nel tratto familiare con Dio,fa, opanfee oan'-
vna delle patentofenfnntcriort.&e/terioricon mfegnare infierne ti modo'.come fidetba-
m reggereper non perderé il bene.chegodono.oper acquifiarne anco de'magmri.Cofa cer-
t amenté e degna d'ammiratfone^feficonfideraprafondamentejome benfauiamente han-
no detto molte perfone di gran dottrma, e virtu. fiupendofi di sígranfapienz,a i che poteua 
la Santa Madre Terefa leggere delle cofe interiort tn quel moda, che igran Teolo.n lecr^  
fono nelle Catedre la Sacra Teología; e quantunque ncjfuno haueffe cío detto, // fuoi L t -ri lo dmoflrano. Quefiifcno la vita fita, che ellamedefir-'a fcnfeperordmedefuoi Con-
fejfon [come anche tutngh altn. U Cammino dt Perfetnone: U Cajiello interiore: ouero 
Manfiom: & i Ltbn delle Fondatwnide'Monafieri^che ellafece delle Scalw. A que fie 
aggtmgtamo alcune operette delia medefima Santa, picciole, qxamo alia quzntita, ma 
pene di celejle dotmnaj che additano il común den atore di efe tune , che fu lo Spirito 
fantoche non falo infptrola mente del la Santas afpcjfe valt¿adopro la penna di leí Sano 
quefie : L i concern del dmino amare fi^ra la Cántica : Le fette Meditatmt Copra le fette 
Tetíttom del Pater mfier dtfértbtuite per tgwrni deíla Setnmana: L'EfiUmanone'oue-
ro Medítattom de 11'anima a Dio Vn Tranata brepie del modo dt vifitare le Monache 
Scal'Le ] Ricordt per le fue Monaooe. conaltri dodui Auuifi, ¿ Reuelatiomfatte doppo la 
fuá morte a dmcrfepcrjone a m a f * á Religwne: Alcune Relationijbe ellafcnjfeper cer-
fi fmi Confefon . Clt atn . epropefin delle virtu, chepiu ordinariamente ella chiedeua k 
Vic conforme ad vna relatione.c.he nefa vn fuá Confejfore:E finalmente alcune fue Rime 
in lingua Spagmiola-Trnte cjuefie Opérele diuidtamo tn due T omi, nel primo pomamoil 
labro della fuá vita.ti Cammino diperfettione-)&ti Cafiello interiore,auero Manfiani. 
Nel libro della fuá Fita oltre all'IItfíom¡ che e molto piaceuolej'n raccontare cantan* 
t* t 
tAveritb, efchietttuzja, tdhumUta i fauori, tgratisdiVifioni^ Ríuelat'mi, Locutioni, 
MflaJi,RMti^& altregrmdeTJU) dt Dio vfaíe con ejfo lei,Jifcorgem tefon di ahbondantif-
fimíifaptft'* dmina a fine dt raunmare lafiamma delU carita in mvkifienta.m altn m* 
debolitaper lafcarfezjLadiltiwe', eprincipalmente per beneficio de'Religíofi, ed'anime 
analtoimalí-^e dallo Spirito alia cmtemplattonej conofiimentoaltifilmo di JDÍo.echeg»~ 
dono fimilt fauori^ egratte^ alle qualifidanno auaertimentiper cmofcere loro medefime, e 
faperfi dichiarare a'Padri fpintftaíi, come anco per gonernarficonprttdm&a m cofe tm-to 
dijficüijer non incorrere neglt mganni deU'afiato demonio. 
' JSÍel CamminoMPerfettione adempí la Santa Madre ció, chepromette il titolo delt-
Opera^ con ricordtpieni di celefi^pruden^a infirm l'anime deiJeJue fig/iffoIe ,fcaprendo 
i a fottiglieXtUi delletentationifegrete del nemtco , c prouedendo de'rmedí, & umtiper 
camminare agrmpaffi, aliaperfmtone, con vn modoptu tofto d'hmmo Afafíolíco, che di 
donnayíton injegnandojpeculatiímifueJenz.aprática -¡ ma ejpe-nenz^ e proprie , confermate 
foll'efempio dellafuá vita. Siche tratta dell'oratíancfin da faoip-íncipij^parlando prwia 
ddle virtHproprk della Religfone; che per lei fon neceífarie, & mfegnando, come fJtk da 
vrare con la uocef con la mente; e della cont empilone, f& oratiane di qtítete , c dipoi ¿n-
dmdopelPater Noflercmmeditatióni, 
JSkl Caflello^o Jüdanfioni tratta con altezjutf diñintiommirabili delle cofepm rtcondi. 
te ¿he occ&rrono all'anime fecondo ilprogrejfo^ che fanno nell'dccofiarfi a Dio, fino ad arri. 
uare a qmi modi d'vmoni^  epaffioni dÁnine^  che fono inejfabili per la grandeva Leroj che 
moho di rado¡i trona chipoffa cmJhMc&HZJt rifilttere i dnbbijfhe occorrono circa di quel, 
le alie per fine, che hamo altifenttmenti di Dio. 
11 fuondo Tomo contiene pnmieramenté ti Libro delle Fondationi de'Afonafíeri, che 
ella fece ,dom $er vrdiñe defmiConfejfori da relatione delle cofe pin notabili occorfein 
quelle, ó" infierne molti documenti vttlipcr la vitajpirituale^ e reltgioja; E d anco mtto il 
rimánente dclk picciole operette della medefima Santa-fioe^Li Concetti deltamor dt D/e, 
dout a ftapore in pochi capi deferime la Santa tfitti i progrejfi dell'amor fopranatarale , 
arriuññdo al pin altojd mtimo di quello j e Jpugando con fomma chiarez. z.a, qumto tra 
D i o & vnyanima fml'auuenire. Aía non voqlio qui lafeiar di dire.jcome ella hauea ferit-
to fopra tutta la Cántica, e doma fenzJaltro quefi'opera, come tutte l'altrejffer dettatura 
delto Spirito Santo; vn Confejfor dt lei, o perchegiudico con indiferet* z*elo non cmuemrfi, 
che vna donna faceffe commenti fopra la Sacra Scrittura , o forje per probar Nbbedienz^a 
¡tngolaredileije comandhjhc lagettajfe nelfaocoie fegui ellaprontijjimamente il coman* 
damentoj perdemmo mi tantefftoie, cjítpnti úrano t verfi?ele nghe di quell'opera maram-
gliofa.Aía volle Dto.che vnamhhaca copiaffe del principio di quefio libro alcmípochtfQ-
glt di carta, e quefli manufeniti fono quelli.che quivanno impre/fi dando gran defidenog 
comfajftone di quello , che mánva. Le Meditationi fopra d Batir nofter non folamtntefi 
veggono ripiene dtfapienz^a cele/le, ma compefle con vm flile, e magtftero elegantijjimo. e 
dotttjfimo\attefoche ragiona in efe in modo talexhepare fojfe per longo tempo verfata nelle 
p'm famofefcmle dt Spagna , quella (come ella medefima teflifica nella fuá vita) che non 
hebbe ma$ vn mínimo mommento di curiofitaper faper ilfenfo d'vna [olaparola latina . 
tyeppo queflt vengono altre Meditationi, o ferafiche Efclamatiom deílamma a Dio ^ht-
ftrtfcono^ed accendom foaue, ed efficacemente lanima di cht lelegge. 
Segmtapoi vn brene Trattaoo.ma colmo d'Angélicaprudw&i.eprouanlfimafperien. 
x.a,del modo dt vifitare U Monafieri delle fuefigltmle Scal^e '. e fe bene la Santa in ordi-
ñe a quefie folamenté lo fcrijfe^ e (lato, e fard nmdimemgtouenole fo^ pramodo a tutte Cal-
tre Religioni. 
Ancora vi fono Itfmi vtilijfimi Ricordiper k fuefigltmle, che diede loro memre era in 
quejla vita moríale) ed alcunt altrt fiupendt Amtfi, o Rmelattonifatte dalla medefima 
Santa doppo la fu a tkorie a diuerfe perfone delfm me defimo Ordme.chz fí rum 3 mirabil-
memper tutti i Religtofi^  eper (¡ualmqtíeperfim* che afitri maperfeítime Chrifisma, 
Doppo 
Üoppo qneñi ricerdififino pofte ale me Relatmi, che la Santa Madrifcrijfe ad alm, 
ni [mi Confeffori^ doHefivede qmnto marauigliofe furono le v i r t H ^ oratiom^dt cui il S i -
gnare la doti.A quefte ¡ i e aggiunta vn'altra ftrhmaria relationejhefa vn ceno [ m Con. 
fipre.de gli atti dt v irtuj profofm di ejfefhe pin ordinariamente chiedena a Dio: e U di~ 
mdein dottrim. 
£ p e r vltima cofa compofta dalla Santa fipongom aleme fuepoche rime ,parkcolar~ 
mente vna Canwnetta in linguapropria Caftigltanaferch* tradotta nella mflra Italiana 
(benchefifaccia per hmmini eminenti)perde vna certa naturalgratiabe viuacita di fpiri-
to¿he e in lei.In quefta Cantoneft manifeftañinamente laprofondapUga ¿i quell'anima 
fantijftma, la quale auampando di ferafieo ardore, defideraua effere fciolta daHegami di 
queíia mortalita per piu perfittamente mirficol fuo Celefte Spofo; e non ejfendole concejjb 
quello/hebramatía.per fita maggior corona fi lamentaua amorofa, ed elegantemente del 
f m penofo ejiüo con quelle belhffime rime-
Finalmente doppo tutti quefli Lihri) ed Opere J l e pofio vn Sententiario, ouero raccolta 
delle pipi principalifentent,e^dettinotabili^ fentimcnti miftici¿he in effi dice la Santa f a -
tka d'vn Religiofo del medejimo Ordine de'Scalü, che fperg fara digrangiouamento, e 
Chi dmque dejidera acqmftaregratt cognitione delk cofedmine, legga quefli trattati 




Per ia JUettione di quejii Lihri. 
Erche la Celefte Dottrína di t i i t t i iLibridellanortra 
Santa Madre s'imprima nell'anime de i deuoti Lettori, 
jn'e parfo bene auuirarli di vna cofa fola, la quale per 
eífere veramente ainmirabile, fará loro di moka con, 
folatione, e profitto inrieme,ed é quefta. D i tal manie, 
ra i l Signar Iddio ka voluto priuiiegiare l'Operedella 
noftra Gran Madre Terefa Santa^he non folamente le 
ha refe atutto i l mondo gratifíime , & ad ogni genere 
di períbne accommodate, e profitteuoli in modo, che 
continuamente lette mai infaftidifeono; anzi fi fperiinentano fempre piú nuo-
iae,e piü profonde , ed arperfe di piíi delicato fapore fuegliano maggiormente 
al denoto Lettore vn fanto appetito, i l quale va fempre crefeendo alia mifura 
del defiderio, che ciafcheduno ha del fuo maggior profkto;Ma quello,che ec-
cede ogni marauiglia é hauer dato loro vn eftetto miracoloíb (degno vera-^  
mente dell'Autore deliOpere di lei,che fíi Chríílo,come s'é detto)poiche tut-
ee quelle perfone, che con deuoto aífetto, e vero defiderio di profittare hanno 
per coñume di leggere fpeíTo qualunque Opera del! a Santa , fentono in loro 
fteííc vn'ammirabíle rautatione interna. Imperoche fe fono fpiritualijC maíTi-
me Religioíe, acquiftano maggior luce, e forza per auantaggiarfi, e giungerc 
alia perfettionc - Se rozze, ed inefpcrte nella via dello fpirito, trouano guida, e 
maeftro,che facile, ed eMcaccmcntc ad efle infegna gli oblighi dello frato loro 
auuifandole,e feoprendo l'aftutie.cd inganni de'noftri comuni nemici,oc il mo-
do del vincerli, e fuperarli: E fe finalmente foííero peccatori ingolfati ne'vitij, 
cd alieni aífatto dal fenticro deU'eterna faliitesíi veggono inbreue foaiie,e for-
teniente tirati,e conuertiti a Dio ,& inueftiti da niioui raggi di luce diuina con, 
feífano apertamante eíTerviíTudperraddietro inofcuriírim^ tenebre , prini 
della vera luce del Cielo. D i quefto eftetto ammirabile,e proprio dello Spirito 
d i Dio ne ragiono non come teftimonio folamente d'vdito, ma di vifta, fperi-
mentato in me fteífo, & in molti altri,che con gran rifolutioneíi fono dedicati 
al feruitio di Dio in qualche Religione. 
Ma perche alcune perfone per rhumana fragilitáditíiciímentc íí perfuado-
no eífer veré le marauiglie, che'l Signorlddio va operando in molte anime, íc 
quali con fuperare la propria debolezza fono col diuino aiuto,e fauore arriua-
te a gran fantitájné mancano d'opporre alcune ragioni, che fotto fpecie di ze-
lo fácilmente potrebbono ritrarre le perfone non cofi giudiciofe dalla lettio, 
ne di queíti,e íbmiglianti libri fpirituali di dottrina molto importante per Tac. 
quifto della vera v i r tu , e perfettione Chriftiana ; e parfo molto conueniente 
porre nel principio di quefti Libri alcune Ccnfure, Approuationi, ed Elogij 
d huomini eminenti in fantitáae dottrina,che gli hanno efaminatñc doppo tíre-
te rOpere nel fecondo Tomo vn breuc Difcorfo del Padre MaeOro FraGiro-
lamo 
too Gra t í an i Helia Madre d i D i o huomo í ingolare í i i materia d i core míf t í -
ehe,e che particalarmente s ' appro í í t tó aflai della d o t t r i n a , 6c efperienza d e l ü 
Santa Madrea come qucgli , che mol to tempo la t raü tó , e fu íuo Prouincialc, e 
Superioreidoue per ibdisfare ad ogn'vno rifpoiide alie ragioni contrar ie .Dop-
p o i l qua ld i f co r fo í i pone anco vn 'Apo log ía del P.Fra húg i di L e o n « C a t e ^ 
dratico d i Scrittura dell 'Vniuerfi tá di Salamanca^il quale^l t re a qiicIlo,cIie d i -
ce nellalettera dedicatoria, pofta nel principio del Libro della V i t a della no . 
ftra Santa Madre rifponde dottilfimamente i n quefta a co lo ro , a.'quali é parfo 
incoimeniente^che l ib r i d i si alta, e íbtt i l d o t m n a andaí íé ro . in linguavolgareri 
per lo per icola , che potrebbe cagioaare inalcune anime ^particolarmente i a 
donne, le quali approf i t t andoí i malamente d i quefta dot tr ina, fe ne ferui í íero, 
ó. per ingannar fingendo v i í ion i , eriuelationi, , ó fofl'er occa í lone perche altre 
i b í T e r o i n g a n n a t c , credendojdie laTanti tá della vita> e la perfettione ChriOia-
na coníi í la in hauer cofe íimili . Se bene quefto incoimeniente e d i poca, ó n e í ^ 
fima confLderatione, fe ñ mi ra i l f r i i t to vniuer ía le , che i L i b r i della no Qra Saa-
tahanao fatto.nellaChiefa: onde hauendo reiperienza m a í í r a t a i r g i o i i a m e a -
t o ce r to , ceífano le ragioni ^ e paure fpeculatine . C l i i p i i i v o r r á fapere, legga, 
quello , che.dice i l Padre Francefco Ribera della Compagaia d iGiesu ne l l 'H i -
floria,ehe c o a m o l t a p i e t á , eruditioae ferifledella.Vita della Beata Madre 
T e r e r a d i G i e s L i í p a r t i c o l a r n x e a t e i l p r i m o / e c o a d Q ^ ottauo CapitoIo,che q u i 
per bre i i i tá i a lafcioje fono mol to da. poaderare^per eííer 1'Aurore di si g r a n -
de a u t o r i t á , e d i í ingolar fcienzadelle Sacre Scritture, come le fue opere lo, dir-
m o ü r a a a j e po i d i mol to proibndaintell igenza delle cofe fpir i taali :Finalmen-
te í i p o a e va DifcorfetK) del Paclre FráTonTsafo di Giesa in torao alia punta, 
della fuá do t t r ina , particoJarmente i a vapun to ,.che comuaemente non é i ru 
tefo da t a t t i ^c ioé fe laSaata Madre dica, o conceda.operatione nella volonta3 
fenaachcprecediconorcimento aell ' iatelletto.Lo Hile nel tradure e feraplio^ 
per conformar í i con la chiarezza, e p u r i t á , che la Santa Madre vsó nello fe r i -
uere, preteadendo maouer r a í f e t t o della v o l o a t á e aon pafcere la cu r io f í t á 
cicll'intelletto*. 
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in que ño Primo ToTmi. 
La Yira d i Santa Tiereía, 
H Gammii io di Perfettione, 
.ItCaílello iateriorejOiiero Maní ibni^ 
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A L L A R E V E R E N D A M A D R E 
A N N A D I G I E S V, 
E T A L T K E R E L I G J O S E C A R M E L I T A N E S C A L Z J E 
del Aíonafiero di Afudnd. 
H Maeñro Fra Luigi León dcll'Ordine de gli Eremitani di Sant' 
Agoñino Cathcdrante di Bibbia in Salamanca j 
Salutc in Giesíi Chrifto, 
O non conohbi, ne viddi la Madre Terefa di Giesu, mentre eíla viffe in 
térra; M a hora, che víue in Cielo la conofco, & veggto.i& quafi fempre 
ín due viúe línmagiñi., ch'ella ne lafao dije, chefono l'vna lefuejigli-
mle, labra i[mi lihri, & quefte a miogiudicio fono ancora teflimoni 
fsdeli, & maggiori d'ogm eccettione dtlle fuegrandtvirtu. Perciocha 
l'immagim della fuá faceta vedme da me mi mofirarebbero l'effigts 
del corpofuo-le fue parole .fe to l'afcoltaffijni darebbom qualche indicia 
dellavinu deíl'mtma fita, delle quali cofejaprima e comune, l'altra 
fottopofia ad mganno.di che mane ano ouefle due cofe , nelle quali hora 
laveggio-.poichef come dteeil Samo.thtiomone'figli ficonofee . Attsfo% 
che tfrutti, che ciaftuno lafcia di fe., quando mmre. quelli fono teflimom veraci dell afta vira; E 
per talliflima Ghnflo quando nel ^ m^geloper dtfcernere ü reo dal bmno , ci rimette folamente 
af'mifruttt, duendo; A f rud ib iÉ^orum cognoícetis eos. L a virm dmqm e fannta della 
Madre Terefa, la qnale vedendo io laperfona fna ejfer mt potrebbe dfibbiofa. & incert a^  la me-
defma hora non la vedendo io manguardandoi fmi libri^ & l'opere dMle Jke mam che fono le fi-
glmole.tengo per certa. & moho chiara. Perche nellavirm, chemloro mtte nfplende fiorgefi fen-
TLA ingamo la mohagratm.che pofe lddio iníei fatta da Sua Maefla per Madre di quefto nmm 
mtracolo,che per tale tenuto ejjer debbe amello, che m ejfe. & per me^ o d'effe hora ti Stqmrfidegna 
di operare.Perche fe mtr acolo e qiíellochefmn dell'ordme naturale (míe auutmre fono tn qtisílo 
falto tante cofe tfiraor diñarte. & nmue, che ilchiam arle per mtracoloepoco effendo vua congerie 
di moltt.mtracoli infierne:perche vn miracolo ¿, che vna donna, & fola hahbt rtdotto a perfetnene 
qualt cofe ciafcuna da fe fieífa é moho degna di confiderattone.Pernoche non ejjendo vffao di don-
m l'mfegnare 0 a ttmparare come ferme S, PaoCofibitofi feorge ejfer nmka meramgUa che vna 
deboie donnafojfe di s)grand'animo che fiponeffe ad imprefa si alta & tanto f í m a . & efficacemen. 
te.che le nufcilje. & rtéafft i cmri dt coloro, con chi trattana.per farh dmentar di Dio & traeffe 
doppo fe gente ufar tutto quello] che e contrario al fenfo. Nella q&al cofa per quanta 10 poffoimagú 
^-mtyv&lle Iddio in qaeftt tempi^nfqnaítptirc^he i lJDmma tmnfimUa molntvdme d'infedel^ 
the lo fegue, & nelhflmatioKe di tMtifopoli d'Eretleu che dtfendom ¡apdríe di Im} nú moltl 
*üitij de'fedeli, i qudt fegmm la fuá mfegm,per muilirlo & ifchermrlo porli aumú, non huomo 
'valente^  adórnalo di lettere: ma vna ponera donna , a dnfidarlo , & alzare ilftendardo contra di 
lui-(Jr affoldar gente publicamente che !o vmcac alpe fin ¿r confonda llche ha voluta fenz.a ver un 
dubbio'fer dtinoíirar la gran potenza fuá in quefla etáinfeltce nella ejuale tantt mi^lia d'hmmü 
m.altri con juoi errantt mgegm ed altri ron fuot malt cofiumi aprono la firada del fko regno a ne-
mict. che vna donna allu/nmaffegl'mtelíem & adrtzjíajfíi coflumt di motíty i quali ognigiorno, 
crefeonoper ñparare quefte ruine. E t tn quefta vltima eta di Santa Ghiefa lipiaccjuemoffrarci 
che no ntnuecchia la grana [ua, ne é hora minore la virtu dello fpirito fm, di (fuello foffe nel pri-
miero.& felice fuo nafcimento^ operando con mezjzj di cjuelliper fuá natura pin deboh che all'ho-
ra je fteffe cofe o qualt le medeftme. che in quel tempoJidegnaua operare Imperoche ch'altro e la. 
vita. (¿r efueflo e il fecondo mtracolo ) la c¡ual voi Madre míe Renerende viuete f^ laperfento-
ne , alia qualle la vojhra Aladre Tere [a vi ha condotto , che vn vim ntratto della fantita della 
^rimitma Chiefa2 Ne altro e ¿fuello, che hora veggiamo congh occhi 'm$m né'coñHmivofíri, che 
quello tftejfo .cheplegge nella ¡lona dt quel beato (ecolo. & la ¡or v lia ci dtmoftra nelle opere quel-
lo.chegiaper mn ejjerpw in vfopareuaji ritrouaffe loro nelle carte, & nelle parole , ^  quello che 
leggenao ci arreca maramglia , & appena il fenfo lo crede, hora lo vede ademñto in fattí in voflre 
Yeuerenue. & nelle fuecomparne^ le qualipriuatefi di tutto qmllo. che non e Dio, & oíferteji foU 
nelle braccia del loro fpofo diurno & abbracciate [eco con ammivirili^&forti fbtto membra ferm^ 
nilt deboli & /¡aeche pongono tn effecutione la piu alta & generofa filofofia che giamai qlt huomini 
immagmarjipotejfero. Etgwngomconl'opra la done inragion di vitaperfetta. & di eroica virm 
apenagion[ero con l'immagmationeg/i humani mgegni. Conciojiacofa che concul'cano le ricchezr 
TL.e^ odiam la liberta,diJpregianogli honort. amano l'humilta^ & la fática. & tmto lo (ludw loro ¿, 
con vna fama competewLa auanz^arji nelle virtu dt commm. A che lo fp ofo cor rifo onde loro con 
vna abbondanz.a diconfolatione^ la quale egli infonde loro nell anima s} grande, che nel mane are y 
effe prme di tutto quello , che pm dar tn quejla vita conforto, pojfledono vn te foro di vera alie-
gria%& fallonagenerofamente fopra tutta la natura come libere dalle fueieggt. ouero come fupe-
rion ad ejfe. Pofiia che né la fática la flanearle l'e/fer rinchmfe l'affltgge, ne l'infermitadi tatter-
rano, ne la morte leJpauenta^ o attemfce, anzjpm tofto le rallegra & rincuora. E quello: che in 
tutto quefiofattopartonjee marauig/ta, e la dolcezjzjü , ^ la facilita, con la quale fanno quel-
lo , che e eñremamente difficile a farji . Imperoche la mortijicatione cloro rtfloro, la ra-fegna-
tionegiuoco , &pajfatempo, l a f i rc^a della penitenzji e come fe andaffero folaijuando ,^ & 
godendo , vamo ponendo in opera quello , che allanatura apporfafpauento' , & l'effercitio 
delk virtüeroiche Ji hanmconuertitomvndolctjftmo trattenimcnto . Nel che moíírano bene 
fer opera laverita di quellaparola di Chuflo ; che dice \ ílmio gtogoe foaue ^ & ilmio pefo 
leggiero^ vedendofehe non coji le donne mondaneJidilettano de'Juotvani adornamenti , quan-
to le Reucremue voñre della vita d Angioli^ che talt fono fenz,a dubhw non folo nellaperfettion 
della vita , ma ancor a nella fomtglianzja , & vtyita .che trad'efjejtritroua;. Nejitroudno 
due cofe tantoJtmili, quantofono luttetradi loro , Ciafcheduna con l'altra\ nella fauella, nella 
tmdefiia , nelí'humanita , nella difcrettione\ nella piaceuolenzLa di fpirito\ & finalmente in 
tntto U lor trattare , drmodo . ^ m i e ú ^ ^ i m t r e faftirtif&w tm%iBejfi.ttínk\i ctifidi fiur&. 
le figura tune dt vn'tflejfa maniera. & come m ifpeci htpun rtfplende m tune vn'ífieffa faceta , 
che e quella della madre fama, che trapaffa nellefíglie . D i doue: come:dijft d.a principio- fen&a 
hauerla vedutamvita , la veggio horaton piu chiatezxA : percioche lefuefiglie non filo fono ri-
trattt defuoi fe?nbianti\ ma anco tefltmoni cent delleJueperfettioni. le auahfi'comunicam tut-
te\ &penetranno dallvna nellaítra con tantapresleta , che in/pirito dt venti anni ( & quesia' 
e la terzjt meramglia) da che la madre fondo ilpnmo Monafiero fino alprefentene gia nptena-
la Spagna di Monafien , ne'quali feruono a Dio pm dt mdle rehgwji : tra quah voi madj-e mié. 
rilucete a gutfa delle mav gton ílclle tra le minori: Conaofiache fi come diede principio vnau'cata 
doma alia nformacofi le donnefue difeepole pare intutte le cofe auanfagguim latiré] Onde non 
Jolameme nell'ardme loro fon ¿uct^ &gHide, ma honore ancor A della nojira nanone, e gloria di 
quejfa 
taCm 
che U noíira fedeci premette . E t (¡uefio e qmnto alia prima tmagme , ^ ^ y ^ o le pglimle 
¿ e l l a veneranda Madre Terefa . Non men chiara, nc mem f^iracolofi e lafeconáa tmagme % 
qml dijfi ejfer ifcrittt, &l íbr i fmi , m'qualt f en i j ídMio vermo valle lo Spinto Santo , che 
la madre Terefa fojferariffimoefempíOi imperoche nell'alte^^a delie cofe ^  chetratta, &nel~ 
lafíibUmtta, '& chure&ía, con la yuale le firme, trapajja moltifuhltmi, & eleuati mgegni, & 
nella forma del dtr, c^nella perita, & facilita dello fltle mlla grada, & bmna difpofitio-
ne delle parole , &invnanonaffettataelegamL.a , ckefremamente diletta^ duhitoio fe nella 
mfira linguafíntrouifcritmra, VaggHagli . is'í ^ í^/Jon ogni voltajhe U l?cgo, di nmm 
mi marauidio , che in mclte pañi d'ejfi par mi non Jiano d'mgegno humano , K & mt renda 
chiaro , chfinrmltiluoghi d'ejfi fauella in leí lo Spirito Santo , ch'eglireggena lapenna , & 
¡amano aperche per taUltmanifefia la ifice, ch'arrecam nelle cofe cfcure, &Üfuoco , che ac* 
cendono con le fue parole ne'cmn di coloro , che Uleggom : E t lafciando da parte aítre molte , 
g-grandi vúlita , ch'apportano achi legge ^ d m principalmente fanquelle, che a mío giudicio 
piu efficacemente producen o . Prima i! render facile nelli ammi deietton Ü cammmo della 
v t f t U ) dipoil'accenderli nell'arr/or d'cjja , & d i Dio . Imperoche quanto al primo marauigliofa 
cofaeilvedere , come pongono Dio aManngliocchi dell'anima , & come lo dimoffa ano facile a 
lafaarfi trouare, & quanto dolce, amabile a coloro, c/;ír /o ntrouam . Neltaltro non filo con 
tutte, » ^ f ciafeuna di que He parole apicciano ne 11'anima fmco cele fie, che l'abhruccia , 
dolcemente disface, &tcgliendole dagliocchi, ^ddfientimentitmte le diffcolta , che vi fi 
ritrcuano , non afine ^ che le veggia ,ma accionan lepregi ^afciarJ.olamnfilo dtfingannata di 
que lío ^ che faifa imagine le ojfertna, maifcarkaancodelpefo , (¿rtepidezxAjua, & taimen, 
te alleggerita , &fefipuodireJtanJifadelhne , che vola incontinente aquello conüferuente 
defideno , c?' I'arderéfrmfurato , c í^1 iw quclpetto fanto viueua, t-y?-/ Í OWÍ attaccato alie fue p a -
role , di maniera ch'inahoano la fiamma douunque ellepajfano . D i che voimadn mié intenáo 
effer buoniffimi teftimoni , come fuol ?nolto fomigltanti rttratti ; Impercche mjfuna fiata legga 
io quefli libri , c/?^  »o« allhcra vdtr faueliare le Fo 'íire Riucrenz^e , all'incontra 
parlai giamai io con ejfo voi , C^Í «O» j'í rapprefentafe di parlare con la benedetta Aladre . 
Dclla qual cofa coloro , che prenderannotfperien^a, vedranno cofi ejfer la venta , per ció ce he 
vedr armo la medefima luce , & grandeva d'intelletto nelle cofe ofeure , ^/ÍÍ , &difpcilidi 
fpirtto l a mede/ima facilita in darle, mefcolatacon difufata dolcexjLa , medefima deflreis-
£¿k, lamedefimadiferetttone, fentiramotlmedcfirmfuocodtDio, concepirannogh fiejjideji-
derifvedrannelamede/ímamanieradifantitamnapparente , ne miracolofa , matantomfu~ 
fa per turto i l fuotrattare i n foíiam.a ctialcmie volte fen^a far d i Dio mentione , lafeianodt 
lutmnamorate l'anime ; _/7 che tornando al principio oficio non la viddi , mentre ella vijje in 
térra , horalaveggione'fuoiUbn , & nelle fue figliuole, opermegliodireinvoifolelaveggio 
hora che fíete fue pgliuolc di quclle che piu ajfomigliamo a fuoicofiumi , & fonovmi rttratti 
defuoilíbri , (¿rfcntti . Quefii libri , íqualthoraefconomluce , ^perordme delConJiglio 
Reale mifu commeffo, c^f w nuedejfi, ro« ragtone indri^arglt a cotefio Santo Conuento, 
ficomefaccio % m Ufanea che loo poftoin ejfi, non punto ptcciola^Conciofia cofa che non fila-
mente m i fine aff atkato mvederh , & ejfaminarli, che e quantoií Conjiglio Reale m'ordtno , 
m a anecra m confrontarla cen gli ijh/fioriginali , qHaUhebbimmiemampermohigiorni , c£* 
ridurlt alia Icrofo-.cerapHjitanell'tfleffa maniera , chefiriteili lafcío di fuamano U madre , 
lenzAnmtargh punto le parole , né i concern , dal che erano allontanatt molto quelli , checop-
piatt fi leggcuÉ'no , o per tr a fe ur agine dicolor o , che litrafiriffero , oúeroper temerita , ^ 
r-'-vprf. PO^Í Í/ mmare delle cofejcntte da vnpetto, «É-/ ^«áí/ /¿/¿//o viueua, ^ /o muoueua a 
Ic'mejc fti prefuntione grandíjfima, <¿'brunffimoerrore, i l voler emendare le paroleperdón 
che s'mtendejfero bene ta Imgua Cafligliana, vederebbon, cfo Í7/?<ír¿?r ¿¿e//^ ^ ^ r t , ^ t'ifieffk 
ehgan'La 5 quantunque ale um luoghl, cti ella firme, prima chefin fea i concetti, ^ ragioni | 
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'&nlec¡H¿iU imominci* , va em ahre raponi mefchiandoli rompendo il filo comlncUto ; con 
moltecofe^ che va inferendo, contal deflreiuLa pero l'mfenfce, & coji gratiofamente vame-
fcdando^ che fuello tfteffo dtfeno le arrecca bel leza, (¿r e a gaifa d'vn neo nellhumana fac-
cia. lo admque gli hl ridotti alia loro pnmiera punta. Mapokhe mffmacofafHgiamais) 
hmna^ Uquale per la mala natura de ghhMomtmmn pojfa rtcenere qualche contradittiom , 
farahenemqueftolmgo , mentre parlo con effovoi con hreuita rifponder allt penjieri , che in 
alcuni cader fácilmentepotrebbono . Raccontanfitn queñilibúriuelationi , e trattafi in ejfidi 
cofe interne , chepafjano neíl'oratione , lontane dall'ordinario fentimento, mtorno a che dirán-
no aicuní , la cofa delle rmelatiom ejfer dubbiofa moho , ^ pero non conuemrfi, ckelle efehino 
ini&ce : fimilmente in quello , chetocca all'ínternocommercio deltanimacon Dio, ejfendone-
gotio molto [prntuale , & dtpochi, & che ilporlompublico a tut í i , potrk ageuolmente reccar 
a moltioccajione di pencólo . A4a in ció ver amenté non h auno ragwne . Jmperoche quanto al pri-
mo delle riuelationifi comee cofa vera , che U Dtmonto fítrasfigurain Angelo di luce , & in-
ganna con finte apparitioni ; cofi é ancora vero fen&a dubbio fecondola fede , che lo Spirito 
Santo parla con fuot , & mdimrfe manierefidimoflraloro per giouamento , o fao , od'altri. 
Onde fi come lediaboltche riuelattmi non debbononé fenuerji^ ne curarfi, per eífer fllufoni , 
tfeflarel'opere dt Dio • Oual Santo fu giamai ene non habbi alcunavoltancem 
che dtuina nuelatwne ? E t d i qual Santofiferiue la vita , che non fi fcriuim anco le fue rtuela. 
tient "í Le hifiorie deüe Religtomdi San Domenko , & d i San F ranee feo , le qnalttPittoylgtor-
üo vanno per lemani d'ogm vno non hanno foglio , nel quale non cent engaño rin slationi , o 
d'ejfi, o de'loro difcepolt . Parla/adíoconfuoiamietfenz.adubbioveruno , ^ non parla alo-
ro* ¿ c a o ni (fuño lo fappt, ma accib vcnghi tn luce , quanto eglt loro dice, & come luce ^ intut-
te le cofe l'ama * & come quello, che cerca lafalute ditutti U hmminí, non fmle vfar giamai 
di quefli famrifmgolari ad alcuno a d al tro fine, che per giouar per tal meuo a molt'altn . Aden-
trefi dubito della vtrtu della Beata Madre Terefa, mentre f u chi giudicaua i l contrario di 
quello \ ch'era nen fi feorgendo per ancora ti modo , con cuiil Signar Dio approuaua l'opere 
Jue , bueno f u , che quesle opere non vfciffero in luce . nefaffero vedute in publico per fehiuare la 
t ementa de'giudiei d'^lcmn . M a hora doppo la mor te f u á , qncindo le cofe ifie[fe , or i lloro 
fueeeffo conmneono effer di Dio , 0- poiche i l mir acolo , che diremo, dellincorrettione del fu o 
corpa , &.altr( ch'cgni giorno opera , etleuano moho dal dubbio della fuafantita , i l celarle, 
grane, che Dto le fecc in vita , & non valer publicar i m e T J L i , conqualtlacondujfe alia per-
fetttone , abenefiew ditantegenti , farcbbe vn certomodo farmgiuna alio Spirito Santo , & 
ofeurarele fue meramglte , & parre come vn velo auantt alia gloria fuá ; fiche nejfunaperfo-
na di reno, e huongiudicw ierra per bene, chefinafcondma , e celino quefle riuelationi. Quan-
topoi aquellt , che ¿Icum dtcono , non effer conueniente, che la (leffa Madre fenuale fuepro-
prte riuelationi , díctamo per quello , chetocca a lei , (¿-allafuahumilta , e modcfiia , non 
ejfer'ineonueniente , perche comandata , e ferz.ata le fcnffe; e per quello, che tacca a nai 
altri , e nofira credenz^a, anzJfuilpiueonueneuale . Percioche di qualfiuoglia altro , che ferit-
tei'haueffe, fipotrebbe dubitare , fe fifoffe egli mgannato , o t/o/^ /lo mgannar altri: tlche non fi 
puoprefumere deha Madre , la qual feriueua quello , che a lei ítejfa accadeua , & eratantt 
fama, t Í « cofe tAntograui non haurebbe detta vna mínima bugta per tutte le cofe del mondo , 
ma lufsmphce venta . Quello , ch'io temo d'aleuni, e „ chefiprendono difgufla difimih Scritture ; 
í. Per tinganno, che pm m effe trmarfi, ma perche eglino mifurando altrm dafeflejft , fe-
coti^ c la loro dijpofitione , difícilmente fi recano a credere , che tanto s'addamefitchi Dio 
can tdeum . fiche non penfarebbono , fe confideraffero quefi'ifiejfo , che credono ; poiche 
f e cmftjfano , che Dio Jt. fece hmmo . per qual cagtone dubitam , che Dio parli coll'huomo ? 
E f e credono, che per amor dcll huomo fu flagellate e morí tn Crece,perche ft marauigli.mo, che fi 
diletn traltar coll'huomo ? c forfepm l'apparir ad v n feruo fuo, eparlargli , che ti farfiegli co-
me feruo nofiro, e per mi patir tnorte ? Inanhmfcanfi (li Imotnim ñ cenare Dio pd camino , 
? 
ch'erli ónfegHA, che e U Fede , la CaHta , e U vira offeruantA della fuá Le£ge, e cmfigli che 
U U r loro jlmtli gratie fara tí manco . Coloro dur^ne , che non fannobmngitidicio dtqnefle 
Tmelationi fe emperche nón credom , che elh vi fíano, viuom mgrandtjjimo errare .efee, perche 
alcme dteífefonofalfe : & mgannemlt, fortobltgatt almeno agmdtcarbene, e non condanna-
re quelle, qtidi la nota Canuta deglt Autori di efe approua per veré, come fono quelle, che 
fí ¡crimno ; /^cm Hifiona non folononépertcolofainqíiefla materia di rimlationi , mapm 
tofio vtile^ e necef irta per conojcerele bmne a coloro , che hamffero . Attefocheinquefla 
Scrittura nonJl raccontam nudamente qnelle^ che Dio comunico alia Santa Madre Terefa: mA 
¡ i dicono anco le molte diligente, che ella vso per efaminarle, e moñranfii fegni, che le veré la-
fciano di fe. & ilgiudkto, ch dobbiamo fame, e fe s'ha da bramare, o ricufare l'hauerle . 
Perciocheprimieramentec'infegnaquejl'hiftoria , che le riuelattoni , chefinodaDio , produ~ 
cono fempreneU anima molte vtrtucoji per lo bene di quellaperfona, chelericeue , come per fa* 
lute . &vtil itá di molte altre . Secondariamente ciauuertifce, che non dobbiamogotternarci 
per me%ju> di efe : perche la regola della vita e la dottrina di Santa Chiefa, e quello, che Di» 
ha riuelato nefuoi libri, e quello che den a la fana , e vera ragtone. Teruo ci dice, che non le 
defderiamo, nepenfiamo, che eoníifta in efe la perfettmne dello fpirito, o che sijno fegni c er t i 
della gratia, perciocheil vero b ene dell'anima confíjle propriamente in amar pm Dio , nelpm 
patire per amorfuo , e nella maggior mor tifie aúone de gli ajfetti , e nella maggior nadita , tf> 
fíaccamentodanoiHejJi^ e datutte lecofe . E qzell'ifiefo , che qucílafcrittura c'infegnaconle-
parole , ce lo dimoflra fubito coltefempio della medefima Aladre , dicui ci racconta l a c/r-
confpettione , eriguardo., conche ando ella femprem tutee le fue rmelationi , el'efame ^ che 
fece dihro ^ e come fempreji gouerno ^ non tanto per meuLQ di efe, quanto per quello, chele 
comandauano i fmi Prelati, e Confejfori, con effer quelle tanto noteriamente buone , quanto m o -
flraronagli effetti di nforma, che fecero in lei, & in tuna lafuá Religione . D i maniera, che. 
le rmelationi, che qui J l raccontano, ne fom dubbiofe, ne aprono la porta a quelle, che talt fono , 
aniÁ feopreno , e danno luce per conofeer quelle, che tali fojjera , e fono quefli Ubriper tatejfetto , 
come pietra di paragone . Refta hora da difalcuna cofa acaloro , che ritrouanopencóloi*t 
quelliper la delicatez.z~a , e fettilita di quello , che trattano, dicendo, che non é per ogrívm. 
Imperoche ritrouandof treforti digenti ; alcune , cheJt danno all'ejfercitio dell'oratione , a l -
tre , che fe voleffero , potrebbono dar/j ad efe : altre , che non potrehbono per rifpetto delU 
conditione dello flato loro : domando io , quali fono di que fie tre forti di gente , che corro-
no pericolo per quefli libri ? Fcrfe gli fpirituali ? certamente no , fe non e danno il faper vnfr 
quel med.efimo , che fa , eprofefa . Forfe quelli , che hanno d fpojitione per ejfere fpiritua^ 
li i moltomeno , percioche ritrouano qui non folo chiltguidi , quandovogliono effer , ma an-
co chi gli manimi , ^ accenda a d ejfer tali , il che e vngrandifflmo bene . Finalmente i 
teru di che cofa corrono pericolo ? Jn faper forfe che Dio e amorofo con gh huomini ? Che ch¿ 
di tutto/t fpoglia loritroua ? L i fauori , écarez.z.e , chefaall'anime . L a différenla de'gít-
fli , che lor da ? L a maniera che tiene inpurificarle, & aífinarle ? C/[tf cofa e qm , ¿•¿e fa-
puta non fantifichi chi laleggera, che nongeneri in lui ammirañone verfo Dio, e che non laceen-" 
da del fuo amore ? Conciofla cofa che fe la confideratione di quefle opere efleriori , che fa Dm 
nella creatione , e gouerno dellecofe , fml'ejfere fcuola di común profítto , e gtouamentoper 
tmtigli huomini , ü cono/cimento delle fue maramglie fegrete , come puo elfer di danno a nef-
fuño ? E quando pur alcunqper f u á mala difpojjtione , necauafe danno ffarebbe per ció co-
f a ginfi a chiuder laporta a si gran prefino, editanti} JVonfipublichiilTángelo, poicheinchi. 
nonloriceue , e occafione dt maggior perditione , comediceua San Paolo : Quali fcritture ft 
trouam , annouerandoui anco le [acre , di cui non pojfa vn1 animo mal dtfpoflo concepir 
qualche error e ? Nelfar giudicio delle cofefideue attendere, e confiderare f^e elle fono bmne in fe 
&e(fe , e conuenientiper tloro fini , e non guardar aquello , che fia percaruarne H mal'vfif 
d'alcuni ; percioche feaqusfio / ¡mira , nejfunacofav'etantobuona , e fanta, chenonfipofa 
Vietare . Qud cofapiu fama , chei SamiSacramenti ? enulladimeno quanti fono coloro , 
chepelmd'v fodieffidmentmQpeggiQñ . U demonio come afluto , e che vegltain farcidm^ 
f me grima K % fffl. 
m muta, dijferenü colorí, e mojlrajt negHntelíettí d'akmicirconfpem, efenjter&fo cíe'projjlmi t 
tcctuhe sfnggmdofi vhtncmumunte, o dmnoparmoUre^, pe/T^  ^ / Í ícr -27/4 ¿Z^// orc^í ^ f ^ / J 
tjutlio cheebuono, & vttle m tomune . Ben sa egl^chepm perderá m queiU che TniHiorermmf 
difitmtramo Jpmmdt perfctn. Mtttm cm U tetüone dt cjHeftHén, che non guaJtagnerk nell'-
íghoranzsi. o mdttm del tale, o tale, che perJha mdijpofimne reñera offefo . £ c o/i per nm perder 
quelíi mgrandtjce. e mette m cmfiderattone ti danno di quefit, i quahper altre mille vie nene gik 
rgii per fuot e datmanje bent come dtanú dícem, 10 non treuo dcuno s) malamente dtjpofto, che 
cam danm dalfipere, che Dio e dolce c&'fmi amtci, e quantofia con ejfi affabile, e dal Cap ere per 
fmalt vie arrtmm l'anime a Dio: al che va indnzxata ttitta qaefia fcrittura. Adi difptace fo-
lamente d'alcuni, t qmli vo^Uonogmdare ogn'vm con la régela di loro íleffl ^ e che hiajimam 
tuno cío. che nm viene da ejJiordÁnato^procurando anco non habbia auttorita, ne crédito quello , 
che non e fecondo ti lar gmdtcio. A cojloro non voglio io nfpondere, nafcendo ti lor enore della 
velonta di ejji; onde non vorrar.o, che loroji rifponda-y ma voglio pregar gli altnxhe nm diano lora 
credtto^perche nm lo meritano. Vna f&la cofa amertiro io qm, che necesariamentefidem auuer-
tire.fír é¿he ragionando U Santa Aladr« de 11'oratiene. che ella chiama di quejh , e d'altri pm 
mltt gradt, e traltando d'dcmeparticolarigratie, che Dtofa altanime j in moheparti di queíB 
librifml diré, che fia t anima a canto a Dio, e che ambedjie s'intendon», e che ñanno l'anime con 
certexjLa^che Dio parla con ejfo loro: & altre ceje di quefia forte. Nel che non deué alcuno inten-
derexhe ella ponga certez&a dtgratia in qmlli¡ che s'occupano in quefli ejfsrcttij.fje in dtro vem-
nopcrfmto, chejia^dt maniera, che queslt tali sipo cent in loro ftejfu che la tengom¿ccem colon 
the perparticolare rmelatiene di Dio ció fanno. Imperoche la Madre fiejfa, cheguño in fe tutu 
qmllojhe in quefít libri dice%e moltepiache non dicejcmae in vnodi effiqaefleparole dijefiejfa: 
Qmllo, chemn fipmfoffrire, o S ignore, c mnfaper di ceno Je io vi amo¿Jefono i miei defider ¿f 
di dñrgufio in tuttele coje a Dio¿ tanto incertoj m tantopiena dipericoli-Enel Itbro delle Man, 
foni^f arlando dell'anime,che fono éntrate nellafettima, che e vna delle maggiori,e dtpm perfett» 
grado, dice cofir D a peccati mor tali,che ellefappino,fianno libere,fé bene non fieme, perche forfi 
rthaurannoalcnni, che non UconofcoJl che non fara loro di poco tormento. l^ Mole filamente diré 
quello, che e la venta,cioe, che l'anime in quefii ejjercitij(entono Dio prefente per gli ejfetti, che 
all'horafa in ejje, chefono, Aden arle, & tlluminarle, dando loro auuertimenti, e gufiti quali 
qmntmqne sijnogratiegrandi di Dio, e molte volteé vanno con lagratiagiuñificante, o incam* 
mi nano a quella , non pero fono quella medtfima gratia , ne nafeono , ne vanm 
fempre accompagnati da effa.Come nel dono di Profetia chiaramentefivede,poichepuo ritreuar-
f m v.no,chefita inpeccato moríale,ü quale althora e certo^ che Diogliparla, ma nm sa fe logm-
siifica.-.e dt fatto non iogtujiifica all'horA Dw ,fe bene feco ragiona, e l'tnfirmfce. E t qnefio s'hk 
áamiertirequantoatntta ladottr'maincommune.percheipquello,chetoccaparticoJármented~ 
la Madre pm ejfere, che doppohauer'ellafenm le rífente parole, hauejfe ellariceuuta alcun* 
pmpriarÍHelatmne,e certificatione della fuagratia. Ilzheji come non e bene, che s'affermi per cer. 
to,cofinm egiufie cm pertinacia negarlo: pernoche furono moltograndi t dcnixhe Dio Signar no-
firo in letp0je,e molto feqnaUte legratie.che Dio le fece nefuot vltimimnua chedludono alcune 
cefe dt quelle, che m qmfti l ér i Jcriue . Aía dt qmlle cofe che iH lei forje paffarempergratiafin-
golare nefjmo deue farne regola vnmerfale.E con quefio auuertimento rimane libera da ogni /«-
toppo tuna qmfiaJlrtiturada qftale ( Jecondo togiudtco e Jpero) fara tantoprofitteuole all'anime<, 
tquamofi feorgt m quelie delle ReucreníU voíirele quali s'alienar me.efi mantengono cm ejfa.Co-
Jiíe fupplíco a ricordarfi fempre dé me nel le lor 9Jante Orationi. D i Madrid nel Comenf d iS , 
filtppe it j 5 ,dí Setiembre 1587. 
V I T A 
TERESA DI GIESV-
t t alctme delle Gratis , che Dio k fe ce , ferim dalei fie[fa per comándamelo í k l f n i 
Confefiore , alquale sHndri^a , dkendo in quefla guifa. 
P R O E M I O . 
Orrei io5che íi come m i han-
no comandato , edatomi 
ampia licenza di feriuere i l 
modo d'oratione, e le gra-
tie, che'l Signorem'ha fat-
to^coíl me rhaueíTero data 
per diré minutiíTimamen-
te, c con chiare/.^a i mici graui peccati, e la 
mía mala v i t a ; ilche g rand i í r ima confola> 
tione arrecato mi iiaurcbbe:ma non hanno 
v o l u t o , anzi rif trettami molto in queí lo 
particolarc: c perció chiedo per ramor del 
Signore a chi leggcra queí lo difeorfo del la 
mía v i ta , che fe r imraagini elTere ftata coíi 
catnua, che non ho giamai ritrouato h i -
i loria di Santo alcuno d i que l l i , che r i tor-
narono con penitenta a Dio,con cui potef-
íi io confolarmi. Imperoche coníidero, che 
d o p ó hauerli i l Signor chiamati , non tor-
nauano e0l ad offenderlo i ed io non fola-
mente tornauo a4 eíTer peggiore, ma pare, 
che m-ingegnauó d i far refiftenza allegra, 
tie,cheSua Mae í l a mi faceua, come quella, 
che mi vedeuo poi obligata a maggior-
mente fe ru i r lo , e conofceuo in me di non 
poter pagare la mín ima parte di quaiito io 
deua . Sia benedetto per fempre, che tanto 
m'afpettó : e d i tu t to cuore io fupplico a 
darmi gratia.che con og ni chiarezza, c ve-
r i t a io facci quefta relationc , che i m i e i 
Confeflbri m i comandano, e so anco, che'l 
Signore lo vuole , gia mok i giorni fono , 
ma io non ardiuo: c che l ia per glona,e lo-
de fuá : & accioche per l'auuenire, cono-
fcendomi eili meglio, aiutino la mía debo-
lezza, afnnche io pofla feruire, e fodisfar in 
^ualche cofa al raoliOjChe dcuo al Signore, 
k quale fia fempre da tutte le creaturc lo-" 
dato. A m e n . 
Come comincio i l Signore a deftar qusfi'ani' 
m¡a nelia f m famiullezjL.a a cafe Virtmfe : 
e L'amto, che fmlporgere a quefto l'ejfer i l 
Padre , e la Aíadre omatiMtVirtU » 
Cap. / . 
L'Efauer io hatmto Padre, e Madre v í r -tuofi , e t imorat i d i Dio farebbe ba í l a -
to a farmi buona, aggiuntoui i l fauorejChe 
perció i l Signore mi concedeua, quando io 
non fuífi f tatacoíi cattiua . Era mió padre 
i n d i nato a leggere buoni l i b r i , c tencuali 
in Ungua volgare, accioche potcíicro leg-
gedi i luoi F ig l iuo l i . Quefto m í i e m s c o u 
la cura, che tencua mia madre in farci diré 
alcune o ra t i on i , per aí íet t ionarci alia de-
uotionc d i M A R I A Vergine Signorano, 
ftra, e d'alcuni a l t r i Santi , comincio a de-
ftarmi d,eta(fecondo i l mió parere) d i fei,6 
fette anni. Aiutauami 11 non vedere io m i ó 
padre, né in mia madre altro fanore, che 
per la v i r t u , di cui eíTi teneuano moltc.Era 
mió padre huomo di moka cariu\ verfo i 
poueri, ed aífai compaíTioneuole con g l ' i n -
fe rmi , e co'fuoiferuidori , in guifa tale , 
che non fu giamai poíTibile perfuaderlo a 
tener'in cafa fchiaui, per la gran compaf-
í i o n e , che di loro haueua, e dimorandone 
vna volta vna i n cafa, che era fchiaua d i 
fuo fratcl lo, e l'accarezzaua al parí de'fuoi 
propri figli,dic5do,che no eflendo ella libe. 
ra,non potcua fofFdrlo di pieta. Era gran-
demente verídico, né giamai veruno l ' v d l 
giurare, o moruioréure. HoneíliiTimo i n fa* 
VITA DELLA SANTA MADRE 
premio grado. M i a madre medeí imam-üte 
hebbe moke v i r t i i , e paísá la vi ta con in 
fermitagrandi L'honeftk d i le i ñ\ grand'i". 
í i m a , poichecon eífere ftata di rara belta , 
tion pe tó p'intefe mai , cheeíladefféocca-
fionc di moltra ,che ne tenefifecontó Anz i 
con morir'ella d i trentatre anni d'eta gia i 
fuoiandamenti , cd hab iü eranocome di 
perfona attempata. Era donna tnolto pia-
ceuoie, trattabile, e di grand'intelletto. L i 
trauagli.che mentre vifle, ella p a ü / u r o n o 
inolti,e grandiimori molto chriftianamen 
te.Erauamo tre íbrelle,e noue fratelli;c tut-
t i (per la bonta di Diois'aflomigliarono in 
v i r t ú al padre, & alia madre , fuor che i o , 
quantunquefuffi la piü amata ,ében vo lu-
ta da mió padre; di che pr ima, ch'io inco-
minciafli ad ofFendere Dio , parehaueíTe 
qualche ragione. E coíl adefíb mi vien da 
piangere ,quando mi ricordo dellebuone 
incliaationixhe'lSignorc m'hauena date.e 
qiaanto malamente mi feppi approfntare 
. di efíe; maí l imamente , che i miei frat elli in 
iieííuna cofa mi difturbauano dal feruire a 
Dío.Erat iene vno qua í l della mia eta,a cui 
io vole'uo pin bene , ancorche g l i amauo 
t u t t i grandemente, ed cíll me; ma iníleme 
con ^Jiello mi metteuo a iegger Vitede*-
Santi,ecome vedeuo de'martirij , che alcu-
n i d i loro patiuano per amor di Dio , parc-
í i a m i , che a molto buon mérca te compra-
uano l'andar a godere di D io , fommaraen. 
tebramauo morir inquel lamaniera , non 
per amore, che mi pare ík portar'a Dio ; ma 
per goder coíl in breue in gran beni, che 
leggeuo r i t rouar i i in Paradifo.Mi rit irauo 
con q u e ü o mió fratello a difeorrere circa i l 
anexo, che íi faria potuto pigliare per que-
íloréc 'accordammo andarcene in paefe dc'-
M o r i , chiedendo l imo íma peramor 'd i ' 
D i o , accioche foí l imocola decapitati, e 
p a r m i , che'l S ignóteci deíle in coil teñera 
cta animo batlante/e f i foíTe trouato quaL 
che modo di p <iire , ma pareuaci troppo 
grar.d'impedimcnto l'hauer padre, e ma-
dre.Spauentauaci moho l,vQÍre,e vederein 
quelio, che leggeuamo, efierei pena, e glo-
ria eterna-, ondeaccadeuane di ftar molto 
tempo trattando di quefto, e g u ü a u a m o di 
replicarlo molte volie: Per fempre/empre, 
topre. In proüwiitiare molto fpcílo que-
tto, piaequeal Signo. e , che mí rcflaíTc im-
preflri in que lia fanciullezza la lirada del-
la verí ta . Da che v idd i enTerlmpotTibilc 
l'andar'in luogo , doue ci vecideflero per 
amor d i Dio, difcgnauimo eífer Rofuiti,5¿ 
ín vngiardino di cafa procurauamo come 
me.^Iio da noi íi poteua , far r o m i t o r i j , c 
componendo alcuns oteiruzze, di l i a poco 
cicadeaano; e coh in nefTunacofa troua-
uamo rimedio perconfe ;u-re ¡1 noftrode-
íi ierio Hora mi i ' i diuotiorteil vederc,co-
meilSi^nore co.l pa r ten v i aii daua quel-
lo,che io poi per mia colpa andauo perden, 
do.Faceuo limoílna come poteuo ma potc-^ 
no poco. Pi-ocuraiiofoUtudine perd i rc le 
miedeuotioni l equ- l i wanoquott^ pa r t i -
colarmenteil R . i f i r o ¡, d i cui mia madre 
era molto Heuota pcoU faceua. che noi an-
che nefoTimo. M i ddettauT ííTai quando-
giocauocon aí tre fanciulle di far Monafte-
r i , í ingendo d'efíer noi Monache, e parmt 
che veramente deí iderauo d'efTere, fe bene 
non tanto,come d'effer martire, ó romita . 
Ricordomi s che quando morí mia M idre , 
r imaíl io d'eta di dodeci an n i , ó poco me-
no;come cominciai a conofeere la perdita , 
chehaueuo fatta , a í í l i t ta me n'andaiad 
vnaimmaginedi Noftra Signora , e con 
molte lagrime la p-egai a d e g n a r á d'efTer' 
ella mia madre . Parmi, fe bene ció feci coa 
femplicita , che mi ha giouato; perche i n 
tu t to quello , che mi fono raccomanda-
taa l e i , hóeu iden temen te r i t roua t a que-
fta fourana Vergine con afFecto di Madre 
verfo di me , e finalmente m 'há t i ra toa 
cafa fuá . AfBiggemi hora i i vedere , c 
penfare da che e venuto i l non hauer'io 
perfeuerato coAantemente i n quei buo-
n i defideri) , eo'quali cominciai . O Si-
gnor m i ó , poiche pare- habbiate determí-
nalo di faluarmi ( piaccia a Voilra D i ü i n a 
Maeila íla co!i) e di farmi tante gratie , 
quantemihauete fatte. i non haurefte per 
bene , pin per voí l ro honore, e riuerenza , 
che per v l d m o , che non íi fporcañe tanto 
cafa,¡n cui si di continuo huueuate a dimo-
rare ? M i confondo ( Signore) di verg-og-na 
in dir'anche q u e í l o , fapendo , che fdmia 
tu t ta la colpa 5 percioche non mi pare, che 
rimafe a vo i cofa venina da fare, acció fin 
queU'etA iofoff i m i t a voítra.-efe per au¿ 
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uentura ío volcflt lamemarmi di mió pa- íi^Vima; fe bene non haueuo io mala inten-
dre, e madre, oon po(To; perche non v i d i i n tione , nt haurei v o l m o , cheverunoper 
eíli fe non ogni bonta, e gran lo lkdtudine caula mia hauefle offrfo D i o . Hsbbi mok ' -
del mió bene. HorpafTando daquellaeta anni eftrema curiofitá d i ioaerchia po l i -
incominciai a conofeere le gratie naturali tezza e di cofe,che non mi pareuano allho-
datemi da Dio(che,fecondo diceuano le ge ra peccato a k u n o , f i come hora m'auueg-
t i , erano molte ) e quando per efle douea io gio, quanto mala cofa eífer douea. Haueuo 
r ingra t ia r lo , di tutteincominciai aferuir- ioalcunifratell i cugini,chepraticauanoia 
mi per offenderlo,come hora diró» cafa noílra . poichc per altre perfone non 
c'era en t rámenlo alcuno eífendo mío padre 
Come ando perdendo ejuefle virtu, e qumto im- molto cauto, e vigilante; e foffc piacciuto a 
forti nellafancmlkuui graneare con per- D io , che né anche per queiti ci foffe ftato : 
fine virtmfe . Cap. I I . peroch¿ hora veggo 11 pa reó lo . • he econ-
uerfare neU'eti , in cui nanno d i incdmin-
r > A r m i , che incominciafTea farmi gran d a d l a pianrarele V i r t i \ , con p i -fone, le 
J. danno quello, che hora io diró. Confi 
deroalcune v o l t e , quanto malefaccinoi 
padri,che non procuran© con gran diligcn-
za.che i loro fígliuoli non vegganogiamai 
al t ro , che cofe virtuofe d'ogni forte. Impe-
rochc con elTere mia madre tanto virtuofa, 
come hó detto. prefi io poco,ó quafi nknte, 
i n arriuado all 'vfo di ragione, del fuo buo-
no,doue che del male appreí i tanto,che mi 
quali non conofeono la vanita d d mqri i o , 
ma che pi« t o ü o dei iano-&: ilicitana a l t ru í 
ad ingolfarfi in efíb.Krano qua/i della m a 
eta , poco maggiori di me, continuamente 
couerfauamo iníleme.mi portauano grái*» 
afFettione, ed io allincontro in tutte le co-
fe, di che guftauano manteneuo loro i l ra-
gionameto,Ck: vdiuo i fucceíTi d^'loco amo-
r i , e frafcherie poco buone: e quello, che f i l 
noeque molto. Era mía madre aíFcttionata peggio, s'afFmionó l 'añínta mía a quello 
a legger l i b r i di Caualleria.ma non si male che fu caufa d'ogni fuo male Se io haueili a 
íi prendeua ella quefto pa í fa tempo, come dar coní igl io , vorrei diré a'padri.che vfaf-
io lo preíi per me d ipo i : percioclie non per 
queilo perdeua ella i fuoi lauori;fe non che 
d daua I ibe r tá ,&inu i taua a leggerli; ilche 
forfe faceua per non penfare a'graui traua-
g l i , che ella haueua, e per occupar'i fuoi fi-
g l i u o l i , che non íi defiero a cofe peggiori 
ferograndiíTima diligenza in vedere con 
quali perfone praticano i loro flgliuolí i n 
queil'eta.perochequi coní l f tegrá malean» 
clitiádo la noitra naturalezza anzi al peg-
g i o , che al meglio. C o ü auuenne a me,che 
hauédo in caía vna forella carnale d i m o l -
Que í lo difpiaceua tanto a mío padre , che to pin eta ,ed aíraivii-tuofa,io della fuá b5-
bifognaua a noi ftare auuert i t i , che non 11 t a ,& honeíla grande niente appredeuo,ma 
vedeíTe í Incominciai io aleggerli molto ben preí i t u t t o i i male d'vna p á r e n t e , che 
fpeíTo, e quel piccolo mancamento , che in fpeflb praticaua in cafa noí l ra .Era coftei d i 
mia madre viddi , m i cominció a raffredda- cosi leggieri coi lnmi. Se andameti, cíie mia 
re i buoni defideri), e fu caufa, ch'io comin- madre haueua fatto ogn'opera per tenerla 
d a f l i a mancar nel reílo , parendomi non - lontana di cafa prefaga quaí i del male, che 
fuñe cofa mala lo fpendere molte hore del da lela mz douer veníre;ma era tata l'occa-
glorno, e della not te in coíl vanoefercitio, í ione,epretei \o per veniruLche non v i po. 
ancorchenafcofamentc da mío padre. Ero 
iosi faltamente data aquello in preda, che 
fe non haueuo qualche libro nuouo'• non 
m i pareua eífer contenta . Coíl cominciai a 
té r l parare. A coiiei io m'aí íet t ionai; e con 
eíTaeraogni miacouerfatione e ra ^ i b l a -
mento , attefochem'aiutauaa r u i t ; le : ífe 
di paíraiempo,che ió deliderauo,ani; n ' í a . 
portar veftiti vaghi, e gale, <k a deílderare citaua, é poneuain eíTe, com-nimká i a u ,e 
d i placeré con bcll'apparifcenza.con molto facendomi cofapeuole delle fue c6uerfaiio¿ 
fludlo di mani,e di capelli, d'odori, e di tu t - ni,c van i ta . Sino a quel tepo,ch'io p r a t . c j 
tele vanita, che i n quefto poteuohauere , eoiieíTolei, che f i i nell'eta d i quaitordeci 
quali non erano pocíle, efifendo io curio- anni> ecredo anche pin ( per tsner'ella tal*-
- iatria-
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imnnfichezza meco , che mi confcriua le 
coíe fue) non mi pare haueuo lafciato D io 
perpeccatomortale , ne anche perdmo i l 
fuo ü m o timore^ancorche maggior t imor ' 
haueuo del mío honore,e ripwtaiione .Que. 
í l o i lmore hebbe in rae forza, perche non 
10 perdeíTi de! t i m o , ne parmi,che per cofa 
venina di que í la vi ta mi farei pottita mu-
tare in queáo ;ne portauo a more a perfona 
^e l mondo d i maniera, che a qucfto m'ha-
fceíTe fatto arrendereCosi hauefs'ij iiaunto 
fortezza in non andar contra l'honor di 
Dio ,come m e l ó daua la mía nainrar incl i -
i iationeper non perder'in quello , in che 
pareua coníiílefle l 'honor del mondo, e no 
•confiderauo, ch'io lo perdeuo per molte al 
tre v ie. I n voler queí t 'honore ero verame-
te eñrema.ma de'mczzi, che b i íbgnauano 
per cuftodirlo, io non ne vfano venino; fo-
fo in non psrdermi del tu t to poncuoogni 
m i ó i lud ió . Mío padre, e mia íbrella íent i -
uano gran diíplacere di quefta amici t ia , e 
fpefíb me ne riprendeuano , ma come non 
poteuano leuar v ía i'occaílone d'entrar co. 
Hei in cafa, non giouauano le loro diligen-
zc5p£rche la mia ailutia per ogni cofa ma-
la era grandiflima . R e ñ o alcune vol tc at-
toni ta del danno, che sa vna mala compa-
gnia, e fe non Thaueíll prouato, non lo po-
ireicredere; e pa r t i co lá rmente nel tempo 
dellagiouenuiiCredo io debb'eíTer maggior 
11 male, che cagiona . V o r r d , che i padri 
prendeífero efempio da me, per illiare mol -
i ó amie r t i t i , e vigi lant i in queño . JE vera-
mente é cos í , perche queí la conuerfatione 
m i m u t ó di tal maniera.chc di buona incl i -
natione n a t ú r a l e , e d'anima virtuofa, non 
mi la&ió qna í l fegno alcuno ve parmi, che 
m'imprimeíTe i fuoi coílumi,coít ella,com*-
vn 'a l t ra , che tencua i l medeí imo modo d i 
paf ía tempo.Per d i qu i conofco i l g r an gio-
uamento, che aporta la-bviona compagnia, 
c tengo per certo , chefe i n qudla etk ha-
uefs'io conuerfato con perfone virtuofe , 
farei p o i í l a i a forte, eco liante neüa v i r t ü : 
perche fe in quefta eta io haueí l l hauuto , 
ehi m'hauefle infegnato a temeré Dio^fa -
rebbeandata l'anima pigliando forze per 
non cadere. Tolto doppo del tu t to qne í lo quanto danno fá al mondo lo ftimar poco 
t imore di D i o , reftommi folo quello del?- quefto. Se i l penfare, che poífa eífer fegreta 
^onor del nsoado, iiquale m vutie le cofe, cofa fatta contra v p i 1 Tengo io per certo , 
chefaceua, m i teneua tormentata, ma coit 
penfare, che non ü larebbe rifaputo, m 'ar-
rifehiauoa moke cofe ben contra eflo , c 
contra Dio Nel p i inc i pío mi fecero danno 
(a q u d che parmi} le cofe dette;fc bene non 
a colei .ma a me doneaíi la colpa attribuirc; 
perche dopó baftaua per i l male la mia ma. 
l i t i a : aggiontoui i l tener feruc, nellequali 
t rouai fempre per ogni male gran difpoíi-
t í oné , & a iu to : che fe per auuentura alcu-
na ve ne foífe f ta ta , che al bene m 'haucfíc 
configliata, forfe m'haurebbegiouatojma 
rinterelTe le acciecaua, come anco neU'af-
fettione- ISíon ero io inclinata a gran male, 
perchecofe dishonefte naturalmentel'ab-
t o r r i u o , ma folo a paíTatempi d i allegra 
conuerfatione; ma pof ta in quefta occafio-
ne vicino era i l pericoio, 8c i n luí poaeuo: 
mió padre, e fratel l i , dal quale liberommi 
D i o di maniera v che ben íi vidde procura^-
ua egli contra la mia volonta ,che del t u t -
to io non mi. perdeffi : ancorchc non pote 
paí lare la cofa tanto fegrcta,che non appa-
r iñe alcun fregio del mió honore , egran 
íbfpetto i n mió padre , imperoche non mi 
pare,chefbflero ancor compit i tre mefijChe 
andauo in quelk van i t a , quando mi pofe-
ro i n v n Monaftero, che era in quel luogo9 
doue íi educauano f imi l i perfone, fe bene 
non d i si mal i coftumi, come erano i miei: e 
quefto f i fececon si g r l di í í imulat ione, che 
fola io, e quaiche noftro párente lo feppe t 
a t te fochea ípe t ta rono vna certa congiun-
tura, acció non parefíe nouita ; e quefta f d , 
che efíendoíi mia forella maritata , e gia 
morta noftra madre, no pareua bene, ch'io? 
rimanefíi fola in cafa. Era íi fmifurato l 'a-
more, ciie mió padre mi portaua , e tanto 
grande la fintionc mia , che non poteua 
d a r ñ a credere tanto male di me, onde non' 
rimafe fdegnato meco . Come fu breueil 
tempo delie mié v a n i t á , benche fe ne par-
lañe a lquanto, non affermandoíi di certoi 
non penfo íi douette credere; perche teme-
do io tanto Thonore, poneuo t inte le mié 
diiigenze i n fare^che ogni cofa andaíTecon 
fegretezza, e non m k a n ó , che niente puo^ 
eíier 'occulto achi tu t to vede. O Dio mío , 
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clie fisftsgféif embono molti ,egraul peccati, 
íe í i coníiderafíe, che non coníifte i l fatto 
i n gua rda r í l da g l i occhi da g l i huomini , 
ma i n guardare d i no difpiacere alia Mae-
fta Vof t ra .Li p r i m i o t to g iorn i fentij gran 
pena; e pin m'aíflifle i l fofpctto, che hebbi, 
che í l fofle rifaputa la v a n i t á mía , che non 
lo ftar q u m i : poichs gia cominciano lo ad 
cflerne l ianca, ne lafciauo d'hauer gran t i -
more d i D i o quando roffendcuo , procura 
uo Cubito confeífarmene. Sentiuo nel p r in -
cipio vna certa inquietudine, raa i n o t t o 
g io rn i , e forfe meao,cominclai a ftare mol -
to pui contenta nel Monaftero, che i n cafa 
d i mió padre.Tutte le Monache^e donzelle 
¿Jella cala ftauano fodisfatte d i me ; percio-
chei l Signorc mi fece ferapre gra t la , che 
douunque io íi) £lata,habbia data fodisfat-
tione, e contentezza a tutte; e coíi ero raol-
to amata: 8c aneorche io foíTi ali'hora i n i -
midíTima d'eífer Monaca , mirallegrauo 
" nondimeno di vedere coíi buone Mona-
che, che tali in vero erano queilé di queí la 
cafa,di grand'humil ta , ofíeruanza reiigio-
fa,e vcneratione.Ma cd tu t to c iónola fc ia -
u a i l demonio d i tentarrai , con cercar per-
fone d i fuor i del Monaftero, che m'inquie* 
ta í ícro con imbafciate, e let tere: ma come 
no v'era tanta cGmodit^,prefto íi fini,e co-
míc ió l'anima mia a r i tornar 'a l l i buoni co, 
í l u m i della mia pr ima etaje veddi la gratia 
grande, che fa D i o , a chi pone i n compa-
gnia de'buoni. Parmi,chc andaua i l Signo-
rc mirando, e r imirando per doue poteflc 
r i tornarmi a fe . Benedetto fíate v o i D i o 
mio,che tanto m'hauete fopportato. Ame. 
Vna cofa c'era,la quale pare,che poteuain 
^arte fcufarmi dalla colpa , fe tant'altre 
non ne hauefíi hauute, ed é, che la conuer-
fatione era con perfona , con la quale per 
v í a d i matrimonio pareuami potefíe ter-
minare in benc: informatami da'miei Con-
feíTori,, c da altre perfone, i n molte cofe m i 
diceuano, che non camminauano contra la 
leggedi Dio .Dormiua nel detto Monafte-
r o con noi altre fecolari,die quiu i ftauamo 
per educatione , vna Monaca, per lo cui 
meizo parte , che volle i l Signore comin. 
ciar'a darmi luce, come appreuo di ró . 
Come la bttona cffmpagfila fu in pane cagiene di 
deftare in La t bmm defiderij di prima j e per 
qrtale ftrada cammcíb il Signore k darle aU 
tuna l»ce dell'ingamojn em era ¡tata* 
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COminciando io dunque a guftare delía buona, e fanta conuerfatione d i que-
íta Monaca godeuo di v d i r l a , tamobena 
parlaua d i D i o , eíléndo moho difcreta, e 
fanta: chequefto d 'vdir voletieri ragionar 
di Dio , in i pare, chein neffun te tupo lafcíai 
giamai . Cominciommi a raccontare com*-
ella íi conduífe a far l l Monaca per lolame-
te leggere quello,che dice i l Santo Euan ge-
lio: rnolti fono i chiamati, e pochi g l i elettf. 
Dicsuami 11 premio^che da i l Signore a co-
loro , che lafciano ogni cofa per a :uor f u o , 
Gominció quefta buona compagnia k sbá-
d i r e i co í t umi , che m'hauea cagionati la 
mala, & a pormi d i nuouo nel penfiero de-
íiderij d i cofe eterne,con farmi anco partir* 
v n poco la gran cotrarieta,che teneuo a l l ' -
efíer io Monaca, che certo era g randi í í ima: 
ecoíi fe vedeuoalcuna, che piangeíre ,quá-
do or aua^d altre v i r t u le teneuo grand'iti-
uidiajpercioche in queí lo haueuo v n cuora 
tanto duro,che fe bene io haueí í i letta t u t -
ta la Paí i lone del Signore, non haurei get-*-
t a t á vna fola lagrima;ilche m i daua cordo. 
g l io . Dimorai i n quefto Monaftero vn'an-
n o , e mezzo affai migl iora ta : cominciai a 
diré raoltc orationi vocal i , & pregar tu t t c 
le Monache^ le mié compagne,che mi ras-
comandaüéro a D i o , accio m i moftrafíTe lo 
üa to , i n cui haueuo a feruirlo; ma tut tauia 
deí lderauo non fuíTe d i farmi Monaca, xst 
haurei voluto foíTepiaciutoá Dio di dá r -
melo , fe bene all'incontro p u r t e m e u o i í 
mar i ta rmi . A poco di quefto tempo, ch'ic* 
í le t t i quiui,gia. mi vedeuoaiquanto p i i i in.! 
clinata all'efíer Monacha,aneorche non i a 
quel Monaftero^per rifpetto delle cofe aflaí 
virtuofe^he doppo feppi v i e rano ,pa réda -
m i troppo rigorofe: ne m^ncauano alcunc 
delle g iouani , cheaqueftom'aiutauano , 
che fe tutte foífero ftated'vn parerejm'ha^ 
urebbe grádemete giouato. Teneuo io pa-
rimente in vn'altro Monaftero vna mia 
grand'araicaí e quefto era in parte cagionc 
di 
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d i non eíferMo Monaca ( q u á d o doueíft far-
ttii) i r a luo M o n a í k r o , che in quello.doue 
ella ñ a u a . Mirauo pmaiguf to dellamia 
ícnfnali ia.e v a n k á che al bene, che piu có 
uenius all'anima mia.Quelii buoni pení ie-
r i d't-íTet Monaca m i veniuano alcune v o l -
t e , e íubi to m i f i partiuano, e non poteuo 
perfuadermi d'eííer Monaca. Ancorche i n 
queilo tempo io non andaffi fpenfierita del 
jnio rimedio , andaua pero i l Signore p iu 
bramofo a difpormi alio ñ a t o , che meglio 
m i ñ a u a . M i venne vna grand'infermita, 
per la quale fui coftretta a ritornare i n ca-
fa di mió padre:& eílendo guanta menaro, 
n ú a cafa di mía foreiia , che habitauain 
v n a villa,per vederla,efíendo ecceffiuo l 'a-
more^chemi portaua^e fecondo i l fuo volé-
r e , non farei io mai partita dalla fuá com-
pagnia : & i l marito d i lei mi amaua anco 
a f í a i , almeno mi mof í raua ogni forte d'a-
moreuokzza, e corteíia. Che pur d i que í lo 
deuo aflai al Signore.poiche douunque fo-
n o ftsta, m'lmnno fempre accarezzata, ed 
i o nelo pagauo, eferuiuo da quella ingra-
ta,che fono.St^ua per quella lirada v n fra-
tello di mió padre, vedouo, perfona moko 
prudente, e di gran v i r t u quale anco i l Si-
g n ó t e andaua difponedo peí fuo fanto fer-
^ i t i o , poiche in fuá vecchiezza lafeiando 
guato haueua ü fece l lei igiofo, e f in i la fuá 
V i t a d i maniera,che credo ñ i a hora in Cie-
l o godendo di D i o . Volle egli,Gh!io feco m i 
fermaffi in cafa íua alcuni giorni.Era i l fuo 
e fe rch io l^gerebuoni l ib r i v o l g a r i , Sc'ú 
fuo ragionare era per lo piu di D i o , e della 
vani ta del mondo. Faceua,£h'io l i leggeíTi, 
e fe bene non ero troppo amica di e í l i , t u t -
tauia moí l r auo di sijpercioche in queí lo d i 
dar guí to .e comentar'altrui fempre h© po-
flo g rad i l í imo Ü u d i o , t u u o c h e á merecaf-
fe nc ia : ái íorte ch¿ quei lo . che in a l t r i fa-
rebbe ñ a t o v i r t ü , ín roe é ñ a t o gran maca-
nnenio,dádo molte volte in quefío aífai i u -
di ícre tamente . O Dio m'aiut i 1 e per qua l i 
firatíe m'andauafua Diuina Maefta difpc-
nendo per lo f t a io , ín cui volle feruirñ d i 
nu\chcfenza voierlo, io mi neceñi tó afer-
nn fcrza.Sia egli benedetto per sepre. Ame. 
Se bene pechi giorni dimorai quiui ,nondi-
meno con laforza,che ai mió cuore faceua-
no le paiole d i D i o , c c ü l^uc j come vdi tc , 
aggiuntaui la buona c6pagnia,venni a ca-
pirela ved t ad ique l l o , che purfanciulla 
adorai, cioe, i l tu t to eífer nulla, e la vanit^. 
del mondo,ecome prefto finiua, ed a teme-i 
res'io foffi morta all'hora , che forfefarei 
andata all ' inferno: e ben che non mi r i f o l -
u e ñ t a í í a t t o d'efíer Monaca , v idd i pero 
eííer quefto i l m i g l i o r , e p iu ñcuro ftato: c 
coíi a poco á poco m i determina! ¿i í a rmi 
forza di prenderlo.In quefto coba t t ímen to 
ftet t i tre meíi,facendo forza á me fteíTa con 
quefta ragione, che i pat iraent i , e t rauagli 
dello ftato Monacale non poteuano eífer 
maggiori d i quelli del Purgatorio; e che io 
haueuo ben meritato l ' inferno^ C\\Q no era 
gran cofa,ch'io paffaííi quefto poco di mia 
vita,come in Purgator io , fperádo,che dopo 
farei andata dr i t to in Cielo.eíTendo quefto» 
i l mió deílderio. E i n quefto mouimento d i 
predere quefto í ta to ,parmi,che piu m i mo-
uefle v n certo t imor feruile,che amore. Po-
neuami i l demonio auant i , ch'io no haurei 
potuto foffrire i patimeti della Religione, 
per eífer tanto delicata,& alleuata in rega-
li.e comodita, contra che m i difendeuo con 
la confideratione de'patwnenti d i Chr i f t o , 
che no era gran cofa, s'io ne tollerafll alcu-
n i per amor fuoxhe m'haurebbe egli aiuta-
to a foppor ta r l ixo í i credo io pefaffi allho-
ra(che non ben m i ricordo di queft 'vlt imo) 
^ma pafíai gran tentationi in q u e ñ i giorni . 
M i vennero co alcune febri certi fueniméti 
grandi,fe ben fempre hó hauuta afíai poca 
fani ta .Mi diedela vitaTeífer giá. diuenuta 
amica d i buoni librije leggeuo con partico. 
lar gitfto Tepiítole di S. Girolamo, le qual i 
m' innanimauano di forte, che m i deliberai 
d i dirlo a mió padre,ilche quafi era v n pre. 
der l'habito; percioehe faceuo tato dell 'ho-
norata che mi pare non farei mai per qual-
fiuoglia cofa tomata in dietro hauendolo 
detto v na vol ta . Ma egli m i amaua tanto, 
che nonfu mai poííibile ottenerlo da l u i , 
nebaftaronopreghieredi var ié perfone , 
che di quefte g l i parlarono a mia iftanza . 
Quel lo , che pi l i íi pote ottener da l u i , f i i , 
che dopo la morte fuá faceííi c i ó , ch'io vo-
lel^.Gia io temcuo d i me fteña.e per la mía 
debolezza d i non tornar ' indietro:onden5 
m i parueconueniénte afpettar tanto, cy*s 
al t ra vía io prosvjríúscome appreífo d i r ó . 
Come 
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coragf iofameme non l'incontraITí . Impe-
C m e l'áuto il S imre k farft foma per pren- roche hó gia io fperimsntaio in mol te co-
derl'hétto e dellemoltemfermttk. che Sua fe ,che fe al principio m'amio nfolucndo-
Maettacommcio darle. Cap. J K n ú a farla per falo dar gufto a D o ( volen-
do egli che folamente in conninciaria,accio 
MEntre in quefii giorni andauo con ta- piú meritiamo ; fenta l'anima queiU d i f f i -l ideliberationi , perfuafl ad v n mió colta ,e fpauento, i l q u a l e q u a n i o é mag-
fraiel lo,cheílfacelTeReli^iofo,difcorren- giore, vincendofi tanto e maggior i l p r e -
do fíco della vanita del mondo: c'accorda- mió , e la difficolta diuema poi piú foaue) 
mod'andarcene iníleme vn giorno molto anche i n queftavita Sua Maefta la paga 
ahuo'horaalMonafteoxdoueftauaquel- peralcunevie , che folamente chi la gode 
l'amica mia , a cui portauo grand'affettio- l'intende. Quedo, coms hó de t to ,hó io fpe-
ne; fe bene in quefta mía rifolutioneftauo rimentato in moltecofe afíai granice d i f f i -
dimaniera,che aqualuque Monaí te ro ;do- c i l i ; e cosi non conilgliarei mai ( fe io foíTi 
ue haueífi penfato di feruire maggiormen perfona^che hauefTi a dar parere)che qvian. 
l ea Dio ,óchefo<Tepiac iu toa miopadrc, do alcune volte viene vna buona infpira-
io farei andata : attefoche gia io all'hora t ione, ü lafvi per paura di metterla in efe-
mira^üó v n poco piii al rimedio dell'anima cutione : imperoche fe íi fá puramente per 
mia.e nulla ftimauolecomodita,e ripoíb . folo D i o , n o n c'é che temeré habbia a fue-
Ricordomi beniflimo; e con verita lo dico, ceder male , eíTendo egli per ogni cofa on-
chenelvfcirxh'iofeci di cafa di mió padre,' nipotente j íia eiemamente benedetto . 
pro uai si fatto dolore , che non credo do- Amen. 
uerlo fentiré maggiore , quando morro , Baftarebbono, ó f o m m o b e n e , eripofo 
perche mi parue, che ciafcun'oífo m i f i feo- mió , le gratie ,che m'hauete fatte fín qu i , 
giuntaííejattefo che come no haueuo amor d'hauermi per tanti aggiramSii, e í l rade la 
4 i D i o , che leuaíTe l'amor del padre.ede*- pieta,egrandezza voi l ra tirata a ñ a t o c o -
tu t to era facendomi vna forzasi 
che fe'l Si'gnore non m'haueíTe 
aiutato j non farebbono baftate le mié con-
fiderationi per paífar auanti : ma la bonta 
parenti. 
grande 
í i íicuro3& ad vna cafa, doue dimorauano 
moltegran ferue volire, delle quali haurei 
potuto imparar'aíTaí , per andar crefeendo 
nel voftro feruiüo . Non so , come h ó da 
fuamidiede qui animo contra mefteífadi v f e i r d i q u i , quando fouuiemmii l modo 
maniera.ch'iol'efeguij.In pigliando l'habi-
to fubito mi diede i l Signorc a conofeere , 
come Sua Maetla fauorifee coloro , che íl 
fanno violenza per feruirlo, la qual viole-
za pero neífuno conofceua i n me , ma piu 
to l lo g r a n d i í l i m a v o l o n t a . M i vennein 
quel i ' inÜante si gran contento dlvedermi 
in quello ftató, che non m'é doppo giamai 
mancatofmoaldid 'hoggi , e m u t ó U S i - digni ta di voí t ra Spofa, poiche fi male do-
gnor ' lddio l'aridita dell'anima mia in g rá - uea io feruirmi d'eíTa; ma voi,Signor m i ó , 
d i íT imatenerczza .Tut te lecofede l la Rel i - volefte quafiper ifpatio di vcnt 'anni ,nc-
gione m i g u a a u a n o : e d é verita,cheakune quali io mal'vfai quedo fauorceíTer i ng i t i . 
volte mi ritrouauo andaré feopando in nato, acció io m'andaííi emendando, e m i -
quelle hore, le quali prima foleuo fpendere gliorando.Non pare(Dio mió) ch'io faceíTi 
i n acconciarmi,e paíratempi;e ricordando- altro,che prometterui di non ofleruar cofa 
della mia profeírioac,e la gran rifolutione, 
e contento, con che la feci , e lo fpofalitio , 
che celebra! con Vol t ra Maelta.Qucfto no 
poífo io ridire fenza lagrime, le quali do-
urebbono eífere di fangue , e i ch ian ta rmi í i 
i icuorcj nefarebbefouerchio f^ntinnento 
per cuello,che doppo v i offeli.Parmi hora, 
ch'io haueuo ragione di non volerc si gran 
m i l i , che ftauo libera da quedo, m i veniua 
vn nuouogodimento ,che ne í lupiuo, non 
potendo intendere d'onde veniíTe.Quando 
di ció m i rammento;non c'é cofa per graue, 
d i queIlo,che v i haueuo promeífo, acorche 
all'hora non fofíe quefta la mia intedone, 
ma veggo efiere ñ a t e ta l i l'opere mié dop-
po, che non so qual in té t ione m'haueiii; so 
che fia, U quale m i íi poneífe dauant i , che be queño.che l'hausre pcrmeíro5acció mag 
sior-
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i vegga^hifetevoi^Spofo mío, go,afpettandoil mered 'Apri le^ernon an-
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gíorrnente ü 
cchi fon'io. Impcroche e certo ve r i i a , che 
jr .oltevolte mi f i tempera i l colore delle 
míe graui colpe co) contento, che fento, che 
f i conoíca la moltitudinedelle voftre mife-
ricordie. Et in chi, Signore, pofíbuoquefle 
coíi rifplendcre , come in me, la quale h ó 
ofcurato tanto con lemiecolpe^e malcoi e-
re le gratieringolarLchevoi m ' ircominciaf 
le a farerHoime, Creator m i ó , che fe voglio 
di ícolparmi , non so con che fado: ned'aitr i 
e la colpa, fe non t una mia , percioche fe io 
v'haueíTi págalo qualche cofa delPamore, 
che incominciafle a mof t ra rmi , non lo po-
t e u o i o i m p í e g a r i n a h r o , c h e i n v c i , r ia-
Tnandoui,€feruendouije con quedo íl rime-
diaua a t u t t o : Mag ia che non l 'hó merita-
t o , ne hebbi tanta ventura , a iu i imi hora , 
Signore.la vo í l ra mifericordia.La mutatio-
ne della viía,e de'cibi m i fece dannoallafa-
n i t á , che q u á t u n q u e i l contento fofíe gran-
de , non pero fu bailante ad impedirlo . Co-
minciarono a crefcermi gii fuenimenti,e mi 
venne v n mal di cuore si grande,che met-
teua fpauento a chi lo vcdeua,con a l t r i ma-
lí infieme , e cofi paflai i l primo anno con 
afTai malafalute • fe btne parmi,che in eílb 
non molto oíFendeííi D i o . Ma come 11 male 
era tanto graue,che quaí l fempremipriua-
na del fentimento, & alcune volte rimane-
uoaffattofenz'eíTb ; %-faua gran diligenza 
mió pa^rein procacciar rimedio,e non t ro -
c á n d o l o ne'Medici di queí la térra , p rocuró 
condurmi ad vn certo luogo, doue era gran 
fama, che quiui fi guariuano altre infermi-
ta dicendcmi,che cofi rifanarei anch'io del-
la mia.Kel M o n a í k r o , d o u e io ero Monaca, 
non f i faceua voto di ciaufura , onde v 'án-
dai, venendomeco quell'amica mia,che hó 
detto.ja quale era antica d'anni,e di r e l ^ i o . 
ne.Dimorai quafi vn 'anno in quel luogo, e 
tre mefi di lu i patendo si gran tormento 
ne'rimedij tantogagliardi ,che Mfecero , 
che non s ó , come io lo poteíii fofFrire, e fe 
bene finalmente 11 fopportai , non pero l i 
pote foffrireil mió debole corpo.come diró. 
Douea cominciaiTi la cura nel principio 
dell ' t f tate^d io v'andai neT principio dd l ' -
Inuernoaratcnendomi ratto quel tempo in 
cafa di que fia mia forclla, che come hó det-
ZO^abitaua in V i l l a , poco difeoito dal luo -
dar, e tornar tante volte girando. Nel l ' m -
dare diedemi quel mió zio (che, come d'nTi, 
habitaua per queíla ftrada ) v n libro chía-
mato terzo Abecedario del l 'Oíuna , che 
trat ta d'ínfegnare roratione di racco l i -
mentó . E fe bene in qu?fto primo anno ha-
ueuo lett i m o l t i b u o n i l i b r i , non volendo 
p in feruirmi d 'al tr i , perconofeergia io 11 
danno^hem'haueuano fatto, non peró fa-
peuo come procederé neU'oratione,ne come 
raccogliermi ; onde mi confoiai molto con 
e í íb ; e dtliberi feguire quel modo, e vía con 
tut te le forze m i é . Et hauendomi g ía i l Si-
gnore dato i l dono delle lagrime, e g u í t a n -
do d i leggere, comincial a tener hore depu-
tate di foli tudine,e r i t i ramento , ed a con-
feíTarmi fpeíro,principiando quel cammino 
fotto la guida di tal l ibro , feruendomi d i 
eíTo.come di maeí l ro:non laauendone anco-
ra trouato veruno,cioé ConfeíTore, che m' -
intendeíTe, e guidaí fe , (benche doppo que* 
í l o , ch'io dico, lo cercai per ífpatio di vent'-
anni) i l che m i fece notabí l danno, per efler 
tomata molte volte addietro: e fui anche a 
pericolo di perdermi del tu t to : percioche 
m'hauerebbe almeno aiutato a leuarmí dal-
roccaí ioni , ch'io hebbi d'oíFendere D i o . 
Cominc ió la Diuina Maeí la a farmi d i 
moltegrat ie in quefti principij,e d u r ó t u t -
to quel tempo , c h ' i o ñ e t t i quiui in queí la 
foli tudine, che furono quaí i noue m e í i ; fe 
bene non tanto libera daU'ofífender D i o , 
comeil l ibromidiceua , parendomi quaí i 
impofllbile l o í lar tanto fopi a di fe; ma ñ a -
uo auuertita di non far peccato mortale ( e 
fofíe piaciuto a D i o , che fempre cosi foílt 
ñ a t a ) de'venia l i faceuo poco cafo, e queí lo 
fu quello, che m i r u i n ó . Cominció dunque 
i l Signore, a fauor i rmi , eregalarmitanto 
per quefto cammino, che mi faceua gratia 
d i darmi l'oratione di quiete,e qualche v o l -
ta arriaauo a quella d'vnione , fe bene io 
non intendeuo,che cofa íi foiTcnervnas,ne 
Valtra, ne i l m o l t o , che íi debbon íiiaiar€ ; 
che credo, mi farebbe ñ a t o di gran gioua-
mento di faperlo.Vero é.che quella d 'vnio-
ne duraua tanto poco, che non so, fe ar r i -
uaua ailofpatio di vn'Auemaria,marima-
neuocon sigrandi effetii , che con non ha-
uer'io in tal lempo ancor vent'aani d'eta , 
, parmi 
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parmí tcnevio i l mondo fotto i piedi , e CO-
SÍ mí ricordo, che haueoo gran compaffio-
ne a coloro, che lo feguíuano , benche foíTc 
in cofe lecite Procuratio al meglio. che po-
talexhe non puó fare) anzi le nuocera aí la i 
alia fanita , fe oftinatamente perfeuereri 
inefTa , perche é cofa penofa, ed i t roppo 
fatica . Hora mi pareconofcere, che fii pro-
teuo, ponar fempre dentro di me prefente uidenza di Dio^ch'io non trouafli Macftro, 
G iesüChr i f íonof t robene , eSignore , c chem'infegnaíre^onciofiacofachefarebbe 
qvjefta era la mía maniera d'oratione . Se flato impofllbile, fecondo i l mío parere, a 
penfauo iií quaíche paflTo della fuá V i t a , 3c perfeuerare diciott'anni , ne'qualli paflai 
Paffione, me lo rapprefentauo nell'í nterio- quefte grandi a r id i ta , e t rauagl i , per non 
re , íe bene i l piíi del tempo fpendeuo in poter meditando difcorrere,come h ó d e t t o . 
legger buoni l ib r i y doueeratutta la mia I n tuttoquefto tempo, eccetto fubito co-
rícreatione , ímperoche non m'hri datto iminicata, non ardiuo io giaraai cominciar 
Iddio talento d i diícorrere coH'intelíetto , l 'oration mentale fenza v n libro^che t an -
ne di valerrní dell'immaginatma. la qnal ' in to teraeual 'aníma mia ftar fenzaquelloiit 
me é si grofTolana, che ne purc per pentar, oratione, come fe con molta gente le foíle 
e rapprefentar dentro d i me 1'Humanith. conuennto combatiere. Con quefto r ime-
del Signore, come m'ingegnauo fare, potei dio, che m'era come vna compagnia, ó fea-
giamai perfettamenteconfeguire . E ben- do, in cui haueuo da riceuere i colpi de'va-
che per que fia via d i non poter'operarc rij,&r importuni pcníieri ,c diftratt ioni,an« 
coll ' intelkttoi , a r n ú í n o pin preí lo alcuni dauo confolata: perche l 'aridita non era d i 
alia contemplatione/e perfeuerano. é non 
dimeno cofa mol ió penofa, e di gran fetica > 
peroche fe per anuentura manca l'occupa-
tione della volonta , el'hauer cofa prefen-
t e , incui íl oceupi l'amorc , riraanel'ani-
ma come fenza appoggio , & efercitio ; c 
dan no gran pena la ío l i tudine , e I 'aridita; 
& i penfíerí anco grancüííínio combat í i -
memo.AUe peribne, che fono di quefta dif-
pofitione, conuiene, che habbino maggiqr 
puri ta diconfdenza , che quelle,le quali 
poíllono difeorrere coll'intelleto . Percio-
che chi difeorre , che cofa íia i tMondo 
quanto egíi íia obligato a D io , ele pene 
graui , cheGhrifto pati , e quanto poco 
egliferuea Sua Maefta ; equello , che'l 
Sisnore da á ehi Pama , ne caua dottrina 
per difenderfi da8 peniieri , daU'occario-
n i , e da' peri<:oli; ma chí non p u ó aiutar-
f i in quefto , fta in maggior pericolo , e 
conuienfi oceu^arí l molto nella lettione ; 
poiche dafe fteífo non sá cauar ragioni 
Q u e ü a maniera di procederé e tanto pe-
nofaxhefe'l M a e ü r o , che guida l 'anima, 
la flringe a far oratione fenza leggere , 
dico , chefará impoííibile , che d u n mol 
í o t e m p o in eíTa fenza queit'aiuto delía let 
tione ( attefoche aiuia aíTai araccogliere 
chl c i quefta maniera procede , e g l i é 
ueocfTaria , benche fía poco q.uello ,; che 
continuo, ma folo fempre, che m i trouauo 
fenza Libro : vedendofí. aü 'hora fubito l 'a-
nima confufa,daimpertinenti penfleri agi-
tata, econ la potenza in ifeompiglio, e va-
gabonde; e con queí lo tneszo del Libro fe 
incominciauo a raccorre , e come per via 
d i lufinghe al íe t tando l'anima, profeguiuo 
la mia oratione . E fpefíb in aprendo i l L i -
bro non bifognaua altro : aícune volte 
leggeuo poco , ad altre aíTai , conforme 
alia g r a ü a , che mi faceua i l Signore « Pa-
rea mi inquer topr incipio , chedico , che 
hauendo io Libri ,e ftando ritirata,e fol i ta . 
r ía , non ci foíle pericolo d'efser cauata 
fuora d i tanto bene:e credo,che col fauor d i 
Dio íarebbe í la to coíl.fc io haueiu hauuto 
Maeltro, ó perfona, che m'hauefse auuerd* 
ta a fuggireroccaí ioni ne 'pr indpi) , e me 
n'hau^fse fubito fatta vfcire v quandov i 
foíll en t rata . E f^ ' l Demon io m'hauefse a l -
rhoraafsaUta alia feoperta, pareui a me , 
che in nefsuna maniera íarei tomata a pee-
car grauemen te. Ma fii egli tanto aftuto , 
ed'io tanto miferabile, che tutte le mié de-
terminaiioni mi giouarono poco , fe bene 
afsaiiTímo in qu¿i giorni,ciie feruij a Dio , 
per poter fofifrire le terribiü infermita , che 
io nebbi, con si g-ran patienza, come Sua 
D.uina Maeila mi fe gratia . H ó io molte 
volte coaikicraio; , attonita della gran 
legge^mafoloiu vece di queU'axdUon men. boma di Dio , e con afsai diletto dell ' -
anima 
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anima, tanta fuá magni í icenza . emiferi-
cordia: fiaegli i n tu t to , e per tu t to bene-
det io ; poiche h ó chiaramentc vcduto , che 
no h \ lafciato d i pagarmi, anche in quel\a 
vita.alcun mío buon deíiderio.Per deboli, 
Se impcrfette,chefbflero l'opere mie.anda-
«a le quefto Signore migliorando, e perfet-
t ionando, e dando loro valore: & i mal i , e 
peccati fubito copriua, e nafeondeua; anzi 
g l i í k í l i occhi di coloro, che g l i han no ve-
duti,permette i l Signore, che s'accieciiino,e 
l i toglie via dalla loro memoria . Indora 
Sua Maeftk le colpejcfa,che rifpléda qual-
che v i r t u di quelle ^he ' l mcde í imoSigno-
re pone in mequafi sforzandomi á tenerla, 
econferuarla. Voglio tornare a quello,che 
m'é flato comándalo; e dico.che s'io haneíí i 
minutamente a diré la maniera, con che íi 
portaua mecoil Signore i n quei pr inc ip i j , 
farebbe d i meíliere d'altro intel let to, che 
n o n c i l mió, per faper'ingrandire, quanto 
!n quedo cafo glideuo;e lamia ingra t i tu-
d i n e , e mal i t i a , poiche di tu t to queí lo mi 
dimenticai . Sia eternamente benedetto chi 
tanto m'ha fopportato. Amen. 
"Prefegue a diré legradiinfermitk che ella heh. 
be^ e lapatie^a.che'l Signore le diede tn quel-
hej come cauñ da'maU hene feccndojivedra 
in vna coja, che le accadh in quefl'o luogo. do-
m ella ando amedkarfi. Cap. F". 
T k / J I dimenticai d i r é , che nell'annodel 
1 V 1 Nouit iato paííai grandiffime inquie-
t u d i n i per cofe, che in fe fleík erano di po-
c é rilieuo , ma fpcíío m'incolpanano fenz-
hauer'io colpa: lo fopportauo con aíTai pe-
n a , & imperfettione; fe benecon lagran 
contentezza , che haueuo d'eífer Monaca , 
ogni cofafoffnuo . Come leMonachemi 
vedetiano procurare lafolit t idine, e r i t i ra -
iDei.to d:alcunevolte piangere i miel pec-
cat í -peníauano foñe feontentamento^ coíi 
rarjdauano dicendo.Ero aíFettionata á tu t . 
te le cofe della Religione, ma non a foffri-
re verura. che parefíe difprezzo. M i raile-
grar.o d'eífere í i imata: ero vana^pul i ta i n 
t u t t o q\iello,che faceuo.-cgni cofa mi pare-
na v i r tu , e ben quefto non mi fcuíerá /po i -
che in tu t to ben conofcer.o i o , che era 
•?n procurar la miia pro¿!ria fodisfattione ,. 
e cofi l'ignoranza non toglie la colpa . 
Qualche poco di feufa m i fará Ü non cñer^il 
Mona í l e ro fonda to in molta perfettione; 
ed io come cattiua, e miícrabile m'attacca-
uo aque l lo ; che Vera di mancamento, c 
lafeiauo i l buono.Staua,qu¡ui all 'hora vna 
Monaca inferma d i graui í f ima , e molto 
penofa infermitá , attefo che fe le erano 
apene alcune bocche nel ventre , cagiona-
te da opp i la t ion i , per doue vfciua , quan-
to ella mangiaua; della qual infermitá in 
brcue morí . I o vedeuo , che tutte teme-
uano di quel male,maio haueuo vna gran, 
d'inuidia alia fuá patienza. Pre^auo i l Sir 
gnore, ene dandomi riftefia patienza, mt 
deífe tutte quelle infermitá , che á Sua 
Maefla piaceíTe . Nefifuna forte d'infer-
mi t a , mi pare , che io t e m é , percioche 
ñ a u o tanto pofta i n guadagnare beni eter-
n i , che per qua l í luogl ia raez/o ero r i fo lu -
t avo le rg l i acquiftare . E nereftoammi-
rata , perche a mió parerc , non haue-
uo per ancora amor d i Dio , í l c o m e d o p -
po d'hauer'incominciato a far' oration 
mentale , m i pare hauerlo hauuto ; raa 
folamtnte haueuo v n certo lume di parcr-
mi5che tu t to i l tranH torio foífe d i poca f t i -
ma , e molto da p reg ia r fü beni , che con 
quello guadagnar íi poíTono , eílendo eter-
n i . I n quefto anche mi efaudi Sua Diuina 
Maefta , poiche non paflarono due anni , 
che io Hauo d i maniera , fe benenondi 
quclla forte di male, che credo i l mió non 
fofíeinen penofo , e faftidiofo perlofpa-
t io d i t re ann i , che mi duró , come appref-
fod i ró . A r r i u a t o i l tempo , cheafpetta-
uo nel luego , che hó detto , in cafa d i 
mia Sorella,per curarmi.con con gran pen-
fiero , efollecitudine del mió regalo , e 
comodita mi conduflero cola mió Padre , 
miaSorella , e la Monaca mia árnica , l a 
quale era vfeita meco , amando mi ella 
fuor di modo : Q u i cominció i l Demonio 
á difeomporre , e feompigliare l'anima 
mia , a ncorche D i o caudada quefto aíTai 
benc. N e l l u o g o , doue á n d a l a curarmi , 
dimoraua v n Sacerdote di quella Chiefa ^ 
d'a/Taibuone qualita , &:intelletto , ma 
non molto dotto . Io incomindai a 
confefíarmi da lu i , che fempre fui árni-
ca d i trauar con perfone dotte , fe bc^ 
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nt mi fecero gran danno all'anima Confef-
fori mezzo le t tera t i , non potendo hauere 
de ' t an todo tuxomede í íde rauo . H ó veduto 
per efperknza efser meglio hauer Confeííb-
r i v i r t u o í l , e d i fanti coí lumi fenza lettere 
verune,che hauerne poche ¡ perche non ba-
ñen done,ne eíTi ü fidano di loro ftefli .íenza 
domandar parere a chi fappia aflai.né io mi 
farei fidata d i loro: & i buoni Letterati non 
mal m'ingannarono ; ne meno queíl 'a l t r i 
doucanoVoIermi ingannare , fe non che 
non fapeuano pinche tanto . lopenfauo , 
che folTero á baftanza dot t i , e che non ero 
io tenuta ad altro, ehe k creder Loro , mafl i . 
me eífendo cofe larghe quelle , che mi d i -
ceuano , e di piü liberta; che fe i o foffi fta-
ta añre t t a , fon io tanto cattina ,che haurei 
cercato a l t r i : Quello , che era peccato 
veniale, mi diceuano non effer peccato ve-
runo : e quello , che era mortale grauif-
í imo , diceuano eííer veniale . Quefto 
m i fece tanto danno , che non fara fo-
uerchio i l dirlo qu i per auifaraento dell*-
altre in si gran male , poiche dinanzi 
á Dio , ben veggioio , che non mi feu-
fa , b a ñ a n d o che fofíem cofe di lor natu-
ra non buone , perche io mi fuííi g u á r d a -
l a da efTe . Credo permettefle D i o per 
i miei peccati , che eñl s'ingannaífero , 
de ingannaffero me: ed io ingannai molt*-
altre , con dir loro i l medefimo , che 
era ñ a t o detto a me . Dura i in quefta 
cecita , credo , piu di diciafett'anni, fin-
che v n Padre Domenicano gran lettera-
to mi d i f ingannó in alcune cofe ; & i 
Padri della Compagnia d i Giesú mi fecero 
del tu t to grandemente t emeré , aggrauan-
domicofi mali p r inc ip i ] , comedopó diró . 
Cominciandomi dunque a confefíare con 
quella perfona, che h ó detto, m i prefe ella 
a portar grandifllma affettione , hauendo 
i o a l í ' h o r a , e da quando mi feci Monaca , 
poche cofe da confeflarmi , in compara- fatture 
t ionedi quello, che poihebbi . Non fu l * - auuifo 
affettione d i queftoSacerdote cattiua , ma 
pereífer fouerchía veniua ad eíTer men 
buona : haueaegli intefodame, che per 
neífuna cofa del mondo mi farei io r i fo lu . 
taafar cofa contra Dio , che fofíe graue, 
ed egli puré m'aíTicuraua del medefimo ; e 
con queño erano molto fpeffo i ragiona-
ment í , e familiar conuerfatione. Ma nel 
mió trattar all'hora , come andauo tutta 
bramofa di Dio,quello,che piu gufto mi da* 
ua,era i l ragionardi lu i : e come ero tanto 
giouanetta, l i cagionauaconfuí lonei l ve-
der queño:e col grand'amore,che mi porta-
uaxominc ió a feoprirmi la fuá perditione , 
che non era poca : imperoche erano qua-
í i fett'anni , che ñ a u a in pericoloüífi< 
moftato , per rafífettione,e pratica,che te-
ncua con vna donna d i quel l ' iñeñb luogo , 
ccon quefto peccato diceua Meíía . E r a 
la cofa tanto publica.c^ie hauea egli perdu-
to l'honore^ la fama, ne ardiua alcuno ra-
gionarli contra di quefto . Recommi 
quefto fatto grandi í l ima compaífione , e 
cordog lio, perche l'amauo aíTa i : che que-
fto haueuo io di gran leggerezza, c cecita , 
i l parermi vi r t iVífer grata,e mantener (co-
me íl dice)lealta: a chi m'amaua. Maledetta 
fia ta l legge, che í i ftende fino ad effer con-
tra quella d i Dio:é ella in vero vna pazzia , 
che fi yfa nel mondo , la quale mi fa vfeir 
d i me ; poiche douendo noi a Dio tu t to i l 
bene,che dalle creature ne vien fatto, tenia-
mo per v i r i u , ancorche fia andar contra di 
l u i , non romperé queft'amicitia . O cecit i 
del mondo ! Foffe pur piaciuto k vo i , 
Sigaor mió , che io foíli ftata ingra t i f l l -
ma contra tu t to i l mondo , e contra 
voiniente ; m a é f t a t o tu t to al contrario 
per l i miei peccati . Procurai informarmi 
meglio , e faperlo daH'ifteíTe perfonc 
d i cafa fuá , le quali mi diflero appic-
no la perditione di lui,e vjddi,che i l pouer'-
huomo non haueua tanta colpa ; perochc 
lafuenturata donna g l i tencua fatta vna 
mal ia in vn'Idoletto dirame , che hauea 
pregato i l po r t añe al eolio per amor fuo , 
equefto neflunofu mai potente á Icuar-
glielo : lo non credo , che fia vero deter-
minatamente quello , che fi dice quefto 
ma diró quefto, che io v iddi , per 
chef i^uardinogl i huomini dalle 
donne, chevoglion víuerelmpudicamen- ' 
te ,ecredin0, cheperdendo quedemifera-
b i l i l a vergogna con Dio ( efiendo elle 
piu oblígate , che g l i huomini ad ofíeruar 
honefta ) in neífuna cofa poí lbno d i 
quelle fidarfi : eche per adempire la loro 
sfrenata volontk , e portar'auanti quei-
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ladifordinata aflfettione che i l Demonio 
inette loro nel cuore5non mirano a cofa ve-
r i jna ,néc 'é male;;chenün fiínoperfare . l o 
ben che fía ña ta tamo canina , non pero 
fon g\k mai caduta in ümi l forte d i colpa , 
tiégioi mai preteíl di far male ad alcunoje fe 
diquelle donne , che veggiono inclínate 
alia v i r u i j 8c anco per qudIo,che l'iílef-
fe Donne pretendono d i quefta vi ta ^ 
debbono per di qai guadagnar p iu con 
g l i h u o m i n i , fecondo di ró doppo. Tengo 
per certo íi r i t r ou i i n iftato di faíuatione ; 
ben'anco haueífi pouuo,non haurei vohuo attefo che mor í afsai ben difpoflo, e molto 
forzar la v o l o n t á di vcruno , acc ióchemi alienato, e toltofi da queiia occafione t 
amaí íe , che da qiaeílo mi gua rdó i l Signore: ben pare, che Dio volle íi faluafse per que. 
ma fenVhaueíTe egli lafeiato niente dalla íli mezzi - Stetii io in quel luogo tre meíi 
fuá mano, haurei fatto i l male, che faceuo patendo grandi íTimi t rauagl i ,€ísendo íla-
ne l r e í l an t e , attefo che non c'é di che fidaríi ta la cura piu gagliarda di quelio , che 
d i m e . Horcom'io íq ip i quedo cominciai a comportaua la mia compiefílone : gionta 
mof í rarg l i rnagg ío r ' amoredamia in ten t io . a l l i due meíi del lacur^, aforza di medi-
neera buona, ma i'opera. mala, poiche per cine ero r idotta quaí l ai fine deiia vi ta ; 
far venir 'vn bene,pergrande,che íia , non ngore delmal d i cuore , i l quale ero 
doueuo io fa repurvn mínimo male . Ra-
gionauo feco bene fpeffo di D i o , i l che penfo 
l i g ion a fie aíTai, ancor che credo piu faceíTe 
a l cafo di iu i i l volermi gran bene, percio-
che per dar g_uílo á me,venne á darmi quel 
i ' l d o k t t o ó figurina, la quale fece io fubito 
gei tsrcin vn fiurne.Toita via quefta % u -
r ina-ceminció egÍ i ,comechi l l de lia da v n 
gran fenno, a ncordarfi d i quanto mai ha-
weuafalto IB quelli anni.e raaraufeíiandofi 
d i feñe í fo , venne grandemente k dolerfi. 
dellafua mala vita.e perditione,& ad odia. 
te^ Kk abbonire quella donna. L a S a c r a i i ü i -
ma VergineSignora K o í l r a lodouete aiu-
tar molto , perche era molto deuoto della 
fuá Concettione immacolata, e foleua fare 
in quel giorno gran fefta. Finalmente non 
la volle aftatto mai piu vedere , n o n f i fa-
tiauadirendergratiea D i o , perhauergli 
dato tanto lume . Finito puntualmente 1'-
annodalpr imo g iorno , chelo lo v i d i , íi 
t u o r i ; Gik f i era dato a féruire da douero al 
Signore, perche quella grand'affettione , 
che mi portaua , non m'accoríi io mai ef-
fer mala , ancorche hauria potuto ellere 
con piu pur i í a : roa v i furono anco ta l i 
occaíloni , che fe non íi fdfffe tenuto gran -
demente diñan z i a g l i occiii D i o , v i fa-
rebbono interuenute offefd di l u i p iu gra-
w i : fe bene , come hó deito.cofa, che i o ha-
uefíi conefeiuta efser peccato mortaje , 
non l'haurei ali'hora giamai fatta , ¿k i l 
veder'egli in mequefto, pa rmi , che l'aiuta-
« a a portarmi amore . Perche credo , che 
andata a caurare, era molto piu gag'iar-
do , in maniera, chealcune volte tni pare-
na , che condentiacuti m i fofse morfe, e 
lacerato, tanto che fi temé non fofse rab-
bia . Col mancamento grande della v i m i 
naturale(attefo che ni una cofa poteuo man-
giare , fe non in beuanda , dagrand'inap-
pstenza, febbre molto continua , e tan ta 
coafumata per l i rimedij, che non potéuo 
pii \ ,hau£ndomi per ifpatio di v n msíe ogni 
giorno data vna medicina ) ftauo tanto ab-
brucciata di dentro, che mi fl comincia-
rono a ritirare i nerui , con dolori tanto i n -
fopportabili,che né giorno^né notte poteuo 
hauere alcun r ipofo, con vna malinconia 
profondi í í íma .Qm tal guadagno mi ricon-
dufse mió Padre a cafa fuá, doue vennero a 
v i í l ta rmi i Medic i , i quali t u t t i mi die-
rono per ifpedita , dicendo, , che oltre 
t u t t i i mali fuddett i , io era etica . D i que. 
í lo io mi curauo poco , i dolori erano 
queli i , che mi tormentauano , perche 
erano da capo a i piedi , e fempre i n 
v n grado medeíimo dijgrand'intenfione ; 
peroche quelli de'nerui ( come diceuano 
i Medici ) fono imollerabil i , maíTime 
quando t u t t i íi r i tira no; certo fe io non 
rhaueíTi per mia colpa perduto , era per 
me afpro tormento . Dura i in queda vc-
hernenzadi d o l o r i i n t o r n o á t r e m e í i , che 
parcua irapoffibile a poter í i foffrire tan-
t i mali infierne . Hora ne ílupifeo, e ten-
go per fauor grande del Signore i'hauer.mi 
Sua Maeí la concefsa tanta patienza ; ben 
i m ü g l i huomini debbor/efser p iu amici chiaramente íi vedeua, che veuiua da l ú i , 
M i 
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M i giouo grandemente per hauerla , Tha-
u e r l e t t o l ' H i í l o r u d i Giob , ne'Morali di 
San Gregorio; e cosí pare, cbe'l Signore mi 
prcuenne con quefto, e con hauer incomin-
ciato a far o r aüone ^ acció io poteffi [oífrire 
si gran maIe,con tanta confbnmta- T a t t i i 
mielragionamenti erano con e/To lui.Quari 
del continuo tencuo nella mía mente, & m 
bpeca queite parole di Giob; Setnoi habbk-
mo ricenuti i bení dalla mano del Signore» 
perche non foíFriremo pariniente i mali ; 
Quefto pare mi daua vigore. Venne la féfti 
deU'AíTantionfc di noftra Signora d'Ago-
ílo,che dal mefe d ' A p r ü e rm'ali 'hora hauea 
darato i l tormento , febene ne g i l v l t i m i 
tre mefí; fu p in vehemente . Soiieciiai di 
confeílar mi, perche fempre fui amka dicon-
ftíTarmi fpeííb. Penfarono 5che io ció facelll 
per t i more della mortc ; e per non mi dar 
pena^mio Pad re non lo permife . O fouer-
chio amor d i carne , chefebene era amor 
- d i Padre tanto Cattoiico , e tanto fauio , 
qaantoin vero egli era,e non fu ignoranza, 
poteuapero recarmigrandanno. Vennemi 
qnella note vnparoriflimo,che mi duró po-
co meno di quattro giorni,facendomi liare 
fenza fentimento alcuno.Mi diedero all'ho-
ra l 'eílrema Vnt ione ,péfando ad ogn'hora, 
e momento, chelo fpiraííi , e non faceuana 
altro,che dirmi i l Credo , come fe cofa alcu-
na io haueí l i intefa. M i teneuano alie volte 
tanto per marta, c he í ino goccie di cera m i 
trouaidoppo fopra g l i occhi . l ldolore d i 
mió Padre era grande di non m i hauer la-
fciataconfeíTare:i g r i d i , & o r a t i o n l a Dio 
moite.Benedetto í i aeg l i , che f i degnó efau-
dirle , poichegi^ tenendoIeMonache v n 
gíorno, e mezzo la fepoltura aperta nel mío 
Monafterio, afpettando cola i l corpo , e g i x 
fuor di quafatte l'Efequie funera l i ,&i l fer -
mone da vno de'noliri Religioíi , volfe i l Si-
gnore , ch'io tornaíTe in me; e fubito v o l i i 
confeíTarmi . Riceuei i l SantiíTimo Sacra-
mento della Gommunionecon moltelagri-
me;ma non erano á mió parere,per folo fen> 
íén t imento , e dolore d'hauer ofTeíb D i o , che 
íarebbe í lato bailante a faluarmi , fe l ' i n -
ganno, 6c ig-noranza, che io teneao di colo-
ro,£h2 m'hanean d etto non eííer alcune cq$ 
fepeccato mortale , le quali hó poi certa-
m-nts veJul0 ; c ^ i j erano 3 non m'haueííe 
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giouato.Benche i dolori co'quali r lmaí i , fof. 
íero i ncompor tabüi , e con poco fenfo, nou-
dim:no p a r m i , che la confeíTione fu intera 
m tut to quello, in che giudicai hauer ofFefo 
Dio: che quefta gratia tra l'altre mi fscefux 
Dluina M a e ñ a , da che incomlnciai a com -
mun!carm¡,che non lafcia giamai di confef-
farínl di cofa , la quaíe io peníaíli foiTepec-
cato, ancorche veniale . Ma certamente m i 
pare , che farel^be ftata molto dubbiofa la 
mia ííiluatione.s'io foíli morta aU'hora, per 
caufa de'Confeílbri tanto poco letterati per 
vna parte, e per l'altra eíTendo io coíi cat t i -
ua.Con op;ni veri ta dico, che mi pare di l i a -
re con si gran fpatiento arriuando á queíla 
con f^deratione, e vedendo come pare mi r i -
fufdió i l Signore , che i ló tut ta tremando 
in me ílefla,Parral farebbe ílato bene,ó ani-
ma m í a , che tu haueíE ben mirato da qual 
pericoloti liberó i l Signore , e poíche non 
lafcia íli d'oííénderia per amore,rhaueíIÍ la . 
íafciato almeno per t imore, a t te ío che ha-
nrebbeegl í potuto mill 'altre volte mandar, 
t i la mortein pin pericolofo ílato. N o n cre-
do d ir bugia, nee íaggera re , quando dico 
miii 'a l tre volte , benche mi riprenda , 
chi c o m a n d ó , chlio aiid'aíTi moderata i n 
raccontar'f miei peccati , i qua l i pu r t rop -
po ricoperti Se abbellid racconto . Per 
amor d i Dio lo prego a non leuar cofa ve-
runa delle mié colpe , poiche maggior-
mentequi íl vede la grandezza della ma-
gnifícenla di D i o , e quanio comporta ad 
vn'anlma . Sia egli eternamente benedetto: 
piaccia a Sua Maeí la , che prima io m i 
confumi y che lafci d i fempre amarlo 
p i u . 
Delgrand'obligo che teneura'al Signare mdarle \ 
conformitatn cofigr'an trmagh; e come f'efe 
pzr//2.ezx,am,& A^mcato il Gloriofo S. Cío-'-
Jeppt->& Hmdta.che legiom * 
Imafi in q u e ü í quatiro giorni d i pa-
m rafifmo d i maniera, che folo i l Signore 
puó faf^re grincomportabili tormenti, cha 
fentluo-inme La l i í g u a u i t t a ferita da* 
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m o r í i , lefauci per non eíferui paíTata cofa 
veruna,e per la gran fiacchezza,che m' aííb 
gauo,poiche ne anco l'aqua v i potea pa fia-
re . M i pareuadi í l a r e t u t t a disfogata , e 
con grandiiUmo ftordimento d i capo . 
Tmtaraccolta,eraggricchiata a guifa d'-
v n v o m i t ó l o , perche qu i venne a parare i l 
tormento d i quei g iorn i fenza potermi 
muouere né maneggiar braccia , né piedi , 
ne m a n i , ne tefta p i u : che fe foííi ftata v n 
cadauero , fe non ero moíía da a l t r i ; fola-
mente v n dito della mano dir i t ta m i pare 
potefli maneggiare. Che poi alcana mi s'-
accoílafíe, ó mi toccaífe v n t an t ino , non 
era poíllbile a foíFrire , fiando per tu t to i l 
corpo adolorata : dentro ad v n ienzuolo 
vna da capole l 'akra da'piedi mi riuolgcna-
no: e quefto m i duró fino a Pafqua Rofata . 
Haueuo quefto folo d i buono, e di refrige-
r io che quando non mi s'accoftauano , m i 
cefíauano malte volte i dolori , e con quel 
poco di ripofo faceuo contó di ftar bene, & 
hauerne fouerchio buonojtemendo non mv-
hauefíe a mancare la patienza.Ondc doppo 
r imaí i molto conteta di vedermi fenzá coíl 
acuti , econtinui dolori ? fe bene quando 
m i veniuano i f reddir igorof i d i quartana 
doppia,che mi rimafe gagliardiffima,li fen-
t iuo íncomportabi l i , con vn'inappetenza 
grandi í l ima . Solecitai fubito con si grand— 
iftanza di tornare al mió Monaftero , che 
feci mi portafíero coíi.come ñ a u o - Le M o -
nache, le quali m'afpettauano mor t a , m i 
riceuerono coll'anima nel corpa, ma i l cor-
po peggio che m o n o , & attofolo a dar pe-
na , ecagionar compallione a chi lo vede-
^aa.Non ü puó diré i'eftfema debolezza,che 
teneuo , poiche folamente l'oíTa m'erano 
rimafe ; & in queílo ñ a t o durai piu d i otto 
meíi ;ma lo ftare í l foppiata , benche andafí i 
migiiorando,mi duro tre anni. Quando poi 
incomincíai k camminar cárpone ^ ne r i n -
grat iauoi l Signore. T u t t i quefti mal í , e 
dolori paflai con moka conformita, e fuor 
che in quei p r imi principij , con graud'-
allegrezza , percioche t u t t o r i p u t a ú o nul . 
laincomparationede'doiori, e torrnenti , 
che pati) nei pr incipio: e benche m'bauef-
fevoluto i l Signóse laíciar coíi fempre r 
i\auo molto conforiiiata con la fuá d iu i -
á a v o l o n m . ParmL che t y t t a l a miaaa-
í ie ta di guariré era per iftarmene folitaria 
i n oratione, come infegnato m'era , peroche 
nell'infermeria non c'era comodita. Con-
feíTauomi molto fpeífo, e trattauo aífai d i 
D i o , di maniera , che dauo edificatione a 
tutte,erimarauigliauano della patienza , 
che Dio mi daua: imperoche a non venire 
dalla mano di D i o , pareua cofa impoíilbile 
poter foíírire si gran male con tanto con-
tento . Gran cofa fu ThauermiSua Diuina 
M a e ñ a fatta la gratia, che mi fece neU'ora-
tione:attefo che queila m i faceua conofeere, 
che cofa era amarlo : poiche da quel poco= 
tempo v i d d i rinouarfi i n mequefte v i r t u T 
benche noíi forii,eírendo che non baftarono 
per i f tabi l i rmi nel bene , e foñentarmi i » 
re t t i tudine, eg iu f t i t i a . Nondiceuo mal 
d i veruno,per poco che foífe, ma ordinaria-
mente sfuggiuo,ogni forte di mormortione 
hauendo fempre dauanti a g l i occhi, come 
non doueuo voíere , né diré d'a Itre perfone 
quello,che non voleuo íl diceífe di me. Pre í l 
á far quedo con ogni iludio,per l 'occaí loni , 
che n'haueuo/e ben poi non mi riufciua ta-
to perfettamente.ehe alcune vo l te , quando 
m'erano date grandi , non ifdruccid aíTi i n 
qualche cofa; m a i l piu ordinario era sfug-
girle,efcufare i difetti del p ro í f imo: onde k 
quello,che ílauano^ e trattauano rneco,p€r-
fuadeuo tato quefto,che lo prefero in, coftu-
me.Di q u i venne come i n prouerbio a d i r ñ : 
Che doue flauo io haueuano íicure le fpal-
k : enell'iílefiLbconcetto teneuano quelle 
con le quali haueuo ioamic ida , ó parenta-
lo ,ó inñru iuo le :benche pur t roppo tengo s 
che dar c o n t ó a D i o del mal'eíTempio, che 
dauo loro i n altre cofe - Piaccia alia fuá 
boma di perdonarmi , poichefm cagione; 
di m o l t i mali , ancorche non con tanto per-
uerfa intentione , quanto doppo fuccedeua 
l'ope ra . ftimafi con defiderio d i foli tu^ 
dine , e diuenni árnica di t ra t ta r , e ragio-
nar d i D io ; che fe ta l voita io haueíl i 
trouato con chi , piiY contento, e ricreatione 
m i daua-, che tu t ta la corteíia , ó per dir 
meglio , rQzzezza della conuerfatione 
del Mondo- , Piaceuami , e deiiderauo 
confefíarmi , ecommunicarmi molto piu 
fpeífo , amiciíl ima ero d i leggere buo-
ni l ib r i ; teneuo v n grandimmo penti-
mento d'hauer oifeío Dío5che-molts vo l t e , 
' ; '. • ' mi 
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«ií ricerdojion ardiuo far'ordtiotie. temen-
do la grandiíl irna pena, che lo quiui haue-
uo a íentire d'bauerlo ofFefo á g u i f a d ' v n 
gran c a ñ i g o Q u i i t o d o l o r e ando dipoicre-
fcendoin me si falla mente , che non só io a 
che cofa paragonar quefto tormento : e ció 
non nafceua, né ppco ,"né molto giamai da 
timore , ma folo corpe mi ricordauo delle 
gratie.e fauori, che^ ignore mi facena nel-
roratione,e del molto, che g l i doneuo, e pot 
vedeuo, quanto malamente nelo pagauo 
ncn lo p ó t e l o foffdre, e m'annoiauo fom-
mamente delle molte lagrime , che per la 
tto é l'inganno noftro in noncir 'mettere 
totalmentein qudlo,chedi noi vuo l fa re i l 
Signore , i l qaalemeglio di noi sa.quello1 
che pin ci conuiene . Gominciai a fare alcu- > 
ne deuoiionidi Meíle,& altre cofed'oratio-
n i , molto approuate dalla Chiefa ,che non 
fui giamai árnica d'alire deuotioni, che fo-
glion fare alcune perfone, particolarmente 
Donne , con certe cerimonie, l e q u a l i t a l 
volta veden dolé , non poteuo io fofifrire, fe: 
henead eífecagionauano dcuotione j ma 
doppo s'é veduto , che non conueniuano , 
per eíTer fuperftitiofe. Preíl per mió Auuo-
colpa fpargeuo, veden do la mía poca emen- cato, e Prottetore 11 Gloriofo S.Giofeppe. a 
datione^poichc non baflauano.ne determi-
n a t i o n i , né afFanni, i n cui mi vedeno, per 
i ion tornare a cadere , ponendomi io ñeíTa 
Rell'occafione : pareanmi lagrime piene d -
inganno , e doppo maggiore la colpa , ve-
dendo la gratia grande.che mi faceira i l Si-
gnore in dármele , con si gran pentimento. 
Procurauo confeíTarmi fubi toi&; a mió pa-
rere faceuo dal canto mío q u e í , che poteuo 
cui mi raccomandai aílai di cuore,ed hó po i 
chiaramente veduto , che tanto da querta 
mia ncceffita , quanto da altre maggiori 
d'honore , e perdimento d'anima que í lo 
mío Padre,e Signore m'ha liberato meglio , 
ch'io non iapcuo domandarg !i;né mi ricor-
do di cofa d i cui fíri'horal'habbia io prega-
to. che habbia egli lafciato di fare • E cofa d i 
fiuporc le gratie grandi, che Dio m'ha fat-
per ritornare in grat ia . Staua tu t to i l male te per mezzo d i quefto benedetto Santo , e 
i n non leu are dalla radice l'cccafione; e ne i 
Ccnfeflori,che m'aiutauanopoco;chefem-
hauefíero detto i l pericolo, in cui andauo, e 
che ero obligara a lafdar quelle conuerfa-
t ion i , fenza dubbio, credo, v i í i farebbe r i -
niedlato , eñendo io rifoluta di non ñ a r ' i n 
peccato moríale pur 'vn giorno, quando l3-
da quanti pericoli d'anima , c dicorpo m i 
ha liberato . A d a l t r i Santi pare, che i l S i -
gnore habbia concefla gratia di foccorrere 
in vna foia particolar neceí l l ta , ma a que-
fto Gloriofo Santo ha dato , fecóadb h ó 
fperimentatG,ch£ foccorra In tune: e vuole 
i l Signore darci a conofcere , che íi come 
hauefli chiaramente conofduio.Tut t i que- i n térra volle efíergli foggetto,poiche por-
íli fegni di temeré Dio mi venero con Tora- tando nomedl Padre, eífendo A l o , poteua 
i ione,& 11 mag gior'era, eííer timore accom- comandarli, coíi anche in Gelo fa quanto 
paguato da amore , attefo che non mi í i 11 chiede. Queir i íkíTo hanno per ifperienza 
rappyefc-ntaua íl caftigo. In tut to i l tempo, veduto alcune altre perfone, alie quali d i -
che io ftettitantoinferma , procuraicon ceuoio, che f í r accomanda í í é roa lu i ; egia 
gran diligenza di non macchiare la mía v i fono molte, che hanno prefa la fuá deuo-
cc-nftienza con peccaii mortali . O Giesu t ione, 6c io di nuouo hó fperimentato que-
mio^defiderauo la fanita per pin feruir vo i , fta verita . Procurauo di fare la fuá fefta, 
ed ella fu caufa di tut to i l mió dan no . Hor con tutta quella folennita, che poteuo, piCi 
come io mi viddi tanto ñropp!ata,<& i n coíi plena d i vanita,che di fpiri to, voleado, che 
giouenil'etá.e douem'haueuano condol ía i íl facefie con apparati r icchi , e con bell'or-
Medici della t é r r a , determinairieorrerea d i ñ e , ancorchecon buonaintentione: ma, 
quelii del Cielo,accioche mi rifanaírero,de- quefto haueuo io di male, che fe i l Signore 
fiderando io tuttauia la fanita , ancorche mi daua gratia di far qualche bene , tu t to 
con moka allegrezza fopportauo i l male, e era pleno d'imperfettion^e d i molt i raanca-
confiderauo ta l volta,che fe con lo ftar be- menii:per i l male poi, e per le vanita viauo 
ne haueuo a condannarmi, meglio m'era lo g r and ' i ndu í l r i a , e diligenza: ilSignore m i 
ftar pofi; ma nondimeno p e n í a u o , che me- perdoni. Vorrei io perfuadere a t u t t i , clie 
glio haurei feruito Dio con la fani ta . Que- foflero deuoti d i quefto gloriofo Santo , 
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per la grand'ifperienza, che tengo dc'beni, corpo,c l'anima, che t u t t i quelli , che m'ha^ 
c h e c i o t ü e n c d a D i o . N o n h ó conofciuta ueuo v e d u t a r i i k u p í u a n o di vedcrmi vuu? 
perfona5che da douero l i fia deuota,e l i facci Che cofa é quefta, Signor mío, i n tanto pe-
par t icolar í feruitir - ch'io non la vcggia ricolola v i t a habbiamo noi a viuereífe ben 
lemper p i i i app to f í t t a t a nella v i r t u , perche hora, che ftó fcriuendo quefto, mi pare, che 
aiuta grandemente l'anime, che a l u i í i rae- coi fauore, e mifericordia voftra potrei diré 
comandano . Parmi ,che í i j nomol i i anni 
checiafcun'anno, nel giorno fuogl i chiedo 
vna cofa.e fempre la veggo adempita.e fe la 
domanda non é cosi retta , egli l 'addrizza 
per mió maggior bene- Se io foíTi perfona , 
che haueíTe auttori ta d i feriuere, d i buona 
vogl ia m i allargherei k raccontare m i n u -
q«elIo,che diceua S. Paolo, fe bene non con 
quella perfettione: V i u o io gia non ¡ o , ma 
voi,Creator mió, viuete in rae; fecondo che 
dacerti ann i in qua ( per quanto pofifo co-
nofcere)tenetc fopra d i me la voftra mano, 
e m i veggiocon defiderij, e fantedetermi-
nationi,&: in qualche maniera h ó prouato , 
v, ir. : n i • • • lamente le gratie.chequefioGloriofo San- & ifperimentato in quefti anni i n molte 
t o ha fatte, non folo á me, ma anco ad altre cofe di non far cofa, per piccola che í la , la 
| jerfone: ma per non far pin di quel lo , che 
m ' é fíato cománda lo , in mol tecofefaró 
breue p i i i d i quel lo, che vo r r e i , & in altre 
p i i i longa di qucllo,€he bifogna: in fine co-
tnequella , cheperogni cofa buona tengo 
poca diferettione. Solamente dimando per 
amor di Dio , che lo proui chi non mi crede, 
c vedra per ifperienza , che gran bene é i l 
raccomandar í i a q u e ñ o Gloriofo Patriar-
ca , & eífer fuo dcuotoima particolarmente 
perfone d'oratione doueriano fempre efíer-
g l i affettionate . Imperoche non so io , 
come íi poífa peníare alia Regina degl i 
Angeli .ncl tempo^che tanto_s,affatt¡có n d -
qualc contrauenga alia voftra volonta 
benchc afíai eííefe deuo far io alia Maefta 
Voñra , che non le conofeo. Parmi anco, che 
non» mi íi offerirebbe hora cofa per amor 
voftro , la quak con gran rifolutione, non 
rabbracc ia í í l , ó lafciaííi d'irrmrenderla :Sé 
in alcune ra'hauete vo i aiutato , acció io 
riefea in efle.Non v o g l i o i o M o n d o , n é cofa 
di l u i , né mi pare, m i dia contento cofa ve-
runa, che non venga da v o i , e t u t to i l refto 
parmi peíante Croce. Benmi poftb ingan-
nare,eforfe cosi fara,che non fia vero, ch'io 
habbi i l fentimento, che h ó detto; ma bett 
védete voi,Signor mio,che per quanto pof-
la fanciulleza del Bambino Giesu, che non ib conofeere, io non m e n t ó , e con gran ra 
p e r g l i 
ed al Eiglio 
ái renda gratie a Santo Giofeppe 
s á m i , che diede alia Madre 
C h i non tronafíe Maeftro,che gl ' in íegni l5 
« r a t i o n e , prenda per Maeftro q u e ñ o Glo -
riofo Santo, e non er ra rá la ftrada- Piaccia 
al Signore , che non habbi io fallito i n ar 
gione í ló tremando, che non torniate á la-
feiarmt , perche g i á so benifllmo fin doue 
ardua la mía fortezza, e poca v i r t u , fe con-
tinuamente non me la ftate voi conceden-
d o , & aratandomi, acció io non v i lafci: c 
piaccia á voftra Maefti.che pur a queft'ho. 
d i ré á r ag iona rd i lu i ; imperoche fe bene ra nonfiaabbandonata da voi,parendomi 
palefo d'efTergli deuota, in feruirlo pero, Se 
imi tar lo h ó fempremancato : ma egli ha 
fatto da quello,che é,in far d i maniera,ch'-
«io potefíi leuarmi, camminare, e non r ima-
nere ftroppiata delle membra, ed io m i fo-
no pó r t a l a da quelia ingrata , che fono in 
feruirmi maledi quefta gratia.Chlhaureb-
be mai detto, ch'io hauefti si tofto a cadere 
c lopó t an i eca rezze .>e fauo r id iD io ; dopó 
hauermi S . M . i n c o m i n c i a t o á d a r m i delle 
v i r t u , le quali per fe ftefte mi deftauano a. 
feruirlo ; doppo á'efTermi veduta quafi 
mona , & in tanto gran pericolo d'andar 
<iannata j doppo d'hauermi ri íufci tato i l 
t u t t o quefto d i me . l o non so, come defide-
riamo viuere efíendo i l t u t to tanto incerto. 
Gia mi parcua, Signor m i ó , impoíTibileil 
lafeiarui cesi del tu t to , ma come tante vot-
te v i h ó lafciato,non poíío lafdare di teme-
re ; peroche in difeoftandoui vo i qualche 
poco da me, cadeuo con tut to in ierra . Be-
nedetto fiate vo i fempre , che fe bene io la-
feiauo vo i , non pero voi lafeiafte me cosi 
del tut to , ch'io non tornaíri a leuarmi sii , 
con darmi v o i fempre la mano , la quale 
molte volte io ricurduo,ne tampoco voleao 
intendere 1 m o l t i , e nuoui c h U m i , che mi 
dauatejCome horadird. 
íftnr 
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fgr qtiM nk árido per dendo Ugmúejhe Dio genti cosi giouane, S a n tante occafioni r i -
le hmea fatte; e qnmto perdata vita comm- t irar mi fpefíb fola a diré le rriie deuotion^C 
ció a ttnere; dice, quanto dannofa cofafia ti legger molt o, e ragionar d i Dio. Ero árnica 
mnejferhenriferrattt Monaften deíle M9- d i far dipingere la fuá Imagine i n m o h l 
nache. Cap, V11. 
H Or cosi cominciai d i paflatempo in paf ía tempo, d i vanita, in van i t á , d'-
occafione , in occafione ad ingolfarmi in 
eí le,andando Tatiima rnia tanto perdutain 
molte vani taxhegia mi vergognauo di r i -
tornar ad accoílarmi a Dio nella cosi ñ r e t - maggiore ; che ad altre Monache pi i \ an t l 
t a , c particolar amicitia come é i'oratione ; che,per la ricurezza,che haucano di me; pe-
ed aiuiommi a quedo, che come crebbero i roche non haurei io mai da me ílefTa tolto-« 
peccati,mi cominció a mancare l i g\iño,e la m i liberta d i far cofa alcana fenza licenza , 
foauita nelle cofe di v i r t i i . Vedendo io mol - come di parlar con verane per buche,ó mu* 
luoghi , ed'hauer'vn'Oratorio, e procurare 
d'hauerci cofe, c he Inc i t a í k ro a deuotione . 
Ero ncmka del dir male,&: altre cofe jf imili , 
che haueano apparenza d i v i r t i i , oltre che 
i o , come vana, mi fapeuo pregiar in quellc 
cofe^che nel mondo fogliono efíerc ftimate. 
Con quefto m i dauano liberta grande , c 
to chiaramente ,Signor m i ó , che mancaaa 
quefto ame,perche mancauo io a voi . Que-
í lofu i l piü terr ibi l inganno , che'l Demo-
nio m i potefle all'hora fare,che fotto coper-
la d 'humilta cominciaíli a temeré di darmi 
all'oratione,vedendomi cofi perduta,e fuor 
d i ñ r a d a : pareuami eíTer meglio andar per 
la via commune, contentandomi di recitar 
l 'Officiod'obligo, & oraie vocalmente, che 
fareoration mentale; poiche in eíTermala, 
ero io dclle peggior; onde non conueniua, 
chequella,chemeritaua fiareco'Demoni, 
procarafíe tanta conuerfatione,e familiari-
t á con D i o : e che ingannauo le gen t i , ha-
uendo neirefteriore buone apparenze: on-
de non eda incolparí i la cara,douc io í l aao ; 
ri,ó d i notie-né mi pare,che giamai f i fareb. 
feepotatoottenere da me, ñ a n d o in Mona-
ñ e r o , i l parlar di quefta maniera: non lo fe-
c i , perche i l Sig. m i tenne con la fuá mano . 
Pareuami ( mirando con auuertenza; ed i 
p ropo í l to a molte cofe) che i l porre a rií lco 
l'henore di tante buone , per effer'io mala , 
foíle cofa molto mal fatta , come fe foflero 
í tate bene l'altre cofe,che faceuo. Veramen-
te non era i l male di tanto danno, come fa-
reb he dalo que ilo fe bene era grande. Per 
que ñ o mi pare, m i facefíe gran danno i l n5 
eífer'il Motíaftero tanto chiufo;percíoche la 
liberta, che legitimamsnte poteuano haue-
re le buone, non effendo oblígate a piñ, per 
non hauer'elle voto d i claufura per me, che 
atiefoche con le mié añu t ie procurauo, che fono tanto cattiaa,era pernitioíiflima,e m -
le Monache m i tenefTcroin buona opinio-
ne, fe bene non auuertitamentc, fingendo 
fpiri tuali táj perciochein quefto d'hipocri-
fia, e vanagloria, per gratia di D io , non m i 
ricordo hauerlo giamai oíFefofch'io fappia) 
haurebbe í icuramente condotta airinferno, 
fe con tant i r imedi , e mezzi non m'haueíTe 
i l Sig.con molte particolari fue gratie caua-
to d i quefto pencólo : che certo mi pare 
grandiíTimo. VnMonaf terodidonnecon 
imperoche folo nel venirmi qualche primo liberta é pin tofto v n paíTopercondurre 
moto, fentiuo tanta pena, che'l demonio ne 
riufciua con perdita, ed io con guadagno; e 
cosi in quefto irfha egli fempre tcntato po-
co;per auuentura fe Dio P haucfte permef-
fo,m haurebbe in ció si fortemente tentata, 
come in altre cofe,ecosi anche farei caduta: 
ma Sua Macfta fin'hora m'ha cullodito in 
quefto,íia pur fempre bencdetto:anzi fenti-
uo moka noia , che le genti mi teneftero in 
buon concetto, fapendo io qual'ero nel mió 
all'inferno quellc,che voglion'efTe r cattiue, 
che riraedio per le loro debolez/.e, e f rag i l i -
t a . Q u e ñ o ^ h ' i o dico, non f i prenda peí mió 
Monaftero, done fon tante, che feruono a 
Dio molto da douero, e con gran perfettio-
ne , lequal i i lS ig . ( fecondocheé buono) non 
lafeiadi fauorire-, e non c i l Monaftero de'-
p l i i aperti, ma v i ft mát iene ogni ofleruan-
za religiofa. Parlo folamente d'alcuni a l t r i , 
che io so , & hó vedad, de'quali hó gran 
fegreto , & interiore. I I non effer'io tenuta compa í i ione^ i fognando^he i l Signore fac, 
per tanto cattiua , veniua dal vedermi ie ci particoUri vocationi,e non vna ma mol-
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te x olie.acció íl faluino.fecondo che rtanno ti,che i buoni;pin vien queda frequentata ^ 
ta ino in v io ,* & autorizzati gli honori, e e fauorita pereífer la piu larga. Per lo coti-
t raueninier í t i del rnondo,e tanto intefo po- trario s'vfa tanto poco camminare per la 
co i 'übligo Monaftico; cLe piaccia a D io n ó via della vera ofleruanza religioía, che p iu 
í l tenga per v i r t u quello, cheé peccato, co- ha da temeré i l Fratese la Monaca, la quale 
me molí e voltee occorfo a me:ed éNsi d i f f i - v o g l i cominciar da douero a feguire del 
cile i l darlo ad ¡ntendere. che bifogna, che'l t u t to la fuá vocatione le perfone deiri l leílb 
Siguore v i penga da douero la fuá m^no.Se Monaftero,che t u t t i i demoni deH'inferno: 
i padri voleíTero prendere i l mió conílgl io , e piu cautela, e diíTimulatione ha da víare 
g l i efortarei.giá che non vogi ion mirare di in parlare deH'amicitia , che ñ deuetenere 
mettere 1c loro í g l i u o l e in M o n a ñ e r l d o u e con D io , ched'altreamicitie ,&:aí¥ettion , 
f icammini perla via della falute , m a c ó n che i l demonio ordina ne 'Monaí le r i . E non 
p i u pericolo, che nel mondo i a mirarui al- so i o , perche cí marauigliamo. che íl t r o u l -
n j 
ed 
STíente, chepor l í 
fe non fono a/iai benlnciinate ; e piaccia a tudi,tengono cosí fcanceIIato,e guailo i l la-
Dio.che gicui : cuerno le teng hiño m cafa lo . uoro , che lo fpirito de'paífati Santi hanno 
rc.perchefe la giouane v o r r á efíer catt iua, lafeiato nelie Religioni.Piaccia alia Diuina 
non potra celarfi fe non poco tempo , ma 
qua longhi í l imo fpatio.ed alia fine lo fcuo-
pre Dio.e nen folo ra danno a fe.ma a tu t te , 
¿k alie voitelepouereile non v'hanno tu t -
t a l a colpa, perche vanno perla (irada, che do (come veduto, ches,vfauano)chenedo-
Maeítíi porui quel rimedio , che conofee 
efier iieceíjario-Amen. 
Hor cominciando io a carrai a íimili t ra t -
lenimenti . econuerfatloni, non m i paren-
t rouarofat ta : ed é vna copaflione di mol-
teche v o g l i o n o a p p a r t a r í i dal mondo , le 
quali peníando d'andar a feruire Dio,ed al-
lontanarfi da'pericoli del mondo, í i veggo-
no poi r i t rouarri in dieci mondi infierne , 
.che non fanno come aiutarfi ,edifenderri , 
poichela gioueniu.la fenfualiiá,& i l demo. 
r i o le inui ia , & inclina a í e g u i r e a l c u n e c o -
ueífe venire ali'anima mía quel danno,e d i -
ftrattione.che doppo con ob bi ,cagi on au an o 
fomiglianti pafTatempLe pratiche; giudicai 
che vna cofa tanto vniuerfale, come é que-
üa .d i vif i tar le Monache in mol t i Monatle 
r i , non haurebbe nociuto piu a me, che a l l ' -
altre le quali io vedeuo, che erano buone, e 
non conílderavio, che erano aíTai mia;liori, e 
fe , che fono del medeíimo mondo, le qual i che quello ,che in me era di moho pericolo , 
veggion quiui,che a modo d i dire)fon t ; n a- i n akre , non era forfe tanto , che fenza ve-
te per cofe l ici te , e buone » Parmi fijno in run pericolo non credo oñ ino paíTare, at i-
parte f imil iad alcuni luenturati heretici , corche altro non v i foíTe , che tempo male 
che vogl ionoa bello fíudio acciccarfi.e dar fpefo. Stando io a ragionarecon vna per To-
ad intendere e/íere buono queilo,che eíTi fe- na, ben'al principio, che la conobbi, volle i l 
guono,e che lo credono cosiXenza veramete Sig.darmi a {:onoícere,che non mi conueni-
crederlo,perche dentro di fe hanno chi loro uano tal i amiciiie,& auifarmi, e darmi luce 
dice eífer malo.O grandif í lmo male,ó gran in cosi gran cecita . M i íl rapprefemó C h r i -
difi lmomale de'Religiofinon dicopiú ho- ñ o dauan í i con mol tor igore , dandomiad 
radiconnc .ched 'huomini ,chenononer- intendere, quantoin quella conuerfatione 
nano la lor Regola.e ConftitutÍGni,doue in gli difpiaceuo: lo viddi con gliocchi dell'-
vn ' i í te í ío Mona Aero fono due vic ; vna di anima pii i chiaramente di quello , che l'ha-
v i r t u , &ofíeruan/ .arel igiofa , Taltra d i uefli potuto vedere con g l i occhi del corpo, 
irancarntntod'ofieruanza , eperambedue e r e ñ o m m i t a n t o impre í ro ,che eíTendogia 
q u a ñ vgualmenteXi cammina,anzi hó det- venüfei anni,e pitoche ció fuccefle, mi pare 
to male a diré vgual mente, attefo che per i d'hauerlo ancora prefente. Io r imaíi molto 
n o ü r i peccati piu fi cammina per la piu i m - fpauentata,e turbata, né líaurei voluto piu 
perfetta ítrada,e comepiii fono gl'imperfet- veder coluLcoa chi í lauo.Mi fe^egran dan-
no i l 
N 
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n o i í non faper»lo,chc foíTe poflibile vederfi Piaccia al Sig. che per me fí difínganni al-
akuna cofa fe non con g l i occhi del corpo, cuna di tan te, che 10 hó mgannate dicendo 
& i l demonio.che m ' a imó a cosi crederlo,& loroxhe ció non era cofa mala,& aíficuran-
a pcrfuadermi^che era cofa impoíTibitepen- do tanto gran pericolo con la cecita, in cui 
fai, che haueuo traueduto, che poteua eíTer io m i trouauo, che a bello iludió non vola-
fintione del demonio, 6c altrecofefimilijfe uo io inganna r l c ma peí marefempio, che 
loro diedi(come hó detto) fui cauia di m o l ü 
mali , non penfando far tanto male. R i t r a -
uandomiio inferma , in quei p r i m i g i o r n i , 
bene fempre mi rimaneua v n parermi, che 
fofie flato Tio,e non inganno, ó trauedere : 
ma come non era a mió g u ñ o , dauo io a me 
ílefla delk mentite:e non hauendo io ardire 
d i conferirlo con alcuno,importunata dop-
po grandementeda quella perfona, afficu-
randomi io, che non foííe male i l vedere, e 
trattenermi con perfona tale , né perdeuo 
d'honore, anzi che l'acquiftauo, tornai alia 
medefima conuerfatione , ed anche in a l t r i 
prima ch'io fapeííi aiutar me ítefia , mi ve-
niua gran deíiderio di giouare ad altri , ten-
tationeaíTai ordinaria de'principianti, an-
corche a me fuccedefle bene.Come che ama-
no tanto mió Padre.gli defiderauo quel be* 
ne,che a me pareua d'hauere, del far'oratio-
ne;giudicando,cheinquella vi ta nonpo-
lempi ad altre , durando mol t ianniapren- teíle t rouar í l i l maggiore, quanto i l far be-
ne oration mentale.-ecofi con preamboli, ¡Se 
aggiramenti procurai,che la faceírc,e l i def-
fe a cosi fanto efercitio; e g l i diedi alcuni l i -
br i a queílo propol l to : come egli era tanto 
virtuofo,come hó detto,íl radicó in la i cosi 
dermi quella ricreatione peíl ifera, non pa-
rendomi, comeneguftauo , che fofle cofa 
tanto mala, come in vero era, fe bene alie 
volte vedeuo chiaramente,che non era buo-
na; ma neffuno mi cagionó quella diftrat 
tione,che quella perfona, ch'io dico, perche bene queft'efercitio, che i n cinque, ó fei an-
le portauo grand'aftettione.Ritrouandomi ni(pare a me) ílaua tanto auanti, che ne lo -
pure vn'altra volta a ragionare con l ' i í kña dauo grandemente D i o , e ne fentiuo gran-
perfonavedemmo venireverfodinoi ( e l o diíl ima confolatione . Furono grauiíHmi 
viddero anche altre perfone , che ilauano trauagli, che egli hebbedi molte maniere, e 
quiui)vna cofa a guifa d'vn gran rofpo,con t u t t i l i fopportó con fomma conformita coi 
aifai pm leggierezza di quella , con che ib 
glion tal i animali caminare . Dalla banda 
d'onde venne, non pofíb io capire, poterui 
effer f imi i beitia , evenir di mezzo di , né 
mai v'era í l a t e , e roperatione p o i , che fece 
i n me, non mi parefoffe fenza miftero: e né 
anche queílo m i íi dimenticó giamai . O 
grandez'za di D i o , con quanto penfiero, e 
pietá mi í lauate auuifando in tu t t i i mod i , 
e quanto poco men'approfittai ! Haueuo 
quiui vna Monacha vecchia, mia pá ren t e , 
gran ferua di D i o , e molto religiofa, coftei 
parimente alcune volte m'auertiua, ma io 
nonfolonon locredeuo , mamifdegnauo 
feco , epareuamift fcandalizaíTe fenza ca-
gione . .Hó detto queílo , acció íi conofea la 
miama l ign i t a , e la granbontadi Dio , e 
quanto meritauo io l'infcrno per si grande 
ingratitudine; e perche anco, fe ordínera i l 
SignoreiCgli piacera,che in alcun tempo fia 
per leggerlo qualche Monacha, impari alie 
diuin volere-Venina fpefíb a Vedermi,c©a-
folandoíi d i trattar meco delle cofe di D i o . 
M a doppo andando gia io tanto diftratta,c 
fenza efercitio d'oratione vedendo , ch'egli 
penfaua, ch'io foíu quella, ch'eñer foleuo; 
non potei foftrire di non di í ingannar lo : 
percioche ero í lata piu d* vn'anno fenza far'' 
oratione,parendomi piu humilta; e q u e í t a , 
come appreíTo diró, fa la maggior tentatio-
ne, che io hebbi con la quale finiuo d'andar 
in perditione,e raina,doueche con Toratio-
ne, fe vn giorno offendeuo Dio , tornauo l ' -
altro a rauuedermi , & a dífeoftarmi pti\ 
dall 'occaíione. Hor comeil benedetto huo-
mo veniuacon q u e í l o , m i f a p e u a forte ve-
dcrlocosiingannato, chepenfafle, cheio 
trattauo con Dio,come foleuo, onde g l i dif-
íi,che gia non faceuo io piíi oratione; fenza 
palefar lacagione,rapprefentandoIi per i m . 
pedimento le mieinferraitáipercioche fe be-
ne rifanai di quella si grande, fempre peró 
míe fpefe , e la p regó lo per amor di Giesu fin'ad hora ne hó hauute, e tuttauia tengo-
Ghri i lo a fusgire da í imili dereationi . nebengrandi , ancorchedapocotcmpoia 
« - i . . . . 
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tiuk non con tanta gagliardezza , manon l i t rouanoio , quando haueuobuona coíi-
nie ne mancano di molte maniere. I n par t i - fcienza.Ma mió Padre con la buona opinio, 
colare per fpatio di vent'anni hebbi v o m i t i nc , che haueua d i me, c coli'amore, che m i 
p o r t á u a , tu t to m i credette, anzim'hebbe 
compaíTione: Ecome gia egli fl ritrouaua 
in coíi alto Üaio d'oratione, non d imoraúa 
dipoi tanto raeco^ma doppo hauermi vedu. 
ogn i mattina.che fin pafíato mezzo giorno, 
e tal vol ta anco piu tardi,non poteuo pren-
dere cofa venina , ma hora doppo, che piu 
ípeíTo frequento le comimioni.mi vengono 
la fera, prima d'andar'a d o r m i r é , con aííai to,e parlato v n poco íi partlaa^ dicédo, che 
p iu pena,conuenendomi vfar piume, ocal- lo ftar piu era tempo perduto, ed'io ,che lo 
trecofe perproBOcarli j attefo Che fe lafcio fpendeuo ina l t reyan i ta , poco me ne cura-
d i farlo,é grande i l male,che fento,e non í ló uo.Non fu folo mío Padre.ma altre perfone 
q u a í i mai(a mió parerejfenza molti do lo r i , ancora quelle, che procurai fi delTero all'o 
d¿ akune volte ben graui, particolarmente 
d i cuore, ancorc-he i l male, che piu d i conti-
nuo m'aíraliua,mi viene di quando in q u á -
d o , e molte poche volte dclla parali í ia ga 
rat ionc; anche nel tempo, che andauo i m -
merfa nelle mié v a n i t á ; che come le vedeuo 
amiche di diré le loro diuotioni , e d'orarc 
vocalmente,irifegnauo loro i i modo di me-
gliarda,&: altre infermitk di febbri,che fole- ditare,e d'orare mentalmente, e dando l i b r i 
"uo hauere , m i t r o u o d a o t t o a n n i in qua 
molte volte bene. D i queñ i mali gia io mi 
euro íi poco,che fpeíío mi rallegro d'hauer-
l i , parendomi, che di queí la maniera feruo 
i n qualchc cofa al Sig.Mio Padre mi credet-
tc,ClieqiieflafoiTe la caufa dell'hauer'io tra-
lafciata l'orationejcomeegli non diceua bu. 
gia.ne meno jo.conforme aquello,che t rat-
tauo con lui5doüeuo mentirc-Gli diíri,acció 
meglio lo credefle (tutio.che in q u e ñ o cafo 
ben fapcuo io,che non teneuo feufa) che af-
faifaceuo in poter'andar'al Choro: fe bene 
nemeno-queftoera caufa fufficienteper la-
feiar cofa, per cui non bifognano forze cor-
poral i . ma folo amere, e coftume, poiche i l 
Sig.da fempre aiuto,comoditá, e tempo op-
a queí lo propofito, faceuo ad eflk gran gio-
uamento- Imperochequefto defiderio , che 
altriferuifTero Dio , fempre l'hebbi fia da 
quando Incominciai a darmí alt'oratione, 
come hó gia detto.Pareuami,che gia,che io 
non feruiuo al Síg.com: intendeuo, e cono• 
fceuoefíer obligata, non s'haueíTe almeno a 
perderé quello-.che'l medeílmo Sig,m'hauea 
dato a conofeere; e che al t r i lo feraiíTero per 
me 1 Dico queílo acció íl vegga la gran ce-
cita,nella quale io ílauo.poiche non auuer-
t iuo , ch'io me ne andauo in perditione, e 
procurauo di giouarc ad a l t r i . I n quefto 
tempo venne a mió Padre rinfermita.deila 
quale egli mQri,che du ró alcuni giorni: an-
daiaferuirlo , í l a n d o i o p i u i n f e r m a n e l l -
portuno,fe noi vogliamo.Dico fempre,per- anima,che egli nel corpo, immerfa in molte 
chequantunquecon l^occafione^con Tin- vanha,febea non di maniera, che i n t u i t o 
, fermita non f i pofía certe hore ftar longo 
tempo in folitudiiie per orare , ad ogni mo-
do non mancaoo alcuni a l i r i fpatij di tem-
po.che v'é falute per ció: anzi nella medeíi-
ma infermita , & occaíioni fi troua la vera 
©rat ione, quando é anima, che da douero 
amaxon ofFerirla a Dio,e con ricordaríi per 
chi la patifee, e conformaríi con efíb l u i , e 
inille cofe íi naili,che occorrono.Qui l'anima 
dimoftra , & efercita l'amore, poiche non é 
necefíario apo te rñ fa r ' o ra t ione folamente, 
qtiando v i é tempo di folitudine, e che fuor 
d i quefta non íi pofía orare.Con v n poco di 
• penüero.e diligenza gran beni f ritrouano 
in quel tempo, nel quale con le tr ibulat ioni 
i l Sig ci toglic i l tempo dcll'oratione; e coíl 
queño tempo pii i perduto (come h ó detto ) 
conofceíü di ftar'ia peccato mortale,per£he 
fapcndoloio , in neíTana maniera v i farei 
dimorata . Gran fatica pafíai nella fuá i n -
fermita ; credo g l i rendeííi in parte i l con-
tracambio di quelle, che egli hauea fofferte 
nelie mie:e liando io aflai male mi sforzauo: 
e quantun^ue nel mancarmilafuaperfo-
na , vedeíll mancarmi ogni bene, e regalo, 
quale d i continuo mi daua,hebbi nondime-
no si gL-an-d'animo per non l i moftrar la pe-
na,che fentiuoehe ílei prefente, finche fp i -
ró,come fe n o n n e h a u e í í i f e n t i t a veruna , 
parendomi pero mi fuellaffe l'anima dal 
corpo , quando vedeuo fíniríl la fuá vi ta , 
perche l'amauo grandemente.rú cofa da lo -
dare 
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áa rc i lS ig . l amor t e . ch ' egUfece^quan tod i Communica íTiogniquindic ig iorn i , & k 
buonavo^ l i amor iua , i con í ]g l i , chcc idaua pocoa pocoincoraminciandoloa t rat tare , 
doppopre fa l 'E í l r emaVni ione ; r inca r i ca r - g l i con fe r í } l amiao raüone . M i d k c , c h ' j o 
cixhe lo raccomandafTimo a Dio,eglichie-
deiTirno mifericordia per lui;che non man 
caííinío ma id i feruire i l Signore: che conü-
dcraf í ímo,chetut taf in iua:econ lagrime íl 
non la larciaíTi^perche non poteaa in modo 
alcvmo farmi altro3che notabile v t i l i tk .Go-
minciai á ritornarea farla,fe bene non a le-í 
uarmi dall'occafioni, né mai piu la lafciai 
gnifícaua la gran pena, che fentma di non PaíTauo vna v i t a trauagliofiíTima, perche 
hauerloferuitojeche haurebbe volutoefifer neíl 'oraiíone conofceuo maggiormente i 
Rel ig iofOjede 'p iuñre t t i j&oíTeruant^chc miei difetü : per vna parte mi ch íamaua 
f i t r o u a ñ c r o . Tengo per molto certo, che Dio , e per Taltra 10 feguiuo i l mondo:da-
quindeci giorní aaanti l i íignificó i l Sig- la uanmi gran contento tutte le cofe di Dio,e 
fuá morte , perche prima di quefti b en che m i teneuano l ígata quelle del mondo:Pare, 
llefie male,non v i penfauajma doppo,eíren. ch'io volefli accordare quefti due contrar i , 
do affalmigliorato,e dicendoglielo i M e d í ' 
ei,non f iceua cafo d i eíli,raa folo attendeua 
ad ordinar l'aniraa fuá . Fu i l fuo principal 
male v n dolorgrandiflimo di fpalle , c-he 
ñon mai loiafeiaua, & aícunc volte rincal-
zaua tanto che l'affliggeua molto. G l i diíli 
io, che eíse ndo egli tanto denoto di quando 
Chrifto Sígnor Noftro portaua la Groce in 
fpalla2penfafse,che S.M- g l i voleuafar fen-
lirequalche poco del fuodolore:del che egli 
í iconfol6 tanto,cherai pare,non l 'vdi j mai 
p i i i a lamentarfi . T re giorni ílette fuor d i 
fenfo,»5c i l giorno,che mori ,gl i t o rnó i l Sig. 
tanto intero, e perfetto, che ce ne maraui-
g l i amo, e duró in quelio, fin che recitando 
eg l i ílefso i l Credo, come ar r iuó alia meta, 
fpiró . llimafe nelia faccia bello (a modo d i 
diré) come vn'Angelo, che cosi pare á me 
tanto nemici vno al l 'a l t ro, come é vi ta fp i -
t i tuale , e contenti, guf t i , e paíTatempi fen-
fuali. Keiroratione paflauo gran t rauag l i , 
perche non í i vedeua andar lo fpirito pa» 
drone , ma fchiauoj e cosi non mi poteuo 
chiudere dentro di me(che era tu t to i l modo 
di procederé , che teneuo nella mia oratio-
ne) fenza anco chiuderui m'lle van i t a . D i 
quefta maniera paíTai mol t 'anni , che hora 
reilo a t toni ta , qual fubietto bailó a foffd-
re,per non lafciarep l 'vno, ó Taltroiben so, 
che lafdar l'oratione non era piu. in poter 
mío , perche mi tencua con fue m m i quel 
grande Dio,che tanto mi amaua, per farmi 
gratie maggiorLO Giesu mío fe io haueílí a 
raccontare l'occafioni, che in quefti anni i l 
Sig.mi toglieua,e come io tornauo a metter-
m i in efieie da quanti pericoii di perderé af-
che fofse neiranima , e nella molto buona fatto i i crédito egli mi liberó! Io a fare ope-
difpofitione, che haueua Non so, perche io re, per difeoprire quella che ero, & i l Sig;. a 
m'habbi detto queíto,fe non é per maggior, coprire i ra al i , & a feoprire qualche picciola 
mente acenfare la mia maluagita , poiche 
doppo hauer veduta la morte, e conofeiuta 
tal vita , per afsomigliarmi a mió Padre in 
qualche cofa, doueuo io diuentar migliore. 
í>iccua i l fuo Confefsorc, che era vn Padre 
dell'Ordine diS.Domcnico, gran lettcrato, 
che egli tpneua per certo, che fofse and ato a 
dri t tura in Paradifo, perche come Thaueua 
confefsato mcl t i ann i , lodauaafsai la pur i -
ta della fuá confeienza . Que fio medeümo 
v i r t u ( felá teneuo) ed a furia grande ne g l i 
occhi di t ü t t i di maniera .che fempre mi í\i-
mauano molto . Imperochefe benealcune 
volte trafpariuano le míe vanita , vedendo 
pero al tre cofe, che loro pareuano buone , 
non lecredeuano.Nafce .ia quello perche i l 
Síg.conofcitore di t in te le cofe, vedeua eñer 
cosi allhora difeifogno, acció le perfone,con 
le quali hó doppo trattato delferuitio di 
Dio ,mi defiero qualche crédito; e riguarda-
Padre Domimcano, che era molto buono, e ua la fuá infinita bonta non i gran peccati 
t imorato di Dio , rnifecegrandiíTimogio 
uamento; attefoche mi confefsai da lu i , e 
prefe egli k gGuernare con molta diligenza 
Tanima mia , facendomi conofeere la perdi-
iione5a cvú m'incaminauo.Yoleua,ch'io m i 
miei,ma i defiderij, che molte volte haueua 
di feruirlo , e la pena, ch'io fentiuo, di non 
hauer fortezza per porl i in efecutione . O 
Sig. deU'anima mia , come potró io giamai 
magnificare le gratie , cheln quefti anni 
Voí l r? 
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V o í k a M a e ñ a mi fece? e come in quel l em-
po , che io piú v i oíFendeuo, fubito v o i m i 
difponeuatecon vn grandiffimopentlmen. 
to,e dolore.accioche puñaff i del!i v o ñ d f a -
nori . egratie. Veramente, Re mió, prende-
uatc per mezzo i l piú delicato, e penofo ca-
í l igo,che per me poteua eñerexome quegli , 
che ben conofceuateció , chem'haiieua ad 
eíTer phVpcnoíb.Con ca rezzexfauc r í cafti-
gauate i mieídel i t t i . l o non credo d i diré 
fpropoíit i ancorchefaria bene.ch'io impaz. 
z i í l i , riducendo hora di nuouo alia memo-
ria la mia ingrat i tudine, e maluagita . Era 
per la mia conditione afíai piú penofa cofa, 
quando ero cadma in col pe graui, i l riceue-
re gratie che i l riceuere caftighi;poiche vna 
di cuelle, parmi ceno, m'annichilaua, con-
fondevia, affiiggeua, piú che molte infermi-
tá,con a l t r i aílai trauagli in fieme.- pero ehe 
i cañighi vedeuo, che l i meritauo, e parea-
mi.che pagano parte de'miei peccati, fe ben 
t i n t o era poco.eíTendo qvielii inol t i , e gran-
di:ma i l vedermi ogni g iornodi nuouo r i -
ceuer gratie , pagando tanto male le rice-
trate, é per me vna forte di tormento ter r i -
b i l e , e credo anche fia per t u t ü que i l i , che 
hauranno qualcheconofcimento.ó amor d i 
D i o é quefto poiTiamo qua congetturare 
da vn'animo nobile, e virtuofo . Qui erano 
le mié lagrime, & i l mió fdegno , di veder 
quel , che fcntino , e poi vedendomi di ma-
niera , che ftauoin procinto di r i tornar 'a 
cadere.fe bene aU'hora ie mié dcterminuiio-
n í , e defiderij, dico in quel fnentre, ftauáno 
fermi,ccoftanti.Gran malee vn'arjima fola 
f rá tan t ipe r ico l i : pa rmi , che s'io haueí í i 
hauuto con chi conferiré tu t to q u e í t o , che 
m'haurebbeaiutato a non to rna r ' á cadere, 
almene per vergogna, gia che non l'haue-
uo d'cífender D i o . Per qneílo coníigiiarei 
io quelli , che f i danno alio ftudio di oraiio-
ne.particolamiente a 1 principio.che procu-
rinoamicitia, e conuerfatione con perfone, 
che 1 ranino del medei 1 mo;e.coía importan-
tifílma, ancorche non foíTe a l t r o , che l'átu-
tarfi l 'vn l 'akrocon leloro orationi; tanto 
piú che v i fono aífai piú guadagni-. N o n so 
io, perche s'habbia á permettere ,.che per !e 
conuerfationi,& afíettioni humane,beiiQ>he 
nen fijno moho buone, fl precurino amici , 
coa chisfogareje per piú godere di racoata-
re queili vani piaceri; ed a chi comíncla dfat 
douero ad amare e feruire Dio , nou ñ per-
metta conferiré con alcune perfone 1 fuoi 
g u ñ i , erraiiaglirchcdell 'vno, edcll 'altro 
foglion parr.ce'ñau coloro . cheattendono 
ail'orationc 1 . ^ o c h e quando l 'amiclt ia, 
che vuol'hci; • XT . ^  M . ed^ douero, non 
tema d i vana¿r1o:ia,e q uando i l primo mo-
to l'aífalti , v f c i r á d i q u e l c o m b a t t i m e n t o 
con m é r i t o : ccredo,chi*chitrattandocon 
queí la intentione,il conferira,giouer^ a fe, 
«5c á que i l i , che 1'vdiranno, e ne vfeira p i u 
ammaeilrato.cosi neirintendere:come nell*. 
infegnare a fuoi amici.Chi in parlar d i que-
fto f i prendera vanagloria, l'haxiera anche 
in v d i r la meíTa con diuotione, quando fia 
da a l t t i veduto 5 & in far'altreeofe, lequali 
fotto pena di non eífer Chril t iano é obliga--
to^fare,e non s'hanno da lafeiare per pari-
rá della vanagloria. Sara dunque di tanta 
importanza quello per l'anime-, che non íi: 
trouano foft i í icatenella v i r i ú ,hauendoe l -
le t ami contrari,e catt iui amici per incitar-
le al male , che non so , come efaggerarlo . 
Parmi , che'i Demonio habbi v f a t o q u e ñ a 
ftratagemma(comecofa,che g l i importa af-
faifltmo)cheíi nafeondono tanto dalfaper. 
íi.cdLfcoprirfi , che da douero vogl iono 
procurare dramar, e piacere a Dio ; fí come 
peí contrario ha incitato.che ü manifeLtinO' 
altre afíettioni dishonefte , ikhe e tanto i n 
vfo.che gia pare i i prenda pergalanteria, e 
fi publican-o l'oü^íe, , ch.e in queí lo cafo & 
fannoal5ig.Dio.Non so, fe io dico fpropo-
f i t i / e tai i f o n o . V . i l . l i caíTi, ó ftracctqusftl 
fogli; e l ¿ non fono , la fupplico aiut i la mia-
fempliciia con aggiunger del fuo qui m o i -
tecofe : peroche gia iecofe d.al feruitio di : 
D i o fi veggono andar tanto fíacche, cheé1 
neceílario i l farfi fpalla T vno ail 'altro 
queULche lo feruono per camminare auan-
t i , fecondo che Ci tiene per cofa buona Pan-
dare nelle v a n k a , e contenti del mondo: e 
per quelto v i fono pochi occhi:ma per vno, 
che incominci a da r í i á D i o , v i fono t a n t i , 
che moimorano^chebifogna cercar corapa-
gnia per difenderfi , finche la perfona ar r i -
ui a í tar tanto forte, che non le rincrefea i l 
patire; a l t n m e n t e v e d r a ü l in grand'angu-
ttia. Per quefto (credo i o ) coilumauano a l -
cuni Santi andarfene al deferto : ed é vna 
foris 
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viie,die íi poíTa (a mió parere) im magín aré 
percioche ne io godcao di Día , ne troaauo 
contentezza neV mondo; quando ftaaofri 
contenti mondani,col ricordarmi di quello, 
che doueuo a Dio;era con pena:quando ila-
uocon Dio , l 'affettionukl .mondo t&í&* 
q\iktauano : era quefta vna gaerra^ tanto 
forte d'humiltk il non fídarfi di fe ftefso,ma 
deuecredere che per giouare a quelli ,con 
chi conuerfad'aiutera Dio:e la carita con la 
comunicatione creicete vi fono milie beni, 
che no ardirei io dirli fe n5 haueífi grád'ef-
perienza del moUo,cheGÍo imperta. Vero,e 
che io fono la piii debole.e la piu miíerabile. 
fe i l Signore non m'haúeñe feoperta que 
veri tá ,e dato mezzi , accio molto fpeño ha-
ueííi t rat tato con perfone d'oratione , che 
horcadendo,&• hor alzandomi farei andata 
finalmente a caderecon la faccia neli'lnfer-
no : atteibehe per cadere haueuo di mol t i 
amici^che m'aiutauano, dandomi la fp in ía ; 
ma per alzarmi trouauomi tanto fola, che 
hora t1upifco,come non ferapre í lauo cadu-
t a : e ne ringratio la mifericordia d i 
D i o , poiche egli folo mi porgeua la 
manorí ia eternamente benedetto . A m e n . 
che Ti t rou i nel genere humano; ma credo peaofa,che non so io,cqme la potrei foflfrire 
non perderá,chi humi l i ando í i , benche ü a v n rnefejnon che tant 'anni . Con tut to c i ó , 
forte,non ü t é r r a per tale, e credera in que- veggio chiaramente la gran mifericovdia , 
ñ o a chi n'ha efperienza. D i me so dire^che che'í Signore vsó meco, che poiche haueuo 
f  i l i& r   '  t  fta da trattar del modo, haueíli animo per fara 
oratione:dicoanimo,peroche non so io per 
qual cofa di quante fono nel mondo bifo-
gno hauerlo maggiore , che trattar t r ad i -
mento contra del Ré,e faper.ch'egli lo s i , e 
non mai leuarfegli dauanti . Imperoche fe 
ben fempre ftiamo alia presézadi Dio, par-
mi nondimeno,che d'altra maniera vif t i jno 
quelli,che profeífanooratione, perche que-
fti veggiono,che Dio gl i £la miran do,quielli 
a l t r i potra accadere , che poíl ino alcuni 
g iorni , che ne meno íi r icordino, che Dio l i 
Del gran henejhe lefecetl non difcoflar/t ajfat- veggia-Vero e,che in quefti anni ftetti aku» 
to dall' Oratime, per non perderé l'amma ; e n i meíi,e credo tal volta quaich'an no intie-
quamo eccellente rimedtofiaper nmperare i l ro,che mi guardauo d'ofFendere i l Signore, 
perduto/t perjkade in oltre a tmtt.chefi dian9> e mi dauo molto all 'oratione, facen do anco 
adeffa. Diceji^h'edigrand'vtilita ^ e che grandi,cmoltediligenze per non venir'ad 
quantunque torni alcmo a lafáarla , e pero oíFenderlo.Dico hora que ílo5perche qua nto 
gratfítene, cfte inqíidche tempoJi[emedicoji q u i é fcrittos va detto con ogni v e r i t á : ma 
grangma . poco mi ricordo di quefti g iorni buoni,e co-
Cap. V I H ' í i faranno ftati pochi,e molt i i ca t t iu i . Po-< 
N On fenza caufa ho ponderato tanto chi giiorni palfauano^ch'io non íaceíTimol-quefto tempo deila mia v i t a , poiche te hof^d'oratione , fe non foffi ñ a t a aííai 
ben veggio non d a r á guftaa veruno veder ággraua ta dal male,ó molto occupata.Qua, 
cofa tanto miferabiie;e malaj checerta vor- do ñ a u o piiV i n f e r m a ^ u o meglio con Dio : 
rei m'abboriíTero que l l i , che ció leggeran- pro'carauo,ci3e k perfone,che trattauano, e 
no, nel vedere vn'anima tanto o í l i n a t a , & conuerfauano meco v i ñeífero anche , ne 
ingrata verfo chitante gratie le ha fatto 5 e fupplicauoil Signore , e fpefifo parlauo d i 
vorrei anche hauer licenzaí per diré le molte l u i . Si che eccetto queli'anno,che hó detto , 
volte , che in q u e í l o t e m p o mancai a D i o i n vent'otto annKchefono da cheincorain-
per noniftar appoggiata a que-fta forte co- ciai a far'oratione,piii d i diciotto paífai con 
loana dell'oratione . PalTai quefto mare quefta battaglia^econtefa di trattar có D i o 
tempeñofo q u a ü per ifpatio di vent'anni e col mondo . Ne al t r i poi,che mi rimango-
con quefte cadute,e mali rileuamenti,attefo no a dire,raMtoíri la cagione della guerra, fe 
chefubito tornauo a cadere , e menando bene non eftata picciola-,macon lo ñar ' io(a 
vna vita tanto baila di peffettione,chequa. quel^h'io penfo)nel fenútio d i Dio,e cono-
11 neflun contó faceuo de 'peccaú venialij & feimento delia vanita del mondo, tut to m i 
1 mortali,fe bene l i temeuo,non pero quan- f i faceua foaue,come appreffo diro T u t t o 
to doueuo ^ poiche non m'allontanauo da' quedo h ó io narrato,prima,acció (come hó 
pencoli . Sód i re ciiee vna delle piupenofe. deuo) i l vegga la mifericordia di D i o , e ia 
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mía ingratiiudineifecondo, perche s'intéda 
i l gran bene,che ta D i o ad vn'anima , che la 
dífpone a daríí volentieri all'oratione: ben-
che ñor, iília ella difpoíla, quanto é di bífo-
gno,e come fe perfeuera i n qiielb,per pecca 
la n o ñ r a si,la quale é tutta vi t iofa/enfuaíc 
& ingrata , onde non potete finiría con vo i 
d'arriuare ad amarlo tantorper effcre difié-
reme dalla vo í t r a condí t ionexon tur to ció 
vedendo voi it molto,chevImporta l'haue-
tijientationi^e canute di miile maniere, che re la fuá amicitia.e quanto grandemente vi 
opponga i l demonio, finalmente tengo per 
certo.chel Signore lacaui da pericoii , e la 
t i r i a porto di faliiatione,come ( per quanto 
hora paiejha cauato mcrpiacda á Sua Diu i -
na Maeít3,che da me fteífa io notorni a per-
dermi 11 bene5che ha chi íl da a qüelfefercl-
t i o deirorationejfono moíri Santi,e perfone 
fpintuali.e dotte,che Thanno fcritto (parlo 
d'oratione mentale) dekhe gloria fia a lS í -
gnore:e quando^nc l íe quefto non fofie,be-
che io fia poco humile, non pero fon tanto 
fuperba.che ardilfi a trattarne . D i queilo 
folo,che hó efperienza.pofibdir queilo, che 
ama, paífatevolent ier i perqueftapena di 
llarueneiungamentecon chi é tanto dife-
rente da voi . O bonta infinita del mío Dio,, 
che mi pare d i veder voi,e veder me di que-
fta forte 1 O delitia de g l i Angeli,che tutta, 
vorrei , q u a n d o c i ó veggio , disfarmi i n 
amarui:qnanto é certo, che vo i foflfrire , chi 
non v i f í f e i í ce , che íliate con eííb luí ! O 
quanto da buon'amico v i pór ta te voi , Si-
gnor miojcome randate vo i accarezzando | 
efopportando,ed afpettate,che ñ vadacon1. 
formando alia voftra conditione,e tratanto 
fopportatevoiia fuá! Preténdete in contó ,> 
per maü , e peccati, chefacia chi Tha inco- Signor mIo,quel poco rempo che v i ama, e 
roinciata,non la lafcl.poicheé i l mezzo po- con v n tantino di vero pentin>ento v i d í -
tent i í í imo,per doue p ü ó tornar in gratia, e menticate d i tan te offefe v i ha fatte. H ó ve-
rimediarfi;e fenza eita fará molto piu diífi- duto queilo chiaranrente in me, e non so ^ 
£ile,né io tenti i l demonio i n quella manie- Creator mió, per qual cagione non procuri 
ra,che te tó rae,a íafciarla per humiita . Gre- tu t to i l mondod'accoftarfi a vo i con que-
da , che non poíTono mancare le parole del i la particolare amcitia. L i cat t iui , che noa 
Signore.chepetendoci noidadouero de g l i fono conformi alia voftra condilione , do-
error i commefii.e determinadoci d i non p i i i urebbono accoftaríLacció l i facdate b uoni 
ofFenderlo, íi r i torna ali 'amicitiadi pr ima con quei lo , che fi contentino fopportarui, 
con D i o , ed á fareegli le gratie y c h e p r í m a che voi ftiatecon eílo loro, almeno due ho 
faceua,ed alie volte moho pul, fe'l dolore, e 
pentimentolo merita i echinon h a i n c o -
minciatoafarla , per amor del Signore lo 
prego a non priuarfi d i tanto beae.Non c'é 
í iu ixhe teraere.ma foloxhe defiderare vira-
re ogni g iorno, benche effi non iñi |no con 
voi,fe non con mille confufiont di íbliecitu-
dini , e penfieri d i mondo, comefaceuo ¡o 
Per queita forza, che fi fan no a volere ñ a r e 
con si buonacomp3gnia(attefo,che in qiie-
peroche quando bene non andaíTe auanti , í lo ne i principij , e ta l volta anche doppo v 
lié fi sforzafíe d'eífer si perfetto r che raeritl 
l i guñ i . e fauor í^he Dio da a q u e í l i , a gua-
dagnar poco, andra almenoeonofcendo la 
via del Cielo , e fe perfeuera, fpero io nella 
miíír icordia d i Dioxhe neíTuno lo preíé per 
aMÍcé^ehe non fofie da lu í molto bene rimu-
Beiato:percioehe non é altro (a mió parere) 
Voraticn mentale, fe non trattared'amici-
tia con Dio,ftando moite volte ragionando 
da ío l c afolG,conchifappiamo.cheeiama. 
E fe L tne voi non ancora i'araare, (perche 
acció fía vero l'amore^ che dur i Pamicitia,. 
l i rkhicde,che le eondltioni e quali ta de gli 
arranti íijno fimilhe quella delSignore ben 
iisa^che non puo hauer mancamento % ma 
non poflbn p iu ) coftringete voi , Signore, l i 
Demoni, che non g l i afTaltino, e che og n i 
giorno habbino manco forza contra di effi, 
e la dateloro, acc ló r iponino gloríofe v i r -
torie contra g l i fteíTi demoni. Si che voi , ó 
vi ta d i tuue le vite,non vccidete giamai al-
cuno di coloro, che fi í ídano di vo i , e che v i 
vog í iono pcr amico , ma foftentate la v i t a 
del corpocon piu falute,e le date all'anima. 
N o n so io^che fiaquefto, che temono coló-
ronche non ardifcono cominciar faE'oratio-
ne raentalc,ne intendG,di chehanno paura. 
Ben s'aftatka i l demonio per farci egli male 
e gli.riefce, fe con paure fa ,che non penfia-
mo airoffiefc, chehabbiarno faite a Dio ; ne 
al 
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al molto che dobbiamo :e che vJé Inferno, e gran compaffionedi quefti taíi: 6quantoi 
Paradifo e che non conilderiamo i gran lor cofto feruono Dioldoue che a quelh,cnc 
trauasli e dolori^che Chrifto Signor no í t ro ü danno all'orationeXa i l medefimo Signo-
ha patito per noi • Queta fu tu t ta la mía re turta ia fpefa,poiche per vn poco d i ira-
oratione, mentre ftauo in quelii pericoli , -uaglioda gufto,conche iLpaffinovolentie. 
qui feattena i l mió medi tare .quádo poteuo: 
erpeñifl lmoper lo fpatiod'alcuni anni p i i \ 
^efiderauo, che fíniííe prefto l'cra determi-
fiáta per me d i ftar airoratione, e piu atten-
deuo ad afcoltar .quandofonaíTei 'horiuolo 
chead altrecofebuone: emolte volte non 
so qual penitenza graue mi fbíTe ftata pro-
pofia , th ' io non l'haueffi abbracciata piü 
\ o!ontien,cbe r i t i i a r m i afar oratione.Ed é 
certo,che era tanto incomparabile la forza, 
e guerra,cbe mi facexia i i demonio , ó i l mió 
-malco^ume, perche non andaíl i aii 'oratio-
sie,e la triftezza, che mi venina in entrando 
neirOratorio.che bifognaua m'aiutaffi con 
tu t to lo sforzodell'animovmio (che pur m i 
dicono, che non l 'hó picciolo, e s'é veduto , 
che Dio me l'ha dato piü afTai, che di don-
na, fe non che io l 'hó impiegato male ) per 
farmi violenza , e fínalmente ilSignore m' 
aiutaua: e doppo, che m'haueuo fatta que-
fta forza,mi troiaano pia contenta,e quieta, 
che quando alcune volte deíiderauo far 
«ra t ione Hor fe cofa tanto mala, come fon'-
io j ha i i Signore fofferto tanto tempo; e íi 
vede chiaro,che per di qui í%,rimedió a tu t -
t i i miei mali ,& imperfettioni,qual perfona 
per ca t t iua ,che í ia ,po t rá temeré? Percioche doine í re ,non c'é che fidaríi ,douetanti ne 
r i l i trauagli.E perche di qiaefti g u f t i , Che i l 
S i g n o r e d á a quelli,chc perfeuerano nell'o-
ratione, íi trattera l u n g a m e n t e n o n d i r d 
qu i altro:ma folamentedico,che per queftc 
gratie si grand^c'ha fatte a me,la porta é 1-
oratione,ferrata quefta, non so > come le fa-
rai , perche quantunque voglia entrar i l Si-
gnore a delitiaríi con vn'anima, ék ad acca-
rezzare la medefima anima, non c'é per do-
ue:attefo,Ghe la vuole fola, e limpida,e con 
voglia d i riceuere i fuoi fauori . Se noi po-
niamodegrintoppi,e non ci curiamopun-
to di leuani, come ha da venire a noi, e vo-
gliamo,checi faccia gratie grandi ? Acció íi 
vegga la fuá mifericordia, & i l gran bene , 
che fu per me i l non hauer lafciata l'oratio-
ne,e la tettione, diró qui (poiche importa 
t amo l'intenderlojla batteria, che da i l de-
monio ad vn'anima per guadagnarla:&: al-
Tincontro l 'arüfido,e mifericordia, con che 
procura i l Signore di ritornarla a fe : e í i 
guardi ogn'vno da'pericoli/la'qnali io non 
mi guardai. E fopra tu t to per amor di N o -
ftro Signore,e per quel grand'amore, co che 
va egli procurando di ridurci a fe,prego i o , 
íi guardino t u t t i dall'occaiionirperche ftan. 
per molto fcelerata , che í l a , non fara mai 
tant i a n n i , doppo d'hauer riceuuta da D io 
tante gratie . E chi potra diffidare, poiche 
ha tanto fopportato me,folo perche de fide-
rauo,e procurauo d'hauer qualchecomodi-
mici ci combattono, e tante debolezze hab-
biamo noi per difenderfi. Vorrei io betfef-
pr imerelafchiauimdin€, in ci^ali 'hora ít 
ritroua l'anima mia,percioche ben conofce-
uo io.che fchiua ero,e non fíniuo d'intende-
t a ^ tempo acció egli meco fi ftefie: e queíto re di che^e poteuo del tu t to credere , che 
molte volte fenza voglia5per la gran forza, quello5che i confeífori m'aggrauano tanto, 
ch'io mi facetio 4 ó me la faceua i l medefimo fofse si gran male, come io lo fentmo nell'a-
Signore Hor fe a quelli,che non lo feruono, nima.Mi difse vno,andando io a l u i con if-
ma che l'offendono, fta cosi bene,ed é tanto cropolo, che quantunque io haueíTí altifíi-
necefsaria roration-e,ne puó veruno co ve-
rita tronar danno, che pofia fare, che non 
fia maggiore i l non farlajquelli poiche fer-
uono Dio^e lo vogl ió feruire,perche l 'han-
no da lafciare-Certamente fe none per paf-
lare con maggior trauaglio i trauagli della 
vi ta , io non lo poílb intendere, ouero per 
ma contemplatione^non pero mi f i difdice-
uano ílmili occaíioni,e conuerfationi. Que-
fli mifucceflegianeirvl t imo, qnando col 
fauor d i Dio andauo pvü allontandomi da i 
pericoli grandi,ma non mi leuauo del tu t to 
dall'occaflcni.Comemi vedeuano con buo-
ni deíiderij,& oceupamento d'oratione, pa-
chiuder la porta á D i o , a c d ó in eña vi ta n5 reua loro^h ' io faceffi aíTai.-ma ben conoíce-
Gialorocontentezzaalcuna . H d in vero ua l'anima miajChequsílo non era far quel-
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loache era obligata per colui acu i t an todo Per qudimexjtS comimíoil Sigmn a fuegliar 
«ea .Gran compaíTione tengo hora del mol- l'mtmafua.e darle in coúgran tenebre^  & 
to,che l'anima mia mefchína p a t i : del poco 
foccorfo.che da nefiuna parte le veniua, fe 
non da Dio:edelia gran liberia , cheli da-
«ano i ConfeíTori per i pa í ía tempi , e ricrea-
t i c n i fue.con dirle, che erano cofe lecite . I I 
tormento poi, che io fentiuo ne'Sermoni, e 
Prediche.non era poco,e n'ero affettionatif-
fima,(di maniera, che fe vedeuo alcuno, che 
predicaffe bene, econ i fp i r i t o , g l i portauo 
vn'amor panicolareséza procurarlo io,che 
Eonsó , ch i melo poneua nelcuore . Qua í i 
mai mi parné fermone tanto mal detto, ch'-
io non rvdiíTi d i buona voglia, ancorche al 
parered'alcuni,che rvdmano^haueífe i l Pre. 
dic atore poca gratia,e maniera Se la predica 
erabuona,erami d i particolar contento. D i 
parlar d i D i o , ó d'vdirne ragionare non mi 
í lancauo quaí i mai : equeftodache inco-
mínciai á far oratione.Da v n canto fentiuo 
gran confolatione in vdire le prcdkhe, dal-
l 'altro m'aífliggeuo,perche quiui intendeuo 
io,chenon ero quella,che doueuo eflere, di 
gran lunga. Supplicauo ilSignore a darmi 
aiuto;ma per quanto hora mi pare, doueuo 
io mancare in non porre del t u t t o la confi-
denza in Sua Diuina M a e ñ a , & in perderla 
affatto di me fteiTa.Cercauo r¡medio,faceuo 
diligenze : ma non doueuo iiitendere, che 
tutto giouaua poco,fe tolto v i a totalmente 
l a confidanza da noi non la poniamo in 
Dio . Deí iderauo di viuere ,che ben cono-
fceuo, che non viueuo ,ma checombatteuo 
con vn'qtínbra di m o r t e , n é haueuo chi 
mi áeíTe v i t a , né poteuo io pi-




foccorrermi poiche tante 
volte m'hauea ridot-
10 a fe , ed io 
lafciato-
lo. 
afortificare le fae virtu^per 
mn l'offendere. 
Cap. I X . 
G l a andaua Tanima mia í l ancando í l , e fentendo noia di tutte le fue vani ta , e 
benche haueíTe voluto,non pero la lafciaua» 
no ripofare i mali coilumi,che haueua . Mi 
occorfe, che entrando v n giorno nell'Ora-
torio,viddi vn'Immagine^heera ftata por, 
tata quiui a r iporre , la quale s'era prefa in 
preiLto per vnacerta fefta , c h e í i d o u e u a 
fare nel Monafterio. Era di Chr i í to moho 
piagato,e tanto deuota, chein miraadola 
mi turbal tut ta d i vederlo tale , attefoche 
rapprefentaua ben'al viuo quelio, che pati 
per noi a l t r i Fu tanto i l f enümento di dolo-
re , cheall 'horami venne in conílderare 
quanto malamente haueuo aggradito quel. 
le piaghe,che pare m i fchiantafle i l cuore: e 
gettandomi a'piedi fuoi con grandi íUmo 
fpargimento di lagrime lo fupplicai , f i de-
gnafTe hormai darmi vna volta tanta for-
tez^a^che non rofíendeíTi mai piü. Ero aíTai 
deuotadella GloriofaMaddalena.e moltif-
í ime voltepenfauo alia fuá conueríione , 
particolarmente quando m i Coraunicauo ? 
che come fapeuc» d i certo, che quiu i dentr o 
d i me ftaua i l Signore , m i poneuo a i fuoi 
piedi,paredomi non fbffero da difpreggiar-
íi le mié lagrime, né fapeuo quello, che m i 
diceuo:che troppo faceua, chi per fuá bonta 
í i contentaua.che io le fporgeíTi,poiche co-
f i preí lo mi dimenticauo di quel fentimen-
to : emi r accommandauoá . quefta Gloriofa 
Santa, acció mi otteneífeil perdono : ma 
queft'vltima vol ta di queí l ' i ramagine , che 
dico, parmivche mi g iouó piu, perche ftauo 
gia mol ió fconfidata di me ñe í fa , e poneuo 
t u t t a l a mia confidanza in D i o . Parmi,che 
all'hora g l i d i ü i , che non m i farei leuata di 
quiui.findic non m'haueíTi conceduto quel. 
lo,di che lo fupplicauo. Credo certoxhe mi 
giouó,perche andai migliorando afíai iníin 
dall 'hora . Vfauo que ña maniera d'o-
ratione , che , come non poteuo difcor-
rerecoir intel le i to , procurauo rapprefen-
tar Chrifto dentro d i me , eritrouauomi 
meglip ( a m í o p a r e r e ) ne ' luoghi, dóne lo 
; vedeuo 
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vedeuo pin folo: parendomixhe flando egli gnore f i degnó rappre íen tarmele . Haiieu<y 
rolo,abbandonato^ a íBi t to , come perfona 
bifognofa, m'haurebbe fácilmente ammef-
fa. D i quefte femplicitá haueuo io molte : 
panicolarmente m i trouauo aflai bene nell ' 
©ratione dell'horto, qui era 11 mío accopa-
^narlo.Penfauo aquel fudore, 8c aflíliuione 
che iu i bauea patitoje deíiderauo,fe haueífi 
potuto,rafdugarli quel penofo fudore, ma 
rammentomi, che non hebbi mai ardire di 
rifolueirmi a fado, come mi íi rapprefenta-
uano i miei si gran peccati.Me ne ftauo qui . 
u i con eífo in i í l p i n , che mi trouauo libera 
da'peníicri importuni , i qualierano m o l t i , 
& grandemente mi tormentauano . Per 
mol t i ann i i l pmde l l enou i : prima,cheio 
m i colcaffi per dormire.penfauo fempre v n 
poco in q u e ñ o pafíb dell'oratione dell'Hor-
10, f in daquando non ero anco Monaca , 
. perche mi fu detto , c h e í i guadagnauano 
molte Indulgen/e á meditarlo : e tengo per 
me , cheperdi q iüacqu i í ló afíai l'anima 
mia , attefocheincominciai a far'oration 
mentale, fenza fapere, che cofa fofíe: e gia 
per lo cofíume tanto ordinario non lafcia-
uo mai di far quefto, íi come anco non la-
fciauo di farrni i l fegno della Croee, prima 
di pormi a dormíre .Má tornando a quello, 
che diceuo, del tormento, che mi dauano i 
penfieri , q u e ü o tiene d i vantaggioque-
í l o modo di procederé nell'oratione fen-
za difcorfo dell'intelleuo , che l'anima 
dene ílare molto approfittata , od affor-
ta,eperduta , dico perduta la confidera-
t ionedifcor í lua i in profittando , profitta 
m o l t o . p e r c h e t u t t o é amare . M á per ar-
riuar qua le ha da coftar molto,fe pero non 
fon perfone , le quali voglia D i o far'arri-
uar ' in afíai breue tempo aH'orationi d i 
quiete,come io conofco alcune: per quelle, 
che vanno per d i q u i , byona cofa é leggere 
qualchebuon libro,per quefto raccoglieríl-
M i giouaua etiamdio i l veder campagne , 
acque,fiori: & in quefte cofc trouauo io r i -
cordanza del Creatore: dico. che mi deña-
uano, raccoglieuano , e mi feruiuano di l i -
b r o ^ di conofcimemo della mia ingra t i tu-
dine,e peccati.In cofe del Cielo.e fopranatu-
ral i era i l mió intelletto coil groíToianoxhe 
non potei giamai figurármele neirirnmagi-
na t ione . í i n t an to , chepe ra l t ro modoi l Si-
P rne f r ima > 
si poca at t i tudine, & habilita perrapprc-
fentarmi cofe per vía deirintelletto, che fe 
non era quello, ch'io vedeuo, niente pote-
uo feruirmi della mia immaginat iua , coras 
fannoaltre perfone, che poffono formar'-
iramagini , e rapprefentationi, doue Ci rac-
colgono . Solamente poteuo penfare i n 
Chfiftocomehuomo : m a é vero che non 
feppi giamai rapprefentarlo dentro di m e , 
per molto,che leggeííi della fuá bellezza, e 
vedeíl immagini , fe non come chi é cieco, 
ó ÍUi all ' ofeuro , che quantunque ragioni 
con qualche per fona,e vegga, che fta qui -
ñ i feco , perche sa certo, che Óa i u i : dico , 
cheintende,ecrede , che fta iu i : ra a non 
la vede : cosi appunto accadeua a me ^ 
quando penfauoin nc í l roSignore : e per 
queí lo ero io tanto amica d'immagini . 
Suenturati quelli heretici , che rabborlf-
cono, e perdono quefto bene per propria 
lorj, colpa : ben íi vede, che non amano 
i l Signore, perche feramafsero,íi rallegra-
rebbono di vedere i l fuo r i t ra t to , nella g u i -
f a , che t r a i mondani amanti da anco co-
ntento i l r i t rat to della perfona, che s'ama. 
I n quefto tempo mi furon date a leggere 
le confefíioni di Sant'Agoftino , che pare 
fu prouidenza di D i o , perche io non le 
procurai,ne mai le haueuo vedute . Son'io 
molto aífett ionata di Sant'Agoftino , per-
cioche i l iMonaftero, doue dimorai da feco-
lare:era del fuo Ordine : ed anche per eíler 
egli flato peccatore : attefo che trouauo io 
gran confolatione in quell i Santi , i quali 
doppo efsere ftati gran peccatori, furono da 
da D io chiamati, e t i ra t i al fuo fanto ferui-
t i o : parendomi, che da eíli haurei potuto 
fperare ogni aiuto,e che come haueua i l Si-
gnore loro perdonato, poteua pur far 'á me 
i l medefimo : faluo che vna fol cofa m'af f l i -
geua,che effi doppo efsere ftati vna fol v o l -
ta chiamati dal Signore,non tornauano, 3 
cadere, doueioerastatatante volt'e chia-
mata,e lempre tornauo ad ofFenderlo^ que-
sto m'aíFiigeua . Ma confiderando l'amore 
che m i portaua, tornauo a prender'animo, 
poichedella fuá mifericordia non mai io 
di£fidai,ma d i meftefsa molte volte. O Gie-
siimio , come resto attonita della dure/za 
dell'anima m i ^ , con hauer aiuti di D i o 1 e 
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q u á t o mi fe Oariimorora i i poco.chepoieuo 
con me,e quanto legata mi vedeuo.per rifo 
uermi a darmi del tu i to á Dio. Comeiuco-
mincíaí a leggere le Confeñioni , parrm, che 
m i vedeuoqu iu í d ipinta , &incomincia i a 
raccomandarmi moho a q u e ñ o Gloriofo 
Santo.Quando g ion f i alia fuá conuerfione, 
e leíTuGome egli vd i quella vocc nell 'horto, 
non alirimente mi pareiia , che fe ThaueíTe 
daiai lSignoreame , fecondo íi rifenti i l 
mío cuore . Stetli per v n gran pezzo disfa -
cédomi tuna in lagrime, e i r á me ñeíTa con 
grand 'af í í iu ione & affenno . O quanto to l -
lera vn'anima,Signor mío, i n vederfi fenza 
l i bena , chedcurebbehaue repe re f í e r pa-
drona:e quanti tormenti pattifce?Mi mara-
uiglio io hora , come poiefTi viuere i n tanto 
tormento. Sia lodato Dio,che m^dlede vi ta 
per vfeir da morte si mortalejparmi^che l'a-
nima mia acqu iñó gran forze dalla Diu ina 
Maefta,c che douea vdire i miei g r id ick ha. 
•uer compaíTione d i tante lagrime. Comin-
ciommi a crefeere l'afFettione d i í l a rmene 
p iu tempo con eífo l u i , & leuarmi d ínaoz i , 
esfiiggireroccafionijperochetolie viaque-
fte fubito m i voltauo ad amare Sua Maefta; 
che ben'intendeuo io (a mió parere) che Ta. 
mauo, ma non intendeuo i n che conllftefíe 
l'amar dadouero Dio.come bifognaua, ch'-
10 l'intendeffi . N o n mi pare.ch'ío finifTi d i 
difpormi a volerlo feruire , quando Sua 
Maeí lk incominciauami di nuouoa regalar 
efauorire A l t ro non pareua,fe non quello, 
chegli a l t r i procurano con irauaglio ac-
quiftare,pretendeíre i l Signor da me, ch'io 
to voleíTi riceuere, che era gia in queíl i v l -
t i m i anni darmi gufti,e farmi gratie.Io non 
hebbe giamai ardire di fupplicarlo, che me 
11 deíre,né anco tenerezza d i deuotione, ma 
licbiedeuofolamente , che mi deíTe gra-
t i a , e fortezza per non ofíenderlo ; e mi 
perdonaíTe i miei graui peccati , i qua-
l i come_\ edeuo t a n t i g r a n d i , n é puré ardiuo 
auer i i tamentedef iderar regal i^guí l i ra í ra i , 
parmi.faceua la fuá diuina pieta, & i n vero 
gran miferkordia vfaua meco in confenti-
r e , ch'io üeíli dinanzi a l u i , e t i ra rmi alia 
fuá prefenza, alia quale.ben vedeuo i o , che 
non fareiandata/e la Maefta Sua non l'ha-
\ je í íe tantoprocuratO'Solo vna vol ta in v i -
ta mia m i ri tordo hauerli chiqílo g u í U , r i -
t i o u a n c o m i c o n g r a n d i í r i m a aridita ; ma 
fubito, che m'accorii di quello, che faceuo, 
rimafi tanto confufa.che i l medefimo affan. 
no di vedermi si poco humile , mi ottenne 
quello,che hebbi ardire d i domatidare - Ben 
fapeuo io, che era lecito i l doman da r l i , ma 
(fecondo pareua a me)a quelle perfone, che 
tlanno difpofte,con hauer prima procurato 
con tutte le loro forze la vera deuútione, la 
qual confifte in non oíFender Dio , & in ef-
ferdifpoñe , e determínate per ogni cofa 
buona . Pareuami,che quelle mié lagrime 
foíTero femminili , e fenza forza, poiche con 
eífe noü otteneuo quello, che deí iderauo . 
M a con tu t toc ió ,c redo mi giouarono, per-
che, come dico, in panicolare doppo quefte 
due volte dicosigrancompungimento, Se 
afflitiione del mió cuore, cominciai a darmi 
piu aU'oratione, ed a trattar meno di cofe, 
che mi poteífero nuocere, fe bene non anco-
ra le lafeiauo del tutu^mafcomedicojm'an-
dó Dioaiutandoadii lormene : come Sua 
Mae í l á non iilaua afpettando altro fe non 
qualche difpofitione i n me, andarono cre-
fcendo le gratie fpir i tuai i dclla maniera,che 
di ró . Cofa non folita a dar i i dal SÍ2;nore fe 
non aquelli,che viuouo con gran purita dí 
coíc ienza. 
Comincia a dicHarare le gratie, che'l Signor e le 
faceHanelÑjratione\díce quello jnche noípof. 
Jtamo atutfire.e quanto tmforta, che comfcia-
mo le grade ^ chectfailSignoee . Prega poi 
quella pérjona, a cm muía queflafcrtttura , 
che voglia tener fecreto dt qu} auanti qud 
fantoche ettafermera. 
Cap. X . 
H Aueuo lo alcune v o l t e , come hó detto ( fe bene breuiíTimo tempo duraua. ) 
^Lincipiodiquello.chehoradird. Acccade-
uami in quella rappr¿fentatione,che faceuo 
di pormi appreiToChrillo , c h e h ó detto, cS: 
alcune volte anco leggendo, venirmi a l l ' -
improuifo vn fentimentodellaprefenza di 
D i o , che in nefsuna maniera poteuo dubi-
tare,che fteíTe dentro d i me,ó io tu t ta ingol . 
fata in lui:queílo non era maniera di v i í lo -
ne,raa vn'altra cofa (credo la chiamino m i -
ñica Teologiaj^che fofpende Tanima di for-
l ' te 
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te,che pare ftia t u t t i fuorí di fe. La volonta, mo,vuol i l Signor,che vegghino;e vedeniio 
ama-la memoria m i pare, che í & quafi per- i lor pochi meriü,ciafcuno fta contento del 
duta;e rinteUeito,a mió parere, non difcor- luogo, in cui fta, con efser i n Cielo si gran 
re,fe bene non ñ perde,ma,come dico, non differenza da godere á godere,arsai piu, che 
opera, t Sta pero come attonito del mol to , non e qua tra certi godimenti fpicitui'U ad 
cheintende,perchevuole Dio ,checonoíca , akri;che pur 'egrandiíTima . E verarnente 
chedi q u e l l o , c h e S u a M a e ñ a g l i r a p p r e f e n . vn'anima , quando ns'íuoi p r inc ipé le fa 
ta,nersuna cofa iniende. Haueuo io hauuto Dio queda gratia,penfa, che non v i fia p i i \ 
prima,aísai di cotinuo, vna certa tenerezza altro,criedeíiderare,e fi tiene per ben paga-
che quakhe cofa di lei in parte parmi f i pof- ta di quanto ha feruito , & ha ragione da-
fa procurarle vn diletto, che non é ben del uanxo,peroche vna lagrima di queile , co-
t u i t o fpirituale,tutto pero é dono d i Dio. E me dico , quafi noi procuriamo ( benche 
pare , che per ottener quefto pofliamo noi fenza Dio non ñfacci cofa veruna ) n o n í i 
aiutarci afsai con la eonfideratione della p u ó a mió parere, comprare con t u t t i i tra-
noftra v i l t a , & ingrati tudine verfo Dio,del uagli del mondo, attefo che guadagniamo 
molto, cheeglifece per noi j e con meditar afsai con efse : e qual mag^ior acquií lo 
i grauiflimi dolori,e tormenti , che pati nel- p u ó eCsere, che hauer qaalche t ;f t imoniaa-
la fuá PalTione: la fuá vita tanto affiitta, e za,che diamo güi lo a Dio ? Dunque chi ar -
í imilmente i n dilettarci d i veder le fue ope- riucra a queí lo , lodi grandemente i l Signó-
re;la fuá grandezzajqua^to ci ama; & altre re,e conofcaíl per molto debitore,poiche gik 
molte cofe,che chi con diligenza cerca pro- pare, che fuá Diuina íVIassta lo voglia per 
í i t tare .s ' imbat te molte vo l te in efse, benche vno della cafa fuá , & vn'eletto del fuoRe-
non vada con molta auuertenza . Se con gno,fe non torna addietro. N o n í i o J r i d i 
-queílo c'é qualcheamore ,d i le t ta í i l 'anima, certeforti d 'humili ta , che í i r i t r o u a n o , d i 
intenerifceñ i l cuore; vengono lagrime , cui penfo trattar apprefso,parea io ad alcu. 
le qual i alcune volte pare cauiamo per for- no humi l t á , non attendere, che'l SIgnore l i 
za,ed altre pare .che'l Sigíjore le faccia veni- va facendo gratie,e dando don i . Intendia-
re,fenza che noi poffiamo dtenerle. Pare, mo bene,come la cofa pafsa^cioe,che qusste 
che'l Signore ci paghi queí lo diligentuccia gratie D io ce le fa fenz'alcun méri to nostro 
con v n dono tanto grande,quamo é la con- e pero dimostriamoci^ratia aSua Maesta, 
folatione,che da ad vn'anima d i vedere,che perche fe non conofciaifrodi ticeuere,non ci 
piange per si gran Signore: né me ne mará - deftaremo mal ad amare; ed écofa certi í í i-
•uiglio, perche ha ragione dauanzo di con- ma,che quanto piu ci vediarao efser r i cch i , 
folarfhrallégrifi pur quiui , quiui f i d i l e t t i . non mancando pero diconofcere,cheíiamo 
P a r m i , che venga qui bene queíla compa- anco poueri, tanto piu giouamento ci vie-
ratione , che horami fouuiene, cioé , che ne, & anche piu vera humi l t a : a l t r ímente 
q u e ñ i godimenti d'oratione debbon'efse- é vn ' i nu i l i r r i ,& vnperdimentod'animo^e 
re come quelli^ d i coloro , che ftanno i n parendoci , che n o n f í a n o capaci di beni 
Cielo , i quali come non veggono piu d i grandi,in principiando i l Signore a darceli, 
quello 3 che conforme a que! , chemeritia- cominciamo noi ad atterirci col timore d i 
t D ¡ ce , che non opera rintcllecto , perekc come ha 
dctto.non difeorre d'vna cofa in vn'altra, ne caua con-
íldcrationi,perche ali'hora lo tiene oceupaco U gran-
dezza del ben^ , che fe li pone dauanti j ma veriffima-
menre opcra.póichc fiíTa gli occhi in quclIo;che fe gli 
rappreíenca.e cono-íce , che non lo puó intendere deíla 
maniera ,ch'é . (^uandodunqncdice.non opera, vuol 
diré , che non diícorre , mache fta come acconito del 
molto.ch'intcndc, cioc della grandezza dciroggctto , 
che vcdcí non perche imenda aflai di cíTo , ma perche 
vcde-cllcr tanto qucilo in Tcjchc non k mb int í iamcn. 
te intendere. 
vanagloria.Crediamo,che quegli, che ci da 
i beni , ci dark ancor gratia , che quan-
doincominciera i l demonio a t e n t a r á i n 
queí lo particolarc, conofeiamo latentatio-
ne , e ci dará fortezza per refiftere , eper 
vincerla ; questo dico, posto che andiamo 
con femplicita,e fchietezza dinanzi a D i o , 
pretendendo d i placeré a l u i folo,e non a g l i 
huomini . Chiara cofa é , d ie ali'hora 
amiamo piu vna perfona , quando pi i i 
ci ricordiamo de' benéficií , che ella ci 
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& . Hor fe é cofa lccita,e taato meritoria i l tre v i r t i i grandi,che han no i perfetti,fe non 
tenere continua memoria,che habbiamo da ha qualche pegno dell'amore , che Dio l i 
Diol'efsere^eche ci hacreat id i nientejeche p o r t i , & iníiemefede v i u a : peroche é tanto 
Ci conferua;con t u t t i g l i a l t r i beneficij della mono i l noftro naturalexljie anÜiamo fola-
fua morte,e patimenti,i quali molto pr ima, mente dietro a quello.che vediamo preferí-
tencua fat t i per ciafcuno d i te: per la qual cofa quefti medefimi fauori checicreafse 
quelli,che hora viuono;perche non m i fara 
lecito,che io hora conofca, vegga , c fpefso 
c o n í i d e r i , che foleuo prima ragionar delle 
vanita,e che adefso i l Signore m'ha concef-
fo^chc non voglia fe non parlar d i lui? Ecco 
q u i vna gioia,che ricordandoci, che ci vien 
data, echegialapofsediamo , necefsaria-
mente c'inuita ad amare i l donatore, che é 
tt^tto i l bene deli'oratione fondata fopra 1'-
humilta.Horchefara,quando l'anima veg-
ga in fuo poterc altre gioie piu pretiofe; co-
me ^ i á l'hanno riceuute alcuni ferui d i D i o 
d i difprezzo del mondo , & anche d i loro 
ftefli? Ghiaro é,che quefti ta l i hanno a te-
ner í i per piu debiiori , e per piu obligati a 
feruire, ed a fapere, che niente di quefto ha-
^euano;ed a conofcere la liberitk del Signo-
re,chead vn'anima tanto miferabile, poue-
ra,e d i nefsun merito,come la mia , a cui ba-
ftaua la prima di quefte gioie , e m'erada-
uanzo , volle nónd imeno arricchirmi con 
p i u ricchezze, che non haurei faputo defi-
derare. Bifogna cauar nuoue forze per fer 
fono quelli,che rifuegliano la fede , e la for-
tifícano.Ben p u ó efsere^h'io(come fon tan-
to cattiuajgiudich i a l t r i da quello^che é oc-
corfo a me,la quale.come miferabile, hó ha-
uuto di t u t to bifogno;poiche forfe v i faran. 
no alcuni ^ che non habbino bifogno fe non 
della verita della fede per far'opere molto 
perfette.Quefto lo dirán no eíTi.io dico quel . 
l o , c h e é i n t e r u e n u t o a m e , conforme m i é 
stato comandato: e fe non fará ben detto , 
ftraccilo, colui,a ch i l ' i nu io , chemsgliodi 
me faprá conofcere quello,chestamale . E 
fupplico quefta tal perfona, che, come h ó 
detto,é mió Confefsore, che v o g l i per amor 
di Dio publicare quanto fin qui hq feritto 
della mia mala vita5e peccati:di anco i n í i n 
4'adefso do licenza a t u i t i g l i a l t r i miei G6-
fefsori,e fe voranno, hora i n mia , acciochc 
io non inganni phi i l Mondo,!) quale penfo 
fí r i t rou i i n me qualche bene:e cert i í l ima-
mente con ogni verita díco (per quanto io 
hora conofco d i me) che mi para gran con-
folatione. M a per quello,che di qua auanti 
•uircje procurar d i non efser'ingrati; percio- d i r ó , non do loro iicen t ia ,né vogl io , fe a 
che con quefta conditione le da i l Signore, 
che fe non ci feruiamo bene del teforo, e del 
grande stato, in cui ci pone, tornerk egli a 
ripigliarfelo , con farci rimanere molto po-
ueri? e dará Sua Maefta le gioie a quell 'ani-
ma, nella quale piu rifplenderanno , per 
gran profit to di lei,ede g l i a l t r i . Hor come 
qualche perfona lo moftreranno, dichino 
c h i é l a p e r f o n a , a c u i é c i ó a c c a d u t o , c h i l o 
fcrifse,che per quefto non nomino me ftefsa 
né veruno j ma fcriueró i l tu t to al meglio, 
che potro ,per non efser Conofciuta: e c o ñ le 
d imandó per amor di D io . Baftano perfone 
tanto do t te , e graui per autorizzare qual-
giouera, e fpendera largamente colui, che che cofa buona, fe'l Signore mi dará gratia 
non conofce d'efser ricco?Parmi impoíí ibi le d i dirlajche quando fara talc,farafua,€ non 
conforme alia noftra natura,rhauer animo mia, poiche io fenza lettere, fenza bonta d i 
|*cr cofe grandi d i chi non conofce d'eíser v i t a , efenz'efserinformatada verunaper. 
fauorito da v i o ; attcfo che fiamo tanto m i - fona do t t a , ó chi f i í i a , m i fon pofta a fcr i -
fcrabili,e tanto inclinati ale cofe della t é r r a uerlo,come fanno quelli foli che me Thanno 
che malamente|)otra d i fatto abborrire comandato , i quali al prefente non iftanno 
tu t te le cofe di quefta. vita^on'grande ftac- qu i ; e lo fcriuo qua í l rubbando i l tempo, e 
camento , d i chi conofce/d'hauer qualche con pena, percioche m'impedifce i l filare, e 
íaggÍG,e pegno dellecofé áeü 'a l t ra . Impero- m i r i t rouo in Monaftero pouero,e con afsai 
die per mezzo di quelli doni ci da i l Signo- occupationi. E. fe ra'hauefse data i l Signore 
relafortezza^he per i.noftri peccati i per- p iu habi l i tá ,e memoria, potrei almeno con 
demrao : e malamente deíiderera^che t u t t i quefta valermi d i quello.che h ó vdito,elec. 
rabborrifchino, e difprezzino, c tutte Tal- to,mae poch i íüma quella, che h o . Laonde 
o' -v fe 
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fe vi Tara, c diró alcuna cofa di buono, lo Maefta;poichc ben sa il mío Signore, ch'io, 
vorra'I Signore per qualche bene, che cgli in quefto non pretendo altro , fe non che 
saje vi fara niente di cattiuo fara tutto mió ña lodato £ magnificato vn pe chetto, nel 
e V.R.lotorra via.U manifeftareil mío no* vedere3che d'vna ftalla tanto fporca,e paz., 
me non ferue ne per 1" vno, ne per l'altro : zolente habbi fatto giardino di si foaui fio-
mentre io viueró , e chiaro, che non ha da ritpiaccia a Sua Maeftk , che per mía colpa 
diríi il bene; doppo morte; non Vé cagione io non tqrni a diradicarli, e torni il luogo 
da dirlo, fe non a fare, che il bene perda d'-
autorita, e non gli íia dato crédito veruno 
per effere ftato detto da perfona tanto vile, 
e cattiua.E col darmi a credere, che V-R.fa-
tk quefto, che io per amor di Dio dimando 
k lei,&: a gli altri,che l'haueranno a vedere, 
ferino con liberta : attrimentelo farei con 
grande fcropolo, eccetto, che ia diré i míei 
peceati, nel che nefiuno ne h ó ; per lo rima-
nente baila dirCjd^'io íia donaa, per farmí 
cader raiiihor quanto piu Teílér donna ma-
la^ miferabile?E cosi queUo,che fara di pin 
del narrare femplicementeil difeoríó della 
vita mia^ prenda V . R . per fe, poichc tanto 
m'ha importunato a {criuere qualche di-
chiaratione delle gratie, che il Signore mí 
fk neiroratione,íé íárá conforme alia veri-
ta della naftrafaaitaTede Cattolica : cafo 
c h e n ó , V R.l'abbraci fubito, cheaquefto 
mifottopongo io.Diró quello,che accade k 
ine,acció,quando íia conforme al vero,pof-
ía. fare qualche giouamentoa V . R. e quan-
do nójdiíingannera l'aniraa mia, acció non 
ad efíer quello,chc prima era.Quefto prego 
io V R.ehediraandi per mealSig.poiche sk 
quella>ch'iofono con piu chiarezza di qucU 
lOjChe ra'ha permeíTo diré . 
Dice dmefía i l dijfetto di non anfdre Dio per* 
fettamente in brtue tempof cominciácm vno, 
comparationejhe qui poneji dichiarare quat* 
tro gradi d'oratione ; va trítttmdo del 
primo j e molto vtile perglt principianti , a 
per qHeltifhe mnfentonogufiondL'QratÍQm» 
Cap. X í* 
PÁ-ríando dunqu'e hora di qnelíi, che írt-^  cominciano ad efler ferui dell'Amfore 
(chea4tro-nonmi partí ií determinarci not 
a feguire per queíto cam-mino d'oratione 
Golui,che tanto ci amó)e quefta voa dignÍ7 
ta sí grande^che in penfarui ne prendo foms 
mo dilettojimpsroche il timor fetuile fubi-
to íiparte,fe in queftoiprimo ftato cammí-
niamo^com-i dobbiamo-cammlnare. Ó Sí-
guadagni il Demonio.perdoue parmi gua- gnor deU'anima mia,e ben mío, perche nott 
dagno i©: fapendoil Signore (come doppo 
diró) che fcmpre ha procurato cercare, chi 
mi dia luce . Per molto chiaramente , chi 
io vogll r-accontar qjiefte cofe d'oratione, 
faranno ben ofeure per chi non ne haura 
volefte5che-in determinandoíi vn'anima a4 
amarui ,con far quello^ che puó, in lafciar'-
ognieoía per meglió in piegatíl in quefto? 
voftraamore, gaiefte fubito d'arriuare ad 
hauere queft'amor perfettoí hó detto male 
cfperienza D k ó alcuni impedimenti^che (a dbuéuo io diré, e dolermi, perche non vo-
mio giudicio) occorrono nell'andar auantí gliamo noi , poiche tutto il diffetta vien da 
in quefto cammino,& alire cofe, nclle quali noijdi non god'er fubito perfettamente que. 
cpericolo,drcaquello,che^ Signore , m'hk fto vero amor di Dio , che portafeco ogni 
ínfegnato per efperienzace doppntrattato- bene. Siamo si fcáríí, e á íenti in dárd del 
lo 10 con perfone aflai dotte, e fpirituali di tutto a Dio,che come Sua Maefta non vuo-
mohíanni, veg^ono, che in folo ventifett1- le,che godiamo di cofa tantaptetiofa fenz» 
anni,che-attendoall'oratione,haSua Mae- gran prezzo^non ci rifoluiamo- a difporci . 
fia dato a m&tanta^íperienza ,con eífermi Ben veggio,non efler'in terracofa veruna 
iseontrata in tantí in toppí , e malamente con che poíía compraríi;coíi gran btne; ma-
camminata quefta ftrada, quanta adaltri fe faceflimo quello,chepofliamoin non at-
intrentafette^e quarantaíette, che con pe- taccaríia cofadiefla , e che tutto il noftro! 
nitenza, e perfeuerantc virtiV íbna andati péíiero,e coaerfatione fofse nel Gleio.credo' 
per. eiTa. Sia egli behedetto in tutto, e refti fenzi dubbio che in breuetempo ci far¿bbe: 
feruito da me in quello , ahe placera a Sua dato q ueftoíbenc^fe- anco iti breue ci d'ífpo-
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neíí imo del tutto5come feccro alcuni Santi. me a buon Gapitano, chi vada in fuá com-
M a ci pare,che diamo tutto , & in veritk pagnía.Si che^come dico, pone loro dauami 
poi ofFeriamo folamente a Dio l'entrata, ó il Demonio tanti pericoli, e di fficolia , che 
gli frutti,e ci riteniamo l'albero, e la pofsef- non bifo^na poco animo^ma afsai grande, e 
íIone.Deliberiamo d'efser poueri, i l che é di fauor grandiíTimo di Dio,per non tornar'-
gran meriiojma molte volteritorniamo ad 
hauer penfiero,e far diligenze, perche non 
ci manchi non folo il necefsario, ma anco il 
íviperfluo,& afarci degli amici, acció ce lo 
d i í n o , &aporc imagg iorpen í í ero , eforfe 
pericolo, che non ci manchi, di quello, che 
prima tcneuamo in pofseder la robba. Pare 
anco,che con efserci farti Rel igioí i : ó i n 
hauer gik incominciato aíár vitafpimua-
le,ed a feguire la perfettione, habbiamo la 
adietro . Parlando dunquede'principij di 
coloro , che^ia vanno rifoluti di feguire 
queftobene,eai riufcireconqueíla impre-
fa(che del rimanente^he incominci ai a diré 
di miftica T e o l o g í a , credo coíi ñ chiami , 
iratteró piiiauanti)dico,chs in quefti prin. 
cipi,coníifte tutto il maggior rrauaglio,pc-
roche eíTi fon quelli, che faticano , e traua-
gliano,dando il Sig.il capiiale;che ne gli a l . 
tri gradi d'oratione il piu e godere, ben che 
fciato l'honore; ed appena Hamo tocchiin coíi i primi, come quelli di mezzo, e gli v l -
v n puntino di efso,che non ci ricordiamo di 
hauerlo gia dato a D i o , e vogliamo tornar 
ad infuperbirci con quello , eda ripigliar-
glielo (come íl fuol diré) dalle maní doppo 
d'hauerlo volontariamente, al parere no-
ftro,fattone Signore.L'iñefso dico di tutte f* 
altre cofe. Bella maniera di cercar l'amor di 
D i o , e fubito lo vogliamo a mani piene (a 
modo di diré) bencheíia ritenendocileno-
timi tutti por taño b loro croci , ancorche 
differenti ,attéfoche perla ftrada , percui 
caminó Chriflo, hanno da iré quelli, che lo 
feguono, fe non vogliono fmariríl: e felici 
trauagli,poiche anco in quefta vita vengo-
no si abbondantemente pagati. Sara necef-
fario , che io mi ferua d'alcune comparatio-
ni.le quali ben vorrei io sfuggire,é per eíTer 
donna,e per ifcriuere fempliccmente quello 
ñre affettioni, c non procurando d'effetuar che mi comandano, ma quefto linguaggio 
inoí lr i deíiderij,con finir vna volta di pu- di fpirito e si difíicile a dichiararíi da coío-
rificarli dalla terra,pretendiamocon tutto ro,chenonfannokuere,comefon'io,chemi 
ció molte confolationi fpirituali. Non vien bifognera cercar qualche modo, e potra ef-
bene, némipare f i ino compatibili queñe fere,cheil menodelle volteio affronti a far 
due cofe infierne. che non fínendo noi di 
darci del tutto a D i o \ non ci íi da tutto in-
íiemc quefíoteforo : piacciaalSignore di 
darcelo almeno a goccia a gocda,benche fia 
collandoci tutti i trauagli del Mondo. AíTai 
gran mifericordia fa egli a chi da gratia, & 
animo per rifolueríi á procurar con tutte 
le fue forze queño bene j percioche le perfe -
uera, a nefsuno Dio lo nega, e Sua Mae 
venir bene la comparatione feruira per dar' 
Vnpoco di ricreationea Y . R . in vedere 
tanta mia dapoeaggi ne . Parmi hora d'ha-
uer letto,ó vdito quefta comparatione, che 
come hó cattiua memoriajnon so doue, n é a 
che proporito,ma peí mió adeífo mi fodisfa. 
Hadafarcontochi incomincia , che prin-
cipia a far'vn giardino in térra aííai fterile; 
& infruttuofa, che folamente produce her-
v á habilitando,e difponendo a poco a poco, be mclto cattiuc, accioche poi il Signore íi 
l'animo, acció riefca con quefta Vittoria . diletti in eftb fuá Diuina Macfta diradica 
Dico animo,perche fono molte le cofe, che tutte l'herbe cattiue, e v'ha da plantare le 
ne'principij pone il Demonio dauanti,acció buone.Hor facciamo conto,che gik íia fatto 
leperfone incominciano di fatto , quefto quefto,all'hora,che vn'animafi determina 
«ammino,come quegli,che ben sa il danno, 
che di qua gli viene , non folo in perder 
quell'anima, ma molte attefoche (credo io) 
che chi incomincia , e íi sforza col í auor di 
D i o d'arriuare alia cima della perfettione, 
non vadagiamai f o l o i n C i e l o , ma fempre 
f i meni molla gente dietro,dandoIi Dio,co> 
a far'orationc,ed ha principiato quefto^n-
to efercitiojdobbiamo no¡,coiraiuto di Dio, 
come buoni giardinieri procurare, che que-
fte piante crefchino , & hauerpenfierod'-
adaquarle,acció non íl fecchino, e pcrdino, 
ma che venghino a getur fiori, i quali dij-
no grand'odorc di fe,per ricreare quefto Si-
gnor 
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gnor noftro, onde fpeíTo venga a rpaíTaríi ad andar vagabondi, e di ratti, e aíTii ira-
inqueñogiardino,edarallegrarri fraque- uaglio.Bifogna,chcü vadino aílaeFacenda 
íle virtti.Vediamo dunque hora di che ma- a non curaríl punto di vedere, ne vdire, & 
nicra íi puó adacquare , acció intendiamo ad efeguirlo al te mpo, & hore d'oratione », 
cuello.chehabbiamo da fare,& il trauaglio coniftarfene in íblitudinc ntirau,<Sc appar. 
che ci ha da coftar^e fe il guadag no é mag- tati, penfando alia lor vita paflata, ancor-
giore del trauaglio ; ouero íin'a quanto chequeftotantoi primi.quantogU vltimi 
tempo ha da durare. Parmi, che ü pofía in- l'hanno da fare molte volte: vi e pero piu^c 
nafíiare in quattro maniere; cioe,ó cauan 
dofi acqua da v n poz?.©, che ñ sa con gran 
fatica n o í l r a : ó con v n certo inftromento, 
cheinSpagnalochiamiamo N o r i a , che í i 
caua con vna ruota ( i o l 'hó cauata alcune 
vol te) c íi fá fcorrere Tacqua per canali, e 
queftamaniera econ meno trauaglio della 
p r ima: ó q u a n d o prendendoí i l'acqua da 
qualche fiumicello,ó fontana í l laípia anda-
re per condotti : e q u e ñ a maniera d'adac-
quare é aífai meglio, perche refta piu fatia 
la térra d 'acquamé bifognera adacquarla si 
ípeífo^ed e aflai meno i l trauaglio del giar-
diniero: ouero con pioggia grande, adac-
quando ilSignore i l giardino fenza veruna 
feticanoftrarequeña maniera d'innaffiare 
meno da penfare in queílo come doppo di-
r ó . Nel principio vanno con pena,perche 
non finifcono di intendere, e conofcere, 
hanno vero pentimento de'lor peccati,e ve. 
tamente l'hanno,poiche íi rifoluono da do-
uero di feruire á Dio . Hanno da procurara 
di meditare la Vita di Chri l lo , & in quefta 
rintelletto íi ílanca.Infín qui poíTiamQ d i 
noi fteíli arriuare;&: acquiílare, fuppoíto íl 
fauor di Dio,che fenz'eíTo gia íi sa, che non. 
pofllamo hauere pur'vn buon penfiero . 
Quefto e incominciare a cauar'acqua dal 
pozzo, e piaccia anco a Dio , che ve la tro-
viiamo>ma almeno non reíla da noi, che gia. 
andiamo rifoluti a cauarla,e facciamo quel-
lo,Ghe potiamo,per adaquare quéftifíari f: 
éfen?,acomparatione molto meglio , che edei lS ignor lddio taf i tobuono, chequan 
tutte Taltre fopradette . Hor dunque l'ap 
pilcare quefte quattro raaniere d'acqua , di 
cui s'ha da mantenere quefto giardino (per-
che fenz'eíTa fi fecchera,e perderá) e queilo, 
che fa al mió p r o p o í l t o , e con eíTb m'é par-
fo , che í l potra dichiarare alcunacofadelli 
quattro gradi d'oratione, in cui i l Signore 
pcrfuabomaha pofto alcune volte i 'ani-
ma mia.Piaccia alia diuina Boma ^h'io^af-
front i a dir lo di maniera, che gioui ad vna 
delieperfone, chem'hacomandato a fcri-
uer queík) ;hauendoIai l Signore in quattro 
meíi t irata aflai pi i i auant i , che non iñauo 
io i n diecifett'anni:s'e difpofta meglio:e cosi 
doperque l lo , cheeglisa ( forfe per gran 
giouamento noftro) vuole, che i l pozzo íia 
iecco/acendo noi dal canto noftro quel, che 
conuiene.a guifa di buoni giardinieri,man-
terra egli fenz'acqua i fiori,e fa a crefcere le 
v i r t i \ . Chiamo ío qui acqua le lagrime, e 
non eíTendoui quefte, la tenerezza, e í e n t i -
mento interiore di deuotione. Hor che h r k 
qui colui,che vede, che in m o i t i g i o r n i non 
ha altro,che aridita, difgufto, e tedio ? e í i 
vede con tanta mala vogí ia d'andar'a ca-
uar'acqua, che fe non fi r icordaíre , che fa 
feruitio,e da gufto al padrone del g iardino, 
e mirafle a non perderé tutta la fatica, che 
ienza fuá fatica adaequa queílo fuo giardi- fin'hora ha falto i a feruire, &: anco i l gua-
netto con tutte quefte quattro acque: fe be- dagno,che fpera.lafcierai ogni cofa del gran 
ne l 'v l t ima non gliela da ancora , fe non a trauaglio, che é , in calar molte volte i l fec-
goccie^ma va d i maniera, che preftos'in- chio líel po^zo , e t i rar lo poi in su fenz'ac-
golferá in cfta.con l'aiuto del Signore,egu- qua:e fpeflo anco g l i accaderá non poier per 
itero io,che rida di me,fe le parra fpropofi- quefto alzar le braccia , ne hauer v n buon 
to i l modo d i dichiarare. Q u e l l i , che inco- penfiero: che quefto difeorrere, 6c operare 
mincianoa far'oratione, pof t iamodiré ,che con l ' intclleuoJntendo io eíTer'il cauar'ac-
fon coloro,che cauano i'acqua del pozzo , i l qua dal pozzo. Hor,come dico, che fara q u i 
che (come ho detto) non é fenza lor gran i l giardiniero ? non altro , che rallegrarfi, 
trauaglio, poiche hanno a ftancarll inrac- confolarü , e tener per grandi í r ima gratia 
coghere i íen í l , i q u a l i , come fono auuezzi i l faticare in v n giardino d i si grand'Impe-
^ ^ 4 rato-
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rttore; e poiche sa, che in quefío gli da g ü -
ilo , cd il fuo intento non ha da eüere con-
tentar fe ñ e f í o ^ a l u i , gli renda molte gra-
t í e , perche ñ degna trattar feco con íicur-
tk,poiche vece, che fenz^ífer p>agato in co-
fa alcuna ha cura si grandexU qtiello, chc'l 
Signore gli raccomandó.-aiutilo a portar la 
Croce,eperiíi , chetntta la vita fuá pateó 
con efía 
lafci 
tarui a portarla^ non lafeiarui folo con ef-
ía;Chiconofcerá in fe quefta determinatio. 
ne,non ha di che temeré: perfone fpirituali 
di che v'afñigete, mentregia vitrouatcm 
si alto grado, quanto é i l vo l er trattareda 
folo a folo con Dio , elafciar'i paífatempi 
del Mondo: é fatto il piii , lodate per ció i l 
Signore,e fidateui della fuá bontá: che non 
ne voglia di qua il fuo Regno,né mancó giamai a'fuoi amici, chiudete gli oc-
mai l'oratione: onde fi rifolua.benche chi,neftateadifcorrere: perche dia egli di-
per tuna la vita gli habbi a durare queft'a- uotione a colui,chc si pochi giorni l'ha fer-
r id i tá , di non lafeiar cadere Chrifío con la uito,& a me nó,chc tanti anni. Crediamo, 
Crcce:tempo verra,chetutto gli fara paga- chetutto e per noftro maggior bene, guidi-
to infierne rnohobenemon habbia paura di ci egli per donde vorra : non fiamo phi no-
perdere la fuá fatica.a buon padrone ferue: ftri,ma fuoi :afía¡ gratia ci fá in volere, che 
cgli lo fía mirando: non faccia cafo de malí zappiamo nel fuo giardino, e ftarci a lato 
peníierijconfideri.che'l Demonio li rappre- il Sign-dieífoiche certo sta egli fempre con 
fentaua anco a S.Girolamo nel deferto 
hamo il fuo premio quefti trauagli: pero-
che come quella, che molt'anni gli hó pati-
ti,dico,chequando vnafolgoccia d'acqua 
cauauo da queño benedetto pozzo, ftima-
lao.che pur mi faceua Dio molta gratia . So 
che fono grandiífimi, e parmi, che per efíi 
bifogni aíTai piii animo, che per altri molti 
trauagíi del Mondo ; ma hó vifto chiara-
mente , chenonli iafeía Dio fenza gran 
premio.anche in quefta vita. Certameme é 
cosi,pciche vnadi quellehore, che'l Sign. 
mi ia dato di gufto di fe dall'hora in qua.mi 
parereftiro ben pagati tutti gli affanni , 
cfaein mantenermi nell'oratione h ó molto 
tempe patiti , Tengo per me,che voglia il 
Signore molte volte al principio, ed altre al 
fine di queñi tormenti, e molt'altre tenta-
tioni occorrenti.per fax proua de'fuoi ama-
toria faperc, fe potranno bere il cál ice, ed 
aiutarlo a portar la Croce,prima, che in eífi 
ponga gran tefori: e per ben no (tro, credo 
io,ci voglia Sua Maeüa condurre per di qui 
acció intendiamo bene il poco, che fiamo, e 
vagliamo : perciochefono di tanto gran 
pregiokgratie,chedoppo vengeno , che 
prima di/darcele,vuole, che per ifperienza 
vediamo la iJoftra,gran miferia, acció non 
ci auuenga come a Lucífero. Che cofa fate 
voi^Signormio, la qualenon íia per mag-
gior bene dell'anima, che cenofeere gia ef-
í c r v o f t r a , e c h e ñ ponenellevoftremani , 
per ftguitarui douunque andarete, fino al-
i a morte di Crocc: echeftari íbluta d'am-
noi.Sevuoregli,checrefchino quefte pian. 
te,e fiori,dando ad alcuni acqua,che cauino 
da queilo pozzo,ad altri fenz'efla, che im-
porta quefto a rae?Fate pur di me, Signore , 
quello^he v i placera, non v i ofFenda io, ne 
fi perdanole virtii , fealcuna men'hauete 
gia data per fola voftra bonta : patir vo-
glio, Signore, poiche voi tanto pat iñe: ad-
empiafiinme di qualfiuoglia maniera la 
voitra volonta, e non piaccia alia Maefta 
voftra, che cofa di tanto prezzo, com'il vo -
ftro amore/i dia a gente, che folamente v i 
ferua per riceuer gufti.Si deue grandemen-
teauuertire,elodico.perchelosó per ifpe-
rienza che l'anima , la quale in queño cam-
mino d'oration mentale comincia a cam-
minarecon deterrainatione,e puó vincerli, 
in fer poco cafo di confolaríi , ó fconfolaríi 
ó fconfolaríi molto , perche il Signore le 
nieghi quefti gufti,etcnerezze , o perche 
g líele dia,ha fatto gran parte del viaggio, e 
non habbia paura di tornar'indietro, per 
molto,che inciampi, perche va principian-
do l'ediíkio in fondamehto fermo . Si che 
non coníifte l'amor di Dio in hauer lagri-
me, né in quefti ^u í t i , e tenerezzedi deuo-
tione,cheper lo piu deílderiamo,eci confo-
liamocon e ü i , ma in feruire con giuftítia, 
con fortezza d 'animo,& humilta. L'hauer 
noi gutti, p iu mi pare vn riceuere, che dar 
noi cofa veruna al^ignore. Per donicciuo-
le,come io,deboli,edi poca fortezza, parmi 
conuenga^come hora fa meco Dio, guidan-
donjú con fauari,e ccarezze, aceió poftl fop-
por-
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portare alcunitrauagU , i quali ha voluto tifca di tutte le maniere , e qaanto piu in 
Sua Maeftá, ch'io habbi : ma che ferui di quefti tempi la voghono forzare, fi fa peg-
D i o , huomini di valore , di lettere , edi gio,e dura pii\ il male.Bifogna dunque, che 
grand'intelleuojaccino tanto cafo, come v i fia difcreuione per conofeere quando 
vtggono, che'l Signore non día loro diuo- nafce da quefto, c non aftoghino la mefehi-
tione fenfibile , mi danoial'vdirlo dirc 
Non dico io , che non la piglino , quando 
Dio la da loro,e non la ftimino afíai, pero-
che all'hora vedra Sua Maefta, che conuie-
ne:ma che quando non l'hauranno, non s-
inquietino : efappino, che non bifogna, 
poiche Sua Maefta non la da , evadinodi 
gratia padroni di loro íkí í i .Credano, che é 
mancamemo:io l'hó prouato,e vedutoifap-
pino,cheéimperfettioneil non andar con 
nella anima:intendano,che quefti tali fono 
infermi, e pero ñ muti loro l'hora d'oratio. 
ne,e molte volte fia per alcuni giorni.Pafü. 
no, come meglio pofíbno, queffc í i l io , che 
afsaidifauucntura , éper vn'gnima , che 
ama Dio, il vedere, che viue in quefta mife-
ria,e che non puó quclio,che vuole, per ha-
uer'vn'albergatore, ó compagno tanto ma-
lo,comee quefto corpo. Hó detto,che vi fia 
difcreuione, perche alcune volte lo cagio-
liberta di fpir i io , ma con fiacchez/a per ñera i l Demonio: é cosi é bene, non fempre 
combattere. Quefto non dico io tanto per 
quel!i,che incominciano, bencheio prema 
tanto in e í í l , importando loro molto inco-
minciar con quefta liberta, e determinatio-
ne, quanto per molti a l tr i , che vn pezzo fa 
incominciarono , nemaila finifeono con 
loro íleílLe credo,che fia la cagione in gran 
parte il non abbracciare la Croce , fin da 
principio. Qiianto fogliono andar'afflitti, 
parendo loro di non far cofa alcuna: fe l'in-
telletto lafeia d'operare col difeorfo, non lo 
pofibn fcffrire, e per auuentura all'hora la 
volontá s'iDgraífa, e prende forze, ed eííi 
non l'intendono.Habbiamo da penfare, che 
non mira il Sig rere a quefte cofe, che fe be-
ne a noi paionc mancamemi, non pero fo-
no : giaSua Maeiláconofcelamiferia , e 
natural b a í l e l a nofíra meglio , che noi 
ílelll:esa,che quefte tali anime gia non de-
íiderano altro,che fempre penfare in lui, Se 
amarlo. Queftadeterminationc é quella, 
che egli vuole,queli'altra afflittione, che ci 
p igüamo, non ferue fe non per inquietare 
l'anima.e che fe douea ftar'inhabile vn'ho-
ra per profitiare,vi ftia quattro. Impero-
che fpefi'íTmevolte (grandifíimafperien-
za.ne hó,e só.che e la veritá,perche l'hó mi-
rato atentamente, dopó trattone con per-
fonefpirituali) viene da indifpofitionecor-
porale, eftendo noi tanto miferabili, che 
quefta pouerella tarcerata anima parteci-
pa delle miferie del corpo, e delle mutatio-
ni de,tempL&: i riuolgimenti degli humori 
molte volte fono caufa,che fenza fuá colpa 
lafeiar l'oratione, quando fi fentegran di-
ftrattione, e turbatione nell'intelletto: ne 
fempre tormentarle sforzar l'anima a quel-
lo , che non puó : noq mancano altre cofe 
efteriori d'opere di caritá,di lettione,e fimi-
li,incheoccuparla : ebenche alcune volte 
non ñ troui difpofta per quefto, ferua ella 
all'hora al corpo per amor di Dio , accio 
molt'altre volte ferua egli all'anima^ pren-
da alcuni paífatempi fanti, di conuerfatio-
ni buone, ouero vadi al giardino, ó campa-
gna , come configllera ilConfeííbre . Per 
ogn ico faé molto buona l'efperienza , la 
quale ci dimoftra quello, che ci conuiene, 
¿c in tutto fi ferue a Dio: foaue é i l fuo gio-
go,ed e negotio importante non iftrafcínar 
(come fi fuol dire)l'anima, ma guidarla con 
íbauita, per fuo maggior bene, e profitto . 
Si che torno ad auuertire ( ne perche fpcfso 
loreplichifedamarauigliarfi , perche im-
porta afsai) che ne d'aridita, ne d'inquie-
tudine , nedidiftrattionenei penfieri íi 
prenda veruno afflittione, ne s'angufti), fe 
vuol'acquiftarla liberta di fpirito , enon 
andar fempre tribolando . Gomincianon 
ifpauentarfi del la Croce , e vedrk come 
etiamdio l'aiuta il Signore a portarla, e con 
la contcntezza dell'animo^on che vk: ecol 
profitto, che fi caua di tutto . Perciochc 
gia fi vede , che fe nel pozzo l'acqua non 
forge,non pofliamo noi poruela , ecauarla 
con le fecchie:ben é vero.che non dobbiamo 
noi efsere trafeurati per cauarla, quando v i 
fia , attefoche gia all'hora vuol'il Signore 
non pofla fare quellOjChe vuole,ma che pa- per quefto mezzo molúplicare le virui. 
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Siprofegue (¡piefto frimvfiatojjtdice, fin done 
coi fauor di I)topojfiamo da noiflejfi arrina-
re \ e di quanto dannoffiilvoler'mnalzJar lo 
fprtto acofe jopranatnralij ftraordmarie.fn. 
che ti Signóte lo faceta per fita grana. 
Cap. X I I . ^ 
Q Vdlo.chc hó pretefo dar'ad intendere nel precedente Capliolo \ benche io 
m i fiadiuertita-molto in altre cofe per pa-
reirmi aílai jneceírane,é i l diré, f in douepof-
í i á t n o n o i a r r i u a r e c o n l e p r o p r i e f o r z e ; c 
come in queña prima deuotione poíf iamo 
noi aiutarci qualche poco;peroche i l penfar 
cd inueü igar quelk),che i l Signore pa i i per 
noi, c i m n o u e a c o m p a í l l o n e , edégu f io fa 
quefta pena, e dolci le lagrime, che di q u i 
proeedono ed i l me iitare la g lor ia , che fpe-
r i amo ; e i'amore^che Dio cí por tó , e la Re-
furrettione di Chr i i lo Signor Noft ro , ci 
muovie a gaudio, i l quale ne del tu t to é fpi-
rituale.ne fenfuale, ma godimento v i r t u o -
fo,e la pena moito meritoria. D i q u e ñ a ma-
niera fon imtelecofe.checaufano deuotio-
nc acquiüa ta in parte c p l l ' i n i e l k t i o , ben-
che non potma meritare, ne guadagnare , 
fe non vien data da D i o : c cofa molto con-
teniente, ebuonaper vn 'anioia , la quale 
non fia í l a t ada l Signore innalzata p i i i o l -
tre di quefto ftaio, che non procuri ella per 
fe íleíía di falire cola : i l che ñ deue grande-
mente noiare,perche non leíeruirá ad altro 
che a perderé . Benpuoel la in q u e ñ o flato 
far mol t i a t t i per aiuto di ri íbluerí l a far 
gran cofe per D i o , e rifuegliar l 'amore, ed 
akuni a l t r i per amtare ad accrefeere le 
vinu, e far le grandi,conforme infegna v n 
l ib ro int i tolato Ar te d i feruire a D i o , i l 
quale e molto buono appropriato per colo-
;ro,ehe ü ritrouano in queí lo flato, perche 
i n eíío opera Tintelleito . Puo rapprefen-
ta r f l dinanzi a Chr i f to , & afsuefarfi ad i n -
n a m o r a r í l moho della fuá Sacratiflima 
J i u m a n i t á , e portarla fempre feco, ragio-
nando con efso i u i , chiedendoli rimedio'per 
lefueneceíTitkJamentandofide 'fuoi traua-
gli,rallegrandorifecone'fuoi contenti , e 
non dimeiíücandofene per quelli ; fen^a 
procuraE^raiioni compoíle,<3c aífetiatejOia 
parole conforrnia'faoi deriderij,c heccOitk; 
E queña vn'eccellcnte maniera di p r o í u t a -
re,e molto in breue; e che s'aífatichera a te-
ner , e portar fempre feco quefta pretiofa 
compagnia , c í l v a l e r a molto d'efsa^da 
douero porrk amorc a queflo Signore , a 
cui tanto flamo obligativo lo do per appro-
fíttato . Per confeguir quefto non dobbia-
mocurarci punto di non hauer diuotione 
fennbile,come hó detto.ma aggradire al Si-
g nore, che ci lafeia andar defideroíi d i dar-
g l iguf to , benche l'opere fijno deboli, e 
ñacche.Queflo modo di portar Chrifto con 
noi gioua i n t u t t i i ftati , & é v n mezxo í i -
curiiTimo per andar prof í t t ando nel primo 
grado d'oratione, & arriuar'in breue al fe-
condoje per a n d a r í i c u r i d a i pericoli , che'l 
Demonio puó porre ne g l i v l t i m i gradi . 
Queflo douunquc é quanto noi pofliamo , 
chi vorra vfeir di q u i . & innalzarlo fpirito 
a fentir gufti,che non g l i vengon dati, e v n 
perderé ÍVnb, e Taltro , a mió parere, per-
che é cofa fopranaturale: e perduto che fia 
Tintelletto difcprfiuo, r imanf i l'anima de-
fe r ía , e con grand'ariditji : e perche tu t to 
quefto edificio va fon dato in humil ta , 
quanto piu ci vedremo appreílo a Dio , 
t a n t o p i ú h a d a c r e f e e r e q u e f t a v i r t u ; a l -
t r imente i l t u t t o é prrfo , e perterra : 
e pare v na forte d i íuperbia i l voler noi fa-
l i r piu alto j po icheDio t roppofa ,aque l 
che í i amo, in accoftarcia fe . Non íi deue 
intender quefto,che io dico,per l'innalzar-
fi col penfiero a confiderare le cofe alte del 
Cielo,ó di D i o , e le grandezze , che fono 
quiui,e la fuá gran fapienza: perche íe bene 
io non lo feci mai (che non haueuo, come 
h ó detto,habilita;e m i trouano tanto miíe-
rabile , cheper penfar'anchcle cofe della 
t é r r a , mifaceua g ra t i a i l Signore , chcio 
conofceiTi quefta ve r i t a , che non era poco 
ardire : quanto piu per le cofe del Cielo3) 
nondimeno altre perfone fe ne approfitte-
ranno,particolarraentefe fono letteratc , 
percioche le leitere fono a mió giudit io , 
v n g rá teforo per quefto efercitio,íe perófo. 
no aecópagnatecon humil ta .Dacenigior-
ni in qua l 'hó veduto i n a lcuniLet terat i , i 
quali poco tempo e, che incominciarono. 8c 
hanno fatto g rand i í l imo p r o í i u o : e quefto 
micagionaardenti bram^che mol t i di loro 
f ti íijíio 
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fiino fpintuali , come piu a u a n ü d i r ó . Hor mente, c forfe fara foto per me: apt a i l Si -
t m e l , c h \ o d k o , chcnons'innalzinofenza gnoregUocchidiquel l i ,c l ie lo le^gerano, 
che Dio gl ' innalzi , é linauaggio di fpírÍTQ; coll'efperienza^he per poca, che ha? íubit J 
m'intcnderachin'ha qualche fperienza • l'intenderanno . M o l a anm i t e u i 10 , cíic 
che fe per d i qu i non s'intende, io non lo so leggeuo molte cofe di queíte , c mente n ' in-
dired'altra maniera.NellamifticaTheolo- tendeuo e moko tempo pafsai,cheqiun-
g ia4 i cui cominciaia dire,lafcia l'inteleito tunque i l Signore me lo conceMse, non pe-
d'operare di fcorñuamente , perche Dio lo r ó f a p e u o d i r parola per darle ad intenderc 
fofpende , t come doppo dichiarcró pu\ a che non m'e coftato ció poco trauaglio : 
luugo fe iapró,ed cgli mi dará per ció i l fuo quando Sua Maeftíl vuole, in vn momento 
fauore;il prefumere,6 pen fare di fofpender- inferna tu t to d i maniera, ch'io refto auo 
lo noi,e quello^ch'io dico, che non íí faccia 
néü la fc i íüope ra recone f so , perche a l t r i -
mente ce ne rimarremo balOrdi, e freddi, e 
non faremo né l 'vno né l 'altro . Imperoche 
quando Dio lo fofpende^ lo ferma , g ü da 
nita. Vna cofa pofsoio diré coa verita ,ch2 
fe bene parlauo con molte perfone fpiri tua-
l i , lequali voleaano darmi ad intendere 
quello, che'l Signore mi daua, acció le po-
tefíi poi loro efplicare, nondimeao era tan-
di che íl marauigli, & in che s'occupi, e che ta la mia dapocaggine.che ne poco.né mol-
fenzadifeorrere intenda e g l i piü in v n ere 
do , che non potreinmo noi intendere i n 
moUianntcon tut te le noftre diligenze d i 
t é r r a . Occupar poi le potenze dell'anima,e 
penfar di farle ftar chetCjC fpropoíIto;e t o r -
no a dire,che (quantunque non í i conoíca j 
época h u m i l l a , a n c o r c h e n o n colpa, con 
pena si: attefoche fark fatica bu t ta ta , e l ' a -
n i m a rimane c o n v n ceno difguíluccio , a 
guifa di c o l u i , c h e va per faltare , e Ct t r o u a 
poi legato p e r d i dietro : peroche gia p a r e , 
c h e h a b b i a fatto ogni fuo sforzo, e t roua í i 
f e n z a poter'effettuare quel che con ta le 
sforzo pretendea farere nel poco guadagno, 
che rimane,vedra ,chi lo vor ra coníiderare, 
quefto mancameniuccio d ' humi l t á , che h ó 
to mi giouaua,ó voleua i l Signore (come ra 
egli f empréü mió Maeftro, fia eternamen-
te benedetto, che afsai confuílóne é per me 
i l poter dir quefto con verita)ch'io non ha-
ueíTi p^rfona veruna7a cui di ció fo.Ii obl i -
gata:e fenza defiderarlo, ne chiederlo (che 
i n quefto non fon'io ftata punto curiofa , fe 
bene farebbe ftata v i r t i i efserlo in tal cafo , 
e non nelle vanita,come fempre fui ) volle 
D i o i n v n tratto dármelo ad intenderecon 
ogni chiarezza, e per faperlo anche diré, d i 
maniera, che ne ftupiuano i miei Confefsa-
ri^ed io piii,perche cdnofceuo meglio la mia 
rozzezza , e dapocaggine: Qaefto ha poco 
tempovchc é ftatoie coíi quello^he'l Signo-
re non m'hk infegnato,non fe lo procuro,fe 
dettorpercioche quefto ha d'eceellente que- pero nonfofsecofa toccante alia miacon-
fta v i r tú ,che nefsun'opera da Lei accompa- feienza. Torno d i nuouo ad auuertire, che 
gnata lafeia i'anima difguftata . Parmi ha- importa molto a non eleuar lo f p i r i t o , fe'l 
uerlo gia dato ad intendere futiieiente- Signore non Tinnalzera egli alie cofe 
ftra-
t H fofpcndcreDio rintcllctto, b i ! penfiero di cKc qui parla U Santa Madrc.c lo chiania mifticaTeología é 
prcícntargh daiuntt voa figura di cofe fopranuurali , c diuin^gc infonder in lui gran copii di luce , accio 
che vega con vaa afta fcmplicc,e í eaz i difcorfo.né confidcratwncné trauagJio E quefto coa t\nta forzt, 
chenon puoattenicrcad alera cofa.né diucrtirli.E non ferma i l ncgocto iñ íolo vcdcrc.&ammirareí rnaiJ 
palla la luce alia volonu.c faííi tueco in cíTa.chc l'acccnde in amore.Di maitiera.clie egh quefto oacifce.pcr 
jú ccmpo.chc lo pattíce, tiene rmtellctto inchiodato in qucüo, che vede cd acromco di ctíb . c ía volontá ar-
dcnJo ia amorc del tnedcíimo, e la memoria del cateo gtíofa; perche raoima oceupata col gaudio prcís nec 
non ammette alera mcmoria.Hor di queíh dautione.o fofpcnftonc dice .che é Dpranaturak; cioe che l'a-
nim i noftra in queíta piü fta patendo-.che faccndo;c dice.chc ncffuno prcfumi d'clcuarfi di quefta manie-
ra Pnma d'elicr'clcuaro da Dio;primo , perche ccccdc ogni noftra uiduftria, c cosi fará m vano, feconda , 
perche íaramanpamentod'humiltá.Ecauuilá quefto la Santa Madre con gran cagionc , perche vi fono al-
cumiibn d oritionc.checonfiglianoqucllí.chefannooratione.chefofpcndano totalmente¡I penfiero , c 
rr"Cn0o "^""oncü'unmaginatiw cofa Toruna, né manco rifiatino, d'onde fucceic , che íi rimangono 
irva4!,3c ¡naeuoti.. 
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ftraordinari, c fopranaturali,efsendo que-
fio cofa, che fubito s'intende, e íl conofce : 
particolarmenteperdonneédi piu male , 
aitefoche potrebbe il Demonio cagionare 
qualche illuíione:fe bene tengo per certo , 
che non permetté il Signore, che facci dan-
no a chi con humilla procura accoftaríi a 
luí, anai cauera piu profiito , e guadagno , 
per doue il Demonio peníera fargli perde-
ré Per efser quefta la ftrada piu battuta da' 
principianii,& importar molto gli auusrti 
jiienti,che hó datr, mi fon'allongaiatanto : 
so lo ritroueranno ícritioaltroue piiiefat-
tamente, io lo confefso, an¿i con molta mía 
confuíione, e vergogna l'iió fcritto, bene 
non con tanta^quanta conueniui ciie io ha. 
juelli. Sia il Signore in tutto, e per tutto be-
ficdeito, poiche ad vna miferabile, come io 
permette é í i contentajChe parii di cofe fue, 
taU,ecosi alte. 
Siprofegae a trattar di qneflo primoflato ponen, 
dof alcuni muertimenti contro alcane tenta-
tiom.leqfialiil Demoniofml mettere alcune 
mlteiE malto vtile. C a p X I l l . 
PArmi conuenientc diré alcune tenta-tioni, le quali ha veduto, che foglion 
venire ne'principi), (c tal volta l'hó patite 
i o ) & infierne dar alcuni auuertimentidi 
Cofe-jCheárnepaiononeceísane . Proeuriíi 
dunque ne'principij di camminar con alle-
§rezza,e liberta: poiche vi íbnocerte perfo-
ne,alle quali pare.debba íorofeappar lade-
uotione,íe. vn poco íi trafcurano.Buona co-
fa e andar con tiraore di fe ftefso^er non fi-
daríi poco,né moko,di porfi nell'occaíione, 
doue íi íbglia offcnckr Dio.perche quefto é 
wolto aeeeísario v fincbelaperfonanonfi 
fcretioii2:ed anco gran confidanza , poiche 
non bifogna inuilire i deíiderij,ma confida-
re in Dio^che sforzandoci noi dal canto no-
ftro,^ poco a poco,benche non íla fubito , 
potremo arriuare,doue con la fuá gratia, & 
aiuto arriuarono molti Santi , i qual i , fe 
non ñ fufsero mai rifoluti a defiderarlo, ed 
a porlo in efecutione a poco a poco, non fa-
rebbono faliti a cosi alto ftato . Vuole Sua 
Maeftk, ed é árnica d'anime generofe, pur 
che vadino con humilta, e diffidateaflfatto 
di loro ftefse . Io non hóg iamai veduto al-
cana di quefte , cheí ia rimafaal bafso in 
quefto cammino,né verun'anima codarda , 
benche humile, che in molti anni cammini 
tanto, quanto queft'altre animofe in pochi 
giorni.Refto attonita del m o l i ó , che gioua 
in quefto camino il farí i animo a cofe gran-
di:che quantunque l'anima non habbia fu-
bito forze , da nondímeno vn generofo 
volo,& arriua mol:o auanti: fe bene a gui-
fad'vccellino.die non tiene fe non la prima, 
lanugine,ti flanea, e ferma . In altrolem-
po fpefso mi ricordauodi quello, che dice 
S.Paolo : Che tune le cofe íi pofsono in 
Dioún me ftefsa feen conofceuo io5che nien-
te poteuo.Qaefto mi giouó afsai, ed anche 
quellOiChe dice Sant'Agoftino: Dammi Si. 
gnore quello, che tu comandi, e comindíi 
ció,che tu vuoi.Penfauoancora, che nulla 
hauea perduto San Pietro in lanciarfi i a 
mare,febena dopó hebbe paura.Quefie pri-
me rifoluiionifono gran cofa: ancorche i » 
quefto primo ftato deuono gli Incipienú 
andar piú ritenuti, & appoggiati la dií-
cceiione, e parere del Maefiro, qíuale peró; 
han da mirare che í la tale x che non infegni 
loro ad efser roípi,eche non {ícontenti ,che 
l'anima íi mena a far folamente caccia di 
vcgga moho p€rfetta,econfiante nella vir- Lucertole.Vada fempre innanzi rhumilta, 
turne v i fono molti, che ftLjnotanto be fon-
d a t i i n c í s a , che ritrouandoíl in occaíloni 
apparcc.chiate,e conformi alia lor natura l'-
tíiclinatione, poíEnotrafcuraríl , í idandoíl 
diloroífteíli lmperocheíempre mentre v i -
uiamo in quefiacarne,anche per humiha ,é 
kene iL conofcerc,c temeré la. noftra mifera-
bile naturalezza,bcnche moltecofc vi. íi jao-
BCiiequali(come hó detto) íl permette peé-
derericreatione, anche per tornar piu fortt 
aU'oraiione.Main tuito canuienthauer di-
per con ofeere , che non hanna da venire 
queftegeneroíka dalle noftrc forze^Mabi» 
fogna, cheintendiarrto, come ha da efsere 
quefta l iumiltíuauefoche credo, che'l De-
monio s'adoperi molto, perche k perfonc 
d'oraiiene non vadino troppo auanti, con 
far loro-malamente.intendere , checofá íla 
humiltay procurando ci pa-ia fuperbia l'ha-
uer deüderi)ígrandí,ii voler imitar'i Santi l 
&c il deñdcrare d'efser Martiri. Súbito ci di-
ce ó fa €redece.vcJieráUionivecof^ de'Sanai 
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fono piu da ammirare, che da imitare, e far i no í l r i peccati fono tanto pochi, e coíi rafri 
da noi,che fiamo peccatori. Quert'ifleíTo d i - q u e l l i ^ é non habbino fouerchia difcretio-
co io, ma habbiamo da c o n ñ d e r a r e , qual'é ne in quff\o cafo, che credo fia gran Cagio-
quella cofa, che fideue ammirare , eqüale ne,perche coloro , che incominciano non 
imitare: peroche non farebbe bene, che vna camminino piu prefto a gran perfettione , 
perfona debole, & inferma ü metteííe a fare attefoche i l Signore non manca ma i , ne re-
molí i d i g i n n i , ed afpre penitenze, con an- fta da l u i , ma noi fiamo l i mancheuoli , e 
darfene i n v n deferto5doue non potefíe dor- miferabili. Si pofíbno anco imitare i Sant í 
mire,ne hauefie.che mangiare,ó cofe-fimili. in procurar r i t i ramento/üent io^e molte a l , 
M a dobbiamo anco penfarc, che con l'aiuto tre v i r t u , che non ammazzeranno quel l i 
d i D io poíTiamo sforzarci d'hauere v n corpi infelici,quali tanto aggiuftatamente 
gran difprezzo del mondo, v n non iftar'at- vogliamo gouernare, per difordinar l 'ani-
taccati alia robba : imperoche habbiamo ma; aiutando i l Demonio grandemente a 
certi cuori tanto p u í i l l a n i m i , e ftretti, che 
pare ci habbia da mancare la térra fotto i 
piedi , in volendocitrafcurar v n poco del 
corpo,e darci alio fpirito. C i pare appref íb , 
che a imi i l raccoglimento, e ritiratezza 1-
hauer molto bene,& abbondantemente ció, 
che biiogna, perche la follecitudinc , e pen-
íiero di eíTo inquieta Torationc: D i q u e í l o 
m i dolgo io,che coníidiamo tanto poco neL 
la prouidenza d i D i o , e che habbiamo tan-
to amor proprio, che c'inquieti quefto pen-
í iero . E veramente é cosi, che doue íl iroua 
poco fpir i to, e mal'approfittato, come que-
fío,certe cofe da niente,e bagatelle Ci danno 
íi gran trauaglio, come ad altre cofe gran-
di,e d i molto conto;e nel í 'opinion n o ñ r a ci 
prefumiamo d'eflerefpirituali. Parmihora 
q u e ñ a m a n i e r a dicamminare v n voler ac-
cordarcorpo, & anima , per non perderé 
qua i l rípofo,e colk godere Dio: c cosi vera-
mente fa ra , fef icamminain g iu f t i t i a , & 
andiamo con v i r t u i ma é paíTo di Gallina , 
non s'arriuerá mai con eíTo alia liberta d i 
fp i r i to . AíTai buona maniera di procederé 
parmi q u e ñ a per lo ñ a t o de'maritati , che 
hannoda camminare conforme alia loro 
vocationejma per altro ñ a t o in neffuna ma. 
nieral'approuo , ne defidcro tal modo di 
profí t tare,ne mi faranno credere fia buono, 
perche I'hó prouato; e fempre farei rimafa 
cosi, f e l Signore per fuá bonta non m'ha-
uefíe ínfegnata altra jftrada piu breue:fe be-
ne quanto a 'deí ider i j /empre g i i hó hauuti 
grandijma prociirauoquefto,che h ó detto, 
cioedi dar mi airoratione,benche viueado a 
mió g.ufto. Credo, che slo haueíTi hauuto, 
chim'hauerfe aiutato a piu volare, m i farei 
P o ü a a d c í í § t t u a r e q u e a i d e ü q e n j ; ¡ra per 
farli inhabi l i , quandovedevn poco di t i -
more.Non vuol'egli altro per perfuaderci, 
che tu t to ci ha d^mmozzare, e leuar la fa-
nita j fino in hauer lagrime, cifa temeré , 
che non ci habbino ad acciecare. l o fon paf-
fata per tu t to quefto , e per ció lo só,e non 
stó io qual miglior v i ñ a , ne fanita pofliamo 
noi deí iderare , che perderla per tal caufa . 
Come fon'io tanto inferma, íin che non m i 
rifolíi a non far cafo del corpo, ne della fa-
ni ta , fempre mi viddi legata a far nulla d i 
buono, éd hora fó ben poco . M a qaando 
Dio volfefarmi conofcere queft'inganno,e 
í l ra tagemma del Demonio , feeglipoi m i 
rapprefentaua i l perderé la faní ta ,diceuoio 
Poco importa^ch'io mi muoia; Seil r ipofo: 
N o n hó bifogno di r ipofo, ma d i croce . E 
cosi molt'altrecofejeconobbichiaro , che 
in moltiíTime volte (benche in effetto io fia' 
aífai inferma) era tentatione del Demonio 
e tiepidezza miaamperoche dapoi, che son 
m i h ó tanta cura,ne m i accarezzo t a n t o , h ó 
afíai piu falute . Si che importa molto nc' 
principij di darí i all'oratione a non sbigot-
tiríí,De hauer peníieri puí i l lanimi: e credá-
mLperche l 'hó prouato: & acció imparafle-
roamiefpefe , potriaancogiouareil dlre 
quefti miei mancamenti. Vn'al t ra tentatio-
ne molto ordinaria vien'appreííb,ed é i l de-
fiderare, che t u t t i fiino moho fpir i tual i , 
perche cominciano a quitare del ripofo , e 
guadagnOjChe v i íl iroua.U defiderarlo no 
é mals, i l procurarlo potrebbe non eífer be-
ne/e non c'e molto difcretione,e d i f l imula-
tione in faríi di maniera, che non paia, che 
voglion fare del MaeLt:ro,percioch2 quegl i , 
cae haura da fare quaíche frurto in tal cato, 
é necs^fioj.che habbia v i r t á fode3e miiTuz 
cíe. 
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t í e , a c c i ó n o n d i a t e n t a t i o n e a g l i a l t r i . I n - H p ú i í i c u r o a d u n q u e d e l l ' a n i m a , che tie-
teruenne a me,e perció lo só,quando (come nc oratione , fara non íi prender penGero 
h ó detto)procurauo,che ahrefidefiero a l l - d i cofa veruna, ne di perfona alcuna , iría 
oratione come per vna parte mi vedeuano íblo di le ftefsa, e di piacere a Dio . Q u e ñ o 
dir gran cofe del gran bene.ehe era in fit?o-
ratione.c daH'altra vedendomi elle, ch'io la 
faceuocon si gran pouer t á di v i r t ud i -> ca-
gionauo loroial tcntat ione , che ñ a u a n o 
come fuor di fe i e con ragione, come doppo 
m i vennero a d i r é , non fapendo elle, come 
potefsecompatirfi „ eña r in f i eme vna cofa 
coiraltra;ed era cagione, che non tenefsero 
per male quello, che d i fuá natura era tale , 
per vedere [ che aicune volte lo faceuo io , 
quando giudicauano alquanto bene di me . 
Quefto fa i l Demonioxhe pare ñ vagl i dd-
le buone v i r t u , che tal volta habbiamo, péí 
autorizzare in quello, che p u ó , i l male che 
pretende; che per poco che íla , quando é 
vnacommuni ta , econgregatione d i p iu 
perfone,deue ¡1 maligno far g r á guadagno, 
lanto pin che quello, ch'io faceuo di male 5 
era afsaiffimo : d i q u i venne,chein m o l t i 
anni tre fole s'approfittarono di quello, che 
d i íeuo l o r o , fe ben doppo, che'l Signore m i 
dicde pin forze nella v i n ú , mol t i in due, ó 
tre anni fecero gran profitto,come apprefso 
d i r ó . O l t r e a q u e l l o v J é viValtro inconue-
m e n t e g r a n d e , c h e é i l perder Tanimail fuo 
propr io profittojperoche i l principales che 
con piü ñud io s'ha da procurare nel p r i n -
cipio , éPhauer fojamente cura di lei,e far 
c o n t ó , che nel Mondo non v i fía a l t r i , che 
Dio,ed ella 5 e quefto é quello, che grande-
mente le conuiene. D a ancor i l Demonio 
vn'al tra tentatione (e tutte vanno con 
manto di zelo di v i r ü i , che ben bifogna i n -
tenderlo, e ftar vigi lanti í l imi) d i prender í i 
pena de'peccati, emancamenti, che in a l t r i 
vede. Fá credere i l Demonio,Ghe é fola pena 
d i voler5che no óftedino,Dio e che folamete 
g l i difpiaccia per honor fuo, e vorrebbe fu -
bi to rimediaruije q u e ñ o inquieta tanto,che 
impedifceroraiione;&il pegg ioé , penfare, 
che ció fia virti\4 e perfettione > e gran zelo 
d i D i o . N o n parlo delía pena, che í i fuol 
fentire de'peccati publici, quando foíTero i n 
vfo in vna congregatione, ó de'danni della 
Chiefa,come fono queíl'herefie , doue ve-
diamo perderíi tante anime , che quef taé 
mo l ió buona3e cGra'e buona non inquieta . 
equello,che fommamenteéneccfsario; per-
che s'io voleffi diré g l i errori , che hó ve-
duto fuccedere, í idandofl della buona iñ-
ientione,non finirei mai . Procuriamo per 
tanto di mirar fempre le v i r tñ , e cofe buo-
ne, che vedremo neg l i a l t r i , e di ricoprire i 
loro mancamenti con la confíderatione de* 
noftri graui peccati. E q u e ñ o v n modo d'o* 
perare- che quantunque non fi faeci fubito 
con perfettione nondimeno íi viene a gua-
da? nare gran v i r t ú , c ioeatenertut t iper 
migi ior i di noi , e fí comincia per di qui a 
f a r g r a n d ' a c q u i ñ o con l'aiuto d i D i o , i l 
qualefa di meñic re in tuttoie quando que-
l lo non c 'é , poco gíouano le noftre diligen-
-ze: preghiamo dunque Sua M a e ñ a , checi 
conceda que ña virtu-che facendo noi que l , 
che dobbiamo dal canto noftro , a nefsuno 
manca. Pa r imen tecon í ide r inobeneque iV-
auuet timento coloro , che difcorrono afsai 
coirintelletto,cauando moltecofe.e diuerí i 
concetti da vna fol cofa ( che a que l l i , che 
non pofsono con efso difcorrere , come 
ero io,non c'é, che auuertire , fe n o n , che 
habbino patienza, finche i l Signore dia lo -
ro in che occuparí i , e lume, gia che eglino 
per fe fteííi si poco pofsono, edanzi i l loro 
intellctto g l i imbrazza, & i m b r o g l i a , che 
dialoro aiuto.)Tornando dunque a que l l i , 
che difcorrono,dico,che non ifpendino tu r -
to i l tempo in quefto: /percioche ( fe bene 
é cofa molto meritoria ) non pare loro , 
efsendo oratione guftofa, che v i debba efse-
r e g i o r n o d i F e ñ a , netempo alcuno , i n 
cui non s'habbia^ lauorare : e fubito ad efÜ 
pare, che lia tempo perduto ; ed io tengo 
per p iu guadagno quefta perdita: M a , co-
me hó deuo,che íl ponghino in prefenza d i 
Chrifto , e fenza ñancare Tintelletto , fe 
ne ñ i jno ragionando, e confoiandofi fcco , 
fenz'afFatticarri i n comporre ragioni, e 
leparole, raafemplicemente rapprefenta-
re le loro necefllta , e l 'obligó , che egli 
ha d i compatirci , e fopportarci quiui j I * -
vno in vn tempp, e l'altro.nell'altro , ac-
cioche non s' infaílidifca l 'animain man-
glar fempre d'vna viuanda . Sonó que-
\ c íti 
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m cibi moho giiñor1.& v ü l i / c ' i gufto s'au- te d i por mente in qual di quefte confidera-
uezzaamangiarne,portandofeco granfo- t ion ieg l i facc iapu \prof i r ió : per lo cheé 
í lentatnento per dar v i t a alPanima^ mol t i molto necersario i l Maeftro, i l qual fia per-
guadagní .Vogl io dichiararmi meglio,atte- fonarper imenta ta :cheal t r iment i_puó g r á -
fo,che quede cofe d'oratione tutte fono dif-
f i c i l i , e molto malageuoli da intendere , fe 
non f i troua Maeüroi i l che é cagione,die fe 
bene haurei voluto abbreiüare , cbaftareb-
be pel buon'intelletto di chi mi comanda a 
fcriuere quefte cofe d 'Oraiione^i folamen-
te toccarlemondimeno la rozezza, e dapo-
caggine mia non da luogo , né permette a 
farmi d i r é , e dar'ad intendere in poche pa-
role cofa, che tanto importa a dichiararla 
bene.Imperoche com'io h ó patito tanto, h ó 
compaffione a coloro,cheincominciano co* 
foli libn,attefo che é cofa d i í lupore, quan-
to differentementes'intenda da quello, che 
doppo i'efperienza dimoí l ra .Hor r i tornan-
do a quello, che diceuo, ci mettiamoa pen-
fare vn pafso delia Paffione di Chr i í lo Si-
gnor NoílrOjVerbi gratia k quello,quando 
ftaua legato alia colonna ,vá í ' íntelletto i n -
u e ñ i g a n d o le cagioni, chequiui danno ad 
intendere i dolori g rand i , e pene, che'l Si-
gnorepatt iuainqueii 'atro , r i t rouando í i 
íolo,& abbandonato da'fuoi amici, e molt ' -
altrecofe,lequali fe r intel let tolauora,od é 
perfona dotta,potra di qui canare: e quefto 
€ i l modo d'oratione, con che tu t t i hanno 
da incominciare,proíeguire,e finida e d é 
molto eccelknte, e íicura l i r ada , finche i l 
Signoreli por t ia cofe fopranaturali, Dico 
tuui,bcnche v i íljno moite anime, chefan 
no phi profít to i n altre meditationi , che 
in quelle della Sacra Paflione : che íi come 
fonomolte, ediuerferaanfioni nel Cielo , 
cofi anco v i fono molte firade. Alcune per-
fone profittano confiderandoíl neU'infer-
no ,ed altre nel Cielo ; alcune íi compun-
gono in penfare le pene dell 'Inferno, ed a l -
tre in penfare alia M o i te: altre fe fono te-
neredicuore , s'aftannano moi to in pen-
far fempre alia paffione , e f i confolano, e 
lagrandezzadi Dionelle creature : e í 'a-
more,che ci po r tó , i l quale in tutte le cofe 
fifcorge : ed é vn maranigliofo modo d i 
procederé, non lafdando pero molte volte 
di meditare la Vi ta , e Paffione di C h r i -
ílo d'onde c'é venuto^e continuamente vie-
ne ogni bene deue auuenirei i principian-
demente errare , e guidar vn'aniraa fenza 
conofcerla, Se intenderla, neiafciarch'ella 
intenda fe ftefsarperoche comedia sa, che é 
di gran mérito l'obbe^ire al Maeftro, non 
ardifee vfeir da quell(i,che egli le comman-
da , l o mi fon i m b a t t ü t a i n alcune anime 
coíl légate, & aff i i t te , per non hauer efpe-
rienza quegli,che legouernauaronde haue-
uo loro gran compaffione: e n ' h ó t r o u a t o 
alcuna^che non fapeua,che p in far di fe ftef -
fa : perciocheTion intendendo quefti ta l i lo 
fpinto,afFliggono anima,e corpo^ &i rape -
difconoil p rof i t to , Vna fu che trattando 
meco^'accorfi , che per ott 'anni la tencua 
i l Maeftro legata a non vícir dal proprio 
conofeimento : egia i lSignore le haueua 
dato , e tencua inora t ion d i quiete : onde 
pafsaua gran t rauagl io. hnperoche quan-
tunque quefto del proprio conofeimento 
non l'habbia mai a lafeiare, né vi fia anima 
in quefto caminino stgran gigantefsa, che 
non habbia bifogno di tornar'ad efser £an-
ciulla^d k lattare: (di quefto nefsuno gia-
maif i feordi , che forfe lo replicheró piiV 
volreimportandomolto:attefoche non V é 
ftato d'oratione tanfa l to , che non fia ne-
cefsario moite volie tornar'al principio : e 
particolarmente la confideratione de'pec-
cati,e del proprio conofeimento, é i l pane , 
col quale s'hanno da mangiare tu t t i i cibi , 
per delicati,che fijiio, in quefto cammino dv 
oratione:efenza quefto pane non íi potreb. 
be foftentare ) s'ha pero da mangiare con 
tafsa,e mifura : vogl io dire,che doppo, che 
gia f i vede vn'anima arrefa, e foggettata, e 
che chiaramente intende , cheperfeftefsa 
non ha cofa buona:e fi vergogna^econfon-
de di ftare auami a si gran Re: e vede i l po -
co,che g l i rende per lo mol to , che g i l deue, 
che neceffita Vé di trattenerla,efarle fpen-
dere piú il tempo in queftoíma pafsar'ad al-
tre cofe^he'l Signoreci pone dauanti:e non 
eragionc , che le lafeiamo , fapendo Sua 
Maefta meglio.cne noi fiefíí,checi conuie-
ne mangiare . Si che importa aífai, cheil 
Maeftro fia perfona aceoírta, voglio diré di 
noaifitellettOje che habbia 'fperienza: efe 
con . 
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con queflo e anco Icttcrato, e di grandiíTi- ne alcun non tengono efóerítínza, non pero 
jnogiouameuto: ma fe non ñ poí íono t r o - abborrifcono lo f p i r k o . né afFatto ne fono 
u a r e q u e ñ e t r e c o f e infierne , le xivic prime JgnorantUtiefo^he nella Sacra Scri t tura, 
importano piri,perche ü potranno procura, la quale continuamente hanno t ra le mani, 
r epe r fonedo t t e , concu iconfe r i r é , quando r i t rouanola ver i ta delio fpiri to buono . 
v i foííe neceíTita.Dico bene,che nCprincipij l o fono d i quefta opinione, che perfona d'-
fenonfonoperfoned'oratione , pocogio- oratione, la quale t ra t t i con Letterati , fe 
wano le lettere.Non dico peró ,ehenon t ra t non íi vuol 'clla da fe ftefla ingannare, non 
t ino co'Letterati, peroche fp i r i t o , che non fark ingann ata dal Demonio con il luíio n i , 
v a ben principiato,efondato in verita, p i i \ perche credo io,che i Demoni,temino gran-
t o f í o i o l o vorreifenz'oratione: gran cofa 
fo no le lettere, poiche queñe in í l ru i fcono , 
Sz infegnano noi altn,che fapiam poco; ed 
arr iuat i con la lor luce alie vcr i t á della Sa-
cra Scrittura,facciamo poi quello, che dob-
biamorda deuotionia fíampa , ó a l l a balor-
da,Dio ci l iberi .Voglio dichiararmi meglio 
perche credo imbrogl iarmi in molte cofe . 
Sempre hebbi q^efto difFetto d i non m i fa-
per dar'ad intenderc, fe non á eoílo di m o l -
te parole. Comincia,verbi gratia vna M o . 
n a c a á dárl l all'orationc : fe la guida vna 
perfora femplice.che fi metta i n capriccio, 
& 'of í ina t ione , chefiameglio obbedire a l 
Confefibre, ó a chi la guida, che ai fuo Su-
periore, giiele da rá ad intendere fenza ma-
l i t i a fuá, ma penfando, che accerta , e da 
r e í fegno,fara,che vbbidifchi piü a í u i , che 
a l fuo Prelato, fe i i ConfeíTore non e R el i-
giofo,cosi l i parerá : ^ ad vna donna mar i -
tata fará credere,cheíja meglio,qviando de-
ueattendere al gouerno di cafa fua,Üarfene 
i n oratione,benche difguíli fuo mari io : d i 
maniera, che non sá ordinareil tempo , né 
lecofe,acció vadino conforme al vero; e per 
mancarli la luce, non la da ad a i t r i , benche 
vogl ia . Efe ben pare, che per quede non 
bifogninolettere: lamia opinione pero c 
fempre í\ata,e fara , chequalunqueGhri-
í l iano precuri trattarecon chi Tha buone, 
fe puó.e quanto maggiori, meglio é q u e l l i , 
che vanno per lo cammino d'oratione,han-
no di ció maggior neceííiia , equanto pi i \ 
fono lpintual i , tanto piú b i fogñon 'hanno . 
E n o n s'ingannino con dire.ó penfare , che 
perfonektteratefenz'orationenon fono h fttfn¿¿^^¿^¿^¿"5^ 
propofito per chi la tiene.ed efercita: io h ó dergliene «ratie infinite che Ci t roui chi 
demente le lettere humili,e vi r tuofe: e fan-
no che per eíTe faranno fcoperti,e ne rimar-
rano con p e r d i t a H ó detto q u e á o per quel-
li.che fono d'opinione,che perfone dotte, fe 
non hanno fp i r i t o , non íijno buone>, né al 
propofí to per gente d'oratione . G i a d i í l i 
efíer neceflario hauer Maeftro fpirituale ; 
ma fe quedo non é dotto , grande inconue-
n ien teé : ficomeall ' incontro é d i grand'-
a iu to i l trattarecon perfona tale , quando 
ella fia anco virtuofa , benche non habbia 
fpir i to : e le da rá i l Signore a conofeere 
quello,che ha da infegnare, e le fara etiam-
dio fpirituale,perche ci apporti giouamen-
to :né dico io queflo fenza hauerlo prouato, 
^e íTermioccor focon p m d i due perfone . 
Dieo aunque , che per volerfi vn'anima 
del t u t to foggettare ad v n fol Maeftro,erra 
grandemente in non procurare,che fia tale: 
ma í l ime feéRe l ig io f a , poiche ha da ftar 
foggetta al fuo Prelato, e per auusntura g l i 
mancheranno tutte tre le cofe,che non fara 
picciola croce, fenza che ella d i fuá volon-
t á f o g g e t t i i l fuo intelletto a chi non l'híx 
buono . Quefto almeno non h ó potuto io 
perfuadermia fare, né m i pare conuenien-
te . M a s ' é p e r f o n a f e c o l a r e , l o d i D i o , che 
p u ó eleggerfi á chi l lar foggetta,e non per. 
da quefta tanto virtuofa liberta:anzi ñ a r í i 
fenza Maeftro veruno , fin che lo t roui d i 
queí le qualita,chcnon manchera i l Signo-
re d i darglielo , p ur ch'ella vada tu t ta ben 
fondatain humilta,econ defiderio d'accer-
tare . Io ne lodo grandemente la Diuina 
Maeí la : e cofi le donne,come g l i a l t r i , che 
trat tato con mol t i , imperoche da certi anni 
in qua The pM procurato per la maggior 
necelUia^chen'hó hauuta : fempre fon'io 
Hata árnica d i eíri5e fattone iíimajChe fe be-
con tanta fatica habbi ri trouata la ver i ta , 
che noi a l t r i ignoranti non capiamo . Stu-
pifeo molte volte di alcuni letterati ( par-
ticolarmente Rel ig ioí i come con tan-
to 
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tome con tanto trauaglio, e ftudio habbino cquiftato qudlo, che fenz'altra fatica, che 'interrogarli per faperlo,gioua taato a me 
eche poi vi í iano perfone, che non voglio-
no valerfi,& %pprofittaTÍi di quefto ? Non 
piacciaa Dio.Li veggo foggetti aüefatiche 
della B.eligione,che Cono grandi, con p^ni. 
tenze.mal mangiare, peggio dormiré, e fog. 
gettiilimi airofebedieiíza, di maniera, che 
tuno é trauaglio, tutto croce, che certo al-
evine volte nVé di gran confuíione: e parmi 
farebbe gran male,chc alcuno per fuá colpa 
perdefle tanto bene.E potra foríi efíere, che 
alcuni di noi, i quali ftiano faori di quefti 
traua§lí,e riceuiamo(come fi fuol dir}ilcibo 
acconcio,e viuiamo a placer noítro, peníia-
mo,che per tener vn poco piu d'oratione , 
í iamo migliori di loro, con trauagli, e che 
meritiamo d'eflere preferiti adeffi.Benedet. 
to fiate voi,Signor mio,che tanto inhabile, 
& inmile mi faceíte ; ma infinitamente vi 
ringratio,perche fuegliate tanti ,cheri£ue 
le ritrouó.Non so /af r onto a dar nei fegno 
in dir quefto,Vortra Rcuerenza lo vedra : 
piaccia al Signore , ch'io affironti a dargli 
fempre gufto. Amen. 
Si cotHinciá a dichiárare il fecondo grado di w** 
tionejl quale etfuando gtail Signare fafenttr 
dl'ammagufiifm partkolari; E p dichiara. 
per dar a, comiere, come gta fono fopranatu~ 
rali .E ajfai da notare. 
Cap.XJr. 
H Ora efíendo gia detto,con quanta feti-ca s'adacqui queño giardino, e come a 
forza di braccia íi caui l'acqua dal pozzo : 
ragioniamo adefíb del fecondo modo di ca-
uar l'acqua, ordinato dal Signore del giar-
dino,cioé, che coirartificio^vna ruota , o 
tromba caui il giardinicro pii\ acqua con 
fuo meno trauaglio,e poíía talhora ripofare 
glino noi i Dourebbe efier moho continua fenza ftar'cqptinuamente faticando.Quefto 
modo dunque applicato airoratione,che di. 
cono di quiete, é quello, che hora in tendo 
trattare.Qiucominda í'anima a raccoglier. 
íi,e gia quefto é cofa fopranaturale, perche 
non puó ella in modo veruno per fe ílefla 
con tutte le diligenze , che faccia acqui-
ílarlo.Véro é,che p^r qualche tempo pare í l 
í la ñancata,in tar girare la ruota, & empie-
do d'acqua i condofÜ,cioé in trauagliar eoL 
riñtelletto: ma qui l'acqua e piú alta , o í i 
dura perció afíai meno fatica, che non íi fa 
in cauarla dal pozzo: voglio dire,che l'ac-
qua é piú vicina , percíochela gratia íi da 
piú chiaram^te a conofeere all'anima. Que-
fto é vn raccoglier fi, le potenze dentro di fe. 
la noftra oratione per quefti tali,che ci dan. 
no luce . Che faremmo noi fenza loro in 
mezzo di si gran tempefte, che hora patifee 
la Chiefa ? e fe bene ve ne fono ftati alcuni 
fcelerati, piú nondimeno rifplenderanno i 
buoni Piaccia al Signor di non lafciarli mai 
dalla fuá mano,e di continuamente aiutar-
li,acdó eífi aiutino noi. Amen. 
Affai mi fon'io dcuiata da quel primo 
propofiio.cheincominciai a diré: ma tutto 
é á propoíito per g l i n c í p i e n t i , acció inco-
mincino quefto fi alto camino di maniera, 
che vadino coftantemente per la vera ftra-
da Tornando dunque a quello.ch'io diceuo 
di penfar Chrifto alia Colonna,e buona co 
fa difeorerui alquanto, meditando le pene, per godere di qu&l contento con piú ^ufto, 
che quiui patine per chi le pati, e chi é que- ma non íi perdono,né s'addormentano: fola 
gli,che le patine i'amore,con che le pati:con patí: 
untocionon f i ftanchi Tanima in andar 
fempre cercan do^ueft©,ma ftiafi quiui con 
Chrifto.acchettato riñtelletto Se potra, 1'-
oceupi in penfare,che lo í la egli mirando, 1' 
acf ompagni,gli chicda,s'humili j,e íi confoli 
con efíb lui,eíi ricordi,chc non meritaua di 
ílar iui.Quando potra far quefto, ancorche 
fia nel principio dell'oratione , ritrouerá 
gran giouamento, e reca quefta maniera d'-
oratione molte vtilitai almeno ranima mía 
Pme Prima. 
la volomas'occupa di maniera , chefenza 
faper come íi vede prefa.ediuenuta fchiaua 
da ella folamente il confenfo, che Dio l'im-
prigioni come quella , che ben sa,ch'é pri-
gioniera dell'Amato fuo.O Giesú, e Signar 
mió , quanto qui ci gioua il voítro amore , 
perche quefto tiene tanto legato il noftro , 
che non lafeia liberta per amar in quel pan-
to altra cofa fe non voi.L'altre due potenze 
aiutano la volonta,a faríi habile psí- godere 
di tanto bene, ancorche alcune volte acca-
D de, 
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de,cheí landoIa volontA vnita ,difaiuuno 
afla^ma all'hora non faccia cafo di eíTe, ma 
ftiafi nel fuogodimento.e quiete. Impero-
che,fe vorra raccoglieric,eIla, Se efíe fi per-
deranno, e fmarrirano; aitcfoche all'hora 
fofiocomecerteColombe , c h e n o n í i c o n -
tentano del cibo,che loro ák 11 padrone dcl-
la colombara, fenza cheeíTe s'aflfetlichino 
¡n ircuarlo: ma van no a cercar da manglar 
jn altri luoghi, e lo ritroúano fi malamen-
te,che fe ne ritornano, e coll vanno, c ven-
gono per vedere , felavolonta deí ícloro 
alcuna cofa di queIlo,che ella gode. Se 11 Si-
gnóte rnol gettar loro efca,íi trattengono, 
€ fe non ritornano a cercarlas debbon pen-
fare.che far no giouamento alia volontá: c 
tal voltain voler la memoria,ó immagina-
tiua rapprefentatle quello, che gode, le ta 
danno. Aunertifca dunque di portarll con 
círe,conie diró . Si che ttitto queílo,che qui 
paítale con grandiflima confolation ,e con 
ü poca fatica, che l'oratione, benche duri 
molto tépo,non ifíácajpercioche rintelletto 
qui opera moho a poco a peco, e caua aflai 
piü acqua,che non cauaua dal pozzo j le la-
grime cheDio qui da , vengonocon godi-
mento.e benche fi fentano , non íi procura-
no . Queü'acqua d i eran beni, egratiesche 
qui da il Signore, la crefeeréle virtu moltó 
piii fenza cemparaticne, che neH'altra orá-
tion pafíáta,percche v a g i á qucft'animaal-
zandoíi dalla fuá miferia,e le vien dato gik 
v n poco di notitia de'guñi della gloria . 
Queflo,crcdo io.la fa pin crefcere,&: auuici-
narfi anche piú alia ver^ v ir tú , che e D i o , 
d'onde vengonotuttele virtú : percioche 
I 
tempo,tutto e contento, il difpiacere viene 
dapoi,per vederc,chee fínito,echenon puó 
tornare a ricuperarlo,nésk come : peroche 
quantunque s'ammazzi a pcnitcnze,oratio. 
ni ^ faccia qualfiuoglia cofa , fe'l Signore 
non la vuol daré, poco gioua . Vuole Dip 
per fuá grandezza, che queft'anima cenof-
ca,che ftá egli tanto vicino,ed accofto a lei , 
chenonha pii\ bifogno d'inuiarli tmíTag-
gieri,ma che ella fteíla gli parli: e fenza grU 
dar forte, poiche fta egli tanto da preflb , 
che, con folo muouer le labbra, l'intendc. 
Parí a cofa impertinente, ch'io dica quefto, 
attefoche ben íi sk , che femprc c'intende 
Dio^e fta con eflb hoi.Non c'é,che dubitar*-
in queño, che cosi é : ma vuole queft'Impe. 
ratore,e Sig ñor noflro,chc intendiamo qui» 
che egli c'intendete ció,che opera la fna pre. 
fenza,eche vuoleincominciaread operare 
nell'anima particolari marauiglic, e fauori, 
fecondo la gran fodisfattione interiore: «Se 
efícriore, che le d a , e nel farle conofeere la 
differenza, che (come hó d^tto) c'é da que-
ñ o diletto, e contento a quéllLdi quk, poi-
che pare, che empia il voto, che per i noílri 
peccati hauewamo fato neU'anima . Quefta 
fodisfattione.e contento é nel piii intimo di 
lei, e non sa per doue, né come le venne, nfc 
molte volte quello debba fare , nc che 
volere, né che chiedere . Qgni cofa le pare 
ditrouare infieme,e non sa, che fia quello, 
che ha trouato, né meno io so, come darlo 
ad intendere: percioche per molte cofe fa-
rebbe neceflario hauer lettere , poiche qui 
verrebbe aífai bene il dichiarare, che cofa é 
aiuto generale,ó particolare.eflendoui mol. 
comincia Sua Maefia a comunicaríi a que- ti,che non lo fanno: e come queño partico« 
ft'anima^ vuole,che ella seta, come fe le co- lar'aiuto^ gratia vuol qui i l Signorevche l* 
anima il conofca,e quaíi veda (come fi fuol inunica .Incominciafele fubito in arriuando 
qui a perderé la gran voglia di tutte le cofe 
della tcrra,ed a ñimaxle poco: vededo chia-
ramente,che vn fol momento di quel g u ñ o 
non fi puó quá haueremé vi fonoricchezze 
néSignorie.^é honori ,nédi lett i ,che bafti-
no a daré vn baiter di occhio, Se vn mome-
tofolo di queño contento , perocheé vero 
contenio,e ü vede,checi comenta.^ appa-
ga: douechein quelli della teirra per mara-
wglia parmi poffiamo iniendtre,doue con-
fiíta quefto contento , non mancandoui 
mai quakhe difpiacere, ma qui , per quel 
diré) con occhi aperti: é per molte cofe an-
che , le quali non andranno forfe cofi ben 
dette - Ma come l'han da vedere perfone 
dotte,e noteranno gli errori, fe vi faranno, 
non vi penfo,e íleura ne vado, poiche come 
dico , andando quefti miei feritti in mano 
di perfone molto eminenti in !ettere,e fpiri-
to.só,che efamineranno,e torrano via quel-
lo,che v i fará di cattiuo . Queño dunque 
vorrei daré ad intendere, perche e come vn 
principio: e quando il Signore incomincia 
a far queñe gratie, la medeiima anima non 
leiu-
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kíntende.nes^chefaredi fe. Imperoche/e 
Dio la guida per la via del timore : come 
guidóme,évngrantrauagl io , f e n o n v ' é 
ehi rintenda;ma fe troua maeftro, che Tin-
tenda, le da gran gufto il vederf. ben deli-
néala , e dipinta, vedendo all'hora chiara. 
mente,che va per tale ftrada. Et é vn gtfan 
bene il fapere quellOjChe ha da fare, per an-
dar profiuando in qualunque di quefti í la-
ti,atter^che ho io patito aflame perfo molto 
tempo,per non faperejChe mi f a r e . Hó gran 
vedo chiarameate,che non fon'io quella,che 
lo dice,ne lo vado ordinando col mió intel-
letto, ne so doppo , come accettai a dirlo: 
quefto fpefíb m'accade. Torniamo hora al 
noftro giardinetto, evediamo , coraeco-
mincino quefti arbofcelli, e piante adin-
groílaríl per fiorire , e dar poi frutto , e 
comeifiori , e violette comincino a dar*, 
odorc . Mi ricrea quefta comparatio-
nc,percioche fpeflb né'miei principij(e piac-
cia alSignore,chehabbia io hora incorñin-
compaflione a quell'anime, che íl veggono ciato a ferulrlo ) voglio diré nel princi-
fole,q\jando arriuauo qui: percloche quan-
tunque io habbi letto raoltilibri fpiritua-
li,benche tocchino quello , che faa propoíi-
to,dichiaraníi pero molto poco; e fe non é 
anima molto efercitata,epratica, ancorche 
í l dichiarino molto, haura afíai che fare in 
intcnderefe ílefla. Deíidcrarei grandemen-
te, che'l Signore mi fauorifle per diré gli ef-
fctti, che operano nell'anima quefte cofe (le 
quali gia cominciano ad eífere fopranatu-
rali)acció íi conofca da gli eftetti, quando é 
fpirito di Diojdico íi conofca,per quanto in 
queña vita íi puó conofcerc, auuengache 
che di qui auanü diró di 
m'era di gran diletto il coníide-
piodi quello 
mia vita 
rare, chel'animi mia fofíe vngiardino, e 
che'l Signore per fuo diporto pafíegglaua 
in eílb. Supplicauolo, che íidegnaflé acere-
fcere l'odore de'fioretti delle v irt i í , che in-
cominciauano a moftrar di volere fpun-
tare, 8c vfeir fuora : e che foíTe per g l o r i a 
fua:eche liconferuaííe: poiche io non volé -
uo cofa veruna per rae, e che e^U troncafle, 
e coglieíTe q u e l l i j C k e gli fofíero parfi: e pia-
cruti,fapendo i p molto bene,che farebbono 
poi r i t o r n a ^ i a d vfeir migliori. Dico tron -
íempre é bene, che andiamo con timbre, e care,perche Vengono tempi nell'anima, che 
coníideratione; perciochc quantunque íia 
di D io , potranondimeno tal voltail De-
monio transfiguraríi in Angelo di luce, e fe 
non ha anima molto pratica, non lo cono-
fcera,e íanto pratica, & efercitata, che per 
in tender queüo,bifogna,che fía arriuata ad 
altiífima oratione . Poco m'aiuta il poco 
tempo,che hó, e cosí bifogna, che Sua Mae-
ftá lo faccia,e fupplifca; attefo cheio deuo 
andaré a tutti gli atti di communita , e 
con altre aíTai oceupationi { ritrouandomi 
in Monaftero, che adefíb principia la fuá 
fondatione,come doppo íi vedra) onde po-
chiffimo pofíb fermarmi a feriuere, e come 
non quieto, ferino a poco a poco. Piaccia 
al Signore d'aiutarmi , percioche quando 
egli da fpirito, fifannole cofe con piú fa-
cilta,e meglio, Parmi, come chi tiene vna 
fceda, o efemplare dauanti, da cui ftia rica-
uando il lauoro: ma fe lo fpirito manca , 
non é ph\ facile il par íame, che fe fofse lin-
guaggio Arabefco, percosi diré , benche 
fi üenoconfumati molt'anni in orationi. 
non Vé memdiria di quefto giardino: tutto 
pare ftiafecco, eche non íl trouera acqua 
da mantenerlo,ne pare íia ftata giamai nel. 
l'anima cofa di virtu. Si paila gran traua-
glio, perchevuoleilSignore, che paiaal 
pouero giardiniero,che quanto ha egli fati-
cato in adacquarlo, e mantenerlo , tutto 
íia perduto . All'hora é i l vero farchiarc, 
e leuar dalla radice l'herbette cattiue, ben-
che picciole, che nmafero,con conofeere , 
che non v'é diligenzajche bafti, fe ci toglie 
Dio l'acqua della gratia:e con far po^i fu-
ma del noftro niente , e men che niente . 
Qui s'acquifta grand'humilta, tomando di 
nuouo li fioria crefeerc. OSignormio, e 
ben m i ó : che non pofíb io dir quefto fenza 
lagrime, egran contentó dell'anima mia , 
chevogliate voi , Dio m i ó , ftar diquefta 
maniera con efíb noi. Voi ftatc nel Santi ili-
mo Sacramento , ilche certiílimam:nte í i 
deue crederc,círendo coa gran verita coíi, e 
pero veramente pofliamo far queftacom-
paratione^he fe aon é per colpa noftra,pDr. 
r. cosí mi pare d'hauer gran vantaggio , í iamo ftar godendo con voi , gia che voi v i 
qoandocíofenuo, lo ftar'in efsa: perche • r a l l eg r a i ed i í i a ruenecoa . no i , dic-ndivoi 
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ftefso ,che vo í l re delitie fono lo ftaruene 
c6 i figliuolhd^gli huomini. O Signor mió, 
che cofa é quefta?s5pre che io odo quefta pa-
rola,!™, femó lu t ta confoiare, e ció anco m'-
a\menma,quando andauo aflai perduia per 
la mala fírada.E poír ibi íeSignore,che l i r i -
t r o u i anima, la quale gionga a ta l lermine, 
che vo i l i faceiate fomigiiant i fauor i , eca-
rezze, &afapere, chevoi v i r a l l cg r i a i ed i 
í l a re con eflb lei , echetorni el laadoíFen-
derui doppo tanti fauori , esi gran dimo-
í l r a t i oned ' amore^he le poriate,non poten, 
dofene dubitare, poiche íi vedechiaramen-
te l'efíetto } Si certorche v ^ e non vna, ma 
molte vol te ,equeí la íbn ' io : epiaccia alia 
v o ñ r a infinita bontk Signorc,che ü a io íbla 
l ' ingrata , echehabbiacommeflTo iniqui ia 
si grande, & vfato tanto ecceíRua i n g r a ñ -
tudinej perochcgik anche da efla ha la vo-
í l r a boma cauato alcun benc ; e q u á n t o é 
ftato maggiore i l male,tanto maggiormen-
terifplende i l gran bene delie voí l re miferi. 
cordie. O con quanta ragione pofifo i o , Si-
gnore eternamente cantare , dicendocon 
Dauid : Mifericordias D o m i n i i n seternum 
cantabo 1 Pregoui, Diomio , r iacof i , chek 
canti io fenza fine, giá che vo i v i feie com-
piaciüto d'vfarle si largamente meco , che 
dannoammiratione a chi le veggono ; Se a 
mefanno molte volte vfcir di fent imentó , 
per poter meglio lodarui;imperoche liando 
in me fenza v o i , non potre i , Signor mió , 
cofa venana/enon far, che dinuoao fbííéro 
t a g l i a t i , e fueki quefti fiori di queí io giar-
dino,di maniera, che queí\a miferabil t é r ra 
tornaíTe a feruire di ftalla, ed i fentina come 
prima . N o n lo permettete , Signore , 
ne vogliate, í i perda vn'anima, che con tan*-
t i trauagli comprafte, e tante volte di nuo-
uo rhauetc rifcattata,e toltala da'denti del-
r h o r r i b i l dragone. Perdonimi V . R . feefeo 
di propoll to, perche, come parlo a mió pro-
po f i t o , non íi dcue marauigliare per l'ac-
quifto,cherae ne.viene,non facendo pocol' . 
anima, che íc r iue , d i lafeiar molte volte d'. 
andar auanti nelle lodi di Dio,quando feri. 
«endo fe le rapprefenta.il molto,chegli de-
ne . Credo,cheV-R non fe ne difguílerk , 
poiche entrarabi,mi pare, pofliamo cantare 
vna ftefía cofa, febene in differente manie^ 
KaieíTendo aíTaLmaggiorerobligo mió ver-
f o D i o , per hauermi perdónalo aflai p i i \ , 
come Voftra Reuerenza sk molto bene . 
Si profegfy la medejtma materia, efídanm aU 
cumi Áimmimentt, comvfi debbaportar l'a-
1 nima mqttef&a orañone dt ámete . Si dtcexo-
rne vt fino molte anime , che amuano ad ba-
tiere qnefla forte d'orañónele poche etuellejhe 
faffino auanti.Sonó molto necejfarie^&vttlí le 
cafe ¿he qutfi trattano. 
Cñp. xr. 
TOrniamohora a l p r o p o í í t o . Quefta quiete , e raceoglimentodeiraniraa , 
é cofa,che grandemente fi fente nella fodis-
faitione.cpace,chein lei fi pone ;con gran-
d i í ihno contento,e t ranqui l l i ta delle poten. 
Zfi^ c con molto foane di let to. Le pare, come 
a quella,che non é pafiaiá piú oltre,che non 
le rimane,che p i i \ defiderare^che di buona 
voglia direbbe con San Pietro- (]he quiui í i k 
facefle la fuá man í ione . N o n o£a d i maneg-
giarfi,ne muouer í l v n tan t ino , parendole, 
che fe le debba fcapparc dalle mani v n tan-
to bene,ne vorrebbealcune volte rifiattarer 
N o n sa la pouerina,che,ri come niente puo. 
te ella , per tirar a fe quel bene ; coíi mol to 
meno lo potrk riceuere piú di quello , che 
vorra 11 Signore.Gia hó detto,ehe in quefto 
primo raccog ti men tó , e quiete no mancano 
le potenze deiranima; ma Lia ella tanto fo-
disfatta,e contenta coíi Dio,che metre quel-
lo dura,benche le due potenze 11 fcompigli-
no, liando pero la volonta vni ta con D i o , 
non í i perdela quiete,eripofo j anziella a 
poco a poco torna a raccogliere l 'intelletto, 
e la memoria . Imperoehe quantunque non 
iftia ancora d i t u t to punto ingoHata, í la 
nondimeno cosi b e n o e c u p ^ , fenza fapec 
come, che per molta diligenza , chequellc 
faccino,non le poíTono torre i l fuogaudioie 
contento ; anzi fenza molta fatica íi va ella 
a i u t á d o , acció quefta fcintillstta d'Amor d i 
D i o no fi morzi-Piaccia a Sua xvíacáa darmi 
gratia^hTodiabene ad intendece quef ta , 
percioche v i fono di molte,e molteanime, le 
quali giogonoa quefto ilatOie poche quelle 
che paflanoauanti, eno so iochi ne habbía 
la colpa : certiírimamente,che nipn refta per 
Dio5poicheSua Maefta giafa lagraua, che 
s'áfrh 
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s'arriui a queí to punto,non credo ceííareb-
be di far ne aflai piü , í enon fulTe per colpa 
noftra . Importa moho, che ranima,chee 
arriuata qui^onofea la gran d i g n i t k , i n cui 
f i troua ,e lagratia grande , che'l Signore 
lehafat to , ecomedi buona ragione non 
dourebbe piu efíer della té r ra , attefo che 
gia puré , che la D iu ina Bon tá la faccia au-
uicinare al Cielo , fe non reftaper propria 
fuá colpa^ . Infelicefara ,fetorna in dietro : 
penfo, che an dera aU ' ing i i i , come andawo 
i o i e la miíedcordia del Signore non m'ha-
ueírefoft«nuta,e richiamata . Queí to a mió 
parere accadera per lo piu per colpe g r a u i , 
non eííendo poífibile lafeiare coü gran be-
nc , fenza graneccitadi molto male . E 
cosi prego io per amor del Signore Tani-
nie,a chi fuá Maefta ha fatto gratia si gran, 
de difarie arriuarea quefto ftato , che i l 
conofchino.efenepreghinocon humile , 
e lama profuntione , per non tornare alie 
pentole d ' í g i t t o . E fe per ia loro deboiezza, 
ó mal i t iap per cattiuo.e miferabil naiurale 
eadeíTero.come feci io, fempre tenghino i n -
nanzi a g l i occhi i i bene^he hanno perdu-
r o ^ vadinocon fofpetto.e iimore(che han-
no ragione d'haucrio) che fe non ritornano 
all'orationccaderanno di mal'in peggio -
Che quefta chiamo io vera caduta, quando 
s'abborifce la via , per doue f i g u a d a g n ó 
cotantobene : e con quefte anime parió . 
N o n dko gia , che non habbino raai piu da 
offendere Dio ,-e che non íieno per cadere 
in peccati,ancorche farebbe ragione , cae fe 
ne guardaffero grandemente coloro , che 
hanno incominciato a riceuere quefte gra-
tie,ma üamomiferabi l i .Quel io che di mol -
to gl i auuertifco, é , che non lafeino l'ora-
t ione, perche qului intenderannoquello , 
chefanno 5cV otterranno dal Signorb pen-
t imento , e contritione , e fortezza per 1c-
uarfi su j ecredano, che fe da quefta ü a l-
ien tanano,corrono ( a mió giudicio) gran 
pericolo . Non so , s'io intendo quello , 
chedico, p e r c h e c o m e h ó detto , gii^dico 
g l i a l t r i da quello,che é occerfo a me. Que-
fta orati-one d u n q u e é vna picciola ícinti l-
la , che'l Signore incomincia ad accendere 
neli^anima del fuo vero amore, e vuole, che 
ranima vada intendendo , che cofa e que-
fto amore,con fauorirla. e l egak r l a . Que-
P-irte Prima. • 
fta quiete,e raccoglimento di fcintilletta, fe 
é fpiri to di Dio,e non gufto dato dal demo-
nio, ó procacciato da noi : benche a ohi ha 
efperienza , e impoffibiic, che non conof-
ca fubito non efler cofa, che íi pofla acqui-
ftare j ma qiaefto noftro naturale é tanto 
vogliofo di cofe faporite , che tutto vuol 
prouare:fe bene aífai in breue fe neriinane 
poi molto freddo.-percioche per mol to, che 
vogli ,e fi sforzid'incominciar a far arderé 
il fuoco per ottener quefto gufto, non pare 
facci a l t ro , fe non gettarui acqua, accio í l 
fmorzi . Quefta , dico, fcintilletta pofta 
nell'anima da Dio , benche ñ a piccolií íhna 
fa gran rumore , e fe non vien eftinta 
per propria fuá colpa, e quella, che inco-
mincia ad accender i l gran fuoco, che get-
tadifef iamme ( come a fuo l u o g o d i r ó ) 
di g r a n d i í í i m o a m o r di D io , quale Sua 
Maefta fa,che habbino i'anime perfette. E 
quefta feintilía vn fegnale, ó pegno , che 
D i o da a queft'anima , che di gia l'eiegge 
per cofegrandi, fe ella í i d i fpone , & a p p a -
recchia per riceuerle;evn gran dono, afsai 
piu di quelíe.che io potrei diré • Sentó gran 
compaflione,poiche, come hó detto, conof-
co^molteanime,chearriuanoqua : mache 
patTino poi auanti , come dourebbon paíTa-
re , fono cosi poche , che mi vergognoa 
dirio . Non dico ioxhe v i í iano poche, che 
molte ve nedebbon'eíTerc , mantenendoci 
per qualche cofa Dio , ma dico quello , che 
hó ved uto . Le vorrei io grandemente au-
uertire, che guardino di non afeondere ii 
talento , gia che pare , che D io le vogl ia 
eleggere per giouamento , e p ro í i t to di 
moite altre ( particolarmente in q u e ñ i 
t empí ) quando bifognano amici for t i di 
Dio per lorien t a r i deboli : fequclli, checo-
nofcerannoin fe quefta gratia , t e n g a n í i 
per tali.fe voglion comfponderecon le leg, 
gi,Ie quali anche ia t )uóna amicitia del m o -
do richiede: altrimente,come hó detto,te-
umio, e y iuino con paura di non far danno 
a loro fleffi, e piaccia a D i o , che a loro ftef-
f i f o l i . Que l lo , chehadafare l 'animanel 
tempo di queña quiete, non é, fe non por-
tar fi con quiete, e fenza ftrepito : chiarap 
í l repi to i'andar coirintelletto cercado mol-
te parole,é conflderationi per render gratis 
di qusito beneficio ? & ammontonare i fuoi 
D 3 peccati, • 
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peecan,eniaiicarnenti,pervedcre,chenon efacci alcuni au i amoroí i , proponendo 
l o menta • T u n o quefío íi muoue qui Tin- d i voler far gran cofe per co lu i . a chi tanro 
telletto rapprefentando , e la memoria ín - deue,fenza ammei te re (comehó detto) ü r e -
quieiando : c h e c e r t o q u e í t e p o t e n z e , d i p i tod ' ime l l e t tod i f eo r í iuo in cercar trop-
quando i n quando m'affannano d i fían- pe cofe : piü f a n n o q u i a l p r o p o í h o alcune 
chez^a, e iut tochehabbipoca memoria í pagliuche pofte con humil ta ( e faran 
non la poífo foggiogare. La vo lon t á dun- meno^he pagliej fe le poniamo no í ) e piu 
q ' u e i n q u e ñ o lempo con quiete, ócaccor-
tezza intenda, che non íi negotia bene con 
D i o a forza d i braccia ,e che quefli fono co-
l'aiutatio ad accendere , che non moltc 
legna infieme d i ragioni moho dotte a 
parer n o ñ r o le quali in v n credo i'affoghe-
n.e certi p tzz i di le^ na grandi pofíi fenza ranno . Q u e ñ o é buono auuertimento per 
difcrettione, peraffogar q n e ü a fcintil la : le perfone letteratc , che m i comandano , 
conofcalo.econ humi l t á dica: Signore, che che lo ferina ; peroche,per la bonta di D io » 
iopof lbqmrcheha dafar la ferna co'i Si- t u t t i arriuano qui , e potrk eíTere facil-
g,!:ore. ela térra co'l Cielo? ó parole í imi l i mente confumino i l tempo in applicar 
chealhhora qui s'ofíerífcono ) d'amore ; fcritture: e benche le lettere non lakieran-
í l a n d o m o l t o f o n d a t a i n conefeere , che é n o d ' e í r e r l o r o d i g i o u a m e n t o a u a n t i . e d o p -
ver i tá qnel lo , che dice : e nen faccia cafo 
de i r in t c l l t t t o . che e vn ' importuno m u . 
gnaio . Efe ella vuele farlo paitecipeci 
quel lo ,chegode,ó trauaglia per raccoglier-
lo (chefpeíío íl v e d r á i n q n e ü a vnione, e 
ripofo della vo lon tá l ' intelletto feoncerta-
to)non fá bene, meglio é, che !o lafci í lare y 
c non vada dietro a lui(dico la v o l o n t á ) m a 
fe n e flia raceoíta a guifa di fag gia a pe go-
dendo di queila gratiarpercioche fe niffuna 
d i loro entraffe nella copella. ma per t i rar f i 
Vvna l'altra fe n 'andaííero tut te, malamen-
te fi potrebbe lauorare i l miele Si che l 'ani-
ma perderá moho, fe non ifíá auuertita i n 
po .qui nondrmeno in queflifpati; Q'oratio. 
ne v i é poca neceílUá di eííe (a mío parere) 
fe non e per intepidire la v o l o n t á : percio-
che l ' intelletto í l áa l l ' ho ra per vederfi ap-
preíTo alia luce con grandi l i ima chiare?za j 
cheancor,io? con cfíerquella miferabile » 
che fono jpa iovn 'a l t ra • E d é cosí , perche 
m'e accaduto , ü a n d o in quefta oraiion d i 
quiete, che per ordinario non intendendo 
ioquaf i cofa alcunadi quel , che recito i n 
Latino^rnafiíme drSalmi non folo intende-
u o i l veríb in voIgare,ma paiTauo auanti i n 
prendermi gufto , e con folatione di vedere 
quello,cheil volgare voleua diré . Lafcio 
c juef lo^maírmefer inte l le t to e acuto,atte- pero s'haueílero da predicare, ó infegnare ^ 
feche quando incemincia a cercare ragioni, che ali'hora couiene valerí l d i quel bene per 
aiuto de'pou eri.che fanno poco,coiTieio,ef-<& a comporte, & ordinare difcorf i , fe non 
\ n tantino ben fa t i i , e d i fpe í l i , penferá d i 
farequalchecofa.Laragione.chequi ha da 
eí íerui ,echiarameLte intendere , che neífu-
na ve n'e, perche Dio ci faccia íi gran fauo-
re^ f e n o n l a f u a f o l a b o n t á ; e vedendoci 
ftar tanto vic ini a lui^chiedergli dell'e gra-
t i c , a pregarle perla Chíefa 5 per coloro , 
che fi fono racccmsndati alie nofíre ora-
t i o n i : eperPanimedel Purgatorio , non 
con i íhep i to di parole , m á con fentímen-
t o , edeí ider io , ¿heSua Maeí lá ci efau-
difea. E oratione,che abbraccia af íai , e s'-
ct t ienepii i cbecol moho difeorrere dell'-
in te l le i to .Rifueglia la vo lontá in fe a k u -
ne ragioni , le quali dalla medeíima ra-
gione fi rapprefenteranno, di vederíi tan-
t o ttiigiiorata, per auu iua requeñ ' amore j 
fendo gra. cofa la ca r i t á ,& i l giouar fempre 
airanime,andando puramente per piacere a 
D i o . l n que íli tempi adunque di quiete la-
fcifi ripofar l'anima nel fuo ripofo,e reilrin-
fi lelettereda vn lato ; tempo verrá , che 
giouioo,e che le ñ imino tanto,che per nefsu 
teforo del mondo vorrebbono hauer lafcia-
to di faperle foloche per feruire a Siía D i n i -
na Maeaá,a t . tefo ,cheaiutano grandcmeie, 
ma nel confpetto dellaSapieza infinita, m i 
credano, che va lep iü vn poco di i ludió á'-
h u m i l t á , & vn'atto di efra,che tu t ta la feie-
za del mondo.Qui non c'é.che difptuare, fe 
non conofeere quello,che í iamo \e con íim-
pl ic i t á , e fchietezza prefentarciinnanzi a 
Dio,ilquale vuole.chel'anima íifacci goffa 
(come in vero é dinanzi la fuá preseza) poi-
. © che 
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the fuá Maeftk s'humilia l a n í o , che la íbp-
porta appreíTo di fe, eflendo hói q n á , che 
fiamo.Si rauoue etiamdio l'ihtelletto a ren-
der grat ié rtolto ben compofte: ma la v ó l o -
ta con quiete non ofando alzar g l i ócchi a 
guifa del Publicano, fa maggior rendimen-
t o d i gratiexhe non puó far per auuentura 
r intcl le t to , adoperando tut ta la Reuonca 
del mondo . tn fommá non s'ha qui da la-
fciar affatto l'orat^on mentale , né alcúne 
^arole.anco vocali,fe alcune volte Ci vorra, 
ó potra : imperóche fe la quiete é g randé , 
malamente fi puól par laré $ fe non é con 
moka peñá.Si fentefa mió parere) e ü cono-
fce,qnando éfpir i to d i D i o , otieró fe é pro-
tacciató da nói,cón principió d i deúo t ione , 
che ci da Dio,é v ó g l i a m o (come h ó detto) 
^afTar dahoi a queíla quiete della volonta; 
attefo che a í lhora non fa eífetto vérunO, f i -
nifcé prefto,e lafciá ar id i ta . Se é del ^demo-
nio , p á r m i , che í 'anima efercitata prefto lo 
conofcera da g l i effetti , chécagiona quelló 
d i Dio,perche lafcia inquietudine, poca hu 
mi l iá ,e poco apparecchió , e difpofit ioné; e 
non lafcia luce ne lñnte) l e t t ó , né fermezza 
nella volonta . Poco, ó neílun danno puó 
«qui faré, fe I'anima indrizza i l fuo diletto, é 
la foauitk, ¿he qui f i fehté , a Dio , e pone in 
lu i i fuóipéní ie r i^édef idenj ( Come s'éau-
luertito) hón puó 11 demonio guadagnar co-
fa alcuna, anzi pérmet tera i l Signore, che 
col ifiedcíimó dilet to, che! demonio caúfa 
heiranima,vi perda moho : perOChe queí lo 
aimeraxhe raníma,come pénl l flá Dió , v f i 
piu í lua ió , e vada>piú fpeííb all'Oratione co 
brama di l u i : e fe l'ahima é humiie , e non 
Curiofa,ne intereflata di guí l i , e diletti(bcn 
che fijno fpirituali}ma árnica d i Cróce, fara 
poco cafo del guf to , che da i l demonio s i l 
che non potra cosí fere, fe é fpiritó di D io j 
nía b ftimera aífaiírimo.Si che efíeñdo cofa 
Che ponga i l demonio, cóm'egli é t ü t l o bu 
gia, veden do, chel'anima con quel g ü i t o , é 
diletto s'humilia ( che i t i q u e d ó deué ella 
porre ogni i ludió , procurando in ta t te le 
cofc di ó r a t i ohe , ede 'gu í t i vfcirne lempre 
humilejnon tornera i l ma l ignó cosi fpeflo, 
Védendo la fuá perdita > Per queito s é per 
rñólte altre cofe auuifai ió nel prima modo 
d'oratione , e nella ptima acqua , eííer di 
grand" importanza , principiando Tani-
me á darí i all 'oratione, I'incominciar'a d i -
ñaccarí l da ogni forte di con tenü , 6c i n t r a f 
rifolute di folamente aiutar Chrifto a por-
tar la Croce ,a guifa di buoni foldati , che 
fenza paga voglion feruife al Re l o ro , po i -
ehe la teagono ben ricura*FiiTiamo gl i occhi 
nel vero,e perpetuo R é g h o , chepre ténd ia -
moacqUittare l o q u a n t ó importa i l tener 
fempre queí lo innanzi , particolarmentc 
né'principij ; perche doppo íl vede tanto 
chiararnente, che ánzi bifogna dimenticat-
fene per poter v iué re : impéroche i l procu-
rareii i ridurre alia memoria i l póco , Cheil 
tur to dura , e come i l t u t t o é niénte ^ éche 
nulla s'ha da ftimare i i ripofó, pare, cha ció 
fia vnacofa molto baila e vile : e costeitt 
veró,perGÍoche quelli^he ilanno piOi auan-
t i nella perfettions^terreoóao per a t í ron tó , 
e dentro loró íleíTi í i v s rgógnarebbonó , é 
penfaflero,chenon per altro láfciaíiól be* 
ni di queílo mondo ^ fe hOn perche fono 
breu i , e t fanf i tor i i ; ma bénChéduraíTero 
eternamente ^ í i fa l l egrano d i lafciarli per 
D io b é q u a n t ó piíi pérfettifoíTero, tanto 
maggiOrmenté,e q u a n t ó piu pérpetui , t an-
to piú volsatieri l i vonrebbono lafeiare per 
amor di Dió Gia qui in quefti ta l i t i r i t r o -
u a r a m o r c e r t ó , e í k u r o , e d é q u e l l ó che 
opera: ma per coloro, che incominciano, e 
ció cofa impórtanti íTima^ n é t e n g h i n o per 
cofa baíTa i l penfar queí lo : poiché é gran-
di í l lmó i l bsneiGhe d i qu i né viéne ^ e s'aé-
quifta : e pero 10 rauUenifco t a n t ó ; attefo^ 
ché bifogLiera anco In Certi tempi a quelti ^ 
Chehannó al t i i l ima Ora t ioné , volendoli 
Dio prouare,e parendoli tal v^óltá , che D io 
l i iafei,& abbándoni .Ondé non vor re i , co-
me gia hó aüuifato, che ció andaíTeiñ óbli^ 
uióne , póiche i n quéfta v i ta mortale noh 
crefee I'anima come i l corpo, aneórche d i -
ciamó,ché si,é veramente crefieuna Vn fan-
ciullo doppó crefeiuto , e fat tó i l corpo 
grande da huómó non toma ad impiccio»-
l i re ,& ad hauére corpo piccioló; má I'anima 
VuoleDio , chés i in queftá v i ta prefente 
(per quelló, hó veduto i n me, ché per a l t ró 
non lo so ) debb'eflere per humíliafci per 
n o í l r ó g r a n béne , eperchenon ci trafeu-
riamo , raentre í laremó in qiiéílo eíTilío ; 
poiche q u a n t ó v n ó íi vedra i n piu. alto 
ílato ^ tanto pi i i hk da temeré , emen f i* 
X) 4 dar . 
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dar d i feñef fo /^ l i jonota lvo l taoccaf io - cunehore r i t i rata , e folitaria per ^oder 
tii,nelle quali qtieft'anime, che hanno pofto maggiormente d i quel bene. I n fomiiia per 
t m t a la loro volonta in D i o , per l iberar í i non iftancarmi,é vn principio di t u t t i i be 
da'pericoli d'ofifenderlo, e per non commet-
tere vna imp;rfeuione,f í laícierebbono p iü 
t o ñ o tormentare crudeliflimamente; e pa-
tirebbono m i l l e m o r t i , dicodunque í che 
vengono ta l volta occafioni, che per non 
farpeccati , vedendoft combattutc da ga-
gliardeuntationi.eperfecutioni hanno b i -
fogno d i valer í l delle prime armi deli'ora-
tione,e del tornar a penlare, che tut to f in i -
fcejche v'é Ciclo,& interno , ed akrecofe í l -
m i l i . Hor r i to rnandoaque l io , che diceuo, 
gran fondamento é per liberarci d e i r a ñ u . 
tie,e guftarelli.che da i l demonio, i l comin-
ciar con gran rifolutione a cammrnare per 
la via della Croce fenza defiderar guf t i fin 
daprincipiorpoiche i l medefimoSignore ce 
raddi tó ,dicendo:Prendi la t^ ua Croce, efe-
guimi .Egl i e i l noftro efemplare:non l ien , 
che temeré, che per folo dá rg l igu f to , e pia-
cergli feguira i fuoi con í i g l i . Ñe l p r o f i u o , 
che fcorgeranno in fe , conofceranno, che 
non é demonio:percioche quantunque tor-
ninoacadere, r imanetut tauiavnfegno , 
che quiui ftetteii Signore, che é i l riforger 
prefto,con altri.fegni,che hora d i r ó . Q u a n -
do é lo fpirito di Dio , non fa bifogno d'an-
darlnueftigando cofe percauar h u m i l t á , c 
confuí ione; perche i l medefimo Signore la 
da d i maniera,che ben é difiéreme da quel-
k,che noi a l t r i poffiamo acquií lare con le 
noftre confidcrationcelle, le quali fono vn 
nientein comparationed'vna vera hu tn i l -
ta con luce, che qu i infegna D i o , la quale 
geHeravnaconfufione, chefa ftruggere . 
Qucfto é v n fegno euidentilTimo del cono-
fcimento, che da No l t ro Signore, acció co-
nofciamo,che neíTun bene habbíamo da noi 
ílefíL^ e quantomaggiorifonp legratie , 
tanto p i i l leconofciarao . P o n e i n o h r e v n 
gran deí lderio d'andar auanti hell 'oratio-
lie,edi non lafciarla per qualunque cofa d i 
trauaglio,chelepotefle fwcéedere: a tu t to 
s 'oíferifce.vna í icurezza con h u m i l t a , e t i -
inore,ch« s'ha da faluare,fcaccia fubito i l t i -
mor feruile dell 'anima, e v i pone i l filíale , 
mol to pu\ accrefciuto: Vede, che le comin-
c iaaveni r v n amor verfo Dio fenza v n 
punto di fuo intereííe: defidera í larfene ai-
n i : vno itar gia i fiori i n termine, che non 
manca loro qua í i nulla per ifpuntare . I I 
che tu t to Tanima chiaramente vedra e non 
potra perallbora in maniera veruna rifol-
ueríi a credere , che non fia ñ a t o D i o con 
l e i , finche non tor n a a vederfi con rotture 
di mancamenti,& imperfet t ioni: attefoche 
all'hora d'ogni cofa teme, e d é b e n e , che 
tema:quantunque v i fono anime,alle quali 
piu giouamento reca i l creder ceno , che é 
Dio , che t u t t i i t i m o r i , che í i poll ino loro 
porrerperche fe-di lor natura fono amorofe: 
e grate,piu le fa ritornar'a Dio la memoria 
delle gratie,che hanno riceuute da l u i , che 
t u t t i i caí t ighi dell'inferno, che loro fi rap-
prefentafiéro-.almenoalia mia.benche tan-
to cattiua.quefto accadeua . M a perche i fe-
gni dello fpirito buono s'anderanno dicen-
do piu auanti da meícome a chi fono cofia-
l i mol t i trauagli,e fetiche i l cauarli , e por l i 
in chiaro)non l i dico qu i hora . E credo col 
fauor di Dio vche in quefto da ró poco lon-
tano dal fegno.perche(iafciata l'efpericnza 
con la quale h ó imparato molto ) lo so da 
certe perfone molto dotte,e moltofante, al-
ie quali é douere fi dia crédito : e non vadi-
no l 'animetanto aíFannatc , quandoperla 
bonta del Signore arriueranno quijcom'an. 
data fon ' io . 
Si tratta del terí.0grado d'oratione ; eftvanm 
dichtaranda cofe molto^  alte j . e fuello, chepaa 
l'anima che arntta c¡u):egli ejfetti, che fama 
queflegratie sigrandt del Signore Gtom ajfd 
per tnnaltAr lo Jpirito a lo daré Dio, e per con -
filar molto quelhfhe qm arnuano.Cap.XVU 
• Afllamo hora a ragionare delía terza 
aGqua,concui s'adacqua quefto giar-
dino,la qual é acqua corrente di fiume, ó di 
fontana, con la quale s'adacq-aa eon molto 
minor faiica,bene alcuna ne da l'incamina-
ré l'acqua.Vuol qui i l Signore aiutar di ma. 
niera i lgiardiniero, che qua í i egli é i l giar-
diniero,equel,Ghefail tu t to . E v n f o n n o 
delle potenze, le quali ne de tu t to fi perdo-
no,ne intendono come oprano. I I gü i lo , la 
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foauitá,& i l diletto h maggiore fenza com- potenze per occuparfí tut te in D i o : neflu-
paratione,che non é i l paflato: ed é, perche na di loro pare,che ardiíca d i muouerfi , nk 
Tacqua della gralia da fino alia gola a p o í í i a m o n o i f a r ^ c h e r i d i m e n ú r e p e r ó n o t i 
queí l 'anima, di maniera, che non puó ella voleíTirao noi con molto ítvidio diuer t i rc i , 
andar piü auant i , ne sa come, ne vorrebbe 
tornar piu addietrorgode grandiiTima glo-
r i a . Ecome vno,chcfta con la candela in 
mano,che poso l i manca per moriré d i moi% 
te,che moho brama? ñ a godendo in quell '-
angonia col maggior diletto , che fi pofla 
diré : non mi par'altro fe non v n morir 
quafi affatto a tutte le cofe del mondo , e 
e né anco mi pare, che íi potrebbe all'hora 
totalmente fare . Sidicoaoqui malte pa-
role i n lode d i Üio fenza ordine , fe pero i l 
medefimoSignore non leordinaí fe : alme-
no Tintelietto col fuo difcorfo niente q u i 
vale.Vorrebbe l'anima dar gr idi in lode di 
Dio,e fta,che non cape i n fe fteíTa ifente va" 
guftoforipofo : gia ftanno in punto pee 
ftar godendo di D i o . l o non so trouar 'al tr i a p r i r ñ i fiori: gia incominciano a dar odo-
termini,come dirlo,né come diehiararlo: né 
sá all'hora l'anima, che íi fare; perche non 
sa,fc habbia da parlarcyo^tacere^ ridere, ó 
piangere. E v n gloriofo deliramento, vna 
íkggia , e celefte pazzia , doue s'apprende la 
vera fapien'/.a, ed é vna d ik t to í i í f ima ma-
niera di goderc,che fente l'anima . Evera-
mente e cosi^perche fono.credo, gia cinque, 
& anco fei anni.chei Signore mi diede que-
fta fone d'oratione in molta abbondanza 
aflai vol ie ,né io l'intendeuo.nchaiaerei fa-
puto dir ía : ondeTitrouandomi in eíía g i u -
dicauo meglio per me parlar molto poco, ó 
nulla.Ben conofceuo ioxhe non era del tut-
to vnione d i tutte le potenze, e moltochia-
ramente.che era pin, che la paíTata : ma io 
confeífo^che non poteuodetcrminare,ne i n . 
tt. Qu i vorebbe l'anima, che t u t t i la vedeC-
fero, & intendeífero la fuá gloria , e go~ 
dimento, per lode del Signore, e che l 'aia-
taílero a quefto , c vorrebbe farli parteci-
p i del fuo gaudi© , perche non puó godec 
tan to . Parmi , che l ia come quella donna, 
dell'EuangeliOjChe voleua chiamaí.*é,^ chia-
raaualefue vicine a rallegrarti feco dcüa 
gioiaritrouata. Quefto mi pare, douea feu-
tire l'ammirabile fpki to del Real Profeta 
Dauid,quando fonaua i'arpa , e cantaua le 
l o d i d i D i o . D i queilo gloriofo ü e fon'io 
molto deuota, e vor re i , che tu t t i nefoífe-
ro , mafliiive n o i , che fiamo peccatori . O 
Giesu mio,come fta vn'anima^quando í i r i -
troua di queita maniera,vorrebbe eífer t u t . 
ta lingue per lodare D i o : dice mil lc Santi 
tendere, come fofíe queíla dififerenza . M a - f p r o p o í i t i , a í t ron iandofempre in placeré 
credo per l 'humil ta , che V . R. ha v fato i n a chi la tiene coíi. lo conofeo vna perfona, 
voler í i valere d'vna í implici ta si grande, che non eífendo Poeta kaccadeaa far a l l ' -
com'é la mia,habbia voluto i l Signore dar 
m i hoggiqueít 'orat ione-;fubitoch' io hebbi 
finito dicomunicarmi , fenza poter andar 
piú auanti , e mi pofenella mente quefte 
comparationi , infegnandomi i l modo di 
dirlo,e quello,che ha da far qui ranima,che 
certo r imaíi ammirata, e i ' inteíi in v n mo-
mento.Moltevolte ero .ftatacofi-come fuor 
d i me, e come inebriata in queiVamore, ne 
giamai haueuo potuto intendeic, cjie cofa 
fofie.Ben conofeeuo io,che era Dio, iha non 
poteuo capire:corae q u i operaífe: percioche 
improuifocanzonette molto aííéituofe d i -
chiarando aífai bene la fuá pena, non cosn-
pofte dal fuo intel ler to, ma per p"u\ godere 
la gloria,egaudio,che le cagionaua coíi gu . 
ítofa pena, í i lamentaua dolcemente di cíla 
col fuo Dio . T u t t o i l fuo corpo , tk. anim i 
defiderauas'apriífe , efquarciafle permo-
ñ r a r i l gofUmento,che con q.uelta pena seti. 
ua. Q¿a l forte d i tormeto all'hora fe la puo 
rappresétar innáz i .che no le fia dolce i l fof. 
fnr lo peí fuoSignore ? Vede chiar a mente, 
chequafi nuila faceuaoo i M a r t i r i dal can-
veramente ü a n n o le potenze in eíFetto t o l o r o i n p a t i r tormentij perochebecouo-
qua í i del tu t to v n i t e , ma non tanto ingol- fce l'anima,che da altra parte viS la fortez-
fate , che non operino . D i grandiflimo za.Ma che pena fentirad'hauer a tornaren 
contento m'é í tato l'hauerlo hora intefo : tener §iudicio,efauieza per viuerenel M o -
Benedetto fia i l Signorc,che tanto m'ha fa- do,e per hauer a tornare alie follecitudini , 
uorko . .Hanno folamenie habilita le e c o m p l i m e ü t i d i i u i i N o n mi pared'hauer 
i'oefag-^ 
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10 efaggerato cofa col mió d i r é , che non r i -
mangni aífai inferióte i n quefto modo di 
god ímen to , cheDio Vuole guf t i viVanima 
i n quefi 'dl l io. Behedeuó fíate voi per fem-
pre,SighOr mio,tmte le cofé v i íodiño eter-
namente i piacciaüi hOrá , Re mió,) pOiche 
mentre ícriue qüefto,noh mi trouo fuor i d i 
quefta fanta pazziacelefteper v o í t r a b o n -
t á . é mifericordia,é che tanto fenza m i ó mé-
r i to mi fate quefta gratia ) ch# v i fü jno an^ 
copazzi del vof t roamore tu t t i co loro ,co-
qi ia l i io t r a t t e r ó : ó non permet té te , che io 
t r a t t i con vertmojouero ordinate,Signore ^ 
che io non habbi,che farecól mondo i ó ca-
uatemi di v i t a .Non piaó p iu ,Dio mió , que-
fta voftra ferüa foífirir tanti trauagli,quan. 
t i dal vederfi feñza vo i le vengOno i che s*-
ha da viuere, non vüo l^ ipófo ih quefta v i -
taXe no gl iek date vo i .Y orebbe g i á q u e f t ' -
anima vederfi libera;il mangiar l é d á mor té 
11 dormiré Paftanna: v^de ^ che fe le pafla i l 
tempo de lh vi ta ín acc^rezzamenti^e rega-
l i z che hefsuha cofa la p\ió ho rmá i cofolaré 
fuora d i voiíohde pare,che v iüa contra Por. 
diñe di hatUrá,poiche hOn Vorrebbe p iu v i . 
uerein fe,ma foló in vc i .O vero Sighore ^ C 
glor ia mía , q u a ñ t o fottiie ^ e pefante Cróce 
léñete apparecchiata a coloro,che arriuano 
a quefto ñ a t o fottile.perche é foaüe-.pesátej 
perche vengOhoalle VOltécafi t a l i , che pa-
re non v i í i aho forze ^ hé pa t ienzá da fop-
portarla : econ tu t to ció non vorrebbe ta l 
anima veder í i mai libera di e í ra , fehon fóf-
fe per Vederfi hórftiai con v o i . Quado f i r i -
corda^che noh v ' h á feruito in cofá alcunajC 
che viuendO v i puó feruire s vorebbe croce 
afsai piu grauc. e no mai moriré í ih alia fin 
del mondo. ISiehte ftima i l fuO ripofo;a pa-
ragóne di farüi v n picciolo feruitio : N o n 
sá,che fi deriderare,má be conofce, che non 
tíeíldera altra cofa,fe ho voi .O fígliuol mió 
(che perla fuágrand 'hUmi l ta vüol'efsere 
COSÍ n o m i n a t a l á petfóna,a Cui quefta fcrit-
tura va indrizzata ^ e túi comandó la fcri-
i ie í r i ) r imanghiho foló apprefsó d i V . R. le 
cofejnellé q\aali vedrájCh^io efcá da termini , 
poiche non Vé ragione, che bafti a hón mi 
far 'vfcir d i efsa, quando i l Sigriore mi caua 
di me : né credo efser'io qudla , che par-
l o , da quefta mat í ina , ch'io mi comu-
nica i : parmi fognare quelló , che i o 
vegg¡ó,e non vorrei vedere,fe non infermí 
d i quáfto male > i h cui io mi trouo adefso : 
Prego V . R . f iamotUtt i f to l t i per amor d i 
colui , i l qualé per amor hoi t ró fii cosi chia-
mato,e t énu to : e poi che V . R . dice, che mi 
ama, defidero , Che me lo dimoftr i in dif-
porfi h perche D io le faccia quefta gra í ia : 
attefoc^e veggo mol t i pochi che non i i 
fcorgacon fouerChio fsnno, per quello, che 
loro qonuiene.Ben puó efssr, Ch'ib né tenga 
pi i i d i tu t t í ,per Carita, V . R .non me lo con-
feti t a l a d r e mio^he tale mi é ( ancorche 
par imenté % I i ó ) efseadomi Confefsore ^ 
ed a cui h ó Confidatá l'anima mia s m i 
d i ü h g a h n i i n g i f a a ü a t n é n t é ^ che mól tó 
pócosVíanoquéCtefchietézze h e Veríta » 
Quefraccordo vorrei faceíTimo noí cin-
que, che al preíenteci amiamo in Ghrifto ^ 
che f tcomeai t r i in qucí t i tempi íl cóhgre-
g a n ó i n fegreto contra Sua D m i h á Maef t^ 
c per difporre maluagita 5 & heréíie ^ Cosi 
noi procuraffiiiio quaiche Volta r í t rouar í i 
infieme perdifihganhar l 'vn Í 'aí tro,e dire4 
in che cofa ci potremmo emendaré, e placer 
pivi a Dióiattefóche nefsunó conofce t á h t ó 
benefeftefso ^ come cóhofcono qüell i , ché 
ci m i r a h ó f e lo fanno per amore 5 é con 
peníiero del noftró prof i t to ,& v t i l i t k i D i -
co in fegre tcpérche quefto linguaggio g i i 
non s1 vfa piu alia fcopertare í lnó i Prédica* 
t o r i vanno ord inandó i loro Sérmóñí 5 per 
non dar difgufto:haüranno fórfé büona iíl* 
ten t ióne^e tale fara Popera : ma d i quefta 
maniera íi fa poco pf ofiuo: e póchi só qüe l -
li,che s^mendano i Vorrei faper£,come nóft 
fono mol t i coloró ^ che per le prediche s^-
mendino, e lafcino i v i t i j publici ? Sa V.R» 
quello,cheio nepenfo? Credo í i a , perche 
hanno t róppp fenno coloró,che predicano i 
N o n iftaianó fenZ'efso hé Col gran fuoco 
dell'amor di Dió.come v i ftauano g l i Apa* 
f t o l i : e cosi poco rifcalda quefta íiamma i 
non dicó io , che debba efser tanta quahta 
n'haueano g i i A p o f t o l i , ma vórrei fofse 
maggiord ique l la , che ió vedó . SaV-R. 
perche faceuano eíli tanto frutto nella con-
uer í ionede i ran i rñe i perche odiando íá v i -
ta i e nulla f i imandó i 'honóré ^ hóri ñ cU-
raüano a compara t ióne d i diré veritk v 
efo í ten tar la pér gloria d i D io , piu di 
perderé j che d i g u a d a ñ a r e i l tu t to , 
m pero-
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peroche que^li , che da doüero tu t to arrifica che quando ilSignore glieía concefíe, pud 
per Dio.tanto ñ ima l 'vno^uanto l 'akro : far tu t to quefto,e molto piu, eíTendo queil i per 
non dice io d'efíer tale: ma ben vorrei efle-
re.O liberta grandel tener per fchiamiudi-
ne l'hauer da viuere,e trattare conforme le 
leggi del mondo j che fi come non c'é fchia-
u o , che non metta tu t to a r i l lco per r i ícat-
tarri,e tornar al fuo paefe, cosi douremmo 
far noi per ottener q u e ü a liberta del Si-
gnore E poiche quefla e la vera ílrada^non 
bifognafermarfi in efia, chenon íiniremo 
ma id i guadagnarsi gran teforo,fínche non 
ci fínifea la vi ta .Diaci i l Signore per queí lo 
i l fuo aiuto.e fauore - Suacci V-R-quel lo , 
che hó qu i fer i t to , fe le parera , ó lo pren-
da a gulfa di lettera , e tenga apprefíb di 
f e , e m i perdoni fe fono Í U t a t roppo ardi-
t a . 
l i fuoi eftetti )conofce,che ció fá fen?.a ftan-
chezzaalcuna de l l ' in te lk t to ; folo mi pare* 
che fe nc ftia come at tonita d i v'edere 
quanto bene facci i l Signore al giardiniero, 
enon vuole , ch'egli ñ prenda trauaglio 
alcunoima folo,che H di let t i i n veder'inco-
minciar'a daré odorc i fiori. Imperoche i u 
vno d i queñi arriui d'acqua, per poco, che 
duri,corne i l giardiniero é tale,in fine Crea-
tor deU'acqua,la da fenza mifura, e quello t 
chel'anima mefchinellacon trauaglio per 
auuentura di vent'anni , affktticando , e 
flaneando Tintelletto nonhapo tu to rica-
pezzare, lo fa queí lo giardiniero celeíle i n 
v n punto, e fa crefeer i l f r u t t o , e lo matura 
di maniera , che si p u ó foílentare del tuo 
giardino, volendo cosi i l Signore: ma non 
gl i da licenza,che diftribuifea i f ru t t i ad a l . 
Siprofegue la medefima materia di quefio ter- t r i , finche nen la veggia tanto forte con 
TÍO grado d'oratwne jt fim icono di dtchiarare quello , che di loro ha mangiato ; che non 
gU ejfem¿he fa.Ji dice ü dama che qm cagio- confumi t u t t i i f ru t t i in aíTaggiamenti , e 
nano l'tmmaginatiua.e la memoria. 
C a ^ X V l L 
R Agioneuolmente,&a ba í l anzas ' e det-to di queí lo modo d'oratione, e quel. 
lo ,che ha da fare l'anima, ó ^ e r d i r meglio , 
quel lo , che fá D io in l e i ; attefoehe gia egli 
é quel, che prende l'officio d i giardiniero, e 
vuole.che e l l a í i r ipofi , e f i ra i legr i ; fola-
mente la v o l o n t á confente in quelle gratie, 
che gode, e íi deue oííerire a tu t to quello , 
che i n k i vor rá operare la vera fapienza j 
peroche bifogna certamente animo eíTendo 
tanto i l godirnento, che pare alcune volte 
non reíli vn punto per finir l'anima d'vfci-
re da queí lo corpo:ó che felice morte fareb-
ce non riceuendoellaprofitto veruno : ne 
pagamento da chi l i dara,li mantenga,e día 
da mangiare a fuo coílo.e fe nerimanga ella 
per auuentura morta d i fame.; Queí lo sln^-
tendebeni í f imo da taUin teUet t i , e lo faprá -
no ap.plicar megli<),che non fapró io d i r l o : 
e mi vado í l ancanao l n fomma rimangona 
le v i r tú tanto hora píu f o r t i , che nella paf-
fata oratione di quiete,che non puó l'anima 
non intenderloj percioche fi vede diuenuta 
vn'altra-e non sa come. Incomincia ad ope-
rar gran cofecoU'odore, che d i fe danno i 
f iorLiquali vuol ' i l Signore, che s'aprino , 
acció ella conofca,che ha delle virtu;;ancor-
che afiai ben conofce,e vede,ch'eUa non po^ 
teua, ne hapotuto acquiftarle in mol t i an-
be!Qui parmi venga benefcome a V .R . g iá n i,e che in quel pochino d i tempo i l celefte 
diíTi ) i l fafeiarfi del tu t to nelle braccia di 
Dio:fe vuol 'egli condurla al Cieloj vada: fe 
all'infermo non íi prenda pena , comeva^ 
da col fuo bene: fe finirlc afFatto la v i ta j 
que í lo vuole, fe conferuargliela, eche viua 
mil l 'anni ; pur r i f te f íb > difponganeSua 
giardiniero gl ie íediede.Qui l ' humi l t á éaf-
fai maggiore, e piu profonda d i quella che 
rimafeall 'anima nel paífato grado d'ora-
tione,peroche vede piíi chiaramente,che né 
poco , ne molto ella o p e r ó , ma folo accon^ 
íent i , che'l Signore le faceík grat ie , ed ab-
Maeí la ,come di cofa propria ; gia l'anJma bracciole la vo lon tá .Parmi quefto modo d 
non é piü padrona di fe medefima, s'é data oratione afsai manifefta vnione di u n t a l ' -
tutta al Signore , non fi prenda penfiero anima co Dio.fe non che pare,vogli fuá D i . 
^icofaveruna . Dicod^nque , chel'ani- uina Maeftadarliceza al iepotéze,che inte! 
iua sn cesi alta oratione}cQrae queda ( p o i - dino^godino del molto,che quiuiegl i opel 
ra 
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ra.Actade alcune vol te , anzi bene fpefíb , quando Dio gliele día tut te (fe gia non le 
che fiando la volonta vni ta . ( acció V- R . ha)di tronare lo fcritto.e d'intendere quello 
veda poter'eíTer cosi, e lo ccnofca quando le c h e é : imperoche vnagrat ia é i l dar ' i lSi-
occorreraj almeno a me fece q u e í f e í í i u o , gnor lagratia:ed al t rai l faperladire , edar' 
che rimafi come balorda , c perció lo dico ad intendere come é:e benckc paia , che non 
qui ) f i conoíce,ed intende, che fta la vo lon- bifogni a l t r o , che la pr ima, acció Tanima 
t a legata.-egodendo; dico, che ílccnofce. , non vadi confufa,eiiniorofa ,ed acció cam-
chelafola volonta f t á in moka quiete , e minicon p i ú c o r a g g i o p e r l a ñ r a d a del Si-
dall 'altro eanto r i n i d l e t t o , e la memoria gnore,tcnendo fotto i piedi tutte le cofe del 
íi r i trouano tanto liberL chepoí íono trat 
tarnegoti),ed attendere ad opere di carita 
Q u e ñ o a n c o r c h e paia tut t 'vno.^ pero difFc 
mondoié nondimcno di gran giouaniento T 
intenderlo,ed é gratia tale, che é d i ragione 
che quel,che l 'ha^ielodi grandemente Í>io: 
rente in parte dall'oratione di quiete , che e chi non l 'ha , lo ringt-atijper hauerla Sua 
diff i ; percioche iu i Üa Tanima , che non íi 
TC^rrebbe mouere,ne dimenar punto , gode-
M 'm quell'otio Tanto di Maria : ma in que-
fia órat ionepuóeíTer anco Mar ía : d i ma-
niera , che fía quafi vnitamente efercitan-
dofí nella v i t a at t iua,e nellaconiempiati-
Mae í l a data ad akuno di q u e l l i , che hora 
viuon'o,acció quefti potete giouare a n o i . 
Q u e ñ a maniera dunque d ' w i o R e , che v o -
gliono dire(particolarmente a me fa quefta 
gratia i l S i g n o r l d d i o ) accade molte volte 
coíi.che raccoglieegli la vo lonta , ed anche 
Tinteliettoía mió parerc)perche non difeor. 
come 
.che 
t o c o n i e p a d r ¿ n i d i f e , e b e n c o n o f c o n o ,che non sk verfo doue mirare & v n perl 'altro 
lamie l io rpar te dcU'animafene { \ \ a l t ro- feg l i perdedi v i ñ a f e n z a d a r fegno di cofa 
lie E o u e ü o c o m e f e ü e f f i m o ragicnando veruna la memoria nmane l.bera(deu'cfier 
con vnaperfona ^ dall-altra banda d par- infierne coll 'immaginailua ) ecomeellafi 
lafíe vn'altraxhe non í l a remmo interame- vede fola c cofa d i fíupcre la guerra che fa , 
tecon vna né coll'altra . E cofa, che moho e come procura d inquietare ogm cofara me 
na:e puó attendere ad opere di car i ta , e ne 
gotij,che conuenghino alio flato fuo,e eleg. re, ma fía oceupato godeñdo di Dio , n 
gere: fe benequefiitali non fíanno del tu t - chi fia mirando fiíTamenie, e vede táto,cl-
chiaramente ñ fente, e da gran fodisfattio-
ne,e conienio,quando s'ha ed é afíai grand' 
apparecchioje difpoíkione,acció poi , quan-
do habbla lempo di foliiudine,edifoccupa-
tione da'negotij, vega i'anima a mol to i r á -
quilla quiete - E vn'andar come di perfena, 
che f i t roui faiia,e fodisfatta.che non ha ne-
certo digrand'afFanno^e l'abborifco^fpef-
fo prego i l Signore, che fe m'ha tanto a d i -
fiurbare,me la toiga in quefti tepi Alcune 
vdlte g l i dico:quando,Dio mio,s'vnira t u t -
ta l'anima mia in lodarui, e no diuifa, e feo-
quaflata fenza poterfi aiutare , e valer di fe 
fieíía ? Q u i feorgo i l male, che c icagionó i i 
ceflitá di mansiarc, fentendoíl lo ftomaco peccaio^oichecofi ci foggettó a non poter 
d i maniera conientG,che non haurebbe fan 
t a ñ a di veruna forte di cibo : ma non pero 
tanto faiia,che fe vedeífe cibi buoni lafciaf-
fe di mangiarli volentieriicosi qui non vor-
rebbe aU'hora l'anima a l t ro , ne le da fodis-
fattione contenió veruno del mondo, per-
far quello,che vogliamo , di fiar fempre oc-
cupati in Dio.Dico accadermi alie voheíed 
hoggin'e ñ a t a vna , e p e r ó menericordo 
benejebe veggio disfarfi l'anima mia , e de-
f truggeni in deíideriodi vederíl t in ta cola, 
douefta la maggior parte di Iei:ed eflerim-
che ha in fe quelio.che la fodisfaimafolamé- pofllbile, perche le danno tal guerra la me-
te vuole.e brama maggiori coníblat ioni di moria, e l ' im n ioi tiom a n , i'i irvaginatiua, che non lafeiano, 
D i o , e í ' adempimeniode l fuodefiderlo di chepofla a i ü t a r í i , ecomemancano l'altre 
í larfcnepiüfecogodendodel i 'amubUif í ima potenze , né anco hanno poífanza perfar 
p r e f e n z a í u a . T r o u a ñ vn'altra forte d'vnio- male veruno. AíTai fáno neirinquietare: hó 
fie,laquale non e ancora totale , e perfetta deitop€rfarmale,percheno h á n o f o r z a , n e 
vn íone :ma maggiore,che queila del fecodo fono úab i l ixome rintellcto non aiuta que-
grado,che hó detto^1 non é ta ta , come que- fia potenza della raemoria,ne poco,ne mol-
| i a terza acqua . H a u r á gran guí to Y . R. to^a quello}che l i rappreseta : no f i ferma in 
cofa 
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eofa veruña , ma va d'vna i n vn ' a l t r a , che da,che Dio glielehabbiadetto, e nc tenga 
non pare altro, che vha di quefte farfallette obligo a S m Diuina Maefta; perche c o m í 
della noite Jmportune, & inquiete, coíi v k diíTi, a liango andaré íi rallegrera grande-
ella da v n capo all 'altro . Parmi, chequefta mente d'intender quello, che érmentre noü 
comparatione íbmmamente le q u a d r í , per- te deíls la gratia(bencbe gliele día di gader-
che quantutique non habbia forza per far lo)perintenderlo: comeSua Maefta le hab 
alcun male, tuttania impor tuna , Se infafti 
difee quellL,che4a veggiono. Per quefto io 
non só,che rimedio v i fia, non hauendome-
lo fin'hora i l Signore dimoilrato,che v o k n . 
t i e r i lo prenderei per me; poiche, come hó 
det to, fpefíb mi tormenta * Rapprefenta í i 
q u i la noftra miferia,& anco moho chiara-
mente U potere di Dio: atteíbehe quefta po-
tenza de i r i íXimagina t iua ,Gmemoria , che 
rimane fcioít!a,e libera,ci fa tanto danno,e el 
flaneare l ' a l t r e^e fe ne ftanno con fuá D i -
uina Maefta,d dannoi l r ipofo .L 'v l t imo r i . 
medio che h ó trouato doppo cíTermi affan-
nata mol t i anni,e quelio,che accennai ne l l -
ora t iondi quiete , e ioé , che, non í i facc i 
p iu cafo d i lei,che d*vn paz?o , lafaandola 
con la fuá paz/ia;chefolo Dio gliela puó le. 
uare.e finalméte r imanédo qu i come fchia-
uaj'habbiamo da foffrire con patienza, co 
me Giacob foppor tó Lia,faeendoci i l Signo • 
re aíTai gratiaxhe godiamo di Rachele. D i 
co, che rimane come fchiauo, perene i n fine 
non puó,per molto,che s'adoperi^irar a fe U 
altre potenze.anzielle fenz'alcun trauaglio 
l a í á n n o m o l t e v o l t e venire a fe . Alcune 
v o l t e í i c o m p l a c e i l Signore d'hauer com 
pafllone d i vederla tanto fuor di l i rada, <Ss 
jnquieta,dandole deíiderio di ftar coll'altre 
cSua Diuina Maefta í i c o n t c n t a , ches'ab^-
brucci i n quel fuoco di quella diuina can-
dela,doue l'altre potenze íi trouano giá dia-
bla dato la prima,col fuo mtellett.o,e lettere 
llntendera perdiqui.Sia i l Signore lodato 
per t u t t i ifecoli de'feeoii. Amen . 
Si i tratta del qaar te grado d'Oratione^ e Jt comin. 
cia a dkhiarare con vn modo eccellente ¿agrá 
¿ígnita jncm il Signore pone l'anima, che fia 
in queflo fiato.Pm molto mammire qnelli^ chc 
Jídamoalla /ÍMdtodell'Orattone^accio/i sfor-
xmad'arrmare a cofi alto flato , poiche/tpm 
acqmflare in quefia vita^qHantítnqHe non per 
mérito jna foloper tabmta del Sfgnore.St de. 
ue leggere con moka mnerten^a^ e confidera~ 
ttone. 
C a p V X l í t 
I 
L Signore m-infegni parole, con le qualt 
i lpoíTadire qualche cofa della quarta 
acqua. Ben b i lbgnai l fuo fauore, & anche 
piiix'he pcr la paflaia> poiche in quella non 
ancor fente Tanirna d'eíFsr t u n o mortal che 
coíi pofliamo diré , efTendo gia morta a l ' 
mondo) ma co ne di e íU, ha fenfo per cono* 
fcere, che fta nel mondo , e per fentir pena 
della fuá fo l i tu i ine , e i l vale del l'efteriore 
per figniñeare i l fuo dolore, almeno con fe-
gn i I n tut ta roratione,e mo lo di eíTa, come: 
s'é detto ^jqualche poco trauaglia i l giardi-
nierovíe benein quefü v l t i m i inaequamét i 
va i l trauaglio aecópagnato da-tato gaudio; 
e confolation deiranima, che non vorebbe 
uenute cenere, perduto qua í i i l l o r o effere giamai vfeirne: e cotí non íi tiene per fatica. 
naturale , e ftando fopranaturalmentV go- ma per gloria,e contento. Q ¿ i no c' é sétire 
dendo di slgran beni. I n tut te quefte ma- ma tut to é godere sez'intedere quello,che íi 
n icre , che hó detto di queff vltitrtacqua di gode s'intende.che fi gode v n bene,che con. 
fontana,e si g rande i l godimento, & i l r ipo- tiene i n fe t u t t i i beni i n f i é r n e l a non fl co-
lo dell'anima , che molto euidentementc il ptrende ouefto bene. O c c u p á á t u t t i i seu i n 
corpo partecipa d i quel gaudío^e dilettoje le 
y i r t u r ímangono tanto maggiori , quanto 
lió detto.Parc habbi voluto i l Sig.díchiara-
re quefti ftati^in cui íi vede l'anima (a mió 
parerejnel migliormodo,chein quefta v i t a 
í i poíTa dar ad intendere.Lo t ra t t i V.R.con 
qualche perfona fpirituale,e dotta, la quaie 
fia arriuata qpi:fe le dirayche fta bene,Gr€-
íe  q ft  . í i 
quefto gaudio di maniera , che nefsuno d i 
loro rimane difoceupato per poter at tédere 
ad altra cofa interior,ed efteriorminte. Pr i -
ma í i d a u a loro liceza.come hó detto,che fa* 
cefseraalcune dimOfti-ationúe defsero fegfll 
del godimeto gráde,che sStono, ma qui l'a-
nima ¿ode afsai piiVseza c6paratione,e arvot. 
to ineuo íi puó darad intédere,e dimoftrare 
perchí? 
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perche non rimane potere nel corpo, ne l'a-
nima lo tiene per comunicare quel godime-
to. In quel tempoogni cofa lefarebbe d'in-
trigo^tormento, e diñurbo del fuo ripofo ; 
anzi dico,ehe s'é vnione di tutte le potenze, 
ancorche voglia ( í l a n d o 4ico in efía) non 
puó,e fe puó, non é piú vtiione. I I come fia 
queíla,chechiamano vnione, e quello, che 
ella íia, lo non lo so dar ad in tendere, nella 
miíl ica Teología í i dichiara : né io faprei 
diré i vocaboli, né so intenten dere, che cofa 
í la Mente,né che differenza tenga dall'ani-
ma,ó dallo í p k i t o . Tutto mi pare vn'iñef-
fa cofa , fe bene l'anima efee taluolta di fe 
medefimaaguifad'vnfuoco , che fta ar-
dendo.ed é diuenuto fiamma:ed alcune vol. 
te crefee quefto fuoco con impeto . Quefia 
£amma crefee, e fale aflai fopra del fuoco , 
ma non per quefto c cofa diflferente , mala 
medeíima fiamma,che fta nel fuoco. Quefto 
le Riuerenze Voftre Tintendcranno con le 
loro lettcrejCh'io non só.come meglio dirlo. 
Quello,che io pretendo dicihiarare, e, che 
cofa fenta l'anima, quando fta in queña di-
urna vnione, e che cofa fia vnione gia íí sk, 
cioé di due cofe diflinte farne vna.O Signor 
mioquanto fete buono! Siate benedetto per 
fempre: vi lodino,Dio mío, tutte le cofe, che 
tanto ci hauete amato, di maniera, che con 
veritá pofiiamo ragionare di qúefta comu-
nicatione, la quale, anche in quefto efilio, 
tenete colí'anime: ed ancorche con quelle , 
che fono buone, e nondimeno gran liberali-
tk ,emagnificenza infine voftra ; Signor 
mio,chedate da quello,che fete.O liberalita 
infinita , quanto magnifiche fono l'opere 
voftre ¡ da ftupore a chi non tiene tanto oc-
cupatorintellettoincofeddla térra , che 
niuno lo tenga applicato per intendere la 
verita.Machead anime,che v'hanno tanto 
offefo,come io , facciate cofi fourane gratie, 
amecertoconfondel'intelletto , e quando 
arriuo a penfar quefto,non poflb paflar piu 
auanti . Hor do»e anderk , che non fia 
tornar in dictro ? poiche per fauori si gran-
di non sk come ringratiarui. Io con diré al-
cune volte fpropofiti fento alleuiamento, 
c porgo a me fteífa rimedio i Speflb m'acca-
dc,chefubito finito di riceuere quefte gra-
tie , oueró incomínciando Dio a farmele 
{ perche fiando in efie , gia hó detto, che 
niente fi puó fare) dico : Mírate , Sigaore, 
quello,che íate; non vi dimenticate si prefto 
de'miei si gran peccati; e gia che per perdo-
narmi ve ne fete fcordato,almeno per porre 
alcun termine, c tafia alie gratie , pregoui 
vogliate ricordaruene:Non vogliate porre, 
Creatormio, cofi pretiofoliquore in vafo 
tanto rotto, poiche hauete gik altre volte 
veduto,che lo torno a fpargere,e gettar Via. 
Non vogl íatemetter fomigliame teforo Ik 
doueancora non e^com'efler debbe, perduta 
del tutto la cupidigia delle confolationi di 
quefta v i t a , che lo confumerá fpendendolo 
male . Come fidatc quefta C i t t a , dando la 
chiaue della fuá fortezza a cofi codardo 
Capitano, che al primo aflalto de'nemici li 
lafeia entrar dentro?Non fia tanto l'amore, 
ó R e eterno, che poníate a rifehio si pretio-
fe gioie.Parmí,Signor mío, fi dia occafione, 
che fi ftimin poco,poiche le pónete in pote-
re di cofa tanto mala,tanto vile, tanto fiac-
ca,e miferabile,e di si poco contó: che quan. 
tunque negotij per non le perderé, col fa-
uor voftro (quale ben bifogna fia grande, 
per efíer'io quella miferabilc,chc fono) non 
peró puó con efle dar da guadagnare a ve-
runo.In fine donna, c non buona, ma catti-
ua Pare,che non folo fi nafeondinoi talenti 
ma , che í i fotterrino, ponendoli ín térra 
tanto infelice. Non Tolete v o í , Signore, far 
íbmiglianti grandezze, e fauori ad vn'ani-
ma,fe non perche gioui a molte.Gia fapetc, 
Dio mío , che con tutto Taffetto del mió 
cuore io v i fupplico , cd altre volte v'hó 
fupplicato di quefto,e che mi cótento di perf 
dere il maggior bene,che í i pofieda in térra, 
accio le facciate a chi co quefto bene piu s-
approfitti,e gioui altrui, affinche piu crefea 
la gloria voftra. Quefte, ed altre cofe fimili 
m'é occorfo dir molte volte. Accorgeuomi 
doppo della mía fciocchezza,e poca humil-
tk,perche ben sa il Signore quello, che con-
uiene , e che non haueua l'anima mia in fe 
ftefla forze per faluarfi, fe Sua Maefta con 
tantegratie non ve l'hauefíe pofte. VogliQ 
in oltre diré, le gratie,ed eftetti, che riman-
gono nell'anima, e che cofa poflaella fare 
da fe ftefla, ó s'é fufficiente per arriuare a si 
gran ftaio. Accadevenire quefta eleuatio-
ne di fpirito , ó coniungimento conJ'-
amoredefte \ che a mió intendere edi í í> 
rente 
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remel'vnione dall'eleuatione in quefta me-
defíma vnione . Chi non hautk pcotiato 1'-
vltimo,gli parra di no i noa a mió giudicio, 
bcnchefiatutfvno , opera pero il Signore 
in diuerfa manierate nello ftaccamento del-
lecreature hó veduto i o chiaramentecíTer-
aflai maggiortfi€l vo ló dellofpirito, eche 
incfibfa Dio aU'anima quefta particolar 
gratiachenche, come dico, fia tutt'vnojó lo 
debbon'efler molte (e voleíTero trattar que-
fte cofe meco,parendo loro intrígate, <S¿ of-
cure, aiutarebbe U Signor quefta fuá ferua, 
perche poteflé con la lor verita paflar aua-
ti in dichiararle. Parlando hora diqueft* 
acqvia,che vien dal Cielo,per empire.e fatia. 
re coü'abbondanza fuá tutto qucfto giar-
dino,dico,che fe non lafciafíe mai il Signore 
di darla,quando foflé bifogno, g& ti vede, 
paia.Ma anche vn fuoco piccíolo écosi fuo- quanto ripofato fe ne ftarebbe il giardinie-
ro:e fe mai foífe Inuerno,ma fempre aria té-
pcrata,onde non mancafífero giamai fiori, e 
frutti,ben fi vede.che diletto ne prendereb-
be:ma perche,mentre í l iamoin quefta vita, 
é ció imppífibile; deuc Tanima ñar fempre 
vigilante,e con peníiero,che mancádole vn* 
acqua.procuri l'altra. Quefta del Cielo vie-
ne alcune volte, quado il giardini ere maco 
vi penfa.Vero é,che ne'principii^uafi fem-
pre viene doppo longa oration mentale,ve. 
nendo il Signore di grado in grado a préder 
queft'vccellctto delí'anima, ed a porlo nel 
nido, acció ripoíi: come l* ha veduto volare 
molto tempo, procurando coll'intelIetto,c 
volonta,e con tutte le fue forze cercar Dio t 
e di piacergli: le vuol dar'il premio anco in 
quefta vita:ó chegrán premio,baftando v » 
fol momento di lui,perche rimanghino ben 
pagatuutti i trauagli, che in efla puó pati-
relStando di quefta maniera l'anima cerca-
do Dio/entecon vn diletto^grandiflimo, c 
foaue,quari tutta veniríi meno,con vn mo. 
do di fucnimentOjChe le va mancando il fia. 
to,e tutte le forze corporali di maniera, che 
fe non é con gran dolorc , né p u r p u ó m a -
neggiar le mani j gl'occhi feglichiudonp , 
fenza volerli chindere: e fe l i tiene aperti T 
quaíi nulla vede,né fe legge, accerta a pro-
ferir* vna lettera5ne quaíi arriua a conofeer. 
la bene;vede,cheé vna lettera ^ ma come l'-
intelletto non aiuta,non sa leggere, benchc 
voglia^odeíma non intende,quello,cheode. 
Si che niente íi vale de'feníi, fe non in quá^ 
to non la lafeiano compitamente reftar'a 
fuo piaccrej e coíi le fanno piú tofto danno. 
I I parlar'é gettato , perche non accerta a 
formar parolare c'e forza,benche,accertaf. 
. fe per potería pronuntiare j percioche í i 
11 í100 P^ 0^156» e^ <3ua^  ^  jno arriuate perde tutta la forza cfteriore, e s'aumenta-
alie cofe d'oratlone, di cuül Signore h^ fat- no le forze deiranima , per poter meglio 
w> gratia a quefta miferabile (che ben re ne godere ü f«o giubilo , e gaudio : il dilet-
T toefte-
co, come vn grande, epur íi vedeladiffb 
renza,chc v'é dall'vno aü'altro : in vn pic-
ciol fuoco^rima^h'vn picciol ferro s'infuo-
chi , pafla molto tempo , ma fe'lfuOco e 
grande , benche il ferro fia maggiorc, in 
molto brcue fpatio di tempo perde , al 
parere, tutto il fuo eífere: Cofi mi pare ac-
cadain quefte due maniere di gratie del 
Signore; esó,chi fará arriuato ad hauer rat-
ti ben l'intendera^ma fe non l'haura proua. 
to^ti^>arera fpropoíito : e ben puó eííerc , 
che fia, perche il voler vna, comeio, parlar 
dicofatale,é dichiarar alcuna cofa di quel-
lo ,che pare impóflibile, anzi hauer parole 
da incominciarlo a diré , non e gran cofa , 
che fpropofiti . Ma io confido nel Signore 
(fapendo ben Sua Maefta, che oltra Tobbe-
dire,altro non pretendo, fe non alienare 1'-
anime all'amor d'vn si gran bene ) che mi 
dará in quefto il fuo aiuto. Non diró cofa, 
ch'io non l'habbia molto bene efperimen-
tata;ed écofivche quando volfi incomincia-
re a feriueredi queft'vltim'acqua, mi parue 
tanto impoíTibiIefapernedirparola,quan-
to parlar'in Greco ; efiéndo ció a me diffici-
ciliflimo; é con quefto il lafeiai, Se andai a 
communicarmi. Bénedetto fía il Signore , 
che cofi faUorifce,ed aiuta g Pignoran t i . O 
vlrui deU'Obbedienza^he tutto puoi. Rif-
chiaró Dio il mió intelletto ; alcune volte 
con parole,& altrerapprefentandomi,come 
l'haueuo da dire;che (come fece neU'oralion 
paífata) pare, che Sua Diuina Macftk vo-
gliadir quello^ch'iononpofíbjnésó , Que-
ílOjCh'io dico, é pura verita, e cofi quello, 
che vi fark di buono,é fua-dottrina; fe alcu-
na cofa di male,chiaro e,chc viene dal pela-
go de'maU,che fon'iq. Dico dunque, che fe 
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t o efteriore,c;he f i fente,é grande, & euiden-
che ü t ea f i a i .Queñ 'o ra t ionepe r lunga , en na 
nonfadanno : almeno a me non Thamai 
fatto.ne m i r icordo, che'l Signore m'habbi 
fat io vernna vol ta queüa gratia. per infer-
roa^ch'io fteffi, che mi fentiíTi i n quel lem-
po m a k : anzirimaneuodoppo con gran 
migiioramento. Machemaic puófarcos i 
gran ber e-'L'operationi efteriorí fono tanto 
note , che non ñ puó dubitare, che non fia 
í la ta grande roccafione, poiche cosi tolfe 
v í a tutte le for7e con tamo diletto,per farle 
rimaner maggior i . Vero e, che ne'principij 
paíía in si breueterrpo(almeno coíi accade-
wa a me) clie ne in que iü fegni citerior i , ne 
neila mancanza deTeníl fi conofee tanto ; 
ma ben f i concite nella íbprabbondanza 
dellegratieeffere í i a t ag rande lachiare^za 
del Solexhe quiui fii;poiche coí iPha lique-
fatta.E no t lü quefto.che (a mió parere) per 
lungo yche fía iofpatio di ftarü l'anima in 
quefta forpenfione di tutte le potenze, é pe-
ro molto breue: e cuando duraííe mezz'ho-
ra,farebbe aíTahrimomon mi pare, ch'io v i 
ílefíi mai tanto • Veroe,cbe fi puó difíicil^ 
menteconofcere,quanto v i fi £tia,poiche no 
f i fente 5 ma dico.che in vna volta di quefte 
ü í lk pochilllmo fpatio. fenza ,che to rn í in 
fe qualche potenza . La volonta e q u d i a , 
che mantiene la giofira , ma l'alire due po-
tente ben t e ñ o ternano ad importunare : 
qnando la volonta fta quietare torna a fof 
pendere,e fiando coíi vn'altro poco, torna-
no a defiarfi,eriuiuere. I n quefto fi poífo-
no pafíare alcnne hore d'oratione, 8c in ef-
felto l i páfíano ; imperocheincominciato , 
che hanno le due potenze ad inebriarfi,ed a 
g u ñ a r di quél diuino v i n o , con facilita r i -
lornanoda loro fteííe a perderí i per lor 
maggior guadagno, & accompagnando la 
volontájfe ne ñ a n n o poi tmte tre godendo. 
M a q u e í l o fiar del tu t to perdute , e fenza 
immaginar cofa veruna (che a mió parere, 
anche l'inimaoinatiua í i perde afíatto)dico, 
che é per breue fpatio: fe bene non tornano 
tanto del tn t to in fe, che non poll ino fiare 
alcune hore come sbalordite , tornando di 
quando in quando i l Sign. Iddio a mirar le 
a fe^ Ven lamo hora alHnteriorc di quello, 
che l'anima qu i fente j di calo chi losa, che 
non í i p u o capire5nonc¿ie narrare. Stauo io 
penfand9,quando v o l f i feriuer queftofdop. 
po.ch'io fui comunicata , ef ta ta in quefta 
me^efima oratione,che fcriuo)che cofa face * 
ua l'anima in quel tempoiDiíTemi i l Signo-
re queile parole:Si ftrugge tutta('figlia) per 
piu porfi in mergik non é eíla quel la,che v i . 
ue,maio;come non p u ó comprendere quel-
lo,che intende,e non intendere intendendo. 
Chi l'haura prouato , in tenderá qualche co-
fa di queLto,perche non fi puó diré piü chia. 
ramente,per efler tanto ofeuro quel lo , che 
iuipafiTa . Solo potro dire,che fe le rappre-
fenta lo fiar infierne con Dio , e rimane vna 
certezza d i quefto, che in neffuna maniera 
fi puó lafeiar di crederlo.Qui mancano t u t -
te le potenze , e fi fofpendono di maniera , 
che in neííhn modo fi conofee , che oprano . 
Se í t aua penfando i n v n paflb ,eofi fi perde 
dalla merUoria, come fe non ci hauefie mai 
penfato: fe legge non c'é ricordanza, ne r i -
fleflione imorno a quello, che leggeua: l ' i -
íleflo dico,fe vocalmente ora. Si che a queft* 
importuna farfalletta della memoria s'ab-
bruciano qui l ' a l i , e non puó p iü rnuouerfi 
né inquietare:la volonta deue fiare ben'oc-
cupatain amare.rria non intende,come ama 
r in ie lkt to , fe intende.non con-ofGe,come i n -
tende, almeno non puo comprendere cofa 
alcuna di quello,che intende : a me non pa-
re,cheintende,perche,coibedico, non fi co-
nofcejio non finifeo ci'in^ender quefto . A l 
principio m'occoiíe vn'ignoranza che non 
fapeuo.che Dio ficfse in tutte lecoferc come 
mi pareua eífermi t a n t ó prefente , pareami 
impoíííbile:lafciar di credere,che ftefle qu i -
ui,non poteuo,per parermi,chequafi chia-
ramente haueuo conofcmí o , f iar quiui la 
fuá medefimaprefenza . Q u e l l i , che erano 
pocoleuerati ,midkeuano, che folameme 
v i fiaua per gratia, ed io non lo poteuo qre-
dere ; attefoche, come dico, p a r e ü a m i , che 
realmente ftefle quiui prefente, e cofi a n d á -
uocon pena V n gran Letterato deü 'Ord i , 
nedel Gloriofo San Domenico m i ieuó d i 
quefto dubbio, dicendomi, che veramente 
fiaua prefente.e come fi comunicaua,e del i-
tiaua con efso noi.che mi confoló afsai . Si 
deue notare,& intendere,ehe fi^mpre quéff-
acqua del Cielo, e quefto g r a n d i ü í m o fano-
re del Signor Iddio lafeia Tanima con ffraR-
dif l imiaqi j i fUjCom'aprer^áí i ró , ^ • 
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Sifrofegue la medefma materia, e s'mcomtncU- godere del Signore. Riman Ge fola con íui í 
m a dichtararegU efettti, che cagimaneü'a- che ha da fare, fe non amarlo ? non vede, ne 
mma queftegrado d'oratiom. Efortafigran- ode, fe non foíle fdcendofi grandifllma v io -
demmejhe nonfitorm m dietro^anconhe do- lenza; poco c'e, che le íia grato í La fuá vi ta 
po cfueflagratia tornajfe l'amma a rtcadere.né pafifata fe le rapprefenta doppo, & ínfleme 
filafri l'oratime . SÍ dtcouo t darmi i che d a l ia gran mifericoi'dia di Dio con aparta ver i -
mnfar qnejio ne verramto, e moho da notare, t a , fenza che r in t e lk t to habbia bifogno d -
ed e digran confolatione per i deboU% e peccato-
r t . Cap. X I X . 
R Imane l'anima dopó quefta orationc,& vnionecon granditnma tenerezza, di 
ínaniera, che vorrebbe tut ta ftruggeríl, non 
di pena, ma di certe lagrime gaudiofe; t ro-
t iaü bagnata di eíTe fenza eíferfene accorta, 
e fenxa fapere quando-.ne come le fparfei ma 
le da gran diletto di veder mitigato quell ' 
impeto del ftjoco con acqua, che p i i \ l o fá 
crefeere: par quefto v n parlar Arabefco, e 
pur la cofa paíía coíi . Mi é accaduto alcune 
volte in quefto termine, ftar tanto fuora di 
j i i e , che non fapeuos'era fogno, ó pur ver i -
t a ilgodimento , e g lor ia , che haueuo fenti-
t o , e dal vedermi piena, e tu t ta mollc d'ac-
qua (che fenza pena vfciua con tanto impe-
t o , e velocita , che pare la fgorgaffequella 
nuuola celeíle) m'accorgeuo , che non era 
í l a to fogno : quefto fii ne" principi), che bre-
vemente paífaua . Rimaneallhora l'anima 
coraggiofa di modo, che fein quel punto la 
faceffero in pezzi , c la sbranafíero per amor 
d i Dio , le farebbe di gran confolaüone . Qui 
íbno lepromefíe , e Te rifolutioni heroiche, 
l a viuezza de' defiderij, i l cominciár ad ab-
borrir i l Mondo, & i l vedere piu chiaramen 
te la vanita di eflb; qu i rimane aña i piu ap-
prof i t ta ta , e piu altamente, che neü'ora-
andar a caccia, &: alia bufea, perche quiui 
vede acconcio quello, che ha da mangiare, 
«Se intendere. Vede, che per fe ftefla merita 
r in fe rno , e che la caftigano con g lo r ia , c 
g iub i lo ; ftruggeríi nelle lodi di D i o , ed io 
anche vorrei hora ftruggermi. Bcnedctto 
fíate, Signor mio,che d i pifeinaeoíi torbida, 
c fporca, come foh' io, fatc acqua si chiara * 
che ü a buona per la voftratauola: í iatc vo i 
lodato, ó delitia de g l i Angeli,che cosi volc-
teinnalzare v n verme tanto vile . Rimane 
per qualchctempo quefto profitto nell'ani-
ma; gia puó (cóln conofeer chiaramente, che 
non e fuo i l f ru t to ) cominciár a compartir-
lo , fenza , che manchi a le i . Incoraincia a 
dar moftra d'anima, che cuftodifce, efer-
ba i n fe tefori del C íe lo , &: ad hauer defide-
r i j d icompart i r l i con a l t r i , pregando Dio d i 
non efler ella fola la ricca. Comincia a gio-
uar a 'pro í f imi , qua í l fenza intenderlo, c 
fenza far cofa aleuna da fe: e íUl ' in tendo-
n o , attefochei fiotí hanno giks i grand'o-
dore, che radef tdérarediaccof tar í ia loro , 
Conofcono, che h a v i r t u d i , e veggono i t 
f ru t to , che é deíiderabile, é vorrebbono 
aiutarla amangiarlo . Se quefta térra e af-
fai zappata con tranagli , perlecutioni , 
mormorationi, emalattie (che poche ani-
me deuono arriuar qui fenza quefto) e ftk 
rammorbidata, con andar aíTai diftaccata 
t i o n i pafíate , econ pi i i auantaggiata hu- daogni proprio iniereífe, s'inzuppa tanto 
m i l t a ; peroehe vede chiaro , che per quella d'acqua, che non íi fecca mai; raa fe é ter-
ecceíriua,e ftupenda gratia non v'interuen-
ne alcuua diligenza fua,ne f i i ella per fe ftef-
fa baftante per attraerla, né per ritenerla. 
Vedefi chiaramente indegnilTiraa, attefo-
che in quella ñ a n z a , doue entra gran Solé , 
non c'e rasnitello nafeofto: védela fuá m i -
r a , che ancora ftia nclla tér ra , e con tante 
fpinecome ftauo io nel principio, e non an. 
cora leuatadal l 'occaí ioni , né tanto grata, 
quanto merita gratia si grande,torna la tér-
ra ad inar id i r í l ; e fet giardiniere íi trafctfra, 
e non torna i l Signoreper fuabonta a far 
lena, ed é si lontana da vanagloria, che non piouere,date per perduto il giardino;che co 
je pare, .potrebbe bauerla, perche gia vede si e accaduto a me alcune volte ,che ceno i© 
chiariírimamente il poco , h nu l la , che ella ñup i fco ; é fe non foíle occorfo a me, non lo 
p u ó , e.che lui non díedequafi confentimen- potreicredere. Lo fcrluo perconfolatione di 
to,ma che anzi contra fuá voglialechiufero anime coi i deboli ,corae la mia, acc iómai í i 
U porta di t u t t i i fenfi , accid megUo poteffs difpei:ino,ue iafeino di coníidare nellagran. 
Parte Prima, £ de^X 
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dezza di D io , quamunque dopo d'eíTere fla^ 
te tanto inalzate( quanto é 11 farl'e i l Signor 
a r r iua rqu i ) cadino J non ñ perdino d'ani-
i n o , 1c non í l vogliono perdera í fa t to ; per-
ciochek lagrime ogni cofa ottengono1, vnr 
acqua t i ra l'altra ^ Vna dcüecofe , che m i fa 
préder animoeíTendo quella^che iofono, ad 
obbedire in iícriuer quefto y <k in dar contó 
ddia mia mala vi ta c delle gratie, che mi ha 
fatto.ilSignore , non hauendolo io feruito , 
m a ofFeíb-, e ñ a t a qtieila : che ceno v o r r d io 
qu i haaer g rand ' au to r i t á^cc ió mi fuííe cre'-
duto qneito. Prego la. D i ulna IVíael la a con -
cedérmela. Dico ,che neífuno di quelli ,che 
hannoincominciato a tener oratione, íl sbl-
gottifea con d i r é : fe io torno a far peccatl, é 
poj peggioilí pro íegui re d'andar innanzi a. 
D i o neU'oraiione. Io lo credo, fe laida l'ora-
tione, e non s'emendadel male; raa fe non la 
lafcia, creda, chelo cauará da'i maü T e coa-
durra a pono di tuce- Fecemi i n quefto graa 
batteriai l Demonio r epaflai tanto rraua-
glio,con parermi poca humil ta i l profeguin 
.la, efíendo io co.íl c a t ü u a , che (come h ó g i a 
d a107 la tralaíci a i v n'an no: e; mezzo, a &rtóno 
vn 'a í ino v che-dei mezzonon mi ricordo be^ -
Be: i l chenon f i t altrosche d a m e í l e G a por-
m \ nell ' lníerno^ fenz-hauer; bifognodi De-
3non\j:, che mi, v i faceffero andaré \ O Giesu 
mió , che gran cecua e quefta, e comeben'in-
doiiina IÍ Demonior: per ottener l 'intcnto 
£uo,in caricar.qui l a rrsana i Sa i l tradkore , 
che 1 anima v.clie.coo perfeueranza & da all! 
oraüone,.egli l ira perdut.t; e che tutte le ca-
duteich'egli le fa dared'aiuiano per l a bonta 
d i D i o a cfór d i poi maggior ía i to in quel lo, 
chefc;;di.luo feriiiiio:aí?ai aVimponaquiefta^ 
€)-SigPOFmÍQ, che cofa.é vedef vn'anirna, la 
cyaale i.ia arriu ta q a i . cadmain v n p^cca-.-
t o , quaiido. \ oi per .voftra mifericordia-tor-
Ra.te a darle Ja- mapo.é la-folicuatelcome co-
laoJU^e la mo lüu ida i e delievdftrc' grandez-
ze , e raifericoi d'e, e la fuá propria miferia l-
Mcr .quié lo ftru^geríi da doueror & : i l co-
nofeere l ^ v u t i e , magniñeenze r qu i i l non: 
ardire d'akar gliocchi a l Cielo: qui l'alzar-
g^ipoi_per mirare quanto vlucue : qui di- , 
tienta deuotaddia Regina del Cieío-, accio 
v i plachi:. qui inuoca i San t i , che caderoiiO: 
doppo e'/fer i l a i i da voi ehiamati, perche 1-
aiii t ino: qu i cal parerle eíler foutf-ííhia -libe-
rali ta quamo le daic, perche ved'c, che ñoiy 
merita ia térra . che caípetla : i i r icorrere a 1 
Sacramemi \ la Fede vina, che q u i ícriri-iánc 
in vederc la v i r tu d efiicacia^ehe D i o i n t f f i 
pofe r i l lodarui , perche lafeiañe talmedeci-
na , ¿k vnguento per le noftre piaghe, che: 
non folo le guar i ícono per di-fiaora, ma del 
tu t to le fanano \ e tolgon via ogni male 3 Si 
marauigl-ia di quefto: ma chi, Signor deU'a-
nima mía , non s:hada í lupire d i mifericor-
dia si grande, e di gratia tanto fublims a d i -
f impet to dl t radimenio coíl bruno-, 6¿ ab-
bomineuole? che non so , come MOU mi í l 
fpezza i l cuorer quando feri-uo qiaeño ; per^ 
che fon'io cauiua. Gon que&e lagrimuecie , 
che qui.piango, date da voi (acqm di si mal 
poz'/o per quelloschc é da! canto mió) pare., 
ch'io v i vogl ia pagare y e dar fodisfattionc 
d i tant i nad imenr i , ehev i -hó f a t t i , comee- ' 
tendo-fempre tani i . peccati, e- procurando1 
aiinichilare l e grade , che. vo i m'hauete fat-
te.. Date v o i , Signor m i ó , a q unte íagr í -
rae valore, fchlarite queí i 'acqua torbida 
almeno perche non dia tentatione ad alevi-
no (come l'ha data a me) di far giudici^pen-
fándo., edieendoc Perche \ Siguore ,lafciate: 
alcune perfone molto í antc r ie quali han t ía 
continuamentetrauagliato' , e fempre íer-
u i tou i , allcuate in Relig ione, & eíléüdo d i 
f a t t i l l e l ig io fe , non come fon i o , eñe non 
ne porto di Religióla altro , e-he Vnome v fe 
veggio chiaramente , che non fate ad cfleie 
g r a t i e c h e a me I Ben so io \ ben mió \ dic 
riferbate loro i l premio per darglielo- t u t t o 
infierne; eche la debolezza raia ha dibifo-
gno d i q u e í i o ; . ed egiino , conie fortr , . v i 
feruono fenza premio.e 11 trattai e come gen-
teva lorofa , e non interelTata . -Ma con tu t -
ío cio-fapete pu r , Signor m'o , che fpeflb 
e íc lamauo a. v o i , fcuiando' le ' 'Crfone v che 
raormorauano di me, perche mi pareua, 
che n 'haueííero ' íbuercnia ragione . Queí ló 
Signore, era gia dopo, che per v-oftra;bonta 
mi teneuate.perehe noi^ v l oíFendeílr taato , 
e g i a i o m'andauo allontanando, esbrigan-
do da t u t t o , quello , che mi pareua , potefle 
dLfguilarui , e reair noia . Nei far'ió quei io , 
incominc ia í le , Signore, acl apr i re i vüiir i 
tefori per la voftra ferua. N'On pare, che voi 
afpettauaíe 'al t r o , fe non che fbífe in me vo-
l o n t a , e- difpoUiiünc per riceuedi, poichc si 
tGLlo 
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t o ñ o í n c o m i n d a í r e n o n f o l o a d a r r a e l i , maa íla£u la priraa pac^a, ch'IoconbbbieíTeimi 
voler,che fi coiaofcefle da a l : r i , che m s l i da- detta da v o i , e ne n m a í i con gran icrrore. 
uate .'Saputoíi queft©, cominció ad eí ler te- Peiche doppo diciñarero quelta maniera d* 
n \ua in buona opinionecolei, -che non an- intendere ,con al trccofé; non nc parlo q i ü , 
corada t u r t i era ben conoí j iüta , quanto che farcbbe vfeir dipropofi to , fe benpur 
foflecamua \ ancorche moho traluceíle la troppo {credo) efferci vrcita . Nonsoquaft 
Aiacauiuezza. Cominció la mormoratione, q u e l l o , d i ¿ nVhabbi detto^ non puó efier di 
e la perfecutione di falto, c con moka ragio- raeno : ma V . R. foffrifea queñ i intí ímalli^ 
n c a m i o parcre, onde non prendeuo in imi - e d i g r e í n o n i , peroche quando veggpquel-
cii ia ; neauucT-fione con alcuno , ma anzi v i lo , che Dio ha fopporraio ame, e mi coní l -
fuppiicauo, che mirafte la ragione , che n ' - dero i n quello ñ a t o , non-e gran cofa, ch'io 
haueuano . Diceuano co í lo ro , ch'io volé- perda i l f i l o d i quello, ch'io diceuo, & ho 
no f.irmifanta ,cheandauo inuentando no-^ da d i r é . Piaccia al Signore ,chefempre fij-
uita , non eifendo all'hora arrinata di gran no en bñl i miei fproppí i t i , e non permetta 
lunga a pur'adempirctutta la mia regola, maipidSua Maefta , ch'io habbipoteredi 
ne alia perfettione di mohe huone , c ¿an te conirauenire al fuo íantiffimo volere vn fol 
Monache, che l l ritrouano riel mió Mona- memento^ ma p iu to i io mi facci moriré in 
ñ e r o , ne credo v i a r r iue ró^ fe D i o , per quelio , in cui mi t rouo . Gia baña per ve-
fua b o m a , ,non fa uu to dal canto fuo: ma dere le fue mifericordie grandi,che non vna, 
.anzi io ero tale, che per altro non pareuo at. ma raolte voUe m'ha perdónalo tanta i n -
ta vehe per tor via t in to íl buono p e per i n - gratitudine i A S. Pi-tro vna v-oJta , chei '-
trodur le cattiue vfanze.e coftumi non buo- offefe; perdón ó; a me infinitejonde con gran 
n i ; almenofaceuo quanto poteuo per in t ro- rabión m i t c n t a u a i l Demonio, ch'io non 
duruel i ; e per far male ero potentif i ima. pretendefliftretta amicitia con co lu i , che 
Si che fenza tor colpa m'incolpauano : ne tantoinimica, e manifeñamenteoffendeuo^ 
crano fulo le Monache , ma a-ltre perfone Che cecita si grande fu la miaídouepenfauo 
ancora: fcopriuanrni akune verita, perche k) Signor mio,trouar rimedio,fe non in v o i : 
lo pcrmetieuate v o i . Siando lo vna volta' Che fciochezzafuggir dalla luce vper andar 
recitando l'Hore canonkhe (com'io alcune fempre inciampando? che humil la tanto fu . 
voltehaucuo queña tentationc) arriuai a perba iivuentaua in me i l Demonio, d'allon. 
quel verfo del Salmo, che dice: luf l in es tanarmidi tor'appoggiata alia colonna, e 
Domine, ^•r t t lümmdk' tHm turna . Comin- baílone.che m'ha da ibftentare, per non dar' 
ciai a pen/are, quanto era ció vero (chein in gran eadme í M i fóadeffo ilfegno della 
qneílo-part icolare non hebbe mai forza i l Croce, pa:endün<i4inon hauerpaí fa to pe. 
Demonio per tentarmi di maniera, ch'io du- ricolo taivto pt í lcolofo , comequeña inuen-
b i u í ñ , chein v o i , Signor m i ó , íi r i t rou i - tione, che fono rpecicJi hnmilta infe^niua-
no t u t i i j benr, ne in cofa veruna ce la Fe- mi U Desuonio. Poneuami egli ncl penfiero, 
de i anzi mi pareua, che quanto piü fofle- comefoiTe poiTibile.ehe Dona tanto cattiua, 
ro le cofe di lei naiuralmente impolTibi l i , c ó m e l o , hauendo riceuuto tanti fauori , e 
tanto piü ió le credeíll con ferma Fede; e con gratie, hanefic ard'.rc coll'ingratitudine fuá 
la deuotione . chedauailconfiderarnionni- d^accoftarll aL'orationeieche^doueuabaftar. 
potente, rimanefiero in me conclufe tu t ie mi i l dir l t d M p diuino, eque l l od ' ob l i gó , 
le grandezzeoperare da V o ñ r a Maefta : ed come tune l'ahre faceuano: 'ázi che fe neáco 
m queilo, ] come ho detto, non hcbbi gia- faceuo bé quefio,iií che modo prctédeno far 
íaui dubbio ) penfando ( dico ) come con piu? che era poca riuere^aalSignore,c poca 
giuil n iapcrmeueuate , cJie v i fofiero mol- f i ima delle fue gratie, e fauori. Buono era i n 
w rán te. ue voftre , leqnal i non riceueiTe - penfare,e conofeere queño , ma i l podo in e-
ro quelii fauori , e g ra t i e , che faceuate fecutione fu grandifllmo male. Benedetto 
a me, c fien do io q u d l a , che ero ; v o i , fíate voi,S.ignor mio.che cofi benemiporge. 
Signor m i ó , mi rifoondefte: Ai tendi tu a fte riraedio^ Parmi qnefio fofíe vn principio 
feruirui, e non t i meuerc i n quei lo. Que- d d l a t e n u y o n c , che di¿de a Giuda, fe non 
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che nonardiuai l tradkore venire cofialla 
fcopena; ma ben m'aceorgo, cheíarebbeegl i 
arriuato a cagionar in me quello, che cagio-
n ó ndi'infelice Giuda. Confiderino per a-
mor di Dio attentameme quedo t m t i coio-
ro, che fi danno alio ñud io d 'oraüone . Sap: 
pino, che per t m t o ^uél tempo, ch'io lafeiai 
difarla j andaua lamia v i ta con aflai pin 
perdiiione , m i r i o f i , che buon rimedio mi 
daña i l demonioj echeridicolofa humillaba 
qualemicagionaua vn'inqnietudine gran-
de. Ma come hauea da ripofare Tanima mía, 
allontanandofi rinfelice dal fuo r ipofo, ha-
uea dinanzi a g i l occhi le gratie,e fauori.ve-
deua, che i comenti di queilo ivíondo erano 
fchifezza : ílupifcomi come potefíe paíTarfe-
l a . La Iperanza la manteneua, percioche 
(a quel lo, che mi ricordo adeíTo, eflendo gia 
piu di ventiun'anno^he ció é accaduto) non 
lafeiai io mai queila determioatione d i tor-
nare all'oratione, ma afpettauo di t roua rmi 
aflai piü pura, e nettada' peccati. O quanto 
raarincamminata andauo con queí ta fpe-
ranza! fino al giorno del Giudicio me l'hau. 
rebbe diffírita i l Demonio, per di quiui con» 
durmi poi a l l ' ín íerno . Hor fe leggendo 
buoni l i b r i , e facendo oratione (che era v n 
mirar veritadi, e la mala í lrada , per cui an-
dauo ) Se impor tunandoí i fpeflb i i Signo-
re^ con lagrime, ero tamo cattiua , e mifera-
mfti che ñon mi pmeuo aiutare; a l lon taña-
ta poi da q u e í i o , pofta in pafíatempi con 
múhíe occafioni di male, e pochi aiuti (ardif-
co dirc ncíluno, íe non per darmi la fpinta a 
cadsre} che poteuo aípet. tare, fe non l ' I n -
ferno, che hó detto ? Gran m é r i t o , credo io 
ne habbia apprefio Dio vn Frate d i San Do-
menicogran ietterato i l qviale mi íueglió da 
, quefio fon no ; egü fece (coms credo hauer 
detto) chemicommunicaOl ogní quindici 
giorni , e che non faceili piu tanto male. Go-
minciai a tornar in me fteíía ;fe ben non la-
íciauo di far mioite oííeíe al Signore : ma co-
-ms non haueuo per.duta la ñ rada , ancorche 
di quando in quando c a d s f f i , m i riz-zaíTi, 
andauo per eífa , echinon laícia d i cammi-
nare, nef i ferma, benchetardi, p u r a r r i -
ua • Hon mi pare íia altra cofa i l lafciar l'o-
ratione, che perderé la buona ñ rada . D i o 
ce «e liben per q u t l l o , che egli e. D i qu i 
rimsne in;cfo (e m m í ] molto bene per amor 
di D i o ) chequantunquearriui vn'animaa 
riceuere dal Signore gratie si grandi neli' 
oratione, non perodee íidaríi difef tef la , 
poic)ie puó cadere; ne in modo alcuno íi de-
ue metiere in occaíioni,e pericoli. Coní lde-
r i bene, che importa molto ; percioche l ' i n -
-ganno, chedoppo p u ó qui farc i l Demonio 
( ancorche fia certo, che la gratia venga da 
Dio ( é va lerü i l traditore della medeí ima 
gratia in quel lo , c h ' e g l i p u ó i edaperfone 
molto auuantaggiate nelle v i r t u , ne mor t i -
fícate, nc diítaccate , importa afíaiffimo : 
imperoche non reftano q u í mortifícate 
non tanto, chebafii (come appreíTo diró)per 
poter í i p o r r e n e i r o c c a í l o n i , e pericoli per 
gran deíiderij ,e determinationi, che habbi-
no. M o l t o eccellente dottrina é queíta,e non 
mia, ma infegnata da D io : e cosi vorrei, che 
tutte le perfone ignoranti,come fon'io la fa-
pefferojperoche quantunque v n ' a n i m a í l r i . 
t roui in quefto ñ a t o c o dee fidarfi d i fe, per 
vfeire a combattererattefo che non fara poco 
in repararii. Qui bifognano a rmi per difen-
derA da'Demoni j,e non ha per ancora forza 
per combatiere cót ra di e/Ti, eporfeli fo l io i 
piedi,come fanno coloro,che fi trouano ncl-
lo fiato,ehe diró doppo. Quefto é l'inganno, 
con che fa prefa i l Demonio ; imperoche co-
me Tanima f i vede tanto appreí la ta a D io , e: 
vede la difíerenza, che c dal ben del Cielo, a 
quello della Terraje !'amore,che le moftra i l 
Sign.lenafce da quefL'amoreconfidáza, e í i -
curezza d i no cadere da quelio,che gode,pa-
rendolcdi veder chiaramete i l premio,ne ef-
fer poíTibil piú,che cofa, la quale áche per la 
v i t a e tato diletteuoIe,e foaue i i lafcl per co ' 
fa tanto vile.e fporca.quánto é i i dileito fen, 
iuale;e có quefta cofidáza kuale H Demonio 
la poca , che deue haueredi fefteíTa : e come 
dic\): íi pone ne'pericóli, e comincia con buo 
zelo adare de'frutti fenza ianra,e mifura.cre. 
dédoxhe gia non v i fia, che temeré d i fe. Nc 
quefto paífa con fuperbia,perche be conofes 
l'anima, che per fe ftefía no p u ó cofa alcuna, 
ma t i n t o naice da moka coníidanza in Dio 
fenza difcretione,non confiderando, che an-
cora non e pi i i che vccellino di prima lanu-
g i n e ; p u ó be vfeir dal nido, ene lecauaDio, 
ma no ifta acora in termine di poter volare, 
attefo che le v i n ü non fono per ancora maf-
fícele, e f o r t i : n e ü e n ' e l l a efperienza per co-
nofecre 
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gran lunga 1'vnione, e fa effctti affai mag-
g i o r i , e molt'altre operationi i percioche T-
vnione pare principio, mezzo, e fine, e coíi 
veramente e nelVinteriore: ma f i come que-
ft'altri m i fono i n p i i i alto grado, coíi faiv 
noícere i pericoli : né sa i l danno, che cagio-
na i l coníidar troppo d i fe fteflo , Quefto fu 
quello , che ru inó me; e si per qnello come 
per ogn'akra cofa, v 'é neceí íua di Maeftro, 
e di trattare con perfone fpiri tuali . B m cre-
do io, che anima , che é fatta da Dio arriuar no g l i effetti interior, & efteriormente. D i -
a queño ftato, fe total mente ella non lafcia chiarilo i l Signore,co me ha fatto i l reftante 
Sua Maeí la ,non lafciera egli di fauorirla,né che certo, feSua Mief ta non m'haueífe mo-
ftrato, per quali m o d i , e maniere fe ne p ú a 
aiquanio ragionare , io non l'haurei f a p u t » 
d i r é . Gonfideriamo hora, che quefta y I t i -
ma acqua, ch'io d i f l l , fia tamo copiofa . 
lafcierk, che íi perda, ma qgando (come hó 
detto)cadeífe,miri per amor del Signoresche 
non l'inganni i l Demonio, con farle lafciar 
Toratione , come inga tmó me con faifa hú -
m i c a , ñ come hó gia detto , e vorrei ípeflo 
d i r lo . Confídi nella bontci d i Dio, la quale é 
maggior di t u t t i i mali,che polBamo noi fa-
ye, né íi ricorda delia noftra ingrati tudine, 
quando noi humiiiandoci, e riconofcendoci 
•^•ogliamo tornare alia fuá amicitiaj né delle 
grat¡e,che ci ha fatto,percaLtigarci per con-
t ó loro ,anzi aiutano á perdonare! piíi pre-
ílo,come a gente, che gia é ñ a t a di cafa,e fa-
migl ia fuá ,ed ha mangiato (come fi fuol d i -
re) del fuo pane .Ricordin í i delle fue parole, 
emi r ino^omes ' é portato meco,che prima io 
m i flácai d'ofFenderlo^he S.M.di perdonar. 
mi .Egl i mai íi ftáca di perdonare, né pofíb--
no venire a fine le fue mifericordie,fe non ci 
í l anch iamo noi d i riceuere Sia benedetto i n 
eterno, e lodinio tut te le creature. Amen. 
Si tratta delta differen&a, ch'e ira vnione^  e rat-
to JÍ dichiara, che cofafia ratto, efidtee qual-
che cofa del bene, che hk l'anima, laqual il 
Sig.perffia bontafa arriuare a qnello €fi di~ 
cpno gli effetti^ chefa'y e dottrina moho ammi-
rabile. Cap. X X . 
VOrrei col fauor di Dio,faper dichiarare la difterenza, che é t ra vnione,e ratto, 
ó eleuatione * ó vo ló (che dicono) di fpi r i -
tp, 6 eftaíi ,che tu t to é vno . D i c o , che tu t -
t i queílidiuerfi nomifon tu t t ' vna cofa, e 
t u t t i eommunemente foglion chiamarfi, 
efta íi ma piu ratto . ^ Qiiefti fupera di 
t f Dicc.che il rateo fupera l'vnioncvuol dirc che l'a-
nima godc di Dio piu nd ratto.c che Dio s'impadroni-
Ice p iud í lci.chc ncll'vnionCíE íi vede cíTcr coíi perche 
n d rateo fi perde i'vfodellc potenze cfteriorí.Sc interio, 
rí.Ec in dirc.chc l'vnionc é principio.tncsczOjC fíne.vuol 
dirc.chc la pura vnione quaíi f emprcé d'viriftcíTa ma-
niera; ma ncl rateo fono gradi , doucalcuni fono come 
principio, altri come mezzo, cd aicri, come fine E per 
qucHo rifpetco há diucríi uomi alcuni dc'quali í ignifí . 
gnifícano if menodi lui, cd altri il piu alto, c pcrfectfr, 
CUTÍC i» dichiara in aíc; i luoghi, 
Parr?fr¡ma. 
che fe non é per l'incapacita della teLTa,pof, 
fiama c:redsre,che fe ne ftia con effo noi que* 
ftanuuola della gran Maefta, che q u i l a 
pioue in quefta t é r r a . Onde quando^gli ag-
gradimoquefto %ran bene,cornfpondendo 
con opere, conforme alie noftre forze, rae** 
coglie Dio l'anima, e l a t i r á (nella guifa pes? 
d i r c o í i , chelenuuole raccolgono, e t i ra-
no i vapori della t é r ra ) e l innalza tu t ta da 
térra , e falcado la nuuola al G;elo, ia con-
duce feco, 6c incomincia a mo Tirarle coíe del 
Regno, che le tiene apparecchiato .Non so, 
fe la coparatione quadri, ma i n vero iacofa 
pafiacoíi .In quefti r a u i pare,cheranima no 
animi i l corpot, e coli íi icnte moho feníibiL-
mente mancargli i l calor naturale, e íi va. 
ra í f redando, benchecon grandiíTima foa-
u i t a , edi let to. Q u i ñ ó n c'é rimedioalcu-
noper farrefifteaza , come c'é nell 'vnio-
ne, che come ftiamo nella noftra térra , 
qua í i fempre l i puó reí if tere, fe bene, con 
pena, e forza; ma nel ratto per lo piu non 
c'é rimedio alcuno ,' fe non che molte volre, 
fenza che la perfona prima v i penfi , e pro-
curi aiuto ve runo , vien vn'impfcto tan-
to accelerato e gagliardo , che vedrete, e 
fentiretc alzarl i quefta nuuola , e queft' A-
quila Imperiale, e raccorul, e portarui col-
l 'ali fue. E dico, che v i fentite, e v i vedrete 
portare, e non fapete doue ;.p£roche quan-
tunque fia con diletto,Ia fiacchezza pero del 
noftro naturale fa temeré ne'prindp j , e v¿ 
bifogna anima rifoluta , ed animofa, afsaí 
p i í i , che per quello, che fin'hora.s'é detto, 
per arrií icare t u t t o , vengane quello che 
vuol venire; elafeiarfi nellemani di D i o , & 
i ré , doue faremo por t a t i , fpontaneamente, 
poiche ci bifognaandarejancorche non vo -
ino. Ed é fi efirema la violenza del c t t -
E j io3ci^_ 
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to , che moltiíTime volte vorrei io re í i f tere ; 
c vrpongo imte le mié forzc , particolar-
jiiente alcune vo lte,che m i viene i n publico 
cdaíTaial t re vo l te in fegreto , temendo di 
non efler'ingannata. Alcune volte poieuo 
reíiftere qualche poco , ma con gran fracaf-
famento del colpo; e come chi combatte con 
per humi l l a lafcia i medeí lmi effetri, conté 
fe del t u t t o í i confentiíTe.Gli eflfetti", che ca-
giona i l r a t t o f o n o g r a n d i , vnoe , che í i 
dimoftra i l gran potere del Signore , c co-
me noi poffiamo j quando vuol i l Signore, 
ne meno i n ritenere i l corpo, non che l'ani-
ma , né fiamo padroni dieffo , ma a noftro 
v n forte Gigante, rimaneuo doppo debole, mal grado vuol,che vediamo, che c'e fup«~ 
eftancajaltre volte era impol l ib i le , m a m i riore ; e quefte gratie vengono da l u i ; 
. po r t aua í e t i r aua ran ima^e a n c h e q u a í i per eclleda noi nulla po í l i amo in cofa alcu-
ordinario i i capo dietrodi l e i , fenzapoter- na^ s'imprimenell 'anima moka h u m í l t a : 
loritenere:ed alcune volte t u t t o i l corpo íl- Ed io anche confeflb , che mi capono 
no ad inalzarlo da t é r r a . M a quello é ftaao gran timore,e nel principio graadlíTimo : 
poche volte, peroche come vna voltaoccor. imperoche in vederí l di qaefta maniera 
fe,ritrouandomi in Coro infierne con l'altre innalzar 'vn corpo da ierra (che quantun-
Monache , e mentre ftauo in ginocchioni que fe lo l i r i d ie t r^ lo fp i r i t o , e fe non fi re-
per comunicarmi, dauaml grandiíTima pe- l l fte fia con gran f ü a u i t a , non pero ñ per-
na ,per parerraicofa moho í l raord inar ia , 
c che ne doueuo fubito efíer aííai notata:on-
de comandai alie Monache (attefo che m'é 
occorfohora , doppo che tengo officio d i 
Priora)chenon lodiceirero.Ma altre v o l t e , 
deilfenfo , almenéjio ftauo d i "maniera i n 
me , che ben poieu¿? accorgermi d'eflér'cle-
uata ) í id imof t ra vna IVlaefta d i colui , 
cheha potutofar quefto , che fa arriciar ' i 
capelli;e rimane v n gran timore d'oftende-
quandocominciauoad accorgermi, che vo - re si gran Dio ; ma queí lo timore va mif-
leua i l Signore far 'il medeilmo,mi di í lende- chiato con grandiíTimo amore ,che d i nuo-
w in t é r r a , e le Monache syaccoftauano per uo s'acquifta verfo d i chi vediamo , che 
tenermi i l corpo: econtutto ^io ben f ive -
deua; ed vna volta t ra raltre ció m'occorte 
eíTendo la fefta della Vocatione , r i t rouan-
domi con alcune Signore principali ad vna 
predica;onde fupplicai doppo moho di cuo-
re i l Signore, che non voleiTe hormai farmi 
lo porta si grande ad v n verme tan to ; che 
non pare f i contenti d i t i rar coíi da vero 1-
anima a ff*,ma che vuoVanco t i ra r ' i l corpo, 
effendo anco tanto mor ía le , e di ierra i l 
fporca , come per t a n t e o í í s f e é d í u e n u t o . 
Lafciaparimente v n diftaccamento íl ftrs 
p iü gratie^hehaueffersfegni, & apparen- no^h' io non potrei d¡re,com'egli fía: parmi 
ze e í ter ior i ; peroche gia io era flanea d'an- poter dire.che i n qualche modo é d iñeren te 
dar con fanto r iguardo: e che quella gratia cioe,mag§iore,che altre cafe di folo fpiri to t 
non poteua Sua Maeftk farmela, fenza che imperoche quantunque l 'anime, che i 'han-
f i conofcefíe da a l t r i . Pare fia piaciuto alia n o , v i í l i j n o q u a n i o a l l o fpir i tacon ogni 
j ; í :„u*>A*^\r A X n - . . ^ ~ - , a ^ f , v ^ - , 1 1 ^ . ^^r^ „ „ i A P. ~ fuá bonta infíniia efaudirmi, poichc d'all 
hora i n quíl non l ' hó pii \ hauuta : vero é , 
che é poco tempo . Pareuami certamente , 
che quando voleuo reíiftere , miprendef-
fe rodi fo t to ip ied i , e m'innalzaffero for-
zesigrandi , che non so ioa che cofa í'af-
diftaccamento dallecofe,qui pero pare,che 
i l Signore voglia, che TifteíTo corpo lo met-
í a in efecutione; e fafti vna nuoua; e ftrana 
maniera d'abborrire le cofe della térra5ond' 
éa í ía i p iupenofa lavi ia .• Cagiona doppo 
vna pena,che ne la p o í ü a m o f a r venir , e ü -
fomigliare , peroche accadeua con aíTai rar'a noi^ne venuta íi puol leuare. Troppo 
piü impelo , che in altre cofe di fpir i to , e 
coíi rimaneuo come r o l l a , e f racaí ía ia , ef-
fendo vna gran battag lia , m a i n finegio-
saua poco,quando voleua i l Signore, per-
che non Ce potere contra i l fuo potere. A l -
tre volte Ci compiace contentar íi , che ve-
vorrei io dar'ad intendere quefta gran pe-
na^ credo non potro; ma p u r d i r ó quaíche ' 
cofajfe fapró.Si deue notare, che quefte cofe 
adelío m'occorrono aíTai neU'vltimo,: eioe 
doppo tune le v i f r o n i . e riuelationi , che 
feriuero ; e doppo i l lempo, ín cui foleuo 
dtamo , che d vnolfare la-grat ia , eche ^armiall 'oratione ; dotiei l Signore mífa.-
non refta da Sua M-iefta, eche refiftendoli ceua fenúre grandi í i ími g u f t i , accarezzan-
¿omi 
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domi , e regalandomi ftraordinariamente. 
AdeÓb, benche alcune volte ció nonce í í i , 
nondimeno per lo p i í i , e quaft di continuo 
e quefta pena, che hora diró . Queita a ü e 
volte e maggiore,alle volte minore. Vogl io 
dir'adefso, quand'e maggiore, peroeheib 
bene apprefso d i ró d i qnefi'impcti gran-
dixhe m i venmano,quando v o i k i l Signo-
re darmi quefti r a t t i , non hanno peró che 
farc ( a mió g iud i t io ) che v na cofa molto 
corporale a vna molto fpirituale , ne credo 
l'efaggero m o l t o . Imperochequella pena , 
benche la fenta l 'anima, e pero incompa-
g ñ i a del corpo,amendue pare , che parteci-
pino d ' eña^ non e con queU'eftremo d'ab-
bandono,che in quefta: ne per noftra indu-
ftria,ed operatione( come hó detto ) Ci puó 
d a n o i quefta confegu í re , mamolte volte 
all ' improuifo viene v n defiderio , che non 
sobóme íi muoua,e da quefto deíiderio, che 
penetra tut ta l'anima , i n v n punto comin-
cia ad aftannarí i tanto^che s'innalza molto 
fopra fe ftefsa,e di tu t to i l creato,e la fa D io 
ftare tanto folitaria,e remota da tutte le co-
íe,che per molto.ch'ella s'affatichi, pare,che 
nefsuna íi t roui nella térra , che le pofsa £ar 
compagnia ,ne menoellala vorrebbe, ma 
mori ré in quella folitudine.Che fe le parli,e 
ch'ella voglia farfi tu t ta la forza poñibilc 
per parlare,gioua poco,percheilfuo fpiri to, 
per m(?lio,che ella s'adoperi, non ñ leua da 
quella folitudine . E tu t to , che mi paia,che 
all 'hora ftia 11 Signore lontaniflimo, comu-
nica alie volte le fue grandezze per v n mo-
do pin f t rano , che í i pofsa penfare , e cosí 
non íi sa d i r é : ne credo lo credera, ne l ' i n -
tendera,fenonchirhaura prouato: impe-
roche la comunicatioue non é per confo-
lare,ma per raoftrarle la ragione, che ha d -
afifliggeríi di ftar'afsente da quel bene, che 
in fe contiene t u t t i i beni. Con quefta co-
municatioue crefee i l de í ider io , c l'eftremo 
d i fol i tudine, i n cui íi vede, con vna pena 
tanto íb t t i lc ,epenet ra t iua , che giuftamen. 
te í i p uó all 'hora diré , che fene ftia pofta 
in v n dcferto,e per auucntura quefto volle 
diré i l Real Profetta, ritrouando nella me-
deíjma folitudine(fe bene come a fanto, cre-
do io glie la defse i l Signore a fentire in p iu 
cccefíiua maniera:) vigilam^ & f í £ i m [ n m ^ 
cntpufserfolttarmmtefto . E l i n tal guifa 
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m i l i rapprefenta all'hora queí lo verfo, che 
m i pare di vcderlo,& efperimentarlo in me." 
ep iconfola ü vedere , che altre perfone 
l>abbino fentito si grand 'e í l remo d i fo l i tu -
dine^ maflime perfone t a l i . Gosi pare ñ ia 
l'anima.non i n fe,ma nel tetto d i fe medeíi-
ma,e di tu t to i l creato; attefo che m i pare , 
che ftia anche aella pin alta cima , e parte 
piu fuperiore dell'anima. Al t re volte m i pa-
readle mi vad i l'anima a guifa di bifogno. 
fiíTima pouerella,dicendo ^ interrogando 
fe mederima:Doue í l a hora i l tuo Dio ? E t e 
da coníiderare, che i l volgare d i quefti ver-
i l io non fapeuo bene qaal foíTe, e doppo i n -
tendendolo,mi confolauo, che'l Signore me 
l'haueffe fuggerito alia memoria , fenza 
procurarlo i o . A l t r e volte mi rieordauo d i 
quello^che dice San Paolo: l o ftó crocififíb 
al mondo . Non dico io, che puntualmente 
ció paíii i n me, e d'eíTer io tale , che g i a l o 
veggo^ma p a r m i , che l'anima ftia di quefta 
maniera, che ne dal Cielo le viene confola. 
tione,ne fta in eíToj ne dalla tér ra la vuole , 
ne fta i n efla^ma come crocififla t ra ' l Gielo,e 
la térra , parendo fenza venirle foccorfo da 
banda veruna . Imperochequello, che k 
viene dal Cielo (che,come hó detto , e vna 
notit ia di D io tanto ammirabi le , íbpra t u t -
to quello,che poí l iamo noi de íiderare)e per 
maggior tormento, perche accrefee d i ma-
niera i l derid^rio,che,a mió parere, la gran 
pena aleune volte leua di fenfo , fe non che 
dura poco fenza l u i . Paiono certi t r a n í i t i 
di morte/aluo che porta feco quefto patire 
v n tal contento , che non so ioa che afso-
mig l ia r lo . Egl i é v n forte martirio gufto-
fo : peroche quanto mai íi p u ó rapprefen* 
tar aU'animadella t é r r a , benche fia quc l -
lo , che le fuol'ef^ere d i maggior g ü -
i l o , nefluna cofa ammette, fubito pare , 
chela r i b u t t i , e fcacci da,fe . Bencono-
fce, che non vuole fe non i l fuo D i o , ma 
non ama cofa particolare d i l u i , fe non che 
lo vuole tu t to infierne, enon Sa-ció , che 
vuole: Dico non sa, perche r immaginatiua 
non rapprefenta cofa veruna, ne (a mió pa-
rere) per molto tempo di quello, che ella ftüt 
cosi,operano le potehaexhe í i come nel l 'v -
nione,eratt^ i l godimento, cosi qu i la pena 
le fofpende i O Giesii,chi potefíe ben dar ad 
intender quefto a Voí l ra Reuerenza, acciq 
E 4 ancl]^ 
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anfhe m i potefíe ella diré , che cofa é queipa, m e i n a r ü , e d iuertiríi. 
aitefoche e quella, in cui hora piii di c o n ü -
nuo va i'anima mía, per lo pin i n vedendo-
f i difoccupaia fente, che vien p o ñ a in que-
í le aíifie di morte,e teme, quando vede, che 
incominciano, perche non íl morra,ma poi 
glonta a r i t r cua r í l in queí lo , vorrebbe tu t -
t o i l lempo, che haueí íeda viuere, durare 
i n tal patire, ancorchejfia cosi ecceffiuo, che 
malamente lo p u ó íbffrire i l foggetto; onde 
alcune volte m i 11 leuano q u a í H u t t i i pol-
í l . fecondo mi dicono quelle forelle^, che m i 
s'accoO ano per t a ñ a r l o , ne mal lo (entono; 
etengoi 'oíTadel braccioafiai slogate, ele 
rnanf tanto int i r iz 'z i ie , che alcune volte 
l ion le pofíb congiungere; e cofi mi rimane 
j l dolore ne ' po l í i , e nel corpo fino al gior-
í i o f eguen t e , che mi paredi ñ a r t u t t a s l o -
gata. Ben pcnfo i o , che vna voha piacerá 
al Signore , fe la cofa vk i n n a n z i , corr.e ho-
ra; che íi íinifca con to rmi la v i t a , poiche,a 
m i ó credere, é bailante si gran pena per 
ció f ma io non lo m é r i t o . T u t t a l 'anfiaé 
d i mor i rmi al lhora, ne mi ricordo di Pur-
gatorio , ne de i gran peccati, che hó fa t t i , 
p e r l i quali meritauo l ' lnferno; t u t t o m i 
11 dimenticacon que l í ' anña di vedere D i o , 
« p a r m i quel defecto, efolitudine meglio, 
che qua lüuog l i a compagnia del Mondo , 
¿ea l cuna potefíe allhora dar confolatione 
ali 'anima, íarebbeil trattare con chi hauef-
í e p r o u a t o q u e ñ o tormentov 4&il vedere, 
che quantunquecoftui íi dolga, e f i lamen-
t i d i tal pena.neffuno pero l i pare,che gliel'-
liabbia a credere. Le da parimente tormen-
to.che quefta pena é si grande,chc non vor-
rebbe foli tudine, come i n a l t r e pene, ne 
menc compagnia, fe non con ch i p u ó ella 
l a m e n t a r í i . E come v n o , che tenga la fuñe 
a l eolio, e ftá afíogandoíl , e procura pigliar 
i i a to : coíi m i pare, che q u e ñ o deíiderio d i 
compagnia proceda dalla n o ñ r a debolezza, 
che come la pena ci pone in pericolodi 
•moite (che q u e ñ o veramente l o fa , eíTen-
dorni io akune volte veduta in q u e ñ o pen-
cólo , con grandi infermita,& occaíioni , co-
me hode t to , anzipotrei d i r é , che q u e ñ o 
c si grande, quanto q u a l í i u o g l i a a l t ro ) 
cofi i l de í ider io , che'l corpo, e l an ima 
hanno di non í e p a r a r í i , e quel, che diman. 
dí íbccorfo per pigliar fiatoj e con dir lo, la-
cercar rimedio per 
viuere, moho contra voglia dello fpirito,ó 
della parte fuperiore deli 'anima, che non 
vorrebbe vfeir di quefta pena. Non so, fe 
do nel fegno in quel , che dico, ó fe lo so d i -
re , ma per quanto a me pare, pafla cof i . 
Coní idcr i Voftra Reuerenza che ripofo 
poffo io hauere in q u e ñ a vi ta , poiche quel-
lo, che haueuo,che era l'oratione, e fol i tudi . 
ne (perche quiui m i confolaua i l Signore) 
s'é gia conuertito per l'ordinarro in q u e ñ o 
tormento ; cd e si g u ñ o f o , e conofee I 'ani-
ma efferdi tanto prezzo,che l 'ama,edeíide-
r a p i ú h o r a , chetut t i i fauor^eregal i , che 
prima foleua hauere. Le pare q u e ñ o piu 11-
curo,perche é cammino di croce,&: in fe t ie-
ne (a mió parere) v n g u ñ o di gran valore;" 
perche non partecipa col corpo a l t ro , che 
pena, eI 'animaequella, chefola patifee, 
e gode del g u ñ o , e contento, che reca que-
ñ o patire. N o n s ó i o , come poña ció eñe-
re ; ma in fomma coíi paíra;ne, a mió g iud i -
cio, cangiarei io q u e ñ a gratia^he'l Signore 
mi fa (peroche dalla fuá mano viene, come 
hode t to , fenzach'iovi met ía cofa alcuna 
del mió per a c q u i ñ a r l a , eñendo molto fo« 
pranaturale)con tutte quelle,chedoppodi•• 
r^ : non intcado di tutte infierne, ma di cia-
feuna feparatamente , E non fi lafci d i ram-
mentare, e fiar auuertito, che come h ó det-
to, queñ i impeti fono doppo le gratie fatte-
m.i dal Signore, che qui racconto, cioé dop-
po turto quel lo , che ftá feritto in quefto l i -
bro , e come al prefente mi tiene, e tratta i l 
Signore. Stando io ne'principij con timore 
(come fuoraccadermi quafi in ogni gra-
tia,che Dio mifa,finchecamminandoauan. 
t i , Sua Maefta m'aflicura) mi defle, che io 
non temeíTi,e che faceííi ph i contó d i quefta 
gratia, che di quante m'hauea fai te; che i n 
quefta pena i'anima í i purifica, fi lauora, e 
íi raffina, a guifadeU'oro nel crogiuolo,per 
poterni megiio porre g l i fmalti de* fuoi do-
n i , eche quiui fconiauaquello, chehaue-
ua da pagare in Purgatorio. Ben conofee-
uo io, che era gratia grande, ma rintiaíi con 
molto piu ficurezza; ed i l mió Confeflbre 
mi dice, che quefto e buono. E benche io 
témeí í i , pea: efíer io tanto catt iua, non pe-
ro pote 110 mai credere , che fofíe cofa mala , 
anzi i l troppo gran bene m i faceua tamere, 
ricor-
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r ícordandomi quanto poco l'habbia meri- Sol d i giuftitia vttole,lo ritiene,e ferma.Que4 
t a t o , benedetto fia i l Signore, che é tanto í lo dico,che b per poco fpatio, ma come f i \ 
buono. Amen. Pare,che io fia vfcita d i pro grande l ' impeio, e l'ekuatione di íph-i to , 
pof i to , percheincominciai aragionar de'-- bencíie la memoria, e r in t e lk t to to rn ino a 
ratti:e quefto che h ó d e t t o , é anche pi i i che d i m e n a r ü , reíla nondimeao ingolfata la quefto 
r a t t i , onde lafcia g l i efíeui.che h ó accenati 
Tornamo bora al ratto, & a dir quello, che 
' i n e f í b é piú ordinario. D i c o , che molte 
volte mi pareua, che mi lafeiafíe i l corpo 
tanto leggiero, che mi leuaua t m t a la noia 
d i l u i 5 ed alcune volte era tanta la fuá leg-
gicrezza,che quafi non m'accorgeuo di por-
re i piedi ip. térra . Quando dunque ñ a nel 
r a t t o , i l corpo rimane come mono , fenza, 
che molte volte v i ponga cofaverunadi 
fuoj e nella p o ñ u r a , che lo troua, e lo pigla, 
r iman í i fempre; fe a federe, a federe; fe con 
le mani aperte,aperte; fe con íerraie,ferrate. 
Imperoche febene poche volte íi perdeil 
fenfo, alcune pero m'é occorfo a perderlo 
del t u t t o , benche rade vo l t e , e per poco 
fpatio di tempo: maper ordinario accacte, 
che í i turba; & ancorche non pofla da fe 
f a r co faa l eüna , quanto aU 'e í l c r io re , con 
tu t t o ció non lafcia d'intendere, de vdire 
com.e ¿ofa di lontano : non dico, che inten-
da, Isc oda , quando ñ a nell'alto del ra t to : e 
chiárno alto quei t empi , in eui íi perdono 
le potenze, perche ftanno molto vnite con 
D i o ; attefoche all 'hora non vede, non ode, 
e non fente, a mió parcre: ma (come diíli 
nella paífata oratione d ,vnione)queña tras, 
fbrmatione totale deiranima i n D i o dura 
pocoj febene per quefto poco, che dura , 
neí íuna potenza fi fente o p e r a r e ^ é sa quel-
l o , ckeiuipaf la : debb'efiere, perche non 
occorre s'intenda, mentreftiamoin q u e ñ a 
v i t a ; almeno non lo vuol i l Signore, per 
non efíer noi capad d'intenderlo. Uó io ció 
veduto, e prouato i n m e : M i dirá forfe 
V . R .come dunque alcune volte dura tanf -
hore i l ratto ? Quello, che prouo molte v o l -
te in me, é ( come diííi neU'oration paífata) 
che figode con in te rua l l i , fpeífo Taaima 
s'ingolfa, ó per dir meglio, l'ingolfa D i o i n 
f e ñ e í l b , etenendeia infe v n poco, fene 
rimane con la fola 'volonta . Parmi , che 
quefto dimenticamento del'altre due po-
tenze^ia, comeqtiello, che tiene v n a l i n -
guetta incalamitata d i certi horiuoli da So-
lé 5 che non fi fermamai: febene quando i l 
volonta , e come Signora del tut to (k quell '-
operatione nel corpo; perche dato, che que-
ñ e d u e altrc potenze inquiete, che fono í 
manco nemici la vogliono d i ñ u r b a r e , non 
pofTono farlo^ma d i piú,opera,che non la di-
í lu rb ino etiamdio I f e n í l , che fono i mag-
gior i ; e coíi fa^he reftino fofpefi;volendoío 
i l Signore. E per lo piu ftanno g l i occhi fer-
r a t i , ancorche non voleíTimoferrarl i ; e fe 
tal vol ta ftanno apert i , c o m e h ó gia detto, 
non s'accerta, né fauúertKee c i ó , che íi ve-
de . Q u i dunque i l corpo puó da fe fteíTb far 
aífai meno, cd é , perche quando torne-
ranno le potenze ad v n i r í i , non v i fia tan-
to che fare: e pero a chi i l Signore dará que-
fto, nons 'a t t r i f t i , quando íi vegga lega-
to i i corpo molte hore,e tal vol ta con diuer-
timento deH'intelletto, e memoria. Vero é, 
che per ordinario é lo ftarfene immerfe nel-
le lodi d i Dio,ó in volercomprendere,&in-
tendere quello, che e paífato in efle: ed an-
che per q u e ñ o efFetto non iftannobende-
fte.ma piu tofto a guifa d i perfona, che hab. 
bia aflai dormi to , e fognato, né fínifee an-
cora di fuegliarfi. M i dichiaro tanto in que-
fto , perche so eíTerci hora perfona, anche 
i n q u e ñ o luogo, alie q u a l i i l S ignorefá 
queftegratie: efe coloro, chele gouerna-
nonon hanno ció prouato, ^rifperimen-
t a t o , forfe parra l o r o , che nel ratto deb-
bono ftare come morte , particolarmen-
te fe non fonoperfone dotte : ed e vna 
compaíí ione quello , che fi patifee co'Con-
feíTori, che non l 'intendono, come dí ró 
doppo. Per auuentura io non só quel lo , 
che dico, V.R. i ' in tendera , feaccerto, e 
do nel fegnoin qualchecofa, poiche gik 
i l Signore le hk dato di ció efperienza, fe 
bene; come non e molto tempo, non l 'ña-
ura forfe tanto auuertito, come io . Si che 
per mol to , che lo procur i , non v i fono per 
molte hore forze nel corpo da poterfi muo-
uere, tutte fe la por tó fecco l 'anima. Speílb 
rimane con fanita quello, che ñaua ben i n * 
fermo, e pieno di gran dolor i ; e con piú ha-
b i l i t é ; attefochee cofa grande quello, che 
quiui fi 
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quiu i 11 da:ed alcunc voltefcome hó hó det-
to)vuol ' i l Signore,che ne goda i l corpo ,po¡ -
chegia egli obbediíce, a quanto v u o k r a D i 
m a , Tomata doppo in fe,fc i l ratto e ftato 
grande , accade andarfene v n giorno , 
ó dwe, ed aneo tre , con le potenze tanto 
afTorte, ó come sbalordite , che non pare 
í l i jno in fe. Qu i e la pena d'hauer a torna-
re a viuere , q u i le nacquero l 'al i per ben 
velare, g & Té caduta la prima lanngine : 
q u i gia del %uno s'inarbora la bandiera 
per C h r i ñ o , che non par 'altro, íc non che 
quedo Caftellano di quefta fortezza falga 
ó lo faccin falire alia torre piu alta , ad i p -
nabare lo ilendardo per Chrifto . M i r a 
que l l i , che ñ a n n o a baíTo, come chi ftain 
faluo: gia non teme pericoli, anzi l i defide-
ra,come qucg l i , a cui vien quiui data fico-
reaza della v i i tor ia .Qui f i vede molto chia-
ramente , q u a n i o p o c o s ' h a n n o d a ñ i m a r e 
tu t te le cofe della terra,ed i l niente , che fo-
n o . Chi f t a in alto arrina a vedere molte 
cofe . Gia non vuol'amare, né hauer al t ra 
To lon tá , cheque l l a ^che le ák'ú Signore, e 
cosi ne lo prega , eg l i confegna k chiaui 
della volonia fuá. E c c o q u i i í Giardiniere 
diuenuto Caftellanornon vuol far cofa,che 
r o n fía v o l o n t a d d Signore,né eííer padro-
ne di fe, ne di cofa venina , ne d i q u a l í i u o , 
sglia pochetto d i quefto giardino: ma che fe 
iml l a d i buono ñ ri troua in eflb , t u t to lo 
comparta Sua Maef tá , e ne difponga a fu o 
piacere,perchc da q u i auanti non v u o l cofa 
p rop r i a ; ma che di tu t to íl facci conforme 
alia volonta, e gloria di D i o . Et in fomma 
coíi veramente palfa tu t to quefto, fe i r a t t i 
fono veri : che rimane l'anima con g l i efíei-
t i ,e profiuo.che hó detto:e fequefti non v i 
for!0,dubitarei io grandememe.che non ve-
nifíero da Dio,anzi temereixhe non foífero 
d i que! ra t t i , de'quali per ifchermo parla S. 
Vincenzo. Quefto hó vedutoio per ifpe-
rlenza.ecofi l ' intendo, reftara qui l 'anima 
í l gno ra d i tutto,econ liberta in meno d 'vn ' 
hora di maniera, che ella f ie ík non íi p u ó 
conofcere. Ben vede che non é fuo p ropr io , 
ne sacóme le venga da tanto bene: ma con 
t u t t o ció conofce chiaramcnte la grandi f í i -
ma vtilita,che continuamente eaua da que-
f t i r a t t i .Non c 'é^hi lo creda, fe non chi l 'ha 
p roua to .eco í i nocredono alia pouera ani-
ma, che come l'hanno gia veduta tanto m i -
ferabile^on pofíbno perfuaderíi^ che tanto ' 
quefto pretenda cofe si grandi,e coraggiofe, 
attefo che fubito da in non fí contentare d i 
feruirein poco a Dio: ma in t u t t o quel p i u , 
che ella puó . Penfano^che fía tentatione, e 
fp ropoüto . Se in t endeñe ro , che non nafce 
da k l :» ia dal Signore,a cui gia ella ha eon-
fegnato le chiaui della fuá vo lon ta , non fe 
ne marauiglieriano. Tengo io per me, che 
vn 'animaja quale arr iui a quefto ftato,gia. 
non fía ella, che p a r l i , né facci cofa alcuna 
da fe,ma che i n tu t to quelio,che hX da fare, 
habbia penfiero quefto fourano Re. O Gie-
su mió , quanto chiaramente fí vede qui la 
dichiaratione d i quel verfo del Salmo, che 
dice: Qms dabit mthtposnas ficxt Columba, & 
volabo , c ^ ^ ^ y c ^ í P Q u a n t o haueua Da-
uid ragione,etutti la debbó'hauere, di chie-
dere ali di Colomba . Chiaramente fí cono-
íce,che e voló quello, che da lo fp i r i to , per 
inna lza r í l da t u t t o i l creato,e pr inc ipa lmé-
te fopra fe medefírao:ma é yolo foaue, é vo-
ló diletteuole,volo fenza ftrepito . Che do-
minio tiene vn'anima^he e falta dal Signo; 
re arriuar quilche i l t u t to m i r i , fenza ftar'-
ella inuiluppata in quello ; quanto confu-
fa,e dolente del tempo, che v i f tettsquanto 
ammirata della fuá ceci tá : quanto compaf-
fíoneuole dicoloro,che íi ritrouano in efla, 
particolarmente fe fono perfone d'oratio-
ne,& a cui Dio fá regal i , e f auor i . Vorr ia 
gridare ad alta voce , acció intendefíero , 
quanto prima v iuonoingannat i : eben lo 
fa alcune volte,e piouonle perció mille per-
fecutioni addofíb . La tengono per poco 
humile.e che voglia infegnar 'aquelli ,da'-
quaii dourebbe ella imparare, particolar-
mente s'é Donna. Qui é i l b iaí imarla , e con 
ragione,perchenoD fanno l ' impdto, che la 
muoue,non potendo far di meno, he-poten-
do foffrire di non d i í ingannare coloro , 
aqualiella vuol bene , e defídera vederli 
fcioltÍ,e liberi dalla prigione d i quefta vi ta: 
che noi) é punto meno , né altro le pare 
quella,in cui efsa é fiata. Duolf í del tempo, 
nel quale badó a 'punüg l i d'honore: edell '-
inganno, nel quale era , credendo , che 
foíTe vero honore quel lo, che i l Mondo 
chiama honore:vede,che é grandilTima bu-
gia, e che t u t t i cammi niamo per efsa . Co-
nofce, 
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nofce, che i l vero honore n9n h bugiardo , 
ma verace5ftiniandoqiieUo , che a da fti-
marfrconforme alia bonta,che tienei e n u l -
la í l imando i l nulla:poiche quanto fin i ice, 
e non piace a Dio , e tu t to nulla anzi meno, 
che nu l l a . Si ride d i fe ileíTa del tempo, che 
fecequalche ÍHÍTU deldenaro, e l o b r a m ó j 
fe bene in quefto veramente non mai hebbi 
colpa da confefiare : aííaicolpa£i\ infame 
qualche c o n t ó . Se co'denari íi poteíle com-
prare i l bene,che hora veggio^n me,ne farel 
gran contó , m i f i vedechequefto b e n e í i 
confeguifce con difprezzare, e lafciar'il tu t -
to.Che cofa é queítOjChe íi compra con que-
fti denari,che tanto d^üderiamo ? é cofa d i 
prez.zo?é cofa durabile ? ó perche l i voglia-
mo?Infeliceripofo íi procura, poichecofta 
tanto carxo:bene fpeflo ü piocura con eíH l5-
Inferno , e íi compra fuoco eterno , e pena 
fenza fine.O fe t u t t i íi rifolueífero a tenerli 
per i n u t i í e ; q u a n t o agg iu í l a to , e ben d'ac-
cqrdoaadrebbe i l Mondo : quanto fenza 
í l repi to di l i ü , quanto amicheuotmente íi 
trattarebbono t u t t i tra loro % fe non á foíTe 
queíVinterefíe d'honore, e di denari! tengo 
per me.che íi rimediarebbe a tu t to - Vedo 
ancoin materia de'detti vna grandi í l ima 
ceclta,e come con eíTi fi comprano trauagli , 
8c inquietudini , etiarhdio per quelta v i t a . 
Che inquietudinel che poco contento 1 che 
faticar i n vanolQui non folo vede i ragni-
te l l i dell^anima fuá, & i mancamenti gran -
di,ma gliatomi,che vifono ^ perpicciol i , 
che ñjno.íperche i l Sote,che v i batte, é chia-
r iñ imoronde permolto, che vn'anima s'af-
fatichi in pcrfett ionarfi , fe da douero vien 
percofía da q u e ñ o Solé, tu t ta f i feorge mol-
to torbida. E come l'acqua , che ñ a i n vna 
carafta, che fe non vi da i l Sale, pare molto 
chiara, mas^eglivida , vedeíi eífer tut ta 
p e n i , vedefi tut ta torbida: e r icordarí i det 
verfo,che dice: C h i fara giufto nel cofpetto 
t uo ,quádo mira quefto diuino Sole.chiarez. 
za l 'abbagüa^quádo mira fe fteflaja creta l i 
turagl iocchi , e r imaní ic ieca quefta C¿>*-
lomba: onde fpeflo accade reftaríi del t u t t o 
cofi cieca,aflorta,ftupida,ecomefaordi fe , 
per tante grandezze,che vede. Qa i s'acqui-
Hala vera humilta,per non curar í i p u n t o , 
che f i dichi bene di l e i , né d i dir lo ella fteffa 
d i fe.Il Signor del giardino comparte i f ru t . 
ti,e non efla,ecoíi non íe le attacca cofa ve-
runa alie manhtutto i l bene, che h a , va i n -
drizzato a D i o : fe dice alcana cofa di s é , e 
per gloria di luí Sa che nulla tien'ella qa i -
ui,e benchevoglia,non puó non conofcerlo* 
perche lo vede adocchiaperti , e chek fuo 
mal grado, fe le hanno da ferrare alie coíe 
del M o n d o , e gl i ha da tener aperti per co-
nofcerela ver i ta . 
Síprofegm,efimJce qm/l'vltimo grado di ora" 
tione.Si dice.quanto [ente l anima,chefiritra. 
ua in efoyd'hatíer'a tomar'a vmere nel Aíon.~ 
do : e fitratta ¿ella luce che da i l Signore per 




Or per finir quel,che andauano dicen-
do,foggiongo,che nonbifogna, cae 
queiVanima prefti qu i i l fuoconCenfo: g ik 
ella l'ha dato^ sk, che fpótaneamente íi co-
fegnónel le m a n i d l D i o , e chenonlopuo 
ingannare,fapeHdo egti ogni cofa . Non é 
come d i qua,doue tutta la v i ta é pieria d ' in-
ganni5e di doppiezze: che quando v i pefate 
d'hauer guadagnata la volonta da qualche 
perfonajeconáo qu€Uo,che nell'etleriore v i 
pienad'atomi. M o h o a propoí l to pare ñ a dimoftra, venite poia eoñofcereeííer tut to 
quefta comparatione:prima d i ñ a r l'an ima falíita,e bugia: non c'e chi pofía viuerc in pofla viuere ia 
» ^ e í t e l t ^ 1 ; Tle pare d'hauer gran penfic- tanto traffico, maíTirae dou'é qualche poca 
d'intereíTe. Felice , que l l^n ima, chedal Si-
gnore é t irata a conofeere quefte verita.. O 
che beato ftato farebbe quefto per i Ré ! 
quanto p i i i contó tornarebbe loro i l procu-
rarlo,che non dominio grande!Che ret t i tu-
dine farebbe nel É.egno!quanti mali fi. sfag-
girebboncr,e íí fariano sfuggi t i ! Non fi te-
me qui di perderé larvita 7 ne l'honorc per 
amor di 
t& d i non oflfendere Dia,eche conforme alie 
fue forzefa quello,che puérma a r r íua ta qu i 
quando UlIumina quefto Sol di giuftit ía , 
ehelefaaprirgl i occhi,vede tant i a tomi ] 
che vorrebbe tornar a ferrarli . Percíoche 
non é per ancora tanto figlio d i qae í l ' A * 
quila Imperiale,che poíra fiíramente mira-
re qudtoSol ^ma per poco, che l i ten a a-
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amor di D i o . O che gran bene é quefto per fenza, e farebbeeon poco prezzo v n ' a u W 
co lu i , che p iu di t u u i g l i a l i r i é obl íga lo a tu rar f i k guadagnar moho pofdachp mí» 
mirare Thonore del Signore! aitefo che a c'é chi poíTa viuere, vedendoí i apertamem 
quefto fon tenuti andar dietro i Re. Felice i l grand' inganno, elagrancecitk c ' 
chi lo fa,e che per v n punto d'accrefcimento 
della Fede, e per hauer a daré v n poco di l u -
ce a gli Hereticijdarebbe iíuíle Regn i : e con 
ragione, poiche altro guadagno é quello d'-
v n Regno, che non f i n i í c ema i , della cui 
acqua vna fol gócela , che ne guf t i l 'anima, 
tien poi perifchifFezza, quanto íi troua in 
quefta v i t a . Maquando íi vedeífe tutta i n -
golfata in queiVacqua, che farebbe? O S i -
gnore,fe la Voftra Diuina M a e í t á m'hauef-
le dato í ta to di poter predicar ció a gran 
v o c ü n o n micrederebbono(come non credo 
n o a m o l t i , che d'altra maniera, che io ,1o 
fanno ben diré) almeno fodisfarei me ftefsa. 
P a r m i , che ftimarei poco la vi ta per dar ad 
intendere vna íbla di quefte ve r i t a : non so 
quello, che di poi mi faceíü , perche non c'é, 
che fídarfi d i me: con eííer quella, che fono, 
m i vengonoimpetisi giandi,che m i f t rug-
andiamo.Arriuata l'anima qui,non fono fo. 
lamente defiderij q u e l l i , che ha d i dar gu-» 
flo a D i o , ma Sua M a e ñ a le da anco forza 
per por l i i n efecutione; non fe le rapprefen. 
ta cofa^on la quale pen í i feruirlo,che ad ef-
fa non s'auuent^e dia d i mano,né fa cofa ve-
runa , perche (come h ó detto) vede chiaro, 
che tu t to é niente,eccetto i l dar gü i l o a Dio. 
11 t r a u a g l i o é , che non íi prefenta occafio-
ne alcuna a quelle, che fono tanto i n u t i l i , e 
dappoche, come i o : Piacciaui ben m i ó , che 
venga vna vo l t a t empo , nel q u a l i o p o í f a 
pagare qualche quattr ino del molto, che v i 
deuo: ordinate v o i , Signore, nel modo,che 
piu v i piace, che quefta voí t ra feiaua v i fer-
ua in qualche cofa . Donne pur fono ftate 
al tre, lequal han no fatto cofe heroiche per 
amor voftro; io non fon buona ad altro, che 
a parlare, e coíl non volete v o i , D io m i ó , 
gono per dir quefto a q u e l l i , che comanda- metterrai i n opera: tu t to fe ne va la parole. 
n o . M a gia che non pofso p i i i , a vo i ricor-
r o , Signor mió a chiederui rirriedio per ogni 
cofa: ben fapete v o i , che volentieri io m i 
priuarei dellegratie, che m'hauete fat te , 
rimanendo p e r ó i n i f ta to , che non v io f -
fende í í i , ele darei a i R e ; perche so, ehe 
íarebbe impoíTibile permettelTero cofe, che 
ora f i perraettono, neche lafciaffero d i r i -
ceuere grándi í l imi beni . O Signor m i ó , e 
D i o mió, date loro a conofeere Tobl igo, che 
e defideri) d i fe ru i ru i : e né meno per quefto 
h ó liberta , forfe perche v é d e t e , ch'io man-
carei i n t u t t o . Fortifícate v o i ranima mia , 
e difponetela prima $ 6 bene d i t u u i i beni , 
Giesu mio,<?<: ordinate fubito modi , co'quali 
io faccia qualche Cofa per v o i : che non í i 
p u ó pi i \ foíFrire di riceuer t an to , e pagar 
nullaj cofti,Signore,quello che p u ó coftare: 
non vogl ia te , v i prego, ch'io v i venga i n -
nanzicon lemani tanto vo te , poiche con-
hanno , pokhe hauete voluto (egnalarli d i forme all'opere « 
maniera i n t é r r a , che h ó anche vdito diré, * * * * - da f 1 ^ 6 Prem10 
che apparifconofegni in Cielo, come di Co-
mete, ó í i m i l i , quando ne chiamate aU 
cuno da quefta all 'altra v i t a . Che certo 
quando v i pen fo , -m¡ cagiona diuotione, 
che vogliate v o i Re m í o , c h e í l n i n quefto 
conofehino, che v i debbono imitare i n v i ta , 
poiche i n qualche maniera v i fono fegni 
: n _ • —tf 
Q u i f t a la mia v i t a , qwif tá i l mío honore, 
e la mia vo lon ta , ogni cofa v i hó data, vo -
ftra fono, difponete di me conforme al vo^ 
f t robene, p l á c i t o . Benveggio, io Signor 
m i ó , i l poco, che pofíb , ma accoftata a 
v o i , falita i n queft'alta torre doue ñ f e o -
prono le verita,non allontanandoui vo i da 
me ; potro ogni cofa • che fe niente v i difeo-
i n Cielo, come quando morifte vo i nella ^ate; per poco,che í ia ,andró,doue prima mi 
morte. T roppo ardifeo ftraccUo Y . R . fe le fon veduta,che é l'Inferno. Oche pena é per 
pare mal dettorecreda che molto p iu volen- vn'anima, che gia íi vede falita qu i , l'hauer 
t i e r i lo direi i n lor prefenza, fe io potef l i , ó tornare a t rat tar con t u t t i : a miráre,e vede-
penfaíTimi doueífero credere; imperoche re quefta comedia della v i ta prefente, t an to 
] i raccomando a D i o caldam2nte , e vorrei mal dlfpofta, & ordiuata: a fpender i l tem-
migiouaflfc. T u t t o ñ fa con auuenturar la po in gouerno del corpo, dormendo, e man-
v i t a , della quale mohe volte deíidero ¿ÍI ;r g i a ñ d o 1 T u t t o la ftanca, non s\ comz fug-
g i r e , 
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gire fi vede incatenata, e prefa; all'hora piu non pero fono prouati, & erperimentau con 
dadouerofentelafchiauitudineche paffia- opere, né fipuóben Gonofcere,che Tamma 
m o c o ' c o r p ^ a l a m i í e r í a d e l l a vita. Conorce g l ihabbia , e va anchecrefcendola perfet-
la ragione,che haueua S.Paolo di fupplicare tione , e fi procura non v i íia memoria, ne 
D i o , che lo llberaireda quella j grida, Se ef- veftigio di ragnitelio , ó d'imperfettione; e 
clama con eíTo iu i , chiedendo a Dio l iberta, q u e ñ o richiede qualche tempo, e quanto 
come altrc vo l t e hó detto: ma qui é con f i piu crefee l'amore, e rhumi l ta nell 'amma, 
grand'impeto molte vol te , che pare voglia tanto maggior odore danno di fe quefti fio-
vfeir Tanima dal corpo a cecear qnefta liber. r i di v i r t u , per fe,e per g l i altri- Se ben e ve-
t i l ; egiachenon lacauao, f<ne va come ro , che puó d i m a á i e r a operare i l Signore 
venduta inpaefelontano, e té r ra a l t r u i : e nell'animacon v n di quefti r a t t i , che poco 
quello; che pi i i l'aftliííge, e i l non trouar refti aü 'anima di trauagliare i n acquiftare 
m o l t i , chelefaccino compagnia a lamen- la perfeuione,imperoche neífuno potra ere-
t a r í i , e chiedino queílo; anzi che ¡1 piu ordi 
narioloro ñ a i l deílderare i l viuere. O fe 
non ¡lleflimo attaccati a cofa veruna,nc ha. 
"uefllmo poftoi l nolirocontento j n cofe del-
la terraxome la pena, che ci darebbe i l viuer 
d i continuo fenza Dio.temprarebbe i i t imo, 
re della morte, coi defiderio di godere la ve-
dere, fe non lo proua , quello , che qui i l Si-
gnore da, non efiendoui diligenza noftra (a 
mió giudicio) che an iu i a quefto. Non di-
co , che col fauor di Dio, aimandofi la per-
fona moki anni , per i t e rmin i , chedicon 
q u e l i i , che han no feritto d'oratione, e fuoí 
pr inc ip i j , e mezzi, non íia per arriuare alia 
ra vita í Confidero alcune vo l t e , quando perfettione, e flaccamento grande, con aílai 
v na , come ;:o ¡ per hauermi data quefia luce faiiche; ma non in fi breue tempo 3 come 
i l Signore,con íl tcpidacanta.e con tanta i n . quando fenza veruna noilra fatica opera 
certezzad'andar in Paradifo (chee i l vero qui i l Sig. e rifolutamentecaua i'anima dal-
ripofo ) per non hauerlo meritato l'opere le colé della térra , e le da. dominio íbpra t u t . 
i r le , lento tanto molte vohedi vedermiin to quello, che fi t rouain efla: benche in co-
queto eíilio, qual douea e/Ter i l fentimento tal'anima non fi jno piu mer i t i , che foíTero 
de' Santi . Ghe douettero patire S, Paolo, e nella mia (che non lo pofío piu efaggerare ) 
la Maddalena, «Scalrril imili , nequaliar- attefoche non ve n'era quaí i alcuno. La 
deua coíi gran fuoco d'amor di Dio? Douea caufa, percheSua DiuinaMaefta loracci, é, 
eíTere v n continuo mar t i r io . Parmi , che perche coíi vuole, eeome vuole, lo f a , e 
ehi mi da qualche alleuiamento • e con chi 
trouo quiete, d i t ra t t a re , fono quel le per-
fon e , che ritrouo di queili defideri}: inten-
de deílderij con opera ; peroche v i fono al-
cu ne perfone 5 che loro pare d'eífere i l acca-
te, e cosi lo van dicendo *( ed in vero di que-
quaptunque non íi t roui in leí difpoíitione, 
la difponeil Signore per riceuer'i beni , che 
eglile da . Si che non tutte le volte l i da , 
perche fi fi jno meritati in colimar bene i l 
giardino(ancorchee moltocerto.chea chifa 
queílo bene,e procura ftaccarfi da tut io ,noi i 
fta maniera dourebb'efíere, riebiedendoío lafeia i l Signore di fauorirlo,ed accarezzar-
i l loro ftato , & i m o h i , anni che fono paf- lo) fe non che c volonta fuá, m o ñ r a r alcune 
fad , da quando incominciarono i l cam- volte la fuá grandezza neila-terra p iu catti-
mmo di perfettione) ma ben conofee queft'- u.a, c difporla (come hó detto) per rkeuer o-
anima aíí^i di lontano quel l i , che ta l i fo- gnibene, di maniera, chein vncerto modo, 
no ai parole, e que iü , che co'fatti hanno pare,non po/fa piu tornar a viucrenelUofF^ 
confermato qnefte paro le: aitefo che ved<2 i l fe di Dio,come prima fokua. Ha rintel let to 
quanc 
mente . h o gia dunque detto g l i effetti, che vede perfone graui d'oratione, e di religio-
cagionano i rat t i , che fono fpirito di D i o ; ne h t moho cafo dicerti puntigli d'honore, 
vero-e, chec'c pii\,emeno, peroche ne'prin-" chegia quefta anima tiene foUoipiedi,egU 
cipi; i benche i l rat to cagioni quefti cffeiti i fpreiza. Si difendono con diré,'che é diferer 
tione 
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t ione, e chelo r i ch iederau to r i i á dello flato viene da loro.: Se ¡n facendole i l Signorear-
loro,per piu giouare: ma sa ella moho bene, nuare a queíto f ta to , di quando in quand* 
che maggior profitto fariano, epi i i gioua- va loro comunicando aífaigr^n fegreti.Qui 
rebbono in v n giorno, che porponeífero, e fono le vereriuelationi, ^ i n ^nefi'eftaíi le 
diíprez.zaíTero qnell'antorita.diftato per a- v i n o n i , e gratie grar idi , ^ u t t o gioua per 
mor di Dio ,xhe in dieci anoi con eíTa-Onde humil iar , e foriiíicar ranima.e. perche fümi 
viuono vna vi ta faticofa, e fempre con ero- poco le cofe di q-ucfia vi ta , e piíi chiaramen-
ce ; l a d o u e q u e ñ ' a l i r a va moltocrefcendo , teconofea la grandezza del premio,che t ie-
parendo quel l i , che la trattano , che fia ar- ne Dio apparecchiato a q u e i i i , che lo feruo-
ri-uata Éítóbo alia cima., Se in poco lempo no. Piaccia ilSignpre, che la g rand iñ ima 11-
hífú migliorata, perche la veggonoogni d i be ia l i t á , ch'ha egli vfata con quefia rnifera-
piu faxioriia dal Signore. Dio k l'anima fuá, biie peccatrice, íerua, acció quelli,che legge-
e g l i é q u e l l o , chencha cura, ele daluce, ranno quefio, fi sforziiio, & iKanimifcono a 
parendo, che con par.ticolai"aíi¥tenza le lafciar'aíFatto ognicofa per Dio,poiche tan. 
fiia fempre cuftodendo , acció non l'cffen- 10 cómpi temente r imunera, che fe anche i n 
da; efauorendola ifuegliandola, perche quefta vita f i vede chiaro i l premio , e gua-
lo ferua. I n arriuando l'anima mia a rice- dagno, che riceuono coloro, che lo feruono^ 
Taere da Diograt ia si grande, ceíTarono i chefarapoiiieU'altra? 
m i e i m a l i , emi diede i l Sign. fortezzaper 
vfcirne,n€mifaceuapiu dai inolof iarnel - Si tratta, quanto¡¡cura flrada Jiaperli cm-
l 'occaíioj.i , .e .con gente, che mi fokua d i - templanm non wnal 'Lar lo [pinto a cofe alte, 
ftrarre, che fe non v i foíTi ftata j anzi m'- fe'l Signare n m ttmi*lx.a, e come jffáumant-
, ¡erá d'aiuto quello , che prima mi foleua 
. miccerc: tutte le cofe miferuiuanodi mez-
z i per piu conofeere, & amare D i o , e per 
vedere, cuanto gli ero obligata ; e per do-
lernii di quello, ch'ioero f ia ta . Bencono-
^ceuo i o , che cióíionjQafceua da me, ne ha-
berlo io acquiftato con la mia diligcnza, 
poiche né anco hel bi tempo per qu^fio.: ma 
J:ua Diuina Maefta diedemi fortezza difey-
ta. dtChnsiohada ejfere i l m.ezjLo p c r l a p j u 
Mta contempl í í t ione . Raccontn vn 'wganno , 
i n c^i elia ftette v n tempo . E quefto Captíolo 
r m l ü i'ttle. 
Cap. X X I L 
V N a cofa vogl iodire a mío parére i m -p ó r t a m e l a quale fe a V . R . p a r r á bene, 
leferijira d'aüuifü potendo eííe hauernedi 
:loper fuá mera boma . Da l g iorno , che'i biíogno;impt¿roche alcuni libri.chctrattano 
Signore incominció afauorirmi di darmi d'oratione, f¡ dice, che quan t í íque non pofla 
queftijratti , fempre ün 'ho ra e andata ere- ranima da fe fteífa arriuare a quefto f l a to , 
ícendo quefta fortezza , e per fua miferi- per elTer t u n o opera fopranaturali,che'l Si-
cordia mi ha fempre tenuta con fuá mano, g.nor.e in lei fá , potra tiondimen© a i u t a r í l , 
che non r i torni in dietro: ne mi pare (co- innalzando io fpirito da tu t to i l creato,e fa-
me i n v e r o ¿ ) d í f a r q u a í i cofa al cuna dal cendolo falire con humil tadoppo d'hauer 
canto m i ó ; ma chiaramenteconofeo, che'l camminato raoli'anni per la via purgatiua, 
Signore e quegl i , che opera. E per quefto p ro í i t t ando per iMiuminaiiua(non so io be-
p a r m i , che l 'anima, a cui i l Signore fa ne, perche dichino il luminatiua ,penfo-che 
quefte gratie, andando ella con h u m i l l a , e vogl ia dir di coloro,che vanno profitiando, 
timore, conofeendo , che'l medefimoSigno- e chiamaíi proficienti) e grandemente au-
re lofá , e noi quafi niente, -che potra porfi. ucrtifcono,chea:l!onianino daloroograMOíSE* 
i r a quaifiuoglia gente ..iaquale per dif irat- te d'imagine corpórea, c cheprocurino d'ac-
ta , e v itioí; che íia ,.non le nuocera punto; coflarfi allacontemplatione ddla Diu in i ta , 
ne la muoucranno a mal veru.no ? anzi (co- dicendo, che quantunque rimagme fia dall ' 
me hó detio j la fara d'aiuio.,e porgera mo- • Humanita di Chrifio,per quelli pero che fo. 
do di,cauar'aííai maggior profitto.Sono gia no arriuali tanto innanzi^ed'impedimento, 
anime f o n i , le quaii i l Signore elegge per edifturbo per la piu perfetta contemplatio-
^iouar ad altre, fe bene quefta fortezza non ne. Ailegano per quefto propoí l to quello, 
che 
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cfkdiiTe ilSi^nore a g l ' A p o í l o U , quando 
voUeía ike al Cielo , circa la venuia clello 
Spiri ioSanto: Seionon p a r t í r o slo Spirito 
SantoConfolatore non verra a v o i . Parea 
me, che k hauefíero hauuto Fede ,come l ' -
hebbero doppo la venuta dclloSpiri tb San-
t o , che C h r i á o era Dio , & l iuoroo, non fa-
rebbe ftato loto d'impedihñento 1* fna Hú-
manka : perchenon ü dille puerto alia Sa-
cratiíTima Vergin&fua Madre , che pur l'a-
nmua, e piü di iULti>bi cheairegando qnel-
lo*, che diíie a g l i A p o i i o l i , quando ial i al 
Cielo i parendo loro, che comequcft'opera e 
tvvtta í"pi'-'ito 1 quaír iuogi ia cofa la p u ó d i -
ñ u r b a r e , & imped i ré ; echt in coniiderarti 
in quadrata maniera, cioe con indifFerenza 
a qualunque meditatione ,econ ailrattione 
da t n t t o i l corpóreo v eche.Dio ña?in ogni 
parte, $c t i ml ra r í i ingolfato in lm5 e quello, 
che hanno da procurare . Queí lo parmibe-
ne , ene a!cune voite íl facci ; raaalionía--
nar f i totalmente da Chrifto-, eche entri in 
contó deile noltre miferie queílo diuino cor. 
po , c ila poilo nel numero di t u r o i 1 crea-
t o , non- UN poflo fefirire :; piaccia a Sua 
Maefta , che io-fappia dichiararmi . l o non 
ardiíco ¿ontradire r eílendo-dot t r ina di per-
fone letteraie, e fpi r i tuaí i , che fanno que l , 
chedicono, eper moEte, s diueife ítrade 
guida W Signore l 'animü: ma vogl io qiü;; 
hora dirés come haguidato la mia, nel re-
G&mM m'mtrametia j e del perieolo, in cui 
rvÁ viddiper v oler mi conformar con: q-ueb-
l o , che leggeuo Credo bene , chechi ar-
ráuaíTe ad hauer'vnione', e non paí la í iea-
uan t l , ciocadhauer r a t t i , vi í ioni , & al-
tee gratie, che Dio . f i airanime, cfeegiudica-
ra per meglio i l fopradetto modo, come fa-
ceuodo 5 efe mi folTi ítata in quello . ¿redo , 
che non farei mai arriuata a quedo di hora :• 
perche (a mío gkidicio) é vn í nganno • ben 
puó eiTere, cheio lia i 'ingannata, ma d i r ó 
quello , che occorfe. Come io non. haueuo 
Maeftro,4Tii poneuoa leggere d i quefti libri^ 
permezzo de'q uaK penfauo io a poco a poco 
apprendere.qua.Ichecoia d 'oraüone, (e dop-
po veni acoriOfccre,che felSignore non me 
de non fapendolo quello mi faceíTi, in p r in -
cipiando ad hauere v n poco d'oratione fo-
pranaturale,cioe; di quiete, p rocuraüo dif-
cacciare ogni forte d'imagine di cofa corpo-
rea-, fe bene non ofauo ^ándaMna- Izando 1-
anima, perche come fempre mi vedeua tan-
to cát t iua,pareuami foíTe troppo ardire: ma 
pero mi pareua d i fentire la prefenza d i 
Dio,e coíl veramente era, e procurauo ftar. 
mi raccolta con eíío lui 3 ed é queil'oratione 
guñofa , & i l diletto-e grande, fequiuiU Si-
gnore aiutafonde vedendo c|uel ^uadagno, 
e g ü i l o , g i a non haueuochi mí faceífe ritor-
nare alia confiderat'ione deirblumanita d i 
C h r i í l o , parendomi in effetto , che mi fofie 
d'impedimenm. O Signore déU'anima m í a , 
eben mío Giesú Chrii locrocifi ífo, non m i 
rieordo mu i di que d'o pin ion e. che ten n i ^ e 
nen ne lenta pena, e non raí paia d'hauer 
fatto vn gran tradimento-, ben che per íg.no-
ranza. Ero io fiata tu t to i l tempo di mia v i -
ta tanto deuota di Chri do r e poi v crio i l fi-
ne, cioe, poco pi-imachc rSignore mi facefie 
quefte graiie d i t a t t i , e vi í ioni m i lafciai 
í nganna re . Ma durci poco lo iiar ' in quell' 
opinione 4 non potendoionon ritornar al 
m io lo 1 i t dK» £tu m ed i co 1 i (oí a r mi con q ueito-
Sígnc/re, maiffime , quando mi comunica^ 
uo v haurei io voluto tener i empre innanz í 
a g l i occhi i l fuo r i t ra t to , gia che non pote-
uo tenerlo tanto fcolpiio' nell'anima mia , 
come hanrei v o l u t o - E poílibile' , Signore' 
che mi veniíTe in pení lero , e' v i ñeiTe pur 
vn'hora, che voi douefte impediré íi mió 
maggior bene i D i dbue vennero a me t u t t i 
i beni , fe non da voi ? N o n voglio penfa-
res che inque í lo hebbi colpa, perche mi vieti 
troppo da piangere5 certaincntefu ignoran-
za; e cofi voiefte voi per vo . i ra boma porci 
r imedio, con darmich imi eauafíe dlqueft* 
errore e doppo con fare, ch'io v i vedeíítr tan-
te volte, comeappreí lo dirÓ,aeció piií chia-
ramente io conolccfíi, quanto grande fof-
fe detto errore, e che lo di'ceíTi a moíte per-
fonet come hó fatto , e perche io l a ferí-
ueiTi hora q u i . Tengo per me , che lacau-
fa di non far molteanim^ pin prof i t to , c di 
l'luueíTc infegnapa , poco haureiio potuto non arriuarad vna gran liberta d i f p i r i t o , 
imparare da' l i b r i , peroche era nnlla quel- quando giongono ad hauer oración d'vnio-
l o , cheio intendeuo, finche per ifperienza ne , í iaquei \o PanTJÍ.che due fono le caufe,m 
Süa Diurna Maeftá me lo fece capire (on- cui poffo fondare la mia ragicne,eforfe dicó 
nulla y 
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í iu l la ,ma quello,che diró l 'hó veduto per ef 
perienza r i t rouando í i molto male l'anima 
m í a , finche i l Signore le diedc luce , percio-
che t u t t i i fuoi gaudij erano a foríi ,ed vfcita 
d i q u i u i n o n f i trouaua con quellacompa-
gnia,che doppo le bifognaua per difender^t 
da'trauagli, e t emat iou i . La prima é, che v i 
camina vna certa pocahumil tk tanto diíTi-
mulaia» e nafcofta, che non íi fente. E chi fa-
tk quel fuperbo, e miferabile, come i o , che 
quando haura trauagliato t m t o i l tempo d i 
füa v i ta , con quante penitenze, o r a t i o n i , e 
perfecutioni ñ. poteíTero immaginare,non Ci 
tenga per moho ben pagato, quando per-
meita i l Signore d i fado ftare al pié della 
Crece con San Giouanni? Non so in q u a l i n . 
telletto capifea, non f i contentar con que-
ilo, fe non é nel m i ó , i lqual di tu t te le ma-
niere ando perduto, per doue hauea da gua-
dagnare; M a fe non fempre la natural con-
di t ione , od infermita lo comporta, per eíTer 
cofapenofa i l penfar nella Pafllone, ch ic i 
toglie i l contemplario, e lo í lar con l u i doa/ 
po Refufcitato ? Hauendolo noi tanto^da 
preflb nel SantlíTimo Sacramento, doue fta 
gloriofo; e non lo rairaremo tanto aff l i t to , e 
í e r i t o , verfando fangue, ftancp da ' i ' i aggi , 
pe r í egu i t a to da coloro, a i quali faceua tan-
to bene, negato, & abbandonato g l 'Apo • 
í l o l i . Perche in vero, non ferrare íi trou-a 
che pofla fofírire d i penfare a tan t i t rauagli , 
che'l Signore p a t i . Eccolo qui fenza pena, 
pleno di g lo r ia , dando vigore ad a lcun i , & 
animando a k r i pr ima, che fe ne faliíTe al 
Cielo: compagno noftro nel Santi i l imo Sa-
cramento, che pare non foíle in fuo potere 
l 'a l lontanar í i pur v n momento da noi aV-
t r i . Eche habbia potuto ioa l lontana tmi 
d a v o i , S i g n o r m í o , per piu feruirui ? che 
feciofeci, quando v'óiEFendeuo, non vico-
nofceuo j ma che conofeendoui penfaíTi 
guadagnarui pin per quefta via ? O che ma-
la ñ i a d a t e n e u o , Signore: ben mi pare,che 
andauo perduta, fe non m'hauefte, voi r i -
jpefí^Wlia buona v i ^ , attefochc i n veder-
u i io apprefíb a me, hó veduto t u t t i i beni: 
non ra'é occorfo trauaglio, che mirancíoui 
io, c: conriderandoui quale ñ a u a t e innan?.i a 
gl ' iniqui g iud ic i , non mi fia fatto facile i l 
fopportarlo. Con si buen analco prefente, 
con si buon Capitatio, che pr imo fecela 
í l r a d a a l p a t i r e , tu t to í i p u ó oíFrire; egl i 
a iu ta , eda v igore , non manca m a i , ed c 
amico vero. Veggo chiaramente, e Tho 
veduto fempre, che per placeré a D i o , e 
perche ci facci gratie grandi, bifogna pafla-
re per le mani di quefta facratiflima Huma-
n i t a , in cui diíTe Sua Diu ina Maefta , che 
íi cempiaceua, e dilettaua . Mol t i í í ime vot-
te l 'hó veduto per ifperienz^i, e me l'ha det-
to i l Signore. I n fomma ho chiaramente 
veduto , che per queda porta habbiamo da 
entrare, fe vogliamoche lafourana Mae-
fta ci moftri fegreti grandi- Si che V . R. non 
voglia^ giamai al t ro cammino, benche íi 
t roui i n altiífima contemplatione;per d i qu i 
camminerk í i c u r o . Q u e í l o S i g n o r n o í l r o é 
quegl i , per mezzo del quale vengono a noi 
t u t t i i beni, eglí l ' inftruira : i l mirar nella 
fuá vi ta e II migl ior efempiare, che po í íU-
mo hauere • Che vogliamo noi p í i i , che ha-
uere v n íi buono amico a lato , i l quale non 
ci abbandonera ne'trauagli , c t r ibulat io-
n i , come fanno quelli del mondo ? Felice 
chi da douero Ta mera , c procurera d'hauer-
lo fempre appreffo d i fe. Confideriamo i l 
Gloriofo San Paolo, come fempre hauea 
in bocea Giesvl , perche anco lo tencua 
impreflo nel cuore. Hó con diligenza au-
uertito , doppo che hó faputo quefto, d'al-
cuni Santi gran contemplatiui , che hon 
camn^inauano per altra ftrada - San Fran-
cefeo lie da fegno nelle piaghe; Sant'Anto-
nio da Padoa nel Bambino; San Bernardo 
fi dilettauaneU'Humanitaj con Santa Ca-
terina da Siena, ed a l t r i m o l t i f a n t i , che 
V- R. fapra megliodi me, Quefto d ' a lkm-
tanarll d a l corpóreo buona cofa debb'ef-
fer per certo , poiche perfonc tanto f p i -
r i tual i lo dicono , ma a mió parare ha 
da effere, r i t rouandoí i l'anima molto pro-
fittaia, e perfetta, percioche üno ad a r rn 
uar a quefto, cofa chiara e, che inirat tan-
tos'ha da cercare i l Creatore per via delle 
creature . T u t t o je conforme alia gratia , 
che'l Signore vuolfarc a ciafcun'anima , in 
quefto io non mintramet to • Quel lo , che 
vorrei dar ad intendere , e che non ha da en-
trare in quefto coto la facratiflima Humani . 
ta di Chrifto.Et intedaí i d i gratia bene que-
fto punto , che certo vorrei fapermi dichia-
rare. Quando D i o vwolfofpendere tutte 1c 
poten-
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potenze (come s'e veduto ne'fopradetu mo-
di o raüone) chiaro é, che quantunque non 
vogliamo,ci f i leu-a quefta prefenza,All'ho-
ra vada in buon'hora, felice tal perdka,poi-
che e per maggiormentc godere di quello, 
che ci pare ü perda: atieíbche a l lhora Vani-
matuua^' impiegain amarcolui. i l quale 1'-
íntellettb s'e affaticato conofcere *, edama 
quello , che non comprefe , e gode di 
quello , che non haurebbe potuio coíl ben 
godere, fe non foííc Hato perdendo fe mede-
fima per piu guadagnarfi. Ma che noi a bel-
lo í tudio , e condiligenzcc'auuezziamoa 
non procurar con tut te le noñreforze : a 
portar fempre prefente (e piaceííe a Dio.^die 
foíle fempre)queLta facraülíima Humani ia , 
queftodico, che non mi par bene e^ che fia 
vn carainar l'aniraa al vento , ed aria , come 
íi fuol diré ; imperoche pare non habbia ap-
poggio.pcr molto,che le paia d'andar piena 
di Dio.Gran cofa é,mentre viuiamo,e liamo 
huomini.portarlo auanti h u m á n a l o , exjüe-
i\o e l'altro inconuenicnte. che dico eíferui . 
11 primo giá incominciai a d i r é , che era vn 
poco di rnancamento d ' h u m i l t á , di y oieríi 
l'anima da fe eleuare pFÍma,che Dio l'innal-
z l , e non contentarfi con medit^e cofa tan-
to pretiofa,e di voler eífcre Mariáv^rima d'-
hauertrauagliatocon Marta.-Quando pero 
vorra 11 Signore, che ció fía , beiiche ha dal 
,j>fimo giorno ; non c'é che temeré ; ma 
facciamo noi quel , che dobbiamo dal can-
to n o ñ r o , ritirandoci con humilta, enon 
procurándolo , come credo hauer giá det-
ro altroue . Q u e ñ o picciol'atomo di poca 
humil ta , ancor che paia mil la , fa pero 
gran danno achi v n o k prorittareneila con-
lemplatione . Tornando dunque al fecon-
do punto , non í iamo noi Ange l í , ma 
noi all'hora mirare come huomo ; e con 
derandolo con debokzza, e t rauagl i ; c per 
noibuonacompagnia :. &: vfandoci a que-
fto , é moho facile i l trouarlo apprefib n o i , 
fe bene verranno certe vol te , che non íi po-
t ra n é l ' v n o , ne l 'altro * Per queílo effetto 
e bene quello , c h e h ó d e t t o , d i non pro-
curare , né andar dictro a confolationidi 
fpiri to, vengado, che vuole: 16 ñ a r abbrac-
ciatoconla Croceé vnagran buona cofa -. 
Abbandonato rimafe queño Signore d -
ogni confolatione, fu iafciato folo ne'traua-
g l i , non lo lafciamo n o i ; che per pi i i falire 
egli ci porgera .meglio la mano , che non 
faprannofar le nolhe diligeuze : e fi a í íen-
tera , quando vedra cosi conuenire : 1'-
ifteífo dico , quando vorra darall'amma 
qualcheeftafi , ó ratto , comedifopraac-
cennai . M o h o piace al Signore Iddio i l ve-
der vn'anima , che con humilta pone per 
mezzano i l fuo Figliuolo; eche i'ama tanto , 
che anco volendo Sua Maefla innalzarla 
a molto alta contemplatione , fi conofce per 
indegna, dicendo con San Pietro ; Scoftate-
u i da me Signore ^perche fon huomo pec-
catore . Queí lo ho io prouato; cosi Dio ha 
guidato l'anima mía.AItri anderanno (come 
h ó detto) peraltro fentisro: quello, che h ó 
io conofciuto, & intefo, é , che tut ta queí la 
fabbrica dell'oratione va fondatain humi l -
l a , e che quanto piu s'abbaíTa vn'anima 
nell'oratione; tanto piu Dio l ' innalza. NOQ 
mi r icordo' , che m'habbiailSignorafatto 
grada moltofegnalata , diquelle, chedi-
ró appreflb ,clie non fia ñ a t a , m e n t r e í lauo 
annichiiandomi , e confondendomidi ve-
dermi tanto miíerabile , ecattiua , epro-
curaua anco Sua Maefta darmi ad inten-
derc cofe per aiutarmi a conofcermi , che 
habbiamocorpo | i l vo le rc i fa r 'Angel iñan- io non l'habrelfaputo immaoinare . T e n -
donella térra ( etanto nella térra , come 
io v i í laua ) é fciocchezzá grande : anzi 
per ordinario , íi pen í i e roha neceífita d'-
appoggio^ benchealcunevolte efca l 'ani-
ma di fe, ó fpeffo v ada tanto piena d i Dio , 
che non v i fia bifogno di cofa creata per 
raccoglierla . Quello non é tanto ordina-
r io ; &attefcchein negotij , perfecutioni, 
e trauagli ¡ quando non fi puó hauere tan-
ta quiete , & in tempo d'aridita e molto 
buon'amico Chr i í l o , percioche f i p u ó da 
P a m Prima. 
go io per me , che quando Tanima ta 
qualche cofa, dal canto fuo per ahitar f i i n 
queft'orationedVnione , che fe bene fubi-
tofubitopare , che leg iou i : nondimeno, 
comecofanon fondata ; tornera ben pre-
ñ o a cadere ; e temo , che non arriuera 
mal alia vera pouerta di fpirito , la qual 'é 
non cercar confolationi , ne gufti n e l l -
oratione ( che quei del mondo gia íi fo-
no lafciati ) ma confolatione ne'trauagli 
peramordicolwi , che fempre v i f le ine l f i j 
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c lo ftarrcnje l'aníma m q a c ( ú , cnelk aridi-
tá quieta ¿ che quantunqueqiaalchepoco íi 
fentana, nan pero dannoinqnietíidiQe, ne 
quclla pena, eheíeatono alcuncpcríbiae, le 
qual irenoni í lanno fempre trauagliandos 
& operando colliiitelleito, ó íenon lengo-
EO deuotione, penfano, ebe tütto íia períb i 
come fe per la lor fatiea, eirauaglio» íi meri-
tafíe tamo bene ^ Non dicoj. che non í i pro-
curi , eche non i ñ i p o con diHgente atien-
tionc dinanzla Dio; mache Sí non potran-
BO hamere né pur'vn buon peníiero (^ come 
difli vn'aliirá volta) non per queüos'am-
fnazzinod'aflííitiionc i íeruiinutili í iamo ; 
che peníiamo potere? Piil piace al Signore, 
che conofeiamo quefto, e ci facciarao aíinelli 
f ertirare la mota dell'aeq.ua T che s'e detta : 
eheíe bene adocchErerratl, e non íntenden-
do ^u.lilo che fatíno^ca^ieraniio nondimeno 
piu accm, che'l giardiaierecon tutta lafua 
diligenza. Con liberta s'ha da camrainare 
in quefío vkggio, ¿ o ü i , e rafiegnatlnel-
•ie mani di Dio; feSua Maefta ci vorra fiar' 
afcendere ad eífer di quelli delta íiia camera, 
e dc'piii intimi , andar di buona voglia; 
guando che no, fcrmrene gltvffici baí i i , e 
non metterci a federe nel mlglior luogo, co-
toe h© dettó aleuna volta. Ha piu peníiero 
USignore, chenoi, esa per quaroíEcio e 
bnonociaícnrio " aeheferue gooernaríi da 
le fteíTo ch ig iá ha dáta la íua v o l o n t á a 
Dioi1 Arnioparere, aí íaimeno íi íbfFerifee 
^uiy che ntl primo'grado deii'Oratione, e 
fa molí© piu danno, fono benifopranatu-
rali . Se vno ha cattlua voce, per moho, 
ehe íi sforzi di cantare, non la £a diwentar 
buona; fe Dio^lie la vuol daré, non ha 
cgli bifogno di prima canticcijia^c, e gri-
darcfupplichiamelo noidunquefempre, 
che ci feccia delle gratie, ma tenendo noi 
prima foggetta, & arrefa Tanima benchc 
cqnfidatanellagrandezza , e liberalita del 
Signore - Hora fe gli danno Ifcenza, che 
itia alli piedi di Chrifto, non procuri di le-
«arfi di quíui , ma vi Ciá volentieri, cd 
ímittla Maddaíena, che quando ñara for-
te, e perfeuerante,tion lafeiera Dio di con-
durlaaldéferto. Laondeeforto V . R. che 
finche non troua chi habbia piu efperíen.-
' sadi mey ó lo fappia raeglio , fe ne ftia in 
queilo. Se fono perfone, che incomincia-
noaguflare d i D io , non creda lorofadf* 
meme^perchc pareadle loro gioua,e ebegu^ 
ftaaopiü a i u t a n d o í l . Quando Dio» vuole , 
ó comevienalla feoperta fenza quefti a iu -
tare l l i ! peroche per mol to , che no í c i ado-
priamo ^ rapifee lo fp i r i to , come vn gigan-
te fortiííimo prendferebbe vna paglia ; né 
baila reíiftenza v é r u n a . Che modo di ere-
dere, che quandbegli voglia far lo , a ípe t -
taT chelrofpo v o l i da íe fteífo .. Anz i p i * 
d i f f i c i k , e piu greue mi pare l 'eleuaríli l no-
íleo fp i r i to , fe Dio 'non é qtreglí , chel ' in-
n a k a ; perche fta cari co1 d i t é r r a , e d i m i i -
le impedimenti ,gí§l i gioua poco i l vofcrvGfc 
lare; che quantunque íia p i i l natitrale a luí 
che al rofpo ; fta nondimeno gia tanto im-
meríb nel fango, che per fuá colpaperde 
quefta natural 'attitudine . Voglio dunque 
concluderecon.qu. ' ík>, che fempre, che í i 
penfaa C h r i í l a , ci ricordiamo delFamore,-
con checi fece tante gratie ( e quanto gran-
de celo moftró Dio indarc i tal pegno d i 
quclloscheci portayattefoche da ' amore í i ca-
na araore. Et ancorehe íia ÍBOIÍO a l princi-
pio, e noi a í f a i c a u i u ^ e miferabili,procuria-
monon^meno d'andar fempre confideran-
doqucí loye deüeílandbci ad amare; peroche 
fe'l Signore ci fa vna vaha gratia, che ci re-
Mirapre í fo nel cuore que í l ' amoreogn i cofa 
ci f i rendera fac le , ík operaremos con moka 
preílezza,» e facilité Sua Maefta í i d e g n í a 
darcelov fapendo quanto ci conuiene , per 
q.ueíl,arnQre ,ch>'egli ci p o r t ó , e peí fuo gio-
riofo Figl iuolo , i l qmle tan to a fuo cofto ce 
lo d imoí t ró . Amen . V n a cofa vorrei do-
man dar a V . R.. come m principiando i l Si-
gnore afar 'ád vn'anima gratie tanto- fubli-
m i , quanto é i l porta in perfetta con templa-
tiene, non-fubito rknane totalmente perfet-
ta,come di Eagione dourebbe? (dico di ragio-
ne,pcrche chiriceuecofi1 gran bene non dbu. 
riaTnaidefiderareconfolarioni della térra ) 
perchenel ra t to , e quando gia rán ima ftít 
piu habituata a riceuer g ratie, pare, che piu 
fubi imi efíetti in lei n í p l e n d í n o , e quanto 
fonomaggiori le gratie y tanto piu ftaccata 
í i vede dalla térras poten do i l Signore in v n 
punto*, quandc^eglá a r r i ^ lafciarla fantifi-
cata , e perfetta: e nondimeno lo ík doppo, 
per f í t t ionandola , andaiido i l tempo di ma-
no i n mano nella v í r u i - Quefto vorrei io 
fapere. 
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i a p e r c , c h e n o n l o s ó ; i i i a s ó b e n e , c h e d i f f e - de'beni: per non lafciarcofa da farl icon 
rente fortezzalarciail Signore, quando ncl quelli, ch'egli ama,e neila gui fa , che vede, 
principio 'ú ratto,od eí tal i non dura pii i^he che la ricenono, co l l da, e ñ comunica: A m ^ 
v n batter d'occh^e q u a ü tion f i fente/e non chi Tama, o che büon 'amante , ó che buon'a-
g l i eftetti, chelafda j e quando vk piü alia mlcQ í Q Signore dell'-aniraa raía, echi hau-
lungaquefta gratia . Vadomoltc vol tcdu- ra parole per dichiararequdlo, che date a 
h i tando, í'e nafcedal non d i í p o r á Cubitol ' ' 
anima totalmente , fjnche'l Signore apoco 
a poco non la va alleuando3c la fa rifolucrc, 
dándole focze v i r i l i , perche affktio lafci ySc 
abbandonii l t u t t o , corae fcce con la Mad-
dalCTia án breuiíTimo terapo. Lo fa ancora 
colorOjChe íi Edano di voi,e quanto peí con-
trario perdono quelli ,chc arriuati a quefto 
í t a to fi riman^ono cofi. loro í t c í l i . N o n 
vogliate vo i quefto, Signore, attefo eh,e piiV, 
d i c ió f a t e v o i , vedendoad vna cafa tanto 
miferabile, quantola mia : fiatebenedctto 
con altre perfone, conforme che elle f* por- eternamente. T o r n o a pregar V.R.che quc-
t a n o i n lafciar'operarea Sua Macftá.', ma 
non finiamodicrederc, che anco inquefta 
v i t a da i l Signore cento per v n o . Stauo an -
cora penfando qucfta comparatione, che 
•quantunque í i a tu t t ' vno qucilo, che íi da a 
ftc cofe d'oratione, che h ó fcritte,fe le confe-
rirá, con perfone fp i r i t ua l i , auucrtifca, che 
fijno veramente tal i : perche fe norufanno fe 
non v n cammino, ouero íi fono fermate^nel 
mezxo, non potranno cofi dar nel í e g n o : ed 
(qoloro, che íi dicono P r o í i d e n t i , e quello, alcunc vene fono,chc Cubito da principio le 
che l i da agl ' Incipienti i fia nondimenoco 
¡me vncibo., d icui manginomolteperfone, 
che aquclle, chenemangianopochino,rc-
í \ a p í a m e n t e i lbuon faporeper alquanto 
fpatio d i tempo; a quelle poi,ché ne prendo-
no v n poco piú , aiuta a foftentarle: raa a 
qucllc che ne raangiano aífai, da v í t a , c for-
za : etante v o l t e l i p u o l mangiaredisi per-
fetto cibo di vi ta , che gia l'anima non man 
.guida D io per a l t i í I lmocammino,e pare lo-
ro , che á m i l m e n t e g l i a l t r i potranno quiui 
profi t tarc , e quietare r inte l ie t to , c non fer-
u i r f i de'mezzi di cofe corporee,e fe ne rimar-
ranno aridi come v n l£gno:ed altre íi traua^ 
no : che hauendo hauuto v n poco Voration 
di quiete, fubito ci penfano,chc coras hanno 
rvnovpoflTono far l ^a l t roancpra^ in luogo 
difar p ro í i t t o^ to rnc ranno ín die t ro , come 
ei piu cofa, che le piaccia , fenon q u e í i o , hodetto: í i c h e i n ognicofaéneceflaria l'ef 
perchefperimenta i l g i o u a m c n t o ^ h e í e f a i e perienza, eladiferettione. I l S i g n o r e c c i | 
t i eng ia tanto añuefat to i l guftoa q u e ñ a conceda per fuá bon ta . Amen^ 
fua^iita , dic vorrebbe anzi moriré , che ha-
•uer da mangiarc altre cofe, che non feruono Ritwna alia Relatione dellafua vitá\ e come cv-
ada l t ro , che perleuar vía i l b u o n faporc, 
che laícióil buon c ibo . Coí l anco vna buo 
na compagnianon fa tanto giouamento, e 
p r o f i i t o i n vn.giofhoconla fua fantacon-
yerfatione: quanto fa i n mol t i , e ponno eíTe-
re tanti i g iorn i , che ftiamo conefla, che d i -
uen t i amoíap t i , com'ella, fc'l Sig-ci da i l fuo 
aiuto,e fauorerin finetuttoconfiftean che lo 
yoglia Dio , & in darlo a chi egli vuole: ma 
importa a í ra i inr i fo luer í i , ch i gia incorain. 
cia a riceucre q u e ñ a .grat ía , d i ü a c c a r í l da 
tu t to , 5¿: a iax d i IciqwcUa fliraa, che -e di ra-
gione. Parmianco,cheSua DiuinaMaeftk 
vada prouandochi i'ama, horacoirvno,ho. 
mmeto a trattare dimaggierperfemme^ e per 
c¡(tdU mexjLt. E moho -otileper le perfone^  che 
gonernam anime d'oratione ^perfaptre, come 
hamo JÍ "port^f/i nfprmctpij j E dice il gioua-
mente, che fue a íez ilJ opería gitidare chi ta 
gQuermua. 
Cap. XXlí l . 
VOglio hora tornare a quello, che dice-uodella mia v i t a , che c redoeñermi 
trattenuta pi i i del douerc, ma l 'hó fatto, ac-
cioche s'intenda meglio quello, che Cegué. 
Sark altro libro miouo di qu i auanti,vogUo 
d i r é , altra vita nuoua. Quella, che h ó me-
ra coll'altro, feoprendochi egli e con si íbu - nata fin qui , é ftata miaj quella, che h ó viC-
rano diletto,perauuiuar laFedc,fe é raorta^ futo doppo, cioé da quando incoraine'rai-a 
•diqueIlo,che ci ha da dare,dicendo: M í r a t e , dichiarare queftecofe d'oratione, pofíb d i -
che ao e vna ^occia deU'immenfo Océano r e , che fia f u t a d i Dio , attefo che I ) i o viue-
u a i n 
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ua in me, a quel , che mi pareua, perche co-
Kofco ,chefarebbeítato altrimente impoí l i . 
bile vfcire in si poco tempo da coíi malí Co-
í l u m i , & opere. Siai l Signorelodato che 
m i liberó da me fteífa. Hor incominciando 
io a leuar via l 'occaíioni , & a darmi pi i \ al-
Toratione, cominció i lSignoreafarmidelle 
gra t ie , come queg l i , che deílderaua ( per 
quanto fi vidde (eheio le volefll r iecúere. 
Incominció Sua Diuina Maeí la qua í i del 
continuo a darmi orat íone di quiete, e bene 
fpeíTo d'vhions, che duraua v n gran pezao . 
Come io fapsuo, che in quefti tempierano 
occorfe molte i l iu í lon i , e grand'inganni del 
demonio i n donne,cominciai a t emeré , per 
eflersi grande i l d i l e t t o , efoauita , chefen-
t i u o , e molte voltefenza poterlo sfuggirei 
fe bene dall'altro canto fcorgeuo in me vna 
í icurezza grandiíIima^chefoíTe cofa di D i o , 
particolarmente riirouandomi aU'oratione, 
e yedeuo, che ne rimaneuo afíai migl iora tá j 
econ piú fortezza. M a in diftrahendomi v n 
poco ; tornauo a t emeré , Se a dubitarc, fe 
pretendeua i l demonio, con darmi ad intciiv 
dere, che foflecofaj^uona, íbfpenderel ' in-
t e l í e t t o , perlcuarmi rorat ion mentale, e 
che non potefll io penfare nclla Paffione, ns 
valermi dell 'intelletto difcorfiuo, giudican-
do ció maggior perdita, non intendendolo 
per ancora. Ma cornegia la Diuina Mae-
í l a voleua darmi lume, perche non TofFen-
d e f l i , e conofcclli, quanto grand'obiigo le 
teneuo, crebbe di maniera quefto t imore , 
che mi fece cercar con diligenza períbne fpi-
r i t u a l i , con cuiconfer iré: chegia iohaue-
uonot i t ia d'alcuni , eíTendo venuti qua i 
Padri della Gompagnia di Giesu, a" quali io 
fenzaconofeerneaicunoera molto aíísttio^ 
n a t a d a í b l o fapere i l m o d o , che teneuano 
d i f a n t a v i t a , &ora t ione ; m a n o n m i t r o -
muodegnadi parlar lo ro , neforteper ob-
ísedirli , cheqüefto mi faceua|5Íri t emeré ; 
peroche t ra t tar , e conferir con e í í i , ed eífer 
ioquel la , che ero 7 m i l i rendeua cofa du-
r a . PaíTaiin q u e ñ o alcun tempo, finche 
doppo certi t i m o r í , c inolti combattimenti 
hauuti in me ilefía, mi rifoHi a conferiré 
con vna perfona fpiritualc, per domandar-
le , cheoratione fofie queiia, ch'io teneiio, 
e per pregarla a darmi luce, fe andauoin-
gannata, e finalmente perfar tu t to cuel-
l o , ch'io po te f l i , per non offendere la D i 
uina Mael.\k. Irtiperoche la mancanza (co-
me hó detto) che vedeuo in me di ifectezza. 
mi faceua ftare tanto t imórofa.O chegrand' 
inganno, Signor m i ó , che per volcr'io eífee 
buona m'allontanauo dal bene. Credo, che'l 
demonios 'adope^iaílai in queí lo , quartido 
la perfona incomi ncia a darfi alie v i r t u , poi. 
che non mipoteub vincere. Sa eg l i , che 
tu t to i l rimedio d'vn'anima confifte i n t rat-
tare, e conferiré con g i l amici di D io onde 
nonci era termine, che io mirifolueí l i a 
q u e í l o . Afpettauo di emendarmi pr ima; 
comequando lafeiai l 'oratione, e forfe non 
m i farei r i fo lu ta , r i trouandomi tantq cadu-
t a , e legata in eofclledi mal'vfanza, econ-
fuetudine; chenon poteuo finir d i conofee-
re , che foííero male , onde fu ben díbifogno 
dcll'aiuto a l t r u i , eche mi porgeflcla mano 
per riforgere. Benedetto fia Dio , che final." 
mente m e l a p ó r f e , efu egli i l p r i m o , che 
m ' a i u t ó . C o m ' i o v i d d i , che andauatantQ 
auant i i l mió t imore, perchecreíceual 'ora-
t ione, giudicai efierin quefto, óqua lchc 
gran bene, ó g rand i í í imo male percioche 
gia bcn'intendeuo, ch'era cofa fopranatura-^ 
rale quefta, che haueuo ; attefoche alcimc 
volte non poteuo far reTiftenz,a,!3e impedir-
la | e ne anco era poffibile hauerla, quando 
voleuo. Difcoríl t r ame , che non.haueuo 
r imedio , fe nonprocurauod'hauerla con-
feientia netta, e d'allontanarmida ogni oc-
c a í l o n e , benche forte de' peecati venia l i ; 
impefoche eíTendo fpiri to di D i o ; era chia-
ro i l guadagno ; fe era del demonio procu-
rando io d i piacere al Signorc, e di non of-
enderlo , poco danno mi poteua í a re , anzi 
ne farebbe egli rimafo con perdit^7. Ri fo lu-
ta in quefto, e fupplicando continuamente 
i l Signor" a darmi a'mto , procurando le 
fudettecofe per aícunt g io rn i , conobbi,che 
non 'hau-ua Tanima mía forze da riufcir 
con tanta perfettione da fe fola v fenza l 'aiu-
to a l t ru i per caufa dialcune affettioni, eh' 
io portauo a cofe , le quali , ancorche 
per fe íleíTe non foíTero tanto male, baftílúa-
no pero per diftruggere, e rouinar tu t td . Mi 
fu data no t i i i ad i vncer to Sacerdote aífai 
dotto, i l quale íl ritrouana in quefto luogo , 
la cui b5ia,e v i ta íingol'are prihíúpiaua i lSL 
griore a far c o n o t e e dalle gemi,e pfocurai 
per 
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oermezzodi vnSantoCaualiere, c h e í l a i n ueua( c h e b e n d i r a g i o o e d o u e u o e í r e r t a l e , 
ouefta C i t t á , parlargli (e queílo Caualiere conforme a U ' o r a ü o n e , che vidde hauermi 
ammogiiato ,ma di v i ta tanto efemplare, e D i o data)accioche in neífuna maniera 10 of-
viruioia;ed e d i tanta orationc,e c a r i t a t e fendeíñ , né difgnftaíli la Dmina Mael ta . 
Come io viddi la fvia rifolutione tanto pre-
ñ a i n cofette,dalle quali non haueuo fortez-
za per liberarmi coli fubito con tanta per-
fettione, me n'affliííi; e vedendo, che pren-
deua le cofe dell'anima mia , come cofa, con 
huomo d i cni douelíi d i fa t to fin!re,e torla via del tu t -
grand'intelletto," e mcko afFabile con t u t t i j t o , pareuamifofle neceíTario aitro maggíor 
in ogni coía rifplende la fuá bontí t , e perfet-
tione, e con molta ragione, efTendone venu-
to per fuo mezzo gran bene a molte anime, 
per haaer'egli tant i ta lent i , che quantmi-
que i l fuo flato non raimLcon tu i to ció non 
p u ó lafciar di negotiare con eíli * 1 
la fuá conuerfatione non c punto noioia,ma f tudio , e deftrezza. ín fine conobbi, che i 
tanto dolce, foaue, egratiofa, oltre ad cfícr mezzi,ch'egli mi daua,non erano. quelli , che 
re t ta , e fanta; che cagiona gran contento a 
chi feco t ra t ta : tu i to indrizza, Se ordina per 
gran bene deiranimc^con ie quali conueria : 
e pare non habbialtro penílero, che conten-
tar ..e farpert\ .uii que!lo, ch'egli vedecon-
uenir f i . Hor quefto benedetto , cfant'huo-
mocon la fuá in-duftria, parmi,fn principio, 
perche ranima nua fi falviafíe . Stupifco del-
la fuá grande humilla,poiche volfe yéniré a 
vedermi,con haiíer e g ü / e mal non mi ricor. 
do, poco meno di quarant'anni attefo, 3c ov 
bifognauano peí mió rin-edió, mache pin 
tofto fofíero per anima \ñii per'fetta : che fe 
bene quanto a i fauori, e gratie di Dio ftatio 
molto auanti , m i ritrouauo pero aiTai ne' 
principi) della v i i t ü , c mortiíteatione. £ c e r , 
to fe io non haueíli i iaúuto a t ra t tar , e con-
ferir con a l to , che con lui , iocredo, che non 
haurebbemai fattoprofino i'anima mia , 
percioche raHiittione , che micagionana ií 
vedere,che no4 faceuo, ne,parmi,poteua fa. 
re qvielio, cheégl i m i diceua 1 era baftarue a 
tenuta grand'oratione (non só,fe fono due,ó farmi perdere-ía fperanza , ed abbandonar 
i r eann imanco) emenavna vita con tu t ta ognicofa-Alcune voltemimerauiglio, che 
quella perfeuione , che pare corr.porti i l fuo effendo perfona, la quale ha gratia panico-
í l a t o . Imperocbehá vna mogliecofi gran 
ferua di D i o , e di tanta carita, che per caufa 
di lei non íi perde, né d i ü r a e , ne lafcia d'ef 
fereperfettamente fpirituale. In fomma pa. 
re , che Dio l'eleggeífe, e dotaffe di tali gra-
lare dlncainminare, ed'appTeíTareanímea 
Dio.come non piaeque al Sígnore.ehecono-
f e d f e í a m i a , né voleíTe prender íi carteo di 
lei: ben írfaccorgo, che tu i to ni per m a ^ i o r 
mió bene, pérchelo conofceíTi, e t r a t t a í l i 
t i e , quali conusniuanc a moglie di chfegli con gente tanto farita,quanto é quella della 
fapeua farebbe flato íi gran feruo fuo J A l - Compagnia di Giesú. Dalí hora rímaíi d'ac-
cuni loro parenti s'erano apparentati con cordocon quefto iantoCaualiere,che venif. 
a l t r i miei : Kaueua parimente queí lo Ca- fe egli a vi í i iarmi qualche volta: qw ñ v i d -
ualiere gran comunicatibne, e farailiaritá delafuagrand'humikain volerragionare, 
con vn'akro gran feruo di D i o , che haue- e conferiré con perfona tamo miferabile, e 
ua per moglie vna mia forella eugina. Per cattiua 5 come fon'io. Cominció nel v i í l tar -
queí ta yia dunque procurai mí venifle a mi ad inanimirmi , d.cendomi, ch'io non 
parlare i l Sacerdote tanto feruo di D i o , che penfaí'il in vn giorno hauermi da fiaccar da1 
hode t to , eífendo moho amlco fuo: epen- t u t t o , che apoco apoco lo farebbe i l Si-
faiconfefiarmi da l u i , e prenderlo per Mae- gnor ldd io ; eche incofe ben lees:icri era 
i t ro e^ guida . Hor conducendolo egli a par- egli ftato mol t i anni , che non s'eraln qucl -
larmi , e rimanendo io con grandiíTima con- le potuto vincere i O humilta quanto gran 
fufione di yedermi in prefenza d'huomo si bene f a i , doue t i r i t roui ,ed a quelli,ches'-
Santo, g l i diede con tó dell'anima nvia, e accoftanoa khi l ' hk . Diceuami qaeftofan-
cíeU'Dratione, che faceuo; che confeífar non to (che tal ragioneuolmente, a mió pare-
mi vtíUc dicendo, che era moho oecupaio^ re, lo poífo chiamare) alcane fue debokzze 
era ysramente t m s Ccminció egli con fan- (che tali a lui pareuano pift la fuá hu -nilta ) 
ta rifolutione a guidarmi come fone, e pro- per mió rimedio, ie qmii ben confideraie 
P m e Prima, F 3 con- . 
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conforme alio ñ a t o fuo, non erano manca- D i o , ch lo m'aeciecaíTi, per non conofcerlo 
ment i ,né imper feu ion i ;ma conforme al^mio Leggendoaticntamente alcuni L jb r í , per 
farebbegrandi í í lmo difeitol 'hauerle, N o n 
dico io q u e ü o féhza p r o p o í i t o , fe ben parrá* 
ad aleuno, chrio mi diffonda in m í n u t e z z e , 
ma impor ianotanto , percheincominci vnr 
anima a profittare, e per fárla vfcire a vola 
vedcre, fe m'haüeí íéro ínfegnato a faper d i -
re qnalchecofa della mia oratione, trouai in 
vno,che s ' íntítola, Salita del Monte* circa d i 
quel lo, che tocca allsvnione deiranima coa 
D i o , t u t t í i fegni, che haueuo io i n quel non 
re, benche non habbia ancor penne(come Ci penfar'a cofa alcuna (che qüefto era quello Y 
fucl d i ré) che neífuno lo crederebbe, fe non ch'io pivuliceuo, cioé.che non potcuo penfa. 
chi l'ha prouato. E perche fpcro in D i o che re a cofa veruna, quando ftauo i n quell'ora-
t íone) e fegnai con alcune linee i luoghi , do-
ne ü d íceuano , e g l i diede i l l i b r o , accioche 
cgl i , e l 'altro Sacerdote íude t to ,huomo fan-
to , e feruo d i D i o lo confidcraíTcro, c m i d i -
cefícro quello, che haueuo da-f^re: eche fe a 
loro fofle parfo, haurci lafciáta totalmente 
l ' o ra t íone ; imperoche a che fine haueuo io 
da raettermi in queü i pericol i , fea capo d t 
q u a í i vent'anni, che la faceuo, non haueuo 
guadagnato ben veruno, ma íblo í n g a n n i 
del deraonio? che meglio farcbbc non la fa-
Sc bene ancor quello mi fapeua forte*. 
V. R fe n 'approí i t te rá moho , lo dico q u i , 
c ioé , chefii t u i t a lafalute rnia i l fapermi 
queíVhuomo curare, edhauer h u m i l t a , e 
carita i n v q i r m i , e t ra t tener í i meco, ed an-
che patienza i n vedere, chelo non m'emen-
dauo in tu t to . Andana con difcretüone,dan-
domi a poco a poco modi d i vincerc i l De-
monio . Comlncia i ioapor tar l i íi grand'a-
more, che non ritrouauo per ranimamia 
maggior quiete, e eoníó la t ione , che i l gíof-
n o , che lo vedeuo, fe ben'erano poche voír 
t e - Q u a n d o e g ü i n d u g i a u a a venire , fubi-
t o me n'afnigeuo grandemente» pareado-
m i , chepcreíTer'io tanto cattiua non vo -
leíTe egli venire a vedermi, c parlar meco. 
Com'egli ando eonofeendo le mié si grand* 
imperfettioni (e forfe erano^epcati, benche 
<ia quando incominciai a t r a t t á r , e conferir 
fecojm'eroalquanto pin emepdata) e chegl i 
manifeftaí legratie, che D i o mi faceua , per-
che mi deíTe luce; mi difíeichc non s'accorda-
ua vnacofa coll 'al tra, chequel l í fauor i , e 
gratie erano di perfone gia molto mortifica-
t e^ vi r tuofein grado emineHte}eche per ció 
nor^poteua íafeiare di grandemente teme-
re;atteÍG chein alcune pareuali fpir i to cat t i . 
•uo, ma che non íi determi ñaua a tenerlo per 
certo a pero ch'io penfaíli bene tu t to quello 
che intendeuo,econofceuo della mia oratio-
ne, eche poí a l u i l od íce f l i . Ma i l trauaglio 
era, che né poco, né molto íapeuo io d i r é , 
che cofa fufle la mia oratione; percioche 
queí la gratia d i faperlntendere quello che 
£ a , edi faperlo diré, ha poco tempo, che D i o 
me l'ha concefla - Com'egli mi diíTe quefto, 
con la paura, che n'haueuo , fu grandf la 
mia aft i i t t ione, c lofpargiraento d i tagr i -
merperchein verode í ide rauo ioa í fa i di pla-
ceré a Dio,e non mi poteiio perfuadere, che 
foíTe cofa del Demonio , ma -pero temeuo, 
che per l i miei gran psecati non pcrmetteíTe 
re 
hauendo g i á i o p r o ú a t a , quale í i ritrouaf-
fe l'anima mia, quando lafeiail'oratione: í í 
che per douunquc m i voltauo v m í vedeuo 
i n gran t rauagl io, & angui l la , agu i fad i 
chi ftefiein mczzod 'vn fiume groíl iff imo r 
che a qualunque banda voglia a n d a r é , per 
t u t t o teme maggior pericolo, cd in tanto fe 
ne ñ a egli qu. i í i aftogando. E quefto v n 
trauaglio g r a n d i í l i m o , e di queft í n ' h ó io 
paífat i mol t i T come auanti d i ró ; che fe 
bene pare x che non i r a p o r t i , g íouerk fbrfe 
perfapere, comes'ha da prouare lo f p i r i -
t a . É veramente í í patifcegran t rauagl io , 
ebifogna andar con molta con í ide r á t i one , 
e prudenza , maífime con donne , attefa 
chela no ft ra debolczza e grande * c í i po-
t r i a venire a gran male, dicen do íi loro tan-
to chiaramente, che e cofa del Demonio , 
ma conírderar lo molto bene, ed allontanar* 
le da' pericol i , ehevi poíron'eíTere ^ auuer-
tendole, che faccino gran cafo di tenerll 
t u t t o fegreto , ed e íE anco l'ofiferuino , 
perche conuiene . N e l che ragiono» come 
quel la , che m'ha coftatoaíTal trauaglio non 
hauerlotcnuto alcune per íbne y con lequali 
h ó c o n f e n t o la mia oratione, ma comuni-
cando g i l v n i con g l í a l t r i per bene, m'han-
no fatto gran danno, eííendoll diuulgate 
cofe, chefarebbe i lato meglio atenerle fe-
grete,, 
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-érete, poiche non fono cofi per tütti , e pare- v n libro, che pare il Signore me lo pofe ncl-
uachelo publicado io. Credo, che fenza lemani. vnajfcntenzadiSan Paolo, che 
colpa loro l'faabbi permeño ilSignorc,acdo 
che io patiífi i Nen dico, che palefaflcro 
quello, ch'io dkeuo loro ÍH confeflionc; ma 
come erano perfonc, alie quali ne dauo con-
per caufa de' mió. timori, perche mi def. 
íero lume, parma a me,che doucano tacere. 
Con tuttoció non tn'arrifchiauo mat4i ta-
cere cofa alcuna a pcrfonctali. Si che dico, 
che s'auuertifcbino con moka diferettíone, 
animándole, & afpettando tempo, perche 
i l Signore le aiuicra, come ha aiutato me, 
chcaltrimcntcpcr «fíer'ío tanto timida, e 
paurofa , grandiíTimo danno m'haurebbe 
fatto, c col gran mal di cuore, che patluo ^ 
refto attonita, come non mi cagionaíTe af-
fai nocumento. Dato dunque il libro, e 
fatta larelationedella mia vita , e peccati al 
meglio, ch'io potei al detto Gaualiere ( alia 
grofla, non per via di confeíTione, per elfer 
¡egli fecolarc, ma ben gli fignificai, -quan-
toeattiua io fofli (coníiderarono i due fer-
ui di Dio con gran carita , <& amore quello, 
che mi conueniua. Venuiala rifpoíla, che 
io con aflai timore .afpettaxio , eflTendomi 
raceomandata a molte perfone, chepregaf-
fero Dio ^er me, cd io pare con feruent^ o -
rationi in quei giorni íuppl icato lo; con 
grand'affanno venne a trouarmi i l Caualk' 
re, edinfmichea tuttoparere d'entrambi 
craeoíadel demonio: che quello, che mi 
conueniua, era il trattar, c conferiré con 
qualche Padre della Compagnla di Giesii, 
checomelo f cefli chíamare, dicendo, «he 
haucuoneceíTitadiluí , farebbc venuto; € 
gli deífi contó minutamente di tutta la mia 
v i ta , enaturaleza, eciófaceffi con ozni 
chiarezza in vna confeflílon genérale, che 
per Ja virtu del Sacramento dellaConfefllo 
nc^l idarebbei lS igñoremaggior luce? ef-
undo qucñibuoni Religioa molto Tpaú-
mentati incofe di fpirito, e che non tran-
fgredifli punto diquanto mi diccíTc, impe-
roche mi ritrouauoln gran pericolo, fe non 
haueuochimi guidafTe; eereggefle. Mica-
gionó queílo auuifo tanto timore, c si gran 
pena, che non fapeao, che mi fcre, ne fe. 
ceuo altroA che pian^erc, cftandomi vn 
giornoin^n'Oratoriomolto afiFiina, non 
i a p e ^ d o c ^ o f a d o u c a c í r e r d i me, leíU ¡a 
diceua: Che Dio éra molto fedele, c che 
non permetteua mai, che quelli, che Ta-
maño, foflero dal demonioingannati - Que-
fto mi confoto alfaiflima. Cominciai a pre-
pararmi perla miaConfeíTion genérale, ed 
a porre iniferitto tuttli mal í , c beni da me 
fatti, vfc occorfimi nel progreífo di mia v i -
ta , con la maggior chiarezza, che potei co-
nofecre, e faperc, fenza lafeiar cofa alcuna 
4a diré . Ricordorni, che come io viddi dop-
po hauerli feriuir, tanti mali , c qu>íi nef-
ftm bene ^rríi venne vn'affüttione, <S: affan-
no grandiflimo. Dauami parimente pena, 
che quelle di cafa mi vedeíTcro trattarecon 
gente tanto fanta, come fono quelli della 
Compagnia di Giesi\, perche temeuo della 
cattiuezza mía parendomi, che rimaneuo 
obligata a non efler tale, c di leuarmi de' 
raiei paüatcmpi, c conuérfationi; e che fe 
qúeílo, non faceuo, era peggio; onde procu-
rai con la fagreílana, e portináfa non lo df-
ceflero ad alcuna: ma giouomi poco, perche 
s'affrontó a üar alia porta, quando i Padri 
mi fecero chíamare, perfona, che Tando di-
cendo per tuttoil Monaftero. O quanti im-
pedimenti, ó quanti timori pone il demonio 
a chi vuol'áccoftaríi a Dio l Trattando io 
dunque con quel feruo di Dio (che tale era 
per certo, e molto accorto) informándolo di 
tutta la mia vita, e fpirito, come qusgli}che 
ben imendeua,c fapeua quefto liuguaggio, 
mi dichiaró quclk),chcera,c m'inanimi grú-
demente.Diíre,che" molto cuidentcmente era 
fpirito di Diorma che bTfognaua,che tornaf-
d di nttóuo ali*oratione, perche nan audauo 
ben fondata, nehaueuo ancor incaminciato 
a darmi alia mortiíkationeiC coíi cra,poiche 
ne meno i l nome parmi intendeuo: che in 
neflun modo lafeiafli l'oratione, mache fa-
ce (Ti ognl mió sforao in perfeaerare g i l che 
Dio mi faceua particolari gratic: e che fape-
uo io,fe per mezzo mío difegnaua i l Siajnorc 
giouare a molte perfoneícd altrccofe mi dif-
fc (che pare profettizo queilor, che áoppo 
ha operato 11 Signore:) c ciic gran col pa fa-
rcbbe ftata ia mia, fe non corr fpondeuo alie 
gratie, che Dio mi faceua. In tuno, pare-
tjami,parlaíre in lui loSpirito Santo, per c¿i-
rari 'ammamkj fecondoslmpnmeuano in 
r 4 
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leí le fue parole. Gagionomi gran confuílo- do mi diceuano alcune perfone^che mi cono2 
ne,e procuróguidarmiper mezxi, che pare- fceuano, ¿canco le medefime MonacHedi. 
faccíli orationefopra v n paflb della Pafllo- lo, a che m'obligaua Miabi to , e la profeíí lo-
ne, e che da queilo caualTi qualche profit! o , ne, che faceuo^era qua í i niente.e mi rimane-
e giouamsnto: che non penlafli fe non ncl l ' ua aííai piu da fare. Stetti quafi due mefi fa-
Humanka di C h r i í l o : e che a q u d l i racco- cendo ogni mió sforzo i n refiftere a i f auo r i , 
g l iment i , eguf t i io re r i f t e í r i , eg l i s fugg i í r i , cregali di Dio ;edaquef tore{ i f te rea l l igu íU 
quanto poteuo,di maniera, ch'ionon deífi guadagnai infegnamento di Sua Diuina 
l o r o l u o g o , finche egli mi diceíle aliro . La-
fciomi confolaía,ed innanimita, & i l Signo-
re , chemivol le aiutare, diede ancor a l u i 
a í u i o , perche conofcefíe la mia natural con-
ditione, Se in che modo hauca da gu idarmi . 
R m i a í i rifoluta d i non vfeir v n punto da 
quailto egli m i comandaíTe ; e coíi hó fatto 
infmQ.adhora. L o d a t o í i a i l p ignore , che 
m i h a f a m gratia d'obbedire a' miei Gonfef-
f o r i , i quaí i quaí i fempre fono í l a t i d i q u e -
í i i benedetti huomini della Compagnia d i 
Gicsú , e bencheimperfettamente, hó pro-
curato puntualmente efeguire, quan tomi 
diceuano. íncominció l'anima mia a fen-
Maefta : atiefoche mi pareua prima, che per 
riceuer gratie,e guí l i n^ll'oratione bifognaf-
fe gran ritiramento, d i rhodo, che quaí i non 
ardiuo maouermi v n tantino^ ma doppoco-
nobbi i l poco , che gioua, perciochequando 
piu procurauo d i u e r t i r m i , all'hora p in m i 
copriua i l Signore di quella foauita.,e gloria, 
la quale pareuami, che t u i t a mi circondaíTe, 
e che per nefíuna parte io poteífi foggire : e 
coíi era. Andauo io in q-uello con tanto pen-
iiero, che mi daua pena: ma i l Signore lo te-
ncua magsiore i n farmi gratie.e darmi gufti 
i t ^ q u e í l i d u e m e f i , con dimoLlrationi aífai 
p iu di que l lo , che foleua, acciochehormai 
t i r manifeílo miglioramento come hora d i - meglio conofceíri,che non era piu in mió po. 
^o 
¡St fHfe^ue Vincominciata máteria\ efi dice, come 
andofacendoprefino l'anima f u á . quando in -
comincio ad obbedire; e quantofoco legtonaua 
il refiflere dlegratie, e fauori di Dw , e come 
Sua Dííiina, Maefia andana fempre dando-
gliele ptu compite. 
Cap. XX1F. 
R Imafe da quefta confeífione Tanima raiacontal tcnere¿7.a , che parmi nef-
í u n a cofa farebbe í la ta si dura e difíicile, al. 
l a quale io non mi trouaíí i difpoAa: e coíi 
cominciai a far muiat ionein moltecofe, 
ancorche i l ConfcíTore non ra'ailringeíTe, 
anzi pareua faceíle poco cafo di tut toje que-
álo maggiormente mi muoueua ; peroche i n 
ogni cofa procedeua, e guidaua per modo 
d'amare Dio, e come lafeiando i n liberta, nc 
vo l leco í l r ingermi , afpettando ch'io mi mo-
ueíli ad operare per amare. Quantoal l ' -
ciíleriore vedeua í i l a rautatione; percioche 
gia il Signore incominciaua a darmi corag-
gio di pafíarc per alcuue cofe, le quali/econ. fuoi ferui, ch'io tornafli indietro é paren do -
m i , 
tere. Cominciai d i nuouo a preder amore a l -
ia Sacraüfí ima Humanita d i Ghrifto,e Tora-
tione comincio anche ad háuere ftabilita , e 
fodezza,com£ ediíizio, che gia haueuabuon 
fondamento i & ad affettionarmi a piu peni-
ten za,delia quale í lauo fpen í i e ra t a^e r cau-
fadelle mie grandiinfermitk . DiíTemiquel 
feruo di Dio^che mi c6feíraua,che alcune co-
fe non mi poteuano far danno,cheforfe i l Si-
gnore mi mandaua tanto male, perche non 
facendo io da me peniteijza,voleua cgl ldar-
mela. Comandaaami, ch'io facefli alcune 
moruf icaáoi i i ,nü moito grate ai gü i lo m i ó , 
le quali tu i te faceuo , parendomi, che me 1c 
comanda ua D i o j l quale daua a luigrat ia d i 
comandármele di maniera,che puntualmen-
te io i'obbedifci - Andaua gisi l'anima mia 
íkntendo quairmogiia offefa, che facefifea 
D i o , ¿>¿ogn id i fgu l lo , cheg l idaua , per mí-
nimo, che fofíl; di modo, che fe teneuo a k u ' 
na cofa fuperíiua, non poteuo raccogliermi, 
fe prima non la leaauo v ia . Faceuo grand* 
oratione, perche i l Signore non m'abban-
donaiTe^epeimeLtefle, gia che trattano co ' 
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m i , che íarebbcf ta to v n gran peccato, che 
haurebbon'eíl i per caufa mía perfo di ripia-
tatione, e d i crédito . Venne in quefto lem-
po i l Padre Francefco B o r g í a , gia Duca di 
Candia, in queíle p a ñ i , i l quale, alcuni an-
rú íbno lafciando ogni cofa s'era fatto Reli-
giofo della Compagnia di Giesu • Procuró i l 
rnio Confeflbre, anco i l Caualicre, che ho 
detto, che veniííe a t rouarmi, e che g l i par-
laffi , dandoli como della mia oratione , fa-
pendo, che era pcr íbnaggio d'eminente fan-
t i ta , c molto accarezzato, efauorito da Dio , 
che come quegl i , che haueua lafciaio aíTai 
per amor fuo , lo vollc anco rimunerare in 
quefla v i ta . Hor doppo hauermi vd i t a , mi 
di í íe , che era ípir i to di D i o , e che non gli 
pareua bene di fargli piü reí l í lenza ,chfc fin' 
all 'hora s'era ben fatto; ma che fempre inco-
minciaíTi l'oraiiotie con vn paflo della paf-
fionej e fe poi (non procurándolo i o ) i l 
Signore m'eleuafTe lo fpirito ; non faceíli 
re í i f tenza , ma lafciafli operare a Sua Mae-
í l a ; c che i l far a l t r imemefarebbegi í i erro-
re - Cbme quegl i , cíae in quefta via ¿ello 
fpiri to camminaua di buon paito , i i eác 
medicina, e confi gl io buoniíTimo : ó qúan . 
to gioua in ció l'efperienza : l o r imaíi mol-
to confolata ; & i l Caualiere anco , i l 
qnale rallegroffi moko c h e h a u e ñ e det to, 
che foíTe fpiri to d i D i o , e fempre mi a i u t ó , 
c diede auuertimemi in tu t to quello, che 
p o t é , che fu aíTai . I n quello tempo fu mu-
lato i l mió Confeífore da queílo luogo in 
vn 'a l t ro : i l che io féntij grandemente, du-
bi tando, che farei tomata ad eífer cattiua } 
ne parendomipoíTibile tronar vn'altro, co-
me l u í . Rimafe l'anima mía come in v n de-
ferto, molto feonf olata, e paurofa , né fa-
peuo,che far d i me. Procuró vna mia páren-
te condur mi a cafa fuá , econqueLla buona 
occafione andaifubitoa prouedermid'vn'-
a l t ro Confefíore di quelli della1 Compa-
gn ia . Piacque al Signore, ch'io prcndeíTi 
amicitia con vnaSignora d i molta qualita , 
e di g r ánd ' o r a t i one , la quale trattaua fpef-
fo con detti Padri : p rocuró el la , ch'io mi 
contefTaíIi dal fuo Coiifefío^e, e m i tratten-
n ü n cafa fuá moUigiorni;XNhabitaua v ic i -
, o de mi rallegrauo delIaVomodita di 
ragionar con eífo lo ro , che da f \ lo conofec-
^ i a lantita della b r o coauerfaüoae grku 
prof i t to , ed vt i l i tá nefentitta l'anima mia . 
©omindd quefto Wdre a farmi camminar a 
maggior perfettion^. Diceuami , che per 
pi&cere totalmente á D i o non doueuo la-
feiar di far qual í iuogl ia cofa í ma lo diceua 
con aíTai bel modo, e piaceuolezza, atte-
fo che non iftaua ancora l'anima mia punto 
forte, ma molto fiacca, e t eñe ra : pan ico-
larmeme in láfdar 'alcune eonuerfationi, Se 
amicitie, che haueuo, nellequali fe bene 
non oífendeuo D i o , era pero grande l'aff¿t-
t ione, e pareuami foííe ingratitudine i l la-
fciarle ; onde egli diceuo, che non offen-
dendo io Dio in quelle conjaerfationi,perche 
haueuo da eífere ingrat^ i n rifiutarle ? M I 
diífe egli, che per alcuni ¿ io rn i raccomman-
dafíi queí lo a D i o , c che diceííi l ' H i n n o , 
Fem creatorfpiritm, ^ c . accioche Sua Mae-
l i k m'infpiraífe i l meglio. Eflendo ñ a t a v a 
giorno lungamente i n oratione, pregando 
con gran caldezza i i Signore, che voleífe 
aiutarmi a dargli gü i lo in t u i to , incomin-
ciai l 'H inno , e mentre lo ñ a u o dicendo, m i 
venne v n ratto si improuifo , che quaí l m i 
cauó d i me: cofa, che io non potei dubita-
re foíTe da D i o , peroche fu ratto molto cuí-
dente, e fti la prima v o l t a , che'lSignore 
mi fece quefta gratia de' r a t t i . In tc í i in efifo 
quefte parole : N o n vog l io , che t u habbi 
conuerfatione con gl 'huomini , ma con 
Angel i . Gagionorai gran terrore, perche 
i l mouimcnto dell'anima fd grande , e 
molto in i fphi to mifurondette quefte pa-
role : onde da vna parte mi causó timore , 
fe ben dall 'altragranconfolatione, laqaa. 
le mi reftó i n par tendomi í i i l t imore , ca-
gionato , cred*io, dalla nouita della cofa. 
Queí lo s'é molto ben adempito, poiche non 
hó potuto mai piu attaccar amicicia, né ha-
uer ine l ina í íone , né amor particolare, fe 
non a perfone, che conofeo, ch'amano D i o , 
e procurado di feruir lo: n é h ó potuto far 
altrimente: e poco mi curo, che íijno pa-
renti, ó aniiei: che fe non v i conofeo quefto» 
ó che non fia perfona,che t r a t t i d'oratione , 
m'é croce ^enofa i l ragionar con alcuno d i 
loro : coi] é c e r t o , e non mí pare i n que-
fto fia mancamento alcuno . Iní in da quel 
giorno r imaí i molto animofa, e r i fo lu t ad i 
lafciar'ogni cofa per amor d i D i o , come 
q u e g l i , che haueua voluto ia quel mo-
mento 
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mentó (che non mi pare fofle piil) rinouar 
qucfta fuá ferua, c farla vn'altra. Si che non 
ft\ bifogno di comandármelo: imperoche 
come il Confefíbreini ^edeua tanto attac-
cata, e tenace in qucflo, non s'era arrifehia-
to a dirmi rifolutamente, chelo faceffi (do-
tiea forfi afpettare, Chc'l Signore opera í í é , 
coraefece) né io penfauo porterlo fare, c 
vincermi: percioche glk io fteífa haueuo 
procurato di leuarmene, ^d era tantala pe-
na^ che ne fentiuo, che come cofa, che non 
itii pareua £conueneuole a l lo í lato mió , Ja 
lafciauo correré: ma<iui 11 Signore mi die-
de liberta» e forza dvfcirc da queí l i lacci , 
c d'cfeguire la volontk di Dio , c del C o n -
feflbre, aeuigia ftando molto ral légnata 
lodif l i» lafeiando aflfatto ognicofa, con-
forme egli mi c o m a n d ó . Fece gran gioua-
mentoaquellaperfona, con chi conuerík-
u o , irvcdérln me quefta rifolutione. Sia 
benedetto Dio etcrnamentejChe in v n pun-
to mi diede aquella liberta , che io con 
tutte le diligenze vfate molfanni prima 
non potei maiacqmftare, con vincermi, fa-
cendomimOlte volte cofi gran forza, che 
mi coftaua ü o n poco dclla mía fanita : 
Ma quando íi fece da chi ^ onnipotente, c 
vero Signor del lutto, nclTuna pena mi ca-
g i o n ó . 
S i tratta del modo, t maniera, eon che s'intendo-
m alcune Locuüom,<:he feniLa vdir f v f a Dio 
tell'anima; f de gPmgami^che vi pon'ejJere,& 
in che vi conofeera , ¿¡fmndo vifejfe. JE molto 
i/tile per chifivedra in c¡ueflo grado d'oratio -
fteferche/tdichiara ajfaihene^ contiene gran 
domina. 
Cap. X X V . 
PArmi farabene il dichiarar q u i , che co-fa fia queílo parlare, che fa Dio all'ani-
ma , e quello , che ella fentc accioche 
V . R . lo fappia, ÍC l'intenda; percioche da 
quefta vol ta , .che hó detto, .che'l Signore 
mifecequefta gratia, l'hó poi riceuuta aflai 
ordinariamente.'fin'horá, come íi vedra in 
quello, 4Íhe apprcflo fi dirk, Sonó certe pa-
role moltoformate, ma nop s'odono coll'o 
recchiecorporali, -febene s'intendono aífai 
\rA ehiaramente, che s'vdifTero : c per mol-
le,farebbefatica in darnprlmperoche quan-
do qua trk noi non vogliamiD vdire, potia-
mochiuder rorccchie , óatténdere ad altra 
cofa, di maniera, che quantunque fi oda, 
tion s'intenda: ma in quefto parlare ,che fa 
Dio aU'anima, e impoñibile ; perche a no-
i l r o mal grado fa ,<:herafcoltÍamo, < che 1-
intelletto ftiatalmente tmto applicato per 
attendere a quello , che D i o , che vuolein. 
tendiamo, che non baila per impedirlo i l 
noftro volcre, ó n o n v o l e r e : perocheque-
gli, clie tutto puo^vuollnten diamo^he non 
s'hada fare^: non quello, cheeglivuole, 
dimoílrandoíi , e facendoíl conofeere per 
vero, & aflbluto Signore di noi altri - H ó 
io grand'efpcrienza di quello; percioche du» 
rai quaíl due anni in oftare, e far refi lien-
t a per 1 a gran paura , che n'haueuo, & ho-
ra anco álcune volte lo prono, ma poco mi 
gioua. Torrel dichiarare gl'inganni .s che 
poflono qul occorrerc, fe bene per chl ha 
grand'cfperienza, parrai, che poco, ó neflu-
no v i potra eíTere; ma é neceflario fia molto 
grande l'efperienza. Voglio anche dichiara-
re la diííerenza, che v 'é , quando é fplrito 
buono quegli,ehe parla, ^quando é malo; 6 
come puó ancoefíere apprenüone del mcde-
^molntelletto, i l che potrébbe fácilmente 
accadere ; ouero che parli il medeíimo fpiri-
to a fe ñeíTe: queílo non so io,fe pofla effe^e, 
fe ben'hoggi m'haparfo^che si, Quando^ da 
Dio,tengolo aífai prouaio in moite C0fc,éhc 
mi furon dette due, ó tre anni príma,MC tutte 
poi fi fono adempite, c^ fin'hora -neíTuná di 
efíe é riufcita faifa ,neTnenzogtia; con altri 
¿fegnalve prouCj-perle quali chiaramente íi 
vede eífere fpirito di D io , come dóppo íi di-
x \ . Parmi anco, che potrébbe ad -vna per-
fona, mentre con grand'affetto ,ii5cappren-
í ione íla raccomandando a Dio vn negotio, 
parerc,che intende ajeuna cofa f^c quel nego-
tio 11 fara,o non fi fara: il che é molto polli-
bile: febenechi diqueft'altra -maniera l'ha 
intefo,vedra chiaramente quello, che é, per-
•che Ce gran differenza da vn modo all'altro 
d'intendere: E fe é cofa , che vada l'intellct-
to fabbricando da fe medefimo, per fottit-
mente che lauori,s'accorge ,che egli cquel-
lo , .eheordina, íedifpone alquanto quella 
.cofa, e che egli parla: ilche none ía l tro , fe 
jo^hefifacefíérefiüqnzaper non intcnder- non come fe vno difponeífc, & ordinafíc 
t vnra-
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vn ragionamento, od afcoltaíTe quel lo , che che i n quefto tcmpo (come credo hauer d í -
vn ' a l t rog l i dice; e vedra r in te l l e t to , come 
all'hora non afcoltatpoíche opera: e le paro, 
le, che egli fabbrica, fono com'vna cofa for-
da, fantafticata,e non con la chiarezza^che 
queft 'akredi D í a . Q u i f t a i q poter n o ñ r o 
i l d iuer t i rc i , ñ come il tacere, quando par-
l iamoj ma i n queft'altro mo^a di fauella 
non poí l íamo ció fare. V e in^óltre vn 'al tro 
íegno maggior di tu t t i , c Í0e ,chenon fa ope-
ratione, ma il parlar del Signore fono paro-
le , & opere in í íeme; e quani4iüq.ue le paro-
le non íijno di deuotione, ma d i r i p r e n í l o -
ne , nondimeno alia prima difpongono v n ' 
anima , l ' h a b i l í t a n o , rintenerifeono , le 
dannoluce, la rega íano , la confolano,c la 
quíetano>e fe ftaua con a r i d i t a ,& inquietu-
dinev ó t u r b a t i o n e , t u u o come con mano, 
& anco meglio fe le toglie v í a , che pare vo-
gíia il Signore fíconoíca, ch'egli é potente , 
e che le fne parole fono opere. Pa rmi , che 
v i fia quella differenza, che fe non parlaf-
í i m o , ó folamente vd i íT ima , ne p h i , né 
meno r percioche qoando parlo , fon'io 
( comehodet to) che vado Ordinando coll ' 
intellcttcyqucllo , chedico: ma feal t r i m i 
par la , non fó íe non v d í r c , fenza trauaglio 
aleono: quello é , come v na cofa, laquale 
noi ,a guifa d 'vno, che fta mezzo dormen-
da , non poí l íamo ben determinare, fe fia, 
6 non fi a cosí j queñ 'a I t ro é v oce tanto chia-
r a , che non fi perde vna filiaba di quanto 
íi díce ; ^acGade^eíTer tal volta in tempo, 
quando I ' intelletto, é l'anima fta tanto fo t -
tofopray ediftratta , che non affronteria a 
comporre vna buona ragíofie , ó concetto ? 
c pur troua difpofte, ed acconcie gran fen-
tenze, éconce t t i ,. che le vengon detti^ i 
qual i ella , benche fteífe moko raccolta, 
non potrebbc arr íoare a formar, e compor-
r e , & alia prima parola (come dico ) la mu-
tan t m t a ; particolarmente fe fi troua i n 
r a t t o , fíandolepotenze fofpefe . O come 
s'intenderanno cofe, le quali né anee p r i -
maerano piu fouuenute alia memoria ! co-
me verranno all'hora.qnando Tatiima quafí 
non opera , é l ' immaginatiua ñ a come ñor-
dita I M a avmertifcaíi , chequandofi veg-
gono v i f ion í , ó fi odono queíle párole, non 
e mai (a mió parere) irt tempo , che ñ a l ' -
anima vni ta nel medeíimo ratto j percio-
chlarato nella feconda acqua) fi perdono 
affatto tut te le potenze, &c a m í o parere, 
qu iu inon fi p u ó vedere, n é i n t e n d e r e , ne 
Yd¡rc,ftá tu t ta i n a l t ru i potercí & i n quefto 
tempo, che é moho breuc, non m i pare^he'l 
Signore la lafei con liberta per cofa veruna. 
Pa í í a to quefto breue tempo y rimanendo 
p u r é l'anima nel r a ú o , fuccede quefto, che 
io dico , attefo che rimangono le potenze d i 
maniera, chefebenenoniftannoperfe, ad 
ogni modo q«afi nieme operano v ftanno . 
come aíTorte, <5c inhabil ia comporre ragio. 
n i , edi ícorf i . V i fono tant i fegni per co-
nofeere la differenza, che fe vna volta la 
perfona s l n g a n n a ñ e , non pero mol te : e 
dico j che felará anima pratica, e chettia 
fopra d i í c , Ip ved rá molto chiararaentej 
imperoche oltre airaltrecofe, dalle quali í l 
v e d e c i ó , c h e h ó d c t t o , non fa cfFetto ve-
r u n o , né l'anima Tammette, come ammet-
te qucft 'altra, per mol to , che a noi dlfpiac-
cia ; e n o n g l i í i dá c réd i to , anz i f i conofee v 
che é v n gran vaneggiar del l in te l letto i 
quafi come non íi farebbecafo d'vna perfo-
na , che fi fapefíe fofife frenética. M a queí l ' 
a l t ro parlare é , come fe 1'vdiílimo da v na 
perfona m o í f a f a m a , adotta , e di grand* 
a u t t o r i t a , laquale fappiamo, che non ci 
d i r á b n g i a j e d é ancora baíía quefta com-
paratione , peroche alcune volte portano 
feco quefte paróle vna maefta, che fenza 
auuenire chi ledice, fe fono d i riprenfio-
ne , fanno tremare; fe fono d'amore, fanno 
ftruggerein amare; e fono cofe (come h ó 
dei to) che ftauano ben lontane dalla me-
moria , e diconfi cofi velocemente, 6c i n 
breue , fentenze tanto grandi , che bifo-
gnarebbe molto tempo per metterle in or-
dine: innefluna maniera parmi p o í í a a l -
i'hora ignorare,d dubitare, che non fia cofa 
fabbricata da n o i . Si che i n queik) non oc-
corre, chio mí trattenga, parendomi, che a 
maraniglia, e per miracolo p e ñ a eflér i n -
ganno in vna perfona pratica, fe ella mede-
fíma a bello ñud io non vuol ingannar f í .Ml 
é accaduto alcune vo l te , fe ñ o i n qualche 
dubbio, non credere quello,,che m i fii detto, 
e penfare, fe me lo fognai (ma quefto d'oppo 
che é pa í fa to , che all'hora é impoffibile } e 
vederlo poi adempito d i l i a molto temoo, 
perche 
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perche fa ilSignore, che refti nella memoria 
di maniera, che non ü puo dimenticare: ma 
quelio, che viene da l l ' imel lcuo, e come v n 
primo moto del penriero,che fubito pafla, e 
ft dimentica . Queft'altro é come opera, che 
quantunque ñ dimentichi alcuna cofa , e 
paffi qualchefpaiio di tempo,non pero coíi 
a í í a i t o , che finalmente íi perda la memoria 
d i quello, che ü diífe , faluo fe non fuíTedi 
g i á molto tempo, ó fufiero ó parole di dot^ 
t r ina , ó di fauore, ma parole di profciia non 
í i ditnenticano, a mió parere, almeno a me 
eoíi accade, fe bene h ó poca memoria. E 
torno a diré, che mi pare (fe non fuiTe vn'a-
nima di poca confcienza , che lo voglia fin-
gere , i l che farebbe grandilTimo male, e dir 
anco, che l'intende non eíTendo cofi) che la-
fciardi veder chiaro, che ella l 'ordina, elo 
parla tra fe iteíTa, non ha del probabile, fe 
haconofcimo lo fp í r í tod i D i o : perche al-
t r imen te tu t to i l tempo dellafua vi ta fe ne 
potra liare in queí l ' inganno , e parerle, che 
Tintende, febenciononsocome. Impero-
ehe, ó qneí t 'anima lo vuol'intendere, ó n o , 
de in modo nefiuno vorrebbe intenderecoia 
alcuna per mille t i m o r i , & altre molte cavi-
le , che v i fono, deüderando ftarfene quie-
ta nella fuá oration , fenza queftecofe, co-
me l ' i n t eüeuo da tanto fpatio, chediu i í i 
r ag ion i , e d i f co r l i , tempo bifogna per que-
í l o . Ma qua íenz'alcun perdimento di lem-
po rcí t iamo a m m a e ñ r a ü , e s'intendonoco-
í e , che per ordinarle, pare bifognarebbe v n 
mefe, & i imedeí imo intel let to, Se anima 
reftano at toni t i d'aicune cofe, ches'inten-
dono. Queí lo e cosi, e chi n'haura efpcrien-
za, vedrá , e conofeera, che a ppunio é, come 
dico; e ringratio i l Signore d'hauerlo coí i 
faputo d i ré . Concludo; che mi pare, che fe 
queí lo fofíe opera deli'intelleuo, potremmo 
quando voieffimo, intenderlo,& ogni v o l -
t a , che faceíBmo oraiione, ci potrebbe pa-
rere, cheintendiamo: ma in quelValtro mo-
do non é cof i , anzi che ftaró mol t i g i o r n i , 
che quantunque lo voglia imendece qual-
che cofa, e impoffibile: ed altre vohe, quan-
do non voglio (come hó detto) bifogna per 
forza,ch'io i'inienda. Parmi, che chi volefíe 
ingannargl ia i t r icon d i ré , cheimende da 
D i o quello, che e da fe, che poco g i l code-
ra i l d i r é , che l'ode con i'orecchie corpo-
r a l ! : <ík:in veioe certamentecofi, che non 
penfaigiamai, che v i foíle altra t^aniera d ' -
vd i re , néd ' in t endere , finchs \o prouai i n 
me; onde, come hó de i to , m i coila afiai 
t rauagl io . Quando é dal Demonio , non 
folo non lafeia buoni effetti , ma l i lafeia 
ca t t iu i . Queí lo m'e accaduto non piu d i 
duc, ó tre volte; e fubito fono í lata auuerti-
ta dal Signore, come era Demonio, oltrcche 
í l f eo rgeda l l ag ran ' a r i d i t á , cherimane: e 
vna inquietudine neiranima a guifa d i 
rnolt'altre volte, che ha permeíTo D i o , ch'io 
paiifca graui tentationi, e t rauagl i d'anima 
i n diuerle maniere ; e anco molte vohe , che 
mi t o r m e n t i q u e í l o maligno , come p i u a -
uanti d i ró - E vn' inquietudinc, che non ñ 
sa d'onde venga.e non che pare, che l'anima 
s'opponga , s ' inquieü ,e s'afíligga fenza fa -
per d i che : attefo che quello che egli dree , 
non é cofa mala, ma buona . Vado penfan-
do , fe vno fpirito intende l 'akro . I lguf to , 
&c i l di let to,cheegii da , a mió pirere, e dif-
ferentifiimo . Potrebbe i l Demonio fácil* 
mente ingannare eon quefti g u ñ i chi non 
hauefíe , 6 prouaio non hauefíe mai gl i a l -
t o di Dio . Chiamo gu.íli di D i o vna ricrea-
tionc foaue , forte , fifia , diietteuole , e 
quieta ; che certe deuoüonceíle dell'anima, 
& a l t r i piccioli fentimenti , che col primo 
venticello di perfecutioni, come tant i fio-
r C t t i , í i perdono , non le chiamo io deuo-
t i o t i i j benchefijno buoni pr inc ip i j , efer^-
t imenti f a n t i ; ma non fuíEciemi per deier-
minatamente giudicare qvieñi effetti di fpl . 
r i to buono , ó catt iuo. Onde bifogna andar 
fempre con grand'auuatimento j peroche 
k perfone , che fono arrluate piu auami 
nell'oratione , che a queílo grado , fácil-
mente potrebbono eííer inga u ñ a t e , feha-
ueífero v i í l o n i , óreuelat ioni - l o non heb. 
bi mai di queíle v l t ime cofe , fínche'l Signo-
re per fuá fola bonta non m i diede To-
ratione d'vnione, eccetto la prima voka, co. 
me d i i l l , quando gia moh i anni fono v i -
d i C h r i í l o , che fofie piaduto a Sua Mae-
f ta , ch'io haueí l i conofeiuto, che era ve-
ra vifione , come doppo conobbi , che 
non m'haurebbe giouato poco . Nefluna 
dolcezza, ó t e n e r e z z a r i m a n e all 'horanel-
yanima, ma ña. come fpauentata, e con 
gran d i i g u í l o . Tengo per eerto, che non 
per-
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permettera D i o , chelia ingannata dal De-
monio queU'anima, che in nifluua cofa ú. fi-
da di Te ílefía, e í la fonificata nella Fede, co-
nofcendo ella i n fe, che per v n punto d i eífa 
darebbe raillt vite, fe tante n 'hauefíe; e con 
queí l 'amore alla Fede,che fubito Dio infon-
de, la quale é vna Fede vlua,e forte.procura 
andar fempre con forme a quello , che tiene 
la Chiefa Cattolica, informandofenc hor 
daquefto, hordaqueH'altroj peroche co-
me q u d i a , che ha fatto gagliardo, e buon 
fondamento in quefta verita , non la muo-
uerebbono v n punto da qudlo ,che tiene la 
fanta Chiefa, quante reueiationi fi pofíbno 
iminaginare, benche vcdeífe i Cieli apeni . 
Set^l volta íi vcdefie andar vacillandonel 
í u o penfiero contro q u e ñ o , ouerotratte-
n e r ü con d i r é : Hor fe Dio me lo dice, ^uo 
anco eíTer verit a , come quello, che dIc£\Xa 
adalcuni Santi ; non dico, che ne d u b i t i , 
ma chefolamcnte lacominci ií Demonio a 
tentare di primo moto ; che dimorarui giá, 
ñ vede, che é evofa mal i f l ima; fe bene né 
anco i p r imi m o t í , credo io verranno mol-
t e volte in q u e ñ o cafo, fel'anima fta i nc ió 
tanto ftabile ., e forte, quanto ilSignor fa 
quella, acui concede , e comunica cofe ta-
l i , perche le pare, che farebbc in minu-
tiíTimi pezzi i Demoni per vna fola molto 
picCioía verita di c i ó , che tiene >k Chiefa : 
dicodunque, che fe non ved ra in fequeíla 
gran fortezza, e che la deuotione, ó v i í lo -
ne ve í ' a iu t i , non la tenga per í i cu ra . Per-
cioche q u a n t ü n q u e i l danno non l l co-
nofea fubi to , potrebbe nondimeno a po-
co a poco crefcere, efarfi grande: attefo-
che per q ú a n t o io veggo ^ eso perifperien-
z a , in tanto refta la credenza, che fia Dio 
quegl i , che parla , perche l i vede , che tu t -
to va conforme alia Sacra Scriaura; e quan-
do torcefle v n tantino da quefto , afíai 
p iu certezza , m i pare , fenza compara-
tione haurei , che i l Demonio , d i quel-
l á , che hora h ó , chee D i o , per grande, 
ch'io l 'habbia: imperoche all'hora non m i 
bifogna andar cercando fegni , né qual 
fpirito fia, perche é tanto chiaro quello 
fegnoper credere, cheé i l Demonio , che 
fe tutto i l Mondo m'aíTicuraire a l i a r a , che 
e D i o , lo non la crederei. I I fatto ftk, che 
quando e i l Demonio, pace, che ü naf-
condino, e chefuggano dell'anima t u t t i i 
beni fecondo,chedla rimane infaftidita.in-
quk ia^enz ' a l cun ' e í í euo buono; perochs fe 
bene pare, chemstta defideri) buoni , non 
fono pero ftabili, e f o r t i : r h u m i h a , che la-
fcia,e faifa, inquieta,e fenza foauita akuna. 
Parmi , chechiha efperienza dello fpiri to 
buono, lo conofceril ¡ Con tut to ció puó far 
i l Demonio molte fraudi, & ingannl j e cofi 
in q u e ñ o negotio non c'é cofatanto certa, 
che non fiapiilt ficuroil t emeré , el'andar 
fempre con auuertenza, ed hauerMaeftro, 
che fia dotto, e non g l i celare cofa veruna; e 
con queño nefíun danno puo venire,ancor, 
che a m e a í í a i n c fon venutiper queftifo-
uerchi t i m o r i , che hannoalcunc perfone. 
Oecorfemi particolarraente vna v o i t a , che 
s 'eranocongrégate infierne molte perfone, 
alie quali dauo io gran c réd i to , com'era d i 
ragione (che fe bene non conferiuo le cofe 
dell'anima mia fe non con vna , equando 
ella me lo comandaua, ragionauonc con al -
tre : nondimeno queñe tal i difcorreua'no 
aífai t ra di loro del mió rimedio, portando, 
mi molto amore , e temendo non fofii io i n -
gannata ; ed io puré haueuo grand i í t í -
mo t imore, quando non iftauo neU'ora-
tione, che ftando in eífa, e facendomi i l Si-
gnó te qualehe fauore, fubito m'afficura-
ua) credo^ che queñe perfone foflerodu-
que , ó fei h u o m i n i , t u t t i gran ferui di 
D i o : & i l mió GonfeíiTore mi difle, che tu t -
t i d i común párete r i foluéuano, chefoífe 
Demonio , che non mi comunicalli tan-
to ipeífo , e che procuraíí i diuertirmi d i ma-
niera, che non ifteffi fola. I o , come h ó 
detto, erofommamente t imida , e m'aiu-
taua a q u e ñ o i l mal di cuore, talmente; che 
molte volte , né anco digiorno ofauo di 
ftarrhtfola in vna ftanza: onde vedendo, 
che tantitencuano quefta opinione, ed io 
non lo póteuo credere, mi venne grandi í l i -
mo ferupoio, parendomi poca humil ta at-
tefoche t u t t i fenzacomparatione erano d -
aíTai piü buona vi ta d i me, e letterati: ecofi 
riprendendo me ftefia, diecuo, per qual cau-
fa non doueuo io creder loro ? Misforzauo, 
quanto poteuo^ per dar lor credito,coh pen-
fare alia mia mala v i t a , eche conforme a 
queño doueuano diré la verita^ M i partij d i 
Gkiefacoa quwft'aífiiuione, e me n'entrai in 
vn'Qra-
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vn 'Ora to r io» hauendomi i l Confeflbre le- te le cofe del Mondo;© chi poteíTe andar ^ r i -
nata giá m o l t i g iorni la,cornmunionc,e pro. alando per eflb, per diré quanto voi fete fe-
hibi tomi la íb i jud ine , che era tu t t a la mia <lele a voftr i amici! T u t t e le cofe mancano» 
coníb la t ione: fenza hauer perfona, con chi ma vo i Signor del t u t i o n o n mánca te gia-
conf£rire,e t r amre , effendomi t u t t i contra: 
alcuni parenami, c^he í i burlaífcro d i me, 
quanclo ne parlauo, come fe io me fhaúeíli 
l ogna to , ó t r a u e d m o , a l t r i auuifauano i l 
donfeflore, che ÍI guardaíTc da me: akri d i -
tceuano, che cra chiaran»enie Demonio: íblo 
i l Confefíbre (che febenedimoftraua nell'e-
fteriore conformarü con ef f l , lofaceua pero 
perprouarmi , fecondo, ch'io feppi di poi ) 
iempre mi confolaua, e mi diceua,che quan-
tunque foflTe Demonio, non offendendo io 
pio^non m i poteuafardanno alcuno; che íi 
partirebbe, che ne pregafli inf tántemente i l 
Signore ed egli infieme con tut te le petfonc, 
phe f i Gonfeííauano da l u i j o faocua molto di 
cuore: f i come anco moltc a l t r e p e r í b n e : io 
purc t u t i a l a mia Orationeordinauo aque-
l l o , e quani iconoícenofcru i di D i o , prega-
nol i adimpetrarmi dalla Diuina Maef ik , 
che m i guidafre per al tra ftrada: e quefto m i 
duró, non so, fe due anni, che d i continuo lo 
chiede'Uo al Sigxiore N o n c'eracofa, che 
baftaffe aconfolarmi, quando penfau^eírer 
poíTibile vehe tante voltehauefle da parlar-
m i i l Demonio. Imperoehc, anco non pren-
dendoiohorc part icolarí di ritlramento per 
l'oratipne , íkceua i l Signore^che-nelle csrn-
nerfationi mi racco^lieíTi.e fenza po te r ío io 
sfuggire, mi diceua quello , che g l i place-
ua , c quatitunque io n'hauefli difgufio, ero 
coítret ta ad vdir lo. Standomene dunque fo-
l a , fenz'hauer vna perfona, con chi sfogar-
m i , n.c potcuo orar vocalmente, ne leggere, 
m a c ó m e perfonafpauentata da t a n t a t r i -
bulatione, e da t imore , che i l Demonio ha-
xiefTeadingannarmi,tutta inquieta, & af-
Ü i i t a , non fapeuo, che far d i me ( i n quefta 
aftliltione mi fon vedutamolte vo l t e , ma 
non tanto in eftremo, quanto quefta vo l ia 
amio parere) f te t t icof iquat t ro , ó c i n q u e 
hore, fenitache v i fofle per meconfolatione 
alcuna della Ter ra , ó del Cielo : mavolle 
D i o lafciarmi pat iré, temendo io miHe peri-
coli . O Signor m i ó , come voi fete i l vero a-
mico^cquanto patente! quanto voieiepote-
te:nt' maiiafeiatedi volerc per-coloro,chc v i 
vogliono,ed amano. Y i iodinOjSignoreytut-
ma i . Poco é q u e l l o , che lafciate pat írc a 
chi v i ama . O Sig nor m i ó , quanto genti-
ie, leg§iadra,e dolcementeli fapete t ra t tarcl 
O che non fi folTe mai trattenuto in amar? 
a l t r i , che voi 1 Pare4Signore,che con rigorc 
prouiatechi v'araa^ccioche ncl fommodel 
trauaglio fi conofea i l fomraifltmo del vo-
ft ro amore, O Dk) mió , chi haueífe intelr 
letto, lettere, e noue parole, per magnifica-' 
re le voftre opere nella guifa , che l'intende 
í ' an ima miai T u t t o mi manca, Signor m í o , 
mafe voi non m i abbandonate, nonman-
chero io a v o i . Leu in í i contrá. d i me t u t ü i 
Le t t e r aú : perfeguanmi tutte le c r e a t u r e : ^ 
torment inoi Demoni: non mi máncate vó i , 
Signore,che io hó efperienza del guadagno 
che ne riportan qüel l i , che i n vo i k&o confi-
dano Stando io dunque in quefto si grandV 
affanno ( non haueuo per ancora incomin-
ciato ad hauere vi í ione alcuna ) quefte folc 
parole baftarono per leuarraelo, e quietar-, 
m i del tu t to : N o n hauer paura , ó figlia, 
che fon'io.e non t i abbandoneró^non teme-
re . Parral, attefo lo ftato, in cui mi ri troua-
uo, che a perfuadermi,chc mi quieta^fli, fof-
ferobifognate molte hore i e che neíTuho fa-
rebbe ftato fufficiente: cd «ccomi <|uicoti 
quefte fó le parole q u i é t a l a , con fortezza, 
con animo, con ílcurezza 4 con vna quiete, c 
luce 5 che in v n punto v iddi I'anima mia d i -
uenuta vn'altra: e mi pare, che haurei prefo 
adifputarecon t u n o i l M o n d o , che fofíe 
Dio. O che buon Dio, ó chebuonSignorc,c 
quanto potente: noniblamente da ií coníi-
g l i o , ma da anche i l r imedio: le fue parole 
fon'opere: O Dio mió, e come fortificano la 
Fede.e s'accrefceramore; C e r t a m c n t e é c o í i : 
che molte volte mi ricordauo di quando i l 
Signore comando a'venti,che fteffero cheti , 
q u a n d o ñ leuó quellatempefta i n raarc^ e 
coíi diceuo lo: Ch i e coftui, at quale coíi ob-
bedifeoGo tutte le mié poteiize, e da lume in 
v n momento in si grand'ofcurita^ed intene-
rifee v n cüore ,che pareua di pietra ? da ac-
qua di lagrimefoaui, quando pareua,che l ' -
ar idi ta hauefle a durare longo tempo ? Chi 
pone quefti defiderij ? chi da queft'ani-
mo? che 
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ifío3 che cofa m'e occbrfa penfere ? di che te- medefime armi combattitio contro di íioí ^ 
mo2 che e <|uefto í lo cfeíldero feruke a qut" . ponendo nelle lor rtiani quclle, con le quall 
fío¿ienore: non pretendo altra cofa, íe nott ci douremmb^ifenderc. Cofa veramente t 
d á r d i g u ñ o ; non voglioiocontenti, nért- queftadigrancompaíTione, edapiangere, 
pofi, n c a l t F o b e n e , f e n o n f a r l a v o l o n t a d í chefedifpregiaínmo ogmcofa peramordi 
lüííche di queí to ftauo si certa,a mió parere. Dio, & abbracciaflimo la Croce, c trattafli-
íchiaui ; né d i quefto Ce chedubitare, eílfen- ra egli accordo con cbi canímin» in verita^ 
do di Fedc-.mentr'io ion ferua di quefi.ogran Qiiando eg It vede oflfuícaio l ' in teUetto,aíiu-
Signore,e Re,che r m l e m i pofíon fare? Per- ta deftraraente, che íi acciechinogliocehi í 
chenon ftóky d'hauer fortezza per affrcíí- imperoche ü vede vno gia cieco in porre i l 
tarmr con tu t t o l'lnferno? Prendeuo vna fuo r ípofoin cofe vane ( e ta í i ió vane, che 
Croce nella mano , e veramente pareua, che paiono tutie quefte cofe del M o n d o , burle * 
D i o mi4eífe animo ( peroche m i v idd i i n egimochldifiinciuLM) s'accorge fubko;chee 
breuclempo diuenmta vn'akra) di maniera-, 
ehcnon hatirei tcm-uto d i venir aLk braccia 
con lo ro , parendomi, che fácilmente con 
queiía Croce gi l hanrei t u t t f v i n t i : onde dif-
fi: venite adeíTo t u t i i , che cíTendoioferua 
del Signore voglio vedere, che m i potete fa-
re . Efcnza dubbio ,che mi pafruehaueífero 
paura di me, perche r imaíi un t a quieta, e 
tanto fenza timore di t u t t i íorov che m i fi le. 
uaron via tutte le paure^che foleuo hauere^e 
m í dura íin'hoggi-, percioebe fe bene alcunt ra- d i me. lo non intendo quefti t imori 
vol te 11 vedeuo, come d i r ó d o p p o , non pero monia , Demonio ) doue poíli mo 
fanciullo , perche atiende a cofe fanciullef^ 
che, ecosis 'arri íchiad' i porí l feco a loitare 
non vna , mamoke; volte - Piacda a i Si-
gnore,. eh'io non fía di quefti , ma mifauo1-
rifea Sua Diuina M a c ñ a di farmiconofeere 
per ripefo quello, che e vero ripofo; e per 
honorequello , che e veramente-honore, e 
per diletto queilo ,chee vero diietto; enon 
tu t to al contrario :• e cosi- rrii burleró di t u t -
I H Demoni , poicheeglino haueranno pau5-
De-
dire 
h ó h a u u t o p i u paura d i lo ro ; anzi mi pare- ( D i o , D i o ) e faño tremare. Bor fe gia 
ua,che eglino rhaueífero di me- Reftorami fappiamo, che-non fi puó muouér vn tan-
v n dominio íbpra di effi , che ben ñ- vedeef- tino', fe D i o non lo permette, d'ondc na-
fer conceíTo dal Signor di t u t t i , poiche non fce quefto tknore ? Senzadubbiopm p a ü r * 
p iu f i imad i lo ro , che fe foflero-mofehe . hó io d ique l l i , che l'hanno" si grande deí-
M i paiono tanto codardi, chein vedendo. Demonio , che dell'ifteífb Demonio; per-
che fi £a di loro pococonto, rimangono fen- cioche nulla egli m i p u ó f a r e , equeft 'kltri v 
2 a í b r z a , n e fannoquef t inemic i ine í íe t toaf . maffime fe fono Confeffori, grandemente 
falire^cnon che veggono!, cheloros'arren- inquietano-; & ho io paffati alcuni a n n í 
de, oueroquando permette D i o , permag;- con tanto gran trauaglk), che hora reft^ 
gior bene deifobi ferm, che M tentmo, e tor- attonita, come l 'hó potuto foffrire. Bene-
m e n í i n o . Piacefíe a Dio , GhetemeíTimoschi de t to f ia i l S%inore,che taiatomi haaiutato.. 
douemo temeré, (SÉ intendeíTimo, chemag Amen . 
g ior dan no ci puó ven iré da v n Col peccato 
veníale, che da tu t t^ Hnfcrno in fíeme, poi?- Si frctfegm lumedefima materia:- J i vanmdi-
che veramente é cófí . Quanto fpauentati 
ci fanno ándarequeft i Demoni , perche va-
gliamo noí £pa'j¡mtarci co?noftri attacca-
meatld'honore;dlrobba, e d'i diletti ; attefo-
checong lon t i eü i con noi medefími ,.iqniali 
í lamo a noi fteíTi contrari, amando^'voiert-
do queIlo,che dourcmmo odiare.afíai danno 
ci faianno}polcke facciamOjChe con le noílre 
chiarando\ e dicendo cofe, che le fono occov" 
fe, le qualt le facenano perderg ü ttmore, * 
tencre per b m m fpírito qmllo:, che le parla' 
na. 
Cap. X X F L 
S T i m o io per vna delle gratie grandi vchc m'habbia falto i l Signore, quefta brauu-
ra ,& 
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r á ,& jinimofiiá, che nt'ha dato centro i per 
moni ; percioche Pandar vn 'anima auuili-; 
ta,e timorofa d'altro , che d'ofkndere D i o , e 
grandiflimo inconuenientc , poiche hab-
biamo v n Re Onn ipo te íne , esi gran Signo-
re che tu t to regge , e tutte le creature fono 
a lu i foggcttc : non c'é di che t e m e r é , cam-
minando i'anima (come hó detto) dinanzi a 
D i o con verita, e pura confeienza Per que-
ño effetto vorrei io t u i t i i t i m o r i , c ioé , per 
non offendere in v n punto colui , che nel 
medefimo punto ci p u ó annichilare . I m -
perochefodisfatta la Diuina M a e l \ á , non 
v 'cch i í i a c o n t r a d i noi , che non nc port i 
l a t e f t a ro i t a . Si potra d i ré , c h e c o í l é : ma 
qualfara queí l 'anima tanto retta , che del 
tu t to piaccia a D io , e che tema folamente 
di queño ? Non per certo la mía , la quale é 
tanto raiferabile, inutile , ep ienadimi l le 
miferie: ma non efequiíce D i o contra di no i , 
come fanno g l i h u o m i n i , percheconofce,e 
sa le noí l rc fragilita, e debolezze/Con tut to 
ció per molte , e gran congetture s'accorge 
I'anima in fe, fe Tama da douero; peroche in 
quellc, che arriuano a queílo ñ a t o , non va 
ramoi e diirimulato,e coperto,come ne'prin-
cipij.macon impei i ,edeí iden) grandi d i ve-
dereDio , come doppo diró , ó s ' é g i á detto . 
T u t t o ñanca , tu t to afíanna, t u t t o tormen-
ia:fe non e con D i o , ó per D i o , non c'eripo-
fo,chenon afFanni,vedendoíi I'anima afíen-
te dal fuo vero ripofo : e c o í l e cofa molto 
chiara,la quale' ( come dico ) non ü p u ó 
di í í imulare . Al ie volte m'e occoríb di ve-
dermi con gran t r ibulat ioni , e mormorat io-
n i (fopra v n certo negotio, che d i ró doppo) 
d i qúaí i tut ta la Citta,doue hora í l ó , e della 
miaReligione j & afFüttacon moke ocea-
í lonj , che haueuo per inquietai m i , e dir-
m i ií Signore j D i che temi non fai t i i , che io 
fon O n n ipotente ? Io adempiró c i ó , che t l -
ho prcmeíTo^. E cofi apunto s'adempi dop-
p o ^ rimaner fubito con tanta fortezza^che 
per feruido , mi pare, che di nuouo mifarei 
p e ñ a a pat ire , & ad imprendere altre cofe, 
b enchemi foífero coña te maggiori traua-
gl i .Tante volte m'accade q u e ñ o , che non le 
potreiraccontare, molte fono quelle , nelle 
quali nú faceua, e pur tuttauia m i fa ripren-
í ion i , quandocommettoqualche imperfe-
lioneje fono ta l i , che bafíarebbono ad arañ-
chilare vn'anima ; almeno portauo feco I * 
emendatione, perche fuá Maefta (comeho 
detto) da i leonfiglio, & infierne porge i l r i -
medio. Al t re volte mi riduce alia memoria i 
mieipeccati paífati , pafticolarmente quan-
do i l Signore m i vuol fare qualche gratia 
f egnalata, parendo all'anima di vederfi gia 
nel vero giudicio : peroche fe le rapprefenta 
la verita delle cofe con chiaro conofcimen-
to.di maniera, che non sa, doue metterí i , p 
nafconder í l . A l t r e volte occorre auuifarm;' 
d'alcuni miei pericoli, ó d'altre perfone. ó di 
cofe future , t ré ó quat t roanni prima ; e tut-
tVíx fono adempite , alcune del le quali po-
tra, eílere, ch'io l'accenni. Si che v i fono tan-
te cofe per conofeere, ch'e Dio queg l i , che 
par la , che ( a mió parere ) non fi puó lafciar 
d'intenderlo. 11 piu ficuro é (io coll fó, e fen-
za q u e ñ o non trouarei ripofo.ne e bene, che 
noi altre donne, che non fappiamo lettere, 
facciamo alt r ímente , poiche qui non ci puó 
effer danno, ma molte v t i l i t a ) come molte 
volte m'hadetto i l Signore, che non lafci d i 
communicare tu t ta I'anima m i a i , elegra-
rle , ch'egli mi fá , col ConfefTore, ilquale fia 
do to , c che l'vbbidifca Haueuo io vn Con-
feflore, chemimortificauabene, & alcune 
volte m'añl iggeua , edauamigran traua-
glio, perche m'inquietaua molto, e fi1! cgli (a 
quel che mi pare iquegli, che pin mi giouó;;e 
fe bene l'amauo aílai,haueno nondimeno al-
cune tentationi di lafciarlo, parendomi, che 
quelle afi l i t t ioni , e pene, che mi cagicnaua, 
m i ñurbaíTero dall'oratione Ogni volta,che 
mi rifolueuoa queño , fubito inundeuo, che 
non lofacefli ; e fentiuo dentro d i me vna 
r ip ren í lone , che mi ñ rugeua , e ccníumaua 
pin , che quanto mi faceua i l ConfefTore al-
cune volte mi trauagliauano , & afíligge-
uano le mortificationi da vna bamb, e le r i -
prenfioni dall'altra^e di tut to hauea neceili-
tá ,per hauer io vna volontá poco mortiíica-
ta,¿^ arrendeuole.Ma difie i l Sig.vna volta, 
che non era vero obbedir, fe non iñauo rifo-
lutaa patire; ch'io poneífi gl'occhi in quelio 
che haueua egli patito , ed ogni cofa mi fi 
renderebbefacile - Configliomi vna volta 
vn Confefíbre , dal quale ne'principij mi 
confefíai che efTendoñ gia prouato,e chiari-
toxhe era fpirito buono,io tacefíi, e non co-
feriñl p iü con alcunoiattefoche parcua hor-
mai 
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maí meglio tácer quefte cofe. N o n paruc a che tal premio fperiamo ? Chi fark, che ve-
me cofa mala ; peroche fenüuo tama r i p u - dendo i to rment i , ehe patifcono i dannati 
gnanza,e difpiacere o^ni volta.che haueuo nell'Inferno, non l i paian diletto i tormen-
á dirle al Confefíbiqed era si grande la mia t i di qua in comparatione loro , c non co-
vergogna , che alome volte piu la fentiuo nofchi i l moho, che deue al Sig. in hauerlo 
in quefto, che non Thaurei forfe fentita in liberato tante volte da quel miferabil too-
confcííar peccati graui , maffime.fe le gra- go Ma perche col fauor di Dio íi ragionera 
tie,efanori eranograndi • parendomi, che piú diílefamente d'alcune cofe, voglio paf-
non m'haurebbono creduto • & fi farebbo- far'auanti nella narratione della mia v i t a . 
no burlati d i rae . Difpiaceuami tanto que- Piaccia al Sig. che io habbia faputo dichia-
Sighore, che ero ña ta molto mai conílglia- gno : ma chi no , non me ne marauiglio .fe 
ta da quel Confeflbre , che in nefíuna ma- quanto hó detto g l i parra fpropoiko. Ba-
niera io taceíli cofa alcuna a chi mi confef- i t a , che l'habbia detto io , percherefti egli 
fafle 5 attefoche in quefío era gran fícnrez- fcolpaio; né io iccolperó chi lo dirá . Faccia 
za;e facendo 11 contrario , potrei akuna i l Signore^h'ioaffi-onti in aderopire la fuá 
vol ta ingannarmi. Sempre, che'l Signore fanta volonta Amen • 
mi comandaua quakhe cofa nell'oratione, 
fe i l ConfeíTore me ne diceua vn'altra con-
traria , tornaua i l Signor a d i rmi , che l'ob-
bedi í í i ; ma doppo Sua Maefla lo riuolge-
ua,acc¡6 ancor egli t o rna í í ea comandarmi 
l ' iftefíb, che i l Signore voleua. Quando íi 
prohibifcono mol t i Ubi i volgari,che non íi 
ieggeflero,midifpiacquefuor di modoíper-
che alcuni mi dauano gran gü i lo a legger-
li^e concedendofi folo in latino, io non po-
teuopiuiLtenderli : mi diíTe i l Sig. N o n t i 
prender penaxheio t i daró v n libro viuo -
l o non poteuo intcndere per qual cagione 
mi foffe ñ a t o detto queilo , non hauendo 
Sí tratta d'vn'altro modo , col qualeií Sig. /«• 
firmfce l'dnimaj fenz.^  che le parli^ le da ad 
mtendere la Jua volonta per vna maniera 
ammirabtle. Sidtchfara ancovna vijtme , e 
gratta nrande^  che Dio le fece . nonímmagi-
narta • OnefioCupitolo emolto degnod'effér 
notato. Cap. XJCVJt 
TOrnando hora al difcorfo della mía v i -ta dico^h'io mi ftauc con querta aftlit-
tione di peñere con molte.ecaldeoraiioni 
che fi facenano,acc¡oche i l Sig. mi guidaíTe 
per aluo camminoxh.: folTe piu í icuro.poi-
che queí lo , mi diceuano cfier tanto íüfpet-
per ancora hauuto vifioni^ma di l i a pochi tofo. La venta e. che fe bene ne pregauo 
giorni Pintefi molto benerperche hó hauu- I)io:per molto^h' io voleffideíiderar al tro 
i o tanto che penfare , e che raccogliermi in camminoxome vedeuo tanto migliorata l ' -
quello, che vedeuo prefeme, & h a v f a t o anima mia (faino akuna volta. che mi t ro-
tanto amore , e familiarita meco i l Sig, ner uauo aííai atfannata dalle Gofexhe mi dice-
mf t ru i rmi di tutte le maniere , che molto uano,e dalle paurexhe mi raeueuano) non 
poca p quan nefíuna necefr-ta^a-hauuto era in poter mió i l defiderarlo-benche fem-
de ' l ibr i . Sua Diuina Maeíía e ña t a i l vero pre lo diceuano . M i vedeuo efier diuenuta 
l ibro, uá cm hó vedmo tutte k venta: be- vn'ahra in t n t t o non poteuo far altro , fe 
neueuo üa tal hbto , ehe lafcia impreflb n.on pormi tm ta nelle mani di D i o , accio-
quelio5Ghes'ha da kggere,efare. di ittaniel che eg l i , che fapeua qucllomiconueniua ,. 
raxhe non f ipuo dimenticare.Chi e co lu i , adempifíc in me ció. ehe (ira di fuá v o l o n u 
che vedendo ti Sig-tunoec-perto di piaghe, in ogni cofa- Vedeuo, ehe per q u e ñ o c a m i -
ce afthttoxon perfecutioni, non le a-bbrac- no viaí>giauobene peí cielo, e che prima á-
ei, non le a m ¡ , e non le deíideri ? Chi e, che dauo per la ítrada deUlnferno \ che quefto 
vedendo vn peco di qHdta gloria, cheda a haueuo io dadefiderare 5 ne poteuofarmi 
queih , chelo feruono , non conofea eífer forza- per credere eheroíTe Demonio íebene 
lu t to nulla.,quanto íi p u ó farex patire.poi faccuoqueílo poicuo.per crederiox deUde. 
Forte P r m a . ( R Q RAI.LO. 
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rarlo j ma non era in poter m í o . Se faceucí 
qualche opera bnona, rofíeriuo a D i o per 
quefto efFetto. Prendero Santi per d i u o t i , 
perche mi liberaffero dal Demonio.Piglia-
xio a fare deuotione di noue giorni in fila , 
raccomandandomi a S. i l a r i o n e A a S. M i -
ehele Archangelo , acui pe rque í lo inco-
irsinciai a portare nuoua,e panicolar diuo-
tione : in fomma pregauo inflantemente 
mc l t i al tr i Santi ,che rimpetraHerodal Si-
gnore, e f i degnaífe Sua Diuina Maeflá far 
conoíeere la verita. A capo di due anni.che 
andauoqui indrizzandot.ntie k m i e ora-
tionLed'altreperrone, perche i lSignore, ó 
mi gisidaíTe per altrocammino , ó voleííe 
fcoprirela ver i tá , attefochemotto fpeííb 
egli mi parlaua, m i occorfe q u e ü o Stando 
io vnafefla del GloriofoSajri Pietro in ora-
tioíie v láá i appreí íb d i me,ó per dir meglia 
m 'acecr í i^o iche né con g i i occhi del corpa 
lie con queiti deiranima viddi cofa alcana, 
ma mi parue , che íkfíe appreñb d i me 
Chrif io , e íentiuo eíTer eg l ique l , che mi 
parlaua, a mió parere. lo come qnelía, ch"-
ero ignorantiffima, che v ipo te í l e eílére fo-
migliante vifione , m i venneal pr incipio 
tanto t imore , che non faceuofe non pian-
get e,ar corche m dicendomivna Tola paro, 
la d 'a í l lcuraniento, rimaneuo al miofo l i to 
quieta, con contento, e fenz'alcun timore . 
Pa r¿uami d'hauer femprea mió lato Giesii 
Chriflo;e cerne non era vil lone iramagina-
ria, non vcdeuoin che forma, ma che ít.e fíe 
fempre al m'o'ato deltroJo fent inochi i ra-
msnte, e che anco fofíe teñiraonio di quan-
to io fdceuo: né era g i a i m i v o l t a , ch'io m i 
raccoglieíTí v p poco, ó no tmtrouaff i tnol-
to diuei tita.ch'io non £ape{lí,ed accorgelll, 
che m i flana a lato. Andai Cubito moltoaf-
fannata a drrlo al mió Confeífore, i 1 quale 
m i domandcvin che forma lo vedsno, l o g 11 
di invehe non lo vedeuo. M i replicó , come 
d tinque íapeuo k^ch'era Chr i f lorGü rifpo-
il.chc non fapeuo come,mache non poteuo 
lafeiar d'intendere , che ñ a u a appreflb d i 
mee che io conofccuo chiaramente, e f cml 
no , echeilraccoglimento deiranima era 
aííai maggiore in oration di quiete, molto 
continua , e g l i eltetti molto d luer í l da 
qvielli, che altre volte íoleno fen.tir'in me , 
e ch'era cofa moho ehiara. Non. faceuo a l 
t r o , che dar comparationi per farmi Inten^-
dere:e veramante per quefta maniera d i 
v i f ion i , (a mió parere)non ü iroua compa-
í a t i o n e , che molto quadr i , e fodisfaccia a 
pieno:che fi come é delle pi i i fublimKfecon-
d o m i d i f í e d o p p o vn fanto huomo , edi 
gran fpinto, chiamato Fra Pietro d 'Alcán-
tara , di cui appreíTo faro piu mentione, e 
m'hanno anco detto al tr i gran Let te ra t i , ) 
& done meno di tu t te f i puaintramettere 
i l Demonio j cofi non habbiamo parole, ó-
termini,con chedichiararfa i n q u e í l a vita, 
maíTimamente noí chefappiamo poco; ma 
le perfonedotte lo fapranno meglio dar'ad 
intendere.Percioches'iodico^he necon g i l 
occhi del corpo,ne con quelli dell^animalo 
vedeuo i perche non é vi l lone immagina-
ria, come dunque conofeo , e tengo per fer-
mo Ch'egli t ía appreíTadi me^con piu chia-
rezza.che le io k> ve ie í i í con- g l i occhi? Per-
che pare, che fia come vna perfona, che ftl 
airofcuro,la:quale no vede l'altra,che le ña. 
a cantDTTJiíero fe e cieca, d non vede bene , 
Qualche fimili tudine c'e,ma non molta,at-
teioche iu i feméco' iení l y ó vdendolara-
g ion a re , ó muouer í i . ó t o c c a n d o l a : ma 
qua niente v'e di quefto , ne fi vede ofenri-
t á , fe non che fí rapprefenta all'anima per 
vna notkia piu chiara , ehe'l Solé ... N o n 
dico , che Ci veggaSole , ne chiarezza , ma 
vna luce, che fenza veder lc¡ce i l iumina 1'-
intellecto , perche l'anima goda cofi gr%n 
bene- . Porta feco gran beni ~K©n é come: 
vna prefenza di Dio,ehemolte volte fi fen-
le ( particolarmente da coloro , che hanno1 
orationc di quiete , e d' vnione' ) che pa-
re , che in voleado cominciar'a far'oratia-
ne , ri trouiamo con chi parlare , epare v 
che cono feiamo , checiode , per g l i effet-
t i , e fcn t iment i fp i r i tua l l , cive fentimodi 
grand'araore, e Fede ; e per altrebuone, e 
tenere r ifolut ionL. Quefto gran fauore e da 
Dio,e chi l'haura rkeuuto, lo ílimi molto v 
percloche é oratione molto alta •, non pero 
e v i f ione , per la quale fi conofea^ che ñ a 
q u i u i D i o , perglieffet t i , che ( c^medico') 
cagiona nell'anima. , volendo Slra Diuina 
Mae ña dar í i in quel modo afentire. ^  ma 
quefta, di cui hora parlo , e oraiion^, nel'la 
qualechiaramente fi vede; che ña qui Gie-
su Ch ci ño Fig 1 io della V erg i ne . I n quel-
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l'altra maniera di oratione íl rappresetano 
alcune i n f l u y e della D i m n k a ; ma qui o l -
tre a deue influenzc, fi vede, che e'accopa-
gna, e ci vno l f a r ' á cog ra i i e laSacrat i íf ima 
Humani ia . Dimandomi etiamdio i l Con-
fefibre:Chi diffe^h'era Giesu Chriño? Egji 
rae lo difle moiie volte, rifpofi i o , ma p r i -
ma , che rae lo dicefíe, s'impnmeíTe nel mió 
intellei to, ch'era egli: e prima anco dique-
í l a v i f i o n e meiodiceua ,enon lo vedeuo. 
Se vna perfona,la quale io non haueííi mai 
veduta, ma íblo vditoBuoue di l e i . mi ve-
nifie a parlare.eí íendo io eieca,ó in grand'-
o í cu r i t k , e m i dicefíe chi elia fofíe^o crede-
r e i , ma nonco f ide t e rmina t amén tepo t r e i 
aíFermare eílcr quella p e r í o n a , come fe l -
hauefli veduta. Ma qui si,fénza,che íi veg 
ga^'imprimecon vna notitia tanto chiara, 
che non pare fe non poíTa dubitare: impe-
rochc vuol ' i l Signore, che refti tanto fcol-
pita neirintelletio,che non fe ne puó dabi. 
tare piu,che di cofa.che íl vegga apertame. 
te con g l i occhi,anzi non tanto; peroche in 
quefto alcune vol teci rimanequalche íbf-
peuo,fc habbiamo traueduto:ma qua.ben-
che in v n fubito venga quefto fofpetto,re-
fta nondimeno per vna banda gran ccrtez-
za,di modo.che non ha forza i l dubbio. L ' -
iftefíbaBCooccorrein vn 'a l t ra forted'ora 
t ione,cioé,quando Dio inñruifce ranima,e 
le parla fenza parlare , nella guifa , che s'é 
detto di fopra. E vn linguaggio tanto del 
Cielo,che difíicilmenteri puó in quefta v i -
ta dar'ad intendere,pcr moho, che voglia-
mo diré, fe i l Signore per ifperienza non 1-
infegna. Pone i l Signore hel piu interiore 
deU'anima,quello,ch'egIi vuole- ch'ella in -
tenda,e quiui fenz'immagine^neforma d i 
parole lo rapprefenta, ma folo a modo di 
quefta vifione,che s'e detta.E not i f l l molto 
q u e ñ a maniera di fare Dio^chí I'anima i n -
tenda qucllo ch'egli vuole.e aran veritadi, 
e miílcrij:imperoche fpefío díquef to modo 
e quell©, che intendo iov4uando i l Sienore 
midichiara qualche vifione^h'egli voglia 
rapprcfcníarmije parmi che fia,doue i l De 
monio puó meno intromeuerfi, per quefte 
ragioni;Ie quali fe non fono buone,deuo io 
ingannafmi. Evnacofa tanto fpirituale 
quefta maniera di vifione, e di linguaggio, 
ene non f i feorge v n minimo mouimento 
delle potéze,e ne*fénica mió parere,per do-
ne i l Demonio poíTa cauar nienie. Quefto 
accadealcuna vólta ,econ breuita^chealtre 
volte ben mi pare, che non iftanno fofpefe 
le potenze, ne to l t i i fentimsnti, ma molto 
in fe,non occorrendo fempre quefto in con-
templatione, an / i pochiflime vol te ; ma 
quelle vol te , che fono, dico % che all'hora 
nienteoperiamo.e facciamo noi: tu t to pare 
operatkl Signore. E come quando gia íl 
trouafíe pofto nello ftomaco v n cibo,fenza 
hauerlo mangiato,ne faper noi come quiui 
í i pofe,ma ben í l conofceífexhe v i fta,qua-
tunque non fapeíre,che cibo íia,ne chi ve 
10 pofe; qua si, che íi conofee qual ciboe,e 
chi ve lo pofe;folo non fi sa,come v i fia fta. 
to pofto,attefoche, ne fi vidde, ne giammai 
I'anima s'era mofta a defiderarlo, ne mai e-
ra venuto alia mía notitia,che ció efler po-
tefle. Nella Locutione,dicuidicemmoa-
uanti,fa Iddio.che rinteliett(j) auuerüfca,& 
attenda,aneorchegli difpia<felTe, ad vdi re , 
& in tendere quello, che fi d iceperoche 
pare, che I'anima habbia colaallre orec-
chie da vdi re , e fa , cheafcolti , eche non 
fi diuerta: a guifa di vno , i l quale haueífe 
buon v d i t o , e non g l i permetteífero, che 
fi turafle l'orecchie, eda gran voce g l i 
foffe parlato daprefto; fenza dubbio co-
fii, benche non volefle, vdirebbe que l , 
che fe gl i dice : e finalmente fa qualche co-
fa,poiche ftá atiento ad vdire, &: intendere 
ció che l i vien detto:Ma qui non fa cofa a l -
cuna,che anco quefto poco di folamenie af-
coltare chefaceua nel paíTato modo.gli vie 
to l to .Tut to lo troua acconcio, e mangiato, 
altro non ci e chefare.fe non godere; a g u i -
fa di vno, che fenza imparare, ne hauer fa-
ticato per faper leggere, ne meno hauer 
giamai i ludíalo cofa alcuna , fi trouafte 
dono in ogni feienza, fenza faper come, ne 
doue; poiche ne anco per iraparare I 'A,b,e, 
haueua punto faticato. QueíVvlt ima com-
paratione, parmi dichiari qualche cofa di 
quefto celeftcdono; attefoche fi vede I'ani-
ma in v n punto fapiente, ecofi dichiarato 
11 Mifterio della,SantiffimaTrinitk,ed'al-
tre cofe altilTime,che non ci e Teólogo,con 
cui non fi arrifchiaííe a difpatare della ve-
ritá di quefte grandezze.Rimane ella mol-
to aitonita, perche bafta vna fola di quefte 
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gratieper mutar t u t t i vn'anwna^ non fer- farete? che so io per efperienzaj che queí lo 
le amar cofa,fe non coltíí, qual vede,che sé- ch'io dico, e ve r i t a , c che é i l meno; che Ci 
zaalcunafuafaticar iafa capace di si gran puó dirediquello,che voi,Signore fatead 
beni,e íe comunica fegrcti, e tratta feco con vn'anima, che t í ra te a tal i termini. O am-
ianta famil iar i tá , ed^more, che non ñ ba- me , che hauete incominciato a darui aU'o-
, ü a a fcriuere. Imperoche fa alcune grat ie , ra t ione, e vo i , che hauete vera fede, quali 
^che portano feco íbfpetto,per eíTer elle di si beni ( oltre a quello, che ü guadagna per 
gran marauiglia, e poi fatte a perfona, che 
si poco le ha meritate; che fe non ci é vna 
molto viua Fede,non íl potranno credere:e 
cofi penfodirpochedlquelle,cheil Signo-
re ha fatte a me, fe non mi fara comandato 
altro , ma folamente diró alcune v i í l o n i , 
che poffino giouare a qualche cofa^ ó per-
che la perfona,a cui le da rá i l Signore, non 
í i marauigl i , parendole impofl ib i le , come 
faceuo io , ouero per dichiarar i l modo, ó 
caramino per doue i l Sign. ha guidato me, 
che é quello,che mi hanno comandato, che 
io fcr iuá. Tornando dunque a quefta ma-
niera d'intendere, quello, che a me pare, é , 
che vuole i l Signore, che d i tut te le manie-
re habbia queft'anima qualche no t i t i ad i 
quel lo , che pafía nel Cielo; e parmi, che íl 
come cola fenza parlare iBeati s'intendo-
no (quello che io mal veramente feppi, f i n -
che i l Sign.per fuá bon t á vollefarmelo ve 
dere, eme lomof t ró in v n ra t to) coíl é 
qua,che Dio , e l'animas'intendono con fo-
lo voler Sua Dmina Maefta, ch'dla i l co-
nofca, fenza altro artificio, d i m o ñ r a n ^ o í i 
quel l i due amici l'amore, che l 'vn l'altro í i 
por tano. Come anco occorre in quefta v i -
t a , quando due perfone i l amano afTai, & 
hanno buon in te lk t to , e difcorfo, pare, che 
anco fenza dar íl fegni s'interrdono tra loro 
confolo m i r a d ! . Coí l debb'eíYer quefto, 
che fenza veder nol alt'ri fe?ni,f(í non q u á -
to fiíTamente íi mirano quefti due amant i , 
intendiamo,che fi amano, e che conofcono 
quel lo, che l 'vn daU'altro vuole íl come 
ne'Cantici diuini lo dice lo Spofo alia Spo-
fa, a que l , ch'io credo, & hó vdi to accader 
q u i . Oammirabile benignita di Dioche 
cofi v i lafciate mirare da certi occhi, che 
tanto malamente hanno mira to , come fo 
no quelli dell'anima mia . Rimanghino 
fempre)potete cercar anche in quefta v i ta , 
che í i poflano agguagliar al minirao d i 
quefti? Míra te , che certo e cofi, che D i o da. 
tu t to fe fteífo a coloro , che tu t to lafciano 
per amor fuo Non é aecettatore d i perfone, 
t u t t i ama; ncífuno ha fcufa , per fcelerato 
che íia,poiche cofi í i porta meco, tiradoml 
a tale ñ a t o . Mirate,che non é cifra quel lo , 
ch'io dico di quanto fl. puó diré, folamente 
í i dice quello>che é necefíario per dar'ad i n . 
tendere quefta maniera di vifione,e di gra. 
tia,chefa Dioall 'animajma non pofíb diré 
quello , che ü fente, quando i l Signore le 
manifefta fegreti, e fue grandezze: e v n di^ 
letto tanto fopra ogni d i le t to , che in que-
ü.o modo f i poíía hauere,od inteHdere,che 
con ragione fa abborrire t u t t i i di let t i del-
la vita,poiche t u t t i infierne non fono altro 
che fpazzatura.E vna fchifezza i l porli qu i 
a comparatione ( benchefofíe dagoderlie-
ternamente) con quefti, qhe da i l Signore i 
quali jmr fono vna fol goccia d i quel fiu-
m e g r o í n í l i m o , che ci tiene apparecchia-
to . Vc rgógna é , io certo l'ho di me ; e 
fe íi poteífc fentir roílore in Paradifo, con 
ragione ílarei io colafsu la piú affcótata d i 
neíTuno . Perche habbiamo da voleretanti 
beni , t an t id i l e t t i . , e tanta gloría eterna-
mente, tu t to a fpeí^4el buon Giesu ? N o n 
p iágeremo almeno con le figliuole di Gie-
rufaiemme, gia che non l'aiutiamo a por-
tar la Groce colGireneo? Coms? co piaceri, 
e paífatempi penfiamo di goder quello,che 
egli ci g u a d a g n ó a cofto di tanto fangue? é 
impoflibile. E con vani honori ci crediamo 
ricompenfare vn difprezzo tale, quale egli 
fofFri,accioche noi regniamo eternamente! 
non ha del probabile. E Lirada faifa, non íi 
va per buon cammino, no arriuaremo raai 
cola- Gr id i V . R.in diré quefle verit'a, poi» 
hormai, Signore da quefta v i l l a auuezzi a che Dio leuó a me quefta liberta. A me ftfft 
non mirar piu cofe baíre,e v i l i , ne v i fia al- fa vorrei io fempre dar g r i d i , che ü tardi 
tra, che dia lor contento, ecceito vo i : O i n - v d l j , e conobbi Dio^come ñ vedra in quel-
grat imdine de' mortali , í iao a quando cef- iOjChe fcrmOjeíTendoiiii d i gran ccnfuíion e 
i l ca-
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l'ha moftrato Dio nelbenedcttoFraPietjro 
d 'Alcantara.Dirannoakuni, non é difpouo 
hora i i Mondo per fofírire tanta peniteni: 
i l c a g i o n a r d i q u e ñ o , e coH voglio tacere . 
Di ró folamente quello,che alcune voke con-
íidero ( piaccia al Signore t i rarmi a t e rmin i , 
ch'io poíTa godere di queí to bene) che gloria e per riceuere tanta pcrfettione ; fono ad efíb 
" n t o dc'Beati^he le compleí l lonipiu deboh, nefono quei tem-accidenrale íara, e che comento 
gia godon d i quefto, quando vedrannoi che pidi^ prima 
le 
Qucfio fant'hnomo é f t a to i t i 
e ben tardi „4Íon rimafe loro cofa da fare per quefib tempo , mentre ftaua groíro , e rozzo 
Dio di quelle , che furcno loro poí í ib i l i : né lo fpirito, come in a l t r i tempi, e puré teneua 
lafciarono'cofa da darli in mt te le maniere, i l Mondo fotto i piedi, che quantunque non 
che poterono conforme alie lor forze,e flato; f i vada co'piedi nudi , ne fi faccia coíi afpra 
echi piufece,ediede , p i ú c o n t e n t o , e g l o r i a penitenza,comefaceuaegli,moltecofepero 
haura . Quanto ricco f i t rouerá c o l n i , che v i fono, come altre volte hó detto , da calpe-
tu t te le ricchezze iafció per Chrif io : quan- ftrare i l Mondo , ed i l Signore le infegna , 
to honorato colui , che ricusó g l i honori per quando vede animo O quanto grande io 
amorfuo.echeanziguftauadi vederflauui- diede Sua Diuina Maefta a qneíto Santo , 
liio,e difpregiato l Quanto fauio colui, che f i ch'io di co, per far quarantafett'anni coü af-
ral legró d'efler tenuto per pazzo,Poiche ta-
le fii anche ftimata , e detta la medeíima fa-
pienza Quanti pochi hora v i fono di quefti 
per i nofir i peccati giá pare fia finito i l nu-
mero di coloro , che dal mondo eran tenuii 
per pazzi , per A^ederii operare cofe heroiche 
d i veri amatpri di Chrifto . O mondo mon-
do,come vai gwadagnando honorejper efler-
pra penitenzaxome tutt ifanno. Voglio diré 
qualehe cofa di lei , che so potería diré con 
ogni ve r i t a .D i f í eame .& ad vn'altra perfo-
na,da cui poco fi guardaua (a me lo difíe petf 
l'araore, che mi portaua; e vo l l e i l Signore, 
che meló portaffe , perche prendefíeia mía 
difefa , e m'inanimií íein tempo di certa gran 
neceííita , come hó detto, e d i r ó ) che per la 
u i pochi , che t i conofehino i C i pení iamo fpatio diquarant'anni, femai non mi ricor 
forfe, che í ia pi i i feruito D i o , quando ilamo do t r á notte , e giorno non piu di vn'hora , 
tenuti perfaui},edifereti? Quefto , quefto 
deo'efíere conforme ail'vfo de Ha dlfcreitione 
d 'hoggi : fubito ci pare eííer poca edificatio-
ne,non andar con moka grauita , ne man-
tener Tautorita , ciafeuno conforme al fuo 
ñ a t o , egrado. SinoalFrate, alPrete, 8c 
alia Monaca parra • che portar cofe vec-
chie , erappezzate íia nouita , e che dia 
í landolo a'deboli , come anco io ftar mol-
i ó r i t i ra t i , e darfi aH'oratione , fecondo 
che hora nel mondo ftano tanto dimentica-
te le cofe di pcrfettione , e feruor grande , 
che haueuano iSanti . Quefto peníb io 
faccia maggior dan no alie difgratie de'tem-
p i d'hoggi , néfa rebbcdi fcandoloa vera-
no , chei Religiofi , e Fredicatorimoftraf-
fero con le proprie opere quelio , che dko-
no con parole , circa ií difprczzo , in che 
i i deue hauere i l Mondo : queftl fono i fcan-
dali, da'quali 11 Signorecaua graná i v i i i i t a ; 
c fe alcuni íl fcandaiizzano , a l t r i peróf i 
compungonoralmeno, chevi fofle vnosboz-
zo di qudlo-, che paísó in Chrifto , e fuoi 
Apoitold, poiche adeíío piu che mal Ce dibi-
e mezza hauea dormito ; e che i i maggior 
trauaglio di penitenza , che haue'fe hauu-
to ne'principij fu quefto di vincere i l fon-
no , e che per ció fe n'éra ftato fempre , o 
in ginocchioni , ó in piede . Que! poco , 
che dormina , era fedendo con la tefta 
appoggiataad v n cauicchio , che haueua 
ficcatonel muro . Porfi glacere , benche 
haueíTe voluto , non poteua , perche la 
fuá celia , cerne fi sa j non era piu langa 
di quattro piedi , e mezzo . I n t u t t i que-
fu anni aon íi pofe giamaí i n tefta i l cap-
puccio , per gran freddi , ó gran Solé , 6 
pioggia , che fo0e; né cofa alcuna n e ' p i e í i ; 
ne altroveftimento , fe non vn'habito roz-
zodibigelio , fenz'altraeofa verana fopra 
ie carni ; e quefto tanto ftretto ; quan to íi 
poteua foffriré , & vn mantello dell'iíleíTo 
panno fopra • MidiíTe , chene'gran freddi 
í e lo i euaua , elafeiaua la porta , eiafene-
ílrtlla deila celletta aperte , accioche po-
nen aoridoppoil manto , e ferrando la por-
ta , contentaíTeilcorpo , perche ripofafle 
con piu caldo . í i m a n g i a r e e r a per ordina-
O quanto buoao in queftl tempi ee rio ORni tre di vna volta ^ e mi diífe, perche 
Parre Prima io me 
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io me ne marauigtiauo, ch'era mol to poff i -
bile a chi s'avmezzaua aquefto.Vn fuo com-
pag^0racc©niomi ,chegl iaccadeua tal v o l -
ta ñ a r o t t o g i o r n i íenza mangiare cofa a l -
ctma: Douea cfíére í l anda in continua ora-
tione, perchehalmagran ra t t i , & im-peti d'-
amordi D i o , del che io fui vna vo l t a te f t i -
monio d i v iña .La fuá pouer tá fu eftrema,& 
anco la moit i f ícaúone nella giouentu circa 
la qusle mi difrceíTergli occorfo í\ar tre an-
u í in v n Conuemo del fuo ordine,e non co-
nofcere alcun Frate fe non al parlare,aueib-
ehe non afeaua maa gliocchi a mirare ; on -
de occorrcndogli tal voka andar neceífciria-
xnentea qualche luogofuór di Comiento , 
r o n fapeua camminare per le ü rade , ma 
fen'andauadietro a g l i a l t r i Frati , ó fuo 
cempagro . Per mohi anni non guardó mai 
i^onna. M i diceua, cheg iá . , poco fi curaua 
d i vedere , ó non vedere , ma era moho vec-
chio , ^^ando io venni a eonofcerlo , ed era 
si grande la faa debokzza , chenonpareua 
fe non fatio diradici d'arbQ-ri . Con t \ í i ta 
^laefía fantiia,&:afprezzadi vrta,tra molto 
afiabile, fe ben di poche parole; ne parlaua 
fe nou inierrogato: e nellefue rifpoLte. e pa-
role era moho graiiofo , perchehaueua bel-
iifllmoingegno , ed inteíletto-. M o l t e akre 
cofe vorrei io dire,matemo3che V R. mi d i -
r á , perche mi metto in q u e ü o ? e con tal t i -
m o r e T h ó feritto: eperó finifeo con diré, che 
i ! fuo fine fu cómela vita , predicando , ¿k 
ammonendo i fuoi Fratire vedendoíi gia v i -
t ino alia morte , polloíi inginocchioni diífe 
i l Salmo : L&tatm fnm in hts, qH<z défa funt 
mihi, quale finito fpiró. D o p ó e piaciu-
toaiSignore , ch'ionegoda , e ne riceua 
piuaiuio , che i n v i t a , confibliar.domiin 
molte cofe . L 'hó veduto molte voltecon 
grandilTima gloria : La prima voka , che 
m'apparuejmi diííe : O felice penuenza , 
che tanto premio hauea meritato , e molte 
altrecofe. Vn 'annoprima,chemori íTe, ra' 
apparvie , ñ a n d o a í í e n t e , & hauendo io 
poifaputodai Signore , che p r eño hauea 
egli a moriré , g l i l'auuifai ritrouandofi egli 
alcune miglia lontano d i qvii . Qoando 
f p i r ó m ' a p p a r u e , dicendomi , chefpn'an 
dirmegliio , hauea incomindato vkwi t f 
eternamente. £ e c o q u i finita queft'afprezai 
d i v i t a . M i diífe vna v o l t a i l Signore, che 
non g l i farebbe domandata cofa akuna da. 
c h i f i foíTeinnomcdi quefto í a n f h u o m o „ 
che non glielaconcedeíTe . .M^lte, d i cui l 'hó 
pregato lé chieda al Signore , tut te l 'hó ve-
duteadempke : fiabenedetto per fémpte 
Amen.Ma perche hó d;ettoc|vrcao? forfe p^r 
ifuegliar V . R a non £are ílima vermia dellV 
cofe di queí la vita.come fe ella non lo fapef-
fe.p non i íkífe gia rifoluta a lafeiar tutto,e(| 
eíequitolo ? Ma io veggo tanta perdition& 
nel Mondo interno a qucAo , che quantun-
que i l dir lo non ferua ad altro,che a íiancai:* 
mi in ifcnuerlo,m'e con tu t io ció d i cernen-
to,e quie:e, eííendo contro di me tutt6.q\2is;-
Üo.ch'io dico I I Signore per fuamifericordia^ 
mi perdoni, quamo in queño cafo l 'hó offe-
-fo, e V'.R. anco, che ienza propofito la fían-
co : Pare, che io voglia, che ellafacciapeni-
tenza di quello.jn che hó peccato i o . 
Si tsatta delle gratie grand* fattele dal Signorer 
e come le ¿ifparue la prtma volt a: fidíchinrA 
che eofa Jiavilfone mmAgmaría :. e fi diconv 
gli ejfctti grandí ,' e fegni , che Idfaa , 
quando e d<z Dio ; e qnetlo Capitolo- ajjm 
vttle¿moltemíabtle . 
Cap. X X V 1 1 1 . 
Itornando al noftro propofito , paíTai 
alcuni pochi giorni con queita viíiO" 
nc moltocontinua e mi recaua tanto gioua-
mento , che non vfciuo d oratione , e quan-
to anchefaceuo , procurauo , che foflTe di 
maniera,che non difguliafiecolui, chechia-
ramente vedeuoí laua per teftimonio : efe 
beneaicune voltetemeuo per le gran cofe , 
che m i venmano dette, tmtauia mi duraua 
pocoi l t imore , perche i l Signore m'aíllcu-
raua . Standoio vn giorno in oratione, v o l -
leSua Maefta moftrarmi le fue fole mani , 
di coíi eccefiua bellezza , che non potrei io 
efaggerarlo . Pofemigrantimore, peroch« 
qualfiooglia nouita me locagionagrande 
nel principio di qualunque gratia foprana-
turale , che mi faccia i l Signore . Indi a po-
daua all'eterno ripofo: io non ben lo credei, chi g iorni viddi anco quella diuina faccia , 
difíilo ad alcune pcríbne \ e di l i a otto gior- che del tut to mi pare , lafciomi aiTorta . 
n ivenne larmoua , com'eramono, ó per N o n puieuoio intendere , per qual caufa 1 
Si^no-
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Signore mi fi moftraíTe cofi a poco a poco, 
douendomi poi Sua Mae í l a far grat ia , ch'-
io lo vedeíTi del t u t t o ; finche doppo intefi , 
che m'andaua i l Signore portando canfor-
íTiealla mia natural debolez/a: fia benedet-
t o per fempre, poiche tanta gloria ín í i eme , 
coíi baíTo,e miferabil foggetto non l'haureb. 
be potuta fofFrire, ecomc quegli, che ció ben 
fapeua, l'andaua i l pietofo Signore dilpo-
ncndo. Parra a V - R che non bifognaua 
mol o coraggio, per veder mani , e volto si 
be l lo : ma fono tanto belli i corpi g io r io í i , 
m'accadeua dabitare, fe a forte haueuo tra. 
ueduto, e m'arfliggeuo d'aauerlo detto & 
ConfeOore, penfando,che per auuentura 1-
haueuo ingan nato. Qu i era Taltro planto, 
onde andauo da l u i , e glielo diceuo: ed egii 
mi domandaua, fe a me pareua cof i , ouero 
haueuo volutoa bello ftudio ingannarlo? 
lo gli diceuo la verita, che a mió parece non 
mentiuo, ne Itiaueuo pretefo, ne per cofa 
del mondo haurei detto vna cofa per vn 'a l -
t r a . Ben fapeua egl iquel lo , ecofi pro:u-
raua quietarmi: edio fentiuo tanto d'an-
che per lo fplendore, egloria,che portano dargli innanzi con queftecofe, che non so 
feco in vedendoíi cofa tanto fopranaturale, com'íl demonio mi metteífe in capo, che lo 
« b e l l a , fenno vfeir di fe chi l i mi ra ; onde douetti fingere, per tormentar me ftefla, 
anicagionaua tanto t imore, che tut ta m i M a i l Signore to rnó si preíto a farmi que-
turbauo, de alterauo, fe ben doppo rima- fta gratia, e a dichiararmi la veritk , che 
neuocon certezza, e í lpurezza , econta l i ben tollo mi íi leuo ii dabbio, fe queflo f i i 
«ffei t i , che prefto fi perdeua i l t imore. V n v n trauedere, e viddi dipoi chiaramenLe la 
piorno di San Paolo vdendo io Mel l a , mi íl 
rapprefentó imtaquelta Sacratiilima H u -
m a n i t a , nella guifa , che íi dipingerifu-
feitato, con tanta belkzza, e mae í l a , come 
piu in particolate ferifli a V .R . quando tan. 
t o flrettameate me lo comandó; & coíl non 
occorre tornarle qui a diré . Solamente d i -
^:o, che quando altro nonfoíTe in Ciclo da 
mia feiocchezza. Imperoche fe io fteííi mol-
t i anni irrímaginando come figurare vna co» 
fa tanto bella, non potrei, ne faprei; at-
tefoche eccede, quanto d i qua fi puó imma-» 
ginare: anche la fola bianchezza , e íplen-f 
dore, non e fplendore, che abbagli, ma 
vna bianchezza foaue, vno fplendore infu-
f o , che da grandi í í imo diletto alia v i l l a , e 
dilettar l a v l í l a , che la bellezza de'corpi non la í lanca ^ f i coms ncanco abbaglia, od 
gloriofi , farébbe grandilTimo gaudio , m annoia la chlirezza, con che íi vede que". 
£la bellezza, tanto diuina . E vna luce ian% 
to difícrentc da quella d i qua , che la chia-
rezza del Solé , che noi vediamo incompa-
ratione di quella chiarezza, e luce, c h e í l 
rapprefentó alia v i f t a ^ i pare vna cofa tan. 
to slufirata, e fofea, che non fi vorrebbo-
no g l i ocehi aprirca rimirarla . E come ve-. 
der v n'acqua moho chiara, che corra fopra 
cr i í la l lo , & in cui riuerberi i l Solé , a para-
gone d'vn'altra molto torbida, e con gran 
particolare i l vedere i 'Humanita di Giesu 
Chr i l l o Signor No l l ro ; che fe anco in que-
fta v i ta tanto diletta ; quando Sua Maeí la 
í i dimoílra conforme a quello, che puó fof 
frire la noí l ra miferia, che fara all 'hora, 
quando del tut to íi godera talbene? Que-
l l a v i í l one , ancorche fia immaginaria, non 
pero mai la v iddi con g l i occhi del corpo, ne 
verun'altra, ma con g l i occhi deH'aníma. 
Bicono coloro, chelofannomegliodime, 
che la paflata é pitl perfetta d i q u e í l a , e che nuuolo, e che corra fopra t é r r a . ÑonDpei-
queaa é aífai p i i l , che non folio quelle, che che fi rapprefenti i l Solé; ne la luce fia co-
f i veggono con gli occhi corpoicali: quefte, me quella del Solé 5 pare in fine luce natu-
diconoeflerelcpiuinfime, edoue piú i l íu- rale, c queft'altra vna cofa artiíki-afc. E 
f ion i puo fare i l demonio Ma quando. io luce, che non hanotte^ ma com^ fempre 
viddiquefta , ch' iodico, non poteu'io all ' - eluce, non Ce cofa, chela t a r b i . In fom-
hora conofeere, che foíTedel demonio , ma ma é d i maniera, che per grand'intelletto, 
ben deüde rauo , cheg ia , che m i f i faceua ebuon'ingegno, che vna perfona haucíTe, 
quella gra t ia , foíTe vedendola con g l i oc- non potrebbe in t u t t i i eiorni d i fuá vi ta 
chi corporal! , accioche non mi dicefle i l i m m a g i n a r l a , c o m e é : e l a p o n e D i o d a u a n -
t .onfeí iore , che haueuo fognato, ó tjraue- t i tanto pret lo, che ne anco v i farebbe tem-
Quio. Panmentefubito paífata l a v i ü o n e po d'apriregrocchi.febifognaíTeaprirli^ma 
G 4 non 
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non fa pdu lo ñ a r ' a p e r t í , che f e r r a ü , quan-
do Dio m o l e , pe ro íe quantunque non vo-
g l iamo, fi vede. N o n Ce diuertimento, che 
baf t i , ne potenza da re í i í le re , ne baila d i ü -
genza, ne (ludio per quefto. Quel lo , ch'io 
v o r r e i a d e f i b d i r é , é i l modo, concuiUSi-
gnore ü moftra per quefte v i f i o n i , non d í -
co , che dichíareró in che modo pofla eflere, 
che íl ponga queíla luce tanto vehemente 
nel fenfo interiorcj e neirintelletto immagi-
ne , tanto c h í a r a , che veramente pare, che 
í l ia quiui: efíendo queílo da perfone lettera-
t e , rionha v o l u t o i l Signore dimoftrarmi i l 
come: c fono io tanto ignorante, e d i si roz-
zo ingegno, che quantunque alcuiie perfo-
ne dotte me l'habbino vo lmo dichiarare, 
non pero mal h ó finito d'intendere i l co-
me. E q u e ñ o e c e r t i í l i m o , chefebenca V o -
í l r a Reuerenza pare, ch'io habbiá vn ' in te l -
letto viuace, non mi pare d'hauerlo, perche 
inmoltecofe l 'hó prouato, che non com-
prende p i i i d i quello, che g l i vien dato (co • 
m e í i f u o l d i r e ) mafticato . Marau ig l iaua í i 
alcune volte» che m i confeflaua deilc mié 
ignoranze, negiarnai mi d i ch i a ró , ne meno 
io lo defiderai, come Dio fece quello, ó come 
potefTe efler queft'ahro, ne io i 'interrogauo, 
benche (come ho detto)4a mol t i anni i n qua 
lo coníerilchi v^ t r a t t i con buoni Let te ran . 
Se vna cofa fofíl- peccato, ó no, quefto si, ma 
n e l r e t í o , nonbifognaua per mcpenfar'al-
t ro , fe non, che Dio i'hauea fatto, e vedeuo, 
che non haueuo, di che mar^u ig l i a rmi , ma 
fo lo , dichelodarlo; edanzimi cagionano 
deuotione le cofc difEcili ; e quanto piu dif-
í ic i l i , tanto piu deuotione - D i r ó dunque 
quello, che hó veduto per e í p e n e n z a ; i l 
cbme i l Signore, lo sa, Voftra Riuerenza 
lo dirá raeglio, edichiarera tu t to quello , 
chele parra ofcuro, edionon fapró úipdu 
Ben mi pareua in alcune cofe ¡L che erar i m -
maginc quello , che vedeuo per molte 
altre no , fe non che era Tifteífo Chr i i l o , 
conforme alia chiarezza, con la quale ü 
compiaceuarnoñra rmi í l . Alcune volte era 
tanto in confufo, che mi pareua immagine, 
non come i r i r ra t t i di qua , per molto per^ 
f e t t i , che fijno, hauendone io veduti d'alTai 
buóni ; é fproporito i l penfare, chehabbia 
fomiglianza vno coil 'al tro, in nefiuna ma-
niera, ne pul , ne raeno, che l'ha vna perfona 
viua al fuo r i t rat to, che per molto bene, che 
fiacauato, non pudmai efler tanto al natu-
rale^che finalmente non fi vegga, che é cofa 
mona ma lafeiamo queí lo ,^che qui viene 
afiaibene, e molto giuftamente. Nond ico 
fiacoraparationc, che quefte non fonomai 
t a tuó compite , egiutte, ma verita ,che v 'é 
diíferenza tale, quale é dal viuo al d ip in to , 
ne p iu , ne meno, percioche fe é immagine, é 
immagine v i u a , non huomo morto , ma 
Chrifto viuo,e da a conofcere,chc é Huomo, 
e D i o ; non come ftaua nel Sepolcro, ma co-
me vfci di quello refufeitato. E vien alcu-
ne volte con tanta maefta , che non c'^  chi 
poíTa dubitare, che non fia i l medefimo Si-
gnore, maíTime, fubíto dopó la communio-
ne, douefappiamo,che v i fta realmente; d i -
cendolo la Fedc . Si rapprefenta tanto Si-
gnore di quella ftanza, che pare liquefaccia 
tu t ta l 'anima, cofi ella fi vedeconfumar'in 
Chr i f to . O G i e s ñ m i o , chipotefle dichia-
rare la maefta, con che v i moftratc, c quan-
to Signore di tu t to i l M o n d o , ede'Gieli , e 
d'altri mille raondi, & in f in i t i Mondi.e Cic-
l i , che vo i creafte; conofee l'aaima fecondo 
la maefta, con la quale v i rapprefentate, 
che tut to é n u l l a , per efler vo i Signore d'o-
gnicofa- QutcnTaramente fi vede , ó G i e -
su m i ó , i l poco potere de" Demoni : in com-
paratione del vofcrtí , e come queii che cerca 
di piacerui, puó calpeftare u n t ó l 'Inferno. 
Qu i l'anima v é d e l a ragione, che hebberoi 
demoni d i t emeré , quando defeendefte dal 
Limbo: e come doueano def^derare a l t r i m i l -
le piu profondi inferni perfnggireda tanto 
gran maefta; e veggo,che volete dimoftra-
re all'anima,quanto ella fia grande,&i l po-
tere , che ha quefta facratiílima Humanitk 
congiontacon la Diu in i tk .Qu i f i rapprefen-
ta bene quello , che fara nel giorno del Giu^ 
dicio, i l vedere la Maefta di quefto Re , & i l 
rigore,che moftrera contra i cattiui.Qui e la 
vera humilta,che lafeia neU'anima.jnmirare 
la fuá propria miferia, che no puó non cono, 
fcerla. Qui la confufione, e vero pentimento 
de'peccat^poiche anco co vederloxhe le rrto. 
ftra amore,n6 sa doue ádare per nafeoderfi, 
e cofi tut ta í l f i rugge. Dico , che ha si gran 
forza quefta vif ione, quádo i l Signore vuol 
moftrar'all'anima parte della fuá grádezza, 
e Maefta, che tengo per impoíTibile, fe non 
volef-
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voleífe i l SIgnore molto fopra naturalmen-
te aiutarla, con farla rimanere i n rauo , od 
eñafi (attefoche all'liora col godere perde la 
vií ione di quella Diuina preíenza)tengo d i -
co , per impoffibile a foffrirla alcun fogget-
t o : Vero é, che dopó íl dimentica: ma rima-
ne tanto impreífa quelía Maefta, e bdiez&a, 
che non f i puó dimentkare, fe non quando 
permette i l Signore, che ranima patifea vna 
grand'aridita, efoli tudine, c o m e d i r ó a p -
pre í íb , che all'houa anche d i Dio pare íl d i -
mentichi . Rimaneranima vn 'a l t ra , fem-
pre afíbrta in D i o , e le pare, ch^ riceue, cd é 
fatta partecipe di nuouo amor viuo di D i o , 
i n molto alto grado a parer mió : che fe faé-
nela vi í ione d i fopra, ch ' i od i í l i , che rap-
prefenta Dio fenz'immagine, é piu fublime, 
c piú perfetta, nondimeno, perche duri la 
memoria conforme alia noftra fiacchezza, e 
perche íi tenga ben oceupato i l pen í ie ro , é 
gran cofa i l rimaner rapprefentata , e pofta 
nell 'immaginaiiua coí i diuina prefenza . 
Onde vengon fempre infierne queíle due 
maniere di v i f i o n i ; e veramente e cosi, per-
che con gliocchi deli'anima íi vedel'eccel-
lenza, la bellezza , e la gloria deila San t iñ i -
ma Humanita, e per quell'altra, ches'é detta 
d i fopra, eí í ldá ad intendere, com'egi ié 
D i o , e potente \ chetutto p u ü , t u t t o coman-
da , t in to gouerna, é che i i fuo amore riem-
pie i l tu t to . Si deue (limar molto quefta vi-r 
jfione,& a mío parerre e fenza pericolo,pero^ 
che da g l i cffetti ü conofee, che non ha qui 
forza i l Demonio . Parmi , che t re , o quat-
t ro volteha voluto ü maligno rapprefen-
tarmi d i queí la maniera i l medellmo Signo-
re in rapprefentatione faifa i piglia egli for-
ma d i carne, ma n o n p u ó contrafarla con 
quella gloria , come quando é da D i o . Fa 
rapprefentationi, per disfare la vera v i í io-
ne, che ha veduta Taniraa, ma talmente ella 
le nbuta da fe, s'altera, ü difgufta, e s'in-
qmeta ,che perde la deuot ioné , e gufto, che 
prima haueua, erimanefenz'oratione alcu-
m - Quefto, come h ó detto, m'e occorfo 
ne' principij t r e , o quattro vo l t e . M a é co-
fa tanto differente, che anco chi non hauéf, 
fe hauuto altra oratione, che la fola di quie-
te , credo, che lo conofcerebbe, per g l i eííet-
t i , che íi fono accennati nelle Locüt io-
m . E c o f a m o l t o m a n i f e í U , cfciloavuol, 
SV. CAP. XXVIII. U f 
vn'anima iafciarfi ingannare, non m i pare 
ringannera,fecammina con humi l t ^c í im. 
p i ie i tá . C h i h a u r á h a u u t o vera vifionc di 
D i o ; ben fubito fe n'accorger^; percioche 
quantunque incominci con confolatione, e 
gufto, l'anima nondimeno lo rjbutta da í e , 
& a mió parere deue anco eflTer difterente i l 
gufto, e che non moftra fegni d'dmor puro,e 
cafto, onde in breue da ad intünderechi egli 
é: Si che doue é efperienza delle buone, e ve-
re , non potra (a miocredere) fardannoil 
Demonio , Che poi quefta vií ione fia vn* 
immaginat ione,é ímpoflibile fopra o j n i i m . 
poíl ibi l ta , nientehadel probabile, pero-
chc la fola belta, e bianchezza d'vna mano s 
formonta, ed eccedeogni nouraimmagina-
tione; poiche fenza noi ricordarcene, ne ha-
uerlo giamai penfato, fi veggono in v n mo-
mento prefenticofe, che non íi potrebbono 
inlungotempoordinare , ecomporrecoll-
immaginatione, attefoche, come ho dettos 
fupera, ed é cofa molto píu fublime di qnel-
lo , che noi in quefta v i ta poíí iamo com-
prendere: é dunque quefto impoffibile : e fe 
áco in ció poteí l imo qualche cofa,per queftV 
altra ragione, che hora d i ró , í i vede chiaro, 
che non é immaginatione. Imperoche fe 
fofle cofa rapprefentata coU,intelletto(oltrc, 
che non farebbequelie grandi operationi, 
che quefta vifione fa, anzi nefTuna) farebbe 
come vno, che volefíe far finta di dormiré , e 
fieíTe fuegliato, non eíTendogli venutoi l 
fonno,che come egli lo deíidera per la necef-
í i ta ,o debolezza d i tefta,che patifce,s'addor-
menta m fe, e fa le fue diligenze, e ta l 
volta pare, che faccia qualche cofa.- raa 
fe non é vero fonno, non lo foftenta, né 
da forza alia tefta, anzi alcune volte rima-
nc piu. fuanita. Cosi i n parte aimerrebbc 
q u i , che rimarrebbe l'anima fuanita, non 
foftentata, c for te , anzi ftanca, c difgu-
ftata ; ma i n quefta, ch'io dico, non íi 
puó magnificare a baftanza la ricchezza, 
che rimane, anco nel corpo , d i falute, 
e d i conforto . Quefta ragione dauo i o , 
infierne con altre , quando m i diceuano, 
ch'era Demonio , ó che mi fognauo, etra-
uedeuo (che fu molte vol te) dandocom-
parationi al meglio, che fapeuo, e poteuo; 
infegnandomi i l Signore ; ma tu t to giouaua 
poco i percioche, come i n quefta Ci t tk v i 
erimo 
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«ranoperfonemoltofante, cdioineompa- da me, che non ringannafie i l Demonio 
ration loro vna fcelerata; e quelle non era- con credermi alcuna cofa di quel lo , ch'io 
noguidateda Dioper queíta ftrada, iubi to gl idiceuo, allegandoli efempi d'altre per-
meniuar io i jo i l fo ípet to ,e t imare (cheimiei fone: e tu t io quello affiigeua me. Teme-
peccaii pare locagionafTepo) e s'andaua dal 
Tvno aH'altro djcendo,di maniera, che tut-
t i lo veniuano a fapere, fenza dirlo io fe non 
al mió ConfdTore, ó achi egli mi coman-
daua. Di í l i io loro vna vo l t a , che fe quel-
í i , che mi diceuano queílo, , m'haueíTero 
•dcuo , che vna-perfona, la quale m'hauef-
fe ali'hora al i 'üora parlato, ed io la cono-
fceíil ben i í l imo , nonfoíTe quella, ma che 
h ó traueduto, Ó fognatomeía , e che eglino 
lofanno di ceno; che fenza dubbioio lo 
crederei p u l , chequello, ch'io h a u e í í t v e -
d m o : ma fe quella perfoHa mi lafciaífe al-
cune gioie, e mi rimaneífero nelle man í , per 
^egnodigrand'amore, non hauendone d i 
^rima.alcuiia, e che d i pouera -mi vedeííi 
xicca; che non haurei poluto creder l o r o , 
bench ' iohaueí í i vo lu to , m a ñ i m e potendo 
io moflrare queile gioie: attefoche t u t t i , che 
m i c o n o í c e u a n o , vedeuanochiaramenteef-
íer l'anima mia diuenuta vn'akra : cofi lo 
diceua i l mió ConfeíTore , eíTendo molto 
grande la difierenz.a del mió viuere, e pro-
cederé i n tutte le cofe, e non d i f l lmula to , e 
ü n t o , macoíi malta cliiarezza €0 poteua-
no t u t t i vedep£ - Conciofia cofa, che eíTen-
do io per auanti t í toto cattiaa, diceuo, d i 
uo di non hauer'a trouare chi mi volefTe 
confcííare , eche t u t t i m'haurebbon fuggi-
t a , onde non faceuo fe non piangere. F i l 
prouidenz.a di D i o voler'egli dubitare, & 
infierne continuare ad afcoltarmi:raa era c-
g l i ü gran feruo di D i o , che per amor fuo a 
t u t t o íi farebbe pofto ; e cofi mi diceua, che 
non offendeíli io D i o , n¿ vfdíTida quello, 
ch'egli mi diceua,e non tcmeíTi, chcíoíTeper 
iafciarmi: continuamente m'inaniraiua, c 
quietaua i Comandauarai fempre, che non 
g l i taceíTi cofa veruna, e cofi faceuo. M í 
dkeua, che facendo io q u e í l o , benche fof-
fe Demonio, non m'naurebbe potuto nuo-
cere, anzi ch^ i l Signore cauerebbe bene dal 
male, chequel maligno pretendeuafare a l . 
l'anima mía.- procurauain fomma perfet-
tionarla in tu t to quello, che poteua . Co-
me io llauo con tanta paura, l'obbediuo i n 
t u t t o , bencheimperfettamente, che certa 
aífai pat í meco tre ann i , e piu , che mi con-
fefsó, con quefti trauagli : peroche nelle 
gran perfecutioni, cL'10 hebbi, & in molte 
altrecofc , nelle quali permetteua i l Signo-
re f a ccflero cattiu o giudicio di me : non ha-
uendoci bene fpefíb colpa, andauano con 
tutte a r i t rouar lo , e l'incolpauano per cau-^  
ftion potcrxredere, che fe i l Demonio face- /a mia fenza, ch'egli ci hauefíe vna minima 
ua queí lo per ingannarmi , e condurmi al-
rrinferno, prendeííe egli mcazo tanto con-
trario. , com'eraleuarviada mei v i t i j , Se 
imperfett ioni , e porre nell'ahima mia v i r -
t u d ! , efortezza, vedendomichiarament^ 
con tutte queile cofein v n a , Ó due vol te , 
che i l Signore raifece quefta gra t ia . 11 mió 
Confefíore, ch'jsra vna Padre ben fanto del-
la Gompagnia di Giesii, f ifpondeua que-
í lo medeílmo a chigliene parlaua., fecon-
do io feppi d ipoi . Era quefto Padre raolto 
.difereto , .e molto humile , ma q u e ñ ' h u -
m i l t a tanto grande m'appor tó molt i traua-
g l i . , percioche quantunque fpfíe perfona di 
.niolta,orationev:e molto dotta, e non í i fida-
,ua di fe í le í ío , non guidandolo i l Signore 
per queña ílrada,: afíai t r ibulat ioni in mol-
te maniere pati egli per caufa mia. M i fu 
riferto., .cheglidicej jano» ch£ .fijuardaíle 
colpa. Sarebbe í la to impoí l ib i le , fe non 
hauefle hauut© í a n t a fant i tá , ed i l Si-
gnare non g l i hauefle dato coraggio , 
che hauefíé potuto foffrir tanto : attefoche 
da vna banda g l i bifognaua rifpondere a 
que l l i , a5 quali pareua, ch'io aadauo per 
la mala l i rada, e non credeuano I tmicco . 
f e , e dalíJaltra haueua da quietar me , e cu-
rar la paura, ch'io haueuo, ponendolami 
maggiore; e continuamente bifognandoli 
afíieurarmi : imperoche ad ogni vif ione, 
e f í endocofanuoua , permetteua D i o , che 
dopó mi rimaneífero gran thnore tut to pro-
cedeua daH'efier p tanto gran pcccatrice, 
e dall'effer io í l a ú anche tale ne' tempi paf-
f a t i . Egl i mi copfolaua con moka pieta ; e 
l'haueífe credutb vn poco piit a fe ftel-
fo , non haurei io patito tanto , perche 
D i o g l i mo í l r aua , e daua ad intende-
a ~ * " J r e í a 
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re la vcrita in tmto,dandogli lume i l Sacra-
mento medefimos a qucl, ch^io credo. I ferui 
di Dio, che nVafíicvirauanof, m'efaminauano 
diligentemente , ecome diceuo conUbera 
íiraplicita akune cofe, le prendeuano eíli in 
difFcrentefenfa , ¿kintent iane ( voleuoio 
gran bene ad vno di l o ro , a cui l'anima mía 
era ebligatiíTirna, ed era híiomo moho fan-
to,fentiuo iograndiíTima, pena, ch'egli non 
m'intendtlTc, aa:orgendomi,che defideraua 
fuor di modo i l mió bene, e proEucv, e che i i 
Signore mi defTe lumejondeqaello^che libe-
ramenie^fenz'auoeriirlo dkeuo loro.pare-
ua adeí l i poca humilta ^ &: in vedendomi 
qualcbe manca memo (che moki íe ne pote-
•«ano vedere ) fubito condannauan imtct . 
M'imerrogauano d'akuriecoíb, ed io a t i m e 
rifpondevio con remplicha,e fchietiezza, fa-
bito pareua ad eífí , ch'io v o k í l í loro infe-
gnare, e che mi ripuiajííi per faiaia- m i t o p o i 
era riferiio al mió Confeffore(che ceno deíl-
derauano i l mió bene ) ed egli me ne ripren-
deua.Diaró queño afTai tempo trouandomi 
per molte par t í añl i t ta ;ma con le gratie,.che 
m i faceua 11 Signore, tu t to paífauo di buona 
voglia . Dicoque í lo , perche fi conofca i l 
gran trauaglio,chee , i l non hauerchi hab-
bia efperien?.a in queí to cammino fpiritua-
le ; che fe non m'hauefll; faaorito tanto i l 
Signore, non so , che larebbe di me . Erano 
quelle cofe fufBclenti per farmi vfcir d i cer-
uello.ed alcune volie mi vedeuo in termini , 
che non fapeuo, che mi fare, íe non alzar gi i 
occhi al Signoreúmperochei l patire contra-
diuione d'hudmini buoni, vna ponera don-
niciuola^mifcrabile.e fiacca, e tanto timoro-
fa,come fon5¡o,par nienie i l dirlo,ma con ha-
laer io patito in mia vita grandiíTimi traua-
g l i quefto é vno de'maggiori.Piaccia al 
Signore , che qualunque poco io V 
habbia feruito in qiíefto : ma 
che lo feruifíero coloro, 
che mibiafimaua- i 
n o , e ripren-
deuano , 
ne 
fió ficuriírima:,e che t u n o 
é ñ a t o per mió gran 
bene . 
Profegue l'incommciato difcorf» , e dice al-
cune gratie grandi , che le fece i l Signo-
re ; eiecofe , che Saa Maefta operaua in 
lei per ajficttraría , e perche njpondefse a 
c&l&rojhe le contradicenam. 
Cap. X X I X , 
M \ íbn'io diuertita molto da queffof' ¥ che dkeuo intornoal le ragioni , cfíí 
v i íbno per conoíccre , che la vifione ac-
cennata non é immaginaticyne.: imperoche 
come potremonoi mal col noí l ro i ludió , 
diíigenza rapprefentare ^ ' 'Htjmanítá d i 
Chrit los ordinando-, compon endíy , e for-
mando colllmagkiatiua fa fuá gran belkz-
za ? Non v i bifognarebbe poco tempo, fe in 
qualchccaía haueíle d'aíTomigliaríi a quel-
la . Ben puÓ rapprefentarla innanzi alia fus 
immaginatione, e ña r l a mirando per quaí -
che fpatio di tempo, conílderando le figxare ^  
e bianchezza, che h a ^ a poco a poco andar; 
la piií perfettionando, e raccotirandando a l -
ia memoria queirimmagine;qt*efto chi glieí 
vistarPoichecoll 'intelktto puó fabbricarlo. 
Ma in qucllo, di cui parliamo, non é poíl ibi-
le far quefto ? í 'habbramo fojamente da m i -
rare, quando i l Sig. la vuol rapprefentare, e 
come vi ró le^ quel che vuole, ne v'é kuare , 
ne mettere, ne modo per c ió . p c r m o l t ó , che 
noi facciamotne per vederh,quando voglia-
mo , neper non vedeila: in volendomirar 
quakhecofa particolare , fubito fi perd; U 
vederQiri t lo.Dae anni, e mzzso, perreueró ' 
i l Si gn. a farmi moho fpeíío queíta gratia, e 
faranno hora piii di t re , che me l'ha leuata 
tanto di continuo , e mel'ha cambiata con 
vn'ahra cofd pin altafcome forfediró dopó) 
e con vedere, che mi l l a m parlando, ed io 
mirando attentamente quella gran belkz-
za,e la foauiiá con che dicea quelle parole le 
quali ekono daquel labe i l i í r ima, e diulna * 
bocca:ed altre volte parlandomicon rigore: 
bramando io purefommamented'intender, 
efapere i l colore de'fuoi occhi.ó di che gran, 
dezzafoflero, per fapsrlo poi diré , non h ó 
giamai meritato vederlo, ne mi bafta i l pro-
curarlo, anzimi togl ie la v i í iona í ía t to E 
benche io veggiaxh'alcune volte mi g uarda 
con occhi p ie to í^ha nondimeno tanta forza 
queíU viña ,chs l'anima non la puó foífrire, 
e r i -
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c riman in coíi alto rano , che per maggior- h u m i l t a . Conferiuo col mió Con fefíbre, ed 
mente gcderlo, perdb quclla bella v i ñ a . Si egli femprs che mi vedeua afllitta,mi confo-
che q u i ñ ó n c'é , che volere,ó non volere ; lauagrandemente.Come le vifioniandaua-
chiaramente íi vede, che vuol ' i l Sig non v i no crefcendo, v n di loro, che prima m'aiuta-
í la a l t ro , che humi l t a , e proprro confondi- -uafconfefrandomi alcune volte da lui ,quan-
mentojprender quello, che t i fará dato; e lo - do non poteua i l Padre M i n i í t r o ) cominció 
dar chi ce lo dk Q n e ñ o accade in tutte le v i - a d i r é , che chiaramente era i l demonio , che 
í l o n i , non ecccttuandone alcuna, attefoche me le rapprefentaua . M i comandó gia , che 
non íi p u ó cofa veruna ; e per vcder p i u , ó non v'era rimedio da reíiftere, e r ibu t ta r le , 
m e n o é in vano ogni noftra diligenza.Vuo-
TilSignore , chemolto chiaramente vedia-
mo,che quefta non e opera noñra ,ma di Sua 
Alaefta , perche molto meno pofíiamo infu-
perbirci ,ar.ci ci fa fiar hnm¡li,e t imorofi,ve. 
dendo,che f i come il Sig-ci leua i l potere,per 
veder quello, che bramiamo, cofi ci puó le-
ñare queíli fauori,e la gratia, e rimanercene 
che ogni voka , ch'io vedefli, qualche v i f io -
ne,mi faceíli i l fegno della Crocc , e difpre-
giandola le faceífi le fiche in faccia , tenenda 
per ceno, ch'era demonio , e che con quefto 
non farebbe tornato : ch'io hpn hauefli pau-
chc D io m'haurebbe cuftodita ^ e me 1-ra 
haurebbe leuate via . Danajitii queílo gran 
pena, perche com'io non poteuo credere, che 
totalmente perduti ,& abbandonatire vuole, foíTe altro,che Dio, era per me cofa teribile 
che fempre andiamo con timore mentre v i -
v iamoin queft'efílio . Quafi fempre mi f i 
rapprefenta i l Signore coíi r i íu lc i t a to^nche 
nel l 'Hoíl ia Sacra, eccetto alcune vol te , che 
per darmi animo, e confortarmi, trouando-
m'i i n qualche tribulationc, m'ha d i m o ñ r a t o 
lefuepiaghe, ó í l a n d o e g l ü n Croce ,ó neii '-
horto fudandoíangue^ed alcuna poche v o l . 
te con la coi onadifplne , ouero portando la 
Crocei n fpalla, per conforto, e rimedio (co-
me dieojdelle mié proprie necceíiita, ó di a l -
tre perfone.ma fempre con la carne glor io-
fa. Gran vereogna,e trauaglio hó patito in 
<lirIo,ed aífai timori,e molte perfecutioni hó 
ne poteuo deíiderare mi ü toglieíTe ; ma fi-
nalmente faceuo, quanto mi veniua coman-
dato . Supplicauo caídamente i l Signore mi 
liberaíTedall 'elTeringannata dal demonio: 
queíto faceuo fempre, e con molte lagrime í 
raecommandandomi anco a S. Pietro . € S, 
Paolo , i quali mi difie i l Signore (quando la 
prima vol ta mi apparue nel~g;orno della 
lorfefta , che mi haurebbono guá rda la da 
ogni inganno : emolte voke afTai chiara-
mente mel i h ó veduti al lato { i n i f t r o , fe be-
nenoncon vifioneimmaginaria : ederano 
quefti due Santi gran miei Protet tor i , e Pa-
drón! . Que í lo fa r le fiche, e modo difpregio 
mi- daua pena grandi í f ima , quando ve-^  
deuo quefta vifione del Signore per-
cioche quando me lo vedeuo prefeme T 
fe m'hauefle falta in pezzi , non hau-
rei io poluto credere , che fofse i l demo-
nio ; eícofi era per me vna forte á i peni-
paíTaterimperoche tanto ceno pareua ad al-
en ni. ch'io fofil indemoniata,chemi vokua-
no feongiurare. D i qiiefto; io mi curauo po-
co ; ma fentluo pena, quando vedeuo , che i 
Confefíbrí temeuano diconfcíTarmi.ó quan-
do fapeuo j che veniua lor detta c.ualche co-
fa. CoiHutto-ció non potra mal difpiacermi ten7.a grande , e per non mi fegnanante 
d'hauer veduto queñe celefti v i í loni .nccan- volte prendeuo nella mano v na Croce: que-
giarei vnafo lad iquef teper tu t t i i beni , e ñ o faceuo quaí i feiñpre i le fiche non tamo 
dilett i del M o n d o : fempre ció tenni per fin- di continuo, perche mi difpiaceua aífai . M i 
golar gratia del Signore, eparmi v n gran- ricordauo dell'ingiurie , che g l i furon falte 
dif i imo teforo , c molte Volte i l medeívmo da'Giudci, elo pregauoa perdonarmi, po i -
Sign m'afficura.Mi vedeuo crefeerein gran, che lo faceuo per obbedire a chLmi ñ a u a 
dementeamarlo,e quando andauo da lu i per in fuo luogo ; che non me l'aitribuifle a 
amorofamente lamentarmi di t u t t i quefü colpa , faeendolo , perche m e l ó comanda-
trauagli,fempre vfciuo dall'orationeconfo- uano imin i f t r ipof i i da l u i nella fuá Chie-
lata, e con nuoue forze per fofiTrirli. A cofio- fa . Rifpondeuami, che non mi prendeífi di 
r o n o n ard íuoioconi radi re ,perehem'accor- ció trauagiio alcuno , che faceuo io bene 
geno eífer tuno peggio, parendo loro poca ad obbedire \ mache farebbe egli 
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fceflc la verita. Quando m i prohibiroaoV- quelli,che gik vn'altra volta dirri,pé di ta 
oratioue parue a me íleífa che f i d i fguftó: 
ode mi di í íe^h ' io dicífíl loro,eírcr gia que 
Ao vna fpetie di tirannia - Dauarni ragio-
m,accioche io iniendefli, che non era i i de-
monio: qualch'vna n e d i r ó d o p p o . Vna 
vol ta tenendo io in mano vna crocetta,che 
portauo attaccata ad v n rofario,me la prc-
fe con la íua,e quando me la re í l i tu i , era di 
quattro gemme g rád i molto piú prcüofe , 
che diamanti fenza paragone; perche non 
to valore, non fapeuo pero, che mi fare,at-
teíb che neíTuna c^ía mi fodisfaceua, ne ca-
piuo in me fteíTa, fe non che veramente mi 
pareua, che mi fi ftaccañe l'anima dal cor-
po. O íburano artificio del Signore! quan-
to delicata, e gentirinduflria vfauate con 
la voftra mifecabile fchiaua; v i nafeonde-
uate da me , e mi ñ r ingeua te col vo í l ro a-
móre con vna forte d i morte tanto gnílofa» 
che l'anima non haurebbbe voluto rtiai v-
c'é comparatione, né v'écofa qua tato pre- feir di quella. Chi no haura prouato queiV 
giata, che íi pofla paragonare col í bp rana - impeti íl grandi,e impoíñbi le poterlo inte, 
turale delle pietre preiiofe,che cola f l veg- derc, perche non é inquietudine del petto, 
goho;pare i l noí l ro diamante i n lor parra- né certe deúotioni, che foglion venire mol-
gio cofa contrafatta, ed imperfetta. Haue- te volte, le quali pare aftoghino lo fpiMto, 
uano fcolpite le cinque piaghe di bell if l i - che non cape in leiQueílo a modo d'orapo-
ma fattura:ml diíre,che cofi l'haurei di qu i nc pin bafíb,e d e b b o n á tor via quefti atce-
auanti veduta, onde m i accadeua, che non 
vedeuo pi i i i l legno, di cui era fat ta, ma 
quefte gemme pretiofe, fe bene non a l t r i , 
che io le vedeua I n principiando i Confef-
for i a comandarmi,ch'io facefíi quefte pro-
ue,e reriñéze,cominció a nche ad eíTer mag. 
giore l'accrefci mek)to delle gratie,e fauori: 
& volendomi diuertire, non poteuo vfeire 
leramenti, procurando con foauita raccor-
l i dentro di fe,& ac^hettare l'anima: perclo-
che queiio é a guifa d'alcuni bambini , che 
hanno v n piangere tanto impetuofo,ed ac-
celerato, che pare ftijno per affogarü, e con 
dar loro vn poco da bere, cefia quel fouer-
chio fentiraento Coí i qua la ragione t r on -
chí,e r i t i r i labrigl ia , perche potrebb'elTerc, 
d'oratione: anche dormendo^parmijCh'io che'l medeíimo natarale aiuti a q u e l l o ; 
ílefli in efla:percioche q u i era i l crefeere i -
amore , e lo sfogamento delle mieafflittio-
n i , che rapprefentatío al Signore, ed egli a 
non poterlo foffrire: né era i n mano mía 
(per moho ch'io lo vo le i l i , e procuraffi) d i 
non penfar'in l u i : con tu t to ció obbediuo, 
quanto poteno^ma poco,ó niente poteuo i n 
quefto- N o n me lo prohibí mai i l Signore, 
v o l t i la coní idera t ione , con temeré non 
fia tu t to perfetco , ma che puó efíerc 
in gran parte í^nfuale; edraequeti quedo 
bambino con vn regalo, ed accarezzamen-
to d'amore , che lo faccia muouere ad 
amare per vía foaue, e no a fo rzad ipu-
gni , e di buffe (come íi fuol diré) r i t i r i den-
tro quefto amore ; e non fia come pento-
ma. fe bene mi diceua, che lo facetTi, m'affi- l a , che fouerchio bolle , a cui fe íi pone le 
curaua nondimeno dall'altra banda, ed i n - legna fenza diferettione, í i v e r f a t u t t a ; 
fegnauami quello, che haueua da dir l o r o , ma íi moderi la caufa, che í i prefe perae-
come anco fa hora , e mi daua coíi baftanti cendere quefto fuoco ; e fi procurifmor-
rag ion i , che per me^ne rimaneuo ficurif l i - zare 1 a fiamma con lagrime foaui,e non pe-
rno. D i l i a poco tempo cominció Sua Mae- nofe, come ben fono quelle d i queíl i fenti-
fta, coforme mi hauea promeííb, a moftrar menti,e fanno gran nocumento . ío da p r i n -
maggior fegni,che era egli,crefcendo in me cipio le hebbi alcune voIte,e lafeiauanmi la 
v n si grand'amor di Dio , che non fapeao t efta ruinata , e lo fpirito talmente ílracco, 
chi me rinfondefie,perche era molto fopra. che'i giorno feguente.e p iu oltre no mi fen-
natnrale ; n é i o l o p r o c u r a u o . M i vedeuo tiuobsne per tornare airoratione. Si che 
moriré di defiderio di vedere Dio , c non fa- gra diferetione bifogna He'prineipij'accio-
peno come, né doue cercar, e trouar quefta che'l tu t to vada co foauita, e s'infegni alio 
vuta5fe non era con la morte.Mi veniuano fpirito ¿ 'operare interiormente,procurado 
cem impet i grandi di queft'amore, che fe molto di sfuggire l 'efteriot^, Qae í l ' a l t r i 
psne nou erAno tamo iaíbpportabili, come impeti fono differenufíktu: non poniamo 
no i 
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noi ie legna^íe non che pare, che gia accefo ñ o , n é altro ü p u ó farc,attefoche rope,e pe-
i l fuoco, ben tofto v i í lamo geitat i dentro, ñ a t u u o i l corpo di maniera, che né piedi» 
perche luí ci abbrucciamo Non procura 1'- né mani puó maneggiare,anzi fe í la in picJ 
anima,che delga quefta piaga deli'aíTenza d i / i pone a federe,come vna cola abbando, 
del Signore , ma le vien fictata alcune vo i - n a t a . n ó potédo pur ri^Satarejda folamente 
te vna faetta nel piu v iuó delle vifeere , c alcuni gemiti,n6 grádi , perche n6 pao, ma 
delcuore, che saella q u e l í o í l h a b b i a , né fono grádi nel fentiméto. V o i l e i l S i f nore, 
chefi vogliajbenconofce,che-VAiüleDio,e che aleunt voke io vedeíli q u i q u e á a v i -
che ia faetta vien temperata con v n vele- í ione.Vedeuo v n Angelo apprcfTo di me al 
no da far'odiar fe íteíTo per amor di quefto íini ftro lato,in forma corporale; i i che non 
Signor, e che volentieri perderebbe la v i t a foglioio vedere.fe no per merauigliaxhe fe 
i n fuo f^rUitio Non íl puó a baftanza ma- bene fpelTo mi fi rappresetano Angelí ,e pe. 
gnificai^e, né dir ' i l modo, con che Dio pia- r ó fenza vederli; nella guifa della viiionc 
ga l'anima, e la grandifliraa pena, che da : 
facendole ignorar, e trafeurar fe fteíía ; ma 
c tanto guflofa quefta pena, che non c'e d i -
Ictto in quefta vi ta , che dia maggior con-
tento . Vorrebbe l'anima { c o m : hó det-
to) ílar fempre morendo di quefta infermi. 
ta . Quefta pena,ega\idio in fierne mi tene-
aa fuor di me quaí l impa^zita, nop poten-
do iocapire, come ció eíTer potefie. Oche 
cofa é vederfi vn'anima ferita, c i o é , che íl 
conofea di maniera,clie pofllt chiamarfi. fe-
ri ta per cofi eccellentc cagipne; e veda chia 
r o , che non fece ella cofa alcuna ; per cui 
rneritaíTe le venifle queft'aniore, fe non che 
paírata ,che diíTi diázi . M a i n q u e í l a v i f io-
ne vol!c ilSignore,ch'io lo vedefll di queíla 
maniera: non era gráde,ma picciolo,moltO 
bello,c5 la faccia accefa^hc pareua eñes- v -
no degli Ange l ip iu f u b l i m i , i quali par 
ftijno t u t t i abbrucciádofijdebbo'efler queU 
l i , che i chiamanoSerafini,che i nomi non 
me l i dicono: ma be veggo,che in Cielo v'é 
tata differéza da vn'Angelo al l 'a l tro^ dal. 
Taí t ro all 'altro^he no lo fapreí io dire.Hor 
a quefto^h'io dico, v idd i in mano v n lugo 
dardo, e nella puta del ferro pareuami, che 
fofíe vn poco d i fuoco; con quefto páreami 
ferifíe alcune volte i l cuore, e m'arrinafTc-
dal grandif l imo, chel-Signor le porta, fia alie vifeere,parte delle quali al cauarlofuo: 
caduta fubitamente i n lei quella f au i l l a , 
chelafaardere.O quante volte mir icordo, 
quando ñ o di queLta maniera.di quel ver 
i b di D^xxiá'.Qiíemadmodpfmdefderat Ceruns 
adfontes; rtquArum: parendomi di vederlo 
per apunto adempirti in me. Quando que 
r i , parmi, fe ne portaífc feco, e mi lafciaíTe 
tu t ta abnrucciádo in gfád 'amor di Dio . E-
ra íi grade i l dolore, che mi faceua daré ai-
cu R i piccioli ílridi lamenteuoli: cd era coíi 
ecceííiua la foau i t á , che mi porgea quefto 
grádi í l lmo dolore,che non íl puó deíidera-
í io no viene cofi gagí iardo,pare , chef i ra i - re,che íl parta, né l'anima íi contenta con 
t i gh i a lquá to ) a lmeno cercar l'anima qual- meno,chedi Dio. Non é dolore eorporale , 
che r imedio,peíche non sa,che fare) con al- ma fplrituale, fe bene i l corpo non lafeia di 
cune penitenze,le quali non piu ít fentono, parteciparne alquante3ed anco aíTai. E vn* 
pena per amor di Dio;ma ési grande i l p r i - to. Quei giornixhe ció duraua, andauo co-
mo dolore, che non so io qual tormeto cor- me imbalordita;non haurei voluto vedere, 
jporaie lo ieuaflc viá: come no coníi i le qui - né parlare, ma ftarmene abbracciata con 
•uii l rimedio,fono mol toba íTequef temíd i . la miafoauepena, laqualeper me era di 
cine per cosi alto male; qualche poco fi mi - maggior gaudio, e contento di quanti pof-
l iga , e fe la paíía alquanto in queflo, chie- fon'eííer'in tu t to i l creato. Q u e ñ o haueuo 
dendoa Diolediar imedio peí fuo male, c ioalcune volte , quarxJo vol le i lSignore^ 
neíTuno nevede,fenon la morte,penfanc|o che mi veniíTero quef l i ra t t i fi g randi , a' 
co queda di godere totalmente i l fuo bene . q u a l i , benche mi trouaíTi fra la gente, non 
A k r e volte Viene Ti gagliardo3 che neqüe - potcuo far rcüf tenza , ma co molta mia pe-
D na 
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na s incomínciarono a publicare . Da che torno; perochecome quegli , chel'hauea 
g l i h ó , non fentotantoqueñapena , ma tantobenpoftain prat ica/cnfieaf laivul-
oueila, c b e h o d e t t o d i í o p r a ( n o n m i r i - mente per coloro,che íi danno aquello fan. 
cerdo in qual capitolo ) ia q u a l e é molto toefercitio • OíTeruó la prima Regola del 
differente in moltecofe,edimaggiorprez- Beato S. Franceíco con ogm ngore , e tu i to 
zo:anxl in priinripiando queaa pena, di cui ü re£to,che in qudia ñ ordina,oltre alie co-
hora parlo, pare chc'l Signóte ra p i fea l 'ani- fedi íupererogat ione , che hóaccennate t 
ma, e la ponga in eftaffí^ coíl non c'i" tem- Hor come la vedoua ferua di Dio, de árnica 
po,né luogo d'hauer pena,né di patire,per- mia , che h ó d e t t o , feppe la venuta d i si 
che íub i to viene i l gcdere.Sia es¡li benedet- grand'huomo, e fapea la mia neceííitá, per 
to per fempre, che tante gratie fa a chí cofi eíler e l la te í l imonio delle mié a f t l i r aon i , e 
malamente corrifpon de a ü gran beneficij. mia gran coníblatrice, attefó che era tanta 
la fuá Fede,che non poteua credere, fe non 
Torna a raccmtar i l difeorfo della fuá vita ; che foífe fpirÍLo di Dio qt íe l , che t utti g i l 
ecome ti Stgnóre rtmedio a molttfu&itra- a l t r i mldiceuano eíTerdel demonio:e con'íe 
uagh con faf andar al luogo , orfeílaflaua , era períbna d'aíTai biKJn'irtelleLio , moka 
i l Santo F r a Pietro d'Alcántara dell'Ordi-
ne del Cloriofo San Fruncefco • Si tratta d'-
aleunegram tentationi, e ¡rauagli imericri v 
che alcHnevoltefatiua. Cap- X X X . 
V E d e n d o i o d u n q u e i l p o c a ^ ó ' I niente , che poteuo fare pernon hauer queí l ' 
impeti íi grandi,temeuo eiiamdio d'hauer-
fegreta, ed a cui i l Sign.faceua mol t i fauori 
nell'oratione \ v o ü e Sua Diuina Maeila 
darle ^imeinquel lo, . chei Letteratl nón-
intendeuano: D a u á m i perció licenza i m/íeí-
ConfeíTor'^ch'io m5al larga 0.1,6 sfogaííi íeca1 
akune cofe, delle quali per moí iecagioni 
era capace, e conueniua ch'io lo facefli; irn* 
peroche s'approfitiaua ella alcune voite 
li;a\tefo che pena^ contenió non poteuo i o delle grane, che mi faceua i l Signore, e ne 
e a p í r e , come poteíTero í la r lnf ieme ( parlo prendeua alcuni auuertim6ti aítcii v t i l i per 
della fpirituale ) perche pena corporale, e raairna fuá. Come dunqueio feppe,perche 
contento/piri tualegia fapevio io eífer ben megiio io poteíTi conferiré con queltosato^ 
poffibile; ma cofí eceefiua pena fpirkuak,e huomo/enz'auuifarnríi cof^ alcuna, ottene: 
con íi gran contento , eguflo queño mifa- licenza dal mió Piouinciab, che per ot lo 
ceuaimpazí . i re : tu t ta vía non cefTauo' d i giorni io dimoraiTi inca ía fuá; nellaquale, 
procurare di rellftere;ma poieuo-tanto po- SI ¡n alcune Cniefe hebbi comodita dlfpef. 
co.che akwna volta rimaneuo tutta peila,e fo parlargli queda prima volta,. cheegli íi 
fianca.Ricorrcuo aU'aiuto della Crece, per trattenne qu iu i , perciochedopó in diuerí i 
f oler mi difender da colsi,che con quefta c i tempi b ó potuto conferiré, é comunicar fe-
r ipa ró t u t t i Vedeuo, che neííuno s'accor- co i l mió interiore. Hauendogli fommaria--
geua di queflo ; che ben chíaramente io cío mente dato contó della mia vita,e modo d i 
conofceuo, ma non ardiuo di d irlo , fe non procederé nell'oratione, con- la maegior 
al mi o Confeíícre: imperochequado ad al- chjarezza.ch'io potei,e fe-ppi(che quelto ho" 
i r i io rhaueíTi detto.ben íi poteua da doue- íempreoíTeruatOs di trat tar con ogmchia-
ro diré, che non foífe in me humil ta . Piac- rez/a. e verita con coloro,a'quali io comu-
que alSign. di rimediare in gran parte al liico i 'animamia; í ino i p r i m i moi i vorrei 
mio trauag lio,e per all'hota a iuito,con fe r io.che foffero loro paíeíl, ele cofe piu dub-
venire a quefla Cit ta i l benedetto Fra Pie- biofe, e di fofpettoadduceuo loro per ra-
tro di Alcantara.di cui fopra feci metione , gioni & argumenti contra di me)dlmanie. 
accennádo alcona cofa della fuá penitenza, ra,che fenza veruna doppiezza, ó coperta 
e frá aitre fiaicertincata, che per vent'anni gli manifeilai l'anlma mia. Quafi nel p r i n -
hauea continuamente pórtate- vn Cilicio cipio m'accotfi^chem'inKÍdeu^perifperié-
f^i\Q in foglio di í tagno a grattugia . Ha za,che era t u i to quello , d i che haueuo- ne--
egli compoüo alcuni Ubrcui piccoli d'ora- ceHitá :percioche all'hora non mi fipeuo io 
tiene in vo íga re , che hora vanno aflai at- intenderecome adeíib > psr iaperloViferire 
(che 
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(che doppo i l Sig. me l'ha conceíro,cÍQe,ch'-
ig fappia intendere, e diré le gratie H ch'egli 
m i f a ) ondebifognaua, che l'haudTe per íf-
perienza in feprouato, che del tu t to n ' i n -
tendeflc , e dichiaraíTe quello , che era M i 
diede egli grandill ima luce,atteíbche alme. 
no nelle v i f ioni , che no erano immaginarie 
non poteuo intendere, che cofa ció foíTe: ed 
ín qnelle anco .che vedeuo con g l i occhi del. 
Vanima mia,ne raeno poteuo intédere,come 
poteífe eíTere, poiche , come h ó detto di íb -
p r a , folamentequelie, cheí l veggano con 
g l i occhi dclcorpo, pareuami,foírero da 
mareje qnefto io n& le haueuo.Queilo fant'-
huomo mi dicde hice in tutto , e me lo d i -
chiaró,e mi difíé,che mi prendeíB pena, ma 
chelodaí l i D io , e ílefíl tanto certa , che era 
Spirito del Signorej e che dalla Fedei n poi, 
cofa piu vera di queda a me non poteua ef-
fere, ne che tanto lo poteffi credere. Egl i íl 
confolaua afiai meco5facendomi moltagra-
tia, efauore, efempre doppo fcce moka fti-
ma di me, con darmi parte delle fue cofe , c 
negotij: e come egli mi vedeua con deílderij 
di qv5ello,chegia in efíetto ei pofí£Geua(che 
qucfíi rne l i daua i l Sig. a/Tai r i í o h u i ) e m i 
vedeua con tanto animo , í a l l egraua í l d i 
conferir, e trattar meco. Imperoche achi i l 
Sig. ha fatto gratia di hauerio fatioarriua-
re a quefto ñ a t o , non v*e piacere, ne confo-
iatione per l u i , che s'agguagli a queíla, d -
incontrarfi con chi gli paia , l i habbia dato 
i l Signóte principij di tai! cofe, che all'hora 
poco piu olera, che a i principij gionta ero, 
al mío parere: e piaccia a D i o , che ancora 
quefti io habbia. M i compati grandemen-
te, e di fií mi , che vnode'maggioii trauagli 
del mondo, che haueuo patito , era í ta to la 
contradittione da5buoni, ma che tuttauia 
m i reftaua affai, che patire, perche ñ a u o i n 
continua neceílua , e non c'era in quefta 
Ciua,chi m'intendeñé;ma che egli haureb-
be parlatoccu chi miconfeñaua, econ vno 
d i quel l i , che m i d a u a n o p i ü pena, che era 
i l Canal i cr ammogliato , d i cui hó gia 
ragionato ; perochecome quegl i , che raí 
portaua maggior afféttione, mifaceua t u t -
ta la guerra;cd é anima timorata , e fanta, 
maperhanermiconofeiuta poco fa. t an to 
cattiua, non fíniua d'aíl icurarii Coil ap-
punlo fece i i fani'huomo-_che pa r ló ad am-
beduc, allegando lorocaufe, e r a g i o n i , 
perche lafciaííero di dubitare, e non m ' in -
quietafíeropiu . 11 Confeífore n'hauea p ó -
co bifogno, ma i l Caualiere t an to , che ne 
anco b a ñ ó del t u t t o •, fe bene pur o p e r ó , 
che non m'impaurifTe tanto. Reftammo in 
a p p u n t a m é t o ^ h ' i o g l i fcriueíTi t u t t o quel-
lo , che per l'auuenire mi foffe occorfo di 
p i u , e di raccomandarci Tvn I 'altro calda-
mente a D i o ; peroche era tanta l 'hu mil ta 
fua,chefacea quakhe ftimadell'oratione d i 
quefta miferabile, ilch'era mi a gran confu-
í ione . Lafciomi fommamente confolata, e 
contenta ,dicédomi, che la oratione miaera 
í i cur i í l lma , ne dubitalTi p u n t o , che fofie 
D i o : e fe per i'auuenlre hauefs'io dubitato 
in cofa alcuna , per piu ficurezza deííi del 
tu t to parte al Core flore, e có quefto viucíl l 
ficura . Ma ne meno poteuo i o hauere que-
fta ficurezza del uuto.percioche mi guida-
ua ií Signót e p^ er cammino di temeré, cioé , 
di credere , che fofíe Demonio , quando ird 
venina det to , cí>e era ; e cofi m i bifognaua 
temere.né potetía alcuno perfu dermi, c h -
10 fuíTi con ficurezza d i maniera, ch'io po-
teffi dargli piu crédi to di quello , che'i Si-
gnore poneua nell'anima mia . Si che fe be-
ne i l Santo Fra Pietro mi confoló.e q u i e t ó , 
non g l i diedi pero taniocrediu^ch'io rima;-
neíTi a ñ a t t o fenza timore , maffime q u á d o 
11 Signore mi lafeiaua patire trauagli d'ani-
ma, come hora diró: con tu t to ció (come ho 
dctto}rimari aíTai confolai a. N o n mi ia t ia -
uo di ringratiare D i o , 3c i l mió Gloricfo 
Padre San Giofeppe.parendomi, che egli IV 
haueíFe fatto venire^attefoche quefto bene-
detto Padre Fra Pie tro era Coinmiflario 
Genérale della Cuftodia di S Gioreppe,a cui 
10 mi rsccomandauomolio.ik alia Vergine 
noftra Signora . Accadenami alcune volts 
(Se hora anco m'accade k ben non tanto)di 
ftare con si ecceííiui trauagli d!anima , in -
íieme co torméni i ,e dolori corporaii di ma-
lattie tanto gagUardi,Ghe non mi poteuo a-
iutare Haueuo alire volte infermiia corpo-
ra i i piu graui,ma come non patino trauagli 
d'anima, lepaíTauo con molta allegrezza : 
quando pero era u u t o l n í l e m c ,cva si grade 
11 trauaglio, che m'anguftianaforamaraen-
tc .Tut ic ic graik^helSign.m'haueafatte, 
m ' v í a u a u o d i mea te j t i manea folo vna me-
rnoi ia , 
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níoria , come di cofa, che ft fia fognata per del Demonio delle piü penofe, fo t t ih , e dK-
daraftlittionej percioches'anneghiüfce, ed 
oft^fcafi di maniera r intel let to, che mi fa-
ceua andar in milíe dubbi,e fofpettÍ5paren-
domi , che non l'haueuo io faputo intende-
re, e che forfe trauedeuo. e ehe baftaua foíTe 
10 l'ingannata, fen/ .acheioandaí í i ingan-
nandoi buoni . Pareuami d'eífer io tanto 
cattiua^chequanti mali, & herefieíl erano 
leuate nel mondo, foffero vennte per cauía 
de'miei peccati-Quefta é vna faifa humil la , 
che inuentana 11 Demonio per inquietar-
mi,e per prouare, fe puó far cadere l'anima 
in qualche deíperatione : egia ho lo tanta 
erperienza,che é cofa del Demonio, che co-
me giaegl i vede, che lo conofco, non mi 
tormeta In queilo coíi fpeíTo, come foleua • 
Si vede chiaramente neli'inquietudine , e 
turbatione,con che incomincia, neila folie-
viaiione,che pone nell'anima tu t to quel t é -
po,che dura nel l 'ofcar i ta ,^ afíiittione, che 
le cagiona; neli'aridita, emala difpoíulone 
per far oratione, e per qualfiuoglia bene ; 
pare i n fomma che aíFoghi l'anima, e leghi 
11 corpo, accioche di nulla s 'approíit t i . I m -
peroche la vera humil ta , benche l'anima íi 
conofca percatt iua, edia pena i l veder 
quello, che ñ a m o , conñderando le gradez-
ze delll noí l r i peccati.e mlferle(tanto gran 
di cerne le accennate, e che co venia ñ fen-
tono) non pero viene con folleuatione; né 
inogieta l 'anima, né l'ofFufca,ne cagiona a-
r id i tá ; azi la c6foIa,ed é tu t to ai rouerfdo, 
con quietc,con foauita,econ luce. Pena ta-
le , che dall'altra parte conforta, in vedere 
q u á t o g rá fauore, e gratia fa Dio, che hab-
bi quella pena,e quanto bene la tenghi im-
p iega tá : duolíi di quanto ha ofíefo D i o , e 
daü ' ak ro canto leallarga 11 cuorelafua 
mifericordiathaluceperconfonderefeftef-
fa,e per lodare la Diuina Maeftá, che tanto 
Tha í b p p o n a t a . Ma in queñ 'a l t ra humil -
l a , che m m e i l Demonio; non v'é luce per 
akun bene; pare,che Dio poga tu t to a fuo-
£o,e fanguejle rapprefenta la giuftitia.ebe. 
chehabbia Fede, che c^ é mifericordia (atie-
íoche non puó tato i l Demonio, che lafac-
m perderé) e pero di maniera , che non la 
confola,anzi quando confidera tanta mife. 
ncordja, le accrefee i l tormento, parendo-
le Q'ejTcr obligataa p i d . E vna in tenúonc 
í imulate , (fhe habbi conofeiuto di l u i : onde 
votrei auyiifar V . R. accioche, íe per di q u l 
la t en t ad , habbia qualche luce, e lo cono-
fca.fe gil lafeiera intelletto per conofcerlo, 
né peníi ,chegioui,e vadi, qui la cofa in let-
tere, efapere, peroche quantunque a me 
tutto manchi, quando doppo me netrouo 
fuora,ben conofco, che é fpropoíko. Quel-
lo , che ho io conofeiuto, é, che'l Signore lo 
vuole , lo permette , e g l i da licenza, come 
gliela diede, perche tentaíTe Giob ^ fe bene 
contra di me, come miferabile, Se imperfet-
t a , non la concede con quel rigoré . Ricor-
d o m l , che ció m'occorfe v n antiuiglia del 
Corpus Domini (fefta d i cui io fon denota , 
benche non tanto, comedourei) e mi du ró 
queíla volta folamente quelgiorno:cheal-
tre volte miduraotto,e quindici giorni ed 
anco tre fettimane, fe non piu , maí l ime le 
feuimane sáte,quádo piu guftauo di darmi 
all'oratione. Parmi,chedi falto aífalifca 1 -
int£lletto,per cofe tanto leggicri alié volte, 
che in al tro tepo mi farei rifa di quelle, e lo 
rende imbrogiiato,e confufo i n tu t to quel-
lo,ch'egli vuoIe5e l'anima refta quiui inca-
tenata, fenz'eflér padrona i i fe, né di poter 
penfare ad altra cofa, che a foli fp ropoí i t i , 
che fe le r appre fen táno , i quali non han no 
quaí i fuíTútenza álcuna,né hanno capo,né 
coda.né danno in cofa verunatma io i ame te 
i lr ingono, 8c afifliggono per afFogar d i ma-
niera l anima, che non iñia in fecontenta, 
né f i quieti . Ed é coíi; pofciadie m'é occor-
foparermi, chevadino i Demoni , come 
giocando alia pi l loua deil 'anima, edella 
nonr i t rou i v í a , né modo da Uberaríl dalle 
lor forze. Non íi puó diré quello; Che ü 
patifee in tal cafo; va ella cercando r iparp, 
e Dio permette, che non lo t r o u l : fe bene 
femprerimane laragione del libero arbi-
t r io , ma non chiara; vogl iodi re , che deue 
eíTere quafi come chi fta con occhi chiud a 
guifa d'vnaperfona, la quale molte volte 
l ia andata a qualche luogo.che q u a n t ü q u e 
fia notte , & all'ofcuro, nondimeno per la 
pratica , e c o ñ u m e f a t i o , sa dou'ella pofla 
inciamparc, perche l'ha vedutodi g io rno , 
ef i guarda da quel pericolo: cofi fa qul l ' -
anima.per non oftender Dio,ehe parecam-
mini per vsáza;lafciamo da pane i i tenerla 
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i l Sígnore con fuá mano, che e quel lo , che altro; percioche q u á t u n q u e dal canto loro 
importa. La Fede ító airhora tato mor t i f i - poneflero moho i ludió di no lo fare,e n'ha-
cata, & addormita,cuanto l'altre v i r u i , fe ucfíero altre vo l tecopa í l ione , ed ácofcru-
benenon perduta ,crédédo finalmente c i ó , p o l o ^ u a n d o m ' h a u e í f e r o veduta in fimili 
che tiene la Santa Chiefa, m a p i u pronun- trauaglid'anima,edicorpo , e íi determi-
ciato con la bocca,che altrimente parendo, naíFero a confolarmi con pieta, non per& 
che dalPahro canto la ftringono, ed anni- poteuano.Nen diccche diceífero coíl male 
l u i , afcolta come vnacofa, checredeeíTer 
quel,che e,perche lo tiene la Chiefa, ma no 
memoria di quello, che ha fperimentato 
in fe. I/andar'a dir l'officio, ó itarlene r i t i -
rata in foluudinc,altro non e,che acerefce-
re TaíFanno, imperoche i l tormento, che i n 
fe íkíTa fente, fenza faper d i che, e incom-
portabilea mió parere, equafi vn r i t r a t io 
deli'inferno Certamen te é coíi, conforme a 
queUo^cheil Signoremi diedeadintendere 
in vna vií¡oné;peccioche l'anima a'abbruc-
cia in fe fenza fapere né ehUne per qual bá . 
da k di|nofuoco, nécomefugg i r lo ,nc í :on 
m o n i í i c a r m i : e fe bene ahre volte me ne 
raliegrauo.ed ero difpofta a foffrirlo, non-
dimeno all'hora ogni cofa m i daua torme. 
to. Me lo daua etiamdio j i parerm^chegl', 
ingannauo; onde á d a u o da Ioro,& auuila-
uoli molto feriamente , che ít guardaíTerO' 
da me,pcrdie poireb'D'tíTere,ch'io grmgan-
nafiliben vedi;uo io,che auuerthamente no 
rhaureifatto, nc haurei detto lorobugíaT 
ma di tu t to temeuo. M i diííe vna vol ta 
vno.come conobbeía tentatione3che no m i 
prendeül faftidio, che quantunqueio vo-
leíTi inganarlo. giudicio hauea egli per no 
chefmorzarlo:a voler po ip r éde requa l che laf^arl i ingannare: queí lo mi^onfo ló , e 
all£uiamento,ó pimedio col leggere, ecorae 
le non fapeííe. Vna vql ta m'occorfe leggere 
la vi ta d 'vn Santo per vedere fe mi poteuo 
diueriire,e^e^confolarmi con quello ch'e-
eg l i patij e leggere quattro, ó cinque volte 
altretante righe;econ e í lé r ln volgare,me-
no l ' inieíi nel fine, che nel principio , e cofi 
i i iafciai: ció m'éoccorfomol te voke , ma 
quefta , che hó detta, mi ü r i cor da piu i n 
particoiare. L o ñ a r p o i i n cohuerfatione 
con chi i l í l a , e peggjo; attefo che met te i l 
Demonio vno fp i r i t o t an to d i fguf ta tod i -
ya , edifdegrjo,eheparcmihaurei voluto 
margiar iwtti,fenza poter far ahro : qual-
che cofa pare fi faccia in ritenerfi, ó la fa i l 
Signorein cufíodire,e non lafeiar dalla fuá 
benigna mano chi coíi ñájperchc non dica, 
Eé feceia contra i fuoi p rof l lmi coia-che lo 
qu ie tó aíTau Akune vo l t e , equa í i per ordi-
nario, almeno per lo piü, fubito coimmica-
ta mi quietauo: ed akre in accoftandomi a 
riceuere i l Santiffimo Sacramento,rI mane-
uo di fattoin qud l ' i í l an te cofi bene&2tr& 
ma,e di corpo,che m i ftupiuo: non pare ai-
t ro , fe non che ín v n puto íi di léguino tut-
te le tenebre del l 'anima, ed all^apparir del 
Solé di giuñitia m'aecorgeuo delle f:ioc-
cherie,in cmero áa t a . At t re volte con vna 
fola parola, che mi dicefle i l Signore : ció . 
N o n t'afííiiggere^non hauer paura.fcom'al-
t r o u e h ó dettGjrimaneuo del tu t to fana.co-. 
me fe no haueíí i hauuto alcun male, l'iftef-
fom^accadeuaíquando mi fi rapprefentaua 
qualche vifione. Coníb lauomican Dio, ed* 
amorofamente lamentauoind feco,. Come 
pcrmetteffé,. ch'io patifll tanto tormento:; 
ro pregiudichi, & in che ofFenda Dio . M a ma tu t to era ben pagato, poiche quafi fem-
ehe Pandar al ConfeífwreFcertamente fpeíib' pre veniuano doppo abbondantiiTime gra. 
m'h accaduto quelIo,che hora diró,cioé,che tiemon m i pare,fe non che l'anima efea dal 
c fiendo tato fanti,come fono quelli, co'qua-
l i in q u e ü o tempo ho trattato, e trat to, m i 
diceuano parole íi brufche.e mí ripredeua-
no con vn'afprezza;chequando dipoi le re-
feriuo loro, cííi medeíi mi fe me marauiglia-
uano^e mi diceuano, che non poteuano fkr 
Grogmolo,a guifa d'oro.piü afíinata,efchia 
r i ta per vcderln fe i l Signorej e cofi diuen-
tano di poi pkciol i qvrefti trauagii, co e íkr 
p a r í ! prima incomportabiH;e ir defidera di 
t omar l i a patire.fe pi i i ib í lé inpiacere al Si-
gnore. £ per moite t r ibulat ioni , e perfecu-
ü o n i » 
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tioni,che v i rijno,come íi pafíano fenza of- andar i l íuo pezzo. Quefto patifco ia inoke 
fefa di Dio,anzi ra l legrádol l d i patirle per volte, ed alcune ben m'accorgo, che la fuá 
amor í u o , t u n o é per maggior guadagno; poca faíute corporale in §rá parte i l cagio-
fe ben'io non le fopporto, come íl doureb- na,ed aiuta.Troppo m i ricordo del danno, 
bono fopportare, ma afíai imperfettamen- che el cagionó i l primo peccato (che d i qvX 
t e . Altre volte mi venmano trauagli d'al-
t r amanie ra . c ioéd i parermi, cheaffatto mi 
fileui la pofílbilta da penfareacofa buo-
ha, ne bramare di farla , ma ftarmi come 
vn'anima,ecorpo del t i n t o inmile.e grane; 
fe benenon hoconqnefto all'hora q u e l l -
altre té ta t ioni , Se inquiettjdini, ma folo v n 
certo d i fgu í to /enza faper di che,ne Ve co^ 
faj checontenti ranima.Procurauo fare al-
cune buone opere efteriori.per oceuparmi, 
mezzo per forza: e ben conofco,¿juanto po-
co poíía vn 'anima, quando íi nafeonde la 
gratia; ma non perció mi prendeuo troppo 
faítidio, percioche qnefto veder la mia v i l -
t k , ebaíTezza mi daua qualchcfodisfattio-
ne Al t re volte mi trouo,chenemeno poflo 
penfare cofa formata di Dio,nedi bene, che 
vadacon buon fondamento,e fermezza, ne 
far oratione,béche io mi fila in folitudine» 
e ritirata,ma fento^che lo conofeo L ' in te l -
lettOjed immaginat ione ,ó penfiero,conof-
co ío efierquello,che qui mi fa dárto; pero-
che la volo tá parmi ftia bene,e difpofiaper 
ogni cofa buona;ma queft'intelletto va ta-
to dcuiato, e vagabodo, che non pare fe nó 
v n pazzo furiofo, che neí íuno lo puó lega-
re, ne fon'io padrona di farlo ftar cheto'vn 
Gredo. Alcune volte mi r i d o , e conofeo la 
mia miferia, e lo ftó mirádo,e lafcio per ve-
dere ció, che vuol farere gloria fia al Signo-
re, non mai inclina acoía5ma a cofe i ndiííe. 
rent i , verhi gratia, fe qu i , ó cola Ce alcuna 
cofa da fare, e f i m i l i . Al l 'hora conofeo pi i i 
la grandiflima gratiaxhe mi fa i l Signore, 
quando in coniéplatione perfetta tiene le-
gato quefto pazzo. Confidero, che cofa fa-
rebbe, fe mi vedelféro in quefto vaneggia-
mento,e delirio le perfone^che mi tengono 
per buona . H ó in vero g r á copaíTione al l ' -
anima d i vederla co si mala copagnia: defi. 
dero vederla co liberta;onde dico al Signo-
re: Quando, Dio mio.fíniró di vedere tu t ta 
ranima mia vnita in voftra lode,godendo. 
"ui tutte le mié potenze ? N o n permettiate, 
Signore, che fia hormai piü dilacerata, che 
pare appunto, che per ogni lato í i vegga 
parmi ci venne Teífer incapaci di goder ta-
to benejdebbnn'eííer i miei,chefe io non ne 
hauetTi commeiTi tant i .mi trouarei piuco-
fiante nel bene PaíTai parimente vn'altro 
gran trauaglio,che come mi parcua d'lnte-
dere t u t t i i libri.che leggeuo t ra t tant i d'o-
rat ione, e che'l Signore m'haueíle gia dato 
quello,che i n eíTi íi diceua quaí i , no neha-
uefll dibifogno,lafdauo di leggerii,emi da. 
uo folamente alia lettione delle vite de'Sá-
ii(che come mi veggo tato addietro, e má-
cheuole in qué l lo , i n che eííi feruiuano^ a 
Dio , quefio mi pare, mí gioui,cd inanimif-
ca) ma pareuami aíTai poca humilta i l pen-
fare d'efler io arriuata ad hauere quell'ora.. 
tione,ecome non poteuo vincermi in pen' , 
fare, e far altrimente,mi daua molta pena ^  
finche perfone dotte, e part icolármente i l 
Bcnedetto Fra Pietro d*Alcantara,ml difíc-
ro:che non me ne curafíe punto, e difprez-
zaffi queftatentatione. Ben veggo i o , che 
nel feruir a Dio non ho cominciato,benchc 
nelfarmi Sua Maefta delle gratie f i porta 
meco, come con mol t i buoni ; e che fon'io 
tut ta imperfettioneeccetto, che ne'deíide-
rij,e neirdmore,che in quefto ben m'accor-
go hauermi fauorito i l Signoreaccioche io 
lo poíTa feruire in qualche cofa.Ben mi pa-
re d'amarlo j ma l'opcre m'attriftano, e le 
molte imperfettioni, che feorgo in me. A l -
tre volte mi piglia vna balordaggine d i a-
nima (ed in vero é ) che non mi pare di far 
bene,né male, ma d i andaré indietro al l 'v-
fo,come fifuol dire.uie ftar con pena,né con 
gaudio i ne curaríi di morte i ne placeré, ó 
difpiacere in fomraa pare, che a nulla íi se-
ta muouere Parmi, che l'anima cammini a 
guifadi arinello,che íi pafee ,e íi foftenta, 
perche g i l danno da mangiare, equafi co-
me fenza auuertirlo; imperoche l'anima i n 
quefto ftato non deue ftare fenza mangia-
re ,cioe, fenza riceuere alcune gratie gran-
di da D i o , poiche in vita tanto mifera non 
leí increfeedi viuerc, efelepaíTa con pa-
ce , ed alia buona fenza alteration alcuna ; 
ma non fi fentono mouimeti, ne eífetti,per 
H 2 l i qua-
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li quali Tanima fi conofca. Pare a me hora, alcuno, ed io íleíTa mi burlauo di me. N o n 
che fia come v n nauigare c5 vn v^to mol - hano dunque poco trauaglio quell 'anime, 
to t ranqui l lo , che íl fa gran viaggio ienza alie quali iddio per fuá bonta dona q u e á o 
iniederecome:percíoche in queíí 'a l t re raa- fuo fusco in abbondanza,quando loro m á . 
niere si grandig l ie f feui , chequafifubito cano forze corporaü per far qualche cofa 
l 'anima íi accorge del fuo miglioramento; per lui .E vna pena ben g rád t ,pe rche come 
attefoche fubito bollono i deíiderij, ne mai le macano le forze per gettar legna in quc-
íinifce d i contentarfi. Quefto háno , & ope- £lo fuoco,ed ella muore, perche no f i frñor-
rano g l impe t i grandi d'amore^he hó det- ai,parmi,che t ra fe ÍleíTa íi confumi / i con: 
to,in coloro, a chi Dio l i cocede. E come v n uerta i n cenere, fí liquefaccia i n lagrime, e 
fonticello, che io h ó veduto fcaturire, che 
non cefía mai di muouere, ed innalzare l'a-
renain sii. Parmi, che queí lo efempio, e c5-
paratione venghi bene, e giufto al natuira-
le deil'anime, che qui arr iuano: attefoche 
í l á ferapre l'amor boUendo,e penfando,che 
cofa potra farejnon cape in fe, fi come nella 
terra,pare;che noncapifca quell'acqua5ma 
che la mandi fuorajcofi per lo pin ñ a l'ani-
ma , che non quieta, né capifce in fe coll'a-
more,che ha; g iá ñ a ella inzuppata di que-
íl 'acquaje poiche a leí non manca, vorreb-
be, che g l i a l t r i ne beuefíero , perche l 'aiu-
taí íero a lodare Dio . O quanie volee mi r i -
cordo dell'acqua v iua , d icu i par ió i l Si-
g n ó t e alia Samaritana i e pero mi piace ta -
to quell'Euangelio: certamente eco í i , che 
fenza ben intenderio queño,come hora,fín 
damolto fanciulla n'crodenota; e fpcffo 
pregauo i l Sig.che mi defíe quell'acqua, te-
nendo douunque mi fteíli.vn'immagine d i 
quefto fa t todd Sig.con la Samaritanaxon 
q u e ñ o mor\.0]Domme da mthi aquam Aí íb-
migl iar í i ancora ad vn gran foco, i l quale 
perche non i l plachi, né manchi mai, bifo-
gna v i fia fempre materia d'abbrucciare; 
eofi fono I'anime^h'io dico,che per mol te , 
che loro coílaíTe, vorrebbon portar legna, 
accicche no ceíTaííe mai queTto fuoco d iu i -
no.Io fon tale,che anco con paglie, che po-
teíTi gettarui, mi contentare!: onde alcune 
voke mi accade,che rae ne rido,ed altre^che 
rae n'aífligo grandemente. íi mouímento 
interiore mi ftimola a feruire in qualche 
eofa,e gia che no fon buena a piú, in porre 
rametti,e íiori a l l ' immagini in fcopare,ó in 
afíettare vn'Oratorio , ó in alcune coiette 
tato bafie,che mi confondo. Se tal vol ta fa-
ceuo qualche poco di penitenta, tu t to pero 
era di maniera, che a no conteneríi i l Sign 
delU voló la ,vedeuo io, che no era di valor 
s'abbrucci: in fomma é v n gran tormento, 
benche güi lo. Lodi l'anima fommámente i l 
Signore,che i'haura fatta gionger qui , e le 
da forze co rporaü per far penitéza; ó le ha 
dato lettere,e liberta, per predicare confef-
fare:e condurre anime a Dio:percioche non 
sa,né conofee i l bene,che ha fe non ha pro-
uato, che cofa fia 11 riceuere continuamen-
te aíTai,e non poter fare cofa veruna i n fer-
uigio del Signore. Sia egli benedetto in o-
gnicofa , e lod in log i 'Ange l i . A m e n . 
N o n so, s'io fó bene i n feriuere tante rai-
nutezze: come Voftra Riuerenza to rnó a 
comandarmi, che non mi cura d i punto d -
a l lúga rmi ,ne lafeiafíi cofa alcuna, vó trat-
tando con chiarezza, e verita quello , che 
m i fi ricorda, e non puó effer d i meno, che 
non fi lafeino molte cofe, perche al tamen-
te íi fpenderebbe afiai pin lempo, ed io ne 
ho poch i í í lmo, come ho detto, eforfe non 
fe ne cauarebbe feutto alcuno. 
Si tratta á'dcfme tentationi eñeriori; e rappre-
fentationi fattele dal Demonio; e de'tormén-
ti, che le daua . Si tratta anco d'alcune cofe 
ajfai bmne per aguijo dt perfone^ che cammi-
nmo per la Jlrada aella per fettioné , 
Cap. XXX'L 
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Auendo giá io detto alcune tentatio-
ni,e turbat ioni interiorice fegrete, che 
i l demonio m i daua; voglio hora diré altre, 
che mi cagionaua, e faceua quafi publiche, 
doue non fi poteualafciar di conofcere,che 
era eg l i . Stauo vna volta in Orator io , c 
m'apparue verfo i l lato manco, con figura 
abbomincuole; in particolare mirai la boc-
ea, perche mi parló , la quale era fpauento-
fiflirna. Pareua gl i v fe i fie vna gran fiam-
ma dal corpo tu t to chiara fenza ombra: mi 
difle fpauenteuolmente.che bene mi ero l i -
bé ra la 
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berata dalle fue m a n í , ma che di nuouo mi 
hauerebbefatio t o rna ru i . lo n'hebbigran 
timore , e mi feci i l fegno della Croce al me-
glio,che io potei, e difparue; ma fubito tor-
nó:due voite mi anuenue quefto.ío non fa-
peuo, che mi fare : haueuo quiüi dell'acqua 
benedetia, e la gettai verfo quella pane, e 
non t o r n ó mai piu.Vn'altra volta mi Ttette 
cinquehore tormentando con terr ibi l i do-
lo r i , & inquíetudine interiore, & efieriore, 
che non mi pareua poteríi piu íofírire . 
Qu_elle iMonache,che íi r i t rouiuano meco , 
ftauano att0nite,noa iapendo,che íi fare,ne 
iócomea iu t a rmi . Soglio io vfare, qnando i 
doIori ,& i mali corporali fono aíTai intolle-
r a b i l i , di fare interiormente atti di v i r tu , 
pregando i l Signore , che fe qadlo §B é in 
piacere.mi día Sua Maeftá patienza,e me ne 
ñ i a i o pur cofi í lno alia fine del mondo . 
Hor come quefta voita v iddimi pat í re con 
tanto rigore, cercauo rimediarui con quefú 
aiti,e determinationi. per poterlo fopporta-
re V o l l e i l Signore farmi conofeere, che era 
opera del demonio, perocheviddi apprefío 
di me v n morettpmBlto abbomineuole, ar-
rabbiando conye difperato , perche doue 
pretendea guádagnare , perdeua.Come io lo 
viddi, me ne r i f i , e non hebbi panra, perche 
ftauano cuiui'meco alcune , lequali pero 
non poten a no, né fa penan o come aiutarmi, 
ne dar rimedio a cosi gran tormento ; per-
eioche i l Demonio mi faceua daré gran col-
p i , e percoffe in térra , e per le mura col cor-
po, capo, e braccia.fenza potermi difendere: 
edi lpeggio era l'inquietudine interiore , 
nonpotendoin modo alcuno quietarmi , 
N o n ardiuochiedereacqua benedetta, per 
non metter loro paura, ne far ,che s'accor-
geíTerodició , che era - Hó efperimentato 
moltevolte , che non v 'écofa , dacu ip i i i 
fuggano i Demnni, per non tornare, quan -
to l'acqua benedetta : della Croce fuggon 
pure.ma fubito panche tornanoigrand'ener 
debbe !a v i r tú dell'acqua benedeita ; per me 
certo é di particolaré, e moho cuídente con-
folationeall'anima fnia, quandola paren-
do : é v e r i t a , cheordinariamentenefento 
vnarecreatione, che non faprei io darla ad 
intendere,con vn d i l rao interiore,che t in ta 
l'anima mi conforta.Civiefio non é fogno,né 
cofa da me traueduta q e che mi íia occorfa 
Paríe Prima -
vna fol volta, ma molt í l l ime, econ grand'-
auuertenza miratolo : facciamo contó • che 
fia á gnifa d'vno , che ritrouandofi con 
grand'ardoredi caldo, efete, fibeuefre v n 
bocale d'acqua frefea , pare , chetut to i l 
fenta refrigerare.Confidero io,quanto gran 
cofa í i a t u t t o q u - j ü o v ch^é ordinato dalla 
Chiefa , e mi confoloafifái in vedere , che 
queüe parole habbino tanta íorza , che la 
ponghino coíl neiracqua, acoloche apparif-
ca ladií íerenza , che e dalia benedetta alia 
non benedetta . Ma come i l tormento non 
cefiaua, d iíTi , che fe non fe ne fofiero rife , 
haurei ejomandata acqua benedetta : me la 
portarono, e me la geitarono atldoflb^e non 
giouaua; la gettai in verfo doue ftaua i l De-
monio, & in vn punto andolTene , e mi íl 
leuó t u t t o i l male, comefeconla mano 1-
haueíTerotolto v i a , folamente rimaficosi 
llanca, e pella ,come fe mi foíTero ílate date 
molte baftonate . M i cagionó gran profi t-
t o i l vedere, che non edendo i l Demonio 
per ancora padrone d'vn'anima, e d'vn 
corpo, quandoil Signore g l i dalicenza , 
f cci tanto male; che fara p o i , quando 
ne fía padrone; mi venne di nuouo voglia 
di liberarmi da cosi mala compagnia . Po-
co tempo e, ch'vn'altra vol ta m'occorfe 1'-
iíleíTo , fe bene non duró tanto , r i trouan-
domifola, g r ida i , che mi recaíTero acqua 
benedetta: edueMonaehe, che entraro-
no (ebendacredere, che in neíTuna-ma-
niera hauerebbedettobugia) doppo eíTer 
partito i l Demonio fentirono vna gran 
puzza, come di zolfo, io non la fenti j ; 
ma duró tanto , e di maniera, che ben íi 
poté amtertire. Vn'aitra volta ftauo io nel 
Coro , e mi venne vn grand'impeto di rae-
coglimento, e pan immi di quiui perche le 
Monache non fe n'accorgefíero, fe bene 
quelle, che mi ñ a u a n o a canto fentirono 
dar gran colpi , epercoífe , doueioi lauo, 
ed appreíTo a me vdij parlare carne di gen-
te , checoncertafiequalchecofa; m n pero 
intefi di che parlafTero; ma ílauo tanto in 
oratione ,chc non vdij cofa, ne hebbi alcuíi 
t imore. Quando i l Signore mi faceüa qual-
chegratia, quafifempré accadeua, che a 
mia perfuafione fe n'approfittaííé quakhe 
an i ma: e cortamente mfoccorfe quoilo, che 
hoi'a diro, del che v i fono mohi teñimónije 
t i 3 par-
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particolarmcnteeltí-í iora mi confeíra,che"lo' 
vidde fcritto in vna k t t c r a , fetiza d i r g l i io 
chi foííe la pc r íbna ,d i e l'hauefie ferittas ma 
ben fapeua egli chi era . Venne a tronarmi 
v n Sacerdotte, i l q-uale efano gia duc anuiv 
e mezzo' , che í l aua in v n peccato moríale 
¿el l ipiu abbomineuoli , che io habbi mai 
^dko,5<: in t t ir to queí io lempo; né fe ne co-
feffana, ne fe emcnda-ua-, edlcena MelTa: ed 
ancorche fi conllflafie de gli aliri , queüo 
|)srQ ü b n i u o , iiau©; che haBeífe gran vo-
fcrma d'vfcirnc^diceua non faper come con-
fcífarlo , ñe;püteua aiuiaríi. Qnefia cofa mi 
diede grandYffimocordoglio, ^c^cpdo, che 
s'cífendeua Dio di qiieíla maniera-,- & ha-
•uendb gran compafílonedel Sacerdote , gí i 
promifí di pregar D i o per l u i , e far'arico 
eñcal t re perfonejequali erano migl ior i d i 
yne, facefíero l'iñeíTo ; onde ícníTilo ad vnar 
certa perfona,á cui egli mi diífevChe pote-ao 
fcrmere,& in£ i emer i cap i t a r l akue ra : e VQ-
rasncntefecemirabiieeffeito , poichealla 
prima letrera vol íe Dio íi confcíTafie irnte-
ramente , facen do qi ieüa gran mifericordia 
con qneá ' an ima per l 'orationi di diuerfe 
perfone moko fante, alie quall io l'hai^evio 
saGcomaudatQ;no mancando3ancoE'io, ben-
ahemiferabile, d i raGComandarloeon cgn i , 
miapoffiblHiá , efolíeciiedine alia Diíiina. 
Maeí ta : ;Mi fcriffe doppo, che g iá fíauacon^ 
tanto migliorameRio , che erano pafíat i 
mol t i g i o r n i , ch'egli non era piu caduto i n 
quei peeeato , mache era íi grande i l ' tor-
mento.ehegli daüa la tentarionejChe pare-
mali di ftare neli'Inferno , tanto era i l fuo 
futiré-, che non ceffaiTi d i raccomandarlo i i 
©io Gome nefíüno poteua indoulnare chi. 
IblTejtornai a raccomandarlo alie mié forel-
l e , le qyali prefero ció moho á petto , e per 
le loro ora t ioní douefíe i l Signore f a r m l 
qtieftagratia . Pregai l aDiu ina Maeí la í i 
degnañe roitígarequelli tormenti, e tcnta-
t ion i , e venUTero quei demoni a tormentar-
sne pur che io non roffendeífi in cofa alcu-
na. E c o á fiLperehe piaeque alSignore^ch'-
ío patiíTi per vn mefegrauiíTimi t o r m e n t i , 
e q^elletcntatiGnilafciaíferoil Sacerdote, 
come mi fu fcritto in r i fpoñad ' vna mia 
(doue amiifauo di cuanto patiuo in quel 
Kicferquefie due eofe occorfero all'hora.Pre-
fe ¡"anima fisa forza, e rimafe libero del l u t -
t o , non fatiandofi di rendergratie a Día* 
de a me, come fe io ha^eí í i operato qualchc 
cofa r- m^la Fede, ch'egli hanea, che'l Si-
gnore mi faceffe delle gratie,gligiouaua . 
Diceua , che quan do i vedeua moho Op-
preíTo, íi meiteua a feggere le mié letiere , 
epartinafi lateniaticyne : r eñandr rmo l to 
ammirato di qncl-io. che haueiso patito io1 ,• 
Gcom'egli-fi feffe l iberaw , ed io anche me" 
ne marauigliai-e l'hañrei patito a l t r i m o k ' -
a n n i , per vedere quell-anima libera . Sia i n 
ognicofa lodaio i l Signore , poiche tanto 
puó l'oraiione di qneíii, che laferuano, co-' 
me credo faceino-le foreíle d i q ^ e ñ o Mona-
Üero; fe non che come i o l o procurauo-, do-
ueano i demoni fdegnarfi p iu contra di me v 
& i l Signore per 11 miei peccati í o permet-
teua. ín queiio lempo anco penfai, che vna 
nolte mi affoga^fíero.e geitandoraile forelle 
moka acqua benedttta ad'doíTo-, viddi par-
tkTi vna gran moliitudine di toro* , come 
che andaffero a- p rec ip i t a r í l . Sonó tante le 
voke,che quefti maladeít i mi tormentano; 
ed e íi pocoi l t imore , che gia hó io di loro v 
con vedere, che non fi psífon mtioHere vn1 
t=antm©s le í Signore non da loro licenza' 
che itancarei- V .R . e f-orfe me ñeífa fe fe rac-
contafíi , febeneper a l t r o m i darebbecon-
lolatione. Quello ' , che hó detto ferua pe í 
v ero féruo^ di» Dio^ i perche faccia poca fti-
ma di quefti fpauentagll che pongono i 
demoni per far paura f fappia, ch'ogni'vol-
ta v chefacciamo pococonto di loro , rw 
rnangono con poca forza , e i 'anima aííaí 
piu padrona . Semprc rimane qualche 
grande vtiMta,che per no^al lungarmi non: 
la dieo : fo lamentediró qneCto^, che m -
occorfe vna fera de 'Mort i : r Stand© i o i n 
vn 'Oraxorio, haiiencfo reciiato vn Nottur- ' 
no , mentredieeuoalcuneorationi molto^ 
dcuote , cheftanndMelfíne di detto O íH-
cio,conforme ai Breuiaria^ chenoi v fiamov 
mi fi polTeirdemonio fopra il l ibro , perche 
non íiniíli rorationi r io mi feci-il fegno del-
la Croee, c ü pañi r ineomineiandofei©' dr 
nuouo, .tornó egli á porniíi- (credo che rre 
volte rincominciaíTiye fin tanto.Ghe non v i 
fprnzzai , e geitai acqua benedetta , non ra 
poflibile finirle. V idd i in-queíl'iftante vfeir 
aleone anime dai-P-«rgatorio, alie c^uali do-
uearaancarpóGo; epenfai3fc p e r a u » e n t u r a 
pre-
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pretendeua i l demonio impedir queüo . Po-
.'che volte l 'hó io vedutojpigliando Forma,e 
rnolte volie fcn^aforma alcuna , come la 
vií ionc ,che hó detta, douc chiaramente i l 
•vede ñ a r quluifenzaforma.YGglio^tiam-
álo dir queí lo ,perche m i fpaueió.Vn gior-
.no di Fefta dellaSamiflima T r i m i a r i t r o -
uandomi in r a t t o í i e l G o r o d'vn ceno M o -
naltcro, viddi v-na gran contefa -di demoni 
coraro Ángeli ,e non poteuí? intendere,che 
voleñe íig¿nificare qut l la vif ione; manon 
paíTacorto qu ind id g i o r n i , che bene s'inte-
fe.per vnaeertacontefa, chcijccorfe frage. 
te d'oratione,ed akre molte períbne^cheta 
l i noneranOjC ne venne gran danno a quel 
Mona ñero.4ouc fuceeffc:£ii contefa¿:he du. 
ró a í r a l t e m p o , e di 'grand'inquietudine. 
Vn'a l t ra volta v idd i vna gran ;molt i iudi-
,ne d'efll interno a me^e pareuami, che vna 
:granciiiacez.za mi circondaBetutra, eque-
IVa rmpediua: che non mi s'accoñaíTero: i n -
teri,che Dio mi cuñodiua,perchecion mi i l 
poteíTcroaccoLiare di maniera, che mifa-
ceíTero offendere la fuá Diuina Maeí la : da 
<juello-, che álcune volte ho vcduio in me, 
cono i íb j , che fu vera v i f í one . Quel lo ,che 
Importa; é,che giá ioconofeo tanto beneil 
lor poco potere(feio non fono contra Dio) 
chequafi n^fíun t imare ho io di loro , per-
cioche le lor forze niente vagl iono, fe non 
•quando veggono anime codarde,e che vo-
lontariamente f i foggettano loro, moíl i a-
do quieíTi i l lorpotere.. JVÍipareua a le une 
volte nelle i-etattoni. ch'io diíTi, che tutte le 
v a n k á , e debolezze de'tempi pafTaii k tor-
j i a ñ e r o a fuegliarin me onde mi bifognaua 
che mi raccomandafTi a Dio:fubito poi ve-
niua i l tormento di parermi,che poiche ve-
muaiTOquelü penfieri, doueuo eííere tu t ta 
<3emomo,finche i l Gonfefíbremi tjuietaua; 
poiche ne pur 'vn primo moto dicatt iuo 
penfiero^ni pareua,doueiIe hauere chi t á te 
gratie riceueua dal Signore. Al t re volte m i 
daua gran tormentoíe pur hoggidi mi tor 
menta) i l vedere, che fi facci moka, ftima di 
.ine,e che fene dichi gran bene, maffime da 
perfone pr incipal i : in quello hó pati to, e 
patifcograndemente. Coní ldero fmbito la 
V i t a di C h r i í l o , e de' San t i , e pa rmi , ch'io 
cammino al rouerfeio, poiche eglino non 
and^uano fe non per vie di difprezzo , 6 d'-
ingiurie, onde mifa í lar moltotimorola i n 
raodo,che non ardifeo alzar i l capo,ne vor . 
reicomparire,il che non fó,quando ho del-
le perfeemioni, andando aH'hora i'anima 
a:ífailibera, e padrona, b e n c h e í l c o r p o p a -
tifea; e dall'altro canto va afiflitta, che non 
so io, come ciópofía eífere: ra a cosi paíTa la 
cofa , che aH'hora pare ftia l'anima nel fuo 
í e g n o , eche tutto tiene focto i piedi. Senti-
n o alcune vOiiepena, la quale mi duró pa-
recchi gi0rni,(e pareafofle v i m \ , & h u m i l . 
13* ma era chiaramente tentationej fi come 
-vn Padre dell'Ordine di S.Domenicagran 
let terato, dichiaromiafiai bene) quando 
penfauo.che queíle graticche'iSignore mi 
fa,haueano daraanífeAarft in publico^^d e-
r a si eccefliuo i l tormento, che m'inquieta-
ua l'anima grandemente, Ar r iua i a te rmi-
ne, che coní iderando,parmi,chepi i i v o k n . 
tieri haurei eletto d'efíerefotterata v i u a ; 
onde quádo m'incominciarono quefti gra. 
raccoglimenti,e rat t i i n publico, fenza po-
ter'io far lororefi í lenza, ne rimaneuo dop-
po tanto con fufa, che non haurei voluto 
comparire, douealcuno mi vedeífe. Stan. 
do io %7na voltaTnolto affüttadiq,aefto,rai 
difie il Signore: diche temeuo io ? che i n 
queí lo fatto non vi poteuano eífere fe non 
duecoífe, cioé, ó che fi mormoraíTe di me, ó 
chefofíe egli lodato. Dandomi adintéderc , 
che quelü ,che lo credeflero, loderebbono 
l\xi; equell i , che no, farebbe v n bia í imare , 
ma fenza colpa;e che 1* vna.e l'altra cofa fa-
rebbe di gnadagno per rae; e pero che non 
me n'aáfiiggeíTi. Queí lo mi quietó aí íai , e 
quando me nerícordo^miGonfola, Vennea 
termine la tentatione, che voleuo part i rmi 
di queílo luogo, e portado la do t eáda rme-
ne vn'altro Monallero ,di cui haueuo v d i -
to cofe grandiffime in materia di rigGrc,ed 
oírerua.7.areliMora, e che'l fuo riferrameto 
era aííai maggiore di quel lo ,che fi profef-
faua^ou^aU'hora io dimorauo(era parime. 
te della mia | le l ig ione, e moho da l u n g i , 
cheque í lo e quello , che m'haurebbecon-
íblato,di í t a redou ' io non foíTi conofeiuta ) 
maÜ mió ConfeíTore non volle mai consé-
t i r u i Queíl i t imori rai togUcuano grande-
mente la libertíi dello fpirito (che ben d i -
po i venni a conofeere non efler buona hu. 
m i k ^ poiche inquietaua tato) ed infegno-
I I 4 n u i l 
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m i i l Signore quefta ver i tá ,che fe io aíTolu-
tamente credeffi,e teneíTi per certo neífuna 
cofa buona eíTer mía, ma folo di Dio , fi co-
me non mi dauanoia l'vdir lodare altre 
per íbne ,az i che mirallegrauo,econfolauo 
m o l t o d i vedere, che quiui l i d imoí l raua 
D i o , COSÍ ne anco mi farebbe diípiaciuto, 
che'l Signore d i m o ñ r a ñ c i n rae l'opere fue. 
Diedi parimente in vn'altro eftremQ,e fa i l 
pregare D i o con particolar'Oratione, che 
quando a quakhe perfona foíTe parfo vede, 
re in me alcun bene, Sna Maeua le dichia-
raí íe i miei peccati,accioche vedeífe quanto 
fenza mió méri to mifaceua delle gratie: 
che q u e ñ o é quelIo,che io grandemente de. 
í i d e r o . M i difle i l mío Gonfeflbre, che non 
lo faceffi: ma í in 'a l lhora (e non é troppo 
tempo) occorfemi, che fe io m'accorgeuo , 
che vna perfona mi teneíTe in aíTai buo co-
cetto,con aggir i ,& induílr ie, al meglioche 
poteuo,le dauo ad intendere i miei peccati, 
eccn quedo, pare.miquietauo: ma in que-
í lo m'hanno dipoifatto fcropoio. Procede-
ua ció non da humilta(a mío parere ) fe no 
che vna tcntationetiraua l'altra: parcuan-
mi^h ' io andaíTi ingannando t u t t i ; fe ben'é 
vero,che váno- íngamia i i in penfare, che íl 
r i t rou i alean bene in me; non pero deí ide-
rauo in^annarii:ne pretefi giamai tal cofa; 
ma i l Sig nore per qualche fine lo permette: 
onde ne anco co l i Confefibri,fc non hanef-
íi io vednto efier neeeííario, haurei tratta-
to cofa alcuna, che me n'haurei fatto gran 
fcropoio . T u t t i queíli t imorued , pene, ed 
eccefíl d 'humiha, conofeo io hora, che era-
no aífai imperfettione ,e veniuanoda non 
cffer'io mortificata.-percioche vn'animaraf-
fegnata nelle mani di Dio , non piu íl cura , 
che íx dichi bene.che male di lei, mentre el-
la capifea bene queíla ver i tá ; che fe'l Si-
gnore le fa delle gratie,vuole, che conofea, 
che non l'ha raentalo,ne in fe ha cofa buo-
na , che fia fuá propria . Fidiíl d i chi le da 
quella gra t ia ,chesá hc'egli. pérchela fcuo-
pre ; es'apparecchialla pcrfecutione,di cui 
p u ó eíler cena a tepi di. hoggí q u d í a perfot 
na, dellaquale vuoi'ilSignore í iconefea ,e 
fappia,che egli l e fa í lmi l gratie; attefoche 
per vna d i quefte anime v i fono mille oc-
chi.la doue per mille anime d'altrafatta.no 
ve n'epur vno. Verameie non v5é poca ra* 
gione di temeré; e quefto douea eíTere il 
mió timore, e n5 humil ta , ma pu í l l l an imi -
ta, imperoche vn'anima, la quale D io per-
meue,che coíl vada ne g l i occhi del modo, 
be ú p u ó apparecchiare ad eíTere mar t i r i z -
zata dal mondo, percioche s'ella no procu-
ra di moriré al mondo,il medefimo mondo 
le da rá morte. Certatnente non veg^o io i n 
l u i altra cofa, che mi paia buona, fe non i l 
non ammettere, ne comportare mancameti 
ne'buoni,in guifa, che aforzadi mormora-
t ion i non l i perfsttioni. Dico, che bifogna 
piu coraggio, fe vno non é perfetto per ca-
minare alia perfettione, che per eíTere fubi-
tamente martire: imperoche la perfettione 
non s'acquifta i n breue (eccetto quando i l 
Signore per particolarpriuilegio vuol ad 
alcun far quefta gratia,) & i l mondo in ve-
dedolo incominciare la vuol fubito perfet-
to , e da mille miglia lontano íi conofee , e 
feopre v n difetto, che per auuentura in l u i 
é v i r t ñ i e chi lo b i a í ima , íi ferue d i quell ' 
iíteíTo per vitio,e coíi lo giudica neU'altro. 
N o n bifogna.che dorma,ne mangi , ne (co-
me íi fuol dire)riíiati,e quantoalcuno é te-
nuto in piu buon concetto, pin forfe qiaefti 
mormoratori íi feordano , che que í lo tale 
ancora viue nel corpo,e che per moho per-
fetta anima., che habbia;pur viue foggetto 
alie fue miferie in quefta térra , per molto , 
che le tenga fotto i piedi. Si che, come dico, 
bifogna grand'animo,perche non ha anco-
ra la pouera anima incominciato a cammi-
nare; ecoí toro vogliono,che v o l i : non ha 
ancora v in to 1c paírioni,e vogliono, che i n 
grandi occafioni (lia tanto forte ^cor t an -
te , quanto eglino leggono , cheftauano i 
Santi,doppo eílere ftati confermati in gra-
tia . E cofa di í l upore , quanto in quello fi 
patifee, ed ancodigrand'afFiitriOnene per 
v n cuore; attefochemoItiíTime anime tor-
nando indie t ro , per non faperíi le mefehi-
nelle a íu ta re s ecoíi credo haurebbe fatto 
la mía , íe tanto mifericordiofamente 
i l Signore non haueífe fatto i l t u t i o d a l 
canto fuo: e íin tan to , che per fuá bonta-
non fece quefto, ben haura V . R . veduio , 
che non e flato altro in me , che cadere, e 
leuarmi- Vorreifaperlo diré, perche credo, 
che molte anime quis'inganninoj volendo 
volare , p r i m a , che'l Signore dia loro alW 
Gia 
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Glk credo hauer'io deuo altroue quefta ceno ncgotiodimoltaimportanza,ebiro 
coparaüone, ma vie a p ropoí i to i l trattar-
í i equ i , perche veggomohe-an imeañ l i t t e 
per quefta caufa . Come cominciano con 
graderiderij,efei-uore,tí con r i íb lu t ioned ' -
andar auanti nella virtujed alome quanto 
all'efteriore laíciano ogni cofa per amor d i 
Dio,v /edédo in altre períbne,che fono emi- non potca h 
nent i in fanii tá ,cofemoltp grandi di v i r u i quelio,inch 
heroiche, che i l Signoriddio concede lo ro , 
le quali noi non poíTiamo da noi üefli pre-
der'a fare, ne con le noftre forze a r r iua ru i , 
e leggendo in u m i i libri,che trattano d'o-
ratione,econtemplatione,quello, che dob-
biamo noi fare per falire a quefta digniia ; 
verbi gratia^di non curar í i puto, che fi d i -
chi male d i noLázira l legrar í i piü.che quá . 
do dicon benejvna poca íliina d'honore,vn 
diñaccamento da'parenti, co'quali , íe non 
fono perfone d'eratione, non íi dourebbe 
gnommi diraorare a lcun ig ío rn i con vna 
mia forella, acui gia prima portanogran-
diíí lmo amore ; e luttoche nella conuerfa-
tione, quantunq\ieella foíTe afiai miglior 
di me,io LO mi confaceíTi feco(ch£come tie-
ne difícrente ñ a t o , per efler'ella maritata, 
non potca la conuerfationeefler fsmpreiív 
e io la voleuo) 8c i l piii ,die po-
teuo.mi fteffi fola; v idd i nondinieno.che le 
fue affii t t ioni midauano pena, aí la ipi i i 
che di proí l \mo,con qualche turbatione,e 
follecitudine- Conobbi finalmente in me, 
che non iftauo tanto Iibera,e diilaccata,co-
me io peníauo,e che haueuo ancor bifogno 
di fuggirei 'occaíione, accioche quefta v i r -
tv^che'iSignore hauea incorainciato a dar. 
mi,andaíre crefcedo:e coíl d'all'hora in quí t 
l 'hó femprecol fuo fauore procurato.Si de--
ue grandemente ftimare vna v i r t i i , q u á d o 
t r a t t a r e ,pe rcheanz id i í l u rbano ,&in fa f t i - i lSignoreincominciaadarla ,enoporci in 
difcono,ed altre moltecofe di q u e ñ a fqrte, 
le quali (a mió parere) s'hanno loro a Con-
cederé da D i o , per eííer gia beni foprana-
t u r a l i , ó contro la no í l ra natural'inclina-
tionejnó potendo elle in quefto fubito v i n . 
ceríi,né arrinar'a tato; s'attrlllano, e íl per. 
dono d'animo: Non s'affiighino, ma fperi-
coto aicuno in pericolo di perderla: e parlo 
COÍL in cofe di difprezzo d'honore, come i n 
altre molte. Credami V". R. che non t m t i , 
Che penfano d'eífere diftaccati aftattojo fo, 
n o , eche bifogna non maitrafcurare i n 
queílo: e quaiunque psrfona,laquale fenta 
in le qualche puntiglio d'honore, fe vuo l 
no nelSignore,cbequeiio,chc horahanno f a r p r o í i t t o , credami, cprocurifciorfi da 
in deíiderio,Sua M a e ñ a fará ,chelo metta 
no in opera t;oiroraticne,'e facendodalca-
to loroció,chc poííono: iraperoche é molto 
neceffario per quefta noftra fiacca natura, 
kzza haucr gran confidenza, e no isbigot-
l i r í i , ma penfare, che fe ci sforzaremo, non 
lafciaremmo di riufcirne con v i t to r i a . E 
perche h ó grand'efpérienza di q u e ñ o , diró 
qualche cofa per auuertimento d iV-R. .e 
non penfi (benche le paia che si) che íi l ia 
acquiftata vna v i r t ú , fe non fa proua col 
fuo contrario, douendo noi ftar fempre t i -
nioroí i , enon irafcurarfi , mentre viuia-
mo 5 attefoche ben prefto ci s'attacca affai 
di mondo,fe(come hó detto)non ci vien da-
la totalmente la gratia per conofeere quel-
lo,che e i l tutto; Se in quefta v i ta non é mal 
i l tu t to fenza molti pericoli. Pochi anni fo 
nopareuami, che non folo non iftauoat-
queito légame ( peroche e vnacatena, che 
non Ve liiua,che la rompa fe non é Dio) co 
orat ioni , ecol far dal canto noí l ro ogni 
poíTibiie . Parmi,che íia vna malia, ó v n ' -
jncantamento per queftocammino, che re-
ñ o attonita del danno, che cagiona . Ycg-
go alcune perfone fante nelle loro opere, 
che fanno si grandi , che fauno ftupire le 
gent i : O Dio m i ó , perche queíl 'anima 
l i a ancora nella térra? Come non é arriua-
ta alia cima della perfettione ? Che cofa e 
quefta? Chi ritiene chi tato opera per Dio ? 
Ah,che tiene vn puntiglio d'honore,e quel 
ch'é peggio, non vuol capire che l'ha , ed 
é , perche alcune volte i l demonio le da ad 
intendere, che e obligato ad hauerlo. Hor 
credammi , credino per amor di D io a-
quefta formituccia, che'l Signor vuol , che 
p a r l i , che fe non íi ieua vía quefto t a r lo , 
taccata a'miei parenti , ma che m i dauano quantunque non faccia danno a tut to l 'al-
noia: é veramente cosi era? che non poteuo bore, perche rimarranno alcune altre v i r -
fofícire U lorp counerfaiione Í occofe v n t u , fe ben tutte tarlate; non pero é arbore 
o m \ , ' ^ ' " ' ' bello; 
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bello; e non íblo non cÓBofcera egl i , smané memoria. Sapeuo malamente cantare: fen-
ancolafdcrk,clvecrefchino:qudii ,chegli t iuo tanto iqueño dife,tLo,che fe non h a u ¿ -
fíaiinoappreíTo: percioche i l í r i u t o , che f i prou2dutoprí rna,e- íhidia to hene quell®, 
rende.di tjiion'efempio, non é punto fatío, che mi raccomandauano (non gia per ¡non 
.ducera poco. Molte volte lo dico,ne laície- far'ciTore dinanzi al Signore, che quefto 
r ó mai di,diré , idie ;per picciolo, che fia i l íarebbe j la to v i r t i i ma per non eíTer « o t a -
punt ig l io d',honorevauuiene come nel can- ta da molte , che m'vdiuano) da pura ver-
l o figurato,doue vn íbl fofpiro, ó bat tuta , gogna, c ftima delta mia rlputatione m i 
che í i f a l l i , baila per difeordare tut ta la tu rbauotanto , che diceuo aifai menodi 
muí ica ved é cofa, che per tutte le partifa quello^che fapeuo. Prefi poi da me ftefía i n 
gran dannoall'anima,ma particolarmente cofturae^quando non fapeuo mol to bene U 
i n qneí lo camraino d'oratione é vna pelle. cofavcon:fefííare, cfeeíionjlaifapeuo. Qaefto 
V a i procuran do congiungerti-con Dio per 
vnione,eccrchi íeguire Lconfigli d i C h r i -
ílocaricod^ingiurie, efalfeteftimonianze , 
epoi non vuoiefTer tóccato v n lá t ino j ieU ' 
honor.e, e crédito tuo. K o n h poffibile a r r i -
bar cola , perche non í l cammina per vna 
íuede/ima ilrada. S'acooña Tanima a C h r i -
lio,.cd egli a lei sforzandoei noi, & animan-
doc i , e procurando perderé delle proprie 
ragioni, e pretenfioniin moltecofe. Di rá 
forfe a lomo , io non hó in che né mi s'ofife-
rifceoccaíionerio credo, che chi hau rá in fe 
queña determinatione, non permettera i l 
Signore, .che perda tanto bene : ordinera 
Sua Maeílá tantc co íe , per mezzo delle 
quaii acquiñi queíla v i r t i i , che forfe no ne 
v o r r á tante, Horsil a laborare: voglio rac-
contare certe cofuccie da niente^che io face, 
« o , quando incom:nciai, od alcune di eífe, 
lepagUaclie,che bó detto, poneuonel fuo-
tco, jche.non fonJio buona a pin : t u t to rice-
Me,ed'ognicofella íl eontéta i l Signore. íla 
cgiieternaraentebeíiedettO', T r a glialtri 
miei mancamenti haueuoquefto, che fape-
uo poco cid JBmvianóíé d i quello,che doue-
íuoíarcm Coro, c come portar la luce, per 
pura t ra fcuraggíne , , eper r i t r o u a i m i ap-
plicata ad altre vanita, e vedeuo, che Tal 
da principio m i daua aífai pena, ma doppo 
ne guftauo:e veramente é cosi^he come in . 
jco minciar á non curarmi pun to , che í i CO" 
nofce íTe iamia ignoranza , epoco fapere , 
ven ni poi a d i r le cofe afí'ai meglio.ed a ca-
tar p i i i francamente,e m'accoríi c h e q u e ñ o 
infelice honore ,ó r ipu ta i ionemi toglieua, 
ch'io fapeiTi far queíto,che ftiraauo per ho. 
nore ,echeogn 'vnoio pone.in quello, che 
egli vuole . Con quefte bagatdle, che fono 
cofe di niente(ed aflaimeno^ebeniente Éinl 
io , poiche queí lo mi daua pena ).cheíi van 
facendo di quandoin quando con feruore, 
e fp i r i to , e con altrecofe picciole., come 
queí te ( a l k quali efíeado faite per Dio ák 
Sua Maefta valoj?é)aiuta poi i l Signore pee 
cofe maggior i . E coíi in cofe d'huraiita 
accadeuami di vedere, che tut te profitta-
uano, eccetto io , (perche non fui mai 
buona a cofa veruna) e prendermi poi cu-
ra , partitecbefoCerole Monache di Co-
r o , d i plegare tutte le Gap pe : Pareuami 
d i feruirejquclli A n g e l i , che quiui lodaua-
n o D i o , finche non socóme lo vennero a 
fapere, e ne rimafi io non poco confufa; 
,at tefo che non arriuaua la mia v i r tú a vo-
l e r , che íl fapefíero ^quefte cofe; e non 
doueaeOer h u m i k a , raa perche non fi r i -
tre l í ou i t i em 'haurebbonpo tu to infegnarc- jdeflTero di me, pereíTer cofe d i quaílnef-
Accadeuami, che non ardiuo interrogar-
nel^perche non s'accGrgeílero del mió po-
co fapere : che fubito fi fainnanzi ií buon 
ef íempio, c propria riputatione, queñoje 
molto ordinario. Ala quando Dio n'apri 
v n poco g l i occhi,anche fapendolo,vn tan-
t ino di dubbio, che hauefli, lo dimandauo 
alie fanc.iulle : ne per quefto perdei Abona-
re , né i l f r é d i t o , ó riputatione , anzi Volle 
fun momento , c tanto friuole, O Signor 
m i ó , che vergogna é vedere tante malua-
g i t á , eraccontar alcune picciole arene ,le 
quali nepure alzauo di térra per voftro 
ferui t io , ma anzi tu t to andana inuolto in 
mille miferie 1 nonifeaturiua ancora l'ac-
qua della voftr.a gratia fotto di quefte are-
ne , che rinnalzafle. O Creator m i ó , chi 
hauefle aleunacofa da raccontar fra tant i 
i l Signore (a m i ó parere} darmi doppo ^ i á mali^cjie foffe di foílanza, poich« racco to l i 
fauo-
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feudrf, e gratie grandi , che hó riceuuto da 
voi fe COSÍ é Signor mió, che non só.come lo 
poíla foffrire i l mió cuore,nécome,chi que-
fio leggerás potra laíciared 'abborirmi, ve-
dmá(> cofi mkl ricompeíifaTegrarietantor 
graiadi, & che non h ó vcrgogna di raccon-
tare qüeíli fértil tiucci; alia fine come mier . 
Ben fai vergognoSignore , ma i l n o ñ ha-
•óer'akra cola dal eanio mio,Qhe raccontare, 
i^ i fá dire fi baili principi); accioche habbi-
no gran fperanza coloro, che faranno fer-
u i ü i ' g r a n d i ; poiehe( come pare ) hawendo 
prefo 14 Signore queñ i raiei 'm conio, molto 
megliú prendera i loro . Piaccia a S ü a Diui -
na Maefta darmi gratia, che non femprc io 
me neftia;ne'principij. A-men-
Si trattA.come volle il Stgñoréperla in ifpiritó in 
vn luogo dell'mftrno.í! qualé ella hapíea[dice) 
per i fuo'peccatt mevittte.Si racconta vüa ct-
f t a j nflréttéÁi quello^he qmm fe le rapare-
femh'.é perche VÍ a n d a . Cap. X X X 11: 
-Jt É Ol to tempo d o p p ó ^ h e H Signóte m'-
J V j hauea fatie aí t i i graiie di quelle; che' 
h ó raccf>nt;ater con al t r l fauOri mol\o gran^ 
dfc, ftancto io v n giorBO'in oratione; mi t ro-
nai in vn momento,fenza fapcEcorne t m t a 
porta(almio píirere)neirbnf¿rna.lnreñ' , che-
voleua-itSignor, chlo vedeirt i l luogo, che 
i Demoni colagiu mi teneviano apparee-
chiat.o,ed io meriiato per i mier peccati.Paf-' 
só queftó in breuiffimo fpaiio di tempo;ma 
qmntunque ioviueff i m o h i a n u r , par mi 
pero impañtbi íe iVdiménticarmene - Pare 
naraj,- Tentrafa a gttiftvd'Vna I t r a d e i t i , ó 
© GhiafíbKno molto Tuiigo?, e ftretío, a fog-
g-a difornoa-fiai baíTo.& ofciíro^d i l p a u i -
mento parcuami d'vn'aequa tutta fangoía i 
fporchifii ma,e di p e ñ i k n t e od'ore,in cui anl 
danocamminandomohi animaletti abbo-
mmeuoli^eferpemi v e í e R o l i : nel fine i l ana-
í n a ebncauita dentro vn muro , a modo d'-
armario , doue mi v i d d i p o r r e m o l t o ' alio 
ítreito- 'Kmto'quefto'era: dit'etteuole' alia 
^i toBncOroparat ionecíl q i í d l o , che q u i u i 
^ n t l j ; e qiianto h ó d?etto e poco efagerato-
M a quelValtro , che diró, parmi, n é anco- vi-
na p r inc ip i adac íage ra r lo , comee, n e v i 
poíraeflercda poterlo intendeie, e capire , 
benciicfentij vn fuocDíieiFanima, c h l o n ó 
poíTo intendere, e come poter narrare ddlá 
raanieravche egli e.Li dolori corporali cra-
no tantó ' incompatibi l i , che con hauerli pa-
t i t i in q u e ü a vi ta g rau i t l imi j i maggior;(al 
parcrd'e'MediGi) chequa fi poíTono patire, 
attefochefti r i t i rarmiíi t u t t i i ne ru i , quan-
do rimaíi ilroppiata , fenza molti a l t r i , che 
in diuerfe maniere hó patit i ; ed alcuni an-
che,comc-hó detrto,cagionati:dal Demonio^ 
t i i t t r ( dicó) íbno hulla in coiiipatationff á l 
quelli^h'io quiui fentij:e vederexhe haueá. 
no da durare eternamente , fenza mai cefifa-
re, ne diminuirf i vn punto Ma que í loanco 
é niente in comparatione de i ragónizar del. 
l 'ánimasvn'angufüa^ vn'aífogamentov vn"-' 
aftUttionetanto feníibifóe con sí difperato; 
cd aftlitto-cordogho,che io non so come exa-
gerarlo; imperoéhc i l dire,che fia come v n -
iftaríi fanima femprefcaccandodalcorpo é 
poco-, attefo che iuipare, che vñ 'a l t ró v i fi-
nifcala viía,e vrdia mofte;ma ^ u i lamede-
fima ar t imaé qu£Íla,che fi sbrana, elaceira . 
L'importanza é , che io non só , coifce efpri-
mere quel fuoeo interiore, e quella-difpera-
tionefbpra ognigraniiTimo tormento , e' 
dolore N o n v cdfeuo io chi m i defie ta tdolo-
i-e,ma mi feníiuáabbruCciareteikcerare (íe<-
condo mi paré) e dico-, che quel fuoco, e dif-
peratione interiore é i l peggia . Siandoirt 
cofi peftilente lüogo- , fenza punto fperac 
confolationc , tóon v ' é r imedio di poríi a-
fed'ere, ó a gíacere, ne v 'é camodka, potchtf 
mi pafero in quefto luogo fatto a? guifa d i 
buco incauato nel mura , el-iftefíé mura-
güe , chefonoípa.uentol i f l imea vedere o' 
flringono; e tu t to foffoea, ed opprime; non? 
v'e luce , ma tu t to e tenebra oícur i ínma; io* 
non capifco com? pofía eíTer quefto', che no* 
vi; eílend© luce,tutro quello peró,che é atto' 
a dar pena alia vifta , fi vede. N o n volle i t 
Sig nóre, ch'io vedeífi aíl-hora a í t ro dellfIn-
fernotmto' ; f e b e n d i p o i h ó vedufo'altre; 
v i l l on i di cofe fpauentofe, & i l caftigo d'al-
cuni particolari v i t i j , the quanto alia vifta1 
mi paruero piu fpatíenteuoli, ma carne non* 
í'ent'iuola pena, non micag-ianarohotanto5 
timore : in quefia peró vifíone vo l l e i l SL-
g nove , c h e v e rament e io fe ntiffi q uell i IOE-
rnení i , ed aiThuione neMafpiritosIcona&fe 
i l corpagU fteífd pa^endo'- .• l a n o n so?, co-
me fu quefto , ma ben conobbi, chefú í in -
golar 
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golar gratia di D i o , i l quale volle.ch'io ve- e l'acquifto de gl ' impeti g rand i , chemí ven-
defli chianíTimamcnte di qual luogo nVha-
•uea liberato la fuá gran mifericordia;impe-
roche énu l i a 1'vdirlo diré, ne l'hayrei io al-
trc vokepenfatoa vari j tormenti ( feben 
poche, at teíbche l'anima mía non andaua 
coíl bene per la via del timore)come a quel-
li,chcdanno i Demoni attanagHando,&: ad 
al t r i tormenti da me k u i nelle vite de'San-
l i Martiri , ,c da pareggiar í l in cofa alcuna a 
quefra pena,pereírer moltodifFerentecofa: 
in fomma Vé quel ladi í íerenza , che é da 
vno sbozzo alia veri ia , ed al vino : e l'ab-
brucciaríl d i qua é moho poco in compara-
tione deU'horribil fuoco di cola - lo rimafi. 
rnolto fpauentata, ed anco v i fió hora, che 
10 ferino, con eífer gia paífati fei ann i , pa-
rendomi da timore mi rmnchi i l calor na-
turale q u i , doue ftó: onde mai me ne ricor-
do, hauendoalcun trauaglio, ó dolore, che 
non mi paia vn niente^quanto i l puó patire 
i n qucfia vita;e coíi mi parein parte^checi 
lamemiamo fenza propoí l to - Si che torno 
a diré, che fu v na deile maggiori gratie, che 
11 Signore m'habbia fatte, perche m'hagio-
wato grandemente non folo a perderé la 
paura deüe t r ibula t ion¡ ,e contradittioni di 
quefta vitajmaanco perdarmi animo a pa-
t i r le , e perringratiareil Signore, che mi l i -
beró (a queIlo,che hora m i pare^-ia'mali co-
Uperpeiu i , e ie r r ib i l i . D'al l 'horain qua 
©g ni cofa mi pare fací le , in comparaiione 
d'vn momento di quel paiire,che quiui paf-
f a i . Stupifco ,come hauendo io letto molte 
vol te l ib r i , doue íl dichiara qualche <:ofa 
<lelle pene delTInferno, io non le temeffi.né 
le f t imafl i , come doueuo: doue ftauo io? co-
me poteua darmi r ipofo, e confoiatione al-
cuna d i queile cofe , che ag ranpaf iomi 
conduceuanoacoficattiuo,& horr ibi l luo-
go? Siate voibenedetto, D io m i ó , eterna-
mente : ó come s'é veduto bene, che molto 
piu amore portauate vo i a me.che non por-
l auo io a rae ftefía ? Quame volte, Signore, 
m'hauete libérala da carcere, íl tenebrofo, 
cd io ritornauo a por mi in lu i contra vo-
í t r a volonta i D i qui anco m'e venuto l'ac-
«juiño del gran fentimento , che ho della 
daot ía t íóne, e perdira di molteanime (par-
ticol armen te di quelu Lutera ni , eíícndo r ia 
f ia t i per lo Baue í imo membri della Chiefa} 
gono digiouare aU'anime j parendomi ín 
vero , che per l ibérame vna fola da íl gran 
tormenti , patirei io molte forte di morte 
aíTai di buona voglia . Confidero io ,chefé 
d i qua vediamo vna perfona da noi par t i -
colarmente amata con qualche gran traua-
glio, ó dolorc,pare,che riftefía noftra natu-
ra c'inuiti a compafíione1, e fe é grande c'af-
f l igge : hor ' i l veder vn'anima eternamente 
nel fommo trauaglio de' trauagli,chi lo po-
t ra foífrire ? Non v 'écuore ;che lo foffrifGa 
fenza gran pena: poiche fe in quefto M o n -
do,con fapere,che tiualmentequel dolore íi 
finirá con la vi ta , eche ha termine, cimuo-
ui puré a tanta compaíí ione ; quefi'alrro , 
che non i'ha,non so ÍQ,com2 poí l iamo quie-
tare , vedendo tante anime , che conti-
nuamente 11 Demonio porta feco ali ' lnler-
no . Quefto anco ral fa defiderare , che 
per cofa tantoiraportanie , nonciconten-
tiamo con meno, che in fare tut to i l p o í ü -
b i l dal canto noftró , non lafeiando cofa 
veruna a queft 'eí í i t to , epiacciaa D i o d i 
farcene la gratia . Q^ando coníidero , che 
quantunqueio foíli íceleratlíTima , haue-
uo con tu t to cid peníiero in qualche mo-
do d i feruire a Dio , e non faceuo cene 
cofe d i quellc , che veggo , che i mon^ • 
dani , comenulla itimandole , i ngh io t -
tono , e beuono come acqua le iniquita : 
ed i n okre pattuo grandi infermka con 
moka patienza, che mi daua i l Signore y né 
eroinclinataa raormorare , ó dirmale d i 
veruno, né mi pare, poteuo portar odio ad 
alcuno j n é e r o a u a r a , né (chemir icor -
di) hcbbi giamai inuidia tale , che foíTe of-
fefa grane d i Dio; con akre cofe buone 5 che 
fe bene ero tanto cattiua , haueuo pero or-
dinariamente t imor di D i o ; e con tu t to ció 
veggo lafianza,chegia miteneuanoappa-
recchiata i Demoni ; ed in vero conforme 
alie mié colpe, parmi, che merkauo piu ca-
ftigo . T u t t a volta d k o , che era terribile , 
ed afpro torm-ento , ed eílér cofa pericolo-
fa i l t r a fa i r a r í i , e f t a r í l i n r ipoí i , econtenti 
qudranima ,che va cominuamenTe caden-
do i n peccati mortal i . Per amor d i Dio le-
uiancidali 'occailoni, cbeSua Maeítk non 
manchera d'aiutare, come haaiutato me x 
Piaccia al Signore di non abbandonarmi d i 
manic-
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xnaníc'ra, ch'io to rn i a cadere, che g i a h ó 
veduto queílo che m i fuccedera: non lo 
per met ía i l Signore per quel lo, che egli e. 
A m e n . 
St tratta degli eífettishe h rimamuam guan-
do ü Sigmre le haueafatto qunlche fauore ; 
va con que fio affat bmna dottrma. Si dice , 
¿•orne s'ha da procurare, efar molta ftma di 
guadagnar quaiche grado di pm dtgloiia; e 
che per nejfumf Atica dobbtamo Jajciar't be-
m , che fono perpetm . 
dap, X X X I I L 
•IL J A l volent ier imi mettoa direpi í i fa-
I V j u o r i , c gratie fattemi dal Signare, 
delle g ik raccontate,anzi m i paion troppe, 
perche fi creda hauerle fatte a perfona tan. 
to Ímmeriteuole,e miferabile: ma per obbe-
direal Signore, che me l'ha comándalo , ed 
alie Reuerenze V o f t r e , d i ró alcune cofe 
per gloria íua.-piacda a Sua Maefia,che fía 
per giouareaqualche anima i l vedere,che 
fe ad vna cofa tanto miíbíabile ha voluto 
il Signore far si gran fauori , che fara poi a 
chi l 'haurá feruito dadouero,e s'inanimif-
chino t u t t i a feruire, e piacere a Sua Mae-
í la ,poicheanco in quefta v i ta d't pegni ta-
l i . Pri miera mente íl deue fapere, che i n 
quefte gratie, che fa i l Signore all'anime 
v'é piu,e meno di gaudio,e godimento; i m -
peroche in alcune vi f ioni i l g aud io .gn í lp , 
e contento eccedono tanto i l gaudio, che fi 
da in altre , che mi ñupifeo di tanta diuer-
í i t a di godere,anche in queíla vita: attefo-
che accade ef íe r tan ta la difierenza, ela 
grandezzad'vngufto, e contento , che ld -
4io da in vna vi í ione, ó ratto, che pare i m -
pof l ib i lc , che v i fia piiV, che defiderare in 
quefta vitajed i n efíetto l'anima non lo de-
fidera, ne chiederebbe maggior contento. 
Se bene doppo,che il Signore m'ha fatto co-
nofeere la differenza,cheé nel Cielo dal go. 
derdegl i v n i a l goder deegli a l t r i , cheé 
grande, ben veggio, che né anco di qua c'é 
taifas mifura nel daré , quando piace al Si-
gnore;onde né lo vorrei hauerla in feruire 
a Sua Maeña , ene l i lmp iega re t u l l a la mia 
vita,forze, e fanita in quefto: né vorrei per 
mía colpa perderé v n tant ino di piu gode-
r.e Laonde dito:che fe mi fofíe dato in elet-
tione,ó d i patire t u i t i i trauagli del Mondo 
í lno alia fine di l u í , e doppo falire ad v n 
pochino piu di §loria;ouero seza trauaglio 
alcuno ádarmene ad v n poco di gloria piu. 
baila; fenzadubbio, che di buonifTima vo-
gliaeleggerei piti tol lo t u t t i i trauagli per 
vn tant ino d i piu gaudio in conofeere la 
g rádezza di Diorpoiche veggo.chechi piu 
10 conofce,piü acó l'ama.e lo laudo. N o d i -
co,che no mi contetarei ,né mi terrei per fe-
liciflima d i ílar in Gielo,beche foíTe nel p i i i 
Ínfimo luogo:perche chi tale lo tencua pre-
p á r a l o ^ meritato n e i n n í e r n o ^ í f a i miíeri-
cordia mi farebbe in ció i l Sign. e plácela a 
Sua Maeila, ch'io arriui cola,e no guardi a 
miei graui peccati Quello.ch'io voglio d i -
re, é, che ( ancorche haueíTe da eííere a mió 
grandi í l imo coilo) fe io potcíIi,ed i l Signor 
mi deífe gratia d i trauaglíaraffai , no vor-
rei per mia colpa perderé cofa verunarpoue 
ra me, che co tá te colpe haueuo perduto o-
gni cofa! Sideue áco notare,chein qualun-
que gratia,chemi faceuail Sig.di vir ione,d 
riuelatione, rimaneua l'anima con qualche 
g rá guadagno, ed in alcune particoiari vi-
í i o n i r i m a n e u a c o moltilTimi acquifti. D a l 
vederc Chrifto mi rimafe imprefia la fuá 
infinita bellezza, la quale fin'hoggimi du -
che fe per queflobafta vna fola volta qua-
to piu tá te , che i l Sig.íi degna farmi que í lo 
fauore? Rimaí i có v n grád i í i imo giouame-
to per Temedatione d 'vn notabi l i í í imodif . 
fetio,che haueuo, per doue mi venero gran 
danni: i l diffetto era queílo,che come inco-
minciauo a conofeere, che vna perfona mi 
portafíe affetttone, e m'andaífe a verfo, m'-
aftettionauo táto,che mi tencua grádemete 
légala la memoria a péfar'in eíTa/e bene no 
era co intétione d'offedere D i o , ma mi r a l -
legrauo di vederla,e di penfar'in lei, e nelle 
buonequa l i t á , chc in lei fcorgeuo:era non-
dimeno cofa tanto nocÍua,che mi tencua l '-
anima aíTai di í l rai ta ,e perdeua.Ma doppo, 
ch'io v idd i recceíTma bellezza del Sig. non 
vid i giá mai alcuno,che in tal coparatione 
mi parefíe beUo,ógratiofo ,né mi occupafTe 
11 pefiero; imperocheco fifíargli occhi del-
la confideratione neU'immagine,che tengo 
feolpita nell'anima mia, fon rimafa co tata 
liberta in queílo,chedall 'horain qua t u n o 
qucllOjCh'io veg§o;mi parejChegcnerinau. 
fea. 
di,e lo difprezza;peroche perfone tali,com& 
che dicono la verita,n6 temendo, ne doue-
do temeré di d i r í a , non fon buone perla 
Cor t e , perche quiui non s'hanno a diré 1c 
veri ta , ma s'ha da tacere, quel lo , che pare 
male,e p u ó dar difguí lo, anzi né pur di pé-
farlo deuono alcuni hauer ardire, per non 
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fea,m comparatione deireccelléze,e gratie, na fingolare, e nominata : fe v'e qualche 
che in quefto diuino Signore hó veduto,ne pouerello,chehabbia alcun negotio,quan-
v ' é fapere,ne modo di contento, ch'io ftimi t evo l t e ilmefchino bifogna, che t o r n i , 
punto m comparatione di qudlo,che é Vv- quanti fauor i , e trauagli ha da coftarc i l 
d i ré vna fola parola detta da quella diuina poterlo trattare! O che cofa e , fe bifogna? 
bocca,quanto piü tante?Ed ho per impoffi. trattate col Rc?non penfi qui arriuare ge-
bile , fe i l Signore per l i miei peccati, non le poucra,e che non fta nobileima foiamen. 
permette mi íi tolga quefta memoria, po- te potra in fo rmar í i , quali fono i piú fauo-
te rmelanef íuno oceuparedi maniera, che riti,e con queftial piu trattare: né penfi d -
c ó t o r n a r v n pochinoaricordarmidi que- acco í l a ru iüch i tiene i l Mondo fo t to ip ie -
í lo Signore non refti libera. M i é accaduto 
con alcuni Gonfeflori (amando iofempre 
affai coloro,che gouernano l'anima mia,at-
tefoche c o m e c o í i d a douero l i prendo in 
luogo di D i o , pa rmi , che fempre fia doue 
la mía affettione va ptik ad impiegarfi) che 
per ordinario,come io and auo con vna cer-
ta femplice fieurtá, moftrauoloro buon-
vifo , ed allegrezza giouiale: ma eglino co-
me t imorofi , e ferui di Dio , temeuano non 
m'attaccafli in qualche maniera, e non m i 
legafli ad amarli,benche fantamente; onde 
m i moftrauano feuer i tá , e faceuano mala 
ciera j fu querto d o p ó , ch'io incominclai ad 
obbedirli tanto,che prima non portauo lo-
$0 queí l 'amore . l o t ra me ñeíta r^e ne r i -
dtuo,vedendo, qnanto s'ingannau^no,che 
fe bene non sSpre feopriuo loro tanto chia-
ramente i l poco,che m'attaccauo a veruno, 
come lo conofceuo in me,ad ogni modo g l i 
aíIicurauo:e continuando eiri a trattar me. 
co-jS'accorgeuano della verita, econofceua -
no Tobligo grande,ehe ne doueuo hauere a 
D i o : attefoche quefti fofpetti: che haueua-
n o d i me,erano fempre ne^principij. I n ve-
dendo io quefto diuino Signore, comincio-
m i a crefeere grandemente i'amore, e la co-
fidenza verfo d i l u i ; come a quello, con cui 
teneuo íl continua conuerfatione. Vedeuo, 
che fe bene era D i o , era anche huomo; che 
non fimarauiglia delle debolezze huraa-
ne,che conofee ia n o ñ r a miferabile compo-
l l t i o n e , foggetta amillecadute percaufa 
del primo peccato, quale egli era venuto a 
ripatarc . Pofíb feco trat tare, come con v n 
amico, benche egli fia Signore, perche co-
nofeo non efler eg l i d ique l l i , che quate-
niamoper Signori, che tutta la Signoria 
pongonoin cene autorita poít iccie, aífe-
perdere i l fauore, c cadere in dlfgrat ia . O 
Re di g lo r i a , e Signore d i t u t t i i Re ? ben 
íí vede, che i l voftro Reg no no é fort ifka-
to , né armato di ftecchi, eílendo eterno; 
no bifognauo terze perfone perfarui cono. 
fcere,chi fete, e per trattar con voi : folamé-
te con mirare la perfona voftra fi conofee 
fubito, che vo i folo fetequegli,che merita-
teeífer chiamato Signore, conforme alia 
Maefta,che vo i moftrate: non fa di meftie-
red i gente, che v'accompagni, né di guar-
dia, perche í late conofeiuto per Re: attefo-
che q u i v n Re vedendoí i folo mal f i cono-
fcera per fe fteílb; per molto^h'egli voglia 
effer conofeiuto per R e , non fara creduto, 
perche niente ha di p i u d e g l i a l t r i huomi-
n i , bifogna,che ñ veggia,es'intcnda, per 
qual cagione ha da eííér creduto tale: O n -
de conuiene, che habbia di quefte amorita, 
pofticcie,perche fe n on l'haueífe^non fareb, 
be ftimato pun to , non vfcendo daireífer 
fuo proprio l 'apparir potente ; da a l t r i g l i 
ha da venire l ' au t tor i ta , e la ftima O Si-
gnor mio,eRé mio,chi fapeflfe hora rappre. 
femare la MaeftajChe haucte? é impoííibile 
lafeiar d i vedere, che fetegr^d'Imperatorc 
in v o i fteíío, cagionando ftupore i l mirare 
queftaMaefta;ma piu da ftupore i l mirare, 
Signor mio.co eíTa la voftra humi l t á , e l'a-
morexhe moftrate ad vna miferabile,corae 
io. I n tu t to íi p u ó trattare,e ragionare,con 
eíío voi,come,equando vorremo, perduto 
gna do hore particolari da^ parlare, eche quel primo ftupore, etimore d i vedere la 
q\.figli,chehadalomdaparlare5riaperfQ- Maefií i vof t ra , rimanendo maggiore per 
non 
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noh offenderm,ma non per pauradel caftL 
gOvSignor mió,perche non íi fa contó alcu-
no di quefto, in comparatione di no perder 
v o i . Eceo qu i le v t i l i i a ; diquefta v i í l one , 
fenz'altre grandi,che larcia neiranima, fe é 
da Dio: ficonoíce da g l i ef t tu i , quandol ' -
anima haluc2,peroche(come hodetto)vuol 
i l Slgnor *,che i\ia tal hora i n tenebre, e che 
non veda qucña iuce:e cofi non é gran fat 
to,che tema chi íi conoics tanto miferabüe, 
com'io Poco fa m'oceoríb ftarotto^iorni, 
che non pareua foffe i n me, ne poteíí i ha-
ner conofcimeiodeU'obligo, che ho a D i o , 
ne memoria dellegratiericeuute: ma tanto 
imbalordita Tanima, e p o ñ a non so in che, 
ne come : non in cauiui pen í i c r i , ma per U 
buoni ftanatanto inhabile , chemirideuo 
d i me íteffa, e guña t io di vedere la baííez-
za, e v t i í i ía d'y n'anima^quando non va i l 
Signore continuamente operando in l e i ; 
Ben vede, che non iíla fenza i u i i n queí lo 
í\aio:attefoche non é vn trauaglio,come d i 
quei g rád i , che h ó detto hauer patit i a k u -
ne vo l te : ma quantunque ponga legna, e 
facciaquello, che p u ó dal canto fuo, non 
pem ardeilfuoco deü 'amor di D i o : aííaí 
muericordia fuá é , che fi vede i l fumo per 
conofcere, che non é del t i m o í p e n t o , con 
fpermza, che to rnerá i l Signore ad accen-
-derlo: imperoche a l l 'horal 'ani im, benche 
íi rompa i l capo i n foiBare, ed accomodare 
ie iégba, pare nondimeno . chetutto mag-
gioi mente l 'affoghi. Credo, che i l msglio 
íla humi l i a rñ ,e fuggettarí i totalmente, e 
confeíTare.che nulla p u ó , da fefola, ed at-
tendere (come ho detto) ad altre cpfe meri-
torie, attefocbe p e r a u u é t u r a le toglíe U Si-
gnore roratione,perchc attenda a quelle, e 
conofea per efpericnzail poco, che puó da 
fe fteiTa . Cetioc che hoggi mi fono confo-
lat a, cdileuata coi Signore, 5c anco preíb 
ardire di lamenta-rmi fscodicendagJí í Co-
m : Signor mio.tion v i baña , che-mi teníate 
in que lia miferabil v i t a ,eche per voftro a-
morelocomporto, e voglio viuer qua, do-
m ognicofa h in t r igo, & iuipedimentoper 
non gGderuijma che mi conuenga mang ta-
re, dormiré negotiare,e trattarcon ogn'v-
m> b ínJape te ,Dio rnio, che m ' é tormento 
grandilTimox ta t to fopporto per amor v o 
tempo, che rellano per goderui, mi v i naf-^  
condiate ? Come puó llar quefto con la vo-
ftra mifericordia? Come lo puó foffrirel'a-
more,chemi pórtate? Credo,SjgnOre,chefe 
foííe poíllbile i l potermi io jnafeonder da 
voi , come voi da me, peníb, ecredo daU'a-
mor , che mi pór ta te che non lo fofírirelle : 
ma vo i líate m¿co,emi védetefempre; non 
fí p u ó c i ó f o i í n r e , Signor m i ó , m í r a t e , v i 
prego ^ che u fk torto a chi tanto v i ama . 
Queile, ed altre cofe m*é accaduto diré, co--
nofeendo prima, quanto pietofo luogo fof-
fe quello , che conforme a'mieí meriti ms 
ñ a u a preparato nell ' lnferno: ma alcun© 
volte mi fa tanto vfeir di me l'amore, che 
non m'accorgo. fe non che con tu t to i l mio^ 
fenno fó quelli lamen t i , & i l Signore m i 
fopporta ogni cofa:iia eternamente lodatc 
coíi buon Re . Ci accoftaremmo forfe con» 
quefto ardire a parlare co'Regi della térra? 
e non mi m a r a u i g l í o , che ne con loro , nfe 
con al t r i Signori,checÍ rapprefentano efTef 
capí, e fupe ío r i , fi ardifea a parlar di que-
fta maniera , eiTendo di ragione, c h e ü te-
mario. Ma ftupifcoin vedíre.,chegi^ ília i l 
mondo di maniera,che bifognarebbe foffe-
ro piu longhe k viteper apprendere i pun. 
t i , & imparare le nuoue fort i di crcanze, e 
cerimonie, che íi fono introdottehog'gidi, 
e non fene dourá fpendere qualchepoco' 
in feruitio di Dio ? io mi fó fegni di Croe© 
i n ved.r quel lo , che pafta . í l f a t t o fta» 
che non fapeuo io p i i \ , come doueíTi vi--
uere, quando a quello venni i pefoche 
non fí prende in b u r l a , quando la perfona 
íi trafeura slquanto nei trattare con le 
genti in materia di cerírxíoník t h o l í , de 
altre cofe íintUi, non le honorando aíTai 
piü di quello, che méeritano: ma tanto da 
douero i l pigl iació per afFrontOy é í iog iu - ' 
r i a , che bifogna dar fodisfattione, efare 
feufadella nollraintentione, fec'é (come 
dico) inauertenza, epiacciaa D i o , che 
baft i , e lo credano . To rno a d i r é , che i n 
vera non fipeuoxome viuere,nécome pro. 
cederé; vedendofi la po'uer'anima afFiana-
ta. Vede, che le comand'afío a tener fempre 
occupato i l penfiero in D io , e cheénéceí1 
fario a teneruela, per liberarft da mol t i pe, 
ricoli- Dall'altra p i . t : vede, che le bi fogm 
i t r o : e c h e p o ü n quei breulíTimi fpatij d i í tare mol to auuenlta i n q u e ü i punt i del 
men-
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mondo/ot to pena di dar occaílone da ten-
t a r í i a coloro, che h á n o p o ñ o i l lor honore 
i n quefti punt ig l i . M i daua ció aíf l i t t ione, 
enon finiuomai difar miefcuCe^ edarfo-
disfattione: perche non poteuo, benche v i 
poneíTi molto ñ u d i o , laíciar di far mol t i 
mancamenti in que{lo,che,come ho det to , 
non ñ tiene nel mondo per picciolo errore. 
Veramente nelle Religioni non v i doureb. 
be eííere queft'obligo j edi ragioneinca/i 
t a l i douremmo eííere faifa te: ma non vale 
fcufa appreífo loro,dicendo,che i Mona í l e -
r i dourebbon eíTer Corte,e fcuola di crean-
ze, e che i Religiofi fon tenuti a faperle: io 
cénamete no poí lb ció capire. Hó penfato, 
fe alcun Santo ha detto giamai, che v i do-
uefíee/Ter Corte per infegnamento,di coló, 
r o , che volcfíero eííere Cortegiani del Cie-
10. e g l i huomini I'habbino intcfo al t ro ver-
fcio: percioche l'hauer quefto pe fiero quel-
11. che di ragione doureb bono c o n t i n ú a m e -
te hauerlo di placeré a Dio , e d'abborrire i l 
mondo, non so i o , come pollino hauerlo fi 
grande in contentare quelli,che viuono i n 
lu i . in b u e ñ e forte di coie.che tan-te vo l t e íi 
muiano.E puré fe i l potetero i n vna vo l t a 
imparare, psííerebbe: m a i i n e g o t i o é h o g -
g id i ridotto a termine, che anco per i fer i -
«ere i t i t o l i delle letterebifogna v i lia cá-
tedra, doue (percoíl diré) í i legga, come íi 
h á n o da fcriuere,<S¿; vfaretperoche nelle let-
tere hor lafeia carta blanca da vna par te ,& 
hor dall'altra: hor di fopra,hor di ibt to: eo 
copcrte,e fopra copene;& a chi non íi fole 
na daré del magnifico, bifogna daredell ' i l-
luñ re . Io n ó so,doue la coía habbia a finiré; 
attefoche nohoioancora c inquá t ' ann i , 3c 
in tu t to q u e ü o tempoxhe fono viíTiua, ho 
veduto tante mutation i,che non so piu,co-
ine in ció gouernarnii. Mor quciü .che hora 
nafeono, e v iuerannomol t i ann i , chefa-
ranno? Percerto io ho gran compaíTione 
d'alcune perfonc fpirituali ? le q u a i i , fono-
oblígate di ü a r nel mondo per alcun i fanti 
f i n i : portando eglino in queito vna te r r i -
b i l Croce, Scpoteffero t u t i i a cco rda r í l , e 
fa r í i ignora t i , e v oleífero efier ten m i ta l i in 
quede forti di feienze, íi liberarebbono da 
gran tranaglio. Ma in che fdocchez/a m i 
fon io poña? per trattar delle grandezze di 
D i o , so venuia a trattare delie baíTezze del 
mondo. Hor gia che i l Sig. mi ha fatto gra-
tia^ch'io habbia lafciate,voglio lafeiare an-
co d i ragionarne: cola nelle Cort i fe ne ñ i j -
no coloro, che con tanto trauaglio m a n t é -
gono quette bagatelk, e piaccia a D i o , che 
nell'altra vita,la qua le é fenza mutatione, 
non fe ne habbia a padre la pena. A m e n . 
Si tratta d'alcme gratie fegnalate, che il Si-
gnare , efece, co/i in mojlrarle aicuni fegreti 
celefh, come altregran vifíoni, e nmlationi, 
che Stta A-íaejlavo'le ella vedeffe. St dtcom 
gli ejfetti^  che tn leí lafciauano^efr ilgran $ro~ 
fitto, che rimmsua neltanima fpta . 
Cap. X X X I F . 
*\ Tando io vnafera tanto índifpoíla, che 
voleuo lafeiar di far oratione mentale, 
prcfi in mano u rofatio per oceuparmi v o -
calmente , procurando non racorre Wnteí-
letto fe bene quanto aU'efteriore ftaua r i t L 
rata in vn'Oratoriorquando i l Sign.vuole, 
pocogiouano queiie dü igenze : í lett ieoíi 
v n poco,e mi venne vn ra t tod i fpirko con 
tanto impelo che non po té refiñere. Pare-
uami efler pbfta in Cielo, e le prime perfo-
ne, che iu i v iddi , furono mió Padre, e mia 
Madre co altrecofe si grandi, in tanto bre-
ue tempo^in quanto íi potrebbe diré vn 'A . 
ue Maria,ch'ío rimafi ben fuor di me,pare-
domi aííai fouerehia gratia. Q u e ñ o x h ' i o di 
co di si brcuetempo,non puó eílere,chefof. 
fe p iu , ma mi parue aíiai poco - Temei non 
fofíe qualché i l luí ione, fe ben non mi pare-
ua: non fapeuo.che farmi.perche m i vergo-
gnauo mol to d'andaie al Confeffore con 
quefto,enon per hnmii ta ,amio parere,ma 
perche dubitauo ,che íi farebbe buriato di 
me, e detto: ecco qul v n nuouo S. Paolo, ó 
v n nuouo San Girolamo,in vedere cofe del 
Cielo.E Phauer hauuto quelli g lorio fi Sáti 
cofe ta l i m i faceua piú temeré, e non faceuo 
fe non grandemente piangere,parendomi, 
che non foífe poñibl le hauerle io . Fin al-
mete per m o l t o , che mi vergognaíTi anda! 
dal Confeífore, perche non ardiuo mai di 
tacere cofa alcuna , per molta vergogna, e 
pena .ch ' iofent iñ l in di r ía .per la gran pau-
ra, che haueuo d'effér ingannata. Com'egh 
m i vidde tanto ar íannaia ,mi confoló gran-
demente, e diíiealTái cofe buone per le-
uar-
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tiarmi di pena . Queftoin procefso di lem-
po rpefso m' e occorfo, e trntau-ia m'accade 
alciine volte chei l Signoremi va m o ñ r a n . 
do , epaleiando maggiorifegreti : ededa 
notare, che i l voler i ' anima vedere piu d i 
queilo.che fe le rapprefent^; non v'é rime-
dio ,néé poíTibile; c cosi non vedeuo piu di 
quelloche ciafcuna vol ta voleua i l Signo-
re raoftrarmi: ma era tanto 3 che la minor 
parte baí laua per farmi rellar attonita , £ 
molto approfiuata l 'animain far poca íli-
raa di tutte le coíé della vita. Vorrei io po. 
tcr dichiarar.od efplicarqualche poco dcl-
le manco cofe, cfa'io intendeuo: e penfando 
come poterlo fare, trono efssr impoííibiie : 
percloche neMa fola d iñerenza , che é da 
queda luce,che vediarao, a quella, checola 
íl rapprefénta, efsendo i l tu t to luce,non c'h 
comparatione: attefoche la chiare/.za del 
Solé pare cofa fofca, e fpiaceuole . ín soma 
non ardua l 'immaginationcper molto fot-
tile , ch'ella fia, a dipingere, né a difegnare 
come fia queí la luce , né cofa alcuna di 
qud lcche i l Signore ral dimotlraua , con 
v n diletto tanto fourano , che non f i p u ó 
diré : peroche t i i t t i i fenll godooo in si al-
to grado , e foauita , che non fi puó efpri-
mere.-ond'c meglio a non p a r í a m e piu Ero 
ñ a t a vna volta cosi piu d 'vn ,hora ,moí l rá -
domi i l Signore cofe marauigliofc , paren-
d o m i , che non mi i l leuafse da prefso, e mi 
difse : M i r a , figiiuola di quanto gran bene 
íl p r íuano i peccatori : non laícíar di dir lo 
loro . A h Signor mio.quanto poco g ioua i l 
mió detto a col oro,che dafatti propri fono 
acciecati, fe V . M . non gl ' i l lurnina. Alcune 
perfone, a cui voi hauete dato luce, íi fono 
a-pproíittate in fapsre le vo í l re grandezze: 
ma le veggono, Signor mío moilrate acofa 
tanto caitiua,e miíerabile, che mi par gran 
cofa, d í é v i fia akuno, che m i creda . Bene-
detto l i a i l vo í l ro fanto nonie, e mifericor-
dia, che almeno n d í ' anima mia h ó veduto 
man i fe ílo miglioramento . Hauerebbe vo-
luto ella doppo ftarfene fempre q u i u i , e 
non piu tornar a viuere efseudomi reftato 
vngran difprezzodi tutte le cofe dique-
fta v i t a : pareuanmi fpazzature, e veggo 
quanto bafsamente ci occupiamo, tratte-
nendoci in efse. Quando dimorai con vna 
cecta Signora, di cui a fuo luogo d i r ó , rai 
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occorfevna vo l t a , cheritrouandomicon 
mal d i cuore (perche, come h ó detto, l 'hó 
patito a fpr i í i imo, feben' hora non tanto) 
cóm' ella hauea gran carita>fece mi fofsero 
pór ta te gioie, oro,e pietre pretiofe,cfieella 
tencua d i gran valore, particolarmente v t i 
gioiello d i d i amknt i , che itirnaua afsaiífi-
mo. Pensó ella.che m'haurebbe raliegrata, 
ed io fríi me, íleisa me ne rideuo, haueado 
compaíí ione di vedere, che cofaftimano 
tanto g l i huomini, con ricordarmi d i quel-
lo, che tien cuftodlto i l Signore, e penfauo, 
quanto mi farebbe ftato imponibile,quan-
tunquemeco ítefsa lo voleíli procurare,far 
qualche ftima d i cofe ta l i , fe i l Signore non 
m i toglieua la memoria deli'eterne.Quefto 
é v n dominio per 1' anima tanto grande , 
che no credo l'intendera, fe non chi lo pro-
ua: attefoche quedo é i l vero.oropdo.e na-
tural diftaccamentO; per efser fenza traua-
glio n o í l r o , tu t to lo fa D i o , moftrando la 
Mae (ta fuá quefte verita di maniera , che 
rellano tanto imprefle, che chiararaente í i 
vede : che non lo potremmo noi di quella 
maniera da noi fteíTi in coíl breue lempo 
acquiílare. M i rimafe etiamdio poca paura 
della mor te , d i cui prima fempre temeuo 
afsai: ma hora parmi cofa facilitTiraa per 
chi ferue D i o : peroche i n v n momento íi 
vede í ' anima libera da queíla prigione , e 
polla in ripofo. Parral,che queílo innalzar 
Dio lo fpir i to , e moí l ra rg l i cofe tato eccei-
lenti in q u e í l i r a t t i íl coformi, ed afsomigli 
afsai a q u á d o efee vn'anima dal corpo, che 
poco contó fe ne deue tenere: e que i l i , che 
da douero hauranno amato Dio,ed abban-
donate le cofe d i queí la v i i a ,p i i i foauemen-
te debbon moriré . M i parue anco, che rai 
g iouó afsai per conofeere la noí l ra vera pa-
triare vedere .che qui íxamo peregrini:gran 
cofa é faper quello,che cola f i troua,e doue 
habbiamoda viuere: imperochead v n o , 
che had'andare a fermarfi di liaza, e l ó g a -
mete habitare in vna térra, é di grand'aiu-
to per pafsar i l trauaglio del v iaggio , l 'ha-
uer veduto,che é Gi t t a , in cui haurk di mol . 
te comodita,e godera gran ripofo e quiete. 
Gioua par iméte pe rda r í i a l i acó í ide ra t io -
ne deile cofe celeiti, e per procurare cofaci-
lita,che í i aco la la noftracóuerfaúoneX^ue-
fto e vn,gráguada;gno,poicheUfolo m i r a d l 
l Cielo 
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Cielo raccoglieT anima ; at teíbche hauen-
dole Dio voluto moflrare qualche coía d i 
que l locheeo lá íi troua, lo fta ella coní ide-
rando: ed aicune vokem'accade, che quelli 
del Cielo, i quali so che v iuono , fon quel l i , 
che m'accotnpagnano ,6 con chi io mi con-
folo:e mi pa r echeegünoTon queIli,che ve-
ramente viuono, eíi dicono v i u e n t í , eche 
quelli di qua viuono tanto morti.che tu t to 
i l Mondo parenon mhfaccia coTnpagnía 
aicuna.particolarmente q u á d o io h ó q u d l i 
í m p e t i . T u t t o mi pare fogno, e che ira d i 
burla,quamo vedo con g l i occhi del corpo, 
quelioche g i a h ó vedutocon g l i occhi i n -
teriori,é quello che Tanima defldera,ma co-
me fe ne vede l o n t a n a , q u e í l o e i l fuo mor i -
ré, ín fomma e g r a n d i ñ i m a la gra t iaxht fá 
i l Signore a chi dcuíimifí vifioni g l i e d i 
grand'aiutoper portare quálf iuogl ia pe-
ían te Croce; attefoche non Ce cdfa, che la 
contenti : t u u o le difpiace; e fe i l Signore 
non permetteífe tal volta,che fe ne dimen-
tica0e,benche pci to rh i a ricordarferre,non 
so io come íi potrebbe viuere Sia egllbene-
detto,. e lodato in eterno. Piaccia alia D i -
uina Maefta peí fangue, che i l fuo Figliuo-
lo fparfe per me , i che poiehe ha vo lu to ch' 
io interrda qualche cofa di si gran be rú , e 
cbeincominci in^qualchemodo a godcr l i , 
non m'accada, come a'Lucifero i l quale per 
propria fuá colpa perdé og n i cofa: non lo 
permetta per quello che egli é , che non po-
ca paura aicune volte ne hG,fe bene dall 'al . 
i r a parte píu. ordinariamente la mifeticor-
dia di D i o e quella, che m' afficura ,cheha-
uendomi eauata da tant i peccarti, non vor-
ra abban^onarmiin modo, che io mi per-
da / D i quefto vorrei io , che V . R . lo fup-
plicaíTefempre . M a non fono tanto grandi 
( a miaparere) le fopradette gra t ie , come 
quefta,che hora diró,per mól te caufe, e be-
n¡ g rand i , che di léi mi ríma-fero, e per la 
fortezzanell ' anima benchecon í ide ra ta 
ciafcunaxofa da per se, e tanto grande che 
n o n c é a che paragonarla. 
V n a Vig i l ia dellaPentecofte doppo v d i . 
ta Mefía me n'andaiad vna parte be r i t i ra -
ta, doue foleuo fpeflb orare ,.e di r i 'Ofí ic io , 
Se incormneiando a leggere in v n l ibro có-
p o ñ o da ' vn Religiofo 'Certofino i fegtii , 
che hanno d 'haueregr inc ip lenü j 'P ro f idS-
t i , e Perfetti,per conofcere,fe ñ a con loro ío 
'Spirito Santo,mi parue per la bonta del Si-
gnore, che non lafeiaua d i ñ a r meco, per 
quanto .poteuocongetturare Stando io per 
tanto'lodandolo^ricordandomi.chequan-
do g i á v n ' a l t r á volta lo leíT^ftauo ben fen-
za t u t t i quei fegni(che pur troppo men'ac-
corgeuo, f i come adeíTo veggio in me i l c5-
trario; o n d e c o n o b b i , c h e t ó gratiagrande 
quella, cheilSig nore m' hauea falta") inco-
minciai a cofiderare i l luogo, che per i miei 
peccati hausuo meritato nell'Infernoj e re-
^deuo mdlte gratie a Dio,per vedere l'anima 
mia talmente mulata, ediuenuta vn'altra, 
che non m i pareuadi riconofcerla . Stando 
io i n quefta conílderat ione , m i venne vn* 
impetagrande, fen?:aintender io roccaílo-
ne j pareuache i ' anima mi fí volefíe vfeir* 
dal corpo, • peroche non capiua in sé d i con-
tento, né ü t rouaua^né conofceuaicapace di 
•fperarecotanto bene. Era impeto ecceíli-
íUo ,chcnon i t i i poteuo aiutare, né difende-? 
re^d a mió parere difiéreme dall'al iré v o l -
re ; né intendeuo, che non hauefíe l'anima, 
né che íi volefíe, poiche tanto ñaua altera-
ta . Perche mi mancauano tune lo forze 
natural!,procurai appogg1armi,che nc an-
co a federe poteuo ftare. Stando in q u e í l o , 
mi veggo fopra i l capo vna colomba, ben 
differente da quelle di qua; attefoche non 
haueua quefta forte di.penne, ma le fue ali 
erano'di ceneconchiglie, che mandauano 
^fuori v n g r a n í p l e n dore. Era rnaggior del-
*Je noftre Colombe ; pareuami di vdire lo 
i l r e p i t o , che faceua col l 'a l i : credo che fuo-
lazzaíTe per l o fpatio d'vnl Aue Maria. Gia 
T anima ftaua di maniera , che perdendo se 
ftefla,perdé anco la Golomba di v i fta.Quie. 
to f l i lo fpiri to mió con íi buon'Ofpke, m i -
to che(athio parere) la gratia cosí ammi ra-
bile lo douefleanzi inquietare, íe farreftar 
at tonito ,^ ed at terci io: comeincominció a 
guftarla , fe l i pa r t í la paura,^ principió la 
quiete có ígod imenio . r imanendo i n r a t t o . 
Fu grádi f l imoi l gaudio, e laglotia dique-
ñ o r a t t o ^ r i m a f i il-pui i£po di^uelle Feíle 
d i Pcntecoñe tanto aíroria, '& imbalordita, 
. chenon fapeuo^che mifare, n é come potef-
fe capire in mesi grnn fauore, e gratia: no^ 
vdiuo^né vedeuo (per cosi diré) tantoera i l 
igodimento inter iore. JSin 4aquél giorno 
conob-
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conobbi, che rimaneuo con notabi l l í l imo 
giouamento, e profitto in piu alto grado d' 
amor di D i o ; e le v i n i i aííái piu fortifícate. 
Sia i l Signore eternamente lodaio , e bene--
detto. A m e n -
Tn'altra. vol ta v idd i l amede í lma Colo-
ba fopra i l capo d 'vn Padre dell 'Ordine di 
San Doraenico (faluo,che i raggi, e g l i fplé-
dori delle medeíirae ali mi parue íi Lkndef. 
íéro aífai piii) m i íi diede ad intendere., che 
queíl ' huomo douea. tirare anime a D i o . 
Vn 'a l t ra volta viddi. la Sacratiífima 
Vergine noí l ra Signora, cheponeuavna 
candidillima cappa al prefentatodi quefto 
medeíl mo Ordine3di cui í i d i rá nella fóda-
tione d i San Giofeppe di Auila. M i diñe: el-
la che peí feruitio,che le hauca fatto in aiu-
tare quefta fondatione, g l i datta quel man-
to ; in fegno che per auuenirecuí todirebbe 
Tanima fuá in pu r i t á , ne farebbe caduto in 
peccato mor ía le . Tengo per certo, che cosí 
fu,percioche di l i a pochi giorni mor i , efsé-
do i latohuomo moí to penitente, eche in 
tu t ta lafua vita , e mortediedefegni ^d i r -
moftrationi d i tanta f anü ia : che per quato 
íl p u ó credere^io c'echedubitaredella fuá. 
faiuatione. Mid i lTevn Religiofo,ches'era 
ritrouato alia fuá morte.che prima,che fpL 
rafle^gli diffe,che-ítauaquiuLfeco S.Tomar 
íb .Mori con gran contento^ deílderio d'v. 
feireda quefto eíilio . D o p ó m ' é apparfo 
alcune volte con grandiflima gloria, e detr 
tomi alcunexofe Era huomo di.tanta ora-
t ione, che poco prima di moriré volendola 
lafeiare per la gran debolezza, non poteua, 
attefoche g l i veniuano mol t i ratti;ed eila-
& M i fcriíie poco auanti,che s'infermaíTea 
niorte,domandandomi, checofadouea egli. 
fáre,e come portarH, poiche finito, che na-
uta di celebrar la M e f l k / i rimaneuain eña, . 
i i vngran pezzo., fenza poterlosfuggire. 
Finalmete i l Sig, lldiede i l premio del molr 
to , che hauea feruito.in tutta lafua v i t a . 
D i y n l lettore della compagniadi Giesuv 
di cui hó fatto pin volte mentione di fopra, 
ho vcjduio alcune cofe dlgratiefegnalate v 
che Dio g l i faceua, k quali.per non a l l o n -
tanarmi non ifcriuo qu i . Vna volta g l i oc*-
corft v n gran trauaglio per vna certa gran 
Peri"e'~ptione, chepat l , e í i v i d d e i n moka. 
aíí i i i i ione;Standb ia v n giorno afcoltanda 
MeOa, v i d d i , quandos ' a l zaua l 'Ho í l í a , 
Chr i i lo in Croce, che mi difle alcune paro-
le di confolationc da riferirle a lu i , ed altre 
preuenendolo, ed auuifandolo diquanio 
gli douea fuccedere,e mettendoli dauanti i l 
m o l i ó - , cheSua Maefta hauea patito per 
l u i , e che íl preparafíl1 a foífrire • Si confoló 
con queilo aírai,e prefe grand'animo: ed i l 
tu t to poi pafsó,come i l Signore me lo diífe. 
D i aicuni l lel igioíi di v n cerco Ordine ,e 
d i t m t o l ' O r d i n e i n í i e m e h ó vedutogran 
cofe: g l i h ó veduti in Cielo con bandier. 
bianchenellemani alcune volte , edaltr*. 
cofe di gran marauiglia:ecosi tengo queíV 
Ordine in g r á veneraiione,perche hó t r a t -
tato,cconfeí ' i tocon loro aífai: e veggo,che 
la lor vi ta íi conforma con quello,che i l Si» 
gnore mi ha dato d i loro ad intendere. 
Stando io vnaferain oratione , cominció 
i l Signore ad i rmi alcune parole,e recando^ 
mi con.eííe alia memoria, q u á t o cattiua l ia 
ftaiala mia vita,che mi cagionauano gran 
confuíionc, e doiorCj perochequantunque 
noni i jno dette con rigore , nulladimeno 
caufano vn.fentiméto, e psna.che í l r u j g o -
no: e con vna parola di queíle ñ lente pin 
giouaméto circaJa propria cognitione,che 
non faremmo noi ftefli i n mol t i giorni,;ca-
í iderádo la.noftramiieria:imperoche por-
ta feco feolpita. vna ver i ta , che no la pof-
liamo negare.Rapprefentomi le affettioni, 
che con tanta veritk haueuo per lo paífatO' 
haume ? e mi d if le , che io ftimafli molto i l 
voleregli fi póneí ie in lu i .vn 'a í ie t t ione , 
che íi era tanto malamete impiegata.nelle 
creature, come la mia, ed egli poi ancor ri-
ceueria,ed ammetterla. . Al t re vol te m i dif-
fe, che mi r icordaííi , quando parea, che io 
teneuo per honorelo andar contro del fuo» 
Al t re , che mi ricordafll quato g l i ero o b i i -
gata, poichequando io lo í lauo maggior-
mente offendenda, andaua,egli facendoml 
gratie. Se hó alcuni mancamenti ( che non 
fono pochi)di manierameli da i l Signore a. 
conofeere, che tutta pare m i disfo,e ftrug-
g o : e come ne h a m o l t i , molte. volte anco 
mi fuccede. Accadeuami riprendere i l C o n -
fefíbre, e penfando confolarmi nelüoratio» 
neyquiui pol t rouauala veraripreníione*. 
Horatornando a quello,che diceuo, quan 
do iacoimnciá il Signare a ridurmi a me» 
l a morÚL 
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rroria la mía mala vi ta , nonfaceuo al-
tro,chefpargerlagnms, parendomi , che 
de. Aloane vplte hau ró detto quefti efFet-
t i d i vifioni^ed altrecofe; ma gia h ó accen-
Kato.che vJe piu^e meno digkmamenU), d i 
queña rimane g rand i í í imo .Quando io m'-
accoítauo aU4Altare per commiinicarmi,e 
per ancora no haufuo falto mai cofa alcu-
na d i ben€;penfai,feperauueniura voleua 
i l Signere farmi qualchegratia , aiteioche 
per io piu quando foglio ricetiere da l u i mi rieordauo d iq -ue lkg rád i f f imaMae í l a , 
q u a l e h e g r a n f a u o r e . e q u á d o m i i o n o p r i - che haiieuo veduta^coníiderando, che era 
ma confufa, ed annichilata » accioche piú di quel medefimo , che ftauaall'hora nel 
chiaramen t e ió vegga.,quantofuordiogni Santiffimo Sacramento (che fpefíb fi. com-
mio méri to lo riceuojoperando (credo io) i l piace i l Signore.che io lo veda neli'Hoftia) 
S ignoreqv ie í lo fennmento . Ind i a poco f i i m i ñ arricciauanoicapelli , e tut ta parea 
taTmenterapito i l £iio fpinto,cbe qua í l rai m-anmchilaffi O Signor mio /e v o i nonri , 
panie-f tef íe to ta lmentefuora del corpo,al- eopriftecon quelliaccidenti la voftra grá> 
meno non fi conofce , che f i vina in eíío . dezza,chi ardirebbe tante volte accoftaríi 
. V i d d i laSacratlffima Htmiarnita con piu per vn i r cofa tanto laida, e miferabile con 
ccceíliua gloria.che giamai l'haueíTí io ve-
du ta .Mi íl rappresetó per vna notitia ara-
mirabile,e Ghiarañar i l Verbo Diu ino po-
• í l o nel feno del Padre, ne faprei lo diré co-
me ció íia^perochesez'accorgermi (mi par-
tie)mi v iddi présete a quella Diu in i t a . R i 
Maeftá, si grá'de'.Siate v o i benedetto,SignQ. 
re^e v i lodino g l i Ang io l i , co tutte le crear 
tu re ih í i eme , ch^cosi ánda te mifurando le 
cofe con la debolezza noftra, accioche go-
dédo d i si fourane gratie,non f i fpauenti i l 
voftro gran potere,di forte, che ne anco o-
nriafi tato,ed in guifa tale attonita,che par. flamo guftarla.come gente fiacca,e milerar 
j n i pa í ía rono alcxmi giorni , che no poteuo 
tornar in me;e septe mi pareua hatier pre-
fente qviella Maefta del Figliuol d i D i o , fe 
bene non tanto.ccme la prima volta. Que-
jRo ben conoíctno io,ma reíió tanto fcolpi 
to nell 'immagin atiene, che non lo p u ó le-
uar via da fe per qualche tempo,benche i n 
b r e u i ñ i m o fpatio íia paííato:ed é di gradif. 
jfima confclanone.ed anche vtil i ta.Quefta 
bile.Ci potrebbe accadere quelloxhe ad v n 
Cotadin0(eso certo effer ció vna vol ta oc-
corfo)il quale hauedo trouato v n teforo , 
come cofa pid grande di quello,che poteua 
capire nell'animo fuo vile,ebaflo,in vede-
doíl co efíbgli venne vna malinconia tale, 
che a poco a poco lo coduíTea mOrte,da pu-
ra aífl i t t ione.e follecíiudine di non fapere, 
che cofa farne.Se non I-haueííe trouato tut-
pedefima v i í i o n e h ó io vedutaaltre voke to iní iemc.ma che a poco a poco glie l'ha-
€(a mió parerella piu fublime vi í ione- , che neíTcro dato, foi i€tádo^ co quelio, farebbe 
U Pignore , perfua gratia^ m'habbia fatto viíTuto piú conteto^che quando era poue-
vedere ,epor ta fecográdi f f ime v t i l i t a . Pa 
re,che puci í ichi l ' an ima in eccellete manie-
ra, e lem lafovza, qua í i del u n t o , aquefia 
í i oñ ra fenfualitá:E vna fiamma gráde^che 
pare abbrucci.ed annichili l u t t i i defideríj 
idella.vita^erchefeben'^gloria a Dio)n5 
l i teneuo in cofe vane, t ú t t a vol ta dichia-
yomifi qu i aíTai berte, come i l ñ u t o era va-
« i t k , e q u á t o vane fono le Signorie d i quá , 
f d é v n grand'infegnamento pe/ innalzare 
3 deí iden) alia pura Ver i ta . d i m a n e ira-
jprefía vna riuerenzae rifpetto. che np fa-
pre i i© dir come, ma é molto diflferente da 
<]uella,che poffiamo noi qui acquiftare.Fk 
í h e T a n i m a í i ñ u p i f c a m o l t o , i n vedere, 
co^n'ella hebbe ardiree che neífuno i l p o f 
ro,e non g l i farebbe cofíatola vi ta . Ó Gie-
sii ricclitzza de 'pouer i ,quáio marauiglio-
faraentc fapete foñentare le anime.e fenza 
che elle veggano ricchezze si' grandi , a 
poco a poco le ándate loro moftrando ! 
Quando io veggo vna Maeftá si grande 
copertave nafcoilafottosi poca cofa, come 
é i'Hoftia,veramcnie ftupifeo (maffime d'-
a l l ' hora in qua ) dicosi granfaplenza, _e 
non-só.come i lSignore mi dia animo , e v i -
gore d 'accoñarmi a l u i , s'egliíleíTo , che 
m 'hafa t to , etuttauia fa gratie si grandi i 
non midef[ecoraggÍG;ne farebbe pollibile 
difí imularlo.ne laíciar di predicare ad alta 
voce merauiglie si g randi . Mor che doura 
fentire vna miferabile, com'io, piena d'ab-
& ha^ ered'offendere vna Maeíla si gran- bominatiGni}e che co si poco t imo r d i £>ro 
ha 
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ha fpefo e confumato la fuá vi ta ,di vederü difle i l Sign. ch 'iq facelH oration per l u í , e 
accoftare a quefto Sig.di tanta g r á Mae í l a , che l'hauea permeíTo, acciochc io coilbrcef-
quando vuol egl i , che Tanima mía lo veg-
ga? Vna bocca,che t á t e parole ha dette co-
rra la volo i i ta del medeíimo Sig^ come ar-
dira accoílaríl a prederc,ed a riceuere quel 
Corpo g l o n o í i í í i m o , pleno d i nettezza, e 
di pieta? Imperoche moko piú duole aü ' a -
mma,e puiaffligge(pernon hauerloferui-
to) l'amore, che moftra quel vol to di tanta 
bellezza co vna certa tenerezza,ed affabil-
t a , che non cagiona timore la Maefta, che 
vede i n í u i . MaVhe fentimento doueuo io 
hau^redue volte,cb'^oviddi queílo,che h ó 
detto? Certaméte,S¡ghor mio5c gloria mia, 
í ló per dire,che i n qualche maniera j n quc-
fte gradi aff l i t t ioni , che fente l'anima mia, 
h ó fatto qualche cofa in feruitio voftro.A-
hime, che non so quello mi dico, ^he g u a í l 
fenza,che parl i io, fcduo hora quefto,"tro-
uandomi turbata, ed a l q u á t o fuora di me, 
i n tornando a r i d u r m i a memoria quefte 
cofe: Se quefto fentimento foíTe Venuto da 
me, haurei detto bene, d'hauer fatto qual-
che cofa per v o i , rna perche non poffiamo 
hauere ne p u r v n b u o n pení le ro , fe vo i 
non lo date, non c'é d i che aggradirmi: io 
fono la debitrice, Signore, e voi l'ofíefo. 
Accoftandomi vnavol ta ali"Altare per 
comunicarmi,viddic6gl i occliidell'anima 
p i i i chiaramente, che non haurei fatto con 
quelli del corpo, dne^-Demoni con í iguta 
molto abbomineuok. "Pareami,che con le 
lor cornacircondafíÍToil eolio del pouero 
Sacerdote, e nella particola, che mi veniua 
a dare:viddi i l mió Sign.con la Maeí la ,che 
ho detto di fopra, pofto in quelle manr, le-
quall chiaramente fi vedeua haHaer offefo 
D i o , ed inteíi r i t rouar í i quell'aniraa i n 
peccaio mortale: Che fpettacolo é, Signor 
m i ó , vedere la v o ñ r a fomma bellezza po-
fta tra fíguresi abbomineuoli,ed horréde? 
ñ a u 
fí la forza,che han no le parole della confe-
cratione , e come non lafeiaua D i o di í lar 
qu iu i nel Sacramento.per fcelerato, che ñ a 
i l Sacerdote,chele proferifee, e perche an-
co i© vedeííi la fuá gran bonta, con porí i 
nelle mani d'vn fuo nernico : e tu t to per 
mió bene,ed'ognVno. Ben conobb i ,quá to 
piu obiigati í i ino i Sacerdpti ad eíler buo-
n i , che ^ l i altri,e quanto í l íana,e mala co-
fa fia píendere indegnamente quefeo San-
tiíTimo Sacramento fé quanto padrone íla 
i l Demonio dell'anima, che fta in peecato 
mortale. AíTai gran bene mifece,egran co-
nofeimeto mi cagionó dell 'obligp^he ha-
ueuo a Dio.Sia egli c iérnamete benedetto. 
Vn'al t ra volta m'occorfe parimente ve-
dere vna cofa,che fpauétotni grandemete. 
S t a u o i n v n luogo, doue mori vna certa 
perfona,la quale per mol t iann i hauea v i f , 
futo aílai malamente,fecondoiofeppi, ma 
erano due anni, che ftaua inferma,ed in al-
cunecofeparcua fifoíTe e m é n d a l a : m o r í 
fenza Confeíllone,econ tu t to ció pareuaa 
rae non haueíTe a d a n n a r ü . Mentce la fta-
uanoaccomodandoper mandarla allafe-
poltura, viddi mol t i Demoni predere queí 
corpo,parendo,che gioeaffero alia palla co 
enb,e nefaceíkro giufcitia, tirádofeío 1'vn 
l 'altrocon forconi, ed oncini grandi info-
caü? ilche mi pofe gran tremore; Gome lo 
v idd i portare a fepellire coll'honore^ cerí-
monie, che foglio faríi a t u t t i , ñ a u o io pe-
fando nella gran bonta d i D i o , come non 
voleua foíTe infámala quell'anima, ma che 
fteflefegreto l'ofíere fuá nemica . Stauoio 
mezzo sbalordita.e fuor di me, per quello , 
che haueuo veduto: m e n t r e d u r ó l'Oífício 
non viddi piu Demonio, ma dopó chefiiL 
gettato i l corpo nella fepoltura,viddi tata 
moltitudine di loro, che ftauano détro ap-
año i Demoni come i m p a u r i t i , etre- parecehiati per predcrlo, cherimafiraí to 
manti dinanzi a yoi,e pareua, che volét ie- nita fuor di me,e non fu bifogno po :o ani-
r i farebbo fuggi t i , fe vo i gli haueíle lafeia- mo per diífiraularlo. C6ílderauo,che hau-
t i andar®. M i vennecosigran turbatione, rebbon falto di queU'an imaquandoco í i íí 
che non só,come mi potei comunicare,e r i - burlauano, ed impadroniuano del mifero 
rnaíi con gran t imore: parendomi, che fe 
foíre ftata vifiorie di D io non hauerebbe 
permeflbSua Maéftk, ch'iohaueffi veduto 
i l male,che fi ritrouaua in quell 'anima-Mi 
Irarit PY'** * ' T -
corpo. J'iacefle al Sign. che quefto, ch'io 
viddi(cofa fpaueiofifllmajlo vedefíeroco-
Ioro,che ü ritrouano in eattiuo fiato,pare 
domifarebbegran motiuo perfarli viuer 
I 3 bene 
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bene ; T u t t o quedo mi fa piú conofcetre to.fe non haueQi veduto queflo: perci 
qucl l^ che io deuo a Dio,e da che mak m - quando i l Sign me lo fa coíl vedere, e i 
h a t g l i LberatQ Sieni molto timorofa fin 
che io confciij col mió CófeíTor-': dnbít 'ado 
fe a cafo fofle i l iulione del Demonio f>er in 
famarequei ranima.fe bene era ten uta per 
pocobuonaChruUana Veroé , chefoiTe,ó 
non foneillullone , o g n ¡ volta ¡ chemene 
rico: do mi cagionafpauento, e trernore -
Giá che hó incominciatoa diré d i v i í ion i 
ce 'moni, vogl io diré akune cofe le quali i l 
Sig .in tal cafo ha voluto, che io vegga d -
alcune anime, né diró poche per abbreuia-
re.e per non efier neceiTario, cioe d i neíTun 
oiouamento. M i fu detto,ch'era morto v n 
Kel igiofo, ch'era ñ a t o q u i Proui í ic ia le , e 
quandomori:, eraProuinciale d'vnTakra 
Prouincia^oncui hayeuoio t r a t t a to ,eg l i 
tentUo obligo.per akune buoneopere, che 
haueua cgli fatte per rae i era perfona afíai 
v inuofa . Quando feppijCheera mono , mi 
venne gran turbatione, temendo della fuá 
¿a iua t ione , per eíTer'egliilato vem'anni 
Prt la to (cofa della qualeio tetno a í rd i ,pa-
redomldi gran pericolo l'hauer caricod'-
anime) egrandemente a í í anna ta m'andai 
ad Vü 'Ora to r io , e q u i u i g l i ofíferfi tu t to i l 
bene,che haueuo fatto in mi a v i t a , (che be 
poco deue efíere) onde diffi al Sig. che fup-. 
pllííe egli co'meriti fuoi quello, che máca-
ua a queiranima, per vfeire dal Purgato-
rio.Mentre ñ a u o ció chiedendo al Sign co. 
me meglopoieuo, miparue vederla vfei-
re dal profondodella térra veifo i l mió la-
IO dritte^e falirfene al Cielo con g rand i í í i -
ma alkgrezza: fe bene i'haueuoancorac-
comandato a molte perfone,acció pregaíTe 
ro per i'anima fua,eí]endo ñ a t o molto ben 
voiuio.menue ñ a u a in queita v i ta . Era e-
gl i aííai vecchio; ma lo viddi d'eta di tret'-
anni.&anchemanco,a mioparere, ecóif -
pleiidorc Uvlla faccia . Pafsó aña i in breue 
queila vihone , ma r imaí i cofoiatiflima in 
ipanicra^che non poté mai piü darmi pena 
la fuá moi te : ne poteuo dubitare, che non 
foñe buona vil ione, vogl io diré, che n5 fu 
i ü u ü o n e . Noerano pin di quindici g iorni 
che era morto; con tu t to ció non trafeurai 
di procurdre , ehe akune perfoae lo racco-
mandaiTero a Dio, e di farlo io, ecceito che 
no pettuo co queílefíicacia^che haureifat. 
oche 
dop-
po vogho a Sua M a e ñ a raccbmandarlo ^ 
parmi fenza poter far aitro, che íla vn dar 
l imortna al ricco Seppi dipci(efléndo mor-
to afíai lontano di qui)la morte,che i l Sig. 
l i conceííe, che fu di grand'edificatione, la-
feiando tutt iammu-ati del conofeimentó y 
lagrimead humilta,con che mod . 
Poco piu d'vn giorno, e mezzo era mor-
ra nel noftro M o n a ñ e r o vna MonacaaíTai 
feruadi D i o , c mentre vn 'akra Monaca 
ñ a u a dicendo vna lettione de!defonii(recL 
tandofi in Coro l'oflício per k i ) ñ a u o io a 
lato per aiutarla a diré i l verfo del Refpó-
forio : a mezzo della lettione mi parue di 
vederla vfeire dal mió lato d r i t t o , come la 
paffata aninia,& andarfene in Cielo. Que-
fta no fu vifioae immag jnaria, come q u i l -
la di fopra.ma come raitte,che hó raccon-_ 
tate,non pero fe ne dubita punche di quel-
le.che f i veggono . 
Vn 'a l t ra Monaca mor í nei medellmo 
mió M o n a ñ e r o , giouane di dicidotto, ó 
vé t ' ann i in circa fetnpreera ña ta inferma, 
molto árnica del Coro, afíai virtuofa, e g r á 
ferua di Dio loceriamenre penf;ii,che non 
foíTeenirata in Purgatorio-; imperoche ha-
uendo patite molte inferraha>credeuO', che 
anzi le foprauanzafíero meriti , e fodisfat-
t ioni . Stando io a l l 'O í l ido ,pnma,che la fe. 
pelliñero (credo foííero quattr 'hore, che 
eramorta) la v i d d i vfeire dal medeíimo 
luogo , & andarfene al Cielo < 
Ritrouandomi in vna Ghkfa d'vn Col-
legio della Compagnia di Giesil, c5 quelli 
gran trauagli , che, come hó detto , akune 
volte p a ü u o , c tuttauia patifeo d i anima , 
e d i corpo; ñauo di maniera, che né pur 'vn 
buon penrieropareuami poter ammettere; 
era morto in queila notie v n fratello di 
quella Cafa della Compagn¡a ,e mit re me-
g l io, che poteuo, lo. ñauo raccomádando a 
I)io,¿k afcoltauo iaMeíTa d'vn'altro Padre 
della Compagnia, che la diceua per lui,rai 
venne vn gra raccogíimeto, elo viddi Ta-
lire al Cielo con molta gloria,ed i l Sig-l'ac. 
compaguaua,conobbk che perfauor parti-
colare andaua Sua Maefta con eíTb l u i . 
Vn'al t ro Fratedel n o ñ r o C)rdine,molto 
buon Religiofo-, ñ a u a a ñ a i m a I e - & vdédo 
io Mcf-
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io Mefla m i vene vn raccogiimei.o,e v idd i , tu t to me l'haurebbe conceíTo, ben fapendo 
come era morto , e íalirfene.al Cielo fenz'- eg l i , che non g l i haurei domandato cofa, 
entrare in Purga tor io .Mor i in quell'hora, che non fofíe conforme alia fuá g lor ia , Se 
ch'io lo viddijfecodo che feppi dipoi. l o mi honore; e che per ció mi concédala quello, 
marauígl ia i , che non fofíe é n t r a t e in Pur- di che ioall 'hora lopregauo . CUe mi r i -
gatorio.Intefuche per efíer egli flato Rel i - cordaffi, che quando non ancora lo ferui-
giofo,che haueua oíTeruato bene l.á fuaRe- uo,non gl i haueuo chiefto cofa, che no me 
- rhaueífeconceíra, meglio di quello, che 
non haueuo faputo pregarlo : hor quanto 
piü m'haurebbe efaudita adeflb , che fape-
ua^h'io ramauo;che nondubitaffi di que-
ñ o . N o n credo paíraffero otto giürni ,che i l 
Signore reftitui la vifta a quelia perfona : 
i l chefubito rifeppe i l mió Confeirore. Ben 
p u ó eííere non foíTe per la mia oratione, 
macóme io haueuo veduro quefta v i f i o -
ne, mirimafe vnacenezza,che pergratia 
fatta a me, i l Signore la r i fano: onde io ne 
reíi a Sua Maeí lá le grai ie . 
Vn'al t ra volta íi ritrouaua vn'huomo 
gola.e C o ñ i t u t i o n i . gl igiouaronole Bolle 
dell'Indulgenze deirOrdine,pernon etrar 
in Purgatorio. Io non so,perche intendeíli 
quefto, penfo fofle, accioche io ñefíl certa, 
che no conllfte refiere Religiofo i n portar 
habito di Religione, ma nel godere dello 
flato d i maggior perfettione,la quale fa ef 
fer vero Religiofo. N o n vogl io dir pin di 
queíle cofe,no efsedo neceflario; e fe bene i l 
Sig.irfha fatto gratia di farmi vedere mol-
te di queft'anime, ne í funaperó h ó veduto, 
che no fia etrata in Purgatorio,fe no quel-
la d i quefto Padre, e quella del Santo Fra 
Pietro d'Alcatara, e del P.Domenicano, d i 
cui hó detto d i fopra. D i alcuni ha voluto 
11 Sig ch'io veda i gradi di gloria,che h á n o , 
rappresé tadomi i luoghi , in cui fon poí l i : c 
grade la differeza, che é da gl* v n i a g r a l t r i 
Siprofegue di narrare le gratie grandi, che 
Dio le fece: E come il Signore lepromife di 
concederle tutte le gr atiene he ellñgli doman-
dajfe per ultre perjone . Si raccmtano alcune 
cofe ¡ingolare: in cuiji vede hmerle Dio fat-
to qneflo fauore. 
Cap. X X X V . 
STando io vna volta caídamente prega-do i l Signore, che rendeíTe la v i l l a ad 
vna perfona, a cui ero moltoobligata, che 
per hauerla quafi affatto perduta, gran 
compaffione le haueuojma temeuo.che per alia quale io'ero moho obligata, cliíTegna 
lipsecati miei non m'haurebbe i l Signor uafare vna cofa molto contraria a Dio , & 
daudka . Apparuemi, com'altre volte, ed all'honore fuo; e ñaua rifolutiífima di far-
i n c o m i n c i o m i a m o í l r a r l a p i a g a d d l a ma. la.Era tanto l'aíían no mío, che no la peno, 
no f in iñra ,e co la deftrane eauaua v n g r á che rimedio pigliare,perche lafeiafle di far-
grauemente infermo d'vn'inferraita moito 
penofa la quale per no faper io di che forte 
fofle, non la fpeciíico qui . Erano dolori i n -
coportabili que l l i , che per lo fpatio di due 
meíi egli pati,e ñ a u a in vn torméto , che íi 
laceraua . L ' a n d ó a v i í i t a re i l raio Confef-
fore,cheerail Rettore.che hó detto,il qua. 
le n'hebbe gran compaíllone,e mi difíc.che 
in ogni modo andaffi a vederlo,che ben lo 
poteuo fare,per eñere mió párente. V á d i i , 
e m i moí í i a tata pieta di i u i , che incomin-
ciaffi iftantilTimamente, a chkdere la fuá 
fanita al Signore ; v idd i i n q u e ñ o c h i a r a -
mente,a tu t to mió parere,la gratia, che m i 
fece, poiche fubito i l giorno feguente íi r i -
t r ouó totalmente libero di quel dolore. 
Stauo io vna vol ta con grád i í í ima pena 
per hauer faputo, che vna certa perfona, 
chiodo, che viera fiíTo: pareuami, che 
al cauar del chiodo cauafíe infierne la car-
ne: ben'appariua i l gra dolore,ond'io n'ha 
t i euograndi í i imapie t^ . M i d i ñ e , chechi 
tanto hauea patito per me, non dubitaff i , 
fofle per concedermi afTai volentieri quel-
lo, ch'io g l i chiedeuo: che egli m i promet 
la ( né pareua , che v i foñe) fupplicai D io 
molto di cuore^h'egli ve lo'poneflT^ma fin 
di vederlo,,non poteua alleggerirfi lamia 
pena. Me n 'ádaLñado in queíVafFlittione, 
ad vn Romitor io aflai r i t i rato (che ve ne 
fono in quefto Monaftero ) nella cui cap-
pclletta ñ a u a dipi to Chrifto alia Colona, 
teuaj che quá to gl i haueffi io domandato, fupplicádolo m i facefife quefta gratia; vdi j 
I 4 vna 
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vna vocemolto fcaueaguifa di í i fchio, po ia i rhoragrand i ferupoli;attefochenon 
che mi parlaua- lo m i fenüj tut ta arricciar poteuo Uíciar dicredere, cfae'l Sig.le facef-
j capelli dal timore,che mi cagionó,& hau. le per fupplicarneio io ( la íbiamo a n d a r é , 
rei vejuto intenderequello, chemidiceua, 
ma non potei, perche pafsó molto prefto. 
PaíTato i l mió timore í che fu t o ñ o , r imafi 
con vna quiete,gaudio.e diletto interiore^ 
che principalmente le faeeua per fuá íbla 
b o m a ) ma fono ^ i a tante le cofe, e f i chía -
ramente vedute da akrc perfone, che non 
mi da pena U crederlo, e ne r ingrat io, e lo-
cóme attonita d i vedere, che'lfolo vd i r daSua Diu ina Maeftajemicagionaconfu 
vna voce (la qual 'vdij colPorecchiecorpo- üonervedendomip iú debiirice; emifaere-
ra l i ) e fen^intender parola, facefle tanta fcere (a mió parere) piü i l deíiderio d i fer-
operatione neU'aníma.ln q u e ñ o m'accorri uirloie r auu iua í i l'araor^. Quello5di cheio 
che íl hauea da fare qudlo,ch'io do manda, pivi m i merauiglio, e,che quelle cofe,e gra-
no 5 ecofi fu ; chemi f i k u ó totalmente la tie, che vede i l Sign.che non conuengono, 
pena (in cofa.che per ancora non era) come non poflb, bench'io voglia, pregLaríielojma 
fatta la vedeíll , e come doppo fegvii. DUTi- con si poca forza, fpir i to, e jíenfiero 1 e do-
lo a'iniei Gónfeflori, hauendone io aU'hora 
due gran le t teraü, e ferui d i D i o . 
Sapeuo, che vna perfona, laquales'era 
r l foluta di feruire a Dio molto da douefo, 
egia per alcü tépo hauea attefo all 'oratio-
iae5doue Sua Maeíia le faecua molte gratie, 
percerte occafioni haume l'hauea lafcia-
ta,e con efier ben pericolofe,non ancora s'-
allontanaua da quelle.Cagionomrai gran, 
dif l ima pena per eífer perfona ,acui v o l é -
uo gran bene.ed eróle afiai obligata:credo, 
che perpiu d'vn mefenon faceuofe non 
pregare D i o , che r í tornaí íé queft'anima a 
í c . Standoio v n giorno in oratione v i d d i 
appreífo d i me v n demonio, che con grade 
mando e^fee per m o l t o , eh'io procuri sfor-
aarmi, e impoíTibileiilche non miaecade i n 
altrecofe, che'lSign.vorrk concederé, per-
che m'accorgo io , che poífo chiederle p iu 
vo l l e , econ moka iftanza, ed ancorchcio 
non mi vegga con quefta íollecitudine, né 
ÍUa con ta l penfiero, pare nondimeno, che 
del continuo ral íl rapprefenli dauanti 
Grand'e la difFerenza di quefte due ma-
niere di chiedere , ne so come dichiararla: 
imperoche fe bene domando vna cafa ( che 
non lafcio d i sforzarjrü d i fvipplicarne i l 
Sign.btnche io non fentain me quel femó, 
re.che in alue,tuttoche multo mi premano 
(e come chi tiene 1 egata la lingua,che q u á . 
fdegno faeeua pezzi d 'akuni fogli di carta, tunqus vogiia parlare,non pué^e fe parla j 
che teneua nelie manha me diede gran c5- e d i maniera,che vede non cffer intefo, ma 
folatione^parendomi, che'l Signore mi ha- quandoi l Signore vuo l f^r la gratia, eco-
neíTe efaudita in quello, chelichiedeuo :e me chi parla ch ía ro , ede f ío a chi vede, che 
corifu,comedipoif£;ppi ,percnequeftap£r- volenticri l'afcolta. Quél primo modo di 
í o n a h a u e n a fatta vna buena confeiTione chiedere é come di chi domanda (per dir 
con gran comritione, e t o r n é tanto da do-
Bero a D i o , chefpero nella fuá mifericor-
dia andra fernpredi bene i n meglio-Sla be-
siedetto per fempre; A m e n . 
Queí lo di cauar Ñ o í l r o Sign. anime da' 
coíi) con la fola bocea i n oration vocales íl 
fecondo é come d i ehi fta in contemplatio-
ne altiíTima, doueci íl rapprefenta i l Sign. 
di maniera,che íi conofce,che ci afeoita, ed 
intende, e che Sua M a e ñ a f i rallegra >  che 
peccati graui per le mié ora t ioni , & altre g l i lo chiediamo.e che ci vuol ftir la gratia: 
t i ratolca maggior perfettioue,e ftato m o l . Sia egli benedetto per fempre, che tanto 
te volte,<5¿ anco di cauar anime dal Purga. díl,e si poco do io a lui . Imperóche, che cofa 
torio, con altre cofe fegnalate, fon tante le fa, Signor mio,chi fatta non íl íbrugge per 
gratie,che'lSig.mi ha fatte, che fe l'haueíTi amor voí l ro í O quanto, quanto, quanto, 
dafcriviere,farebbe vn'iftancar me, echi 1'- (che a l t r e m i l k vo l i e lopof íbd i r é ) mi ma-
hauefíe da leggere; e furono molto p i i i in ca per queftol Pero non dourei io voler pm 
falute dell'animejche de'corpí^Queíío e ñ a . viuere (fe bene v i fono altre ragioni) atte-
ta cofa molto manifefta,e della quale v i fo- foche non viuo conforme a quello, a che 
no mol t i teü i i r .oni ; fe bene m i vemuano fon'obligata j con qtiante imperfetuom m i 
veg-
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vegs; io ,coqvia takntezzaín feruirui? Cer-
tamente, chealcuns vo l t emi pare, che 
vorrei non hauer íenío, per non conofcere 
tanto male di me: quegli,chetuuo cipon-
ga rimedio. 
Stando in cafa d'vna Signora, d ich i d i -
ró nellafondationedi Giofeppe qui d'-
Auila^rai bifognaua ftar'auuertita^coníi. 
derarfemorela van i i k , cheponano feco 
tut te lecofe deila vita;eírendoui moko i l i , 
mata.e lodata,mi ñ oi íer inano molte cofe, 
alie quali haurei Den potuto attaccarmi, 
i c io hauefli miratoa me íleíFa, ma m i 
guardaua colui, che ha vera v i l l a per non 
m'abbandonare.Hora^he hó detto d i vera 
v i ñ a miricordo d e ' t r a u a g ü g rand i , che 
nel leconuerfa t ioni í i patifcono da pe r íb -
t ie , le quali D io ha fatco arriuare a cono-
fcer quello, che in veriia fono quefte cofe 
della té r ra , done tato quefta v e r i t a í i cuo-
pre, e l i nafcondc: com'vna volta i l Signor 
m i diíTcrauefoche molte cofe di qudle,che 
qu i fcriuo, non fono di mía teña; ma me \e 
d i c e u a q u e í l o m i ó ceieñe Maeftro; onde 
neilecofe, quando fegealataraentedico , 
quefto inteí i ,ó quefto mi diffe i l Sign hau-
rei granfcropolo a porre5ó leñare vna fola 
Hilaba, che foífe: coíi quando non mi fi r i -
corda puntualmente i i tu t to , mi p ro t e í l o , 
che va detto come da me, ouero perche al-
evine cofe faranno veramente míe : non 
chiamo raio quello, che e buono.che giá so 
non eífer'in me cofa buona, fe non quella, 
che tanto fenza mentarla mi ha dato i l Si-
gnore, ma chiamo cofa detta da me quella, 
che non m'é ñ a t a dichiarata i n reuelatio-
ne. M a a h i , D io mío , i l come auuiene, che 
anco neilecofe fpir i tual i vogliamo molte 
volte inienderle fecondo i l n o ñ r o parere, e 
m o h o al rouerfeio deila ver i ta , a guifa di 
quelle del mondos coñ f i pare,che dobbia-
mo mi furaré i l noftro profit to con g l i an-
ni,ne'quali in qualche modo ci ñ a m o efer-
citati nellJoratione,ed anco pare vogliamo 
por t aña , e mifura a chi fenza veruna d a i 
fuo idoni , quando vuole, e c h e p u ó dar i n 
mezz'anno piu ad v n o , che ad vn'altro in 
molt i : ed e cofa queda tanto da me veduta 
in molte perfone, che mi marauiglio, come 
poffiamo dubitarne. 
Credo bene^che non iñara in queño in. 
ganno chi hauera talento da conofcere í 
fp i r i t i , e g l i h a u r á dato i l Sig.vera humi l -
t á ; attefoche queíli giudica da g l i effetti, 
r i folut ioni , 8c amore e g l i da luce i l Siga, 
perche fi conofea, e difeerna; mirando i n 
queito l'auanzamento, e profitto dell'ani-
rae, e non ne gíi ann i , poiche puó vno i n 
mezz'anno acquiftar, e profittar p i u , che 
vn ' a l t ro in venti:dandolo(comedico)ii Si. 
gnore a chi vuole , cd anco a chi meglio í i 
difpone.ímperoche veggo io hora venire a 
quello Monaftero alcune donzelle, gioua-
nette d i poco eta, che in toccandole Dio , e 
dando loro v n poco di luCe,e d'amore (vo-
glio diré, che in poco tempo, che fece loro 
qualche fauore^ regalo) seza punto ricor-
darí l , né far contó del pouero mangiare, e 
dell'afprezzji del viuere,n5indijgiarono , 
ne íi pofe loro cofa dauá t i , che baftaíTe per 
impediré a riferraríi per sepre in v n M o -
naftero fenz'entratej come quelle, che non 
i i l imano la v i ta per colui, dal qualesano, 
che fono tanto amate. Lafciano ogni cofa^ 
né ñ curano d'afíeitioni tertene, né viene 
loro in mete, che potrebbono ftarc feonte-
te i n tanta claufura, e ftrettezza: tutte d i 
fatto íi decidano,e s'oñerifcono in holocau 
ñ o a D i o . Quanto di buona voglia io m i 
cofefíb loro iní'eriore, e dourei vergognar-
rai dinanzi a D i o , poiche quello, che S. M . 
non ha acora ottenuto da me in lá t i a n n i , 
da che io cominciai ad hauer oratione, ed 
egli incominció a farmi delie gratie, ouie-
ne da loro in tremefi; ed ácheco alcune i n 
tre giorni,c5 far loro añai meno gratie,che 
a me,ancorche i l Sig.be lo paga, e r i m u ñ e -
ra : cénamete n ó i í t á n o elle mal contete d i 
quello, che per l u i han no fatto; Per quefto 
vorrei io,che ci r icordaíl imo de i mol t i ani 
(parlo a noi,che g l i habbiamo di profeflio. 
ne, ed a quelle perfone, che g l i h á n o d'ora-
tione)e no per afífligger queiranime,che i n 
poco tempo vanno moho auanti.con farle 
tornar'in dietro,perche camininoal n o ñ r o 
paíTo: e quelle, che come Aquile volano co 
le gratie,che D io fa loro, volerkfar 'andar 
a guifa di pulcino in t r iga to : ma dobbia-
mo porre g l i occhi in SuaMaeftk,e fe le ve. 
dremo camminare co humil ta , diamo loro 
la briglia, che quel SkiL^che \oro tante 
gratie > non le lafckf a precipitare. Fidan-
fielle 
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f i elle Llefíe di D i o ( che per queí lo gioua 
loro la verita della Fede, che conofcono) 
enon le fídaremo noi ? ma le vogliamo 
mifurare con la mifura noftra, conforme 
a i noftr i bafíl an imi . N o n cofí dobbiamo 
fare , ma íe noi non arriuiamo a conofcere 
l i l o r o grandi e0"eui,edetermínationi (pe-
roche fen'efperienza malamente íi poí lo-
no conoícere) humiliamoci, e non le biafi.-
rmamo; ai tefoche mentreci pare, che m i -
riamo a l l o r p r o f i u o , lo togi iamoa noi 
íleffi; e perdiamo queíl 'occaíione, che'l Si-
gnore ci pone auanti per humiliarci; de ac-
cioche conofeiamo quello,che ci manca. O 
quanto piú ftaccate dal mondo, e pi i i v i d -
rie a Dio debbono ílare queft'anime, che le 
n o ñ r e , poiche tanto Sua Maefta s'accoíta 
ad cíle - COSÍ l'intendo io , né vor re i inten-
der altrimentejfe non cheoratione di poco 
tempo,che cagioni efFetti íi grandi(che fu-
bi to íi conoícono, efíendo impoíTibile, che 
v i fiano,per hauer'a larciar,e difprezzar'o-
g n i cofa, folamente per placeré a D i o , fen-
za gran forza d'amore)vorrei io p iu t o l l o , 
chequella di m o h i a n n i , con cuil 'anima 
non finifee di rifoluerfi piú a l i ' v l t imo , che 
al priroo,a far cofa.che l ia di qualche valo-
re per D . o ; eccetto alenne cofette minu te , 
come granelii di fale, che non hanno pefo, 
né foítáza, e pare, che v n vccello fe le por-
tera via nel beccoNon teniamo queí lo per 
grand'efíeu®, e mortificatione; che certo é 
vnacompaíHone , che facciamo contó d'al-
cune cofeIIe,che opedamo per D i o , benche 
fe nefaceflero moUe;io fon ^vnadi quefte,e 
m i dimenticheró delie gratie a ciaf-un paf. 
fo. Non dico io^he'l Sig nore,fecondo che e 
buono,non le ñ imera aíTai, ma non dourei 
íofarnecafo, né veder.che lefó, poiche fo-
no cofe di niente. Ma perdonatemi, Signor 
raio,e non mineo!pate, che cojqualche co-
fa bifogna mi confoli, poiche non v i feruo 
in cofa alcuna,che fe in cofe g rád i io v i fer. 
iiiiTi,non farei cafo di quelle da niente. Fe-
lici quelle perlóne, che v i feruono co opere 
grandi .* fe con hauer'io loro inuidia, e con 
deí iderarlo mi fl prendeíTe in como, no r i -
marrei molto indietro in darui güi lo , ma 
non fon buonaa cofa alcuna, Signor m i ó , 
datemi voi valore, poiche tanto m'amate. 
Dicodunqus eílercofa pericolofa Tan-
dar mifurando, a tafíando g l i anni, che f i 
fono p a í r a t i d ' o r a t i o n e , c h e q u a n t u q u e v i 
fia humika , pare nondimeno rimanga v n 
non sé che d i parere,e di credere,che f i me-
r i t i qualche cofa peí tempo, che íi é ferui-
to. N o n dico io,che non f menti,e che non 
fará ben pagato, ma fe a qualunque fp i r i -
tuale parra , che per l i m o l t i anni , che ha 
fpeí l in efercitiod'oratione, medtiqueft i 
regali,e fauori di fpiri to,tégo io per certo , 
che non falira alia fommita di l u i . N o n e 
forfe aírai,che habbia meritato,che Dio L¥ 
habbia tenutocon la fuá mano,perchenon 
l'offendeíTe, come Toñendeua prima, che fi 
defle all'oratione? fenza chiamarlo in giu-
dicio,e mouergli lite fopra'l fuo proprio de 
naro, come ñ fuol diré. N 5 mi pare profe-
da humil ta , p u ó ben'eíTer, che í ia ,ma io lo 
í l imo troppo ardirejpoiche io có hauer po-
ca humilta ,non m i pare d'hauer giamai c-
fato tanto.Ben p u ó eflerc,che come non ho 
mai feruito, cofi non h ó domandato, forfe 
s'io haueíí i feruito,pretenderei p iu di t u t ü 
g l i a l t r^chel Sign m i premiaíTe. N o n dico 
io, che l'anima non vada crefeendo, e che'l 
Sig.non fia per darle i l premio, fe Toratio-
ne fara ftata humile; ma che i l d imentkhl , 
e non faccia coto de g l i annij attefoche t u t -
%o é naufea, e fchiffezza quanto pe í í i amo 
fare, in comparatione d'vna fola goccia d i 
fangue di quelle, che'l Signore fparfe per 
n o i , e fe con feruir p i ú , re í i iamo debi tor i , 
chee queí lo, che noi domandiamo? poiche 
fe paghiamo v n quattr ino del noí l ro debi-
to, ci í i rjtorna a daré mille feudi. Deh per 
amor d i D i o lafeiamo queí l i g iud i t i ) , che 
fono fuou Qucí le comparationi fono fem-
pre male, anco in cofe di-qua, hor che fara 
in quello, che folo Dio sa : e molto bene lo 
dimoftró Sua Diuina Maeftk , quando 
tanto pagó a gli v i t i m i operarij della v i -
gna, quanto a p r imi 
Come h ó hauuto,ed h ó íi poco tempo, e 
comodi t á . m'ha bifognato feriuere queíli 
tre fogli i n piu vol tee piu giorni, 6de m'e-
ra vfeito d i mete qúel lo , che haueuo inco-
minciato a diré delle v i f i on i .Mi parue vna 
vol ta , r i t rouádomi in oratione, d i vedermi 
i n v n g rá campo íola,fat torniata da moka 
gente d i varie,e differenti coditioni, e t u t t i 
haueano armi nelle mani per offendermi, 
- - - - - aiCu-
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áícnni baueano lancie, a l u i rpade,altri ñ i - e bafiato per mantenere quefta poca v i r -
letti , ed altri flocchi aíTai iog'hi: in fomma t u , che haucuo in deíiderare di feruirlo . 
io non poteuo vic-.rc da banda verana, se- D i o ralo, líate voi benedetto in eterna -
za che nú ponefíi a manifeño perieolo di Ritrouadomi vna voka alTai inq.uieta,e 
morte; ed ero fola.fenza vcder perfona,che turbata, fenza potermi raccogiiere , ed i u 
foííe pee me Siando l o i p i r i t o raio in que- battaglia,e contefa interiore, andandomiii 
fía affiittione,che non fapeuo,ctie mifare , ü peníiero in cofe di poca perfettione,anzi 
aizai g l i occhi al Cielo,e v iddi Chrif to(n5 ñ a p a r e , chem meno í lauo col mió folito 
ín Cielo, ma moho in alto fopra di me in ftaccamento, come mi v iddi cofi mala , e 
aria) che ñedeua la mano verlo di mex fín milerabile, temei, fe per auueñtvira legra-
di la mi fauoriua, di maniera, che non te- t ie, che m'hauea fatte i l Sig foííero ftate i l -
meuo io pin di qneila gente,ne eglino; be lu i lo i ; i ; itauo i n fomrha con grand 'o icur í -
che hauefíero voluto , mi potenano far da- ta di anima. Ri trouadomi in quefta pena* 
noalcuno. Pare forfefenza f ru í to queí la cominciomi ilSíg.a parlare, e mi diñe, che 
v i í l o n e ^ a a me ha fatto grandil l imo gio- no m'afíiiggeíri che i n vedermi i o d i que-
uamento, percioche m i i l dichíaró quello ^ fta maniera, conofeerci la miferia, che é 1 -
che í lgnif icauae poco dipoi mividdi quai l eppartaríi ,edifcoftarri egli v n tant ino da 
in quel c o m b a t t i m e n t ó , e conobbi efler m e ^ c h e n o n c ' é ficarezza alcuna, raentre' 
quella .viíione vn r i t rat to del mondo, che viuiamo m quefta carne. M i l l d i ch í a ró , 
quanto ü troua in luí pare ü i n o tanie ar- quantqivt i le , e benlncamminata fia que-
me per offender ia pouera anima; lafeiomi fta battaglia , econtrafto, fegüendoneta í 
quellij che poco feruono i l Sig- gli honor i , premio: e mi paruexhe'l SigD.íl moueite a 
la robba, i di le t t i , ed altre cofe ífmili, nelle compaíi ione d i noi, che viuiamo in queftey 
quali é chiaro , che non litando auuertita , mondo.Mi diíFc, che non penfafli gia i o , 
íi troua allacciata, ó almeno tutte quefte ch'egli íi foífe dimenticato di me ; né che 
cofe proeurano di prenderla alia rete : ma ra'haurebbegiamaí abbandonata; rtia che 
g l i amici, i parenti, equello, che mifa piú bifognaua, ch'iofacerii quello, che poteua 
i iupire, le perfone anco molto buone alcu- dal canto mioíqueiio mi diHecon vna cer-
ne volte la combattono, ¿k aftljggono. Da ta p k i á , e tehere/za, che ben m'aceoríí mi 
tutte quelleio mi viddi dopóL tanioangu- fece aífai^aoore; mi diíTe ancoalcuné a í t re 
itiatafpensSdo elle di far bene) che non fa- parole, le quali non occorre qui riferire .• 
peuo come difendermi ne che fare.O Giesñ Speíío Sua Maeftá mi dice quefte parole , 
mió , fe io haueííi a diré i medí , e le diuerfe rnoftrandorni grand'amoreiGik tu fei miaj 
íort i d i trauag'li, che in quello lempo io ed io fon tuo , Q|¿elle, ch'io foglio fjmpre 
hebbi(oltre a quellbche di íopra hó racco- d i ré , eda mió parere le dico di cuore, e coa 
tati)come farebbe di gran auuer t iméto per verita,iono quefter N jente mi curo di me , 
abborir 'af íá i toognicofa!Fu.credo,!amag- Slgnou.voifolovoglio.Qiief teparólelefa-
gipr perfecutionedi q n a n t ó h ó io patite; uori del Signore fono per rae di cof ígran 
ü i c o eil'ermi tal volta veduta da tutte le confuíione, quando mi ricordo queila, che 




fiüar molí o in perfona verana , non eflen- de , r i mango quafi dimenticala deil'operq 
doui cola llabiíe,íe no Dio. Scmpré in que- mie,ma folo m i íi rapprefenta.che fon'vna 
fti gran trauagli mi mandaua i l Sign. (co- roiferabile; e maluaggia, fenz'aliro difeor-
rne nelia viüoncm-; lo d imoi t ró ) qualche fa deirinielletto, che mi pare anco taluol-
per íona , . ch* per parte fuá mí porgefle la ta cofa fopranaturale 
mano.ed ajutafle, ícnz 'andario attaccata a M i vengonoalcune volte cene aníie íi 
cofa alcuna/e non a dar gul io al Sig. ilche grandi di 'communicarmi}che non so come 
polér-
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poterle erprimere.ed efaggerare. Ri t roua-
domi vna volta a í ta r fuoradelmio M o -
iiafiero,occorfe vna raattina a piouer tato 
che parcua impofllbile vfcir fuora della ca 
fa douc dimorauo,per andar'alla Chiefa; e 
laguiuo di defiderio di comunicarmije par 
m i , che fe mi haueíTero pofte le láze al pet-
to.farei paíTata per eíre,qijáto p i i i per Tac-
qua? onde rifoluia andai .Súbito gionta a l -
ia Chieía, raí vene v n g r á r a t t o : pareuami 
d i vedere s'apriíTe i l Cielo:e non a guifa d'-
vn'etrata-.come altre volte h ó ved uto. M i 
í i rappresetó i l t rono^h' io diííi a V .R .ha -
uer'altre volte veduto , ed vn 'al t ro fopra 
d i qiiello,doue per vna not i t ia , che non so 
diré, intefi f tárui la D iu in i t a , fe bene non 
l a v i d d i . Pareuami, che lo fofteneíTero al-
cuni animali, penfai fe foíTero g l i Euange. 
l i f t i : ma in che modo íi ftefíe quel t rono, ó 
che cofa fteffi in lui , io no v idd i , fe n5 vna 
grandi í f ima moltitudine d 'Angiol i , i quk-
l i m i paruero fenza comparatione di mol -
to maggior bclíezza, che quelli,che hó ve-
duto in Cielo. H ó pésato fe fono Serafini^ó 
Cherubini5attefoche fono molto diíferenti 
nella gloria,parcndo t u t t i infiammati. La 
difiereza,come h ó deteo,e grade: ed i l gau-
dio,che all'hora i n me fentij, non íi p u ó né 
dire,né feriuere, né fe lo potrebbe immagi-
narechi non l'haueHe prouato . Intefi ftar 
qu iu i tu t to infierne q u á t o íi puó deudera-
re,enulla viddi .mi fu detto,e no so dachi, 
chequello,che poteuo io quiui fare,era i n -
tendere,che nuila poteuo intendere,e co í i -
derar'U nicnte,che i l tu t to era in compara-
t ion d i quello:e veramente é cosi,ehe dipoi 
í l vergognaua l'anima mia di vedere, che 
poteífe fermaríi in alcuna cofa creata,qua!. 
to pui afFettionarñ a lei ? perocheil t u t t o 
m i pareua v n formicaio • M i comunicai, e 
fiettí alia Mefia, e no só.come v i potei fta-
re, paruemi foffe ftato molto breue fpatio, 
m i marauigliai po i .quandofonó l 'horolo-
gio , accorgendomi, che due hore ero ftata 
i n quel ratto,e gloria Stupiuo dipoi,come 
in accofiádoíi a quefto fuoco(che pare ve-
ne di fopra da vero amor d i Dio,attefochc 
per mohoxh' io lo voglio.e lo procuri,e m i 
í t r ugga per eíío,fe no é, quando Sua Mae-
í \k vuole.com'altrc volte h ó detto, no pof. 
fo io co ie proprie forze hauerne vna fein-
t i l la) pare í i confumi l 'huomo vecchlo 4a8 
mancamét i , tepidi ta ,e da miferie; ed a g u i -
fa di Fenice (fecodo h ó dettó)Ja quale dop-
po eíTeríi abbrucciata, dalla medefimafua 
cenere efee vn 'a l t ra : coíi r an ima ,qua í i r i -
nouata rimane vn'altra doppo,c6 diíícre-
t i dcfideri j , é fortezza grande d i maniera, 
che non pare quella d i prima,ma con nuo-
ua pur i ta incomincia a camminareper la 
v i a del Sign. Supplicando io Sua M a e ñ á % 
che foíTe cofi,é che di nuouo io comiuciaíl i 
a feruirla, mi difíe: Buona coparatione hai 
t ú trouata, guarda di non dimenticartene '¡ 
per procurare di fempre diuenir migliore. 
Stando io vna vol ta col mede í imo dub-
bio, che poco fa di í í i , fe quefte v i í ion i era-
no da Dio, ó n ó ; apparuemi i l Sig.e mi dif-
fecon feue r i t á :0 figlmoli de g l i huomini , 
í i n o a q ü a n d o íkrete dur i di cuore? Cke e-
faminaíí i bene in me vna cofa.cioé/e m i e, 
ro totalmente data a lui ,ó no, che fe vera-
mente m i ero data,fteíri pur í icura, cheno 
permetterebbe, ch'io m i perdefli . Pre í i io 
g rand 'a f íanno di quella efelamatione, ed 
egli con moka tenerezza, ed accarezxamc-
to tornomi a dire,che non me n'afíl iggelll , 
che gia fapeua egli, che non haurei io ma-
cato dal cato mío d'impredere t u t t o quel-
l o , che fo fíe di fuo feruitio; e che farebbc 
tu t to quel lo, ch'io voleuo (e co í i í i f ecc 
quello.di che all'hora lo pregauo^h'io co-
fíderaffi 1 'amere, che verfo di tu l andaua 
in me ogni di crefeendo, che i n quefto ve-
drei non eíTer demonio: né penfaí í i , che'l 
-Demonio haueñe tanta parte nell'anime 
de' fuoi ferui , e che poteíTe darmi la chia-
rezza d'intelletto, e la quiete, che haueuo 
M i diede anco ad intendere, che hau en do-
mi tante, e ta l i perfone detto, ch'era D i o , 
haurei fatto male a non crederlo . 
ístádo io vna vol ta recitando i l Símbolo 
d i San t ' Atan afioiOmawque vt i l t falutis ejfe, 
cjrc mi fu dato a conoícere i l modo, come 
foffe v n fólo Dio,e tre perfonej tato eníara 
mcnte,che ne r imaí l ammirata, e mi confo-
la grandemente. Recommi grandi í í imo 
giouamentoper maggiormente conofecre 
la grandezza di Dio,e fue marauiglie,c per 
quando penfo.ó fento trattare del Mulero 
della Sant i fs .Tr in i tá ,parcndomi ch'inten-
do,come DÚO efíere, k m i da gran contento 
• t i ' " V n 
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y n giornodell ' Afsontione della Regi-
na de g l i Ange l í , eSignora noñ ra v o l l e i l 
Signóte farmi quefto fauore , che in v n 
ratto mi íi rapprefeoiafse la fuafal i tain 
Cielo, e l'allegrezza, efolennitk con chefu 
riceuuia: & i l luogo done el laf ta : Di ré 
come quefto fu, io non faprei. Fu grandif-
firao gaudioxbe fenti lo i p id to mió in ve-
dere tanta g lo r i a : rimaü con grandi eftet-
t i , c gioviommi per maggiormente deílde-
rare di patiregran trauaglio^e rai'reftó v n 
gran deüder io di feruire a queíla Signora, 
poicne tanto m é r i t o . 
Standoio i n v n a C h í e f a d ' v n Colkglo 
della Compagnia di Giesu, metre íi comu-
nicauarío i fratelli di quelía Gafa, v idd i v n 
ricchiflimobaidacchino fopra i cap i lo ro : 
quefto vid di duevoite: nía quando altre 
per íone fi comraunicauano, no lo vedeuo . 
jProfeg&e in raccontar legrattegrandt. che ti 
Stgnore h hauea fatte- Da alcmiefipuopren-
dere ajfat bmna dottrina ; che quefio e fiato^ 
fe cando ha detto^  ilfao principal intento, dop-
po Nbbedire; di porre quelle^che fono per pro-
jfittodell'anima* Con que [lo C ¿.pitólo fifim-
fce il difcorfo. che ella fcnife , ddla fuA Vita* 
Sia tHtto per gloria da Dio . Amen. 
1 ' Gap. X X X F L 
Tando vna volta in oratione, era tanto 
i l d i le t to , che fenüuo in me, che come 
indegna di ta l bene io cominciai a peniare, 
come meglio meritauo ftarmene nel luo -
go , che g iá haueuo veduto efsermi prepa-
rato neU'inferno: attefoche come ho detto, 
non mi dimentico mai d d l a maniera , che 
quiui io mi v i d d i . Incomincioííl con que-
í ta confideralione a maggiorméte infíam-
marel'anima m í a , e mi venne v n ratto d i 
fpiri to di forte^ch'io non io s.ó diré.Mi par-
né efser tut ta ripiena di queila.Maeiia,che 
altre v o l t e h ó intefa . I n quefta Maefta mi 
í i diede a conofcere vna vet 'ita, che é i l co-
pimento di tutte le ve r i t a , non so ipdire 
come, perche non viddi cofa alcuna . M i fu 
detto fenza veder da c í l i , ma'ben conobbi 
efsere la ñefsa ve r i tk . N o n é poco quefto-, 
che io fó per te, efsendo vna deilecofe, per 
l e q u a l i m i fei molto obligata; attefoche 
tut to i l danno, che viene al mondo, edal 
non conofcere ¡e veri ta dellaScdttura con 
fthkra vent t i non manchera vniota di 
S 
lei • Pare a me , che íempre haueuo io ció 
crédulo , e che tu t t i i fedeii lo credelk-
ro . M i difse: A h i fígliaxhepochi mi ama-
no con verita ; che fe mi amafsero, non 
terrei io loro celati i miel fecreti. Sai t u , 
che cofa ñ a amarmi con verita ? i l conofee-
reefser bugia t u t t o quello , che a me non 
piace: con chiarezza vedraiquefto , he 
adefso non intendi, in quello che gioua a l l ' 
anima tua . Cosi appuato l 'hó veduto, íia 
lodato i l Sjgnore, percioche da quell ' hora 
in qua parmltania vanita^e bugia queilo, 
che non vedo efsere indrizzato al feruitio 
di Dio , che non lo faprei io dire^ come l ' i n -
tendoj e la eompañionejChe mi í anno colo-
ro, ch'io veggo ftarfene con tanta ofeurita 
intorno a quefta ver i ta : e con quefto m i 
vennero al t r i guadagni 3 che qui d i r ó , la-
feiando moltijChe non m i bafta i'animo fa-
per d i ré . M i difse qui i l Sign. vna partieo-
lar parola di grandiflimo fauore. l o non so 
cerne ció fu^ perche non viddicofa alcuna 
ma rimaíi d'vna maniera,la quale né meno 
so diré-, con grádi í l ima fortezza^per adem» 
pire molto da douero con tutte le mié forze 
qmalfiuoglia minima pártele cofa della d i -
uina Scrittura. Pármi.che nefsuna cofa m i 
íi porrebbe dauanti , che per quefto non la 
fuperafli, e pafsaffi: M i rimafe vna veri ta 
d i queí la diuina Veri ta , la quale mi íi rap. 
prefentójfenza faper'io come^néchej tanto 
ícolpita^che mi fa portare vna nuoua riue-
renza,e rifpetto a Dio : peroche da vna no-
t i l i a di S.M e fuo poterCjdi tal maniera^cha 
non fi puó efprimere: masó inteadere3ch'e 
vna gran cofa. M i rimafe vna gran voglia 
di non dir giamai fe non cofe moltavere 3 
che poffino comparire in faceia di quanta 
qu i íi t ra l la nelm6do:onde incominciai ad 
hauer pena di viuere in l u i Lafciommi coa 
gran ienerezzaJdiletio3& humil la . Parmi, 
che fenza intendere, come, m i diede qui IL 
Signore afsai; né mi rimafe fofpetto alcu-
no4che fufse i l lu í ione.Non v idd i cofa alcu^ 
na j ma conobbi i l gran bene, che é in noa 
far como d i co f ache non ñ a per farci p i i t 
aecoftarea D i o : ecosi i n t e ñ , parlandpmi 
alcunevolte i lS ign . ed altre vo l te , fenza 
ch'egli mi parlafsejinteñ alcunecofeco piu, 
chiarezza, che quellejChe m i ñ diceuano co 
parole; i a t e ñ grádiíÚtne-veri ta fopra que-
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ftaveritkj, p i ú c h e fe molieperfonedoue 
me Thaucííero iDfegnate.Parmi che in nef-
íuna maniers melé potrebbono cosiimpri-
mere, ríe si ehiarameote mi íi darcbbe a co 
de,dal poiet i l diré; attsfoche malamente fi 
puó dar ad intendere . Maol t re algioua-
mento deuo,m'ha eagionato anco tal'hora 
dolore,co¡ifiderando, che io co'miei peccaü 
nofcerela vani tk diquefto mondo. Queí la h ó ofcurataTanima mia, non potendo ve-
ver it a. , ch'io dico. m i í i d imofi tó eííer'in sé 
¿e í ía verita,e non hauer pr iucipio .né fine, 
e che tut te V altre ver i ta dipedono da que-
fíaverita, í i c o m e t u t t i g l l a h r i amori da 
quefto amere ,e tutte l* altre grandtzze da 
quefía grádezza.ancorche q u e ñ o venga da 
me detu) ofcuramete, rifpetto allachiarez-
za,c6 la quale volle i l Signore nú íi de/Te ad 
intendere, O come appareil poiete d i que-
í la Mae£la,poiche in si breue tempo, lafcia 
si grandacquifto, e tallcofe imprtf íe nell* 
a n i m a l ü g r a n d e z z a , e M a e ñ a m i a , c h e f a ^ 
teSignor m i o t u t t o potetke? Mira ieachL 
voifatecosi fcurane gra t ie ; n o n v i ricor-
date forfe, che queft' anima é í la ta vn'abiC-
fo di menzogne, v n palagio d i vanitadi ? e. 
tutte per mia colpa, poiche hauendomi VOL 
conceíTo v n natural 'abborrimemo al dic 
menzogna^- io íleífa m i fece tener'in molte 
colé bugiarda. Come ü p u ó , D i o raio, fof-
ferire, come p u ó ftaie si gran fauore, e grar 
t ía in chi si male 1' ha meri ta ta . 
Stando io vna vol ta i n Coro recitando l -
Officio col l 'a l t re / i raccolfe ü ib i t amen te 1-
anima mia,e mi parue eífer t u u a come vno. 
fpecchio chiaro ; fenz'hauer fpalle, ne í ian-
chr, n é a l to , ne baf íb , che t una non ifteífi 
chiara:e nel centro di l e i m i íi rapprefento 
Chrif to Signor noftro n e ü a guifa,ch'io íbr 
g l io vederío. Pareuami,che i n tui te le par-
t í dellf anima mía lo vedeuo chiaramente, 
come in vno fpeccbiox q u e ñ o fpecchio an-
che(non so io dir (xme)tutto f i fcolpiua nel 
raedeíimo Signore.per vna comunicatione 
mol to araorofa, la quale non faprei io diré.. 
So che. queí la v i í l o n e m ' e d i gran gioua-
memo ogni.volta,ch'io me ne ticordo, par-
ticolarraente fubito comunicata- M íi die^ 
der quefto Signore. Parmi vü le quefta v i -
í ione per perfone d i raccoglimemo.per im-
parar a conílderar i l Signore nel piú i n t i -
mo dell'anime lo ro ; efsendo confideratio-
ne, che piu s'aitacca, e pivi s'imprime, ed é 
molto piú frut tuofa.checoníiderarlo fuora 
d i se, come altre. volte hó detto, & in alcu-
ni l ib r i d'oratione íi dice,doue íi debba cer-
car Dio; particolarmente lo dice i l Glorio- • 
foSani 'Agoftino,il quale non neüepiazzé, 
non ne' contetui , e piaceri, non in veruna 
partexhe io cercafse, lo trouauacosi bene^ C: 
fácilmente, comedentro d i sé . E'cofa chia-
r i f l l m a , che quefto é i l migllor modo; né 
bi íbgna andar al Cielo,né piü da iungi,che 
a noi íleíTi.peroche é vn ' iüancar lo fpirito, 
diftrarre ranime;, e non con tanto f ru t to . 
Vna cofa voglio auuertire qui,fe per forte 
alcuno l'hauefse, la quale fuol'occorrere in 
gran ra t to ; ed é . che pafsato quelio fpatio 
d i tempo, ch£ l ' an imaña . i n vnione, quan-
dode l tu t t o ftanno le potenze. afsorte (e. 
q u e ñ o dura poco,e0me hó detto) rimaner-
íi 1' anima roccolta; ed anco nell ' eüeriore 
non poter tornar in fe, ma rimanere le due 
potenze , memoria, ed intelletto quaíi fre-
netiche, ed impazzite. Dico quefto,perche. 
alcune volte ció accade,maííime ne'princi-
pi j . Vado penfando, fe per forte procede 
dal non poter, foffrire la n o ñ r a natural 
fiacchezzatantaforzadi fp i r i to , cheinde-
bolifserimmaginatiua. So, che ció accade 
ad alcune perfone. . Terrei io per cofa buo^ 
n a , c h e í i sforzafsero pee allora di lafeiar l -
oratione relarimettefsero in altro tempo, 
per ricuperare quel che perdono,che no ña 
immediatamente infieme, perchepotreb-
befi venire a gran male, comee' infegna la 
cfperienza cotidiana, ed anco quanto ñcu-deadintendere , che lo ñ a r e v n ' a n i m a in 
peccato m o r í a l e é copr i r í i q u e ñ o fpecchio ra'cofa fia i l confiderare la poíi ibi l ta della 
í l ' v n a gran nebbia.e rimaner. moho negro, noftra compleflione,efanita.In tu t to é ner 
Onde non fi p u ó rapprefentare, névedec ceísaria 1'erperienza^ e Maeftro; impero-
queAo Sign ore, benche ñ ia fempre prefenr- che gionta l ' anima a q u e ñ i termini, molte 
U dan^oci l'efíere: e che i ' herético écome. cofeoccorrono, che bifogna hauerecon chi, 
fpecchio r o t t o , cheé molto peggio che conferirle , etrat tarle, e fe cercando non lo 
oícwraco. E { w o l i o dififerenteLil come f i ver xtomkyÚQ k mancheta U Si^aore, poiche 
" u ' n o n 
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non fiel mancato a me, eífendo quella, che re, e che quanto facciamo, fi vede in queí lo 
fono: percioche pochi , credo, v i fijno, che 
habbino efperienza di lante cofe; e fe non 
v'é,in vano ñ dár i rnediofenza inquietare, 
cd affliggere; fe bene queílo anco prendera 
i l Signore a c o n t ó : e perció meglio é t m -
tarle (come gia hó detio altre volte, eforfe 
ancoiut to qnefto, che hora vado d ícendo , 
che non me ne ricordo bene ) e veggo, che 
importa affai, maí l ime fe fono ^onne,^!!-
ferirlecolfuo GonfeíTore, :pur6he ü a tale. 
Imperoche molto pii i fonoledonne.chegli 
huomini a c h i i l Signore fá qaeftegratis. 
Queí lo vdíí io dal Sato Fra l^ietro d' Alca-
tara, ed anche l 'hó veduto io fténa.dkcdo-
mi,che moho pii\ !c donne, chegl 'huomini 
s'amiataggiauano in-quefto cammino, e nc 
daua buonií í ime ragioni,che non e neceíTa 
TÍO riferir'Ie qui^etutte infaaor ddle done. 
Stando i o v n a v o l t a i n oratione . m i l i 
rapprefent» in breuiíTimo tempo (lenza 
veder cofa formata,fu pero vna rapprefen-
tationecon ogni chiarezza)come íi veggo-
; no tu t te le cofe in D i o , e come tutte le con-
tiene in sé.'Saperció bendeferiuere, io non 
losó, imarimafe molto impreífo neli'aniina 
nmia ; ed é vna délle gratie g rand i , che'i Si-
gnore m'ha fatto,e di quelle che pi i l mi há -
ne fatto confondere;ed a r ro í í i re , ricordan-
domide 'pecca t i , . chehócommeí l l . Credo, 
che fe fofíe piacluto al Signore, -che lo ha-
ueífi io veduto in altro tempo , e fe lo ve-
deflero qiielli3che l'oííendono^non haureb-
bon cucre,ne ardimeto di peccare > M i par-
que, gia dico, fenza pmer aftermare d'hauer 
veduto cofa alcuna^ma pur qualche cofa íi 
debbe vedere, poiche potro io darequefta 
-comparatione^ ma é pur vn modo ta to fot-
t i le , e delicato, che r intel leuo non m i p u ó 
a r r iua re ,ó io nonan i só intendere in quefte 
v i í i cn i , chenon paionammaginate, ed in 
alcur.e qualche cofa ditjue&o debb'eífere, 
diamante,eírendo d i maniera, che racchiu-
de i n fe ogni cofa; attefoche non é cofa,chc 
efea fuora di q u e ñ a grandezza. Fu per me 
di gran marauiglia i l veder ' ín cosi breue 
tempo qui tante cofe infierne i n queftp 
cíiianíTimo diamantead anco di g rand i íu -
n)0 dolore fempre che me ne ricordo, i l ve-
dere, che cofe tanto brutte fi rappreCentat-
feroinqyella puriíTima chiarezza, come 
erano i miel peccati.E ve ramenteé cosi,che 
quando mi iauuiene,ionon só.comelo pof-
fo foflrire.oade r imaíl all'hora tanto arrof-
rita,e Gonfufa,=che (a mió parere) nonfape-
uo doue nafconderml. O chi poteiTedar'ad 
intender quefto a coloro , che commettono 
psecati molto dish©nefti,c b ru t t i , p e r c h e ü 
ncordafsero^he non fono occuld,e che con 
ragioñe fe ne<Usgufta Dio , poiche tanto i n 
facciafua fi commettono, econ si pocari-
-uerenza, e rifpetto ftiamo dinanzi á lui» 
V i d d i quanto giulVaméte íi meriti i ' Infer-
no per vna fola colpa mortale, poiche non 
ü puó comprendere quanto grauiirtnna co-
fa fia farla dinanzi k si gran Maeíla^e q u á -
t o fuori di quello, che egli é,fono cofe ü m i -
l i : onde maggiormente íi feorge la fuá m i -
fericordia, poiche iapendo noi tu t to que í lo 
ci fopporta. H ó conüdera to fe vna cofa,co. 
me quell:a;fpauétaxanto,che fara nel gior-
no del giudicio , quando querta Mae í l a 
chiaramenteci i l moftrera, e vedremo l'of-
fefe,che haurerao commefse.'O Signor m;o, 
chececita é quefta,in cui io fono Aata?moI. 
te volte fon r imafaat toni tain quefto , chs 
hó fcritto,e non í i ínerauigl i V . R . d 'a l t ro , 
fe non com'io fia v iua , vedendo quefte co-
fe, econfiderando me üeísa . Sia benedetto 
i n eterno chi tanto m' ha fopportato. 
Stando io v n a vol ta i n oratione con 
gran raccoglimento,foauitk,€ quiete,pare-
uamiefser circondatada Angeli , e molto 
ie non che eífendoin ratto,ile;potenze non appreflba D i o : incorainclai a pregareSua 
lofanno<ioppoformare, 'comequiui i l S i - Maeftaper la Ghiefa - M i fi d i m a f t m i í 
gnorelo rapprefenta loro.e vuol che lo go. 
dino.Poniamoefempio, chela Din in i t á í la 
come v n chiar i l í imo diamante añai mag-
giore, che tu t to i l mondo, ouero Vno fpec-
chio a modo di quel lo . ch'io diíTi ddl* ani-
n^a nclla vif ion paflaia , faluo ch/egü k per 
¿i alta manierajch'io non lo fapró efprime^ 
gran f ru t to , che douea fare vna Religione 
ne' tempi v l ü m i , econ quanta fortezzai 
fuoi Rel igiol l foftenteranno la Fede . 
Stai ¡do io v na vol ta orando vicino al S i -
fi í l imoSacrameto, m'apparue v n Santo, i l 
cui Ordine e ftato a lquá to fc idu to i teueua 
Dellemani v n l ibro grandeji 'apri í e mi dif-
fe^ch' 
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fe^h'io leggefíi akune lettere,lequali era-
no g rand i , e molto leggibi l í , ediceuano 
casi ; Ne ' tempi futur i quefla Religione 
hau rá m o l i i M a r t i r i . 
Vn ' altra vol ta ftando a Ma t tu t i no in 
Coro » m i ü rapprefentarono, c pofero da-
uanti f d , ó fette, parrai foflero del medeíl-
mo Ürdine , con fpade nel lemani . Credo, 
che in queí lo íl denot i , che habbino da d i -
fundere la Fede; pcroché v n ' a l t ra volta ñ\ 
rapito i l mió fpIrito,e mi parue itare in v n 
gran campo, done combaueuano m o l t i , e 
queli i di queí ta Religione combaueuano 
con gran feruore . Haueuano i v o l t i belli,e 
mol to acce í i , egettauano m o l t i aterra ,e 
a l t r i vecideuano; pareuami fofse battagiia 
c o n t r » g l i Heretici. Quefto Gloriofo Santo 
h ó jo veduto alcnne voiie,e r ingra t ia tomi 
deil 'oratione, che fó per rOrd ine í u o , e m ' ' 
ha promefso di raccomadarmi al Signore . 
N o n nomino le Re l ig ión ! , fe placera al Si-
gnore,chc fi fappia, egli ie dichiarerá,per-
che non s* aggranano l 'a l t re: -ma ciafeune 
Re l ig ión!dourebbe procurare, óciafchc-
dun Religiofo per sé ílefso, che per mezzo 
fuo facefse i l Stgnoretato felice la fuá Reli-
gione , la qnale i n si gran necef í i tá , come 
hora ha laCIhlefa.lo feruifse: fellci vite,chc 
in tal'imprefa íi finifsero, e perdefsero M i 
p regó vna vol ta vna perfona^h'io fuppl i 
caffi D i o , le dimoftrafse, fe farebhe di fuo 
feruitio l'accettare Vn Vefcouato. M i difse. 
i l Signore doppo, che mi fui comunicata: 
Quando egli conofeera con ogni ver i ta , e 
chiarezza, chela vera Signoria é i l non 
pofsederecofa verana, a l l 'hora l o p o t r V 
accettare: dando ad intendere , che chi ha 
da prendere carichi di Prelaturesha da fta-
re molto loman o da dellderarle, e da vo-
lerle, ó almeno da pi-ocurarle. 
Q u e ñ e gratic , ed al i remolte ha fatte i l 
Signore , e tu t ta vía • c o n t i n u a m e n t e f á a 
quefta miferabiíe peceatrice, le quali non é 
necefsarío raccontare.poiche g i á per quel-
I b , che síé de t to , íi puo conofeere l'anima 
mía 5 e lo fpir i to , che m ' h á dato i l Signore; 
í la egl i benedetto i n eterno,che tanto pen-
fiero ha hauuto di me. 
M i difse vna volta i l Sign.confolandomi, 
chelo no m'afflíggeffi (e ció co grand'amo--
rejehe in quefta v i ta no po í l i amo fíar sepré 
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d'vn modo r che alcune volte haurel hauu-
to feraore,ed altre nójalcune volte farei fta-
ta co inquietudini, e tentationi, ed altre co 
qniete5ma che fperadl in lui,e non temeíTi. 
Stauo v n giorno penfando,le era attacca-
mento i l fentir contento di liare con le per. 
fone,con le quali confenfco,e trat to le cofe 
dell'anima mia: & i l portar loro araorexo-
me anco a que l l i , che vedo gia gran ferui 
di Dio , confoiandomi con efso lo ro .Mi dif-
fe, che fe ad vn'infermo, che fta in pencólo 
di morte,parefse che v n medico | l i rendeí-
fe la f an i t áxhe non farebbe v i r t u lafeiar di 
ringratiarnelo ^ e non l'amare. E che (ola 
haurei fa t t ' io , fe non fofse ftato per mezzo 
di tal i per fon e; che la couerfatione de'buo. 
n i non apportaua dantio: ma che femp're le 
mié parolefofsero agg iuña te , e fante, e che 
non lafciaíll di conferir con efso loro , per-
che p i u t o í l o mi farebbe glouamento , che 
danno. Confelomml ció grandemente: at-
tefoche alcune volte parendomi attacca-
mento, vokuo lafeiar a í ía t to d i t r a t t a rd . 
Sempre quefto diuinoSignore mi coí lgl ia- \ 
ua in t in te ie cofe , fino a d i rmi di che ma-
niera haueuo da portarmi co' deboli , ecou 
alcune perlbne. Há codnuo pen fiero di me: 
alcune volte ftó alfí i t ta di vederml, che si 
poco vaglio in fuo feruit io;^ d i vederc,che 
per forza mi bifogna oceupar i l tempo i n 
gouerno dicorpo tanto miferabile.e fiacco, 
com'il ralo, piu d i quello ,ch'io vorrei . 
Mentr 'vna volta i lauoinorat ione, ven-
ne l'hora del dormire.mi trouano con gran 
d o l o r i , e bifognauami afpettare ü vomito 
ordinarkr.come io mi viddinanto :iegata,.é 
che dall 'altra banda lo fpiri to voleua tépo 
per s é , me n'afñiffi t an to , che incominciai 
a piangere difottamente, ed a fentire pena 
(e quefto non é vna fol volta , ma fpefso m* 
aecade) parendomi, che in v n certo modo 
m i fdegnauo cotrome ñefsa , e che formal-
mcuxc all'hora m'abborriffi;fe bene per or-
dinario ben con oleo io che non rtVabborri-
lco,né maco d i prendetmi quel lo, che veg-
go eísermi necefsarío: epiaccia a D i o , che 
non m i prenda alsai p iu comoditá.che non 
bifogna, come in vero debbo fare. Scando 
10 dunque in quefta afflittione, apparuemi 
11 Signore e confolommi grandemente, d i -
cendomi}ch'io fdceíli qiKftecofe,e mi pren-
dera 
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<Kt i tali como dita per amor íuo,ed hatief- me í ló, doue non fon veduia, pare ñ a p iao 
r ipa t ienza ,ef íendoperadef lbnceefranala c iu loal Sign.fermi entrarem v n por to , 
vita mía: Onde parmi, che non m i fon mai che fpero in D io fkra í k u r o . Per trouartm 
piu vedu tacópena , da che mi fortorifolu- gia iofuora del mondo, efrk poca, e í a m a 
ta di feruire con tutte le míe forze a queí lo compagnia, miro come da luogo altóle oen 
Siga., e confolator mío, i l cjuale fe bene mi poco hormai mi curo^'che fi dichi, o ti lap-
iafciaua patire vn poco ¡ mi confolaua poi pi^piü ftimarei io,che profittaiTe v n u n t i -
di maniera^he nulla fó in defiderar traua no vn'anima, che tu t to i l male, che n puo 
g l i , e patimenti; e coíl adeffb non mi pare 
neceíTário, ch'io viua fe non per queño ; ed 
é quello , che piu d i cuorc io chiedo a D io . 
D ico l i alcune vohecon t m t o l 'aítetto dcl-
l'anima mia:Signore; O moriré ,o patire,n6 
v i chiedo io altra cofa per me.Sentó confo-
larmi, quando odo fonare Thorologio, pa-
rendomi chem'accofto v n pochino piu a 
vedere Dio , per effer paífata quell'hora d i 
vi ta . Al t re volte í ló di maniera, che ne m i 
seto di viuere.nc mi pare hó voglia di mo-
riré, ma ftó con vna tepidezza, & ofeurita 
i n tu t to , come hó dét to , paíTando fpefTo d i 
gran trauagli.E con hauer voluto i í s i gn . , 
che íi fappino in publico queílc gratis, che 
SuaMaeí la mi fa (conforme mi difle alcuni 
áni fono douer'eítere, onde me n^aíFIiffi af-
fai,c fin'hora non hó patito poco, come V . 
R.sa, prendendolo ogn'vno come g l i pare) 
mi fon eoníolata di non hauerci co.!pa,poi-
che hó polto fommo iludió in non dirlo, fe 
non a'mici ConfeíToapd a perfone.lequa-
l i gia fapeuo l'haueuano intefo da'miei me. 
dcfimi ConfeíTori; e queílo hó fatto,n6 per 
humil ta , ma parche (come h ó detio) fenti-
uo penad! dir lo,anchea 'medeíimí Gonfef-
f o r i . Adeflb per gratia di Dio per m o h o , 
che fi mormori di me, e con buon zelo , & 
a l t r i temino trat tar rneco,«Sí anco coftííar-
m i , & a l t r i mi dichino, molte cofe, é parole terrei per ben pagata "e premlata* bsnche 
dir di me, poiche doppo,che fió qui e piác-^ 
ciuto al Sig.,ehetuui i miel defiderij mi r í -
no a que í lo ; Ed hammi dato vna maniera 
di fonno neíla vi ta , che quafi sepre mi pa-
rc,che ftó fognádo quelló, ch'io vedo, e no 
ifeorgo in mec6ten to ,né pena,che fia gra-
de. Se.alcune cofe mi d á n o qualche pena, o 
contento, paf ías ibreuemente , c h e m e n é 
marauigl io, e lafeia i l fentimento come d i 
cofa , la'quale io mi fia fognata; e queño e 
pur verita, che quantunque io voglia r aK 
legrarmi di quel contento , Se a t t r i ftarmi 
di quelle pene,non p o í T o ^ o n altrimente , 
che vna perfonaprudete, é difereta potef-
fe hauer pena,o conteto d'vn fogno, che íl -
f o g n ó : perochegia l 'animamia í i t r o u a 
fuegliata dal Sign. da quetlo, che per non 
eíTere io mortificata, he morta al mondo , 
m'hauea cagionato fentimento, né vuoie 
Sua.Maefl.á,che torn í ad acciecarfi.Dique. 
ñ a maniera vino io hora , padre m i ó , pre-
ghi D i o Y.R.che ó mi chiami a fe, o mi co-
ceda, ch'io lo ferua ; piaccia a Sua Maeílá 
che quefto, chz qui s'e f j r i t t o , fia di qual-
che v t i l i t a a V . I l . che peí poco tépo , e po-
ca comodua é (lato con trauaglio, ma feli-
ce fara i l trauaiilio, fe haurp c-ffrontato a 
dir'alcuna cofa, c5 cúi almeno vna fol v o l -
ta ne reñí lodato l Sign.che con queílo mi 
pungitiue,nondimeno come conofeo, che 
per queílo mezzo ha voluto i l Sign. r i me-
diare, e dar'aiuto a molte anime (attefoche 
Vlió vedutochiaro)e mi ricordo del molto, 
che per vna fol'anima haurebbe patito ¡1 
Sign.molto poco mi curo di tut to . Non só, 
felacagionc d i queílo é l ' haue rmi poíla 
Sua M a e í l a i n queí lo cantone! no tanto 
racchiufo, e doue gia, come di cofa morta , 
penfainon doueíTeeíkre piu memoria di 
me; ma non é í l a to t an to , quantohaurei 
voluto, poiche necesariamente mi conuie-
i:e parlare con alcune perfone-.tuttauia co. 
F m e Prima > 
V R. fubito rabbrucdaífe;nc5n v o r r e i p e r á 
lofacefíe prima.chelo vedefíéro quellé tre 
perfone cheV.R.sa;poiche fünofl.at?,efono ' 
miei Cofeílori; percioche fe quefta fcr i t tu-
ra non camminabene,conuienexhe perda-
no la b nona opinionc.che han no di me^fe 
cammina bene,fono eíll buoni, é letterati, 
só,che vedrannod'onde viene,tloderanno 
chi l'ha detto per mezzo mió . La 33¡uina 
Maéña non abbádoni mai V R e la faccia 
vn graSato di maniera .che col fuo fpirito, 
eluce illumini queñamiferabi le , poco hu-
milCjC troppo ardita, laqual ha hauuto ar-
K dimen-
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di memo d i me t te r í l a ícriuere cofe tanto quello,che é ftaio ne^eíTario per ircr'merla 
alte. Piaccia al Sign.ch'ionon hahbiaer- ma ponendofolamente quello,che éoccorl 
rato in ^ uefto, hauendo intention;, e defi. fo a me con tut ta quella fchietez^a, e veri-
dcrio di dar nel fcgno, & obbedire ; e che ta, che h ó potuto. Piaccia al Signore, poi-
per mézzo mió f i lodaíTc in qualche cofail che é potente e fe vuele puó d i volere,eh-
Signore (che é quello.di che mol t i anni fo- io i n ogni cofaaniui afare la fuá volonta , 
no lo prego) e mancandoui per queí lo I ' - e non permeita fi perda q^ueft'anima, la-
opere, mi fono arrifchiaia a mettereinfie- qualeSua Maefta con tan t i mQ4í,e manic-
me queíla mia difoidinata vita; fe bene no re , e tante volte ha cauato d a l l í n f e r n o , e 
ifpendendo i n ció piu tempo» ne peíiero di t irato a fe. A m e n . 
L E T T E R A D E L L A S A N T A M A D R E T E R E S A . 
A qu^l Padre per i l d i cui comandamento ella fi pofe 
h fcriuerelafua V i t a -
1 0 Spirita Smtofempre conV. R- Amen. Non credofara makimaricato queflo negotioa , V. R.per ohltgarla maggmmente a raccomandarmt di cmre a Dioiperchefecondo cjuello^ 
che ho patito in vedermi quifcritía, ed tn ridurre alia memoria tante mtferie mte, hen potret \ 
quantunque con veritapojfo diré, chepm ho fenttto pena tn ifenuere legrarte, chfl Signore m'ka 
fatte che l'offefe^ che ho commejfe contro Sfta Maeftk. h ho fatto queílo, che F'.R.mi comandojn 
dtflendermi conpattojhe tila ademptfca ao, che mi promifeMfiracciare quello, che ¡ofojfe parfo 
male. Non hanem io finito di riuederlo^dopo fcrittoqHando J^.R mando pertjfo-.puo ejfere^ che vi 
/iijno alcune cofe mal dtchiarAte, ed altre posJe dm volte-, tffmdoflato ib poco iliempo, che ho ha-
unto , che non potem tornar a riueder quello, che feriuem- Prego J^.R ad emendarlo, ed a farlo 
copian > fe fi hada maftdare^lP. Aíaefiro Amia perche potrehhe qualch'vnoconofcere lamia 
mano. Jo defiderúgrandemente, che in ogni modo lo veda .poiche con queílo intento Cmcominciai 
a fermere, attefoche come a luipaia, chyto voper huona(Irada, rimarro piu confolata, non rima? 
nendomipífí cite fare dal canta mió. In tuttofaccia y.R.come h parrare veda,che fía ella oh liga-
ra a chí cosi le confída l'anima fna quella diF-R- raccvmanderh che al Signore tutto il tempo di 
mia vita; per tanto affremrftdt feruireaSm Maefta,prfa?* me gr atte, fokbe vedm F . R. 
per quella che qm fdice, quanto hene sHmpuga in darfi tuno come y . R. ha imemimiato a chl 
femjí tajfa,e mtfur^.e cm infinita líberaltta fida a mi. Sia egli benedetto per fempré:che (pero in 
pella fuá mifericordfa, che ci vedremo colafsu ,Jouepiu chiaramente V R. edi&comfceremo k 
mífencordiegrandi^ che ha vfate con mi, & il ladaremo in eterno. Amen. 
Si fini di feriucre queí lo L i b r o la prima v o k a l'anno del Signore „ miUecinquecento 
fefianta duc fenzadiftintionede'Capitoli; madoppo to rnó á refcriucrlo, diuidendolo 
i n Capitoli , & aggiungendoui molte cofe, che doppo alia Santa Madre auuennero, co-
raefi\ la fondationc del Monaftero d i San Giofeppe d 'Auila. la quale pero noi in queíla 
traduttione metteremo a fuo luogo, cioé nel Libro , che la Santa fcriíTe deiie íbndatkmi 
dc'fuoi Monaí lcr i per ordine del fuo Gonfeflore. 
I L 
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I L M A E S T R O F R A L V I G I D I L E O N E : A L L E T T O R E . 
sOngli OrigmaU di qaeflo Libro captarme nelle mte mamdmmfoglifcrim diproprta ma -
no delta Santa AíaureT E R E S A D I G I E S F , i« cm^ofer memoria fuá, operdar contó 
áfuoi Confejforí, haueapoílo alcúne cti.fe,íhe Dio le diceaa, & alcunegrane, che lefaceua, oltre 
alle conteníttem c¡mfto Lihro, ¿e quate mt eparfi porre infierne con elfo ,per ejfre di tmltaedip-
cattone: Onde lepongogiu/}amente,come ¡a Santa Madrefcrijfe.' 
i l r i m a n e í > t e n é io mi diuertiuo,, néso , 
C 
Vefto ral difle i iS gnore v n giorno'. 
Penii i t t F i g l i u o l a , che coní lña i l 
mcrito in godere ? no , ma confiíle in 
operare,in pat i re ,& in amare. Non hau-
rai i \ j v d i t o , che San Paol^ ? ÜeíTegodendo 
de'celeftigandij pin d'vna voi la ; maímol 
le^Ghe pat í . E mira la mia vi ta ^Xiita piena 
di! patire, e folaraente nel Monte Tabor 
haurai vdito i l mió gaudio1. N o n peníkre 
qt íando vedi mia Madre , che mi tiene 
in braccio, ch'ella godeífedi quei conten-
t l , íenza g í a u e tormento; datá is e punta , 
che Simeone le difíe qudle parole: Ttiam 
ifltus animam doloris gUdim pertranjibit : 
doue mi í taua, econ si gran di le t to , e con-
tento, che non s ó d i r l o , e r i m a í i c o a s l 
buona falute d icapo, che ne reftai ammi-
rata, econ deüder iod i patire. M i difíe 
anco', che mi ricordaíTi bsne delk parole 
che hanena egli deito a fuoi Apoftoln Che 
non haue^ da eífere da piiVil feruo del fuey 
padrone. 
Vha mattina delle Pa íms fnbito cbmu-
nicata rimaúft in v n grand'eftafi, di ma-
niera,cheneaco poteuo inghiottire l%pat> 
t icola, e tenendoia coíi in bocea mi parue 
veramente, che tutta mi íi f ó ñ c e m p l t a d i 
daiidole mió Padre chiara luce, perche fangue. e pareua^ii hauer ancora i l viíb, e 
vedefíe, quanio doueuo io patire. Legran laper íona tmta copet-ta di fangue, come 
Sami , i qnali viffero ne'dfeferti ^om'era- íeailJhGrarhauefle i l Signorefparfp , cosí 
no gnidati da Dio,factuanogran peniten- era caldo^mioparere;e la roa\jit^,cheair-' 
ZCÍ oltre a ció haueuano gran battaglie horafentiuo^raecceirma -e mi di í íe i lSi-
eol demonio , e con loro Itefll , e moho gnóre : FigUa,io vogl ió iche ' lmioíanguet i1 
lempo paífauano fenza véruna cófolatio-
ne fpirituale. Credi , figlia, che c h i é p h t 
amato da mío Padre,maggiori trauagli da 
Ibiriceiie, & a queili rifponde l'amGre. 
I n chcte lopóíTo io moñ¥are piu , ehein 
voler per teqjiello , ch'io volíi per mej 
Mi ra queíle p í aghe , che non arriueranno 
mai a tanto i tuoi dolori Q u e ñ a é i ' c a m 
mino deliá v e r i t á . Cbsi'm'aiuterai á pian 
giomii non hauer paurá, che mai t i manchi1 
la mia mirericordia\ lo lo fparfi coh gran1 
dolore; e t u logodi con si gran diletto- co-
me vedi,ben ti'pago i l guf to^chewml dá^ 
vsiin queí lo gi'orno. Difíe quefto vperche 
erano piu di trent'anniichein quefto gior-
no mi comunicauo> fe poteuo; e prócutáuo 
apparecchiare l'anima mia per r k é ü e r e , 
ed albergare ilSignore , parendómi gran 
gere la perditione, in cui üanrto que lü crudeltíi quella de'GiudBsquandd doppo 
del mondo (conofcendo tú¿quefto-) poiche v n si gran riceuimento, che gl i iecérov lo 
t u t t i i loro defidedi., folleeítudini, e pen-
íieri s'impiegana vfc cóme confegúire i l 
contrario . Quindo in qüsfto g i o r n á i n -
cominciai afar oratione, ftauó con si gran 
dolor ditefta ,che mi pareua quaí i impof-
fibile poter ía fare . M i diíTe i l Signore: 
di qui vedrai i l premio^delí patire, che non 
lafciarono andar a magiar tanto dáUungi; 
e füceuoio c o n t ó , chehaueí iea r imaner í i 
meco , fe ben in aííai cát t luo albergo1, per 
quanto hora m'áceorgoi onde faceüó alcu-
ne confiderationi gofe rna le dbueua i i Si-*-
gnore per fua bon tá ammemere . E perche" 
q^aefta é vna-delle virioniipiucérte, e fievj--
iftando t u con falute per ragionar meco, re, che hó hauuto, m'e rimafo da lei, per la^ 
»o 10 rag ion ato teco, & aeearezzat ol i = E comun iones gran giouantento -
veramente cofi fu,attefoche ftei quafi vn ' - Haueuo letto irt v n libro, cheerá ímper;. 
iroraí, ewe^a-raccolta , & in quefto ten*- fettione hauer immagini curiófc,ecóriiVoi 
Po mldiíf&egiiifcfópradette parólele tu t to leuo leuatmi vüa dicellas cht-haueúo". f t 
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anco prima^ch'io leggeíTi qucíio, mi pare- ró ,ch ' io m'allontani, vcrrafanotte. Que-
ua p-iü pouerta non tenerne alcana, fe non iva e la vera h u m i k a , i l conofeere l'anima 
di caria, e come doppo k í í l quefto , non 1'- quello.che ella puó , e quetlo, che poífo i o . 
hauereipui voluta hauere d'altra forte. N o n lafeiar di feriuere gl i auuiiu, io che t i 
Intefi dal Sig.qneftOjChe d i ró , ftandone io dó.pcrche non ñ dimétichino,gia chcvuoi 
ben fuor di penfiero: Che non era buona porre in ifcritto quelli de g l i h a o n ú n i . 
monifieatione5perciochc quale era meglio La Vig i l i a di San Sebaftiano , it pr imo 
la pouerta, ó la carita ? che eílendo fenza anno, ch'io fui Priora al M o n a í t e r o deil'-
dubbio meglio l'amore, t i n t o quello, che a Incarnatione,cominciando in Coro la Sal-
l u i mlncitaíTe.no io lafdaíll , ne lo toglief-
|S, ó prohibifTi alie mieMonache , chc'i l i -
bro intendeua de g l i ornamenti faucrchi, 
cornicl rlcche,ed ahre cofe coriofe, e vane, 
che íl pongono neil'immagine. Che quel-
ue Regina,viddi nella Sedia Priorale,doue 
fia pofta vn'immaginedeUa Vergine no-
ftra Signora , calare con gran mokitudine 
d' Angio l i la Madre di Dio,c porí i quiuira 
mió parere, non v idd i io ali'hora l'imrna-
l o , che'l Demonio faceua co'Luterani, era gine raa (come dico ) l'iftefsa Signora. M i 
|1 leuar loro tu t t i i mezzi, che inc i taáero parue.che s ' a í romig l ia f l ea lquán toa l l im- . 
all'amore, édéuotí 'óne: eche pero andaua- magine, che mi donó laConteíTa d'Ofor-
no .pe rdú t i . I miel fedeii, • figlinola, hanno no, fe bene fu in y n fubiío ií potería raífi-
hora piu , che mal da f a r i l contrario di gurare.pcr efíer io di f a t t o rkná fa i t í^ -M' 
guelio., che eífi fanno. e'ftafi Pareuami» che fopra le corníci, e co-
stando io v ñ a volta penfando , con roñe dcUefeáie^c fopra i paradettifoiTero 
quanta piú purita fi viue, fiando la perfo- molt i Ángcli5 ma non con forma corpora-
na lontana da'ri tgotii e che quando mi r i - le, eífendo v iñone in ie l l e t tua le . Dimoró 
trouo in c í É , deuo camminar male, e con cofi tuna la Saiucv e ra] diííe : Ben facefti k 
n io l t i mancamenti, inteíl quefte .parole; pormi qni,iq ftaió prefemealie iodi .cheí i 
N o n f i puó far dimeno, fsglia, procura t u daranno al mio Figl iuolo, e glie le prefen-
lempre i n tune l¿ cofe hauer buona,e retta . tero. 
intentione,con diftaccamento.e d i guardar , Effendoíí y na fera part i to ií'mio Cofef-
me, accioche qusllo,che t u farai, vadicon- fore molto in fretta, cbiamatcdaaltreoc-
forme á c i ó , che io feci - cupationi, che haueá pin neceíTarie, rima l l 
Stando penfando q u a l i b ñ e la caufa d i per vn poco di lempo con pena , e malin-
non hautr'io hora quaí l mai t f ia í l , ó rat to conia; e parendomí di non hauere attacca-
i n publico; inteíl quefto: N o n bifogna ho- memo a verunacreatura della t é r r a , mi 
ra;aíTai baftante crédito hai tu,per quello, venne ali'hora vt> poco d i feropolo,.teme-
ch'iopretendo, andiamoconfidcrando la do n5 incominciare a perderé q u é á a liber. 
d c b o k z z a d c ' m a l i t i o í l . ta.Queftofuccede lafe^a,•la!T!attinaíegu^ 
Stando io v n giorno co timore, fe ftauo te,mi rifpofe a q.uefto Noi t ro Sig.dlcendo: 
i n gratia, ó no, mi diíTe i l Sign- figlia, mo l - Che non mi marauigiiaiIi, péroche íl come 
10 differentee la luce dalle tenebre ; io fon i mortal i deuderano compagnia, per co-
fedele, n e ñ u n o íl perderá fenza conofeer- municare i loro di le t i i lenfuali'; coíi i'ani-
l o ; R i m a r r a i n g a n n a t o c h i s ' a f í I c u r e r a , p e r made í idera (quando v'é chi llntenda) co-
l i fauor i fpirituali,che habbia la vera íicu municare i fuol godimerití ,epene; es'attri-
rezza, e la teftimonianza della buona con- fía, quando non ha con ch i . Come egTí era 
feienza- Man iuno p e n í l , c h e p o í í a d a f e flato qisalchefpatio di lempo meco, mi TÍ-
íteíTofiare in luce, íi come non potrebbc eordai,ch€ haueuo detto al f2onfeflbre,che 
impediré, che no venifie la noi tc naturale, l a l i viíioni pafíauano preño: M i diífe, che 
perche di pede dalla mia gratia. I I miglior Vera difterenza d aquefle a í i lmmagina^ 
mezzo,che poífa eíTere per ritener la luce, e r íe , e che nellc grade, checí faceüá, non v i 
11 conofeere l'anima, che per fe ftefsa oul la poteuá cílere regola certa , attefeche alco-
p u ó , e che le viene da me, perciochc quan- ne ftolte conueniua d'vna maniera, ed ai-
lunque fi r i i r o u i in quclia,, v n tantino pe- tred 'vna al t ra . 
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V a giorno dojpo efíermi c o m u n í c a l a , uota di queíto pafíb, mi cofoló afíai, ed i n ^ 
t parmi chiariflimamente Ti ponefleap- cominciai a penfare^quanto gran tormen-
preíTo di me N o í t r o Sign. ed incominciafíe to douette cíiere, poiche ha«ea fattcnanfl* 
a confolarmi con gran fauori, ecarezze : e ferite, & a prendcrmi pena. M i d i n e i l S i g . * 
fra l'altre cofe midi f lecoü. V e d i m i q u i f i - che non gl i haueíTi io compaffione pee" 
gliuola,chefon'io,mofirami letue maní, e quelle feri tf , ma per le molte che hora g i l 
pareuami,che me le prendeGe; ed accoftaf- dauano g l i huomini . l o g l i diíTi, che pote-
fe al fuocoftato, dicendomi. M i r a l e o i i e no io fare per rimedio d i quefto? cheftaua 
piaghe,non t i ftare fenza me, pafía la bre- r i íb lu ía a far tutto- M i riCpoCe, che non o-; 
u i ta della vi ta . I n alcune cofe,chc mi diíTe, ra hora tempo di ripofarefma che m'afFret, 
intefi , che doppó eífer egli falito al Cielo, taiTi a fare quefii Monaf ter i , che Goll'ani-
non caló m a i i n tér ra , per communicar í i me, chequiui ftauano, prendea egüdilet--
con veruno fe non nel SantiíTimo Sacra- to ,e r ipo íb .Che pigliaffi^quante fódat ioni 
m e n t ó . M i diíTe, che fu bito rifufeitato ha- mi venifíero ofFerte , attefoche eraui mo l -
uea v i í i t a to la fuá Madre Signora Noftra , te donzelle, le quali per non hauer doue,» 
hauendoneellagrandiffirnanecefrita, che non Jo feruiuano,e che quei Monafteri, cíi? 
per la pena., che le hauea t rapaífa to i l cuo- io facefíi i n luoghi píceiol i , foíTero come 
re, no t o r n ó cosi fubito in fe per godere di quefio,Ghe tato potcuano meritare,col de-
quel gaudio,. e c^e hauea dimorato buona fidcrio di far quello, che ne gl i a l t r i íi. fa: e 
pezza con^cíla lei.J)ercioche fu di bifogno. ch'io procurafll, che t u t t i fteflero fotto v n 
R i t r o u á d o m i vha mattina i n orationc, gouerno d i Prelatojeche ponef í igran f t u . 
m i venne v n gran r a t t o , c pareuami, che d i o , che per cofa d i mantenimento corpo-
Nof t ro Sig. hauefle portato lo fpiri to mió rale non íi perdeífe la pace interiore,che a-
a canto fuo Padre, e g l i diíle ; Qiiefta, che iutarebbe, non ci manca ík mai i l foftenta-
voim'hauete dato, do ioa v o i ^ pareuami, mentó . Particolarmente, checifoíTe pen-
che'l Padre Eterno m'accoftafle a fe. Que-
fto non e cofa immaginar ia , ma con vna 
certezzagr>de, econ vna delicatezza lato 
fpirkuate, che non í lsa diré. M i difíe alcu-
ne parole, che non mi f i ricordano , erano 
certo di farmi gratia,e fauore. D u r ó qual-
che fpatio di tempo a tener mi a canto a fe 
fiero dell'inferme, peroche laSuperiora, 
che non prouedefíe, ed accarezzafle H n -
ferme, farebbc come gl i amici d i Giobc 
che egli daua la sferzata dell'infermita per 
bene detl'anime loro , e le Superiore pone-
uano a rifehio la patienza delle pouere i n -
ferme. Che io fcriueíTi la fódatione d i que-
Subito comunieata i l fecondo giorno d i (tí Monatteri i c ftando 10 penfando, come 
Quarefima i n S. Giofeppc d i Malagone,mi in quello d i Medina non haueuo mai inte-
f i r a p p r e s é t ó G i e s u C h r i f t o S i g n o r N o f t r o focofa alcuna noiabile da fermere nelU 
i n v i í ione immaginaria,come fuole,e ftan- fuá fondatione, mi diíTe che voleuo io pu l 
d o l ó l o mirando viddi,chenel capoJn ve- altrovedere, eífendo ftatamiracolola a 
ce d i corona d i fpine, in tut ta quella parte, fuá fondatione ? Volle d i r é , che faeendoia 
doue credo faceíforo piaga, haueua vna co. íblo egl i , parendo fofle impofl ibi le , 10 m 
r o ñ a di gran fplendore. Come io fono d i - r ifolfi ad efeguirla. 
11 Martedi doppo 1'Afcenfione, eflendo 
t N5 dice quefto la Sanu Madrccome alcuni ha- ftata v n pezzo i n oratione, d o p p ó eífermi 
lo . che non haueua facto con veruno doppo k & Ü . uertiuo di mamera,che no poteuo fermar-
Afcenfioncj perochexome íi vede , finiua allhora di m í í n v n a Cofa , onde mi lamento-col M -
commumearfi , onde ncllc fpecic del Sacramento ha- cnore foWz noftra miferabile natura - Co-
uea feco Chnftb. .1 quale le diceüa q-J^^che ella ^ ^ ad ^ ^ f i ^n im^ mia, pare-
non íi íia d;mo- domi , che chiaramente conofceuo hauer 
^..v ragicnacocon loro.non ca. prefente tu t t a l a Sant i f r imaTrini ta in v i -
che lo S Sw'f^'5-!0,/ Ioro W W ' - * 3 T ^ fione ;nteÍkituale,doue l'itefe l'anima mia 
ene io vcücncro,& vdillcro.come ü fenue di S.Stcia. J : ^ ^ ^ ^ s ^ o t i o n p 
«ye di & paoio nc gu «ti dclli Apoftoli. per vna certa maniera d i rappresetatione, 
Parte Prima. & 3 ^ m z 
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come figura della v en t a , accioche la mia 
rorzezza lo potefíé intendere, come D io é 
Trino,ed:Vno} ode m i pareua, che mi par-
laíTcro unte le tre períbne, e che ü rapprc-
fentauano diftintamete dentro delPanima 
mia^dicendemi^he da ind i in poi vedrei i n 
me migl ioraméto in tre cofe, d i cuiciaícu-
na di quefteperfone m i faecua gratia,cÍQe, 
re l ia carita : in patire con contento; ed in 
fentire q u e ñ a carita con accendimeto nel-
l'anima. Intef i quelle parole, che dice i l Si-
gnore nell'Euangelio, chcxiimorarebbono 
le tre Diuine perfojie eoll^nima^che fía i n 
gratia.Stando io doppo r ing ra t i ádo i l Sig. 
d i gratia si grade,conofeendomi indegnit-
fima d i l e i , diceuo a Sua Maeftk con gran 
fentimento,che poiche hauea a degnarfl di 
farmi:fimiÍigratie5ef'auori,per qual cagio. 
ne m'h^ueíre lafeiata di fuá mano onde poi 
fu i f i cattiua? (peroche i l giorno auanti ha-
ueuo fentito gran pena, e dolore de' miei 
peccati,hauendoli prefenti d ináz i a §li oc-
, chidell 'anima) v idd i qui,chiaramenteil 
mol to , che i l Sig.hauea fatto per parte fuá 
i n l l n d a q u á d o e r o molto fanciuila, per t i -
rar mi a fe, con mezzlaffai efficaci, e come 
t u t ü p e r mia maiitia non m i giouarono. 
Laondechiaramente m i ÍI rapprefentó T-
; ecceffiuo amore,che Dio ci porta in perdo-
nar tata ingratitudine, q u á d o noi vogl ia-
mo ritornar a luiré q u e ñ a mifericordia ha 
p i ú vfato meco,che co alcu'altro, per mol-
te ragioni. Parmi riraaífero nell'anima mia 
tanto impreíTe quelle t re perfone, che io 
v i d d i eííendo v n ib lo Dio,che a durar cofi, 
impoff ib i l farebbe lafeiar d i ñ a r va i t a , , e 
raccolta con si diuina eornpagnia. 
Vna volta,poco prima d i que í lo , che h ó 
detto, andando i o á comunicarmi, ñ á d o la 
particola nella Cuf todia , che ancora non 
i 'haueuoriceuuta,viddi come vna Colom. 
ba5che fuolazzauacoiftrepito. Turbommi 
tanto 4 e m i fofpefe i n r a t t o , che con gran 
fatica prefi la particola - T u t t o q u e l l o m i 
fucccffe in San Giofeppe d 'Aui la , doue an-
co intefi queíle parole l 'anno mile cinque-
cento fettant'vno: Tepo verra,che in que-
í l a Chiefa í i faranno m o l t i miracoli , e 
chiameraíTi la Chiefa Santa. 
Standoio v n giorno penfando,fe hauef-
iero ragione coloro a'quali parea raalejCh', 
10 vfeif l i a fondar Monaí ler i , e che meglio 
farei ftarmene fempre impiegata i n oratio. 
ne , in tef rqueí leparole :Mentre f i viue,non 
confifte U guadagnoin procurare di go-
dermi piii}ma in fare la mia vo lonta . 
Parue a m e, che poiche San Paolo loda 
tanto laclaufura,e ritiramento delle D o n -
ne (che poco fa m'c ñ a t o detto,e prima áco 
l'haueuo vdito)che q u e ñ o farebbe la voló* 
ta d i D io in me.Il Sign.mi difie:Dirai a co. 
ftoro , che non íi goyernino per vna fola 
parte della Scrittura , ma che conñder ino 
raltre;potranno eííi forfelegarmi lemani? 
Stado io vn giorno doppo i 'Ottaua del-
la Vi í i t a t íone raccoraandando a D io v n 
mio fratello i n v n Romitorio del Monte 
Carmelo, diíTi al Signore) non so fe ncl mío 
pen fiero, r i t rouandoí i queño rnio fratello 
in luogo , doue corre a pericolo la fuá fal-
uatione) Se io vedefll, Signore, v n v o ñ r o 
fratello in tal pericolo, , che cofa non farei 
io.peraiutarlo? pare ame, chr haurei fatto 
ogni po í i ib i le . M i rifpofe i l , Signore: O 
figlia,fígliasfore]le mié fono quefte dell ' In, 
carnatiqne,e t u t t i trattieni;hor habbicuo-
re, coníidera, ch'io lo v o g l i o ; non é tanto 
di íHdle quefto gouerno, com'a te pare, e 
per doue tu penfi , che s'habbia da perder 
queft'altre cofe, guadagnerav I ' vno , e l 'al-
tro;non far piíi reüftenza, perche é grande 
11 mió potere. 
Stando io vna volta penfandQ alla gran 
penitenza, che faceua vna perfona molto 
religiofa, e come io haurei potuto farneaf-
fai piíi (conformea'defideri), che tai vo l ta 
m'hadato i l Signore di farla) fe non foíle 
í la to per obbedire a5Confeírori;e fe farebbe 
meglio per l'auuenirenon gli obbedire i n 
quefto, m i diííe i l Sig nore; Queí lo n ó , fi-
g l ia , per buona, e í icura ñ r a d a v a i ; Vedi 
tu t ta la penitenza,,che,coílei ,fá? p iu ftimo 
i o l a tua obbedienza . 
V n a vol ta ftando io in oratione m i mo-
ñ r ó i l Signore per vna maniera d i vifione 
intellettuale, come ñ a u a l'anima, che f i r i -
troua in gratia , in compagnia della quale 
v iddi per v i í ione in te l le t tua le la Santiffi-
ma Triníta. ;dalla cui compEgnia veniua k 
. queiranima vn potere, che dominaiia tu t -
ta la terra . M i furono aU'hoca dichiarate 
quelle parole de'Gátici diuini5.che dicono í 
A Vtle-
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B i k ñ m meHS defcendit in hortum í m m . M i 
moftró parimente, come ftiia Tanín ia , che 
f i ritroua in peccato,fenza:verun poiere^a 
guifa di perfona,che fteffe tu t ta ftrettame. 
te legara, e con ^ l i occHi bendati,che quan-
tunquevoglia. non puó vedepe,ne cammi. 
nare,né vdire5tS¿: in g r and 'o f eu rhá -Mica -
gioqarono tanta compaíí ione queile t a l i 
anime, cíhe qua l í iuog l i a t rauag l io mi par- • 
rebl e ieggiero per l ibé rame vna - M i par-
ue,che i l dar ad intendere,e dichiarar que-
ño,com'io lo viddí , mal ámete íl poffk fare; 
né só,come íia poílibile che veruno voglia -
perderé tanto bene,néí lare in tanto male. 
R u r o u á d o m i nel Mona ftero dcll'írrcar-
nát ione i l fecódo anno del mío Priorato,!'-
ottaua di S.Martino, mentre ftauo perco-
municarmi , i l Padre Fra Giouanni della 
Croce, che mi doueá dáre i l SanpíTimo Sa-
cramento , diuife la pardeóla per vn'altra 
forella; penfai io,che non foíTi per manca-
za di parole.ma perche vólcíící mor t iücar -
mi.hauendogli io vha voltadeito,ehe^u-
ñ a u o m o h o , quandole particole erano 
grandi; non perche io no fapelli, che hulla 
importaua per lafdar d i ftarui interamete 
i l Sign. beti clie foíTe piccioliílimo fragme-
t o ; M i difíeSua Maéí lk . N o n hauer paura 
f igl iuóla, che akuno poíTa leuarti da me: 
dado ad intendére,che non importaua. M i 
í i rappréfentó allhora quedo Sign. per v i -
í ione immaginariajeome altre volte, m ó l -
to nel l ' inter ióre; e mi poríe la fuá mano 
dritta,dicendomi: M i r a q u e ñ o chbdo, che 
é fegno, che qui auanti íarai mia fpofa. Si-
no ad hora non i'haueui meritato'; per 1'-
auueni- e non folo come d i Creatore, come 
di Re , e di tuo Dio mircrai Thonormio, 
ma anche come mia vera fpofa : i l mio ho-
nore é gia tuo,ed i l tuo é rr.io.Femmi tanta 
operationequeftagratia, che non poteuo 
capirein me, e rimaficomeimpazzita.ode 
di f i i al Signore: Che, ó dilattaíTe la mia 
picciolezza,ü che non mi laceíle tanta gra-
tia; parendomi eertamente, che non la po-
leííe foffiire la mia naturalez?a : ñe t t i cosi 
tut to quel giorno molto aflbrta. Hó fenti-
to dipoi grangiouamento, emaggior con-
fufione, ed afí l i t t ione, i n vedere, che non 
corrifpondocon cofa alcuna difuo ferui-
t io a gratie si grandi . 
R í t r o u a n d o m i nel Monaftero d i Tole-
do^ configliandomi alcun^ch'io non defli 
la fepoltura i n quella Chiefa a ehi no fbífc 
perfona nobile,mi difíe i l Signore:Ti fará-
no grandemente impazzire, figliuola, fe trt 
guardi alie k g g i del Modo. Fifia g i l occht 
in me pouero, e difprezzato da l u i : farano 
forfei g ránd i del Mondo grandi nel mió 
confpetto ? ouero hauete voi da efTere fti-
mate per nobilta de'lignaggi, ó per v i r u \ ? 
V n giorno mi dif iei l Signore.-ferapre ti» 
brami trauagli,e dall'altra banda l i r icufi : 
io difpongo le cofe conforme a quello.ch'io 
so della tua vo lon ta , e non conforme alia 
tua fenfualita,e debolczza. Prendicorag-
giOjpoiche ved i ,quan to t ' a iu to :hó vo lu to , 
che aequií l i tu queí la corona:Ne'tuoi gior-
ni vedrai molto aggrandito i 'Ordine della 
Verginc. Quefto intefi dal Signore a mez-
zoFebraro l 'Ahno 1571. 
Ritrouandomi in S.Giofeppe d'Auila la 
Vig i l i a delle Pentecoíle, hel Romitorio d i 
]Síazaret,coíIderado v n a g r a n d i í ñ m a gra-
tia,ehe i l Sig. m'hauea fatto in tal g io rno , • 
come queflo,vent;ani foriO,poco piii,ó me-
no, mi cominció a venirc v n impeto, e fer^ 
uore d i fpiritp si grádc ,che mifecerimanec 
fofpcfa i n ¿ñafi . In queílo g rá raccog l imé-
to inteíl da KoÜroS ig .que l lo , chehorad í . 
ró .Ghedicef l iaquef t i PadriScalzida par. 
te fuá s che procuraífero offeruar qua t t ro , 
cofe,le quali mentre efll offeruaíTero^séprc 
andrebbe piu crefeedo quefta Religione,c 
che quando in efíe difetta{Tero,int£deírero, 
che andauanofeadendo dal fuo pr inc ip io . 
La prima, che i Capí defiero d'accordo, & 
in pace La fecóda,che quátüquehat ie f íe ro 
mol t i Gouéti , i n ciafeuno pero fteífero po-
chiRel igioí i .La terza,chec5uerfaí íero po-
co co fecolari, e quefto peí bene dell'anime 
loro.La qüar ta ,che predicaftero piu coll'o-
pere,che con le parole.Quefto intefi l 'a^no 
mil lecíquecéto fettatanoue.E percheé ¿o-
fa veriflima l 'hó fottoferitta colnome mío. 
Terefa diGiesu. 
11 Fine della F k a della S. Madre Terefa dtGiesu 
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C O M P O S T O D A L L A S. M A D R E 
T E R E S A D I G I E S V 
? E R A M M A E S T R A M E N T O D E L L E SVE M O N A C H E , 
Impreflb nuouamente confjrmc á g l i Or ig ina l i manufcti t t i rlueduti, & emendati dal" 
la medeüma Santa Madre, e non conforme a g l i í t ampa t i per i'addietro-, ne'quali 
mancauano molte cofe, ed altre andauano aííai corroue . 
A R G O M E N T O G E N E R A L E I > I Q V E S T O L I B R O . 
Q Vefto Libro cotiem g l i auucrtimenti¿ con^gli^ che la Sama Madre T E R E S A ' D I GIE-SV diede alie fue Sor elle e Ftglmolcle Monache de' Monafterij, che col fauore di Nofirv 
Stgnore, e della Glonofa Ferginefuá Madre Signora Noslra e l la fondo dellaprimitma Regola: 
Áella Aíadoma de l Carmine: Parttcolarmente £tndriz,z.a alie Sor elle del A/ovaftero di S. CÍJO* 
feppe d A u Ü a j h e f H t i primojbe fondh e^ done ellaer a Prior aguando lofcnjje l ' Anno 15 62. 
P R O T E S T A . 
I N tu t to quellb, ehe qu i dirÓ,mi fottometto a d ó , c h e tiene la Santa Romana Chiefay efe v i faraalcnnacofa a queí lo c o n t r a r i a / a r á per no ha-uerlaio inieía.E cosiprego; 
per amor di N o í l r o Sign.i Le t t e r aü , che l'hanno da nuedsre,che attentamente lo con-
í ide r ino ,ede fa ra ln ino :e rk rouandou i alcun mancamento(che mol t i ve nepotrannoef. 
fere) remendino - Se v i fara alcuna cofa di buono, fía-per honore, e gloria di Dio ; e per 
feruitio della fuá S a n t i l l l i m Madre;Patrona,e Signora no£lru,il cui habito porto.fe be-
nc raoko iudegnadi eífo. Terefa di, G u m . 
P R O E M I O . 
Apendo le Sorelle d i cjíieílo jl/íonaflero dt San Giofeppe d A u i l a , come hamtttf 
liccn'La . e ccmandantento dal Padre Prefcmato Fra Domenko Ba^nes dell'' 
Ordtne del Gioriofo S.Domemco^ mío Confejfore, per ifcriuere alcme'cofe d'O-
ratmie nelie ¿juali pare- potro colpire ^ per hau&ftatratto con mslte perfone fpi-
rutiaii^ epinte, m\hanm tanto importunato, ctiio dica loro alema cofa di que-
; fioxhe mi fono r fotuta obbedirlejmfideranio ügrand'amore^che wiportano.e' 
perfar loro f m accetto quello, clfiQ imperfett amenté-, e con poco le^^iadro/Iile' 
fonper dire.che akum Ltbn afat bendorti^ & elegantementefcrittt da chi [apena que lio, che po-
ncuain carta.lo confidonelle loro oratione yotendo'efere, che per qnelleil SignareJi compiacaa d i 
farmt ajfrontare a dir qpalche cofa¿he'fiaconHenemle a l mododt vmere) che s'vfa.m qmjha car 
f d i efpero me ¿o conceder a\acciocJáe lo comumchi loro Efe per anuentura mn dar o bene nei fgno: 
al P. Prefentato^che prima l"ha da vedere.o l'accomodera^o l'abbmcciera:ed Io m n hauro f&¡w& 
to cofa alcuna in ohbedire aquefte Serm di Dio , 1 vedranmeto^ chHo ho d a me ( lefa- , qmndo 
Sua Maeflanon m'amta . Penfo diporre alcuni rimediper certe tentatimcelle, che mette t i De* 
Tnonm le qptalvper ejfer tantopiccioleper auíiéntura mn-fi né f a cafiled-altre cofe conforme Ü Si-
gnare mi dimofirera., c mwerranm a memanarche CoMe non so C¡HCIIO} che m'habbia a diré : non 
tojfodirh con (jrdit.o-te crc-dofara meglw mn offeruarlofofchee cofa tanto fmr dogni ordinechr~ 
iofac-
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ió Uccia ¿¡mflo. Porqa ti Stgtíore in tutto cjuello, oh'io faro.tlfm aiuto.efamraperche vado, cotf-
forme alia fvufamavolmta, efendofempre fiatt^tefli t mtei deftderij, benuhe hptre í(f% dtfefi-
tofe.come fon'io.Comfcoxhe in me mn mmca lamore.e ti dejídene dtgiOHare ed diutarle fap&' 
lo, d*potro, acciccbe tanimé délie míe Sorelle vadmo moho auantt nel fermtio del Signo™ j • 
qxeíi'amore infierne congli anm, ed efpcnent.a.che ho d'alcmt Mmafien. potrk ejjere, chegíoui 
tn qptefte mmutie a farmi dar nel fcgnfrmeglrtfhe i Letteran, j, qHaltper haner dtre occupattoni 
pm tmpartann,ed ejfert huominifortíjionfamo tant» contó di cofexhe in fe pat om nella:ed a co-
fa tanto de bolean amo fiamomí^ltre Domejgm cofafmfar danmMtefoche lefomglie&u, & 
'a/hme del Demonio contro cjuellé, cheprofejfam flrettacUuffíra.e ntiramento . fono tmamera-
Ñ ú , -vedendo haucr calt btfomo di nmue armt per damefgtarle. £ d k come mifir ahile mi fon 
me aenu mta -uua^  v.vmpartmentetrattai d'alcmecoje d'oratione-.potra ef-
ferejhe non voglia ü mió Confesare.che voiper horahv-edmte^e percio porro qui alcuna di quel-
le , che tm di¡fiy ed .ihre, che puré miparranno neceffane . II ignore famrifca dt reggere Umfa 
maríoxome thofappUcato edordtm tmtí a fuá maggior gloria. Amen. 
Jbella cagione, che mt fojfe a fare con tanta 
f re i tera quefio Monasiera. 
Gap. h 
Q V a n d ó dU principio í l comiiícia a ne gotiareJa lodaiion di queito Mona-
itero , non fu mía i-nientione , che v i 
dousíltí eíTcre tanta afprezza ncli'eAerio-
re , ne che foffe fenz'entrata, anzi vole-
uo io ,che vifofiTe tal pof l ib i i ta ,d ie n iu -
na cofa g i l mancafie. Tvía difcorreuo da 
quella miíbrabile, e debole; che fono; ben-
che iniorno a queiio haueuo1 piu la mira 
ad alcune colé buonc, che al mió cómodo -
Hebbi in quefto tempo noii t ia dj 'danni di 
Francia, e della í i ragge, chei Luteraniha--
uean fatta, e quanto andana crefcendo 
queflafnenturata fetta.-onde ne reniii.grá-
dií l ima a í f l iu ione : ecome s'io poieí l r , ó 
füfíi da qualche cofa , piangeuo cordial-
mente al Signoree fupplicauolo, che por-
geíle rimedio a tanto male M i parena, ohe 
haurei dato mille vite per l'aiuto, e riparo 
di v n ' a n i m a d e l l e t á t e ^ h ' i u i f i perdeuano. 
M a vedendomi Donna, e di poco valore.; e 
co poíi ibi l ta di giouare in quello,che hau-
rei voluto in feruitio del Signoré ( t u t t a 
m m l z aníieta era , ed é ancora , che 
poich& egli ha tanti nemici , ecosi pochi 
amici , che-queíl i almeno foflero bnoni) 
mi de t enn ina íd i fare^quel poohino, ch'era 
i a nie, c i o M i feruirei coní igl i Euangelici 
con tuuacuel la perfettione, ch io haueíH 
potu to , e d i procurare, che quefte pe-
che Monache, íe quaíi ftanno qu i , facefíe^ 
ro 11 medeí imo -Confidata nel l labontadi 
D i o , che on manca mai di- dar-aiuto a 
c-hi íi rifolue di lafciar'ognicofa per amor 
fuo ,pen fa i , chee í r endoe i l e t a l i , qual i io 
le figiirauo , nel mio'defiderio ( non 
hauendo t r á Te loro v i r tú i miei manca-
menti fórzad ' im pediré) haurei cosi po tu -
to piacere in qualcheeofa alSig. e che tut--
te ocenpateín oratione per li-Predicatori, 
ed a l t r i Letterati difenforidelia Chiefa , 
a in ta í l lmo in t in to quei lo, che poteílimo-
queftoSignor m í o , c h e t e n g o n o c o s í a n -
g u ñ i a t o coloro,a i qualiegli hafatto tan-
to bene-, che pare lo vorrebbono hora d i 
nuouo' q u e ñ i t raditori tornar'a porre i n 
Croce, e che no hanefle, donoripofar la te-
ñ a . O Redentor m i ó , che non puó i l mió 
cnore arrinar'a pesar quedo, fenza fentir-
ne moho aftano. Che cofa é queñ 'hora de'-
Chríft iani ? hannofempre coloro, chepiiV 
v i deuono . ad eííer que í l i , che p i i i v i af-
flighino?quelli a'quali vo i fategratiemag.' 
giori4 ? quei l \ , che voi eleggete per voftri* 
amici? q u e l l i v t r á i quali voi conuerfate, 
e v i comrnunieáte per mezzó de'Sacra-
menti ? N o n fono egliao a baftanza fatij 
de'tormenti che hauete,patiti per loro?Pec 
ceno, Signor m í o , non fa hora qua í i cofa 
alcuna per vó i ch i s'alloniana dal Mondo. 
M a fe a voi portauo srpoco rirpetto, e da-
no f i mal contracambio, che afperdamo 
noi? Forfe meritiamo noi.checelo portino 
maggiore, eci fijno piu fedeli ? Habbiatr^ 
per 
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|>er auuentuf a fatto per Ipro maggiori co-
íe , perché habbiao da cor i reruarci í iamid ? • 
Che é quefto 2 che a ípe t t iamo p i i i n o i , che 
per la bont^. de! Signore non i í l iamo 10c-
chi di que 11 a rogtía peñi len t ia le : Giá efll 
fon del demonio : • buen caftigo s'han 
guadagnato con le lor man í , eco'loro 
t r an í l t o r i j p iace r ícompra to i l fuocoeter-
no - Colaggiufe ne flifno'fe benenon la-
feia di fchiatarmi i i cuore i l vedere la per-
dita d i tante anime . Deh non tanto male 
(Sign.)non vorrei io védeme piu perder'o-
g n l giorno. O mié Sorelle i n Ghrifto, aiu -
tatemi a ñipplicar di quefto i i Signorc, che 
perció v i adunó qui lnfieme : queí lá e la 
v o í l r a vocatione, quefti hanno dá efiere i 
v o í l r i negoti|,quefti i vof t f i défiderij, qu i 
le voftre lagrime, queíle le v o ñ r e doman-
de.non fiamo noi qua, Sorelle mié, per ne-
got l j del M o n d p , che m i r i d o e d effliggo 
iníieme,delle cofe, che vengono qua a rae 
Cómele faeMonache nonhanm d'hauerfo-
uerchio f enfiero ¿elle necéJJtM corpordi: Jt ' 
trattadeifam, che JiratchMe niii a poner-
ía . Cap. i / . 
^V-r O n penfiatei forelle míe, che per non 
LN curarui di placeré alie perfone del 
Modo habbia a mancarui da viuere, di ció 
v'aíTieiiro io . t N o n pretendíate mai fofté-
tarui con aÍPtiád|,&' induftrie humane.chc 
. morirete di femé, e con ragione. GH occhi 
fiííiteiempreal voí t ro Spofo, ch'egliv'ha 
'dafoftentare; fodisfatio luí,i mancó voftr i 
deuoii , come hauete per efpericnz.i vedú-
t o , ancorche non vogl ino , Vidaranno da 
viuere,e -fe fkcendo voi quefjéo, morí rete di-
fame , ben auuenturate le Monache d i San 
Giofeppe. Quefto per amor del Sign. non 
v'efca dalla memoria; e gia, che lafeiate l ' -
: e n t r a t á , lafeiate anco la foliecitudine del' 
vitto,altrimente ií-tutto épe rdmo .Co lo ro , 
cómandarc i , chene preghiamo Dio, i n í i no ' i quá l i vuol i l Signore, che habbinoentra--
á chiederli entrate,e denari, maffime alcu- te ,hábbino in buon'hora quefti penf/eri,. 
ne perfone, le qi ial i vorrei io,che piu t o ñ o cheé be ragione, póiche e coforme alia lor 
pregáí íero Dio , che difprezzaílero, e í í vocatione:ma che noi,íarelL*,rhabbiamo,é 
ipettefiero fotto i pieditutte quefte cofe. {propofuo . Solleeitudine dell'entrateal-
É a n n o elle buona intentione,e finalmente trai.pare a me, chefarebbe v n perdimento 
fíoi lo facciamo per vedere loro deüot ioner di tempo con iftar rimirando , e peniando 
fe bene tengo per mey che in quefte cofe no in q u e í l o , che g i i a l t r i godono: Si che per 
m'afcolta mai i l Sig,n.Sta i l mondo fottofo. follecitudi ne, che voi n'habbiate, non mu-
pra ardendo in guerre, vogl ion g l i Hereti- ta a l t r i i l luo penfiero, né gli viene per ció 
ci tornar (per cosi dire)a fentétiar C a r i l l o ; defiderio di darui l imofina. Lafeiate que-
poiche g l i appongono millefalflta; vogl io fto penfiero a co lu i , che t u t t i puó muoue-
gettar aterra la fua Chieía, edhauemo/da re . che é i l Signore dell'entrate, e di co-
perder i l tempo in eofe, che fe per auuen-
tura D i o leconcedefte loro,hauremírío v n ' 
anima di maco nel Cielo? t No,forelle mié, 
non é tempo quefto di trattar con Dio ne-
g:oti| di poca importanza. Per certo,chefe 
io non mira (Ti alia debokzza humana, che 
ñ confola d'eííer in t u t t o aiutata, ed é bene 
loro , che le poífeggono. Per fuo coman-
damento í iamo noi venute q u i ; veraci fo-
no le fue parole, non poíTono mancare, 
prima mancheranno i Cíeli, e la Terira, no 
m á c h i a m o noi a lüi, c non habbiamo pa\a< 
ra, che ci manchi; e fe alcuna cofa v i man-
chera, fara per voftro maggior bene, nella 
fiarlo, quando poteífimo qualchecofa, che guifa, che mancauano le vitea'Santi, quá-
m i ral legrarei , che fi fapefte, che non fon ¿ o g l i vecideuano per amor del Signore , 
quefte le cofe, delle quaii con tanta folleci- ch'era per accrefeer loro la gloria median-
tudine s'ha da pregare Dio i n San Giofep- te i l raartirio.Buon baratto farebbe i l finir 
pe . tofto con tu t t o per goderei'eternafatieta.. 
Auuerti te forelle, che mona io importa 
afíai quefto, e per ció ve lo lafcio ferit-
t o , 
t Vuol dirc , clic 11 chícJerc cok temporali moffime f VuoVdue. che clii profeífa !^fi^M^uf^ 
1 in rempo di m.ggio-r ncccííitá há da eflere penfic dagñarc con oheon a m S c ^ affctuom aUru^per 
r o m o toacccflbno. ^hc gh dunolimofiaa. 
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to,che mentre io v iueró , íbno per ricordar- hauer io a difguftar v n t á t ino i n qualcbfi 
uelo del continuo; attefoche veggo per ef- cofa Dio?Ne che m i curo de'loro.honori s*-
perienza i l gran guadagno; quando maco io intendo,in chexonfifie refler molto ho-
c'e,allhora piu mi trouo fenza pSfieri. E sa norato v n pouero,che akro no é, che i n ef-
i l Sign. che per quanto m i pare, piu pena fcr veramente pouero? Io tengo per me,che 
honori, é denari vadino fempre i n í l e m e , c 
che qucgli,che vuol honore, non abborr i-
fce i denari,e che chi g i l abborri íce,poco { i 
cura d'honori Intendafi ben quefto,atte-
foche a me pareadle quefta cofa dell í hono-
re fempre por t i feco qualche intereíTuccio 
d i entrata.e de'denari; perochecagiona me-
auigiia, e par miracolo i l t r oua r í l vn 'ho-
• * * ' -* v - • U R - U ^ 
fento,quarido molto ci a u a n z a v c h e q u á d o 
ci manca,njon.só,.feció m'auuenga dairef1 
períenza, ,chehó, che i l Sign.ci prouedc fu. 
bitoj á l tamete farebbe vn'ingannar i l M o -
do/acendocinoi pouere,e nonejfTendo ta l i 
d i fpirito,ma folo neU'efteriore.Mi r imor-
derebbe l acon íc i enza ,^ modod id i r e , per 
parermi, che ricche domandaíTimo l i m o r i -
na;e piaceia a Dio,che non riacosi;peroche 
dou'é fouerchia cura^che a l t r i dianG,íi po-
trebbe da vna in vn'altracofa andar'in co 
norato nel Mondo, feé pouero anzi béche 
fia tale in fe fteíTo, n'é fatta poca ftima- L a 
vera pouerta porta feco vna.certa maefta. 
f tume,ó f i potrebb'ire a domandar quello, che non Ce chi no r h o n o r i í p a r l o della po-
che non s'ha dibifogno,a chi per auuentu- uerta volotaria prefa-per folo Dio) perche 
ra n'ha p iu neceílita; che fe ben quefti non non ha bifogno d i contentare,né d i placeré 
puo perderé cofa akuna, ma guadagnare, á veruno,fe non a lu i ; cd é cofa cer t i í f ima , 
perderemmo pero noi. N o n piaceia a D i o , che in non haxier bifogno d i perfona á lcu-
l i^l iuolc mié, quando hauefíe da cflerqme. na , s'hanno d i mo l t i amici. Quef tohó i o 
f t o , vorrei p i i \ to f to , che v o i tenefie en- molto bene per efperieza veduto. E perche 
I n neíTuna maniera s'occupi i l vo- f i troua fcdtto tanto intorno a quefta v i r . trata 
ftro penfieroin quefto, ve lo chiedo io t ú , q u a n t o i n t e n d e r ionon faprei,;nonche 
per Tamordi Dio in l imoí lna .E la p iu pie- diré, per non/arle aggrauio in lodarla con 
cióla, c minore, quando ta l vol ta ció co 
nofceííc v fa r f i in quefto Monaftero, efcla-
mia Sua Maefta, elo ricordi con humi i ta 
alia raaggiore,dicendole, che no fi cammi-
na beiiej importa ció tato, che a poco a po-
co l i potrebbe andar perdendo la vera po-
uerta. lo fper o. nel Signxhe non fará co í i , 
la mía rozza penna, altro non dico d i lei 
bafLandomlhauer detto folamente quello, 
che hó veduto per ifperienza.ConfeíIb,che 
fon'andata in ció tanto aíforta, che no me 
ne fono auueduta fe non fin'hora: ma g ia , 
che s é detto, fía per amor del Sígn. Efíen-
do dunque noftr i armi la fanta pouer-
né abbandonera le fue feruc, e chequefto', t a , e quello, che al principio della fon-
che mJhauetecomádatoa. fcnuere , v i hab- dationedel noftro Ordine tanto 11 f t ima-
bia a feruire, fe non per a l t r o , almeno d i ua , ed GÍferuaua da' noftr i Santi Padri 
fuegiiato io per c i ó . E credano, fígliuole (che m'ha detto chi io sa, che v n giorno 
mie,che per voftro bene m'ha dato U Sign. per l 'altro niuna cofa ferbauano) gia che 
v n pochetto a conofeere i ben i , che fono con tanta perfettione nell'eftenore non 
nella fanta pouerta, equelli,che nefarano s'ofíerua, procuriamo almeno oíleruarla 
proua, i l conofeeranno, manon tanto forfe neir interiore.Breulír ima e la vita,edil pre. 
cóme lo , perche non folo non ero io ftata mió é grandiflimo, ed eterno;e q u á d o n m -
pouéra d i fpirlto^enche l'haueffi profeífa. no ve ne folie j mafolo l'adempire quello, 
to, ma ftolta di fpirito . E quefto vn bene, checi configlió Chrifto Sign.Noftro,graH 
che racchiude in fe t u t t i i beni del Mondo; pagameto farebbe l 'imitare in qualche co-
. e v n dominio grande, e torno p i i i volte a fa Sua Maefta. Queft'e Varme, ed imprefa, 
dirc,cheé ü í ignoregg ia r t u t t i i beni d i l u i , che debb'eífer dipinta nelle noftre badicre, 
per chi no ne fa coto alcuno, e l i dlfprezza. vokndola noi oíremare,e feguire 111 t u t t o ; 
Che mi curo iode'Re, e de 'S ignor í , fe nen^nel la cafa, ne'veftiti, nelle parole, e molto 
voglio le loro entrate ,né d i tenerli c6téti ,e p iu nel penfiero, e fpiri to: e mentre quefto 
fodisfatti, fepercaufa loros'attrauerfal'- farete, non temiate,checada laReligione, 
ebuoa 
i 
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uon norae ái q n c ñ o Monaftcro, col fa-
« o r d i Dioiche come diceua Sama Ghiara; 
f o r t i , t gagliardi morí fono queüi della 
|>otit;rtk. D i quefti (diceua ella) e di queili 
4e i rh \ in i i í tk voleuadrcondarei fuoi Mo-
naí ler i ; e certamete fe da douero s'oflerua, 
che r h o n e ñ á , e d ogn'altra coia moko me-
gl io fort if ícala, che con mol to fon tuoñ c-
(^•ificr^da'quali guardatcui, ed ioper amor 
d i D i o e del íuo Sangue ve lo di mando: E 
fe pofib con buona confeienza d i r é , che in 
(quelgiorno, che hauete fatto Mona í l e ro 
grande^ fontuofo,íi ruinite v'vccida tutte 
(paf íando dico con buqna confeienza) ne 
p r e g h e r ó D i o . Par moko raale, figliuole 
mie;che della robba de'pcruerelli ü faccino 
M o n a ñ e r i g randi . N o n lopermetta D i o , 
ma pouero i n i u i t o , c picciolo fia ogni no-
í l r o M o n a f t c r o . Aífomígl iamoci in quai-
checofa al noftro Re ,eSpofo Giesá Chr i -
ík),i l qnale no hebbe altracafa, che la Ca-
panna di Beiielemme, doue nacque, e la 
Crocedoue mor í . Cafeerano quefte,in£u.i 
poca ricreatione i l poteua hauere. O mi di-
rete, v i fono p«re, chile fauno grandi: efli 
fanno ció,che fanno, aitre fante miendoni 
h a u é r a n n o , maatredici pouerelle Scalze 
qual í iuogl ia cantone bafta. -Con t imo.cid 
dico,cfee fehauerete vn poco d ' ho r to (cheé 
d i mtftiere per a molla daufura; ed aiuta 
aU'oratione.e diuotione)»;6 alcuni rommit . 
toxietti.per r i t i rar í i ad orare, fija.in buon -
hora: mafabbbrkhe ,ó M o n a ñ e r i g randi .ó 
t icuna cofa di curiofó, e vano; D io ce ne l i -
beri. Ricordateui fcmpre,3chehá da cadere 
al gionio del Gi«dit io, i l qmale non fappia-
mo íe fara prefto; e che cafa di tredeci po-
uereilefaccia remore al cadere^hon e bene, 
perciie i veripoueri non hanno da^  far ro-
morergente fenza remore ha da eílere; ac-
cioche s'habbia loro compa í l ione . Ocome 
v i rallegrarete/e vedrete alcmi© per la 11-
m o í i n a , che v i haura falta, l ibe^arí i4aH,-
inferno j che t m t o i ' pof l ib i le ; elTcndo v o i 
molto o i l iga ia a pregare D i o delcotintio 
per quefti taiijche v i danno da v i u e r c l m -
peroche v u o k ancoil Sig. benche ci veriga 
per amor fuo, che ci mofti iamo grate a 
quelle peii©ne,per mezzo delle quaii celo 
da;e non íiate m ció trafeurate M i fon tan, 
t,o diuertka, clie non mixicordo di quello. 
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chchaueuoincomindato a dire^credo^he 
i l Sign. l'ha v o l u t o , attefochc non penfai 
mai di feriuere quello, che hó detto. Sua 
Maeftá cifauorifea col fuo continuo aiu-
to,perche non cadiamo da qucfto.chchora 
s 'oíferua. A m e n . 
Profegne quello, che mcommciVktrattare net 
primo,eperfuade le foreile afempremmfar. 
f t m pregare Dio, chefauorifia coloro, che j * -
.ajfamcam per la Chtefa, eforntfie con v m 
ejclamatione, Cap. UI. 
TOrnando hora a quello j a che princi-palmente i l Sign. ci r a g ^ n ó i n quefto 
Monaftero)e che io medefima deíidero fac, 
ciamo qualchecofa per placeré aSua Mae-
ñ a ) dico,che vedédo mali si grandi, che no 
baüano fo rze humane ad impediré f u e l l o 
fuoco, che tanto crefee di quefti Heretici 
m'é parfo neceíTario fare r come íi fuole in 
tépo di guerra, che q u á d o i nemici vanno 
predádo feorfotutto v n paefe, vededofi i i 
Slgnor d i quello alie ftrette, 11 r i t i ra ad v -
na C i i t a la quale fa moko bé fortificare;d" 
ode alcune volte auuie'vfcire, ed aííal tare 
g l i auuerfari; ed eífer tal i queili, che ftáno 
nella C i t t á (come gente fceka)che pofíbno 
piiYefli foli,che mol t i foldati codardí infíe-
rae:efpelTo di quefta raankras'ottiene v i t . 
lo r ia , ó almeno^fe non íi guadagna,non 
perde, attefoche come no v i fía tardimeto, 
non pofíbno elTer v in i i , fe n5 per íámciquk 
la fame non p u ó cííer tale, che bafti a fare, 
ches'arrendino; a morirsi,raanonareftar 
v i n t i . M a perche h ó detto quefto?abcioche 
intendiateibrelle mie^Che quello, che hab-
biamo da ehiedere a D i o , é , che da quefto 
Caftello,óFortezzavche pur v i fono dibuo. 
n i Chrif t iani , neíTuno fene paír! alia parte 
cotraria, ed a'Capitani di queftoCafiello,d 
Citta,che fono 1 Predicatori, e Teologi, dia 
molto auuantagglate forze, e valore nella 
via del Sig.E poiche i piu ftano nelle R c l i -
gioni,pregate Dio,che vadino aífai auanti 
i n quella.perfettione,c vocaiione,alla qua. 
le fono ftati chiamati,eísédo molto necefTa-
rio;perche pollino farfrut to neli'anime de* 
proíTimi, douendo feriiirfi dslle fane dot-
trine,e buoni eferapi,e cobat.tcre con quefL* 
armi fpirituali-, e non con k temporali, o 
ma-
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írrateriálúE p'oiche noi akre ,üé co l l ' vncné • Stupifco io hora, chi lo dimoftra la per-
coll'altre ñ a buone per cofa alcuna In aiu- frtiione, e non gik pgr abbracciarla, ed of-
to del noftro Re, procuriamo almeno efler femada (che di quefto no par loro d'haueir 
ÚM , che vagiiaHo icno í l r e o raüon i per alcü obligo, aflai pefano di fare,íc media-
aiutare quefti ferui di D i o , che con taaio crcmem e oíTeruano i eomandamenU) ma 
trauaglio íi fono fortificati con le lettere, per b i a ü m a r e : ed alie volie queilo, che é 
con ia buona vita > e tato hora s'aftaticano vir tú , ftimano fouerchia comodua . Si che 
peraiutar i l Sig.Poiraeficre,chemidida- n5peníiate,ch£bifagni poeofauordi Dio 
te,percae efaggéro io q.>aeilo tato-, e v i rae- per quefta g r á batiaglia,in cui íi meuono, 
coniado coi! fíreitainSe, che aiudamo co- ma grádiíTimo.Per quefee due cofeyi pre-
loro,cheTono mig l iod di rjoi?lo ve lo diró? go io,che procúrate effer iali,che meridate 
perche non finifeo di creciere, che voi inte- ottenerle da Dio. L'vna3che v i ftjno n o l t i 
díate bene i l grand'obligo , che hauete al de' moltiiTimi Letterati, e Religiaii^ cae ci 
Sig.in huueruitirate qui,doaeiiate tanto fono, che habbinole parti,chebifognano 
ieparate da negotij , occafioni, e pratkhe. per quefto,come h ó d e t t o ; e che queili,ehÉ 
Grandiffima gratia é quefta, la quale non per ció non íi trouano moho ben di fpof t i , 
hanno coloro, ch'io dico, ne é bene, che l ' - i l Sign. Ii difponga, attefoche piu fara v n 
habbíamo, maíTirae in quefti t é p i ; perche perfetto,che molti.che ta l inon lijno. J J ú -
háno da cíTer quelli, che auuaiorino la ge- t ra , che doppo efler entrati in quefta bat-
i te debole,e diano animo all i femplici,e pu- tagliaja quale(come dico)non e picciola,!! 
f i l lanimi . Bene f tar ianocer taméte i Sóida- Sign lifauorifca,cd aiuti apoteril liberaríS 
t i fenza Capitani Hanno da viuere tra g l i da tant i pericoli, che fono nel Mondo; ed a 
huomini,e t rattar con g l i huomini, entrar turar íi l'orecchie in quefto perigliofo ma-
ne'Palazzi^d alcuna volta a quelli nell'e- re dal cato deik Sirene- Efe in quefio pof-
íleriorecon formarfi. Penfate, figiiuolc fiamoaleuna cofa con Dio, ftádo racchiu-
mie , che v i bifogni poco per trattar nel fe, combattiamo per luij e daró io per mol-
.Módo^e viuer nel Mondo,,& ad operarí i in to bé impiegati i trauagii, che hó patiti i n 
negotij del Mond0,ed aceomodarri,com'io fare quefto Monafteruccio,doue parimen-
diífi/alla conuerfatione del Mondo,e nd l ' - te pretefi, che íl oíTeruafle quefta Regola 
interiore efler aliena dal Mondo, & i n i m i - della Madonna d d Carmine, Imperatrice 
ci del Mondo,e üare come chi fta in eílllio; noftra,con quella perfettione,e rigore, con 
. e finalmente nó efíere huomini: m á A n g e - cui S 'incomincio. N o n v i paia inuiile la 
H,perche a non eííer quefto Coíl; non meri- contirmatione di quefta domania ; attefo-
tano nome d i Capitani, né perraetta i l Sig. che v i fon alcune perfone, alie quali ^ are 
ch'efchmo fuora dellc lor celle ; attefoche dura cofa i l non poter orare aíTai per le lo r 
faranno pin nocumento, che vtile; nonef- anime proprie, mache migliororat ionedi 
. í e n d o h o r a t e m p o d i vedere imperfettioni quefta ? fe v i da noia, perche non v i í i 
i n quelii,che hanno da iníegnare. E fe nel- feontera la pena del Purgatorio; crediate 
rinferiorenon ftannofortiricati con inte- p u r é , che v i ¡i d iminuirá per coil giufta 
dereil molto5cheimporta i l difpreggiar,ed oratione, e queilo, che manchera di piu v 
hauerin pocaf t imai l tu t io , eloftareftac- manchi. Eche importa , ch'io ftia íin'al 
cati dalle cofe t ranfi tor ie , edappoggiati giorno de lGiudic ione í Purgatorio,fepcr 
aireterne,perogn'opera,chefaccinodico- la miaoratione fi falúa vn ' an imi fola ? 
p r i r l o , nedarannodifuoriaicunoiegno. quanto piu fuccedendone i l profitto d i 
Ma con chi eííi I 'hanno^ non col Mondo ? moke , e l'honore di D io ? D i pene, che 
non peníino,che egli lo perdoni loro.e che íinifeono, non ne fate cafo, quando in ter -
lafci d'oíTeruare qualfiuoglia imperfettio- uerra alcun feruitio maggiore a chi t a n t í 
»e D i molte cofe buone faráno g l i buomi- ne pati per n o i . Infcrmateui fempre d i 
n i del Mondo poca ftima, e né anche forfe queilo, che é maggior perfettione, poíche, 
le terranno per t a l i ; ma per cattlue, de ira- come v i pregheró aíTal, e ve ne renderó le 
-pcrfeT.te 5,riondubiUno di quefto . . ragionijhauete fempre da trattaxe,e confe-
rirá con 
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rire eon Letterati.. Per tanto v i chiedo per 
amor del Sign. che preghiate Sua Diuina 
Maefia,che ci efaudiíca in quer tolo h£che" 
miferabik, lo dimando cotuinuamentea 
Dio.poiche é per gloria fu;is e per bene d d -
laChiefa ; che aquefto fono indrizzati i 
mieidefiderij. 
Par troppo ardire i l perfuadermi,che Ta. 
ro in qualche maniera fulBciéte per impe-
trar q^ueño. Confido Signor mió, in queúe 
voftreferue,chequi fianno^lequali ben so 
io,che non vogliono^ ne preter.dono altra 
cofa, fe non placeré a vo i . Hanno p¿r amor 
voftro iafjidto quel poco; che hauenano^ é 
fe moho pi i i haueííero hauuto, t u n o haa-
rebbdvoiuto lafciare per venir a feruirui . 
Ma Cr ta tormio , non íete gia voi ingrato^ 
per farmi penfarc che lafciarete di far quel. 
lo.diche v i fupplicauo, neabborrifte v o i , 
Signore.ledonne, quandoin carne morta-
les 6 aeríaua te Bel mondo, a m i le fauoriífe 
femprecon mdlta pieta.Quandovi domá-
tíaremo honori, o denari.od entrate,od al-
tra cofa, che fappia di mondo j non c'áfcol-
tate; ma perhonore del voftro Fig l iuolo , 
perche non haueteda vdire, Padre eiernov 
Qhe perderebbe mille honori., e mil le v i te 
per voi? non per amor di noi akrc Sig:,che 
« o lo meritiama^ma per t i merúi, e fangue 
del. voftro Eigliuolo.O Padre eterna^ mira 
te,.che non fono dadimenticacfi tante bat5' 
tiiure,ed ingiurie, esigraultormenti . Co-
jnedunque, Creator m i ó , ponno-vifcerc 
tanto amorofe, come le vofirefoffrire, che 
Ruellos che íi fece con si ardenteamore daL 
voftro Eigiiuolos e per piu placeré a v o i 
( pokhe gllcomandafie, che ci amaíTe) fia-
lenuto in si poco contOi come hoggiditen-
gono quefü Hereticl i l San t i ñ i m o Sacra-
m e n t ó l a ctii rouinando le Ghiefe, telgono^ 
kfaehabitationi? Eafcióegli forfe alcuna 
cofa da fere perconteniarui ?- non fece egli 
i l tu t to compitamente? N o n baftaua., Pa-
dre mío, che mentre q u i v i f í e , e'fempre 
k ig rand i iñ ími trauagU , non hebbedoue 
reclinar lí capo1; cheanco g l i fi jno kua t i L 
luoghi r che da^cr conuitare i fuoi amici , 
vedendoli deboli, efapendo efler Heceífa-
rio , che quell i , i qfiali hanno da íaticare r 
jfifoftentino d i t a l cibo?; N o n hauea eg l l 
fufficientiffimamentegiá fodisfatto per lo 
peccato d'A damo? Sempre, che noi tornia-
mo a peccare, l'ha da pagare queft 'amátif-
fimo Agnelio? N o lo permeitiate jmpera-
tor mió, plachiíi liomai la Maefta vof i r a ; 
no mirare a i noftri peccati, ma a quel fan-
gue precioflíTimo; col qualeci r icompró i l 
voftro SacratlíTimo Figliuolo ; alli merit i 
fuoi,ed a quelli del la fuá gloriofa Madre,e 
di.tanti Santi, e MartirijChc fono ftati vc-
cifi-per amor voftro . A h i dblore, Signor 
mió , echi ha hauuto ardire di far quefta 
domadain nome d i tutti? Checattiua me-
diatrice, figliuolemié, pe re ík re íTaud i t a ; 
come hó da far la petitione per v o i ; fe nel 
vederrrú cofi ardita ha maggiormete a fdtv 
g na rñ quefio foprano giudice; e con grant 
ragione,e giuftiiia .Ma mirate,Sig":,che ho-
ra fete Dio di mifericordia , habbiatela di 
quefta peccatorellaeverrnicello.chetanto 
con voi ardifce; Attendere,Dio.mioa3niiei 
deíiden),& alie lagrime, con che v i fuppl i -
co di queftoje dimeticateni dell'opere niiev 
perque!lo,che volfete,& habbiate pieia dh 
tante anime,che cofi G perdono,e fauorite 
laChiefa . Deh Signore , lion permettete 
hormai puVdáni nella Chrift ianita; e date' 
hormai luce a quefie tenebre. V i prego^fo-
relle mie, per a mor del Signore, che raccoi»-
mandatea Sua Diuina Maefta quefta po-
uerella, & ardita, e lo fupplichiate, che 1c 
dia humil i^eíTendo cofa^che fete oblígate 
a fáre.N ó v'incanco part ieolármete i Ré,e 
Prelati de lk Ghiefe, in parricofereil no-
fí ro Vefcouo; perche veggo quel le d i hora^ 
tato diligenti iiTquefto,che no mi pare íla-
dibifogno.Ma;per quellexhe-verranno doj 
p ó d i voi,auuifo^che hauendo í an to Prela. 
lo^cofrfaranno le fuddke: e come cofa tato-
importante,rapprefentatela sépre al Sign, 
E quando le vofire o ra t ion i , deiideri^ dí-
fcipline, ed ig iu i i i B M ^ M ^ i ^ l i i E t t f M i b 
per quefto, che ha detto.fappiate, ehenon 
adempiter re v'incamminate a quel fine, 
peí quale v'ha qui i l Signore radúnatg-
Si perfeade l'ojftrmnz.adella Regola , e di 
tre cofe impwtann per la vtta fpmmde •> 
Gap I V . 
HAuete gia veduto,figliuole,ragrande imprefa5che pretendiamo fare, econ-
feguire-
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ieguirc. Hoi? quali hauremo noi da cflfere 
perche nc g l i occhi del Mondo, ed i n quel-
l i d i Dionof iamo tenute per troppo ardi, 
i'e?Chiaroe, checibi fognafa t icara í fa i ; e 
grand'aiuto e i l tener i l penfiero, ela mira 
alta.;per sforzarci, che tali fijnol'opere; at-
tefoche procurando noi con gran diligeza 
d'ofleruare cópitamete la noí l ra Regola, e 
Coní l i tu t ion i , fpero, che i l Sign elaudirá i 
n o í l r i p r e g h i . K o p vidimai ida , fígimok, 
cofa nuoua i ma che ofTeruiamo la noftra 
profeffione, conformeal l ' cbügo djelía no-
í \ ra vocatione: fe bene-da oíTeruarc ad of-
femarc c'e g r á diíFeréza,ed importa molto. 
Dice la noí l ra regola primii:iua,che oria. 
mo inceíTantemenie: facendoli qnefto da 
noi con ogni hoftra diligeza poífibile, che 
é i t p i i i importante, non ñ lafcieranno d'a-
dempirei digiuni,le difcipline,ed i l filetio, 
che comanda l 'Ordine Peroche ben fape-
tc,ehe per farbuona.e veraoratione, dob-
biamo aiutarci con queílo; attefoche acca-
rezzamento del corpo, ed oratiohe non íi 
compatifcono iníleme . In queí lo delí 'ora-
t ione , ch'é.quellQ di che m'hauetc cbieílo 
i o t r at t i a í cuna cofa, v i prego,c he in paga-
mento di nuello^hc diró,adempiate,e foef 
í bvo l en t i gd leggiatc, quanto í í n ' h o r a h ó 
d e tm Ma prima^ch'io parli deirintedore, 
cioe dell'oration mentale^diró aleunecofe, 
le quali neceíTariamente debbon'hauer 
queUe,che pretldonp incamminarfi, e pro 
fittarc nell'orationeie fon tanto neceííarie, 
che con efTefenz'eñer molto contemplati-
ue potranno t roua r í i molto auanti ncl fer. 
mtiodelSiguore; efequefte non hanno, c 
impoíTibile, che íljno molto contemplay-
ue, equaiido pcnfaíTerod'eflere, ftanno in 
grand'errote . 11 Signore mi dia per ció i l 
fuo fauore, ed almo,c ntfinfegoi quello,che 
ho da diré, perche fia per fuá gloria . A -
men. 
N o n penfiateamiGhe^forelle mié, che 
molte í i jnolecofcch ' io v i raccomanderó; 
perche piaccia k D i o , chefacciamo quelle, 
che i no í l r iSan t i Padri ordinarono, cd of-
feruarono^i quali per tale ñ r a d a meritaro. 
no queílo nome: e farebbe errore i l cercar 
a l t ra ,ó pretenderla alcuna di noi. M i ílen-
deró i u dichiarar tre cofe fole, lequali fono 
deila m e d é ü m a coílitwtioaejpercioche e d i 
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mokaimportanza l ' iniédere q u á t o gran-
demente c'importi ofrd.ruaFle;periiauer i n : 
terior,ed efleriormente la pace, che tato ci 
racconjandó i l Sig.La prima enamore del* 
i'vnacoil'altra.La feconda, lo ílagcamento 
da tu t to i l creato. La tsrza, la vera h u m í l -
t a , la quale fe ben'io la nomino DeU'vhi-
mo, é nondimeno molto principale, ed ab-
braccia tu t te . Quanto alia prima, che e a-
marui g rádemente l 'vn raltrc.importa af-
faiífimo; perche non ci é cofa failidiofa, e 
graue che fácilmente non fi p a ñ i i r a q«eU 
Ü^hes'amanoiC d ura cofa bifogna,che fia, 
quando da noia. E fe queílo comandaroen. 
to dell'amor del proí í imo s'oíleruaíTe nel 
Mondo, come f i deue,credo giouarebbeaf-
fai per offeruaregli altri:ma peccádo,ó nel 
p i i \ , o nel meno, non arriuiamomai adof-
feruarlo con perfettione. Pare,che i l foueri-
chio amore no poífa t rk noialtre eííer eat-
liuo;e nondimeuo t i ra feco ta ta raale, e t á -
te imperfettionijche penfo io,no lo credino 
fe non coloro,che ne fono ílati teilimoDi d i 
v i l l a . Q u l i l Demonio t e d e m i » ed ingáni» 
che in confcienze, le quali alia grofla trat-
tano di placeré a Dio, íl conofcono,e fento. 
poco.e par loro,che í iavirt i l jma quelle,cbe. 
fot t i l mente ñ lano , etrattano di perfettio-
ne,raoito ben i'intendono, e con ofcono: at-
tefoche leua a poco a poco la forza alia vo-
lon ta , per irapiegaríi del tu t to i n amare-
Dio . E nelle Don ne, credo io, cid fia ancor 
pu\,che ne g l i Huomin^e cagionadániaf -
fai notorij nelle comunita ; peroche di qu i 
nafce i l non amar tamo tut ie i'alrre;il fen-
t i r l'aggrauio^che fi fa all'amica; i l deílde-
rare di hauere, per regalarla .e prefentarla; 
i l cercar tempo per parlar feGo,e molte vo l . 
te piu per dirle l'affettione, che le por ta ,c» 
altre cofe impertineti,che ramore.che por-
ta a Dk) . Imperoche quefte particolari 
tlrette amicitle poche volte vano ordinate 
per a iutar í i a maggiormente amare D i o ; 
anricredo ÍQ , le faccia incominciareil De-
monio per introdurre fattion¡,e part í nel-
le Religión!: che quádo e perferuireaSua 
Diuina Maefta, fubito fi feorge, auefoche 
non fi muoue la volonta , ó affetto con 
paíTione; ma «áLprocurando aiuto per 
vincere l'altre paíTioni. D i quefteamicitle 
vorrei io molte ne'Monaften grandi, douc 
ü t r o » * 
idTo CAMMíNO DI PERFETTIGNE 
ü troua gran numero di Monache, chein 
que í lo M o n a í k r o , doue non fono,n€ han-
no da efierc piu di t redic i , tune hanno da 
cfifere amiche,tutte Ti hanno d'amare,tuue 
s'hanno da voler bene,tutte s'hanno d'aiu. 
tare: e per fantexhe fíjno, gnardinfi per a-
mor di Dio da qucíle particolari amicitie, 
che anco tra'fraielii íuoreíTer veleno,ne in 
ció v i fcorgo profi i to akuno : e fe fon pa~ 
rent i , moho peggio, é vna peñe . Crediate-
m i , forelle, che quantunque v i paia , che 
qnefto habbia dcireftremo, nondimeno é 
i n ció gran perfettione,e gran pace;^e£ le-
uano molte occafioni di male aliedeboli, e 
non molto f o r t i . Ma fe l 'añet tos ' incl inera 
piú a-d vna,che ad vn'altra (che non potra 
eííer di meno, poiche e cofa naturale , la 
quale bene fpefib ci porta anco ad amare i l 
peggio, fe ha p i u don i , e gratie natural i) 
andiamo molto ritentatc, e non ci lafeiamo 
dominare da qneiraffettione. 
Amiamo le v i r tú , ed i i buon' interno, e' 
femprecon gran diligenza, e penllero pro-
curiamo di non f i r cafo di quefto eíleriore. 
N o n conftintiamo,forel!e,che la noftra vo 
l o n t á fia fchiaua di neíTuno, ma folo di co-
l u i , che 1 a compró col fuo fangne: m i r i n o ; 
trhe fen/a intender come, íl troueranno lé-
gate^ prefe di maniera,che non íl potran-
co a iu ta reODio buonoche ie ragazzerie, 
che d i qui nafeono, non hanno numero ; e 
perche non íi fappiano tante debolczze di 
Donne,enGn i 'imparino qüel le ,chc non le 
fenno^non voglio dirleminmamente. Ma. 
certo io redo attonita alcuna volta in ve-
derle 5 che io per la boma di D i o in queilo 
cafo mai m'attaccaimolto; ma, come dico, 
l 'hó veduto molte vol te : e neí la maggior 
parte de'Monafterij temo io; che ció p a ñ i , 
per hauerlo veduf.om aicainiresóxhedoue 
ha da rifplendere ^rand 'df leruáza relígio-
fa, e moita perfetnone, é cofa mal i í í lma in 
tut te leReIigiofe;ma nelle Superiore fareb. 
be pefte.-giá quefto s'é detto Onde in impe-
d i r é , efareche non vadino auant í queñe 
particolari aífetíioni, ci bifogna gran d i l i -
genza, e i ludió , e ben da principio che s'at-
tacca ramichia; e quefto, piú con qualchs 
induftria, ed amore, e con rigere- Buon r i -
medioper quefto e i l non i ña re infierne, fe 
non all'hore aOegnate 3 ed i i non par la r f i , 
eóforme al coílume^che hora hibbiamo, di 
non iftar'infieme di cóuérfatione tra gior-
no,ma ciafeuna ri t irata nella fuá CelIa,co-
mecomanda la regola.Guardinfi in S.Gio: 
feppe di tenere fianza d i lauoro, perche fe 
bene é lodeuol coftume, tu t ta viacon piu 
ageuolezzas'oíTeruail filentio, ñ a n d o cia-
feuna da per fe: ed auuezzar í l alia folUtu-
dine^ vna gran buona cofa per Toratione; 
e poiche quefta ha da effer'il fondameto di 
queí lo Monaftero,e che per ció pi i i che per 
al tro ci í lamo qui adunate ,é necefiario,che 
s'habbia gran penfiaro d'affettionarci a, 
quello, che piu ci aiuta , a queí lo deli'ora-
tione Tornando aU'amarci l ' vn l'altre,par 
cofa impertinente raccommandarlo; atte-
foche qual gente ÍÍ trooa tanto brutale, e 
barbara, checonuerfando fempre infierne, 
é {lando in copagniu, e non hauendo d'ha-
uere altre ricreationi,né a l t r i trattenimen. 
t i con perfonefaori di cafa, ecrededo eífer'' 
amate da Dio, é che elle all'incotro amino 
l u i , poiche per Sua Maefta lafeian tu t to } 
non concepifca,e preadaamore; maiTime , 
che la v i r t u inuita sepread eíTer'amata, la 
quale col fauor di Dio fpero io i n Sua D i -
uina Maefta habbia fempre a t rouar í i i i i 
quefto Monaí lero: Si che non c'b in queí lo, 
a mió parere, che molto raccomandare. D r 
come ha da efiere quefto amarfi, é che cofa 
fia amor virtuofo ( quello ,ch'io deíldero 
: quií ia)ed a che fegnali conofceremo,fe hab 
biamo quefta grandil l ima virru^che ben'e 
grande, poiche N o i t r o Sig, tanto ce la rae-
comando, e con tata efíkacia la perfuade a 
fuoi ApofLoli) vorrei io dir qualche poco, 
eóforme alia mia rozzezza-.e fe ció cosi mi -
nuta; efouilmente trouarete in a l t r i f i b r i , 
non pigiiaie da me cofa alcuna, che per au. 
uentura non so quello, che m i dica . 
L'amore, di cui io t rat to, é di due fort i ; 
v n o é purofp¡r i tualepcrche pare,che né la 1 
fenfualita,né la tenerezza delia noftra na-
tura lo tocchi di maniera,che glitolgacofa 
alcuna della fuá puri ta; L 'al tro e ípiritua-
le,che iníleme ha feco, e moftra sefaáUta1, e, 
í iacchezza, ed é buono amore, e che pare 
lecito,come quello de'parenti.eJ amici-Di 
quefto habbiamogia detto qualche cola • 
D i quello, che é fpirituale puro, fensa in -
teruenimentodi pa íüon ' a l cuna , voglio io 
hora 
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hora racionare s perodie in efíendoui paf- che tu i t i i fuoiragionamenti fonoincámi : 
l l o n c v l tu t to difordinato queilo concet- nati al profiuo deil'anime loro ; _e non vt-
parefenfualita/iconuertein vi r tu;ma va di Dso,per nel iuQatcraí ione,cheei 
l an ío intramefib.chc alie volte non Ce chi bino di molta aflfettione/i trauagli 
l'intcnda. e conofca; panicolarmente fe e 
con qualche GonfcíTore.-attefoche perfone 
che t ra i tano, e fono d'oratione, fe lo veg-
gon fanto , echeintendeil lor modo di 
procederé, g l i pongonomolto amore . K 
qu i da i l Demonio gran battaria d i fcru-
pol i , che ínqu ie tanoaf ía i l ' an ima , e d é 
quello,che egli pretende, maíl ime fe i i C6-
fL-flore la guida a maggior perfettione , la 
í l n n e e unio,che lo viene á iafciare, e non 
le háb-
i l o; ma 
la difprez>zino,é non v i penfino, che come 
i l Demonio fe ne ílan-chi,/! leucrk loro.Ma 
fe conofceranno nel Góñféífore, che va i n -
camminato i l fuo procederé ad alcuna va-
DÍta,habbino m i t o a fofpetto,ed in neífu-
na maniera per buoni che íljno i fuoi ra-
gionamenti,gli habbino feco.raa cófeíTarfi 
con breuita3ed iipedirí l .Et i i meglio iareb, 
be diré alia Siiperiora,che i'anima fuá non 
ñ troua bene con lui,e matarlo: qüeftó e ií 
la fa rirnaner'in pace,nécon que í lo ,neccu piu íicurovcíags,;o efpediente.íe i l p u ó fa-
in no ti mi . qwaiunque altro.Quelloxhe intorno a ció re fenza toccarlo neiriiorion 
pcíTon fare perfone talije procurare di non Ie,ed k l t ú ,che potrebbe i i Demonio in co-
occupar i l peoí iero i n fe..amano, ó notí a- fe dlfácili in i r igare ,& inquietare, e n o n í i 
niauo,ma feamano,amino: perochefe noi sa;cheeoní igl io plgliare,i l piú í lcurofara 
mettiamo amore a chi ci fa qualche bene procurar di parlare con qualche períona 
al corpo,a chi fempre procura, e s'affattica dotta(che eííendoui neceflltá, i l da liberta 
d' aiutarci neU' anima, perche non dob. per farlo)e coüfefiarfi da quélla , e far c ió , 
biamo portar amore ? A n z i tengo io per che le dirá in tal cafo:peroche gia.chee ne. 
gran principio di profí t taraíTaíJ 'aBett io- cefiario porui alcu rimedio,íi potrebbe i n 
narfi al Co n fe íl b re,q u a ¡i do egli ím fanto : queilo grandemente errare.E quanti erro, 
fpirituaie.e veggo,che pone molto i ludió r i fí fanno nel M5do per non far le cofe c5 
nel profiuodeiranimamia;perdoche eta, eoní igl io ,part icolarmente in queilo, che 
le la noftra debole/za, che ta l volta c'e d i tocca alia riputatione di qualche per fon a 1 
grande aiuto per imprendese, ed operare Lafciar di pigliar qualche mezzo per c ió , 
cofe moho grandi in feruitio di D i o - Se no iideuecoportare,perche quádo i l De-
non e tale i l ConfeíTore,come h ó dctto,qui monio coraincia per d i qui,no é per poco , 
fía in pecÍGolo,e puó far grandiffimo dan- fe pre í lo no fi da i l rimedio Ecosi queilo., 
no Pin tender egli, che gi l voglion bene; ed che hó detto di procurar di parlar co altro 
i n Monafteri di í l re t ta ciaufura molto piu Cofeílore.e i l piu íicuro,fe c'é difpofuione, 
che in a l t r i :Ma perche difficilmente fi co- eeómod i t ad i farlo.c fperonelSignore,che 
nofeera chi ñ a tanto buouo , fá dibifogno ci farájc quella Monaca, che f i tronera i n 
vfar gran cura,& auuertimento . Impero- q u e ñ o laberinto,mctta ogni fuosforzo, c 
che i l fare, che egli non conofca,ne s'accor- faccia quanto p u ó in non trattare co quel 
afpe 
, fubito al 
per tutte le 
^ranoconue-
ene credeíkro,che é vn niente, e non ne fa - nirfijco buona cofeieza lo pofson fare. M a 
cerero alcun cafo.Habbino queilo auucr- fpero io nel Sigo.che non permettera, che 
umento, fe conofceranno nel Confefíbre, perfone5lequali hánosep re da impiegarft 
P¿tr?e Pr ima. L i n 
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i n eraúone,poíT]no aff '¿uionarfi, fe non a t:zza,e i l im a d'honore ! che co! non per-
ehi fia gran feruo di Dio.-quefto éceniiTi- meuere che fi t r a u i con d'vn Confef 
iffiQraltrlmente bifogtia dirévche..non.fono .fore,p.enfdno di guadagnare) gran cofa di 
•pefroned^oraüone.né di ...qvidla perfeiiif>-
ttve vche qui fi pretende: attsfoche le veré 
fcalze/ehon vcggono , che.il ConfelTore 
witenda i l íor l inguaggio, e che üa a f f w t -
l i o n a t o á parlardi Dio, non lo potranno 
amare.pernon eíHera loro íimilc:Setal 
o f T c m a n e d'honore'ai Moñdñ€ro;e per 
queda via,com- non pu ) per akra, trama 
l l Demonio far raccolu d'anim.-.Se lefcó, 
folaicchiedono ah.ro GonfeíTorj , Tubito 
pare,che vada u n t o per térra , e co n.! in 
ruina ilconcetioie buon 'Ord inedd l 'o í í e r . 
iielle pochi í l lmeoccaí ioni , ch.e qui haue- uáza .e R.eIi^ione:Mi che,fi: no é della me-
r á , ó í e la paílerá molio.aUafemplice,ó n5 deíl ina íl.eligione?ancorche fia vn Santo, 
v o r r á leuar fe ftefíb dalla íuaqu ie te , ne le i n folocóferir con luhpare, che facciao af-
uarlaalle fcrue.di Jtyo&xk che hóincomin- fronto a tu t to l 'Ordine. Lodats^giiuolfi 
ciato á parlar di quefto, fappiate (com'io mie ,§randemente Dio.pcr queíta l iberta, 
diír i}cheét.uttQ,ó.i lmaggior danno , che chehora hauete;chefe beneno aa daeíTe-
i l Demonio pofíafare a Monafteri d i í íret. re con mol t i , potete pero trattare,ec6feri-
ta.cUjifuraje che molto tard í fi fcopre,on- re có alcuni,beche nó fijno iCof t í lo r i or 
de íi p uó andarcorrompendo , e rouinado dinari 
la perfettione fenza faper per .qual vía : Eque 
imperochefe queílojLale vuo i dar luogo 
alia vanita.eOeiidoegli vano^potrá anche 
far ^ane a poco a pocol'altre. D i o c i i i b e r i 
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\]¿ quaii v i di jno luce per ogni cofa". 
:íla medeuraa l i b . e r t a íuua chiedo io 
per amar del Sigaorg a quelia,che fará Su. 
perioraxhe p rocu r í f empreda l Vsfcouo,o 
Prouinciale,che olire a'Cofenbri ordinarij 
per quellOjChe Sua M a e í l a é da cofe í lmüi: ella.e tutte trattino,e conferifchino lo fp i -
fono bañan t i perinquietare, e d i í tu rbare r i i o . & a n i m e loro con perfone dotte,,par-
tu t te le Monache , peroche la confcienza úco la rmete fe i Cofe0bri/ordinarii no fo-
moftra loro i l contrario d i quello;che dice no letierati,per buoni^ che fi jno. Dio v i l i -
l i ConfeíToreje fe fono aftrette ad hauerne beri,per bao no fplrito che srno v i paia ha' 
v n foio^non sáno,che fifare^nécome quie- uere(e veramente l'habfeia^dareggerui in 
tar í i .perche chi douria leuarlo, e porui r i - t u t t o per fuo detto/e non é letterato.Sono 
medio.e quegli,che fá i l danno. Afla i afífet- gran cofa le lettere per dar luce in tu t too . 
t ion i d i queite deuon© efsere in alcuni.Mo» Potra effere t r o n a r á Pvn,e l 'altro infierne 
nafteri^me ne viene g r á copaíTione: e coíi i n alcune períone.: e mentre i l Signore v i 
non v i mara.ui:gliaie,cheioprema,eponga fara grade magglori neiroratione. tanto 
inolto l i ud io inda ru i ad intendere q u e ñ p :pii\ v i bifogna andar ben fbndateinquel 
pericolo • 
Profegue in diré de'ConfeJftri^ equatfto tmpor-
ttjhe sijm Lefteratt.. fap. F . 
la,e neU'opere.Gia fapei:e,che la prima p i ^ 
Xra d i queft'ediíiclo fpirituale ha da efTer? 
l a buonaconfcienza,e pero procúra te con 
tut te le v o ñ r e forze di guardarui aneh? 
da'peccati venial!,e di feguire quello.chee 
On .día i l Signore per quelkxch'egli é d i maggior perfettjonc Parra, che qualfi-
JLNa prouaread alcunadi quelto Mona- uoglia Confeírorefappia qy>2lílo,ed é inga-
itero i l trauaglio,che h ó detto, di vederí i no. A me occorfe trattar^ofe di confcien-
anguf t ia ta^eí t re t tad 'animaíedi corpo.Oh za con vno , i l quale hauea vdí to tut to if 
che afílittione,e fe la fuperiora M benecol corfo della T e o l o g í a , e mi fece grandiiTi-
CófeíIore,di maniera,chc né a 1 u¡ d i l e i , né mo danno in cofe,,le quali mi dícepa 3 che 
á leí d i l u i ardifcono le Monache diré cofa .non granppeccatoalcnj.no . E só, ehe non 
akuna.Om entra la tentatione di n5 con pretendeua ingannarmi , ne di ció hauená 
fefi'are peccati moltograui per paura ,che cagione,ma non fapeua egli pin : L'ifteílo 
lesfortunatehaur^riOdinonrimanerein- nVéaccadutocon a i i r i dae,ó tre . Quefto 
quiete O Giesú mío , che d á n o p u ó far q u i haner vera luce per oíferuar la legge di 
i i r m o n i o ^ e q ^ t o j c c i l a l o r c a r a l a í l r e t - Diocon perfettione^unto i l noiiro be-
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rie;í&pra í|iietlo va ben foncLta r o r a ü o n e pochilllma í l ima i n coparatione del gran", 
fenza 'queüoforte fondaméio tu i to Vtálñ. de,e nafcollo,e quafi fenza rimcdio, cheé ' 
cío 
da 
pofa in fálfo; ü che con géte di fp i r i t o^ ne i ra l i ro . Che queí lo h á n o i Monauer i , 
lettere bifogna,che t ra t t ía te SeilCafef. cheilbene prefto 
{ove no potra hauere tu t to q u e ñ o , procú-
rate di quado in q u á d o b a u e r a l t r i : e fe 
per auuciura v i fara impoi lo precettoxhe 
no v i cofcílate da al tri,c6ferite séza |cófef-
cade,e raanca,fe con g r á 
follecitudine non fi guarda: ed il male,fe 
vna volta ineamincia , edifíiciliírimo da 
l eua r l l , eben tof to i l co í lumedí cofe i m -
perfette diuenta habito . QueLto ,clic h6 
farui !e cofe deiranime voftre con perfone detto q u U ' h ó veduto.intefo^ trattato co 
di i a le to \chchó det to .Anziardifcodirpiu perfone dotte,efante, lequaii hannoben 
che fe bene i l ConfeíTore é dotto.e fpiritua. coniiderato quello , che piu conuenilTí á 
le¡n í ieme,n6dimeno alcune volte íi faccia queftb^Mbnaiterojaccioche la perfeitione 
quello,che hó dettorperche ben p u ó efíere, d i efíb andaííe auanti.E t ra i perieoli (che 
che talhora in qualche cofa s'ingtni^e no é i n tu t to l i trouiamo in quefta vita)queilo 
bene , cheperluireftiho uuteingannate 
procurando pero íempre,che non faccia 
cofa contra l 'obbedienzaxíie non manca-
mo mezzi per tuuo;e vale afTai vn 'anima, 
perche-íl procuriyper tutte le v i e i l fuo be-
ne,quamapiu quclie di moIte?Tutto que. 
í lo^chehó detto tocca alia Superiora:onde 
torno a pregarKa,che gia che qu i no íi pre. 
tendealtraconfolatione^chequella dell'ar-
nima,procuri in queílo cofolar le fue M o -
nache.attefoehe.diíFerentifonole v i e , per 
trouaremo eífer'il minore , che non v i í i 
ama Vicario,che habbia:facolta,e potere , 
d ^ n t r a r e ^ vfcirCi e di comandare ,né che 
'rCbafeíTore habbia queíla liberta, raa che 
queí l i í ieno folamente per zelare 11 r i t i r a . 
mento,e l'honeftadel Monaftero: e l 'v t i l e 
intenore,«S<: efteriore per riferirlo al Pre-
lato5quando v i fofle mancamento, ma che 
non f i jnoefl t fuperior i . Queftoequsllo , 
che horas'oflerua : e non per mió folo pa-
rere:attefoche i l Vefcouo , che adeíTo hab-
biamo,fotto la cui obbedienza í l iano (che dbue conduce Dio,e non per forza le.deue 
tuttefapere v n Confefíbre. Imperocheio permoltecaufe^he v i f u r o n o , non íi die-
v a í l í c u r o , che non mancheranno perfone de l'obbedienza all 'Ordine) i l q u a l e é per-
fente,le quaii íi compiaceranno di trattare fona árnica d'ogni oíTeruanza religiofa , e 
CDn voi.edi confolare i'anime voí t re , íefa . fantita,cgran feruo di Dio(chiamaíi Don 
rete vo i quelle7che douete en£re,béche fia. Aluaro di Mendoza, huomo d i gran no-
te pouere:p|eroche queglKcheíofteta I v o - b i l t a d i fangue,emolto affettionato afa-
í l r i corpi ,deñera la volonta a chi co amo- uorir ' in tut to queí lo Mona í l e ro ) fece, che 
re dia luce all'anime vollre, 8c i l rimedio a íi congregaflero alcune perfone di lettere. 
queí lo maíe, che é quello^che io piu temo : 
che quandoil Demonio tétafieii Cófeflb-
read inganarui in qualche dottrinaijCom', 
egri:vegga,che potete hauer a l t r i - , andra 
ritenuto emirera meglioa tu t to quello^, 
ehefe,e.diveChiufa queft entrata al De-
moBÍo-ft>ero in Dio;che no haura altra in: 
querto-Aíonaílero' . Ecofi domando^per a^ -
mor d i D i o al. Vefcouo, e Prelato, che fara 
p o temporevehelafci alie forelle quefta 
berca.e che quando v i faranno perfone tas-
lr,Ghe; babbino lettere.e bomai (che fubito-
í i . s a ^ f i conofce in luogosipicciolo ,come-
quefto) nca t o l g a i l o m i l confeffarfi alcui-
i ievol tecon qü&Ie,benche-habbino Con^ 
reílore.che per molte cofesó io ,che couie--
n£.e c h g . i L ^ j j j ^ ^ ^ i pUo e í r e r e„e di 
e di fpiri to, e d'efperienza fopra la difcuf-
íione d i queílo puntó te íi vennea conclu-
dár quefto doppo mol í a oratione d'aíTai 
perfone,e mia,benche miferabile . Sará, i l 
douere,chei Prelati,che verranno; s'acco- . 
í l i n o a quefto parere , poiche da perfone 
tanto dotte,e buone e ftato determinato: e 
s'e chiefto con tanteo'rationi al Signore , 
cheil iumínafíe i lmegl io : e da queilo,che 
fin'hora í i cotiofce, veramente e quefto . 
Piaccia a lS ignored i ípor ta r lo fempreauá , 
ti,come fia per fuá maggior gloria. Amen.-
Tornátil a materia; checomincio^ dellamorr 
gerfetto- Capó.. 
A Sfai mi fon diuertita,ma importa tan-
^jLvtoquellOjChes'edkitO', che c i i i l ' i n ^ 
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tendera,non me ne r i p r e n d e r á . T o r n i a t n o reftano fodisfatie con amare cofa tanto v i -
hora a l l ' a m o r e x h e é b u o n o , e leciio a noi k,comequeiti corpi, per belli.chc í i í 'ao, e 
d'hauere.Parlo di quelioxhe e paro fp in - per raolie gratie naturali,che lnbbiano,bS 
tuak;non so fe lo fapró diré , almeno mi e,clie l i piace aíla.vifta.e ne iodano i l Cre-
pare,iion fia neceííarioa p a r í a m e mo i to , aiore,ma non per t ra i tener í l i n q u e l £ , di 
perche temo,che poche Phabbiamoiquelle manicra,che per quefti rifpetti g l i amino. 
a cui i l Signore/i'haura conceíío.Io lodino Parrebbe loro d'amare cofa di neflun mo-
grandemenre,per eííer cofa d i g r a n d i í l i m a mento.e che fí pongono a íeguir ombra: ñ 
perfettione, Vog l io in fomma tratcar al- vergognarebbon dilorofLeífe^é haureb-
cnna cofa di eflb , efaraforfedi qualche bon faccia; fenza lor gran oíTurc, di diré a 
giouamento,peroche rapprefentandoí l la Dio^che Tamaño.Mi direte, che anime taí i 
v i r t u a quclla s'afteitiona , chi deíldcra ,e non fapranno amare5né corrifpondere all1 
pretendeacquifiarla. Piaccia a D i o , ch'io amore,cheloro í l p o r t i . Almeno eerto é , 
iappia intenderlo, e maili me i l d i r l o , che «he poco fi curano di tal'aíFettionere fe be-
per auuentura non so q u a l é fpirituale, ne ne in q u d p r imi mot i aicune volte i l natu« 
quando fí mifchia i l fcnfuale, ne so , come rale le porta a ra i legrar í l d'cffer'amate, i n 
so m i metta a p a r í a m e . Ecome chi ode tornando fopra di í e , v e g g o n o , ciie é vno 
parlar di iontano.che non intende quello, f p r o p o í i t o f e non fono perione,che hab-
cheal tr i dice,eofÍ fon'io, che tal'hora non biano dagiouare airanime loro coU'ora-
deuo intcndere qu^ilo,ch'io dice , e vuol i l tione,e dottrina . T u t i e l'altre afFetiioni 
Signore,che fia ben detto - Se aicnnc volte daño loro noia,conoícedo.che no fono d'-
4 i ró fp ropo i l t i , fara piü conforme al mió alcim proí i t to per efie,ma ben di daño; no 
« a t ú r a l e di no dar nel fegno, ne accertare perche iafeino d'ggradire, e di corri ípóde-
í n cofa veruna. Pare hora á me, che quan- re co raccomandarle a Dio,piglíádorie co-
á o v n a p e r f o n a é f a t t a d a D i o arriuare ad mecofa,chele obliga alSignore.dacui co-
v n chiaro conofeimento d i quello, che e i l nofeon venir quclTamore ímperoche non 
mondo.e che c'é ahro mondo-,e del la difte- pare loro d'hauer i n fe cofa, che meri t i e í -
rezaxhec!é dali5 vnoaU'aitro; eche vno e fer'amata.e Cubito iiimano,che fon'amate, 
« t e m o ; e i 'altfo come fog nato, e che cofa perche D i o Tama,e lafciano,che Sua Mae-
i l a amare i l Creatore,6 la creatura.e vede- Üa lo paghi,e ne lo preganoje co quello r i -
rc,e prouare.che con vno ú, guadagna , e mangón liberc,parendo loro^che in ció no 
conTaltro fi perde-, e che cofa é Creatore, e hanno altro,che fare.E ben coníiderato5fe 
che crea tura ,e mol te altre cofe^che'i Sig no non é di quelle perfone, le quali dicoxhe ci 
reinfegnaco verita,echiarezzaachi vuol poffon'aiutarca guadagnarperfetti ben i , 
cíTere i n ü r u t t o , & infegnato da l u i neU'o- péfo io 1cune volte,quanto gran cecita íi 
ratione,od a chi Sua Maeí la vuole; quefto t roa i in quefto defíderare, che ci vogl ian 
dico vif to per rfperienzaíche é altro negó- bene.Hora noiate,che q u á d o vogliamo ef-
tio.che folamete penf^rio,e crederlojla tal fer'amate da vna perfona,come fempre in 
perfona ama molto difFerentemente da que l l ' amorep red i amoquakhe in t e r c f í ed i 
quelli,ch€ non Tono arriuati qui.Potra ef- vtile,c cóte to noilroíe queüe perfone per-
íerc , í o r e l l e , che v i paia impertinenza i l fette gia tengonofotto i piedi t u t t i i beni 
t ra t tar dlquefto,e che diciate, che queíle del mondoxut t i i rcgalí ,e coteti,che poffi-
cofe,che hó detto, gia v o i t s t t e fapete . no ior dar i e c r ea iu re , e í l anno di maniera, 
Piaccia a Dio,chcle fappiate della manie- che q u á t ü q u e elle vog l i ano ía modo di d i -
rá , che fa al p ropo í i to jmpr imedoue le nel- rejoo: poífono hauer ta l intereífe, fuor che 
l ' in t imo deiraniraa-fe dunque le faprete, e co. Dio.ed in trattar d i Dio; non trouano, 
vedrete.ch'ionon mentó i u d i r é , c h e c h i é che vt i le poflfa loro veniredairef íere ama-
fatto arriuar qui dai Signorc, ha queí l 'a - te ,ecoíi no fe ne curano. E come í i rappre* 
more Sono queíle perfoj3e(q:u€lle2dico,che fenta loro queita verita , íi ridono d i loro 
D i o fa arriuare a queí lo ñ a t o ) anime ge- mcdefime.e della pena, che íi prefsro alcu 
iierofe,animeregali;non ü conteiiUiiQ,De tcpo3inpefare,fe,laloroaffettioneera,Qna 
era 
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cam^iata: atiefoche per buona3che íia Vaf- amore.die hk da finiré con la v i t a , e che fe 
fetiione/ubito naturalmente defideriamo, Taltra d i loro non va oíseruando k isgge 
cheiia contracambiata. Ottenuta quefia di Dio.enon Tama, hanno da iré a contra-
reftaPSiche fe non é per v t i le deiranima lo 
ro con le perfone dette, vedendo efser tale 
H noftra naturalezza, che, fe non c'é qual-
chea ino rcp re í l o fi í l anca , ed annoia, non 
ü curano d'cfse^ó non efser amate. V i par-
ranche queíle tali perfone no amano alcuno 
tanto. Apprefso co lo iu c h e g n í u n o di go-
derelecoie del mondo^diletil/noaori ric-
chezzc , e in qua lche fúmafech i s 'ami é 
perfona ricca, od ha p a ñ i per dar pafsate-
po^e ricreatione : machi unte quefiecofe 
bbornfce, poco, ó nulla fe ne curerk . M a 
CIÍS ne fanno amare fe non D io . l o v i dico, che qui fe amaentra la paíSohe per f^r 3 
moho piu amano , e con molto pi i i profit- queü ' amma ami Dio , perche íia all'incoa-
teuole.e v-eroamoi-e^eccn pai intentione ; tro da Luí amata (fapendo, come dico j che 
in fomma e amore:e ílmili anime fono fem, ^5 durecá in amarla d'altra maniera3e che 
pre piu aílet t ionate a dare^che a riceuere e farcbbe vn'amore molto a lor cofto) onde 
ció anche lo^oaccade col medefimo Crea- non lafcia di porreognifuostorzo accio-
tore . Q u e ñ o dico.che merita nome d'amo- che faccia p ro f í t t o , e perderebbemille vite 
re.che queft'altre baíse , c v i l i affenloni g l i per v n picdol bene d i le í . O pretiofo arao-
hanno vfvirpato i l nome . Y i parraetiam- re J che va imitando i l Gapitano delr^mor 
dio,che fe non amano per je cofe, che vcg- Giesú ten no í l ro i 
gono^achedünques 'a í íeLtionano ? V e r o e , 
che a m a n o j a d che veggono, ed aquel lo , 
ehe o d c n o - s ' a i f e t t i o n a n o ^ a q u e í l e c o f e , 
che veggono.fono ítabiii Siche quefu ie a-
mano.pafsa d i voló per i corpi, e fifsano g l i 
occhi neiranime, c mirano íe c'é cofa degna 
Prcfegue A trattar detl'ámor (pirítuale,? di a l -
cmt muertimentíper acquijiarlo .Cap. V I L 
COfa ñ r ana é , q u a n t o a p p a í f i o n a t o a-mor'equeilo ,quante lagrime coila s 
d ' a n i a r e ^ f e n ó n v'e , e veggono qualche quantepenitenze,&orationi . Oche f tu-
principio,edifpontioi:e per trouai 'oro, fe diofopenlieroin r a c c o m a n d a r e a t u t t i c i ó , 
cauerannoin queíU miniera, amándole , che penfa debba giouare aU'anima amata 
non fenicno i l trauaglio : ne fi pone loro apprefíb Dio,perche caídamente ne lo pre. 
cofa dauanti , che di buona voglia non fa- ghino i O che continuo deüderio del fao 
cefseroper i o b e n e d í q u e l l ' a n i m a , perche bene,che an í le ta inconfo lab i l ; , fe non la 
deí iderano perleuerare in amarla ; efanno vede profittare, e fe pur le pare alquanto 
bcni f f imo,chefenon\^ábenid i v i r t i i , e n ó migliorata,epoi l avegga tornarVn poco 
ama grandemente D i o ^ h c q u s í l o e impof- indietro, non pare,che habbia a fentir mai 
fibile . E dico,che e impoíiibile,perche per piu piacerein fuá vita:non raangia,nédór. 
inoito,che a tal'anima fenza v i r t u , & amor nie,fe non con queí to pcn í ie ro : ftá femare 
di Dio procuri aíFettionaríi vna di quefte timorofa,feanima,che tanto ella a.rna,hab-
perfone,e fe ne muoia d'amore, e faccia per bia da perderü,e fe hanno da fepararñ per 
leí tutte le buone opere poffi'bilix che feor- fempre; che la morte di queila vita méa te 
§a in efsa t u t t i i doni,e gratie d i natura; no ftima,non volendo at taccarü a cofa, che i n 
hauerá fo rza i ' a f t e t t ione^népo t ra fa re , che . vnfo í f ío le fcappi dalle mani.fenza po-
ü a ñabile,e perfeuerante . Gia sa, & ha ef- ¿¿fia ritenerc, Gom'ho detto, é vn'amore 
perienza di quello,che é i l tutto,non le fea fenza moUo,ne poco d i proprio intereífe \ 
mera le carte i n mano, né farale inganno : tu t to quello.che deildera, e vuole, édi ve-
^ ede5che non fono d'acccrdo per vna me- derricca queli'anima d i beni del Cielo . 
Qefimacofa, eche é impoíi lbile l'amarfi Qaef tos i ,cheéamore ,enoc»r ted i fgra t ia te 
pencuerantementel'vn l 'altra, attefochee a í í e u i o n i u r e n e ; e n o p a r l o d e i l e c a t i u e ^ h e 
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<?a (^uefte Dio d liberi: di cofa che é vn ' i n -
feri p,non occorre flaneare! in biafimarla, 
poi i he non íí puó efaggci-are iato,che ba-
íti r) fuo minor máie.Quefteífopelk mie.nó 
l^anroa paílare per le noftre bocchc , ne 
penfare.che íl jno o el mondo;ne-4a burla , 
ne. da.vero vdir lemé confeinir mai, che d i -
nanzi a \roi f i tratti.c^ fi difeorra di fnnile 
sftettioni. Quefio per neíTuna cofaé bvio-
no ,& i l folo vdir lo potrebbe íar danno.Ma 
parlo di qtiefi ' i i tre ( com 'hó detto) che ci 
pomamo i ' vn i'ahrejechefonofra paren-
t i , & amici:douei.uua raffettione eonílftc ^  
che la perfona amata non ci muoia fe le 
.duolela tefta,pare,che.d dolga l ' anima: fe 
la vediamo ecn trauaglio , non ci rimane 
(come f; dice)paiienza : t i n to é d i qwcfta 
fatta-e maniera. Non cosi paíTá nelTamor 
puroxhe fe bsne per la fíacchezza natura-
ie fi fente aiquanto in qnel primo iftante i, 
fubito peró fi torna con la ragione á coníl-
derare.fe é bene per quell'anima fe pin s'ar-
ricchifee in v i r t u : ecome fopporta quel 
t ranagl io . Qui e i l pregare Dio.che le dia 
patieza,echemeriti in quello: fe vede, che 
i'ha.no-ientepenaalcuna, anzi ifi rallegra, 
e íi confola , fe bene prü vólontieri l o pat i-
rebbe ella,che cederlo patire a quell'anima 
fefioteíTe a lei daré tut to i l mento,eguada-
gno,che nel patires'acquifta , fenza pero 
chcsinquietLe turbi . T o r n o d i nuouo a' 
dire5che quefi'amores'aíTomiglia á a u d l o , 
checi por tó i l buon'amatore Giesu:quindi 
t^chetanto g iouano í imi l i amator i , atte-
foche e vn'abbracciar di buona vogl ia tu t 
t i l t r a u a g l i , 6c vn defldcrare, chegli a l t r i 
fenzafatica fcn 'apprdí í t t ino . D i ^ue f i a 
manieraguadagmano afíaiflimo ranirae , 
che l égono la lor'amidtia:e,crediatcmi,che 
ó lafeieranno d i trattar fsco co particolar'-
amicit le, ó impetreranno da Noftro'Sign 
che vadino per la ftrada , .per la quale dle 
v.3niio,incamminandofi ad vn'ifieíTa té r ra 
de'viuenti,ccmefeccSania Monacha con 
Sant'Agoftino.Non fofirifceil ior cuoredi 
trattar con e0b loro con doppiezza , ne di 
vederin eífc mancamenti,fc penfano habbi 
loro a giouare : onde mai fe ne ncordano, 
che col deíiderio,che h á n o d i vederlemol-
toricche.non lo dichino íoi o Chefmanie, 
cheriuolgimenti pafían ioroper la n^ente 
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a queft'effetto, cen andaré fpenfiecate di 
tut te le cofe del Mondo.Non poflono ntt*-
nerfi.ne far di meno:non trattano con l u -
fingheconefse, né pofsono loro fimulare 
cofa alcuna.O hanno elle a eminda r íLo da 
partiré l 'amiciüa ; per che non lo pofsono 
foffrire,nc e da foíFriiTi al tr imenti : pe r l 'v -
na^ e per l'altra.parte é vna continua suer-
rarandando fpeníieratc di u r . t o i l Ghondo, 
enon t e n e n d o c o n t ó , í ca l ta feruono, ó 
non feruono a Dio,perche folo di loro me-
defime la tengona: ma co'loro amici non é 
poíTibile ció faremiuna cofa ' e r 4 nafeon-
de,o»ni minima bmfca veggono: dico in 
fomma, che portano per lo ftimolo , che 
hanno dclla falute dell'aniraa amata, vna 
ben pefante Crece. O fehei anime, che da 
tal i fono amateró fortunato di , in cui le co. 
.mobberol O Signor mlo,non mifarefte v o i 
gratia^ch'io hauefll mol t i , che di.qucfia 
.maniera mi amafsero,? Percecto ,Signorc, 
. di p íú buona voglia lo,.pro£uracei, che d'-
.efscr'amata da tutti i Re , e Signori del 
.Mondo.ecorí ragione, poichs qud*d, per 
• quante y ie pofsono ,: pcocurano farci ta l i , 
;cheJignoregg¡arao rifteíso Mondo.echeci 
fvijno fuggeue tutte le cofe di lui.Quando, 
forelle , .conofeerete alcuna perfona limi-
gliante a quefte, procuri la madre Priora 
con tutte le diligenze poíTibiii , che t ra t t i 
con voi . Amate quanto vorrete,quefti tal i 
pochi fe ne debbon trouare: ma non lafeia 
il Signore di^ far Gte fi conofeavquando Vé 
alcunoxhe fia arriuato a tal perf^ttione . 
Súbi to forre'vi diránnorche non e •neeefsa-
rio,che bafta hauere^Dio.-con cui tratrace: 
Ma buen mezzo e per hauere D i o i l trat-
t a re, e conferiré co* fuoiamici ,fempre fc-ne 
caua gran guadagno, io losó per elperien-
zarc.chefdQppo r a i u t o d i Dio)ffe.ion©n,mi 
tcouo nell'inferno, é per quello dlperfonc 
t a l i , attefoche fempre fui aff-ttionata an-
che m i raccomandafseroal Signore, ecosi 
lo procurauo , Ma torniamo a quello, che 
diceuamo Quefta maniera d'amare é quei-
la,eH*io vorrei,ché noi aitre hauefllmo, la 
quale , benche.non fia ne'Jprindpirj tanto 
perfetta, l'andera i l Signore perfettionan-
do;voglio direxhe quantunque incominci 
con vn poco di tenerezza , non peró fark 
dan no, come fia in g e n é r a l e , anzi alcune 
volte 
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volte necelTario nell 'aífcuion i moftrar té -
nerezza , e veramentehauerla ,e fentir d i -
Ipiacere d'alcuni t rauagl ' ,^ infermita de 
leforelLe,benchefi>nodi poco momento . 
Perciocheaccadealle v o í t e . , che vna cofa 
molto leggiera dia cosi gran pena ad v na, 
comead vn'altradarebbe v n gran traua-
gfio; ed á perfone naturalmente puí i i lani-
mi daranno noia cofe ben picciok. Scvoi 
al contrario hauetenaturalezza.vrrile , e 
forte,non lafdatedicompat i rui j enon v i 
marauigliate^che'lDemonio per auuentu-
ra pofequmitu t to i l fuo potere con piiV 
forza,thc per far'a voi fentire le pene , ed i . 
t ranagl igrandi : e forfe vuol ' i l Signore : 
preferuar noi da qijejrte pene, le quah fen-
liremoiBaltreeole:. e quelle, che per noi 
íbno gram,benche infc'ftefTe íljno tali^-per 
l 'á l t re.farannoleggieri .Si íhein quefte co^ 
fenonfacciamograiieio. da quelto , che 
prouiamo noi, né ci conírdericimo nel tem-
po,in cui per auuentura fenza noftro tra-
uag^liail Signore ci fecepiu forti ; raa coni l , 
deriamoci nei tempo , che fiamo ítate piíi 
deboli.Notate.che importa afTai quefto au-
uertimento, per faperui condoleré de' tra-
uagli de' p ro í l im i , per picciol i , che A jno , 
mat í lme de'pufillanimivcome hó deuo;che 
queft'altre anime-generofe,' come gia deíi-
deranodi patir 'aíTái,tutto rumano poco. 
Ed e molto neceífario hauer penfiero d i 
cofideraríi nel tépo dellá propria debolcz-
za5e mirare5che fe di prefente non é debole, 
non. .viene da k i la fortezza: che altrimete 
potrebbs di qu i i l Demonio andar raííl'ed-' 
dando la carita co'proííimHe dárci acrede 
re^che fia perfettione quello, che é manca-
mento.ln futro e d i meitiere accoctezza, e 
vigilanza.poiche cgli'non dorme; e maíTi-
rhe in quell'animcche camminano, ed af-
picano a maggior perfettione, attefoche le 
loro ten-tationi fono piu diíEmulate,* eco-
perte, non hauendo ardire i l ü e m o n i o d i 
tentarleinaltra manieraxhe fe(come dico) 
non fi ñ a b m v i g i l a n t e ; í i puó prima in-^ 
correré nel dánno,che i l conofca.ln fine b i . 
fóg.na ícmpre.vcgi¡are,ed 6rare,perche non 
Ce miglior rimedio per difeoprire quefte 
cofe oceulte del DtmoniOje fargliene dar-
alcun fégno^chel 'drst ione; Procúrate pa^ 
nKient&dlrallegrariii eon le for€Ue,qiian^ 
dohannece i lh í id i r ic rea t ione ,benche Nfci 
non nehabbiatc vogliaimaflim: per que.-
l 'hora, che é in vfanza : che andando cotí ' 
conrideratione,tutto é amor perfetto. £ a 
é cosi, che volendo lo trattare di qml lo ^ 
che non é tanto perf¿ttOi non trouo ragio-
ne.che mi facci parere, che fa'ra bene i l te-
nerlo V e fofFi ir lo in quefta cafa irk noi al-
tre.perche fe l'hau^rlo e per qualche bene, 
come híraccennato, tut to alia fine híi da rK 
durfi al fuo principio , che e l'amor per f i l -
to,e puro,di cui s'é detto d i fopra . Penfaí 
d i queft'altro ragionare a luogo, e diligen-
temente efaminaiidolo : n u non mi p a r e í l 
debba comportar qui altroamore nel no-
ftro modo di vinere:e per quefto vogl io io5 
pafiarmelacon que l lo ,chenehó parlato ^ 
Üperando in D i o , che q u a n t u ñ q u e ryon fot 
con tutta la füa perfettione,non v i fara i n 
quefta cofa difpoíitione per introdurul a l -
tra-rrianiera d'amarui t ra di vo i . Per tanto 
buona cofa e che Tvne 11 muouanfo a c ó m -
paffionc delle neceílka dell'altre,aunarte-
do pero fempre che non f ^ a con máncame- -
to di diícrettione,ué contra l'obbedienza . 
Efe henead alcuna interiormente par r i» 
cofa dura quelió, che le comanda la Supe-
riora^non lodimoftrineU'efteriore, né 1J 
dia a conofeere a vemna , fe non fofíe alia' 
medefima Priora con humilta,chefarebbe 
gran danno . Efappiateconofeere, quali i 
í i jno le cofe,che ñ deuano fentire , Se ha-
uerne compaíí ione alie forelle, e fempre vi 
difpiaccia molto qual í luogl ia nuncam:! -
t o , fe é notorio > che v£díatt:nella for^líis, 
attefoche q ui íi moftra s, e íi efercita bet i í 
Tamore^in faperlo foflrrire, e non fe ne ma-
rauigliare.-checosi faranno l'altre d i qael-
li,che voi hauetc , i quali pe: auuentura 
debbon'eííer molto pi i i d i quelli , che voi 
ftefié conofeete: e raccomandacla calda m3-
te a Dio, procurando vo i efercitar con gr t i ' 
perfettione la v i r t i i contraria al. manca-
mentoxhe. v i pare feorgere nelL'altra.Sfor-
zateul a quefto, accioche infegnate a c o l á 
coiropera,quello,che per ventura, non in-
tendera con le parole., né le giouerá i lea-
f t igo; Q<iefto di far" vnaquello di virí i \ , . 
c^e vederifplcndere neU'altra, é molto ef-
ficace,e s'áttacca aííái: buon'auuertimSto é 
^uefLOjnoa vene.dimenticate. O-chebuo-
L 4 : n o ^ . 
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r,o. e veroamorefara quellodella forella, m a l e d e ' M o n a í t e r í j q u a n d o d i c o q u e í í o a c 
chepi óg ionar ' a unte , lafciandoil pro- cadefle^enganfi per perdute,e rouinate , 
prio v ú l e per qvsello deU'aUre; anviantag- p e n í l n o , ecredino d'bauerdifeacciato d i f 
giaríi aíTai in w n t le v i n u , ed ofihuare cafa lo fpofo loro , e chein ceno modo lo 
longran pnfettione la fuá regola ; M i - meuonoin neceíllia G'andai-íi cercando , 
glicr'amicitia fara qneíia , che tut te le te altro alloggiamemo, g i i che lo fcacciáno 
rerezze.che dir l l pcíTono 5 che quede non dalla fuá ptopria cafa . Efclamale, a Sua 
f iv f sno , nes'hanr.o da vfare i n q u e ñ o Maef la , procúrate i l r i raedio : perehe i r 
Monaftero.ccmc dire.vita mía anima mía, confríTaríi, ed i l communicarfi COÍÍ fpeiTo . 
becemio.ed ál trecofe í imili , con le quali ntm giotta : temíate non fi r i t roui i ra v o l 
s'acccreyzano.ecbiamano l ' vn Taltre Que. qualche Giuda . Per amor diD.oauuert i f-
í l e fauor i t epa ro le r i f e rba tevo i peí vo l l ro ca bene la Priora in non dar luogo a que-
diuino fpofo, pokhe tanto hsueie da fiare £lo,ó ftando con diligenza a' pr incipi j , che 
con e l lb lu i ,e tanto da folo afolo , che di q u i í la t u t t p i l dannG^órimsdio ijequelia, 
u n t o hauretebilbgnoper a iu ta ru i , eSua checonofeerete inquieta, © feditiofa, pro-
Maefíá lo foffrifce.efi contenta ; e mol ió c ú r a t e , the fe nevada ad vn'al tro Mona-
vfatecol Signorenon fanno tanto effetto ñero, che Dio v i dará con che la dol íate • 
d i ienere;?za: e fuor d i q u e ü o non occorre Scacciate da v p i queíta pefte, t róncate , co-
vfarle : é cofa molto da donne, re vorcei me potrete i rami,e fe non baftera, fuéllate 
i o í i g l i u o k m i e chetalifofteincos'alcuna, laradlce . E q u a n d o c l ó non poiiate^non: 
ne mai lod imoí l ra f t e , macampione va- efead'vnaprigionecoki , chetraiTera d i 
lorofe : che fe voi farete dal canto voftro quefte cofeieíTendo molto meglio' quefto , 
quello.[chepotetealSignore v í f a r a tanto piima , cheattacchia tuttecosi incurabil 
v i r i l t , che farete í lup i re g l i huomini : O pefte. O che gran malee queilo! D i o c i i i -
quantoecio fecilea Sua Maéi la , che di berida Monaí le ro , doue entra ; i ovo r re l 
niente ci ha 'créate I Parimentee aííai buo- p i i i tof to^h'entraífe in quefío^ v n fuoco , 
p.a d imoí l ranza d'amore i l procurare d i che ci abbrucciaíTe t u t t e . E perche pia al-
folkuarledellefaiiehe.epigliarlefopra d i troue alia lunga penfo ragionar d i queí lo , 
fe,ne g i l officijdi cafa, & anco ral legrar , e come d i idola,ch€> tanto ci importa,non diró-
render molte gratieal Signore deU'accre- quialtro.fe non che piu mi contento , che 
ÍGimcmo , che vedeffero dellelor v i r t i i . ci vegliaie bene,ed amiate teneramente,e 
T u t t e quefíe cofe.. olire al gran bene, che con carez/inc, benche n^n íia amor tanto-
.porta no feco , fono di g r ánd ' a imo per la pcrfctio come queí lo , d icuis 'é ckt to , pur-
paee.e c o n f o r m i t á d e i r v n e c o n l ' a í t re , co- che íia la genérale , c h e í i a t r á d i voi vn . 
me hora per la bonta d i Dio fperimentia- pun tod i difeordia . N o n lo permetia i l Si-
mo . Piaccia a Sua Dmina Maeíxa, checosi gnore per quelloxhe Sua Máefta é. A m m . 
fémpre feguitiarao diben' in meglio; per- lo lo prcgO,e voi anche, forelle, chiedete-
che ad effer i l contrario farebbe terr ibi l co~ glielo ca ídamente , che ci liberi da quella 
ía,e moho dura da fbñnr í i , póchele mal d'- inquieiudine, attefoche dalla fuá onnipo-
aecordomen lopermetta D i o . M a . ó í ipe r - tente mano ci hada ven i r eque í l a grat ia. 
dera tu t to i l bene,che coll'aimo del Signo-
re s'é principiato , o non ci fara cosi gran St t ra t ta d e l g r a n bene, che'e lo fiaccarfi inte-
mak.Se per qualche parokt ta fcappata di rwrmente^ed eftcriormmte da tutto il creíL-
boceanefuccedeífealcundifguftare! lo , íi to . Cap. V I I L 
r imedi fubiio , e fenefacciá grand'oratio-
ne : & in .qua l f i uog i i ad i queftecole,che. T T Enlamo hora alio ftaccamento , che 
duri , óf i ínodifcordie t te , ódeí ider i j di V douremo hauere , perche in quefto 
maggioranze,^ punt ig l i d ' honqre í t hepa - confifteil iutto,fee permito . Dieo , che 
re raí íi geli i l fangue, quando feriuo que^ qu i coní iñe i l iutto,perche abbracciando-
í l o , penfando, c l i epuó in qualche terapo cicon fo lo i l Greatore , e nulla curandoci 
c ióaceadere , e-vedendo , che e principal d i t í i u o iicreato , infas»de$uaMaeí la k 
v i r u i 
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v k i u di manieravche operando noi a poco 
a poco qudjdie poí l lamo da! canto noi l ro , 
non hauremo troppo da corabí t íe re , a i i £ -
foche i l Signore aiuta,e piglia ia noftra d i -
feía contra i D e m o n i , e contra tu t to i l 
Mondo . Peníate forfe/oreliejche fia poco 
bene i l procurar quefto gran bene di darci 
tutte a lui,che é i l tntto.fsnza far nierbo.o 
partí dinoi,poichc(comedko)in lu i í i t ro-
m n o t u t t i ibeni? Lodiamolo grandemsn-
tcforelie^che qul ci a d u n ó , doue non s'at-
tende ad alt,ro,che a quedo. Ma non so i a , 
perche m e l ó d : c a , p o i c h e q u a n t e f e t e q u i , 
potete a me infegnare.e confefíb, che in co-
la tanto importante non mi trouo con 
quella perfettione,che deíidero, ecomeco-
norco,che conuiene. D i tutte i'altrc vi r tü ,e 
d ique l lo ,d i equ i íi t ra t ta , dico i l medeíi-
mo,eílendo piü facile a fcriuere,che ad ope-
rare : e forfe né anco in que í lo arriuarei a 
darnel fegno,peroche alie volte i l faperlo 
di reconf iñe nell'efpericnza: onde fe aceer-
t o i n qua l checo fa , í a r a pecio contrario , 
che i n me e ñ a t o di q u e ü e v i r t i i . Quanto 
airefteriore,g ia íl vede, quanto noi itiamo 
qu i lontaneda ogni cola. Pare vogl ia i l Si^ 
gnore, quante d i noi ha q u i condotte, al-
lontanar da tu t to , per piu accoitarci íenza 
imbarazzo a fe . O creator, e Sigñor mío 
quando meritai ío gianui cosi gran d ign i -
ta íche pare fíate andato aggirando, come 
pin accoltarui a noi ; piaccia alia vo í t ra 
bonta , checió non perdiamo per noftra 
colpa . O forelle mié, conofeete per amor 
di D i o ía gratia grande, che i l Signore ha 
fatto a quelle.che ha condotte qui,eciafcu~ 
na lo coníideri bene i n fe iteiTa, poiche del-
le fole dodidxhe hanno da eiTerui , volle 
Sua Maeíla^che voifofte v n a . O quante, e 
chemol t i t ud iñe di rniglioi i di mesó io,che 
volentieri haurebbon prefo q u e ñ o fuoco, 
ed i l Signore lo diede a me, mentando io 
tanto male. Benedetto fíate vo i . D i o m i ó , 
e v i lodino gU A n g e l i , e tutte le creature, 
che nemeno q u e ñ a gratia íi p u ó con fer-
uitio meri tare,né pagare come altre moltd, 
efce mi hauete fatte i attefoche i l darmi fta-
t o di Monaca,fu fauore grandi íTimo, eco-
me in efíb m i fon portata tanto male , npa 
vi^íidaLíe (Signor/di me:perche doue erano 
molte buone congrégate mlÍeme3noa íi fa-
rebbeconoíciuta tanto la mia maluagita , 
finche mifufíe durata la vi ta , ed io l'haiic-
rei ricoperta,come feci mol t i anni-Ma v o i , 
Signore mi tirafie doue per eíTer tanto go-
che,pare impoflibile,che fi lafci diconolce-
re:ejd accioche iocamminicon piu dil igen-
za5e penilero, mi leuate tutte roccaí ioni d* 
inciampo. Non c'é piu feufa per me, Signo-
re.io loconfellb, e cosi h ó piu bifogno del-
ía voftra mifericordia, perche mi perdo-
niateogni difetto . Quello, foreile, di che 
caldaratnis v i prego)e,che colei, che cono-
fcera in fe di non poter oíTernar quello , 
che qui íi coftuma , lo dica prima di pro-
feilare. N o n mancano^Monaftcri, doue íi 
ferueal Signore : non perturbi queftepo-
coline,che Sua Maefia ha qui ragunate: in 
altre par t í c'é liberta per confolaríi co'pa-
renti: qui s'alcuno s'ammette, é per confo-
latione delli medeUmi.La Monaca, che de-
í iderera vedereiparenti per fuá coniolar* 
tione,e non fe he ftacchera lafeconda v o l -
ia,fe non- fono fpirituali,tegari per iraper-
fetta: creda.che chl non ifta diftaccata}non 
e fana: non haura liberta d i Tpirito : non 
poílfedera perfetta pace :eche imbi íbgno ^ 
medico . E díco,che fe non fe ne dirtoglie ¿ 
e non rifana,noii é per quefto Monaftero . 
l l r imedio migliore^ch' iüd veggo,e,non l i 
voier vedere^inche íi vegga libera, e ftac-
cata.econ moka oratione i'ottenga dal Si-
gnore . Quando ti vegga di maniera,clie l o 
pigli per croce , l i vegga alcuna volta i n 
buori5hcra,per giouar loro in quaishe cofa 
come credo certo fara fenza riceuer danno 
in fe ftcíFa.Ma fe egli ama, fe le dlfpiacdo-
no aííai le lor pe.ne,e t rauagl i , e volentieri 
afcoltai lor fucceííi del Mondo, creda, che 
faradannoafeftef íaiCd a q u d l i non gia-
uera i a cofa alcuna. 
Del gran bene ¿he e per colorojhe hanno lajcia-
to ti mondo, U fuggire i¡>arenti,} e cjptmtopm 
iferiamici ntrouano. 
Cap. I X . 
OSe noi Monache intendeffimo i l dan-no , che ci viene dal molto trattare 
co'parenti,come l i fuggiremmo noi.Io non 
capifeo ,che confolaiione e quefta, che re-
c i ñ o 
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cano, ¡afdato anche da parte quello, che 
tocca a Eio,ma folamente" difcorrendo per 
la no í l ra quiétele ripofo -. Irnperoche ddle 
loro ncreationi no poffiamo,né ci l ieeiio 
gadere-,ma participare.^ fentire i loro tra* 
viagli, queí io fi bene: neiTüno di IOPQ la-
PERPETTIONE 
ne'traiiagli , in cni mi fon veduia,mi háncr 
meno aiutato:da chi mi é venuto l 'aiuto, é 
ftato-daneruidi Dio . Credutemi forelíe, 
che feruédolovoi , come fete ob l íga te , non 
troiiaretemigllor parenti, che que l l i , che 
dallaMaefta Sua v i farannoinuiati. losó» 
fciamo noi di p iágere , edalcune volie pin che é cosi,e quando voi ben pofte ín qnefto 
che effi medermi non fanno. l o fcometter 
reluche fefannaqualche prefentuccioe re-
galo al corpo, certamen te lo paga d i van-
taggio Jrofpirito • D i q u e ñ o n e í t a t e vo i 
ben fuora^checometuito^vá in comune, e . 
r.eíTuna puó tenere regalo particokre.\co-
si la limofina,che da loro'vien data, ege^ 
nerale,erirnanedafcuna libera d i dar fo-
disfatticneaparenti per queíto5fapendpíi 
gia^chelíSign. Icprouedéra tnt te vgua l -
mente. Refto attomta del danno^ che ca-
giona i l trattar con effimé penfo 1© crede— 
ratjfe non ch£ l 'hanrá fperimetato: O q u á -
to dirncmicata f tahog^idi helle Religio-
n r , ó nella maggior parte d i e ñ e , •q-uefta -
perfettione! N o n so io, che cofa e quella-, 
che abbandóniamo nel mondo, q^pádo noi 
dic iamo.chela íc iamoogni cofa per E)io^fe 
non ci allotaniamo dal principale, chelo-
m i pa rá tu S i á é ,veauta la cofa a tale fta-
to^ehe.i Religioíi ftimano manca men tó d i 
v i r t iV i l non voler bene,né fpsfTo v iU ta re , 
cconvierfarecon l i loro paren t i : e come bé 
. t ráncamete lo diconove n'aJlegano le.loro 
ragíoni . I i iquefto Monafiero, fíglinole 
mié,ha<da«í?eregrlpcn fiero dt raccom^. 
darli a Dio(d5ppo qnellO.che tocca pr inci . 
pá lmente alia fuá Chiefa ) che cosiedi ra-
gionernel rimanente leuarfeli dalla memo 
andiate conofcendo, che in far1 altdmente 
m á n c a t e al tof t ro vero amico , e diulno 
Spofoj crediatemixhe in bretrifilmO tempo 
acqiiU\arete:.quefta l iberta: edi coIorOjChe 
per fofó amor di t u l v i vorranno bene; po-
trete píu fidárui,chedi t u t t i i voftr i paretij, 
eche non v i mancheranno mal d'aiutare 
i n tut te le voftre neceífita ; ed in chi non 
penfate/ara i l Signorc, che.neila carita l i 
fperimentiate.b'uonipadri,e fratelli l ínpe--
roche,corac quefti pretendono i i pagame-
to da Dio,ci fanno tut to i l bene,che poíTo-
no:ma quelli.che da noi lo pretendono, in 
vederclpoiiere,cchenon pofilamo in cofa 
alcuna loro giouare,prefto fi tlancano:che 
fe bene quefto no é i l genérale, é noñd ime» 
no i l piu vfato nel mondo,perche fínalme-
te é mo n do. C H i v i,d ice ífe alt ra cofa ,e c he i l 
farla fia v i r tu^aag l l crediate; che fe io ha-
uefll a dice tut to i l dan no, che ponan o fe-
co l 'afíetüoni de'parenti^ifogncria^he m ' 
állungaiTi molto . E perchealtri.che fanno 
msglio quello che dicono .hanno fcritto d i 
queño ,ba i l i i l da me accennato; Hor fe io~ 
con cífér cosi imperfettavháconofcluto ia-. 
to qiieLlo.ehe^larano qüei^chefGao perfct- -
t L ' l l dir dunque a noi tu t to q u e ñ o ,. eche 
fuggiamo dal mondo^come ci coníigliano i 
Sanü ,& Leitecaii.chiaro e,che e buono . Si 
r ia,pi i i che íi puó : efsédo cofa naturale piú: che crediatemixhe quelÍo,che pin s'attacca 
lenacemete affettionarfi ad efli,.che ad ai- di M i fono i parenti,&: anco quello,che pii i 
tre perfone.Io(fecondó diceuanoifono ña -
ta da loro grandemente amata : ed a l l ' i n -
contro amauoio loro tania;chc non me l i 
poteuo dimeniicare; ed hó fperimetato i n 
me,ed in altre5che(lafciati i i padre^ela ma 
dre,Í4quali per marauiglia lafeiano d i face 
diíiicilmente íiflacca.Per quefto fanno be-
ne quellexhe fuggono dalle patrie lo ro , fe ' 
pero queuo lor giou3,e poíTono ; che non 
credoxonfiua in fuggir nel corpo,ma nell8' 
abbracciarfi l 'animacon gran rifolutione 
col buon Giesu, Signor No U r o , che come 
i lpo í l 'b i l e per l l f igl iuol i .ónde con efli é i l qu l t roua tuuo,di.tu.tto aBcoíi.fcocda.Au. 
dóuere, quando fi trouafTero i n neceílita uenga che fin t a m o , che habb iámoeono-
d'efíer confolati, che non ci moftriamo zo-
tÍGhe,o ftrane,fe vedremo, che nel princl-
pale non cixágioni datino ^ xhe ben í l p u ó 
tare con iftaccamento , erifteíTa dico co-
fríitelli} i miei parentiío^Q fíati quellijChe 
fciuta quefra verita,e di g rand iñ lmo ahito! 
rallontanarci; ben potra eífer doppo , che. 
voglia i l Signor per darci croce in quello , 
di cui prima foleuamo hausr gufto<» che 
iral t iamo con e í i i . 
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tato amate dal noftro celefte Maeftro Gíe-
í¡Cmenon bajíaftaccarfi'da%¡uelh\che'¿edctto, su Chr i i ló lChi queftc hauéñe.puó héwCA-
fe non a fiacchuzmo da noi medcjimi, e cdme re a cobattere contra t u t t ó rinferno in í i e -
'qtiefta-vtrtu^ ehumiltaj lannofemfremfie- me,c contra t u t t o i l módo, e fue occafioni,-
me. Csp. X . nonhabbiapauradialcuno , chefuo é Ú 
Re^no de'Cieli: non di chi temeré, per-
STaccandoci dal rnondo.e non da pareti, xhe n«Ua Ti cura di perder tOtto,Dé l o t i e t i ; 
e-qua facchiufe coir le condit ioni , che fi. per perdita: e folamente teme di dlípiaoere 
. fotatiettc; parra forfe, chegia íla ifinitodi al fuo D io , onde lo fupplica a mantenerlo 
farfi i i t t iúo .e che piu non v i reñ í con t r i d i i n quelte virüV,c non lafdare, che le perda 
• chi ccrmbatK-re.Oforéllcmie.non v'afficu- per foapropria colpa . Tero e^chequeftc 
rá t e ,nev í px)netea d o r m i r é , che farebbe , v i ru i ,hannota l propnetk,chefi natfcódo-
comechi malto ben qui eto fi poneíTe a gia. no da chi le poíusde^di miniera,che mai le 
-cere in let ío , hauendo ben ferratéie;perte vede.né finlícedi credcre d'hansrne veru« 
pertema dsrkciri; ^ & i l mefchino^ion s'ac- ,na>£chc, U fia dctto.che 1'ha: cna con "tutto 
corgeíTe. che fe l i ferró in cafa. Gia fapete, ció ne f i tanta íliina^che-ceatinuamete v i 
che non cJé peggio ladro, che quel di cafa : procurando d'hauerle.e k va piu perfettio-
rimaDiamo diurque da vincere,e fuggetm- nando in fe í le í lo : ancorchéinquel jChele 
re ns i lteñe,che fe non ü va con gran pen- hanno / i ícorgono molto bene, e íi daí ina 
.íieroTe ciafcuna (come in negotloi l piu ira- fubito aconoicere achí tratta con eíTb loro 
..ponaote.-di tut t i )non beu'attende a raorti- sSzach'efíi-.lo vpgliono.Macfee fciocchez-
íicarc la propria volonia , molte cofe íbno, ¿a é i l mettermi io a lodare l'humlltave ía 
x h c x i poííonóleuar. quella fama liberta di mortif icaüone , efíentío'tanto lodate dal 
fp i r í to .eheandiamocercando , per poter Re de lk g lor iad tanto eonfermatecon t á -
fcioltameie volare-al noftroJ*attore, fenza t i fuoi trauagll ? Hor,figliüolemie,q-aissh^ 
andar canche di terra,e di piombo I I cqrntL da faticare,pcr vfcire dalla térra d'É¿íítto4 
-nuamente penfarexhc i l t i u toe v a n i t á { c poiche in ritrcuandole ritrouarete la man, 
• quamo p r e ñ o fínifce , é gran-riraedio per ,na:tutte lecofe v i parrano foaui, e per mal 
quelto.e per íeuar raíFetto dallecofe,clic fo fapGre,clie habbino al gufto d£'mondani;a 
no tanto.vili^e porlo in quello, che no for- vo i íl faranno dolc i . Horsu dunque la p r i -
nifcc;mai(.che fe be pare mezzo debole, vie- ma cofa, che hábbiamo da procurare , é i l 
ne pero a fortificare grandemente l'anlraa) leuar da noi ramore dúq^eño corpo , atte-
e nellecofe benchealíaipicciole, in aff^ttio, foche fiamo alcune di noi cesi d i natura 
nandoci ad alcuua ,-procura fubito con gra delicate ed amiche di carezze, che non Ce 
i ludió diieuarceia dal penrtefove-riuoig.er- poco da íare intorno a ció:ed amiamo tan-
loaDio , i l qua l enon manca maid'alutare: t o l a n o L l r a f a n i t a , c l i e é c o f a d i ftupore la 
& a noi ha falto panicolar grat ia , ^poiche guerra^che fanno quefte due cofe alie M o -
in qucño .Mondo i l piu é giá fa t to . A.ncor- nache,ed anco aquelle, che non fono M o -
che queí lo ftaccarci da noi i ieñe, .ecombat- :nache,pare alcune di noi non í lamo venu-
tere contra noi medefime l ladura cola,per te al Monaftero per altro,che per procura-
chg í iamo a noi fteírecongiuritiflime,e c í a re di non morire-.ciafeuno lo procura come 
m¡amo grandemente ; qu i nondimeno p u ó puo . Qui veramente pocacomoditk hab-
eiv.rarela vera h u m i l t a , att&foche queíte biamodi mo ftrarlo coiropera,rma nó vor -
due v i r t u (a mió parere) vanno fempre in- rei io, che meno ci fofle i l deí ider io . R i f o l -
rreme,eíono dueforelle^he non occorreíe- ueteui, forelle,a credere^che venitea morí-
paraiie.Non.fon quefti parenti.da'quali io re per Ghr i f to , e non ad accarezzarui per 
v'auuerti íco.che v'allontaniate^machegli Ghr i í lo , chequsilo ci fa penfare i l de-
abbracciate, e g l i amíate, ne mai v i vediate monió efler neceffario, per fopportare, ed 
fenza effi.O foprane v i r tú ,S ignored i tu t to efler lecofe dflla Religione,etantoinbuo-
ilcreato^Imperatricidel Mondo;liberatrici n'hora íi vogllono ofíeruare , e portare 
da t u t i i i hccijC retiene tsnde i i demónio j auami quefte cofe deU'Ordine con procu-
rare 
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ratre la fanita^he la per íbna fi muore fenz'' 
báucr ie ademplieperfettamente vn mefe, 
lie per avmentura vn giorno.Ma non so io, 
a c h e í i a m o v e n u t e alia Relig-ione ; non 
habbiate paura^che ci manchi. difcrettionc 
in tal cafo,che íarebhc miracolo , aitcfochc 
ancogl if te í f i Confefíbri temono , che ci 
ihabbiamo d'ammazzarecon le penitenze, 
ed abborriamo noi tanto quefto manca-
memo di difcrettionc, che piacefle a D i o , 
che cosi ad ogn'altra cofa fodisfaceíTimo , 
come a q u e ñ o . Queile chcfaccí leroal con-
trar io ,só , che non f i cureranno, ch'io dica 
quefto,n€a me importa.che dichino, ch'io 
^iudieo da quello, che fó io , perche dicono 
la vsri ta : credo.e lo so d i certo .^ che hó piu 
compagne.che no haúró ingiurie, ró mor-
morationi in fare i l contrar io . Tengo per 
me^che per quedo vuol ' i iS ig nore, che fia-
no piu inferme: almeno ftce egli a me.gran 
mifericordia nell'efier io tale; perche, gia 
chehaueuoinogni nrodo ad accarezzar-
m i , voIie,Ghefofie con caufa . Veramente 
ccofa da ridereil vedere tante , che vanno 
con quefto tormento, che elle medeíime í i 
^rendono.Vienloroalle volte r n a frene-
ü a di ft,r penitenze fenza propofito , né 
conuenienza ,ne lk<jua l i , a^nododi d i r é , 
durerannoduegioi-nate, d ipoi metteloro 
i l demonio neii'immaginationc, che ne r i -
ceuettero danno, eche non faccino mai p i i i 
penitenza.neanco quella, checomanda V~ 
Ordine,che gia l'han prouata. JMon ofTer-
tiia^noakíunecofeaírai b a ñ e , e fac íüde l la 
Regola5com é i l filentio', che non ci ha da 
farmale , o quando e íkndoc i venuto ali*-
immaginatione,ehe cidoiga la teña,Iafcia-
mo d'andare a l Coro , che né anco ci am-
mazza,vn giorno,percheci duoie, Taltro , 
perche ci é doUuaj& a l t r i tre,perche non ci 
dolgarevogliamo poi auuentar penitenze 
d i iToílrocapo^per non far doppo né l 'vno, 
né l'aitro.-e tai volta i l male é poco, e ci pa-
re, che no í l amoob l ig at i a farcofaalcuna, 
eche con domandar licenza lodisfacclamo. 
M i direte,Ia Priora perche la da I Rifpon-
do.chefefapefíc rinteriorc.forfe non la da-
rebbe.tpa come Tinformate , che n'hauete 
neceíRtá.c non manca v n MedicOjChecon-
ferirá la medefima i n í b r m a t i o n e , che y o i 
le date.ne vn'anücajO parentejChe v i p i an -
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ge a la to , benche la ponera Priora vegga 
alie volte,checfouerchio,chehada fare i 
Rimanecon ifcrupolo.fe manca nellacarL 
ta, e piu to l lo vuole , che manchiate vo i , 
che ella:né le pare cota g iuña i l giudicarc 
di vo i male.O che queíto lamentarfi t r a le 
Monache.temo(perdonami Dio)gia fia v n 
colhime:Perche quefte fon cofe,che puó ef» 
fere, che alcuna volta interuenghino, ed 
accioche vo i ve ne guardiate , lemetto 
10 q u i : attefoche fc'ldemonio incomincia 
adiarspaurircí, confarfi penfare, che per-
deremo la fani ta , maifaremo niente . 11 
Signore ci dia luce per accertare i n t m t o . 
Amcn« 
Profegue a trattare de/U mortificaüonezdke S 
quella ¿hefi dene e^rcitare > edAcqHtftare 
nelle mfermttk -
Ca?. X L 
J Mperfettiffima caía parmi, forelle raic , queftofempre lamemarci ne" maül^eg-
gieri:fe potetefofínrlo,non lo fate. Q u á d o 
11 malee graue,egli nfiedeíimo fi lamentad 
vn 'a l t ro lamento , eben predo fi fa cono-
fcere. Auuertite.ciie fece poche,e fe vna cü 
v o i haviefíe queí to co í tums , fara baftante 
per tener trauagliate tutte, fe v i portarete 
amore,e carita:ma quclla,che íi setira male 
che fia vero raaie,lo dica,e íi prenda quel-
lo.che fara ueGenario;chefe non haurete a. 
mor proprio^vi dlfpiacera tanto qua l í luo -
gl ia accarczzamemo.e r£galo,che non ha-
urete paura, ó d u b i t a t i o n e d i pigliarueio 
fenza néCeíTitá.e di lamétaru i fenza cagio-
nc-Quando quefta v i íia,fara moltobuona 
cofa i l palcfarla; ed aífai meglio.che prenr 
der i l regalo feíiz'efia:c moho mala cofa, fe 
non v i hauefsero oompaíftone j ma di que-
i lo ne fió beii-ricura,perche doue é oratio-
ne,e caritk.e cosi pcche,che fácilmente vna 
vederá la neceíl i ta deM'aitra.non e mai per 
macare i l regalo: né i l pefierOjChe fíate cu-
rate.Ma dicerte deboiez?e,«S(: indifpofit io-
ceile d i dóne .non ne fate cafo;fcordateuidi 
lamentaruene , chealle volte íl demonio 
me t t e immag . ina t ioned i t a l i do lo r i ; váno ,e 
veg^ono,e fe n5 íl íafda aftatto i l coftume di 
d i r l o , & d i l améta ru i . f eno fara co Dio,non 
finir£te.mai.P.remo t a t o i n queílo,perche io 
per me 
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per me tengo.che importa a (Tai, e che lia 
vna cofa, che grandemente r i laña i Mona 
ñ e r i : e q n e ñ o c o r p o l i á v n difetto, che 
quantopiu vien regalato.tanto piu neceí1-
í i ta feopre Ecofa ltrana,quanto ama eí-
íer accarezzato : e come qui ha qualche 
buon co lo rea r poca,che íia la necéí íka , 
inganna la ponera anima,perche no gua-
dag-ni.eprofitti. Pvicordateui.checiibno 
de'poueri ínfermi, i quali non hanno con 
chi iameniar íLhor che voi fíate pouere, 6c 
iníiemecomodé,no¡i e aosTibile. Ricorda-
teui anco di molte maritatc (so io, che ve 
ne fono) e perfone di conditione, le quali 
con patire graui mali , e gran traua-
gli.per non infaflidire i loro mar í t i , non 
ardiícono l amen ta r í i .M apoue rame forcl. 
le,e pur vero che non veniamo qui per ef-
fer piu accarezzate di loro.O quanto libe-
re voi fete da'grá fcrauaglt del mondol íap-
piatefoftdr v n pochetto per amor di D io , 
fenza che t u t t i lo fappino Si trouera dun-
que vna d5na mal rnaritata.che paíTa mol-
to mala ventura,e per non dimoí l rar lo al 
marito^non apre bocca,non íl laméta,ne ü 
sfogacon perfona alcana, e non fopporta-
Temo noi qualche coíá t ra D i o : e noi de ~ 
mali.cheeglici manda per i nortri peccati? 
tanto piu che co v n niete íi mi t i ga i l ma-
le.In tu t to quello,che hó letto,non inten-
do de'mali graui.come quando c'é vna gra 
febbre.febene vor re i , chefemprevi foíTe 
moderetione,e fofterenza;ma d'alcuni ma-
l-ucci,& indifpoíitioncelle, che íi poíTono 
paífare in piede/enza che diano noia , 3c 
aftanniamotutti con quelle. Mache farcb, 
be,fe quefto^che feriuo , s'hauefíe a vedere 
fuora di queíto Monallero ? Che direbbon 
alcune Monache di me? O quanto volen-
t ier i io fopportareiio/e alcana fe n^emen-
daíTe.Iaiperoche per vna, che ve ne fia di 
quefta forte,viene la cofa a termine , che 
par lo piu no ú crede a veruna, per graui 
mali,che habbia . Ricordiamoci de 'noí t r i 
antichi Padri Eremiti,la vi ta de'quali pre. 
tediamo noi imitare : quát i dolori douean 
patirerquáta folitudine che freddo, che fa-
nie,che lete,che Sole,che caldo, sez'hauere 
co chi lam6taríi,fe no có Dio?Penfate,che 
foílero di ferro? erano puré di carne come 
«oi .Ecredia te figUuok,cftefe cominciaíTi, 
mo a vincer, ed a ftrappazzarc quefti cor • 
Dicciuoli, noc í ftancarebbono tanto. N o n 
mancheranno moite^heaui^rr.iranao Iñ 
voftro bi íbgao,non v i piglia-ie peníiero di 
voi medefime/e non foiTe neceííita euidé-
te.Se non ci riioluiamo(come C% luol d i r é ) 
d?inghiouir in v n frato la morte.eil man-
camento della fanita , non faremo mai 
niente.Procurate di non temerla, e di rU 
metterui totalmente in Dio,e venga, che 
venire vuole ? GhetmporLa,checi moria-
morQuáte volte ci ha queftocorpo buria-
ti,e non ci buiiaremo noi alcuna voita dt 
lui? E crediate, che quefta r i íblut ione i m-
porta piu di queílo,che potiamo intende-
re.Peroche lefpeíTodi quando in quando 
i'andiamofaccndo, coifauordel Signoré 
ne rimarremo fuperiori.e padroni.Si che 11 
vincere vn tal ni mico é gran n egotio per 
pa í fa rauan t i neüa battaglia di quefta v i -
ta Dio,che puó,ce ne faccia la gratia - Ben 
credo io.che non conofee i l guadagno, fe 
non chi gia gode della v i t tor ia l i l quale e 
í ig rande ,che (amiocredere ) a neíTuno 
dorrebbe i l patir trauaglio per rimaner 
poi i n queí to ripofo,e dominio . 
Come Uvero amaíor di Dio deue flmar poc» 
lavítajl 'homre . Cap.XII. 
PA íTiamo hora ad altrs eofeje quali pa-rimete ímpor t ano aíTai, beche paiano 
minime T u t t o pare fia g r á trauagUo,e co 
ragione,perche é guerra contra di noi me-
deíirae;ma incominciádo ad operare, i l Si-
gnor iddio opera tanto uell 'anima, e le fá. 
tante gratiejChe quanto í i puó far in que-
fta vi ta , tut to le par poco. E poiche noi a l -
tre Monache facciamo i l piill .cheé i l dar la 
liberta per amor di Oí o,ponedoio in a l t ru i 
potere:ed anco i l patire tant i trauagli, d i -
giuni,rilétio.claufura,ferair al Coro, e co-
lé l l m l l i , come hó veduto faríi in raoltí 
Monafteri che per malto,che ci vogliamo 
accarezzare, fara appena vna volta i n ce-
to,e forfe so'io fola quella, che mi accarez« 
zo : perche habfeiamo noi da ritenerci i t i 
mortificar l 'interiorcpoiche i n queftoco-
flfte l'andar tut to quell'altro eftertore be'. 
aggiuftato,e molto piu meritorio . e psr-
feuo;e doppo operarlo có moka íoaui ta , e 
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quie ic rQueños 'acqui l ta con andar a poco 
apoco^om'io diffi jnon facendo la noftra 
v o l o n t ^ x m p r t i i í c a n d b r'appetito anco in 
eofe aífai picciole,finche arrmi a foggettar 
perfettamemeil corpo alio fpirito. Torno 
adire,checoniifte.il t m t o , ó g r a n parte in 
lafciar andar lacura di noi Aeíre,e del no-
ftro accarez7.amento,e regalo, che chi ve-
ramente incomihcia a feruire al S i§nore , i l 
maco,che l i p u ó ofíerire,e la v i t a hauedo-
g i l gia data la fuá. v o l o t á x h e e i l piu prin-
cipale.Che témete v o i in dar queí la? Ben 
só io,cheíe vno é vero Religiofo.ed é vero 
©ra to re e pretende godere i fauori di D i o , 
non h t^ da ricviíare , ne voltar le fpalle al 
deí iderar di mor i r é per lui^e patir croce .. 
Mor,non fápete v o i forelle, che la vi ta del 
b^cm &^l§i@íb^ i ed i chi vuol 'e f íer delli 
í i r t i t i amici di Dio.e vn lugo mar t i r io í lú-
go.perche c o m p á r a l o a quello di coloro , 
che di fubito erano decapitati: , coíi puó 
chiamatfi.ma tut ta la,vita ebreue, e ta l -
violiabiet i i f l ima.E che fappiamo^noi fe la. 
no í t r a fara cofi brene^che. di l i ad'vn'hora. 
o v i l fol mometo,doppo€he-ci faremo de-
terminatedi totalmente, feruir a Dio, í i f i -
nifca ? EcDfa poffibirerperche finalmente 
diiuuo:queI10;Che ha fine,non ha dá far-
í ia lcunicontos e raolto meno della' v i t a , 
poiche r on habbiamo di^eífa pyr. v n g io r -
no íactirorc con penfare-che ogni hora puo 
eíTere i ' vUimaxhi non la í a t i che ra ? Bor 
creaiatemi^checió penfare é i l piu f icuro: 
pero animiamoci a contradir in tu t to alia 
noftra propria volontá ,che: íe Bene^non v i 
s?arriua cofi di.fubitOí nondimeno fe n'ha-
urete pen í l e rox nefare te .ora t ícne (com'io 
diffi) fenza í a p e r c o m e , aspoco a poco v i 
trouaretein su la cima M a cóme non fi di-
cono i gufti;e diletti^ cheporta feco quefta 
contradittione^e quello-, cheí l guadagna 
con £ÍTíi,anche in que í t a v$ta?che meraui' 
glia,che paia g r á r i g o r e i l dire, chenoi no 
ci luí inghlaiT.o, né compiacciamo in cofa 
a lcuna:Qül- .camctut te l'wfaie.s'e g i k falto 
i ip iú . r .vn i'altra v ' á iu ta te , ed incitate , e 
GOÍI ciaícuna ha da.procurare d'andar in? 
nanz ia í l ' á l t r e in rnortifícarfi . De'moui^ 
mentiinteriori;particoia-rmíte íe toecano 
in maggíoranze , íLtenga.gran coniOí, ed 
auuer tenza. Dio. ci^li beri ger, la-í'ua.. Baflio> 
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ne fantiílima dal diré. &anco dal penfare 
col farui dimora^'io fono piu antica nella 
Ileligione,fe hó piiVanni d'eta, f e h ó f a t i -
catopiu, fetrattanoqueiraltremeglio di 
me e cofe fimili.Quefti peníieri fe veranno 
bifogna con preílezza fcacciali, fe v i t ra t-
tenete in eíTr, ó ne difcorriate in fieme t r k 
d i voi.e vna peñe , ed'ondenafcono gran; 
malí ne 'Monañer i .Se haurete Superiora, 
che confenta cofa.di queñe^per poca , che 
fia^crediate, che Dio per. l i -vof t r i peccatl 
ha permeífo, che habbiate, per i^comin-
ciarui a rouinare.Efdamatea l u i , ^etutta 
la vo í l r ao ra t i one fia,che v i poga rim^dio^ 
perche ftatein pericolb.Mi potrete diré v 
perche preme,ed efaggero tanto q u e ñ o ? e-
che é rroppo rigore che be D io accarrezza^ 
anco chi no ifta tato ftaccato: lo lo credo 
perche egli co iafua infinita fapiéza vede; 
che cosi cÓuiene.per t irarlo co queftoa la-
fciareil tutto.per amor fuo. N á c h i a m o io^ 
lafeiar i l tu t to l 'éntrare in Religione, che: 
per quefto vi pofionoeíTer impedimenti-e; 
i n ogni ftato5eluogo puó l'anima perfetta^ 
ftar iítaGcata,ed humile , febenecon piilu 
fuafática, che grand'aiuto é i l buon ordi-
nc;e;lacGramodit'á.Ma crediatemivna-co-
fa,chef¿ c'é puntigl io d'honore^ó di robba 
. ( i l c h e p u ó c o f i eíTere ne'Monafteri, come. 
füora-,benchenon v i r i jnotanteoccaí ioni : -
onde farebbepoimaggior lá colpa ) per 
lungo eferchio d^ratione , ó per dir me-
gl lo di confideratione.chealtri habbia(ati 
tefóche la perfettaoralione toglie via fi-
nalmente quefticapricci.e dlfétti) non fa-
f#mai mol ió acqui í to , né arriuera a go-
dere i ! v erofrutto dell'oratiGne.Horcon'" 
fiderate-íbrelle , fe qualchecofa v'impor--
tano qu£fte,che paion cofe da nnlla,poehe-
qua non iftate per a l t ro , e non perció r i -
manem:Voi piu honorate, e'l profimo.onde' 
piu potreíte guadagnare, riman perduto: 
íiche voi fcor^erete qui dishonore, e' p^cr 
dita in í i ems .Goní idc r i ciafcuna quellioN-, 
che híi di humilm,e vedra i l profiuo , che 
ha falt o . Gredo io^che né anche co'primi 
mot i a rd i rá i l Demonio tentare; di¡ mag-
gioranzs i l vero^ humile,percheeilendoe-
gli tanto fagace.ed afiuto l eme i l colpo 
del fubito difprezzo . E l inipoíTibile, íe 
vnaévVeramenie humile5che non acquuU 
giu; 
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piu fortez'/'.a^e p roñ i to in que t i vártCi, fe'l 
Demanio psc di qui la iSta: perchs e ctiia-
ro.cnjallora ha.via riuoUaríl alia c3ii j-Ta, 
•tisneddla fuá v i t a v i a vcdjt£ i l p.)co,chj 
ha feruka^& ií ra alto , che deue ai Sig no 
re : e la gran cofa , chefxe egli in ab 
bafíar íe iteílo per dar'a noi e^mpio d'aa 
núlia &aconi iderar i propri peccaú , e 
pauenAaiche k luí VofFedfca : che piu non 
fopportarebbe vn Santo. In íbmma mettc 
i l dár>i3:;iió vn ciuffiio nella linguadell 'al. 
tra,ch.e gi;i,clie fete r i ío lu t i a.foiTrire , x i -
m i n e i ¿ ictatc di vanagl'yna di queIlo,che 
non •fopportarieconla pe r f e iüoncchee ra 
doa^rc. E qu¿Lta nofira natura e col! ñac-
..ca,cheanco leuandoci vno rojcaí ione,con 
douc per quslli meriiaua ftare. Eü.©n que- xürci^che í 'aggeaaio.che ci paruefaito 
ileconhderationi n'efceranima tanto v i r , nulla, ne v'c cofa da fóifdr'a, peníiamo d'-
toriofa, econ tal guadagno,che non ardi- hauet* falto qualclie cofa in fopportarlo, e 
i c e i l tentatore di ritornare l 'aitro giorno, 
per non hauer'apartirrical capo rot to . 
Prénde te da me quefto configlio, né ve ne 
d i m e n t i c a t e : c h e n o n í o l o neirintedore , 
douefarebbe gran male non reftar con 
guadagno j ma neireñer iore anco procu-
liate.cheleforellecauinofrutto ddlla vo-
ftra tentatione, fe ^£>i vol i te vendicarui 
del Demonio , e quant® prima liberarui 
dalla tentatione: Onde quando ella v i ve-
ga/copriteui alia Priora , pregándola , e 
chiedendoLe, che v i coniandi a fare qual 
cheoíficio bafro,o.faielo yo'\ ( quando^o-
.tete)& ándate in ció t ludiando, come ple-
gare, & arrendere la v o i l r a valonta con 
cofe contrarie^he'lSignore ve lemi í í l re ra 
&íí&mirk:econ publiche mortificationi , 
poiche gia s'vfano in queílo Monailero: e 
con quello durera poco la tentatione , la 
^ualesforzateui,che poco d u r i . Dio ci i i -
iberi.che perfone.che lo vogüon feruire, íi 
rico rdino d'honore,iO temano disiaonore. 
^Auueriite,cheé v n m a l guadagno,ecom'-
h ó detio i l raedeílmo honore Ii perde con 
d e í i ^ f i a r l O i p a r ú c o l a r m c t e . i n cofe di.mag. 
.gíoranzaichenoDC'é veleno nel iVlondo , 
^he cofi ammaz/.i i corpi, come queite cofe 
la pei"feuione.Direte,che fono cofeite na-
turalixhe non accade farne conto.Non ve 
.ne burlate-che crefcono aguira.difcbiuma 
jne'Monafterij, né c'é cofa piccio.la in peri-
colocofinotabjle , come fon queíli p u m i 
.d'lJpnQreged ilfm.irare,chc,ei fufatio aggra. 
uio^c.Sapete períhe?(lafciando molte al. 
tre ragjonijforfe per qiief¡;a,perchecomin 
ciata la tentatione in vna forella per poca 
tofei^ quaíi di n l ^ t e / u b i i o poi i l demonio 
íá che ad v n altra paia grandeed anco pe 
ü-.che fia carita ií direalla tentata, come 
1-OÍI ícuta queli'aggrauio ? che D i o le día 
lofentiamoiquanto piu vedendo,chealtri 
la séte per nolFCifacrefcere la peaa i l p6-
fare,che habbiamo ragione : e coíi l'anima 
perdetutte le occafioai^he hauea hanuto 
d i menitareiC rimane píü debole,ed aperta 
la porta ái demonio per entrar'vn'altra 
vokaa le icon a l t r a c j í a pegg;orc. E po-
trebbe anco accadere(etiamdio quado voi 
vogliate fofFiirlojche vna venga da voi,?e 
dica:che fete voiforfe vna befüa, che non 
habbiate a nfeaürui? anzi é buona cofa , 
che 11 fentano le cofe O per amor d i Dio , 
forellerchenefranadi voi u muoua da'ia-
d.fcreta carita íiel moí l rar compaíl ione 
deiral t ra , i n cofa , .chea queíl i aggrauij 
appartengi, chefirefte , xomecol iSanto 
Giob fecer© i fuoi amici,€da moglie. 
Profegue a diré della mortificatwne & coméÍA 
Religiosa deu fajraire dayuntigli -e ragiom 
tlel Mondo ,per \acc0fíarjf alia vera ragio-
ne . Cap. XII I . 
Olte volte v ' h ó io detto,forélle , v o -
glio hora qui laCciaruelof:ritto .per. 
che non Vefca di mete,che in qaetto M o -
naftero^e da qualunque anco pecfona,chc 
vogUa efíer perfetta, fi fuggacento mil la 
miglia loiuanodaldireriiebb' ragione: mi 
fecero tarto : non hebbe,chi fece quefto 
mecoragionerdi m ile ragionici liben Dio 
Pare a voi.che vi fofíe ragione,che'l nof-
tro buon Giesii füürilse tameingiurie,che 
g l i furooo fdtte, e tanto fenza ragione .» 
Golei,chenoa vuol portar la croce, fe non 
quella,cae le fara data moltoben ton data 
in ragione,non so i o , perchefe ní! ftia nel 
Monaltero tornif i al Módo,doue nó le fa-
ranno oileruatequefteragioni. Forfe po-
tete patir táto^che no douiate piú? Cíie ra-
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gione e queña?Per certo io non l ' intendo. 
Per quando ci íla falto honore, carezze, ó 
buo tratiamétG.lafciamo quefte j a g i o n i ¡ 
che certo e fenza ragione, che ci fi faccino 
inquef tav i ta : ma quando aggrauijxhe 
cofi Ji ehiaman© fenza farci aggrauio) io 
non só.perches'habbia adaprir bocea per 
lamentarfene.O fiamo fpofe di tanto gran 
He, o n o : fe fiamo.chedonna honorata é , 
che non partecipi de'dishonori, che fi fan-
no al fuo Spofo,benche le difplaccia, né lo 
voirebberin fomma partecipano ent ráb i 
dell'honore^ dishonore . Hor voler'hauer 
parte nel fuo Regno.e goderlo, e no voler 
parteci pare de'dishonori,e trauagli^é fpro-
poi l to .Non piacciaa D i o ,che ció voglia-
iTio:anzicolei,che le parra efíer ten uta da 
manco di tutt€,l1 teRga per piü fellc^ . E 
Teramcnteec»fi ,che fe lo fopporta, come 
deue, non le mancheta honore in queita 
vita,c nell'altraxrediatemi queftoJvla che 
fpropoi l io hó detto io,che a me crediate,fe 
la vera Sapienza lo dice? Aí lomig l iamoci , 
& imitiamo,figliuole m í e , i n qualche cofa 
la g i á d ' h u m i l t a della Sacratií l ima Verg i -
r e , i l cu i habito portiamo effendo rergo 
gna,e cofuíione i l chiamarci fue Monache 
mentreper molto,checi paia d'humiliarci 
r e ñ í a m e tanto addietro, ed aflai manche-
no l i per eífer figliuole di tal madre,e fpofe 
d i tale Spofp. Si che fe le cofe dette non s'-
¡rrípedifcono,e leuanocon d i l í g e z a . q u d l o 
che hoggi par niente,domani fará per au-
vetura peccato veniale,ed é tato aromatí-
cele si difEcilea leuare,che fe v i abbando-
nate,e no ve ne curate.non reñe ra folo per 
le congregationi é vna peí í ima cofa; e noí , 
che in quellc ci trouiamo , dobbiamo ñ a r 
mohoauuer t i te in queito,perno f a r d a ñ o 
a qtielle, che s'afí^ticano per farci bene, e 
darci buon'efempio. Se conofcefllmc, q n á -
to gran danno íi fa in inirodurre v n mal 
cef íume,vorremmo piu t e ñ o m o r i r é , che 
cíferne cagione;perche quefta é mortc cor 
peralcvche pofía5ma i l mal c o ñ u m e fa g r á 
í i ragge ,e ru ina neiranime,e parea me.chc 
non ceffi mai.attefochemortervne vego-
no raltre;ed a ciafeuna perauuCtura tocca 
pki parte d'vna mala vfanza,,che noi met-
u m n orchedi molte vi r t i ] ,chenfpíedono. 
PÉrcheil demoniono lafeia perderé le male 
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vsaze,e ic v i r t u la raedefimanatural debo, 
kv.za le fa cadere, fe la psrfona non s'aiuta, 
e^non ebiede fauorea Dio. O che grandif-
fima carita farebbe,e che feruitio fegnala-
to a Dio quella Monacaxhe veáédo, eco-
nofeendo di non poter feguitare i coítumi» 
ed vsaze buone^chc fono in q u e ñ o Mona-
fiero fe n 'vfdífe prima, che faceífc profef-
íione.e laíciaíTe Tahre in sata pace. ín nef-
fun Monail;ero(almeno femidannocrede. 
xa)la douráno tenere,né darle la profeíBo-
nc,finche per m o l t i anni no íi fia prouata^ 
e veduta la fuá emendatione. Non ehiamo 
mancamenti quelli delia patienza e digiu, 
n^perchefe ben íbno,non pero fono cofe, 
che faccino tanto danno:ma c e r t í coditio-
ni,e naturexhe fono per fe ñefle amiche d* 
eíTerc ñimate.e riuerite; di mirare i manca; 
m e n t í d 'al tr i j ie mai conofeerei propri; di 
proprio giudicio ed altre cofe f i m i l i , che 
veramente na feo no da poca humil ta Que. 
ite tali .fe D i o no le fauorifcecon dar loro 
moho fpirito. e finche nó fia per mol t i an-
n i conofeiuta la loro emedatione , Dio v i 
libenuche reitino in v o ñ r a copagnia. Sap-
piatexlie ne elle íi quieterano, né lafcierá-
nocPinquietar tutte voi . Gran copaí í ione 
h ó io di queí lo a mol t i M o n a ñ e r i , attefo-
che bene fpefíb,ó per honor de'paréti ,ó per 
no tornare a reí l i tuire i l den aro della dote 
lafeiano H ladro in cafa , che rubbi loro i l 
teforo . I n q u e ñ o Monaf t e rog iá hauetc 
v o i arrifchiato,& a b b á d o n a t o l'honor del 
ni6do(-perche le pouere non fono honora-
te da eflb}non v i cúrate dunque,chc tanto 
a voflro coño g l i ah r i reitino honorati. I I 
noftro honore,forclle,ha da eííere i l ferui-
re,a Dio.e chi penfafie d'hauerui a diftur-
bar da q u e ñ o , fe ne ñ i a col fuo honore a 
cafa fuarchc per ció i n o ñ r i Padri crdina-
rono la prouatione d'vn'anno;equi vorrei 
iOjChe no i l defíe la profeíTione i n diecixhe 
poce importarebbe alia Monaca humile i l 
non e/íer profeíía, ben faprebbe ella,chefe 
foñe buona.non farebbe riman data ; efe 
non c,perche vuo i far danno a queñoCoh 
iegio di C h r i ñ o í N o n ehiamo io non eííer 
buona.ramar cofa di van i t á , che queñeeoí 
fauor di Dio fpci o fiaran lotaneda queño 
JV1onañero:chiamo non eíler buona i l non 
eííere mortificata,e lo ñarco lo attaccairs 
to al-
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10 alie cofejáel mondo, ó di sé íleffa in que- n o , temo che né anco profittera in raolti. 
ftiecofe:cl)e hodei io.Equella ,chenonco- N o n d i c o , che fia tanto cotnpitamente, 
noícera ifi sé moka moni f íca t ione , creda- come nell ' aitre \ ma che fi conofca, che va 
m U non faccia profeQione, fe qua no vuol acquiftando faluie : i l che íubiio f i vede , 
paiir vn'inferno, e piaccia a D i o , che aneo qniando i l male non é mor ía l e . 
di la non fia per hauerne vn ' a l t ro , poi che 
per ció fono in k i , mohe eofe, le quali per 
auneiura né da lei, né da al t r i fono coú co-
nofci-iueycome da me . Crediatemi queilo; 
alirimente v i d ó i l tempo per leftimonio ; 
imperochc lo ílile, emododi viuere , che 
pretendiamo haucre, non folamenteé d'ef-
fere Monache,ma Romite,a guifa de'noftri 
Sáii Padri antichi; e cosí ñaccateuí dal tu t . 
Ouanto imtortl il non dar laprofejfione ad alcu* 
'nu \ la quale fia di contrario fpirtto 
dle dettecéfe. Cap. X I K 
En credo io, che i l Signore grandemen"-
te Fiuerifca, chi fi rife lúe ; e pero s'h^, 
da contiderare,che intentioue ha colei, che 
entra.che non fia folamente per loccorrere, 
to i l creato - Onde vediamo, che a quella , e remediare al fuo bifogno temporale, co-
che'! Signore elegge per quinfa qtteita par- me hora a mol te accade; Te bene i l Sig-nore 
ticoiar gra i i , e benche non habbia ("abito p u ó di poi perfettionarc quefta intetione, 
v n totale í taccamento , ó perfetta m o n i f i - f eéper fona dibuon intelletto a l t r iment í 
caiione , íi vede pero, che á quella cammi- in nefíuna maniera fi p i g l i ; perche né ella 
na.pel gran comento, ed allegrezr.a, che le intendera sé medeílma , per qual fine v'en-
tía i i vedere .>che non ha da tornare a t rat- i r a , né dcppo intendera l 'a l i re , che al me-
lare , né ad imbrogliarfi con cofa di qnefta glio.e pin perfetto vorranno incamminar-
v i t a ; e p d gu í io , xhe fente di tutte lecofe !a. ímperoche per lo piu a chi ha queilo d i . 
della Religione.Torno a direxhe fe inclina feuo,>fempre pare, che meglio conofca ella 
alie cofe del Mondos non íi vede.che vadi qusllo,ch¿ cGnuiene,che non i piu fauij del 
prüfi t iando.ed emendando, che non fa per Mondo: ed é male. che lo ftimo incurabile -
queíl i no l i r i Monafteri; p u ó irfene ad vn ' peroche per merauiglia lafcia d' hauer feco 
altro/e wfáñtffyc Monaca; ahrimenii ve- malilla:: douefono molte.fi puó tollerare, 
drá^queilo.che le fuccedera i N o n fi lamen- raa i ra poche no íi potra foftdre. V n buon. 
t i di me (che h ó incominciaio quefto) che intel let to, íe comiacia ad affettionaríi al 
non i'habbia auuertita. Quefto Monaftero bene.s'appiglia ad eflo con fonezza.perche 
é v n-Cielo/e v i puó cífere in t é r r a , per chi vede,che é i l piu ficuro:é quando non gio-
í i complace di folamenie dar g u ñ o a Dio^e n i per molto rpirÍLO,giouerá per buoa con. 
non fá como del :fuo proprio conteníame- figlio.e per mok'alire cofejfenza ftancar,¿ 
to;epaíTa vnagran buona v i t aán volendo infaLlidir perfona alcana ; quando quefto 
altro di piu , perderá t u t t o , perche non lo manca, non so lo , a che poíTa giouare nella 
puo hauere .Ed anima mal cometa é.come comuni t a ,ma í i bene far gran danno. Que-
chi ha grand'inappetenza, che per buono , l io difetto non fi fcopre fubito, n é i n breue 
cheal cibo fiad'abborrifce, e queilo che i fa- tempo-aitefoche raolte p^rlano bene,& i n , • 
n i mangiano congran gufto, genera a l u i tendono male , é moltd parlan poco,e non 
nauíea, e fa riuoltar lo í tomaco . Altroue fi moko elegantemente, ed hanno intelletto 
laluera megho, e potra efiere, che a poco a per aífai, benche ü trouano alcune fempli-
P 0 ^ ^ a ^ a Per/ettione,che qui no po- cita faníe,che poco fanno per negoiij,e f l i l i 
t f ^ r i r e : ^oue í i . r ke rca , che tu t i a di falto del Mondo, ma fanno moho per t ra i iarc5 
s abbracci.-chc fe bene nell'interiore s'afpet Dio . Per queilo é di mefliere grand' infor-
ta lempo per totalmente flaccaríi,e m o n i - maüone per riceuerle , e longa prouatione 
ucarfnnell'elieriore pero ad ha da efíerecó perfar le profeÜe . Conofca vna v o l t a i l 
creuita.per ^.ddn^oxhe puó fare airalire. Mondo,che hauete liberta per rimandarle, 
e continuo conuerfare con fi buona atiefoche in Monafteri,doue fi viuecon af-
compagma ,e eol vedere, che qui tu l l e ció prezza^nafccnomolteoccaí ioni per ció fa-
íanno.non s'emenda , né p ro í i ua in vn'an- re 5 é come v i fia qu 
Parte Pnma > 
ell 'vfanza, non lo ter-
M ranno 
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ranno per aggrauio. D i c o , queí lo perche come ben conoícerá, chi haura pi i i difcret-
fono tanto ñ ien tu ra i i i noí lr i tempi,e tan- tione, che non h ó i o Credo,chegrademen-
ta la n o ü r a fiacchezza, che non b a ñ a i i a - te impor t i l 'accoílumarii á queita v i r tu ,p 
uerlo per cqmandaméto de' noftri pafiTati, i l prociirare d'oitener del Signore vna ve-
perche lafciamo di mirare a qiitllo,che ha- ra humil tk , che di ct : i ha da venire: impe-
r o prefo per honore i prefenti, cioe di non roche i l vero humile dtueccn verita dcfi-
far ingiuria a parenti.ma per pauta di non derare d'cflcr difprezzato. peFfcguiiaio, ed 
far v n picciolo ággrauio , e per isfuggir vn incolpaio3benche a torto Se vuoi imitar i l 
:deuo;del Mondo,che c v n nieniejafciarao Signore , doue meglio ü puó fare, chein 
andar in cblinione le virtuofe vsáze. Piac- queilo ? Qui non bifognano forze corpora, 
cia á Dio,che quelle, che ammettono que- H; ne aiuto d 'a l t r i , fe non da D i o . Quefte 
í \ e ta l i ,non lo paghino nell'altra vita,non V i r t u gpandi.foreile mié, vorrei io,che fof-
mancando mai v n colore, con cui ci diamo fero i l no í l ro Iludió, c la tioflrá penitenza, 
ad.inteivdere, che l l puó ledtamente fare: che neU'akrt grandi,e foucrchie penitenze 
ed e queí l ' vñ neg.ói|o vche ciafeuna per se gia Tapete,che io v i rhengo, perche poíTp-
fteífa dourebbeben coníiclerare, eracco no far danno aUa fan i ia , fe l i fanno (enza 
mancarlo á D io , e far animo alia Superio- diferettione I n queí l ' altre non efe che te-
r a ; poiche éeeía .che tanto importa a tu t - mere,attefüche per grandixhe íi jno Ic vir--
te : e COSÍ prego i l Signore, che in efíp.vi t u in te r io r i , non légano le forze, che b i Ce-
día l u m e / É u n g o j o per.me,che quando la gnano al corpo per feruire alia Religione, 
Priora séza paflione,ed ífíeito mirei á quel ma fortificarlo T anima; e potete voi in cofe 
l o , c h e p i u . c o n u i e n e a l M o n a f i e r o , n ü per- aííai picciole (comec¡ltre volte h ó d e n o ) 
mettera i l Signore,(.heerri,e l'hauer riguar auuezzarui, per riufcire con vi t tor ia nelle 
do á queñe pieta , e punt i feiocchi, credo, g r and i . Ma quanto bere íl feriuequefto, e 
che non pañi fenz'eirore, equakhecolpa, quantomaleirmetto j o ¡n efecutíone i Ve-
j á m e n t e i n coíegran<di non :hó io.mai po-
Delgran hene, che e in mn ifcnfarfi ancore he la t u to far queíta proua. perche di me non hó 
perfenajivcgga mcolparefmrdi ^ydito mai dir cofa alcuna di male, che non 
' fMgUm - Cap. X r . yedeñ i chiaramente.che fi áiceua poco:pe-
CRan confulione, e rofibre fento in vo - roche fe bene non in quelle proprie cofe, k r u i hora per fuadere.che non v i feu- i n molte altre nondimeno haueuo io offefo 
fíate (coílume perfeui í l imo, e di gran me- D i o , e pareuami, che afíai haueuano fattp 
rito)perche doueuo io prima operare quel- i n lafeiar quelle ; attefoche fempre mi ral-
lo,che v i diró d ique í l a vir t iV ConfeíTo i n - legro io p i i i , che íl dica d i ,me^quel male , 
genuamente d' hauer fatto in eíTa molto che non e, che fe con v e r i t á i l dicoíTcro . 
poto p r o í i t t o . Mon mi pare, che m i man- .Grand' aiuto é i l coníiderare ciafeuno i i 
chi mai vnaragioneperfarmipareremag molto ,cher iguadagnaperr tut te le vie, e 
gior v n IU lo feufarmi. Comealcune volte che per niuna egli perde A mió parereil 
e lecho, e farebbe male norí io fare; non h ó principal guadagno e imitare , e fegui re in 
diferettione, o per dir meglio h u m i l t á per quaiche cofail Signore: dico in qualche 
ció fare, quando conuiene. Perche vera- cofa, poiche ben coní iderando , non fiamo 
mente é di grand" h u m i l t á i l vederli incol- mai incolpate seza colpa, che fempre n'an-
pare a t o n o ; e tacere, ed e grand'imitatio- diamo piene, eííendo vero, che i l giuí lo ca-
ñe del Signore, dhe prefe fopra di fe tut te de fette volte al giorno,farebbe menzogna 
le noí l re c o ? p e E cosi v i prego io calda- i l d i r é , che non habbiamo peccato. Si che, 
mente, che andiatein queito ton pení ie ro , fe bene non c i n quel medéí imo ,checi ap-
attticclic porta iecogran guadagni ; e d i n pongono , non pero á l a m o mai fenza col-
procurar noi mcücíime di liberarci da pa del tutto,co.me ben v i ñ a u a i l buon Gie-
quak íA colpa , neí lun ne veggo, fe non é su. ü Signor mio^quantoio penfoin quam 
(comt hó deuo ) in cert icaí i , doue potreb- te maniere pa t i í le , e come per niuna lo m^-
betagionar d i i lu ibo íl non d i r é la v e r ú a : rltauatCj non so che m i diré di me, nedoae 
i ' y io ha-
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"iom'haueíTi i í ce rue l lo , quando non defi-
derauo palire , né doue io mi ftia, quando 
rhi fcufo: e fapcie voi,ben m i ó , che fe io hó 
álcün bene,non l 'hó r iceuüio petr altre ma-
ni.chs pet le voí l re . Mache piu i m p o n i a 
vo i , Sigñore,il dar molto,che poco? fe é per 
non lo mreritar ió^néí anco meritauo le gra-
tie che m i hauetefatie . E'pofllbile ,che io 
habbia d i volere ,cíie alcunofenta bene di 
cofa tanto mala, come fon io", efiendo ftati 
de t t i i an t i mal i 'd i voi,chefete,vn benefo-
pra ogni bene? N o n íi puó fofFrirer, non Ci 
p u ó foffrire.Dio mió; né vorrei ¡ o , che Voi 
foffnre,che nella voí l ra ferua fi t roui cofli, 
cheríon piacciaagli occhi v o i l d . D e h m i -
fate.Signore.che i miei fon ciechi, e ü con-
tentanodi moho po¿o .- datemi voi l u m e ^ 
fate, che con veriia io dcüdcr i , chfe t u i t i m' 
abborrifehino, poi che hó io vo i t á te volte 
lafciato,amarido voi me con taniafedeka . 
C h e é q n e ñ o , Dio mió ? che pení iamo noi 
di cauare dal piacere alle creature ? che i m -
porta á noi l ' efíerda tutte lord incolpate, 
fe innanzj á vói , Signore, ñ i a m o fenza col-
pa?0 forelle mie,che non finiamo maid ' in-
t ende requeña veriia : e cosi non arriuere-
iño mai á Aare nella cima della perfetucne,-
fe non andiam'o grandemente coní idcran-
dó; e portderando.che cofa é quel IOÍ che é,e 
cheéque l io che n o h é . Horquando nonci 
fofíe altro giiadagno,che la confafione.che 
r imar rá alia perfona, che v i haura incol-
pate.nel vedere, che feriza colpa v i lafciaie 
inco}pare,faríi qüefto grandi í l imo.Piú foL 
lena'1, e pcrfetiiona tal vo l tk 1'anima vna' 
cofa di queüe;c;hedieci prediche. Ma tutte 
habbiamd dairji>;egnaTci di predicare coli ' 
ó p e : e.; gia che l57\poftolo, e la noilra inha^ 
b hta c¡ prohibifeono, che lo facciamo con 
k- paroie.Non penfíate mai, che ha bbia da' 
i t . r c e h t o i l male, ó i l bene;che fareté, per 
r 'acchiufcché aiate-Péníate fóríe.figliaole, 
ene fe beiíe voi non v i f.uferete íia' per' 
itlancarui chi la p ig l i per voi ? Guárdate- , 
quaino b e n e r i ^ o í e i l Signore per la Mad^ 
riMena in cafa del Farifeo , e quando la fuá' 
i ^d la l ' i nco lpaua . Non t ra t te rá egli vo i 
m ly ip re . con che t r a t t ó si i m d e í i m o ; c h e ' 
ohebbcfvri ladrone, che la piglió per 
gKi í l k m i n (íroed- Si che Sua D : M : 
muouerachipi8ii4Mifcndermve<iiiandO-
lu i 
nó f non fará. dibifogno . Qiiefto h ó io vá -
dutoeí íer cosi •, fe bene non vorrei io , che 
vo i teneíle a memoria l'ingiui-ie,m'a che v i ' 
rallegrailedi rfímnere incolpate , e del 
profitto,che ne ved rete neil'anime voí l re , 
v i d ó ' i l t e m p o per t e í l imbnio ' : percioche 
s' incomincia ad acquiQare liberta, ed a no 
cura r í i , che íi dica piu male, che bene; anzi 
pare, che fia negotiod'altri : ed é come 
quando due perfone ftanno parlando Ín-
fleme, che come non ragionano con efTo 
noi ,nonci prendiamo pení lero della rlfpo. 
íla : Cosi é qua.che co ico í lumefa t to di no 
rifponder£,né fcufarci.non pare,che Ci par. 
l i con n o i . Parra quedo impoíTiblle per 
chi e mól to rifentito , e poco raortincaio : 
Veramente ne'principij é difíiciie, mi io so, 
che a quefta liberta, mortificatione, e ftac-
camento'da noi mídeílme íi püol coi fauor 
di D i o a r r i ú a r e , econfegüirla' . 
Qtianto diíférente deue ejfer laperfettione delld 
vita de'contemplatim da quella di coloro, che 
J i contcntatío deít oration mentale ; e come e 
al!e voltepojfihile, che Dio innvnzj vrí ani-
ma dtftrattá k perfetta contemplatiene, el/t 
cagicne di qtiejto. Cap. JCFÍ. 
Quedo Capi to lo , e quello cheappre í ío fe-
gue , fono moltoda notare. 
NOn v i paiatutto querto gran cofa^he' ( come fi fuol d i ré) v ó io mettendb in 
ordine i pezzi nel giuoco'. M i domándafte, 
che io v i diceíTi i l principio dell' oratione; 
ioTigliuole, fe bene i l Signore non mi gu i -
dó per quéfto principio,,che né ancoHeüó 
10 hanerlo diqüefte v i r tu ,noh so altro.Hor 
crediate,chechi non sa accomodare i pezzi 
nel giuoco de'fcachi;, malamentefaprk g i -
uoeare,e fe non sa'dare fcacco, tanto mena -
11 fapra dar m á t t o . Ma ben mi potréte ri-
prendere, perche parlo in cofa.di giuoCo, i l • 
quale nonc'é, né v i hadae í fé re in quefto 
M o n a i l é r o . j ^ í v e d r e t e ; l a í M a d r e , che-
Dio v'ha dato; che fapeuá fírio qnefíá va-
nita; raa dicono, che alcuna v o l t a é lecito ; 
e quanto kcita farebbe per noi queiia raa-
niera di giuoco; e q üanto prefto; sé fpenb1 
1' vliamo.daremo feacedmattoa quefto di.-
uino l i é , c h é b o ci potra fcappar di mano,> 
néeg l i i l vorra Ladama eGuella,che magr 
giürguerra-gl i pud fare i n quedogiuDCo,e 
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t u i t i gíi aítri p-ezzi aiutano. Non e dama, arriuereie mai a vera conteniplaiionf :.bea 
che COSÍ lofacci arrendere , come r h u m i k a p u ó enere,ch'io m'iaganni, attefoche g iu-
Quefla lo iraiTe dal Cielo nelle vifcere del- dico,e difcorro con forme a qnello che é ac-
ia Vergine n o t o Signóla , e con quelta lo c a d u t o á me, che lo procura! vem* a n n i . 
t ir iamo noi per v n capello all'anime, no- Vogliohoradichiarare, perche alcune di 
í l re E crediatexhe cbi ía ra piü humile.piu vo i no'l fapran.no, che cofa e oraiion-men-
lo 
non 
poíía ítare humilta fenza amore, né amore che con gran falica s'habbia, fénon íi pi 
fenza humlka . N o é poíTibile hauere que- curauo le virui,be.nche no in cosi alto gra-
íle due v i n ú in l u t i a la lor perfeulone fen. do,. come psr la contemplatione fanno di 
2a v n grande ftomacamenio da l u i t o i l mei\iere Dico .chenó v e r r a i l R é d e l l a g l o . 
creato. Direte.figliuole mie.perche v i par- ria aLl'amma no i l r a , cioe a ftar vni tocon 
lo io di vir tuíche aííai l i b r i hauete v o i , che lei,fe noi non ci sforziamo ad-acquiitarc le 
ve leinfegnano,che,n6 volete,che io v i ra- v i r i u g r t d i . Voglio io.dichiararmi.percíie 
gioni d'aliro^he di contemplatione. V i r i - fe ral pigliaíie in aleona cofa, che non folTe 
fpondb, che fe puré hauelle domadato me- verita,n6 ne credereile veruna,ed liaureite' 
ditatione,pGtrei io parlar di eífa.ecoilgliar ragione.fe foífe con mía auuenenza-.ma no 
á tuue,ehe l'efercitaílero, benche non hab- io permetta Dio , íara per rio faper io piü,ó 
bino v i r t ud i , perche e principio per acqui per non i'iatendere.. Dico dunque, che tal 
í l a r t u t t e l e v i r u i , edé .co fa , c h e a t u t t i i vol ta vorra, Dio.a perfone.che í l n t r o u i n o 
C h r i ü i a n i importa la v i t a i l cominciarla^e in mal {lato,far Lauto fauore, che le innal-
neífuno, perfceleratoche f ia , fe D io a cosi zera alia comeplatione per cauarle co que-
gran bene lo fueglia, lo dourebbe lafciare, ü o mezzo dalle mani del Demonio. O Si-
come altroue hó gia fcr i t to ,& hanno detto gnor mió equante volte v i facciamo noi 
jno l t i a l t r i^hefanno qucllo, che í c n u o n o , venir alle.braccia col Demonio?Non fareb-, 
che io percerto non lo so, D io i l sá. M a có- be bailato, che v i iaíciatte pigliar da quel-
templatione e altra.Goía,íigliuole,che que- le, quando v i po r tó fopra i l pinnacolo, per 
í loe l 'inganno , in cúi tuui .andiamo, che infegnarci a vincer lohViachedoueaeñere , 
m e t t e n d o ü v n o á penfareogni d i v n poco figliuole,il.vederequel Sple congiuntocoa 
a'fuoi peccati(come £ar deue ogni C h r ü l i a - le tenebre? c che timor douea quello fuétu-
no, fe non é folamete di nome) fubito dico- raro hauere,fenza.faper di che? che no per-
noche é vn gran conteplati,uo,e lo vógl jo . mife Dio , che'l fapeíTe: Benedetta íla.tanta. 
BO d i fatto con si gran vii;tudi,ceme e obUr pietk,e miíericordia. G i e vergogna doure -
gato ad hauere i l raolto contemplatiuo, ed rao hauere noi Chr i i l i an i di farlo (convhó 
€gli anche íi copiace d'eficr tenuto per tale; detto)ogni d i venirc alie bracci* c5 íi.fpoc. 
mas'inganna. N o feppe ne.'principijordi- ca bedia?Ben fu bifogno,Si§nore,che voi le 
Barei lgiuoco; p e n s ó , che per d a r é ícacco haue í le cosigagliarde: macóme non v i rir 
m a t t o b a ñ a u a c o n o f c e r i pezzi; i l che e ira- maferodeboli per tant i tormeti,che pat iñe 
poííibile^che neL niodo,di culparliamo, no nella Croce? Ah che tut to queüo^ che íi pa^  
í i da quefto Re, fenon a c h í a l u i deLtutto tifce per amore torna fubi toá faldarü : e 
jfi da.Si che, figliuolemie ;,fe vo i volete,che cosí credo,, che fe voi foíterimafo in vita, U 
io v i moí l r i la tirada per arriuar alia con- medeí imo amoce,checi portate,torr]ercbbe 
iemplai ione ,conté ta teui , ch'io m'al lunghi a faídare le voftre piaghe, che no bifog ne-
a l q u á t o iiicofe,lequalife bene .^ v o i d i fu- rebbe altra medicina. O Dio mió echi tale 
bito non parranno tato impor tant i ra mió me l'applicaíTe per tuttc le cofe,che mi def-
parerenon lafciano d'eííere. E fe n5 volete fero pena,e trauaglio,q.uanto di buona vo* 
vdire,né metiere inefecutione, rimaneteui • glia le bramerei io, fe füííi= certa d* hauerne 
con la v o ñ r a o r a t i o n e mentaletutta la vo. adcíTe: euratacoslfíLluteuolc vngue to íMa 
í t r a v i ta , che io aíficuro vo i , c t uue l e per- tornado a queUo,che io diceuo, v i fono ani-
tmCjChe pretcadeflero queílo bene^che 116 me, le qraaU Iddio conofce, che coma l mez.-
Z.0, 
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20 puó gixadagnare per feje gia che le vede 
•del tuno perdute, vuole Sua Diurna Mae-
Ük \ che dal canto íuo non manchi loro r i -
medio,ebenche ftijno in cattiuo Aato,e con 
mancamento di v i r u i , da nondimeno loro 
gufti , fauori, etenerez/.a.con cbecomuvda 
a mnouer loro i defiderij, eie pone anco al -
cune volte in coatéplat ione, íeben dirado, 
€ dura poco:e queíto (come dico)fa. egli per 
prouarle,fe con que! faggio f i vorranno di 
íporre per goderio molte volte. Ma fe no íl 
difpogono (mi üerdonino,ó per dirmeglio 
perdonateci voi2Signore) grádiCiímo male 
e, che accoiládoui voi ad vn'anima di que? 
Tta forte , s'accofti ella doppo a cofa deüa 
térra per attacc^ruifl. lo per me tcngo^'ne 
m o l ú í i jno quelÜ , co' quali fa Dio quella 
proim,ma pochi coloro^he i ldirponghino 
per godere fpeíío di queíla graiia.attefoche 
quando i l Signore la fá, eda noi non reda, 
ten&o per certoxhe no cefla mai d i dare,fin. 
chel 'arr iui a grado molto alto . Quádo noi 
non ci diamo a Sua D.M.con la determina-
tione ,<:on cui ella ü da a noi \ afíai fa a la-
fciarci nell'oration metale, & a viíitarci di 
quando inquando,cbme ferui della fuá v i -
gna . Ma queí l 'a l i r i fon figliuoli fauorit i , i 
quali non mai vo r rebbe i lS ign - l eua r í ida 
preífo, ne g l i leua^erche giá eíli non fe ne 
voglion leuare; l i pone a federe alia fuá ta-
uola ,dá loro a magiare quello del fuo piat-
to íín'a leuaríi (come ü dice ) i l boccon d i 
bocca,per darlo l o r o . O felice pefiero^fígli-
uole mie,d ben'auueturata rinuntia di cofe 
íl poche.e íi vili,che fa arriuarea cosigran 
flato? Confiderateper tanto quello,che v ' -
impor terá , í iádouene nellebracciadi Dio, 
chetutto i l Mondo v ' incolp i : potete é egli 
per llberarui da ogni cofa ; imperoche vna 
volta^che comandó,che i l mondo íi faceffe, 
f irfubitofatto, i l fuo volere e operare; hor 
non habbiate paura (fe no e per bene di chi 
! 'air.a>xheegliconíeni:a,che íi parli contra 
di voin'ion ra a egli fi poco chi Tama Per-
che dunque s foreile míe , non moí i raremo 
noi a lu i i n quello,che potiamo, I'amor no-
ftro ? MiratCjChebel barat t^^dar ' i l noftro 
amere peí fuo:eonilderate,chVgli puó o^ni 
cofa, c noi qua non ne potiamo alcuna,s'e-
g l i non ce la fa potere Ma che c queílo,che 
" o i facciamo per v o i , Signor,e Greator no-
T arte Prima . 
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ílro? non eííendo altro fe non come v n nie* 
te,queíla n o ñ r a determinationcella.Hor fe 
con queUo,che é vn niente,vuoleSua Mae. 
í la,che compriame il tut to,non ñ a m o ftoL 
te. O Signore,che tu t to i l d áno ci viene dal 
non tener g l i occhi uíti i n voi ; che fe non 
badaflimo ad a l t ro , che a camminare, pre-
ílo arriuaremo, ma cadiamo^ed inciampia-
mo milis volte,ed erriamo la ftrada,per no 
mirare (come dico) attentamenteil vero 
cammino. Pare,che non fiamo mai ándate 
per tale ftrada, tanto ci ñ f k e l l a nuoua: e 
cofa certamente da piangere quellOjChe al-
ie volte paila; e per que fío dico io,che pare 
no í lamo Ghri í l iani ,né che mai in vi ta no-
í l ra habbiamo letta la PaíTione di Chrifto: 
poíchetoccarci in v n putiglio,ondeci paia 
difcapiiarc vn tantino d i r iputat ione, non 
f i fopporia,ne pare,che íl poíTa fofirire; fu-
fcito it d¡ce,non í larao Santi . Dio ci l iberi , 
forelle,q\iando faremo qualche cofa,che no 
fia perfeita, dal diré, non ñ a m o Angeli,n5 
ñ a m o Same, auuertite,che fe bene non ¿La-
mo ta l i , é nondimeno gran bene i l penfare, 
che fe noi ci sforziamo, dandoci Dio i l fuo 
aiuto,potremrno eflere: ne habbiate paura, 
che fe i l difetto non vien da noi , rimanga 
per l u i . E poiche no ñ a m o qua venute per 
aliro,alie mani (come ñ fuol diré) no fia da 
noi conofeiutacofa, che ña di maggibr fer-
uit io di Dio,che no prefumiamo col fuo fa-
uore poierne r iu fdre . Q u e ñ a prefuntione 
vorrei io in queilo Monaitero, la qualefa 
sépre crefeere l 'humiha ,ed hauere v n fan-
to ard imentó , aitefoche Dio aiuta i fbrti , e 
non e accettatore di perfone. M i fono a í ^ i 
diuertita, vogl ió tornare a quelio,che dice-
u o , cioe,che cofa e oratione meatale, c che 
contemplatione: parecióimpeLtinente, ina 
per vo i altre tu t to paila, e potraefsere'che 
rintendlate meglio per via del mío rozao 
ftlle, che per a l t r i eleganti . I i Signore mi 
dia per ció fareil fuo aiuto A m e n . 
Come nm tune l'anime fino per la c-ontempla-
time, e come aicune arrmam'ad efla tardir, 
e cheil vero humUe deue co:rtentarfi ¿'an-
dar fer ia Jlrddú , per la qaale íogmdem 
Bto. Cap. X V I L 
Are, che ío v ó entrando neU'oratione, 
e mi manca v n paco da diré , che i m -
M 3 , por! 
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porta affai i n t o r n o a ü ' h u m i k a , la quale 
t r á noi e necef íana, per efler i l principal 
efercitio dell'oraiione; e come h ó detto 
moko conueneuole, che fappiate ben inte-
dere, come perfet tamenteeferci taruí nell* 
h u m i i t á : td é queÜo vn gran punto di lei, 
e raoko DeccíTario per tviuele perfone, che 
s'efercitaiio nell'oratione . Gome potra i l 
vero humile penfere d' efifere cosi buono , 
come coloro, che arriuano ad eflere conte-
platiui? Che DiopoíTa farlo tale per fuá 
bonta,c mifericordia.quefío si, ma per mió 
coní ig l io í ieda fempre nel pin b a í f o ^ h u -
m i l luogo, che cosi ci dille 11 Signore, che 
faceíTimo,e ce lo ¡nfegnó coU'opere.Se vor< 
r k D i o guidare alcunadi voi per quefto 
cammino, íi difponga 5 quando n o , perció 
x7ale 1'humiltíi intenerf i felice d i fcruire 
alie femé del Signore, e r ingra t ia r lo , che 
mentando ella eíTere fchiaua de'Demonij 
nell'lnferno, la t i ró Sua Maefta t r a quelle. 
K o n dico quefto fenza moka cagione; per-
che (come he detto) é cofa^hegrandemen-
te importa , l'intendere, che i l Signore non 
guida t u t t i per v n cammlno 3 e per auuen -
tura quegli, a cui pare di ñ a r piú balfo, ñ a 
negl iocchi di D i o in piú akoluogo.Si che 
non perche unte in q u e ñ o Monafteroat-
tendonoali'oratione,hanno da efícre tut te 
contemplatiue: queílo é impoíI ib i le ,egran 
confolatione fara per chi non é l'intendere 
t a l ver i tá .Quefta é cofa data da Dio,e po i -
che non e necesario per la falute , né la d i -
niandae^li per comracambio.no pení l .che 
veruno giie la dimandera, né perció lafcie-
ra d'eflTer molto perfetta,fe fa q-uelio,che s'é 
det to; anzi potra eflere, che habbia moho 
p iú m é r i t o , perche opera con fuá maggior 
fatica,e la guida i l Signore, come forte, e le 
tiene ferbato t i n t o i nñemeque l lo , che ella 
non gode qui . Non íi perda dunque d'ani-
mo., né lafci l 'oratione, e di far quei lo, che 
fanno le altre , attefoche alie volte viene i i 
Signore molto tardi,e paga cosi bene,e tan-
to aU'ingroíTo, quantoad altre é i t o dando 
in mol t i anni . l o fletti piú d i quattordici , 
che no poteuo pur meditare,fe non era an-
co leggedo.Molte perfone íi troueranno d i 
queña fatta,ed akre,che né ancoaimtando 
f i con la lettione, potranno medit are, ma 
lo lo orare vocalmente, ed in q u e ñ o p iu í i 
t rat tengono.Vi fono immaginatiiie,e pen-
íieri tanto leggieri , ed ineoí lant i , che non 
poflono fermarfi vna cofa,ma fono fempre 
inqu ie t i , e vo lub i l i in cos ieüremo grado,, 
chefe a l t r i vuol ritenerli á penfar in Dio , 
d a ñ o in mille fpropofiti, fcrupoli,e dubbij. 
l o conofeo vna perfona affai vccchU, e di 
mplto buona vi ta (che piaceffe a D i o , che 
cosi foffe la mía) penitente , egran ferua di 
Dio , la quale fpende molte horc(ed ha per-
feuerato fempre cosi m o l t i anni) in oration 
vocale,nella mentale non Ce rimediojil p iú 
che pofla fare é trattenerfi d i quando in 
q u á d o nell 'orationi vocali. E di quefta co-
di t ione, e maniera molte akre perfone í i 
troueranno, le quali fe hanno humika , no 
credo io,che alia fine n'vfciranno meno co. 
tente, ma molto vgualmente a coloro, che 
hanno m o l t i guft i j ed in parte, con piú í i -
cure7.za,perche non fappiamo,fe i guf t i fo-
no da Dio ,ó fe l i caufa i l Demonios fe non 
fono da D i o , i l p e r k o l o é maggiore» attefo-
che qui é , doue i l Demonio piú s' adopera 
per far entrar in fuperbia; chefe fono da 
Dio,non c 'échetemere,perche portanofc-
co h u m i k a , come piú diftefamete io fcriíli 
i n vn'al tro l i b ro .Que í l i ak r i , chenon rice-
uono gufti,vanno con humika , fofpettan-
do , che ció fia per colpa lo ro ; fempre con 
pen í i e rod ' andar innanzi ,né veggono ver-
lare ad a l t r i vna lagrima, la quale efli non 
poíIino,che non paia loro di ítar molto ad-
dietro nel feruitio di D i o , e per auuentura 
v i ftaranno molto piú auant i : perche non 
tut te le lagrime, benche fijno buone, fono 
perfet te .Neirhumiká,mort i í icat ione,f tac-
camento, ed akre v i r t ú , fempre é maggior 
í icure/ .zainon c'é che temere,né con queíle 
habbiate paura d i non arriuare alia perfet. 
tione, come l i mol to contemplatiui. Santa 
era Santa Mar ta , benche non<iichkio, che 
fofíe c5templatiua.Hor che vblete voipiú, 
che poter arriuare ad eíTere come quefta 
Beata, che t á t e volte méri to riceuere Chri-
fto Signor Noftro i n caía fuá , e darli da 
mangiar,-eieruirlo,e manglar anco alia fuá 
tauola?Se ella come la Maddalena fe ne fof. 
fe ftata fempre a í lb r ta in Dio , non ci fareb-
be flato, chi hauefíe apparecchiato i l man-
giarea 'queí l 'Hofpi te diuino. Penfate dun-
que , che quefta Congregatione fia la Cafa 
di 
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di Sátá Marta,e che v'hanno da cflere per-
fone d'ogni forte:. equelle,che faranno gui . 
date per la v i t a attiua, no mormorino del-
l'altre , ch.e andadero moito alibrte nella. 
contempiat ione,poicheíanno,che i l Signo-
re prendera la loro difefa, béche per lo piu 
taccia: eg i i fa , cheñ i jno i n queilaquiete 
fpcníierate di sé , e di tu t to i l creato . R i -
córdateiii,che hauetebifogno di chi gliac-
comodi le viuande;e teneteui per felici nel-
l'andar feruendo con Mar ta . Amier t i te , 
chela verahumil ta confifte moito i i i d i -
moftrarci prontiíTimi acotentarci d lquel -
l o , che i l Signore vorra di nolfare, e che l i , che vamio^per eífo, non portano croce 
fempreci r ipmiamo i n d ^ n i di chiamarci piií leggiera^c che ílupirefte d?ile vie,ema-
dagno i l n o n voler guadagmre per noftro 
parere}per non hauer daiemerla perdita , 
nella quale Dio non permettemai, che i n -
corra, chi é ben mortificato, fe non per fuo 
maggiorguadagno .. 
Profevtie la medejtma materia.; e dice , quanto 
fono margiori t trauagli de' com.cmplatmi, 
che keglt atúnt:. é per loro di molía 
confolanon*.. Cap. X F l l L 
HOr io dico, figHuole, aqvielle ,che Dio non guidaper q u e ü o cammino , che 
per quanto ho io vednto,& iniefo da quel-
fuoi ferui.Hor fe tanto i l contemplare,ó far 
oration mentale, e vocale, quanto 1' hauer 
cura degli infermi, e feruire nelle cofedel 
Conuento, e faticaré, benche íia nel pi i i 
baffo ofiícioj tut to e feruire airhofpite,che 
fe ne vrienea ftare.a mangiare,ed a ricrear-
ái con noi \ che piü c'importa di feruirlo in 
vno, che nell'altro modo? N o n dico io, che 
reñ i da noi rincarnr!iarcLalli pin al t i gradi: 
deli'oratione , añzi che lo procuriate , e ne 
facciate proua in tutto.-peroche queiio non 
iftá nella v o ü r a elettione; main queüa del 
Signore: horfe doppomol t i anni v o r r á 
egli ciafeuna per roffieio fuo,gerjtii humil-
ta farebbe volerlo ve i elcggere; iafeiate 
farealSignoredellacafa, fauio é egH.e po-
tente : conofee moho bene quello , che v i 
conuiene,e quello ánchevche couiene a l u i . 
Siate íicure, che facendo voi quello,che do. 
uete,e difponendoui per la contemplatione 
con quella perfettione.che s'é ofetta; fe egli 
non ve la.da(fe ben io credb5che non iaície-
ra di dada, fec'é vero ftaccamento, & hu-
mi l t a ) v i tien ferbato q u e ñ o regalo per 
daruelo tu t to infierne nel Gielo ; e che (co-
me altre volte hd detto} v i vuotguidare, 
come fort i dandoui Groce d i qua,come Sua. fiacchi.é dar loro animo accia non teraaoo 
niere,per le qual l D o la da loro l o hd pra. 
tica degli vni,edegli a l i r i , e so chiaramen-
te,che fonointol lerabi l i i trauagli^cheDio 
da a'conxemplatiui; in maniera tale, che fe 
non difle loro quel cibo de' g u í l l , non i l 
potrebbono foffirire.- Eííendb i n vero cofa 
cbiarlíTima, che quelli, che Dio grandeme-
te ama , mena peí cammino de'trauagli, e 
quanto pltl gl i amamanto fono maggiori:e 
non e da credere, che egji abborrifeai con-
templadui , porchedi fuá bocea l i loda, e l i 
tiene per amici. Ed i l penfare, che egli am-
metta alia, fuá amicitia gente delitioía fen-
za trauagli é fpropollro'tengo percectifli-
mo, che Dio l i da loro moho maggiori . E 
íi come l i mena per cammino tanto afpro, 
e pieno di balze, che alie volte par loro d* 
andar perduti , e che di nuouo habbino a 
ricominciare i l v iaggio , cosi bifogna ,chc 
Sua M a c ñ a dialoro mantcnimento; enon 
d'acqua, ma di vinoyiecioche inebriatlcon 
quefto vino di Dio non intendano quello, 
che patifeono: e lo poí l lno fofiFrire. E cosi 
veggo pochlcontemplatiul veri, ch:k) non 
conofea animofi, e r i folut i a patire; attefo-
che la. prima cofa, che fa i l Signore, fe fono 
Maeí la po r tó fempre. E qual miglior ami-
cit ia, che voler per voi quello, che valle 
per se ? e potrebb'eííere' , che v o i non foüe 
per hauere tanto premio per la contempla, 
íione , Sonó giudicij f u o i , non habbiamo 
^oi a metterci in quelli .- AíTai gran bene e, 
chenon fia in no í t r ae l e t t i one , che Cubito, 
come cí pare maggic.r quiete , vorcemmo 
i t rauagli . Credo , che penfmo quelli del-
la v i ta attiua per v n poco, che l i veggpno 
accarezzaii, che non ci fia faor di quelle 
carezzealtracofa ; hora lo v i dico , che v n 
folo giorno d i quelli, ch'eili patiu:ono,non 
potreíte voi forfe fopportare. SI che , co.-
mcilSignoreconofcetuui per quello, che 
fono a i t i , cosí a ciafeuno da i l fuo oíf ic io , 
t ^ u i eifer grau cotemplaiiui. O gran gua- conforaie á quello, che vede piu conueni-
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re alia fuá g lor ia , a l la fa lmedi quell 'ani- tire, come Ghnito,e portaralzata la Crece, 
ma^ed al bene de' p rof í imi : Ecome no refti ne lafciarla dalle mani, per pericolo^ i n cui 
per non efserni vo i difpoíle 3 non habbiate í i veggano , fenza mai mottrar debolezza 
paura^che i l voftro trauaglio í i perda. A u - i n patire, che perció é dalo loro cosi hono-
uertite, ch'io dicojdie tune lo procuriamo, rato ofHcio. Guardino ció che fanno^er-
poiche non Iftiamoqui per altro.e n ó vno, che fe l 'Alfiere lafeierí la bandiera ñ per-
n é due, ne anco dkc i anni f o l i , perche non derk la battagiia: onde credo, che íi facci 
paia,che come codarde l ' abbádon iamo . Ed gran danno a coloro, che non iftanno tan-
é bene.cbe i l Signore vegga^ che per noi no to auant i , fe que l l i , che gia da loro fon te-
refta^a guifa de' buoni foldati3che per mol- n u t i in contó di Capi tani , ed amici di Dio» 
tOíChehabbinoferui tOjseprehannodaf ta- non íi veggono operare conforme all 'oífi-
rc in píítCje preparati per muouer í i a quaL 
jfiuoglia imprefa.ed officio,doue al Capita-
no piaccia impiegarli, poiche ne riceueran-
no da lu ib i ión iñ imof t ipend ió : e'quanto 
aneglio lo pagherá i l noftro Rebebe i Capi-
tani della tér ra ? Come dunque i l Capitano 
íe l i vede prefenti, e volonterofi d i feruire, 
cio,che hanno.Gli a l t r i foldati fe ne vanno 
eomepofifono , e íi partono alie volte dal 
luogo , done veggono maggior pericolo, e 
non fon veduti da veruno,né perdón d'ho' 
nore; ma queft'altri da t u t t i fono m i r a t i , 
né íi pofíbno muouere fenza gran nota . 
Buono é l 'of f ic io^rand 'é Thonore, & i l Re 
c g iá conofee, a che ciafeuno é buonoj com- fa gratia,a chi lo da; ma non s'oblíga a po-
co chi lo riceue.Siche/orelle mie,noi non ci 
conofciamo,né fappiamo qaelló,che d o m á -
diamo, lafeiamo far al Sig nore, che meglio 
ci conofee, che noi í teí í i ; ed é humikk con-
t e n t a r á di quelloj che vien dato, attefoehe 
fono alcune perfone, che per giuílitia pare 
voglion domandare a .Dio g u f t i , e fauor i . 
Gratiofa maniera d'humilta: per queftafa 
bene i l conofeitor di t u t t i a concederli {co-
me credo) poche volte a coftoro;vede chia-
ramente, che non fono per bere i l fuo Cali-
ce.Hor per conofcer^figliuole,fe hauete fat-
parte g l i oííici/ecoñdo^che vede le forze : e 
íe non ifteíTero prefenti , non darebbe loro 
cofa alcuna, ne comádarebbe i n che hauef-
fero da feruire- Si che,forelle miejdateui al-
Toration mentale , e chi quefta non potra 
fare» í i dia alia vocale, alia lettioneje collo-
quijeon DiOjCome appreflo d i ró : e non la-
fei í 'hore determinate deli'oratione 3 che 
non sa quando lo Spofo cbiamera (non i n -
teruenga á lei come alie Vergini í lol te)e fe 
vo r r a darle pin trauaglio mafcherato con 
§ufto3 e fe non gliele dará , conofea3che non 
é fufficieme^né atta per quefte,e che le con. to p rof i t to , vegga í i fe ciafeuna fi tiene per 
la pm cattiua di tutte ^ffe nelle fue opere fi 
feorge, ch'ella habbia que ñ o concetto di fe, 
per v t i l e , e bene deiraltre, e no fe vna hab-
bia ph iguf t í neiroraiione , r a t ü , v i f i o n i , 
eftaíi , ed altre íimili grat ie, che le faccia i l 
Signore, i l cui valore dobbiamo afpettar di 
veder nell'altro Mondo . Queí l ' a l t ro é mo-
neta coqrente, e ént ra la ,che non manca,fo-
nocenfi perp-stui, enon v i t aUt i j í che igu -
í l i , ed a l t r i fauori accennati vanno, e ven-
gono)intendo io vna gran vi r t i i jd i humi l -
t k , d i morti í icatioue, di grand'obbedienza 
i n non andar v n punto contra qtiel lo, che 
comanda i l Superiore,íapendo certamente, 
che D i o ve lo comanda , poiche ñ a in fao 
luogo. Quello deli'obbedienxae quello in -
torno a che haurei piu da diré, e per parer-
mi,c]:ie i l non haueria lia vn noheí íer Mo-
naca, non dico di efía cofa alcana, perche 
parlo 
«iene quell'altro.-Qui entra ¡1 meritare col 
l ' humi l tá , ecredendo veramente, chené 
anco per q u e ñ o , chefa é buona j ed andar 
allegramente feruendo i n quello , chele 
vien comandato,come hó detto:fe q u e ñ o fi 
fa con vera h u m i l t k , bcn'auuenturata tal 
ferua di v i ta attiua, che non mormorera fe 
non d i feñe í í a .Lafc i ra l t r econ la lorguer. 
r a , che non é picciola. Imperoche fe bene 
neila battagiia TAlfiere non combatte,non 
lafeia egli per queí lo d'efporíi a gran peri-
colo j e deue neli'interiore affaticaríi piíi d i 
t u t t i ; perche portando la bandiera non íi 
p u ó difendere, e benche lo tagliano i n pez-
zi,non ha mai da lafciarla di mano. Cosi i 
contemplatiui hanno da portar alzata la 
bandiera dell 'humilta , c foffrire quá t i col-
p i faranno loro dati , fenza ch'cglino ne 
p©íün dar alcuno.-perche i l lor officiae pa-
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parló con Mohache (a mió parere) buone, ó di riuederk, 3 che fe non ri tornafl i a legger-
almeno, che deí iderano d'effere j ¿fe in cofa 
tanto chiara}& importante non diró pid d'. 
vna fola parola, perche non v i íi dimenti-
chi Dico.che q\iella,the per voto fiara fot-
to l'obbedienza , e mancherk, non mirando 
con ogni i ludió, come piu perfettametc po-
trá adempire q u e ü o voto, non sóio3perche 
ftía nel Monaftero;almeno fo l'afíkurOjChe 
mentre qui mancherá , non arriuera mai ad 
efíer contemplaüua, ne anco buoiVattiua . 
Quedo tengo io per certiííimo, & ancorche 
non í ia perfona, che habbiaquetí.,obligo,fe 
vuole , ó pretende arriuar a!la contempU-
t i o n e j e bifogna , per camminar ílcura^ la-
fciar la fuá volonta Con ogni deierminatia-
ne in mano d'vn ConfeíTore , che íia anch-
egli buen conteraplaproo. Imperoche é cafa 
certa, echiara,"ch^di quefta maniera íi fa 
piü proí i t ro in vn'^nno^che fenza quefto i n re; attefocheper cosibuona f i radai l Signo 
moltije perche per ^ o i altre non fá bifogno- re lo cond urra a porto di luce^ ed a si buoni 
kjcon so queliojch'io ra'habbia detto: e per 
non ifpender tempoin queílo> lafderó, che 
efca.e íia vedutacosifenz'ordine.Per in te l -
leiü agg iu í t a t i , ed animeeferdtate, eche 
poílopo in loro íieííeraccoglieríi » eifono 
tanti üb r i buoni ñ a m p a i i / : corapofli da ta. 
l i pe r íbne , chefarebbe errO;re, che voiface-
Üe tonto di quello, che da me í l díca i n cofa 
d'oratione. Hor hauendo \?oi(come dico) l i -
br i ta l i , done con ecceilente dottrina s'infe^ 
gna i i pr incipio, e í ined£l i 'ora t ione,econ: 
mirabil'ordine fono compartiti per l i gior-
n i delia feLtimana imifteridella Vi ta 3 & 
paíBone del Signore, e le Meditationi delia1 
Morte, del Giudick^ deü ' Inferno, e del no-
l l ro niente 3 e del m o h o , che í iamo obllgatr 
a D i o ; per chi po t r a , ed haura coí lume dr 
t ene requeño modo d'orare, non c'éjChe di*-
non occorre dir altrV). Conchiudo con diré, 
che queñe v i r t t i í bnoque i l e , che io defidé-
ro, che voi habbiate, í r ^ lmok mié, e qnelle, 
che precuriate, e quelle.cliefantamente i n -
uidiate. Dícert 'a l t redeuationL,e guí.ti non 
vi curíate fentir pena di non hauerle, per-
che fon eofe incerte. Potrebb'eíTere, che in 
altre perfone foífero da D i o , & in v o i per-
mettefie Sua Mae í l a , chefoíTeroilluíioni 
del Demonio , i l quale v'ingannafle, come 
h^. fatio altre perfone. Perche vqiete v o i 
in cofe dubbioíeferuireal Signore j hauen-
do tanto i nche fe ru i r l ad i í i cu ro ? G h i v i 
mette in queü i pericoli ? M i fon'in quefta 
principiirifpondera v n buon fine . E t u t t i 
quelli i che poOano per di qu i c a m m i n a r é , 
vanno can ripofo^ e íicurezza^ peroche fer-
matOje legato rinteiietto difcoríluo ÍI cam-
mina quietamente ; ma quello- , di che io 
vorrei trattare i e d i daré quakhe rimedio 
per chi non potefse andaré per quefto cam-
raino jfe piacefse-ai SrgnorejCh'iain quefta 
dafli nelfegno 3 e quaiida no, feruira alme-
no per farui conofeere , che ci fono molte: 
animeyChepatifcoíioquefta diiHcolta ^ ac-
cioche fe alcuna di voi la fente % non fe ne 
prenda trauaglio. Si ritrouano alcune ani-
me , & intelletti tanto difordinat i , e con-
allungato tanto , perche so, che contiene , fuíi^ comecerticaaallisboccati 3 che non 
attefoche quefta noftra natura e fiacca ; e 
quella, a cui D i o vor ra daré la contempJa-
t ione, Sua M a e ñ a fara forte , ed a chi n o , 
mi fon' io allargata di daré quefti auuerti-
m e n t í : pejr doue anco s 'humil icíanno ico t i -
templa t iu i . 11 Signore per chi egli é, ci dia 
lume perfeguitare in tu t t a la fua volonta: 
e non ci fara d i che temeré , 
c 'échi l i faccia fermare vanno hor qua 
hor la 3 con vna continua inquistudine y 
fono, ta l i di lor propria natura ^ a é Dio % 
che lo permette . Hó loro gran campaf-N 
í ione ^ perche m i paiono | come alcune 
perfonej cheliannogran fete, eveggona 
raequa afsai da lungi * e quando vogliona 
andar cola * trouano chi loro Lmpedifce i i 
pafso neí principiar nel mez^O j-e nel fine, 
^# comincia a trattare ddlyQratiene ¿ e fiparla Accade, chequando gia con lor í a t k a 3 ed 
con anime ^ chemnpofomdtfcorrerecoll'm- aísaifaticalianno v i n t o i p n m i n e n ü d ^ í i 
tellem. Cap. X I X . lafcian vincereda'fecmidi, e voglion. mo-
r i r íi piü toftodifete '{ che arriuare a bere 
SOn tant i giorni , ch'io faiffi te coíe di fo- acqua d i tantocofto. Mancaloro i l corag-pra,fenza maiha^erliauutocomadka gio ^ í iperdeuerod'animo i fealcunigiá 
~ VharniQ 
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l'hanno per vincer anca i fecodi nemici, co* p o ñ o ; e cosi non vi marauigliate, forelle ^ 
lerzi manca loro la forza, e non erano forte del m o h o , chedico in q^efto libro per in-
duepaíTi lontanidalla fonte ddl'acqua v i - tegnami a procurai:queila l iber ta . Non é 
vía, di cui di ík i l Signore alia Saraaritana , forfe vna bella cofa^íie vna pouera Mona-
che chine beuefíe. no haurebbe mai piirfe- ca d i San Giofeppe pofsaarrluaread efser 
te.E con qnantaragione,e verita5come det. Signora di tuna la t é r r a , edeglielementi ? 
ta dalla bocea della medefima veri ta , che Eche gran cofa , c h e i S á t i c o l f a u o r d i Dio 
non hauia íeie di cofa di queftavita; fe ben facefsero d i lo ro ció ] ehe voleuano ? A San 
crefee di quelle deU'altra , e molto maggio- Mar t ino obbediuano i l fuoco, e l'acqua, 8c 
re di quello, che petiamo immaginare, per á San Francefco i pefci, e gli vccelli; e cosi 
ccmpara t í o r . ed iqv i e f t a f e t ena iu rak . M a anco il medeí imo occorreua a m o l t i a l t r i 
con che íete íl brama hauer quefta fete (a i - Santi y i quali chiaramente íi vedeuano ef-
tefoche l'anima cenofee i l fuo.gran valore ) fer Signori di tut te le cote del mondo , per 
ed e feie penoílfrin-ajche affiigge ; e nondi- efseríi mol ió ben'aftaticatiin difprezzarlo, 
meno porta feco la medefima fodisfattione, e farne poco c o n t ó , & in foggettar/i dado-
con cui s'eíling IJC queila fete: di maniera , uero co tutte le forze loro al Signor di l u i . 
chee vna fete, che non amraorza fe non le Si che, comedko, l'acqua, che nafce nella 
cote terrene,anzi f a ü a d i maniera^che q u á - terra.non ha potere contra queílo fuoco.,le 
do D i o la contenta , vnadelle maggiori 
gra t ie , che poísa fare airanima , e lafciarla 
con la medefima necefiita, e che fempre r i -
m á g a magglore di tornar a bere d l q u e í l ' -
acq ua . Per quanio hora m i ricordb, ha l ' -
acqua tré p r o p r i e t á , le quali fanno al mío 
propoíi tojeforíe n'haura ella molte piu.La 
prima é, che refrigera-, ü che per caldo^ che 
habbiamo, in arrluando all1acqua,ír parte, 
fue fiammefono molto alté, ed i l fuonafei-
m e n t ó non incomincia, in cosibafsacofa. 
A l t r i fuochici fono d i picciol^mor di D io , 
che faranno da qualíluoglia'fuccefso am-
morzati , ma ño g iá queílo,che febene tu t -
to i l mare. delle tenta t ioni l i fopraggiun-
gefse,nonfaranno,chelafci d'ardere,di ma-
niera,che non slnílgnorifca di loro . M a s'é 
di quell'acqua, che pioue dal Cielo, molto 
fe v'é gran fuoco7coll'acquas'Hmmorza,fe meno Tammorzera, anzi l'auuiuera pin di 
gik non fofse dibi tume babilónico) che p iu 
s'accende. O D i o biiono,che marauiglie fo-
no inquefto accenderfi piu i l fuoco coll'ac-
^ u a q u a n á o é fuoco forte, potente, enon 
foggetto a g l i elememil/poiche quefiodel-
i'acqua con efser fuo contrario, non l'eílin.-
gue, anziiiracrefcere . Afsai giouarebbe 
qu i i l poterne parlare , i l fapere Filofofia 
perche intendendo le proprietk delle cote, 
mlfaprei dichiarare,chcme ne v ó compia-
cendo,edi le t tando,e i ionÍo so dirc,ne forfe 
intendere . Quando., forelle, DlavLcon-
durra a bere d i quell'acqua {equelle , che 
hora ne beuete , i l prouate) guüare re di 
quelk> y e conofeerete, come i l vero amor di 
I H o , fe ftá nella fuá forza, ed aíFatto libero 
que í l ' a l t ra ;, perche noafono c o n t r a r i , ma 
d'vna ftefsa ragione. Non habbiate patUra, 
che vno d i queí l i eíementi s'opponga , e 
facciamaleairaltro,anzi vno aiuta i'efTct-
to dell'altro ; attefóche l'acqua delle veré 
lagrime, che fono quelle, che procedono in 
vera oratione, vien data dal Re del Cielo,e 
queda l'aiuta adaccenderli maggiormen-
te,e da fare,£hefi conferui:cd i l fu,oco aiuta 
raequa a refrigerare. O Giesu rnk),che bel^ -
¡iffima, e merauigliofiílima.cofa,che i l fuo-
co raffrcddi^anziagghiacci tutte l'affettio-
ni del mondo , quando s' vnifee coll'acq ua 
vrua del Cielo , che é la fbntc , d'ond e deri-
uano ledette lag-rime, date,enon.acquifta-
te per n o ñ r a induí l r ia l La onde ben. ficuro 
ñ o , che non lafciacalore i n cofa alcuna del dalle cote della tér ra , e che; v o l i fopra di ef-
fe-, éS ignore di t u t t i glielementi del mo^i- mondo,perchealtri s'attrattenga in efsa, te 
do ; ecome l'acqua deriua dalla té r ra , non no é per f i r proua d'attaccarle quefto fuo-
habbiate paura , che fmorzi queí lo fiioco co , efsendo ció fuo naturale, e d i non cop-
d'amordi Dio , non eegl idel lagiur l fd i t -
tione di l e í , che febea fono contrar l , gia e 
cgl i Signóte afsoiuio , ne ñ ^ ade f sa ío t t o -
tcntarfi con poco; ma vorrebbe,fe potefse, 
abbrucciar '.utto i l mondo . 
L'aUra r ' rG/í .xuideU'acqua^ , nettarc 
cote 
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cofe imbrattate : fe non ci fofse acqua per 
lauare, che farebbe del mondo ? Sapete vo i , 
quanto purifica quelVacqua viua^queíl 'ac-
qua celeile, queft'acqua chiara, quando n5 
é torbida, e meícolata con fango , ma come 
cade dal CieloíGtie vna fol volta,cíie íi be-
ue,tengo per cerl0,chc lafci Panima pLira.,e 
netta di tune le colpe. lmperoche(come a l -
trone hó fcr i t to) non concede ré permette 
D i o , ch'ella beadi queí l 'acqua (attefoche 
non é i n poter n o ñ r o , per efser cofa molto 
fopranaturale queíla diuina vnione) fe n5 
é per purgarla, e lafciarla monda, e libera 
dal fango , e miferia, in cui per le fue colpe 
ü a u a immerfa:peccioche g ü a l t r i gufti,che 
vengono per opera, -e mezzo deU'intellet-
to, per moito, che faccino, conducono l'ac-
qua correndo per la t é r r a : non la beue v i -
cino al fonte, ecome non mancano in que-
fío cammino cofe fangofe,in cuis'interten-
g a , non é mai tanto pura , né tanto l ímpi-
da . Non chiamo io queí l 'orat ione, che v a 
difcorrendocoirintelletto,acqua viua: fe-
condo i lmiointendere , dico ,che per moi-
to , che fu- vogl iamo, íemprc d i paíso s'at-
tacca á queí ta nortra anima (aiutaxa a ció 
da qucí to no í l ro corpo, e bafsa naturalez-
za)qualche cofa,che non vorremo . Vogl io 
dichiararmi v n poco piu-Siiamo verbi gra-
tia penfando.che cofa e i l módo,e come tu t 
tof ín i fce , per difprezzarlo, enondimeno 
qua í l fenza auuedercene ci trouiamo pofte 
in cofe , che amiamo di efso, e deí iderando 
fuggir le , ad ogn i modo pur c'impedifce, e 
diiturt?a v n poco i l penfare,come fii.e come 
fará^e che feci,e che faró,&c.e per pelare in 
quello,che fa a p ropo í i to per liberarcene.ci 
mettiamo talhora d i nuouo nel pericolo. 
N o n perche quefto c'habbia a lafciare, ma 
s'ha da temere,e non bifogna andar có t ra-
fcuragginc.Qua i l mcdefimo Sign.ha que-
í lo penfiero , che non v u o l f i d a r f i d i n o i ; 
fíima egli tanto l'anima noftra,che non la-
fcia , ch'ella íi metta in cofe ,-che le poíTmo 
far dan n o , per quel tempo, che la vuol fa-
uorire: ma fe la pone tofto acanto a fe,€ le 
moftra in vn punto pU\ verita, e le da pin 
chiaroconofcimento di quello,che e i l tut-
to? che non potrSmo noi col noílro difcor-
fo in molt'anni apprendere, attefoche non 
camminiamo con la vifta libera, la poluere 
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ci accieca nel viaggio, ma qua fenza inteii* 
der, come ci conduce i l Signore aU'albergo, 
e fine della giornata, psr cosi d i r é . 
La terza proprieta dellacqua é y che fa-
tia,e leua la fete:peroche pare a me,che fete 
v u o l diré deíiderio d" vna cofa, la cul man-
canza to rmé taa f sa i , che fe del tu t to ci m i -
ca, ci ammazza.Strana cofa é,che fe ci man-* 
ca,ci vccida,e feci foprabbonda,ci tolga la 
vita,come vediamo morir mol t i aíFogati.O 
Signor m i ó , e chi íl vccidefse tanto ingol -
fato in queí l 'acqua viua , che fe l i finlfss la 
vitalma quefto non puo el5ere?si certo,per-
che pud crefecretanto ramorc^ ' l defiderio 
d i D i o , che non lo pofsa foíírire i l foggetto 
naturale,e fono líate perfonej che diquefta 
maniera fono morte. l o so d'vna perfona, 
che fe Dio non l'hauefse toí lo foccorfa con 
qualche ratto^era i n tanfabbondanza que. 
ífacqtia viua , che qua í i la faceua vícir d i 
f e : dico^-he qua í i la faceua vfeir di fe, per-
che qui ripofa ranima.Pare3che a^fogata d i 
non poter foftrir i l mondo^rifufciia in Dio , 
eSua Maeftal 'habil i ta, acciochcella pofsa 
geder quel lo, che ftando in fe non potreb -
be , fenza^che le mancafse la v i ta . Si cono-
fea , ed intenda pero d i q u i , che íl come nel 
noi i ro fommo bene non puo efser cofa j che 
non fia perfetta, con tu t to quello 3 ch'egli 
dájé per noí l ro beneronde per molt'abbon-
danzaiChe v i lia di queft/aequa^non é trop-
po : perche in cofe di D io non puo efser fu -
perñui ta jne manóamento: perciochcfc (co-
me diíTi) eglidaafsai, habilita anco r a n i -
ma , perche ella íla capace a riceuerlo, & a 
beuer mol to di queíl 'acqua : í i c o m e i l v c -
t ra io , i l quale fa i l vafo delta man iera, che 
vede bifog nare, perche in efso pofsa capire 
que! liquore^ciie v i vuo l raettere. I I deíide-
rar quefto., come vien da n o i ^ o n é mai fen-
za difetto^e mancamentorfe ha alcunacofa 
d i buono3é per l'aiuto del Signore. Ma ñ a -
mo tanto indiferetij che come é pena foaue, 
e guftofa 3 non pen í l ámo maifatiarci di ef-
fa : mangiamo fenza r i tegno, c mifura, ed 
aiutiamo } come qua poíBamo, quefto deíl-
deriore cosi alcune volte vecide Felice mor-
te, fe bene per auuentura íi potrebbe con la 
v i t a dar piti aiuto ad altri, che col morir d i 
defiderio dj quetta morte . E pero credo io, 
che qu i s'adopri, &c inirometta i l demonio, 
perche 
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percheconofceiIdanno,chC-queft i ta igl i t e l evo l t e ) chcnnu i i l de f ide r ío penfan-
potran fare col vmere ; ond'egli fuol q i u d o , che, fe v iue , feruirá M a D i o , e potra 
tennredmdircretepenitenze, perleuarla efíere, che dia lame a qualche anima f c h e 
f amtk , i l che non poco g l ' impor ta . D i c o , s'hauea da perderé , e che c o n D Í u l u n ^ 
che chi é arnuato ad hauere q u e ñ a impe- mente feruire acquiftera o á mér i to n e - c u í 
tnofa fete, s'habbia gran cura,pcrche creda, polla maggiormente Poder di D i o • e tema 
che haura quefta tentatione; e qiiantunque del poco, che ha feruiío. Sonó qii.*ÍH buo-
non muoiadifetcperderalafanita ; eben- niconfort i pe rs ig ran t rauaRÍ io- ecosi oia-
che nonvogha , nedara fcgni di fuora , i diera , e mit igheiala fuá pena\ e-uada-
quah per ogni v ía s hanno a fuggire. A l c u - gnera aíTai, poiche per feruire al medefímo 
ne volte giouerapoco l ad i l igenzanoara , Signorevuolpafiarfeladiqua e viuerecon 
che non potremo tu t to queUo,che da noi s\ la fuá pena. Quef loé , come confolar vno 
ama, e ü vuole ricuopnre j ma nondimeno che haueflc v n gran t r a u a ^ ü o ó raue do-
fliamo noi auiiertite.quando vengono que- lore ,con d i r l i , che faabbia patienla, e f i la 
iV impe t i s ig rand id i t a i defideno , d i non 
a g g í u n g e r e , ed accrefcerli, ma con foauita 
t roncar i l -filocon al t ra-coní lderat ione, at-
tefoche po i rebb ' e ík re , che tal volta la no-
í t r a naturak^-a operaffe t an to , quanto i ' -
amore: r i t rouandoí i perfone, che qualun 
que cofa, benche fia mala , de í ideranocon 
grand'ardore, evehemenza . Queftonon 
credo io,che faranno le p i u moni í icare ,per 
che la mortificationegiciia p e r t m t e k c o 
fci nelle mani d i D i o , ilquale adempifca in 
luí la fuá fanta volonta ; attefoche 11 rimet-
ter í l in quella é i n ogni cofa i l piA ficoro. 
Ma che farebbe , fe i l Demonio haúefse aiu-
tato i n qualche cofa quel gran defiderioí I I 
cheé poínbi le , come racconta (fe mal non 
nú ncordojCaí f ianod 'vn Roraito d'alprif-
íima vi ta , a cui dkde ad in téderexhe l i get-
tafse i n v n pozzo , perche farebbe andato 
piú p re í loa vedere D i o . Ben credo i o , che 
fe. Pare fpropofitoxhe cofa tanto buona s'- non doueacoftui efser vifsuLo con humilta. 
habbia da impediré , ma non e, perche io 
non dico, che íi tolga vía i l de í lde r io , ma 
chefi moderi , e p e r a u u e n t u r a f a r á con al-
t ro , con che fi merhe rá altretanto. Voglio 
diré alcuna cofa per darui meglio ad inten-
dere . Viene v n gran defíderio di vederíi 
ho rmaí con D i o , e libero da quefta carcere 
delcorpo, comeriiaueaSati Paolo; perl5 
ne bene ; attefoche ilSig ñor é fedele ,e non 
haurebbe Sua Maella permefso ma i ; che íi 
fofse acciecato in cofa, tanto manifeí lamen-
te mala.Chiaro é^che fe i l defíderio fofse fta» 
to da Dio^non g l i haurebbe fatto male]per-
che porta feco luce , difcretticne; e mifura 
{ quefto é certo) fe non che quefto auuerfa-
r lo capitaliíTimo nemico noftro,per douun-
anima per talcagione, e perchedcbba eíTer que pafsa,procura far danno^e poiche in cid 
in fe aíTai gu í lo i a i ion bifognera poca mor 
ti í icatione per moderarla , né del tu t to íi 
potra . M a quando vedeiTe , c h e ü r i n g e 
tanto , che quaí i leua i i giudicio (com'io ad 
vna perfona, -non ha m o h o ; v iddi accade-
r e , la quale benche di f«a natura fia impe-
tuofa, é nondimenoauueaza a romperé la 
e tanto vigilante , non fiamo ñoi trafcura-
te. Queí lo é punto impór ta te per moite co-
fe, e per abbreuiar anco i l tcmpo dell'ora-
tione, per guftofa,che fia , quando le for/e 
corporal! vengono a mancare.ó f i fente da. 
no alia tefta : La difcretione é necefsaria m 
ogni cofa . Perche pefate,figliuole mie,ch:io 
fuá propi'ia volonta, che parmi í 'babbi gia habbia pretefo dichiarar Qüné^e moílrarui 
ptrduta , per quanto íi vede in akreCofe : i l premio prima deiia boAtaglia, con racco-
per v n pcazo , dico, la v idd i come impaz- tarui i l bene,die porta éoso l'accoilaríi a be. 
zita dalla g ran pena, e forza . che íi fece in r« di quefta fonte celeftialee di queiVacqua 
d i íCmulada ) in cafo cosi ecceíliuo o ben v i«a ? Accioche non v i prendíate affanno 
del trauaglio,e contraditione che nel v iag-
gio í i fentono, ecamminate animofamente 
fenza í tancarui : attefoche ( comehóde t -
to ) potrebbe cfscre,che doppo efser arriua-
te non vimancafsealtro , che abbafsaoú 
pré 
che foiTe fpirito di D i o , tengo io per humil-
t a i l t emeré : attefoche non dobbiamo pen-
fare d!hauer tanta carita , che ci ponga in 
cosí grand'angiUiia . SicHe non terreiper 
male, fe p u ó (benche foife non potra tu t -
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per bcre alia fonte, & abbandonaí le ogni píú tofto v n ifpauentarii(quefti fon qndl*, 
cofa^e perdelte queílo bene, psnfando ,.che che ftanno ne'principijjSi cae ibrelie m i é , 
non haure^e forze per arriiídrui , e die non no habbiate paura di morir di fete.In que-
fcte per cfso Auuertite.che 'A Signore inui - fto cammino non manca mai acqua di con. 
ta t u i t i e psichtí egli e l'iílefsa ve r l t a . non folatione con tanto mancara¿nto^che no t i 
e'^chc dubiiare.Se queíto conuito non fo'f- pofsa foffrireie poiche qxid ioécol Í ,p ig l ia -
íegenerale.i.l Signare non ci chiamarebbe re i l mioconnglio, n o n i ñ r i m a n e t e nelU 
mnthc fe bene ci chiamafse^non ci direbbe: viama combatiete come f o n i , fin'a morir 
io v i daró da bere.Haurebbe potuto diré : neUadomandavpoiclie non fete qui per a l -
Venite tutti.che alia fine niente perderete, tra cofa,cbe per corabattere- . Et andando* 
ed io a quelLi^he vor résdaró da bere . Ma fempre có quefta rifolutione di prima mor-
eomc fcnza quefta conditione lo difse a tut- rirerche lafcia-r d'arriuar al fin del cámino ' ; 
ti,tengo per cenoxne a tmtti coloro , che 
non Ti rimarranno neiia via, non manche-
ra queíl 'acqua-vina.11 Signore, che la pro-
mette,c¡ dia gratia,per chi egli t% di cerear-
la^come s'ha da cercare. 
Si tratta comepsr dmerfe v-ie non manca mai 
conjolatione nel cammino dell'cratione:e con 
fe 11 Signore v i condarra con qualche fete 
in q-nefta vi ta in qudlach'e eterna-, v i da-
rá con ogni abbondanza.da b£re5e fenz3 t i -
more*che v'ha bbia rnai a mancare. Piaccla 
al Signore, che non manchiamo noi a l u í . 
Ame. Per incominciar d ü q a e qusfto viag\-
gio gia detto,di raaniera,Cíie non s'erri fia 
da principio,trattiamo v n poco, come s'htá 
fglíaleforelle.chetutti i loro ragtommemi da principiare quefta giornata , perche 
qt^ello che piú importa . Dico,che importa 
in tmto,e per t in to . Non dico,che chi nao, 
haura la determlnatione,che qui d irójafci 
di cominciare, perche i i Signore randera 
perfettionando:eqaando non facefse al tro 
che dar vn pafso, ha in fe tanta v i r tu , che 
sipo di qmfto. Cap. X X . 
P Are.che nel capitolo pafsato io mí con-tradicoin queIlo,che prima haueuod-et. 
to peroche confolando queiie;che ii6 a r r i -
üauano alia perfetta contemplatione^diíl i , 
• che i l Signore haueua diuerfe ftrade, per le non habbia paura di perderlo ne che íi 
quali íl va a l u i íi come haueua molte ma- lafci d'efser molto ben pagato. Diciamo ^ 
fioni.Cofj hora lo torno a dir-e, perche co- che f ia , come chi ha vna corona d ' indul -
nofcendo-Sua iMaefta la noAra-deboiezza, genzAchedicendola vna volta-guadagna 
prouidde da quello,cheegli é* ma non dif- v.na4ndulgeza;e fe piú voite,piú indulgen, 
fe^perqueña itrada venghino g l i v n i , e ze;ma f e n o n l a p i g l i a m a i t r á l e m a n i , e la 
per qutft 'altra g l ra l t rhanzi fú |fi grande la tiene nella cafsa,meglio farebbeha b ^ i i c r l ^ 
fuá mifericordia, ühea niuno tolfedl poter Siche quanmnque dipoi non íeguiti 1 ^ 
procurare di venir a bere a quefia fonte di üefso cammino'qúel poco peiu^cneíairáík^ 
v i t a . Benedetw íla egli per fempre, ecori pereíso , g l i dará íume perche vada bene 
i cammine rá , acqui-
-a l t r i lnfomma tégo , 
icóminciato n o g l i n u o -
^,beche poiio>iaicí,perche 
te, ene non lo torra a nefsuno , anzi publ i - i l bene non nuoce mai. Per quefco^figlluole 
^ • T 1 ? ^ chiaiíla a SraE1 voci • Ma com'e- a iu t te le perfone checon qualche familia» 
gli e í i buono,n6cisforza , anzi di molte r k á . e d a m i c m a t r a t t a n o c o n v o i , feleve-
mamere da a a bere a eolorojehe lo voglio- dretedifpofte,procurate leuar i l timore d i 
tóguire,2cciocheneísuno vada fconfolato , cominciare vn^frgran.bene. E v i pregoper 
•ne muoia di fete^itefoche da quefta abbo. l'amor di Dio,che la voftra cóuerfat ione, e 
^ a t u ü m a fonte fcaturifconQriui,akri gra- difeorfo l ia fempre ordinato a qualche be-
-.aitri piccioli ed akuna voita picciole ne diqmellapcrfona.con chi ragionarete ,., 
g^zzanghere per i bambini, a 'quali queite poiche la voftra oratioiie ha da efser per v. 
t^ea i l mcUtrar loro p iu ac q^ ua farebbe t i le cieU'anime>,a.qusfto- hauete sepre a d o ¿ 
^ » mandan 
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kiandareal Signore.Male parrebb2,forelle m e n t ó incominciar a parlar rmoualingua,-
non lo procurare per t ú l l e l e vie.Se voleie e t u t i ' i l tempo ve n'andrebbs ia quefto . 
eííer buone parenii,quefta é la vera'paren. N e potete voi fapere,comeio,che l 'hó pro-
tela.-fe buoneamiche,fappiate,che non po- uato, i l gran male,che é quefto per l'anima 
teté eífer talufe non per quéfta v i a . Cam- la quale per imparar Tvna1 , & dimentica 
mirtala veri tá néVoftri cuor i , come ha da deiraltra,ed é vnafperpetua inquietudine : 
camminareper Toratione ,e vedrete chia- dal c h e i n ó g n i manieraháuéte a fugg i r é : 
ramente l'amore che fiamo oblígate a por- perochequello , che grandemente Conuie-
tarea'proffimi.Non e piu t'empo5foreUe, d i ne per qnefto cammino,di cui incomincia-' 
giüoco di fanciulli(chealtra cofa no paio- mo a trattare^ela pace,e la quiete nell 'ani-
líoqueífarhiciiie-del Mondb,benChe í i jno ' ma.Sechi trattera con voi-, vorra appren-
buoríe)né fia tVa vb i altre t a l vfd d i d i r é : dere i l ftortro lingua&gio(gia.chenon e of. 
fe m'ámate .ó non amarcnécor t pa reñd , ne ficio vóf t ró l'ihfegnare ) g l i potrete ragio-
con altri-. t fe nOñ foíTe andando fondate i n nare déile ricch€zze,e beni , che fi guada-
v ú gran fíneé p ró f i t t od i qüél l 'anima : at- guano in app ténde r ló fe da qtiefto non v i 
tefoche puó accadere, che accioche- v n vo- ftaccate,ma prefeguite con pieta,amore, & 
ñ t o p á r en t e ó fratello.ó perfona í imile af- ora t iohe ,pérche l i giouhaccioche in tendé-
cd l t l volentierived ammetta vna- verita , do^a gran grandezzadclguadagno, vada 
d i bifogno difporldcon'queí te parolé, efe- a cercar maeítró^che rihftrüifca : che non 
gni d'amore;che fempre piácciono'alla íen: farebbe poca gratia;che vifacefíeil Slgno-
fualitáred accaderá, che facciano piu ftima; r e , i n ífuegliar col voftro ' mczzó qüalche 
d'vna buona paroláíche cóü la chiai t iáno) artima per qüefto bene -. Ma quante cofe U 
e per eíTa pin íl difponghino^che per m o l - oíferifcono iñ principiando1 a trattar di 
t o d i Dio,acciochej)oi d r queíle c i i i gu lU- quefto'cammino,anco a chi cofi rnalamen-
n ó Onde'anda-ndo voi con atmertenza d i t e é andata pereíro,come iolPiaccia^foreile' 
g idüare non ve le prohibifco-.ma fe non fo: al Signóre,che rneglio ve lo fappia io diré 5! 
no a t a l fíne non poí íbno eílere di profitto- che non Thó ifroperato -Amen . 
alcuno , e potrannO cagionar gran daí ino . . • 
fenzaconoícer lo; & in tcndér lo v o i : . Gia Quantoimporti incominciar con gran rifolmione 
fauno, che fetélieligiofe ' , é che la vo í l r a a darjiali'orattom: enonfar cafo deglt m-? 
cor;uerfatione,e ragionarríentó é d'oratio- conucmenri^ che rap'prefenta ti Demonio 
ne :nón v i ; f i ponga ríella mente , non vo1 Cap. ' X X L 
gIio,che mi tenga per budna : perche quel- i . ., ., 
lo.che in ndi vedranno, e v t i le , ó danno ^ " T O n v i marauigliate figliuole , de!ie? 
commune:éd é grarí mále; che quelle , che: i í \ molte cofe, che bifogna conílderare 
hai:no tant 'übl igoícornefono le Monachev per incominciare quefto diuino Víaggio 
di non parlar fe non di Dio,ínmino.'che la cheef t radá máeftr^'pel Cielo.Sigriadagna^ 
difljmuJatiorféih queít'ócafoconuengai, fe a cammínar per eíía grarí tefdro:ndn égrá5 
ta l volia non folie per m á g g i d r bencQue- cdfaxhe a noftro párere cofti afsai :': verra 
ña e la voí l ra conuerfatione, q u e ñ o ü vo- t é m p o , che íi ctíndfca,qüantb ogni cofa é 
ñ t o l inguaggio: chi vor rá trattar con voi niente pér fi grai l pregio'. Tornando hora 
rimpari^altrimerit i guardateühf .o i -d ' im- a quelli-che vdglion'andar per elía , e'ríon] 
parare i l fdü,che farcbbe r in fé rno . Se v i fermarfi mái fin'arfihe,che é a r r i ü a r a bers! 
teri anoo péf- ¿oí it,he.poco impor t a , fe per d i quefi'acqua d i v i ta ; d i c o c h e impórta 
ipocrite j i icr/ü. G u á d a g n a r e t e di qu i , che aí íái , anzi i l t u t t o , incominciate 'cón vna 
non verva a vifitaraivfe n o h t h i s'intende grande^ e rifoluta determinatidí ie di n:oft| 
di i¡uefta l i ngua, perche non e crcdiblle •, mai fermarli firio all'acquiftd di efsa, végai 
che vno;che non sa d i gergovguft i di par- che venir vuolérfuGceda', che vuól fucce^ 
lar molto con chi non sá al t ro hnguaggio: dére,í ifatichi qu in to íl fia, mdrmdri v cni 
ecoí i ne »/i..m(jIefteranno,néfaraono' dan- vuoi mormdrare ,ó íia;ché colk ü giuriga, 
no atte-foche non farcbbe d i poco nocu- ó fia che fi muoia t ra v i a , ó non s'habbia 
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xoragg ío per l i t r auag l i , ch^ e v i fono , ó ü a ed impa r i . Gosi fara i l celefte Maeliro coa 
cherprofondi i l mondo , come molte voke noi altre; e per queílo nonfatecafo alcuno 
accade,quando ci vien,detto,vi fonode'pe- ^delle paure,chc v i metteflero, ne de'perico-
ricoli: lá tale per di qui íl perdette: colui s* li,che v i dipingeíTero. Graúofa cofa íareb-
i n g a n n ó : qudl ' a l t ro . che faceua aflai ora- be,che voleíli io andar per vna t1rada,doue 
tione.cadde: fá danno alia v i r u i n a i u r a l e f o f í e r o mol i^ í lnü U d r o n i , e credeííi poter 
non é cofa per donne; potranno loro acca- fen?;a pericolo guadagnar'vn gran leforo. 
dere dell ' i l luüoni: meglio fara, che filino; Credeie üa tant o buono i l modo, che ve lo 
non hanno bifogno di q.ueíke^élicaiezze: lafci pigl i^r in pace ? poi.che .per y n quat-
baíla loro i l Pater noiter , .e l* Aue Maria - t r ino dlntereífc ü porranno gU amatori d i 
Queilo dico ancor'io forelle,e come che ba- efíb a non dormíre.mqlie notti ,&; ad in i n -
ñ a 1 Sempreegranbenefondar la no Lira quietarui i l cqrpo^l'anima. Horfeandan-
oratione fopra le orationi dette,ed infegna- dolo a guadag nare,od a rubbare (come d i -
te da tal bocea, come quelia di Chr i i to Si- ce i l Saiuaiore.che io v io l en t i i l rapifeono) 
gnor noílro- I n queho hanno ragione; che per idrada maeftra, e per í lcuro cammino 
fe non foíTegiala n o ñ r a fiacchezza tanto per quello medeiimo, percuicammino i l 
debele, e la noí tra deiuoüone tanto tiepida, no í l ro Rej, e per lo guale fono andati U i t ü 
non hauremmo bifogno d ' a l t r i o rd in i , e g l iE le i t i , eSán t i )y i dicono,checi fono t á t i 
modi d 'ora t ione ,néd,a l i r i i i b r | . Onde m' c pericoli , e v i mettono tanti timori-, quelli 
parfo hora ( poiche, come dicp , parlo con poi, che (econdo U parer loro vanno ad ac-
anirne,che non poíTono raccoglieríi in al- quinarlo fuori diquefto vero camino, che 
i r i miikri,pareridoloro,che í i jaoart i f ici j , pe.jcoli ritroueranno.-O figliuole míeaífai 
.0 $himere; e ci fono alcvini ingeg n i tanto piu í enzacompara t ione, m a n o l i conpfco-
perfpicaci.e {bttili,che di nulla t i íbdisfan- no linche non cadono difaecia innanzi nel 
no ) ,d' andar fondando per di qu i alenni vero pericolo,quando non c'é chi porga lo. 
princlpi j , me¿z i , e.Ehigd'oratione, fw.ben,e ro aiuio,e ^ t d o n o l'acqua del t i n t o , fenza 
non m' ín i r a t t e ró i n colé alte, per le qnali bere poco, ne rnolto, né di pozzanghera ,né 
non vi.mancherannolibri:che fefarcte t lu- diruicello.Hor CQnüderate, comefenz'vna 
,dicf¿,ed hauerete humilta,noQ v i bifogne goccia diqueLi'acqua í i p a ñ e r a qaella ftra. 
ra alira cofa . Ssn'io Üata fempre affettio- da, doue fono t a m i , con chi combatiere jl 
colarmente d'.Autore mol ió approuato, no che in diuerfe maniere ; ma voi ctediatemit 
m i piaceua di leggere. Accpllandoín.i dun- e ncfíuno v ' ingannicol moitrarui altroca-
que a queilo Maeftro della fapienza, forie mino, che queilo dell'oratione . N o n parlo 
m'lnfegnera egUqualche coní idera t ione , io hora,che lia m-ntale, o vocaiepertut t i , 
che v i fodisfaccia . Non dico di vojerui d i - ma per vo i dico bene, che l 'vno, e l 'altro fa 
,chiarare queüe diuine oration!,che non ar- bifog no. Queilo e i l proprlo o íHdo de'Re-
direitanto,e ,non mancanol ibr i , che le d i - l igioí i ; chi v i dirá,che in queilo fia perico-
chiaranp,e quando.non ci fofíero ,farebbe lo,tenete lu i per r i l le i i t ) pericQlo,efuggite-
fpropoiito i l meitermi io in quefto: ma di .lo;non v i i¡ dimentichi,"che per aunentura 
loalcune cóí iderat ioni fopra le parole del haurete di bifogno di queilo cpfigl io .Peri-
Paier noiter : attefoche pare alome volte , . coiofa cota f a r l i l n5 hauer humilta,e l 'a l-
che con la moltitudine de'libri ci perda la i ré v i n ü ; ma cammino d'oratione^ammi-
deuotione dlquello, d icu i tanto c'imporia no di pericolo? Non vogüa mai Dio tal co-
hauerla . Chiaro é , che i l medefuno Mae^ fa:pare. che'l Demonio'habbia rítrouato i l 
i l ro , quandp di propria bocea infegna vna meitere queitepaure: onde a i l u t i ñ i m o e 
cola,piglja l'amore al difcepolo,e cerca,ches egli flato in fe cadere alcuni, che attende-
gll vada a gui io queilo , che gl'infegna ; i l uano all'oraticne.E mírate gran ceá ia , che 
chcgrandemcmc aiuta, perche l'apprenda no conlicíe:ándoíi le migliaia, che nel mo-
^ do fono 
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dofoLo caduti neirherefie, & in grandi l í i -
n ú mali íenza fai'oratione, ne íapere . che 
cofa fofíe ? folameme perche nel mimeró di 
m e ñ i i l Demonio perfar mcglio i l fatio 
f uo ha falto entrare, ecadereaicuni Ben'-
annov5eraTÍ,che attendeuano all 'oratione, 
ha cagionato.che alcuni h a b b i n o p o ñ o tá-
t o t i m o r e n e l l e e o f e ^ i v i r t ú . Q u e l l i , che 
piendoriO.tai preieílo,é dife(a per l ibe ra rá 
da' pericoli, íi guardino, perchefuggono 
dal bene per liberaríi dal male. N o n h ó io 
ñiai vedma inuetione cosi pefllma,ben pa-
re , che fia del Demonio . O Signor rnio p i -
gliate vo i üeí lo la difefa per v o i ; rnirate , 
che intendono al rouefcio le voftre parole: 
non permettete íimili dcboltzze ne' ferui 
vo í l r i M a c'e v n gran betiexhefempre ve-
drete.aleuni, che v i aimino , perche qiieílo 
ha i l vero feiuo di D i o , á cui Sua MaeLla 
ha dato luce del vero eammino , che per 
cuefíi t im.ori anzilicrefce pivi ildefiderio 
d inon fer-marfi .Conofcechiararaenre co-
me buon fchermido! endone va h daré i l coL 
po i l ntmico Demonio,lo fcanfa.e loferifce 
malamente i n teña : p;ii fenteegli quefto , 
che (Hianti piaceri al t r i gl i fann^ in conte-
l a r l o . Quandoancoin v u tempodifol le-
« a m e n t o in vna ziz^ama', che*! Demonio 
ha feminato», che pare Ti t i r i t u t t i dietro 
me7zociechi , per effer íó t to preteftodi 
bnon zelo, fufcita Dio vno , che apra loro 
g l i ocehi, e dica, che aune r t i í ch ino , che'il 
Demonio ha poflo loro auanti la nebbia , 
perche non veggano i l cammino. ) 0 gra-n-
dezza<3i D i o , che p u ó phi alie yoí te v n 
huomo folo , ó due, che dichin o la verita ; 
che mol t i infierne i l contranol)torna a po-
e o a p o c o á f c o p r i r f i i l cammino, & í lS i -
gnore dk loro Goraggio . Se alcuni dicono, 
che neU'oratione é pericolo, procura e g l i , 
che íi conofca, quanto i'oratione é buona, 
& non con le parole coll'opere. Se dicono, 
che non é bene comúnicarí i fpeíTo^U'hora 
l o f á piú frequétare.Sichecome v i fia vno, 
ó duexhe fenza timore feguano i l meglio, 
fubito torna i i S ignoreá r a c q u i ñ a r a poco 
a poco il pcrduto Lafciate dunqueforelle 
quefte paure, non fate mai cafo incofe í l-
mil ideiropinione del volgo:auuertite,che 
non fon tempi quefti dac rede reá tu t t i .ma 
a q u e l l i , che vedreteandarconformi alia 
vua d r C h r i ü o Procúra te hauer la cofcié-
za nctta , m ip f t a , e dífprezzo di tutte le 
coíe de Imündo ,e fe rmamentecredere iu t to 
quel!o,che tiene la Santa MadreChiéfe j e 
cosi facendo fíate ficurimme ,che,carnífli-
nate bene,Lafciate,coi-ne hó detio.i t irnórj, 
doue non h d i che temeré : e fe alcuno ve Ú 
ponefle, dichiarateii con humil la i l v o ü r o 
cammino:ditegli che haueie Regola,che v i 
comanda orare fenza ceífar mai,che cosi fe. 
teobiigatecomeci cornada , ad oiTeruatia. 
Se v i diran^)^che fia vocalmente, d e m á n -
date loro^fel'intelleuo , e'kuore batido da 
í lar a t ié t i ,a quelloxhedite,; fe v i dirán no , 
che si (che non potranno diré aUnmenti) 
védete , per donderonfdfano. che neceflkí 
riamente hauete da efercitarui nell ' ora-
t ion mentaie, ed anco nelia contemplatio-
ne ] fe v i fara quiui data d,a D i o . Sia egli 
benedetto eternamente. 
Si dichiara, che cofa fia. oration m-rntaU. 
Cap-rXXII. 
Appiate, figliuoIe,che la diíTerenza del-
l'cffer, ó non efler oration m.cntaíc non 
coní i f te in -tener íer ra ia la bocea, che fe io 
parlando Lió interamete attendendo; e ve-
dendo, che parlo con Dio con maggior au-
uertenza, che neMe parole, che dico quefl© 
h fare infierne oration mentaie, e vocaie 1 
Saluo fe no v i dicono glcuqi-.che bafta ftia^ 
te con la bocea parlando con Dio , recitan-
do i l Pater nofter.e coleuorepenfando u d 
mondodo qui taccio Ma fe hapeie da fiare, 
comedi ragione ü a r douete.- parlando con 
sigranSignore, ébeneche í i i a t econ í ide -
rando con chi par ía te echi fete vo!,almeno 
per parlare con creanza . Percioche come 
potrete parlare.e dar'al Re i l l i tólo di Mae-
ñ á , ó di Sire.efapere, che cerimonie íi fau-
no per parlare ad v n Prencipe grande, fe 
non fapetebene qual fia i l fuo ña to ,e quaÍ' 
i l voñro5 douen-dofi conforme a quefto, & 
ail 'vfo fare la riuerenza .,e5l complimento, 
altr imenti non fapedoíl anco queflo v i r i -
manderanno per femplici,e balordi , e non 
negotierete cofa alcuna. Hor che é quefto , 
Signor m i ó , cheé queí lo Imperator mió.5 
come fi puó foffrire? Re fete; Dio mió eteir-
no;n6 é gia Regno preftato quello.che ha-
uete . Quando nel Credo fento d i r é , che i l 
vo í l ro Regno non ha fine5mi cagionaqua-
fi fem-
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f i fempre particolar d ü e t t o . V i lodo io Si-
gnare, e benedico per fempre: in fomma i l 
v o ñ r o Regnodurera eiernanienie.Deh no 
vogliate pecmettere giaraai, che íl lega per 
buona cofa, che chi íi metiera a padar con 
voi^cló facciafolameniecon la bocea . Che 
cofaequefta, Chrift ianr,che voidi te ,che 
no é neceíTaria Toration mentale? e e n a m é -
ic p£nfano,che.non v'intendiate: e cosi vo-
leie,cüe diamo t u l l í ne g l i fpropofiti3né fa-
pete q u a r é l 'oration meniale, né comes'ha 
da face la vocale, ne che cofa e coniempla-
tione, perche fe voi U fapefte, non biaí ima-
r e ü c per vn capo quello, che per l 'al iro lo -
date. l o hó fempre da vnire l 'oration men-
tale alia vocalcj qnando mi d ricordera^c-
ciochejfiglluole^on v i jfpaueatino. So ben* 
io doue van no a cadere queile cofe, aitefo-
che hó patito in quefto cafo qualche .iraua-
glioj onde vorreijcheneiru.no v i tenefíe i n -
quiete , eflendo cofa danrofaPandar per 
queftp cammino có paura . Importa aflai i l 
conofeere, che camminate bene: perche in 
dicen do fiad v n v i a n dan te ^ che non vk be-
ne j che h a perfo la buona lirada , íi mette,, 
per ritrouarla , ad andar da queí lo a quel 
capo, e m i t o quel viaggio, chefkjfpendein 
cercando per doue ha da ire;onde fi flanea, 
perde i l tempoJ& aniaa piu tardi. C h i p u ó 
dire^chee male.fe vno i n voledoxiire l 'Ho-
re ,od i l Rofario, cominci pr imaa penfare, 
con chi v.á a parlare:3 e chi i ; egll , che parla, 
per fapere come ha da portarí t? Hora v i di-
co,chefeil moIio,che c'é,í:heikre i n fapere^ 
Se atienderea q u e ü i duepuni i , f i faceíTe be. 
ne , prima d'incominciare rorat ion vocale, 
che ánda te a d i r é , occuparefle aíTai terapo 
nella mentale.Habbiamo noi da iré a par la-
re ad v n Prejicipecoirinauucrien2a,chc ad 
v n villanojó come ad v n pouero,come noi , 
che in qual í lnogl ia maniera5che íi parli í la 
bene?certo n ó . M a fe bene io come grofíbla-
na non so parlar con queí lo l i é , nondime-
no egli é tanto humile s che non per queflo 
lafeia d 'vdi r ro i , né lafeia d'accoftarmi a fe, 
né le fueguardie m i caccian füora (perche 
fanno bene g l i Angelí, che quiu i ñ a n n o , la 
coditione del l i e loroy.l qtíale gufta piu del 
la roz^ezza d'vn'humile paftorello , qual 
vede, che fe piú fapeííe p iu direbbe,che dcl-
i eiocuéza de' moho fauije letterati^er.ele, 
* F m e F r i m a . 
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gantiragiqnamenti , che.íi faccino, fe aoa 
y anuo conhumilta:} Ma non perche eglic 
buonOjdobbiamo noi efier n u l creati,e feor 
teí i :almeno per aggradirli i l raarodorc3che 
fopporta in cofentire ^ppreíTo di fe o^ na fe-
tidaj come fon'iOj é bene^che procuriamo d i 
conofcere la fuá p u r i t ^ chi é . ¥ e r o é,che 
íub ico in arriuando, ed apcortandoci ci co-
no fec j comeauuieneco'Signoridi qua íde ' 
.quali come ci dichino chi & i l l o : Padre, e 
le migliaiade'icudi^he hantio d'entrataj&: 
i l íor titolo,n0n c'é che far per SltrQ;perche 
d i qua non i i canto deUe perfone per ho-
norarle,per raolto,che mer-iinojraa dell'en, 
trate. Q mondo mirerabile!Lodate,6gliuO'-
le^grandementell Signore^per hauer lafeia-
ta si mala cofa^doue non íi fá ftima d i quel»-
lo,che al t r i habbia i n fe íl^nb;raa di quello, 
che hannoj e redaño i fuoi affittuari j,e val?-
falliré fe quefti mácano.fubito manca i l rao, 
do di fargli honore. <Gratiofa cofa é quefta, 
per rallegrarui, quando tut te infierne hab-
biate a pigliarui qualche ricreatione j che e 
buon pa í ra tempol ' in tendere ,quan to ciéca-
m e n t e p a f í a n o i l l o r tempoi mondani . O 
Impera tor no í i ro , somo potere, fomma bo-
ta , híleíTa fapienza,fenza principio,.fenza 
£ine,fenz'llauer termine nelle voí t re perfet-
í ion i i fono infinite,incomprenribili ,vn pe-
lago fenza fondo di marauiglie,vna bellez-
za, che cótiene i n fe hil.te le .beliezze3l'i£lef-
fa fortezza ! O G.esü m í o , chi hauefle qu i 
tu t ta infierne l 'eloquéza, e fapienza de*mar-
tal i per bé fapere (nel modü,che q ^ ü puós 
che tuucre rió faper cofa alcuna) dar ad i n -
tedere in quello cafo alcuna cofa delle m o l -
t e , c h e p o ü a m o confiderarejper a lquá to co-
nofeere, chi é queí lo Signorcj e ben n o ü r o l 
Sein acco í l andou ia lu i , aniuarete apea-
far, 3c intendere,con chi ánda te a p a r l a r l o 
con chi fíate parlando/appiate certo9che i n 
mille vite delle noí l re non íiniremo d'intS-
dere 3 come me rita eíler trattato que í lo Si-
gnore, alia cuipreseza g l i Angel! tremano: 
i l t u l l o comanda 3 i l t u l l o p u ó , i l fuo volé-
re é operare.Sara dunque ragione, figiiuo-
1 e mié , che precuriamo dilettarci in queile 
grandezze del noftro Spofo, ed intendendo 
con chi fiamo fpoíate , mi r iamo, che v i t a 
habbiamo da tenere. O D io buono, fe vna 
donna, quando f i marita üel mondo,prima 
N 
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sa ellacon chi* e chí é, eche robba ba ; e noi d i f i im i guadagni) a chi tato hk dat0 a noi , 
g ik fpofatc, prima delle nozze,qmdo i l no- e continuamente da,non ñ dia con ogni r i -
Jftro Spofod ha da condurreacafa íua ,non foluta determinatione, ma come chi p r e ñ a 
penfaremo m luiJ Hor poiche non íi prohi - v,na cofa per r iuoler la .Queílo no pare a me 
bifcono alie Spofe del fecolo quefti pefieri , da ré , aiizi icmpre reíla có qualche difgufto 
quegli v a c h ñ ' é i m p r e f t a t a la cofa mfanrl^ perche s'hkjdaleuar a n o i , cheprocunamo 
d'intenders chi é qucft'huomo noftro § p o -
fo i chi é í u o Padre, che paeíe e q u e l l o , d t e 
ci ha da menare, che beni promette d a r d , 
che conditione é la fuá, come meglio potre-
mo contentarlo, in che g l i daremo g ü i l o e 
d i ñudiare come accomodare la noftra con-
ditione per con formarla c ó la fuá ? J£ fe vna 
donna per efier bcn mar i ta ta , e menar v i t a 
q u i e t a r o n rauuer t i í con d'altra cofa, fe no 
che ^ o c u r i queí lo , benche í i a h u o m o afíai 
balTóil marito , s'ha egl i forfe fpoíb m i ó a 
far in tu t to manoo íl ima d i v o i ^ cí iedegÜ 
huominilSe loro non pare ció bene ja fc imü 
le voftre fpofe, c i ^ han da far v i ta con vo i . 
E pur vero, che é buona,eragioneuol v i t a , 
íe vnoSpofoe tato ge.lofo ,.che non voglia, 
che la fuá fpofa t r a u i co a k r i ; bella cofa fa-
rcbbe,ch'eUa non penli,come haura da far-
g l i q u e ñ o piacere, vedendo,che hk ragione 
d i non comportarle,che conuerii,e t r a t t i co 
a l t r i : hauendo in luí tu t to quello, che p u ó 
bramare. L'intendere^gliuole mie^quefte 
veri ta , e oration mentale. Se v o k t e andar 
intendendoA intieftigando quefto^ed ora-
re vocaluiente,nellabuDn,horarma non m i 
ftate parlandocon Pio,e penfando i n altre 
cofc, che quefto farebbe no n intendere, che 
cofa e oration mentale. Credo í i fia diehia-
rato a b a í l a n z a , piaccia al Signore „ che lo 
í a p p i a m o porre i n efecutione. Amen-
Trat taranto importi il non tornar' in dietroA 
chi ha incominciato quejio efercitiodell'orA-
 n  m s't impreft t  , qu do
fe gU torna a leuare, particolarmente fe ne 
hk b i fogno^gia la tencua per fua.Ma che, 
íe fono amici , ed a chi la pref tó , é obli^ato 
per molte altre riceuute all'incontro da lu í 
í enza interefle alcuno? con quanta ragione 
g l i parra fpilorceria, epocoamoredell'al-
t r o , poiche ne anco vna fola cofa fuá v u o l 
lafciarli i n fuo potere,'almeno per fegno d -
amore-Qual fpoía í i t roua ,cher iceuédo dal 
fuo Spofo molte gioie d i valore,no dia a lu i 
almeno vn'aneUo, non per quelk) , che va-
k,che gia e fuá ogni cofa; ma per £egno,che 
ella fará fua,finche muoia Meri ta forfe ma. 
co queí lo Signore, perche n o i c i burliamo 
d i l u i d a n d o g l i ^ r i t o g l i e n d o g l i ^ n niente, 
che gí i diamo ? Horsú i n q u e ü o poco di t é -
povChe rifoíuiamo darliydi quanto ne fpen-
diamo con altri,e con chi non ci n'haurk o-
bligb ajcuno, giá che vogliamo darglielo, 
diamoh anco i l péíiero libero, e difoccupa-
to dall 'altrecofe^ co determinatione d i no 
torear mai piu a riuolerlo,per trauagli,c6-
t rapi t t ion i,ó aridita di mente,che per ció ci 
ve^iflero: ma come cofa non noí l ra f t imia-
mo quel tepoa e pcní lamo, che per gjKiftkia 
porí^. efíerci domádatosquando talhoradel 
t u t t o i^o^gli lo voleífimo dare.Dico del t u t -
to, perd^Jio^iintendejChe i l lafciarlo v n o , 
ó p i í i g i o r n i p e r giufteoccupationi , ó per 
qualche indifpofitionejíia giá v n ripigliar, 
felo. L'intentione ftia fermajecoftantejC^e 
no é punto facile a rifentiríx i l noftro Dio • 
no guarda t á t o per foití!e3ed a minutiCíChe 
tione: e torna a dir dell'mportantJigrande, pur queftoc dar qualche cofa^ed ^ l í ve lo 
in che fi faceta con rnolta rifolutione* 
. Cap. X X l l l . 
D Icodunque, che importa aífaiffimo i l cominciarc con gran rifolutione per 
tantecagioni , che farebbe v n troppo allíí-
garmi,fe dir 1c voleffi.'due,© tre fole vogl io 
d i ru i forelle:La prima e,che non e ragione 
pagherá ,aggrad5do la voftra buona voló , 
ta.- tu t to e buono^per chi od e troppo libe-
rale, mach'e tato mifero, che non há. cuore 
per dare^aíTai e,che pref t i . I n soma fifaccia 
qualche cofa^he t u t í o pi^Ua a coto quefto 
Sigo. noftro.-3 tu t to lo trouiamo p r o n t o A 
aggradeuole nella manicra^che noi vogUa« 
mo; per domadarci contó non k p u í o figo* 
che v na cofa, la quale noi vogliamo r i fo l - rofo, ma libérale^ c per grade^che r imlga u 
ucrciadare , chceque f loñud io fo penlk- debi to , per far guadagno d i no i i par] ajtu 
Buccio (no certo ienz'imerefie, macón g r á - poco i l nmeuerloje perdonarlo. E egU l i t o 
conu-
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confiderato, e difcreio, che non habbiate 
paura , che án'vn'alzata d'occhicon ricor-
darci d i luijlafcifenzapremio. L'altraca-
gion eéjperche i l demonio non ha tato po'-
ter per tentare r ha g rá paura d'anime r i fo-
l u t e , a t te íbehe ha giá egli fperimetato che 
gl i fanno grá d a n n o j e q u á t o trama per dá -
neggiarle,rifulta a profitto l o ro^d ' a l t r i , e 
ne va egli con perdita. Ma non dobbiamo 
noi eífer trafcnFati,né confidare in quefto , 
perche Phabbiamo con geí í te t radi tora , la 
quale fe ben non ardifce tanto di afialire le 
perfone prepáratele '!^gilanti,perch,i, mol -
t o codarda,nodimenodoue vedeífe trafcü-
ranza/arebbe gran d a ñ o . Ghe fe conofce i l 
demonio qoalch'vno per leggiero, ed inco-
í l a n t e nel bene, e non con gran determina-
tione di perfenerare, no lo lafeiera (come íi 
fuol direjne per Sole,né per ombra,gli met-
tcrk paura^c rapprefentera inconuenientr, 
perche mai fínifca . Quefto so moho bene 
per ifperiéza,c cosi Thó faputo diré, e d ico , 
che neí íuno sá i l m o l t o , che impor t a . La 
terza cofa, che fa molto a p ropoí i to , e, che 
cbirrifolutamete fi determina, cobattecon 
piu coraggio.Giá sa egli,che venga,the ve-
n i r vuole5non ha da tornare indietro E eo. 
me vno,che gia íi ri troua in vna battaglia 
e sa;che fe fará v i n t o , no g l i fara, perdona-
ta la vitare benche non mnoia nella conte-
fa,npndimeno fatto prigionc,morra dopo; 
combatte pii) rifoluiamente, e come fi fuol 
dire,vuol faV coilar la fuá vi ta; onde no te. 
me tanto i colpi, perche ha dauanti quello, 
chegl'importa la V i t t o r i a , e che vineendo 
falúa la v i ta , Parimente é necefíado i l co-
minciare c6 ficurezza,che fe no ci lafciamo 
vincerejn'vfekemo coli'imprefaino c'é dub-
bio d i q u e ñ o ^ pokhe per poco, che fia i l 
guadagno, rimarremo moltoricchi - N o n 
habbiate paura, che v i lafci morir di fcte i l 
Signora, che t u t t i ci chiama a bere di que-
fta fonte Gia querto s'é detto,e lo vorrei r i -
dire mille volte.-peroch^s'auuirifcano afíai 
le perfone, che n5 conofeono ancora total-
mente la bonta del Signore per ifperknza, 
benche la-conoíchino per fede.Ma gran co. 
fa e riiauer ifperimentatola famil iar i ta , e 
l 'amoreuólezze con cui egli tratta coloro, 
che vannoper queí to camino, e come paga 
^ « L u a i i tVHta la fpef^Qndc tum m i rae-
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rauíg l io io,che chi qtíefto non ha prouato, 
voglia f i c u m z a d iqua lche imere f í e . Hor 
gia fapete , ch'é cento per vno , anche i t i 
gueiU vita,e che dice it Signore: Chiedete, 
e v i fara dato . Senon crediatea Sua D . M . 
nel le parole del fuo Euangelo, doue aíTicu-
ra di quefto poco gioua forelk,ch'k) m i ro -
pa ú capo in dirlo.- Tu i t au ia a chi haocfíe 
alcun dubbio, dico, ehe poco íi perde a far-
neproua : che quefto.ha d i b u o n o q u e f í o 
viaggio, che íi da in eíFo pi i \ d i quello, che 
f i dx)manda,eche íi puó defiderare. Cosi é 
fenza fallo, io lo so, e quelle d i voi che per 
la diuina bonta per ifperienza i l fapete, 
poffo per teftimonio allegare. 
Come fha dafare foratíon vocale con pvrfet- , 
ttone, e quanto va Jeco vnita la mentale * 
Cap. X X Í F . 
HOrsd to rn í amo hora a parlare con quelle anime lequali io diífi, che non 
l i poíTono raccogliere, né poífono fermar 
l ' i iitelletto nell'oration mentale; né hauer 
meditatione, N o n nominiamoquiquefte 
due cofe per v o i , le quali n5 n^hauete d ib i -
í o g n o ; ma per alcunc perfone,alle quali i n 
ve r i t á i l folo nome d'oration nr^ntalc, ó d i 
contemplatione pare, che dia timore í c fe 
per forte ne ve r r áa l cuna fimile i n qtjefto 
Mona ñ e r o , attefoche come h ó det to , non 
t u t t i vanno per vna ftrada, vog l io iod i re 
qualchecofa. Horquello,diche v o g l i o c ó -
figliaru^epoíroancodire^nfegnarui (poi-
che come Madre neU'oííicio, ch ' hó di prio-
ra, m'é lecito) come hauetc da far oratio-
ne vocalmente, peroche é ragioneuole, che 
intendiatequello , che dite . E perchéchi 
non puó penfare in D i o , puó anco eífere, 
chel'orationi lunghe lo ftanchinojnon VOÍ. 
glio tampoco intromettermiin effe, ma £b* 
l o in qselkv che neceíTariamente hauemo, 
come chriftiani a di re,che fono i l Pater no-
fter, el 'Aue Mar ía , accioche no í i poíl i d i -
re di no^che parliaino,enon c'intendiamov 
fe gia non ci paretTe j che baftiTandarceae 
dietro al coí lume , con folo pronunciare le 
parole, e non piü oltre - Se baila, ó non ha. 
fta,non m'intrompeto i n quefto, i L i t te ra r i 
lo dirán n o . Quello,, che io Vorre i , figlir 
uole e che non ci contenta í í imo n o i aE-
N a tre 
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trece queí lo foló,'perchequaado dico,Grc-
do. mi pare, che íia diragione, eh'lo in ten-
da.efappia quellú,che;credo: e quando,Pa-
dre noftro, fara fegno d'amore^ch'íO voglia-
intendere ehi é queito Padre i i o f t ro , e ciú e 
i lMae f í ro chec ' infegnó queíVoratione .Se 
voletedire che gia lo fapeie,e che non acca-
de,che v i fi ricordi.non haueie ragione,che 
differenza é da Maeliro a Maeftro j poiche 
anco di queLche qua c'infegnano^é bruti if-
í ima cofa non ciricordare,partico)armente 
fefonoSanti , e fono Maeftri dell 'anima, é 
ímpoíl ibi le , fe fiamo buoni difeepoli, a non 
tenerne memoria. Hor di ta l MaeftrOjCome 
quegli s chec ' i n fegnó quett 'oratione, e con 
tani'amore, e defiderio, che ci giouaíré,non 
vogl ia mai D i o ,che noc i ricordiamo fpef-
fe vol te , cuando diciamo queft'oratione, 
ancorche per noftra- debolezza non í l jno 
t une • Si che quanto al p r i m o , gia fapete, 
che ¿na M a e ü a infegna , che íia da íblo a 
.folo con ritiramento , che cosi faceua egli 
fempre, che oraua, e non per fuá neceííita, 
ma per noftro infegnamento. Gia syb detto,-
che non íi comporta parlar con D i o , e col 
M o i . d o , pome tal volta í i f a , quando vno 
fia dicendo la Corona, ó i l RofariOi e dal l ' -
altra banda fía afcoltando queilo c h e í i ra» 
giona, ó penfando in quellojche fe l i offeri-
fce/enza punto riteneríi ' ? faluo fe non fofle 
i n alcuni tepache ó per mal í humori ( maf-
fíme fe é peifona m a ü n e o n i c a ) ó per debo-
lezza di teí la,per molto^che lo procuri',non 
p u ó ; ó eñepe rme t t a D i o giornate, di gran 
t empe í l a ne'fuoi f e r u i , permaggior bene 
loro,che quantunque fe n'afBiggino,e pro-
curino quietací l , non poí rono,né ftanno in^ 
q u e l í o , che dicono, per forza,che l i facci-
no , né íi íer/na r intel let to i n cofa veruna, 
fe non Che pare9iccondos che va difordina-
to, econfiifo,ch^habbiaie patifea freneíia: 
e nella pena ,che Defentono^ ben íi vedra , 
che non el hanno colpa . M a chi ció pa t i -
fce, non fe ne t rauagii 3 che é peggio j né í i 
í l anehi in metter giudicio a chi per al l 'ho-
j a non^Phache é i l fuo in te l le t to , ma fac-
ciaoratione, come pot ra , lalafci ña re , e 
procuri dar' alleuiamento airanimainfer-
ida v i m p i e g a n d o ñ i a altre opere di v i r tú . 
Q u e í l o e gia perperfófíe ' , che vannocon 
p^ní ie ro del proprio profitto ,.e che cono-
feono ehe non hanno i n vn medeí imo tem: 
po a parlar con D i o , ecól mondo. Qucllo, 
cue noi altre habbiamo dá fare,é procurare 
ui darcene ridrate • e piaccla a Dio , che ba-
i i t j acciocheintendiaraocon chi parl iame, 
e ftiamo atiente a quello , chel Signore r i -
fpondeaUenoftrepetitionr. Penfate, che 
ftia eglicheto*, benche noi nol fentiamo ? 
ben parla egli al cuore, quando di cuore i l 
preghiamo. Ed éanco bene,che confideria-
mo,checofa é ciafeuna di noi,a cui i l Signo, 
re í i a dicendo, & infegnando queft'oratio-
ne: attefoche i l Maeí t ro non ftk mai tanto 
lontano dai difcepolo', che i i bifógni alzar 
molto la voce, ma aíTai da preíTo-. Q'uefto 
vogl io io,che voi intendiatc,che per dir be-
ne i l Páter nofter v i conuiene non par t i rui 
da canto al Maeftro,cheve l ' in fegn» . D i -
rete, che gia quefto é meditatione, che non 
potete, n é a n c o volete, fe non orare vocal-
mente perochenon mancano perfone i m -
patienti , ed amichedi non prenderfí penaj 
che come non l'hanno in coftume, la fento-
no in raccogliere da principio i l penfiero; e 
per non iftancaríi v n pocodicono; che non 
poflbno pi i i , ne fanno fe non farc oration 
vocale. Hauete ragionein dire,che i l coní i -
derarfi a canto i l Maef í ro gisi fia oration 
mentale;ma ío v i dico certo;che non so,co-
me quefto habbia da feparar í i : fe la vocale 
ha da efler fatta bene,bifogna,che attendia. 
mo ,& intendiamo con chi ragioniamo > an-
z i é obHgo,che procuriamo d'orare con au-
uertenaa,e piacc¡a anco a Dio,che con que-
f i i rimedi í i dica bene i l Pater nofter, e non 
í i finifea in altra cofaimpertinentc l o l 'hó 
prouato* alcun^ volte r Se i l rniglior rime-
dio, ch'io trouo, ^procurare di tener fiflb i l 
pen fiero a chi indrizzb le parole.Peró hab-
biate patienza, cprocurate d'auuezzarui a-
cofa= t a n t ó neceflaria-
Quantognadagni vrímima, clieperfettaMente 
j a oration vocale-, e come accade, e leuarla• 
.Dio da queíla k'cofe fopranntíiraU-o 
Cap*, X X K 
E Perche non pen í late , che f i caui poco-' guadagno dall'orare vocalmente con-
Perfettione, v i dico; che é molio*poffibirer 
che ftando vo i dicendo i l Pater nofter,ó a l ; 
^ oration vocale ,; U Signore v ' innalzi a 
per-
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perfetta co tép la t ione : aueioche per queíle 
vie moñra Sua Dhi ina Maeí la , cheafcolta 
c h i l i parla, e medita; e g l i manifeftale fue 
grandezze,ed a t t r i bmi ;fofpendédogli(co-
me ÍI fuol diré) la parola i n bocea; che fe be 
vuoIe,non p u ó parlare-, fe non e con molta 
pena . Conofce,che fenza ftrepito di parole 
lo ftá infíruédo queilo diuino Maeftro, fo-
fpendendo le potenze.perche quefte all'ho-
ra piú p r e ñ o farebbon danno , chegio-ua-
mento,fe operaílero . Gode,fenza intender, 
come gode; í lk l'anima abbrucciandofi d'-
a more, e non intende come ama, conofee, 
che gode di queí lo, che ama.e non sk ; come 
10 gode, ben'intendexhe non e godimento,. 
che r intel le t to árfmi á deíiderarlo la vo-
l o n i á I'abbraccia, fenz'intendercome; ma 
in potendo intejiere qualchc cofa, vede,che 
quefto bene non íl p u ó meritare con u u t i i 
trauagli infierne , che per guadagnarlo íi 
paiifiero in térra: é dono del Signor di lei,e 
del Cielo : i l quale finalmente da conforme 
k quello,che egli é . Que£la,figlmole,é con-
lemplailone perfetta : hora intenderetela 
differenza, che é da lei all 'oration mentale, 
la quale b quello^ch'io diffi,cioé,penfare,ed 
attendere a quello , che parliamo, e con chi 
parliamo,e chi fiamo noi,che habbiamo ar-
dire di parlare a si g r á Signore.Pehfar que-
í lo , ed aitrecofe íimili intorno al poco, che 
l'habbiamo feruho. ed al moho, che fiamo 
obligati a feruirlo.é oration mentale. N o n 
penfiate,che fíáaítró gergo,ne v i fpauenti 
11 nome;Direil Pater nofier,e l'Aue Mar ía , 
ó quelIo,che vorrete,é oration vocale: con-
/iderate dunque,che mala mufica fark que-
ipa fenza i l pr imo;né anche le parole ande-
rano femprecon cocerte In quefte due co-
fe potiamo noi vn poco adoprarcicoll'aiu-
t o d i Dio, ma nelia ccntéplatione,che poco 
fa accennai^niente^ua Maefta é quegli,che 
fa i l tutto,ed é opera fuá fopra i l noftro na-
turale. Come fía que í l ade l l aco templa t io -
ne,aírai lungamente,ed al meglio^h'io fep-
pi dichiarare, l 'hó moftrato nella reiatione 
della mia vi ta , le quaii fcriíTi ( c o m e h ó gia 
deuo) perche la vedcírero,& efaminaífero i 
wiei ConfeíTori, che me lo comandarono; 
non lo replico qui,ne fó altro^he darne v n 
tocco di paífaggio. Queí le di voi,che faretc 
iUiU' cosi fe l ic i , chel Signore v'habbia ele-
i V t t Prima. 
uate a ftatQ di contemplatione,fe la po teñe 
hauere, v i fóno alcuni pun t i ,& auuer t imé-
t i , i quali volfe i l Signore ,ch*iO affrontaíli 
a dire,che viconfolarebbono afiai, ed a mió 
pareregiouarebboné) , come anco a lcun i , 
che l'hantio Veduti , giudicano fe nc debba 
far c o n t ó : Ma che vergogna é , ch'Io v i di^ 
ca,chefacciate coto di co(k mia? sa i l Signo-
re , con che confufione ferino molie cofe d i 
quelle.che feriuo Bencdetto fía egli,che co-
sí mí í bppo r t a , Quelle,che(eome hó detto) 
haueflero dono d'oratlon fopranaturale, la 
procurino doppo, ch'io faro morta, queí le , 
che n o , non occorre, che la vedino, fí non 
foííe per isforzarfi a far quello,che i u i fí d i -
ce , guadagnando per tutte le v i e ; che pc-
tranno, e facendo diligenza, acció i l Signo-
re la conceda lo ro . Supplicandone l u i , ed 
aiutandofi elle lafein fare al Signore, che é 
quegl i , che l'ha da d a r é , e non la n e g h e r á 
l o r o , fe non fí r imaránno nella v i a , ma í i 
sforzeranno d'arriuare fino al fine. 
Si v a dichiarando il modo per raccoglier il 
penjiero: e fí mtttom meixi per qmfto. M 
capitolo molto vttle per coloro, che tncomin-
ctano ad attendere aWOratione. 
Cap. X X V L 
M A torniamo hora alia n o ñ r a oratio-ne vocale,accioche fi faccia di manie. 
ra, che fenza, che noi l:intédiamo,il Signor 
Iddio ci conceda ogni cofa infierne . ¿ p e r 
farla (come diíli} nel modo, che couiene,gi^ 
fí sa, che i l farfí i l feg no della Croce, diré i l 
Confíteor, ed efarainare la confdenza,han-
no da eífer la prima cofa. Procúrate poi fu -
bito, figliuole, poiche ftate fole^d'hauer co-
pagnia ; hor qual migl ior di qui l la del me-
defimo Maeftro, che v'infegna l'oratione, 
che v i pónete a diré? rapprefentateui i l ine-
defimo Signore appreflo di voi,emirateco 
che amore,ed h u m i l t á v i fta infegnando ; e 
mentre potreteffatea modo miojnon i ftate 
fenza si buon'amico. Se v o i v i afluefarete a 
portarlo apprefib di v o i , e vegga egli \ che 
iofaie con amore , eche andiateprocuran^ 
do di dargli g ü i l o , non lo potrete (come í i 
dice; fcacciar da voi^non v i manchera^eter» 
ñámente v'aiutera , in t u t t i i luoghi ve lo 
trouarete appreflo.Penfate,che fia poco v n 
ta l amico a lato? O forelle,quelle d i voi,che 
N 3 non 
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non. potete, moho diícorrere co l l ' i n td lc t io , 
nejpQtet^ fermar i l penfiero íen^a diuertir . 
t i i - u i , accoilumateui, accoílurnateui a que-
í lo , a u u e r t í t ^ c h e .sójChe j o potete fare, per-
che fon io pacata m o l t ' a n n i p e r q u e ñ o tra-
yaglio d i non poteir quietar' i i penllero, e 
l^rmarlo in vna cafa, e veramente é raolto 
grande; rna so, che'l S ignos non ci lafda 
tanto abbandonati, e fol i , che fe ci accoñia-
mocon humii ta adomandarglielo , non ci 
accompagui • E f e c t ó non potremo confe-
guire in vn ' anno , í i a in p i ü ; non ci dolga 11 
t empoin cofa, d o u e í i fpende cosi bene: chi 
ci vien die;ro a darci la caccia ? Dico , che ci 
potiamo auuezzar a quefto, ed afFaticarci, 
& andaré apprefíb a quefto vero M a e í l r o . 
N o n v i domando hora, che peníl.ate in lu í , 
nechecauiate mol t ibe i l i concetti , n é c h e 
facciate grandi , e fot t i l i .coníiderationi col 
v o í l r o int elletto, non. v i domando akro, fü 
non chelo rairiate.Hor chi v i toglie i l v o l -
ger g l i pcchi deiranima,benche fia per bre-
tu í l imo fpatio/e no poteu piii,verfo queí lo 
Signpre? Se potete mirar cofemolto brutte, 
cerne non potrete mirare cofa la pi i \ bel la , 
che fi poíTa ímmaginare ? Se non v i parra 
bella,vi do licenza,che non la miriate: poi-
che m a i , í iglmole Jeua i l n o ñ r o S p o f o gU 
ccchida v o f . Ha fopportato in v p i molte 
'bruttez/e ,edabbominationi.contra di .Iui , 
né fono ftatefafíicieti afare, ch'eglijafci d i 
mi ra ru i ; e fara gra cofa,cheleuati g l i acchi 
da quelíe. cofe cíleriori miriate v o i alcune 
voltelui? Auuertite,che.iion ü a egliafpet-
tando altra cofa, come dice la Spofa, fe non 
chelo miriaroo . C ó m e l o vorrcte,Iotrowa-
rete: ñi"ma;egli tanto.che ci volt iamo a m i -
rarlo,che non refiera per diligenza fua.Co 
si dicono, chejia da fare la don na per^íTer 
ben,maritata , e d'accordocon fuoanarito j 
che s'egli ñ a malinconico,íi mo í l r i ella ma-
lincomcajfe í l a allc§rp,ancQrehe no v i ñ i a 
ella rnai,allegra: hor védete da ch?,fog|et-
tione v i fete Uberate.forelle- Queflo coa ve-
r i t a fen.za fintione fa i l Signorexon noi,fa-
cendoí i egli foggetto,e voledo,che voi í ia-
te i l Signore,.¿k andar egli fecodando i l vo-
í l r o h u m o r e . S e ñ a t e aUegre,nüratelo refu-
fei tato, che l 'immaginar folamente, come 
v fc i 4ai fepolcro v i rallegrera j ma con che 
fplendore j con che bellezza, con che gran-
dezza, con che maefta, come vittoríQfo,co-
melieto ? comeque^li, che vfci cosi benc 
dalla battaglia.doue acqui í ló v n Ilegnosi 
grande,che t u u o lo vuqle.pcr voi . Dunque 
e gran cofavche a chi dona a voi tanto,vol-
liate g l i occhi vna voha a mirarlo? Se ftate 
trauagliate ^ e meñe , mírate lo nell'oration 
deir horto, e CQnrideratevche grande a fflit-
tione fentiuaranimafua v :poiche efifendo 
egii laílefla patienza, la manifefta, c fi la-
menta d i queÍla:miratelo legato allaco'on. 
na , pieno d i d o l o r i , con unte le fue carni 
ílracciate peí grand'amore , che vi porta, 
perfeguitato da gli vni,fputacchiato da gu 
altriinegatp.da'fuoiamic^abbandonato.da 
loro; fenza veruno,che la pigfi per l u i ; ge-
lato di freddo, e pofto i n tanta foli tudine, 
che ben potrete l ' vn l'altro con íq l a ru i . O 
mírate lo con la Groce in rpalla,talrnetc ag-
grauato, che ne anco gli lafciauan prender 
t ia to . Mirera egli volcon occhisi be l i i , e 
p ie tof i , pieni d i iagrime, e í i dimentichera 
de' fuoi dplori,per confolar i vof t r i , defide-
rofo,che folamente andiate a confolarui fe. 
co,e vogliate i l capo a r imi ra r lo . O Signor 
del mondo, vero Spofo mió (cosi lo potrete 
voi chiamareifecotal v i l l a v 'ha intenerito 
i l cuore , e che vogliate non folo mi ra r lo , 
ma rallegrarui anche di parlar feco , con 
accocie o ra t ion i , ma dettatc dalla pena del 
vol t ro cuore, che queí le íUma egli aflaiífi-
m o ) i n t á t a aeceíTíia v i trouate vp i Signor 
mió , e ben ralo, che volete ammettere vna 
compagnia si pouera,corpe la mia ? e veggo 
nel vo í l ro fembiante , che meco cpnfolato 
v i fete. M a com'é poíIibile5Signore,che gU 
Angel í vilafeian folo,e che ne anco vpí l ro 
Padre v i confoli ? Se cosi é^Signofe^che tut-
to vogliate patire per me,che é quefto^h'io 
patifeo per vo i ? d i che mi lamento? A h che 
m'arrofílico d i vergogna , cheviveggio 
tale, e.rifoluo, Signore, patir pgr voi t u t t i i 
t rauagll , che m i verranno, e voglio tenerli 
per grá bene, per i ro l tanü i n qualche cofa; 
aadiamoinfierne, Signore, per doue anda-
rete voi ,hó io da feguirui^er doue paflare* 
te vo i , voglio paíTar io . PigUateiigUuoie, 
parte d i queila Croce,perche non vada egli 
con tanto t rauaglio: non v i cúrate punto , 
che v i í i a t t r aue r í ino i Giudei, né fatexafo 
d i quelloxhe v i fara dettojfateui forde alie 
i mor-
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buon libró volgafe per raccoglier i l peí le-
ro,e venir poi a bhVoíars vocalmsnte,ed a 
poco a poco andar anüezzando Tanima c5 
piacéüolezze,e Infinghe artificiofe per non 
ifpauen tarla. Fate contoxhe la potífera ani-
ma fia come vna fpofa, la quale g ia 'moki 
anni íl íía altoianata dallo fpofo; e che per 
voler tornar ad habitar con eíló luí le bifo» 
gna faper m ó i t o betl negotiare: cosi ^lamo, 
noi peccatori-, chebabbiamo cos iauuézza 
l 'ánima-noílrased i l pé í l e roa fcórrére a í u o ' 
piacere ( ó per dir meglio a íuo difpiacere ) 
che la mefchina non fe n'accorge; ed accio-
mormorá t íon i ; e cadendo col vo í l r o Spofo 
non v i difcoftate dalla-Crbce , né l'abbado-
nate . Mirate a i ten táméte la ftanchezza,c5-
che eglicammina , equanto auanzail íuo 
trauaglio quelli^che patite vor,cheper grá-
di^che l i vogliate dipingere,e raolto g l i vo-
glia^efentirc, n'vrcireteconrolatce ved íe -
te; che fono come da burla,c5parati a quel-
l i del Signore'. Direte forelle,e come fi po-
t ra far quefto ? che fe l'hauefte veduto con 
g l i occhi del corpo nel tempo,che Sua Mae-
ñ a andana nel modo, e l'haurefte fatto vo-
lont ier i je l 'haureí le miratofempre N o n lo 
crediáte,perche chi hora non íi Vuol far v n che to rn i a pigliar amore di í lar in cafa fuav 
poco di forza d i raccoglier almeno la vifta 
permirardent rodi fe q u e ñ o Signore (che 
ló p u ó far fénza pericolb,folamente con v n ; 
tant ino dicnra) molto meno fi farebbe po-
ñ a a pié della Crocácon \k Maddalena , ¡jü 
quale fi vedena auanti la morte . O quan-
no douettero patire la^Gloriofa Vergine v e 
que í l abcnede t t a Santa 1 quante minaccie l 
quante male parolet qnanti vrtoni 'quante 
fcorteíie V- ma che altro íl poteaa afpettare 
gente tanto garbata; e ccrtefe^come quclla' 
dá l l ' ín ferno , poiche erano mini í l r i del ds-
monio,? Per certoí che donette efíér terr ibi l , 
cofa qncl lo , che patirono, ma oppreííé dal 
dolóre, che maggietmete peral t r i fentiua* 
nojnodoueano il-proprio fentire.Si cheifo* 
relien nacrediate^he farefte ftate per si g r á 
t rauagí i , fe-non fietfe hora per si pochécofe: 
ma efercitandóoi in queñe , potretearriua^ 
read altre maggior i .Qíie l lo ,chepotrétefa-
re per a iutodi queí tojéáí procurar d'hauer-
vnimmagine, ó r i t r a u b di q u e ñ o Signore^ 
elle fia a voftro g u ñ o ; non per por t a r ío fo-
lámete in fcno,c no'l mifar'pof mai j ma per 
parlare fpeflío k c o , che egli vi-dira quello, 
che hauete da dírli : fe haueteparole per 
é dibifogno grand'art if ício, e fe no ñ fa co-
si,ed'a poco a poco,non faremo mai cofa aU 
cuna. E torno ad aflicurarüí,che fe con d i -
l igéza v'afluefarete aqt iel lo; c h e h ó detto, 
ne cauaréte tanto guadagno, quánt ' io- , fe 
ben voleífljnon fapreidire . Poneteuidun-
que a'canto queftobuon Maeftro1, e mol to 
rifolute ad imparare ció che v ' in fegñera , e 
Sua Diuina Maefta fara", che riufciatebuo-
ncdifcepole , ne v ' abbandonérá fe hott ab-
bandonate voi l u í . Confiderate le parole, 
che dice quella diuina bocea, che fubito a l - ' 
la prima conoícerete l'amorejChe v i po r t a ; 
che non é preciol bene,econfolation del d l -
fcépolo i l vederéjChe r a m i i l fuo maeftro¿ 
Si trátta del gr and'amore, che'l Signore ci md* 
(iro nelle prime parole del Paterno¡ler } t' 
qmnto impertí, che quelle-^ che voglion da do-
uéro ejfer figlimle dp'Díoi, non facciano contó ' 
akHmde' lmgíiaggi .- Cap X X y i R 
P'Adre noftro, che íei ne' C i e l U ^ S i g n o r ' mio coroe ben párete v o i P^ádre di t a l 
Figl iuoío- , e come i l vof t roFíg l iuo lo ben 
dimofirk eOcr Figliuoío di ta l Padre:bene-
parlar con altreperfone^perche p in q u i v'-- detto fíate vo i tternamente N o n poteuat^ 
hanno da mancare pe|- parlar con Dio? N o riferüare nel fíne-deli'orátione,Stgnor mió , 
lo crediate-; almeno ió non ve lo crederó;- fe qi^efta gratia si grande? ma fubito in inco-
lopigi iaretein vfoj cheakrimew pur trop. minc i andó ci erapite le mani , e ne fate si 
po v i mancheranno^ attefóche íl no trattar 
con vna perfona-cagioná cértá ftranezza, 
& vn no faper come parlar con lei, che pa-
non la conofeiamo, bénche fia párente : 
i^peroebe la parentella^ e d a m k í t i a íi per-
«iono col mancamento della comunicatio-
"ne 
gra fáuore, che farebbe aíTaí bene l ' empirü 
ancora rimellettoperoecupar la volonta 
d i maniera^che non v i potefie d i r parola.O 
quanto bene verrehbequijf ígl iuole, la con. 
templation perfecta! ó con quanta ragione 
donrebbe entrar l ' á n i m a i n f e perpoter 
Bádm&nté^ buonrimedíopiel iare v n meglio eleuarfi fopra fe medeíimajaccioche 
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deííe que í lo fanto Fig liuolo ad intendere, hauete parlato per vo i , e per n o í ; e chte fete 
che cofa e i l luogo,doue dice,che í la fuo pa- potente, perche íi faccia nel Cielo quelio , 
che vo i dite m térra . Benedetto ü a t e vo i 
per fempre, Signor mio,che tanto amico feí 
te di daré , che niuna cofa ve l'impedifce . 
H o r p a m i , í ig l luole , che quefto ü á buon 
Maeitro ? Per affettionarci ad imparare 
c'infegna.comincia co f i r c i gra-
dre,ch'c ne' c ie l i . Vfciámo dalla terra,ftgU-
uole míe, che ta l gratia, come que í l a ,non é 
douere, che fi í l imi si poco, che doppo, che 
habbiamo intefo.quanto e grande,ce oe r i -
maniamo nella tér ra . O Figl iuol di Dio,e 
Signormio , quanto infierne v o i date alia quello^che 
prima parolaiPerche v i humiliate i i^ tanto t í a si grande. Parui duque hora,che fía ra-
eftremo nell'accompagnarui con noi in do. gione,chefe bene voealmente diciama que. 
mandare, ed in farui fratello di cofa tanto i le parole , habbiamo da lafciare d i pene-
vile,e miferabile i ó come ben ci date in no- trarle coll'intelletto^ccioche n d veder v n ' 
me d i voftro Padre tu t to quello, che íi p u ó amor tale íl fpezzi i l cuore ? M a qual fígli-
dare; poiche volete,che ci tenga per figli! e uolo e nel mondo , che non procuri fapere, 
pé rche l a vo í l r a parola non p u ó mancare , chi é fuo Padre,quando l'ha buono,e di gríi 
l 'obligate a mantenerla, che noh e poco pe- maefta,e dominio ? Ancor che a no efíer ta-
fo , attefoche effeodoci Padre, ci ha da fop- le non m i marauiglierei,che noi non volef-
portare, per graui, che íijno l'ofFefe noftre, í i m o eífer conofciuti per fuoi figliuoiijper-
fe a l u i torn iamo, come i l fígliuol prodigo, che U mondo va cosi , che fe i l Padre é pid 
C i h a da perdonare, ci ha da confolaré ne' 
n o ñ r i trauagli,ei ha da foílcniace5come far 
deue v n tal Padre, cheneceífariamente ha 
•da e íTermigJ iored i tu t i i ipadr i del modo ; 
attefoche i n l u i non p u ó eífere fe non ogni 
compito bene j e doppo tu t to queí lo farci 
partecipi, 3c heredi de' fuoi beni J n í i e m e co 
v o i . Auuer t i te , Signor m í o , che fe bene a 
v o i per l'amore, che ci pó r t a t e , e per la vo 
piil 
balTo dello tlato, in cu i íi troua i l fig l io , n5 
í i tiene egli per honoratoin riconofcerlo 
per padre . C^ueílo non intsruiene q u i t r a 
noi , ne piaccia a D i o , che mai i n queí l i I I Q -
i t r i Monafteri ua memoria d i cofe tali,per-
che farebbe vn'Inferno; anzl quella,che fa-
ro, da piu,fecondo i l fecolo, habbia meno i n 
bocea fuo Padre,tutte hauete da eífer egua-
l i . O Collegio di Chrifto i che haueuapi i í 
l i r a humil ta niente ofta (perche finalmcte comando San Pietro,con eífere v n pefeato-
v o i ftate nella térra,e veftito di eífa,efsedo 
m vn l to alia noí l ra natura, onde pare, che 
habbhtequalche cagione di mirare a l i ' v t i l 
noftro) co tu t to ció auuertite, dico,che vo-
í l r o Padre ñ a n d Cieio(voi l o dite)ed é ra-
gione,che miriate per l 'honor fuo . G i á che 
v i fete oíferto ad efUrc dishonorato per noi 
a l t r i , lafeiate libero voftro Padre,no Pobli-
gate tanto per si mala géte,come fon'io^he 
re ( cosi volle i l Signore) che San Bartolo-
raeo,che era figliuolo di Re,come alcuni d i -
cono . Sapeua Sua Maefta qucUo,che haue-
ua da paitare nel mondo, interno a preten-
dere, d'eifere d i piü nobiíe^e miglior t é r r a : 
i l che allro non e, che contendere, fe quel-
l a , d queña fara baona da farne mattoni5ó 
m u r i . ü D i o m'aiuti^he gran trauaglio e 
q u e ü o 1 Dio v i l iberi , íbrclie,da f imi l i con-
tante male gratie glie ne ha da rendere. O tefe , benche foííero per bu r l a . Spero nella 
buon Giesu^quanto chiaramete hauete vo i 
d i m o í l r a t o , che fete feco vna cofa medeí i -
fna,e che la v o ñ r a vo lo tá é fua,e la fuá vo-
flra 1 CheconfeíTione tanto chiara, Signor 
miolquantoeramore,chcci portatelVife-
te andato ragg irando, ecoprendo al demo-
nio d'effer Figliuoio d i Dio,e peí gran deíi • 
derio, chehauete del noftro bene, non v i íi 
parla alcuna cofa dauát i per impedirui,che 
benta fuá , che lo fara. Quando i n alcuna 
accadeí fequakhe cofa di quello , v i íi met-
í a prefto r imedio , ed ella tema di non eífer 
v n Giuda tra g l i A p o l l o i i : fe ie diario pe-
nitente ,. finche venga a conoícere, chene 
anco meritaua d'eífer térra moi to i te r i l e . 
Buon Padre hauete voi , datoui dal buon 
Giesu, non íi conofea qui ( per trattarne ) 
a l t ro padre: e p r o c ú r a t e , figiiuoie m i é , ef-
ci faccia te gratia si grande.Chi poteua far- fer t a l i , che meritiate godere de' fuoi fauo-
l a , Signore, fe non voi l almeno ben veggo ri,gettandoui nelie fue braccia. Gia fape-
io i Giesu mioy che come Figliuolo fauorito te,che non vi ícacciera. da fe, fe farete buo-
nef i -
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nc fígliuole; ma chi non procurera d i non dola voi,e rallegraruene: Granofa h u m i l -
perder tal Padre ? O Dio buono, e quanto ta.ch'io habbiain cafa mía l ' ímperator del 
hauete voi qui in che confolarol j che per Cido , e della Terra, i i quale a lei viene per 
non allungarmi p i i \ , vogi io lafciarlo a' vo- farmi ds lk grade, e raliegarfi meco, e che 
i l r i i n t e l l c u i , che per confufo, e deuiato, per humil ta non g i i voglia io rilpondere, 
che vada i l penllero , t r á ta l F ig l iuo lo , e né con lu i trattenermi, ne prendere quello, 
tal Padre, ha da ftare d i neceffita lo Spiri- che mi da , ma lo lafci falo j e che í landomi 
10 Sanio,che innamori la voftra vo lon ia , egli dicendo.e pregando,ch'lo g l i domandi 
e la k g h i per iftrettiíTimo nodo d'amore , qualche cofa,per humil ta me ne reíli poue-
gia che per quefto non é fuíHciente si gran-
de intereíTe. 
Si dtchiara , che cofa jra oratione di raccogli-
mento, eJipongono aímni mezju per aúnete 
XArJlaquella, Cap. X X f / I I . 
H Or coníiderate quel lo , che dice i l vo -ftro Maeftro : Che fei ne' Cieli: Penfa-
te , che impor t i poco fapere, che cofa e Cie-
lo , é doue s'ha da cercare i l vo í l ro facratif-
fimo Padre ? V i dico dunque,che per intel-
le t t i deuiati importa aííai non íblo creder 
queí lo ,ma procurare d'intenderlo per ifpe-
rienza, perche é vna delle cofe,chegrande-
ra j e lo lafci anco par t i ré , raentre vede3che 
non finifco di rifoluermi a farlo . N o n v i 
curate,figliuoIe,di queí la humil ta , ma t ra t . 
tate feco, come con Padre, con fratello,coa 
Signore y e come con ifpofo, quando i n vna 
maniera , e quando in vn'altra, che egli v -
infegnera quello , che hauete da fare per 
piacergli. Lafciate d'eííére fciocche, chie-
detegli,che v i mantenga la parola,e che ef-
fendo voí l ro fpoia, v i t ra t t i come fue Spo-
fe . Auuertite.che v importa mo l to r in t en -
dere quefta verita , che Dio fta dentro d i 
v o i , & che quiui ce ne ftiamo feco. Quefto 
modo d'orare, benche fia vocalmente, coa 
moho rnaggior breaita raccoglic l ' in te l -
mente lega r intdle t to ,e fa raccoglier l 'ani- letto, ed e óratione,che porta feco mol t i be-
m a . G i a fapete.che D i o fta i n ogni luogo, 
ed é chiaro, che doue fta i l Re, íi ritroua la 
Cortejin fomma,che doue é Dio,é i l Cielo.e 
tut ta la gloria: seza dubbio i l potete crede-
re .Coní iderate quello,che diceS.Agoftino, 
che l'andaua in mólte pa r t í cercando, e che 
lo vennea trouare d é t r o d i fe íleflo.Penfa-
te,che poco impor t i per vn'anima diftratta 
intenderequeita ventaje vedere,che non le 
bifogna, per parlare col fuo Eterno Padre, 
né per ricrearfi con lui,andar al Cielo,né le 
bifogna. parlar con voce alta; ma per baflb, 
cheparU,fta eglicosi da pre(Íb,che l 'vdirá5 
Ne le bifognano ali per volare acercarlo,{e 
non meue r í i in folitudine 1 eftar r i tirata, e 
mirarlo dentro di fe , enon r i t i ra r f idas i 
buon hofpitejma parlargli con grande hu-' 
milta,come a Padre, pregarlo come Padre, 
raccontargli i propri) trauagli, e domádar -
ni,e chiamafi di raccoglimento, perche rae-
cogliel 'animatuttele fue potenze, efe n -
entra dentro d i fe col fuo Dio , e viene i l 
fuo diuino Maeftro ad i nñ ru i r l a con p i i i 
breuita, che d'altra maniera,^ a darle ora-
tion di quiete. Percioche r i t i rata quiui con 
fe medeflma p u ó p en fare nella Paftioae3 ed 
i u i rapprefentareil F ig l iuolo , ed oííerirlo 
al Padre, e non utancarelintellet to, con 
andarlo cercando nel Monte Caluario , o 
nell 'Horto, ó alia Colonaa. Quelle, che i n 
t a l maniera potranno rinferrarí i in quefto 
picciol Cielo ddla vofti'anima,doue fta co-
l u i , che io creó, e la ierra ancorare s'auuez-
zeranno a non rairare,iié a ftare,doue íl d i -
ñ r a e u a n o queiti fenü efteriorijCredano^ae 
camminano per eccellente (Iradas che non 
lafeieranno d'arri uarí a berei'acqua della 
fonte, perchefannogran v iagg io in |>oca 
g l i it rimedioi coíiofcendo,che non é ;degna tempo; é come chi va in vna ñaue, che con 
d'eller í aa tisiiuola.Lafciuíi certi r i f t r ignL v n poco d i buon vento ardua i n pochl 
menti,e vergogne, che hanno alcune perib- giorni al fine del v iaggio; ma que l l i , che 
nc,e peníano,che fia hu n i l i a ; la quale non vanno per térra arriuano pu\ tardi . Sonó 
couü i t e iu non pigliare vna gratia , che'l gia quelli ( come i l dice) emr-ati, e poíli irx 
he voL'1^ farui , ma nceuerla, e conofeere, mare 3 e benche non habbino del tucto ao-
^ng v i viene di í b p r a u a n a o , nou meritan- baudoaata la tér ra ; fanno néaá'mt'iú la 
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quello fpatio quanto poífono per liberar-
féne,raccogliendo i loro fentimend . S imi l -
mente quando i l raccoglimento é v e r o , íi 
fenicchiaramente ¡ perche accade vna cer-
ta opcratione (non só ceme darlo ad inten-
dere, chi Thauera rm'iivtendcrci) che parej 
chel'anima fi ''nú dal ginococon la v incíu . 
t a , chegia vede tal'eírcre le cefe del mon-
d o : alzar f i al 'miglior t empo, edaguifa di 
chi fe n'entra in vn forte C á á e l l o per non 
temerei nemici, r i t i ra i fentimenti da que-
ílecofe efterioñ., e t a l m e n t e l e a b b o r r i í c e , 
che fenza auuederfene,fégli fe r ranogl loc 
chi per non vederle , accioche piu vegghi-
no quell i deU'anima.Gosi chi cammina per 
que í l a ftrada , q u a í l fempre., che ora, tien 
fe r ra t ig í i occhi , e d é m i r a b ü c o f t u m e p e r 
moltecofe , peroche e v n farí i forza di non 
mirare quelle d i quk- : que í lo accade ncl 
p r inc ip io , che^doppo non bifogna 3 attefo-
chc maggior fórza ü fa alL;hora , quando. 
g l i aprc. Pare,che fí conofee v n fortificar f i , , 
6c vn ' inuigor í r f i l'anima a fpefe del corpo, 
e che lo lafd folo> Se indebolito^ e cheqului 
d í a prenda praui í ione ,efóf tentamento co. 
i r a d i lu í . Ebécheqne f to ncl principio non 
fi conofea, per non efíer molto-attefoche in 
que í lo raccoglimento v ' é p i i i , e menojeon 
t u n o ció fe f i prende m c o ñ u m e ( benche 
dia nel principio trauaglio^ perche i l e o r p o í 
rifponde „ e difende le fue.ragioni >non ac-
corgendoí l ^ cheegli fteffbiirtaglia ilicapo/ 
i n non a r render í i , edar í l p e r v i n t o ) fedico^ 
s!vfa alcuni giorni,e ci facciamonoi queí ta 
forza, íi vedrachiaroi l gisadagnOj e í l c o -
nofeera i n incominciando, a far oratione, 
clie fe ne v e n g o n o l ' a p t a l l ' a í u e a r i n o s e.v-
e n t r a ñ o per faTrui i l melereció íenza dilige^ 
za,e fatica noftra , perche ha v o l u t o i l S i -
^nore, che per quel t épo , che s'e fattai hab-
bia meritato Tanima, e la volonta d i fiare 
con queí lo dominio, che i n far folo v n cen-
no, e non pii¥di,voleríi raccorre, l'obbedi-
fchino i fentimenti,eii r i t i r i n o a lei.E fe be; 
doppo tornano ad vfeire, gran cofa é non-
dimeno3 che gia f i fi jno arreíl^ perche efeo-
nocome fchiaul, e foggetti,e>n5 fauno quel 
male,che prima haurebbon potuto fare: te 
i n tornado la volonta a chianurliv v é g o n o 
con maggior preílezzajfinche doppo molte 
d i queft'entrate: deU'animain fcítefsa ^ ^ i ^ . 
ü complace i l Signore-, che fi r lmanghino 
del t u t t o i n contemplation psrfetta.Eque, 
í lo ,chehó de t to^ ' in téda benej perche q u á -
tunquepaia ofeuro, r in tenderá nondime-
no chi lo vorra metter ín opera . Si checo-
ftoro vanno per mare; Itanno piu ficuri da 
molte tentat ioni ,& occafioniís'attacca loro 
pid prefto i l fuoco dell'amor diuino,perche 
con v n pocchetto, che foífino coU'intellet-
to^ílando apprefso al medeílmo fuoco, vna 
feintiliettaj che U tocchi,tutto andrk a fuo-
co;ed abbruccierá: come non c'é imbroglio, 
dell 'eíleriore, fraVi l'anima foía con Dio , e 
c'é gran difpofitione per accenderí i . E p o i ' 
che tanto c ' importai l non carnminar len-
tamente , difeorriamo v n poco 3 come c'au-
uezzaremo a cosi buon modo di procederé. 
Hor facciamoconto, che dentro d i n o i ñ i a 
vn palazzo d i grandif í lma ricchezza, i l cui 
edificio é tu t to d'Oro, e di pietre pretiofe,in 
finecomeconuiene a v n tai Signore Í eche 
v o i fete in parte cagione , che queí lo edifi-
cio íia tale (comein veriia c,auefoche b o n 
c'é edificio-di tanta bellezza., come vn 'an i -
ma pura,e,ptena d i virtudi3le quali quanto 
fono- maggiori , tanto p iu rifplendono le 
dette. pietre) eche inquefto Palazzo alber-
ghi quefto gran Re 3 i l quales 'é compiaciu-
to di faríi voftro hofpite e che ftia i n v n 
t rono di grandiflTmo-valore; ch'é i l voftro 
cuore . P á r r ^ quefto al principio cofa i m -
pertinente (dico d i far quefta í í n t i o n e p e r 
darlo ad intendere) e pot ra efssre,che g ioui 
moho, particolarmente a vo i t perche come 
noi ahre donne non habbiamo lettere,tut-
to quefto h di bifogno, acciochecon verita 
intendiamo,che aitra cofa piupretiofa fen-
za c o r a p a r a t i o n a l c u n a é dentro di n o i , d i 
quellO,che vediamo di fuorai N o n c'imma-
giniamo = vuoteneU'interiore -, e piaccia a 
Dk),che le done fole vadano con quefta i n -
auuertenza, chetego per impoíBbilejfe ha-
ueil lmo pen fiero d i r icordárc i , che habbia-
mo v n ta l hofpite dentro d i noi , che ci def-
í i m o t a n t o a l l e cofedel mondo : perche ve-
dremmo,quantofono v i l i i n comparationeÍ 
d i qudle ,chepolsédiamo di dé t ro . Hórche • 
fa pii.\ v n á befüas la quale i n veder quello;» 
che folai/néte piace a g l i occhi fúoi , fi fatia, 
e caua la fame nclla preda? e pur ha da efser 
d i í í e r e m r a quella;e n o i » V i riderete forfe 
d i me, 
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te, che fia come d i q u ^ che Te v n Si d i pie, e dii'eie,chequefto e moho ben chia-
r o ; Se hauereragione , ma per me fu quefto 
ofeuro alcun tempo. Ben conofceuo ioxhe 
haueuo anima^Tna quello,che meritafTe que 
íl 'aniraa,e chi ítefíe dentro d i Ic^noninien. 
deuo : perche mi bendauo g i l occhi con l a 
vanita di quefta v i ta ,per non vederlo.Che 
a mió paceré , fe aU'hora io haueffi intefo, 
comehoggidiintendo 3 chequeilopiccioi 
Palaizo deü 'anima mia capifeesi gran Re, 
non I'haurei tante volte lafeiato folo; l a l -
hora me ne farei lo ftata feco,&:,haurei pro. 
curato p i ü d ¡ . n 6 i ñ a r tanto lorda. JVla qual 1 " punto diquefl:ifauori,procuri ciafeuna 
cofa di tanta marauiglia., chequeglijcheco fare quel lo, che deue, chefe'l Prdato non 
la fuá grandezza empirebbe mille M o n d i } :gliele aggradira, p u ó ftar í i cu raxhe lo pa-
í i racchiudain-cofa si piccola 1 Cosi volle í?hera.edaff^radirailSignore. N o n fíamo 
ore,o 
Prelato fauorifee alcuno per qual - uo 
fíne, ó perche l'ama ^ fubito en t r año l ' inu i -
die: e li-íísr mal voluto qusl mefehino {¿ti-
za fuá c o p i a r é hauer fatto male a veruno, 
onde g i i coftan cari i fauori . 
Trofegueinmoflrarweü per procurare efueft'-
oratione dt raccogltmento, e dice qptmto poc§ 
debbin curar/i le fue Áíonache d'ejfer faug-
riteda' Prelari. Cap. X X I X . 
T ) Er.amor d i D i o , figIiuole,non vicuratc 
g ld ggradi r í 
venute q u i per cercar premio i n queí la v i -
ta. Habbiaroo fempre i l pení iero i n quello, 
che dura, e no facciarao cafo alcuno di cofa 
d i qua,la quale ne anche peí tepo,che í i v i -
uejedurabileihoggi ñ a r á bene i l Prelato co 
v n a , e domani fe vedra in vo i vna v i r t u d i 
egli reftrirígerfi nel v^ntre della fuaSacra-
tiffima Madre . EíTendo egli Signore porta 
feco la lib.erta3 é come ci ama tanto s'impic-
ciolifce,e A fa'della n o ñ r a mifura . Quando 
vn'anima incomincia a conofcerlo^egli per 
non alterarla nel vederli si piccola per r i -
ceuere cofa si grande , non fe le feopre del piü, ftara con V0imeglio,e quando che no, 
tutto,finche a poco a poco la va dilatando, poco importa. N o date luogo aquelt i pen-
coforme a che vede efíer bifogno per quel- f i e r i , che talhoracoimnciano per poco, e 
lo, che vuol metter i n l e i . Per ció dico, che poí lono m q u i e t a m afíai; ma nbuttategl i 
porta feco la Überia5poiche ha potere d'-in- col cofiderare che no e d i qua i l voftro Ke-
§randi re qnefto Palazzo. 11 punto ñ a , che gno,e quanto p r e ñ o hk tu t t o da fini:e. M a 
noi glielo diamo per iuo con og n i determi- q u e í l o é anco baífo nmedio , e non mplta 
natione,e lo fgombnamo^ccioche egli pof- pe r fe tüone , meglio e,che d u n , e voidisfa-
fa come in cofa propria mettere,e leuare i n uodtc,e difprezzate, e che tah vo^liate ef-
eífo queche gl ipiace. Q u e ñ a é fuacondi- fer per amor dique! Sig.che ñ a coeflo VOÍ. 
t ion^ed ha ragione Sua M a e ñ a . n o n el ido Pónete gli occhiin voi,e mirateuiintenor-
neghiamo.Che non volendo egli forzare la mete, comes e dctto,che trouareteil voftro 
n o ñ r a v o l o n t á , piglia quello che l i diamo; M a e ñ r o ^ h e non v i manchera maitquanto 
ma non da fe fleíTo del tu.tto,finchcdel tut- meno confolationi eñe r ion haurete, tanto 
to non ci diamo noi a l u i (quefto é certo, e p iu egli v i accarezzera. E molto pietofo,e4 
perche importa u n t o velo ricordo fpeífo) aperfoneafaitte, edisfanonte,feconfldano 
ne opera egli nell'aninia, come q-uando ella in lui folo,non manca mai.Gosi lo dice Da-
fenz'imbarazzo del tu t toe fuá; ne so io,co- u i d ^ h e ' í Sign. ñ a c o n g l i a f a i t u . Ocredetc 
me habbia egli da operarcefíendo amico d'- v o i quefto,ó no: fe lo crcdete,di che tato v^-
ogm anertameto,e decenza. Hor fe noi em-
piamoi l Palazzo di gente bafía,e dibazze-
cole^come ha da capirui i l Signore co la fuá 
corte ? A/Tai fa egli a ñ a r u i vnpochino t ra 
affannateíD Sígnor mio,che fe v i conofcef-
fimo da douero,niente ci curareíTmio di co-
faxhe fia; perche vo i date aflai a quelli,che 
voglion fidarü d i v o i . Crediate,forelk,che 
tanto imbarazzo Penfate vo i figliuole,che gran cofa e l'intendercche quefto é la veri 
venga folornon vedete.chedice i l fuo Fig l i . ta, per vedere,che t u t t i i fauori di qua fono 
uolo: che fei ne' c ie l i . Per certo,che v n ta l menzogne, quando fulano qualche poco 1'-
non é lafeiato da1 fuoi Cortegiam ; ma anima dall'entrare dentro di fe . UGies i í 
^ ^ n o feco,e lo preRano per noi in v ü l no- mió , chi v i potefseforeUe,far imender que-
ñro5perche fono pieni d i car i tk . N 6 penfa- ñ o l non gia io per ceno, perche só,che con 
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cíTerne piü d'ogn'altroobligata non ñ m k o 
ci'imendcrlo come íi dourcbbe iniendcre . 
Tornado dunquea queiloxhe diceuo.vor-
rei io faper dichiarare, come fth qucfía fan-
ta compagnía col n o ñ r o accopsgnato San-
to de'Saiui,fcnza impediré la íbl i tud¡ne,in 
cui egii,^4a fpofa íi i r o u a n ü ^ u á d o q i i e f t ' -
anima vnor*:ntrarfenc dentro di fe i n que -
l i o Parajáiíb col (no D i o , e f tferradietro la 
pona a quantobnel mondo. Dico v u o k , 
aecioche in iéd ia t e , cheque í i anon édel t u t . 
to cofa fopranaturaíe3ma che í la nel noftro 
volere, e che potiamo noi farlo coll'aiuto di 
D i o , fenza cui n lente íl puó ,ne anco hauer 
da noi fiefli v n fol peíler buono. Perciochc 
queftjO non e í i lent io dclle potenze,ma r i n -
chiudimento d i quelle in fe medefime.Si va 
acqulftando.quelio in mohe maniere;come 
ir¡ alcvni l i b r i vien infegnato ,chehabbia-
mo S difocaiparci da ogni cofa , per poter 
Interiormente aecoftarci a D i o ; an?i nel le 
iiied¿ílm€ occupaiioni ri t irarci i n noi me-
deíirñi5benche fi a per v n fol rnometo. Quel 
r icordarmi, che hó copagnia dentro di me, 
e d i gran g iouamen tó . Quel lo,, ch'io fola-
fneíjiepreieíido é , che procuriamo d i ftare 
con chi padiamo, fenza tenergli voltatele 
fpa]¡e,chealirá cofa no mi pare lo fiar par-
lando con Dio., e penfando a mil le v a n i t a . 
Tiene t u u o i l d a ñ o dalnon intendere, che 
verl íf imaraente fia v i c ino , e non lontano; 
ma q u á t o lon iano , fe I'andiamo a cercar in 
Q e l o í E forf.',Signore,il voftro vol to da ño 
mira t ío fiando tanto vicino a noi?Non pa-
re , che g l i Ixuomini ci afeo 1 t i n o , fe quando 
coneíTi ragioniamo, non vediamo, checi 
gpardano.' e noi ferriamo g l i occhi per non 
vedere,chevoi cimiróte? Comchabbiarao 
ncidaconofccre , fehauetevditoquello , 
c l ievidiciamo ? Queftoiolo cquello , che 
vprrei darui ad intendere, cio¿, che per an-
d a r á a^utzzaiida di quietare c5 facilita 1'-
i inelkito.perchc atienda aquello,che dice, 
t con chi parlaré di bifognoraccorre.e r i t i -
rare quefti feníi efteriod a noi medefimi 5 e 
che dcppo diamo loro in che occunaril: ¿f-
fendo ceno, che.dentro di noi habbiamo i l 
Cido.pcicheii Signore di luí v i fta dentro. 
Jn íbtmr.ü e nscefiario ,che c'aune'/ziamo a 
gv.ftítre della fuá prefcma,ed a credere,che 
yer p t r l a r g l i noa bifogna alzar la voce s e 
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gridare, ai tefocheSua Maefia ü dam a co-
nofcerc,come fiá^qúiui. D i quefta maniera 
faremo vcca'mcnieorationecon moka pa. 
ce;ed c v n leuarci di fatica:Peroche no paf-
fera moho, che sferzandoci noi d i ftare ap-
pre íToaquef to Sigtiore ,c'intendera (come 
fi fuol dire)a cenni.-di modo^he fehauemo 
da-dire piu volte i l Pater nofter, moftrerk 
d'hauerciintefoalla prima. E molto amico 
di leuarci di fatica, e beche in vn'hora non 
10 diciamo,fe non vna volta3pur che atten. 
diarao a quelio, che domádiamo,e che ftia-
mo con eflb l u i ^ c h c conofeiamo la voglia,-
che hk di darci,e quanto volont ier i fta egli 
con n o i ; quefto bafta; non é amico, che ci 
rompiamo i l capo nel far feeo molte parole. 
11 Signore l'infegni a quell i d i voi,che non 
lo fanno : io confeíTo d i me, che non feppi 
mai, che cofa foík l'orare con fodisfattionc, 
finche i l Sig nore no m'infegnó quefto mo-
do ; e fempre h ó treuauHanti guadagni di 
quefto coflume, e maniera ^íi raccoglimeto 
dentro d i me, che perció mi fon'allungata 
tanto . Cochiudo5che chi v o r r á confeguire 
quefiobuon modo di raccogliméto(poiche, 
come dico,fiá coll'aiuto d i D io in poter no 
f t ro ) non ñ ftanchi d'auuezzarfi a quello, 
che s'e detto , perche é vn ' impadron i r í l a 
poco a poco di fe fteíTb,no perdendofi la l i -
bena in darno,ma anzi guadagnado fe a fe 
mede í imo , cioe, vaierfi de' fuoi fentimenti 
per le cofeinteriori - Se parlera, procurera 
ricordarí i ,che ha con chi parlare dentro di 
fe fiefso:fe afcoltera,ha da penfare,che deue 
vdire chi piu da preí ío g l i parla.In fomma 
far conto,che p u ó / e vuole,no a l lontanar í i 
mai da si buona compagn ía : e dolerli q u á -
do mol ió tempo ha lafeíato folo fuo Padre» 
d i cui ha tata ntceffita.Se potra farlo mol-
te voIte i l g io rno , lo faccia5 efenon^almen 
poche, che come lo prendera in coftume,He 
nufcirk con guadagno, ó prefto, ó v n poco 
piu tardi .Doppochei Signore glie l'haurk 
conceífo, no lo baratteral con qualfiuoglia 
teforo; ma niuna cofa s'acquifta sSz'vn po-
co di fatica. Per amor d i D i o , fordlejhab-
biaie per be impiegato lo fiudio, che in ció 
farete, che sd io/e v'attenderete vn'anno,e 
forfi mezzo , checol fauor di D i o Totterre-
t c . M í r a t e , che poco tempo per cosi gran 
gua4da'§íio5come€ü far buon fondamento i 
accio-
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accioche fe vorra i l Signore innalzarui a 
gran cófe, veda iri v o i büona difpoíit ione, 
ritrouandoui appreflb di fe. Piaccia a Sud 
Diuina- Maeüa- d i mai permettere , che ci 
allontaniamo dalla fuá» amabiliflima pre* 
fenza. A m e n . 
Stdice\ quantoimporti l'intender ejaello, che fi 
chiede nell'oratiom. Si tratta dt quefleparQ.-
le del PatermJIer y Sandí f i : e tu r nomen 
f « u m . S'applícamatl'oratiom di quiete¿ s'-
incomincia a dkhiarare'. Cap r X X X . 
Eniamo hofa ad intendere,come paíTa-
auanti al noftro buon Maeiiro, ed i n -
comincia a demandar per noi al füo fanto 
Padre; raa che cofa g l i demanda^ attefoche 
é bene,che Id fáppiamo Chi $ per trafeura-
to che íiajche qnado domanda a vna perfo. 
na graue» no habbia prima penfato quello, 
che ha da domádare-, ecome ha da doman-
darlo per no eííérlenoiofo, ed a qual fuo bL 
fogno hadaferuire quello,che g l i hada da* 
fe,perche non le paia feioccamente doman^ 
daio;e part ícolármente fe domanda cofa fe-
g n á l a t a , comeii noftro buon Giesu c'infe-
gna,che domandiamo,mi par cofa da nota: 
re. M a non pote\iate,Signor mio , f ín i r lac6 
vna parDla,e d i r é : Dateci Padre qüello,che 
ne couiene^ poicheachi cosibene conofee ú 
m t i o , non pare,ehe bifognafíe altro ? O fa-
pieza eterna! t r á vor ;evo í t ro Padrequeftof 
baflaua;cosi domada fte vo i rieirhorto,rap-
prefentafte la vo{lravolonta,etimore> ma 
v i r imet teñe nella fua:raan5 a noial tn,co-
nofcédo vo i Signor mió,che non fiamocost 
mfíegnati ,come üaua t e vo i alia voloata di 
voftro Padreje ch'éra di meftiere domádare-
cofe par t ico lar i , aceioche ci tratteneíTimo^ 
i n conílderare^ fe faceua per noi quello, che 
chiedeüamo,e fe nó,che non lo chíedeíTimo. 
Imperoche í i a m o t a l i , che fe no ci vien da-
to quello, che domandiamo,e vogiiamo,co 
que^o libero arbitrio1, che habbiamo, non 
accetta\femmo quello, che'I Signore ci v o r -
xa da?e:ci3e quantunque ñ a i l meglio,non-
dimencíícomc no ci vedramo fubito co t u t -
to i l denafo nelíe man i , non pen í l amo mai 
di vederci rieshi. O Dio buonolche fa l'ha-
^ COSÍ addorm^ntata la-Fede peL- l 'vno , e 
per l 'altro^he ne fíni^rnoti'mtenddre qua-
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t o certo hauremo i l c a í l i g o , ne q u á n t o cer-
t o i l premicfcPér queftá,figlmole,é bene,che 
intediate quello, che chicaste nel Páter no-
fter, perche fe'l Padre eterno ve lo dara,n5 
g l i i o r i g e t t i ^ e i n faccia; echefemp-re pen* 
l ía te mol ió btíne a qudlo^ che chiedete,c fe 
v i conu iéne , e quando n ó , non lo ehiedete, 
madomandatc , che Sua Maeftk v i dia l a -
me, perche iiamociechi, econnaufea , per 
non poter raangiar quei c ib i , chedánno v i -
tai ma quellii che condücono amorte,eche 
morte tato per icolo ía^d eternalHor dice i l 
buon Giesii,chedidamO qtieílé parolé ,ne l -
le quali d ó m a n d i a m o , che venga irt noi v n 
tal particolar Kegno : íia fantificato i l tuo 
nomejvéga in noi i l t ü o Rcgno-. Hor mira-
te , ífgliuole, che fapieñzá tanto grande del^ 
noftro Maeftro; coníldero io"qui,ed é béne, 
che t u t t i í n t e n d i a m o , che é quello, che d ó -
mandiamo in queílo Regno. Vedendo Sua 
Din ina Maeft^, che non poteuamo fantifí-
care,nelodare,né magaifícare,n^glórifíea-
re q u e ñ o fanto nome del Padre eterno*, co-» 
forme al pochetto,' che noi potiamo, d i ma-
niera che 11 facefle come é d i rágionc,fe Sua 
Dmina Mae í l a non ci próuedeuá con darci 
di qua i l fuo Regno?cosi pofcil 'buon Siesit 
r v n o a canto aU'altro. Perche,figliuole,in-
tendiamo que£lo,ch€ domandiamo,e q u á t o 
i m p o r t i i l fárnéif tánza,efar i l po l l lb i l éper 
piacere a chi ce l 'ha da daré : v o g l i o ¡ o d i ru i 
quello^ che intendo fe non v i placerá, t ro--
uate voi altre coní idera t ioni , che i l noftro 
Maeftro ci da rá licenza, putehe i n tu t to ci 
foggettiamo a quello, che tiene la Chiefa, 
come iofófemprer e n é anche quefto vida*-
ró io a leggere, finche íla veduto da psríb'-
ne,che r in t endóno . Hor dunqueil gran be-i 
ne,che a me pare ú t rou i neí regno del C i c 
l o , conal t r i m o l t í , percoloro,chegia vi« 
ñanno ,é i l non far pU\ ftima dellfecofe ddla . 
t é r r a , ma vna quiete ? e godimento in loro* 
mede í imi , v n ral legrarí i , che t u t t i í í ralle-
gr ino , vna pace perpetua^ & vn gran pro--
prio cometo, che loro viene dal Vedére;che 
t u t t i f a n t i í k a n o , e lodanoil Signore \ be-
nedicono i l fuo fanto nome, e netruno. of-
fendono.Tutti cola l"amanoje la mede ' m i i 
anima non attende ad altra cofa, che. id a-
marlo , ne puó lafciare d'amarlb , percp - io 
conofee y cosU'anaareiiimo uoi d i qua fe lo 
co-
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conofceíTimo, fe bene non in queíla perfei- contemplare^ma folo orare vocalmente • k 
tione3ne fi perfeueráiemenie,ma pero mol - dimandai, che oraüone diceua ? e conobbi 
to d'altra maniera d i cjnello, che hora fac- che attaccata al Pater nofter haueua pura 
damo.Parech'iovogliadire,chedobbiamo contemplaüone , ed era innalzata dal Si-
e í í e r A n g e l i p e r c h i e d e r q u e f t a p e r f e u i o n e gnoreacongbngerfífeco in orationed'v-
e per orar bene vocalmente.Ben lo vorreb- nione. E ben conofceua neU'opere fue per 
be i l n o ñ r o diuino Mae í l ro , poiche ci co-
manda chiedere cOsiaíia peüi ione:e ceno, 
che no ci dice, che chicdiamo cofe impof l l -
bili:farebbe forfe impoffibile^he vn'anima 
coll' aiuto d i D io veniííe a ció confeguire. 
che menauavua vi ta moho buona : onde 
nelodaii lSignorc , edhebbi inuidiaal la 
fuaoration vocale. Se quefto é vero, come 
certamente é, non penfate voi^chefete ne-
mici di contemplatiui, d i eífer l iberi , e fuor 
p o ñ a in queft ehho ? Sebene non c6 quella d i fperanza di poter eífer t a l i , fehaúendo 
perfetuone, come fanno queli'anime, che confcienza netta dite 1'oratiDni vocah co 
í b n o g i a v f c i t e d i q u e ñ o c a r c e r e d e l c o r p o , mes'hannodadire. vucaa^o-
perchenauighiamonelmare , e í l a m o i n 
v ia .Ma cccorre alie volte,che ñ a c h i alcvmi 
d i camiiiare,fono pofti dal Sig.in vna quie-
te delle pcteze,e ripofo dell' anima, che co-
me per faggio da loro chiaramente a cono-
fcere,di che f a p o r e é q u e l l o , che ü á k k co-
l o r ó l e S. D . M . conduce al fuo Regno, & 
á quellija quali lo da di qua(come loMdimá-
diamo) da pegni , c faggi , accioche per eíTi 
habbino grande fperanza d'andar a god^re 
Sifrofigut la medefímamateria: fidichiaru, 
che cofa e oratione dt quiete : e fi danm ale»-
ni auuertimenttpe'rciuelli, chel'hanm . £ 
molto da notare, Cap. X X X L 
perpetuamente quello,che d i qua da lorp a 
forfi.Se non m i dicefte.che t rat to d i contg-
platione, vorrei qm bene in queña petitio-
ne ragionar v n poco del principio della 
V Oglio dunque, figUuok, tu l tauia d i -)chiararui(come n ' h ó vdi to ragionare, 
ó ha volu to i l Sign. dármelo ad in tendere, 
forfe perche ve lo dica) quefía oratione d i 
qme te ,ne l l aqua l epa¥mi , checominc i i l Si-
gn.a dimoftrare,che ha vd i to la petitione, 
& a darci gia qu i i l fao Regno^accioche da 
douero i l lodiamo,e sátifichiamo, ed anche 
pura conteplatione,che quelii, che l 'hanno procuriamo,ehe t u t t í hfaccino.Quett'e gia 
lachiamano oratione di quiete; ma perche cofa fopranaturale, eche non potiamo noí 
(come dico)trauo d'oration vocale, p a r r a , con le noí l re forze confeguire per diligéza, 
che,non íi confá l 'vnocol l 'a l t rojqui ne ve- che facciamo: perch'é v n mette! íi Tanfraa 
ga á propofito.Non copor teró io queflo:só in pace,ó per dir meglio metleruela i i Sisn. 
ehe f i confa, perdonatemi,che lo voglio d i - con la fuá prefenza, come feccil giufioSi-
re,perche só,che molte perfone. che fano o- meone j peroche unte le potenze íi quieta-
ratione vocalraente,come giá difTi, fono da no - Intéde Tanima per vna maniera molttf 
D i o eleuate jfenzach'elle inteudono come 
á fublimc contépla t ione .Per quefto io pre-
mo táto,figliole,in perfuaderui,che facciate 
bene r o r a ü o n i vocali.Conofco io vna per-
fona, che non poté mai fare fe non oraiion 
vocale,ed attaccata a queita,haueua l u t t o , 
€ fe non oraua vocalmente, le andana l ' in . 
lelletto cosi d i í l r a t to e vagante,cbe non lo 
potcun foffrire ; ma piaceífe a D i o , che tale 
haueíTimo noi tutte la mentale.ln certi Pa-
ter nofter, che diceua, honorandone quelle 
volte,<íhe ilSignore fparfe fangue,í i fareb-
be t r a t t c n u t a d u e , ó tre horc i n circa . Se ne 
venne vna vol ta a me molto aflfannata, di 
son faper fare oración mentale ; ne poter 
difiérete dal modod'intendere co' séíi eft©' 
riori,che gia f i troua apprefib al fuo Dio , e 
che covn pochettopiu arriuercbbea tras-
formar fi i n l u i per vnion d'amore. Queílo 
n ó é ,perehelo veggacon gl iocchidel cor-
po,rié dell'animajcome n é a n c o i l giufto Si -
meone vedeua a l t r a del benedetto Bábino 
pGuerella,che i pannicelli ,¡n culera inuol -
tó , e l a poca getc^che feco andaua io procef-
fione;onde piú t o l l o l'haurebbe potutogiu 
dicare per nglio di gente pouera)che per f i -
glio dell' Eterno Padre : ma g l ldo diede ad 
intendere i l medeí imo Bambino. Cosi l'in.-
tende qui i 'anima, fe bene non con quella. 
chiarezza, perche n é e ü a ancor intende.ca-
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grand'ifperienra; ma eíTendouenealcuna, 
fubito chi l'hk, Tintendera, e gli dará gran 
cóíblatione il íapere^che cofa é;e credo,chc 
moite volte faccia Dio queíia gratia iníie-
me coll'altra. Quando qucfta quiete é gra-
de, e per moho lempo, pare a me, che fe lai 
volóta no ifteífe aiiaccatak qualche cofa, 
non potrebbe durar talo in quclla pace;at-
lefoche accade andar di quefta maniera vn 
gioino, ó doue, che ci vediamo con queña 
fodisfaitione.e non ce n'accorgiamo: parlo 
di qneUi,che l'hanno E veraipente veggo-
no,che non iftáno itnieramehte, e tuiii po-
fti in quello,che f áno,ma che manca loro i l 
meglio, ch'e la volonia, laquale,a mió pa-
rere3fta vinta con Dio,e lafcia libere Takrc 
potenze,perche aiiendino a cofe di fuo fer-
uitio,e per quedo eíreiio háno piu afíai ha« 
bilita.-ma per iraiiar cofe del mondo ítáno 
con lemerza^d alie volte come imbalordi-
te. Gran gratia e queíia achi i l Signore la 
fa, perche íláno infieme vita attiua, e con-
templatiua. D i tuno fi ferue aü'hora il Si-
gnore ,perche la volontk fe né fta nella fuá 
contemplatione , e nella fuá operatione 
fenza faper come opera.-l'altre due potenze 
feruono neU'officio di Marta; di maniera*, 
ch'ella^ Maria vanno Ínfleme .lo so d'vna 
perfona,che molte volte dal Sig.fii poí l i i a 
quefta forte d'oratione, e non fi. fapeua in-
iendere,né come ció potefíe eflere,fínche n* 
interrogó vn gran contemplatiuo, e le dif-
fe y ch'era cofa moho poffibile, e che a luí 
anche ció accadeua, Siche pento io,che poi-
che Tanima fta tanto fodisfatta, e contenta 
in quefta oratione di quiete, e che il piu di 
continuo deue ftar vnita la potenza della 
volonta con colui , che folo puó perfetta-
mente contentarla . Parmi fará benedar 
qui alcuni auuertimenti per quelle di voí y 
forelle , che il Signore per mera fuá bonta 
Je non il lor Dio. Niuna cofa da loro pena, ha fattoarriuar qui, fa pendo io3 che ve ne 
ne pare,che Thabbia a daré. Infomma per fono alcune. II primo é,checome íl veggo-
no in quel contento, e fodisfattione, e non 
fanno come lor venne (almeno conofcono, 
che non poííono elle con le proprie forze 
oitenerlo)hanno quefta tentatione,che pa-
re loro di poterlo ritenere, onde non vor-
rebbono maco refpirare. E fcioccheria,per-
che ficome non potiarao fere, che s'aggior-
me-l'intende, fe non che fi vede nel Regno 
(almeno k canto al ^ , c h e gliele ha a daré) 
e pare,chc la medefima anima ñia co tal n-
iieréza,che né anco ardifce di chiedere cofa 
alcuna.E come vno fuenimeto interiore, 8c 
eñeriore,che non vorrebbe queíl'huomo e-
fíeriore ( cioe il corpo, perche meglio m'in-
tendiate) dico , che non fl vorrebbe punto 
muouere,ma á guifa di chi é quafl arriuato 
al fin del camino, fl ripofa, per p oter me-
glio profeguire il viaggio, attefoche quiui 
gli fi raddoppiano le forze k queft'effetUK 
Si séte grandiflimo diletto nel corpo, e grá 
fodisfauione3e cometo nell'anima Stkella 
COSÍ cometa di folamente vederfl a cato al-
ia fome, che anco fenza b re é gia fatia, ne 
ílima,che vi fía altro^hcdeliderarej'le po-
tenze tato quiete,che no fl vorrebbó muo-
were vn tátino, perche tato pare, che le di-
llurbi l'amare.Se bene nó iftáno le potenze 
perdute, perche pofíbno penfare a canto k 
chi ftáno,attefoche le due^cioe la memoria. 
Se intelietto, fono libere, la volonta pero é 
qui prigiona, e fe alcuna pena puo fentire 
üádo COSÍ, C di vedere, che ha da tornare ad 
hauere liberté . L'intelletto non vorrebbe 
intender piu d'vna cofa, né la memoria oc-
cuparfl in altro; qui veggono, che quefta 
fola é neceíTaria.e che tutte l'altre lediftur-
bano. Non vorrebbono, che il corpo fi di-
rnenaífcperche par loro d'hauera perderé 
quella pace , e cosi non ard ifeono di muo-
uerfl vn tátino. Da loro pena ilparlareún 
diré vna volta. Padre noftro, fl paííerá lo-
ro vn'hora: ñaño cosi vicine.chc veggono, 
ches'intendonoa' cenni: ñáno nel Palazzo 
a cato al loro Re, e veggono, che gia inco. 
mincia a dar qui loro il fuo Regno . Qui 
v é g o n o alcune volte certe lagrime dolci, e 
con gra foauita. Pare, che non iftanno nel 
iiiondo,ne vorrebbon vedere,né vdir altro 
 
 
quel tempo5che dura, con la fodisfattione, 
edileuo.chefentono dentro di loro,ftauno 
cosi inzuppate,& aflbrte.che non fl ricor-
dano,checi fla altro da bramare.madireb-
ppno volentiericon S. Pietro: Signore/ac-
cmmoquitremanfioni . Alcune volte fa 
Vio in queña oratione di quiete vn' altra 
grauaíbeu difíicile da intendere, fe non c'e iu 3 cosí ne anco che non s'annotti. Gia 
non 
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non c opera iioñra,perochi,e é fopranatura-
le , ed i ' cofa moho lontana dal poierla DOI 
con le proprieforzeaequiftare Quello,con 
che p i i l poirenio rátenere queña gratia,e l*. 
intendece chiaramente , che non p o ü a m o 
porre vné leuar in lei cofa alcuna, ma fola-
mente riccuerla,come ind^gni ínmi d i meri 
tarla, con rendimemp di^ gratiejC queflo n5 
con molte parole, ma con y n non ardire d -
alzar g l i occhi, a guifa (|elJPtiblicano E u á -
gelicp. Buoria cofa é i l procurar pin fo l i tu -
d i n e , per dar luogo al Signore, e lafeiar a 
Sua M^eftá,cbe Qpen,come in c fua^ed i l 
p iú , cheífi potra fai^e, íla i l diré cli q u á d o in 
^uando.qualcheparola.foaue, come chi da 
vnfoiBo.ncl la candela, quando vede,chee 
fpenta,per tornaread accenderla 3 ma fe í la 
ardendo non ferueper altro v ,che per ifpe-
gner la , A mió parere, dico,che i l foffio fia 
íoaue,acciocheper concertare molte parole 
coirintellettOjnon oceupi la volonta.E no-
late bene, ibrelle, queíVauuert imento, che 
vogli'o hora darui^perche Cpefib v i vedrete, 
chenon v i potrete valere deU'altre due po 
tenze,memoria,ed intelleuo Imperocheac 
cade fiar Tanima cógrand i f l ima quiete ,& 
andar i l penfiero tanto d iñ ra t to , e vagabo. 
do,che non pare^che quellojche paífa.íia in 
cafa fvia, e cosi veramente lo pare all 'hora, 
attefoche no iftá fe noncomehofpitein ca-
fa ai trui va cercando.aítre ftanze , i n cui 
ílare, perche quella fua.non lo contenta,fa-
} édo egli poco, che cofa fía lo fiare co í la te , 
e fermo i n yn'eíTere. ^ l a forfe folo i l mio,e 
cosi,tié4cuQap efíer tal i g l i a í t r i : parlo me-
co , chealcune vol^e mi déíidero la mor tc , 
per no poter.rimgdiare a quefta vagatione 
deirintelletto^o penfiero ial tre v o l t e p e r ó 
pare,che f ifermi in cafa fua,ed accompagni 
l a voÍonta;che quando tutte tre le potenze 
s'accordano,e vna gloria,come quando ma 
r i t o , e moglies'amano, echel 'vno vuole 
quelxhe l'altrojma fe vno e cattiuo confor. 
t e , g i á íi vedel'inquietudine, che da all 'al-
t r o . E che quando la volonta £i vegga in 
quefta quiete, non facciá cafo dell'intellet-
iovóptínfiero, ó immaginatiua (chenon so 
ío quel che f i a ) p in , che d'vn pezzo,perche 
fe per forza lo vuo l t irar feco^neceíTariamé. 
tes 'occuperá , & inquietera qualche poco j 
cd in q u e ñ o punto d'oratione tu t to fareb-
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be faticare, e no guadagnare cofa alcuna d i 
piú , anzi vn perderé quelio, che leda i l Si-
gnore fenza.vcruna fuafatica:E nó ta te be. 
ne qudta comparatione, che i l Signore mi 
pofe in mente j r i trouandomiioin.quefta 
oratione,la quale mi quadro grandemente, 
e parmi lo dia bene.ad intédere Se n e f t á 1-
anima, come v n bambino, ctie poppi anco-
ra^quando pendédo tal'hora dal peito del-
la madre, ella fenza ch'egli con le fue labra 
fucchi i l latte, per accarezzarlo^gü lo fpre-
me có le proprie mani,e getxa i n bocea. Cp-
si é q u a , che fenza fatica deU'intelletto í & 
Ja volonta amando, e vuole i l Signóte, che 
fenza che ella v i pen í i , cpnpfca, cheita coa 
eífo lu i , e che folamenteinghiotta quel lat-
tej che Sua Maeftá lepone i n bocca^ egoda 
d i quellafoauitacoconpfcerejCheil Signo, 
re le fia facedp quella g ra t i a , e che goda d i 
goder ía : ma non voglia intendere,come,la 
gode^e che cofa é quello, che gode j né hab-
bia all'hora peñero d i fe, perche quegl^che 
le ñ a a canto,non trafeurera di mirar qucU 
io.che le conuiene. Imperoche fe fi mette a 
x:5batterecoll'intelletto,procurando tirar-
lo feco per, farlopartecipe^nonpotrktuUPj, 
e neceíTariamente laícieraíli cadere di bpc-
c a i l latte,e perderá quel diuinoalimeto l a 
,ció é differente queft'oratione,da quando 
-fta tu t ta l'anima vni tacon (DÍP , attefpchc 
all 'hpra né meno quefto folo inghiot t i r 1'-
alimento fa, dentro dife lo t roua/enzain-
tendere j cpipe i l Signore ve lo ponga; Q u i 
pare , che voglia 3 che l'anima s'afíatichi 
v n poco , fe bene é con tanta quiete j che 
q u a í i npn ñ fente. Chi la tormenta é l ' i n -
telletto , ó immaginatiua, i l c h e n o n f á j 
quando é^vnione d i t u t t e i e p o t e n z e ; f o -
fpendendole quegli 3 che le creó i attefoche 
.col godimemo , che da 3 tutte le oceupa , 
fenza che elle fappino come, n é poterlo i n -
t e n d e í e . Si cheleóme dico, i n fentendo l'a-
n ima quefta oratipne in fe,, che é vn conta-
to grande^ e quieto della volontaj fenza fa-
per í i determinare a giudicare d i che cofa 
particolarm£te,e3 ancorche ben í i determi-
na a crederej ch'é v n contento diHerenuífi-
JHO da'contenti di quá^poiche nó baftareb-
be i l dominio d i tu t to i l mondo con t u t t i i 
fuoi contenti per fare , che Panima fer-
úífe i n fe quella fodisfatüone Í che quefta 
lefa 
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lefk fentire nell'interiore della volonta . 
Imperoche g l i a l t r i contenti della vita,pare 
a me, che l i goda l'eíleriore della vo lon ta , e 
corteccia di ki ,per cosi diré. Q u á d o dunque 
l'anima f i vedra in quefto si alto grado d'-
oratione(la qiiale,conie hó detto^é gla mol -
to euidentemente fopranaturale) Te l ' intel-
l e t to ,ópenf ie ro , permegliodichiararmi , 
trafcorrefíe a'maggiori fpropoíiti del mon-
do,ridari di lui,e lo lafci per pazzo, e ftiaíi 
nella fuá quiete,che cgli andrá ,e verra^e gik 
che la volonta é Signora,e potente, ella foa-
uementelotirerk,fenzachevoi v 'aííatichia-
te : che fe l'anima vuol t irarlo a forza d i 
braccia, perde la fortezza, che ha contra di 
lm,la qnale le viene dal mangiare , e riceue-
re quel diuino foñentamento3e né la volon-
t a , n é l 'intelletto guadagneranno cofa alcu-
iia,ma anzi ambedue perderanno. Dicono, 
chechi tu t to vuoIe,tutto perde, e chi t m t o 
abbracciajnulla í l r i n g e , cosi parea me,che 
interuerrebbe qui.L'efperienza lo dimoíl re-
ra, la quale chi non ha, non mi merauiglio, 
che ció l i paia molto ofcuro , e non neceífa-
r io . Ma gia hó detto,che con ogni poco,che 
a l t r i n'habbiajl ' intenderáje potra approfit-
tarfene,e lodarete i l Signore, perche ü com-
piacque, che qui s'accertafle a defcriucre . 
Concludiamo dunque con queílo,che pofta 
l'anima in queíl 'oratior]e,gia pareche'l Pa-
dre Eterno le habbia concefía la fuá petit io-
ne, cioé di darle qua i i fuo Regno. O felice 
domarida, ndla quale chiediamo tanto be-
ne^fenzaintenderlo , felice maniera di do-
mandare ! Per quefto voglio io,forelIe, che 
miriamojcome recitiamo queña celeüe ora-
tione del Pater nofter,e tutte i 'altré vocali ? 
perche fattaci da Dio quefta gratia , niente 
ci curaremo di tut te le cofe del mondo , la 
qual comparendo i l Signor di lu i t u t t i fuá. 
r i i fcüi-o .Kondico,chi tut t iquel l i ,chei 'hau-
rannoper forza ftijno ftaccati totalmente 
dal mondo, ma ben vorre i , che almeno i n -
tendeííero quelio, che lor manca, e s'humi-
liaílero , eprocuraflero andarfi llaccando 
del lu t to , perche altnmente ñ rimarranno 
q u i f e n z a p a f í a r p i ü o l t r e . L ' an ima ,acu i 
E ) iodá t a l i pegm,e fagg i 3 éfegno , chela 
vuele per cofe gran d i , efe non é per colpa 
¿i iei,andera molco auant i . Ma fe vede,ciie 
ponendole in cafa fuá i l Regno del Cielo, fe 
Parte P n m a , 'V 
ne torna alia té r ra , non folo non le moí l re-
ra i fegreti,che fono nel fuo Regno, ma po-
chiíTime volte le fara quefto fauore, e fara 
per breuiíTimo fpatio . Ben p u ó eíTere^h'io 
inganni in queí lo,ma lo veggo,esó,ch£ paf-
fa cosi, e tengo per me , che per ció non v i 
fono molto piu perfone fpir i tual i ; percha 
come non corrifpondono co'feruigiíConfor-
me a gratia si grande , né tornano ad appa-
recchiaríi,e difporíi per riceuerla di nuouo, 
ma piu tofto a leuar'di mano al Signore 
quella volonta, che gia egli teneua per fuá t 
ed a porla i n cofe bafte^ v i l i ;va Sua Maefta 
a cercar chi rama,per piu dargl i je benc noa 
leua aíFatto quello, che ha dato, quando í l 
viuccon puri ta di confeienza . Ma ci fono 
perfone, ed io fono ftata vna di quelle, cha 
le fta i l Signore intenerando, e dando loro 
fante infpirat ioni , e lume di quello, che é 
ogni cofa , & in fomma dando loro quefto 
Regno, e mettendole in queña oratione d i 
quiete, ed elle facendofi forde, perche fono 
molto amiche di parlarCjC di diré molte ora* 
t i on i vocali aflaiin fretta, come chi vuol fí. 
ñire i l fuo compito, ó chi iauora a cot t imo 
per efíer gia vfate per loro fteíTe a dirle ogn i 
dijehe fe bene (come dico) mette i l Signore 
nelle lor mani i l fuo regno, elleno pero non 
lo riceuon&, ma penfano col dir molte ora-
t ion i di far meglio,e íi diuertono. N o n fate 
v o i cosi,forelle,ma ftate auuertite,e fopra d i 
vo i 3 quando i l Signore v i fara quefta gra-
tia,mirate,che perdete v n gran teforo,e che 
fate molto piudi quando i n quandocon vna 
parola del Pater nofter, che con d ido molte 
volte in fretta3enon attendendoui né in ten-
dendo voi ftefte.Sta molto da preííb quegli a 
cui domandate, non lafciera d'vdirui,e cre-
diaLe,che quefto é i l vero modo d i lodare, e 
fantifícare i i fuo no me ^ attefoche gia come 
cofa di cafa fuá glorifícate ií Signore ^ e lo 
laúdate con piu afibetto, e def ídedo, e pare , 
che non pofílate lafeiar , ne far d i meno d i 
conofcerlo meglio, perche nauetegullato ,• 
quanto e foaue i l Signore.Si che io v 'ammo-
nifeo , che habbiate ia quefto graad'auuer-
tenza5aitefoche importa aíTaiíOmo, 
• s 
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Si tmtta di quefleparole del Pater mfler^ Fiat 
voluntas tua íicul i n Coelo , & in tér-
ra; & il moltojhefa, cht dice quefle pa-
role con taldeUberatione,e cjuanto 
bmn premio nerkeuera da Dio* 
Cap. X X X I I . 
HOra , chei lnoftro buon Maef i rohk chieño per noi,e ci ha infegnato a do-
mandare cofa d i tanto valore,che r ínchiude 
in fe quanto di qua potiamo defiderare , e 
n'ha fatto tanta gratia , comefarci fratelli 
ñioi , vediamo hora quello^h'egli vnolcjche 
noi diamo a fuo Padrea che cofa egli ofíeri-
fce per noi,e che ne chiede.efíendo i l douere, 
che lo feruiamo in qualche cofa , per gratie 
si grandi,che ci ha fate. O buon Giesil, che 
n é anche offerite v o i poco per parte n o í l r a , 
í i come dornandate pur moltoper noi . La-
fcio, che quefto i n feé v n niente in pago d i 
si grand'obligo, e per coñ gran Signore: ma 
certo,Signor mió, che non ci lafciate v o i co. 
fa alcuna, e che diamo tu t to quello, che po-
tiamo,fe lo diamo,come i l diciamo; Dico íla 
fatta la tua volonta^come vien fatta in Cie-
lo,cosi í i faccia i n terra.Ben faceñe,ó n o ñ r o 
buon Maeftro , a domandar la paíTata peti-
t ione , accioche pofíiamo adempir queiio , 
che offerite per noi.Per certo,Signore,fe non 
foííe ñ a t o cosi,a me pare impoílibile: ma fa-
cendo voftro Padre quello,che vo i g l i chie-
dete,di darci qua i l fuo l legno, io so, che v i 
faremoriufcire per perfona verídica in dar 
quello, che offerite per noi Perciochediue-
nuta la térra Cielo fara poíi ibile, che íi fac-
cia i n me la vo í \ r a v o l o n t a , ma fenza que. 
fío, ed in térra casi cattiua/edinfruttuofa , 
come la mía , non so io , Signore, come fa-
rebbe poffibile. Que l lo , che v o i offer ite, é 
gran cofa . Quando penfo q u e ñ o , mi vien 
da ridere delle perfone , che non ardifcono 
domandar t rauagl ia l Signore,penfando e l -
leno j che ñ a i n quefto i l darli loro fubito: 
non parlo<U coloro, che lafciano di doman-
darl i per humi l l a , parendo loro , che non 
l i potrcbbcno foflfrire; fe bene io credo cer-
tOj c h e a c h i D i o d a volonta per chiedere 
v n mezzo coíi afpro per d imoñra r ramo-
re, che Í^Ü por ta , d a r á anco forze da fop-
por tar l i . Vorrei domandare a quelii , i 
quali per timore , chefubí to fa ranno loro 
d a t i , non 11 dimandano : che cofa d k h i -
no,quando fu ppl icano i l Signore,che adem* 
pifca in loro la íua volonta ? Forfe perdir 
quello,che t u t t i dicono, ma non periarlo ? 
Queñp,forelle,non farebbebene .-econfide-
rate, che pare qui i l buon Giesu noftro am-
bafciadore , e che habbia voluto effer mez-
z a n o j t i á noi,e fuo Padre,e non con poco fuo 
cofto, onde non farebberagioneuoie , che 
quello, che egli ofíerifce per noi a nome no-
ñro.lafciaffimo d i veramentefarejó almeno 
non lo diciamo. M a voglio portar 'vn'altra 
ragione.Confideratejfigliuole^he.ó voglia-
mo noi,ó n ó ^ ' h a da adempire, e s'ha dafare 
la fuá v o l o n t k i n Cielo,& i n terra.-appiglia-
teui al mió parere, crediatemi , efatedella 
neceíTita v i r t i V O Signor mio,che gran con-
folatione é queí la per me, che non lafciañe 
in p o t e ñ a di cosi cattiuo volere , come é i l 
m io j ' adempi r f i , ó no la v o l o n t á voftra ! 
BeneftareiioSignore, fefoífein miaraano 
r a d e m p i r í i la voftra volonta i n Cielo, & 
i n tér ra . V i do i o hora liberamente la mia, 
fe ben'in t empo , clie quefta mia offerta non 
v a libera da intereffe,poiche h ó lungamen-
teprouato, & efperimentatoil guadagno , 
che é i l lafciar liberamente la mia volonta 
nella voftra . O forelle , che gran guada-
gno q u i , ó che gran perdita non 
aderapiendo quello 3 che diciamo al Si-
gnore nel Pater nofter , i n quefto } 
che g l i offeriamo. Prima ch'io dica quello , 
che íi guadagna: vogl io dichiararui i l mol-
to,che offerite, perche non v i chiamiate poi 
ingannate, e diciate > che non l'intendefte : 
ncn f i a comealcunedinoi Monache , che 
non faccia mo fe non promettere,e far voti,e 
come non radempiamo, ci fcuíiamo con di-
re,che non intendemmo quello , che ñ pro. 
mettcua . Ben puó eírere,perche i l dire,che 
lafciaremrao la noftra volonta in quel lad-
a l t r i , pare moho facile , finche venendoíl 
alia proua íi conofce,che e l a p i ü dura, cofa, 
che íi poffa fare,fe s'adempie, come adempir 
f i deu^é facile da dire,ma difíicile á porlain 
efecEtione:e fe penfarono, che non foffe pin 
vnacofa,che raltra,non i'intefero . Fatelo 
fapere a q-uelle, che qua taran no prcfeiTio-
re,e con í u n g a proua riniendano:non pei> 
í i n o , chehannodaefiere fole parole: ma 
opere anccra:Chefe bene vedendo i Prelati 
la noftra fíacchezzajnon vfano tutte le voi-
teccn 
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te con noi i l rigorej ed alie volte co'deboli, e 
co'forti l 'vfanod'vn medefimo modo; n o n é 
pero COSÍ qua , perche sH íl Signore quello , 
checiafcuno puó foíírire,e chi vede coa for-
ze,non fi ritiene d'adempire i n luí la fuá v o -
lonta. Hor io vogl io auuenirui ,encordar-
n i qua ré lafua volontk>non peníiate , né 
habbiate paura^che fia i i darui ricchezze^né 
diletti ,né honor i , ne verana di queíle cofe 
d i qua:non v'ama egl icoí l poco; ftimamol-
i ó quello. che voi g l í date, e ve lo vuol pa-
gar bene, poiche v i da ancor viuendo i l fuo 
Regno Volete vedere^come íi porta con co-
lorcche da douero gl i dicon quefto?D¡man-
datelo al fuo benedetto Figliuolo „ che ció 
di í re ,quando oraua nell 'horto .• imperoche 
come con ogni deliberatione,e d i tu t to cuo-
re fi i detto; mírate fe l'adempi bene in l u i i n 
quelIo,che g l i diede d i trauagli, dolori 3 i n . 
glurie^e perfecutioni,, finche fini la v i ta con 
morte d i CroccSiche vedete,figliuole, queU 
lo,che diede a chi piñ egli amaua, per doue 
fi conofce,quaré la fuá volontá^e che quefti 
fono í fuoi doni in q u e ñ o mondo-Tuito va. 
conforme all'amore, che ci portara quei, che 
p i i \ ne da,ed a chi meno^ meno: e conforme 
all'animo,, che vede in ciafcuno, ed all'amo-
re, che porta a Sua Diuina Maefta , coíi l i 
manda. Chi l'amera aíTai, vedraxhe per luí 
p u ó patir aíTai a chi ramera poco, da rá po-
co ; io per me tengo ^ che la mifura di poter 
portar la Crpce^ó grandevo piccola3í¡a quel-
ladeiramore . Sedunque^forelle, l'amate. 
p r o c ú r a t e , che non íijno parole di compli-
mento quale^ che dite á si gran Signore, ma 
sforzateui apatirecid, cheSua M a e ñ a vor-
rá3che patiate Jmperoche fe d'altra manie-
ra date la voionta , é come moí l ra r la gioia 
per y olería donare, porgerla, e pregar > che 
la piglino j e quando poi üendono la mano 
per prenderla, r i t i rar vo i la voftra , e tor -
nar moho ben'a ferbaruela. N o n fonoque-
fíeburledafarfiachi tante ne pati per noi, 
«he fe per a l t ro non foíTe, non é i l douere , 
che burliamo hormai tante volte ^ non 
cííendo poche quelle, che glie ' í diciamonel 
Páter nofter . Díamoii hormai vna volta 
« gioia del l u t t o , d i quante ci muouiamo 
per dargllela; non é foríi v e r o c h e ce la da 
^gji prima, percheT^oi giiela diamo - Quel-
del mondo ^Tai feraaoo f fe h w a a a o 
vera determinationcd'adempirloivoialtrc^ 
figliuole3dicendo,e facendo parole, & ope-
re infiemejcomein vero pare, che facciamo 
noi Rel igioí i . M a alie volte non folo ci 
muouiamo a dar la g io ia , ma gliela ponia^-
mo in mano, e torniamo poi a ripigliarcela ^ 
Siamoin vn fubito molto l iberal i ,e p o i d i -
uent iamotantoauarl , e f c a r í i , chedavn 
canto meglio farebbe , che foíEmo-ritenuti 
nel dare.Ma perche tu t t o quello,dLCUÍ io v i 
h ó auuertito in quefto l ibro , vá i indr izza to 
a quefto punto di darci del t u t t o al Creato-
reje di porre la noftra v o l o n t á nellafua,e d i 
ílaccarci dalle creature, & haurete g i á inte-
fo i l molto,cheimporta,non d i ró altro circa 
quefto; ma diró bene, perche, mette: q u l i l 
noftrobuonMaeftrole íopradet te parole, 
come quegl i , che ben sá i l g ran d' acqui fto , 
che faremo, in far quefto feruitioall'eterno 
fuo Padrered é,accioche adempiendole ci di-
fponiamo d'arriuare molto i n brcue, finita, 
la giornata, & i l v ia§g¡o,abere dell'acqua 
viua della gia detta foñte: Imperoche fenza 
daré la noftra v o l o n t á del t u t t a al Signore, 
accioche faccia interamente d i tu t to Aquel-
lo a noi tocca conforme al fuof volere , 
non lafcia mai , che l i beua di queít'acqtva . 
Quefto econtemplationeperfetta ;. quello, 
che díceftejch'io v i fcriueíIi,doue( come g i£ 
difli) niuna cofa facciamo noi per parte 
noftra, né fatichiamo, né negotiamo, né ci 
bifogna piú altro: attefoche fe non é i l diré % 
Fiat voluntas tu^ t u t to i l refto difturba, & 
impedifce S'adempifcajSignore,in niela vo-
ftra volonta di t u t t i i modi, e maniere, che 
voi,Signor mió , vorrete: fe vorretecon t r a -
uaglUdatemifortezza, e venghina y fe con 
perfecutioniTinfermitá,dishonori,epauertk^ 
eccomi qua,no li ricuferó, padre mío, né é i l 
doucre^h'io v o l t i le fpalle. Poiche i l voftro 
F ig l iuo lo , parlando i n nome di t u t t i diede 
a v o i quefta mia volonta,non é d i ragione, 
ch'io manchi per parte mia j ma pregoui mi 
facciatc quefta gratia di darmi i l voftro Re-
gno | come per me v i chiefe) accioche io 
poífa farlordífponetedtmejCome d ico íá vo-
itra fecondo la v oftra fanta volonta - O fo-
reliemie,quanta forza ha quefto dono! n o » 
p u ó operar meno ( feé conqtrelladetermi-
natione rifoluta, che debb'eflere) che tjrare 
clú tutto p y ó ad ynirfi con la noftra b a f e -
Q %. sea. 
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%SL , e trasformarci i n l u i con fare vna cara ftra volonta^che farlo compitamente.Ttitto 
vnionedelCreatoreconlacreaturaConri- i l ref toper Tanima 3 che'l Signore h a q u i 
derate, fe rimarrete ben pága t e , e quamo condona^ d'imbroglio^e le fa danno, e non 
buon Maefíro haueie, che comequegli, che vt i le . Auuertite,che parlo dell'anima, che 
sk,per donde hada guadagnarfi la volonta, havo lu to i l Signore congiunger feco per 
& amore di fuo Padre,c'infegna come, e con vnione,e contemplatione perfeua,auefoche 
qu i l 'humika fola é quella,che puó qualche che l'habbiamo a feruire. E qnanto piu Ta 
ninia ñ a in ció r íb luta ,edel iberata , e piu f i 
T a conofeendo dall'opere, che non fono pa-
yóle d i complimento , tanto piu i l Signore 
n 'accoíla a fe , c innalzadatrntelecofe di 
qua, e da noi fteíli per habilitarci a riceuere 
gratie g rand i . Attefochenon finifee di pa-
gare nella prefente v i t a queílo feruitio , 
It imandolo t an to , che non fapendo piti noi 
checichiedere, non íi flanea mai Sua Mae-
í l a d i dare.-percioche non contento d'hauer 
í a t t a quefta tal'anima vna cofa feco , per 
hauerla giá vni ta a fe íleflo , incomincia a 
de l i t ia r í i con eflb lei,a fcoprirle fegreti, & a 
Tallegrarfij che ella intenda quello, che ha 
guadagnato, e che conofea qualche cofa d i 
iquellojcheriferbaadarle dipoi. Le fáandar 
dar perdendo quefti feníi eíleriori , con dar-
l e ra t t i , accioche da neíTunacofa le v e n g h í -
i i o opeupati^d incomincia a trattar feco con 
tanta famil iar i ta , che non folo torna a ren-
dere la fuá volont^. , ma le da anco la fuá 
propr ia in fieme con quella j imperoche í i 
complace i l Signore, gia che feco trat ta con 
t ama domeüii±ezza,che(come í l fuol d i r é ) 
comandino avicenda e cosi adempie egli 
quello, che ella g l i domanda , comefkella 
quellojch'egli le comanda, emolto megl io , 
perche é potente, e p u ó tu t t o quello , che 
vuole,e non lafeia di volere : malapouera 
cofa,equefta non acquiftata per v ía dell'in-
tel let to, ma per vna chiara ver i ta , con cui 
i n v n momento comprende quello, a che i n 
molto tempo non potrebbe aí íat icando ar-
riuar l 'immaginatione intorno al nientiíTi-
mo,che noi fiamo, 6c al moltiíTimo , che é 
D i o . V i do vn'auuertitnento, che non pen-
í ia te con le voí l re forze, e diligenze arriuar 
qui,che la fatica é i n vano, anzi fe haueuate 
diviotlone^imarrete fredde : ma folamente 
ditecon fempliclta, & humil ta , la qua leé 
quella,ché tu t to ottiene: Fiat voluntas tua. 
Si dice legran necef¡lta¿he habbiamo^  che i l Si-
gnare ci dia quello ¿he domandiamo tn quefle 
f aróle del Pater nofler : Panem noftram 
quotidianum da nobis hodie. 
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Or ,comehó detto, conofeendo i l buen 
Giestbquanto difficll cofa era quefta, 
eheofíer iua per n o i , & infierne conofeendo 
la noftra í iacchezza , che molte vol íe ci fac-
eiamo conofcerc,che non intendiamo qual'e 
la volonta del Signorejcome üa'mo dico, de-
boli,ed egli tanto pietofo,vide,che bifogna-
ua rimedío,e cosi chiede al Padre eternojche 
ci dia queí lo fourano pane:attefoche lafeiar 
d i daré quello,che dato haueuamojgiudieo. 
anima5benche voglia. non p u ó que l lo , che che in neíTuna maniera ei conueniua,poiche 
v o r r e b b e , n é p u ó c o f a a l c u n a / e n z a c h e a l e i m c i ó c o n í i f t e o g n i no í l ro guadagno , & 
adempirlo fenza quefto aiuto , viddeeííer 
difficiliíFimo. Imperoche i l diré ad vn'huo-
mo cómodo, e ricco, che é volonta di Dio , 
che procuri di moderare la fuá tauola , ac^ 
cioche almeno al t r i , che f i muoiono di fanie 
fia data:e q u e ñ a é la fuá maggior ricchpzza, 
í i m a n e r e qnanto piu ferue, tanto piu inde-
fcitata , ebenefpefíb affannatadi vederfi 
foggetta a tant i inconuenienti 3 imbrogl i , e 
Jegami, quanti porta feco lo ñ a r e nel carce-
re d i queí lo corpo, perche vorrebbe pagare fi jnoda lui fouuenuti d i pane,troucra mil* 
qualche poco d i qnello.che deue. Ed e aífai k ragioni per no intender que í lo /e n5 a ív>£» 
feiocca in afíannarfi i peroche quamunque propofito. E diré ad vn mormoratore,chee 
fecciaeió, che p u ó dal canto fuo, che poda- volota di D io , voler tato per fuo proilimo5 
mo pagar noi,! quali (come hó detto) non- quanto per fe medeí imo,non lo p u ó pigliar 
liabbiamo,che dare,fe nonc'édato? fe non in patienza,né baila racione per f^re,che l ' -
humi l ia rc i , e conofeerfi da niente, e quefto, in téda. I l diré ad vn ReHgiofo^ch'é anuezzo. 
«iiecoU'aimoíuo p o ü a w c w e ^dMfilanQ- advü^, certa. l iberta, .a prederfi ifuoi.gür 
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ÍU,epaíratempi, chedeue procurare d i dar honor i , ed afFronti ingiuríofi , che hauea 
buon efempio^e che amienifca, che non folo da patire. Hor che Padre íi trouarebbe. Si 
é tenuto a íbdisfare con parole,qnando dice 
queíla del Pater nofterrFwí voluntas ma^ma. 
cheTha gmrato,e promeíTo; e chee volontk 
d i Dio,che oíTerui i fuoi vo t i ; e che auuertif-
ca , che nel daré fcandolofa grandemente 
Contra di loro, benche non del tu t to U rom-
pan che ha promeOo pouerta, che l'oíTerui 
fenzaaggiramenti, che quefto é quel lo, che 
vuo l i l Signore:non c'é rimedio,anche adef-
fo, chealcunilovoglianfare : Hor che fa-
rebbe i l Signore non haueffe fatto i l piu col 
rimedio,che vsó ? non ci farebbono ílati fe 
non pochiííimijChe haueíTero adempita que. 
ñ a parola,che per noi di fíe al Padre ; Fiat 
voluntas t m : Veden do dunque i l buon Gie-
sii la neceí l i tá , r i t rouó v n mezzo ammira-
bilc,doue ci moftro i V l t i m o deli'amore , che 
ci porta:ed in fuo nome, ed in quello de'fuoi 
fratelli fece queíla pstitione: I I noftro pane 
d'ogni d i dacci hoggi, Signore. Intendiamo, 
forelle,pef amor di Dio queílojdie i l no í l ro 
buon Maeftro domanda , chec'importa la 
v i ta i l non paífarlo quaí l correndo ; e non 
fate fí poco contó di quello, che hauete da-
to , poichehauete a riceuer tanto. Pare hora 
a me(rimettendomi ad altro miglior parere) 
che ved uto i l buon Gresu quello, che hauea 
dato per no i , ecome t an tóc ' impor t a i l dar-
l o , e la gran difficoita , che ( come h ó 
detto ) erain ció fare , pereflernoi ta l i , 
e tanto incl ina t ia cofe baile , e di fi poco 
animo, & amore , che bi íbgnaua vedere 
i l fuo amorofo cuore per ifuegliarci, e non 
vna vo l t a , m a o g n i d i j f i douette qui r i -
folaeredi r imaner í i con noi . E com'era 
cola tanto graue, e di tanta importanza , 
v o l l e , che venilfe dalle maní deH'Eterno 
Padre: perochefebene fono vna medefi-
ma cofa, efapeua, che quel lo, cheeglifa-
cefíe in t é r ra , lo farebbe Dio in Cielo , e l * -
haurebbeapprouato per buono , poiche la 
fuá volontá ,e quelia del Padre era vna,tut-
tauía era tanta l 'humiha del buon Giesu in 
quanto huomo, che volle come chieder í í -
eenza, benche giá íapefíe, che era amato dal 
Padre,e chein lu i f i compiaceua . Ben'inte-
fe ^ che piu domandaua in quefto, che non 
cMefeal rimanente-, attefoche gia fapeua 
la morte, che gl i haurebbono data, e i i dif-
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gnore, che hauendoci dato i l fuo F i g ü u o l o , 
e Figüuolo tale, a cui ftauano g l i huomini 
per la r tanto male;voleíreconfentire, che ít 
rimanefle t ra noi a patire nuoua ingiurie ? 
Per certo niuno.fe non i l voftro * ben fapete 
vo i a chi domandate . O Dio buono, che 
grand'amore del F igüuo lo , eche grand'a-
more del Padre í Ss bene non mi m irauigiio 
io tanto del buon Giesu , perche hauenda 
gia egli detto:F^ÍÍ voluntas tua, l'haaeua da 
oíferuare da quello,che egli é:che certamen -
te so i o,che non e, come n o i . Sapendo dun-
que,chs radempiua con amarci come fe ftef-
fo5coii andana cercando, come piu compita-
mente adempire quefto comandamento , 
benche fofle tanto a fuo c o í l o . Ma vo i Pa-
dre Eterno,come lo confcntiftc? Perche vo -
lete vo i vedere ogni giorno in si cattiue ma-
ní i l voftro Figliuolo.gia che vna vol ta v o -
kfte,che v i fte(fe,e lo confentifte? fapete pu t 
re, come lo trat tarono, come puó la voftnt 
pieta vederlo ogni d i ingluriare ? ó q u i n t é 
ingiurie debbon'hoggi faríi a quefto Sacra*» 
mentolin quante maní a lu i nemiche lo de-
ue vedere i l Padre ? Quante irreuerenze da 
qucfti heret icüO Signor eterno come accet-
tate vo i tal petitione? come l'acconfentite > 
N o n guá rda te al fuo amore , che per fac 
compitamente la voftra volonta, e pergio-
uare a n o i , íi lafciera ogni giorno tagliar a 
pezzi.A voitocca,Signor mio,i l mirarci^gia. 
che al voftro Figlio non íi para cofa dauan-
t i a ritenerlo Perche ha da eífere tu t to i l be-
ne a coño fuo ? perche in tu t to tace,e non sa 
parlar per fe, ma folo per noi? adunque non 
v ' h á da eífere chi parli per quefto manfue-
t i í í imo Agnello? Hó confiderato io,come in. 
quefta fola petitione raddoppia le parole ; 
attefoche prima dice, e domanda , che ci í la 
dato quefto pane ogni di,é torna a dire.-Da-
tecelo hoggi Signore.Quello é come v n d i r -
gli.che hauendocelo vna volta dato , non 
torni a leuarcelo,finche i l mondo finiíca,che 
lafcijch'ogui giorno ci ferua,e gioui . Quefto 
v'intenerifca i i cuore,figliuoI¿ mié per amar-
re i l voftro Spofo , poiche non c'é fchiauo , 
che volétieri dica d'efier tale, ed i l buo Gie-
su parejehe d i cío n tega honorato. O Padre 
Eterno,quanto merita quefta humil tk ' , con 
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che icforo compriamo noi i l v o ñ r o Figlio ! XHuina Maeílci fna ci diede ( comehó detto) 
i l venderlo gia fappiamo, c h e ñ i per trenta qpe í to mamenimento,e manna deirhuma-
denari:ma per comprarlo no Ce prezzo, che n i tk , l a quale ri tromamo, come vogliamo; e 
l afti O come f i fa qui vna cofa con noi per fe non.e per colpa noftra, non moriremo d i 
cuel laparte , chehadella noftranaturale fame,perchedituttequantelemanierevor-
come padrone della fuá volonta lo ricorda raranimacibarf i , trouerknel SantiíTimo 
al Padre fuo.che poiche e fuá , ne la puo da- Sacramepto fapore,econfolatione.Non v i é 
re;e pero dice:Pane noftro;non fa diííérenza neceflitá, né trauaglio, ne perfecutione, che 
da fe a noi , ma fa noi vna cofa medeíima non r i a f a c i k d a p a ü r e / c c o m i n c i a m o a g u -
c o n e f í o l u i , accioche vnendo ognigiorno í lare dclle fue. Domandate v o i , figliuole., 
S.M.la noftra oratione con la f u á , ouenga infierne con qu efto Signore al Padre, che v i 
la noftra4a Dio,quanto l i chiedercmo. lafci hoggi i l vo i l ro Spofo, che non v i vc-
SttroregHelamedefimt.mtterta'.emolt* bmna ^atfpin ^ondo fenza l u i , eche baila 
moSaJament í C*¡>. X X X I F . n t « a n g a c o s i . n a f ^ 
T pane, e v ino , attefoche e aflai tormento per 
O r q u e í l a p e t i t i o n e d ' o g n i g i o r n o p a r e ch i nonhaa l t ra cofa da amare , né altra 
che í i a perfempre. Sonioftata pen- confolatione; ma préga te lo , che v i diaap-
e buena difpoíit ione per rice 
H 
iando.perche doppo d'iiauer detto i l Signo-
re, ogni g io rno , to rnó a diré; Datecelo hog* 
gi .Yoglio direla mia feioccheria; fe coíi fa-
rá ,pe r t a l e í i rimangaache pur troppo e ella 
i l mettermi io in quefto. Ogni giorno pare 
a rre,perche lo pollediamoqui i u té r ra , e lo 
pofíederemo anche in Cielo^e c^approfittia-
mo bene della fuá compagnia: poiche non 
rimafe egli per a l t ra cofa con noi , che per 
aiutarci,inanimirci,e foílentarci a fare que-
ipa volontavlaqual habbiamo detto, che s-
adempifea in n o i . l l dire,hoggi,mi pare, che 
e per v n g io rno ,doé mentre durerá i l mon-
d o ^ no p i iKeben ' evn g iornoperg l i fuen-
parecchio 
ucrlo degnamente - D 'a l t ro pane non hab-
biate follecitudine v o i , che molto da doue-
r o v i fete raifegnate nella voloma d i D i o , 
parlo principalmente i n quefti tempi , &c 
hore d'oratione , quando trattate cofe p i i \ 
impor tant i : chenon manca al t ro tempo da 
trauagliare, e lauorare per guadagnarui i l 
vitto5ma non con follecitudine. N o n v i cú-
rate di fpendere in quefto penfiero in alcun 
tempo: mas'afFatichiilcorpo, cheebene, 
che procuriate foftentarui, e ripofi l 'anima 
lafeiate quefto pen£iero,e cura(corae lunga-
mente s'é detto) al v o ñ r o Spofo, ch'egli 1-
turat ivci je í i dannano , I q u a l i ñon lo gode- haura ferapre. Non habbiate paura, che v i 
ranno ndi 'a l t ra vi ta > N o n é colpa del Si- m a n c h i , fe non máncate in quel lo, che ha-
gnore/e ¿ lafeiano vincere, perche non 1 a- uete detto , 4 i arefíegnarui neila volonta di 
í c íe ráeg j id i dar loro animo fin'all'vkimo D i o . ,E certamente, figliuole, i o v i d i c o d i 
della battagiia: non hauranno con che feu- me, chefeio hora con malitia mancaíTiin 
larfi,ne di che lamentarfi col Padre Eterno, quefto , comemolt-al t re v o l t e h ó f a t t o , 
perche lo tol^eloro al migüor tempo Onde fupplicandolo,che mi deíTe pane2ó altra co-
g l i dicei lfuo f ig l iuo lo , che poiche no é per fa da man gia re, m i lafci pur morir difame; 
p ' i i d ' v n g i o r n o , f icontent i lafciarglido e perche vog l i o io v i t a , fe c ^ n e i í a v o ogni 
psíTare fra' fuoi,e fottopoilo all'irreuerenze d i p i i i acquiftando eterna motte ? Si che fe 
d'alcuni cattiui: e poicheSua Maefta gia ne da douero v i date a Dio,come lodite, haue-
lo di tde, e mandolio al mondo per fuá fola ra egli cura d i v o i . E come quando v n fer-
b c n t á , e volonta, vuol 'egl i hora per la fuá uitore entra a feruire v n Signore, deue egli 
propria non c'abbádonarCima fíarfene qu i 
co noi per maggior godimtto de' fuoi ami-
cj , e per p i i i pena de' fuoi nemici. che adeífo 
nuoi:amente non dimanda p iu che hoggi j 
attefoche Phauerci dato quefto facratifíimo 
hauer penftero di piacere in tu t to al fuo Pa-
droDe:ma i l Padrontfe tenuto a dar da man* 
giare al feruo, mentre ftá i n cafa fuá , e lo 
ferue, fe non foífe pero tanto pouero , che 
non hauefte per fe, né per l u i . Qua cefTa 
p«iie per femprejioteniamo per certo . L a q u e f i o , p e r c h e f e m p r e é , e f a r a i l Nofi roSi-
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gnore r íceos potente . Horfarebbe bens, t u t t i attendefiT^ro a si gran h m z : dico na l 
che i l fí mitore chiedeiíe ogni d i da n u a - imbarazzaíTeró-ranima, ne l'impedtffero a 
giare fapendo,cheil fuo Padrone ha penfie- cbnofeetlo.Siconíideraua a'fuíñ piedi, e coa 
ro(come deue hauere) di dargüelo? Con ra- la Maddalena piangeua^non aknmente,ch2 
gione g i l potrebbc diré , cheaitendaegli a fecon gliocchi corporali ^hausfife veduto 
feruirlo^d a penfare-, comea iu i ha da.pía- incafa del Fariféó , e benche non haueíT: 
eere; che per andar oceupando i l pen í le ro in fentito deuotione, la Fede lediccuajChe ita-
quello, che non deue, non fa cofa a d i r iuo . ua ben q u i u i , ed eliaim-fe ne ilaua parlan-
Habbia dunque^ forelle, cura, chi vuole , d i docon efifo inUmperoche& noi non voglia--
chieder q u e ñ o pane , manoidomandiamo mo farci balorde,ed acciecar rintellettOinon. 
al Padre eterno r checifaccia meriteuoli d i c'é^che dubitare : che quefto non e rappre-
ehiedereil nof t ropanecele í te . D imanie a, fentationedell'immaginatiua, comsquari-
che poiche g l i occhi del corponon poflbno d o c o n í l d e r i a m o i l S i g n o r e i n C r o e e , ó m a í -
hauer diletto in mirarlo, ftando egli tanto t r i paíB della PaíÜone, che lo rapprefentia-
eoperto,ri feopra a quelli dell 'anima, e fe le mo di che maniera quello pafsó. M a queí lo 
día a conofeere, che é altro mantenimentO' palTa hora di prefente, ed é intiera ve r i t k , e 
íii_contentí,e regali , e che foftenta la v i ta . non habbiamo perche andarlo cercando i n 
P í fa te forfe, che quefto fanti í í imo cibo non altra parte piú lontana, ma fappiamo, che 
fia anche manteaimento per. q u e ñ i corpi , mentre i l noftro calor naturale nonconfu-
e gran medicina ancora per le infermita ma g l i accideoti del pane, fta ilbnonGiesii; 
eorporali ? lo só,che é, e conofeo vna perfo-
na d i grand'infermitaja quale ritroaando-
í l molte voltecon dolori , e prendendo que-
í lo cibo celefte, come con mano fe le leuaua-
con n o i . N o n perdiamo dunquecosi buona 
occafione, edopportunita ; aecoftiamocia 
l u í . Hor fe quando egli andauanelmondo 
eol folo toccare i fuoi veftimentirifanauan®; 
no;e reftaua affatto libera da eíli ., ed erano grinfermi,che dubbioc'ésche fia per far m i -
mal i molto euidenti, i quali a mió parere. , 
non íl poteuano fingereje quefto le occorre-
uaaf ía i ordinariamente. E perche le mara-
u i g l i c c h e f a quefto fant i í í imo pane in co-
loro, che degnamenteloriceuono , fono no* 
tiftime, non nedico molte , che potrei rac-
t?ont&re di queüa perfona, c h e h ó detto, le 
quali poteuo io fapere, eso , che non fono 
menzogne . Maacofteihaueuail Signore 
data coí i viua Fede, che quando vdiuadire 
da certe perfone,che haurebboR voluto t ro-
uarfi nel tepo, che Chr i í lo noftro bene vifí-
bilmente andaua nel mondo.fe nerideua t rk 
l e , parendole>, chehauendolotanto vera^ 
mente nel Santiffirao Sacramento-, come al 
racoli,ftando cosí dentro di npi, fe hauremo 
Fede viua,e che fia per darci tu t toquel lo , 
chegUdomandáremo 5 ftando egli incafa 
noftra í N o n fuoleSua Maefta mal pagare-
ralloggio,fe g l i vien fatta buona accoglien-
z a . Se v i da pena i l ñon vederlocon g l i oc^ 
chi corporali, mirate, che non clconuiene , 
chealtra^ofa e i l vederlo gloriofo, &:al tra 
quando andaua nel mondo.Non v i farebbc 
alcun foggetto delia noftra. débil natura , 
che lo potefte foffrirej né ci farebbe mondo , 
n é c h i volefte fermarli i n eíTo , peroche i n -
vederequefta verita eterna, íi-vedrebbonos 
efler burle,e bugie,. e bugie tutte le cofe, che 
qua íi ftimano, e vedendo f igran Maefta 
rhora,che importaua piú loro ? I n oltre so comeardirebbe vna pcccatorella, come fon* 
ao d i queftaperfonavehe moi t i anni, ben che io,che l'ha oftefo tanto,ftarfene coíi vicino ai 
non foíre molto perfetia,quando fi commu- luí ? Sotto quelli accidenti del pane Lia egli 
n i c a u a y n e p u ^ n é m e n o , che.fevedutoha- trat tabile, psrchefeil Re í l trauefte , ó 
ueílecon g i l occhi corporali entrare nella mafchera; non pare, checi curiacna panto 
lualtanzadl Signore , procurauaauualorar d i conueríare. , edtragionar fecocon rigo^-
la Fede, sbr igandoü quanto a lei era poffi'-
bue(come; veramente credeuajehe quello Si-
gnore entraua n^íla fuá ponera ftanza) da 
tutte lecofeeileriori , edentrarfene feco . 
^ocuraua raccorxe- i featiraenti 
rofe crcanze,rifpetti, e t i t o l i ; pare , che ira 
obligato a comportarlo , poiche s'é traue. 
íl i to. Ch i ardirebbeappreflarfeUcon t a n t i 
tiepid€zza,coíi indegnamente, e con tante 
perche imperfeiüoni5 C o á a non fappiamo quello / 
Ü 4 che 
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che chiediamo, ó quanto meglio i l con fi de-
j ó la fuá infinita fapienza : imperoche a 
quell^ehe vede, che fono per approfitiarfe-
n e / i fcopre j che quanumque non lo veda-
no con g l i occhi corporali , ha pero egli 
m o l i i r nod idamof t r a r í l all'anima , o per 
mezzo di gran fentimemi i n t e r i o r i , ó per 
altredmerfe v i e . Stiate volentiericon cíío 
l u í , non perdíate coíi buona opportunita 
d i negotiare^om'e l'hora doppo la commu-
nione. Auuert i te , che quefto e di gran pro-
í i t t o per l'anima^edoue i l buon Gieiii relia 
grandemente feruito, e gufta, che l i teníate 
compagnia. Procúra te , figliuole, con gran 
diligenza di non la perderé; e fe I'obbedien-
za non v i comandará altra cofa,fate iludió, 
che l'anima ü ília col Signore: voftro Mae-
í l ro é e§li,non lafcierá d'infegnarui, benche 
non ve n'accorgiate, né lo conofciatc- che fe 
fubito ándate col pení iero altroue , enon 
fate ñ i m a , ne tenete contó di chi fta dentro 
-di voi ,non v i laménta te fe non di voiftef. 
fe . Q u e ñ o é aunque buon tempe, perche c* 
ánfegni, & i n ñ r u i f c h i i l n o f t r o M a e r í r o , e 
j io : raícoltiamOjeli baciamo i piedi, per ha-
uerci egli voluto infegnarcre fupplichiamo-
lo , che non ñ parta da noi. Se quefto hauete 
¿ a chiedere.mirando v n immagine d i Ghr i -
í l o 5 fcioccíieria mi parrebbe lafciar'in quel 
lempo la medeíima perfona per mirare i l 
re: ch'io v i dico,e di nuouo v i dice, e mi líe 
volte i l vorrei dlrs , che fe plgliarete quefto 
c o ñ u m e t u t t e le volte,che v i communicate, 
procurando hauere tal puri ia di confeien-
za, che v i fia lecito godere fpeflo di quefto 
bene,non vien'egli tanto tcaueftito,che non 
ü dia in mo l t i modi a conofeere, conforme 
al deriderio,che habbiamo di vederlo,e tan-
to i l potete defiderare , che v i ü feopradel 
tu t to . M a fe non facciamo contó di l u i , Se a 
pena riceuuto ci partiamo da lu i a cercar'al-
tre cof¿ piu baffeíChe ha da fare ? Ha egli da 
t irarci per forza,'perche i l vediamo, e che ci 
ft vuol daré a conorcere?Nó,che non lo trat-
taronosi bene,quando da t u t t i íi lafció feo-
pertamente vedere , e diceua loro chiara-
mente chi erajattefoche furono moho pochi 
quelli,che g l i c'redettero- Onde gran miferi-
cordia fa egli a t u t t i noi con volere, che i n -
. tendiamo.che egli é quel, che ñ a nelSantif-
í imoSacramento . Mache copertamentelo 
,vegghino,e comunicare le fue grandezze, e 
daré i fuoi teforijnon vuole le non a q u e l l i i 
quali conofce,che grandemente lo deíidera-
no,peroche quefti fono i fuoi veri amici . E 
pero v i dico,chechi non fará t a l e , nécome 
tale s'accoilera a riceuerlo hauendo fatto 
quello,che deue dal canto fuo, non occorre , 
che Pimportuni^ néafpe t t i , che fe gli dia a 
conofeere. Non vede coftui l'hora d'hauer 
x i t r a t to . Non farebbe pazzia,fe haueffimo fod isfatto a cuello, che comanda la Chiefa, 
v n r i t rat to d'vna perfona , la quale amaííL - quando f 1 parte di cafa fuá , e procura fcac-
ano aflai , e venendoci a vedere la medeí ima ciarlo da fe» Si che quefto tale con a l t r i ne-
perfcnajlafciaíTimo di parlar con efib l e i , e go t i j , oceupationi, ed al t r i imbarazzati del 
lu t ta la no í l r a conueríat ione fofíe col r i - mondo.che i l piu pre f to ,chepuó , í i Gáfret-
irattQ ? Sapete veiquando c i ó e b u o n o , e 
fantifllmojed é cofa^che m i da gran diletto 2 
quando la medefmna perfona fta aífente , e 
ce lo v u o l far conofeere con le molte aridita 
d i mente, aU'horaé gran conforto i l veder* 
vn lmmagine d i chi co tanta ragione amia-
ino,e dotiunquc io voígeíTi g l i occhUa vor -
rei vedere.in che migl ior cofa,e p in dilette-
uole potiamo noi impiegar la n o ñ r a Vif ta , 
che in chi tanto clama , ed i n chi ha i n fe 
t u t t i i beni? Suentnrati g l i heretici,che per 
lorcolpa hanno perdura quefta confolatio-
necon altre molte . Ma riceuuto i l Signore, 
poiche hauete l'ifteíTa perfona viua dauan-
ta}che nun g l i oceupi la cafa i l Signore 
Si fimfee hncominciata materia con uña efclite 
matione al Padre Eterno , 
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MI fono tanto allungata ( ancorche io parlaffi éel l 'ot^t ione d i raccogi ime^ 
t o ) in ragionar di quefto entrarcene dafo-
lo a folo con D i o , perche é cofa importan-
t i í l ima.EquandOjf ig l iuole^on v i cpmuni-
carete,& vdirete xMelfa,potete communicar-
u i fp i r í tua lmente ,cheedi grandi í i imo pro-
fitto , e fare i l mdeí imo d i raccorui doppo 
i n voijattefocheéaífaiíTimo quello, che edsi 
l i procurare di ferrar gli occhi del corpo; e s'imprime d'amore di quefto Signore: per-
d'apr^re quelU dell'animaremirateui il c w : che apparecchiandoci noi a riceüere V non 
s C s - i aleta 
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lafcia egli raai di daré per mol te v i e , e ma-
nier€,che noi non- intendiamo. E come v n ' 
accoñarui al fuoco,il quale berv che íla raol-
togrande , fe pero v o i líate ritirate , ena-
fcondete ie mani, malamente v i potete fcal-
dare, ancorche tuttauia fentiate pi i \ ca ldo, 
che non fareíle,doue non e fuoco. Ma al tra 
cofa é i l volerci noi accollar'a i u i , perche fe 
I'anima e difpofta ( dico con deíiderio di 
non fentir freddo) e fe nefla quiu i v n poco 
d i tempo, rimane per mohe hore con caldo, 
ed vna fcintiila^che falü, i'abbruccia tu t t a . 
Et importa tanto , í ígliuole , didifporci a 
qnello,checi comanda ilSignore , chedO" 
nmndiamo, f acendoqueñaobbed ienza , i n 
nome del buon Giesü fupplichiamo Sua-
Maefta, che poiche non g i l é rimafa cofa alr 
tuna da tarfc,í:acedo a peccatori fi grá beneíi-
do,come quefto,vogliala fuá pietá3e fia fer-
uita d i proueder d alca rimedioj perche non 
íia cosí mal trattato : E poiche 11 fuo fanto 
Figliuolo pofe COSÍ buo-mezzoiaccioche noi 
l i potiamo offerire raolte volte in facrificio » 
che vaglia cosi prctiofo dono , perche non 
vadino ananti i grandiíTimi mali, & irreue-
renze,che fi fanno ne'luoghi,doue gia ftaua 
q u e ñ o . c h e n o n v i marauigliate.fe lo repiko queftoSantiffi'mo Sacramento 3 da quefti 
tante volte; Ma auertite, forelle . che fe nel 
principio non ve ne trouarete bene , con 
fentir queí lo , ch'io dico, non ve ne cur ía te 
punto, perche potra eíTcre , che i l demonio 
v iponga inanguf t i ad icuore , edafEnni , 
attefoche sa i l maligno i l gran danno, che 
d i qu i l i viene. V i fara di credere^che f i t ro-
ua piü deuotione in altrecofe^ che in quefto 
Luterani rouinate leChiefe,pcrduti i Sacer-
doti,eleuati iSacramenti t ra lo ro . Horche 
cofa e queíla,mio S i g n ó l e mió Dio ? ó date 
fine al mondo,ó rimediate a q.uefli grandif-
í imi malijChe non c'é cuorej che l i poíTa fof-
frire.benche catiiui,come i noftrí.Vi fuppl i -
co, Padre Eterno , che non lo comportiate 
piit 3aramorzate quefto fuoco, Signore, che 
Crediatemi, non lafciate queño modo, che fe volete^potete. Miraie,che ancora í la nel 
qu i fará proua al Signore di quanto Tama- mondo i l voftro Figliuolo; per riuerenza d i 
t e . RÍGordateui2che v i fono poche anime , l u i cefllno cofe tanto brutte, abomineuoli, e 
che g l i faccino compagnia.e lo feguitino ne" fozze^e per la fuá belta^e limpidezza , non 
trauagii , patiaraoqualchecofa per amor meritando habitare in cafa, done r i j no í imi -
íuo.ch'egii ne io pagherá : e ricordateui an- n cofe. N o n lo fate,Signore,per noi altri5che 
co , che raolte perfone v i faranno, che non n0n lo meritiamo ; fatelo per amor del vo-
folo non vogliono t ra t tener í i feco , ma che 
con mala creanza lo icacciano da fe. Qual-
checofa aduiique habbiamo da patir noi , 
acciocheconofca.che babbiamo deíiderio d i 
vederlo.E poiche egli ogni cofa fopporta, e 
fopporttrajper tronar vn'anima foiaxhe lo 
riccua.e lo riienga in fecon amore, lia que-
per; 
í lro Figliuolo a t tefocheíuppl icarui ,chenon 
í l iacon n o i , non fiamo di chiederlo. Ben 
so io3 cheottenne eg l i da v o i , chépe r que-
tlo giorno d 'hoggi, che é quanto durera i í 
mondo, q u á lo iafciaile, perche a í t r imente 
finirebbe ogni cofa; eche farebbe d i noi ' ? 
Chefealcunacofa v i placa, é l ' haue r qua 
ála la vo£ira;perchea non efítici alcuna con tai pegno; Gualcheriraedio v'ha pur daef-
ragionenon confentira i l Padre Eterno , fere, Signor mió pónga lo la Maefta vo-
che ü rimanga con noi : ma e tanto amico itra.O Dio mío l chi potelTe afTailmportu-
degliamici , e tanto buon Signore de'fuoi narui co'prieghi, e v i haueífe moho feruL 
ferui s che come vede la volonta del fuo Fi- t o s per porerui chiedere gratia íi grande , 
gl iuolo , n o n g l i vuole d i fturbare opera in pago de' fuoi feruitij , poiche neñano ne 
cosí ecceilente , edouetanto comphamen- Iafciaile fenza pagamento Í ma non hó k> 
te dimollra i l fuo amore . Adunq w Padre fatuo coíi Signore , anzi per auuentura ion 
SantOi che ftate ne'Gieli, gia che lo vo.íete , quella, che v i hó fdegnato di ma Diera, che 
e permeuete ( cffendo chiaro , che non ha- per l i miel peccati vengono tan t i mali. Hor 
^ u a t e a negar cofa,che tanto ci conuiene ) che debbo io tare , GÍea tor mio/e non pre-
fentarui queilo pane facratiíTima , e benche 
ce l'habbiate dato , tornaruelo a rendere , 
e fupplicarui per l i mcri t i del vo í l ro F i -
gliuolo 3 che mi facciate quefta gratia , 
hauea-
alcuno almeno ha da eíferci > come dlfíí ál 
ptincipio^he partí per vo i l ro Figliuoio.Sia, 
tno noi, forelle, fe bene par troppo ardire^ef-
ísado noi ^uelle^he í i a a u j m i coa íidate i n 
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hacendó la egli per tanie vie mer i ta ta?Dehí 
Signore/ate, che s'abbonacci hormai que-
fto mare, non vada íempre in tanta tempe-
fta quefta ñaue deila Chiefa', e faluateci, Si-
gnor mio5che periamo. 
Sitratta ai qmfte farde : Dirr . í t te 
nobis debita noftra . 
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V Edendodunqueil noftro buon Maej f t r o , checon qneftocibo celefteogn 
cofa n'éfacile, fe non é per colpa noftra , e 
ehepotiamomoltobene adempire quello , 
che habbiamo detto al Padre;che íi faccia i n 
no i la fuá volonta ,g l i dice horaj checi per-
don i i nof t r i debiti, poiche noi perdoniamo 
a d a l i r i ; onde profeguendol'oratione dice 
quefie parole:E perdonaci, Signore, i noftr i 
debit i , í í come noi perdóniaino a i noftr i de-
feitori. Confideiiamo,forelle, che non dice, 
come perdonaremo, accioche intendiamo , 
chechi dimanda v n dono fí grande come i l 
oaíTatOsC chi ha g iá refignata, e pofia la fuá 
v o l o n t a i n queila di Dio , bifogna , chegia 
habbia fatto quefto,e pero dicej Come noi l i 
perdoniamo: Laondechi dadouero haura 
detto quefte parole al Signore JF tat mhíntas 
/ j ^ t u t t o deuehauer fatto , almeno con la 
dcterminationedeH'animo.Di qu i conofce-
rcte quanto i Santi fi rallegrauano dell ' in-
giurie,c perfecutioni,perchecon que í to ha-
•ceuano qualche cofa da ^refentare al Si-
gnore, quando lo pregauano. Ma che fara 
v n a tanta ponera, com'io , che si poco ha 
hauuto da perdonare^ tanto ha di bifogno, 
che fe le perdoni? Signor m i ó , fe ci faranno 
alcune perfone che mi teghino compagnia y 
e non habbino intefo quefto punto,fe (dico) 
v i fono, le prego io i n vof i ro nome, che fi 
rieordino d i quefto, e che non faccino ftiraa 
alcuna d i certe co£elle,che chiamano t o r t i , & 
aggrauij , che pare facdamo cafelle d i pa-
gliucolexomefanciull ini , con quef t lpunt i 
d'iiosioi e,0 Dio m i aiutlforelle3fe intendef-
í i m o ; c h e cofa e honore, & in che confifte i l 
perderé l'honore ? N o n parlo io hora con 
noia l t re , che troppo gran male farebbe. il 
noftro,non hauer'hormai.intefo quefto^ ma 
con me fola nel tempe, i n cui mi pregiai d'-
honore/enzlntendercche fi fuííé3andando 
dktco airv:£b.O di chs cofemi ris&tittOje-fü-
manoaggrauio, de l l equa l l iohorami ver-
gogno: e pur no ero d i quelk,che molto ba-
d a u a n o i n q u e f í i p u n t - i ; ma noniftauo nel 
punto principale, perche non mirano ne fa-
ceuo ftima del vero honore, ch'é di p ro í i t to 
e che gioua all'anima.O q u á t o ben difie c h l 
dif le; Che honoie , ed v i i l e non poteuano' 
ftar'infiemeíbenche non só,fe lo diíTe a que-
fto propofito , ma giuftamete vuo ld i r que-
fto, che rv t i l ede l l anima, e quefto , cheil 
mondo chiama honore,n6 poíTono mai í tar ' 
in í ieme . Cofa di f tuporeé i l vedere,cGmeil 
mondo camina al rouerfeio . Benedetto í ia 
Dio.che ce ne.trafíefuora. Piaccia al Signo-
re , che quefte baie ft i jno fempre lontane da 
quefto Monaftcro com'hora vi f tanno. D i o 
ci l iberi da'Monafieri,doue fono punt ig l l di 
honore, non f i darán no mai in quelli molto 
a D i o , ne v i fara fpirito. Ma auuerrite,forel-
le,che i l demonio non ci tiene dimemicate , 
ne'Conuentianco inuenta glihonori.epone* 
le fue leggiper i Rel igioí i , che falghino, e-
fcedino nelle d i g n í t a , come quelli del mon-
do, emet tonoi l loro honore in certecofelle,. 
chelo ref toat toni ta . I Letteratlhanno da 
^ire^íecondo le lor letterc , i l c h e i o n o n s ó r 
cioé , ch ich i é a r r i u a t o a leggere Teología 
non dcue abbafíarfi a leggere Filofofía, che 
e v n punto d'honorcil; quale ñ a i n che egtt 
ha da falirex non da fcendere : & anche in 
fuo giudicio,fc glielo commandaíTe í 'Obbe-
dien3a,lo torrebbe per ing iur ia , Se haureb-
be chi la pigliaffe per lui,e dicelfe, eheé af-
fronto.-e fubito i l demonio feopre ragioni , e. 
fa parere, che anco fecondo la legge d i Dio^ 
habbia ragione . Cofianco t ra le Mona-
Ch^ , quella, che é ftata Prelata,,ha da refta^ 
¿critlhabUc per a l t r i vffici piu ba í l i ; & mi* 
rar bene, e con gran r iguardó i n quella, che 
ep iu antica. ( che quefto non c^ efee di men-
te.) e pare anco alie vo l t e , che in ció meri-
l iamo, perche f i fa quello, che tOrdine co-
manda. Veramente é cofa dar i d i r é , ó con 
piu ragione dapiangere, attefoche non co-
manda rOrdine, che non habbiamo humi l -
tá : comanda,perche v i fia concer tó , &: or* 
dinanza, ma io non ho da f tarecoí l ordina-
t a i n cofedimia riputatione , che habbia 
tanto cura di quefto punto dell'Ordine » 
comed'altre cofe di efíb , le qual i per au^ 
uemuraoflTeruerd. imperfettamente noa 
é ' confiáis 
V., 
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confífta di g r a ü a tu t ta la noftra perfettio- í i íidi molto della fuá o r a ú o n e , imperoche 
ne in cuítodir rOrdine in quefto, altre l'au* Tanima, che D i o vnifce a fe iq oratione coíi 
uertiranno per rae,fe io mi trafcuro. II cafo 
fta,checonie í lamo incl inai i a falire(fe bene 
nonfaliremo per di qui al Cielo) non pare, 
che habbia a t roua r í i l'abbaíTarci.O Signo-
re non fetevoiforfei l no í l roefempíare , e 
Maeftro.'Si per certo.Hor'in che ílette i l vo-
ü r o honore,honorat0 Maeñro? in vero non 
lo pe rdeñe in eíTer humiiiaio fino alia mor-
t e .Nó Signore^a lo guadagnafte per t u t t i . 
O per amor d i Dio,forelle, per quanto mala 
í l rada andaremmo noi fe per di qu i andam-
altainon fente veruna d i quefte cofe; ne pú i 
le importa refiere ftimata, che n o . N o n ho 
io detto bene.-anzi le impona;attefoche m o l . 
to piu piena le da I'honore^che i l dishonore, 
ed i l molto pacifico r ipofo , che i traua^li . 
Imperoche quando da douero le qu i da-
to i l Signore i l fuo Regno, p i i \ non lo vuol* 
ella in qusí lo mondo : e per p iá altamente 
regnare conofce,che quefta é la vera í l r ada , 
hauendo veduto per efperienza i l bene, che 
le viene,e quanto s'auanza, e profitta vn'a-
mojperdhe éfaifa fin dal principio; e piaccia nima in patire per Dio.Peroche per miraa) 
a Dio , che qualche anima non fi perda per 
andar dietro a quefti infelici punt igl i d'ho-
nore fenza conofcere,in che confifte l 'hono-
re: e taluolta ci parra d'hauer fatto qualche 
gran cofa , fe perdoniamo vna cofuccia di 
quefte, la qualenon era aggrauio, ne ingiu-
r i a , ^ cofa veruoa l e come chi hauefie fatto 
qualche cofa d i heroico, ce n'andremo al Si-
gnore per chiederli, che ci perdoni , poiche 
habbiamo noi perdonato.Dateci5ó mió Dio, 
ad imendere la noftra ignoranza, e falfo pa-
rere;efatecicGnofcere, che veniuamo con le 
mani vuote , e voi per voftra mifericordia 
perdonateci. Ma quanto deue í l imare i l Si-
gnore queí lo amarci i ' vn l 'al tro , poiche 
haurebbe potuto i l buon Giesu proponergli 
altre cofe,e d i r é . Perdonateci,Signore,per 
lo fi mette Sua Diuina Maefta a far gratíe^e 
fauori fi g rand i , fe non a perfone, che v o -
lentieri habbin pa t i t i mol t i trauagli per 
lui;attefoche come h ó detto i n vn'altra par-
te di quefto l ibro, fono grandi i t rauagli de* 
Contcmplatiui , amando i l Signore gente 
fperimentata in quefto del patire. Hor fap-
piate/orelle, che come quefti taíi hanno giai 
conofciutoquello, che é o g n i cofa } p o e o í i 
trauengono nelletranfitorie . Sene'primi 
moti da loro pena vna grand'ingiuria , 6 
trauaglio, a pena l'hanno pr incipíato a fen-
tire,chefubito fi muoue la retta ragione per 
l 'aitra parte,la qualepare, che alzi a fuo fa. 
uore la bandiera, e lafeia quaii annichilata 
quellapena aU'anima col gufto , cHe^ í l a 
fente nel vedere, che'l Signore l'ha pofta i t i 
che faedamo gran penitenza , ó perche ora- cofa, per la quale dinanzi a Sua Maeftk po-
mo aíTai^digiuniamo, & habbiamo lafeiato 
tu t toper voi,© viamiamoaíTai ; ó perche 
metteremo la v i ta voi , e molt'altrecofe^he 
haurebbe potuto d i ré , ma volle folamente 
dire.perche perdoniamo. Per auuentura co 
traaequiftar piu in v n giorno d i perpetué 
gratie, e fauori, che non farebbe i n dieci an-
ni con trauagli , ed al t i efercitij , c h e f i p i -
gliafse da fe üefía.Quefto per quanto cono-
ico e cofa molto per ordinario , perche h6 
me ci conofee per tanto amici di quefto i n - trattatocon moiticontemplatiui, i q u a l i , í l 
Klice honore , e come cofa pi i \ malageuole come gli a l t r i ftimano l ' o ro , e le gioie, cofi 
oa ot tener í ida noi a l t r i , cofi difíe, e l'oíFeri- eglino i trauagli , conofeendo, che quefti g l i 
lee da noftra parte al Padre-Auuertite dun- hanno da far riechi . Quefte anime ftanno 
que bene/orelle, che dice: Come perdonia- molto lontane dal pregiarfi i n cofa alcuna; 
^ ^ ^ P ^ P ^ d k o ^ Q o m e g i k cofa fana.: e guftano, che fijno conofeiuti i loro pecca-
pero ánda t e in quefto con gran confidera-
tJone,percioche quando ad vn'anima occor-
roño dj quefte cofe,e nell'oratione, ch'io dif, 
fi, di perfetta contemplatione non fi troua 
molto r i fo lu ta , e deliberata a perdonare ef-
fettiuamente,non folo quefte bagatelle, che 
t i , edipalefar l i , quando veggono, che íi. 
fa qualche ftima di lo ro : i 'iftellb in teroíe-
ne, quando ü tratta de i lor l i g n a g g í , per-
che fanno nel l l egno , che non ha iine, non 
hanno a guadag nare per d i qu i j k pur g u -
ftafsero d i eííc di buona ftirpe , farebbe 
chiamano a g g m u i ú m a qualfiuoglia ingiu- quando per piu feruire a Dio foíle necefta-
rm per g raue^chg fia^he fe le ofterifea, non r i o , qoando n o , difpiace loro d'efler tenu--
^ 1$ 
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te per piu di quello.che fono,e fenza veruna 
pena, anzi con gufto difingannano g l i a l t r i 
della faifa ftima Quefta deu'eífer la ragione, 
cheachi i l Signore fagrat ia d'hauer queíl ' 
l i i tmi l tá ,é grand'amor d i D io m cofa, che 
fia di maggior fuo feruitio , gia s'e eg l i in 
ta l maniera dife ñefib d i m e n ú c a t o , che ne 
anco p u ó credere, che a l t r i fentano di lu i a l -
trifnente,e non lo tiene per ingiuria . Que-
í l i e í í e t t i , chevltimamente h a d e u i , fono 
di perfone^ anima arriuatea maggior per-
fetiione,& a lk quali i l Signore molió ordi -
nariamente fa grada d'vnirle a fe per con-
templatione perfetta. M a quel primo, cioé, 
lo í tar la perfona rifoluta a foffrire i ng iu -
rie, ed efFettiuamente fopportarle , benche 
Ha fentendopenajdico, che molto in breue 
rottiene chi ha gratia dal Signore d'arri-
uar ali 'vnione; e che fe non ha queíli effet-
t i j né íi parte daU'orationeaíTai fortificato 
in ef í i , creda , che la gratia non é ftata da 
•Dio; ma qualche i l lul lone del Demonio , 
accioche noi ci teniamo per piu honorati . 
P u ó efíere,chenei principio , quandoil Si-
gnore fa quefte gratie, non fubito l'anima 
rimanga con que lia fortezza;ma dico,che fe 
le continua di fare, in poco tempo diuenta 
forte: e benche non fia tale nell'aitre v i r t ú , 
i n q u e ñ o pero del perdonare s i . N o n poíío 
iocredere, che anima, che tanto s'appreífa 
air iñefia mifcricordia, doue cono fce quel lo, 
che ella é , & i l mo l to , che D i o le haperdo-
iiato,lafci di fubito perdonare con ogni age-
uolezza, e di fentiríi con gran pace aííett io-
nata a chi r ingiur ió:perche tiene auanti g l i 
occhi i l fauore,e gratia,che D i o le ha fat to , 
doue viddeCegni di grand'amore^ e íi ralle-
gra , che fe le offerifca occaíione di perdo-
nare : pc rd imoí t i a r ' a lu i aicun'altro fegno 
d'amore . Torno a diré, che conofco raoite 
perfonCjalle quali i l Signore hafatio gratia 
d'eleuarle a cofe fopranatura 11, dando loro 
queíta oratione, ó contemplatione, che s'é 
detta , le quali benche io vegga con a l t r i 
iraRcamenti, & imperfetiioni , con queña 
*icíTuna ne ho veduta, né credo v i fara, fe le 
gratie fono da Dio,come hó detto. Chi le r i -
ceuera maggiori,conrideri come in fe vano 
creícendo queíli eíietii, e fe non ne vedrá in 
fe veruno.,habbiagran timore, e non creda, 
che quci l i fauori fi jno da Dio , i l quale fem-
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pre arr icehifee l 'anima^ cui s 'accoña. Que-
Üo e certo,che fe bene la gratia,efauore paf-
fa prefto.nondimeno fi conofee a poco a po-
co ne'guadagni.co'quali rimane l'anima. E 
come i l buon Giesu sa molto ben queño , d i -
ce rifolutamente al fuo fanto Padre , che 
perdoniamo a'noftri debitori. 
Si dtee l ' e c c d l e n z j i d í quefi'Oratione del Patee 
nofter, e come in wiolte wanieT-e r i írouáreMQ 
confolatme in ejfa. Cap. X X X F I L 
ECofa per grandemente loda r i l Signore l'altezza della perfettione d i que í l 'O-
ratione Euangelica, com e ben ordinata da 
coíi buon Maeftro.ecoíi potiamo, fígliuole, 
ciafeunadi noi pigliarla a fuo p ropo í i to . 
M i da gran marauiglia i l vcdere,che in cosi 
poche parole íla tut ta la contemplatione, e 
perfettione racchiufa, che pare non ci bifo-
gn i al tro l ibro per i í ludiare, fe non quefto. 
Perche fin qui ci ha inieguato i l Signore 
t u t t i i modl d'oratione, e d'alta contempla-
tione , iacominciando dall'oration degl ' in-
cipienti fino alia mentale d i quiete,& vnio-
ne(che fe io foíli da fapsrlo diré, fopra si ve-
ro fondamento, f i potrebbe fare v n gran l i -
bro d'oratione) cominda hor Sua Maefta a 
dimoftrarci gli effetti,che lafcia,quando fo-
no gratie fue, come hauete veduto . Hó io 
penfato.come non s'era i l Signore maggior-
menie dighiarato in cofe tanto alte,ed ofeu-
re,perche t u t t i le in tendeñlmo; e m'é parfo, 
che come quefr'orationa hauea da eñere ge-
nérale per t u t t i , accioche ogn'vno poteíTc 
domandare conforme al fuo propoí i to , e b i -
fogao,e confQlaríi,parendoli d i darle buona 
inteiligenza,& interprctatione, lo lafció co. 
si in con fufo, e perche i Gontempiatiui , i 
quali non vogliono piu cofe della térra, e le 
perfonegia molto date a D io cmeáiao le 
gratie celeíli , che per la gran boma del Si-
gnore íl poíTono daré i n térra : e q u e l l i , 
che ancora viuono in eíTa ( ede bene, che 
viuono conforme a g l i f tat i loro ) doman-
diño eiiamdio 11 pane , con cuis'hanno da 
fofientare le cafe loro ,coXa molto giuf ta , e 
fanta, come anco l'altre cofe pioportionaie 
alie loro neceífua M a auuertite,cheque-
fteduecofe,cioe,il dargli la noftra volonta; 
& i l perdonaie5fono per tuin,e t u t t i l'hab-
biamo da fare . V e r o é , che in c i ó , comee 
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detto, e p i ü , e m e n o , i perfettidaranno la 
volonta come perfetti , e perdoneranno con 
la perfettione dettarnoi altre/orellc.faremo 
quello,che poiremOjattefoche i l Signors ac-
cetta ogni cofa. Imperoche pare vna certa 
jnaniera d i conueniione quefta, che fa egli 
per parte noftra coll'Eterno fuo Padre, co-
me le diceffe.Fate vo i qiiefto,Signore,efora-
no i miei fratelli queíl'alijro.Hor'afficurate-
u i pure,che no machera égli dal canto fuo.ó 
che buon pagatore é egli,ó come paga fenza 
mifura . Pctiamo noi vna volta dir quefta 
cratione in ta l modo , che conofcendo e g l i , 
che non andiamo con doppiezza ; ma che 
i i amo pronte a far qiiello5Ghe diciamo,ci ia-
fei ric che-E molto amico ,chet ra t t ¡amo feco 
con c hiarezza, ver i tá , e fchietezza, che non 
diciamo vna cofa con la bocea , & vn* altra 
ne ília nel cuore. Sempre da egli piú di quel-
lo,che domandiamo. Sapendo quefto i l no-
í l ro buon M a e ñ r o , e che coloro , che da do-
uero foffero arriuati a perfettamente chie-
derc,farebbon r imaí l con le gratie, che loro 
haurebbefatto i l Padre Eterno , in si alto 
grado:e conofeendo, che i gia perfetti , ó che 
camminano alia perfe tione,non teínono,ne 
deuon temere,psrche,come íi dice, tengono 
i l Mondo fotto i piedi , e folamente mirano 
d i piacere ,e tener contento i l Signore di luí 
(come per g l i eífetii, che fá nsiranime loro, 
poflono hauer.grandifllma fperanza , che 
S.M.ftiafodisfatta ) e c h e a ñ o r t i i n quelle 
earezze,efauori, nó vorrebbono r ieoídar í i , 
che v i íia altro M o n d o , n é che hanna nemL 
c i . (0 fapienza e terna,ó buon Maeílroló che 
gran cofa é,fígliuoÍe,vno che infegni bene,e 
f ia fauio,tiiBorato,e prenda i perlcoii! e tu t -
10 i l bene, che v n 'aninia fpirituale puó qu i 
bramare, perchs é vna gran licurezza : non 
potrei magnificare con parole quello , che 
ció importa) vedendo,dico-, i l Signore t u t t o 
quefto, e che per ció bifognaua fuegl iadi} e 
ricordar loro, che hanno neraici, e quanto 
maggior pericolo é i l loro,fe vanno con tra-
feuratezza , e-che hanno neceílita d i molto 
i jaggior aiuto del Padre Eterno, attefoche 
^aderebbono di piú alto,perche non vadino 
inga,nati,fenza accorgerfene^ fa quefte pet i-
t toni tato neceffarie a t u t t i , metre viuiamo 
queilo eíiliojlequaii fono:Eno c'indurre, 
?Pg^s i n tentaiiohejmsk libec^ci dal maie-. 
Sitrattadellavrannecejfita, che habhiamo di 
ftttfltcare i l Padre Eterno\checicoceda qml~ 
loache tkmandidmotnqueñeparole : E tne 
nos inducas in tentationem,fed libera nos 
a malo: ejl dkhtarmo deune tentationi: e 
da notare. 
Cap. X X X V l t t 
GRan cofe habbiamo qui,chepenfare,e che intendere, poiche tanto inflante-
mente lo domandiarno.lo,forelle,tengo per 
molto certo, che quelli v che arriuano alia 
perfeitione,non chiedono al Signore , che 
gli liberi da' trauaglij dalle tentationijC da-
combatt imenti , che quefto é vn'altro eííet-
to raolto certo, e grande , che fia fpirito d i 
Dio,e non il luílone nella contemplatione, e 
gratie3cheSua Maefta fara loro, attefoche v 
come poco fa hó detto,anzi l i deíiderano,ed 
amano. Sonó come i Soldati , cheall'hora 
ftanno p id content i , quando é pin guerra , 
perche fperano riportarne gran guadagno : 
fe non c'é guerra, feruono con la loro ordL 
naria paga,raa veggono' , che non poffono 
paffarfela troppo bene, né auanzar cofa a l -
cana . Crediatemi,forel leche i foldati di 
Chriílo3che fono i Conteplatiui , no veggo-
no l'hora di cobattere. Non temono giamai 
molto i nemici pubiid,gia l i conofeonoje sa-
no, che c o ü ' a i u t o , e forza, ch'eíli hanno dal 
Signore,non hanno quelli valore,e chefem-
pre reí lano vinti,ed eglino con gran guada-
gno , né mai voltano loro le fpalle per fag-
gire; quelU}di cui temono, ed é ragione,che 
fempre temano,e domandino al Signore3che 
l i liberi da e ñ l , fono certi nemici t radi tori ,, 
alcuni demoni,che íi trasfigurano i n Angel í 
di luce,vengono traueft , i t i ,enoníi lafJano 
mai conofcere,finchc non hanno fatto gran 
danno neli'anima.Ci vanno beuendoil faip-
gue,e togliendo le vir tñ,e camminiamo nel-
la medeílma tentatione^e non rimendiamo,, 
né cen'accorgiamo . DaqueAi , í ig l iuole , 
chiediamo3e fupplichiamo molte volte- U Si-
gnore nel Pater noíter,cbe ci liberi, e n5 cd-
íenta,che andiamo ta lméte in tétat ioni j che 
ci teghino ingannatejma che i l feopra il^ve-
leno,e non ci nafcóduio la luce della verita. 
E d i o vero có grad í í l imarag ioae c'in-Tegn» 
i l nofiro buon idaeftro a chleder quctto,e lo 
chiede per noi. Aüwef ti ie, %Uaoie , ene d i 
moiie 
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naolte maniere fanno danno j non p e n í i a t e , 
chefolamente íia i n darci ad intendere, che 
i guftKe fauori, che poífono fingere i n noi , 
fono da D i o . Q u e ñ o mi pare fía i l minor 
male di quanti pofion fare, anzi potra eífe-
re , che con quefto faccino andaré d i piu 
buon paffo j auefoche cibati alcuni di quel 
gufto, ñ a n n o piu hore in oratione j e come 
íion ranno,chequegli fia i l demonio,veden-
do í i indegni di quelle carezze, non finiran-
n o d i r é n d e m e g r a t í e a D i o , e rimarranno 
p i u obl igat iaferuir lo , e í i sforzeranno a 
difporre , perche i l Signore faccia loro altre 
gratie,penfando , che venghino dalla fuá 
mano.Aitendete,forelle,continuamenteal-
r h u m i k a , e conñd£rateui indegne d i quefte 
gratie,e non le procúrate - Facendo q u e ñ o 
tengo per me,cbé i l demonio perde per que-
fta v ía molte anime.penfando d i fare, che í i 
perdino.e danninoj eche i l Signore caui dal 
inale,che i l maligno pretende fare, i l noftro 
bene. Imperoche Sua M a e ñ a mira l a n o í l r a 
in tent ione, la quale é di placeré a lei , e d i 
feruirla, fian do noi feco nell'oratione; ed é 
fedele i l Signore;ma pero é bene^che í i vada 
eon auuertenza , che non f i faccia ro t tu ra 
nell'huraanita con qualche vanagloria , 
pregando i l Signore, che ve ne l i b e n . N o n 
habblate paura,f ígl luole , che SuaMaefta 
v i l a f c i moltoaccarezzaredaaltri , che da 
leiftefsa . Poue i 1 demonio p u ó far gran 
danno:,fenza conofcerlo,e facendoci credere, 
ehe habbiamo delle v i r t u ^ í o n hauendole r 
cofa che é la pefte.-perehe ne'gufti, e fauori , ; 
pare, che folamente riceuiamo, eche r eñ i a -
mo piií obligati a feruire; ma qua pare, che 
diamo, e feruiamo, e che i l Signore í la obl i -
gato a pagareis cofi a poco a poco fa molto 
«danno imperoche da, vna pa rte indebolifee 
r h u m i l t a , e da l l ' a l t rad trafeuriamo d'ac-
quif iar quella v i r t ú , che gia ci pare hauer 
guadagnata: e fenz'auuedercene parendo-
e i d i camminar íicuri andiamo a cadere i n 
v n a foíia, dalla quale non potiamo v feire ; 
chequantunquenon fia di manifefto pec-
eato mortale , chefempre ci conduca a l l ' -
Inferno , nondimeno ci taglia i garetti per 
non camminare quefta ftrada, di cui inco-
mincia a trauare0 e non me ne fono dimen. 
ticata. l o v i d ico , c h e q u e f t a i e n l a t í o n e é 
xnolto pericoiofa; ho la d i cid grí^id'efpe-
rienza,e cosí ve lo fapró d i r é , ancorche non 
tanto bene3quanto vorrei. Hor che rimedio 
fo re l l e ,qüe l lo3chea mepare migliore , i 
quello,che c'infegna i l noftro Maeftro far 
oratione3e pregare i l Padre Eterno, che non 
permetta,che mcorriamo in tentatione.Vo-
gho anco diruene vn 'a l t ro : Chequandoci 
pare, che i l Signore ci habbia concefia qual-
che virtu,auueriiamo3 che vnbene riceuuto 
i n depofito, e che p u ó tornare a leuarcelo 
come i n vero raolte volte accade, e non fea! 
za gran prouidenza d i D i o .. N o n l 'haueté 
mai veduto,forelle, in vo i ? certamente io 
sij perche alcune volte mi pare di ftare aífai 
ftaccata da certe cofe , veramente vcnu to í i 
alia proua,e cosi é : altre volte poi mi trouo* 
COSÍ attaccata,ed a cofe, delle quali i l g iorna 
innanzi per auuentura m i farei burlata,che 
quafi non mi riconofeo, Al t re volte m i pare 
d'hauer vn 'animo grande, eche a cofa, che 
fofie d i feruitio d i Dio,non voltareile jfpal-
le,né la ricufarei,ed i n proua é ftatocosijche 
per alcune lo tengo i ma v ienpo i vn'altra 
giorno, che non mi trono con animo di pur 
ammazzar vna fórmica per Dio , fe in quel-
lo t rouafl i contradittione. Símilmente alie 
volte m i pare , che d i niuna cofa , che fofíe 
de t t a ,ó fi mormorafre d i me , punto mi cu-
rarci,ed h ó prouato alcune volte eíler co f i , 
che an^i m i da contento; ma vengono gior-
n i , ne" quali vna fola parola m'amigge , e 
vorrei vfeir del mondo, perche mi pare, che 
ogni cofa m i ftanchi,e dia noia. N é fono io 
fola i n quefto,che l 'hó veduto in molte per-
fone mig l io r i di me,e só,che paífa cosi. Hor 
fe quefto é ve ro , chi potra diredi fe , che 
habbia v i r t u , 6 che fia ricco, poiche al m i -
gl ior terapo, che habbia bifogno della v i r -
t u , fe ne troua pouero ? Í'ÍQÍ n o , forelle? 
ma an/.ipenfiamofempre d'efier pouere 
né ci andiamo indebitando , fenz,hauere di 
che pagare : percheda altra parte ha da. 
venire i l teforo , non fappiamo quanto i l 
Signore vorralafciarci nella carcece della. 
noftra miferia>feí>2rá darci cofa alcuna- E fe 
tenendoci alcuni per buoneci faranno cor-
t e í i a ,& honore, che é i l riceuere i l prefi i to, 
chedicoftiamoauuertite , che non r ima-
niamo burlat i noi 2 ed effi infierne - Vero 
c ,, che feruendo con humiltEi, finalmente i l 
Signore ci fgecorre nelle neceíf i ta i , ^ a f^ 
" da do-
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6a douero ñon Ce quefta v i r t n , ad ogni paf- lite íbpra qualche particella della fuá rob-
fo (come íi dice) ci lafciera i l Signore: ed é ba: ó fe i l pbuero contadino non fubl to cor-
erandiflima grat ja fuá per fare,che di lei te- rifponde.e lo paga,gli viene da q u e ñ o tanta 
niate gran contox con veritíi conofeiate^che inqüietudine.e tanta pena, come fenza efla 
non poífa viuere Dira^che lo fa.perche non 
l i perda la fuá robba per mal r icapi to, e ne-
gligenza^che fubito falta in campo vna feu-
fa? Nondicoio,chelalafci , edabbandoni, 
che la procuri,e fe la ricuperera,ó vincera la 
Ute,bene:e fe altrimeme gl i accadera, non fe 
ne prenda faftidio; perciocheil vero pouero 
fa si poca ftima d i quefte cofe^che fe bene per 
alcunecaufele procura, nondimeno non l -
inquictano mai,perchenon penfa mai, che 
ñ a per mancargli,ebenchegli manchi,non 
fe ne cura molto ¡ lo tien egli per cofa accef-
foria,e non per principalercome ha peníieri 
piú alti,a forza d i braccia,per dir cosi3é t i ra -
to ad occuparfi i n q u e ñ ' a l t r o . Siche vn Re-
ligiofo,ó Religiofa,chegia é c h i a r o ^ h e é , ó 
almeno, che deue eíTer pouero, non poíliede 
cofa alcuna, perche alie volte non l 'ha ; ma 
fe v 'éch ig l ie la d ia ja prende volentieri , e 
per marauiglia l i pare, che ! i auanzi , e í ia 
luperflua j fempre gufta di tener ferbata 
qualche cofa j efe pao hauer vn'hab.itodi 
panno fino, non lo dimanda digroíTo , ó 
men buono:ed alcuna cofetta, che poffa i m -
pegnare,ó venderébenche fian l i b r i , lo fa t 
attefochefí viene(dice}vna infermita,ha b i -
fogno di maggior comodi tá 5e di piu regala 
de í l 'o rd inar io . Pouera me,queíío e quello, 
che prometteftejquefto i l non hauer penfie-
ro di voiñefTe , ed i lafc iarui in tu t tonel le 
mani di Dio^e venga^che venir vuole?Pero-
che,fe v'andate prouedendo per quello, che 
ha da venir¿,meglio farebbe, che íenza áL 
ñraherui , tenefte entrata certa. Benche que-
fto f i pofía fare fenza peccato^é pero bene , 
che andiamo conofeendo quelle imperfet-
tioni^per vedere.che ci manca molto per ha-
uer queíla v i r t u ; e la domandiamo a D i o , e 
la procuriamo; percioche con pen fare d'ha-
uerla andiamo trafeurati , e quel che é psg-
gio ingannati.L'ifteflb ci accade nei rhumil , 
ta,parendocij che non vogliamo honores né 
ci curiamo di cofa alcunaj viene l 'occaíione 
d i toccarci i n v n fuo punto, e ben fubito in, 
quellojche fentimo, e faciamo, íi conofeera, 
che no í lamo huniili^ attefochefe aii 'mcon-
non habbiamo cofa al cuna di buono , che 
non ci fia data.Ma nó ta te vn'altro anuerti-
mento:Cifá credere i l demonio, che habbia-
mo vna vi r t i i ,verbi gra t iadi patienza^per-
che ci determiniamo, e facciamo mol t i a t t i 
continuati di patir aíTai per Dio,e veramen-
te ci pare,che in effetto fofíriremo qualfiuo-
gíia incontro,onde ftiamo molto contente , 
perche i l demonio aiuta a farcelo credere.Io 
v i auuertifcojChe non facciatecafo di queñe 
Vir tü,néci peníl amo conofcerle , fe non di 
nome,che'l Signore ce l'habbia date, finche 
non ne vediamo la proua . Imperoche acca-
derh,chc a vna parola,che v i fia detta a vo -
fírodifgurto, vada la patienza per t é r ra . 
Quandomolte volte fopportarete, r ingra-
tiate Dio,chevicomincia ad infegnare que-
fta vi r tú ,e sforzateui a patire^eífendo fegno, 
che egli vuole,checon quefto nelopaghia-
te,poiche ve la da:e non vuole,che l'habbia-
te fe non come in depofito, come gia s'é det-
to. Muouei idemonio vn'altrartentatione , 
che é di farui parere, che fete pouere, ed ha 
qualche ragione, perche come fa ogni Rel i -
giofo nella fuá profefiione, hauete promef-
fa pouerta con la bocea, ó perche nel cuore 
ta l i velete efrere,come accade a perfone, che 
attendono al l 'oraüone. Hor bcne,promeíra 
la pouerta, e dicendo qucgl i , che fi penfa d -
eíTer pouero: i o n o n voglio cofa alcuna , 
queflo che hó lo tengo perche non poíío far 
dimeno ; finalmente h ó io da viuere per 
fe ru i reaDio ; vuo l eg l i , che foftentiamo 
queíi i corpi ; ed altre mille diuerfe coíe , 
che i l demonio da qu iad intendere, trasfi-
gura io in Angelo di luce attefoche tu t to 
^ u e ü o é b e n e i onde g l i fa credere , che 
e pouero, che gia poíliede queüa v i r t u Í e 
che tu t to fia fa t to . Veniamo alia proua , 
c h e q u e ñ o non fi conofeera d'altra maniera 
fe non con andargli fempre mirando le ma-
n i , voglio dire,pGnendo mente all'opere: efe 
ha troppa follecitudlne d:hauere,ben preito 
ne da fegno . Ha,per efempio/ouerchia en-
trata ( intendafirifpetto aquello che g l i é 
^fccíTario) e potendo pafiaríela có v n ferul 
tere ne vuol condurre tre^ ó eífcnd^li mofía t ro ci viene alcuna cofa di maggior honore, 
noa 
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r o n l i n c ü f i a m o , a n z i n é a n c o i p o u e r l c h e "ofco. L ' humi l tapergrande^hena , non 
habbiamo detto, ció fanno, per piíi ior pro 
£ 1 1 0 , 6 piaccia a Dio, , ch'eglino non lo pro-
curino-E gik rhanno tanto in bocca.che non 
voglionocofa alcuna, né í i curano di cofa , 
che ñ a { comein ve r i t ápen fano eñet t iua-
mente eÍTer cosi) che anche j l coí lume di 
inquieta, non permrba,non mette fottofo-
pra ranima,ma viene con pace, piaceuolez-
za eq.uietc . B e n c h e v n o d a v e d e r í i m a í o , 
chiaramente conofca , chemerita d i liare 
nell'mferno, e s'affligga, e l i paia, che t u t u 
domebbono g iuñamen te abborr i r lo , e che 
dir lo fá lor maggiormente credere, che cosi qUaa non ardifca chiedere mifericordia ü 
fra.Fa molto al propofito l'andar fctnpre au- pero é buona h u m i l t a , f i fentc quefta pena 
u e r ü t e , e fopra di se , per conofcere quefta meícolata con vna certa foauita:e contento 
che non vorremmo vederci fenz'efla; no in-
quie ta ,né opprime Tanima, roa piu tofto la 
tentatione,cosi nellecofedette,coniein altre 
mol te: perche quandoil Signore veramente 
concede vna fola vi r t í i d i queñe5tui te pare, 
che fe le t i r i dietro: é cofa roolto man i f eña . 
M a torno ad auuertirui, che fe bene v i pare 
dihauerla3temiated'ingannarui; percheil 
vero humile fcmpre nelle propi ie v i r t u va 
dubbiofo, e ir.olto ordinariamente gl i paio-
no piü certe,e di piú valore quelle, che vede 
ne'fuoi p r o f l i m i . 
Siprofegue la medefma materia \ ef i ¿amo au-
uertmentiper alcune tentationi, che cccorrono 
in dtuerfe maniere^jipongono due rimedij da 
poterfene liberare iferue moho queFlo capitolo 
pe rh ten taúd i fa í jñ humtlta ; e per ItCon-
fefor í . Cap. X X X I X . 
piu 
dilatare rende habile per maggiormente fer* 
uirea Dio . Quell'altra pena tu t to perturba, 
tu t to fcompiglia, r iuolta fottofopra tut ta 
ran ima,& é penofi íli roa. Credo^he preten-
da i l demonio darci ad intendere , che hab-
biamo humiltá^ed infierne (fe potefíe) che 
diffidaíTirao d i Dio . Quando v i t r o u a r e t e d í 
q u e ü á maniera ,kuate i l p iú , che potrete , i l 
penfiero dalla v o ñ r a miferia , e ponetelo 
nella mifericordia d i D i o , e nell'amore5che 
ci porta,ed i n quelloxhe pat i per noi.Ma fe 
é teniauone3né pur q u e ñ o potrete fare,per. 
che non v i lafciera quietare i l pen í i e ro , né 
metterlo in cofa alcuna, fe non per piíi i n -
CVardateui parlmente,figliuole, da certe quietarui,ed affannarui: aífai fara, che ce-humi l t^ , che mette i l demonio con nofciate eífer tentatione . L ' iftefíb auuiene 
grand'inqipietudine, intorno alia grauezza 
de' noftri pcccatL imperochefuol qui angu-
fiiare di molte maniere 3 fin'ali'appartarñ 
dalle comunioni, e dal fare oration partico-
nelle penitenze indifcrete, e fconcertate, per 
darci ad intendere,che í lamo piíi peni tent i , 
che l'altre,e che facciamo qualche cofa.-te v -
ándate nafcondendo dal Confesare, ó dalla 
lare(per non lo meritare,fá lor credere i l de- Snperiora,ó fe dicendomÍ,che le ia faa t¿ ,non 
monio ) e quando s'aecoftano al Samií l imo 
Sacramento, tu t to i l tempo fe ne va loro i n 
penfare.fe s'apparecchiano bene, ó no. men-
t recou rebbor ío r iceueregra t i e . Arr iua la 
cofa a termine di íar parere ad vn'anima , 
cheperef íe r i.a]e,rhabbk IMO talmente 3b-
bandonata^che quafi la fa diffldare della fuá 
mifericordia . Qaanto penía,dice, & opera. 
lo fate,é chiaramente tentatione; procúrate 
obbedire,per gran pena, che fentiate,poiche 
in queí lo i l a la maggior perfetiione. Meite 
i ldemonio vn'altra ben pericolofa tenta-
tione,che é vna í icura ficurezza d i parercí , 
chein nefluna maniera tornaremo alie col-
pe paflate, e piacerl del mondo : che g iá I* , 
habbiamo conofciuto,e fappiamo, che tu t to 
t u t t o le pare pericclofo, ed i l fuo feruire l ia paffaje che p iu g ü i l o ci danno le colé d i Dio: 
ferza ñ u t t c . p c r buono che liarle viene vna queíta,fe é ne 'principii , é molto pernitiofa; 
d i f í ídenza , che le cafcano le braccia per po.. perche con quclta í icurezza non ci curia-
ter far alcunbene , a i í t foche le pare , che 
qi:elio,ehe ne gl i a k r i é bene. in lei fia male. 
Auuenive.aut-er t í te moí|o,íiigliuole, a que-
fio pumo,che v i d; ó , perche laiuolta potra 
eíler humillare v i r t i i i l tenerernoi per mol-
to cat ÜUÍ,CÍ ; akre vol íe grandí í í íma tenta-
mo di guardcjrci dal tornare a metterci nel-
l'occaíioni i onde poi miferamente cadia-
mo : e piaccia a Dio , che non fia molto 
peggio ia ricaduta : imperochecomeii de-
momo vede , che e anima, che g l i puó fac 
cVunno, e giouare a l i 'a l t re , fa quanto puo , 
tione:e perche to fon pail'ata p£¡r e í ía , la co- perche qon f i r ü e u i . Sich e per piu g u ñ i 
e per 
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no mol t i per vno, che arriua alia perfeuio--
ne. D i c o , che é cofa di tanto l lupore, che-
io non mi marauiglio , che íi ftupifcono : 
peroche fe non é per loro gran colpa, v a n -
no tanto pin fícuri de g l i a l t r i , che cammi-
nanoper al traftrada, quantoqnel l i , che 
ñ a n n o nel palco mirando lacaccia d e l T o -
r o , fon piu f ícur i , che que l l i , che vanno a 
porfi nelle fue corna. Quefta comparatio -
ne hó lo vdita, e parmi molto al p ropoí l to . 
N o n temía te , forélle, camminate per que-
líe v i e , dellequalifono molte neU'oratio-
ne j percio^he alcune anime profittano per 
vnaj Se altre per altra: (Irada í icura h. P i i i 
preí lo v i liberarete dalle tentationi fiando 
appreífo al Signore , che ftando lontane . 
Pregatenelo , come tante volte fateogni 
dutami alcune volte i n trauaglio, e quanto giorno nel Pater nofter. 
c per piu pegni d'amorc , che i l Signore v i 
día, non ándate mai tanto ricure,che lafcia-
te di temeré 3 che potete tornar'acadere : e 
Juardateui daH'occafioni. Procúra te gran-emente di conferiré quefte gratie, e fauori, 
con chi v i dia luce, fenza tener cofa fegreta, 
& habbiate cura nel principio , e nel fine 
dell'oratione, per altra contemplatione^che 
í l a d i finir fempre nel proprio conofeimen-
to: che fe c cofa,che venga da Dio,ancorche 
non vogl ia te , né habbiate queft'auuerten-
za, lo farete anco pki voltc^perche porta fe. 
co humiltá.e fempre lafeiacon pi i l Iume,ac-
cioche conofeiamo 11 poco, che í i a m o . N o n 
voglio trattenermi p i u , attefoche tronare, 
te mol t i l i b r i d i íimili auucrtimenai - Quel-
lo^chc h ó detto,é,perche Thó prouato^e ve 
ÍI p u ó diré , non p u ó mai dar'inticra í icu-
rezza. Horchehabb.iamo noidafare . Pa-
dre Eterno, fe non ricorrere a v o i , e fuppl i -
ca ru i , che quefti nof t r i auuerfarij non c'in-
ducano in tentatione ? Cofe publiche ven-
ghino,checol voftro fauore meglioci libe-
raremo : ma quefti tradimeti chi l i conofee-
rárSempre habbíamo (Dio mió) neceííitá d i 
domandarui aiuto,e rimedio; diteci, Signo-
re, qualche cofa; perche noi l ' intendiamo, e 
ci afllcuriamo: g i i fapete voi,chc non mol t i 
vanno per queftocammino, efe han no da 
iré con tante paure ,anderanno aíTai meno. 
Cofaftrana é q u e ñ a , come fei l demonio 
non ten ta í fea lcuno dicoloro,che non van-
no per la lirada d'oratione, e che t u t t i piu 
í i marauiglino d'vno , che egl i inganni , 
giá quaí i arriuatoalla perfettione , che di 
cento m i l l a , che veggono in manifeili i n -
ganni, e peccati public^de'quali non occor. 
re andar mirando , n é efaminando, fe l i jno 
buoni , ó m a l i , perche f i conofeono da m i l -
le miglia lontano. Ma in vero hanno ra-
gione, perche fono tanto pochi quelli,che 11 
Demonio inganna, di coloro, che dicono i l 
Pater noí ler , come s'é detto } che come 
cofa nuoua, e non folita da ammiratione : 
efíendo cofa molto in vfo de'mortali i l faciL 
mente paíTarequeilo , che continuamente 
veggono, ed aíTai marauigliarci di quello , 
che rariflime volte,e mai auuiene,&i mede-
l i m i demoni fanno, che fe ne marauiglino} 
attefoche a loro torna bene, poiche íjerdo-
Pane Prima. 
Si dice, che fe proemaremo di cammlmr fem~ 
pre con amores timare,andaremofieari tra 
tante tentationi. Cap. X L . 
DAteciadunque , ó noftrobuon Mae-ftro, qualche rimedio per viuer fenza 
gran foprafalto , e t imore in guerra tanto 
pericolofa. Q u d che potiamo , figliuole, 
hauere, eSua Maef t ác id i ede , é a m o r e , e 
t imore, l'amoreci fara affrettare i p a í l i , e'l 
timore andar mirando , doue met t iamoi 
piedi, per non cadere in iftrada , doue fono 
tant i in toppida inciampare, quanti con t i -
nuamente ne paí l iamo noi t u i t i , che v iu ia-
mo in térra: econ quefto andrema licure d i 
non eí íer ' ingannate . M i direte, come ve-
dremo noi d'haiure quefte v i r t u tanto g r á . 
di ? &: hauete ragione,che cola molto certa, 
c determinata non vi puó eíTere: peroche fe 
foíTimo íicure d ' h a u e r ' a m o r c f a r e í l l m o a n -
co í icuredi ftar in gratia. Ma auuertite,fo-
relle, checi fonoalcuni féghi/che pare, che 
glifteífi ciechi l i veggono, non ftanno oc-
eulti , benche non vogliate intederIi,danno 
effi gr idi ; ch. fanno gran rumore: e perche 
non fono mol t i quelli,che perfettamente 1'-
hanno, quindi e,cheapparifcono piu. Qua-
f i che Ga v n niete i l dircamore, e timore d i 
D i o : l o dico^he fono due foru Caftelli , d i 
doue í l f a guerra al mondo, & a* demoni . 
Quell i , che da douero amano Dio , ogni co-
fa buona amano, ogni cofa buona vogl ío-
P n o . 
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tto^gnicofabuonalodano.s'accompagna- n i s ig randi , v i metiera milIefair i t imorl ,e 
nofempreco'buonij l i fauorifeono, e difen- fara, che al t r i ve lí mettano; at tefoche,g¡a, 
dono : non amano fe non la veriia , e le 
c o f e ^ h e í b n d e g n e d ' e í f e r amate. Penfaie 
forfe, che fia poíTibiic, che que i l i , che mol -
i ó da douero amano D i o , amino le v a n i t k , 
nericchezze, nécofedel mondo, nedilet-
t i , n é honori? non hannocontefe, né van-
no con inuidie , e tu t to q u e í l o , perche non 
pretendonoaltracofa,fenon piacei eal l 'A-
mato ; i l muoiono di voglia di eíTere da l u i 
amati, e cosi fanno ogni diligenza poíTibile, 
benche n'andaíTe loro la vi ta , perintende 
che non p u ó g u a d a g n a r u i , procura farui 
almeno perder qualchc cofa , echeperda-
noque i l i , i qnali potrebbono guadagnar 
m o l t o , credendo, che fono da D i o le gra-
tie si g randi , che fa ad vna creauira tanto 
miferabile, c c h e é po íüb i l e , che l e f acc i a ; 
che certo pare alie voke , ci í iamo dimenti-
cati dclle fue antiche mifericordte. Penfa-1 
te forfe, che poco impor t i al Demonio met-
iere quefti t imor i ? no , ma af ia i : perche fa 
duedanni-, rvnoe ,chefa t imoro í l co lo ro , 
r e , i n checoi.igil potranno maggiormente cheglidanno orecchio, d'accoftaríi ail'ora-
piacere. Imperccheramor di L>io,quando 
e vero amor di D i o ,e impo0ibile3 che fíía 
moltocelato M i r a t e v n S Paolo,vnaMad 
dalena ; ín tre d icominció l ' v n o adimo-
fírarfi,cheera infermod'amore(efú S.Pao-
Ipj la Maddalena dal primo giorno,-e quan-
toben d imoí l ra to ¡ Che que í to ha Tamore, 
che i n lu i c'e piu,e meno, onde Ci fá conofee 
t ione, penfando, chehabbino daeíTer'an-
coingannati : l ' a l t ro , che s'accoñarebbo. 
no molto piu a Dio , vedendo, che egli é co. 
si buono, come hó detto, e c h e é poíTibile , 
che tanto fi comunichi hora Sua Maeí la a'-
peccatori.Dal che nafce loro gran deílderio 
della fuá común¡catione .• peroche conofeo 
ioalcuneperfone , í equa l i prefero d i q u i 
re fecondo la fbrza, che ha. in chi fi trouajfe grand'animo, e cominciarono a darfiall 'o-
l'amore é poco, poco íi da a conofeere: fe é ratione, e riufcirono in poco tempo veri o-
m o l t o ^ o l t o : ma ó poco,ó m o l t o , come v i ratori,facendo loro i l Sign.gratie grandi.Si 
Ha vero amor d i D i o , fempre fi conofee 
Quello pero, d i cui hora trattiamo,parlan-
do de § r i n g a n n i , & i l l u f i o n i , che fa i l De-
monio a'ContcmpIatiui,non époco in e í í i , 
fempre l ' amoreé grande , ó c g l i n o nonfa-
rannoConiemplatiui J ecosi inmoltema-
che forelle, quando ivk vo i vedrete alcuna, 
a cui i l Signore lefaccia , lodatelo perció 
grandemente , e non penfíate per queílo , 
che ü i a ficura , anzi aiutatela con piu fer-
uente oratione ; perche neíTunopuó effer 
í i c u r o , raentre v i u c , c va ingolfato ne'pe-
niere fi da grandemente a conoícefe:e gran r icol i d i queí lo tempeílofo mare. La onde 
fuoco, non puó fe non tendere gran fplen 
dore:e fe quefio non c'é , vadino con gran 
fofpettOj credano, che hanno ben che t m m 
re.procvu ino iniendere, che cofa íia,e facci-
110 oratione; vadano con humiita,e preghi 
no p Signore non gl i induca in t en ta t íone : 
che ceno a non eíTerci que í lo feg no , io te -
non lafeiarete vo i d i conofeere doue ñia 
q u e ñ ' a m o r e , ne so i o , come fi poífa cópri. 
re ; poichefe a m a n d o q u á lecrcature > ái" 
conoeífer'impoíTibile, e che q ü a n t o piu dU 
ligenza f i fa per celarlo , tanto piu íi feo-
pre,efiendo cofa í i baíTa,che non merita no. 
me d'amore, perche í i fonda nel nienie^d é 
mo^che ñ vada in eíía:ma andando con hu- fchifezza porrequeftacomparatione: SC M 
m i l t a , procurando faperneii vero , fogget- da poterfi celare vn'amore cosi forte ^ co 
te al ConftíTorc, e trattando feco con ven-
taje fchiettez.za, come s'é detto, i l Signore é 
fedele. Crediate, fe non ándate con malitia, 
ne hauete fuperbia,checon quello con che'l 
Demonio penferá darui morte, v i da rá v i -
ta, per molte paure, Se i l l u f ion i , che voglia 
egli fa ru i . M a fe fentite queí l ' amor di Dio , 
che ho d t i t o i l timorejCheappreíTo diro, 
ánda t e pur ailegre, e qviete. che'l Demcnio 
me quello d i D i o ? Cosi fanto, che femprq 
va crefeendo, per hausr t an to , cheamare, 
che non vede cofa da lafaar d'aniare,^; ha-
uendo tantecagioni ¿'amorCífondato fopra 
tal fondamento , come e l 'efíerpagato con 
al tro a more d i cui non íi p u ó dubbitare 
per eíferfi d imoí l ra to tanto alia feoperta , 
con íi gran dolori , t rauagi i , efpargiíae'i10 
di fang ueofin'a perder la v i ta in vna Croce, 
pertvirtaiuii'knima.acciochenGngo-dabe. perche non ci rimaneiTe alcun 
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queíl 'aínotei O D io mió. che d rhreaza de-
ueconofcsre deli 'vnoall 'dl iro amore chi l -
ha prouato l Piaccia a Sua Maefta di darce-
lo ad intendere prima, che ci l e u i d a q u e í t a 
v i ta ; perche Tara gran cofa all'hora delia 
morte i l vedere, che andiamo ad effere g i u -
dicati da cui habbiamo amato fopra tut te 
le cofe - Sicuri po t rémo iré neila lite de'no-
Si parla deltimor di Dio 3 ecome cidobbMM* 
quardare da' peccati venidi . 
Cap X L L 
OVanto mi fon'ioallangata 1 m i non tanto, quanto haurei v o l u i o , perche 
é cofa suílofa i l ragionar di tal'amore , hor 
í tr i debi t i , non fará andaré a paefe ftranie- che fark i l poííederlo ? O Sígnor mío ; con-
ro , ma p r o p r i o , p o i c h e é di co lu i , che noi cedetemelovoi, non mi partaio da qu^íta 
tanto amiamo , ed egli ama fommamente vi ta , finche io non voglia piü cosa di \Ú\ ne 
n o i : dal qual* amore tra l'altve cofe hab- fappia, che cofa fia amore, fe non voi 3 ne 
biamo quefto di megiio , che non í i ha m a i m i v e n g a p o f t o q u e í l o n o m e a c o p i ve< 
dagli amori di qua , che in amándolo fía- runa,poiche tu t to é falío,eílendo t a l e ü f o n . 
mo moho ben ficuriche ci riama. Ricorda- damento: onde non potra durare l'edificio. 
teui q u i , figliuole m i é , del guadagno, che Ñ o n so io.percheci marauigliamo,quando 
queil'amore porta feco, e deüa perdita}nel- fentiamo diré : male colui m'há corrifpojloj 
la quale incorriamo in non hauerlo, che ci queU'altro non m i vuol bene: io rne ne rido 
mettein mano del tentatore^nmani tanto t rame. I n che v 'haegli dacorrifpondere, 
cruddi , mani tanto nemiche d'ogni bene . e ó perche v 'há egli da valer bene, I n quefto 
tanto amiche d'ogni maie. Chefara delta conofcerete, chi é i l mondo , eche in quefto 
ponera anima, quando fornita d'vfcire di medeümo amore v i da poi i l cañ igo : e que -^
t a l i doiori,etrauagli, come fon quelli della ñ o é,che v i confuma,perche la volontá len. 
morte , cadera fubi toin quel l i í che mal r i - te aiTai,che l'habbiate lenuta a{Toita,ed ocr 
pofole viene? quantofracaiTata,esbranata cupata in giuoco di fanciaili- Veniamoho-
anderá alTinferno ? che molti tudine d i fer- ra al t imor di D;o,benchs mi difpiaccia non 
pentididiflTerentifpetie ? che fpauen tofo parlar vn poco d i queí l 'amor del mondo y 
luogo, che fuenturatoalloggio ? Hor fe per attefoche io ben i l conofco,e vorrei darudo 
vna noi te fo¡a vn cattiuo albergo, maíürne a conofcere, accioche v i liberafteda l u i per 
da perfona auuezza ne g l i agi ( chefon fempre: ma perche vfcirei di p ropo í i to , m i 
quelli,che piü. deuon^andar cola)mai fi fop. bifogna lafciarlo. I I t imor d i Dio parimen-
porta; chepenfatc ,che pat i ráquel l 'anima t e é cofaaflai conofciuta da chil 'ha , eda 
icontenta in quel cattiuo albergo per fem- quelli,che t r á t t a n o feco; fe bene voglio,che 
fappiate,che ne'principij non é molto gran-
de, fe non e i n alevine perfone,alIe qual^co^-
me ho giá detto) f i i l Signore in breue tem-
po. fi copiofegratie , ele folleaaa tanto alte 
cofe d'oraiione,Ghe fabito í in 'a l l 'hora fi co. 
nofee beniñimo . Ma douenon corrono le 
chein v n p r l -
prc , efenzafine ? Dehnon vogliamo noi 
a g i , e carezze, figliuole, bene í l iamo noi in 
quefto pouero Mona ñero í i l catihio alber-
go e tu t to per vna noue;lodiamo,e r ingra-
uamo Dio , Sforziamoci ¿jj far penitenza in 
queí la v i t a : O che dolce morte fará quella 
di colui3chcrhaura fatta di t u t t i i fuoi pee- gratie con quefta pienezza < 
cati ,enon hauradaireal Purgatoriolcome mo arriuo lafci deca vn'anima d l t u t t e l e 
potrebbe anche eflere , che Gndi qua co- v i r t u va a poco a poco crefeendo , ed au-
minciaííe a godere della gloria : N o n v i d i mentandoí l i l valore,& ogni d i piü prendé, 
in fe timore, ma ogni pace. Eche noi forel- dendo farza , ancorche pur d i queda ma-
le non arrmiamo a quefto, eííendo pofl lbi- niera,prefto ü conoíce,atteíbche,fubito s'aL 
legran concordia fará .Preghiamo Dio , che lontanano da'peccati.dairoccarioni,e male 
fe fubito andremo a riceuer pene, fia doue e compagnie, e fe ne veggono a l t r i fegni. M a 
íperaza d'vfcirnce lo fopportiamo volét ie- quando giá l'anima arriua a contemplatio-
ri5e doue non perdiamo la fuá amidtia,e gra ne(Ghe é quello.di étñ. qu i hora piü partico-
^ l a qualecidia in queí la vita,per non ea- larmente trat t iamo) anche i l t i m p r diDio^ 
^ e i a tétat ione seza chece neauuidi imo. cammina moho alia fcopsrta, come l'amo-
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re , encll'eíteriore cüandlo n o n v á d i f l i -
mulato. Benche con moka auuertenza s'-
oíTeruino quefte perfone , non íi vedran-
n o m á i andaré trafcuraie , chepermolto, 
dinariamente pcnfato , e come chi di-
ca : Signore , benche vi difpiaccia , fa-
ro ioquefto .* g i a s ó , che lo védete , eche 
nol volete, e lo conoíco : ma voglio piii 
che teniamo loro gli occhi addoflb , per toftofeguireil miocapriccio, & a p p e t i t o . 
notar qualche mancamento , le tiene i l 
Signore talmente con la fuá mano , che 
per grand'occaíione , e d i m e r e í í e , che lo-
ro s'cffenfca , non faranno auuertitamen. 
tevnpeccaio veníale : i mortal i temono 
come i l fuoco. Quefte fono r i l l u í l o n i , che 
iovor re i % forelle , che'temeíTimo afilü , 
cpregaffimofempreDio , chelatentatio-
ne non í¡a tanto gagliarda , cheTcíFendia-
mo : mache ci venga conforme alia for-
tezza . che egli ci dará per vincerla : che 
hauendo la confcienza netta, poco., ó nivm 
danno v i p u ó fare . Quefto é quello, che 
importa , eal propofito quefto éque l t i -
more , ch' io deí ldcronon mai íi parta da 
no i , eííendo quello , che c i h á d a g i o u a 
r e . O che gran cofa e i l non tener ofFeíb i l 
Signore , perche i fuoi fchiaui infernali 
í t i jno legati , ed incatenaii , che final-
mente t u t t i l'hanno da í e ru i re , benche lo -
ro difpiaccia : ma eííi per forza , e noi d i 
jDUoniíIima voglia , e d i tu t tocuore - Si 
chetenendolo noifodisfatto fiaran no efll á 
í c g n o a nc faranno coía , con ia quak p o f 
ü n o íurci danno , permolto > checi ten-
dano lacci fegreti , Se i n í id i e . Ne l i ' inte-
riore habbiate quefeo auuertiraento , che 
molto importa,che non vitranfeuriate, né 
'V'aíricuriate, fin chenon v i vediatecon íi 
gran deliberatione d i non offendere D io , c 
che mille vi te perdereñe p i u to f to , che far 
fen peccato mortale , ed intorno a'uenialL 
habbiate moka cura di non farli con auuer 
ténza:clie d'altra maniera ci ftará fenza far. 
ne mol thMa Vé vna certa auuertenza aífai 
penfataT ed vn'altra tanto repentina , che 
facendoíl i l peccato veníale >. & auucrten-
d o í i équaf i t u t t vno,talmente che no'l po-
tiamo conofcere;ma peccato aífai auuertito, 
per malto picciolo, che fia, Dioce ne liberi: 
imperoche io non so, come habbiamo tamo 
ardire, quanto é l'andare con íi gran Signo-
re, benche fia poca cofaaanto p i i i , che non 
p u ó eflér poca , cífendo contra Maeftá fi 
grande, e credendo, che ci ftá mirando: che 
4|weíU) pare a rae^che fia peccato piu che or-
che la voftra v o l o n t á . E che i n cofa di que. 
fta forte v i fia poco ? a me non pare la coi, 
pa leggiera, ma grande, e molto grande 
Auucr t i te per a m o r d i D i o , forelle , che 
fe volete acquiftar quefto t imor d i D i o , 
e bene fpeífo ruminarlo nella mente r 
attefoche C importa la v i ta , e mol to 
piu i l tenerradicata quefta v i r t u nell'ani-
me noftre , e finche non l'habbiate confe-
guito , fá di bifogno andar ferapre con 
gran penfiero , ed allontanarci da tutte l ' -
occafioni , e compagn íe , chenoncia iu-
tano a p iu accoftarci a D i o . Auuertite be-
ne a t u t t o qucilo , che fatte perhauerui 
ad inclinare la volonta voftra: ed habbiate 
cura, che tutte le parole^he v i vfeiranno di 
bocea . ñ ] r . o diedificatione, edifuggireda 
que1.uoghi,done faranno ragionamenti,che 
non fiinodi D i o . Afiaic i b i fog na per radi-
care, perche rimanga ben ' impreí lonel l 'ani-
ma quefto timor^,benche fe da douero Ce a-
more,prefio s 'acquiftailtimore. M a c ó m e 
ranima haorá veduto in fe vnaferma , e 
gran detenninatione d i non far mai per 
qualunque cofa creata vn'offcfa di Dio , 
ancorche cada qualche voltadoppo ( per-
che fiamo fiacchi , e non Ce che fidarci 
d i noi , chequando piúfareramo delibe-
r a n , a l l ' hora meno dobbiamo coníidare 
delle noftre forze , poiche tu t t a l a noftra 
confidanza ha da venire da D i o . ¿ k m 
D i o h á d a p o r í l ) non fiperda d'animo , 
ma procuri fubito chiederne perdono . 
Quando quefto } che ho deica , conofeia.-
mo di noi , non bifognaandar tantodi -
mefíi , & a n g i i f t i a t i 3 attefoche i l Signo* 
re ci fauorii á , ed i l coftume fatto ci fara d*-
aiuto per non l'ofFendece : ma camminare 
con vna fanta liberta , í rat tandQ.con ch l 
íará i l douere , e giuf to , benche fi jno per-
fone diftratte ;. peroche quelle , che pr i -
ma , che voi haueftequefto vefo timor d i 
D i o , v i farebbonoftate veleno, ed aiuto-
per dar, morte aU'aiiima: v'aiutcranno p o i 
molte voke per pul amare, elodare D i o , 
pcrchc.yiiibefadaquello , he védete eíTcsr 
manir-
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Rianifeílo pericolo . E fe prima farefte ñ a t i 
mezzi per aiutare le loro fiacchezze, farete 
poi loro d 'aiuto, accioche vadano in qudle 
ritenute,menire fi vedranno in voftra pre-
fenza, e fenza che v o i vogl ia ie , v i faranno 
queffhonore. l o lodo molte voite i l Signo-
re, penfando donde viene, che fenza dir pa-
rola/pefíe vol te v n femó di Dio3 t r o n c a ^ 
impedifce i raglonamenti, che íi f anno con-
t ro Sua Maeftá: forfe come i rá noi interuie. 
ne, che fempre f i va con rifpetto di non farr 
aggrauio ad alcuno 3 che íia afícnte in pre-
lenza d'akri^he fi fappia eíTer'amico di In i : 
cosi deue qu i accadere, che ftando quel tale 
i n gratia, la medeíirna gratia deue fare, che 
per d i baíTa conditione che íia,fe g l i habbia 
rifpetto per non dargli pena in cofa, che í i 
conofce, che tanto ha da difpiacerli, come e 
l'oíFendere D i o . I I cafo é , che io non ne so 
la caufa, so bene,che molto ordinariamente 
occorre. Si che non v i anguftiate, perche fe 
l'anima incomincia ad aímefaríl pufi l lani-
me, é gran male per ogni cofa buona, e tal ' -
hora da i n eflere fcrupolofa ; edeccolaqul 
inhabile per fe, e per a l t r i , e benche non dia 
i n quefto, fará buona per fe; ma non con-
dur rá raolte anime a Dio : che come veggo-
no tanto ritiramento,e puíillanimitá3é tale 
la noftra natura, che le fpauenta, e foflfoca j 
éd anco f i leua lor la vogIia(per non veder. 
£1 i n ñmi i i anguftie, e ftrettezze di cuore ) 
d'andar per la ñ r ada , per la quale voi cam-
rniniate, ancorchechiaramente couofchino 
eíTere di piu v i r t u . E viene d i qu i vn'altro 
danno, che é i l giudicare g l i a l t r i , i quali 
come non vanno per la ftrada voí l ra , ma 
c h e c o n p i u f a n t i t á , epergiouar'al pro í l i -
m o , trattano con l iberta, e fenza tal i pu-
fillanimitá , v i parranno fubitoimperfet, 
t i . Sehanno vn'allegrezza fama, Ú g iudi -
cherd dif íb lut ioneiepar t icolarmentein noi 
altre^che non habbiamo lettere, né fappia-
mo di che i l p u ó trattare fenza peccato , é 
cofa molto pericolofa, & aíTai diíEcile a d i -
geriré per eífer'in pregiudicio del pro í l lmo: 
ed anco vn'andar'in continua tentatione, 
conpenfare , che f e t m t i non vanno con 
queila paura, e ritiramento con cui voi an-
, non vadino cosi bene : in fomma é 
cofa mali í í ima. V i é anco vn'altro danno, 
c«e m alcune c o ^ delle quaU ha\í€t»a par-
lare , ed é ragione, che parliate, per paura 
d i non eccedere in qualche cofa, non ardire-
te parlare, ó fe p a r í a m e forfeper dir bene 
d i quello, che farebbe molto conueniente, 
cheabbominafte. Siche, forelle, i n t u i t o 
quel lo , che potrete fenza offefa di d i D i o , 
procúrate dimoftrarui aíFabili,e portarui d i 
maniera con tutte le perfone , conlequel i 
haurete atrauare,cheamino la voftra con-
uerfatione , e deíiderino la vo í l ra maniera 
d i viuere, e tratiare,e non ÍI fpauentino, né 
impaurifchino della v i r t i i . Al ie Monache 
importa molto quefto, che quanto fono p i i i 
fante, tanto piu íijno affabili,e conuerfeuo-» 
l i con le loro forelle : e benche fentiate mol-
ta pena , per vedere, che non íijno t u t t i i 
loro raglonamenti, come vo i vorrefte, che 
foffero^non pero mai v'allontanarer.e da ef-
fe, né le guardcrete con mal'occhiOjChe cost 
giouarete, e farete amate. Procurate dun-
que , figliuolemie , intendere, che v e r i -
mente Dio non mira tante minutezze, co-
me voi altre penfate: e non lafdate, che v i 
í i riftringa Tanima, e'i cuore, che potrefte 
per ció perderé molt i beni. L'intentione í ia 
retta , e la volontá (come hó detto) deter-
mína la , e ri /oluta di non offendere D io : 
non lafciateincantonarui l'anima , che i n 
vece di procurare fant i tá , ne cauerá molte 
imperfettioni , che i l demonio metiera i n 
leiper altre vie , c come h ó detto , non 
giouerá a fe, né ad altre, t an to , come ha-
uerebbe poluto . E x o u i come con queí le 
due cofe, Amore , e T i m o r di D i o , poí í ia-
rao andaré per quefto cammino r ipófate , e 
quiete: fe bene (come i l t imo re h i fempre 
d'andare auanti) non v i trafcurate p u m o , 
che quéfta í icurezza non dobbiamo noi ha-
uerementre ftiamo i n q u e ñ a vi ta 3 attefo-
che farebbe gran pericolo: comz ben l ' . 
intefcilnoftro Maeftro; i l quale 
nel í ined iquef ta oratione, 
come quegli , che ben 
conobbe i l bifo-
gno : 
dice queñe parole : E t ne 
nos indicas in tentcttio-
mm , fed libera ms 
a malo . 
S¿ 
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S i tratta di quefl'vltime parole. Sed libera 
nos a malo . Cap. X L 1 L 
PAre a me 3 che habbia ragione i l buon Giesii di domandareal Padre, che ci l i -
beri dal male (c"ce da'perícoli, e trauagli di 
q u e ñ a vita) per quello che tocca a noi>per-
cioche in tutte le noftre occorrenzc di que-
fta vi ta pa í l iamo gran rifchio: e per queilo 
anche3che toccaua a l u i ík í ro ,aueíbche gia 
fappiampjCh'egli í laua flanco di quefta v i -
ta , b a u e n d o d e t t o n e l l a C e n a a ' í u o i Apo-
íloli:con dellderio h ó defiderato cenare con 
voi^ch'era l ' v i l ima cenadella fuá vita: do-
ue fi vede quanto g l i foííe guftoro i l mori-
ré . Et hora non íl ftancheranno coloro,che 
hanno eeni'anni, ma ferapre ftaranno con 
dellderio di v iuerpiu : fe ben veramente 
non la paffiamo noi cosi male, né con tanti 
trauagli.ne si poueramente,come Sua Mae 
ñ a pafsó . E che cofa fíi tut ta la fuá v i ta , fe 
non continua morte, portando fempre d i -
nanzi a g l i occhi dell'anima quella tanto 
crudele, che g l i haueuano a daré ? Ma que-
fio era i l manco, perche piú pena gli daua-
no tante offefe, che vedeua, che íi faeeuano 
a fuo Padre, e tanta moltitudine d'anime , 
che fi perdeuano. Hor fe quefto ad vea^per 
fona 3 che habbia carita ,é gran tormento, 
che p e n í i a m o , che paflaíTc in qnella carita, 
infinita di quefto Signore ? e che gran ra-
gione haueua da fupplicare al Padre, che lo 
]iberaííe hormai da tanti mal i , e trauagli ,c 
l i deííe fempiterno ripofo nel fuo Regno , 
. poiche era vero herede di eíTo , ecosifog-
giunfe; Amen ; Nel qualeintendo i o , che 
poichecon efib í if inifeono tutte le cofedi 
trauaglioxhe chiédefie i l Signore al Padre, 
che ci liberaííe da ogni male per fempre . E 
cosi lupplico io Sua Diuina Maefta, che m i 
hauete vo i dato qualche conofdmsnto di 
quello, che e i l mondo, & hanno viuaFede 
di quello, che i l Padre Eterno tien loro fer-
batorllchiedere quefto con gran defiderio, 
econ ogni rifoiuüone, per godere di Dio , é 
v n grand'efíettOje fegno per l i Contempla-
t i u i , che le gratie,che riceuono nell'oratio-
ne fonadaDio . Sichecolorojcns l'hanno, 
lo f t imino afíai . 11 mió domandarlo non é 
per quefta via(dÍGo, che non íl prenda per 
quefta v ia ) fe non che hauendo io cosi mal 
v i u u t o , temo hormai di pi i i viuere , e m\ 
ftancano tantitrauagli.QiieIli3che parteci-
p a ñ o de'fauori d i Dio3 non é gran cofa, che 
bramino di t roua r í l ,doue non íi godono: 
eforfijChe non vogliono ftare in vita^doue 
fono t an t i impedimenti per godere si gran 
bene, e che deíiderino d i vederfi, doue non 
t ramont i loro giammai i l Solé di g i u ú i t i a . 
T u t t o parra loro ofcuro,e pinto di miferie, 
quanto pal veggono qua • M i marauigl io, 
come quei,che hanno incominciato a gode-
re , e gia hanno rlceuuto pegni del fuo Re-
gno,doue non hanno da viuere per propria 
volonta.ma per qudla del Ré^viuano: non 
deue efíere contento. O quanto altra v i t a 
dourebb'efler quefta di qua, per non hauer' 
adefiderarlamorte , é quanto difí trente-
mente s'inclina qua la volonta noftra a 
quello, che é volontk d i D io \ quefta vuole 
che vogliamo la va r i t a , e noi vogliamo la 
bugia, vuole,che vogliamo le cofe eterne, e 
noi qua incliniamo al iecofetraní i tor ie : e 
vuole, che vogliamo le cofe grandi,e fubli-
mi,e noi qua andiamo dietro alie cofe baflé, 
e terrene? vorrebbe3 che folo amaí l lmo i l f i . 
curo, e noi qua amiamo i l dubbiofo,e falla-
ce . T u t t o é burla, figliuole, íuppl ichiamo 
D i o , che ci liberi per fempre da ogni male : 
e fe bene non andiamo nel deñerio con tan» 
ta perfettione , sforziamoci nondimeno di 
libeí i da ogni male per fempre, poiche non fare la petitione. Che ci cofta, ó pregiudica 
p a g o t e mi rifeatto di quello, che deuo;an- i l chieder molto, poiche chiediamo all 'Oa-
zi per auuentura puó eílere^ch'io m'indebi- nipotente ? Vergogna farebbe i l domanda-
t i o g n i d i p i ü . M a quello, che non f i p u ó re ad vn grande,e liberalii í imo Imperatore 
íefirire, Signore^é i l non poter faper di cer- v n quaitr ino - E per a í lkurarc i ,g ia che gl i 
to , feio v'amo sné fe fonoacce t t i imie ide - habbiamo data la noftra volonta , lafcia-
l ideri jauanti la Maefta voftra. O Signore, mo 3 che egli cidia conforme al fuofanto 
e D io mio,liberatemi hormai da ogni male, volere, e beneplacito:e lia fempre fantifica-
e piacciaui condurmi, doue fono t u t t i i be- i o i l fuo nome ne'Cieli, e nella T e r r a , & in 
i n - C h e a f p m a n o p i ü q u i q u e l l i , a'quali me f aeternaraentefatta la fuá volonta • 
Amen. 
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Amen . Hór mírate forelle, come i l Signore 
m'há leuato di fatica, in íegnando a v o i , 8c 
a me i lcammino, d i cuiincomuiciai a ra-
gionarui: dandomi ad intendere i l molto > 
che chiediamo , quando diciamo queft'ora-
tione Euangelica . Sía egli bcnedetto per 
fempre , peroche é ceno , che mal verme 
in mió p e n í i e r o , chefofíero i n lei fegreúsi 
grandi . ímperoche , come hauete veduto, 
contiene i n f e t u t t o ií cammino fpirituale 
dal principio fino ad ingolfare D i o I'ani-
m a , cdarle abbondantemente a bere della 
fonte deli'acqua viua , che ftá a capo del 
cammino, ed é cosi, che vfcita da efla} dico 
da quefta oratione , non so iopa/Tare piu 
a u a n t i . Fare, forelle,che'lSignorehabbia 
voluto darci ad intendere la gran confola-
tione , che ftá qui racchiufa; e di qwanto 
g íouamen to fia per le perfone,che non fan-
no leggere: fe non r in tendef íero , potreb-
bono da quefta oratione cauar moka dot-
t r ina , econfolarfi in efla . Impariamo dun-
que, forelle, dall ' humil ta .con cui i l noftro 
buon Macftro cMnfegna ; e préga te lo , 
:\ e 0 perdbni rá rd i re , che ho hauuto i n 
parlare di cofe tanto alte,poiche é ftato per 
obedire Sá beniíTimo Sua Maefta,che'l m í o 
inteltetto non é per ció fuíEdente,e capace, 
fe non m'haueñe egli infegnato quelloj che 
h ó detto . Rendetegliene voi gratie, forel-
le , che deue egli hauerlo fatto per L* h u m i l -
tá ,con laquaFe vo i m e l ó domandafte,e vo-
lefte eífer infegnate da cofa si miferabile.Se 
i l Padre Prefentato F. Domenico Bagnes 
mío Confefíbre, acui iodaróquef tecofe , 
prima, che voi lo vediate^onofcera^chc v i 
poflinogiouarc,e ve le dará , io mi fallegre-
r ó , che redía te confolate: ma fe non faran-
no da eífer vedute da perfona alcuna.accet-
tarete la mia buona vo lon ta , hauendo ob-
bedito coll'opera a quello,che mi comanda-
ñ e j tenendomi con queí io per ben pagata 
della fatica, che hó fatta nello fcriuere, non 
g iá per certo nel penfarequello,chc hó det-
to . Benedetto , e lodato fia i l Signore 
eternamente , da cui ci viene quanto d i 
bueno parliamo, penfiamo, efacciamo * 
Amen. 
// Fine del Cammino di Perfettione. 
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O V E R O M A N S I O N I , 
S C R I T T O D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G I E S V ' 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , E F R A T I C A R M E L I T A N I 
Scalxj, , yer commandamento del [HO Superiorg , e Confejfore . 
Per tut te leperfoneSpirituali, Religiofe, eContemplatiiae, e partkolarmente 
per le Monache d i í b m m a v u l i t á » 
Tradotto dalla Lingua Spagnmla nelt'Italiana da vn Religiofo del medefma Ordine. 
P R O E M I O 
D E L L A S M A D R E T E R E S A D I GIESV-
A L L E T T O R E . 
Elle poche cofe^  che tobbedien^a m'ha comandato, nejfuna m'eparfa tanto difficilff 
ajare, come lo fcriuer hora cofa d'oratione, sz perche non mi pare , che dia il Si-
gnore Jpirito^ ne defidero di farlo, come per hauer io la tefia.gia tre mefi fono.con 
vn romore, e debolezjLa si grande, che anco per negetij necejfarij^ <¿r vrgentifcru 
m con pena. Aía conofcendo, che laforz^a dell'ohhed¿enz.a fml'ageuolar le ceje, 
I chepaiomimpoffibili, frifoluelamia volonta afarlomoltovolonñeri, eontut-
to che lanaturale^afe neaffligga ^ e rifentamolto'-, non hauendwníil Sigmre d.at# tantavir-
tu ^ che combatiendo con la continua infermita, e con le molte, e dmerfe occupationi pojfa io ciofa-
refenz.a^raucontradfttione? eripugnan&a dalla f arte inferiore , e natnrale^a . Faccialoco-
i m , ch^aítre cofeptu diffciühafatto ^ perfargratiaame ,nella€m míferícordiaioconfido. Bem 
credo, che fapro diré poco pik di fuello, che ho detto in altre cofe, che mi hanno comandato fcn-
aere t anxÁ temo, che faramo qjiaft tutte l'iflejfe. Perciocheficomeglt vccelli, dqualt wen'ínm 
vnato a parlare, nonfamopiu di quello^ che loro finfegna, o che odono, e l'ifejfo repetom molte vol-
t e\ cosí appunto fon'to . Si che fe il Signore vorra.che io dica qualche cofa di nmmSua Aíaefla ntf 
fara $ratia d'infegnarmela^ o Jicompiacera ridurmi a memoria que!lo¿he altre votte ho detto\ che' 
p ur ki que fie mt contentar ei , per hauerla cestcattiua , che mi rallegrareid'accettare afpie?ur 
hene alcune cofediquelle'^  che diceua ejferbendette ^ fe per auuenturaffofferofr-f arrite. Se ne 
•menoquefío vorra il Signore conceder mt 3 con lo flanear m i , ed ácerefeerf il male ditefta perfar 
1'obbedienz.a^  rimarro ad ogni modo conguadagm^ benche daquello^ che diro ^mnf caui al-
doperfonemoltodotte . S e a cafo dtro alema coja, laqualenonflatotalmente conforme aquello 
ehe tiene la Santa Chiefa Cattolica Romana, fara per ipioranz^a 3 e non per malitia : quefto f 
fuo tener per certo, attefoche fempre fon fiata, flo^e floro per l abanta di Dio foggetta a lei - S ifc 
«dibMtdetto^ egkrificato eternmme, A M m . 
M i fato deíto da chi mi ha commdato, che io fcriua, che eme ¿¡nefle Monacho de'Mona, 
fíen di Nofira Donna del Carmine hanno necefflta dt chi loro le dtchiart alcum duhbi¡ d'oramne^, 
ghpareua , chemtendendomeghole Donne kvnatl UngHaggio dettdtra , eperl'amare , che 
mípo r t am, haurebbepwfatto al cafoloroquello, cheto hauefidetto, che d t n : eche per que. 
affrontajfi a dtre qualche cofa 
di fcorgefm mepochifimo tntellem, & habilita per cofe fimili ,fe ti Stgnore perjua mijencordta 
non me la concede. 
M A N S I O N I P R I M E , 
Che contengono due Capitoli . 
Si trattadella belleza , e dimita dell'mime 
nofire . Si pone vna co?nparañone , perche 
s' intenda: t¡idice ilguadagm, che e i l co-
nocerla & ti faper legratie , che rtcemamo 
da D i o , e come la porta di quefio Caftello e 
l'oratione . Cap. L 
VOlendo io dar principio a que í l 'Ope -ra fecondo m'era ñ a t o comádato , íup 
f)licauo cordialmenteil Sig.cheegli parlaf-
íe per me, poiche io non fapeao tronar , che 
m i dire,né come incominciare, per efeguire 
queña obbedienza e mi s'ofFerfe qnel lo, che 
hora dirój per principiare co qualche foda-
mento ^hee i l confiderare l'anima noftra, 
come v n C a ü e l l o , tn t to d'vn Diamante, ó 
chianíTimo Cri f ta l lo jn cui í i ino m o k e f t á -
ze^fí come in Cielo fono mol teMáuoni .Chc 
le lo confideriamo bene, forelle,n6 é ranima 
del g i u ñ o altra cofe, che v n Paradi íb , done 
i l Sign. di l u i ha i fuoi diporti,e di let t i . Hor 
qualuque v i pare.che debba eííere la ñ á z a , 
done v n Re tanto pütente , tan to fauio3tato 
pu ro , e tanto pieno d' ogni bene f i diletta ? 
N o ritrouo io cofa, a cui paragonare la gra 
bellezza d'vn'animaje la fuá gra capacitá.E 
veramente a pena debbono i noftri inteilet, 
ti'per acutijche l i jno, arriuare a coprender-
k : íl come né anco poíTono arriuare a copre-
ders Dio.-dicedc egli medefimo^che ci creo a 
*ua immagine.e f imil imdine. H-or fequefto 
é co&i (eerramete é) non cccorre,che ci ftan-
«hiamo in voler coprendere labellezzadi 
W f t o G a í i d i o ; peroclisr fe bene \ú I w i , e 
Dio é quella difieren za, che trá i l Creatore, 
elacreatura , t u t t au ía bafta l'hauer detto 
Sua Maeftá j che l'há fatta a fuá immagine, 
perche potiamo intenderela gran dignitá^e 
bellezza dell'anima.Non e picciola compaf» 
llone, e confufione3 che per noftra colpa no 
conofeiamo noi medeilrae.-non farebbegrá . 
de ignoran/a , í ig l iuoIs mie,che interrogato 
v n o x h i foífe? egli no conofceíTe fe ftefío, ne 
fapeíTe chi fofle fbo P a d r e ^ é fuá Madre, né 
in che paefe folie nato? Hor fe quefto fareb-
be gran beftialitá,fenza coparatione é mag. 
giore quella , che fi troua in n o i , quando 
non procuriarao fapere, ehe cofa fiamo, ma, 
ci tratteniamo in quefti eorpi, e cosi a cafo, 
ed alia groíTa , ce la paí í lamo, e folamente, 
ó perche rhabbiamo v d i t o , e perche celo 
dice la Fede \ fappiamo, che habbiamo ani-
ma ; ma che beni puó hauer queft'anima , 
ó chi ftá dentro d i l e i , od i l fao gran v a l o -
re, poche volteconíideriamo:e pero i l f i ta . , 
to poco coto di procurare c5 ogni ftudio di 
coferuare larfua beilezza: tu t to i l mettiamo 
ndla rozezza di quefta incaííatura 5 ó m u r i 
di quefto Caftello, che fono quefti corpi . 
Confideriamo dunque,che q-uefio Caftello 
(come hó detto)h4 molte Maníioni^ ó ftan-
ze^alcune neli'alto^altre da baífo, altre ne-
Jati,e nel centro, emezzodl tutte quefte í i i 
la piu principale, che é \ doue paíTano, e íl-
trattano le cofe d i grao fegretezza trá D io v 
e l'anirua. Bifogna^che a n díate auuertite d' 
intorno a quefta comparatione, che for fe í i 
complacerá i l Si^norejChe mediante lei pot;-
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fa iodarui ad íntendere qualche cofa delle chi no credcra quefl:o,non lo prouera in fe» 
^rat ie , che egli fi degna fáre all 'anime, e le 
Sifferenze, che fono in eíTcfin doue a rae fa-
ra poíllbile con la mia intelligenza arriua-
re, che tuna h impoíTibile, clie da veruno sl-
intendano, perefier elle molte; quaio meno 
da perfonacosi ignorame^comefonlo íper -
é iochevi fara di gran confolatione,quando 
íl Signore ve le fara fapere3il che e poffibile: 
ed achi non íl compiaderá concederle/erui. 
ra per 1c daré la fuá gran bontá .Che f i come 
non cifa danno i l confiderare lecofe , che 
cofe,chefononelCielo,equello,che g o d e ñ o 
i Beati;an!Z.i ce ne rallegnarno ,e procuriamo 
arribar a confeguirquello, cheeffi godonoj 
cosí no ce lo fara i l vedere chee pofl ibi le in 
queflo eOlio i l comunicarfi v n si gran D i o 
ad alcuni vermicelli tanto pieni di fetore, e 
che g l i Eini vna bota cosi buona,& vna mi -
fericordia tanto immenfa Tengo io per fer-
ino-che a chi fara danno l in tendercecre -
dere,che e poflibile, che Diofaccia i n queí l ' 
afilio tal igrat ie , fia in cottei gran manca-
rhento d 'humíl táje d'amor del proirirno.Pe 
roche fe ció non é , comedunq^epotiamo 
no i lafciaredirallegrarci , che D i o faccia 
queftegratiea vn n o ñ r o frateÜOj ó forella, 
poiche q u e ü o noimpedifce^h'egli le faccia 
a noi al t re , e d i rallegrarci, che Sua Maefta 
d imoí l r i le fue grádezze i n chi i l fia? che a l -
cuna volta ció £a folamente^perche f i mani-
feítino3come difie del cieco,a cui diede la v i -
í l a ,quando g l i Apoíloli l i dimandarono, fe 
queí laceci tá era per l i peccati d i l u í , ó de*-
fuoi Padri.. Onde accade,che no le fa per ef-
íer piú fanti coloro^'quali le fa, che a quel-
l i , che no so tali:raa perche ñ conofea la fuá 
grandezza,come vediamo in S Paolo,e nel-
faMaddalena , edacciochenoiil lodiamo 
nelle fue creature.Potranno diré alcunijChe 
paiono cofe iropoííibili, e che é bene no fcá-
dalizzarei deboli.E minor perdita,e manco 
malejCheeíTi non lQcredano,che.non é i l la 
feiar di giouare a coloro 3.a'quali Dio, le fa , 
ed a quelli.che fe ne compiaceranno.e í i de-
b e r á n no a piu amare chi fa tante miferi-
coídie r eífen do cosí grande Ufuopotere , 
e m a e í t a . Tanto p i u , che io so d t parlare 
con chi non ci fara tal pericola , perche fan-
no , ecredono , che D i o fa anche moho 
perche i l Signore é mol toamico , che non a 
ponga taifa all'opere fue : e quefto, forelle, 
non interuenga mai a quel é d i voi Je qual! 
i l Signore non condurra per quefta ñ r a d a . 
Hor tornando al noftro bello, edileiteuole 
Cañe l lo , habbiamo da vedere, come potre-
mo noi en t ra ru i . Pare, che io dica qualche 
fproporito,perche fe quefto Caftello é l 'ani-
ma,chiaro e, che non occorre, ch'ella v i en-
trijpoiche ella fteffa e i l medefimo Caftello: 
come parrebbe fpropofito íl diré ad vno , 
che entrafte in vna í tanza,ftandoui gia egli 
dentro . Ma haueteda intendere,chegran 
difierenza é da ftarca ftare.-psroche v i fono 
molte anime 3 cheftanno nella ronda del 
Caftello,chee doue paífeggiano coloro,che 
lo guardan o , i quali non í l curano punto 
d'entrar dentro , n é f a n n o , che cofa í l a i n 
quel pretiofo luogo, néch i l ' hab i t a rnéche 
í lanze v i fono . G i a v o i hauetevdito , á 
letto in alcuni l i b r i di oratione3 i l conílglia-
re all'anima^he entri dentro di fej hor que. 
íl'iftefíb é quellOj ch'io dico. Diceuami po-
co f a v n gran Letterato, che l'anime , che 
non hannoefercitiod'oratione, fonocome 
vn corpo con paralifia, e ftroppiato^che fe 
benehapiedi , e man i , non p u ó adoperar-
l i : cosí appunto v i fono alcune anime t a n -
to inferme , ed auuezze a ftarfene nelle 
cofe efteriori, che non Ce rimedio,che entr i . 
no dentro di fe : imperoche comefempre í i 
fono trattenute con lucertole, ed a l t r i ani-
nialetti i n fe t t i , che ñ a n n o nell 'intorno del 
Caftello, gia i l coftume l i tien t a l i , che pa-
lón qua í i diuenute fimili a q u e l l i : c con ef-
fer d i natura si ricche 3 epotendo hauerla 
loro conuerfatione coll' ifteflb D io , non 
c'é r imedio . E fe queíl 'anime non procu-
rano d i conofeere , e di rimediare alia lor 
gran miferia, hanno da rimanerfene ftatue 
difale, aguifadellamoglie d i L o t , per non 
poter p iu vogl íer la tefta verfo loro fteífe . 
Imperoche pee quanto io poíío intendere la 
porta per entrare i n quefto Gaftello,é l'ora-
tione,e lamaledittione. N o n dico piu men-
lalejche vocalcchecome fia oratione,ha da 
eifereconconí iderat ione , edattentione , 
percioche chi non auuertifce co chi parla, e 
quello, chedomanda,echi é chidomanda,, 
^nageiori dimoftmioni d'amore. lo so, che ed a chi goco hk d'omione, per molto, che; 
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meni íe labbra, che te bene tal volta fara o- non Vé efperlenza: fe Vé , vedrete, che non 
raiione , benche non íi ftiaconqueftaat- Ti p u ó f a r d i meno d i non toccar qualche 
tual'auuertenza ,bifogna pero, che l'habbi cofa di quello^he piaccia a D i o pef faa m i -
hauutanel principio , ó in altro tempo d i 
eíía v i fia ftata que í l ' auuer tenza , ed atten-
tione- Ma chi haueíTe in coftume d i parlare 
con la Maefta d i D i o , come parlarebbe con 
v n fuo fchiauo, che non guarda, fe dice be-
ne,© male, ma folo quello, che gl i viene i n 
bocea, ó che l'habbia imparato a mente per 
háucr lo detto altre vohe, non tengo io,che 
faccia oratione, né piaccia a D i o , che alcun 
Chriftiano la faccia di quefta maniera, che 
i r a vo i altre forelle, fpero nella Maefta Sua 
non v i fara per 1*vfanza, che hauete di t ra t -
tare di cofeinteriori , effendo moho buona 
cofa per non cadere in í lmile beftialitá 
íericordia ,nontocchi no i . 
Si dice, ¿¡turnto bruna cofte vn"anima, che fiÁ 
inpeccato moríale , e come volle Dio VÍQ* 
Jirar alcuna cofa di que fio ad vna perfond » 
Si tratta parimente alqmnto del proprio 
comfeimento , e moho vfile, perche vt fo-
no alcuni prnti da notare , e Jtdtce ^  come 
y hamo da intendere qmfle Aíanfom . 
Cap. 11. 
PRima, chelo paífi pi i i auát i , vogl io dif* u i , che confideriate, che cofa fara 11 ve-
der queí lo Gaftellosi rifplendente,e bel lo , 
N o n parliamo dunque con quefte anime quefta pena orientale^queft'arbore d i v i t a > 
í l roppia te , che fe non viene i l medefimo Si 
gnore a comandar lorcche íl leuino si), co-
me a coluíj che trent 'otto anni era ñ a t o ap-
prefíb la pifcina,hanno aflai mala ventura, 
e ftanno in gran pericolo: ma con al tre, ie 
quali finalmente en t r año nel Gaftelloíper-
cioche fe bene ftanno ingoifate nel modo , 
hanno nondimeno buoni defiderijjed alcu-
ne volte^enche d i rado, íi raccomandano a 
D i o , con íi derano chi fono, ancorche non 
molto a beiragio,né t ra t tenendoui í l quan-
tobifogneria , fanno alcuna volta i l mefe 
oratione 3 col pen fiero pieno di negoti) , e 
quefto é qua í i di ordinario,'peroche ftanno 
tanto inuifehiati in que l l i , che come quiui 
hantio pofto i l lor teforo , co§i v i va i l lor 
che fta piantato nelle medeílme acque vius 
della vita,ch'é Dio.quado cade in v n pecca. 
to mortale.No v i fono tenebre piu tenebro. 
fe, né cofa tanto ofeura, e negra,che non fia 
molto pi i i tal 'anima. N 5 vogliatefaper a l -
t ro/enonche ftandofene i l mí ie f tmo Solé, 
che le daua tanto fplendore,e bdle2.za}tüt-
tauia nel centro d i íeijC q u á t o al partecipac 
di lui.comefe quiui non foíre,con eíTer ella 
tanto capace di godere della Maefta faa^o-
me i l criftallo dello fplédore del Sole.Niuna 
cofa le gioua: E di qu i viene > che tutte le 
buone operejehe fara ftando cosi in peccato 
moría le fono di niu frutto, e méri to per ac-
quiftar la gloria: perche procedendo i l m é -
r i to da que! principio ,che é D i o , d'onde la 
cuore; procurano alcune vjo$e difoceupar- noftra virt i i je feparádoíl ella da lui ,n5 puo 
f i , e m e d i a n t e i l p r o p r i o c ó n o f c i m e n t o , i l c f t e rg ra t io faag rocch i fuo ia t t e füche in íi-
q u a l e é vna gran buona cofa, veggono, che ne l ' in ten todichi fa vn peccato mortak,n5 
non cammiuano bene per incontrar la por- é di piacere a lui j ma al Demonio j l quale f i 
t a Finalmente pur en t raño nelle prime ftá- comei la medefima orcurita,e tend>ra, cosi 
ze da baíToirmaentraño con efietante lucer-
iole,ed a k r i animaletti iramondi^che né ia-
feino lor vedere la bellezza del Caftello, né 
quieiareraíTai han fatto ad entrare. V i par-
ra fígiiuo!e,ch£ i i dirui ció fía itupertinete: 
perche per la boma del Sig. non fete voi di 
qunte. Bifogna.che habbiate patienza.per-
che no faprei darui ad intendere alcune co-
f; interior i d'oraiione.come l 'hó io intefe,fe 
t^oncosi. E piaccia anco al Sig n. cheioaf-
fronii a dir qualche cofa,perche é ben d i íF -
quello^che vorrei darui ad int|pdere,fe 
la pouer' anima rimane diuenuta in l u i vn* 
ifteíTa tenebra. lo so d'vna periona, a cui 
volls noftro Sig. mofirarc,com2 rimane v n 
anima quando pecca morLalmente, e dice-
ua quefta perfona, che le pareua, che fe gl í 
huomin ic ió ben ' iniendeí lero, ecapiíTero > 
nefruno peccarebbe, benche g l i bifognafíe, 
per fuggiredairoccaí ioni ,pat i re t u t t i i t r a -
uagli maggiori ,che íi poíTono imaiagina, 
re.Onde le venne g rá defiderio^che t u t t i 1-
intendeííeroñl quale anco vega a voi í í g l i ' 
uole , accioehe v i mouiate a pregare Dio 
cal-
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caídamente per coloro, che fi trouauano in da intimorirfe.e di che habbiamo a pregare 
quefto mifero ftato,diiienuti t u t t i vn'ofcu- D i o nelle noí t re orationi,che ci l i be r i : per-
riia,e ^ l i anco efsedo Topere loro . ímpero- che fe egli non cuftodifce la G i u a , in vano 
che,íi come da vna fonte moho chiara t u t t i ci afFaticheremo.eííendo noi rifteífa vn i ta . 
i ruícelli,che da lei efcono.fono chiari(come Diceua quella perlona, che haueua cauato 
é vn 'anima, c h e í l a i n gratia.da cui le vie- dueeofe dalla gratia,che D io le fece:la p r i -
ne, che tutte V opere fue fono tanto grate a m a , vna grandi í f ima paura d'offenderlo : 
gl'occhi diDio,edcgli huomini.perche pro. o n d e c 6 ü n i a a m e n t e r a n d a u a p r e g a n d o , c h e 
cedonodaquefta fonte di v i t a , dou'ella a 
gu i fad i arboree piantata,la quale no hau-
rebbefrefcura,né frutti,fe di quiui no le na-
fcefiero: e quefto la foítenta.efá , che non ñ 
ftáchi d i dar frutto d i buone opeue)cosi per 
10 contrario l'anima, che per fuá colpa s'al-
lontana da quefta fonte, e fi plata i n vn 'a l -
t r a d i negriflxma5e pu7,zolentiírimaacqua3 
t u t t o quelio^che di leí corre, é i'iftefla fuen-
tura , e fporchezza. Si deue q u i confiderare, 
che la fonte é quel Solé nfplendente,che ftá 
nel centro dell anima non perde i l fuo fpié-
dore,e bellezza,che íempre f tá dentro di íei, 
n é v i é cofa,che pofía ieuar la fuá tanta beL 
iezza, ma fe fopra vn cr i f ta l lo , che ftia ef-
non la lafeiañe cadere, vedendone cosi ter-
r i b i l i danni . La feconda, vno fpecchio per 
rhumi l ta3coí iderandocome di cofa buona, 
che facciamo,il principio non viene da noi, 
ma da quefta chiara fonte,doue fta pianta-
to q ueft'arbore dell'anime noftre, e da que-
fto Solé, che da calore all'opere noftre . D i -
ceua, che fe le rapprefentó quefto íl chiara-
mentej che in facendo alcuna cofa buona, ó 
vedendola fare,ricorreua al fuo principio,c 
conofceua come fenza queft'aiuto non po-
teuamo cofa alcuna;e di qu i le procedeua l* 
andar fubito a lodare D i o , e per l 'ordinario 
non ñ ricordare d i fe i n cofa buona, che fa-
ceífe. N o n farcbbe tempo pera uto, forelle, 
poftoalSole, ñponeffe v n pannoa í f a i ne- quello, che voi fpendefte in ció leggerejCd 
gro,chiara cofa e,che q u á t ü q u e i l Solé bat- io i n ifcriuerlo, fe r imane í í imo con quefte 
tefteineíTo , non pero farebbe nel criftal- duecofe , che iLe t t e ra t i ,&in tenden t i i f ánno 
l o quell'operatione fuá, che farebbe, fe non molto bene: ma la dapocaggine di noi altre 
v i foí íequel l ' impedimento.O anime rédete donne d i tu t to h:i neceíTitá j c pero forfe 
col fangue di Giesú Chrif to, conofccteui,& vuo l ' i l Signore, che venghino a noftra no-
liabbiate compaíTione di v o i medefime.Co- t i t i a íimili comparationi:piaccia alia bontá 
fuá di farcene gratia - Sonó tanto ofeure da 
ffu 
me é poiTibile, che ció intendendo non pro-
curiate leuar vía quefta pace da quefto c r i -
ftallo? Auuertite, che fe v i íl fornifee la v i 
t a , no tornarete mai piu a godere d i quefta 
luce. O Gíesii, che cofa é vedere vn'anima 
intendere quefte cofe interiori , che chi sk 
cosi poco,come io,é £orza,chedica molteco-
fe fuperflúe , & anco faor d i propofito per 
dirnealcuna,che dia nel fegno.Bifogna,che 
appartata^e priua di leii quali rimagoiio le habbia patienza chi lo ieggera ,pQÍche l 'hó 
poiaere Manfioni del Cafieilolquanto van- ! 
no i íenfi turbatilche gente quella,chc vine 
i n eííe 1 E le potenze.che fono i Caftellani, i 
3Vlaiordomi,egii Scalchi,con che cecha.con 
che mal gouemo 1 ín finexome térra 3 doue 
fta piantato i 'a rbore ,cheé i l Demonio, che 
f r u t t o p u ó d a r é ? vdij vna voka d i readvn ' 
huomo fplrituale, che non íl marauigliaua 
d i cofa , che faceíTe d i male vno , che fta i n 
io periferiuere quello , che non so. Che 
certamente piglio io talhora la penna, co-
me vna cofa infenfata, e balorda, che non 
so, che diré, nécome incominciare . Ben co-
nofcoio eíTer di molta importanza per vo i , 
ch ' io v id i ch ia r i alcunecofe interiori , al 
megl io , che potro ; perche vdiamofem-
pre diré q u a n t o é cofa bona l'oratione ; e 
noi habbiamo per coQitutione di faria 
peccato mortale,ma di queile.che non face- tante hore, e non ci f dichiara : ma part í , 
na . Dio ci liberi per fuá mifericordia dasi colarmente di quello, che potiamo noi fare, 
gran malCjChe non c'é cofa^metre fiiarno i n edi cofe, che opera i l Signore in vn'anima 
quefta vita.chemcriti nome di mak:fenon (dico fopranaturalmetcjpoco riefplica;per-
quefta,poiche accumula eterni mali per se- che fi dice.e fi dá ad intedere in tanti diuer-
2a fine. Quefto e^figliuolej di cui habbiamo f imodi j , che confonda. C i f a r á d u n q u e d i 
gran 
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eí toe v i camminino. E fe bene in altre cofe, 
che hó fer ino, m'híi fatto ilSignore inteti-
dere alcuna cofa.hó conofeiuto nondimeno 
doppo.che certe.pariicolarmente le p i i l dif-
íicili, non Vi haueuo io intefe cosi bene, co-
me hora. I I falto f ia , che per arrmare a ben 
dichiararle fe n'hauranno da diré molte af-
fai note, non potendoí l pe'l mió rozzo ín-
gegno far d i me no. Torniam o aunque ho-
ra al noftro Cafiello, douefono molte M á -
íionijó fiante. N o n hauete vo i da intende-
re quefte ftanze vna dietro aii ' a l t r a , come 
cofa infilzata;ma fiífar g l i occhi nel centro, 
che é la fianza r ó Palazzo3 doue fia i l K e , e 
conllderarejChefs come in vna pina, prima 
che s'arriui al pinochio.che é buono da m á -
giare v i fono molte coperte.che t u n o i l gu^ 
ftofo circondano : eosi qua a í l ' in torno d i 
quefta fianza vene íono molte , e ndia ci-
ma i l medeíimo(perche le cofe dell'anima s? 
hanno fempreaconfíderarecon pienezza , 
laiTghezza, egrandezza, poichc nientedi 
pu\fe lea i t r ibuí fce , eífendoella capacedi 
m o l i ó pii \ diquello.che noi potiamo coníl-
derare) ed a tune , e per t u n o ü comunica 
quefto Solé, che fia in q uefto Palazzo: i m-
porta ció moko a q u a l ñ u o g l i a a n i m a , che 
atiende aU'oratione ó poca,o molla, ch'ella 
í i a , perche non l ' incantonino, néref t r ln-
ghino , malalafcino liberamente andaré 
per tune quefte ftanze di fopra, da bafib, c 
dalle bande;giá.che Diolediede figran áir 
g n i t a . N o n fi refiringa , ne ü sforzi a ftar 
molto tempoin vna í tanza fola, benche fia 
nel propriGconofcimento , al quale e ta^to 
necefíario( míra ted ' in tendermi . bene) che 
quelk anco, che USignore tiene nellame-
defima ftanza , do«e fia egli, per eleuate, e 
fauorite^cheíijnoj hanno da inienderej Che 
non conuiene loro giamai alira eoía, che V-
efercitarfi in quello; nealiro potrerbono 
fare/eben vokírero.-atiefochel 'humiita la. 
uora fempre a guifa d'ape neli'alueario i l 
mdeáenza la quale i l t u n o e peno. Ma co-
fideriamo , che l'ape non lafcia. dVicire a 
volare per portar i i o r i , • cosi l^animaeichi 
«eal propt io conofdme.to,e vo l i alcune v o l -
^ a c o n i l d e r a c l ^ grap4^2.4 del f u t ó i o - . 
no nelle prime ftanze , che fono i l propr io 
conofcimenio,in cui (come d.ico)c gran ral-
fericordia d i Dio efercilarfi ó pivi, ó meno , 
che i i faccia . E crediatemi, che con la v i r t i i 
d i D i o operaremo aíTai piu virmofamente, 
che non faremmo 3 fiando attaccate alia no, 
ñ r a t é r r a . N o n so, fe mi fía data ben ad i n -
tendere, e dichiarataml; perche é cofa tanta 
importante quefto conofcerui,che non vor-
rei v i foííegiamai in ció rilafíaiione , per 
eleuaie3che vo i ftefte ne'Cieli.-attefoche mé-
tre ftiamo in quefta t é r r a , non é.cofa, che 
piú c ' impor t ide l l 'humil tá . Ecosi torno á 
diré, che e vna cofa molto buona, anzi buo. 
niífima i l tranare d'entrar prima nella Ma» 
íionejC ftanza, doue d i quefto fi t ra l la 3 che 
volare d i Cubito all 'akre, perche quefta é la 
via per iré a quelle; e fe p j t iamo.andaré per 
íicura , e plana firada, perche habblamo 
da voler'ali per volare? Cí rch iamo dunque 
come piü pro í i t ta re in queltoxhea mió pa^ 
rere no arriuiamo noi mai a conofeerci bene 
fe non procuriamo di conoicere D i o ; e m i -
rando la fuá grádezzajcornamo alia noftra 
baftezza ,erairando:|a fuá limpidezza, ver 
dremo la noftra immondi t ia , e conftderan-
dola fuá humilla, vedremo3 quanto ftiamo 
lontani dall'efler h u m i l i . Son due guada-
g n i i n quefto: I I pr imo échiaro,che í l come 
vna cofe blanca appreiTo d'vna ñera appa-
rifee aíTai piu bianea , e per lo contrario la 
ñera appreíTo la biáca:cosi Timperfetto no-
ftro innanzi alie perfettioni d iu ineí i feorge 
meglio: 11 fecondo G,che i i noftraintelletio, 
e volontá fi. fanno piu n o b i l i , e |MU difpofti 
ad-ognibene, u-aiiado infierne deüa cogni-
t ion di fe fiefíb^ di quella di DlQ:che le non 
yfeiarao mai dal fangodelle noftre m i í e n e , 
é vn grand'inconuenieme Eí i comediceuar 
mo diquell i . , che ñ a n n o in peccato morta.-
k,che moko negrece puzzolemi fono le cor. 
renti lo ro : cesi qui íi poirebbe d i r é , che fe 
bene non fono tanto come quelle(Dio ci i i -
berlciie quefto dico per comparaiione)pof-
l l nondkncno fempre nella mi-feria della 
noí tra térra , non vícirá mai pura la corren», 
te dal fango de'LÍ.mori,di pufillanimitá^e co. 
Üaxáizxx$\ coni idírarejfe mi miraaQ,.ó non 
mi. 
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m i niirano,fe andando per quefta ftrada me onde queft'anime fono ageuol mente vinte 
ne fuccederá male, fe io ardiró incominciar benche vadino con deíiderij d i non offen-
Qúelle 
lanno b i -
_ potranno3a 
no per migliore, non andando per la via , Sua MaerLa,e pigliare la fuá benedetta M a -
per lá quale vanno t u t t i : cheglieftremi dre, & i fuoiSanti per imerceiTod, accioche 
non fon buon i , benche fijno v i r t u o í i , che cíTi loro combattlno,hauendo i loro vaíTal. 
come io fono cosi peccatrice: fará vncade- l i poche forzeper difcnderfi- Everamerv 
re d i piü a l to ; forfe non andero io innanzi, te i n t u t t i i f ta i i bifogna3che ci vengano da 
D i o : Sua Maefta ce le dia per fuá miferi-
cordia . * Amen . Quanto e miferabile la v i -
t a , in cui viuiamo 1 Perche %liuole ,a l t ro . 
ue hó detto aíTai del danno, che ci viene dal 
n5 intédcre bene quefto d e l l ' h u m i i t M pro-
prio conofcimento , non ve ne dico qu i p i i i 
altro , fe b e n e é q u e l l e , c h e p i i i i m p o r t a , c 
piaccia al Signore,che io habbia detto alcu. 
na cofa, che g iou l . Hauete da notare , che a 
quefte prime Manfioni poco arriua della 
luce, che fi diffonde dal Palazzo, douefta i l 
Re:pcrdoche fe bene non fono afíattoofcu. 
re, e negre, come quando l'anima ftá in pee 
cato mortaie , fono nondimsno i n qualche 
maniera ofeurate, efofehe , perche non íi 
poffino vedere da chi v i ñ a dentro, non per 
colpa della ftanza ( i o non so darmi ad i n -
tendere) ma perche tantecofe nociue,di fer-
penti , lucertole , vipere > e cofe velen afe 
en t raño feco^che non lafeiano, che auuerti-
fca alia luce;come fe vno entraífe in v n luo-
go doue entra gran Solé , & haueífe g l i 
occhi tanto impia í l ra t i di fango, che quaíi 
non l ipoteíTeapri re . La ftanza fta m i t a 
chiara , maegli non lagodeper l ' impedl-
m e n t ó d i quefte íiere, e beftie ,che gl i accie-
efaró danhoachi é buono , che vna come 
fon' io non ha bifogno di par t ico lar i tá . O 
I ) i o m'aiutij figliiioie, a quante anime deue 
i l Pemonio hauer fatto perder' aíTai per 
quefia v i a , parendo loro u n t o quefto hu-
m i l t á , ed altre molte cofe, che potrei diré , 
le quali nafeono dal non finir d'intenderci, 
attefoche taluolta 11 proprio conofcimento 
leua d i fefto,fe mai non vfeiamo di noi ftef-
í i , Non me ne n-íarauiglio,ehe quefto,£ piu 
i i p u ó temeré . Pero dico fíglixiols, chefif-
Siamo gli occhi in Chrif io ben nofiro^e ne'-
Santi fuoi ,e quiui impareremo la vera hu-
mi l l a , eci íi nobiliterá r iniel let to • come hó 
detto,cd i l proprio conofcimento non ci fa-
rá vil i ,e codarde: che fe bene quefta é la pr i -
ma Maní ionej e pero moho ricca,e di tanto 
gran pregio, che chi í i libera da quelli i m -
barazz¡3e fcappera da quei animaletti,e l u -
•certole, che v i fono, non lafeiera di paflar 
auant i . Te r r ib i l i fono l 'aftutie, & infidie 
del Demonio per fare,che l'anime non fi co-
nofeano, e non intendano i loro camrain i . 
D i quefte prime Manfioni potro io daré 
per ifperienza mol t i buoni fegni:per ció d i -
co , che non coníideriate poche ftanze , fe 
non v n m i l í i o n e , perche di molte maniere cano di maniera gl i occhi, che non vede, fe 
en t raño q u i anime , e tutte con buona i n - non e ñ e . Cosi mi pare,che tai volta accada 
tentione; ma come i l Demonio Thá fempre 
tanto cattiua, deue in ciafeuna tenére mol-
te legioni di Demoni, per combatterle, e r i~ 
tenerle, che non paífino piu oltre da vna i u 
vn 'al t ra : e come la pouera anima ció non 
conofee, in mille modi Hnganna , f a traue-
dere,ed abbaglia : cofa ehe non p u ó tanto 
con quelle, cheftanno piu vicineallama-
ad vn'anima, che quantunque non fi íroui 
in malftato , é nondimenocosi pollanelle 
cofe del M o n d o s tanto afiforta nella robba, 
ed honor i , e negotij (come h ó detto) che fe 
bene veramente vorrebbe vedcríi,e godere 
della fuá propriabellezza , non gliele per-
me t tono^né pare, che poflafcappardatan-
t i impedimenti. E l i n vero grandemente 
gion del Re M a q u i , come ancora ftanno^ conuiene} per hauer da entrare nelle fecon-
immerfenel mondo , ingolfate ne'fuoi 
contcntkefuanitene'fuoi honori , ! vaíTalli 
dcll'anima (che fono i &nri,e le potenze na. 
l u r a l i i che D io ie disde) non íorza^ 
de manrioni,che ciafeuno procuri conforme 
al fuo ftato. di rimuouere da fe cofe, e nego-
t i i non neceflarij; cofa, che tanto gl 'impor-
taperwware |Ua Manfione prindpale 
CÍIS. 
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che fe tion incomincia a far quefto, lo ten-
go pef impofllbile, e benchc íia entrato nel 
Caftello, con tu t to ció non potra ftare fen-
za moho pericolo i n queña ftanza, doue íi 
trona ; perche t r k cofe tanto velenofe e i m -
poíllbile , c h e v n a v o l t a , ó l 'altra non fia 
morfo . Hor che farebbe, fígliuole, fe quel-
l e , che ftanno fuori , e libere da quefti i n -
ciampi,come noia l t re , egia í iamo éntrate 
molto pin a dentro ad altre fegrete xManfio. 
ment í , e ricorrcre alia Superiora ( nott 
guardandoforfe tal voltaallí propr i j ) per 
palefarglieli, mofla dal gran zelo, che ha. 
della Religionc; ma come Taltre non veg-
gono, né intendono l ' interiorc, e veggono 
la follecitudineipotrebbeeflerejChe ció noti 
pigliaíTero cosi in bcne QuellOjChe qu i pre-
tende 11 Demonio,non é poco,che i l raflfredi-
dare la carita,e l'amore dell'vna col l 'a l t ra j l 
che farebbe gran danno. Intcndiamo3figli-
ni del Caflelio.per colpa noftra tornaíTimo uolemie , che la vera perfettioneconíifte 
ad vfcire a quefti rumori,e confuiloni di co. 
fe,come per i noftri peccati v i debbono efle-
re molte perfone,alle quali D io ha fatto af-
fai gratie, e per colpa loro fono rigettate in 
queí la miferia ? Qua iliamo noi libere nell*-
efteriore, nell'interiore piaccia al Signore, 
chepur v i ftiamo^eci liberi. Guardateui, fi. 
gliuolc mié, dall ' intr igarui ne'fatti d ' a l t r i . 
Auuertite,che i n pocheManí ion i di quefto 
Caftello lafciano i Demoni di combatiere. 
"V eró é , che in alcune hanno forza le guar-
die per combattere ( come credo hauer det-
10) che fono le potenze: rna é neceflario, che 
non ci traícuriarao in conofcere le loro aftu, 
tie , eche non c ' inganníno t ras f ígura t i in 
Angel i d i luce: peroche V é vna mol t i tud i -
nedicofe , che ferpendo apoco apococi 
poíTono far gran danno , e non ce n'accor-
giamo fe non doppo, che é fatto. Gia vn'al-
tra volta v i d i f f i , che é come vna lima for-
da ,checi bifognaconofcerlo ne'principij . 
Vog lio defeendere a qualche cofa particola. 
re, per daruelo megiio ad intendere. Mette 
i i Demonio in vna forella certi impeti d i 
penitenza,che no^ le pare d'haner ripofo,fe 
neU'amor di Dio,e del proflimoiquanto piiY 
perfetameteoífemaremo quefti due precet-
t i , tanto piú faremo perfette. T u t t a la no-
ftra Regola, cCoft i tut ioni non feruono d*, 
al tra cofa,che per mezzi da offeruare quefto 
con perfettione.Lafciamo da partei ze'; i n -
difcreti,che poíTono farci gran danno, e cia» 
feuna attenda a mirar fe fteífa; e perche a l -
troue v i hó detto afíai di quefto, non mi a l -
i a ng he ró piú q u i . Importa tanto quefto 
amore deU'vnecoiraltrcche io non vorrei , 
che mai ve ne dimenticafte, perche neU'an-
dar oííeruando nell'altre alcune cofucciedí 
niente , che né anco alie voltefaranno i m -
perfettioni,comeche poco fappiamo, t i r á n -
dole forfe alia peggior parte, e fenfo, puó l * 
anima perder la pace,& infierne inquietare, 
e turbare quella deU'altre: hor vedete,fe co-
ñarebbe cara la perfettione. Potrebbe anco 
i l Demonio metter quefta tentatione ver íb 
la Príora,e farebbe piu perícolofa»Per que-
fto bifogna moka diferettione: attefoche fe 
foííero cofe contra la Regola jeCof t i tu t io -
n i , non fempre bifogna pigliarle in buona 
parte 5 ma auuertirla, e fe non fi emendera, 
non quando fta ^ormetandofi.Qiiefto pr in . andaré dal Prelato, e quefta é cafita . Gome 
cipio é b u o n o ; mafe la Superiora ha co- anco fe tra leforellefoífealcuna cofa gra-
mandato, che non fi faccino penitenze fen- ue, lafciarla correré per paura , che non fia 
7a licen7.a,& i l Demonio l e í a parere,chein 
cofa tanto buona fi puó ben pigliare qual-
che airdimento, onde nafeofamente fi dia a 
ta l vi ta , che ne venga a perderé la fani ta , e 
non poier far quello.che comanda la Rego-
la: gia vo i véde te , doue é venuto a parare 
quefto bene. Pone i n vn'altra vn zelo di 
tentatione. M a auuertifcafi grandemente 
( perche non e'inganni i l Demonio) di non 
trattar d i quefto vna coli 'altra, che puo i l 
demonio guadagnar mol ió} &. intromette. 
re coñume d i mormoratione: ma p a r í a m e , 
cerne hó detto, con chi puó , & ha da giouá-
re . Q u i , gloria a D i o , non fi da a quefto 
perfettione molto grande, quefto é molto troppoluogojit1 campo per ofieruaríi tan^ 
buono:ma potrebbe nafcer di qui,che qual- to di cont inuo, e rigorofamente i l filentio, 
liuoglja mín imo difetio delle ibrellele pa- ma é bene, che ñiarno fopra di n o i . 
relie vna gran rot tura , & andar con vna 
lolieciiudine di mirare , fe fanno llanca-
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Dslle qual i fi t r a l l a ín v n Capkolo folo . 
S i t ra t ta , qamto-grandementeimforti iaper* nottr i pafíat£rap!,n,egoüi,piacerí ,&ingan-
feuermTLafer arrmare all'vitíme Manjionh ni del mondo^or cadédo ne'peccatii «S: hoc 
e ¿ e l l a g r m g u e r r a , c^e nefati Demonio; ^ leuandod(auefoche quefti atiimali fono ta -
qmnto conueaga nm errare la í i rada n e l lo velenofije dicosi pericolofa cornpa§niat 
p r i n c i p o . Si 'dimoflra vn meiLTLOprmato da c d i moto cosi inquietOjChe farebbe maraui-
l e i molto efficace per n m imorrere in queftó . glla 11 non inda rapar in ef f i , e non cadere) 
C*fc Vnico-
Blfcorriamo hora j ^qua l i faraono Tani-tiiej che en t r año neikfeconde M a n -
íionij e chg cofafanno quiui; Y o r r d dir po-
co, perche altrouc ifhó io t ra t ta to ben l u n -
gamente.efara impoí i lbi lexhe non íi to rn i 
a diré gran parte deil'illefiecofe: attefoche 
n é pn rd -vna (fí loro mi ricordo, che f e l 
con tu t to ció ítima tanto queíio Signore , 
che noi l'araiamo, e procuriamo la fuá com. 
pagnia, che vna volta , ó Taltra non lafcia' 
di chiamarci.aiFnche Caceoftiamo a luí Ed 
c cosi dolce ^uefta Toce} che la ponera ani-
ma íi i lmgge , perche non fá fubito quello, 
che cgli le comanda, che (come dico ) é p u f 
trauaglio, che n o n r v d i r e . N o n dico,che 
que í te voci,e chiamate tlíno come alcun'al-
poteffi acconciar in diíferenti maniere, ben tre,che diró doppoima fono con parole,che 
so io,che non v i verrebbono a faftidio,íico- s'odono da gente buona, ó nelle prediche , 
me non ci ftanchiamo mai deiibri ,chetrat . 6 nelle let t ioni d i bnoni l ibr i 5 ó con molte 
t a ñ o d i qneí lo , con eífer m o k i . D icodun- altrecofe , con lequali hauete vd i to , che; 
q u e , e h e q n e ñ a M a n í i o n e é di coloro , che Diochiaraa3eame infermita.e trauagii , & 
g l a hanno incomindato a far orationej ed 
hanno intefo quello, che loro importa non 
i l fermare nelle prime Man fioni ; manon 
í í l anno ben r ifolut í d i lafeiar d i t r o u a r í i 
molte volte i n quelie ^ perche non iafeiano 
roccafioni (cofa moho pericoiofa:) raa g & 
mifericordia fá loro i lSignore ,che ta l v e l -
an che con vna veri ia , che infegnainquel 
tempo , che í l iamo inorat ione, laquale 
fia fatta quanto tepidamente í i v u o i e , é 
molto ftimata da Dio . E voi , forellc non 
teníate poco contó di quéfta prima gratia j 
ne v i attriftrate, ó s b i g o t t i t e , quando vé-
dete, che fubiio non rifpondete al Signore, 
ta in alcun tempo procurino fuggire da c h e b e n s á Sua Maeftá afpettare mol t ig io r 
quell i animalett i , eeofe veienofe, e che co- n i , & anni, e panicolarmente quando vede 
iiofchinoeffer beneillafciarle.Queftihan- per<eueranza , e buoni defideri]- Quefto 
no in parte afíai pin trauaglio,che i p r i m i , e quello 3 che qui fi ricerca, ed é p i i i necef-
fe bene non f i ttouano con tanto pericolo , fario, perche con la perfeueranza non fi la-
perche gia pare jchei lconofchino ,ec 'égran feia mai di guadagnar a ñ a i . M a é terribile 
fperanza, che paí íeranno piu a dentro D i - la batteria3che danno q u i i demom i n mille 
co,che hanno piu trauaglio, perche i p r i m i maniere,e con piu pena deiranima,che nel-
fono come i rauii,che non odono.e coá paf- la paflata M a n í i o n e : Perche cola ftaua mu. 
fanomegl io i l lor trauaglio d i non parlare; t a , eforda, ó almeno vdiua molto poco , 
i k h e nó fariano 5anzi i l fentnebbono mag e faceua manco reiilienza , come chi ha 
clore queixhe vdifieroj e no poteíTero par- perduta in parte la, fpetanza di vincere.-qui 
P ^ n.' - i . _:A ..jKrfí J U:I_M i r r^^ i f i^ í -u j ^ r . , „ ,. « i ^ ^ r . -
l o r o : peroche come í i vanno piii accoltan- rapprefentare i demoni quefn ferpenti del-
do, doue fia Sua Maefia, é egii molto buon le cofe del mopdo,il moftrare i piacerí di ef-
vicino,ed é tanta la fuá miiericordia,e bon- fo quafi eterni , la ftima in cui fono tenuti 
t k , che quantunque ancor ce nc ñ i a m o n f - gVamtdje pare tú la fanita,che fi perde nelle 
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cí)feái penítenza (attefoche fempre comin-
cía l 'anima, che entra i n quefta M a n ü o n e , 
adeíiderare di farne alcuna ) e m i l i ' a l -
tre maniere d'impedimenti. O Giesu3éhe al-
teratione ,e í c o m p i g l i o é q u e l l o , che fanno 
q u i i Demonijl 'affli t t ioni delta ponera ani-
ma , che non sa fe há da paí íar a u a n ü , ó fe 
tornare alia prima í l anza l perche la ragio-
ne dall'altra parte le rapprefenta l ' ingan-
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tut to i l mondo attende a q^aefto , r o u i n a i í 
tutto.-peroche ia Fede ftá íl morta^che amia^ 
mo pi i i quello, che vediamo, che quello.ch; 
ella el dice. Et i n vero non vediamo fe noa 
miferia grande in coloro, che vanno dietro 
aqueí lecofe vií ibil i , cagionandole quefte 
cofe velenofe, che t r a t t i amo, e maneggia-
mo; percioche ú come fe vno é morfo da v -
na v í p e r a , tu t to s'auuelena, e gonfia Í COSÍ no che é i l penfare, chetutto q u e ñ o vaglia qu i avmiene, fe non ce ne guardiamo-Ghia. 
v n niente in cemparatione di quello,che el 
la preten4e3e fpera.La Fede le infegna quel-
lo, che leconuiene, edeueftimare . La me-
moria le rapprefenta, i n che vanno a finiré 
tut te queñe cofe > mettendole innanzi ia 
morte di que l l i , che goderanno afíai quefte 
cofe t ranf i to r íe ; come alcune hk veduto ef-
fere fíate fubitanee.-quanto prefto dimenti-
cati da t u t t i , ed alcuni,che conobbe in prof-
peritk grande, come g l i há veduti calpefta-
re fotto té r ra , & eílendo paíTata molte v o l -
te per la loro fepolmra, mi ró , e confideró , 
che mol t i b ru t t i a e fchifofi vermi ftauano 
rodendo ,e nafcendo in quel corpo. e molte 
altrecofe, che le puó rapprefentare La vo-
lóme inclina ad amare colui , nel quale ha 
veduto cosi innumerabili cofe a e fegni d'a-
morejalcuni de'quair pagar vorrebbe,e par. 
ikolarmente fe le pone dauanti , come mai 
quefte vero amante ft parte da l e i , compa-
gnandola fempre,e dándole eífere^e vita.Su. 
bito anche r intel let to accorre co darle a co-
nofcere,cheii6 p u ó acquiftare migl ior ami, 
co , benche viueffe mol t i anni , che tu t to i l 
mondo é pienodi fa l í i tá ,che quefti piaceri, 
che le propone i l Demonio, fono carchi di 
t rauagl i ,d i follecitudini, e d i contradutio-
n i : ele dice, che í l renda certa, eficura , 
che fuora di quefto Caftello non trouerá al-
tra íicurezza,né pace: che lafci d'andare per 
le cafe d ' a l t r i , hauendo nella fuá grand'ab-
bondanza, e pienezza di beni, da poter go-
dere^ 'el lavuole, e c h e n i u n o é , chetroui 
tut to quel lo , d i cui ha bifogno , com' ella 
in cafa fuá, hauendoui particolarmente tal 
hofplte, che la fará padrona d i t u t t i i beni, 
s'ella non vuol'andar vagando, come i l Fi -
ro é , che gran cure bifognano per rifanare, 
e gran gratla ci fá D i o , fe di ció non moria. 
mo. Qu i veramentepatifee l'anima gran 
trauagli , particolarmente, fe i l Demonio 
conofee, che ha difpofitione, e coftumi per 
andar raolto a u a n t i s ' v n i f c e tu t to l 'infer-
no per farla tornare ad vfeir fuora: Deh Si-
gtíor mió , é neceflario i l v o ñ r o aiuto , che 
fenza quefto nulla íi puó fare : pervoftra 
mifericordia non permettete.che queft'ani-
ma l ia ingannata , lafeiando quello , che 
ha incominciato. Ü a t e l e l u c e , perche ella 
vegga , come in quefto con fifte ogni fuo 
bene ; e perche s'allontani da tutte le male 
compagnie: attefoche grandiflimacofa é i l 
praticarconquelli jchev'attendono , e d i 
c i ó t r a t t a n o , e non folamente accoftaríl a 
quel l i , che vedra i n quefte ftanze, dou'ella 
ftá, ma a quelli anco, che conoícerá , che fo-
no entrati piú oltre , ed alie pul vicine al 
Re , perche le fara d i grand'aiuto : e tanto 
p u ó con effi conuerfare, che l'introducano 
feco. Stia fempre auuertita di non lafeiaríi 
v i ü c e r e , n é a r r e n d e r r i : perche fe ' lDemo-
nio la vedra con vna ferma, e gran r i fo lu-
tione di prima perderé la v i ta , e ' l r ípofo , 
e tu t to quello, che le vien offerto, che tor, 
nare alia prima ftanza5molto pi i i prefto la-
feierá di combatterla. Sia v i r i l e , e non d i 
que l l i , che íi gettauano a bere a boccone , 
quando andauano con Gedeone alia bat-» 
taglia , e firifoluacoraggiofamente, fa-
cendo penfiero, che ha da combattere con-
tra t u u i i Deraoni, e che non v i fono armi 
migl ior i d i quelle della Croce - Equantun-
q u e i o h a b b i a a l t r e v o l t é e l o detto , torno 
di nuouo a diré, che n5 peníi d'hauer a t r o -
nare in qaefto,che incomincia^gi, e regali , phuol Prodigo, m a n g i a n d o c i b i d i p o r c í . ^ ^ ^ x ^ u ^ ^ n ^ i u ^ n i i u ^ a ^ ^ ^ 
vuefte fono buone ragioni per vincere i de- perche farebbe vna moito ba0a,e v i l mame» 
jponi. Ma ó Signore, e D i o raio,che la con- ra di principiare a fabbricare v n íi alto , e 
1 etudine in cofe di vani i t i , de U vedeye^he pretiofo edificio: fefopra l'arena s'incom i n -
l>arte Primá, Q cia 
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cia.cadeca i l l u t t o pet terra,né mai finirá d' 
andaré diiguftata,e tentata: ímperoche non 
fono quefte le M a n í l o n i , nelle quali pioue 
la rnannaí í lanno piíi auanti,doue ognicofa 
e conforme a quelio, che vn'anima vuele , 
perche ella non vuole fenonquello , che 
D i o vuole . Certamente é cofa graüofa , che 
ce ne í l iamo ancora pieni d'imbarazzi, e d'-
ciar da n p i , "echeci trouiamocon ariditá : 
anzialcuns vokeperraeite > checimorda-
no}accioche doppo ce ne fappiamo guarda-
re^ per prouareje moho ci duole rhauer ío 
ofíefo . Laonde non v i perdete d'animo, fe 
alcune volie caderete > né lafeiate d i pro-
curare d ' andar ' auanü , che da talcaduta ca-
uera D i o bene, coms fa co lu i , che vende la 
imperfet t ioni , e con le v i r iñ tanto piccole, Tr iaca , che per far prona, fe ella é buona 
e bambine, che a pena fanno cam minare 
attefochc pocofa nacquero5e piaccia a Dio , 
che habbino incorninciato a nafeere: e non 
ci ve rgogn íamo di volerguf t i neiroratio-
r c , e iamentarci di aridita . Q u e ñ o , forcl-
l e , non inicruenga mai a v o i : abbracciate-
ui con la Croce , che i l v o ñ r o Spofo por tó 
foprad i fe , «SÍ intendiate, c h e q u e f t a h á d a 
effere la voftra principal imprefa, c i^é , che 
quella, che potra pin patire, p i i i eíF^ttiua-
mente patifea per lui,e fara la p i i i auucntu-
rata: i l refio tengafi come cofa accefiforia , 
fe i l Signore ve lo d a r á , rendetegiiene mol 
te gratie. V i parra, che quanto a'trauagli 
efteriori , v i trouiate ben rifolute a pa t i r l i 
beue prima i l veleno. Quandonon vedef-
fimo i n altra cofa la noftra miferia,¿k: i l g r á 
danno,che ci cagiona i'andar diftratti3e dif-
fufi i n quefte cofeefteriori, baftarebbe per 
fercelo conofeere qusfto combattimento , 
che íi patifee nel voler tornare a raceoglicr* 
c i . P u o e f f e r m a g g í o r m a l e , chenont ro-
uarci nclla noRra propriacafa ? Ghefpe-». 
ranza potiamo hauere d i tronare quiete 
nell 'altrui cafe.fe nelle no tire non la troaia, 
mo ? A azi che g l i fteíli v e r i , e ftretti amici, 
e parent i , (cioé le potenze noftre) co'quali 
fempr¿ , a noftro mal girado, habbiamo da 
viuerc, pared faccino la guerra, comeri-
fentit i d i quella, che loro hanno fotta i no-
pur che D io neU'interiore v'accarezzi. Sua ftri v i t i í . Pace, pace (forelle mié) diífc i l Si-
Mat f t á sa benilTimo quelio, che ci couiene: 
ronoccorreconfigliarlointerno aquello , 
che ci ha da dare.poiehe co ragione potreb-
be dirci,che non fappiamo,ció, che doman-
diamo . T u t t a la pretení lone di chi comin-
ciaadarfiairoratione ( e quefto non v i ú. 
fcordijChe importa molto)há da efiereil tra-» 
uagiiare5e determinare, e difporíi con tu t te 
gnore , e n'ammoDi tante volte i fuoi Apo-
ftoli. Hor crediatemi , che fe non l'hab-
biamo, né la procuriamo in cafa noO:ra,che' 
non latrouaremo nc l l ' a í t ru i . Finifcafi hor-
mai ^uefta guerra pc'l fangue, che Chrifto i 
fparfe per n o i : quefto prego io a quell i , che 
non hanno incorninciato ad intrar in fe ,ed 
a quelli , che hanno incominciato 4 e che 
le diligenze poffibil ia conformare la fuá non baftatal guerra pcrfargli tornare in 
volonta con quella di Dio,e í ia te certiflime 
(come d i ró poi) che in quefto confiftc tu t ta 
la maggior perfetiione3cheacquiftar fi pof^ 
fa n d cammino fpirituale Chi piíi perfetta-
men te fa rá quefto pi i i riceuera dal Signore, 
e piu auanti ftará i n quefto cammino: non 
pen fíate 3 che qui v i fi jno mol t i en igmi , né 
jdofe piu non fapute, né v d i t e , con ílftendo 
dietro. Auuertifchino , che laricadutae 
peggiorc , chelacaduta : gia veggonola 
lor perdita, confidino nella mifericordia di 
Dio,e niente in loro fteíT^e vedrannoxoaite. 
D i o l i condurrá d1 vna Manfione uell'altra, 
e l i port a in paefe , doue quefte fiere non U 
potran toccare , né moleftare : ma doue 
eglino lefoggeuin tutte , e fi bur l in di lo-
i n queftoogni noftro bene. M a fe erriamo ro,e godino(anche in q u e ñ a vitajde'beniaf« 
nel principio,vokndo fubito, che'l Signore fai rnaggiori d i quclli,che faprebbono deíi-
faccia la noftra volontá,e che ci guidijComc derare. M a perche,come hó detto al princi-
c'immaginiamo, che fermezza p u ó hauere pió a v i hó al troueferi t to, come hauete da 
quefto edificio.- Procuriamo d i fare que!.che ponaru i in quefte penurbationi , che qúi 
dobbiamo dal canto noftro, e guardarci da p o n e ü d2monio,e come i l comlociare a rac-
quefti animaletti ve lenoñ ,che moke vol te coglierfí non ha da eíTere a forza di braccia, 
v u o l i l Signore,che ciaflíligghino, e perfe- m a c ó n foauita,accioche cosí poífiate perfe-
gu i t ino de'niali peníierL íenza poter/i fcac- w r a r í ^ n o a diro QUÍ al tro, fe non,che a mío 
- • - pare-
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parere, molto a propofito i l trattare , e 
conferiré con perfoneíperimcntate . Pero 
chein cofe % che non fono neceflkric da fa-
r e , penfarete forfe, che íia gran rouura , 
e perdimento i l non farle: ma come non fia 
i l lafciareañatto l'Grations .J lSignoregui . 
dera i l t u i to a noftro profit to , ancorche 
non trouiamo chi c'infegni, che per q u e ñ o 
male non c'h rlrnedio.fe non ñ torna di nuo, 
« o a r ipigl iarla , ahrimente vk l'anima per. 
dendo ogni di a poco a pcco,e piaccia a D i o , 
che ella i l conofca. Potrebbe alcuna d i v o i 
penfare, che fe tato male e i l tornare i n díe-
i r o , meglio farebbe non mai en t rare ;masé-
pre ñarféne ftiori del Caftelio. Giá v i diííi 
da principio, c lo dlcel'ifteiTo Sig. che chi a-
ma di caminar ne^pericoli^erirk in eíU;e la 
porta per entrar in quedo Gaílcllo, é l'ora-
tione.Hor penfate,che habbiamo da entrar1 
i n Cielo,e no entrar'in noi medeíime^cono-
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fcendoci, e confiderando la noflra miferia, 
qmanto ü a m o o b l í g a t e a D i o e chiedcdo^H 
fpeííb mifericordia, é fpropofito . H mede. 
í lmoSign . dice: N imio falira al Padre mió, 
fe no per mezzo mio:Non só3fe dice cosi;ma 
credo, che s i : ouef o chi vede me, vede mió 
Padre Hor fe mai no'l miriamo.né confide-
riamo i l grad'obligo, che g l i teniamo; né la 
morte, che pati per n o i , non sóceme lo pof. 
fiamoconoicere,ó far opere di fuo feruitio ; 
Imperoche la Fede fenza queñe, e quefte n6 
appoggiate a^meriti d i Chrifto ben noftro , 
che valore pofíbno hauere ? Seno ci mettia-
mo airoratione , chi ci fucgliara ad amar% 
quefto Sig Piaccia a Sua Maefta di farci co-
nofeere i l mol to , che gíí co í l i amo , e come 
i l feruo non é maggiore del Padrone, e che 
ci bifogna operare per godere la fuá glo-
ria j eche per quefto ci énecefiario orare 
per non andar fempre in tentationc. 
M A N S I O N I T E R Z E , 
Nelle quali íi contengono due Capitoli , 
S i tratta ddla pocaJ¡cHreiL%.aj:hefotiarr/o haue-
re mentrevimam» in quejlo efúto benche ci tro, 
mamo in fuhlime jlaíe : e come ci conuiene an-
dar fempre contimcrei vi fono deum buoni 
punti. Cap. I . 
A Q u e l l i , che per la mifericordia di D i o , fono reftati v i t to r io f i inquef t i com. 
battimenti.eco la perfeueranza fono entra, 
t i nelle terze Máfioni .che altro diremo noi, 
fe non : Beato l 'huomo, che teme i l Signo-
re. K o n é ftata poca gratia ií farmi Sua D L 
viina Maeftá hora intendere (benche íla d i 
rozzoingegno) in quef iaoccaí ionequel , 
che vuol dir nel noftro volgare quefio ver-
f o . Percerto ilchiamaremo noicon gran 
ragicne beato ; poichefe non torna indie-
t ro , per quanto potiamo conofcerejCammi-
na per la ftrada ficura della fuá faluatione -
Qui vedrete, forelíe, quello, che impona i l 
vincere le pafifate bataglie; a t tefochetégo io 
per emo, che non lafeia mai i l Signore chi é 
arriuato a quefto , di podo in íicurezza d i 
corifcienza,chenon é piccol bene. Hó det-
^ m ü c u ^ z z a , e pare^he h ó dcuo male > 
perche nonc*hin quefta v i t a : e pero inte?i-
dete fempre, ch'io par lo , fe non torna a la-
feiare i l viaggio incomíncia to . Gran miíe-
ria in vero e i l viuere in vna vita,doue fem". 
prc habbiamo a ftare , come colero , che 
hanno i nemici alia por ta , i quali non pof-
fono ficuramente dormiré , ne rriangiare 
fenza hauer del continuo le armi i n mano^ 
fempre con batncuore,e timore,fe per qual-
ehe parte poí íbno pertuggiare quefta For-
tezza, ed impadronirfene. OSignor mio^e 
ben m i ó , com^vokte , che íi deíideri v i a 
tanto miíerabile ? non eíTendo pofllbilela. 
feiar di volere,e chiedere, che ci leuiate d'ef, 
fa , fe non é con ifperienza di perderla per 
amor voftro, ó di fpenderla moho da doue-
ro in voftro feruigio, e fopra tu t to intende, 
reeffer voftra vüloia ,che viuiamo. Se que-
fto e, Sig ñor mio.moriamo pur con v o l c ó -
me difíeSan Tomafo , pokhe a l t ro non é,. 
che mol te volte morire^l vinere fenza v o i , 
co quefti t i m o r i , che fia poíTibile i l perder-
u i per fempre. Per quefto dico iojfigliuole , 
che la beatitudine, che habbiamo da do mu-
dare , e l'eíísr hormai co'beati p o f t i i n ÜCK-
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ro : attefoche con queíti timori, che conten- na cofa io v i auaertifco, che non per efíef ? 
to puó hauere chi altro contento non fente, Ordine tale „ né per hauer voi tal Madre 
che contentare, e placeré a D i o ? Coníide- v i teníate fícure , che moltafanto era B a -
rate , che quefto, e molto maggior timare u id , e fapete anco chi fu Salamone , ne che 
hatieuano alcúni Santi , checaderono in facciate gran cafo della claufura T néde l la 
graui peccati: né í lamo noi í lcuri , fe caden-
cio ci porgera Dio la mano (intendete dell'. 
ahito particolarc) per canarne fuora, e per-
che facciamo la pcniteqza , che eífi fecera. 
Percerto, figlmole mie , che fcriuendo io 
q u e ñ o , fió con tanto t imore, che non so, 
come io fcriuo , né come io v iua , quando 
itienericordo , che purémol i i f f ime vol te-
P r é g a t e l o , figliuolemie3 cheSua Maefta 
viua in me í e m p r e , perche fe non é cosi,che 
ilcurezza p u ó hauere vna v i t a fi malefpe-
fa 3 come la mía? e non v i difpiaccia l ' i n -
tcndere ,che quefto é cosi, come alcune val-
t e h ó io veduto i n voi,quando ve lodico, e 
procede , perche vo i credefte , che io foíli 
í t a t a molto fanta , ed háuete ragione: vor-
rei cosi anch'io: Ma che debbo io fare3. fe ció 
perdei per mía foia colpa ? che non potro 
m a i lamentarmi di Dio , che habbia lafciato 
d i darmi fuíficíenti a iut i , perche s'adempif-
fero i vof t r i deíideri j . Ció non poífo io diré 
ienzalagrime, néfenxa gran confuílone , 
per vedere,che io fcriuo cofa per quelle, che 
v i ta penitente, che menate, né v i renda f i -
cure i l t rat tarfempredi Dio,ed i l continuo 
efercitio d'oratione, ne lo fiar tanto feque-
ftrate dalle cofedcl mondo,ed abborrirle,al 
parer voftro:-Tutto qurfto é buono: ma n& 
bafta, perche s'habbia (come h ó detto) a la-
fciar d i iemere:onde fpeíTo ricordateui,eco. 
t inuate a meditarequefto verfo:Beatasviry 
ém timei Dcmims Non so i(>piü,che cofa di-
eeuo per eñermi aífai d iuer t i ta : perche nel 
ricordarmi di quella,che io fono,mi íi r om-
pono , e cafcano Tali per dír cofa buona : e 
cosi voglio hora lafdar di parlare d i me 
ftefía. Tornando dunque a que lio , che 
v'incorainclai a diré deli'anime , che fono 
ént ra te n¿ lk terze Man í ion i , dico , che 
non hX falto loro i l Signore picciola gra-
t is . ma grandijTirna,in far che habbino fu-
perato le prime difficulta. D i quefte per l a 
bontá d i Dioieredo io,che molte fe ne t rou í . 
no nel mondo , le quali fono grandemente-
defíderole di no offendere Sua Diuina Mae* 
ftá.guardandon. ancoda'peccati veniali.-fo-
potrebbono a me infegnare. Dura obbedie. no amichedi penitenza,eddle loro ho red l 
za é ñ a t a queftarpiaccia al Signorexhe poi 
che fi fa per amor fuo , fia per giouarui in 
qualche cofa^e fe non per a l t ro , ferua alme-
JJO, accioche chiediate perdonaal Sign per 
quefta miferabile prefuntuofa. M a s.i bene 
Sua Maefui, che pofíb folamente prefumere 
della fuá mifericordia , egiachenon poflo 
far di meno d'eiTere ftata quella,ch'io füi,no 
M6 altro rimedio, che accoftarmi a quefta, e 
confidare ne'meriti del fuo Figliuolo, edel-
3a Vergine fuá Madre , i l cui habito inde-
^namete porto.e v o i anco pór ta te . Ringra-
t i a t d o , figliuole mié, che veramente fete fi-
gl iuole di quefta Signora,e pero non háue -
te di che vergognarui , che íia io cosi catt i-
t i a , poiche hauete cosí buona Madre . Imí -
tatela, e coníiderate, qual 'eííer deuela g rá . 
dezza di quefta Signora , & i l gran bene , 
che e hauerla perPatrona^e Protettrice : 
f oiche non han no baftato i miel peccati} e efíer' io quella , che fono ad ofcurare i n 
raccoglimento, ed oratione; fpendono be-
ne i l tempo, e íi efercitano in opere di cari-
t i verfo i l pro í í imo : vanno molto bene or-
dénate neik loro opere , e gouerno di ca-
fe , quelle di l o ro , che rhanno% Stato cerr 
lamente da defiderare, eche pare, che non 
v i í ia , perche negar loro Pentipata fin'air-
v l t ima Maní ione , né i l Signore la neghe. 
ra l o r o , fe elle vor ranno, e í fendovna bel-
la difpoiitioneper ottenereogni grat ia . O' 
Giesu^ e chi dirá , cM non vuole v n í i gran 
bene, maflime hauendo paí ía to i rrauagli 
maggiori : I n vero n iuna : tutte diciamo-
di voierlo m a c ó m e anco bifogna pi i i , 
accioche i l Signore totalmente poñegga l -
anima, non bafta il d i r l o , íicome non bar 
fió a quel giouane , a cui difle i l Saluatore, 
fe voleua eiTer perfctto , da che incominciai 
a parlare d i quefte Manf ion i , lo- tengo» 
fempre auanti , perche í iamo appunto n d 
medeí imo cafo. E per lo piu di qu i nafcof-
ÜQ ^Itpraiioaí I? grandi acidiu, teboné 
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rn fono anco altre caufe, e lafcio alcuni tra- míe, non há da effer fabbrícato nella noftra: 
- • Z — u : i : U m ^ r * immagination€;nia proiiatocoiropere,e no uagli interiori afíai intollerabil^che hanno 
cene anime buone, e moho fenza lor colpa, 
da'quali fempre le cana i l Sighore con gran 
guadagno loro; né parlo d i quelle, che pati-
ícono di malinconia,e d'altre infermita: I n 
fomma in tutte le cofe habbiamo da metter 
da parte i giudicij d i D io .QueUh lo per me 
]tengo,che ne fia pi{ i ordinariamente cagío-
ne,équeilo»che hó detto: peroche yedédoíi 
queft'anime, che non farebbono per qualu-
que cofa del mondo v n peccato(e molte,che 
n é anco v n veníale auuér t i to)eehe fpendo-
no bene la lor v i t a , e la robba,non poflono 
pat ié temete foíírire, che loro í i ferri la por-
ta per entrar, doue ftá il noftro íLé,per vaf-
í a l k del quaíe í i tengono, e veramete fono. 
M a fe bene i Regi del mondo n'hanno gran 
numero r nop e n t r a ñ o pero t^uui fino alia 
lor camera. Entrate, entrate3 figliuole mié, 
nell'interiorCjpaííate auanti,e non guarda-
te le voftre operine,che per eíTer Chriftiane 
fete tenute a farle, e mplto piú: baftiuí d'ef. 
fer vaífalle di D i o a non vogí ia te tanto, che 
reftiate con ñiente. Goníiderate i Santi, che 
entraron© neíla camera di quefto R e , e ve-
drete nella lor v i t a la differenza, che é tra 
lorOjenoialtre.Non chiedete quello,che no 
hauete meri tato, né douerebbe arriuare al 
pení ier noftro, per moltp, che feruiamo, d'-
hauerlo a meritare noi , che habbiamo offe-
í b ÍDio. O humil tá , humi l t a lnon so io^che 
tcntatione m'habbia i n t a l cafo,che no pof-
fo lafeiar di credere,che chi fá tanta ftima di 
peníiate. habbia bifogno delle noftre opere, 
ma della determinatione della noftra v o l ó -
la . C i parrá,che noi altre, perche portiamo 
habito d i Religione, e l'habbiamo prefo d i 
noftra vo lo tá , e che habbiamo lafeiato t u t -
te le cofe del mondo, e quel che poífedeua-
mo per amor fuo , benche íi jno le pouere re. 
t i d i San Pietro (che afíai par che dia chi d i 
quanto ha)gia íia„fetto i l tutto-Baonifllma. 
difpoÍLtione é quefta per chi perfeuera in 
queUo3e non tornaa met te r í i t rá le beftiuo» 
le, & animaletti velenofi delle prime fcáze T 
benche fia col deíiderio : p e r o c h e n o n h á 
dubbio 3 che fe perfeuera i n quefta nudita, e 
ftaceamento d'ogni cofa ,o t te r rá que l , che 
pretende;Ma quefto ha da eíTer con tal con. 
ditione (e mirate, che- ve Tau-uertifco) che í i 
tenga per ferua inu t i l e , come dice Gfarifto.; 
e creda, che non per quefto tien' obligato il 
Noftro Signore a farle ílmili gratie , anzi 
j come quel l a , che há piuriceunto , rimane 
pi i i indebitata . Ghe cofa potiamo noi fare 
per v n Dio cosi potente,che mori per noi,ci 
c reó , e da d i continuo reífere, che non ci te-
niamo per feiici neU'andare feotanda qual-
che cofa di quelio^ehe g l i dobbiamo,haUen-
dodegl i feruito ( mal volenderi 'hó,detto 
-quefta parola: ma in vero é cosi , pokhea l -
tra cofa non fecee^gli t u t t ó i l tempo,che íu i 
viííé nel mondo) fenza^hedi nuouo^l i do? 
mahdiamo grape^fdtiori i? Con í iderate be-
ne, f ig i iuole , alcupe cofe , ch'io fon qui an-
queftearidit4,nQn habbia alcun máncame,, data toccando , fóbenealquanto o ícurame-
Xo d 'e f laDico , che lafcio da parte i gran te,per non faperk rneg lio dichiarare . 11 Si-
g nore ve le dará ad iincdere, aecioche dalle 
aridita cabíate humil ta , e no isqluietudine, 
come pretéde i l demonib.E credrate^che do-
ne da douero ü troua quefta v i r u i , becheil 
Sign.Iddio non dia mái gufti,e doicezze,da-
ra nondiraeno vna cecta pace,e conformitá ^ 
con ciji andrete piú contente, che altre eon 
gufti,e fauori, poiclie (come haurete vdito,-: 
e let to) fuol molte volte la Diuina Maefta 
dar gu l t i a l l i piu fiacchi, fc.ben credo di l o -
ro , che non i i cambiarebbono per le fortez-
zediquel l i , chevannoconar id i t i , eche 
íiano piü amici d icpntent i , e g u f t i , che diL 
croce . Prouaciti^ Signore-, che fai la ver i -
l^delkcofe , aecioche ci conofeiamo. 
C L 3 " SI 
trauagli interiorHde'quali parlai, atteíbehe 
quelli fono molto p i ú , che mancamento di 
deuotione; Facciamo, forelle mié, proua di 
noi medefime, ó prouiciil Sigñore, che ben 
lo sk fare (benche molte volte no vogliamo 
intend^rlo) e venendo a queft'anime tanto 
aggiuftate, vediamo, che fannoper Dio : e 
fubito conoíceremo non hauer ragione di 
dolerci di Sua Maeñá: percioche fe gli vol-
tlamolefpalle , e mal contente ce n'andia-
mo, come ií giouane del yáge lo ,quando ci 
dice quello, che habbiamo da fare per efíer 
P ^ t ^ che volete,che faccia Sua Maefta , 
che há da daré il premio conforme all'amo-
re.cheli portiamo? Z qi;eft'amore,%UwQle 
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Siprofegue la mede/tma materia^ ft tratta delU 
aridtta ntü'oratione:e di queüofhe {a fmfa- . 
rere)potrebhefuccedere; ecome btfognafar 
frma Mnoi medefimi: e che il Signore protea 
colorojhe fianno inquefia JUanfíone, Cap.II. 
IQ hó conorciuto alcuneanime,e poflb an-co con verita dir moIte,Ie quali fono ar r i -
uate a qiaefto flato j e viíTuto mol t i anni i n 
queñarc t t i tud i í i f i , e concertó d'aniraa,edi 
cor|j0,p£i-qíaaiato fi p u ó conofcerefe áopp® 
qttefto,quando gik pareuajChe haueí íero ad 
efíer padrone del Mondo ( almeno mol to 
difingannate di M ) prouarle Sua Diu ína 
^ e f t á in coíe non nroltó grandi, Se andaré 
cón tanta inquie tudiñe , e ñ r e t t c z z a d i cuo. 
re, che mi faceuano ftar* a t tonka , & andar 
cofe : € vorrebbon anco , che g i l a l t r í l é 
canonizaflero. Voglio appo rtarae vn'efenv 
p ío , perche meglio ci conofeiamo-, efac-
ciamo proua d i noi m e d e í i m e , a u a n í i , ché" 
ci proui i i Signore j che gran buonacofa fa-
rebbe lo ftar noi p repá ra t e , e reíferci cono-
fciute prima- Occorread vna perfona ñ e -
ca, fenza fíglmoli, che non ha per chi vo le r 
r obba , qualche perdita di efla 5 ma non dü 
maniera^ che con quel lo , che le refta, poífa 
mancarle i l necesario per fe, e per U fuaca-
fa , -e d i fouerchio: fe quefta tal perfona an-
dafíe con tanta turbatione, & i n q u í e m d i -
ne, comefe non le foíTe reftato v n pane d ^ 
mangiare , come p n ó N o í l r o Signore do-
mandarle , che lafci ogni cofa per l u i ? Q a i 
entra i l d i r é , che non le difpiace, perche la 
vorrebbeperi poücri.- l o credo , che Dia> 
come fuor d i me , ed anco afrai t imórofa r ' v i i o l pin tofto, ch^io mi conformi con que!-; 
Poiche a configliarle non Ce rimedio , che 
come ha tanto tempo, che attedono, e t ra t -
t anod i v i r t t t ; p a r l o i t o , c h e p Q í f o n o infegna-
reaU'altre , cchehanno ragioned'auanzo 
per fentlre quelle cofe. I n fomma non h ó io 
trouato rimedio, ne lo t rouo , per confolare 
f imi l i perfone j fe non e moí l rare gran com-
paflione della lor pena (edin vero íi h a , i n 
vedede foggettea tanta raiferia)e non con-
t r a d i r é alia loro ragione: perche t ü t t e que-
fte cofe accomodano nella lor mente pen-
í a n d o , che le patifeono per D i o : e cosi non 
arriuano a capire, c h e é imperfettione, che 
c vn ' a l t ro i ngannope rgen t écos i p roue t t a í 
Che le fentino non é da marau ig i i a r í i , fe 
bene ,a mío parere,4dourebbe prefto paífa-
requefto fentimento di cofe t a l ! : attefoche 
i r .o l tevol te i l Signore , perchel ft ioielett i 
fentano la lor miferia: fottrahe Vn poco ií 
f u o faviore: né altrocibifogna,accioche ben 
p r e ñ o c i conofeiamo. E fubito s'intede que-' 
l i a maniera d i prouar lú peroche conofeono 
eíH molto chiaramente i l lor mancamente ? 
ed alie volte maggior pena dk loro i l vede 
re.che fenza poter piu aiutarfi/entono cofe 
della té r ra ,e non molto pefanti,che non fá 
la cofa fteíía j di cui hanno pena. Tengo io 
sid per gran mifericordia d i D i o , che fe be-
ne é mancamento, tuttania e d i gran gua-
dagno per l 'humi l tk ^ Nelle perfone, di cui 
l o , che Sua Maefta £a I c ch'io procuri d i t e -
ner quieta l'anima mia^che quefta carita. E 
gia che non fa quefto.perché i l Signore non-
l'ha condotta tan^ol t re , in buon'hora, ma^ 
almeno conofea , che le manca quefta liber. 
ta d i fpirito.e con quefto íi d í fpor ra ,doma-
dandola al Signore, perche gliele dia-Ha v . 
na perfona aflai cómodamente da viuere , 
anzi d'auanzo} fe le offerifee i l poter'acqui-
ñ a r piu robbaj p ig l i a r l a , fe i i vien data, i n 
buon'hora, p a í í i ; ma procurarla, e doppo 
hauer hauuta q u e f t a ^ r o c ü r a m e ph l , e pui» 
habbia quanto b u o n a i n t é n t i o n e í i vuole, . 
(come hauer deuCjattefoche come ho detto, 
quefte fono perfone d'oratione, e v í r tuofe ) 
flia í i cu ra , chenon"a r r r iue rkmaia Í l e M a n . 
fioni p iu vicine a l Re . 11 ílmile e,fe accade \ 
lorOjChe fijno a l q u á t o difprezzatej ó íi?. lor 
to l to v n pocod'honore, cheie bene mol té 
volte fá Dio lor gratia , chelokfopportfno 
volentÍ€t'i(percheénEioIio amicodifauorire 
la v i r t ü i n publico, accibehe alia raedeíima 
v i r t ió la quale íi crede,Gheelle habbino,áoi i 
f i derdghi ; ó a n c h e f a r á , perche queftc ta l i 
perfone l 'hannoferui tOjéhe grandementec 
buoho quéfto noftro somo benejrimaneno^ 
dimeno loro <?Blk ñe i r an íma vna iriquietu-
dine.chcno fe ne poflbno <íifendere,n€ si to. 
flo fimfee di par t i r f i .O D i o huono^non fo-
no quefti quei talache g i ^ tanto t6poe,che 
parlo,non é cosi,ma can<)nizano(come diffi) meditano i patimeti di Ghrifto Sig.Noftro: 
ne'lorpenfieri : & i m n i a g i n a ü o n i quefte c quanf,Pgran bene fu 11 pa t i re , ¿ á | ^ u 
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<de&|si$no ? Vorrebbono, che t u t t i fofíéro che fe hauedo noi da iré da v n paefe ad v h ' 
COSÍ beh 'ag íu í laü neimodo d i viuere^ come 
•cfíi menano la lar v i t a ; e piaccia a Dio^Ghe 
non pen¿no5che la pena,che hannor e del la 
colpa d'aUri,e non la faccino nel penüer lor 
meritoria. V i parrhjforel le^hlo parlifuor 
d lpropof i to 3 enoncon v o i a k r e , perche 
quef t eco íequa non occorrono, che né hal>-
biamo robba, ne la vogliamo, né la procu-
d a m o , meno í iamo inginriate da veru-
t i o . Per q u e ñ o fono comparationijeqnali 
non fono i n fatto rifteflb, che paíTa, ma ben 
da loro poíTon cauarí i mol te altre cofe, che 
pofíbno occorrere, le quali non farebbe be-
ne particolanzzare, re v i é cagione d i fer-
io . Da q u e ñ e conofcereie,fe fete ben diftac-
cate,e nude d i quei lo , che lafciafte; percio-
ches'oiTerifcono cofelle(benche non di que-
fta forte) nelle quali potete molto bene far 
proxiadivoi , econofcere fe fete padrone 
delle voftre paff ioni . EGrediatemi,chenon 
conílf tei l negotioin portare, ó non portar 
habito di Relig)one,ma ín p'rocurared'efer. 
citarfi nelle v i r u \ , & in foggettare in tut to 
la no í l ra voloma. a quella d i D io - echei l 
concertó , e buon'ordine della n o ü r a v i ta 
fia quel lo, che di lei o r d i n e r á , e difporr^ 
la Maeftk Sua, né vogliamo noi, che íi fac-
cia la no í l ra volonta , ma la fea. Giache 
ñ o n fiamo arriuate qui(come h ó detto) hu-
milta,forelie,laquale é iVngueto delle no-
í i re fer i te : peroche fe da douero hauremo 
q u e ñ a v i r t u , benche tardi a k ü tempo,ver-
ra i l Cerufico, che é D i o , a fanarci. Le pe-
ü i t e n z e , che fanno queíle anime 3 fonocosi 
aggiuí ia te ,come la v i t a loro, la quale arna-
co a í la i , per feruire con efía noi l ro Signo, 
re {che tu t to queilo non é male )e cosi han-
no gran difcretúofte nel farle , per non far 
danno alia faniiá. Non habbiatepaura,che 
s'ammazz u^perche la lor ragione í l a m o l , 
to in fe, né l'amor loro verfo Dio é tanto , 
che baftl a cañarle di ragione: io vorreii, 
che rhane í l imo , per non ci contentaredi 
queüa mankradi feruite a D i o , fempre d'-
vn pafTo, che non el ta maifinire dlcamml. 
nare quefto viaggio E come a parer nofiro 
camminiamo fempre, e ci firacchiamo (per-
che crediatemi , chequefLo é v n viaggio 
ftraccatoío , che pefia ) troppo bene f a i ^ , 
fenoa ci, énaKiamo . Ma p a r u i , ggUuole, 
a l t ro , potefllmo cómodamente arrluare i n 
o t tog io rn i , .farebbebeneandaruiin v n -
anno, per hofterie, venti , neu i , pioggie, c 
cattiue ftraáe ? non farebbe meglio paíTarlo 
in v n t r a t t o , e non tardare con tant i detti 
incomodi, e con pericoli di fierre d i ferpen-
t í ? O che bnoni fegni potrei io dar d i que-
fto 1 e piaccia a D i o , ch'io fia paíTata, ed y-
feita di q u i , che mol te volte m i pare d i n o . 
Come andiamo con tanto giudido , ogni 
cofa ci oflíende , perche d'ogni cofa temia-
m o , e cosí non habbiamoanimo di paíTar 
auanti,come fe poteíTimo arriuare a quefte 
Manfioni , ed a l t r i faceíTe la fatica del viag-
g i o . Hor quefto non é podlbile, sforciamo-
d aunque, forelle mié, per amor d i D i o ; la-
feiamo le noftre ragioni, e t imor i delle fue 
m a n i : dimentichiaraoci di quefta debolez-
za naturale, che la cura , e follecitudine d i 
quefti corpi ci puo grandemente tener oc-
cupate: habbino quefto penílero i Superio. 
r i , a'quali cip tocca: ma noi non penllamo 
; altro, che camminare di buon paíTb,per ve-
dere quefto Signore: che fe bene d i regalo, e 
dicomodita hauete poco?6neíruno, l a f o l -
lecitudine della fanita ci potrebbe i n g á n a -
reitanto pi i i che ella per quefto non s'haurá 
m a g g i o r e ñ o lo so, e so anche, che non con-
ftfte i l negotio i n queílo,che tocca al corpo, 
eííéndo quefto i l m a n c ó : perche i l cammi-
nare, ch'io dico, é Candare con vna g r a n d -
humil tá ,e(fe m'hauete intefo)qui credo io » 
che ftia i l danno di t u t t i i danni diquel le , 
che n5 Vanno auanti. La onde ne ha da pa« 
rere:anzi dobbiamo certaraenae credere,d-
hauer noi cammiña to poch i í í imo : ma che i 
paíri3che fanno le noftre fore lk / i jno mol to 
grádi.e veloci dobbiamo non foio defidera» 
re 3 raa procurare d'eíTer tenuie per le pu\ 
inutili ,e cattiue d i tutte . E facédoü d i que-
fta maniera, viene ad eíTer'ecccllentiflimo 
quefto ftato^altrimentetutta la no í t ra vita, 
cene ftaremo cosi, eco mll le peñere mlíerie: 
perochecome no habbiamo lafeiato noi me* 
defime^i fi fk mol to trauagliofo, e pésate i l 
noftro caminare, attefoche andiamo mol to 
aggrauate,e cariche della t é r ra della noftra 
miferiaPil che non accade a coloro .che vano 
innanzi,efalgono alle Manfioni^ che man-
cano Quefti non lafeia i l Signore di pagasg 
^ come 
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C)megiuílo,ed anche come mirericordiofo; vna volta i l lodí* p mni tn • 
attefoche fempre da moho p í l d i quello^che ™ ¿ £ £ í E-M?LT? BE?E & ^ I O pare: 
meri t iamo, con darci contenti ,e gu í t i aíTai 
maggior i d í q u e l l i , che poí í iamo hauere 
t iel lecomoditá,paíratempí,e ñ r a u i z / i della 
vitaprefentc- M a n o n p e n f o , chequ id ia 
m o l t i guf t i , fe non é ta l volta per inukare a 
vedere qtiello, che palla n e i P a l t r c M á f i o n i , 
acció í i difponganoper ehtrarui . V i parra 
re)che fe ne fcriua^ c «hefappiamo quali cq-
t e n t i d i l e t t i percfiamo per noftra colpa : 
tanto p í a , che fe fono da Dio . vengona car-
chi d'amore [ e d i fortezza • co'quali aiúti íi 
puo pi i i camminarefenza t raúagí io , ;^ : an • 
dar crefcendónellebuone opere , e v i r t i i . 
Nonpenfiate , chepocoimpor t i i lnonre-
ftar da n o i : imperochequando i l difetto no 
forfe,che content i^ guí l i fijno vna medefi- vien da noi,gmftoéilS¡gDore3eSua Maeftá 
ma cofa,e direte.perche fó q u e ñ a differenza v i dar a per altre vie qüello , che per quefta 
ne'nomi? A me pare,che fia molto grande, e 
p u ó eíTere^ch'io m ' ingannl D i r ó (jwíl^f^fe* 
i o fento intorno a ció, nelle quarte Manf io-
I3Í, che vengon doppo queí le ; perche haue-
dof i all 'horaadichiarare qualche cofa de', 
gvifti , che'I Signore dá^iui tornera meglio 
v i leuera, per queile cagioni, che a fú\ fon 
note,eílen<lo i fuoi fegreti molto occulti;fa, 
ra almeno fenza alcun dabbio ció y che p u l 
ci copaiene. Quello, che a me pare, fareb-
be di gran giouamsnto a quelle.le quah per 
la bon tá del Signore íi r í t rouano i n quefto 
Cofa la quale benche paia fenza prof i t to , ftato ( a c u i , come h ó detto 3 non íi fa poca 
po t r i l nondimeno effer d i quakhe gioua-
mento ,acc icche¡htendendo voi quello, che 
. c ia ícuna cofa é , poíliate sforzarui a fcgmire 
i lmegl io .Ed é grá confolalione per Tan-ime, 
che D i o fa arrmar qui,eome aneó diconfu-
í l o n e a quelle, a cui pare d'hauer t u i t o : e fe 
í b n o humi l i íi mouerannoa rendimento d i 
gra t ie : ma fe hanno mancanza d ' humi l t á , 
fentiranno v n d i f g u í t o interiore » e fenza 
p r o p o í i t o : ppiche la perfettione non con í i -
fte ne'gufti, ni* meno i l premiojma nel mag. 
gior 'amore, e nelle mig l ior i opere fate con 
g i u ñ l t i a , e v e r i t á . M a direie forfe,fe quefto ma procurarecbi 
k vero, come é veriffimo, a che ferue i i t ra t - no delle cofe del n 
1 nofceruigiouafommamenteil trattarecon 
chi gialoconofce 9 E perche alcüne cafe ^ 
che patona ímpoíTibili l vedendolein altri 
mifcricoidia , perchefianno molto vicine 
per falir a piu aho) e l'aufcndere con d i l i -
gente ftudió ittla protezza dell 'obsdíen za : 
e per chi ancomon fofle Religiofa, farebbe 
cofa buoni í i ima ( come molte perfone faíí-
no ) l'hauere a chí ricorrere * per non far i n 
cofaa lcuná la propria volonta , laqualee 
quella, che per ordinario elnganna, e nup-
ce , e non cercar' altra pe r íbna ; che fia del 
fuo humore, ouero (come fi íiiol d i ré) d i 
propria t e í i a , egiudicio , c h é v a d a i n t u t -
to con t r o p p o r i g u a r d ó , e confideratione: 
; c i ft ia con nlolto dIfíngan-
tare di quefte gratie interiori , & i l dar'ad 
intendere come fonoilo non lo jsó,domandi-
Jéne a chi conuindajCh'io ne feriua: che non 
ideuo io di íputare co'fuperiorijne farebbe bé 
falto: mafcmpliccmenteobbedire .Quello, 
che con veritá poflb d i r u i , e^ebe quando io 
TiOn Thaucuo, né fapeuoancora per i íper ié-
za, pe penfiuo prouarle i n v i t a mía ( e con 
iragione > che troppo contento farebbe ftato 
per me i l lápere, o per congetture intende-
ye , che in quakhe coíá piaceuo a Dio)e k g -
geuone' l i b r i di quefte gratie , econípla-
t i o n l , chelSignore concede airanime, che 
l o feiuono, grandimmo piacere ne fentiuo, 
jed era motiuo 3 perche Tanima mía iodaíle 
X) lb grandemente. Hor fe lamia T eiTendp 
í a n t o c a t t i u a , üceuaquef to- , que l í^^che 
fonbuone , & h u m i l i , quantomaggior. 
|fteg;e Uiodey^mo ; e pervAaibla ch£ 
mondo ; atteíoche perco. 
tanto poíUbile y econ la ' fant i tá , econci í i 
le fanno-, danno grand'a'nimo , e pare j che 
col lor voloCiarrifchiamoa vofare , come 
fanno i i i g l i u o l i n i de gl ivceel l i , quando 
imparano, che fe bene non pofíbno d i fubi-
todar v n gran volo,vanno nondimeno vo^ 
lando apoco a poco imitan do i lorgcni to-
ri:queftü grandemente g io i ía jo losó. E per 
del ibérate , che fiijno-perfone'íimiti d i non 
oflFendere Dio,faranno benea non fi raette-
re i n occalloni d'oíFenderlo ¥ | peroche come 
'ancora íi trouano vicino alie prime Maücf-
n i , fácilmente potrebbonaaquel-Ie torna-
re (attefoche la fortezza loro non e fonda-
ta i n terreno fermo , e fodo, eome quel-
la d i c o b r a . che fono efergiuU nel 
r a » 
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re,i q^aliconoícono letempefte delmodoje ne efteriorce nel modo di trattare glt auan* 
quanto poco hanno elleia t e m e i ñ , e meno i 
fuoi contenti á deí iderar í i ) e farebbe pof l l -
bile con vna .grañ perfecmione tornare i n 
dietro.-che be sá ordirle i l demonio per farci 
male: e cheandando cbñ buon zeló voledo 
ouuiare a'peecad á 'a l t r i , non poteíferoreí í-
ftere áquellojche fopra.ció potrebbe lor fuc-
cedcre. M i r i a m o i noftri mancamenti,e non 
c'impacciamo di quelli de g l i a l t r i , efíendo 
molto proprio di perfone tanto concertate, 
marauigliarfi d'ogni cofa: e per aimentura 
dalla perfona , di cui ei marauigliamo, po-
trea-mo in queilo, che tocca al principale , 
moito ben imparare.Efe ndla compoll t io-
taggiamo3 non € quefto quelio s cas pid i rn-
porta,bcche'fia buono,ne habbiamo petche 
volere; che t u l t i fubito vadano per la i \ra-
da^che noi teniamomemetteru ad infcgna-
requella di fpiri to chi per vctuca n5 sa,,die 
cofa lla^che co. quefto deílderiov forelle, che 
D i o tí da del bene dell"anime, po t rémo fare 
d i mol t i errori.E pe tó i l pi i \ ficuro.e meglió 
fará appigiiarci a quello, che dice la noít-ra 
Regola, cioe,di procurare d i sepre viuere i n 
. filGtio,efperanza, che'l Sig.haura cura del-
le fue anime ye non trafcurádoci noi di fup^-
pí lcame Sua Maeftá faremocol fuo fauoré 
afíai frutto. Sia ea-ii eternamste benedetto . 
M A N S I O N I C L V A R T E , 
Che conten sonó due Capitol i 
. Sitratta de lia differ'em.a, che e tra i contenti, e 
• tcnrire^ensUoratwñe.'egíffii: e dkefilacon-
foltítione ,cheie cagtono L'tntendere.che'lfeü-
I fiero, e l'melletto fino cofe diuerfe • E -vnle 
per chipatifce ?mlte disirattimi nell'oraHone. 
- Cap. 1. ' • ' -
PEr.cominclar a parlare dellé quarte M á -í ioni é bé ñecefíario,come hó detto, che 
io miraccomadi alio Spirito Sáto,fnppiicá-
dolo,che d i qu i auanti parli egli per me,ac-
cioche io polfa diré quakhe cofa di quelle , 
che reítanojdi maniera, ehe l'intediate: per-
che cominciamo ad efíere cofe fopranatura, 
li;ed Mif f ic i l i f f imo i l darle ad intedere.fe S. 
M . n o l o fá.coroe dií l l altroue.fcriuédo quel-
l o , che fin'airhora (quattordici anni fono, 
poco piü , 0 meno} haueuo inte íb , «S¿ efperi-
m é t a t o ; béche hora mi paia d'hauer v n po-
co pi i i di luce di quefte gratie,che fa i i Sign. 
ad akune anime: ma differente cofa é i l fetí-
tirle,od efperimentarle,& i l faperle dire:fac 
cialo Sua Maeftksfe ha da feguirc alcü pro-
i i u o ^ l t r i m e m e no. Come quefte Manfioni 
f o n o p i ú vk inea l ia ftanza, doue fta i l R é , 
grande é la bellezza loro,e v i fono cofe tan. 
to delicate da vedere, e da intendere, che r -
intelfetto no é eapacc per poter trouar mo-
^0, come S'habbia a diré qualchecofa, che 
venga tantogiufta,che non rimanga moU 
- o ^ w a per ^ ^ c U e um h a n n c 4 i queí te 
cofe efperíéza,che chi I'ha e maí l ime fe Vhh 
grandeU'intsnderá aíTai bene.Parra.che pct 
arriuare a quefte Manf ion i b i í b g n i , che i l 
fia vifTuto lungo tempo:neiraltre:fe bene 1' 
ordinario é, che bifo^na eíler ftato in quel^ 
la,Che vltimamentedrcemmo, nó é pero re-
gola certa (come gia molte volte hauete v -
dito) percioche i l Signore da , edifpénfa le 
gratie;quando vuole, e come vuole,ed a chi 
v u o l e , come beni f u o i , fenza far á g g r a u i a 
a veruno . I n quefte Manfioni poche v o l -
te en t raño le cofe velenofe , e fe v i en t r añó 
non fanno dannolanzi láíclano con guada-
gno: e tengo i o , che fia i l meglio ,;quando 
e n t r a ñ o , e fanno guerra in quefto ftato d '-
oratione, perche potrebbe i l demonio me-
fcolare gl ' inganni fuoi inf iemeco 'güf t i^he 
da Idd io , fenon v i fo f i e ro ten taúo í i i , e fac 
molto pin danno, che quando v i fono, e l 'a-
nima non far tanto a c q u i ñ o , togliendofele 
almeno quelkcofe, che le fanno mentare, e 
lafciandolain vn'ordinaria imbriachezza, 
ed aftrattione. Imperoche quando quefta 
fta fempre in vno ftato j ó grado , non lá 
tengo per ficura ,ne mi pare poíTibilcche Ib 
fpir i to di D io ftia fempre in v n medeí imo 
eírere,e grado i n queft'efilio- Hor per veni-
re a tq i j á i a , chHo d i í l i , c ioe, che qui ragio-
narei della difíerenza , che é t rá i guft i , e 
coiit€n|ivcIie nell'orationg íi fentono.- Par-
¡ naíachí i U o m e i i ú -ti poíTo^Q chiamar queiJ 
v linche 
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I i , chenoia l tr iacquif t iamoconlanoí tra paíTionidell'aniraa^ di quello, che procede 
mediiatione,e petitione a noftro Sign.cofa, dalla fenfualitk^e dalla noftra naturalezza 
che procede dal noftro naturale, fe ben'alla «he fe lo fapefll a mi farei forfe me^lio inteñ-
íiii 
come dico3 nafce il contento dalla medefima Gran cofa é la fcienza, e le buohe lettere pef 
opera virmofajche facciamo, e pare, che col ogni cofagiouano.QuellOjChehófperimen. 
noftro faticare Thabbiamo guadagnato : e tato di quefto ftato (parlo di quefti regali,e 
con ragione ci reca contento TeíTerci impie- contenti nelle meditationijé, che fe io ineo-
gati in cofe í imi l i . Ma fe conílderiamo be- minciauo a pianger per la Paüione, non fa-
jne, i medefimi contenti hanremo in molte peuo finiré , finche non mi fentluo graue-
cofe, che ci poílbnofuccedere nel mondo » 
come (per efempio) d'vna gran facoltk, che 
impenfatamentein vn tratto ricade a qual 
ch'vno : dal vedere improuifamente vna 
perfona , che molto amiamo : dall'hauer 
condotto a buon termine vn hegotio im-
portante j dall'haner accertato in vna cofa-
grade della quale tutti dicono bene:dai ve-
der tornar vmo a cafa ó marito,ó figliuolo, 
©fratello, di c u i f i d i í í e , che eramorto . 
l o hó veduto per gran contento lagrimare, 
eda meetalvoltaaccaduto. Pare ame , 
cbecome quefti tali contenti fon naturali , 
COSÍ fi jno queíli, che ci cagionano le coi¿ di 
D i o , fe non che fono di pin nobile lignag-
gio -y. fe bene ne anco qneüi altri fono catti-
u i : in fine principiano dal noftro medeíi-
mente offefa la tefta: fe per li miei peccati,U 
raedefimo. Troppo mi faceua gratia il Si-
gnore, che non voglio io hora efaminare , 
qual fía meglío ó quefto, ó qnello, ma vor-
rei faper diré la difíerenza,cheé dall'vno al. 
l'altro Per quefte cofe al cune volte íi pian-
ger vengono aiutate quefte lagrime,c que-
fti defiderij dalla naturalezza, efecondoíi 
troua la difpoütione; ma finalmente, come 
ho detto, vengono a finiré in D i o . Quan-
tunqueció fiacosi, í i deue nondimeno fe-
nerne gran c o n t ó , e fe pero vi íara humit. 
ta, per conofcere, e fapere,che chi Phá, non 
per quefto é migliore : attefoche non 
í i puó fapere, fe tutti fono effhti d'amore 
c quando pur fijno, fon doni di D i o . Per lo 
plii háno quefte diuotioni l'anime dclleMá-
mo naturale y e finifcono in D i o . I gufti í ioni paírate,perche quafi del continuo,me-
«ominciano da D i o , e li fente i l nalurale, e 
gode tanto d'efí i , quantogodonoquelli , 
de'qualiio per efempio hó parlato , anzi 
afíai piü r OGiesi l , e che deíiderio hó io di 
fepermi in ció dichiarare, perche a mió pa. 
rere, ci conofco molto euidente difFcrenza, 
Ee arriuo coi mió fapere a farmi intendere ; 
fupplifca il Signore M i ricordo hora d'at-
cune parole , che diciamo a prima neltvl-
timo Salmo, le quali dicono nel fin del ver-
£o : Cnm Matafiicorpíeum-'. cioe; Quan--
do dilatafti il mioeuore. A chi haurá gran-
d'efperienza^uefto bafta^per vedere la dif-
ieren za , che é daE'vno all attro: ma per chi 
non l'há, bifogna piA. I contenti íbpradetti 
diante roperationedell'intelletto, slmpie-
gano in difeorrere, e meditare: ecáminano 
bene, per non effere ftato dato loropiiuam-
corche farebbon bene ad oceuparíi qualche 
poco in far'attidi lode, e d'amor di Dio: in 
rallegráríi della fuá hofttá,e che í l a q u e g U , 
cheé, de in deíiderare llionore, e gloria fuá 
(ció fecendo nel miglior modo, clie potranr 
no,auefoche quefti atti fuegliano granée^ 
mente la volontá}eftijno auuertite^quando 
il Signore dará loro queft'afFetto , non la-
fciarlo, per finiré la meditatione, che é foli-
toa farü. Perche a l trouehó lungamente 
ragionato di queño,non diró qui ^tro.* ma 
fólamente voglio, che auuertiate, che pej 
non dilatano il cuore; anzi per lo pki pare, grandemente profittarered auuantaggiarii 
che lo ftringono vn poco, benche íi jno con. in quefto cammino:e per falire alie Aíanfio. 
tenti, che nafeono dal vedere, che^i opera ni, che deíideriamo, non iftk lacofe in pen-
perDio ; mafoglionvenirecerte lagrime far molto, ma in amar molto-eecKtiutto 
angofeiofe, che in flualchc maniera pare fif- quello, chepiu v i defterá ad amare, quefto 
m n ^ é í k U a p a f l l ^ 
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n m\ marauiglio, perche no n confifte nel tutte le potenzc dell'anima, parendoci d'cf-
ínageior gufto, ma nella maggior determi. fere fmarrite, e di ftare fpendedo male quel 
rntione e defiderio di placer' a Dio in tut- lempo, che ftiamo dinanzi a Dio, e per au-
to ed In procurare, quanto piu ne fark pof- uentura fe ne fta ranima tutta vnita có ef-
íibile di non roflfendere, e pregarlo , che foluinelle Manfioni piii vicine,& il pen-
fempre vada auanti la gloria, & honore del fiero netorghi,© cerchio del GaftcHo,pat5-
í u o Fipliuolo, e l'accreicímento del la Chie- do, e combattendo con mille beftie feroci, c 
fa Cattolica. Quefti fono i fegni dell'amo- velenofe , e mentando con quefto penofo 
re: non pení late , che'l negotio confifta in combattimento. E pero non hábbiamo noi 
non penfar ad altra cofa,e che fe vi diuerti- a turbarcenc, né a lafeiar l'imprefa^ l'ora-
tevn poco,riá 11 tutto perdutoJn quefta co- tione,che e quello^che pretende il demonio: 
fufione, e tumulto del peníiero fon'io ñata 
affaianguftiata alcunevoltc : efarapoco 
piu diquattr'anni^he venni per efperienza 
a conofeere, che'l peníiero, ó immaginatio-
ne(perche meglio s'intenda)non e l'intellet-
eperlo pid tutte le noftre inquietudini, c 
trauagli procedono da quefto, quindi con-
fiderando quello3 che pafía nella mia tefta 
del gran rumore, che come diffi nel princi-
pio, vi fento, ftimai quaíi impoflibile il po.' 
tpV& il doktandai ad vn gran Letterato, e ter far quello, che mi fi\ comandato di feri* 
fnirifpofe5chccosiera,chenonfupermedi uere. Pare, che ftiino dentro di efle mólt i 
poco contento. Peroche eííendo l'intelletto 
vna delle potenze dell'anima, mi íi faceua 
cofa dura, che ftefíe alie volte cosi ceruelli-
no, & inquieto: e per ordinario vola íi pre-
cio , che foio Dio lo puó ritenere, e quando 
cosi lo ritiene , e lega di maniera , che in 
qualche modo pare ñimiamo fciolti da que. 
Úo corpo. lo viddi(a mió parere) vna volta 
le póteme dell'anima impiegatein Dio , e 
ílar'in lui raccolte, e daU'altra parte l'ima-
ginatione,ó peníiero confufo, 8c inquietOje 
ne rimaíi attonita. O Signore préndetelo a 
contó di pagamento,e reftiate fodisfatto del 
groífi fiumi, e che da vn'altra banda efchl-
no furiofamente a voló di queft'aeque mol. 
ti vccelletti con fifchi,e no verfo l'orecchie» 
ma alia cima della tefta, doue dicono, riíic-
de la parte fuperiore deíranima Gran tem-
po durai in quefto, parendomi, che'l moui-
mento grande dello fp irito faliffe in si\ con 
velocitíi.Piaccia a Dio,che mi í i ricordi nel, 
le ManíioniiChe verranno, di dir la cagione 
di qucftojche qui non vien bene.E non fará 
gran cofa,che'l Signore habbia voluto dar-
mi quefto mal di tefta; perche io meglio 1*-
intenda; imperocheco tutto lo ftrepito, che 
invo i ,né anco fappiamo domádarnea queL 
l i , chefanno,r.e crediamo, che vi fía cofa da 
demandare: e h patifeono terribili traua-
gli, perche non c'intendiamo: e quello, che 
non é male, anzi é bene, penfiamo, che fia 
gran colpa.Di qui procedono l'affiíttioni di 
moltc perfons d'oratione, ed i l lamentarfi 
de'trauagli interiori {almeno ció auuiene a 
quiete, amore, defiderij, e chiaro conofei-
mento . Hor fe nella cima della tefta riíic-
de la portione fuperiore dell' anima, co-
me la tnrba ? Quiefto non lo s o , che h 
vero,quello che dico. Quando l'oratione n5 
é con fofpenfione, all'hora la turba, e le da 
pená:ma mentre dura in quella,non íl fente 
mal veruno; Troppo gran male farebbe, fe 
perfone, che non hanno iettere) di qui anco io per quefto impedimento lafciaíli affatto 
vengono le mal!nconie,& i l perdiméto del 
l a f a n í t ^ & i i lafeiar aftatto l 'oratione, per 
non coíiderare^che v'e v n mondolnteriore. 
E íi come no poffiamo ritenere i l mo\iime. 
todel Cielo.checon unta la fuá velocitá n6 
corra: cosi né anco poffiamo ritener'il no-
i t ro péfiero^ó immag inaüone : e fubito cre-
í a m e , che dietro al peníiero fe ne vadino 
roratióuc. Onde non b bene, che per caufa 
de'puníieri ci turbiamo, ne che ce ne curia» 
mo punto.-perchefe l imétte il demonio,col 
far noi quefto cefleraíe fe vengono (come ¿ 
certo) dalla miferia, che ci lafció i l peccato 
4'Adamo,fopportiamoli có alire molte^he 
da eílb vennero, & habbiimo patienza pee 
amor di Dio. Súamo parimentc foggette af 
man* 
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rnangiare, & al d o r m i r é , fen 7,a poterne far 
d i n i e n o ( c h e p u r , é g r a n pena) conofciamo 
la noftra miferia , e defideriamo andaré , 
doue niuno ci difprezzi: che mi rieordo al -
cune volte hauerlo vd i to ,dicendo laSpofa 
nt 'Cantici D m i n i . E veramente non r i t ro . 
u ó i o cofa i n tutta la v i t a , doiie con pi i i ra-
gionedir fi pofía ? perche tu t t i i difpregi, e 
• t r auag í i , che pofíono in qüeftá v i t a occor-
rere, non mi pare3che arriuino a queñe bat-
taglie interiori Qual í iuogl ía inquietudine, 
e guerra efteriorc íi p u ó fofFrire eol tornar 
pace dovje habitiarno, e viuiamo, (come g ia 
d i í í í ) ma che vogliamo venir* a ripofare da 
mille t ráuagl i , che fono nel mondo, e che ci 
vogiia i i Sig nore a pparecchiarcí i l ripófo ; 
e f i a p o i i n n o i medeí ímei l d i í lu rbo , non 
j)üó iafdaré d'eífer cofa molto penofa , e 
q u a í i mfopportabile. Per ció menaci, Si-
gnore>doue non cí difprezizíno qüefte mife-
r i e , che pare vche ftijno tal 'hora facendofi 
beífe nell'anima^a quaie anco in quefta v i -
ta é dalSignore liberatada quefto difpre-
g i o , quando el laé giunta aü 'v l t ima M a n -
l ioné ,come díremo5piacendo á I>io.Ma for-
fe non darannoa t y t t i tanta pena quefte 
niiferie, né gl i a í ra l i ranno,come fecero a me 
inolt'ann^perefler'io cosi cattma^he pare, 
waj ch'io ftefla voleíii védicarmi di me,e c o 
me fu cofa per me tanto penofa, cosi penfo, 
che forfe fara per v o i : perció no fó io a l t ro , 
che di r lohor ' in vna,hors i na l t r a parte, per 
vedere ,Jfe vna volta a í í ronta l l i a darui ad 
int£ndere,com'eírendo quefta vna cofa, che 
non fe ne puo far d i meno3n6 v i tenga fem-
pre inquiete, Se afílitte; ma iafeiate andaré 
q u e ñ a üiegl ia del mol ino , & a t t éd iamo noi 
á maccinare la noftra farina^no lafeiando d ' 
oprare con la volontaje coll'iritelletto.Que 
í l o d i í lu rbo e piú5e meno cóforme alia íani-^ 
t á ^ a'tepi. Patifca la pobera anima:beche 
non habbia in ció colpa, che altre cofe h á b -
biamo n o l i per le quali con ragione ci con-
uiene hauei* patienza. E perche non baila 
quello, che kggiamo, e c i vien configliato^ 
che no fecciamo ca íbd i queí l i pen í ie r i ,ma¿ 
fyetest no i , che fappiáme.poco, non m i pare 
tempo perduto tu t to quelio^ch'iofpendo i n 
pivi dichiararlo,e cofolarüi i n t a l cafo; fe be 
Dmlna Maefta vuole,che prendíamo níez.' 
2i,che ü pofíbn'aiutarei che procuriamo d ' 
intenderche che d i quello. che fanno la fiac, 
ca immaginatione, la naturalezza, 8c ii des 
m o n i o , nonineolpiamoranima. 
Siprofegueilmede/jmo -, efí dichiara con vna 
campar atiom, che cofa fono igufli, e come st* 
i hamo da ottener^nonprocurandoli.. Cap. I L 
BEnedetto D i o , doue mi foh'io pofta! gia m'ero dimsntreata di quelIo,£he io t ra t -
tauojperche i negotijve la poca fanita m'in -
terrompono al miglior tepo: e come hk po ; 
ea memoriaí a n d a r á ogni cofadifordinata, 
non potendoio tornare a leggerle. E chi sa^ 
che non fia forfe feoncertato 3 edifordinato 
quato dicoíalmenoé qudlo,ch'io fento . M í 
pare, ch'io diíTi dt'contenti fp i r i t ua l i , che 
come alcúne voi té vanno mefcolati con le 
noíbrepaíTioni , poctanofecocertifolleua-
mét i di fíngulti,& hó vd i to diré di perfone, 
al lequali ft ñ r i n g e ii petto,e vegono anche 
a certi mouimcti eítenori,seza poterfene r i -
tenere:e la forza e di maníera ,che fá loro srp 
feire i l sigue dal nafojóc a l t r i í imil i accidet'i 
penofi.Di quefto non so io díre cofa alcana, 
perche non l'hó prouato .--ma deue reftame 
cofolatione,perGhe,come ho detto, tu t to va 
a finiré i n deíiderare d i placeré a D i o , e d i 
goderlo. M a q u e l l i , ch'io chiamo gtufH d i ; 
D i o (che a l t roué g l i hó nominati -óratione 
d i quiete)fono d'altrá maniera, come quelle 
d i voi,che per la mifericordia di D i o g l i ba-
ñ o prouati,intenderanno - Facciamoconto, 
per meglio intender lo, d i vedere due fohta-'" 
ne, con due conche vS'empion d'acqua, che' 
no trouo io cofa piú a propofito per dichia-: 
rare alcunecofe d i fp i r i to , che:quefta deil'-
acqua, ed e, perche so pDCo,e l>ihgeg;no non 
m i a i u t a ; e parche ronográdemete amicadi 
quefto.elemeto,!! quaie ho lo co piuauuer-! 
tenza.confideratoxhe l'altrecofe'.attefochc 
i n tutte per hauerie créate v n Dio i l gran-
des fapiéte debbon UQuaríi mollee grádif. 
íimifcgretijde'qualici potiarao approfitta-
rejeome fanno coloro, che i ' iutendono^co-
nofeono (fe ben credo, che ogni miniraa co. 
fa, che Dio ha creata , íi t rou i aíTaiyiu d i 
ne finche i l Sign. vog l ía darei i l fuo lume , quello, che s'intedeíancbrche fia vna formi-
poco giouai ma con tmto ció bifogn^e Sua cuceia . } Hor queüe<dBe conche s'empionc> 
c ' d'acqua 
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d'acqvia i n diuerfi modi , all 'vna viene ella fono fegreti g rand i , che non l i penetriamo-' 
di piü lontano per mblt i condoiti , & art i í í Ho d a t o come v n niente in comparatione 
c ío : l'altra cortea ñ vede faua nei medefi- deli- i n f í ako •; che i n vo i ü troua: ma non 
mo nafeimento dell'acqiia.e f i va empiendo perche non ñ i ñ o molto tbbl imi legrandez. 
fenzaftrepito veruno:efela venaeabbon- ze, che vediamo di voi in noi , anche d i 
dante, come quefta di cui parliamo, doppo quello, a cui poír iamo noi arriuar di cono-
hauer empita la conca, comunica ,e manda fcer dell'opere v o í l r e . Ma tornando al det-
fuori v n gran micelio , done non ci biíb- 10 verfo ^ quello, che al parer mió puo fer. 
gna rartificio de' condotti , ne mai manca , u i rmi a quefto propofito,e quel d ü a t a m e n -
ma continuamente corrono le fueaequs 
Hor'ecco la differenza trá i contenti, e i gu-
fti3che l'acqua, che viene per condotti a pa-
rer mió fono i contenti , de'qualis'edetto , 
che-fi cauanocon la meditatione, perche íi 
t ir iamo co'peníieri, aiutandoci nel medita-
re delle creature, e itraccando r intel le t io ; 
ecorae finalmente vengono per diligenze 
noftre, fanno rumorej^quando ha da eífer-
uia lcun empimenco de" p roñ i t i , che (come 
dicemmo) cagionano neli 'anima. A queiV-
altra fonte, e conca viene l'acqua d a l í u o 
medefimo nafeimento , che é D io ; ^nde 
quando Sua Maeí tá vuole , e le piace di fa-
re akun fauore, e gratia fopranaturale , la 
produce con g rand iñ ima pace, quiete , e 
íbaui ta nel pii i int imo noftro^fenza cheal-
t r i s'aceorg a d'onde nafte.né come- N é ta ra -
poco quel contento , e diletto í i fente nel 
cuore, come quelli del mondo, dico quan-
do incomincia , che doppo riempie t u u o , 
e ñ vá queft'acqua riuerfando per tutte le 
M a n f i o n i , epotenze , finoad arriuare al 
eorpo: che pero h ó det to, che comincia da 
D i o , e finifee i n noi5che ceno (come vedra 
chi ha prouatojtutto l'huomo efteriore go-
dedi queí lo guí lo .e foauita-Stó in confide-
to. Imperoche principiando a forgere quel-
l'acqua celeíliale della vena, ch'io dico, nel 
profondo, e pul int imo di noi al tre, pare , 
che íi vada litólo i l noftro interiore amplia-
do, dilaiandoj e producen do certi ben i , che 
non ü poffono efprimere .• né anco sa Pañi , 
ma intendere ,che cofa fia quello, chequi-
u i le vien dato . Si fente (per cosi diré) vna 
fragranza ¡ come fe in quel fondo interio-
re ftenfe vn focone, in cui íi gettaífero o d o 
riferi profu n i , non vedendoíl i i iume , né 
doue i l ília; fe non che i l caldo, el'odorofo 
fumo penetrarono tu t ta l'anima : c bene 
fpe{ro(come hó detto)irs partecipa i l corpo. 
Auuertite intendermi, e che né fi fente ca-
lore ; né odore, perche é cofa piu delicata d i 
q u e ñ e : parlo cosi per daruelo ad intende-
re : E fappiamo le perfone, cheperd iqu i 
non fon pafTatefperimentandolo, che que-
ñ a é ve r i t á , ehe paífa cosi, e che íi cono^-
fce, eranimal'intende pi i i chiaramenic , 
eh'io hora no'l dico: non eííendo queí lo ca-
fa , ehe polla trauedere, o iraaginarí i d i 
propriocapriccio ; poiche perdi l igent ia , 
ehe facciamo, non lo potiamo acquiftare , 
né arriuarui: e da quefto medefimo £1 cono-
ice 3 e íi vede non eíTer del noftro metallo 
rando,mentre fcriuo q u e ñ o , che quel verfo ma di quel purif i imo oro della diuina Sa-
citato: Düatañi cor mernn, dice, che dilato i l pienza . Q u i le potenze( a mió parere) non 
euore, e non m i pare,com'io diffi^che fia co- ftanno vnite, ma aíforte.e come attonite r i -
f a , che habbia i l f i w nafeimento nel cuore, miranda, che cofa é quefto.Potraeflere^che 
m a i n a l t r a parte piú interiore , come vna inqueftecofe in te r io r i io micontradica i n 
cofa profonda; penfo^ che debb'effere i ! cen- qualche cofa da quel lo , che a l t r o u e h ó d e t . 
t ro dell'anima, comehó doppo intefo^ di ró t o : non é m a r a u i g l í a , perche fon gia quaft 
a l l 'v l t imo, che ceno feorgo i fegreti dentro quindlai a n n i , ene lofcciff i , forie m'ha da^ . 
di noi , che fpeflb m i fanno í lupire : ma to adeffo i i Signor rpag^ior chiarezza k i 
quapti p i u ve nedebbon'eíTere? OSig.mio, quefte medefimecofedi queila, che all'hora 
e Dio m i ó , quanto fono magnifíche le vo- n'faaueuo. Et adeíro,ed aU'hora pofiaio er^ 
rare in tu t to : ma non mentíre,poiche per la 
miféricordia d i D i o > prima paú re i mil is 
moni.-dico queilo/he iniendo. La volontá 
beu pare, '^« . füa tó «JW^he maiiiera. vn i t^ . 
ftre grandezzel e noi cene viuiarao qua.co» 
rnetanti paftorelli fciocchi,parendod d'ar-
nuare a qualche noü t i a d i v o i , e debh^ftre 
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con quella d i D i o : ma ne g l i efifetii^ nell'o- prccrano 
Pere 3 che doppo feguono íi conofcino q ae-- ed á i ^ v e d r ? La 0 10 ^ Y 1 ^ 
fie veritad'oratione , che non Cé migl ior • * L a ( 3 ^ e , p e r c h e c i a ^ 
croglolo^e paragone per farne proua.E^gra. 
t í a molto grande d i no í l ro Signore , fechi 
l a riceuc, la cpppfce; c grandi íTima, fe no n 
l e rna i n dietro. V o r r e ñ e Tubito, ¿ ^ l i u o -
ticaremmo in van n o , che come queí l 'a qua 
non s'hk da tirare per condotti,comc la paf-
fata/c la vena onde forge, non la vaol pro. 
durre, poco gioua,che ci affatichiama. V o 
gl io diré ,che per molto,che noi meditiamo, 
le mié , procurar d'hanere quefta oratio- e per molto,che ci ftruggiamo^ prorompia-
ne : e ragion* hanete, poiche (come h ó det- mo in lagri me.non viene queft'acque per d i 
to)non í i n i f c e r a n i m a d i p i e n a m e n t e i n i e n ' q u i : ma íi dk folamenie a chi Dio vuole ,« 
¿ e r e le ^ ratie, che le fá qn i i l Signore5necon quando pl i i l'anima ne ftá mol te volte fen-
quanto'amore la va egli p iú accoftando a za peníiero. Sue í lamo, íbrelk,faccia egli di 
fe - Certa cofa é, che fi deíldera per fapere, noi quel, che vuo le , guidici, per douc a luí 
come í l otterra quefta gratia . l o v i d i ró piacérk. Be credo ioxhechi da doasro s'hu-
quellOjChe h ó intefo di quefto^afeiamo fta- milierá,& annichilera(dico da doueroj per-
re , quando piace a Sua Diu ina Maeí lk d i che non hk da eílere fecondo, che a noi pare 
concederla,perchecosi vuole ,e non peral- nella noftra immaginatione, laquale molte 
t r o j sa i l Signore i l perche , non habbía-
mo noi da metterci i n quefto. Doppo ha-
ner fattoquello , chefi fa da coloro delle 
Manf ion i paí fa te , al tro non bifogna, che 
h u m i l l a : da q u e ñ a f i lafeia vincerei iSi-
gnorej per concederci quanto da l u i defide -
r i amo: e la prima cofa, per conofeere feha-
uete q u e ñ a v i r t u d i l penfare, che non me-
r i t a t e q u e ñ e g r a t i e j C g u f t i del Signore , é 
che non hauete d*hauerli in voftra v i ta M i 
direte, come dunque s'oiterrannoi non pro^ 
curandoli ? A q u e í l o r i fpondo, che non V é 
altro miglior modo d i quel ío, che v ' h ó det-
to : e non procurar!! per le feguenti ragio 
n i . La prima, perche quello, che principal-
mente per clb ii riceua , é l'amare D i o fen-
za in te re f íe . La feconda, perche é v n poco 
d i mancamento d i humi l l a i l penfare , che 
volte c'inganna : ma che veramente í iamo 
totalmente ftaccate da qualunque cofa crea. 
ta) non lafciera U Sig-.di farii quefta gratia^e 
molte altre, che non fappiamo defiderare. 
Sia lodato, e benedetto fer fempre. A m e n . 
Si tratta, che cofa f a oratione di raccoglimento, 
la quale ferlopu concede il Sigmre prima 
deltagik detta - Si dtcono ijuoi ejfetti, ^ at-
cmialtri , chereftano dellapaffata ¡doue p 
tratto de'gufii, che da HSigmre. Cap. 1IL 
SO n o l u o l t i g l i efFetti d i q u e ñ a oratione j ne diró aícuni: ma prima vn'altra forte 
d'oratione, che comincia qua í l sépre innáz i 
a qwefta^deUa quale per hauerne ragionato 
altrQue,diró.qui poco. E v n raccoglimento, 
che anco mi pare fopranaturale.peroche no 
¿ e r l i ' n o f t r i miferabili feruig'i s'habbia da e ñ a r e all'ofcuro, e ferrar gl 'occh^né cofifte 
ottenere cofa f i grande . La terza, perche in cofa efteriore^auuenga, che fenza volerlo 
11 Tero apparecchio, e difpofitione per que- f i fa quefto d i ferrar gi'occhi, e fi defi deri la 
l\o e i l deíiderio d i patire, e d'imitarc i l Si- fol i tudine, e fenz*artificio pare, che f i vada 
gnore e non d'hauer g u ñ i , hauendolo noi fabricando i' edificio per l loraí ióne, che s'é 
offefo t an to . La quarta>che non é obligato detta; percioche queí l i fenfí, e cofe eíkr ior i 
S Maefta adarceliicome s'é obligato a dar- pare3che vadano perdendo delle loro ragio-
ci la g lo r i a , fe oíreruiarao i fuoi comanda- ni.accioche l'anima vada r ícuperádo la fuá, 
m e n t í poiche séza quefti gu í l i potremo fa l - che hauea psrduta- Dicono, che l'anima en-
uarci e sk egli meglio d: noi quello, che ci t ra dentro d i fe, & altre volte,che s in naba 
conuiene^chi veraméte l'ama.Cosi h certa- fopra di fe.Per via di quefto linguaggio,na 
mente ed io lo so, e conofeo perfone,chc v á - fapró io dichiarar cofa veruna, che quella 
no per la via dell'amore neUa maniera, che h ó io di male,che penfo5che vo i m'habbiate 
toonoandare^per folamente feruire a Gie. da intendere con quello ch'ioso dire.eforfe 
8i\ Chrifto crocififroje quali no folo non g l i no Hntedera fe non io:Facciamo como, ch^ 
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lo icrií íe: ma punque füan ima l i Te n'entra-
no quando vog l íono : qu i non é cosi, per-
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foirole guardie del Caftello (che é i l tema 
che hó prefo per íkper diehiarar'il mío con-
cetiojfe ncfijno vfcite fuora,ed accopagna- che i i n t i ramento, d icm ragiono, non ift j* 
tefi con gente í l ran ie ra ,ed in imica del bene in poter noftro, ma quando piace a D i o d i 
d i queao Cañel lo , g io rn i , & anni, e che poi farne queí ta gra t ia . Tengo io per me, che 
vedendoíl fuora, & aceorgendoíi della loro quando Sua Maefta la conce de l ia a perlo-
perditione procudno r i tornare ,accof tádo- ne, chegiá f i vanno r i t i rando, e diftaccan-
íi al CafteIlo,benchenon finifchino di rifol- do dalle cofe del Mondo (non dico, che cid 
uerfi d'emrar dentro (che dura cofa é con- faccino cffettmámente coll'opera quellijChe 
fuetudme) non fono pero piu iradi tor i , che per lo f tato, che hanno ^ non p o í í b n o , m ^ 
lo vadino attorniando. Veduta g iá dal Re, col i 'a l íe t to , e defiderio) poiche particolar-
che ñ a in quefto Caftello la lor buona v o - mete le chiama, accioche ftijno attente all1-
I c n m , per fuá mifericordia h vuol rimette- interior!. Onde credo, che fe vogliarao dar 
r e , & a guifa di buon Paftore con le fmarri- luogo a Sua Diuina Maef tá , non dará que-
tepecorelle, con vnfifehio tantofoaue,che ftofolo achieglicomincia achiamarc per 
quafi elle fteífe non i'intendono. Ta, che co- cofe maggior i . Lodi molto D i o chi quefto 
nofchino la fuá voce5e che non vadano cosi conofcera in fe fteífo , eflendo ragioneuo-
difperfe^na che r i tornino alia loro Manf ío . l i f l imo , che non conofca i l fauore, e ne le 
ne: ed ha quefto fifchio tanta forza, che to- renda gratie, per difporíl ad a l t r i maggio-
í t o abbandonando elle tutte le cofe efterio- r i .Ete difpoíitione per poter attentamentc 
r i , in cui ftauano dif t ra t te , ñ mettorlo nel vdire quello, che interiormente ci dice i l Si. 
Caftello . Parmi d i non hauer mai dato ció 
tanto ad intendere, come hora h ó fatto; pe-
roche per cercare Dio neU'interiore ( doue 
meglio fi troua,ec6 piú noftro profitto^che 
nelle creature5come Sant'Agoftino dice,che 
l o r i t rouó doppo hauerlo cercato per altre 
gnorevcome coníigl iano alcuni l i b r i , i qua. 
l i dicono, che non íl procuri di difcorrerc^ 
ma di attédere a quello, che D i o opera nel-
ranima: ancorche fe Sua Diuina Maefta no 
ha incominciato a fofpenderd,non poífo fí. 
nir d'intendere^corae íi poíTa ritener i l pen-
par t i }e grande a l m o , quando Dio fa que- fiero di maniera, che non faccia piu da nno, 
fta gratia. Non pení^amo.che ció s'acqulfti che vtile:queftione afíai ben dlfcufla t ra aL 
per opera dell'intelletto, procurando d i co-
í iderare D i o dentro di fe;né per ráezzo delT 
immaginatiua rapprefentandolo in fc:buo-
no é quefto, ed eccelléte maniera di medita-
tione,perche é fondata fopra vna veritá,che 
h lo ftarc Dio dentro di noi medeümi : ma 
cune perfone fpir i tual i . l o di me coníeíío la 
mía poca hurailtajChc n5 m'hanno mai da-
to ragioni, per le íjuali io mi renda a quello, 
che dicono . V n o mi allegó v n certo l ibro 
del Sato Pietro d'AlcantarajComecredo^che 
íia,al quale mi farei arrefa, perche só,ch'egli 
no é quefto quello^h'io dico,attefoche que, ilfapeua, e leggendolo vedemmo, che dice-
ftocol fauor del Signore(comesépre in t u t - ua quello.cbe io dico,fe bene con quefte pa-
to íi deue prefuraere) ogn'vno i l puó fare . role: ma da quello. che dice,fi caua, che i'a-
Quel lo , di cui par lo , é in diflferente manie- more, hit da ftaregia fucgliato . Ben p u ó 
r a ; peroche alcune volte, prima, che s'inco- eífere^clvio m'inganni^ma mi fondo in que. 
nunciapenfaredi D i o , giá quefta gente ü f i e rag ion i . La prima e,c!Vin queft'opera 
n i roua nel Caftello , che non s ó p s r q u a l d i f p i r i i o , chimeno penfa, e vuol fare,fa 
vía , nh come vdirono i l fifchio del lor Pa- p i u . Quello, che dobbiamo fare, e doman-
ftore:imperoche no fu per v ia dell'orecchie, daré come poned ve bifognofi dauanti a v n 
grande,e ricco í mperatore^e fubito abbaíTar 
gl i occhi, ed afpettare con hutmltk.Equan* 
do per fue fegrete víe ci pare d'Lntendere , 
che egli ci afcolta, all'hora é bene d i tacere, 
poiche n'ha lafciati ftare vicino a l u i , e non 
fará male i i procurare d i non operare col -
rintelletto ( parlo fe ppiiarao) ma feco-
nofcia. 
attefoche nos'ode cofa veruna: ma notable 
mente ñ femé v n r i t i raméto foaue aU'inte-
nore5come ben ronofcerá chi pa/Ta per que-
ffi* oua, che io non lo so dichiarar me 
gho^Mi pared'hauer i e t t c c h ' é a g u i f a d'vn 
necio, ó teftugine, quando f i r i t irano den-
lro ioro fteffi, doueualo intender ^eue chi 
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tiordamo, t he queí to Re non ci ha vdiro, ci fa ha i l íuo prem¡o,non occojíre íncantar le 
vede r.on habbiamo da ftare come ba lo rd i , ma lafciar che faccino i l I^r'officio finche 
chepu r t roppor imane ran ima^of iquan - D i o le ponga in altro maggiore. Quello 
do ha procurato quedo , c re í la aíTaipiu ebrio conofeo , che piu conuiene debba 
fredda,e per auué tu ra piú inquieta r imma- fare ranima 3 la qnale D io ha voluto met-
ginatiua con la forza,che s'é fatta a non pe- tere in quefta M a n ü o n e , é quello, che hó 
farcofa veruna. Ma vuo l ' i l Signore,che g l i de t to , echefenza verunafor?.a, ó ftrepito 
domandiamo,econí jder iamo d i ílare i n fuá 
prefenza, che ben sá egli quello, che conuie-
ne . l o non poflo perfuadermi, che vaglino 
rhumaneindurtr iein quellecofe, alie qua-
l i pare, che Sua Maeí lk habbia pofto termi-
ne, e le volie riferbarc a fe^  quello, che non 
h á fa t toin mokealtre,che noi colfuo aiu-
to potiamo, cosi di peniteze, come d'oratio-
ni,edaltie buone operevíin doue puó la no-
f l ra miferia arriuare. La feconda ragione c, 
che queft'opere interiori fono tu t ie foaui , e 
pacifíche, ed ilfarcofepenofe fapiu t o ñ o 
danno, che vti le (chiamo penofa qualfiuo-
glia forzajChe ci vogliamo fare,come fareb-
be ritener i l fíato) ma deue i'anima lafciaríl 
tu t ta nelle mani d i Dio, accioche egli faccia 
d i lei quel che vuole , fenza che ella habbia 
procun r o m p e r é , e troncare il difeorfo del-
l 'intelletto ; ma non fofpénderlo 3 come né 
anco i l peníierOj fe non cheébene , che íi r i -
co rd i , che fta dinanzi a D i o , e chi é quedo 
D i o . Se i l medefimo, che fentira in fero 
fofpendera: in buon'hora, ma non procu-
ri intendere, che cofa fia quefto 3 perche é 
dono fattoalla volonta : lafciala godere 
fenza venina induf t r ia : altro non foccia , 
che proferiré alcune parole amorofc3che fe 
ben qu i non procuriamo d i ftarfenza pen-
far'acofaalcuna , v i fta nondimeno molte 
volte, ancorchc per molto breue tempo.Ma 
com'altroue hó det to , lacaufa, perche i n 
quefta forte d'oratione ceíTa i l difeorfo dell' 
intelletto (par lo di qudla,nella quale inco-
rainciai quefta Manfione, doue anco h ó po« 
del fuo proprio intereflealcun penfieropiu í la queft'altra di raccoglimento, d icu i ha-
> nr" J„/^ „£L^»»„ 1 £. ' J : „ _ j v . _ 1 -che polra}raflegnandoíiafí:atto neila voló 
t i l d i D i o . La terza é, che i l medeí imo i l u -
dió ,che íl pone i n non penfár cofa veruna, 
íueglierá. forfe la immaginatiua a penfar 
moito . La quarta é, che la cofa piu foftan-
tiale, e grata a Dio é, che ci ricordiamo del? 
honore ,,6 gloria fuá , e ci dimentichiamo di 
noi med^fimi,dcl noftro intereí le , accarez-
zament^e gufto - Hor come fta dimentica-
to di fe fteíTo colui , che per non lafeiare i 
fuoiguft(i , efodisfattioni f á g r a n dil igen-
z a , ondene pur ardifee di m u o u e r ñ , e fía -
tare, né lafda^he' l fuo intelletto, e volon-
ta f i muoiono a defiderare lamaggior glo-
ria di D i o , né fi rallegrino d i quello^che ha.3 
Quando Sua Mae í l a vuole , checeñ i l ' i n -
te l le t todi difeorrere, l'occupa in altra ma-
niera^ g l i da vna luce,e conofeimento tan-
to fopra quello , a cui potiamo noi arriua-
r e , chclofarimanereaflbrto , efofpefo . 
Et all'hora fenza faper come , refta molto 
meglio ammaeftrato, che non farebbe con 
t u t t e l e n o ñ r e d i l i g e n z e , con lequali p iu 
tofío p u ó r i c e u e r n o c u m e n t o , edeu i a r í i . 
Imperoche hauendoci Dio dá te le potenze, 
accioche conefíe operaí l lmo , edognico-
ueuo da di r prima , ed é molto meno di 
quella , che lo diííi de'gufti d i D i Dio , fe 
non che é principio per arriuarui i percio-
che in quella di raccoglimento non íi h i da 
lafeiare la meditatione , nell 'opradell ' in-
te l le t to . ) Siche la caufa, che ceífi i l difeor-
fo é , perche i n quella forte d'oratione i g u -
fti fenza venire per condotti nafeono i m -
mediatamente dalla vena: í l r i t i r a , dico, 
r in te l le t to , ó lo fa r i t i rare , e defiftere i l ve. 
dere , che non intende quello , che vuole j • 
e cosi va d i q u k , e d i l a , come balordo, che 
in cofa niuna íi ferma. La volonta ña tan-
to añe t t iona ta e pofta nel fuo D i o , che le d i 
gran difpiacere i l mouimento dell'inteliet-
to: onde non deue farne con tó , perche le fa-
rá perderé afTai d i quello, che gode; ma la-
fciarlo , e r ime t t e r í i ne l l í braccia dell'a-
more, che Sua Maefta le infegnera quello , 
che ha da farein quel püto; i l che qua í i tut-
to coníif tein t ene r í i i ndegn i d i tanto bene, 
ed impiegar í i in rendimentodi gratie . Pee 
trattare deU'oratione d i raccoglimento, la-
feiai d i diré g l i effetti, e fegni, che hanno 1-
anime, a cul D io Signor noftro da quefta o* 
ratione ¿ E fono (come chiaramente fi co-
nofee 
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qul ben crefciuta3e forte; ma h come vn bá-
bino, che incomincia a lattare, il quale fe ÍÍ 
difcofta dal petto della madre, che fi puo di 
lui afpettare, fe non la morte ? Temo gran-
demente , che a chi haurá fatto Dio qucfta 
d íé cuanto pii\ acqua v i íorgcíTe, tanto pii\ gratia, c s'allontanerk dall'oratione, inter-
orande. ed ampia ella diuenifle per ritener. uerrá cosi, fe pur non folíe con grandiflima 
l a . Cosi g iuño pare^he auuenga in quefta oecaíione,ó prefto ad efla non ritorna, per-
oratione^douelddiooperamoltealtrema- cheandrádi mal'lnpeggio. l o s ó , chein 
rauiglie nell'anima, habilitándola, e difpo- quefto cafo v'é da temeré aflame conofco aU 
nendola tuuaiúa piü, accioche íia capace di cune perfone , ddle quali ho grandiflima 
'poíce) vna certa larghezzaíC dilattamento 
nell'anima.nella guifa appunto, che fe l'ac-
qua, che fcaturifce vna fonte, ó conca non 
haueflc corrente,ed vfcita; ma che la mede-
¿ m a conca fofle fabricata d'vna materia , 
tutto. Equefiafoamtá ,elarghQ«za inte-
riore ü vede in quello,che le rimane,perche 
non ifta cosi legaia, come prima nelle cofe 
delferuitiodiDio ; ma con moho piii lar-
ghezza, né íl fente ftringere dal timorc del 
Tinferno : perche fe bene le refta maggiore 
di non offendere D i o , ¡1 fernirle qni íi per-
de3e rimane con gran coníidanza d' hauerlo 
a godere. II úmore,che foleua hauere^di far 
penitenza,pernon perderé lafanitá, non v* 
epiu , parendolegia , ch^tutto potril in 
Dio,e maggiori deíiderij iradi farla,che fin 
all'hora habbia hauuti Parimente i l t imó-
te, che foleua hauere dCtrauagli^gici va. piu 
temperato, perche ha piii viuafede^cono1-
fce, che fe íi patifee per D io , Sua Maefta le 
dará gratia per fopportarli conpatienza : 
anzi alcune volte li deíidera, perche le r i -
mane anco vna gran volonta di farqual-
che cofa per Dio : Efecondová maggior-
mente conofeendo la grandezza di lu i , cosi 
v a ella ílimandofi per piú miferabile: c co. 
me anco hk giá prouato i gufti di Dio, e ve-
de, che fono fpazzatura quclli del Mondo : 
c fe ne va a poco a poco ailontanando, ed é 
piu padrona di fe per ció fare. Refta final-
mente in tutte le virtú migliorata,e non la-
feiera d'andar crefeendo, fe no torna in die-
tro, & ad ofíendere Dio ; attefoche all'hora 
pereleuaia, cheftiavn 'animain grand'al-
lezza di contéplationce virtii, tutto fi per-
de . Ne meno s'intendejche-per vna volia,ó 
due,chcDiofacciaad vn'animatal gratia, 
rimanghino in lei tutti i raccontati effetti, 
fe non va perfeuerando in riceuer legratie, 
perochein quefta perfeuetanza coníiftco-
gni noftro bene pero vna cofa auuerüfco 
io molto chi fi vedrá in quefto ftato, ed é , 
che íi guardi afíaiflimo di metteríi in occa 
copaflione, hauendo in efle veduto quefto, 
ch'io dico, per efleríl difeoftate da chi con 
tanto amore voleua daríi a loro per araico, 
e dimoftrarlo coll'opere. Auuertifco tanto, 
che non fi mettano nell'occaíioni, perche i l 
Demonio s'adopera, es'induftria molto pul 
contra vna di qudftc anime,che non fa con-
tra molte, alie quali i l Signore non faccia 
tali gratie, perche poífono fargli gran dan-
no , con tirar'altre feco , che facefíerograU' 
profitto nella Chiefa di Dio . E benche non 
vifoíTc altra cofa, che'l vedere , che Sua 
Maefta moftra loro particolar'amorejbafta 
a lui per iftru^gcríi in farli perderle ruina, 
re: onde fono da lui grandemente combat-
tute, c fe non fon vintc, rimapgono molto 
pii\makrattate,e ruínate dciraltre. Voifo-
relle(a quello,che íi puóconofcere)fetelibc, 
re da quefti pericoli . Dio vi guardi da fu-
perbia, vanagloria, e dai permettere, chel 
Demonio voglia contrafarequefte gratie , 
i l che fi conofeera dal non eflerui quefti ef-
fetti , ma tutto il contrario . D V n pericolo 
voglio auuertirul, beche vel'habbia altro-
ue accennato,nel quale hó io veduto cadere 
perfone d*oratione, e particolarmente don-
ne, che come fiamo piii deboli, v'é piu luo-
go per quello,che voglio dire,ed é,che alcu* 
ne da molta penitéza, oratione,e v ig i l ie ín . 
debolite, ouero perche naiuralmcnte háno 
fiacca compleífionc, in rieeuendo alcuno di 
quefti gufti,e fauori, s'abbandonano, e fog-
gettaíl la lor naturaleaza , ecome Entono 
qualche contento interiore, con mancanza 
nell'efteriore ,ed vna certa languidezza, ó 
quanto c* e vn fonno , che chiamano fpiri-
tuale,che é vn poco piu di quello,che s'é det. 
to, pare loro, che tanto íia 1' vno comz l'^l-
troje lafeianü sbalordire: e quanto pi¿i sab-
iioni cToffendere Dio: perche l'anima non é bandonano,táto piil sbatordifcoaíl neroche 
? m e Frim*. » R piu 
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piií s'indebo'ífce la copleíTione^ naturalez- e procuri, che dormíate bene,eche mangia-
xa , & a loro giudirio pare ratto, lo lo chia- te, finche v i venga a tornare la forza nam. 
ir.osbalordirrscnio, non eflend J a i t ro , che rale,a cafo^che per ció l'hauefte perduta ¿ 
vn ' i t lar i u i , perdendo tempo P e confuman- quel le , cha fono d i fi debole naturaleza , 
do ía fanitá.Accadejiaad vna certa perfona che loro non bafti q u e ñ o , crediatemi , che 
ílarfene di queí la maniera otto hore, che ne D i o non le vnoh fe non per la v i ta attitia 
í laua fenza íenfo, ne íen t iua cofa di D i o : fi perche d'ambedue queAevitejattiua^ con-
cón f a r i a d o r m i r é , e mangiaree col prohi- teplatiua vhanno da eif;re ne* Monafled . 
birle le penitenze indjfcrete. fek.par t i que- T c g a l l occupaie ríe g ü vffici.es'habbia au-
fio maie, perche hebbe chi la conobbe, con uertenza, che no iftiyno mal. molto foíe.per-
tu t to , che tene í re ingana to i l fuo Cofeííoí e, che verre'obono a perderé del tut to lafani-
ed altre perfoncefe medefima.quantunque tá.Aflai raoriiiicationefará quefia per loro; 
ella non haucffe inteiitione d'ingannar ve- q u i vuol prouare i l Signore l'amore^chegli 
rut;o Ben credo io, che i l demonio v i s'ado por tano, in vedcre come fojfírifcono queíl'^ 
praíTe, e facefie qualche diligéza per cauar aíTenza; e forfe g i l piacerá doppo alcun te-' 
r.e qualche guadagno, ne cominciaua acá- po d i ritornar loro le forze, e fe non vor ra , 
uarne poco Si deue fapere.che qoando qne- guadagneranno coll 'oratíon vocale, ecoll'-
f, a £ veramente cofa di D io , beche v i fia la- obbedire, e raeriteranno quello, che per di 
guidezza,e mancanza interiore,ed efteriore, qu i haurebbono meritato, e per auuentura 
none pero n e l l ' a r i i m a j a q u a i e h á g r a n fen. p iu . Potrebbono ancheeíTeruialcune di ca-
tirnenti in vederíl cosi vicina a Dio , né me- po,ed,immaginationiecGsldeboiL(come n -
no dura t an to , mabreuiílinLio fpatio di te- hóconofc iu te ) che par loro d i vedere tu t to 
p o : fe bene ritorna ad aílraherfi , e fofpcn- quello, che penfano: cofa molto pencolofa. 
derfi; Et in q u e ñ a o r a t i o n e , f e n o n c'eícome É perche forfe trattaremo di queño p iá 
h ó cetto ) debolezza, non ardua a tanto la a u a n t í , non dico qui a l t ro , per eífermi d i -
fofpenfione, che abbatti i l corpo, né faccia ftefa aíTai in quefta Manf ionejn cul credo, 
i n luí alcun fentimentoefteriore. State per entrino piu anime, e doue(percheil natura-
ció auuertite , chequando in vo i fentiíle l e^ fopranaturale vano vnit i inf iems j p u d 
q u e í \ o , lo diciate alla Supe r ío ra , ediuert i - i l demonio far maggior dáno,chc neile Ma« 
teui quanto potrete, ed ella non lafc i , che í ioni ,che rellano a dire,tto U dá i l Sign.tan-
facciate tante pre d'omtioncma afiái poca: to luogo • Sia eternamente lodato . Amen. 
M A N S I O N I Q V I N T E , 
Che contengono quattro Capi to l i . 
S i cominciaa trattare, come nell'oraiione / m i -
fce Pmmacon Dio'.ejt dice^  cerne ficomjcerk 
non efár mganno , Caf. J. 
OSorelle, come potrei io mai d i ru i le ric-chezzejitefon^ dilet t i jcheíono nelle 
quinte Manfioni ? Ciedofarcbbemeglioa 
to ie l r r £ritetaceilt?pciehe non fará poííibil 
faperle dire^né rinteiletioarriuera a capir-
le , ne le comparationi poílono feruire per 
dichis rarl€<attefoche molto v i l i e b a f t fo-
no kcofe della térra perquefio fine. M á n -
date voi,Signor m i ó , luce dai Cielo, acdo-
chc poffa iodarhe alcuna a quefte voftre 
ferue, giá che v i complacéis , che alcuna di 
lorogodanoi i ordlnariamete d i queñí gath 
di j , accioche non fijnoingannate trasíi,;u. 
randofi i l Demonio i n Angelo d i luce, poi-
che t u t t i i loro deííderi) fono di piacerui. B 
fe bene hó detto a í cune , fono pero ben po-
che quelle, che no entrino In queíla Maílo-
ne d i cui hora diró-Vi é piii,e mcuo,e per ció 
dico , che la maggior parte di io io entra in 
eífa . Ben credo io, che poefaé arriuino ad al-
cun e cofe di quelle, dí cui io qu i t ra t te ró , le 
quali fi r i t rouaí io in queita Manfione: ma 
benche non fia, fe non arriuar alia porta, é 
n o n d i m é n o g r a n miferícordiaquella , che 
loro fá i l Signóte: poíche fe bene inolti fono 
i chiamati, pochi perp fono g l i eletti. Cosi 
:) dico 
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á k o í o h o r a , c h e q u a n t u n q i i e t m t e n o i , c h £ Dio ,eai'ado vna morteguaofa v morte , 
poniamo quefiofacrohabito delCarmine, perchee vnaíepara t ione ,e ftaccamento del -
fjamo chiamate a l l o r a i í o n e , e contempla- l'anima da T.uttel 'opsraüoní v c h c p u ó tare 
tione(peroche queftofu i l noftro principio, fiandonel corpo:diietteaol?,e guftofa,per-
hauendo not origine daquei noí t r í Santl e h e q m n r u n q u s f t í a veramentemeíTo, pa-
Padri del monte Carmelo, i quali in si gran re nondí rasno , che da la i l l fepari per me-
folitudine, econ tanto difprezzo del modo gHo ftarfene ín Dio.E d i maniera .ch'io no a 
cercano quefto teforo,e quefta pretiofa gio. só,fe anco le relia vi ta per reípírare - Stauo 
ia,di cui hora parl iamolpoíehe nondimena ío ció penfando, e parmi che n o ; almeno fe 
cidifpomamo , perche i l Sign.ce la feopra • 1»^- * nolconofce ; tu t to i t fuo in te l l e t t a 
Imperoche fe bene quantoail'efteriore, co- vorrebhe impiegarfi in intenderequalche 
me hora f i vede. caramraiamo bene , t una cofa di que l ío , che fente; ma come non a r r i -
vol ta perarriuare aquello s che bifogna uano le fueforzea que í lo , r e í l ad i maniera 
lie v í r t i i , habbiamí) neceílitd di aíTai^e di a t ton i to , che fe afTuto non manca, almeno ne 
non trafeurarci. Adunque, forelle mié, do- non íi feorge che mnoua maní , né piedi,co. 
man d jamo di cu ore al Signore, che poiche me fogliamo noi diré d'vna perfona, che í l i 
poíf iaraoin qualche manieragodereil Cíe- cosi t ramortka, checi pare í la morta . O fe* 
lo in térra, ci dia i l fuo ai uto (accioche non greti di Dio I che non m i fatiarei io mai d'-' 
refti per col pa t io f i ra ) e ci mof i r i la í t a d a , e operarmi per daríi ad intendere, fepenfaíTÍ 
dia forze nell'^nim-i per cauare , finche íl accertare in qualche cofa on Je diró mil le 
t roui quefto nafeofto teforo, i l quale in ve- fpropoíit i per ved ere fe vna voíta aíTrotaf-
r k á fia dentro di noi i che quefto vorrei i o íl a dir bene, accioche lodiamo grandemen-
¿ a r ad intendere, fe i l Signore íár^ f é ru í to , í e ^  Signore. D i iH , che non era cofa fogna. 
ch'io i l fappia díre. Hó detto,forze nell'ani- ta r perche nella pafíáta M a n í i o n e , finche 
m a , accioche fappiate, che non fanno man- feíperlenza non e grande , reila l'anima. 
eamento quelío del corpo^a chi Dio Slgnor dubbiofa di quelío , che Fiuteruiene: fe l o 
noftro non le da: non impoííibil i ta egli ve- trauidde, fe ftaua dormendo r íe ñi dono d i 
runo a comprare le fue ricchezze , pur che D i o , fei! demonio l l trasfiguroin Angela 
dia cíafeuno quelío^ che há^ íl contenta : í ia d i luce : in fomma rimane con mille fofpet-
benedetto ü grade Dio. Maauuerr i te . f ígl i t i -3 ed e bene, che gfi habbia; perche y come 
uolccheperq:uefto3 d icu i t ra t t iamo, non diílí , puó anche ri i ieíf i noí l ra naturalezza 
vuole3che v i íerbiatecofa, che fia ó poco^ ó ingannarci qului tal volta : fe bene lecofe 
.alTaijlovuoUutto per i b ecofor rae aquel- velenofe non han no tanto iuogo per en-
lOiChedivoiconofceretehausrdato, v i í i t r a r u i , non di mzm certe lucertok paííó no 
fanno le§rat íemaggior iyó minor i Non c'é entrare, le quali come fono íbtt i l i , i l caccia-
proua miglioieper conofeere/e la noftra o. no per t u i t o : e benche non faccinodanno ¥ 
ratione ardua ad vn íone .Non pení¡ate,che particolarmente íe(coffie di ílijnon í i fá cafo 
fia cofa fognataTcome la pa í ía ta : dico fo- ái eíTe, attefochefono peníierucci , che pro-
guata, percheiui pare, che l'anima fe n e f i i cedono daU'immagtnaiiua , e daquelto , 
comeaddormentata, che né pare , che ben ehe s e deuo , importunana nondimeno 
dorme, né Ti fenta ben defta: qa l ftá ella be- molte voi te . Ma in queda Man troné, per 
ne ifuegliata in ordine a Dio ¿ c benche ad Totiilí s che fiino le iucertoíe , non poflbno 
dorraentata alie cofe delmondojcd a fe ftef- entrare , perche non v'e qui iramaginatio-
fa,perche i n efíéito per queí poco,che dura, ne, né memoria, né intelleito , che poíTa 
rimane veramente come fenza fentimento, impediré q u i i i o bene : Et ardirei afitórma-
£>on pot en do penfare a cofa v eruna ^enche r e , che fe veramen te é vnioae di Dfld', n o » 
voglia.-Non- le biíbgnafófpendere con a r t i - puó i l demonio entrare,né far alean danno^ 
fício il pen fiero: infin l'amare fe ció fá, non 
iritendecome11nécheé quellOjChe ama , ne 
chevorrebbe . I n fomma h , come chi af-
X ^ L O emono u l Meado per p íu viuere ia íegr^Lo 
perche fia i l Signorevaito,e congioatoeol. 
i'eflenza deli'anima : íi che uon ardira égl í 
accoüarfi, e néancodeueii l tenderí i-queit(> 
Cae fecaiar o é , che non conofeei^ 
a- n o í l r o 
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noftropenfiero> molto meno penetrerk co- percheintendonomoho bene, checgli puo' 
fa tanto fegreta . Quefto s'intenda de gli at- molto piii ¡n infinito: In fomma benche al-
l í dell1ntelletto,e della v o l o n t á , che i pen- cune cofe non fijnodichíarate, deaonotro-
í ieridell ' immaginatiua Dio non l'accieca uarnefcriuedeU'altrc, per doue v e ^ o n ó , 
in q\iel punto.O chefelice,ebuon ftaio,do- che poíTono quefte occorrere, ed ammetter-
ue quefto makdetto non ci puó far male^ 1 fi- Ho io di ció grand'efperietm^ome anco 
onde rimane l'anima con guadagni ü g r á 
dLattefoche Dio opera in lei,renza,che n i u -
no l'impedifca: a n z i n é pur no i fu i re . Ma 
che non dará chi e tanto amico di donare, e 
p u ó ció, che vúolea Pare}che ío v i lafci con-
fufe col dire,fee vnionedi Dio , quafi,ched 
í i j noa l t r e v n i o n i . E come fe v i fono, ben-
che íi jno in cofe vane^quádo ü amano mol* 
to , doue i l demonio parimente trafporta, e 
fá vfeir d i fe ílmili amanti: ma no della ma-
niera^he Dio , nécon quel diletto, fudisfat-
tione, paceve godimento dell'anima . E vn 
í o p r a u u t i i godimenti deila térra , fopra 
t n t t i i d i leui , fopra t m t i i conten t í , e pii\> 
perche non ha che fare i l luogo, doue íi ge-
sierano quefti contenti,con quelli della ter. 
ra,pereí1reraífai diflferenteil fentimemo de 
g l i vni,e de gli altrixome hauretefperime-
ta io . Difíi io v na voltaíChee^ome fe g l i v-
ni í i godefiei-o nella rozza fuperfície del 
corpo, e g l i a l t r i nelle rnidolle, e diffi bene , 
ne laprei come dir lo megl io . Parmi di non 
vederui ancora fodisfatte, attefoche v i par-
r a di poteruiingannare,cífendo difficil cofa 
efaminar quefto interiore: e fe bene per chi 
ha fperimetaio,ed é paí ía to per t a l i cofe,ba-
í l a quello,che s!é detto, perche íi sete la dif-
ferenzaben grande;voglio nondimeno dar, 
tiene v n feg no molto chiaro , per lo qviale 
non potrete dubitare5fefti diDio,hauendo-
fnelo Sua Maeftk hoggi ridotto a memoria, 
& a m i ó parere, é í i cu ro , ecerto. Sempre 
melle cofe difficiíi , benche mipaia inten-
^derie, e che dico la v e r i t a , foglio nondirae. 
f io d i r é , che n ú pare; imperochefe p; r au-
wenturaio m' ingannaf l i , í ló molto appa-
i'ecchiata a creder quellOjChe diceíTero colo-
ro, che fono molto dot t i , i quali fe bene non 
¿ a n n o fperimentato in fe quefte cofe, h á n o 
tut tauia vn non só che i gran Letterati, che 
come Dio li tiene per lume della Ghiefa , 
snoftra loroia ver i tá ddle cofe, perche fia 
^pprouata >ed ammef ía : efe non fono per-
íqne diftraite, e vane , ma íerui di D i o , non 
l 'hó dialcuni mezzi letterati, paurofetti 8t 
ombro í i , che molto caro mi coftano: alme-
no penfo i o , che chi non creciera, che D i o 
p u ó molto piu, e che s'é compiacciuto, fi co. 
place di comunicare alie volte i fuoi doni, e 
grandezzealle crea ture fue, tien ben chiufa 
lapona perriceuereegli. Qneilo , forelle 
mié , non interuenga raai a v o i : ma fenti-
te ecredetedi Dio aftai piu in infinito , e 
non guardare, fe fono buom . ó cattiui co-
loro , a'q uali egli fá qúefte grat ie , che Sua 
Maella lo sá, come hó gia detto: neoccor-
re , che noi ci mettiamo íh quefto: ma con 
humi l t á , e femplicita d i cuore feruire a 
Sua Diuina iVkefta , e lodarla per le fue 
opere, e marauiglie. Tornando dunque a l 
fegno,che io dico eífere i l vero per conofeer. 
le i g i i vede teque f t ' an íma , che D í o l ' h l . 
fatta diuenir quafi del tutto:balorda , per 
meglio imprimere in lei la vera Sapienza :. 
attefoche ne vede, né ode,. ne fente, né s*-
accorgeín quel tempo ,che ftá cosi, i l qua^ 
le e fempre breue, e pare anco a lei p i i i bre-
ued ique l lo , che eíTerdeue. Fi/Ta, epone 
D i o fe medefimo neirinteriore d i quell'ani-
madimaniera-, chequando ella torna i n 
fe, a modo-niuno p u ó dubitared 'eí lere fta-
ta i n D i o , e D i o in leí- Le rimane con tan. 
ta fermezza quéfta v e r i r á , che fe bene paf-
fafifero a n n i , fenza che D io tornaflea farle 
ta l g ra t ia , non fe la dimentica, olt re g l i ef-
fet t i , con che rimane, de'quali di ró doppo, 
clfendo cofa, che fa molto al propoí i to . Ma 
m i diret^, come ció v idde , ó intefe, fe non 
vede, né intende ? Non dico io , che aU'ho-
ra i l vidrie: ma che lo vede-poí chiaramen-
te: non perche fia vifione,ma vna certezza, 
che refta nell'anima, la quale íblo Dio ve- la 
p u ó mettere - lo só d'vna perfona , allá 
cui notit ia non era ancora arriuato,cheDIo 
ílcfifein tutte le cofe per prefénza,potcza,& 
eírenza,e per vnagrat ia di quefta forte, che 
D i o le fece,venea credere di maniera, che fe 
bene v n letterato di quelli , c'hó de t to ,acü i 
clJ^ domand¿> 3 come ftefic D i o in noi (e?U 
COSÍ 
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émá DOCO H f a p e w o m e ella prima,che D io noftra baíTezza, e miferia, e che non fiamfr 
¿ M e deíTe ad intendere) le difíe, che non ci degne ferue d V n fi gran Signore,. e cui ma. 
lauafenonpergrat ia ;mael lahaueuatal- rauiglie non poffiamo comprendere . Sia 
mente impreca in fe la v e r i u di^qucfio^he egli eternametue lodato. Amen . 
non g ü credé, e domandone poi ad altri,che 
le d i & r o la venta, riraafe molto confolata 
N o n douete pero ingannarui,ftimando3che 
quefta certezza rimanga con forma corpo-
rale, come e la certezza, con cui crediamo , 
che i l C o r p o d i Giesu Chrifto S ignorNo-
firo ftia nel fant i í í imo'Saeramento, benche 
no ' l ved iamo,perchequá non refta cosi, m i 
de l l aDmin i t á fo l a .Ma come ci refta con ta-
ta certezzaquell o, che non vediamo ? Que-
í lo io non so, opere fue fono,ma so, ch'io d i -
co la v e r i t á : echi nonrimanefle con quefta 
certez^a, no direi io che fuíTe vnione d i t u t -
ta l'anima con D i o : ma di qualche potenza, 
o d'altre molt^ maniere di gratie,che fa Dio 
aU'anima . f íabbiamo da lafciar i n tut te 
quefte cofe di cercar ragioni per fapere, co-
me furono, attefoche no arriua 11 noftro i n -
tclletto a comprenderle,perche dunque vo-
gliamo afíaticarci in vano , e perder i l cer-
uello dietro a quefto? bafta fapere,chechi le 
fa,é onnipotente Hor mi ricordo fopra que. 
fux.ch'io dico, che non pofíiamo qu i noi co-
fa veruna , d i quello, che dice la Spofa nella 
Cánt ica ; M i condufíe i l Re, ó m'introdufTe 
nella cantina del vino,e non dice,ch'dla v i 
^ n d ó da fe:e diceanco^che andaua cercando 
i l fuo Amato i n quefta , ed in quell'altra 
parte. Quefta vnione intendo io eífer la cá-
Siprofegneil mcdeftmo.e Jtdtchiara Nratione £ 
vmme con una comparañone delicata\f dico-
mgh effetthCo'qnaU rimane l'anima', é da »#. 
tare grandemente . Cap. 11. 
VI parrá,che gia íi fia detto queUo,che c* é da vedere in quefta Maniione, e put* 
v i refta da dir aíTai, perche , come diíli , v 'é 
piu,e meno. Quanto a quello, che é vnione,. 
non credo fapro dir p i n . M a quando l ' an i -
ma, a cui Dio f;i quefte gratie, í ld i fpone ,v i 
fono moltecofe da direintorno a quello,ch.r 
i l Signore opera in leijne d i ró alcune,5¿; an-
co della maniera,in cui ella rimane.Per dar. 
lo meglioad intendere , mi feruiró d'vna 
comparatione, la quale é buona a queft'ef-
fetto, e perche etiandio vediamo ,che fe be. 
ne i n queíl 'opera,che fa i l Signore,non pof-
í iamo noi farcofa alcuna,tuttauolta,accich-
che Sua Maefta ci faccia quefta gra t ia , po* 
tiamo far aíTai col difporci . Gia hauerete 
vo i vdi to le fue marauiglie, nel modo, che 
ñ fá la feta (ch'egli folo poté trouare í imile 
inuentione) e come d' vn femé, che é a modo 
di picciologranello d i pepe , col calore i n 
principiando i mori a metter la foglia , co. 
mincia quefto femé a viuere (che fín tanto, 
che non Vé quefto mantenimento, d icui í i 
i ina,doueil Sig.ci vuol por re ,quádo vuole, fofienta, fe ne fta morto}econ foglie di mo-
ecome vuole; ma per noftre diligente non 
pofliamo entra re, Sua M . ha da introdurci , 
ed entrar egli nel centro deU'anima noftra. 
Epermoftrar meglio le fue marauiglie, no 
vuole s che in ció habbiamo altra parte, che 
i n foggettarfi affatto la noftra vo iontá ; né 
vuole , che fe g l i apra la porta delle poten-
2e5e de'feníi,! quali ftanno t u t t i addormen 
ro íl nutrifeono alcuni vermicelli , finche 
poi fattigrandi Ci pongono loro appreí íb 
alcuni ra mofee Ui, e quiui co le picciole boc-
che vanno da loro medefirai filando la feta, 
e fanno quefti bocciuoli molto denfi , den-
tro a'quali fi racchiudono. Da quefto me-
deílmo bocciuolo, dentro a cui fi ferra , e 
rauore vn verme aíTai grádicello, e b r u t t o , 
ta t i i ma vuol'emrare nel centro deU'anima efee fuora d i poi vna farfalletta biaca.ed af-
fenza paíTare per porta alcuna, come en t ró fai gratiofa. Cofa la quale fe non vedeíTe, 
a'fuoi difeepoli , quando diífe loro : Fax ma folie raecótata d'altri tempi, ó paeri,chi 
•z/otoj come vfcidalfepolcro fenza rimouer la potrebbe credere 3 ó d a q u a l r a g i o n e po-
la pietra. Apprefib vedrete,comeS.M.vuo- tremo noi cauare, che vna cofa tanto fenza 
le, che l'anima i l goda nel fuo medefimo ce- ragione, come é v n verme, Se vn'ape, fijno 
tro pLu,chen6 f áqu i , i l c h e f a r á n e i r v l t i m a costdiligéti in faticare per v t i l noftro,econ 
Manfione. O figliuole,ch€ gran cofe vedre- tata induftria5ed i l pouero vermicello perde 
noi^fe non vogliamo veder aKro^che la la vita nell'imprefa, Quefto v i bafti/orelle 
Parte Prima, ' K 3 per 
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pervnabuon'hora di meditaiione, fenza, 
cheio akro v i dica,aUefoche in ció ben po-
tete confiderare le merauíglie.e la fapienza 
del no í i ro D i o . Hor che farebbe, fe fapeíTi-
mo le proprieta di tut te le cofe ? D i gran 
pi-ofiuo é roccuparci in , meditare quefte 
g i á d e z / e , e rallegrarci d'eíTere fpofe del Re 
fta,eche tut to íía vna cofa. í iorsa , figl^tif^ 
le mie,affrettiamoci,a fare quefto lauoro,ed 
a teííere queilo bocciuolo i togliendo via i l 
no í i ro amor proprioja propria ro lo ta , e lo 
ftar attaccate a qualfiuoglia cota della tér-
ra,*^ aggiungendo opere di penitenza, d'o-
ratione, di moi-tifícaüone ,d'obbedienza,e 
COSÍ faiiio,e potente Ma torniamo a quello, t u u c quel di pin, che fapete. Gbe piaceiTe a 
che diceuo,ed applicchiamo a noi la compa 4 D i o , che cosi noi operaflimo, come fappla 
ratione accénaia. Comincia aii 'hora ad ha 
uervhaquefto verme , quando col calore 
dello Spirito Sato incomincia a valer í i del 
r a imo genérale 3 chedai lSignor Iddioa 
t u t t i , e q u a n d o i n c o m i n c í a a d approf í t tar -
l l de'remedij-ch'egli lafció nella fuá Chiefa, 
cosi della frequeiiza de'Sacrameti-come del 
la lettionede'buoni libri,e delle prediche , 
che fono o i t i m i rimedij per vn'anima , la 
qualefenefr imorta nella fuá trafcuratez-
za,epeccaii,e poica nei roccaí ioni ,che puó 
hauered'ofíendere D i o . Ai i 'hora comincia 
a viuere, e f i va di quefti, e delle buone me-
ditat ioni foftentando, finche lia crefciuta, 
cheé quello , chefa a mió p ropo í i t o , che 
quefto altro poco importa . Hor crefciuto 
quefto verme (che e quello, che nel princi-
pios 'é detto) comincia a lauorare la feta,ed 
a fabbricar lacafa,doue ha da mor i ré Que-
fia cofavorrei iodar ad intendere , c h e é 
Chrifto,come diceS.Paolo.che la noftra v i -
ta ftá nafcofa co Chrifto in Dio,e che Ghr i -
f toé noftra v i l a. Hor vediamo qui,figliuo-
le , quello , chepotiamofarecol fauor di 
D i o , cheSua Maefta medeíima íla noftra 
habitatione.comein vero éin queft'oratio-
ne d'vnionejfabbricandola noi al tre. Par, 
ch'io voglia direjChe poffiamo leuape,ó aí^-
giongerea Dio.poichedioo.ch'egli é la M i 
mo, e fiamo auuifate di q ü e l l o , che habbia^ 
modafare. Muoia.muoia quefto verme^co-
me mu o re quefto delia feta, forni to, cha n i 
di quello , perchefd creato, ev'accorgere-
te , come vediamo D i o , e come ci vedUmo 
tanto pofte nella fuá grandezza3 aguifadt 
quefto verme i l fuo bocciuolo . Á u u e r t i t e , 
chedieo vedere D i o , comedí fopra hó deu 
to s cioe, che fi da a fentire in quefta manie-
ra d'v nione - Hor vediamo, che íl fó di que-
fto verme, (che per quefto ho detto 11 rima-
neme) e dico, ehequando fta in quefta ora-
tione ben momo al mondo , n'efce poi vna 
farfaktiablanca. O grandezza di D i o ! e 
quale diquicfce vn'antma pereftere ftata 
v n poco (che a mió parere non ardua mal a 
mezz'hora) a í t b r t a ^ pofta nella grandezza 
di D i o , etanto vnita con l u i i l o v i d i c o i n 
v e r i t á , che la medeíima anima non conofce 
fe fteíTa; perochedoueteconfiderare, chelá 
differenza, che é da vn brut to verme ad v -
na farfalletta blanca, la medeíima troua 
qua.Non sa d'onde ha potuto mentare tan-
to bene , né donde le íla potuto venire„ Si 
vede con v n defiderio di lodare Dio , che 
vorrebbedisfarí i t i n t a , epatire per amor 
fuo mille m o r t i . Súbito fenza poierfar'al-
t r o , comincia a bramare di pat i rgran tra-, 
uagti: i deíiderij di penitenza,di foli tu iine, 
llone.eche la polTiamo noi fabbricare, per e che t u t t i conofchino D i o , fono grandiíl t-
ponerci ineíTa.E come che potiamo,non le- mi red iqu i le viene vna grao penain vede-, 
viare,né mettere in Dio;ma porre,c leuar da re, che egli fia olíefo. M a nella Maní lone , 
n o i , come fanno quelli vermicell i , che non che appreí ío viene,ll trattera di quefte cofe 
hauremo finito d i fare in quefto tu t to piu in particolare: attefoche quel lo , che ÍÍ 
quello, che potiamo3 quando quefta noftra troua in quefta Maní ione ,e nella feguente, 
pocafatica3 cheé vnn ien te . congiungerá é q u a ü t u t t ' v n a c o f a , f e b e Q e l a f o r z a d e g l i 
D i o pcon la fuá grandezza 3 e le dará fi gran efíetti é molto differéte, percioche, corae h6 
valore , che i l medeíimo Signore fia i i pre- detto3fe doppo,che ha Dio qu i codotta vn*-
m i o d i queft'opera . E f i come egli c ü a i o anima, fisforzerá ella d ' a n d a r a u a n t i ^ e d r á 
queg l i , che ha fatto la maggior fpefa, cosi ^ran cofe. O che cofa e poi i l veder l'inquie-
v u o í vnire lenoftrepiccicie fatiche, e tra- tudlne di quefta farfalletta.cononelTermai 
pagli con i grandi íTimi , che p a ü Sua Mae- Üata in v i ta fua p iu ripofata^e c p a p t a l ^ : 
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fa in vero da lodare i i Signare, perche no sa pace coloro, che qu i arrmand , percha l ' -
doue hauer po/a.efcrmezza. hauendola po- hanno, eben grande, attefoche i medefimi 
c o f á h a u u t a t a l e : onde quamo vede nella trauagli fono di valoree di si buona radice, 
térra le reca noia, particolarmente, quando che da loro nafce la pace, Se ú contento D a l 
D io le da fpeflb a bere di quefto vino.qua'a medeíimo difguRo , chedanno lecofedel 
ciafeuna vol ta rimaneco nuoui guadagni. mondo, nafce vn defideno d'vfcirne, tan-
G i á n o n f a p i ú £l imaalcunadel i 'opore5che topenofo ^hes'alcun'dlleuiamentofente , 
foleuafare^entr 'era verme, che era i l te f - eilpenfare , che Dio vuoie, che vina i n 
fere a poco a poco 11 bocciuolo: le fono nate queíto efilio^e non baña: percioche con tu t , 
Ta l i , come s'ha dunquea contentare,poten- t i quefti fauori , e guada>ni, non ü r i troua 
do volare.d'andar paíTo-paíTorQuanto puó i'animacosi ra í fegnataal la vo lon tád i D i o , 
fare per D i o | t u n o a'fuoi defiderijé poco : come fi vedra appreíro,fe bene non lafeia d i 
non f i marauiglia moito di quel lo, che conformarficon quella, maecon v n gran 
cero ¡ e patirono i Santi gia per efperienza fentimento,non potendofar'altro, perche 
intendendo,come aiuta i l Sig nore5e trasfor- non gl i é ftato dato piu ; ed ogni volta , che 
ma vn 'animadimodojchenon parepmef- f á o r a t i o n e , é c o n mol te lagr imequef ta fuá 
f a , nedella figura di prima : attefochela penaba quale forfe in quakhc maniera pro-
£acchezza , che innarizi le pareua hauere cede da quella , che grandemente fente, nel 
per far penitenza,gia non la feor-ge p i u , e f i vedere , che 1* oífefo Dio , e poco in quefto 
vede diüenuta forte . L'attaccamento a'pa- mondo f i imato^ delle moite anime, che í i 
renti , ^ad amíci,ó a robba^dacui volendo- perdono ,cosi d'heretici .comed'infelici: e 
11 ftaccare, non baftauano att i , né delibera- quel che piu le fá compa í í ione , fono quelle 
t ioni per metterlo in eiecutione.che anzi al- de'Ghriftiani. E fe ben vede, che la miferi-
Fhora le pareua trouarfi piu loro attaceata, cordia di Dio e grande 3 e che per malamen • 
-gia vededi maniera tol to , efeliberada te,che viuano, íi pof íbnoemendare ,efat -
^quellojcheledifpiaceeífer 'obligataaquáto ua r í i , t emepe ro , che m o l t s í l c o n d a n n i n o J 
i n queí lo particolare, per non andar contra O grandezzadi Dio , pochi ann í prima , e 
la volontá di Dio , le bifognafarc. Ogni co- forfe g i o r n i , fe ne ftaua qusí l 'anima fenza 
fa lá flanca,e i i da noia: perche ha prouato, ricordarfl fe no di fe fteíTa, chi hora l'ha po-
che le creature non polTono darripofo ve- ftain íi penóle cure? le quali non po t r émo 
r o . Pare^h'iodica troppo.epurcmolto piu. noicesi penoíamünte íentire , comefaella 
dir potrei:e chi haurá riceuuto da Dio que- mol t i annifdi raeditatione ? Come, Signor 
fíagratia3ben vedra, che dico poco : onde mió \ per molt i giorai ^ Sc inni io procuro 
non é da marauigl iar í l.ché quefta farfalíet- efercitarmí nel peafare i l gran m i le , che é 
ta cerchi di nuouo r ipofo, poiche nuoua fi d'elTere Dio óíFefo.e che qr.eili,che fi danna-
r i t rouane l l eco fede l l a t é r r a , i i o r d o u é a n - no , fonofuo i f ig l iuo i i , e mieift-atelli, & í 
dra lapouerina ? Tornare donde v f c i , non pericoli, ne'quaii viuiamo , e quanto fareb-
p u ó , che non e in póter noHro, finche Dio be bene per noi vícir di queila miferabil v i -
non cicopisce di t o r n a r á a far queí ta gra- ta, non bafterá tu t to queAo per farmi fentu 
l i a . O S ignó te , eche nuoui trauagliinco- re ladetta pena? Ncn,íigliuole3che non é la 
minciano a queil'animsl Crederebbe tal co. pena.che qui i i fenie^come i'akre.che di q ü l 
fa doppo gratia tanto lübiime ? I n fomma ó íi prouano, peroche ben potremmo noi col 
in v n modo, ó in vn'ai tro s'ha-d'hauer ero- d iuinoaiuto , aílai peoíando le cofe detie • ^ 
ce. raentre ü viue . Echi diceíTe, ehedoppo fentire pena: ma non penetrarebbe, né 0 * 
e íTerqu ig ion ta , fta fempre con ripofo , e riuarebbe ali ' intimo delle vifcere^comequei 
contento , direi io1, che non v 'a r r iuó mai , ü a , che pare fminuzzi vn'aaima,fenza ch'-
ma che íu per auuentura(fe en t ró nella páf- ella i i procuri,e tal hora fenza che i 1 voglia. 
fata Maní ione)qualche gufto.riiutato dalla Hor che e queílo r- donde procede ? Io ve lo 
naturalefiacchezza,e forfe ancuedaldemo- diró . N o n vir icordatedi quello , che gia 
n io , che le da pace, per farle poi maggior vn'altra volta d iü l , fe bene non a que 
guerra. Non vogí io diré , c h c n o a h á i i n o .nropoí i io 5 della fpofa-, che D io imroduíffi 
R ^ íielU 
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íiella cantina del v i n o , & o r d i n ó i n lei la ea. maggiori d i quelle della fuá facratiff imi 
r i ta ? Hor queftaappunto é quello , che , Pafflone,peroche gik egli all'hora vedeua U 
pafla q u i , che come queU'anima gik t m t a fi fine di quefti trauagli:ed i l conteto d i vede^ 
rafíegnó nelle fue mani , i l grand'amore la re i l noftro rimedio co la fuá no r t ee di mo. 
tiene cosi arrefa, e foggetta, che non sa, ne ftrare l'amore, che portaua a fuo Padre nel 
v u o l altra cofa, fe non che D i o faccia d i lei patir tato per l u i , douea moderargii i dolo-
la fuá fantiíTíma v o l o n t á . Imperoche ( per ri:come qui accade a coloro,che fdmolat i da 
quel ch'io penfo) non fara giamai Dio que- grandif l imo amorefanno penitenze g rád i , 
fta gratia, fe non ad anima, ch'egli elegga,e chequafi non lefentono^ anzi vorrebbono 
prenda per fuá moko amata: vuole, che sé- farne aflai p i i i , e t u t t o par loro poco. Hor 
zache ella inienda i l come, efea d i quiui fe- che douea fentir Sua M a e í t a , vedendoíl in 
da fe fteíTa íigiilarfi , folamente i U difpo-
fta,cioe teñera, e ínolIe:e neanco da fe ftef. 
fa f¡ moiiíica,ed intenerifee, ma folo ftá fer-
e confentc, che ció íi faccia in l e i . O 
morO che gra diletto e patire per fare la vo-
lontá di D i o 1 ma i l continuamente vedere 
tante oíFefc faite alia Diuina Maefta,eran-
dar tante anime, airinferno,iego io per cofa 
ü dura, che credo ( fe non foíTe ftato piu che 
huomo iche vn- giorno di quella pena baftjw 
ua per ñ u ir malte vite, q u i t o pul vna fola í 
Si continm la ntedefima materia-^fí dice d'vrí-
altra forte d'vnione.cke pm l" mima confegni* 
^rteolfamrdi Dio; e quamo importa per qtte* 
¡¡h l'amw delprojfimo : e di malta vtUitk i 
Cap. I I L 
ma 
bomí i di Dio» che tu t to ha da eíFere a fpefe 
fue, enon v u o i a l t r o , f t non la noftra vo-
lonta \ e che non pa impedimento, né refi-
ftenza nella cera . Hor vedete/orelleiquel-
l o , che i l noftro D i o fá qui,accioche queft'-
a n i m a g i á íi conofea per fuá : ledaqaei io , 
che há. che é rifteífo, che hebbe i l fuo dilet-
liífi mo Figlíiiolo in quefta vita3ii che e vna 
g rand i í i ima grada . Ch i piü d i l u i douete 
bramare di v feir di quefta vita? cosi lo diflb 
egli nella Cena:Co defiderio h ó defiderato. j \ I torniamo hora alia noftra Colombina" 
M a come,Signore,non v i prefentó innanzi ] \ e vediamo qualchecofa di qi^Uo che* 
a g l i 
famentí 
gran 
falute deiranime,foprauanza fenza compa 
lá t ione quefte p e ñ e r é le molte,Ghe hó patU 
to,etut tauia patifeo, mentre ftó nel raock*, 
íonofuíBcietijperche quefto ionul la f t im i . 
Ed é cosi, che molte volte hó io confiderato 
quefto, e fapendo i l gran tormento, che ha 
pa t i to , etuttauiapatifce vnacen'anima s 
ch'io conofeo, nel vedere oflfender D i o , la 
quale haurebbe v o l u t o p i u tofto moriré , 
che fofifrirlo: e con í ide rando fe vn'anima d i 
ai poca carita , checomparata a quella d i 
nofeimento, che fe a l t rono facefle, che ríce-
uer quef t igra i ia^ ecome g i a i n pofTeíTo di 
coía ficuratrafcuraflelafua vi ta , ed vfeifle 
della ftrada del Cielo, che fonoi comanda-
meti j e accaderia^con^ al verm^, da cui efee 
Ufemer perche fe nc produchino al t r i rede-
g l i rimane morLo per sépre: dico,chedi fuQi. 
ra i l íeme,at te foche io tego per cerxo^che ÍN 
r a gratia si grande non vwole D i o , che Tía 
coceduta i n vano; ma gia,che non fe n'ap-
proí i t ta chi la riceue,gioui almeno ad altr i . 
Chr i f io fi puó dir qua í i niente, femiua cosi lmperoche,comerimane co quefti defiderij, 
infopponabile tormento, qual douea eíTe- e v i r tu detie ^ mentre dura , e perfeuera nél 
re i l fentimento di Chri f ip Signor noftro; e bene,sépre fa giouamentí)>ad,altre anime,cd 
che y i ta douea egli paííare > poiche tutte k attacca loro del fuo calore,e quádo i n fe Tlu 
cofegU crano prefenti,e ftaua fempre mira- gia perduto^pur leaccade rimanercon qu;.. 
do le grandi ofFefe5che íi faceuanoa fuo Pa- fta voglia, che altre fc n'approfittino, e gu-
¿ r e ? t e a d ^ b i o c i j e d o i o ^ c h e f w r o n o . a f l U A a d i ^ r a d i m ^ a t e l c g r a t i e j C U v & á & & 
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Dio & a chí Tama,eferue lo hó conofciuto turakzza , cdac i r i t a d imuouerf iapie ta 
vna perfona, a cui appunio cobi accadeua; , de'proffimi(com2 accade a noí l ro Sig.quan, 
che fiando ella afíai perduta , e fuor della 
buona ftrada, gu í taua nondimeno, che i h 
do rifuícitó Lazzaro) e que.fte non leaaao 
lo ftar vn i t i con la volonta di Dio,ne mena 
lediíTi de'gafti 
t res 'approfi t iaírero de i i eg raüe , che Dio pertnrbano l'anima con vna paffione i n -
hauea a leifatte , e d i moí l rare i l cammíno quie ta ,e_daí f ik tma,chedun m^lto^Qaefte 
dell'oratloneaquelle, che non rintendeua-
n o , e fece gran í r u u o : t o rnó poi a darle l u -
ce ilSignore per fuá mifericordia j veroe-, 
che non ancora haueua gli e fk tü fopradet-
t i . Ma quanti debbono eflere^che Dio chía-
ma all 'A poí lolato, come Giuda, comunica 
dofi loro,e l i chiama per farli Ré,comeSaul, 
e poi per colpa loro l l perdono ? D'onde ca-
ijaremo,forelle,che per andar piü meritan 
do, e non perdendoci. come coítoro, la ficn-
rezza , che potiamo hauere , ei 'obedíen-
za , enon torceré , od vfcire dalla Legge di 
D i o : parlo a chi fara ílmili g ra t l t , ed an-
che a t u t i i . Parmi,che pur r e í l i a l quan to 
ofcura (con quamo hó detto) quefta Man-
í ione, e poiche fi gu*dagna t>nto ad entrar 
i n eíTa, íaríl bene, che non paia3 che r iman-
gano fenza fperanza coloro, a'quali Dio no 
pene tofto paí íano, ch 
neü'oratione)pare,che non a r r iu inoaÜ' in -
timo deiranima^ma íblo a queít i feníl^e po-
tenze . Vanno per le Manfioni paíTate, n u 
non ent raño in quefte vltime3di cui f i d i rá . 
Per quefta maniera dunque d'vnione, no e 
neceílario quello, che s'é de t to^ i fo fpen í io . 
ne,di potenzejChe potete eilSig.inarricchlc 
ranimepcr molteftradej ecodurlea queíle 
Maní ioni ,e non per la fr.ortatoia detta M a 
auuertite bene/igliuole^h'c neceíTariOjChe 
muoia i l verme, e pU\ al voftro coTto; per-
che nel fopradettoe di grade aiuto per mo-
riré i l vederli in v i ta ñ nuoua: ma qui bifb. 
ana, che in quefta y íuendo l'vccidiamo noi 
akre . lo v i confefíb^che ció fard co aífai phi 
faticaima nó manca della fuá mercede,e cosi 
fará maggiore i l fuo guiderdone,fe n'vfcire-
da cofe tanto fopranaturali: poiche ia vera te con la vi t tória; ma che íla po l l ib i le , non 
vnione íi p u ó col fauore di noftro Signore 
moltobenconfeguire , fccisforzaremo di 
procurarla con non hauer volonta, fe non 
vni ta co quella d i D i o Q quanti ílamo^che 
diciamo queílo.e ei pare,che non vogiiamo 
altra cofa , e che daremmo la v i ta per que-
í taver i tá ,come credo hauer giá detto.Hora 
i o v i d i c o j chequando í i aquef to , hauete 
ottenuta quefta gratia dal Signore; e non 
v i cúrate punto d i quell'altra vnione fauo-
r h a , d i cui s'era ragionato; poiche quelio;, 
ch'é di maggior bene, e ftima in cfTa, proce-
de da quefta, della quale hora parlo. O che 
v n i o n e é quefta da defiderarelauuenturata 
queiranima,che Thá ottenuta,poiche vine-
ra i n quefta v i ta con ripofojattefoche ni un a 
c'e, da dubitare,come v i í ia veraméteVnio-
ne con la volonta di D i o , Quefta é 1-vnio-
ne ,chefempreinmiavi ta hóde í lde ra to , 
quefta. i 'quella , che continuamente chiedo 
al Signore, coma la pin chiara,e ficura. M a 
miferi noi, quanti pochi dobbiamo arriuar-
u i , benche a chi íi guarda d'oflfcndere D i o , 
ed é entrato i n R.eligione, paia d'hauer fat-
to i l tu t to . O che r i nangono certi vermi-
celli,che non íi lafcianconofcere,finche, co-
me quello , che rofel'edera a Giona non 
ci hannorofe l e v i r i u : quefti fonovnra-? 
mor propr io , vna propria ftima, v n giudir 
car i p r o í l i m i , benche ü a in cofe picciole , 
v n mancamento di carita verlo loro, no g l i 
amando come fe medeíimo,che fe beneftra-
cofa de'fucceffi della térra l'alíliggeráife no fcinando fodisfacciamo al l 'obl igo, per non 
foííé i l vederí i in qualche pericolodi perdé 
re D i o , ó i l vedere^h'egli fia ofíefo. Ne i n -
fermita, né p o u e r t á , né morte d i chiunque 
fia potra turbarla, fe non foíTe d'aIcuno,Ghe 
cagionafle gran mancamento nella Chiefa 
di D io ; che be vede queft'anima, che sa me-
g l io i l Sig, qutllOjCh'eglí f^ch'ella queLche 
defidera.Hauete da fapere,che v i fono alcu 
far peccato , non pero arriuiatno d i gran 
lunga a quello ^  che far dobbiamo per iftac 
del t u t to vnke con la volon ta di Diou Qual 
penfate,figliuole3che íla la fuá volontá.3 che 
í lamo totalmente perfette,per eííer vna co-
fa feco , ecol Padre, come Sua Maeftá i l do-
mandórConfideratejCheci manca per arrU 
uar a quefto. lo v i dico,che lo ftó fcriuenda 
TO^che difaUQ fgao pí odoue áaik coamoita pena per vedermene tito lo o ta: 
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na, e tu t to per mía colpa, at teíbche non b i -
fogna , chei l Signoreci faccia per quefto 
grandi accarezzamenti ,douédoci pur t rop-
po bailare Thauerci dato i l ñ io Figliuolo , 
che c'infegnafíela ftrada. Non peníiatCjChe 
í l ia la cofa in faper^ fe mi muore m o Padre, 
ó fraiello.conformarmi tanto con la volon. 
t a di Dio,che non i l fenta:e fe v i fono infcr-
m i t a , e t r auag l i , fopportarlicon allegrez-
z a : buono é queflo, ©é alie volte conü íle i n 
vna certa difcrettione, perche non potiamo 
far 'al t ro, e facciamo della neceílita v i m i . 
Quantedi queltecofe,ó altre fimili faccua-
no i Fi lofof i , per efíer moho fapienti . M a 
qua duecofe íbleci domanda ilSignore , 
c ioé , amor di Dio,e del proí í ímo, in quefte 
dobbiamo afFaticarci.-oíTcruandok con per-
fettione faremo la fuá vo lon tá , econfe-
guentemente ña remo vnite con lu i Ma 
quanto íiamo lontane, com'io dilFi \ dal ta-
re per íi gran D io quefte due cofe-come í ia-
ino tenute'r Piaccia a Sua M a e ü a darcigra-
t i a , che meritiamb d'arriuare a quefto ñ a -
to , che a noi ílá j fe vogl iamo. 11 piii certo 
fegno, che ria(a mió parere} per conofcere, 
fe oí íeruiamo q u e ñ c due cofe, é offeruan do 
bene quella del proflimo, perche non fi p u ó 
fapere feamiamo Dio.benche v i fíjno ind i -
t i j grandi per conofcerlo: ma quel del prof-
lo . L'ifteíTo dico dell 'humilta, e d i tutte le 
viruufono grandi l 'añut ie del demonio^he 
per darci acredere, che habbiamo vna v i r -
úV, non hauendola verameme, meitera fot-
tofopra rinferno. Et ha ragione,perche co-
sí fa gran danno , e non vengono mai que. 
í k f i n t e v i r u i fen .^a qualche vanagloria , 
nafcendo da tal radice; ficome pe'l contra-
rio quelle,che dk i l Sígnor ' Iddio fono libere 
da efifa, e da fuperbia l o mi rido di vedere 
alcune anime, lequali mentreftanno ino-
ratione, par loro , che vorrebbono efier'hu-
miliate, e publicamente fchernitc per D io , 
e poi fe po te í í e ro , eoprirebbono v n lor pie. 
ciólo mancamento , ó fe non l 'hanno, e fia 
loro a p p o ñ o >D¡o ci liberi dal rammarico, 
che ne (entono. Hor chi q u e ü o non foppor. 
ta, moho bene t i conuderi.per non far cafo 
di quel lo , che a fuo parere , da folo a folo 
propofe. e de terminó, perche in realta non 
fd vero fatto della volonta(chequando ve. 
ramente v'é quefto,e ahra cofa)mafi\ qual-
che immaginatione , doueil demonio fuol 
far preda , tenendouilacci, & inganni,-&a 
donne ^ ó genttfenza lettere potra farne 
mol t i : perche non fappiamo conofcere , & 
intendere le differenze delle potenze, e dell* 
immaginatiua \ ed altre millc cofevche fono 
interiori . O forelle, quanto chiaramente íi 
i i m o pii i f i conofee E fíate certe,che quan- vede i n chi d i voi 6 troua da douero queft'-
t o v i ved re t ep iup ro f i t t a t e ine íTo j t á top i i i - J - , — « — o.....,.., 
anche farete neiramor d i D i o : peroche e si 
grande quello,cheSua Mae í l á ci porta, che 
in pago di quello, che noi portiamo al proí . 
•fimo, fara, che'l fuo per molte vie vada ere 
fcendo.né pollo io d ic ió hauer dubbio. I m -
porta grandemente,che miriamo con gran 
d'auuertenza, comecamminiamo in quel-
lo , che fe é con perfettione, haboiarao falto 
i l tutto ; peroche come la noftra haturalez-
2.a é msüa, fe non nafce dalla radice, che e 1'-
amor di D i o , non ar r iuaremó ad hauer con 
perfettione quello del pro í í ímo Hor poi-
che tanto c'importa, forelle,procuriamo d 
andarci conofeendo , &: efaminando nelle 
cofe piccioie \ e non facendo cafo d'alcune 
moho g rand i , che cosí ali'ingroíTb vengo-
i io nell'oratione, d ivoler fare , e diré per i 
p ro f l imi , eper fola vn'anima , c h e í i falui : 
percioche fe doppo non CGrrifpondono Vo-
pere;ii& v'e perche crederejChc i l am |ec^r-
amor del proflimo , &it>chinocOn queña 
perfettione 1 Se vo i intendeile^uantoc'im. 
porta quefta vir tú , non v i d a m l e a d a l t r o 
í tud io .Quando io feorgo certe anime molto 
diligenti in ílar atiente all 'orationce mol-
to a capo chino, quando íi trouano i n eíTa, 
di maniera, che non ardifeono d i muouerh 
v n tantino , ne di diftraerfi col penfiero , 
perche non íi pana da loro v n pocchino di 
guf to , e diuotione, che hanno hauuio, nú 
fá vedere, quanto pocointendono iIcam--
mino , per dondes'arriua ali ' vnionc, e pea-
fano , che quiuiconfifta t u n o i l negotio -
N o , forelle, no, opere vuole i l Signore,e CO-
SÍ fevedrette vnaforellainferma >acui po-
liate dar qualche a iulo ,nó v i curíate punto 
d i perderé quefta deuotione, e compatirla e 
fe ha alcun dolore, v i dolga del fuo maie: c 
fe fara d i bifogno, digiunate v o i , accioche 
ella mangi,non tanto per amor fuo, quanto 
perche l i Sig-nor qosi v w l c Q u e í l a e la Y era. 
vn ia -
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vnionecon lafua vo lan ta . E fe vdirete lo- paflaticinque mefí da che incominciai fía-\ 
dar'aííai vna perfoíia, rallegrateui p i i i , che hora,e non mi fentendo co tcfta da poterlo 
fe lodaflero voi:queao in vero e fsícile, per- rileggere vdebbo le cofe andar replicate duc 
che doueé h u m i l t a , anzi da pená l'efler lo - volte: ma come hk da ferüire per mié forel-
data.Ma queíl^allegrezza^che fi conofchino fc,poco importa:Tutiauia voglio io meglio 
le v i r tu delle forelle,é vna g r á buona cofa ; 
cosi anco q u á d o vedrete in effe alcun difet-
to,fentirlo,come fe fofle voftro proprio,e r i . 
coprirlo Af la i h ó altroue ragionato di que-
ílo,perche veggo^hc fe in ció m a n c a í ü m o , 
faremmo rouinate . Piaccia al Signorevche 
non fia mai,checome non máchiate in que-
ño^ v'aíTicuro io,cheouerrete da Sua Aiae-
ü a rvn ione , ches ' éde tu :ma quando v i ve-
dretecon tal mancamento, beche habbiate 
deuotione, e g u f t i , e che v i paia d'eíTer gia 
arriuate a qualche fofpeníioncella nell'ora-
t ion di quiete (che fubito parra ad alcune , 
che gia íia fatto i l tutto)crediatemi, che no 
fete arriuate ad vnione, e domandate al Si-
gnore, che v i dia quefio perfettoamor del 
proflimoje lafciate fare a Sua Maeftá,che v i 
da rá affai piu di quello 3 che faprete defide-
rarejcome voi sforziate la voftra volonta a 
condefcendere in tu t to a quella delle forelle 
(beche perdíate delle voftre rag¡oni)e v i d i . 
mentichiate del voftro bcne,e conto,pe'l be. 
dichiarare quello,che pare,che íia quefta o-
ratione d'vnione: e conforme al mío rozzo 
ingegno miferu i ró d'vna comparationc : 
trattaremo poi p iu difFufamentedi quefta 
farfalletta, la quale non fi ferma, ma f r u t l i . 
fica fempre5facetído bene a fe fteíra,& ad a l -
tre anime, perche non r i t roua in fe vero r i -
pofo. Gia hauerete molte volte vdi to^omc 
D i o fifpofafpiritual mente coU'anime (be -
nedetta íia la fuá mifericordia , che tanto 
vuole humiliarí l ) e beche fia comparationc 
groflolana, non t rouo ioa l t r a migliore per 
dar ad intedere,quel che pretedo, che i l Sa-
craméto del Matr imonio, benche fia in dif-
ferente maniera da quefto,di cui trattiamo, 
per eíTer tu t to fpirimale^differentiíTimo da í 
corporeorpcrcioche tu t to é amore con amo-
re, e le fu° operationi fono puriírime,e tan-
to dcl icate^foauí , che non fi poflbno efpri. 
mere: ma sá bene i l Signore darle a fen^irc. 
Hor p a r é a m e , chel 'vnionenon a r r iu ian-
cora alio fpofalitio fpir i tualei ma fi cotiv?. 
ne,e cótento loro,per molto, che contradica quando nel mondo s'hanno due perfone a 
la noftra naturalezza, procúrate nell'occa- fpofare iníleme, íl tratta prima, fe fon con-
í loni di qualchefatica al proí l imo di leuar- formi in fangue, & i n qua l i t á3chervno v o -
gliela,eprcderlafopradi vo: . N ó p e n í i a t e , gilaTaltro, e c h e í i vegghino, permaggior 
che no v'habbia a coftare qualche cofa m i - lodisfatüone d'ambedue: cosi é q u i , prefup-
rate quello,che coftó al noftro Spofo l'amo. pofto, che l'accordo fia gi.i fatto.eche l 'aní-
rejche ci por tó .che per l ibe ra rá dalla morte ma fia a pieno infórmala di quanto le t o rn i 
la pati si penofa^ome fu quella del la croee. bene,e che fila rifohua d i fare i una la vo ló . 
Siprofegue ilmedefimo, dichiarandofi margior-
mente quefta mantera d'oratione . Si dice i l 
molto, che importa Pandare con auHerte?iz.a, 
perche ti Demomo fta molto vigilante, accto-
ta del fuo Spofo: e Sua Maefta conofcendo 
molto benejche é cosi, refia fodisfatta di leí; 
ende le fá quefta mifericordiajChe vuolejCh* 
ella maggiormente i l conofea, e che(come í i 
fuol direjvéghinoa vederlL&ad vnirlafe-
chefi torni m dietro, efilafci '^mcommciato. co- PoiTiamo dire,efler cosi quefto.auefoche 
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PA r m i , che ftiate con defiderio di vedere quello 3 che fi fá d i quefta Colombina , 
e done fi pófa (eíTendo detto, che non fi fer-
TOa ne'gufti f p i r i i ua i i , né in contenti della 
t e r r a j a che i l fuo voló e piu ta alto) e non 
pofib darui fodisfattione fin aU'vltima Ma^ 
h TK-' P^accia a Dio,che mi fl r icordi , ó che 
nabbiatempodifcriuerlo , perche fon gia 
pa í ía in breniíTmio lempo. Quiui non bifo-
gna altro accordo,ma folo v n veder l'anima 
per vna maniera fegreta , chi é quefto Spo-
íb3che ha da predere.-peroche per via de'fen.' 
fi, edeile poienze in neífun modo potrebbc 
in mill 'anni inienderqueUo,chequi inbrc -
uifl lmo fpaüo intede.-macome lo fpofoé ta-
le, da quella fola vifta la lafeia pi i i degna d i 
venir a da rü la mano:peroche rimane l 'ani. 
ma tanto innamorata, che fá dal canto fuo 
\ • ¿ quan-
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guarnopAió , accioche non íl guafti que í lo delle noftre ragioni. O chegrand'inganno; 
diuino fpofal i i io. M a fe queí l 'anima ñ t ra . i l Signore ci dia luce per non caderein íimU 
fcuraíTe, e ponefíe 1'aíFetto fuo in cofa, che l i tenebre per fuá gran mifericordia. M i po-
non í ia D i o , p e r d e r á t ü t t o , é la perdita é si trete domandare ,ó ftar in dubbiot l i due co. 
grande,quanto fono le gratie.&r i fauori^ch' fe - La prima é ¡ che fe ranima fta cosi ben 
i l Signore d i mano in mano le va facendo 
e moho maggiorc, che efaggerar íl pofla; . 
Pe r i an to , animeChriftiane, aque l led i -
co , Che i l Signore hk condotte a quefti ter 
r ifoluia, & vnita con la volonta d i Dio(nel 
modo, che s'e detto) come fi puó ingannarc, 
poiche non vuole in cofa veruna far mai la 
fuá propria volonta? La feconda , per quali 
miniper lu i v i prego, che non v i t r a fcu r í a - vie puó entrare i l demonio, cosi pericoíofa-
te : ma chefuggia tc rocca í ioni ; perche i n 
queí lo flato non ü troua l'anima cosi forte, 
che ñ pofía mettere in queíkjCome íi t roue. 
ra doppo, che tara fatto lo fpofaliiio (che 
fark nelía Maní ione feguente) attefoche la 
comunicatione non fu piu , che vna fol v i -
í i a , & ildemonio va molto follecito per co-
batterla , & impcdiriequeftofpofalitio : 
Imperochedoppo, quando gia la vede u n -
ta data alio Spolb, non ardifce tanto,perche 
ne teme, & ha fperimentato, che fe qualche 
vol ta l'aíTale, piu toí lo ne rimanc con gran 
perdita, ed ella con rr.ohoguadagno. l o v i 
dico, figliuole , chehóconofc iu to períbne 
mol to eminenti d i f p i r i t o , echeeranoarri-
metcche ru in i ranima voílra ,f tádo voieosl 
appartatc dal mondo, e tanto accofl^ate a-
Sacramenti, & in compagnia poí l iamo diré 
d'Angioli? poiche per bontk del Signore , 
niuna di voi há altrodefiderio , che di fer-
uirlo in u n t o : che que l l i , che ftanno i m -
meríi nelle cofe del mondo, corrano quefti 
pericoli,non é gran cofa l o dico,che i n que-
i\o hauete ragione, che afíai mifericordia ci 
ha fatto Dio : ma quando confiderojche l la-
ua Giuda tra g l i Apoftoli , e trattando fem-
pre col medefimo D i o , & afcokando le fue 
parole , conofeo chenon c'é ílcurezza . E 
rifpondendo al primo , dico , che fe queí l ' -
anima ílará ferapt e vn i ta alia volonta d i 
uate a queí lo í iato , e p o i i l Demonio con le D i o , chiaroe , chenon íi perderá : ma 
fue g rád i a í l u t i e , & inganni hauerle r igua- viene i l demonio con cene aftutie grandi ,e 
dagnate a fe peroche tu t to r in fc rno deue 
v n i r í i infierne a queíl'efíetto.- attefoche(co-
me h ó detto) non perde vn'anima fola , ma 
molte . G ia tiene egliefperienza in que í lo 
cafo^imperoche feconfideriamo la m o l t i t u 
diñe deiranime, che per mezzo d'vna Iddio 
t i ra a fe , é cofa per grandemente lodarlo . 
Quante migliaianeconuertiuanoi M a r t i -
rio quante ne condufie al Cielo vna donzel-
la,come Sant'Orfola? Ma quante ne hauerá 
fotto color di bene le va leñando da'gan-
gheri in alcune poche cofetie di lei,e ponen-
dola in alcunealtre , che le da ad intende-
r e , che non fono male, e le vá. a poco a po-
co ofeurando l'intelletto , & intrepidendo 
la volonta , e facendo crefeer in lei l'araor 
proprio , fínched'vnain vn'altra cofa le 
vafeparandodalla volonta d i D i o , ed ac-
co í lando alia fuá. Co queí lo s'e rifpofto pa-
rimente al fecondo, percioche non v'é clau-
fura tanto ftretta, e riferrata,doue egli non 
poffa en trare , né cosi remoto deferto done 
l ig ioni , i quali tutti,come íi legge nelle vite egli non vada. V i dico ancora vn'altra cofa 
i l demonio |Serdute per opera di S.Domeni 
co,e diS.FrancefGo,e d'altri Fódator i di Re 
l o r o , riceueuano f i m i l i gratie da Dio ? Che 
f i i q u e ñ o , fe n o n , che íi sforzarono di non 
perderé per colpa loro cosi|diuino fpofali-
t i o í O figliuole mie5cosi apparecchia toé ho-
r a i l Signore a farci grat ie, comeairhora . 
ene forfe lo permette i l Signore, per vedere 
come íi porta q u e í l ' a n i m a , d i cui egli vuol 
feruirfi per lume di a l t re : attefoche meglio 
é , che fe ella ha da effer cattiua,Tia nel pdn. 
cipio,e íl fcuopra per tempo3che non dopo, 
anzi (fecosi p uó diríi) ancor p i ^ , qua í i che quando poíTa far danno a molte. La dilige-
habb íab i fogno di chi voglia riceuerle , r i - za , che hora mi fouuiene piu certa, dopó 
t rouando í i hora pochi,i quali mirino per l* i l demandare fempre a Dio nell'oratione , 
honor fuo,com8 all'hora ü faceua Grande che ci foiicnga con la fuá potente mano, &• 
mente ci amiamo , cS: andiamo con troppa i l peniar molto di continuo,che f ieg l i ci la-
prudenza humana per no perderé v n pu to feia j f ubito caderemo nel profondo, come 
0 é veri-
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é ve r í t k : negiamai confidar in noi ftefle , che potremmo patire, feruire, e fare per dí l-
(che farebbe fpropoíitoje l'andar con péíie- porfi a gratie f i grandi:che potra eífercchc 
ro & auuertenza partícolare, mirado come i l Signore habbia ordiriato, che mi íla flato 
camminiamo nelle v i r t u ; fe miglioriamojó comandato a fcriuer quefto, accioche pofti 
peggíoriamo in alcuna cofa , eparticolar-
méte nell'amarci 1'vn l'altre, e nel deííderio 
d'efíer tenute per le minori,anco i n cofe or-
dinarie,che fe lo cofideriamo bene,e ncchie 
g l i occhi nel premio \ e vedendo , quanto la 
fuá mifericordia e seza numero(polche vuo» 
le con alcuni vcrmicelli tanto eomunicarí i 4 
e fcoprirfí;) ci dimentichiamo de'noftri pia-
diamo luce al Signore, p r e ñ o fcorgeremo i l ceiuzzi di terraj e fiíTando la vifta nelía fuá 
grandezza, corriamo infiammate nel fuo a-
more. Piaccia a luiche io afiíronti á dichia-
rar qnalche poco d i cofe tanto difficíli, che-
fe Sua Maeftá no muoue la penna^só io mol-
to bene, che fará impoílibiÍe,e fe non ha da 
eífere per v o ñ r o giouarnento, e profitto, la 
prego, che non mi lafci diré cofa venina : 
poicheS M . sa,che (per quanto iopoí ío d i 
me conofcere)non h ó altrodeflderio,ie noa 
che fia lodato i l fuo nome.E noi sforziamo-
ci d i leruire ad v n Signore, che paga tanto 
bene, anche in quefta vi ta : d i doue fi pud 
congettvirarealquanto d i quello, checi da-
rá in Cielo/enzache v'interuenghino i dif-
guft i de'trauagli ^epericoli, che fono nelía 
prefente vita:ancorche fe non v i fofle pen-
cólo di offenderlo,edi perderlo per fempre, 
bene,ó danno noftro. Imperoche non doue 
te péfare, che animaba quale Dio fá arriuar 
a tanto3prefto ü a abbandonata da lu^e che 
non habbia i l demonio ben che trauagliare: 
anzi fpiace tato a Sua Maeñ;i,ch'ella íi per-
daj ed al íontani che le da miiie interiorí au-
ui í ! in mol t i modi: onde non puó lafciardi 
conofcereil fuo danno. I n fomma fia la co-
cluí ionedi quefto,che procuriamo di andar 
íempre auanti.c íe queilo no fi fara, í l iamo 
con gran t i more, perche fenza dubbio vuol 
i l demonio 6\rci qualche trappola : poiche 
non époíTibilejChe anima , che lia arrmata 
tant'oltrejafci d'andar crefcédo, che l'amo-
renon i ña mai otiofoj ecosi i l non cot ínua-
men tep ro f í t t a r piú , é moltocattiuo fegno. 
Imperoche l 'anima, che ha pretefo d'eñere 
^Spofa del rnedefimo Dio.ed ha comunicato an-xi farebbe ripofó , che i trauagli non fi-
eos! ftret tamente con Sua Maeílá, ed é a r r i -
uata a quei termini, che fi fon detti, non há 
da me t t e rñ a dormiré E perche vediate cióo 
che fá con quell'aninie^he gia tiene per fue 
fpofe, comincianoa trattare delle fefte íila 
fero rmo a l h fine del mondo s patendo per 
i i buon Dio3 Síf nore, e Spofo n o ñ r o . Piac-
cia a Sua D i u i n a M a e ñ a , che meritiamo 
far lequaícheferui t io , fenza tami manca-
menti.e difetti, comefempre facciamo.ancO' 
í ionhe vedret^quanto é poco tu t to quello, neiropere buone. Amen. 
M A N S I O N ! S E S T E 
Che contengono vndeci Capitoli o 
Sitratta, tmeiñprincifiandoil Sígmfé afar 
grttie maggion , vi fono meo tranagli pm 
gradi. Senedtcono dcmke come in effifipor. 
tattoctlorojhegia jtanm m qutffe JMunfimi: 
é buonoper chi interioememe Ufatifce. Cap./. 
HOr véniamo cÓl; faüore delló Spirito Santo a ragionare delle feñe Manfio-
ni,douegik l'aiíima rimane ferita deU'amo. 
re dello Spofo , e procura piú lafolitúdine 
(quanto il fuo ñato le permettc}rimouendo 
^uito ^ÍCUO ^ cheia puo diAwcbaíe 4» 
ña. foi i tudíne. ^ tk cosi feolpíta nefl'anima 
quella vifta3di cui fi difle- nella paíTata M a -
iione, che tu t to i l fuo defiderioe ritornarla 
a gedere.- Gia hodetto ,ch€in queita ora-
tione non fi vede cofa alcuna , che fi poíía 
ehiamare r vederc né anche coil'immagina-
t ione. D k o duiique vk1a3per la^compara-
t4orie , cheapportai. Rima neg iá l'anima 
ben rifoluta d i noa pigliar altro fpofo: nía 
lo %>ofo non mira i gran deñ^érijjch'eila.há 
d i venir hormai alio ípofalitio , che ancor 
ví^ole^chsinaggiwiaéatóildeñderi, eche 
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€cofti qualche cofa v n t a l bene^h 'é i l mag- do dícono, che va queft'anima perduta per 
giore d i t u t t i i beni.E benche t i i t to fia poco la mala ftrada> é notabilmete ingánata , che 
per vn'acquifto íi grandevo v i dico.figlmo- fon cofc del -demon iorche le auuerra,cotne h 
l e , che non lafcia d'efíer moho ben neceí!a- quella^ quell'alcra tale perfoaa, che C¡ per-
r i a l a d i m o r t r a ü o n e , e p e g n o , c h e g i a d i l u í de t t e?e fa ráoccar ione ,che lecadaIa v i r tu 
s'ha, per poter foppoñare la fuá dilatione. che tiene iugannati i Cófeírori,é vno andar 
O D io mió ¿ e quand fono i trauagli in te - ad eíTi, ed auuifarli, coa porre loro dauanti 
r íor i . & c íknor i , che f i patifcono fin'all'in- efimpi d i quello, che occorfe ad alcuni, che 
. t / - n t t v — IÍ ri »•:. - ' trare nelía feíta Man í ione i l o certamente 
alie volte i l con fi ^ ero, e temo, che fe pr ima 
íifapeíTe, farebbe diíEciliííima cofa alia na-
t u r a l fíacchezza i l p o t e r l o i o ñ r i r e , & i l r i -
foluerfí a parirlo per ben i quahto fi vogl ia 
grandi, che fele rapprefentaíTero, f a l u o fe 
non folie gia Tanima gionta alia í e t t ima 
M a n í i o n e , douedi nulta temCjanai al pa t i r 
íislancia, r ifoluli í í ima a foffirir qual'unque 
pena per amor di Dio .E la ragione é.che ftá 
qua í i íempre tanto a Sua Maefla vnita,che 
d i qu i íe viene la fortezza. Credo fara be-
ne raccontarui alcuni trauag l i d i q u e l l i i C h * 
x o s ó d i c e r t o , che l i patifcono> eforfenon 
t m t e ranime faranno guidate per queda 
í l r a d a r f e b e n e d u b i t o a f f a i , che anime , le 
quali d iquando in quando g o d o n o í l a da 
douero cofe del Cielo,, viuano libere da'tra-
nagli d¿lla t é r r a , ó i r i v n a maniera, ó nel l ' -
altra.Onde fe bene non m i poteuo rifoluere 
a trat tar di que f í a , hQ nondimeno po l pent-
latQ v che qualche anima y la qualein ció fr 
vegga , fentirá gran coníblatione in lapere: 
c}ueHo,che paffa incaloro3a'qualiDiofa í l . 
m i l i gratie; peroche pare veramente alPhcr-
ra3che i í t u t to í ia p e r d u t o N o n a n d r ó io* 
con quell'ordine,con che fuccedona, ma co-
tnevi; vetranno a memona,e voglio comlii^ 
ciareda i piu piccioli : e prima d^vn certo 
gr ldo, ebisbiglio delle perfone.concuitrat. 
per d i qu i f i perderono, e ruinarono. ed al-
tre mllle maniere d i í che rn i , e detti r imi l i a. 
queL\i: l o so drvna perfona, che hebbe gran 
paura d i non tronare chi la cofefTaíTe/ccon-
d o , checos i í i b i sb ig l i aua , Mandaruno le 
cofc ;Ie quali p e r e ^ r raolte,no occorre trat, 
tenerí l i n racco ta r íe E quel ch'é peggio,che 
non finifcono ñ prefto: ma durano tut ta la 
vita3con auuifarí i l 'vnol 'a l t ro^he íi guar-
dino di trattarecon í imigl iant i perfone M i 
direte,che v'e anche chldica bene . O f ig l i -
uok , quanto fon pochi, checredono queílo-
bene, in capar alione de'raoíti , che i 'abbori-
fcono l T á t o p u i , c h e queüod ' ene r lodatajé 
v n ' altro' trauaglio' maggiore de' narrad r 
perche vedendo chiaraméte l'anima, che h i 
alcun bene,e dono di D io , Se in neíTuna ma-
lhiera füo;eííendofl veduta poco prima moi-
to pouera, & immerfane' peccati, le da v n 
t o r m é t o intalkcabiIe,alm£no ne p i ¿ncipij v 
chedbppo non tanto? per alcunc rag íoni.La 
p r ima , perche i'efperienzale fá chiarameij-
te vedere j checosi tofto dicon bene;, come: 
male j e cosi non fá ella p iu ftima deü' vno r 
che dell 'aítro Lafeconda, perche i l Signo, 
re l ehá da topi i í lumeper conofeere r che 
nefluna buonacofá é fuá , ma dono di Sua. 
Maefta, e comeíc la vedeíTe in terza pei-fos-
na íd imeñt ica tad 'hauerqu íu i parta alcuna,, 
ñ vol ta alodare D i o . La terza, fe ha vifto 
ta(e di quelleancbe.con le qualinon confe^ alcuné anime profittare per veder le gratic, 
rifee; ma leparc',che i n v i t a loro í l potreb- che D i o fk a Jer, penfa, che Sua Maeíla pi-
bonoricordaredi lei) c¡oe,che í i fa sata, che 
fa cofe ü rauaganti,ed eft remeper ingan nar 
i l Mondo, e per fare, che palana ca t t iu í gli i 
a i t r i , . che fono p iu buoni.Chriftiani fenza 
q-ueíle cerenronieche f i no te rá ,non eflendoi. 
laialtra.chenon c'e megiio,che i l procurare 
drben' attendereall 'ófieruanza: diquello^ „ 
che rieercail proprio flato.QüellÍ,chetene--
BaperamicijS'airontanauano dalei r e fon 
^ u e l l i , che p iu la mordono,e che £rá l 'altre 
«efe ^raadensente A ^atoopímai i i .mejqua-
g l i ó queíí o mezzo;GÍie l a ten eífero per buo. 
nar non-eísedo tale,acciochea quelle ne ve-
nifiTe hene.La quarta^perche haueado din%-
SB a g l i occhi piu rhonore, e gloria di p lo^ 
che la fuá propria,íI leua via vna téu t ione , 
che viene ne' pdncipijjehe ta l i lod i i'aan io 
da far ruinare.come h i veduto eiTer occacío 
ad alcune.e na íi cura punto-d'eíTcr honora-
to ,ó dishotTorato,purche vna volca-al^ nena 
fia lodai o Dio per mezzo fuo, e ven ^ p 
ctiellojche mke.QueiieA alire míá-
o ^ .„r gano. 
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oano !a gran pena, che danno quefte lodi , 
bencheqaali fempre fe ne fenta alcuno, fe 
non é q u a n d o ne poco, ne molto s'auuei^ti-
icono: ma fenza cóparai ione maggior q a -
uaglioe i i vederfiin publico tener per b ú a . 
na fenza rag ione,che nfl i^eíTer mormorata, 
e íchernita.- imperoche ,quádo e gia arriua-
t a a non fentir d i cid moka pena^íTai meno 
la femé dcl\e moimorai ioni : anzi fe ne ra l -
legra.e le fono come vna muílca moho foa-
ue. Quefio in vero paila cosi,e piú toAo íbr . 
tifica Vanima, che rauuilifca: perche gia l * . 
efperiéza le ha infegnato i l g r á guadagno, 
che le viene per quefta via-Le pare,che non • 
offen-dono Dio colonche la perfeguitaho : 
anzi che Sua M a r í U lo permette per fuo 
g r á guadagno, e conofcédolo chiaramente \ 
porta loro vn'amor partlcolare, parendolc, 
chequelli le íljno p iu amici , e chele danno 
piu da guadagnare,chequelli,chelaloda-
no.e ne dicon bene ParimentefuoleilSign-
mandar i n f e imi i ág rand i . QueCloemolto 
mag gior tranaglio, partkolarmentejquan-
do fr no dolori acuti:attefoche fe fono vehe-
menti .eí l i quel l i , che lo dico, parmi i l mag-
giore, che fi proui i n Terra(parlo de g l i efte 
r icr í } e v'entrino de g l i a l t r i in quefto pa-
raggioVquanti fe ne voglionojperche difor. 
4inano l 'interiore, e r e ü e r i o r e d i maniera, 
che t i e n e i ' a n i m a t a l m e n t e a n g u ñ i a t a , che 
no sa che fare di fe íieiTa.-e molto piíi vólen-
t ier i patirebbe in vn iübito quaifmoglia 
mar t i r io , che quefti dolor i : fe bene nel col-
mo dell a loro acerbitü non duranotato3che 
D i o 6 n a Í m e n t e n o n d á p ! ü diquello .chefi 
p u ó fofFrire,e prima da ia patienza.Ma par-
lando d'altri g r á dolori co&i d'ordinario, de 
infermitá di moke maniere, io conoico vna 
perfona , laqvale dache incominc ió i l S i -
gnore a far lequeíta gratia^hes'e detta, che 
fono acefTo quarant'anni , non p u ó diré 
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oltre.che ve ne fono mol t i . O che fe trattaf-
fimo de g l i in te r io r i , e s'affrontafíe aben 
dichiararli , come parrebbono queft 'altri 
piccioli 1 ma e impoíribiie efplicarli nella 
maniera, che ü fentono. Cominciamo dal 
tormento , che dá r i n c o n t r i r a i n v n Con . 
feflbre tato poco accorto,€ di (i poca fperie* 
za, che niunacofa tenga pe r í i cu ra : d i t u t t o 
teme, in tut to mette dubbio jcome vede co-
feftraordinarie: maflime fe in quell'anima, 
a cui taii cofe accadono , vedequalcheim-
perfettione (parendogli, che hanno da efler 
Ange l i quelli a'quali D io fá quefte gratie 4 
eífendo impoíTibilementre íi ftá in quefto 
corpo) fubito s'attribulfce ognl cofa al D e -
monio,d a malinconia.Se bene di quefto fta 
i l Mondo íí pieno, che non mene maraui-
g l io i perochefá i l demonio tant i dannl per 
quefta viayche iConfeflbrihanno rag ioné 
á i t emeré , e di mirare! molto bene. M a l a 
pouera an!ma,che va col medefimo timore, 
e ricorre al Confeflbre, come a Giudice 3 ed 
egli la condanna, non p u ó lafeiar di fentir-
ne gran tormentóle turbatione41chequan. 
to na trauaglio,foIamente ifintenderá ehi I V 
hau rá prouato.Imperoche vho de'gran t r a . 
uagl i ,cheia l i anime patifeono, maiTime fe 
fono ftatecattlue , einpenfare, cheper l i 
peecati loro habbia D io a permetiere , che 
ü i n o i n f á n n a t e V ' E í e bene qúkhdo Sua M . 
fa loro la detta g-ratia, ftanno ílcure, e non 
poífon credere ¡ che fia altVd fp i r i to , che d i 
D io , corneé cofa, che prefto paíTa, e la me-
moria de'pecca t i r iman fempre econofee 
i n fe mancamenti (che non lafcia m i l d'ha-
uernejfubito torna que í lo to rmento-QuanJ 
doil Confeflbre l'aíTicura fi quieta, í e t e n 
torna ; ma quando egli l'aiuta col pid te-
meré , é cofa quafi infopportabile: maífime 
quando dietro a queí lo vengono certe á r l -
d i t a , che pare non efleríi giamai ricordata 
con veritádieífere ilata v n giorno fenza d i D i o , n é h a b b i a a r i c o r d a r f e n e : e q u a n d o 
dolori altre maniere di patire, parlo d i ode parlar di Sua Maeñá , c come di perfo-
m a n c a m e m o d i f a n i t á , feriZ'altritrkuagli na , dicui vn gran pezzo prima habbia v-
grandi; vero e.che era ñ a t a molto ca tüua ,c dito ragionare. Ma tu t to é niente, fefopra 
per i'inferno, che meritaua.ttima ella tu t to quefto non viene i l parerle , chenonsain. 
petr A it re^he non hauranno tanto offefo formare i Confeñbri e che 11 tiene inganna-
™ » condurra egli per altra ftrada ? ma io t i : c per molto5che v i penfi^e vegga. che no 
Ce primo moto^he non difcopra,e per m o l -
to.che le vega deito^che íi quieti,no giou?, 
perche ftá rintelleuo cosi ofcurOjCh^ non e 
capace 
ierei fempre quella nel patire, almeno 
per imitare Giesü Chrif io Signor Ncflvo ¿ 
q^antuLque non v i foífe altro guadagno , 
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capace d i vedere la veritárma folamete ere- re i l noftro niente: perche fe bene non dene 
der quelío, che le rapprefenta l 'imaginatio- fiare fenza grat ia , poiche con tutta quefta 
ne, la quale é quelia, che all'hora domina, tepefta non offende Dio, né rofifenderia per 
e g l i fpropofitÍJche,l demonio vuoi rappre- cofa del m o n d o / t á ella nondiraeno cosi na-
fentarle ; a chideue'l Signore dar licenza j fcofta,che né puré vna mínima fcint i l la , 1c 
perche la proui , procurando i l medefimo pare d'hauere d'amor d i Dio.né che l'hebbe 
darle ad imendere, ch'é riprouaia da D i o j¡ giamai. Imperoche fe ha fatto alcun benc,ó 
eííendo molte le cofe, che la combattono,co Sua Macfta le ha conceduta qualche gratia. 
v n ' a n g u ñ i a interiore lanio infenílbile, ed t u n o le pare cofa fognata, echefil v n t r a -
intolierabile, ch'io non so a che íi pofía pa- uedere I peccati chiaramete vede.che g l i ha 
ragor-are , fe non a quelli , che patifeono comefli. O Giesü, che cofa é vedere vn'ani-
nell'Inferno 5 attefoche neffuna confolatio-
ma abbádona ta di quefta forte! e ciuato po, 
r e s'ammeitein queña tempefta,fedalC5- colegioua qualfiuogliaconfolationedella 
feííore la cerca. pare, che feco £fijtK>accor t é r r a ! Non perció peníiate,forelle,e alcuna 
l lavi tut t i idemoni.acciocheeglipuUator- vol ta v i vedretedi quefta maniera , chei m e n t í . Ondetrattando v n o d i quefti can 
vn'anima, la quale ñ a u a i n quefto to rmén , 
l o , dpppo eíTerle pa í fa to , trouaua eífer pe-
ricolofa,ftreuaJ& angufta3per eífer di tante 
cofe infierne rediecnidole, che l'auuífaíTe , 
quandof i t r oua f í e di que í la maniera , era 
nondimeno fempre tamp peggio, che ven-
ne poi egli a conofeere /che non poisua ella 
faral tr imente, r e q u i e t a i í i i n quel punto , 
Se poi voleua p igüa r vn l ibro volgare , le 
accadeua, non intenderlo pi i \ , che fe fofle 
í l a t o vn'ignorante, che né meno haueífefa-
pu to difeerner lettera, perche all'hora non 
ricchi}e quelli,che ftano con liberta, h a u r á -
no per quefti tempi maggior rimedlo, e pi i \ 
a iu to .Nó,nó ,che a me pare íia,come fe a co. 
dannati a morte íi poneffero auanti t u t t i i 
di let t i del m6do,che non bafteriano per dar 
lor 'ai leuiaméto,anziaccrefcerebbono i l lor 
tormento; cosi é q i u , poiche di lafsá ha da 
venire i l coforto^ milla qui giouano le cofe 
della ierra. Vuole quefto g r á Dio , che i l co-
nofeiamo Ré,e per fupremo fuperiore,&: Ín-
fleme la noftra raiferia, importando molto 
per quello5che appreíTo í i dirá. M a che fa¿i 
quefta pouer'anima, quando di quefla ma-
era i l fuo intelletto in pace. I n fine non c'e niera fe ne paílkfle molti giorni ? percioche 
altro rímedio in quefta tempefta, che fpera- fe per fuá cofolatione fi mette a diré dell'o-
re3&: afpettare la mifericordia di D i o , i l qua. rat ioni , é, come fe no le dicefle, voglio d i r é , 
le imprcuifamente con vna fuá parola, ó có che no le pafTa,© fente r inter iore ,né ella in 
qualche eccafione, che pare a cafo fuccefía , tende non purc quello, che o ra : ma anco fí 
raííerenafi to l lo ogni cofa, che pare, quell '- ílefla, bgchel'oratione fía vocaIc,cheperla 
anima non fia ñ a t a mai annuuolata, fecon- mentale non é tépo quefto, perche le potéze 
do , che rimane piena di Solé , e di mol to noniftannodifpofteperfarlaranzilafolitu^ 
maggior confolatione . Et a guífa di chi é d iñe ík maggior d á n o , che per lei é vn'altro 
í campa to da vna pericolofa battaglia coil*- tormeto pariicolare,attefoche non puó fof-
a^quifto della viiu>ria, rimane ella lodan- frire di ftare in copagnia d 'al tr i , né che fe le 
do, e ringratiando Noftro Sign. perche egli 
e í l a t o , che hk combattuto per l e i , e che ha 
v i n t o . Imperoche conofee molto chiara-
cnentejch'ella no puó cofa veruna,e che t u t -
p a r l i . Onde per molto, che ella íi sforzi,va 
co v n ceno faftidio,e mala conditione nefíl 
efteriore,che bene i l ák g rádemete a ved¿re. 
Sapra forfe diré quello,che há?é íncredibih 
te l'armijcon le quali fi poteua difendere, le perche fono anguftie, e pene fp i r i tua l i , alie 
pare di vedere in mano del fuo nemico,e co. quali non íi sa metter nome. 11 miglior r i -
nofee anco manifeftamente la fuá miferia, 
& i l poco, che non poiTiamo, fe l Sign. c'ab-
^ádonaf íe . ?are,che per conofeer quefto no 
bifogni altra coní idera i ione , perchel'efpe-
rienza,ond'ella nel paííar per quefte cofe.s'é 
veduta del luuoirihabUejgia le ñ. intende-
medio (dico perche ft tolgaíperche quefto 10 
no'l t rouo : ma perche íi pofTa foífirire) é at-
tendere ad opere di carita, & eílcriori, e Ob-
rare nella mifericordia di Dio,che non man-
ca mai a qudl¡ ,che confidano in l u í . Sia be-
nedeuo per fempre. Amen. 
Si 
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SitrattAd'dcummmere^concmDioSigmr procedonodalpiilintimodell'anima , che 
nodro riffteqlm l'ammatnelleqHaUnon pare nen s6 a che cofa patagonarli ,che loro s'ac-
W/'Í J ^ Í-^ ^ í ^ ^ r p r henche fijno cofe af-
Jaifullimi^egratiegrandi . Cap. I L 
D' A l t r i t r a u a g l i e ñ m o r í , che d a n ñ o i detnoni, perche lion dd^bon^ífer CO-
SÍ ordinarij.non occorre ragionare, n é í b n o 
comodi bene. Sonó afíai diíFcr enti da quan-
to potiamo noi proenrare, & anco da'gufti 
fopradetti: altefoche bene fpeflb, ftandone 
la perfonamedeíi tna fuor di penílcro , e s é -
za hauer memoria di D io ,ó Sua M.la rifue-
g l i a modo di faetta,c di tuono: equantun^ 
cosipenofi di gran lunga , attefoche per que non Ti seta rumoree conofee pero mol-
molto,che faccino, non arriuano ad inha-
bilitare tanto le potenz€(a mió parere) né a 
turbar l 'animadelladetta maniera : r ima, 
nendo finalmente la ragione libera pee 
peníare, che non pofíbno far piu d l q u e l l o , 
che i l Signare da loro licenza , e quan do 
queí la non íi perde, turto é poco in compa-
ra t ionedique l lo , che s'é raccontato . A n . 
dremo diceiido altre pene in te r io r i , che i n 
quefte Man í ion i íi prouano, trattando d'-
alcune difítrenze d'orationije gratie del Si-
gnore, alcune deíle quali, come ÍLvedra da* 
quello, in chef ¡aciano i l corpo, fon piu du-
re a patire i che le raccontate . Ma non 
meritano nome di t rauagl i , n é v i é ragio-
ne , checosi lenominiamo , pe re f í e rg ra -
tie del Signore tanto g r a n d i , e che ¡anima 
ne¡ mezzo d i loro conofee, che t a ü fono, e 
fuor d iogn i fuo mér i to . Quefta pena si 
grande viene ^ quando ¡'anima Üá g iápe r 
entrare nelia fettima Manf ione , con mo¡ - ; 
te altre del¡e quali diró qualch'vna , cher 
tu i te non farebbe poífibile : né meno íi; 
pofíbn dkhiarare, come fono, perche ven-
gono da pin alto lignaggio, e cagione, che 
k dette di fopra : e fe in quelle con eífer di 
p iu bafla lega , non hó io potuto altro d i -
Chiaraíe^he quellOjCbe n 'hó detto.aífai me 
no potro in queft'akrc.ll Sig.mi dia in tu t -
to i l fuo fauore, & aiuto per i merrd del fuo 
Figliuo¡o.Amen.Pare)che habbiarao lafeia. 
t o llar molto la colombina^ non é cosi;per-
che q u e ñ i trauagli fon quelli 3 che ie fanoo 
tener p i i i a¡ voló . Cominciamo dunque 
hora a trattare,di che maniera pona con, 
lei lo Spofo,il quale prima3 che fia del t u t to 
fuoSpofo , l i famol toben deí iderareper 
certi mezzi cosi delicati , che l 'animanon 
l i conofee, né credo potro io arriuarc a dar-
" ad intendere , fe non forfe a coló; o, che 
lo hauran prouato . Iraperochcior.o aícu^ 
m i m p u í f i tamo delicati , e i o u i i i y che 
Farte Fr ima, 
to bene l 'anima, che fu chiamala da D i o , e 
con tantachiarezza,che aüe volte(partico-
larmente ne'principi j) la fa tu t ta tremare^ 
lamentarfi fenza hauer cofa^che le doiga.Si 
fentedoiciflimamente ferita, raa non acrí-
ua a fapere, come 3 né chi la f e r i : ben cono-
fee, che é cofa pretiofa, né vorrebbc giamai 
rifanare : l i ¡ amenta con parole amorofe, 
ancO efteriori,fenza poterfar'aitro, col fuo 
amatilftmo Spofo, conofeenda, che pre. 
fente,ma non vuo l manifeítaríi-E aíTai g r á 
pena, ma dolce,e fe vuole non fsntiria^non 
puó j ne vorrebbe,che mai fe le partií le.per. 
che la tiene piu contenta, che la fofpenüo-
ne dell 'orátione d i quiete, che manca d i pc-
na.Io ftó, forelkj í l ruggédomi per darui ad 
intendere quefta operatione d'amore: né so. 
cbme.-perche par cofa c5iraria,ché i* A m a t o 
dia ch iaramétead intendere a ü ' a n i m a , che 
ftá íeco,e che paiajChe la chiami ,con v n fe-
gno cosi certo, chenon puodubitarne: eco 
v n fifehio tanto pene t r aüuo per elTer'inte-
fo dall'anima,che non puo ella laíciar d 'v-
dirlo: attefoche altro nó pare, fe non che i n 
parlado lo Spofo,che l i a nella fettima M á -
íionejdi quefta maniera, (che non é loquela 
formata)tatta la gete,chtí fta nell 'altreMá* 
fioni,cioé,íenfi,ímmaginatiuase potenze, í i 
fermano , néardifconc muouer í i v n iaiitvr 
no O mió patente Dio^quato grandi fono i 
voí t r i fegret i , e q u á t o diffefemi lecqfg del-
¡o fpiri to da tu t to queilo , che qu^ i q t ^ r a 
p u ó vederejod intendere3poiche co niífuna 
cofa í i p u ó dichiarare vna cosi picciola ope. 
ratione, come quefta j ion . che ie molto gr'á-
dische opératecoH'animé.l Fa d u n q u e -
fio celefie fifebio nvir*nirnx opcrati^nessi 
grande^he fia ella disfacendoíi 4i l :\lderio 
né sa che demanda re. perche chiiraincta le 
parcendua feco i l fuo Dio M . dicete.fe ció 
conoice, .ch.: v^ndeca rene le da-pe-u ? che 
maggipr bsneclu vupk^ b uo'isó Se-
S nej 
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e che le arriua quefta pena n c c h e p a t i í c e 
alie v hiere, e che quado caua fuora la íaqt-
ta,chi la ferifce, par veramente,che ne t i r i 
feco parte. deii'ifieíTe vifcere.tanto€ grande 
i l feniiinenio d'amore. Stauo io hora pen-
fando fe foiíe da qucito froco d i caldano, ó 
di bragiero aectfb, che é i l mío Dio faltaífe 
alcuna faui l la , e dcfle neiranima d i manie-
ra i che l i faceííe fentire quell'accefo fuoco, 
i l quale come non fuffebañante a confu-
izarla, per eífcr tanto diIctteuoIe,riiTianef-
fecon t uclla pena, e toccandola quella fa-
uil la fi facefíe deU'operatione ^ Queftami 
pare ja migl ior c6paratione,che hó faputo 
r i t rouare, imperoche quefto dolor guitofo 
non é p ropr iaméte dolore,ne ftá i n v n me-
deí imo effere, egrado3 benche dur i tal vo l -
ta v n gran pezzo,&: altre volte fubito ííni-
fca come piace al Signore di comunicarlo 3 
che non é cofa, la quale per via humana íi 
poífa procurare. M a fe bene dura alie v o l -
te v n pezzo,va,e viene; in fcmma no é mai 
permanente, e per ció non finifce d'abbruc-
ciar i'animajfe nonjChe quando fta g i á ella 
per accenderfi^muorela fauilla jerimane co 
deílderio d i riiornare a patire queft'amo-
rcifo colore, che la fauilla le cagionó . Q p l 
non é da ci edei e, ne dubitare, che fia cofa 
mcí ía dalla natura lezza ,né eaufa di mal in-
conia.jie mero inganno del demonio, ó che 
í ia v n tiauedere, e mera immaginatione : 
percheecofa,che ñ lafcia moltoben'inten-
dere-venedo q u t f o mouimcntod'onde fta 
i l Signore, che é immutabiie, e Toperationt 
non fono come d i altre diuotioni 3 doue la-
gran vbbriac.cnezza del gufio c i p u ó f a r 
dubitare: Q d ftanno t u t t i l i fentimentiré 
potenza í lnz ' a lcuna fofpenílone,ed aftrat-
tione, ma fo'o mirandOíChecofa potra efie-
re, funza punto difturbare • ne poter'accre-
fce*e'.re lena t e (a parer mió) ciudia dilette-
ueipcna . La perfona, a cui Nofcro Signo-
re fáia qv^-fi agraria (che fe Iba i rkeuu 
ta,, i n legger do quefto l ' intender^gii re-
da molie (,rc^tie, non hauendo da temeré , 
che fia inganno : ma tema d'hauér'ad ef^  
fcr,iij¿rüt& a gratia i l grande, eprocuri di 
sferzaríi a feruife, édi migliorare i n o g n i 
cofa la v i ta fuá, e v edra, doue andr^. a ter-
minríre c come riceuerk con t inúan cte pi i i , 
e p iu : Benche vna perfona , a cui ftí dato 
quefLo<fg ji&paisé alcuai a.nnl-,con QÍiro,e cp. 
tal gratia iiaua molt-j fcd' áfaua, c eptenta, 
di modo , che quant unq; . ' i ia uenef r i i i to 
al Signóle molt i tudinecidnniccn gvá tra-
uagli , coneíTanondimcno farebberin5T 
f i m o l t o b e n pagata -' Siae^li eternarpente 
benedetto. Amen , Potrebüc ¿ f e c e ^ ^ e f a J 
cíate reflefíione, e dpariate, come fia mag-
gior ficurezza in q u e ñ o , che in akre cofe ? 
a mió parcrejVi e per q u e ñ e ráelo ni. La p r i -
ma é , perche i l Demonio non deue inai dar 
pena cosi guí lofa , come q u e í l a : potra bea 
dar gü i lo , e di le t to , che pa 'a íp i r i tua le j ma 
congíunger pena, e íi grande, con quiete 3 e 
g ü i t o dell'anima ,nonhata l facoI ta ,e po-
tere, perche tutte le fue pof íanze , e forze , 
fono d i fuora via : ele fue pene ( quando 
egli leda) non fono , al mió pareregiamai 
guílofe , né con pacej ma inquiete , econ 
guerra . Lafeconda^perchequeí lagUitora 
tepefta viene da difFerente regione da quel-
le fopra le quali puó egli liauer dominio.La 
terza per l i gran proittti,e buoni efFetti,che 
reftano nell'anima, che per lo piú fono, v a 
r i foluerñ a patire per D i o , e deíiderare d -
hauere mol t i t rauagl i , Se v n rimanere p i i i 
deliberara d 'a l lontanar í i da'contenti 3 eco-
uerfationi deliaterra.-ed altre cofe í imiíi . 
Che no íia anco v n trauedere, Se vna m¿ra 
immaginatione, é chiariflimo perche qua-
tutique altre volte i l procari, non potra có, 
trafarlo; ed é cofa tanto notoria, ehe a niun 
modo f i puó fingere,© trauedere(dico parer 
che íia, non eflendo) né dubi tar , che na : 
e fe rimaneíle quaíche dubbio , fappia, che 
non fono veri i m p e d í ico,fe dubitera; íe l -
hebbe3ó nójperchecosi d^ a lentire^om'ail ' 
orecchie vna g r á voce. Maliconia non puo; 
efrere,né ha del probabile i perche ella fab-
bi ica t u t t i i fuoi capricci nell' immagiaati-
ua : m a q u e í i ' a l t r o procede dairmLenore 
del l 'anima.Bé potra effere3ch'io m' ingáj i i : 
iha finche io no oda alírc ragioni piu eilica-
cí da chi r in tenda , í t a ró stpre ns que i b opi-
nione: orde iosod'vna perfona an> i pafeB*¡ 
d i t imoredi queili ingáni , la quak U»p v0-
te m a i h d u e r l o d i q u e í t a forre 'foraaívne • 
Suol'anco N . Sign. hauer'altri modi di íutí-
glia.. Tariima: verbi gratia, r l t royádou ella 
vocaiiüenteoran-do,e fuor di pf tpa» * co^a 
inter.^re: barevche a i r improu i íb vaa 
— - r • • i n i u m -
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I n f í l m a ú o n e diletteuoie, come fi veniffe di no mal di crederlo, e giurerat íno, che lave* 
fubítQ vn'odor cosí gtóíute , che fl cor.n-.nl- donóle l'odono perche loro pare cosi. Vero 
caS per u n t i I íbnfr. Non dico.che fia odo- e, che bifogna far'opera d i kuar loro 1,or^-
re-ma meiio qi^efta comparav ions^ca íb u - \ ione, e quanto piu íi p u ó perfuadede, che 
milefolarnente per dar ad intendere. che fi no ne ficcino coto: perche íuolei l demonio 
u-our. (¡ J u: lo SppícK i l quale i i fVíemire , valerfi di queft'anime casi inferme, ^ non 
¡Tioucndoneiranin. : , n faporiio defiderio per dáno loro3almeno per nuocereadaltre. 
di j ;oder tíi Ini s e con qnelto rimane difpo- E k da temerll fempre di queñecofe,fin che 
i k per for'-iitl grandl.. e dar l o d i a N» Sign. íi va conofeendo lo fpirito. E dicosche mfe 
L'o r i g i n e d i q u e ü a 
to:n;aqui non c'i 
f ider i jdi godere 
re q u e ü c fauore con rendimento di gratie . tornando a f u e l l o , che cuceBO dt'ragiona-
men i i coll'animaj ín tmte le maniere, ch'io 
S i tratta ¿ellameáefma materia : e fidke il d i f l i , pofibn'efíere.e d i Dio, e del demonio, 
wodo,concm Lnoparla aíl'amma, cjuando e dclla propria immagína t ione . D i r ó (fe 
fdegna difarlo: S' aumjafi, come ¿ha ella fapró farlo ) col diu-ino aiuto i fegni , che 
dafortanncjueflo , e non fegmre tt proprio fono in queftedifferenze, equandoquefti 
par ere. Sipongono alcmifigm per tenofee- parlamenti fono pericolo H: peroche fra ge-
re^Handoncnemganno.eq^andoe. E mol- te d'orationemolte anime fono, che Ufen-
lo r í / /^ . Cap. JJL tono.e vorreifordle,che non penfaífedifar 
male m no dar loro crédito , come né anche 
A i l Signor 'Iddio vn 'a l t ro modo d i i n darlo Qjjando foiamente fono peracca-
fuegiiarl'anima^efebenein qualche rezzamentodi voi menefime, ó p e r a u u i f o 
manitra pare maggior gratia \ che le fopra de 'voñr i difeLti^végliino d'onde ñ voglio-
iTidiegviifc coll 'anima, alcuni de'qtiali pa~ migliori:che aíTai parló egli a'Fanfei;e tu t . 
re. che venghino di fuon5 al t r i dal piu inte- l o i l be conf iñein come I'anima fi ferue per 
riere deli'anima t a h r i dalfuperiore di lei , fuo prof i l todi qncite parole . E d i c i u n a , 
a l t r i tamo ne i re í le r io re , che s'odonocoll- chenon fia moho ben conforme alie Sacre 
orecchie. parendo , chefia voceformata . fcriiturefacciatepiu c U o x h e f e l ' v d i í t e d a l 
^ k v ¡ n e volie,anzi molte.. puocífer imma- raedeiimo demonio: perche quátur que fij-
-gir.atione , n ia í l ime in perfone di debele no dalla voftra í iaccai inmaginat ione: b i -
ín aginat iua.ó di noiabile malinconia - D i fognapréder lecome vna teuitío;je d i fede, 
qveüe due fort i d i perfone non e da farne ondereisí tete fcmpre.accioch- v i íi leuino : 
ca:'o. al parcr niio,benche dkhÍBo5che veg- e v i fi l eue ráno , perene fono p.-r fe ftefTl- d 
gono, odono , & intendeno, ne accade peche forze.Ho^tornando al pB) 
inquietarie^on d:r loro, the é demonio:ma egli daU'intenore.ó dalla purte ft 
vdirlecome perfone inferme : dlcendo la dall'efteriore. POCO impona üercreáer . che 
P r i o r a , ó ConfdTore,achi lo mani feñerán- íi jno da D i o , & i p;u céíM fegni. che h ne 
no ^che non ne facctnocafoalcuno , che poíToho tó&<N e a mío g-nd -So fótíó o .:f i : 
r o n é qucüa la foitanza per feruire a Dio.e I I pr imo, de- i l p:u c •: i ! pet-^-c, e :omi-
•cbe.tldemonio ha ingána to molt i p e r q u é - nio, che pona f:. o - ^ . par'ando & i n ü e -
ita v,a: mí» che forfe non auuerra cosi a l o - me ó|éi anuo 5 i diciuaro megUo: Sta vh*-
roj per non a í lu^ger le . M a i e apertamente anima t una tribuíala con qudla inquietu-
Cicono loro, ch'é malincocica, nonj in i ran- diñe interiore, the s'e dct\a, con ofeurita 
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«t tmel le t to , & aridiia; e con vna parola di fi veggono mol t i impedimenti,e tta\ie:-n e ' i 
reua, che fe t m i o i l mondo, e t u t u i Lette- pallan;q\iefta dubitanza/e f i \ dal demonio 
ra t i f i fofíero v n i t i infierne a darle ragioni, ó dall'immaginatiqne, pigliano luogo 5 ma 
perche non la fentiíTe, non haurebbon po- nivma d i quefte l ' h a : quando Tin tefe, anzi 
dareobe la v i t a per quella ver i tá . Malcome t u to con tu t t a l a lor fatlca leuarla.Se ne ftk 
afíiitta.e plena d i timorCi per hauerle dettq 
i i fuo Confcí}bre>& altri,che quellp3che el-
l a haaé íp i r í to del demonio^ con vna paro-
la>che fe le dica,folamente; So io non hauer 
pauta: feletogliedel tuttoquell 'afFllt t io-
ne^r imaneconfüla t i f l lmajeon parerkjche 
xiefíunofara bailante a faríe credere i l con-
trar io.Trouafi con molta pena percaufa d' 
alcuni negotij g rau i , che non sa come hab-
.bino á fuccederejie vien deito;che f i qu ie t i , 
che'i t u u o paflerá bene; erimanecon cer-
tezza3efenza'pena ; ernolte altre cofe di 
•queña maniefa. l i fecondofegno e v n a g r á 
. quieteichc relia ne i ramma,cÓ raccoglirne-
to deuoto,e pacificoj e con d.ifpofitione alie 
lodi d i D i o . O Signore,fe vna parola man-
dico \ con tutte queñe immaginaiioni \ cht 
deuc porre i l demonio, per dar pena, Ú au-
u i l i r l 'anima, e particolarmente fe e in ne-
g o t i o , che in fuccedere quello, ches'intefe, 
hanno da feguirnemolti beni di anime 3 e 
fon'opere di gran fsrukio di Dio , & in effe 
é gran difficolta , che rxon fará i l maligno ? 
almeno, indebolifee la Fede,attefoclie gran" 
danno'e i l non credere , che Dio é potente 
per far'opere^alle quali i noftri intelletfi n5 
arr iuano. Con t u t t i quefti combattimen-
ti,benche non manchi chi dica alia medeu-
maperfona , anal fon faijdi detti raglona* 
menti^he fono fpropofii((dk:o i CofeíTori, 
co'quali íi trattano q:ue!7íecofe)e con quan. 
t i mal i fuccefli accadsra'ano, per dar'ad i n -
tenderejChe non u poíTono eñet tuare:r ima-^ata a dure per v n voftro paggio ha tanta 
forza(almeno e certo,che quelie,che íl odo- ne nondimeno in lei,non so io d'onde, vna 
no in quefta Maní i cne , fe non le dice i l me- . fcintiila cosí vina d i certezza , che feguira 
^ef imo Sign.ma vn'Angelo, l'hanno.) qual ;qvianmnqijeogn'altra fperanza fia morca 
i a r a qn€lla,che lafciareie neiranima^cjie ftá cjie noQ pptrebbe^ benche volefle no.reftar 
peramore vni ta con v o i ^ ^ o i con eOa ? í l v i u a q u c l í a í c i n t i l l a d i í lcurezza .&in fom. 
icrzo fecno e i l non p a i i i r f i d d í a m:.noria ma come ho detto, íi verifica finalmente la-
quefle paro k per molto tempo v &alcune parola del Signore, e rimane Tanirna tanto 
; i m l , come íi difmetnicano quelie 3 che da allegra, econtenta, che non vorrebbefe no 
' j g l i hnomini ci ven gen dette, le quali ben- fempre Jodare Súa Maef tá , e molto piü per 
khe fi jno molto graui 3 e di gran .Lctteratl, veder'tffcttuato qnello,che le ftt detto, che 
pero teniamocosí feoipite neila memo 
3ria:né meno fé fono di cofe future le credia-
emo, come quefte , delle quali rin>ane vna 
gran certezza. di maniera , che fe bene alie 
«volte in cofe al parcr'humano aíTai impof-
í ib i le nafce all'anima alcun dubbio , fe í i 
verifít;.Jeraíino,óiió5e ne ya l ' inteilettoaK 
quanto vadllando , ñ a nondimeno nella 
ir.edefíma anima vna íicurezza che no puó 
ajtfimente credere ( benche paia , che va-
da i l tut to alconiraria d i quello- , che ella 
vai^e paffano anni^che non fe le toglie quel 
penfieio , che IMoadoperera a l t r i mezzi 
non intefi da g ü IvuiomiM , e che in fine ha 
dafeguirc. cow^s in tfiTató fegue: ancorehe 
í come d ico) nen ía fd dí patire, guando 
per l'opera íteífa , benche grandemente le 
impor t i Non so quel ehe ü voglia diré, che 
Fanima ftimi tanto , che queíte parole rie-
fchino vere^che fe la medeiima perfona fof-
fc eolia in qualche bugia , non credo che'l 
fentirebbe tanto? come fe ella in quefto po-
teíTe far'altro, non dicendo, fe non quello r 
che a lei vien detto. Infinite volte í l ricor-
dana driní.orno a ció vna certa perfona di 
Giona Profeta, quandot^eméuaxhe Niniue 
haueííe da ruinare.In fine come e fpkito d i 
Dio j e ben ragione} che fe g i l dimoitri que-
fía fedelü,invdeííderare,che non fia tenuto» 
per talfo efsOdaegíila ve rita infinita. Qnd'' 
é grande l'allegrezza di queft'aninta quádp 
doppo mol t i aggirameiui, 6c in cofe diíHci-
- r ' , liíTinv:, 
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liíTime, veggono adempitoquello, ch'inte- gnore lo dará anco al Confeflbre, e g l i far^. 
íero, benche alia medeílnr.a perfona, che 1- credere^che é ípi r i to fuo ,quádo egli lo vor 
intefe^'habbino a feguircgran t r auag l i , i 
quaii pm toí lo vuol'ella pa i i re , cheiafciar 
di veder'cfegmto quello,che l ien per ceno, 
che fu detto dal Signore. Forfe non tune le 
perfone hauranno q u e ñ a debolezza, fe de-
bolezza íi p ü ó diré , che non poflo io per 
mala cofa biafi mar quefto f en t imen tó . Se 
ta l i parole fono dairimmaginatione, non c* 
¿ veruno di quefti fegni, nécer tezza ,né pa-
ce5né g u ñ o interiore. Saino potrebbe acca-
dere (come so d'alcune perfone, alie qnali é 
accadntojche fiando elle molto aílbrte in o. 
ratione di quicte^e fonno fpirituaíe (impe-
roche alcune fono tanto deboli d i complef-
íione3ó immaginatiua, ó no so Ia caufa,che 
veramente in queí lo gran raccoglimsnto 
í l a n n o tanto fuora di s é , che nell 'eñeriore 
non pare habbino fentimento:e í l anno ta-
to addormentati t u t t i i fenf i , cheécomc v -
na perfona, che dorme, e forfe nel vero ñ a -
ñ o dormendo) come fognando par loro d i 
fentire,che íi ragioni con eíTo loro,e che an.' 
eo vedono dellecofejC penfano,che íljno da 
D i o : ma finalmente lafcianoeffetti,come d i 
fógno. E potrebbe anco eífere, che doman-
<Jando con grand'aftetto vna cofa a no í l ro 
Signore, pareíTe loro (fécondo la v o l o n t á , 
che n'hanno) í i diceífe, chefuccederebbe ¡ 
quefto alcune volte accade. M a chi haura 
molta efperienza de'parlari , e loquele di" 
D i o , non potra in quefto ¡ a mió parere i n -
g a n n a r í l . D e i r i m m a g i n a t i o n e , e d e l demo-
nio c ' é m o l t o , che temeré : ma fe v i fono i 
fegni accennati di fopra, p u ó ben la perfo-
na a f íkurar f i , che fono da D io : ancorche 
non di maniera, che s'é di cofa graue quel-
lo , che le vien detto, e l'habbia ella medeíi-
ma ad efeguire, enero fia la locutionecirca 
negoti) di terze perfone y giaroai nefaccia 
nul ia fíima , né le paffi nel penfiero d'efe-
guir la , fenza i l parere di Confeííore do t to , 
prudete3e gran feruo di Dio.per moho, che 
oda, & intenda, e le paiachiaro , che fiada 
D i o . Imperoche q u e ñ o vuole Sua Diuina 
M a e ñ á ^ non é lafciar difare quello.ch'egli 
comanda : poiche ci hadetto ,che teniamo H Y°nfefforein í ^ogo , doue non fi p u ó 
aubitare,che fi jno parole fue.e che aiutino 
a Qar'animo/e é negptio 4ifficik:ncxaro Si-
Farte Trima. 
rk,quando nó,Ia perfona non é obligara ad 
altro - Et i l far'altrimerite, e g o ü é r n a r ñ i n 
quefto per proprio parere, tengo io per co-
fa molto pericolofa : onde v i ammonifco , 
forelle, da parte di noftro Signore, che non 
v i accada mai. V i é vn'altra maniera di l o -
quela,che Dio vfa coli 'anima, la quale per 
me tengo cer t i f l lmo, che fia da lu i , con al-* 
cuna vi í íone intelletmalc , come appreífo 
d i ró .Checome quefto pafTa tanto neü ' in t i % 
mo dciranima^a chi pare ch ia r i í l imamente 
vd i r d i réquel íe parole dal medeí imo Sign. 
coll'orecchiedeiranima,e tanto in fegreto y 
la medeí ima maniera d'intenderle coll'ope-
rat ioni , ed cífetti che ta l'iftefía v i í íone , af-
í lcura, e da certezza, che non p u ó , quiui i l 
Demonio hauer parte. Lafcia grandi eíFetti 
per ció credere, almeno v'e í i e u r e z z i , che 
non procede dairimaginatiua; e chi anco c* 
auuertifce, la p u ó fempre hauere per lefe-
guenti ragioni. La prima.-perche deu'éíTere 
difFerete nella chiarezza della locuzzione, 
la quale qui é tanto chiara, che d'vna filia-
ba, che manchi di quelIo,che v d i , f i rieorda 
l'anima'.ed anco fe fi diífe con vno ftile,ó c5 
vn 'a l t ro , benche tu t to fia vna medesima 
fentenza,e fenfo i ma qnello, che folo paf ía 
per Hmmaginatione, fara locutione no CO-
SÍ chiara, né le parole tanto difcinte ma co-
me cofa mezzo fognata. La feconda,perche 
q u i molte volte non si penfaua in quello , 
che s'intefe, voglio diré, che al l ' improuifo, 
e tal voka anco ritrouandosi la perfona i n 
conúerfatione:e si rifponde a que í loxhe fu-
bitamcnte pafla pcl pensicro: ó a quello , 
che é paí íato auanti : e molte voke é in co-
fe, d i cui non s'hebbe giamai memoria, ne 
pensiero, che haueffero da effere, né che fa-
rebbono:e cosi no poterna hauerle fabbrica-
te l'imaginatione, onde4'animas' i .ngánaíle 
nel parerle allhora d'vdire quello ^ che non 
haueíTe prima deíiderato,né voluto ,né mai 
a fuá notitia venuto- La terza^perche nella 
locutione d i Dio,é come chi afcolta,ma nel. 
rimmaginatione é come chi vd componen-
do a poco a poco quello,ch&egli tleííb vuo-
le,che g l i fia detto-. La QifMü é , perche le 
parole íbno molto d i í t e r jmi 3 e con vna d i 
quelle íi c o m p r e n d e r á ; , l l che no potreb-
S $ besi 
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be si p r e ñ o coroporreil noftro intellei to 
La quinta^perche infierne con le parole(per 
v n raodoi ch'io non faprd dire)molte volte 
f i da ad intcnderc, e fi dkhiaraalTai p i i ld i 
quello, che elie in fe fuonano, fenza pul pa-
role M a di^uefto modo d'intendere tratie, 
r ó altrcue puVdiüefaméteefscdoccfa mol-
ió delitaia,e da lodare D i o N o í l r o Signore: 
attefochecirca queñ i modi, e difFerenzc fo-
no fíate , e fono di prefente alcune perfone 
aíTai cvi.bbicfe, par t ico la rmcntesó d i vna, 
che l 'há fperiracntatc {chepur'altre v i fa-
ranno) le qwali non fínifcono d'intenderfi; 
le ben quefta per iona, ch'io dico.só, che con 
moka auucrtenza l 'há con ílderate, facedo-
le i l Signore moltiffime voke quefta gratia-
I I maggior dubbio, che ne'principi j haue-
ua , era i n quefto j fe era fuá propria imagi-
natione: i m p e r o c h e q u a n d o é d e m o n i o . b e n 
t o ñ o íl puó conofcere, fe bene fono tante le 
fue fou ig l i ezze3&aí tu t i e , chesk ben con-
trafare lo fp i r i io di luce, fara pero (a mío 
parere) nelle parole^dicendole aífaichiara-1 
ne,non camminiranima con irpauentorma 
conñdaia nella mifericordia del Signore 
che e fedele, e non permetterk, che'I demo-
nio Tinganni , ancorcheilcamminarecon 
timore fia femprefeene. Potra eíferejche a 
chi i l Signore non guidaperquefta ftrada, 
paia,che poirebbono quefte anime non'dat* 
orecchioa qusOeparole: efe fonointeriori 
d iüraher f i di maniera, che no le ammettef-
fero , e cosí andarebbono fenza quefti peri. 
coli Rifpondo che é impofílbile: non parlo 
di quelle, che compone la fantaí la , che col 
non iftar tanto bramando alcune cofe, e col 
non volcr far cafo dell'i rnmaginatiua^han, 
no rimedio; ma qui n iuuo : attefoche di tal 
maniera i l medeümo fpiri to di D i o , che 
parla , fa fermare t u t t i g l i a l t r i peafieri, &c 
auuirt ire a quello, che íi dice, cheparmi in 
certomodo (e credo fia cosi } farebbe pi i i 
poír ibi le ,che vna perfonaJa quale haueífe 
ot t imo vd i tq ,non vdiffechi parla da pref-
fo adalta voce:poiche potrebbe non auuer-
t i re , &: haucre i l penfiero, e l 'intelletto r i -
mentevdi maniera, che non r e ñ í dubbio , fe uo l t i altroue, che queí l 'a l t ra , di cui t rat t ia 
intefero,come accade A quando fono dallo mo, non afcoltafíe att en l ámen te quelle pa-
fpir i to di vetitk. Ma non potra contrafarei ro le ; perochs i n nefíuna maniera ha orec-
g l i effeiti, che í i fono detiene lafeiar nell'a- chie da ferrare, né potere da penfáre,fe non 
nimequeflapace, eluce: anzi lafeierá i n - in quello^hele viendetto.Perciocheque-
g l i , che a preghi d i Giofué po té fermare i l 
Solé,, puó far anche fermare lepotenze, e 
tu t to Hnterioretdi maniera.che i'anima ve-
de molto bene, che altro maggior Signor di 
leí gouerna quel Cafteílo,e le cagiona gran-
diffima deuotione, &; humilla . Si che per 
isfusíííir quelto-non c'é rimedio alcuno . La 
Diuina Maeilace lo concedasaccioche foia-
mente habbiamo l'occhio á darle güi lo , eci 
dim£ntichiamo(come hó deno)di noi tkf l i -
Amen - Piaccia al Signore , ch'iohabbia 
faputodai'ad intenderequello , c h e h ó i n 
ció preiefo , eche lia di qualche auuerii-
mento per chi haur^ qviclle gratie. 
quictudine, e confufione.-ancorche poco, ó 
nefstí danno puó fare,fe I'anima é humile, e 
ik qudlo,che hó detto, di non fi muouere a 
far da fe ñeífa niente, per qualunquecofa, 
che intenda. Se fono fauori,e gratie del Sig-
mi r i co atteniione,fe perquell i íi tiene per 
migliore,efemetre per pin fauorire camo-
rcuoli parok,che v d i r á , no r imarrá piu co-
fufa, & humi le , creda , che non é fpir i to d i 
D i o Imperocheécofa molto certa che qua 
do e fpiri to del Sign quantoé maggiore la 
g ra i i a , t á to minore í l ima ha d i fe rr.edefima 
Vanima^chelariceuCje p.íü fi ricorda de'fuoi 
peccati^e piu ñ dimetica del fuo proprio i n -
tereífe.e guadagno , impiegádo maggiorme 
te la fuá voloniá ,e memoria m cercar folo f S i tratta di quando Dio f&ff ende tamn^con 
honor d i Dio , *tza r icordarí i dci l ' v i i l pro- efla/i, o ratto> o ecctffo di rmnit, -áie apAnr 
: ; 1 . ... •A :^ J: ...... 1 ^..^ _ r r ' L . / l . ~ * * r / i i l d ' p r i o : e c a m n i n a n d ó cen piu timore di non 
deuiare in cofa verur a dalla v o l ó l a di D i o : 
c conofeendo moltothiGrameniedi no ha-
ver meriiaie maiquel legral ie , ma l 'Infcr-
r :ü. Con e cagionino cvscfíi elíeiti tune le 
tofe^e gratie, cíie le accaderáno nell 'oraiio 
mío e tfttít vna coja.. E cotr/e btfognagrmd 
ammo per rtceuen da Sua Maefia gr^tiC 
Cap. ir. 
Cü ' i u u a g l i , & ahrccofedifppfanar-i-ite , che ripofo puó hauere la pouerA 
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farfalettarTutto e per p i i i accendere i l defi-
derio di godere lo fpofo e fuá Maefta, come 
quegli rche.conofce la noftra debolezza , la 
va habilitando con queñe , ed altre diuerfe 
coíe, aecioche habbia animo,e cuoredi con-
glungeríiv&: v n i n i con si gran Signore, e 
prencíerloper ifpofo. Forfe v i riderete^h'io 
dica q n c ñ o , e vi parra fp ropoíuo : attefo 
chead o^n'v na di voi parra , che non ci b i . 
fá&tñ coraggio, e che non (i (rouerá. donna 
cosi vile.ebafl 'achenon l 'hibbia p e r i í p o -
farJl con vn Re . Cosi credo iocon R é d e l -
la Terra,ma col R e del Cielo, io v i dico^che 
ci bifogna piií di quello3 che v i peirfate: pe-
roche la noilra n a i u r a k z z a é mallo l i m i 
da , e vile per si gran cofa, e credo certo, fe* 
D i o non ledelFe forza , & habilita con 
quanto védete, che ci conuiene, che fareb -
be impoíí ibi le . Q u i vedrete quello, che fa 
Sua Maefta per concludere queí lo fpofali-
liojche penfo iodebba eflere^quando oon e 
ílafi , o rat t i la lena da!fuoi fenfi : perche fe 
fiando in quelli íl vedefle cosi da preffoa 
Maefta si grandCsC non farebbe forfe poffi-. 
bilejCherimaneíTecon vita.S'iniendede've 
r i ra t t i , e non di cene debolezze di donne , 
e come hauer fogliamo , che tat to ci pare 
ratto.edeítaír. e come credo hauer detto,vi 
fono compleílloni tanto íiacche, checo vn ' 
oratione di quiete parche fi muoiano. V o -
glio io metter qui alcune maniere di t a i t i , 
che (come hó trattato con tate perfone fpi-
r i tual i ) hó intefo r i t rouar í i , fe bene non so 
fe fapró dirle ,come feci altroue fcriuédo di 
quetia materia , e d'alcune cote, che van no 
qui, le quali per alcune ragioni no pare d i -
fcoiíuenga repUcare fe non per altro,aIme-
no perche vadano qui le Mál lon i vn i te , & 
ordinate.'Ev.ui vna maniera di ratto,che ef-
fendo l'snima tocca (benche non fí t roui in 
atto d'orationeyda vna parola,che ü ricor-
cii5ó oda di Dio.pare,che S Maefta findall'-
imirr iodi lei faccia crefcerela fcintilla ,che 
dicemmo di fepra, moflo a compaíi ione d'-
hautria vedma tanto tépo patire per defi-
denodi !ui;ondeabbrucciandofi ella lut ta 
refti poi a guifa diFenice rinouata , ecol 
Perdono del le fuecolpe, come píamente íi 
puocredere: intSdSdofi peró,che quj f fan i -
ma habbia haumo quella difpofuione , e 
Prefi queimezzi , chelaChlefa c-iriíc^na. 
TE CAP. IV. 
E cosi pura.e l impidaj 'vnifce feco,séza ch* 
altn,che lor due lintSda.-anzi ne U medeíi^ 
ma anima l'intende di maniera , che poi i l 
poíía ridire, báncue ella allhora n6 Ifua se-
zafentim.nto interioce^perche non écome 
a chi viene vno f'aenimeto,ó para í i fmj ,do-
ue niuna cofa interiore,ed eúeriore íi CJOO-
fce.QaeljCh'io iritendoin quertocafo,e,Ciie 
l'anima non fu mai cosi defta per le cofe di 
Dio ,né con tanta lúceleconofeimito di Sua 
M.con\eal!hora. Parra impoffibile, perche 
fe le potenze fia no tamo afl[orte,che poília-
modire,che l ia mort€,e cosi anco i fenílíCo-
me íi puó intenderejCheconofca^ fia defta? 
Queuo fegreto n5 so io.né forfe creatura al. 
cuna 3 fenon rifteíTo Creatore, come anco 
molte altre cofe, che paífano in quefio f la-
to, c ioé, in quefte due vit ime Manf ion i : le 
quali bé íl poirebbono cogiunger i n ü e m ^ , 
perche.dall'vnaali'altra n5 v'é porta chiu-
fa:ma perche nell 'vhima feguete fono cofe, 
che no íi manifefiano a quelli,che no v i fo-
no entrati , m'e parfo di ditiiderle - Quandcs 
fiando l'anima in quefta fofpenfione,!! có-
piace i l Sign di rnoftrarle alcuni fegreii, co-
me cofe del Cielo^e v i f ion i í m a g i n a r i e ^ u s -
fto sa ella poi diré , riman endo di maniera 
nella memoria impretTo, che non f i d imét i -
c a m i i Maquadofono vífioni intellettua-
lijne anche le sa dit e,attefoche in quefti te-
pi ne deue hauere alcune tanto al te, che no 
couiene, che leintendanocoloro,cha v iuo -
no in térra per poterle raccontare 3 fe bene 
poflbno per di qjia na r ra r í i molte di quefte 
vi f ioni intel let iual i . Potra efíere, che alcu-
ne di voi non intendiate, che cofa íla v i f io -
ne,e fpecialmente intellettuale. lo lo d i ró a 
fuo t e p o , p e r c h e m e r h a c o m á d a t o c h i p u ó : 
e fe be pare cofa impertinente,fara-forfe per 
alcune anims di qualche giouamento. M i 
mi direte,fedipoi non v 'ha da eíTere memo-
ria di quefte si alte gratie, che'l Signore fá 
qui aU'anima^he vti l i tá le apportino?L) íi. 
gÍiuole,e í á io grande, che no íi puó ampl i -
ficare a ba f t anza :pe rchequá tunque non le 
fappia dire3reftano pero neU'intimo dall'a-
nima molto bé impreífe , ne giamai fe le d i -
menticano Ma fe non hanna imma^ine, né 
fono dalle potenze intefe, come poífoao r i -
cordarfeneíne quefto anche intendo i o , m i 
so beaejChe rimangono in queft'anim i cosi 
S 4 fiíTe 
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ftflealcuneveritadellagrandezzadi D i o , q u i á l p r o p o í u o mi feruadiloro .• Maben^ 
che quando non haueíTe fede,la quale dice} che io mi fermaííi qu iu i v n pezzo,v'era lá 
chi egli é,e che non iftefle obligata a creder t o , che vedere, che prc í to m i íi dimentiGo 
lo per D i o , fin da quel punto l'adorerebbe ogni cofa,di maniera, che di niuna diquel-
per lale^comefeceGiacob, quando vidde la lecofe m i r imaíe piu raemoria , chefeio 
feala.,il quale con eífa douette intcndere a l 
t r i fegreti , che non l i feppe r id i re : che per 
íb l amen te vedere vna fcala;per cui calaua. 
no,e faliuano Angeli , fenon haueíTe hauu-
t o pin luce interiore,n5 haurebbc intefi CO-
SÍ gran miñer i . N o n só,fe io do nel iegno i n 
cjue^ch'io dico,perche fe bene l 'hó vdao^nó 
« ó , fe me ne ricordo bene. N é meno Moise 
feppe diré tu t to quel lo, che vidde nel pru-
no,ma quello,che volle Dio^chediceíTe: che 
j(e non hauefíeS. M . moftrati airanima fuá 
a l t r i fegreti con certezza, accioehe vedeífe, 
ecrede0e,cheera Dio,ndn f i farebbe p o ñ o 
i n tanti,e si gran t rauagli . Douette Moisé 
intendere tante gran cofe dentro de'fpini d i 
non l 'haueíí i mai vedute,,néfapeuo dire,di 
che fattezza f i foífero, ma cosi in cofufo mi 
ricordauo hauerle vedute . Cosi auuiene 
quaalnof t ro p r o p o f i t o y i t r o u a n d o í i r a n i . 
ma tanto diuenuta vna cofa con Dio , e po-
fta in quefta ftanza del Cielo Empíreo (che 
noi dobbiamo hauere nell'int^riore delle 
noftre animejefsedo chiaro^ che poidue Dio 
ftá in loro ,vi haalcunadi qu-JileManíioni) 
e fe bene quando l 'animá ftacosi in ef ta í i , 
non fempre deue voler ' i l Siga.che ella veg, 
ga qusfú fegretijattefoche fta tanto aíTorta 
in godedo, che le bafta íisgran bene, gufta, 
nondimeno alie volte,che fe le dia quel go-
dimento 3 e di repente alia sfuggita vegga 
quel pruno,che gl i diedero coraggio per fa^: quelIo,che fi r i troua i n quella ftanza; onde 
quello , che egli fece peí popólo d'Ifraele 
Gosi noi forelle-mellecofe occulte d i D io no 
habbiamo da cercar ragioni per intenderlej 
ma come crediamojche egli é potente,chia-
ro e, che dobbiamo crederc, che vermicelli 
dicosil imitatopotere , come noi f iamo , 
non hanno da diré le fue grandezze: lodia-
molo molto, perche ñ compiaee,che n'inte-
diamo alcune. S tó io deí iderando d'incon-
t r a rmi i n qualche comparat ione,có la qua 
le io poteíTi dichiarare qualche cofa di que-
ftOjCh'io v ó dicendo, c credo, non v i íia,che 
qüad r i bene.-tuttauia diciamo q u e ñ a . Ve n' 
én t ra te i n vna ñ a n z a d ' v n R é , ogranSi -
gnore (credo che lo chiamino camerino ) 
doue fía conferuata vna grandlnf in i ta d i 
va r i é fort i d i vaíi d i criftallo , di terre fine, 
e porcellane.e molt 'altte cofe, pofte con tal* 
tomata doppo infe,rimane c6 quella rap-
presétatioue delle grandez^eidie vidde,ma 
non p u ó n á r r a m e alcuna , né arriua la fuá 
naturalezza a p iu di.quello,che D i o ha vo-
luto^ch'ella fopranaturalmete vegga. Ada* 
que gia pare^che io confeffijChe ñ \ vedere, e 
che fia vifione immaginarla . N o n voglio 
io dir ció; ma che quefto,di cui io tratto,no 
é al t r o , che vi í ione intellettuale .-.macóme 
non hó lettere, la mia ignorante rozzezza 
n ó sá dir cofa alcuna:e íé quello,c¡^e íin qui 
h ó detto, va bene,chiaramente conofco,che 
non fon'io quella, che l'ha detto. Io per rae 
tengo,chefsalcuna v o l t a l a n i m i ns'ratti, 
che D i o le d á , n o a intcnde di quefti fegreti, 
che non í l j n o r a t t i , ma qualche debolezza 
naturale:attefoche puó interuenire a perla, 
ne d Ifiacea copleílione (come í iamo noi al-
ordine 3 che nell'entrare ñ veggonquafi tre donne) che con qualche forza lo fpirito 
t u t t e . M i condufíero vna vol ta in v n a d i 
q u e ñ e f t a n z e in cafa ddla DucheíTa d ' A l -
úa , doue, andandomene a viaggio per vna 
certa fondatione3mi comandó l 'Obbediéza, 
ch'io mi tratteneíTi due g iorn i per impor-
tuna i ü a n z a di quefta Signora; nella quale 
fuperi i l naturale, e le faccia rimansre cosí 
aíTbrte^ome credo hauer detto neiroratio-
ne di quiete .Nó haono quefti garbo di rat-
ti^peroche i n quello,che veramente é ratto, 
credo i o , che D io rapifca tutta Tanima per 
fe, e che come a cofa fuá pr opria, ed a Spofa 
entrando rimaíi attonita , con í iderando a fuá va moftrando alcuna particella del Re-, 
che poteua feruire quefta moltitudine s & gno , che ha guadag nato, che per poca che 
in t r igo di cofe , evedeuo , che f i poteua í l a é i l tu t to , efs6domolto,&: iramenfq ció , 
lodare i l Signore in mirare tante dííerenze che í i troua in queí to gran Dio Non vuol ' 
di cofe 5 & hora mi vien da ridere , come e d i diriurbo di cofaaicuna, né dipotenzc, 
né*¡5 
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ne di íeñíi,ma comanda.che preftamente f i 
íerrino tutte le porte di quefte Manf ioni , é 
folamente quella dou' egli fuirefta aperta, 
perche v'entriamo. Benedetta fia tanta m i -
fencordia5e con ragione faranno maledetti 
coloro, che non vorranno approfittarfi di 
leij e perderanno quefto Signore. O forelle 
mié, che non e cofa di momento alcuno ció, 
che lafciamo, niente é, e quanto facciamo) 
nequanto potremmo fareper v n Dkx, che 
cosivuol conrmnicaríiad v n verme . Efe 
habbiamo fperáza di godere anche in que-
fta vi ta di tanto benej che facciamo ? i n che 
ci intratteniamo? che cofa p u ó eíTer baftan. 
te per foio vn momento impedirci Íl cercar 
quefto Signore, come faccua la Spofa per le 
ftrade, e per le piazze ? O che quanto é nel 
mondo, é burla, fe non ci aiuta, e conduce a 
quefto , e bencheduraíTero eternamente i 
fuoi d i le t t i , e ricchezze, e godimenti, e fuf-
fero quami íl potefleroimmaginare, tu t to 
efchifezza^ & i m m o n d i t i a , comparatoa 
queftitefori , che s'hanno da godere fenza 
íinire:e fono ancor queíl i v n niente in com. 
paratione di pofledere i l Signore d i t u t t i l i 
tefori.e del Cielo3e dellaTerra O cccita hu. 
mana, fin quádo ci íi kuera quefta térra da 
g l i occhi? che fe bene t r á di noi altre no pa-
re , che íia tanta , che ciacciechi del t u t to 
veggo nondimeno alcune brufchettCjalcu-
ne pinruzze, le quali lafciamo crefccre, fo-
r o baftanti per farci gran danno Ma per a-
mor di D i o , forelle/eruiamoci a noftr 'vtile 
di quefli diffetti.per conofcere la noí l ra mi-
fcria.ed eglino diano maggior viñajCome i l 
f á g o i a diedealcicco,chefanói l noftro Spo-
fo: onde vedendoci tanto imperfettc,crefca 
maggiormentcii fupplicarlOj che caui bene 
dalle noftre miferie , perche poí l iamo dar 
g u ñ o i n tu t to a S D - M - AíTai m i fon io d i -
uertitafenz'auuedermene.perdonatemi.fo-
relie, ecrediatejchearnuaia a queíte gran^ 
dezze di D io (dico a ragionarne) non poflo 
fare di no fentirgran cópaflione, e non do-
lermi in vedendo quel lo, che perdiamo per 
noílra colpa.Perche fe bene h vero.che fono 
cofexhe da il Sign. a chi vuoie, nondimeno 
feamaffirnoSua Maeftk3 com'ella ama noi} 
le darcbbe a t u t t e . N o n ftá egli altro defi-
derando, che hauere a chi d a r é , poiche con 
ció non íi fminuifcono le fue ricchseze. Hor 
tornando a quello, ch'io diceuoicomanda i l 
Signore^che í l f e r n n o l e porte delle Máfio^ 
m^equelle anco del Cattello,e del ínuro.chc 
lo circonda, perche in volendo rapir, e fof-r 
pender queíl 'anima, le fk mancar'il flato d i 
manierajdie quantunque durino alquanto 
pi i i alcune vo l t eg l i a k r i fentimenti,n5 pe-
ro puó in alcun modo parlare: benche altre 
yolte le venga in v n trat to tol ta ogni cofa. 
Le mani ,& i l corpo d i maniera íi raffredda-
no, che pare non v i íia animan né í i conofce 
alie volte fe f i rifíata.Quefto dura poco fpa. 
tio(parlo in v n medeíimo eflere)perche fce-
mandoí i v n poco quefta gran fofpenüone , 
pare, che'l corpo r i to rn i alquanto in fe, e 
refpiri,per tornar poi di nuouo a rnorire,e a 
dar maggior v i t a all'animajecon tu t to ció 
non durerá moho quefto g rand ' e í l a í i . Ma 
accade,benche íi parta, rimanerfl la vo lon-
tá tanto affof ta,c rintelietto tanto aftratto 
(cosi durado vn giorno, ed anche p i i i gior-
ni)che pare,che n5 fia egli capace per atten-
der'a cofa, che non íia atta a deftar la v o l ó -
ta ad amarejed ella fe ne ftá per quefto effet. 
to aíTai defta,ma addorméta ta per affeitio-
narfi^ed at taccarí i a qual í íque creatura. O 
che cofa é, quado giá l'anima torna del t u t -
to in iel quale é la con fu í lone^he l e r e f t a , ^ 
i g rand i í l imi deíiderij d i tut ta impiegar í i 
per Dio in ogni maniera di feruit io, dou'e-
g l i la voglia adoperare! E íe delle paíTate í}-
rationi r imágono g l i effetti^che í i fon detti , 
quali r imar ráno d'vna gratia tato fub l im^ 
come é quefta ? Vorrebbe hauer mil ie vite 
per tutte impiegarle in Dio , e che quaatc 
cofe fono in térra foflero l i t igue , che per lei 
lo lodaflero. L i deíiderij di far peni téza fo-
no grandiiTimi,né molto patifceinfarla , 
perche la forza dell'amore le fa .poco fentíre 
quanto ta :& vedecaiqijr^rnente,che non fa. 
ceuano i M a r t i r i gran cofa ne'tormentixhe 
patiua.no , attefoche con quefto aiuto dalla 
parte del Noftro Signore é facile i l patlrc: e 
pero queft'anime íi lamenta.no.con S. Mae-
fta,, quando non s'oííeriíce loro in che pad-
re . Quando le viene quefta gratia in fegre-
t o , la tiene Ln grande ftima e per piu fe-
gnalatofauore ; che quando le occorre in 
prefenza d'aícune períbne , rimanc doppo 
con tanto roírore,& vergogna, che in qunl* 
che maniera diftrae l'anima da. qaello, che 
gode. 
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gode, con l a follecitudine, e pena,ehe le d^ L 
íl penfare, che cofa dirán no que l l i , che ció 
hanno veduto. Imperocheconoíce la mal i -
t ia del mondóle vede,che forfe no lo piglie 
ranno per quello,che e,mache donde dou-
rebbon pigliar'occafione di l oda r i l Signo-
re ja prendera nno foríe per giudicare teme, 
rariamente M a p a r m i incerto modo que-
ipa pena mancatnemo d 'humil ta í fc ben'ella 
non p u ó p i u c h e t á t o j p e r c h e f e querta per-
fona deílderad'eírere biaGmata , che cofa 
importa?ficome vna,che ñ a u a in quefta at-
fl i t i ionej intefedaN. Sig. N o t i dar petía(Ie 
diíre)che ó coftoro h á n o a lodar me,ó mor-
mora rd i t e , e m in q u a i ü a o g l i a di queíle 
due ce fe guadagni. Seppi dipoi,che q u e ñ a 
perfona hauea prefo co quefte parolegrád* 
animóse confolataíi mol toñ l che raecóto io 
qm per aiuto d'alcuna , che f i trouafie in 
q u e ñ a afñittione. Pare.cheN.Sign voglia,-
che ogn'vnofappia, chegia qüel l 'anima é 
fuá 3 e che nmno l'ha da toccare; nelcorpo, 
neU'honorejnella robba,in buo'hora^cheda 
t u t t o íl cauera bonore perS.M ma n e i r a n ú 
ma q u e ñ o nóiche fe ella co mól toco lpeuo le 
ardire ? esfacciat taggine nó fi parte dal fuo 
fpofó,egli la difédera da tuuo i l mo io , e da 
• t u t to r i n f e r n o . N ó so fe rimane ben dichia-
raio a lquá to di quello,ch'é ra t to (che a pie-
no i l t i u t o ^ o m e d i l l i . é impoíTibileje credov 
che Diente ñ irá perduto in d i r l o , accipehe 
f i fappia,che cofa e. imperoche ne'íinti rat-
t i f i trouano afflai differenti eíFeui(come di-
co finti, perchechigli ha voglia inganna-
r e 5 ^ ^ percheellanerimaneingannata) e 
come i fegni , ed eñeiú non íl conformano 
con gratia f i grande,rirnane ella di maniera 
infamaia^che con ragione non f i crede poi a 
chi ilSigncrie la fara. Sia egli eternamen-
\elcdato , e benedetto. A m e n , A m e n . 
Sifrojegueitmede/Jmo^ ejipone vna maniera 
di raía, che e. cenando Dio mnal^al'anima 
cen vn ido de/lo firnto mdtjférente modo 
da queílo, che s'edctto. Si dice ¿jualcke cau-
f a , perche vi btfogna animo : e/idichiara 
qfía che cofa dt qiTefía gratia , che fa ti St-
gnore conguflofa maniera . E ajja.? vttle. 
Cap- V-
TR o u a í i vnfahra maniera d i ratto, ch'io chiamo voló di fpiri to (che fe bene i n 
f o ñ a n z a e tuu 'vno , ü fente nodim-no nel-
l'interiore moho differente)percioche tu t io 
ad v n trat to íi fente alcune volte v n moul- ^ 
m e n t ó ddl'anima tato accelerato, che pare 
fia rapito lo fpirito co vna velocita,che n ^ 
principij da gra timore: che per ció v i dice-
uo io,che bifognaúa g rád ' an imo, a chi Dio 
ha da fare queñe graiie,'3c anco Federe coo-
í i danz i , e g rá raíTdgnnione nelie maní del 
Sig-perche egli f acc iaddran imae ióch ' egU 
piace. Penfate,chc fia poca t u r b a t í o n e ^ a p í 
vna perfona tu t ta ne'fuoi sé í i , e vedcrfi ra-
pire Tanima (anzi leggiamo d'alcuni , che 
anco i l corpo é rapito con eífi)fenza faper, 
doue vá ,ó cii i la por ta ,ó com.t iUefoche nel 
principio di queito momentaneo,e repenti-
no mouunento non v'ecosi certezza,che fia 
D i o . Ma v'c forfe alcun rimadlo da poter 
refi itere,5 in neñun modo, a n i i e peggio, & 
i o l o s ó da vnacerta perfana^percioche pa-
re, che D i o voglia farconofeereairanima , 
che eíFendofl ella cosi da douero tante v o l -
te poita nelle fue m m i , econ si intiera vo -
lon tadedica ta feg l i / edo í íe r ta t i n t a gia el-
la in neñunaco la e piú pidi'ona di le; onde 
notabilmente con piú impetaofo manime-
to e rapita.Giaquella perfona haueua in fe 
ftabilito queao,ch'io dico,di no far pid, che 
ft faccia la p ig l i a , quando é tirata daU'am-
bra (queftol 'haueteauuertito) elafciar í i 
nelle maní di chi é tanto potete vededo ef-
fer i l piú í i curofa rde l l a necelílta v i r t ú . E 
perche hó detto della paglia, certamente e 
cosi,chec5 qudla facilita,che vn gagliardo 
Gigante puó alzare vna paglia,qu3ll;o n j -
ñ r o p o t c n t i í r i m o gran Gigante rapifee la 
fp i r i to . A l t r o non pare,fe non che oue pr i -
ma quella coca di acqua^icui dicemD (cre-
do nella quarta Malione, fe mal non mi r i -
cordo) che con tanta foauit^, e piaceuolez-
za(dico fenza mouimentoalcun'^s'empiua; 
hora que ( logran Dio , cherltienele Vene 
ddracque.enon laf:ia vfcireil mareda'ter, 
mini fuoi ,apra qui le vene^ condat t i ,p-r 
doue le veniual'acqua , econ vn'imaeto" 
grande correndo deQtro4i leí f i , che íi íol-
leui vn'ondatanio poierofa , che innaUt 
quefta nauicella deíl 'anima n o t o - Per i l 
che l i tptctz non p u ó vna naue^né é potente 
i l Pllato,ne chmaque la gouerna a fare.ch^ 
ronde,cUe furiofimeie v é g o n a a d inue t i r -
l a . U -
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la l a fc íno í l a r fe rma , doueeíTivogl iono 5 mcmicare.-anziogni voka , che f i vede tan* 
COSÍ moho meno p u ó Tinieriore dell'anima to miferabile, ricordádofene, rimane inani-
r i tenerf idouevuole;néfare ,cheif i ioisar i ,e mata, e confortata . A l o m e di queftecofe 
poteze faccino piu di qudlo,a che fon fp in- potrei io qui diré,che come h ó trai tato con 
t i dall ' impulfo di chicomanda,che qui deL i ante perfone fante,e d'oratione^ne so aílai. 
l 'e í lenore non fi fa- cafo. Cenamente', fo- raa perche non ptnfiate , che fon ' io , yo ra-
reUe,che dal folo fcriuerlo rimango attoni- tenma. Qiaeíla parmi di grande vtihta,ac. 
ta5coníiderando come fi moftra qu i r imme. cioche fappiate , quanto piacea noftro Si-
fo potere di quefío gran Re ,& Imperatore: gnore,che noi conofciamo,e continuamen-
Hor che fará,' chi lo fperimenta ? Tengo io te procuriamo di mirare, e rimirare la no-
per me,che fe a plü fceleraii iiuomini,che f i ftra pouertá, e miferia; e che non habbiamo 
t rouino nel mondo fi fcopriíTe Sua Maeí la , cofa veruna di buono , che non tí fia ftata 
tome a quefte anime, fe non per amore ¡ a l - data da lu i i Si che/orelie mie3per queilo.c 
meno per t imóre non l'oíFenderebbono o- per moke akre cofe, che occorrono ad vn*-
bligate fono quelle^he per ü alta vía fono anima, la qualegia i l Signore tiene in que-
llate auuertite a procurare con tutte le fbr- fto punto, é di bifogno animoj ed a mió pa-
^eloro di non ctfguí lare quefto Signore 1 rere,anche piu perqueit*vltimo,che peral -
Per l u i v i prego,forelIe,parlo a quelle,a cui t ro (cioé per non cadere i n p u í i i l a n i m i t a ) 
Sua Maeíla haurá falto í imili gratie , che eflendoui h u m i l t á : I I Signore, p^ .ca i egli 
non vi t rafcur ia te^ol non far a l t ro ,cher i - é ,c2laconceda. Ritornando dunquea que-
ceuere: auuert i íe ,chechi molto deue,molto ñ o r a t t o repét inodei lo fpir i to,é di tal ma-
anche ha da pagare.Perqueftofa di meñic- niera,che veramente pare, che efea dalcor. 
re grand'animo, perche é cof^, che grande- p o , e dall 'akro canto fi vede chiaramtme, 
mentesbigot i i íce ; fe noftro Signore no glie che tal perfona non rimane mana , alrae-
Jedeffcfen'andarebbefemprecon grand*. no non puó ella diré , feperalcuni i í l an t i 
affl i t t ione. Perche fe egli non Ja rincuora , i i l k , ó non i í la nel corpo. Lepare , che 
fenzadubbio ñ perderá d'animo, conílde- tu t ta in fieme e ftata in altra regione molto 
rando quello,cheS M.fá. con lei,e r ímí ran- dififerentedaquefta, nella qu i l e viulaoio, 
,do poi fe msdeí ima , che tanto poco feruc doue fe le motlra altra luce diuerí i í í ima da 
i n rifpetto a quello, a chee obl ígala: eque- queíla d iquk , in í icme con altre cofe, che fe 
i l o pochcito, che fá tanto pieno di manca- tut ta la fuá vita le ilefíe coll ' inielleito fab-
nienii.,imperfeuioni,e fredde2,za; onde non bricando , farebbeimpoílibile arriuarui . ^ 
vorrebbe ricordarfidi fimil'opera imper- Etaccade.chelefonoin v n i í t a n t e i n f e p n a -
fetta , tenendo quello peí meglio , e lo te lame cofe iníieme, che in mbífantrif che 
procura , con portar continuamente d i . s'affaíicane ad ordinari a co la fuiim;-nagi-
nanzia g l i occhi i fuoi peccaci , erimet- natiua.epenfiero.no potrebbedi m ü l e p a r . 
terfi tiella mifericordja di Dio,pregandolo, t i raccapezzarne vna Quelta non é vifione 
che non hauendo ella con che pagare, fup- intelkttuaie.raa immagi[iaria,doue ü vede 
plifea quella pietá, e mifericordÍa,che sepre con^gli occiü deii'aní ma aíTai meglio , che 
v s ó co'peccatori. Forfe le rifponderá egli qua no vediamo con quell i delcorpox len-
tiuellojchead vna certa perfona, la quale za parole fe le da ano ad imendere alcune 
ñ a u a grandemente afñit ta innanzi ad v n cofe: voglio dire.cne fe vede alcuni Santi,li 
Crocifííío, coníiderando,c meditando come conofee , comefenauefíeaíTai conüeífata 
nonhaucuahauutomai.chedarlea Dio^né con loro 1 A l i r e vol tc in í ieme con lecofe, 
che lafeiare per l u i : LediflTe i l medeí imo che vedecóg l í occhi dc4ranimu, per v i f i o -
Crccefiflro.confolandola, che egli i i donaua ne intcUettualcfe le rapprefentano altre, e 
vutti i trauagli , e dolori, che haueua patito particoiarmente moltitudine d 'Angel íco t 
nella fuá paíT;one,cb'eila l i tcncOe per pro- ior % n o r e : e fenza veder cola verunacoq 
pnbper cfferirJi al Padre fu o R i ñ ó t e quel g i l occhi ddco rpé^ per vna notitia.econo-
l ónnr a l a r 10 ccnfolata, ericca (f t tondo í c iml io amro i rabüe , ch lo non lo { ipre i á i . 
f n m h q í ap^ io da lei) che non fe W p u ó d i - re:fe Id rappreseta qudjChe dico^ moice a l -
tre 
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tre cofc,che non occorre a d i r é . Che fperi 
memcra in fe.ed habbia piú habilita di me, 
fapra forfe darle ad imendere, auuenga che 
a me pala aífai diíficile. Se tu t to quefto paf. 
fa í l ando nel corpo,ó nó,io non lo faprei d i 
re almeno né ghirarei,che ílk nel corpo, né 
che'l corpo ftá fenza l 'anima. Moke voke 
h ó io penfato, fe.íl come 11 Solé ílandofene 
in Cielo ha ne'íuoi raggi tala forza, che n5 
m u t a n d o í i egli di lafsi\,nello fpuntaredal 
i 'Orizonte , a r n u a n o e r ü fubitamentequi 
t r á noiiccsi ran imaje lo fp i r i to (che íbno v -
na medeíinia cofa,comein vero é i i Solé, de 
í f u o i r a g g i ) pofía rimanendo ella nel fuo 
poñOjCice nel corpo.con la forza del calore, 
che le viene dal vero Solé di g iu í l i t i a , feco-
do aícuna parte fuperiore , falire fopra fe 
medeíima. I n fineio non so quel,che mi d i -
ca.-Ia v e d t á é.che con quella preftezza, che 
la palam.e fuori deirarchibugio^quádo g l i 
é d a t o fuoco, íi leua deii ' intimodell 'anima 
v n voló (che io non so darli altro nome) i l 
quale benche non faccia rumore, fá nondi-
meno v n muouimentó lí chiaro , che non 
puo a modo veruno eíTei V n tranedere , ó 
immaginatione, e moho fuor di fe fteífa, e 
p e r q u a n t o i o p o f í b capire , f e l e m o í l r a n o 
gran cofe;e quando torna ne'fuoi feníl, é có 
si gran guadagni,e con tal difpregio,e poca 
íHma di t u t t e l e c o t e d e l l a t é r r a , incompa-
ratione d i quelle, che ha vedute; che le pa-
iono fp&zzatura;e d i I i auanü vine nel mo. 
do con aííai pena; e non vede cofa di quelie, 
chele íbleuáno parer belle, e buone, che la 
muoua a curarfene v n pelo. Pare , che'i 
Signore habbia volvno moñiarle qual-
che cofa della té r ra de" viuenti , d o u a h á 
da iré, cqme fecero quelli, che furono man-
dad dal popó lo d'Iiraele a feoprire la t é r ra 
d i Permiflione, che nt portarono contrafe-
gnijaccioche ella fopporü i trauagli di que-
fíocammino, fapendo done ha d'andare a 
ripofare. E fe bene coía.che paífa íi p r e ñ o , 
non v i parra di moho p ro f í t t o , fono non-
dimeno íi grandi le vtilitá, che lafeia nel-
Panima, the folo chi la prona fapra inten-
d e r e i l í u o v a l o r e . D i d o n e ñ v e d e c h i a r a -
mente non efíer cofa del demonio(che della 
propria immaginatione e impoílibiie) né i l 
demonio p u ó rapprefeniar cofa, che la-
fei ueU'aníma tanta operatione d i pace , 
quiete,¿k: vt i l i ta ,e particolarmete di tre co.' 
fe in moho alto grado. La prima é conofei-
meto della grandezza di Dio ,perochequá-
to pin cofedi lei vediamo5tanto piucofe da 
ad intendere,e conofeere. La feconda é pro-
prio conofeimento, & humiltk,nel vedere^ 
che cofa ü bafía in coparatione dal Creato-
rc ditantegrandezze, ha hauuto ardire d'-
oftenderlo e^ non ardifee mirarlo La terzaé 
flimare molto poco le cofe della terra/e n5 
foflero quelle, che p u ó applicare al feruitio 
d i íi gran D i o . Cíuefte fono le gioie,che io 
Spofo comincia a donare alia fuá Spofa ; e 
fono d i tato valore^che í leuramente ella no 
le difperde,rá,né ricapitera rnale: attefoche 
quefte vifterimangono cosi feolpite nella 
memoria,che credo íla imp*ffibile di d imé. 
ticarfenej finche le goda per ferapre, fe non 
fofTe per fuo g rá male;ma lo Spofo,che glie. 
le dona : é potete per darle gratia^che no le 
per da. Tornando duaque all'animOíChe le 
bifogna^aruijChe fia cofa tanto Icgglerra? 
poiche pare veramente, che l'anima íi par-
ta , e fepari dal corpo, vedendoí i perderé i 
fentimenti.e fenza intendere a che fine.Ben 
bifogna, che lo día quegl i , che da tu t to il 
refto.Direte,che quefto timore é ben paga-
to:coíl dico io-Sia eternamente laudato chi 
tanto puó d a r é . Piaccia a S u a M a e f t á d i 
concederci,che meritiamoferuirla Amen. 
Si dice vrí effetto cleltorattone accennata nel 
Capitolofrecedente j e comejiconofeera, che e 
vera , enoninganno. S i tratta d'vn'altra 
gratia, ¿befa ii Signore ail'anima per tmpie^ -
garlanellefne lodl. Cap, VI, 
PEr queííe grat iecosí grandi rimane l'a-nima con tanta brama d i goder'affat-
to di chi gliele fá,che vine con aílai torme-
to,benche guñofo:econ certe aníletá gran-
di difcioríl dal corpo:onde con continué la-
grime chiede a D io ; chelacauida quefto 
en l io , i n cui quanto vede le da ñ o l a , ed af-
fanno« I n vedendofí fola ha qualche refri-
gerio , ma poi ben prefto l'aíTale quefta ps-
na,e quando ne íla fenza,noil fitroua con-
tenta . I n fomma non íinifee quefta farfal-
letta di tronar rlpofo,che durijanzi andan-
dofene ella cosi piena d i tenero amore , 
qualfi i íoglia occafionejChe fe le r a p p ^ 1 1 " 
l i d i 
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t i di píu acceder q u e ñ o fuoco, la fa volare, 
ecos i inquef taMaí ione fonopiú continui 
i ra l i , fenza che v i fia rimedió d i sñig-girli, 
benchefiain publico . JLdeccoqm fubito 
k perfecutioni,e mormorationi, che quan-
tuque ella voglia ilarfene fenza t imor i no 
Té permefib; aitefoche fono molte le per íb-
ne , che neiernettono3eparticolarmentei 
Confeflbri E fe bene neíi ' interiore dell'ani-
ma pare,che habbia gran ílcnrezza per v -
11a pane, fpedalmente quando fe ne íla da 
foio a folocon Dio : tutiauia per l 'altra va 
molto af i i lua, perene teme/e i ' i ia da ingá -
nare i l demonio di maniera.che habbia ella 
da offendere chi tanto ama ; che delle mor-
mcrat ioni poca pena j fe non e, quando i l 
medeíimo Confeffoye i'afílggeJ& anguftia, 
come fe ella poteííe far'altrimente. N o n fa 
fe.non chieder'orationi a tutte ,e fupplica-
re la Diuina Maefta,, che la guidi per altra 
ftrada (eíTepdole d^etto che iofaccia) per-
che quefraé molto pericolofa _ M a ella , 
come per tal via ha trouato si ,_gran gioua-
poter ció farCj¿5c hk grade inuidia a coloro, 
che hanno l i b a t k di gridar* ad alta voce, e 
fpiritoía voce, publicado chi é quefto gran 
Dio de g l i eferciti . O ponera farfalletta,le' 
gata con tan te catene , che non t i lafciano 
volare q u á t o vorreñi l habbia teñe comp al . 
fione. D i o m i ó ; ordinatc hormai di manie-
ra , che ella poíla i n qualche particella per j 
honor^e gloria voftra adepire i fuoi de í i de 
r i j ; no guárda te al fao poco méri to , né alia 
fuá natural baíTezza: potente íiete v o i > Si-
gnore,per fare^ 'e! vafto mare íi diuida,e'l 
g r á Gierdano fi rattenga,accioche pa í i ino 
i l i g l iuo l i d'Ifraele. Ma perche hauer di íei 
copaíTionernon puó ella forfi aiutata dalla 
fonezza yoftra patir mol t i trauagli ? ceno 
si5ed á quefto é rifoluta, e deíidera di patir-
l i : ñendete dunque i l voftra potente brac-
cio.-non fe le paffi la vi ta i n cofe tanto bafse 
fe, e v i i i : apparlfca la voftra grandezza i n 
cofa tanto feminile^e da n i é t e ; acciocheeo-
nofeendo i l mpndOjChe da fe fteíTa non puo 
cofa alcuna , lodi v o i : coili a lei pare qual 
men tó , che non p u ó lafeiar di penfare, .che, cofa í i í ia ,chequai to v.uoIe,e dar mille vite 
cammina be^ie^condo, che legge, ode, e. 
sa perlicomandamenti di Dio.qual'equel-
la, che conduce-al Cielo,non lo puo perfet-
tameme finir d i deliderare/oenche voglia; 
ma íi rimeite nelle mani del Signore . £ 
quefio anchedi non poter'haucre compita-
mente tal defideno k da pcna^parendole di 
nonübbed i rea l Confeílote; poichc neli'ob-
bedire,e nel gxiarckríi dall'offefa di D i o , le 
pare, che fiia t uno i l rimedio per non eíle-
re ingannaia . Onde á fuo parere non fa-
rebbeauuenimento y n ptecato vtniale , 
benclie la faceíTero in pezzi, e grandemen-
te s'afíiigge, vedeudoche non puo sfuggíre 
di farne molt i fenz'accor^erfene Dk ú Si-
gnor' iddio áqu t f t ' an ime v n deíiderio si 
grande d i non difguftarlo in cofa ve, ulna 
per min ima , che fia , ne di far'yna mínima 
impcrfettione. fe poie0e,che per quefto fo-
lo , ancorche non fuñe per aitro , voncbbe 
fu«gir da g l i huomini; 8c ha grand'dnuíiiia 
á quelll 5 che viuono, e fe non viu m i ne'de-
feni . Dali 'al tra banda ü vorrgbbe mettere 
nel mezzo del mondo, per yedére,le pptdle 
efícrpartein fare , che vn'anima lodaíTe 
. jnaggiormejite Dior i l é dona.s'aftligge.che 
n íuo natural feíTo la tenga legata per non 
fe tante ne hau$0e , pe/che vn'anima per 
caufa faa v n pochetto piu \ñ lódi , e tutte 
terrebbe per moito b*n impieg-atejconoíce-
do con ogni veriia, che no m . T i i a patir per 
voi ne pur 'vn mínimo' t rauagl io , qaikb me 
n o i l morire;lon6s6a cae propofu0,10rel-
ie ju'habbia de t toque í io .ne perche non me 
nes5 auueduta. Iníédiamo,che que í l i f ano 
g l i effntñche r imágono di tal fofpenfione, 
ed eftaíi,séza dubbio veruno, perche n5 fo-
no defidenj,che paflano,m i ftanno femií3e 
f o r t i , e quando poi s'offcrifce occafione i n 
che moftrarli , ed efeguirli. íi vedi, che non 
érano finti . Ma perche dico io.che ftanno 
fermiin vn'efíere? polche.tal vo l i a , anco 
iúcoCc b^ífe, fi femé Tanima codarda, e t i , 
mida, e con si poco animo , che non le pare 
d'nauerk) per cofa , che fia. Credo io^chél 
Sib'noreall'horala lafci ndla fuá natura-
lezza per molto maggior fuo bene,conofcé. 
do ella in q uel tempo.che íe mai ha h iuuto 
coraggio per qualche cofa, Iddio ghe lehá 
dato:e quefto con vna chiarezza si grande, 
¿he Ulafcía aonichllata in fe.ccó raav/gior 
coriota t i í l t ó della mifericordía, e grádezza 
dei Sisu'l quale in cofa si vilé hk volmo d i -
rnoíLtat ia-Ma p iu del coatinuo f ia eUa.co-
mes'é 
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mes ' éde t to - AuuctiíVe,forelle; vnacofa in fonepuó acíaderequeiVingáno, ^ b £ n e n 5 
quefti gran de í idenjd i védete D i o , che tal in me, perche non íon'io punto tenera.anii 
v o l t a ñ r i n g o n o tamo, che blfog na no aiu- h ó v n cuore cosi duro \ che alie volte mi díi ; 
ta r l í .ma dmertirl¡:fefi p u ó , perche i n altri3 pena; ancorche quando i l fijoco d i dentro é 
de'quali diro apprefib, in neíTuna maniera grande5per diiro,che fia i l cuore,íliiIa ce>me 
l i puó , come vedrete. I n quefii p r imi fi po- v n lambíco . E ben l i conofce,quando le la-
t r a qualche v o l t a , perche tjrdUafi la ragio- grime di qu i procedono , poiche fono oiiV 
ne tanto imera , che puó coformaríi con la to l lo con for ta t r íc i , che foiieuatrici, erare 
v o l o n t á di D io , e diré que l . chediceua San voltefanno male. 11 bene.che potrebb'efTe-1 
M a r t i n o : e íi potra volger la confideratio re in queílo inganno(quando tale fofle) e 
n e a l t r o u e / e m o l t o ñ d n g o n o ; percioche chefarebbedanno alcorpo, enon aii 'ani-: 
come non é (per quel che pare) deíiderio di ma,fe v i é h u m i l t á , equando non v i c, noa 
per íbne molto approí í t ta te ,e prouette, po fara male hauer ta l fofpetto. N o peníi^mo, 
trebbeben'il demonio muouerlo , perfarci che tu t to i l negotio coaílf ta nei pian^er 
credcrexhe fiamo d i queí to numero, efsedo molto.tna raettiamo mano all'opcre, & al1-
fempre beneandar con tiraore. M a t e g o i o efereitiodeüe virtu,chefoa queilexhefano' 
per me3che no potra egli fingere la quiete, per noi,e gioueranno alcafo no í l ro • e le í a -
e la pace^che reca,e mette quella pena nell'- grime veí ighino,quado D i o le mandera,no 
anima, ma che fará mouendola con alcuna facen do noi altre diligenze perprouocadev: 
pa í l ione: (comeíl ha qu' 4oper cofedclfe- Quefteopere, e v i r t u lafcierannoinaffiita 
coló habbiamo qualche pena ) mach inon quefta fecca térra , e fono di grand'aiuio al 
h a u r á fperienzadeU'vno^né deli 'altro,non produrfruUo,mentredelle lagrime farémcy 
Pirtendera, e penfando3 che fia gran cofa , manco cafo:percae quefta é acqua3cH vien 
l'aiutera quanto p u ó , e le fara gran danno dal Cíelo:ma quellaxhe noi cau:amo a'fbr-
alla faiute; attefoche é cotinna queña pena, za d i braGcia,non liá,che farcon-'queílarche 
ó almeno moho per ordinario . Auuerti te molte volte zapparemo, erimarremo Üan-
anco, che la copleíBone debole fuol cagio- che,e pefte, e no trouaremo vna fofletta d -
nare cofe di quefte pene, particolarmtte fe é acqua3hor qr.aio me no v n pozzo forgente? 
d i perfone tenere, le qBali perogni cofelli- Per ció^ forelie \ tengo io per meglio,checí; 
na piágono.-mille volte íi daranoa credere, mettiamo dauamial Sign é rairiamofa fuá 
piangono per Dií),benche non fia cosí .Puó mifencordia,e grandezza.Sí: míiernela no-
anche accadere,quátío ad ogni parol ina,ché fira v i l tá , e baílezza i e poi ci día egli quet 
ode, ó penfa di D i o , prof 5pe in gran copia che vor rá , ó fia acqua, óJla aridita , ben si 
d i lagrime,ne fi puócótenere .che íia.cocor . egli megllo di noi c ió , checi conuiene: con 
fo qualche humore al cuore , i l quale aiut i queílo andrerno Bpofaté; e quíete , ¿k i l de-
a queí lo p i ú , che l'amore, che porta a D i o : monio n® haura tant© lu-ygo di porci t an t í 
che pare non habbia mal da finir di piange. inciápi,e t raucgole dauanti a g l i occhi Fr^ E 
re . Ecome quefte perfone hanno vdito , queüe cofe penofe,& i n f i e m e i r l o f e da no-
che le lagrime fon buone, non í l ritengono fíro Sign. al.cune volte aU'anima certi gio. 
p v m o , ne vorrebbono far'altro , & anco bilí ¿k: t na oratione iírana^c ic non sa ella, 
l!amtano quanto pofibno . Pretende d i q u i che cofa fia. E porche fe vi fará eg l i qúé&é 
i l demonio, ches'iDÍiacehifchinod! manie-
ra, che doppo ne pofiino far 'oratione,né of. 
feruai la lor Regola. M i pare d i ftarui m i -
rando, e che m i vogliate d i r é : Che dunque 
habbiamo noi dafare , fe tu i n ogni cofa 
metu pcricoloípoiche in q u e ñ a deílc lagri-
me , la quak é buona,ti pare, che pofía ca 
gratia^grandemete 11 íod ta tce Gppiaie i m 
e cofa .che fuol'auuenirc, la ^ongo qui E a 
mió parere vna grj^d'vntone deiie potenf 
ze, ma lafciate 4a títrítro S:gnorecon líber-
t á , a x í o c h e godano d i q i u i l o ••au-f ü:cd a* 
fentimcnú il médeílnió auu iéhé . fedzd che 
intendauo ouello, cae ^odono , né come lo 
dereinganno, forfe t u fe i Hngaapata . Co- godono. Par que í la va üngua ::gio A rabí-
si p u ó tficre i ma crediaiemi / che non có? & v n gergo :e n d vero pailacoii ,p€r^ 
p a r l ó íenz 'hauer veduto^heia alcune per- che h $k gaudio cosi ecceíütto deli 'auíma , 
che 
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che non vorrebbe ella fola godedo, ma din 
lo,e comunicarlo a tuui,acdoche raiutaíTe. 
r o a lodare noftro Signore ,perche qui vien 
3. bauere ogni fuo mouimento. O che fefta 
farebbe.e che fegnl nedarebbe, fe poteífe , 
accicche l u t t i conofceííero i l fuo gaudio 1 
pare u'hauer r i i rouata fe ftcíTa, e che in-
iieme col Padre del Figliuol Prodigo vor -
ebbe inukar t u t u a veder l'anima fuá in íl 
fi vede chíaramente , che tal! lodi efeono 
ddll'intifno dell'anima . Vorrci forelle 
che fpcífo c.ófaceiTe , pervna , che co-
mincia , rifueglía Taltre . Inchemiglior 
cofafi puó la voílra lingua implegare , 
quando ilate inüemc, che nelle lodi di Dio3 
hauendo noi tanto , che ci obliga a farlo > 
Piaccia a Sua Diuina Maeftá di concederui 
fpefíb quefta forte d'oratione , poiche h 
buon p o ü o . ^ Imperoche non hk ella dub- tanto ficura , eprofitteuole , (cheaeqm-
bio di fiar ali'hora in ficurezza;e per me t& fiarla con le noílre forze non potremrao á 
go.che e con ragione: attefoche non é poíH- efíéndo cofa molto fopra natura ) Se accade 
bils, che dia i l demonio tanto giubilo inte- taluolta durare vn giorno , e ranima a 
riorc neí p iu íntnr .o dcU'anima5e con tanta guifa d'vno, che ha beuuto aflaí, -ma non 
pace, che l u i t o i l fuo contento prouoca alie tanto , cheÜia alienato da'feníi, ó come 
lodi d i D i o _ A ílai é , e non poco penofo , v h malenconico, che ñon ha del tutto per-
che r i t rouando í i ella con queito grand'im-; duto il giudicio , ma non efee d'vna cofa , 
peto d 'aüegrezza, taeda, e poífa diífimula- chefeglipofenell'immaginatione, né v'é 
chi lo caui di quella. AíTai groífolane com-
parationi fonoqueílc perdichiarare cola 
tanto pretiofa , ma il mioingegno non 
atriua a trouarne altre migliori . La cofa! 
pkó ña cosi, che queílo gaudio tiene l'ani-
ma totalmente dimenticata di fe ílefla, e di 
tutte lecofe, che non auuertifce, neaccerta 
a parlar d'altro, che di quello, che dal fuo 
godimento procede, che fono le lodi di Dio. 
Aiutiam queft'anitna figliuole míe : a che 
vogliamo noi hauer piiz ceruello ? Che cofa 
ci puó dar maggior contento ? edaiutinci 
tutte le creature per tutti i feqoli de'fecoli , 
re - Q u e ñ o douea fentire S. Francefo,quan^ 
do certi ladroni i'incontrarono , che anda-
n a per la caropagna gridando, e diiTe l o r o , 
che era Trombetta del gran Re :& al t r i Sá-
xi, che andauario ne 'Diíer t i , per poter ban-
dire come San Francefco quefte lodi del lo-
ro Dio ; l o conobbi vno nomato Frá Pie-
t ro d'Alean tara (che ben lo tengo per San-
to,per efíere ñ a t a tale la fuá v i t a } che facc-
ua queito medeílmo: fe ben coloro, che ta l -
t iol ta l 'vdirono, lo teneuano per pazzo. O 
che buona pazzia, forelle, fe D i o ce la defíe 
a tutte , echegratia v 'haegl i fatto dite< 
nerui in luego, doue febene vifaceífeque- Amen, Amen, Amen 
flagratia, evoinedeftefegni , feruirebbe 
p i i i t o ñ o per aiutarui , che per materia d i 
mormoratione , come auuerrebbs fe fteíTi-
monel mondo , doue tanto poco fi vfa 
q u e ñ o bandire le diuine lodi , e grandez-
z c 3 c h e n o n é m e r a u i g l i a , chefianotato . 
O í u e n t u r a t i t e r a p i , e miferabil v i ta 9 in 
cui hora v iu iamo, e felici quell'anime, al-
ie quali é toccata cosi buona forte d i t ro-
ua r í l fuora dc'fuoi pcricoli . Alcunevolte 
femó particolar contento, quando ftando 
infierne queíte'forelle veggo , chehanno 
q u e í t o g a u d i o i i r e n o r e " e che quella , 
che piu puó , pul lo renda a noí t ro Si-
gnore di vederíí n d M o n a ñ e r o j attefoche 
Qudlo , che tftct che l'anima in quefto giubilo 
3i fíat in licutfzza per aü'hora 
moni o 
intcn. 
cht ha , chenoa í^ía itliiiícne del tís 
Fá 
^ cíiiaro per quello > che foggiuníé 
eh; Mht-J^^J6^ ,' »»¿ opera , e grana di Di 
í"b«o , c dice . 
tttv 
Si tratta d'vna forte dipena^ che fentom decoro 
peccati t anime, alie quali Diofa lefofradeí" 
tegratie. Si, dice , qteanto gr and'errare fia i l 
non efercitarfi per molto f^irituali^ chefi]min 
tener prefente ihumanita dinofiro Sig.e S a L 
uatorGiesu ChrifiojUfita[acratiffima Pafi 
fione^ e vita; e la fitagloriofa Madrea Saniu 
£. di moltogiommento. Cap, VU. 
VI parra , forelle y che queft'anime, alie quali i l Signore cosi particolarmente 
fi communica^ftaranno giá tanto íicure dv 
h^uerlo a godere per fempre, che non hau-
rauno, che temeré, né perche piangere i lor 
peccati (e fpecialmente potrannocio penfa.' 
requelle , cheaqueilegratie nonfaranno 
arriuate ; perche fe l'hannogodutCje fono 
í la ie da D i o , vedranno q u d l o , che dirój e 
fara 
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í a rk e rand ' ín rannOj perche i l dolor de'pee. 
cati tamo piucFefee quanto pii\gratie5efa. 
uor i f i riceuono dal noftro D i o . E tengo io 
per me, che finche non ci trouaremo; doue 
» m n a cofa p u ó dar pena, quefta no d íl le 
uera. Vero é^che affligge piu vna volt a che 
l 'altra, ed é anco ín difiéremetnanieta : pe-
roche non ñ ricorda queft'anima dellape-
na,che per quellí menta,ma di ctíme fii tan-
to ingrata a chi tanto deue , edachi tanto 
merita d'effer amato, e feruito; atte foche in 
queftegrandezze, ch'egli lecommunica , 
moho maggiormeme ella conofee q u e ü a 
d i D i o . Si ftupifee, come fu temeraria tan-
to pian ge i l f u o poco rifpcuo, e le pare vna 
cofa tanto fuori di p r o p o í h o . c h e n o n fini-
fce mai di compunger í i ,e doler í l ,quando fi 
ricorda , che per fi balíecofelafciaua vna 
Maefta tanto grande. ¡Violto piü íi ricorda 
d ique l to , che dellegratie, che ricevte , le 
quali eíTendo cosi g rand i , come s'é de t to , e 
fi áhk di quelie, d i cui apprefib ragionero, 
pare , che íijno da v n gt ofíb 3 e impetuofo 
fiume pór ta te » &: a'fuoi tempi fgorgate « 
quefto de'peccati pare, che fía come v n le-
, tame,che fempre ribelk,eriumc nellla me-
moria-.ed é aílai gran croce í o s ó d'vna per 
fona 3 che i l voler mori ré per vedere D i o , 
deí ideraua la morte per non fentire tanto 
prdinariametite la pena, che haueua d'eíTc-
re ftata t nto ingrata a chi fii, & hauea da, 
eííer fempre tanto obligatajonde le parcua, 
che non pottfleio le maluagi tá d i veruno 
arnuare alie fue.percne conofceua,che n i u . 
n o i : trouavia, a cui haueíTe tanto compor-
t a i o ; í S ignoreIddio ,e tantegra t iegl i ha 
weíTefa- i,e. D i quello ,chetocca a paurad* 
lnfeino,neflruna n'hanno i l dubbiOje t imo-
re d i haper mai a perder D io talhora afíiig 
ge afi'ai, ma t poche vo l t e . T n t t o i l lor t i -
Siore é , che Dio non le abbandoni, e íafci 
4allafua man o,pei mettendo^che l'ofFendi-
nojondefi vedeífero in i í ta to tanto mifera-
bilescome fí viddero in alcun tempo; che d i 
penci, ó di gloria propria non molto f i cu-
rano^ fe defíderano no ijTtsr moho in Pur-
gatorio . píu h per non ifiar aflenti da D i o 
q i el iempo,chequiui fie/i ro,che peí le pe. 
lie,che v i f i patifcono. ío non terrei per A-
cui o.per fauoKta,chÉ fia v n'anima da D i o , 
i l d i m e t k a r í i d ' e f í c r i n qualchetempo ve-
ou ta inmi f s rab i l é f t a to : perche fe heneé 
cofa penóla , gioua pero per molte cofe . 
Forfe per eíler io ftata tanto cattiua3mi pa-
re cosi 5 c quefta h la cagione, che continua-
mente l 'hd nella memoria: quellc,che fono 
fíate buone, non hauranno di che dolenl • 
benche fempre v i fono raancamenti, & i r n -
perfett ioni, mentre íl viue i n quefto corp^ 
mortale. Per quefea pena non é di conforte 
veruno i l penfare, ecredere, chegiá noftro 
Signore habbia pe rdóna t e i peccat, e dime. 
t icatoli deU'ofFefe, anzi l'acerefce i l vedere 
tanta bont^,e che íi fá gratia a c h í non mc-
ritaua fe non r i n f e r n o . l o penfo, che que-
fto foífe vn gran mart i r io a S. Pietro,ed al . 
la Maddalena , perche come i n loro era íi 
grand'amore, & haueuano riceuuto tante 
gratie.e conofceuano la grandezza^ e Mae-
ftá d i Dio,doüsa eífer per loro a (Tai forte d i 
foffrire 3 e con molto tenero fe n t i mentó 
lame moría delor peccati. V i parra anco, 
che chi gode di fi alte cofe, no meditera ne* 
Mif te r i della facrat iüima Humanita d i 
Chrif to Signor noftro, perche gia t in to s'-
oceupa, & efercita i n amore . D i quefto h ó 
io feritto lungametealtroue,che fe b e n e h ó 
hauuto oppoí i t ion i , e m'é í t a t^ detto,che 
non r i ñ i e n d o , efíendo moltc le vie.. per le 
qual i guida i l Signore, e che quando íx fo-
no gia pafíati, principij é megiio efercitar" 
íl in cofe della D i u l n i t a , efug-'ir lecorpo-
ree: a me pero non faranno confeffare, ch'e 
quefto fía buon cammino: ben puó e/Tere , 
ch ' ío m'inganni , ó che diciamo t u t t i vna 
medefíma cofa . M a i o m'accorfí , che'l de-
monio voleua per di qu i ingannarmi, e CO-
SÍ n e i t ó tanto feottata, ca penfo 3 quan-
tunque l'habbia detto p'ui volte, ridiruelo, 
d i nuouo qui,accioche ii iatc in quefto mol-
to auuertite : e védete q u d , ch'ioardifco 
d i r é , che non crediate a chi v i diceíle altra 
cofa Procurare» farmi intender meglio,che 
non feci altroue.perche fealcuno l'há ferit-
to , come f i \ detto a me, e l l fofle piu diitefo 
in dichiarail i „ haurebbe forfi detto bene » 
ma dirlo cosi alia groíra,e compendlofame-
te a noialtre , che non intendsamo tanto, 
p u ó far gran danno,e molto maie . Parrk 
etiandio ad alcunc anime. 1c quali non pof-
fono penfare nella Pa í l ione , che meno po-
tranno Della facratiflima Vergine, o nelle 
« vi te 
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vite de'Santi dalla memoria á f q t a l i eauia- po,perche molte vol tehk bifogno la v o l 6 -
m o f i g r á p r o f i t t o , e l e n a . l o n o n p o í f o i n 
tendere, inchepenfano a l lon tanádof ida 
ogni cofa corpórea , perche lo ftar fempre 
ardendojn amore é deg l i fp i r i t i Angc i i c i , 
e non di noi a l t r i , che viuiamo in corpo 
moríale , a ' qua l i f ád i meftiere trattare , 
péfare,ed accompagnarfi ,ó valer 11 di quel-
li,che hauendolo come noi . fecero fi gran 
prodezze per D i o . Hor quanto meno hab-
biamo noi á fepararci induílr iofamente ' , & 
á bello íludio da ogni noftro bene, e rime-
dio ,ch 'elafacrat i í f ima Humanka diGie-
suChriftoSignor nortro? io non pofib cre-
derejChecio faccia j ma che non íl fanno in-
tendere,e cosi faranno danno a loro íleíll , 
& ad ahr i . A Imeno g l i aflicuro i o , che non 
entrerannoin ^queüe due vk imc Manilo , 
ritperoche fe perdono la guida, chee i i buo 
GiesÍ!,rion iroueranno la buona ttrada : af-
fai fara.e fe fianno nell'aitre con ficurezza. 
Perciocbe i lmedeí imo Signore dice, ch'e-
g l i é via.eluce, eche n i u n o p u ó a n d a r é al 
Padre, fe non per mezzodi chi vede lu i . 
ta per accenderíi dell'aiuto deirintelletto 
E nótate forelle:qncfto punto.cheé impof-
fibilce pero voglio io dichiararlo v n poco 
piñ. Sik l'anima deí iderando d'impiegaríi 
tu t ta in amorCje vorrebbe non attender ad 
a í t ro ,ma non potr^benche voglia : perche 
q u á t u q u e la volontá no iftia morta,ftk no, 
dimenaalcune volte mortificato i l fuoco , 
che la fuole far arderé, Se ha bifogno d i chi 
v i fofíi,ace¡oche mandi calor di s é ; Sarebbe 
forfe bene,che ñeíTc l'anima con quefta a r i -
di ta ,afpet tádo fuoco dal Cielo,che abbruc 
ciaflequeílofacrificio, ch'elia ftáfacendo 
di se a Dio^comefece i l noftro Santo Padre 
Elia ? Non per certo . Non é bene afpettar 
miracolirii Signore(come s'é dettOi e íi díríl 
pu\ auanti) l i ñ per mezzo di queft'ani-
ma,quando g l i piace:ma vuele D i o , checí 
ten i amo per tanto cattiui/rhe non meritia-
mo,che egli l i faccia , echeci a iut iamoin 
t u n o quello,che potremo l o tengo per me 
che finche non morianio(per alta orationc, 
che v i íia)birogni quefto. Vero é,che que-
rede fuo Padre. Diranno ,Jche á quefte pa- gl i^he ' ! Signore fa etrare nclla fettima Má 
role fi da altro fenfo: io non so queíti a l t r i í ione,molto poche vo l te , ó non quafí maí 
feníi,ma con quefto^he l'anima mía cono 
fceefser verita , me la fon pafíata fempre 
moho bene. Si trouanoalcune anime ( é 
molte fono quelle, che hanno trattato me-
co d i quefio) le quali come ü Signore le fa 
arriuare á perfetta contemplatone, vor-
rebbono ftarfene fempre qului , e non puó 
eíTere: rna reftano con queíla gratia del Si-
ha bifogno di quefta diligenza , per la ra-
gione,che in efTa d i r ó , fe me ne ricorderó . 
Ma éc®fa moltocontinua non s'allontana-
reda Chrifto Signor noftro , andando feco 
per vna mirabile maniera,doue i l diuino, c 
rhu ma no infierne fono fempre la fuá coin-
pagnia.Siche quando nella volontk non fi 
troua i l detiofuocoaccefo , n é í i í é n t e la 
gnore,di maniera, che non poffono doppo prefenza di Dio,é di mefiiere:che la cerchia. 
difeorrere per l i miíleri della Paffione j e 
Vi ta di Chriito,comefaceuano prima . Io 
nonsó .qua l n e í i a l a c a g i o n e , m a queílo : 
chel ' intelleitorimanga afíaiinhabila alia 
meditatione,é molto per ordinario. Credo, 
che fia per qucfto.che eflendo la meditatio-
ne tutta indrizzata a cercare Dio,come vna 
voha fi troua, e l'anima rimane affuefatta 
di tornarlo a cercare per mezzo dell'ope-
tionedella vo lon tá ,non vuole ítacarficol-
l'intelletto.Ed anco mi parccher i t rouádofi 
gia la volontá accefa, non vorrebbe quefta 
generofa potenza feruirfi d i que í l ' a l t r a , fe 
/ poteíTe far di meno.c non fá male}ma faral-
ieimpoír!bile(maírime finche non giungaa 
mo.voiendo cosi Sua Maefta, come faceua 
la^Spofa nella Gática,e che domadiamo alie 
creature chi le ha fatte ? come fece Sanf A-
goftinoj(credo nellefue meditationi,ó coa* 
feílloni} e non ci ftiamo balordi, perdendo 
i l tempo in afpettare quello , che forfe nei 
p r i n d p i j c i f i i vna volta dóta lo . Peroch© 
potra aírere,che i l Signore non torni a con-
cederlo in vn'antio, e né anco in molihSua 
Maefta sá i l perche, non dobbiamo noi vo -
lerlo fapere,ne v'é cagione di vplerlo^ pol . 
chefappiamo per qual via habbiamo da 
placeré <&Dio ch ' éqneüa de'comádaméti , e 
coníiglijfiamo neii'ofieruáüa di quefti mol . 
to diligenti , & in meditare la fuá V i t a , e 
^ueíte due v i time Máfioni) c perderá \em- morte,& i l molto,che gli dobbiamoál refco 
i f m e Prima . T venga 
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venga quando piaccra a l Signore. Q u i en- tencrezza, a defiderare di feruíre in oitaí 
t ra i l nfpbndere,che non poífono trattener. che cofa per beneficio íl grande,& a defide 
fi i n queilc cofe,e per quelio^che h ó deuo , rare di patire alcuna cofa per chi pat i tan 
hauerannoforfeinqualche maniera ragio- to per I d A a l t r c c o f e f i m i l i , nellequalis' 
ne . Giafapete,che vnaco faé i ld i f co r r e re occupa la memoriajerinielleito . Eque í l a 
rintertda ioper faperlo dire^ma dir© cuello, lci:e fe ció non fufara bene, che procuri di 
che fapró.Chiarr>o io meditatione ü difcor- farlo,perche io so , che non ['impedirá la 
reECccll'imelleno di quefía maniera . Co- mokoeleuataoratione.e non tengo per ba-
mindamo a penfare relia gratia,che Dio c¡ ne^che hon s'eferciti fpeífo in quefto . Se di 
fece in darci i i fue viíico Figiiuolo , e non ci qui i l Signore la fofpendcrá, in buon hora 
fermiamu in queilo , ma paffiamo auanti chequantunque non voglia le fara lafdar 
p e r t u t i i i miñeri della fuá glonofa vita. O 
^ominciamo neU'üratione dell Hoi io,e non 
fi ferma rintel leuo, fir.che non lo confide-
ra p o ü o i n Croce . O pigliamo a meditare 
vn paflo della PaíTionecome farebbe a di-
re,quando fu prefo , & andiamo in quello 
Miftero minutamente con Aderando le co-
fe,che in l u i fono da penfare, e fentire , cofi 
del tradimento d i Giuda , com¿ della fuga 
de g l i Apoftoli^ccn t u t t o i l rimanente: ed e 
nútabi le emolto meritoria cratione. Que-
fía e quelia^h'io dico, che hauranno ragio. 
ne di direjChe non poífono efíercitare quel-
le anime , le quali D io haura faite arriuare 
quei lo ln cui íta^e tengo percer t iñ imo, che 
quefta maniera di procederé noh íia impe-
d¡mento3magrand 'a iu to perogni bene, i l 
che non farebbe,fe mo í to s ' ad i ca íTe in dí-
feorrerejeome io diíl i al principio , e tengo 
per medie non pa t rá far io, chi é arriuaio 
p iuokre Ben puó eííere5chesi , attefoche-
per molte vieguida Dio i'anime,ma noh ü 
bia ü m i n o q u d í ^ chs per d i qu i andar uou 
poíTono, ne fijno giudicate inhabil i per go-
dere di ü grari beni come fon quelü , che 
ftannoracchiuíi ne'mifteri del Noftro be-
ne Giesii Chrifto.-né mi dará veruno ad in-
t ende re . í l aquan to í l vuolefpintuale , che 
a cofe fopranaturali ,ed a perfetta contem. camminera bene 3 fe tal'nora in quelli non 
platione.-il perche(comehó detto)io no'l so, penfa.Vi fonocerti p r indp i j , éti anco mez 
né la cagione; ma per lo p i i \ non p o u anno. z i , che ten§ono alcuneanim-, le quali com 
K o n pero haurá ragione alcuna chi dice 
che non puó t ra t tener í i in quefti mifteri ,e 
tenerli fpeño prefenti , particolarmentc 
quando ía Chiefa Catiolica l i celebra; anzi 
non é polf ibi le , cheranima , la quale ha 
riceuuto tanto da D i o , peída la memoria 
d i cosi pretiofe dimoftrationi d'amore; at-
tefoche fono viue fauilleper maggiormen-
teaccenderla in quello , ch'ella porta a 
co e 
incominciano ad arriuare al i 'oraüone di 
>qu¡eie,& a gufiare de'regali.e g u f t i , che da 
i l Signore,fcimano,che fia vna gran cofa lo 
í t a r f e m p r e q n i u i g u f t a n d o . Horcredanoa 
me^ e non fe ne ftijno tanto añbr te , ( coms 
alcroue h ó gia detto) che la v i ta é longa,e 
fono in lei m o k i trauagli ? che per foppa^ 
tar l i con perfettione habbiamo neceíTirádi 
mirare , come dal noftro efemplare Giesa 
noftro Signore,ma non sa in ció intenderfi. Ghrifto furono pafiatLe come anco l i fofíri-
Percioche l'anima intende quefti mifteri roño i fuoi Apoftoli,cSand Moltobuona 
con vn modo piu perfetto; éc e queño,che compagnia é,da non fepararfi da lei, quella 
glieli rapprefenta r in te l leuo, e s'imprimo- del búo Giesu, e della fuá Sacratiílima Ma-
no nella memoria d i forte,che di íolo veder drefe gufta gtandemente, che no'fci condo-
ilSignore, cadmo in tér ra con qucllofpa gliamo delíefue pene, benche alcune vokc 
uentofo fudore, quefto le bafta , non p u r é lafeiamo i l noftro proprioconteto.e gufto 
per vna forhora,ma per m o k i g i o r n i . M i - Tan to piujfigliuole, che l'accarezzamento 
rando con vna femplice vifta chi egli e , e nell'oralione non é cofi erdinario, che non 
quanto ingrat i í iamo ftati a si gran pena , ci fia tempo per ogni cofatefe alcuna dicel-
fubito corre la volonta, benche non fia con fe , ehel fuo godimen to , e regalo Oá fe™' 
6 i pre 
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preinvnfxato , lo terrei io per fofpeuo ^ o r i g r á p e j d i t a ^ 
(parlo di chi non poteíTe mai far quello , 
che s'e deito)e coíi témetelo vo i , e procura-
te vfcire di quefioinganno , econuiue le 
voftre forae leuateui dallo fiar fempre im 
merfe ne'gufti^efe nbn bafteranno, ditelo 
alia Superiora, accicche ella v i dia vn 'off i -
cio di tanta tura ,& occupatione, che lolga 
quefto pericolo^che almeno per íatefta j e 
peí ceruello i moko grande 3fe durafselun-
go tempo. Credo, che refii ren dichiarato, 
quantocor.uenga (per moltofpiritualecfee 
l ia la perfona) non fuggir tanto dalle cofc 
corporee,che paia loro.che anco la facratif-
í ima Humamta di Chrif io faccia danno . 
AlkgaEoqt ie l l i^heegl í diíTea'fuoi Difce-
j.oli,checonueniuaJclieegli fi partirte . lo 
non lo pofíb foffnre. Afficurateuij che non 
lo diíle alia fuá benedetta Madre , perche 
ftaua ferma nella Fede,e fapeiia3ch'era Dio, 
Se hnomOjC quantunque l'amafle p i i i di lo 
ro,era pero con tanta perfettione s cheanzi 
érale d'aiuto . N o n doueuano all'hora g l i 
Apof to l i ftarcofi fermi nella Fede , come 
í te t tero doppo, e noi habbiamo ragionc di ui,fe fara i l Sígnorc feruito , ch'io io fappia 
acquifto,no voglio be verono^e no acqui-
ftato per mezzo d i c o l u i , dal quale ci veti-
nero t u t t i i beni.Sia egli eternamente loda-
to .Amen . 
Si tratta , come Dioficomunica alVanima per 
vtfone intellettHaU.efi danno alemi auaertL 
menti.fi dicomgli efetüjhtfa^ qnando é ve-
ra , efi raccora ándala fe¿retezjut di quefir 
gratia. Cap* FJ1Í. 
PErche piu chiaramente vediate, forellc, cheftacofi queliojch'io v ' h ó deito, e 
che metre va p i i i aná t i vn 'animaípiu acco-
pagnaia é da quefto buon Giesii.,fark bsne, 
che trattiamojeome quando S.Maefta vuo-
le,no potiamo far dimeno di no andar sepre 
feco.il che íi vedra chiaro per le maniere, c 
mod^co'quali Sua Maefta ci íi communíca, 
e ci moftra ramore,che ci porta,con alcune 
apparitionijC vií lon molto ámirabil i , delle 
quali^perche n5 v i marauigliate.quado v o -
leflefaruene alcuna,vogUo io qui ragionar 
ftar'hora - l o v i dico^fíglIuokjChe le tengo 
perpericolofocammino , echepotrebbeil 
demonio arriuare a far perderé la deuotio-
ne al SantiiTimo Sacramento. L ' ingannó , 
nel quale a me parue d'e/íere , non arriuó a 
tanto, corr,e e quefio , iblamt'nte a non gu-
ftarcofi benedi penfarein NoftroSignore 
Giesú Chr i f io , ma andarmene in quell ' im-
beuimentOjó aftratticne, afpettando quel 
regaIo,egufto. E v i d d i chiaramente , che 
camminauo male.perche non potendo efle-
re,ch'io l 'haueíli íernpre^andaua ii penfiero 
fare,e quatuque no fallero faite a noi,ferui-
ra per hauer occaíione di lodarlo nel confi. 
dera re5che voglia in tal modo comunicarí i 
ad vna v i l creatura.efsédo égli di tata Mae^ 
fia. Accade,che ftandoll l'anima fuor di pe-
íiero d i riceuere quefta gratia,ne mai hauer 
pefato di meri tar la ,ü sete a cato Gieci\ Cri» 
fto Sig.Noítro,fe bene no lo vede cógl i oc-
chi del corpo,ne co quelli dell'anima. Que-
fta chiamano vií ione intellettuale; non so 
io perqual ragione. Gonofco vna perfona, 
a cui Dio fece quefta gratia,con altreiCbe dL 
vagando hor quá^hor la; epareua l'aniiua ró appreílb.affannata nel principio,perche 
miacomevri'vccello,chefuolaaza > enon n5 poteuaintendere, che cofafolTequella , 
trouadoue pofaríi , & andauo perdendo p o k h e n ó l a vedeua,enodimenocoiiofceaa 
molto tempo non profittando nelle v i r tü , certo,cheChriftoSign.Noftro eraqiiegli , 
né acqiilftando nell'oratione, e non fapeuo che fe le moftraua di quella maniera^né po-
la cauía,ne I'haurei.a mió parerc.conofciu- teua dubitare,che ftefie quiui. Ma tnttauia 
andana co timore,e dubitaua , fe quella v i -
fione fofíe da Dio3ó nó,benche feco portaf-
fegradi effeui per dar ai intedere, che era, 
da Dio.maíTime che non vd i giamairagiO-
nare ¿ii vi í ione intellettuale,ne péfaua, che 
v i foííe:ma chiaraméte conofceua, che que-
t o a k u n t é p o , nel quale io mancaífi d'inte- fioSignore eraquegli, chemolte volte le 
«etejCht malamente íi poteua guadagnare parlaua nella manierajChe s'é detto:peroche 
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la , autfcche mi pareua quello efíer cofa 
molto accertata, fincheconferendo i l mió 
modo d'oratione,che all'hora teneuo, con 
vna perfona mol to ferua di D i o , me n'au-
ueni Viddi poi chiaramente, quanto io er-
rauo^ondemai finifeo di dolermijCheria fta 
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i n í í ^ t a n t o , cheegli non lefecetal gratia , bene. Erauamo tanto vnacofa ñeflaella , 
non feppe maiAchi le parlaua^enche in ten- ed io,che niente paífaua per l'anima fuá, di 
deífe le parole . So, che fiando timorofa d i cui non fofli io confapeuole, e coíi ne poflb 
q u e ñ a v i í ionc^ attefoche non é come fono far buona te í l imonianza, e poteie credermi 
r immaginar ie^che íub i to pa f í ano , mache efler veroquantoin queílo v i d i r ó Egra-
d n r a m o l ü g i o r n i ^ e t a l u o h a piu d'vn'anno) 
íé n ' andó al fuo Confefiióre tu t ta afFannata, 
edegli le diííe.che fe non vedeuacofa alcu-
na5come fapeua,che era no í l ro Signore?che 
g l i dicefíl^che voIto,e faiiezzahauea . Hif-
pofe,eila,chenon fapeua fattezze, né vede-
j a volto,ne altro p i i \ poteua dire,che quel-
lo^che hauea detio3ma che fapeua bene, che 
gliera^che le parlaua^e non era trauedere.E 
benche tuttauia le meticflero aífai t i m o r i , 
molte voke pero non poteua dubitare,par-
ticolarmentequando lediceua: N o n hauer 
paurajio fono. Haueuano tanta forza que-
l l e parole, che non poteua per all 'hora dn-
bitare5e rimaneua molto i n u i g o r i t a A alle-
gra con fi buona compagnia, la quale fpe-
rimentaua eíTerle moho fauoreuoleje-d'aiu-
to per farla andaré con vna continua me-
riioria di Diojecon vna gran cura d i no far 
cofajChe g l i difpiaceíre,perchele pareuajChe 
le ílefíe fempre mirando. Et ogni volta,che 
voleuajtrattare con eflo l u i neU'oratione, ó 
fuor di eífa, le parcua^che egli le ílelfe coíl 
vicino,che non poteua lafciar d 'vdir la , fe 
•bene l'v dirlo pariare,non era, quando ella 
voleua.ma d'improuifo,e guando bi-ogna-
ua.Sentiua, clVegli le ñ a u a da man delira , 
ma non con queíli fenfi , co'quaii potiamo 
íentire, quando vna perfona ci fta a canto , 
perche queílo e per aitra via p iá delicata,Ia 
quale non ü sá direjma e tanto certo,e m o l -
i ó piu;peroche in quel modojcioejco'feufi si 
potrebbetrauedere;main q u e ñ o n o ; alte-
foche viene con gran guadagni, ed eftetti 
i n t e r io r i , i qua Í i non vifarebbono, fe foífe 
nial inconia , ne menoil demonio farebbe 
tan to bene, neanderebe V anima con tanta 
pacej eccn fi continui defiderij di piacerca 
D i o , ni* con tanto difpiezzo di tutto>quello, 
che non l ' a í u t a a d a c c o ü a r í l a l u i , Edoppo 
chiaramente!mefe,chequello non le veni-
na dal demonio, fecondo ches'andana dan>-
do maggiormente a conofcere. So io con l u t r 
l o c i ó , che ella talhora andana moho t imo , 
íofa? ed altre volte con grádiflima [confuíio-
nr3non fapendo d i doue le folíe venuio tanto 
l i a del Signore, ene porta feco gran confu-
í i o n e A humilta.che fe fofledaldemonio , 
farebbe tut to ' 1 contrario E come é cofa,che 
notabilmente f i conofee eiTer data da Dio 
(poiche non bailarebbe humana induílria 
per potercagionar'vn ta! íent imento non 
p u ó c h i t'ha i n veruna manier^ penfare , 
che fia ben fuo?ma dato dalla mano di Dio. 
E fe bene a rae pare , che íljna gratie mag-
gior i alcane dclle raccontatejquefta nondi-
meno porta feco va panicolar conofeimen-
to d i Dio^e da queña coíi continua compa-
gnia nafce verfo di Sua Mae í i a v n tenerif-
í imo amore,&: aicuni deíideri) j maggiori 
de'gia dei t i ,d ' impie§arí i tut ta i n fuo ferui-
ü o , & vna gran netiezza , e purita di con-
feienza, perche la prefenza di quel Signore 
che porta appreíTo di sé, fa aunertire ad o-
g n i cofa ^'Ghe fe ben fappiamo, che Dio é 
prefente k tu t to quello, che facciamo; non-
dimeno la noftra naturalezza é tale, che íl 
trafeura i n penfarui, cofa , che qui non 
p u ó fare perchel Signore3che in tal guifa lí 
l i a a cáto,la fueglia.Serue ancoVae lia pre-
fenza per riceuer le gratie,che f i ibno dettí 
perche come l'ani ma va quaí i del cbatinuc 
con vn'attuale amorc, verfo di colui , che 
vede ,ó in tende appreíra di fe , fonoraolco 
piu ord inarie. Final mente íi vede nel gua-
dagno dciranimaeíTer g rand i í l ima gratia, 
efommamenteda [l imire,c ringratiarae i l 
Signore , che tanto fuor d'ogni fuo mérito 
gliela c o n c e d e r é la cambiarebbecon qual-
í iuogl ia tcforo , ó diletto della ierra; onde 
quando piace al Signore di leuargliela, r i -
manecon gran folitudineíC tutte le diligen. 
ze poílibili,che vfaíTe per tornare, a riha-
uerequella compagnia, poco legiouareb-
bono,aitefoche i l Signore la concede quan-
do vuole, e non íi puó acquhlare . Aicune 
volte queíla gratia della compagnia fuol 
parimente eífíre di qualche Santo., ed é pu-
ré di g r á giouamento.Direte fe non íi vede, 
come íi conofee, fe é Chri í lo ,ó qualche Sáio; 
ó la fuá gloriofa Madre*? Queito no fapráti* 
anima dire5 nc pud intedere, come rinteie, 
tí ma 
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ma losa con v n a g r á d i í í í m a c e r t e z z a Q u á - le, fe alcuna di volandera per quefto cam-
d o p a r l a i l S i g n o r e ^ a r p i u f a c i k i m a i l s á t o , mino,non vifpauentate ; pero bene, ebe 
che non parla(fe non che pare,che fia quiui habbiate iimore,e camínate co maggior au. 
poño dal Slgnore per aiuio,e compagnia di uerteuza,e non tanto confidate, che per ef-
cudl'anima ) e piü da marauigl iar í i . Cofi feríi fauarke poífiate puto trafcurarui,che 
fono akre cofe fp i r i tua l i , delle quali non íi íarebbe fe^no^che tal i fauori non foflero da 
sa dir altro.ma fi conoíce da quelle.quanto Dio,fe apja v i vedefte con g l i ef fs t t í , che í i 
íia baíía la n o ñ r a naturalezza per intende- fono detu Sara bene3che da principio lo co -
re le grandezze di Dio.poiche di quefte non munichlate fotto figillo di confeflione con 
íiair.o capaci:ondecbi le riceue,paíri co am- q.ualche buon Letterato(chefon queUi,che 
m i r a t i o n e a l o d a r e S u a M a e ñ á , chegliele hannodadarci iume) ó,fe v i fará .con vna 
dá ,& a rendergliene particolari gratie:per- perfona molto fpirituale, e fe non v i fa rk 
cioche non e íkndo gratia, che f i conceda a 
U i t t i / i deue ftimar aííane procurar d i mag-
giormente íeruire.poiche in tantemdiniere 
Dio l 'aiutará quefto.Di qui viene i l non te. 
neríi per ció da piu., anzi i l parerle d'eífere 
qDella, che meno ferue a Dio di quanto v i -
uonoin terra.attefoche le pared'eífer a que 
flo piü obl¡gata,equairraoglia mancamen-
m e g l i o é g r á LetteratOjerneglio di t u t t i ; fe 
íi t rouerá,chi íia 1'vno, e l'altro. E fe v i d i -
ranno, ch'é voí l ro capriccio , ó t r a u e d e r e , 
non ve ne cúrate puntOjChe'l trauedere po-
co bene puo fareall'anima voí l ra ; racco-^ 
mandateui a Dio3che non permetta,che ñ a -
te ingannate.Se v i diranno,ch 'é demonio , 
fara pii i trauaglio , febenenon ve lod i ra 
to,chefa,le paila le vifeerejecongrandlili- chie buon íe t t e r a to , econofeerkin v o i g U 
ina ragione.Quefti effetti,co'qualicammina 
l 'anima.potrá auuertire qualunque di v o i , 
chefaraldai Signore condotta per q u e ñ o 
cammino, per imendere3e conofeere t che é 
inganno .né trauedere: imperoche(come hó 
dc i to} non tengo per poffibile^che eífendo 
trauedere.oucro demonioj duri tanto , né 
facciacosi notabil giouamsnto alTanima , 
facendola andar,con tanta pace interiore , 
non e fuo coílurne.né puó ( benche vogíia} 
cofa tanto mala far tanto bene ; peroche 
fubivo v i fariano alcuni fumi di propria ftK 
ma,& v n penfar d'eíTer miglior de gl i a l t r i . 
M a queüo andar fempre Tanima tanto in 
prefenZa di Dio , ed hauer ií pení iero oceu-
pato in l iü,darebbeal maligno tanta noia , 
che fe bene i l tentalTcjnon tornarebbe trop-
pe volie.Ed é Dio tanto fedele.che non per. 
mettera, che habbla tanta p o í k n z a co ani 
efíeiti,che íl fon detthma quando pur io di,' 
ca,io só3che'l medefimo Signore, che viene 
con vo i ,v i conof<:erá,ed aíficurera, ed a i u i 
dará luce:accioche la dia a voi-Seé perfonaa 
la quale,benche attenda aircírercitío d'ora* 
tione, non é condotta dal Signore per que-
fto camrnino/ubito l i fuipira,e lo biafime-
rá.E pero viconíigi io,che lia molto dot ta^ 
fe íi trouerá,anco fpirituale, e la Priora dia 
llcenza per ció fare ? perche fe bene Tanima 
va íicüra,per vedere la buona vita,che me» 
nadará nódimeno obligata la ^Prioraa v o -
lerejChefi conferifcajacciocheambedue va-
danocon íicurezza.E conferito che Phaura 
co quefte perfone3ll quietij né vada pi i \ d á -
done conto,aitefoche alcune volte, fenz'ef-
ferci di che temere,mette i i demonio t imor i 
tato ftrauagárLchcsforzano l'animaa non 
íi cotentare d'vna volta3man.ime, fe'l Con-
ma. la quale altro non pretcnde?ch% placeré feílbredi poca efperienza,e io feorge pauro-
a Sua Diuina Maeí la , e meiterla vi ta per fo;ed egli medefimo la fpinge a cornunicar-
Thonorce g loria fuá, ma fubito ordinera i l lo-Coñ viene á publicaríi quello,cbe hauea 
modo.con ch'ella refíi difingannata l o f o n da tenerfi molto fegreto, equeft'animaad 
di parere.e faro fempre , checomeranlma efíere p£rfeguitata,e tormén tata , peroche 
vada della maniera,che qui s'é detto, ben- quádo penfojehe ftia fegreto, i l vede publ i -
clsc ceflino quefte gratie del Signore, e Sua co;edi qui fuccedono mokecofe trauaglio-
Mstfta permetía alie voke.che i l demonio fe per lelepotrebbono áco fuccedere per la 
ardifca di combatterla.fara peró i l Signcrc, Rel ig ione , íecondoi tépi ,checorrQnohora . 
ch ella5rie rieíca con guadagno . & i i dkttíc* Si chebifogna grand'auuertenza in^uefto, 
^IO rimanga fuergognato . Per ció,ngUuo- e lo raccomando aíTai alie Priorejne péfino, 
Parte Prima . '* T 5 che 
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che per hauer vna íbfella cofe írmili fia mu nondlmeno la chiaue,e come cofa fuá Tapri. 
gliore dcll'altre. 11 Signore guida ciafcuna, rá ,quando ce la vorra moftrare,e quádo an-
eóme vedee í íe rb i fogno; e ben vero, che fe co l i paia,fe la rip¡glierá3come fuol fare. Ma 
ella s'aiuta^ apparecchia3e difpofnione per diciamo hora3che g l i place tal volta a l l ' im-
venir ad eífere gran ferua di D io : ma tal prouifo aprirla per benefic?o d i c o l u i , a chi 
vol ta D i o guida le piu deboli per quefto cá , í 'ha preftata3onde chiaro é , t h e e g l i fentira 
minOjOnd'in ció non v'é^che approuare, ne poi contento raoko maggiore,quando ñ ñ~ 
che bíarimare3ma mirare alie v i r tü ,ed ach í cordera del mirabilcfplendoredellagioia,e 
con piu mortificatione,humi!ta,e puri ia di g l i rimarra cofi p i i i fcolpita nella memoria, 
confeienza feruira a no í l ro Signore : che Hor diquefta maniera accade qua, quando 
q u e ñ a fara la piu fama , fe bene poca cer- i l Signor fi compiace d i maggiormente ac-
ftupir 
ferentifonoi fuoigiudicij daqueUo,che po-
tlamo qua intendere. Sia egli eternamente 
lodato.Amen. 
do,ó come doppo rifufcitato: e fe bene é con 
tata preilezza,che l i potrebbe, coparare ad 
v n lápo,reí ta nodimeno íl fcolpita neU'im-
maginatiua q u e ü a gloriofa iaimagine^he 
io tengo impofílbilejche d i quiui fe le tolga, 
finche non ia vcggd,doue la poíía goderee. 
ternamente.Bencne dico immagine^'inten-
de pero, che al parer di chi la vede non é d i -
pintajiua veraroéte,viue3e ilá taluolta par-
lando coiranima, e didiiarandole gran fe-
greti .Ma haueteda ímendere , che q u á t u n -
T Enlamo hora alie v l f ion i immagina- q u e i n c i ó fitrattenga per quakhe fpaüo | 
J r ie jequal i ( come dicono) fifanno , non ñ puo mirar piii,che'lSole3onde quefta 
doue i l d s m o n i o p u ó intrometterl l piu3che vif ta fempre pafla aíTai prefto:NÓ perche i l 
Si trarta. come fi comunica U Signore all'mima 
per vifione ¡mmagiaarta, e s'aHHertifce, che 
grandemente la perfonafiguardi di defidera-
re d'andaréper^mfla Jir^da-.s'ajfegnanoper 
quefie ramm: e digrangimamento. 
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nelle fopradette^ecofi deu'eíferejma quan 
do fono da noftro Signore,mi paiono ih v n 
certo modopiü profítteuoli.perche fono pi i i 
coformi alia noftra naturalezza3faluo quel-
fuo fplendore día noia( come quello del So-
lé) i l l a vi í ta inte¡ iore,cheequeila, che vede 
t u i t o queü;o;(chequando e con la vifta efte. 
nore,non faprei io dirne cofa alcuna.perche 
hora(comev.hodeuondCapnoio^P^^^^^^^ ro he i lfuofplendoreé come vna Joce in-
dente) dicheman.era fta ^ 0 f ' g 1 ' ^ * i e d 'vn Solé eopeno da vna cofa tanto 
lato nof t ro . Se ne ^ ^ " ^ X ü á i ddicata,e fottile, come d'vn Diamante fe ( i 
potelTelaao.are.-pareilveftimentocom.di 
fappiamo certo^che v i ílá dentro3fe bene no 
l'habbiamo veduta ma¡,e le v i r t i i della gio-
ia non lafeiano di giouarci, fe la portiamo 
con noi/apendo per efperienza 3 che c i h k 
guaritidacerte infermita.per le quali é ap -
propriata: M a non habbiamo ardire di m i -
rarla,ne d'aprire i l caírettino,efe ben volef-
í lmo.non potremmo, attefoche la maniera 
d'aprirlo sá folamente co lu i , di chi é la gio-
ía,il qualefe bene ce la pireftó, perche ci fer-
míTimodUci a profi^to noftro , l i ritenne 
f in i f l im^olanda: equafi tuptele volte^hc 
D i o faal l 'animaqudlagrat ia , rimane in 
eftafi, non potendo la fuá bafTezza fofifrire 
cofi t reméda vifta: Dicotremeda,perchec6 
eílcre la piu bella, e piu diletteuole , ^che Ci 
poíla vna perfona immaginare, be.nche v i -
UeíTe mill'ann^es'affaticafíe in penfarlo,fvi-
perandodi granlungaquanto puo capire 
nella noí l ra immaginatione,ed intelletto; c 
nondimeno quefta fuá prefenza é di si gran 
Maeftá , ecagionacosi riuerente tremorc 
< ncir 
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neiranima, che non bifogna qui demanda- ueííero veduto vera vifione, séza che rima, 
re ne che le fia ñ a t o gia prima detto, chi é, neíTe loro alcun dubbio , conofeerebbona 
cheben fi da % l i aconcílere^che é i l Signo- manifeftamsnte i'inganno attefoche elle 
re del Cielos della Terra ; Qadlo,che non medefime vanno componendo queüo , che 
faranno i Regi d i quá , i quaii ben poco per vcggono co la loro imaginaiione} séza pol 
fe ñefli faranno ÍU'rnati , fe non fono della femirne efifetto verunoima rimangon fred-
lor pompa regale aecópagnat i , ó no v'e chi de aflai pinche fe vedefsero dipinta v n ' I m -
dica chi fono . O Signore quanto poco noi maginedeuota,Ecofamoltochiara,che no 
Chriftiani v i conofdamo5 Che fará in quel fe ne deue far cafo,e coñ ü dimentica moho 
gierno, cuando ci ve rme agmdicare3 poi- pUbche di cofa fognata. I n queUo,che t ra t -
che venendo vo i co tanta domeílichezza a tiamo.no é cosi,ma ftádo l'anima moho 15-
traitareco la vo í l ra Spofajdá tanto timore tana dal credereche habbia^ a vedere cofa 
i l miiarul? O fígliucle,quai fará.quando a' alcuna,ne pafsadole peí peuero,in v n t rat-
rei co fi rigorofa voce dira:Partireui da me, to fe le rappreséta tui tol 'oggetto infiernen 
ó maledettidel mió Padrcj Refti hora que- mettefotto fopratutte le poten ze, efenfi , 
fio nella memoria noñ ra di tal gra t ia , che con v n gra timore3e feopiglio per pode ppi 
D i o fá airanima.che no fara poco benejpoi. fubi toin quella felice pace Che íi come qua, 
cheS.Girolamo, coeíTerfanto nó lo leuaua do fii S.Paolo gettato per terra5vennequd« 
mai dalla fuá, ecofíci parerá niente quari- la teperta,ereuolutionedal Gielo: cosí au-
to patiamo qui nel rigore della Religions . uiene in quefto modo interioresfaíTi vn g r á 
Che badiamorpoiche quando molto duraf- mouimento, Se in v n punto refta ogni cofa 
fe i l patire3e v n momento paragonatocon quieta, el'anima t á toben ' ammaef t r a t ad i 
quellaeurnha . l o v i d i c o i n vcro,checon ver i t ás ig rád i , chenon ha bifogno d'altro 
eflerio tanto cattiua come fono .non h ó t e - Maeftro: peroche la vera fapienza fenz'al-
m u t o i tormertideirinferno.egli h ó ñima- c u n a f a t i c a d i l e i l e h á t o l t o l ' ignoranza, e 
t i per nientCjin compata t íoned i quádo mi perfeucra l'anima qualche fpatio di tepoco 
rkordauo.che i dannati haueuano da vede- vna certezza grade ,che queftagratia e da 
re adi ra t iqueñ 'ccchi tanto belli,rnanfueti, D i o . Eper moho,che lediceíTerollcontra-
e benigni del Signore, parendomi, che non rio5n6 ie potrebbonoaU'hora metter t imo-
potrcbbe 11 mió cuorefofferirlo j cquef toé r éxhe v i poíía eíTer ingano; fe bene poten-
í l a to in tutta la mia vita.Quanto piú lo te- dogiielepoiilConfdTbre,parche Dio la la, 
meia la perfona, acui egli s'écofl rappresc- fei,accioche vada a lquá to vacilládo in fof* 
tato efsédo tato i l fentlméto^e tremore, che peuare,che per l i fuoi peccati farebbe poífi . 
la lafeia fenza fenfo ? Qoefta debb'efifer la bile,ma non lo credendo, fe non k maniera 
caufa del rimanerecon la fofpeníionce rat- d i tentationein cofedi Fede(come h ó detto 
to.aiutando i l Signore la fuá debolezza, ac in altre cofe }-doue puó ben i l demonio i n -
cioches'vnifcacon la grandezza di lu i in quietare,ma non puo lafeiar l'anima di ftar 
quefta fi alta comunicatione co Dio Quado ferma^e coftáte in quella; anzi q u i t o pia la 
Tanima potefifeñar molto fpatiq mirando combatte, e tenta, tato ella rimane piú cer-
quefto Signore, io non credo, che farebbe ta,che non la potrebbe i l demonio lafciar co 
vifione.ma qualche vehemente cónfidera- t á l i btni3con quati in eífetto rimane Siche 
tionefabbricatanell'iramaginatiua, efara non ha egli tanto potere nell'interiore 
alcuiia figura come cofa mona in compa- dell'anima: potra ben rappre íentar io , m a 
r a t i cned í queft'altra . Accade ad akune non con quefta ver i tá .maeí ta , «Scoperatio-
perfon£(e so che é vero , per hauerne meco n i , come i GonfeíTori non pofsono vedere 
trattato non tre, ó q u a t t ^ m a moke) eíTer quefto, né per auuentura chi riecue quefta 
disifiaccaimmaginatiuaj ó hauer intellet- gratia da Dio losadire^emono^ecoa gran 
to tan* o efficace.ó non so io.che fia,che s'af- ragione:onde bifogna andar con anuerten-
fiííano di maniera neirimmaginatione.che za}íin*ad afpettar i l tempo di vedereil f rut -
quanto penfano^dicono^che chiaramente io to, che fanno quefte operationi, de ir'a po-
veggonojftcodo che adefíe par ; . A^a Te ha. co a poco confiderando rhumil ta j e la for-
T ^ tezza 
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poiche,s'e d ^ ™ 1 0 ' P ; e " ° n¿ s ^ l Confef- oufique l i veSga,ad va Crocefiflb,ó a qual-
forehacfperienza , edepaflato p « q ^ h ó fcriuo . u ^ ^ ^ - , ^ 
cofe, P f ? ^ m P ° erXS^ ^^  fc ce nondimcno p a r í a m e anco qm^perche ho 
lo,che ^ ^ ^ ^ ^ J Í ^ X l á . veduta vna perfona andafmoUo afflilta , 
per eíTerle ñ a t o comádato a prendere que-
l lor imedio . N o n so io,chi fe lo riirouafíe , 
per cofi tormeniare chi no potcífe far di m c 
no robbedirc}fe'l ConfeíTore é quegli,che le 
e í ) io ,ó immaginaiione, ó demoDiojmaíTi-
me fe Sua M a e ñ a g l i haurá dato i l dono di 
conofcere i f p i r i t i ; che fe haurá queíto , e 
fcien^a,benchenon habbiaefpeiienza , lo 
conofcera molto bene. QueIio,che grande-
mente bifogna/orelle^cheandiate col Co. da q u e ñ o configlio,parendole!chevk per 
feíforecon gran vcr i i a ; efchietezza , non 
dico in cofeflare i peccaii,che queüo e chia-
rOjma in dar como deU'oratione] perche íé 
non fate quefto,noii v'aflicurccheandiate 
bene^néche íia Dioquegli,che v'infegna : 
attefoche ama egli grandemente , che con 
c h i f t a i n fuoiuogo í i t r a t t i c o n la medefi-
ma veritaíC chiarezza,che con t ifo lu i f i de-
uefarejdefiderandojchefappi t i u t i i vof tr i 
penílerijper picciol^che í i j no , quanto piu 
i 'opere^Eció facendo non v'inquietate, né 
turbate3che fe bene non foífe D io , fe haue-
re tehumi l tá^e iuonaconfc ienza non v i fa-
ra dan no; aitefoche Sua Maefta sa anco da* 
mali caüar benCjC puó fare, che per la me-
deíima v i a , che i l demonio vorrebbe farui 
perderé, guadagniate p i ú : e penfando v o i 
cheilSignore v i fa g ra í i e s ig rand i , v i sfor-
ziate di maggiorment^piacergli, e d i tener 
fempreoccupata la memoria nella fuajíigu-
ra.Imperoche, come diceua v n gran Lette-
rato,il demonio é v n gran p i t to re , e che fe 
a l v iuogl i rapprefentaf íe rimmagine del 
Saluatore^non g l i farebbe difpiacciuto, per 
rauuiuarcon ef ía ladeuoi ione , far guerra 
al demonio con le fue medeíime armi e che 
fe bene v n pittore foíTe fceleratiíTimo, rion 
per q u e ñ o hada lafciaríi di far riuerenza 
all'immagine, che fá, feé ella di colui, cheé 
t u t t o i l noftio bene. Parcua a queilo JLette-
rato molto male quello,che alcuni coilglia-
no,che quando di queña maniera íl vedefie 
qualche vifione,fe lefaccino le fica in faccia 
perche(diceua)che douunque fi ü a , che vc-
diamo dipinto i lnof t ro R é della gloria , 
dobbiamo farli nucreza,e veggo,che ha ra-
gione i attefoche anco frá noi s'haurebbe a 
male,fe fapefle vna perfona, che vuol bene 
ad vn'ahra, che q u e ñ a fecefíe íimili befíc , 
duta/e non lo f a . l l mió parere é^che ancor-
che v i foíld dato3apportiatc queí ia ragione 
c o n h u m i l t á , e n o n l'accettiate; amepiac-
quero fommamente le buone rag ioni , che 
m i diede chi meco ragionó it> tal cafo . V n 
gran guadagno caua l'anima da qyieíU 
gratia delSignore, ed é , che qnando penfa 
i n lui,ó nella fuá Vita,c Paflione3 fi pícorda 
d i quel fuo manfue t i í l kno^ belliffimo v o l -
to,che é grandlíf ima confolatlotíe come qui 
t r a n o i íi fentirebbe maggiorej d'hauer ve-
duto vna perfona , ia quale ci fá molto be-
ne che fe non r h a u e í l t m o mai conofeima . 
l o v i diecche aílai giouaraento fa si doke^ 
grata memoriajaltri beni porta íeco5ma ha-
uendo tanto detto de gl'efíftttKcheca ufano 
queil:ecofe,e fe ne dirá anco piu , p^rhora 
non paíTeró pki oltrefenza prima auuertir. 
m grandemente.che quando fappiate3 che 
D i o fa queí le gratie ad alcune anime , non 
lo preghiate mai3nemai defideriate, che v i 
conduca per taleftradajchefs bene v i parra 
m o l i ó buona , eche dene rtimaríi molto , 
non pero conuiene per alcune r ag ion i . La 
prima , perche é mancamente di humilta , 
voleve,che v i í i día quelío, che non merita-? 
fte mai;onde credo io, che poco n'haura chi 
10 deíidera,peroch;: f i come v n v i l contadi-
no fta lontano dal defiderare d ' A r lle^pa-
rendoli impqííil>ile,perche npn lo merita ? 
cofi ña l ' humi ledacofe fomiMian t i i l e qua: 
11 io fon d'opinione.che non fi daranno mai 
fe non a chi é tale ? attefoche prima^che i l 
Signore faccia queiie gratie,da v n vero co-
nofeimento del proprio niente. Hor come 
intendera con vera chiarezza , che fe le fa 
gratia molto grande, a non tenerla nell'iílr 
ferno,chi ha t a l i penfieri: La feconda}per-
che^ molto certo,che ó fía ingannata, ó in 
« gran 
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e tanto anfiofe d i patire, che fi lamentaua-
no con Noftro Signore,pet-che egli l i faceua 
lonr.eíe haueífeto potuto non riceuerli, g l i 
haurebbono r i f iu ta t i . Parlo de ' r ega l i ^ ac> 
carezzamentijnon d i queftc vifioní , dalle 
gran pericolo, attefochc non bifogna altro 
al demonio, ehevedere vnapicciola porta 
aperta,per farci mille trappole. La terza e, 
che quando i l defiderio é vehemente per la 
íifla immaginatione della cofa defiderata 
f i d k la perfonaad intender^che vede , & qualifinalmente íi vede grandiffimo gua-
ode quello-che defidera, come accade a co- dagno,e fono da ñ i m a r h aflai,ma di quelh% 
loro^che vanno i rá giornocon gran voglia 
d'vnacofa , e mol to inquel la penfando , 
vengono poi la notte a fognarla-La quarta, 
che é grandiíTima prefuntione i l voler í l 
eleggereilcamminodachinon sá quello , 
che piú le coouienCje che deue rimetterfi nel 
S ignore ,che laconoíce , accioche l agn id i 
per done piú a lu i piacerá . La quint33per-
che non fon pochi,come vei ferie penfate : 
nía grandiíTuni.e di molte maniere i traua-
che dk i l Signore nella Contemplatione ) 
Vero é,che quefti deíidenj( a mió parere : 
fono fopranaturali,e d i anime molto inna-
morate,le quali vorrebbono,che i l Signore 
vedeíre,che non lo feruono per pagamento 
e coíi non í i ricorda lor mai i che hanno da 
riceuerglona3 per cofa, che faccino , onde 
h a b b i n o p e r c i ó a s f o r z a r í i d i p iu feruirc . 
ma di piacere airamorc, la cui natura é i n 
mille maniere operare. Vorrebbequi l 'ani-
gl i^he paiifcono coloro, a'quali in Signore ma,fe poteífe, tronare inmetioni per i f t rug -
£á quefte gratie: e che fapete v o i , fe fareíle 
per fopponarli ? La feña,perche v i potreb-
be accadere3chc per r iñe í lb , con che penfa-
te guadagnare5perdiate, come auuénc Saúl 
per eííer Re I n fomma/orelie^lire a quefte 
v i fono altre ragioni, e crcdiatémi.che'l piú 
j i c u r o é i l non volerefenon la volonta d i L ;i v**,™-, ¿tt'jm 
Dioimettiamoci ndie fue mani,perche egli Si dtcono dtregrane chefa ÜStgnoK all am-
geríi,e t rasformarñ in l u i ; e fe bifognafle 
rimaner per fempre annichilata per mag-
gior'honore di Dio , lo farebbe volended . 
Sia egli eternamente lodato, Amen^hc ab-r 
baflandofi a communicarñ con si roiferabL 
le creaturajVfcol moftrare la fuá gradezza. 
grandememeci ama.e non potremo errare, 
fe con deliberara vo lon t á fempre ftaremo 
in ció falde . E douete auuertire,che per r i -
ceuere molte d i quefte graiie,non f i merita 
piú gloria , ma piú t o ñ o refta la perfona 
maggiormente obligata a feruire. Quello , 
i n che conílfle i l piú mcritare.non ci leua i l 
Signore, poiche ítá in mano noílra : onde 
trouan íi rtíólce perfone fanie3 che non fep 
ma in diuerfa maniera dalle fopradettei& i l 
f r u t t o grande ¿ h e da ejfeji raccogtie.Cap X . 
J molte maniere fi comunica i l Sign. 
rill 'animacón quefteapparitioni, a l -
cune quando íi troua afflitia, altre quando 
le ha da interuenire qualche t rauagl io , a l -
tre pet delkíarfi S. Macfta co le¡,e per fauo-
r i r la .Non occorre piú particolarizare ogni 
pero n>ai,che cofa fofle riceucre vna di que- cofa,poichei l ' iniento mió non é j fe non di 
üegrat i t : :ed altre,t.he]e riceuono.e non fo- dar'ad intendere ciafeuna delle, differenze , 
no Jante. E non peníiate.che fi concedano che C\ trouano in quefto cammino,fin doue 
continuamente.anzi per Ví¡a voha^he'l Si. l ' intenderó io:accioche conofeiate , forelle, 
gnore le faccia, fi prouano mol t i trauagli , di che maniera fono3e g l i eff'eui, che lafcia-
epoíi l'anima humilenon íi ricorda, fel'ha no,perche non c inganniamo nel parerci : 
pm da nceuere,ma penfa,come ha da ferui- che ogni immaginaiione í l i v i í i o n e ; e per-
re.Veroe^che debb 'eíTeredigrand'aiutopcr che quando anco fia vilione , intendendo: 
a c q u i f t a r l e v i r t ú i n piú alta perfettione ; cheé impoHibiie,nonandiate inquiete; ed 
1),ott^ rr^^uadagnan^ole a fpefa, e afflitieiattefoche i l demonio guadagr.a af-
coílode'fuoi trauagli , meri terá molto piú. fanegufta grandemente di vedere inquieta 
l o so d'vna perfona, a cui i l Signore hauea vn'aniraa^^erche vede;)cheladiftogliedaU, 
Uequeftegratie.ar ancod^due(vna delle impiegarli tu t ia in amare,e lodare Dio . I n 
0^ali era huomo ) che flauano cofi defide-
role di feruire a Sua Diuina Maefía a coño 
.wo/enaa queñi f auo r i . ^ accarezz^memi, 
al t r i modi aífai piú fublimi: e meno petico-
loa ficomunicaSua Maeftaipeccheldemo-
n io ípe rquan to io credo) n o n l i potra con-
t ra ía -
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trafare, onde malamente íi puo di loro ra- benche grandemente i'habbiamo oííefo 
gionare,per€Írercofe moltooccultc : che l - onde ha grandi í í ima r ag íoned i volere,che 
i m m a g i n a r i e ü pof lbnopiú daré ad inten- t u u i perdoninü, per grandiaggraui) , che 
dere.Accade3qiiádo i l Signore é ferui to . í lá- fíen lor fatti.Io v i dico,figliuole,che fe benc 
do Tanima i n oratione, e molto ne'fuoi fen- quefta vifione paña in v n trat to, é pero vn 
timen t i , venirle in vn t rat to vna fofpcníio. gran fauore3egratia,che Dio fa all 'anima, 
ne,nella qualei l Signore le dimoftra gra fe- fe ella vuole approfittarfene , tenendola 
g r e t i , che pare l i vegga nel medefimo Dio quafi continuamente prefente. Accade pa-
rche queíle non fono vi í loni della factatif- r ímente mol ió di fubito,6c in maniera, che 
í ima Humanitvi)é fe ben dico,che vede.nul-
la vede^perche non e vif ioneimmaginaria , 
ma molto intellettuale.,dou: fe le fcoprcco-
me in D io ü vegsono tutte le cofe, ed in fe 
HeíTo le contiene. Ecofedi g rand 'v t i l i t a } 
perche fe ben paf í i in v n momentos-imane 
nondimeno ál tamete fcolpita.e cagiona gra 
non íi p u ó direjehe Dio moftrain fe mede-
fimo vna verita, la qtiale pare, che lafci of-
curare tut te quelle, che fono neile creature, 
douechiaramente da ad intendere, che egli 
folo é verita^he non puó mentiré . E qui 
s'intendebene quello.che.dice Dauid in vi) 
Salmo.che ogni huomo e bugiardo : quello. 
confufíone , c piú chiaramente ü fcorgeia che non s'inienderebbe m a i c o í i , ancorche 
maluagita d i q u á t o oftendiamo Dio , pero-
che i n luí íleíTo.ñádo noi dentro di luiconci-
mettiamo maluagita grandi. Vog l io addur-
re vna comparatione^per daruelo meglio ad 
intendere.FacciamocontOjChe D io í i acome 
vna ñ á z a , ó fala molto grade.e bella,dentro 
la quale ília tut to i l mondo ; p u ó forfe i l 
peccatoreper commettere le fue maluagita 
appa r t a r í l da quefta fala? N o a per cerio,ma che per conformara col rio (tro í3io, e fpofo 
dentro del medeíimo Dio pafiano le abbo- i n qualche cofa, fark bene^ne ítudiaino di 
molte voke s'vdiíTe 3 che D i o é verita,che 
non puó mancare.Mi ricordo del moUo,che 
Pilato domandaua a Noftro Signore,quan-
do nella fuá Paíüone l ' i n t e r r o g ó , che cofa 
fuífe veri taíe quanto poco noi di quá intcn. 
diamo d i quelta fomma verita.lo vorrei in 
q u e ñ o particolare darmi piu ad intendere, 
ma non Ti puó dírc,Cauiamo di qui,forelle, 
minationi,Ie dishoneAa, e le fcekraggini 
che noi a l i r i peccatori commettiamo. Oco 
fa tremendas degna di g r á ponderatione, e 
mol to v tile per noi,chefappiamo poco , né 
í in iamod ' in tenderequef te veri ta , che fe 
rintendeíTimo.-non farebbe poílibiie hauer* 
ardimento tanto temerario.e folie. C o n í i -
deriamo, forelle, la gran miíericordia3 e pa-
t i enzad iDio innonc i fp rofondare iu i fu-
bite:rendiamogli grandií í ime gratie,e ver. 
g ogniamoci di mai rifentirci di cofa , che í i 
camminare fempre con queíla verita. Non 
dico , che ci guardiamo folamente da ogni 
bugia,che i n queilo.gíoria a Dio, gia veg-
go, che ándate con gran cura per non diría 
in'cofa verana , ma che andianioin verita 
d i n a i m a D i o , &aUegent i diquantema-
niere potremo , e particolarmente non vo-
lendo.che ci tenghino per migl ior i di quel-
lo , che ñ a m o , e nelleoperedando a Dio 
quelio, che efuo, ed amarquelloicheeno-
í t r o ; p r o : a r a n d o d i c a u a r e d a t u t t o la veri-
faccia, ó c h e í i dicacontrodinoief iendola ta, ecofi faremo pocaflima diqueftomon-
magg io r ' i n íqu i t a del mondo, vedereche'l do,che tu t to é bugia ,efa l í i ia . Stauoiovna 
no í i ro Greatore ibpporta tante ingiurie vol ta penfando laragione, perche Noftro 
dalle fue creature dentro di fe ftefib , eche Signore era tanto amico di quefta v i r tu del-
noi ci rifendair.o d'vna paroletta , che fia r h u m i l t á , e f e n z a molto con í lde ra r lo invn 
ftata detta in nofira abferjza,e forfe non con 
mala intentione O miferia humana.e quan-
do.6gliuoie, iraitaremo noi in qualche cofa 
queí lo gran Dio? Horsu poiche nient 'aliro 
facciamo, non ci fia graue i l foffrir l ' jngiu-
r ie , ma di buona voglia fopportiamo ogni fe,non cammma nella bugia: e chi meglip 
cofa,& amiamocoloro,che le fannoj poiche llntendera , placerá pií ial la fomma veri-
' quefto Signore non ha lafeiato d'amar , t a , parché cammina ín ea.Piaccia a Dio , 
A , . forelle4 
fubitomifouuenne , chee, pereflere Dio 
foir.ma verita,e r h u m l l t á e andaré in veri-
iriiperocheegrandiíTima verita , che non 
habbiarao da noi fteffi cofa buona ,ma m i ^ 
fcria,e l ' d í e r^ i en te ; e che intende queftodi 
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forelle.cii farci grat ia , che non ci partiamo 
1 mai da quefio proprio conofcimento - A -
men. Diquefiegratie failSignore all 'ani-
ma,perche come é vera íua Spoía, la quale 
ftá gia ben r i íbluta di far'in t u i t o la fuá d i -
uinavelonia , vuo l darle alcuna n o ü t i a d i 
quel lc in che i'ha da fare, e delle íwegran-
dezze. Non occorre trattare d'ahre, che d i 
quefte, che h ó ragionato , per parermi d i 
gran prof i t to , non efíendoui in cofe f i m i l i 
d i che lemere^ma ben di lodare i l Signore , 
perche le dá.Imperoche i l demonio ( a rnio 
parere)& anco la propr ía immaginatione, 
hannoqui poca entraiura , e pero l'anima 
nerimanecon gran íbdisfati ione. 
Si tratta d'alcuni deftderij tantograndi. & im-
petuo/íche Dio d a all'auima digoderlo, che 
mettono tn pericolo di perderé la. vita , e dell* 
vúlitajon che ¡ i rejia di qmflagratia, chefa 
il Signore -
Cap. X L 
SAran no ftale per auuentwra baftenoli tui te quefie g ratie che lo fpofo ha falto 
airanima^perche la Colombina, ó farfallec-
ta refia fodisfana(non penriate,ch'iome ne 
l i a dimenticata)e íi ripoíI,e fermi,doue ella 
ha da morirei'Non per cerio,auzi ftá ella af-
fai peggio, benche r i jnomolt i anni 3 cheri-
cerca quefü fauod-.fempregerne, e va lagri-
mofa,perche di ciafcun di loro la refta mag-
^ io r dolore. La cagion&é, perche com'ella 
va fempre maggiormcr.teconGfcedo le > rá-
dezze del fuo DiOjC íi vede lato afTente e ló-
tana dal godcrlo.crefce mu'uo piu i l de i i de 
rio,perche áco crefee i amore, mf:ntre piu fe 
lefcopre,quáto meritad'cíTer 'amato quefto 
g r á Dio.e Signore,e viene in quefti áni a po 
co a poco a crefeere di maniera quefto deii-
deriOjChela conduce a fi grá p ina^come ho-
ra diró.Hó detio áni^coformádomi có quel-
ló.che é occorfo,& ha fperimeiato in fe quel 
la perfona,di cui q u i diíT^che ben conofeo, 
che a D io non s'ha da por ierraine,potendo 
egli in vn ' i f iá te códurre vn'anima al piu al-
io grado che qui íl dice.-potétec Sua Maeftá 
per tut to quello^che vuolfare, ed é b ramó-
lo di far'afíai piíi per noi altri.Occorre dun. 
que alcune voltc.checon quei g r á d ' i m p e t i , 
che ü so deíü( che tu t to quefto pare cagio-
nato dal noftro amore co g r á setimeto , ma 
tu t to é niente i n comparatione d i queft 'al ? 
tro,di cuí hora par lo , peroche quello p are 
v n fuoco3che folo íxk fumado, e íi p u ó fof-
frire,benchecon pena)occorre1dico, alcune 
vol íe ,cheádádocofi queft'anima abbruciá-
dofi in fe ftelTa/ucceda.che per vn penfiero 
aífai leggiero,ó per vna parola^he ode, che 
l i tarda i l mori ré ,venga d'altra parte ( non 
s'intende , n é s á d i d o u e , né come ) v n 
colpo a guifa di faetta di fuoco;n6 dico, che 
fiaprorpfiamentcfaetta, ma qualunque co-
fa che í i a^h ia ramea te íi vede^chc non puo 
procederé dalla noftra naturalczzaj ríe me-
no é colpa,ma acutamente ferifee, e non i n 
quella parte,al parer mió , doue quk íi seto-
no le pene,ma nel piu intimo,€ profódo del-
Tan ma,doue quefto raggio, che d i fub i to 
paffa.quáto troua di quefta térra della no-
ftra naturalezza,tutto lafeia intenerito;at> 
tefoche per quel tépo,che durare iiUpoíTibi-
le hauer memoria di cofa dell'eíler noftro : 
perciochein vn pt í to lega le poteze di ma-
niera}che no reftano con alcuna liberta pee 
cofa,che lia,fe no per queile, che le háno da 
far crefeere quefto dolore . Ñ o n vorreijche 
quefto parefíe efaggeratione, perche vera-
mente m'accorgOjChe anzi fono fcarfa, e d i -
co poco3non potendoí i efplicare . E quefto 
ratto di fenfi,e di potenze per i i r . to quello, 
che non é fauoreuole, e d'aiuto a far fentire 
queft 'afíiiitione Imperoche i'intelletto fta 
rftslío viuo per intendere la ragione,che v* 
é di dÓt&fet.^„m vederfi l'anima .aííente da 
D i o . e i ' i i u t s Sua Maefta in quel tepocon 
vna notit a di íe tanto viua. cheaccrefca la 
pena i,n s. falto grado,chefa proropere, chi 
la proua a g rá gridi: e co tu t to che íla per-
fona patiente, ed aíluefatta a patue dolor i 
grádi non p u ó all'horafar'altro, attefoche 
quefto seúmeto no é nel corpo,ma oell'inti-. 
mo deíl 'anima Di qui cóge t t a ró quefta per. 
füna ,quá to piu afpri fono i fentirnéti, c pe-
ne di lei, che queüe del corpo,e fe le rappre. 
fentó eflere di quefta maniera quelíe , che 
patifeono in Purgatorio, doue a quelli , che 
v i f táno, nó é d'impedimento i l non hauer 
corpo , per lafciar d i patire molto piti che 
t u t ü quelli.che Thano^e v iuono in eífo : l o 
v idd i vna perfona i n quefto termine, a cui 
veramente penfai,che finifíe la v i t a , nfe fa-
rebb« 
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rebbe gran cofa, perche certamente fi fta i n ra( che quefta perlbna n'hausa patite mol-. 
g r á pericolo di niorte;onde fe be dura poco, iecorporali,e fpirítüali,e tutte le pareuano 
lafcia pero UcorpotutiofracaíTato^e flan no nullaalpardiquefta ) fente ranima' che 
i pol í i ^U'hora t á t o rilaíTati, e deboli, come queda pena é d i tanto pregio, che ben co-
fegikvoleflerenderranima a D i o 3 chein nofce,che non la poteua ella mentare : ma 
vero no pare^meno, attefoche maca i l calor quefto conofeimento non é di maniera, che 
naturale, & i l fopranaturale l'abbruccia di punto l'allegerifca.fe ben con quefto la'fop-
maniera , checo vn 'a í t ro pochetto piñ ade- porta aflai volétierí,é la fopportarebbetut-
pirebbe D i o i l fuo defiderio-Non perche sé- ta la fuá vita, c cofi piaceífe a D i o : alicor-
ta alcun dolore nel corpo^benche refti feon- che no íarebbe morir1 vna fol volta, ma ílar 
quaílato(come hó detto) diforte,che doppo fempremorendoiche v e r a m e t e n ó é manco, 
per due, ó tre giorni rimane fenza forza da Hor confideriamo,forelle,quelli,che.ftanno 
pur fcriuere3 e con g i á dolori, anzi sepre mi ncll,infetno,i qual ia ió v i tlanno con quefta 
pare, che rimanga i l corpo con manco for- conformita,ne con quefto contento,e gufto, 
ze^di prima . I I non fentirlo all'hora debbe che Dio pone nell 'anima, né vedendo eflet: 
efifere per la fuperiorita del fentimento i n - gioueuole quefto lor patire, ma che fsmprs 
icriore dell'anima, per lo quale non fk ella patifconó.e patiranno pin • e piü ( dico píii 
cafo del corpo^teichelo faceíferoin pezzi. quantoaile peneaccidenta l i je í lendoi l tor -
M i direte^che é imperfettione;perche non íi 
conforma con la volonta di Dio , a cui s'é 
tanto foggettata - F i n q u i h a potuto far 
quejno,eco£i paííaua la viiaj ma adefíb no , 
pé rche l a fuaragione fta di maniera , che 
con é padrona di fe fteífa , nedipenfarefe 
non quella,che ha d i penare;poiche t rouan-
doí i lontana dal fuo bene,che vnol fare del-
la vitarSente vna ñ r a n a íbli tudine; quant i 
fono in tér ra non le fan corapagnia,.ne cre-
do io, che ¿líele farebbon queili del Cielo , 
come non fofie i i fuo Amatoranzi ogni cofa 
come 1c da icrmento5 e noia, e íi vede come 
vna perfona iofpefa in ana,che non ñ vipo-
fa in cofa della térra 4 ed al Cielo non p u ó 
falire^arde con quefta fete, e non puó a r r i -
mento dell'anima tato piu acerbo,che quei-
l i del ¿orpo3equelli,cheefli paiifcono fenza 
comparatione maggiorLche quefto, d i cui 
habbiamo detto qui3e vedrete3che quei tor-
mentidureranno eternamente. C h e f a r á d i 
queft'animefuenturate? echepoiiamonoi 
fare,e patire in cosi breue vita, che non fia 
v n niente per liberarci da t anto terribiii , 
edeternitormeii?Io v i dico cheé impoi l lb i -
l e i l dar'ad intenderetquanto é fenílbil cofa 
11 patire deU'anima , e quanto diíFerente da 
quello del corpo.fe non íl prona, e vuole ií 
medcfirno Signorc/:he i'iniendiamo: accio-
che megiioconofeiamo 11 moho , che g l i 
dobbiamo per hauerci t í rate á ftato y doue 
per fuá mifericordia habbiamo fperanza 
uar all'acqua; e non é fete da poter íofírire, che cene liberera, e perdonera i noftri pee-
magia a n i ñ a r a a tal termine, che neíTun' cali .Hor tornando a quelloxii che trattaua-
acqua la fpegncria(né vuol che fe le fpegna) mo 3 quando lafciammo queíi 'anima con 
fe non quella, di cui di fie i l noitro Saluato- moka pena.dico^he in quefto rigore le du-
r u alia Samaritanaje quella non le v i en da- ra poco,& al piú lungo(a mío pa rere} no la-
ta. O Giesii m i ó , e che ftrette date vo i a chi ra piú di tre,ó quattr'hore, perene fe duraf-
v i ama 1 ma tut to é poco per quello , che 
doppo date loro:ed é ben ragioneuoIe,e g i u , 
í l o ^ h c ' l moho cofti molto,ma(rime fe que-
l l o e vn purificar queí i 'anima, accioche en-
t r i nella fettima Maní lone(come quelli,che 
donendo entrar'in Cielo*, f i purificano nel 
Purgatorio) é si poco i l patire, che qui íi fa, 
quanto farebbe vna goccia d'acqua a para-
fe molto,e non foíTe con miracolo . farebbe 
impoíTibile, che la natural hacchezzi i l co-
portafíe.E accaduto non durar piú, che vn 
quarto d'hora , e rimaner quefta perfona 
tu t ta pe£la,efracaíTaía : vero é,che quefta 
volta(ftando ella in conuerfationej'vltimo 
giorno d i Pafqua di Refurrettione, ed efsé-
do í lata t u t t i quei giorni con tanta aridita, 
gon del mare: tanto piú,che con tut to que- che quaí i no fapeua fe folie Pafqua) le vene 
í lo tormento,»^ affliiüone, maggior d i cui co tato rigore, che la caué affatto da' feníl, 
(a quel ch'io credo)non p u ó irouarft in ter- co folo vdire vna parola, di no finirfi la v i -
1 ta. 
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ta.Ma i l penfare,che f i poífa refiftere, non volte, ma né raeno qucfto ^ u ó in modo al -
par altro,fe non che p o ñ a la perfona in v n c u n c n é v'é rimedio per tornarlo ad hauere 
gran fuoco volelTe fare, che la fiamma non finche voglia i l Signore, come non v'é per 
hauefle calore per abbrucciarla.Quefto non ricufarkbqviandoleviene .Rimanecoa d i -
e fentimento^che fi poíTa diflimulare, fenza íprezzo del mondo maggior d i p r ima , per-
che qiiellí,che ftanno prefenti^ 'áccorghino 
dal gran pericolo.ín cui íi iroua,bencne no 
poííinG ddi'interiore eflcre t eñ imoni Vero 
é,che conipatendola le fono di alcuna com-
pagnia.ma d guifa d'ombre, e la l i le paiono 
tune le cofe della ierra . Ed accioche vedia-
ie5che e poffibile(fe mai v i trouarete in que 
í \ o ) che qui s'inuomeua la nóñ ra natural 
che vede , che cofa di l u i in qu?l tormento 
nonlevalfe ; & anche moho pin ftaccata 
dalle creature,perche vede^che i l folo Crea-
tore é quegli che la puó confolare, e fatiar-
la;e con maggior timore, e cura d i non l'of-
fcdere.perche vede,che puó coníolare,e tor-
mentare, quando a lu i piace . Due cofe m i 
pareadle í i jnoin queitocammino fpiritua-
fiacchczzaraccade alcuna voha, che fiando lc,che só pcricolofe di mortej 'vna é quefta. 
rárjima5come hauete veduto,languendo, e 
jiiorendo di dcíldciio di m o r i r é , quando la 
í l r inge tanto.chc giá pare}cheper vfeir dal 
corpo no le machi quafi nui la ,veraméie te-
me,e vorrebbe.cheallentafíela pena,pern6 
f in i r di moriré.Ben íi conofce.chequefto te-
ché habbiamo dctta,che i n vero é , l 'altra 
d'vn'ellremo gaúdio,e dileitOjii quale é CO-
SÍ ecceffiuo, che pare, che faccia fuenire l'a4-
nima di forte che no le mada fe no vn l a t i -
no per f inir dvfcire dal corpo^ veramente 
non farebbe poca vetura la fuá Q u i vedre-
mere procede da dcbolezza naiurale;perche ie,forelle.fe hó hauuto ragione d i díre^ che 
dall'altra banda non fe le parte i l defide-
r io fuo.né e poíTibiie, che fe le tolga queíla 
pena,fmche no la leuail Siguore, che qua í i 
o rd ina r i amenteé con vna v i í i one , doue i í 
vero confolatore la confoIa,e fortifica, per-
che voglia viuerequanto piacera alia fuá 
díuina voloiá. Cofa penofa é queíta, ma ne 
rimane l'anima con grandifi imi cff t t i i , e 
peídej l timore de' t r a u a g ü , che lepoflono 
fucc€ciere,peroche in comparatione del fen-
ci biibgna animo, eche l'haurk i l Sig.quan-
do g l i domandarete quefts cofe , d i d i ru i 
queilüjche rifpofe a'fígliuoli di Zebedeo; Ss 
potrete bere i l cálice ? Credo io, forelie, che 
tut te rifpoderemo di sLe co moka ragione, 
perche Sua Mae lia dá for?.a a chi vede, che 
ne hk bifogno ed in tu t to difede quefie ani-
me , erifponde per loro neíle perfecutionije 
mormoradoni come fece per la Maddalcna, 
fe no co le parole.co'fatii. E finalmente p r i -
timeniocosi penofo.chcelia fenii,le paiono majehe fi muoia,pagaliogni cofa infierne 
t u t t i g l i a l t r i v n niente Reí la di maniera come hora ved rete . Siaegli per seprebene-
approf í t ía ta j che guftarebbe parirlo molte dctto3e lodinlo tu t t e lecreature. Amen. 
M A N S I O N I S E T T I M E. 
Che contengono quattro Capi to l i . 
S i í r a t t a de\fauorigrandí>che Dio fa all'anime 
che fono arrimie ad entrare nelle fetttme 
Jidmficm. Jjke che al parer fup v'e qnalehe 
dtjférenla dallanima allofptrito, bemhefia 
tHtto vna cofa V t fono cofe da notare. Cap. I . 
\
j I par ra /oré l le .che gía f i fia deito tato 
• in queñocaminofp i r i t ua l e j cheno v i 
reüi altro da diré. Souerchio ingáno fareb-
be i 1 poar queño,che poiche la grádezza d i 
Dio non hk termine, né menoi'hagsranno 
le fue opere. Chi finirá mai di raccontare le 
fue mifericordieje grandezze?e irnpoifibile; 
onde non v i marauigiiate di quamo s'é ázu 
to.e íi dirá aperche é come vna cifra di q u d -
lo5che fi puó raccontare di Dio Afiai mife-
ricordia ci fa in hauercommunicatoqueiic 
cofe a perfona , da cui poi íamo venire a fa-
perle. Percioche msnire piu notitia haure-
mo,che egli fi comunica alie creature 3 p i i i 
lodaremola fuagrandezza^ eci sforzaremo 
d inon farpocaftima dsll'anima , con cui 
tantq 
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ta ino i i Signore ñ diletta, e complace, ha- dentro dcll'anima noftra ftiaalcuna ofcuri-
iJcndolaciaic\ inadinoi ;mari coménon la la DiqueHa,chenoniLlain gratia , ÍOVG'I 
prezziamo,eome mcrita creamra falta a l l ' - confeíTae non per mancamento del ^ ole d i 
immaeine di Dío.cosi non intendiamo i g r á g¡üftiiia,che fta i n leudándole l'cíTere, ma 
íegreti ,che fono ín lei.Piacciaa Sua Maefta, perche ella non é capace di riceuer la luce , 
f e é f e r m ü o f u o , d i m u o u e r l a p e n n a , e f a r m i coms s ' édeuo nella prima Manfione . Pi-
gratia , ch'io fappia diré qualche eofa del gl¡amocr,forclle,cura panicolare di prega-
molto^cheVe da d i r é , e che da egli a cono- re per coloro, che rtanno i n pcccato mor-
fcere,a ehi pone in q u e ñ a Man fione. Afíai tale,che fara vna gran limoana;imperochc 
• i quefto,poiche fe vedefimo v n Chriftiano con le manile-h ó io fuppílcalo i 1 Signore d
sa egli^che la mia intentione e, che non r i -
maBghinooccultele fuemifericordie , ac-
ciochefia maggiormenielodatoil fue fan-
10 nome.S'pcro io non per me, ma per amor 
voftro,forclle,che m i fara quefta gratia,ac-
cioche iniendiate,qvianio m'imporia,che lo 
ga i t dieirocon vna fortecaiena, eftretia-
menie aiminto ad vna colonna morendo d i 
farae,e non per mancamento de'cibi,! quali 
haueíTeappreñb a fe molto delicati , ma 
perche non paieffc prcnderli per metterfeli 
in bocea, e fe ne ÜeíTe con tanto fuenimen-
Spoíb voftro celebri quclto Matr imonio to^cheg ia fb í l ev i c inoa fp i r a re , e mor i ré 
fpirituale coll'anime voílrejpoiche ta t i be- non di mone lemparale.ma eterna, non fa-
n i porta fcco3come vedrete,echc non r ima- rebbegrancrudelt^ (larlo mirando, enon 
ga da voi O grande Dio.pare, che t remí v- metterli in bocea alcuna co í a , di cui man-
ila creatura tanto miferabile, comefon'ia . giaífe? Hor chefarebbe fe per le voí t re ora-
bauendo a t rauaredi cofa tantolomana da ü o n i g l i foíTero fciolte lecatene? Per amor 
quelloxh'io méri to d'intendere. La verita di D i o v i domando,che fempre nelle voftre 
e,che mi fon vedma in gr lconfu rione,pen- orationi habbiate memoria di f imi l i anime, 
&ádoiefoííeilmeglio£ornireqp3lta M i f i o - N o n parliaraohora can queftc , ma con 
ne con poche parole ; perche mi pare 3 che quelle , che hannafatia penitenza de'lor 
peferáno^h ' io lo so per cfperienza, e me ne peccati, e per miferkordia d i Dio íi r i t ro-
vergognograpdemente, perche conofeen- uano ing ra t i a . Potiaraoconfiderarenon 
vna cofa riftrettax limitata, ma vn mondo 
interiore,capace di tan te, e cofi bel le M a n -
fioniiCome hauetevedutore cofié ragione ¿ 
che íia,poiche dentro a qaeft'anima v'é ha^ 
bitationc per Dio. Hor quando Sua Macfts 
tált topiüjChefíiró io forfe i s p r í a , quand o fi complace d i farle^ raccennata gratia di 
domi eni fono , eierribilcofa . Daílral t ra 
pane Úi par^.ehe fía teniatione,e debolez--
za^benc'he-d'í queiio millegiudici j facciate, 
pur che ne fia lodato, e conofduto D i o v n 
poco piu,hor gr idimi dietro t m i ó ü modo , 
queña fcrittura verra a vedeni . Sia benc 
detto colui,che viue, e viucra per l u t t i i fe-
colide'fecoli.Amen. 
Quando n o ñ r o Signore é íeruito d'hauer 
pieta d i ciójChe patifce,cd ha patiro per de-
fíderiodi l u iqueü ' an ima , la quale h?i giá 
cgli fpirilualmente prefa per ifpofa,prima, 
che fi confumi i l Matr imonio fpkituale la 
mettenella fuá M a n í i o n e , che c queda fet-
tima?percioche i i come egli lrhá nsl Cielo , 
ccíi deue hauere nell anima vna lianza , in 
cui folo dimora : ma diciamo vn'aitro Cie-
que í lo diuino Mat r imon io , la pone prima 
nella fuá Man rione,e vuole,che non fia co-
me l'altre volte , quando la pofe in q.aerlii 
ratti,doue ben credo io,che l'vnifca feco,co. 
me anco neiroratione, ches'e detta d'vnio-
ne , bencheiui non paia all'anima d'eííer 
chiamatada Dio per entrare nel fuo C£n-
iro,comequi m q^aelta Maníione, ma nella 
parte fuperiore;fe ben quefto poco importa 
fía d'vna^ó d'altra maniera.Quello,che fa a 
propof i io -é , che i u i i l Signore la congiun-
ae feco , ma facendola dioenir cieca , e mu-
í a , come rimafe San Paolo nella fuá Con-
uer f íone , eleuandoleil fentircome * édi 
lo,attefoche grandemenie c'importa, forel-
le,chenon penfíamo,che l'anima ñ a alcuna 
cofa ofeura^che corne non la vedkmo.per lo che maniera e quella gratia, chegode; pe-
p iu deue parere,che non fí ñ a altra luce in - roche i l gra diíetto.che all'hota fentel'ant-
u r i o r ^ m a f ü i o q u e í t a . e h e v e d i a m o , eche ma^ guando h vedeauuicinara Dio i 
1 quao 
m í 
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quatido gia 1'vniíce feco,non intendesné co rimane con quella gratiofa, e cara com 
nofcecofa alcuna, altefoche tut te le poten- gnia. EfeTanimanon m a n c a a D i o j c -
ze f i perdonóle rimangano aflbrte. Q u i e d i non manchera maif a mió parerc ) di mo 
vn'altra maniera , c h e g i a v u o l e i l n o í l r o ftrarlecosichiarameme la fuá diuina prc-
bwon D i o kuar le fquame da g l i occhi, ac- fenza.Ha ella gran coníidanza,che qucl Si-
cioche veda, & intenda qualche cofa della gnore.che le ha fatta quefta gratia, non l ia 
gratia.chc lefa^uaniunque fia per v n mo per lafciarla in maniera}che l'habbia a pee-
do ftrano:eporiainqudlaManfione,^ per dere:ecosifipuópenfare : febeneila non 
vi í ione intelleuualejcon vna certa manie- lafeía per quefto d i camminar fempre con 
ra di rappresétat ione della verita,fe lo mo- p i i i diligenza che mai, per non d i fgufur lo 
fírano tutte &¿ le perfone della SantiíTima in cofa veruna. I I portar quefta prefenza t 
TrinitV,con vna ¡nfiammatione,che prima non s'intende, che fia tanto perfettamentc 
viene al fuo fpiriio, a modo d'vna nuuola (voglio diré si chiaramente) ¡come fe le ma-
d i grandifiima chiarezza; e queftc tre per- nifefió la prima volta^ed alcune a t t re ,quá 
fonc diftantc:e per vna mirabil noiitia,chc 
ü da all'anima^ntendc con gran ver i táxhe 
i m t e queftetre perfone fono vna foftanza, 
v n poiere^vn fapere3&: vn folo D io D i ma-
niera, che qudlo,che habbiamo perFcde 
do Dio vuol farle quefto fauore che fe ció 
foífe, farebbetmpoifibile attendere a ven-
dcr'altra cofa, né anco i l viuer tra le genti : 
ma quantunqus non fia con tanta luce , 
fempre peró,che l'auuertifce , 11 troua con 
ruirintende ranirna(fi puód i rc ) come per quefta compagnia . Per eflempio , feftefíc 
virta;benche quefta v i ñ a , nonf iacong l i vna perfona infierne con a l t re in vna ftan. 
occhicorporali,non eflendo vif ioncimma- za moltochiara , eferrate poi lefeneftre íi 
ginatina, Qui felecomunicano tutte t r é l e rimancíTcall 'ofcuro, non perche fi. leuó la 
perfone,e le parla no,e le dan no ad intende- luce per vederle,lafcla di fapere, che ftanno 
re quelle parole ddl'Euangelio, doué dice i l qu iu i .Mi potrefte qui domandare s fe d i In 
Saluatore.cheegli, & i l Padre,eloSpirito poterfuol 'aprirlafeneftrapertornara ve. 
6anio farebbono venuti a dimorare, coll'a- derle}quando vuolc'.ll.ifpondo,che no, ma 
nima, che l'ama, &oíTerua i fuoi comanda- foloquando noí t ro Signore vuol'aprire 
menti. O Signor mió quanto difieren teco- l 'intelletto Aflai mifericordia lefa n non 
fab vdir quefteparole3ecrederledairinten- part i rf imaidalei ,&in volere,cheelIa H n -
dere per queila maniera quanto fon veré : tendee conofea con tanta euidenza . Pare, 
¿ c o g n i d i pin fi ftupifcequeft'anima , pa- che voglia la D u i n a Maefta con quefta 
rendóle che mai fi panonodalei ,manoto- marauigliofacompagniadifporreranima a 
riamente v e d e í n e l m o d o , ch ' iodif l i ) che Maggiorcofa i percio é c h i a r o , chefira 
flan no nel fuo interiore nel piú profondo molió ben aiuta ta per andarauanti nella 
in lei ( che non saben d i r é , comeé, perche perfettione,e per farle perderé i l timore.che 
non h á l e t t e r e ) efentein fequefta diuina aicune volte haueuadeiraltregratie 3 che 
compagnia . Y i parra fecondo quefto ,che le faceua.come s'é deito di queila perfona : 
ftá fuoridife, e tan toa í for ta^chenon pofia ecosiinvero fu , che in t m t o . í i vedeua 
attendere a cofa veruna . A n z i per tu t to migliorata , t lepareuache per negotíj , e 
qucllojcheé feruitio di Dio.fiá i n Te piú che trauagli che haucfie/l^ fi".;. tiale ddl'anima 
p u m a , ed in mancándolel 'occupationi fi fua rion fi muoueua ¿iamarda quella M a n . 
fione,di maniera, che le pareua foífe d iu i -
fionetraíe , el'anima iua:e tronando ] in 
grandlfsimitrauagli> chelevenneropoco 
doppo3che Dio le fece quefta gra t ia , fi la-
menta ua d'efla fua anima, a guifa di M a r -
•"«che mtondeloro . e non fetizaqualchcfpecie creara , ma j r; i ^.,t A Moi-ia nhf na 
P.frchtqueítafprcieéncncorpcrale, ne tj figura neilMnmt- la,quando h lamento 01 iViana , CUC le ne 
""a. petció dice la Santa Madwchc qutfia TífioriC ¿in- ftefse {VrnDre t^ odetldo a fuO piaCCre di 
1'e'DOniranna6,nal"• mjellaquiae^lafciafle l e i i n t á t i trauag íi 
«Se oc« 
t Benchcl'huomo in quefta rita perdentfo rvíodeTcnfi , 
«d clcuoCo a Dio poffj di pi<ffa{gio vedere laíua Effcnza, co 
me prebabiimeute íidxe di Sai. Paolce di Moisé, e o'alcuni 
»ltri, non pero parla q-i laS. M. di quefla maniera di 
»pfic.r.t, chefe bene édt paflb, e nondimeno chiara. Si 
immtiua: ma parlad'vnconoíctmento di quefto Mifterio > 
che Dio dá ad akune anime per mezzo d'vna luce grandiífi-
IinaKiüa 
itlieuu 
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& occupaticni, non potendole tenercom. di feied attonita^i perchequefta vi í lone fi i 
pagnia: Quefto v i parra fpropofito,ma ve- con gran forzaxome anco per le parole^hc 
ramSte pafía ccsl,perche ( q u á t í í q u e f i fap- ledi f íe , e parimeme perche nell'interiore 
pia.che l'anirra ñ a tut ta vn i i a no e imma- deH'animafua,douefelerappresétd^eccetto 
ginaticne, ó vn trauedere quello , che hó la vi f io paí!ata,n6 haueua vedutoalirc.Im 
deito.efsédo cofa molto ordinaria;per ilche 
dkeuo io^che fi veggono cofe in te r io r i , in 
maniera che d i c e r t o í l conofceefíer difíe-
réza n-.oho cuídete daH'anima alIospirito:e 
benebe in cffetto fia t u t t ' vno ,^ conofee no 
peroche hauete da fapcrexhe Vé grandiíli-' 
ma difFerenza da tutte le paflate a quelle di 
quefta Máí lone , ed é ÍI grande la diueríl ta 
trá lo fponfalitio fpirituale,ed i l Matr imo-
nio fpir i tualccom'é quella^che íi troua tra 
due folamete fpofati,c quelli, non poíTono 
pi i i fepararñ .Gia h ó detto,che fe bene met-
tono qutfte coparationi(perche no v i fono 
altre piu a propofitojs'há pero da intédere, 
che qui non c'e memoria di corpo^non a k r i 
nientei che fe l'anima foíTe fuori d i l u i fern-
plicefpiruo ; e nel Matrimoniofpiri tuale 
molto meno s perche quefta fegreta ^nione 
fi f a nell ' intimo centro dell'animajchedeb. 
b'ener,doue ftá ilmedefimo Dio; itquale(a 
mio parere)non ha bifognodi porta , per 
doue entrart:peroche in tu t to i i fopradetto 
fin qui^pare, che íi vada per mezzo de'seli t 
e poitzare quefi'apparitionedeU'Humani-
fytritfíale,e f i d t ch iara con deltcate ccwpara- t a del Signore cosí douea eflere: ma quello j 
t¡cm . Cap. I I . chepafianeU'vnionedel Matrimonio fpi-
rituale,é molto diíFerente. Apparifce i l Si-
•v * A veniamo hora á trattare del diuino, gnore in quefto centro dell'anima non con 
\y\ efpiritual Matr imonio , fe bene que- vifione immagínar ia ,ma intellettuale, fe 
na si grande non credo fi poíTa totalmente bene pii\ dclicata,chelenarrate,come appa-
ottenere , e con ogni perfettionein quefta r i a g i i Apoftolifcnz'entrareperla porra , 
vi tacompirc; pcichefeallontanaffimoda quandod i í í e lo ro ,P< íA 'w^ .E vn fegretosí 
Dio. í i perderebbequefio gran beneXa p r i - grande,& vnagratia tantofublim^-quella, 
sr.avoltaA'he Dio fa quefta gratia , vuole che Dio quiui comunica all'anima in vn 
Sua Maefta moftrarí l aU'anima per v i ñ o . i f t an t e^décos ig r ande^ foaued i l e t t o . che 
d i m e r o t i á d i l o r o v n a d i u i f i o n e cosi deli 
catajchealcune voltepare^he'l mcdodell ' . 
vno nell'operare fia diflferente dall'altro,co-
rre vt iol i l Sighof>che d i loro tal vol ta l ' i n . 
tenda M i pare anco5cbe l'anima fia difFere-
te cofa dalle potenze.Sono in romma tante, 
e cofi delícate differenze nel noftro interio. 
re , cliefarebbetemcrita i l mettermi a di~ 
chiararlercclafsu lo vcdremo,fe'l Signor per 
f u a b o n t a c i f a r á g r a t i a d i c o n d u r c i , doue 
noi potiamo in tendere queíli fegreti-
5; profegue i l medefmo, *fí dice la dtfferenzá, 
che tral'vvicrte fpmtuale, e'l Aiammomo 
ne immaginaria deíla fuá Sacratiílirna Hu-
manitii:acciocheriritenda bene, efappia , 
che riceue v n si fourano dono. Ad altre per-
fone potrk fuccedere fotto altra forma , e 
quefta d i cui parliamo, fi rapprefentó i l Si-
gnore . fornito cheTiebbe di corrunicar í i , 
co forma f i g r á fpl^dore^ellajedi Maef la , 
come doppo rifufcitato,e le diíre,che giá era 
tempo, che ella prendeífe le cofe di luí per 
fue,eche haurebbe penfiero d i quelle di lei: 
ed altre parole, che fono pin da fentire, che 
da dire.Parra,che no foíTe quefta cofa nuo-
ua,poichealtre volte s'era'l Signo e rappre 
fentato a quefi'anima in tal maniera.Ma fu 
cofa tanto difterentej che lafciolla ben fuor 
ella fcnte,che non so io, a che fomigliarlo 
fe nonche v o g l i a i l Signore per quel mo-
mento manifdtarle la gloria, che e nel Cie-
lo per pii i alto modo, che per qualfiuoglia 
vi í ionejó gufto fpirituale. N o n f i puó ef-
primere(per quello,cheíi p u ó conofcere,cd 
intendere)quanto rimane lo fpirito di que^ 
ft'anima fatto vna cofa con Dio ; checome 
anch'egli é fp i r i t o , h á voluto Sua Maefia 
mofirar l'amo re5chc ci potta,iiel dar'ad ín-
tenderead alcune perfone.iin douearriua 
accioche íodiamo la fuá grandezza, che di 
ta l maniera s'é compiaciuta vn i r f i con la 
crealura,che íi come nel Matrimonio i con-
giugati non poflono piu fepararn,cosi non 
vuol 
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váiol égli fepárarfi da l e i , Lo fpofalitio fpi- per efempio . O v i ta della mia v i t a , ó fo-
rituale é differentejattcfoche moke volte ü ftegno, che mi foft ieni , ed altre íimíli pa-
feparano, come anco occorrenell'vnione : ro le . Percioche daquellediuincmammel-
'perche fe bene vnione é vnjrf lduecofein l e , onde pare, che Dio ftiafemprefoftea-
f v n a , f i n a l m e n t e r i p o í r o n d m i d e r e , e r i m a - tando Tanima , efcono alcunegoccioledi 
nerfi ciafcheduna da per fercome ordinaria-
mente vediamo , che pre í lo pafla quefta 
ratia del Signore, e l'anima rimane doppo 
fenza qÜella compagnia, cioé, di maniera , 
che lo conofca. I n queí l ' akra gratia del Si-
gnore non e ccsi, perche fempre rimane l ' -
anima col fuo Dio in quel centro Diciamo, 
che l'vnione fia come d i due cándele di ce-
ra , le quaUs'vniíTerocosi perfettamente, 
che'llumed'ambeduefofletutt'vno , oche 
l o í l o p p i n o , i l l u m e , e laceras 'vni íTeroin 
vno, ma che poi ben ü poteífe diuidere vna 
candela dal l 'a l t ra , e reftaflero due candelle 
di í l inte , e lo í loppino dalla cera . Mane l 
Matr imonio fpirituale écomecadendoac -
qua dal Cielo in v n fiume, ó fonte, doue l*-» 
v n a , e l'altra acqua di maniera s'vnifcono, 
che giá non ü pnó difcernere'qual fia quel-
la del fiume , equalquel la , checaddedal 
Cielo: ó c o m e v n picciolorufcelletto, che 
entri nel mare, t r á le cui acque non fara r i -
medio di far diuiíione,ouero come fe in vna 
fianza foflero due fencftre, per le quali en-
trando vna gran luce, bencheentri diuifa , 
dentro nondimenó íl fk unt 'vna . Sara forfe 
queí lo quel,che dice San Paolo^he chi s'ac-
c o f t a a D i o , fifá feco vno fp i rho , accen-
n a n d o q u e ñ o f o p r a n o Matr imonio , doue 
latte i che confortano tutta la gente del Ga-
üel lo , chepare voglia i l Signore , chein 
qualche maniera godino ancor eíTi del mol» 
t o , che gode l 'anima, e che da quel gro íílf-
fimo fiume, doue reí ló aflbrbita quella pie , 
cióla fonte^éfea ta l volta v n rampollouá 'ac-
quaper foftegno , ed a iu todi coloro , che 
nel corporale han no da feruire a quefti due 
fpoí l . E íicome fe ad vna perfonixhe ílef-
fe fuor di pen fiero, íl gettaíTe a l l ' improui -
fodell'acqua addoíío , non potrebbe lafeiac 
d i fentir l l bagnata, e mollei neirifteflb mo-
do , e con pi i i certexza s'intendono, e cono-
fconoqacfteoperationi j chedico; percio-
che íl come LOO ci potrebbe inueftire vna 
gran fcoflad'acqua, f e , c o m e h ó detto,non 
haueífe principio , da cui fia mofla ; cosí 
chiaramente fi conofee, ed intende, che í l a 
neirinteriore chi t ira quefie faette, e da v i -
ta a quefta v i t a , e chec 'é Solé da cui procer-
de vna gran luce, la qua leé da lu i mandata 
alie potet\ze detl 'intimo dell'anima . Ella 
come hd detto , non fi mu ta , ó muoue da 
quel centro 3 né perde la pace; perche que-
g l i medefimo , che la diede a g l i A p o f t o l i , 
quando ftauano congregati infiems, anco 
a lei l a p u ó d a r e . 
Ho confiderato , che quefta faluatione 
prefuppone efieríi accoüato D io all'anima del Signoredeue eífer piu di quel,che fuona 
per vnione. JLiSLnsoá'icc-.MíhtvifítuChri- neirefteriore , come an?o i i diré aliaGlo«• 
ftmefl&njorihcrHm. I I mió v iuereé Ghr i -
í l o , edi l morir m i é guadagno. Cosipare 
a me, che poíTa dir qu i l 'anima, perche do-
ue é la Farfalletta, d i cui dicemmo, fi muo-
r e , c con grandiffimo g o d i m e n t ó , attefo-
cheg iá la fuá v i t a é C h r i ñ o . E queftos'in-
tende meglio col tempo da gli effetti Í pe-
roche chiaramente íi vede , cheperakune 
fegrete infpirationi D io é quegli , che dk 
v i t a all'anima noftra , e bene fpeflo fono 
tanto vine , edaceefe , che non fe ne puó 
dubitare, perche le fente molto bene Tañi-
d a , ancorche non fi fappin d i r é . Ma é si 
grande quefto fentimento, che nafeono da 
luí alie volte alcune amorofe parole , che 
pace non fí poíTa far di meno d i dirle: eoroe 
Pme Prima. • * 
riofaMaddalena, chefen 'andaíTeín pace. 
Imperoche eflendo i l diré del Signore , co-
me vn fare in noi, doueano quelle parole d i 
tal maniera operare in queU'atíime, le quali 
ftauano gla difpoftCjChe feparaflero da loro 
tu t to quello5 che é corpóreo neU'aniraa,e la 
lafciafiero in purofpirito.accioche fi potef-
íe vnirecon lo fplrito increato in quefta ce-
lefte vnionereflendo molto certOíChein v o -
tandoci noi d i tut to quello, che é creati3ra,e 
ftaccandoci da lei per amor di Dio , i l Crea-
tore ci erapirá di feftefib. Gosi orando vna 
voí ta Giesu Chr i í t o Signor noftro per g l i 
Apof io l i fuoi, domando,che fofiero vna co-
fa col Padre, e con efib lu í , come Chrifto Si-
gnor noftro ftk nel Padre,^ i l Padre in l u u 
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Non so qual í»aggior amore poíTa t foaa r í l da piu f ru t to . A che d juque marauigl lar í^ 
d í q u e í t o , in cui no iafdamo d'entrar l u t i i , de* deííderi j , che ha queii 'anima, poicae i l \ 
h AUÍ-1! dolo casi dclio.S. M . cioé; Nan prego vero fpiri io d i I d é diuenuto vna cofa col ; -
io íb lamcmeper eííi.rna per iu t t iqüe i l i , che acquaceleftiale^dicoi dieemmo? ¡Vía torna-
t ' á n o d a credere in me. E d¡ce'anco:Io (id in do aquello, che io diceuo^non íí deueinien-
CÍÍKO G-.esii mió ecomefon vereqoeftepa- derc,che le potenze, i fenH^e le paífioni ¡.lij-
role,ecomeben i 'mtendei 'ani ína in queila no femprein quefta pace:l*animasi,maneí-
oratioae' íper imentando in fe; e come anco l'altre Alanfioni non mancano tepi di gucr. 
rintender mmo noi l u t ü , fe non foíTe per rájditrauagli jCdi fatiche^beche fijno di ma. 
colpa noñra poiche 1c parole di Gi ÍSU Chd- niera3che no la leuano dalla fuá pace5e que-
ilonoftroPves eSignorenon poíTono man- i toé per ordinario . Po í lo in quedo centro 
care ; 'nia come manchiarno noi, non difpo- deU'anima noftra queilo diuino fpirito , é 
nendoci, n t t o g i i e n d o d a n o i t i i t t o q t í e l l o , cofa tanto malageuole a d i ré , & anco a ere-
che puó impedirci queila luce, cosi no ci ve- dere quelloj che opera,chc pcafo3forelie3per 
d^iamo dentro a queftofpccchio, che cotem- non fapermi far'intendere , non v i venga 
p l i a m o , e d o u e e í c o l p i i a I a n o l l r a i m m a g i - q u a l c h e t e n t a t i o n e d i n o n c r e d e r e c i ó , che 
ne. Tornando dunque aquello,che diceua- dico: peroche dlrcchc v i fono tra«a§li,e pe-
niOjin ponendo U Signore i'anima in queila ne , e che l'anima íla in pace, é cofa diífi-ile. 
fuá Maní ione , che é i l centro d i le í : íl come a perfuader í i . Vogi io daruene v n a , ó due 
dicono, che'l Cielo E m p í r e o , doue í la D i o , comparationi: piacciaa Dio, che fijaotali, 
non íi muouecomegli a l t r i ó e l i : cosi pare, ch'io dica qualche cofa, ma fe non faranno 
che in entrando qui queü.'anima non v i ü y tanto al p r o p o í l i o , s6 io pero, che dico nel 
no quei monimenti,che foglion' effere nelíe raccontaio la ve r i tk . Se ne í la i i Re nel fuo 
poteni '^ j&immaginat iua , di maniera, che * Palazzo , e fono moltegucrre nel luo Re-
lé poí l lno far danno,ó le tolghino la fuá pa gno , e raoitecofefaftidiofe , manonper 
ce. Pare,ch'io voglia dire.chein arriuando queiio lafeia egli d i ftaifenenel fuofeg^io -
l'anima a farlequefta gratiarfia í lcura della Cos; é qu i 3 che fe bene nell'altre Maníiotí i 
fuá faluatione , e d i non tornare a cadere. paífano mol t i d i f t u r b i ; c f i fente lo ftrepito 
K o n dico io tal cofa , e douunque t r a t t e r ó d i velenofe fiere, niuna pero di tal cofe en-
di queila manieraa doue pare, ch'io dica^che tra in quefta , che fía baftante a leuarla di 
l'anima í l i a i n í i c u r e z z a , s ' h a da intendere, quiui i ebencheledijno qualche pena, non' 
mentre la Diuina Mae í l á la t é r r a cosi di ediraanierajche ía perturbino,e letolgano 
fuá mano, ed ella non Toffendera , Edioso lafua pace ia t te fochelepa í l ion i ftannogia 
certo , che quanmnque íi vegga in queflo humiliate,edarrefe di forte,che hanno pau. 
í \a to ,^5¿:habbiadura toanni ;nonperque- ra d'entrar qu iu i : perche n'efcono piu do-
l ió ñ tiene per í l cu ra , ma piíi t o ñ e cammi- mate. C i duole tu t to i l corpo, ma fei capo 
na con piu timor di prima, nel guardarfi da fta bene a ed e fano, non perquefto patifee 
qualíiuogUa piccjola ofFeia di D i o , come íi detrimento * M i r ido d i queftecomparatio-
dira piu auanti , e con si gran defideri j di n i , le quali non m i fodisfano, ma non so m 
feruir lo, econ si continua pena, e confufio- trouarne d'altre migliori.Penfate v o i quel-
ne di veder i l poco,che p u ó fare.& i l moko , lo.che volete, io ho detto la ver i ta . 
chee obligata, che non e picciola croce, ma 
aíTaí gran mon i ficatione: percioche nel fa- 5/ traite degli effetttgrandi, ehe cagiona la det' 
re le penitenze, quanto fono magg iori j tan- ta orañone; Si ricerca attentione.e ricordan 
to p¡u diietto fe me . La vera penitenta e , 
quando le toglie Dio la fanita j e le forze da 
po te r ía fare, che fe bene altrouc hó detto la 
gran pena, che e quefta , qu i é moito mag-
giore;e t u i t o le deue venire dalla radice do-
u ef tá p ianta ta , í icome l'arbore.che ílk v i c i . 
no ulla corrente dell'acque, ñ k p i i i frefeo, e 
2L<Í dt ejuello, che operayperehe écofa maraur-
gliofa laMfferenz.4 , che e ira quefii , & * 
pajjati. Cap. J I l . 
HOrsu diciamo , che quefta farfalletta gia raori con grandiffima aliegrez; 
za d'hauer trouato r ipofo, e che viue in leí 
r Chri-
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che pare veramente(cume diOi)chspiu non dei lderuiedo, chehannodifeni i r la , cha 
Via : perche fta l u u á di tal maniera^he ella vorrebbono, che per mezzo loro foífeloda-
r o n fi conofee * ne ñ ricorda, che per lei h i to ií Signore per poco.che foíTe E quantun-
da e ík rm Cielo, né v i ta , ne honore3 at te íb- que üpsíTero di certo. che in vícendo Jani-
che fia tuna impiegata in procurar i'honor ma dal corpo 3 andarebbono a godere D i o , 
di D io ,ben parendo, che le parole, che Sua non íe ne curano: né tampoco penfano alia 
Maeftá le difíe faceífero eííetto d'opera,cicé gíoria3 che hanno i Santi, n¿ defidcrano per 
:ro delle coíe di lu i ch'ella hauefíe psufier  ll  <  i l í , e 
che egli haurebb l í l i quslle di l e i . Onde di 
quamo 1c puó fuccederc non fi prendeífe fa-
itidio.ir-a tiene si ftrana difnenticanza di fe, 
che come diíBjle pare,ehe no fia piloné vpr. 
lebbeeííer cofa veruna,fe non é .quando i n -
tende , che puó dal canto fuo accrefeere vn 
puntino l'honore, e la gloria di D i o : per lo 
che porrebbc moho volontiér i la vi ta fuá. 
K o n penílatefigliuole ,cheper queñolafci 
di tener contó del mangiare , e d d dormiré 
(the non l'é di poco tormento) e di far tu t to 
quello,a che é cbligata,fecondo lo flato fuo. 
M a parliamo di cofe in t e r io r i , che d'opere 
efieriori Vé poco da diré : a n z i q u e f t a é l a 
all'hora poíkder la , perche hanno pofta la 
lor gloria in fe potefsero aiutare in qualche 
cofa i l Crocifií ío, particolarmente quan do 
veggono, che é tanto offefo, e l i pochi ,cha 
fono , che da douero mirino all'honor fuo 
fíaccati da ogn'alira cofa Vero é,chs cjuan-
doalcune volte di ció ñ dimenticano , tor-
nano loro con tenerer.za i deílderij di go-
dere Dio a e di vfeiredi quelloefilio, confi-
derando quamo poco lo feruono: ma fubi-
to tornano in fe, c mirano, come continua-
mente lo tengono feco^ econ quefto £1 con-
tentano, cd offerilcono a Sua Diuina Mae-
ftá 11 voler viuere, come vn'offerta di cofa, 
che cofti loro piu d'ogn'altra, che le poíTm 
fuá pena , i lvedere , che é n u l l a quello ,che da ré . Non hanno piü. timore della morte% 
hormai pcíTcno le fue forze- T u t t o queílo, ched'va foaueratio. 11 cafo é , che chi p r i -
cheintede e conofee eíferferuitio di Noftro ma daua quei deílderij con si eccefí iuotor-
Signore,ncn lafciarebbe di fare per cofa del mentó , va hora quefi 'al troíüa egli per fem-
mondo.I l fecondoeffc t toé vngrandefide- pre benedetto, e lodato) onde i deílderij di 
r io di patire, ma non di maniera sche Tin- queft'anime non fono piu di accarezzamen-
quietijcome foleua: attefoche é cosí ecceíTi- ú , né di gu í l i , mentre hanno feco i l medefl-
uo i l deílderio, che refta in quefi'ani mí,-che mo Signore, ed egli é quel,che viue i n loro . 
Calara cofa é,che come la v i ta di lu i non ñ i 
a l t ro , che v n continuo tormento , cosifa 
che íla la n o í l r a , almeno co' defidecij,con-
ducendone comedeholi • benche neí a m á -
nente, quando vede i l bifogno.ct arma della 
fuá fortezza . Sentono ÍJI u r o vno ftacca-
mento da ogni cofa, & vn deílderio di ftar-
fene folitarie, ed oceupate in cofe, ¿he fí)no 
per giouamento di qualche anima.Non pa-
t i fconoariüi ta , né trauagli in te r ior i , ma 
ftanno con vna memoria , e tenerezza di 
Noftro Signore , che non vorrebbono mai 
far a l t ro , chelodarlo. E quando í i t r a fca -
in loro ftfacciala v o l o n t á d i Dio3che tu t to 
quello, che Sua Maefta fa , tégono per bene: 
fe vuoIejChe pati íeano 3 i n buon'hora: e fe 
lid, non s'ammazzano, né inquietáno3come 
altre volte - Hanno parimente queft^anime 
vn gran godimento interiore, quando fono 
períeguitate , con aífai piu pace di quelto, 
c h e s ' é d e t t o , efenzaverunanimicit ia, Se 
odio a coloro^ che le pcrfegnltano.anzi por-
tan loro particolar araore 3 di maniera, che 
fe l i veggono in qualche trauaglio,fe ne doi 
gono tencramente, l i compatifeonoje l i rac-
comandano a D io d i buoniffima vogliaie fi 
i allegrarebbono d i non hauer elle i fauori 3 rano, i l medefi mo Signore le rifueglia, di 
£ ¿ratie , cheriecuono da D io , punche fo manieraschechiaramente fi vede,che quel-
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I 'mipulfoíó non so comechiamarlo)procede che non vi íbtio quaí i m i i arid¡ta5né turba-
dall'interiorc deiranima,come íi dille de g l i t ion i interiori d i quelie, che foleua hauere 
impeti- Q u i é con g r á foauitk,ma no proce - i n tune Taltre d i qnando i n quando, ma fe 
nc íla l'anima qnafi fempre i n vna quiete, e 
non teme, che quefta gratia tanto fublime 
pofsacontrafarfi dal demonio,onde fia fal-
da^ í i cu ra , che íia da D i o . Perciochs.com? 
s'é detto, non hanno che far qui l i feaíi, e le 
potenze, eírendofi Sua MaeílS. gia fcoperta 
airanima,introducendola feco, doue (a mió 
parere)non ardira eturare i l d£monio3né gU 
lo permettera i l Sígnore . Etut ielegcat ie , 
che g l i fa qu i aU'anima', fono fenza verun'-
aiuio di leí medeíiau^e^retto quello.chegia. 
i e  
de dal péüé ro , ne dalla memodaíne da cofa, 
onde fi pofía c^nofcere, che Tanima habbia 
fal to dal canto fuo cofa alcuna:quefto s tan-
t o per ordinarío3e coíi fpefio é accaduto,che 
s'é poluto molto bene auuertire . Che íi co-
me vnfuoco non manda la fiamma in g i a , 
n ía i n s i \ , per grande, che vogliamo accen-
derlo, coíi s'intende qua , che quefto moui -
mento interiore procede dal centro dell'ani-
n\a,e rifueglia le potenze. Per certo,quando 
i n quefto camino d'oratione non fofle al t ra 
cofadiguadagno, che rintendere la cura fece di confegíiaríi,e dafí l tu t ta a Dio Paf-
particolare,che Dio ha di comunicarí i a noi fa con tata quietCjC cosi fenza ílrepito tui to 
a l t re , & non andarcipregando, che cene q u e l l o , c h e q u i f a i l S i g a o r e i n b e n e í i d o d e l ' 
ftiamo feco,mi pare,chc íijno ben impiegati l 'animaánfegnandoie che mi piare, cae íia, 
quanti trauagli v i fi patifcono, per godere come nella fabbrica del Templo di Salamo' 
d i quefti tocchi del fuo amore, tanto pene- ne,doue neíTun rumore íi sétiua.-cosi in que» 
i r a t i u i ,efoaui . Quefto, forelie, hauerete 
fperimeniato. perche io fon d'opinione, che 
i n arriuando vn'anima d'hauere oration d*-
vnione , í i preda i l Signare queilo penfiero, 
fe noi altre non citrafcuríapao d'oñeriiare i 
íuoi comandamenti. Q u a á d o ció v i accade-
i-a,ricordateui, che é cofa di queí la IVÍanílo^ 
ne interiore, doue íta Dio nell'anima no-
i l r a , e lodatelo grandemente, perche queir-
imbafciata vien ceno da l u i , e quel v i -
glietto é fcritto con tamo amore ; e d i 
maniera , che vuoie , chefolamente vo i 
iniendiatequelialettera, e c i ó c h s per ef-
ia v i d o m a n d a í e non lafciate a modo ve-
runo d i nfpoodcre ^SuaMaefta ; benche 
í t ia te occupate e í teñormente , & ín con-
uerfatione con alcune perfone . Percíoche 
accadera , chs voglia i l Signore molte 
vol tefarui in publico quefta fegreta^gratiai 
ed é molto facileil rifpondere (douendo 
eíler la rifpofta interiore ) facendo vn'atto 
d'amore, ó dicendo quello, chediíle San 
Paolo : Che volete Signore, ch'iofaccia? 
l io Tepio d i Dio (clie e qusfta fuá Máíione, 
i n cui eg l i , c Tanima doicem-nte íi godono 
congrand í iUmo í i lent io) non v'eperclie 
muouerfi r in te l le t to ,né cercar cofa verana, 
peroche i l Signore, che lo creó, vuoUc'ae qui 
í i qu íe t i , e che per vna picciola feíTura mL-
r i quello, chepaífa : perche fe bene a certi 
tempi í i perde quefta v i f ta , e non é lafcia-
to mirare , e nondimeno per pochiffimoin-
teruallo : attefochc ( al parer m i ó ) non íi 
perdono qui le poienze, fe ben non oprario, 
ma ftanno come attonite ; Cosi ftó iodí 
vedere, che in arriuando qu i l 'anima, fe le 
tolgono t u t t i i r a t t i , fuor che alcana vol-
t a . l í torfek i ra t t i 5 come qui dico , e foia-
mente q u á t o a g l i eííetti efteriori^che-quelli 
cagionano, come fono i l perder i l f e a í o , e 
calore: fe ben mi dicono alcuni , che queíU 
non fonoaltro , chieaccidentide'medeíiaw 
r a t t i , e che eíli quanto alia foftanza non ft 
l o l ^ o n o , poiche r inter ior eííetio anzi s'ac-
crdce . Si che i ratti.nella maniera , ene di-
co, cefiíano, ne fta piu^a per íonacon quei 
ed egli qu iñ i in molte maniere v'infegnera eftaí i , e voló di fpirk|á : e fe pUr^vi'fta, é ra-
quel io, chehaurete afareperpiacedi, ed 
e terapo molto accomodato, ed accettabi-
l e , attefocnepare,checiafcolti : e q u a í i 
femprequerto delicato tocco difpone l 'ani-
ma per poter far quel , che s'é detto , con 
nfoluta,edeterminatavolontk . La difFe-
renza, che f i iroua i n quefta xManílone ¿ é 3 
riíí ime vol te ,néquáf i ,mai i n publico (coru. 
prima^he era molto drdinariamente)né pee 
quefto le giouano l'occaíioni grandidi de-
uotione. che fe le prefentano, comefoleua, 
che fe vedeua vn'immaginc deuotajó vdiua 
vna predica(chequari non era vdirla}ó mu-
áca , come la pousra Farfaleita andana tan-
10 . 
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ib aníiofa,ogni cofa la fpauentaaa, e faceua vanno di í f idatc , h u m i l i , e timorofe d i lo ro 
rvolare Ma qm5ó fia che ha trouato U fuo r i - medeüme: e come in qusfte grandezze d i u i -
í pofo-oche ha vedutotantoin quefia Man- ne hannoconofciutomegliole proprie m i -
í]one, che di niente f i fpauenta, ó che non íi ferie, e la grandezza de'lor peccati, vanno 
irouacon quellafoliiudine,poichegode di raoke volte^he nonardifconoalzargl ioc-
taicompagnia^ó finalmente íoreile, l ia che ch ía güifa del Publicanodell'Euangelio: ed -
! f i v o g í i a x h e n o n s ó i o l a c a g i o n e ^ n p r i n c i - altre volts con dcílderi) di finiría v i t a , psr 
piádo i lSignorea moftrareall'animaquel- vederíl in ficuro ; benchéper l'amore,che 
loache fi t rouain quefta Manrione,eponen- portano a Dio,fubko tornino, comf s'e det-
dola in eíTa.fe le toglie quefta gran debolez - to 3 a voler viuere-per feruirlo,nmettendo, 
zaxhe érale d'afsaUrauaglio, ne dianzi fe le ccpnfi Undo tut to quello , c|i£ a lor tocca, 
tolfe . Forfe auuiene, perchel Signoiel'ha ne l l i íua mifericordia.Alcunc voltele m o l -
fortificata,dilátala, & habili'.ata: ó poieef-
fete , che voleíTeeglidar'aconofcer'in pu-
blico quello, che con quefteanime operaua 
in fecreto per alcuni fin i t i noti a Sua D i u i -
rsa Maeftá,efssndo i fuoi giudici, fopra tu t -
to quello, che poiiamo qui immaginare . 
Quefticffetticon tu t t i g l i a l t r i xhe habbia-
niü detto(che iijno buon'One'gradi d'oratio 
nc.concede Dic^quando accoHta a fe ranivna 
te gratie lefanno camminare pii i humil i , ed 
annichilate, temando', che non interuenga 
loro,come alia naue3ch£ fouerchiamente ca -
rica, pin faciiaiete andará al fondo.lo v i d i -
co, forells., che non manca loro croce,faluo, 
che non le inquietadle f i perderla pace, m i 
pafsa ijn vn trattOjCom'vn'onda , ó qualche 
temperta,doppo cui torn i bonaccia : perche 
la prefenza, che feco portano del Sl^aore f i 
per darle quefio bacio,che cbiedeua la fpofa che fubito íi dimentichino d'ogni cofa . Sia 
ne'diuini Cantici , e cred'io venga qui con 
cefsa , & adempita quefta petitione . Q ^ i íi 
danno in abbondanza l'acquc a quefta Cer-
ua, che va ferita d'amore : qui ella Cx diietta 
Reí tabernacolo di Dio,qui troua la Colom• 
ba(che n-ádó Noe per vedere s'era cefsato 11 
düuuio) roliua in fegno,che h a i r o u a í o tér-
ra ferma dentro aH'acqtie,e tempefte di que-
fto modo. O Giesü .chi fapefse le molte cofe, 
che fono nella Sacra Scrittura^per dar'ad in . 
tédere quefta pace deiranimalDio mio.poi 
egli eternamente benedettOjC lodaco da tut* 
te le fue creature Amen-
Si finifee, dichiarandoft cío, che pare pretenda 
Noftro Signare in far all ' anime gratie si 
grandi., e cerne e neccjfario , che vadmo infierne 
Aíarta.e A-íarta. Cap. ir. 
On haüwte da intender , forelle , che N t ftijno ofemprein vn efsere , e grado 
g l i ef íet t i ,chehó detto in quef t 'aníme: che 
che vedrete cjuello, che Comporta, fate, che perció d i l f i , che alcune volte le lafeia noftro 
t u t t i i Chriftiani la voglino cercare ; ed a 
quellLa'quali l'hauete data,per v o ü r a mife-
ricordia non latogliete.Che finalmenie fia-
che non ci díate la vcra,e non ci conductáte, 
dou'clla non finifea mai , s'ha fempre da v i -
uere con timore . Dico la vera, non perche 
iointenda , che quefta non fia tale , ma 
perche da efsa íi potrebbe diornare alia pr i 
ma guerra , fe c ia l lontanaíTimoda Dio . 
Mache fentiranno qusfi'anime in vedere, 
che potrebbon efsere ptiue di ccsl gran be-
ne l que fio le fa camminare con piu pen 
fiero , e vigilanza, e procurare di cauar 
for?,e da fiacchezza per non laíliare per 
colpa loro cofa alcuna , che pofsa ad efse of-
.-. 6fil<? t>iÚ 
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mro cola alcuna , che pofsa ad Í 
íí;nrfi di maggiormentepiacerea D i ; 
10 íbh f r o n t e da Sua Maef i^ ta i 
Signore nella lor propria naturalezza,doue 
pare, ches'vnifchinoaU'horatutte le cofe 
velenoie de'foííi. che circondano quefto ca-
fiello.e dall'altre Manfioni per vSdicarlt d i 
loro per quel tempD,che non le pofsono ha-
uere tra l 'vgne. Vero é, che dura poco, v n 
giornojQ DOZO pia:ed in quefto gran t umu l -
to , e blsb!gHo-(che-ordinariamente procede 
da qualche oc : iüone) ü. vede quanto gua-
dagna r a n i m i mediante Ta buona compa-
gnia , che ha ; attefoche le dk i l Signore vna 
íortezza, eftabilita grande per non deuiare 
in cofa venina dal fuo feruitio3né dalle buo-
ne deliberationi: anzi pare, che lecrefeano, 
c nc püf¿ per v n primo rrioto tocca da que-
na fírm i rifolutione. Qu^fio , come dico, 
pOvh j voí ie accade;ma vuol i l Signore, che 
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non fi dimentichi del iuo proprio eflere,ac- con C!irifto S igñor No i t ro , furaao l i 
ciochefempreÍUa humile , e che conofca t n b u l a ú : miriaraaquello , c h e p i t i l a f a i 
quello,che deucaSua Diu inaMae l t a : ela gloriofa Madre.& i glorioíi ApoAoli .Comi 
grandezza dclla grat ia , e lo l o d i , N é meno psníate.che San Paolo haueífe potuto fofifri-
crediate, che per hauer quelVanimesi gran re si gran irauagli?Da luí p o ü a m o vedere, 
derideri j^fermipropofui di non fa i ' vn ' im- c h e e ü : t i i f a n n o le veré v i í l o n i , ecoatem'-
perfeitione per cofa del mondo 3 lafdno d i plat ioni ,quando fono da noltroSi^nore ,( 
farne moke.ed anco peccaii5non giá con au- non immaginaiiom , ó ingarmo del Demo-
uerteiv/aperche deue i l Signore dar a q u e ñ e n i o . Forlc f i nafrofe egli con eíla per godcre 
l a i i mol ió p a r t k o l a r ' a i u t o . p e r q u e ñ o . Par- d i quellecarezze, e non aucnderead akra 
io de'peccaii veniali : che de 'morta l i , per cofa ? G i á i l vedere, che non hebbe (pee 
quamoelleconofeono, fono libere, ^ fe bene quanto pot{amoconoícerc)vn giorno di . r i -
ñ o n ficure : aitefochenepotrannohauere po lo ; ne meno l'hebbe di noite.poichsin ef-
a lcuni , che non conofeono : ilchepenfare fafaticana p^rguadagnarfi i l v i t t o . Galla 
r o n fará loro di poco tormento : come an^ io grandemente di San Pietro, quando an-
co s'affliggonodeiranime , che veggono, dauafuggedodalla pnglone,egliapparae 
che íi perdono : e fe benein qualche ma- noftroSignore,c g l i diíie, che andana a Ro-
mera hannogran fperanzadi non efícre del rria per eílercrociñífo di nuouo Non m i i íl 
numero di quelle^nondimeno quando l i r i - dice rofficio di quella feítiuiiaj doue fi reci-
cordaíio d'alcuni, che racconta la Sacra t a ñ o le parole fudette , che non nefentaia 
Scnttura, quali pareua fofíero aflaifauoriti particolarconfolatione, coní iJerando com: 
¿a l Signore , come vn Salomone, che tan- rimafe San Pietro dopo quefta gratia del Si-
l o comunicó con Sua Diuina Maeí lá , non gnore.poiche lo fecefubito coraggiofamsn-
poííono lafciare di temeré . E quella di v o i , te andaré alia mbrte , ne f i i poca mifericor-
chefi vedrácon maggior ficurezza , tema d i a d i D i o i l t r o u a r c h i g l i e l a d e í I e . O f o r e l -
p i ú : perche beato l 'nuomo, che teme i l Si- le m i é , che dimenticanza deue haueredel 
gnore^dice Dau id . 11 pregare Sua M a e í l á , proprio ripofo , e che poca íiima deue fare 
che cidifenda fempre, perche non l 'oí íen- d'honore , e quanto deue Aar lontanadal 
diamo, e |a maggior í icurezza , che poíTia- voler* eífer tenuta da qualche cofa l 'anima» 
mo hauere: Sia egli fempre iodato . A m e n , i n cui ftá i l Signore cosi parcolarmente ? 
Sará bene, foreile, i l dirui a che f ineno í l ro Peroche fe ella { corn'é d i ragione) ftá pa-
Signore fá graiie si grandi in quefto mon- rimentc tut ta con l u i gran dimenticanza 
do , che fe bene ne'ioio cfíeui l'havietein- dourá hauere di fe medeí ima? tu t to i l fuo 
tefo ( fegli auuertifte) voglio nondimeno penfiero, e ricordo ha da eílere, come h;\da 
tornarueloquiadi re , perche non p e n í i a l placeré a queCtoSignorejedinchccofa^e per 
cuna, the í ia fo lopeí accarezzarque í l ' an i - qual via p o i r á m o f t r a r g l i r a m o r e , chele 
Tft\Q , che farebbegrand'errcre , aitefoche porta . Per quefto ieruel 'oratione,%liuoli 
non ci p u ó far Sua Maeílá maggior fauo- m i é , a quefio gioua i l matrimonio fp i r iuu-
re , che darci vi ta , la q u a l e í i a a d h n n a - l e , di cui continuamentenafchino opere i 
tione di quella 3 che raenó i l fuo amato F i - Quefto é i l vero legno, che lia cofa , e gra-
gliuolo : onde tengo io per certo , chel l j - l i a fatta da D i o - imperoche poco mi gioua 
n o q u c ü e g r a ü e per fortificare la no í l ra lo fiarmene mol to r i t i r a ta , e í o l a , facendo 
deboiezza , accioche íi poífa patire per fuo a u i d'amore^d'altre v i r t u a noftro Signo^ 
amore - Habbiamo veduto fempre , che re, proponendo, e prometiendo di far ma-
t i u e l l i , che piu da v k i o o umminarono rauiglieperfuoferuit io, fe in partendorni 
d i quiui , off^rta i'occafione , fo tutto i l 
In qutíle parole ditnoftra ch a^ ameme 5a Santi U»Af* contrario -HÓ dettO male,che piouerá pOCO, 
eiuav c iimoidczza dcüa íua doitnaa )na;nj alia . , , 3 . 9- . v\;,\ «ruzza dcla g-aíía . poici.c d'ír.i^tanto patcitc , t ta- poiche lUtlO quel lempo , che íl ftá COll DlO r&^feV1?^ l u ^ ^ o ^ X r . e quefti proponimenti,e r ifolui ioni giouano 
Manfii>ac i dice ,chc noa fono ikiitc" di «are lecxíakun aí ia i , benche í iamo fíacchein non adempif* 
f^éccato morule > che noa cjaoichuw» : c cheilfoíp'vito ai 
üCiit ic iOimínu. le dipo'.Gi dará fuá Maefu vna vol ta i l rn^-
dO 
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cb di eregulrle,e forze anco benche ci dolga, 
c difpisccia.come fpeífo accade, che quando 
í vede vn'anima afsaicodarda^e pufillanima, 
le manda v n gran trauaglio,ben contra fuá 
voglia.ene la cana con guadagno: c doppo 
come Tanima ció conGfce,rimane con man-
l co paura d'ofíeriríj a quello . Hó voluto d i -
re,che poco gioua in comparaúone del mol-
to piü che, e quando l'opere fono conformi 
a g l i cLiúydc alie parole,e che quella, che no 
potra far t u n o iníleme3e fubi to , lo faccia a 
poco apoco,erinforzando la voloma , fe 
vuole.chc l'oratione le gioni,che anco den-
t ro a qucfli cantoncinije Monafterucei non 
le mancheranno molteoccafioni di efercitar 
la patienza e mort i í icarí i . Anner t i te , che 
importa mol ió piú di quello , ch'io faprei 
cfaggerare:fífsate g l i occhí nelCrocefífso,e 
t u n o v i parra poco, e facile • Se Sua Maeftk 
ci dlmoftró l ' amore con íi ñupende opere, e 
fpauenteuoli tormenti 3 come v o r r í t e voi a 
l u i piacere folamente con le parole ? Sapete, 
che cofa é l'efsere veri fpirituali? farfi fchia-
u i di Dio , i quali fegnati col fuo f£rro( che é 
quello della Croce) pofsa egli venderé per 
ifchiaui di tu t to i l mondo,comc fu egli; im-
perochc hauendogligia voi data l a vo í l ra 
libertájnon vifara aggrauío veruno r aníri 
non picciola gratia : E fe l'anime non fi r i -
foluono a quefto, non faranno mai molto 
proínto,attefoche(cGme h ó detto) i l fonda-
memo di tu t to q u e ñ o edificio é l 'humilta : 
e fe queflada douero non c ' é^ non vorrk i l 
Signore innalzarlo molio,acc¡oche non ca-
da tut to per t é r r a , e quefto fara per noftro 
bene. Si che , forelle, perche i l vo í í ro habbia 
buoni fondamenti, procuri ciafcuna di v o i 
efserela minore di tutte , e faríi fchiaua 
l o r o , mirando come , e per qual via j ó -
trete loro far piacere , e feruitio; poíche 
quello, che farete in tal cafo , í a r a p i i i p e r 
beneficio vof t ro , che per lo ro , ponendo 
pietre COSÍ ferme, che non v i fi ru in i i l Ca-
ftello. To rnoa dire,checonuiene perció 
che'i n o f t r ó fondamento non fia in fola-
mente orare,e contemplare ^ peroche fe non 
procurarete le v i r t u , ed efercitarui in efse , 
femprc v i rimarrete vane , e piaccia a D i o , 
che fia folamsme non crefeere, po ichegíá 
f^pete , chcnella vitadeilo ípi r i io 11 non 
^ndar'auanti é va lornar ' indiei ro , ej;sngo 
per impoííibile, che l'amore fe ne ftía fermo 
in vn 'efsere,e grado, ma ó ha da crefeere, ó 
mancare V i parra forfe^h'io parlo con g l ' -
incipienti,eche ben pofson doppo ripofarfi: 
gia v i ha detto^he'i ripofo,che hanno que. 
tte anime nell'interiorce per douerlo haue-
re molto meno neU'efteriore, perche penía-
te^hef i jnoqueU' infpira t ioni , ó perdic 
meglio quell'afpirationijequeH'imbafdate, 
che'manda l'anima dal fuo centro interiore 
alie genti d* fopra del Caftelio, cd airaltre 
Mantioni.chefon fuora di quella, doueclla 
ña?fon forfe, perche fi pongono a dormiré 
Nó,nó ,nó ,che piü guerra fin d i quiui fk l o -
ro, accioche non iftíjno otiofe ie potenze, í 
fenf i , etutto'lcorporale , che loro facefse 
mai,quando fe n'andauacon eíli patendo i 
perche all'hora non conofceua i l gran gua-
da5no,che apportano i trauagli, i quali per 
auuentura fono ftati mezzi per condurl* 
Dio quiui* E come la compagnia, che ha, le 
da maggior forze, che mai) peroche fe Da-
uid dice che qua co'Sanü faremo Sant i non 
c'é dubbio % che efsendo ella diuenuta vna 
cofa colforte , per l 'vnione cosi foprana d,! 
fpirito con i fp i r i t o , fe l'ha d'attaccare for*-
tezza, e d i qu i vedremo quellas che hanno 
hauuta iSanti,per paiire,e moriré) é molto 
certOjChe con quelle, che iui aleicosi s'at-
taccano, prouede, e foccorre a t u t t i coloro, 
che ftanno nel Caftelio, ed anco al medefi-
mo corpo,parendo molte volte, ehefifenta 
fortifícalo col vigore,e forza,che ha in f e l ' -
anima3beuendo del vino diqueftacantina, 
in cui l'hk introdotta i l fuoSpofOje n o ñ la 
lafeia vfcire)r¡dondate,come dico,n€l débil 
corpo^coras fa i i d b o , che mettendofi nello 
fiomaco da vigore alia tefta , 6c a tu t to i l 
corpo:e cosi ha gran trauaglio, mentre v i -
ue.perche per molto,chefaccia,é afsai mag-
giorc la forza interiore, e la guerra,eíic fe l i 
fá,parendoli tut to v n niente.Di qui douea-
ho procederé le gran penitenze , chefecero 
m o l t i S a n t í , e particolarmente la §loriof* 
Maddalena, alleuatafemprein tante del i , 
tte , e quella fame , che hebbe i l noftro 
Samo Padre Elia deU'honore del fuo D i o , 
e che anco hebbero Domenico , e San 
Franeefco d i ragiinar'anime , perche egli 
fofse lodat^r-per certo v i d ico, che non 
doueano andar poco dimenticati d i l o ro 
V 4 f teffi , 
s iz CASTELLO INTERIORE or s. TERESA 
fLeflTi.Queíio voglio io,foreile mié, che defi-
deriamoje prccuriamo ouenere, e che c'oc-
cupiamo n d í ' o m i o n e . n o n per godere, ma 
per hauer quefte forze da feruir a Dio. N o n 
vogliamo caminare per i ftradanoa bat iu-
la.checi fm airiremo al miglíor tepo,e bsn 
cofa nuoua farebbe i l penfar di ottcner que 
í le gratie da Dio peraltra via , che per 
cjueila,dcueegli a n d ó 3 e t u t i i i r u o i S a n i i . 
K o n c i paíl'i pelpenGero, crediaiemi , che 
Mar ta , e Maria hanno da iré infierne per 
alloggiareilSign.ed hauerlo femprefecoje 
non darli mal alloggio , non gli dando da 
mangiare. Come glie l'haurebbe dato M a -
ria,fedendofi fempre a íuoi piedi,fe la forel 
la non l'haueíTe aiutata. 11 fuocibo e^che in 
i m t e le m3nierc,che poiremojfacciamo rae-
eolia di anime, che fi faíuino,e fempre i l lo^ 
d i ñ o . Ma m i direte duecofe^'vnajChe egli 
diíTe , che Maria haueua eletta la raigliop 
pane: Ed e,perche hauea gia fatio lofncio 
d i Marta , accarezzandoilSignorecon la-
uarg l i i piedi:edafciugargli co'fuoi capelli: 
Penfateforfe 3 che poca moni í ica t ione ed 
vnaSignora come ella era , l ' andaré per 
quelle fírade^e per aupentyra fola (che non 
haurebbe haiuuo feruore, fehauefle con l l -
derato di che maniera andaua) ed entrare , 
douemai entreved a fofFrir poi la mortjifícar 
t iorjedelFarifeov&altremolte ? Peroche 
i n vederfi nella C i t t a vna tal donna far 
tanta mutationeie (corre fappiamo) t r á si 
mala gente.che baüána i l vedere,chehauef-
fedomeñichezzaeol Signore , a cuieglino 
portauano tanto odio, per r idurf i a memo-
ria la vi ta , che ella hauea tenuta, e diré, che 
voleya farfi famaípoich'é chiaro3che dónete 
fubito mutar v e ñ i t o , ed ogni altra cofa d i 
vano:e fe hora cosi íi dice a perfonc non ta-
to nominate,che fara ftato aü 'horaflo v i d t 
co/orelle, che la miglior parte>che le t o e c ó , 
venlua acaderefopra i mol t i trauagli , e : 
mortifícalioni^h'eila p a t i , che fe non fofie 
í l a t o niai altrojche ij, vedere tanto odiato i l 
fuo MaeftrOjerale trauaglio intollerabile , 
M a i mol t i , che pati ní l la morte del Sig. te-
go i o per me, che i l yon hauer ella rieeuuto 
i l martirio, fu per Ijauerlo patito in vededo 
m o r i r é ; e negli anni, che doppo vifíe/in ve-
deríi aflente da lui,penfo io, che le fofle ter-
r i b i l tormento. I n q u e ñ o f i puó vedeire, che 
non fempre ftauaua c5 gu-H di c o n i e p í a t b 
ne a'pedi del Sign. L'altra cofa,Ghe mi vor-
rete diré, é, che non potete vo i altrc, né ha-
uete comodita d i acqulftar anime a Dlo.eh? 
lo tarefte di buona voglia , ma che non ha-
uendo da infegnare,né predicare,Gome face, 
uano gl i Apoí lol i ,non fapcie come vifare. 
A quefto hó io rifpofto alcune volte,fcri-
uendo,e non so,fe anche in quefto Gaftelloj 
ma perche é cofa, la qualeio credo, che v i 
paíl i peí penfiero co'deíideri),che i l Sign.vi 
da,n6 lafeieró d i replicarla qui- Gia vi d i i l i 
altroue.che i l demonio pone in noi defiderij 
grandi d i cofe impoíÜbi i i , perche lafeiamo 
diferuirc alSign,nelle poííibilijChe habbia. 
mo fra le mani , e prefenti , con farci reibr 
fodisfatte , e contente di hauer deílderato 
quelle impoílibil iXafciatOjChecoiroratio-
ne aiutarete affai, non v i cúrate di giouar a 
t m t o i l mondo, ma a quelle, che dannoia 
v o ñ r a o m p a g n i a ,ecosi Topera fara mag-
giore,perche fete loro pin oblígate Penfate, 
che í i apocoguadagno ,chcIa voí t ra l)umil-
i k , e mort iñeat ione fia tanto grande, ed i l ' 
feruire a tutte , & vna gran car i t i verfo di 
loro, vn'amor del Sig.che quefto fuoco T-
accenda tutte,e che fempre randia tecol í ' a l -
tre v i r a i fuegliando? N o n fara fe non aflfai, 
e molto grato feruitio al Signore, e metten-
do in opera quefto.che potete-conofeeraSua 
M a e f t á , chefarefte moho » i ú , fe potefte5 e 
cosi v i d a r á premio, come ic gli guadagna-
ftemolte anime. Direte , che quefto non e 
c jnnertirle,perche tutte fon baone. GW vi 
metie in quefto? Quanto faranno tnigl iori , 
tanto pin accette,e grate faranno le loro la-
d i a D i o , e piü giouerá la loro oratione a'-
proíi imi.In fomma/dTelle mie^uello^h'io 
concludo,é,che nonfabbrichiamo torr i fen. 
za fondamento.perche ilSig.non tanto mi-
ra allagrandezza dclTopere , quanto aU'-
amorecon che íi fanno. E come noi faremo 
quehche pofliamo/ará Sua Maefta, che an-
diamo potendo ogni giorno phive piü, par-
che fubito non ci ftracchiamo, ma quel po-
co,che dura quefta vitadla quale forfe dure-
rá mancodi quelio^che ciafcheduna v i pen-
fa)ofíeriamo interior,ed efteriormetea Dio 
i l facrifício, che potemo, che'l Sign. Tvnirk 
con quelio, che g l i offerfe in Croce per noi 
al Padre, perche habbia quel valore, che la 
noílra 
M A N S I O N ! SET 
t^oñra volont^ haurh rnerhaio j benche 1'-
r opere fijno picciole.Piaccia a S.M- íbrelle, e 
I fíglie mié3checi riuediamo tutte in luogo, 
/ doue ftmpre i l lodiamo, c mi día gratia,che 
io operi qualche cofa d i quello, che v i dico, 
per i meriti del fuo Figliüolo,che viuc, e re-
j¡ g n a p e r t u u i i fecoli. Amen.Certamcntevi 
confeííbiChefento gran vergogna, e confu-
íione in hauerferiito queíta opereua:onde 
v i prego nel medefimo Sign. che non v i d i -
raentichiate nelle voftre orationi di queña 
pouera peccatrice . Benche quando inco-
minciai a fcriuere queíl 'opera , fii con la 
contradittione, che io d i f l i , nientedimeno 
doppo hauerla fínita,mi ha dato gran con» 
temo, e tengo per mol LO bene impiegata la 
fatica, fe ben confeflb efTere ftata moho po-
ca . E confíderando la moho ftretta claufu-
ara, e le poche cafe d'intrattenimento, che 
voi/orelle mie,hauete,con la poca comodi-
tk di habiiatione, che conuerrebbe in alcu-
n i Monafteri de'noílri , m i pare, che v i fara 
diconfolatione i l d i le t iarui in quefto Ca-
ñel lo interiore, poiche fenza licenza deile 
Superiori potete entrarui , e paííeggiarui 
dentro a qual í iuogl ia hora,che fia- Vero é, 
che non potrete entrare per tmtele fue 
Manfioni con le v o ñ r e forze,benche v i pa-
reíTe di hauerle grandi,fe i l medefimo Sign. 
del Caftello non v'introraette.Onde v i au-
i ier t i fco, che non facciate veruna forza,fe 
irouaretequakhe ref i í leza^ercheVinfaí l l 
direte di maniera, che ve ne coñera traua-
g l i o , E'egii molto amico di humiltaj e con 
tenerui per tali,che néanco meritatedi en-
trare nelle terze , guadagnareie piu preí lo 
la fuá voIonta,e beneuolenza per introdur-
i i i poieglial le quinte:e di tal maniera lo 
potrete feruire fin di quiui , continuando di 
andarui fpeflo, cheegli v ' imrometta nella 
mederima Maníione,che tiene per sé, d i do-
ue non vfeiate mai . , fe non foí iechiamate 
4alia Soperiora, la cui volonia tanto volle 
T I M E . CAP. IV. m 
quefto gran Sig. che voi facciate, quanto la 
fuá Uiefla. E fe bene per comandamento di 
lei aííai ve ne íleíle fuora,nulIadimeno fetn 
pre quando tornarete,vi terríl egli la porta 
apena . Afíuefatte vna voltaagodere d i 
queito Gañel lo . t rouare te in tut te le cofe r i . 
poíb benche fijno di gran irauaglio con i f-
peranza diritornaruene a tófeeniuno ve lo 
p u ó impedi ré . Benche non íi t r a t t i piu^che 
d i fetteManfioni-.in ciafeuna pero di queftc 
ve ne fono moltc, da alto, da bailo, e da'Iatl 
con bellifl imi Giardini,Fontane, Bofchetti, 
ed altre cofe dileiteuoli , che braraarete 11-
quefarui nelle lodi dei grande Dio , chele 
creó ad immagine,e í imil i tudineíua.Se tro» 
uarete alcunacofa di buono nell'ordine d i 
darui noti t ia d i tui,crediate veramente, che 
S.M. rhabbia detta.per dar a voi contento, 
e fodisfattione: e quello, che v i trouarete d i 
male , fappiate eíTer ftato detto da me. Peí 
gran deíiderio, che hó di eíTer v n poco par-
te nell'aiutarui a feruire a quefto mío gran 
Signore,e D i o , v i prego loache in mió nome 
ogni volta,che leggcretequeíl 'opera, gran-
demente lodateS. M.e le chiediate l'accre-
feimentó delia fuaGhiefa^ luce per i Lu t e -
rani}e cheperdoni a me i peccati mie i , e m i 
caui dal Purgatorio , doueio forfefearó , 
quando quefto v i fara dato a leggere,fe fará 
da eíTer vedmo}doppo che huomini dot t i 1*-
hauranno efaminato.Se v i fark qualche er-
ro.re fara ñ a í o per non hauer io faputo i n -
tendere: ed in tut to mi fottometto a quel-
lo ,cfte úene la Santa Chiefa Cattolica R o -
mana, in cui viuo,eprotefto, e prometto 
viuere, e moriré . Sia Dio NoftroSignore 
lodato , e benedetto eternamente. Amen 
Amen-
Sifornidifcriuer quefto nel Monaftero 
diS.Giofeppe d i Aui laJ 'annomil lednquc-
cento fettantafette, la Vigi l ia di S. Andrea, 
per gloria di Dio,che viue,e regna per t u t -
t i i fecoli dei fecoli - Amen. 
L A V S D E O. 
T A V O -
T A V O L A D E* . C A P I T O L I 
De' L i b r i conienui i in quefto primo T o m o . 
N e l Libro della fuá V i t a . 
PReemo. Csirte 7 
Cap.i Nelqualefitratta, comecommcíb 
il Sig.a defiar qptefl'mima nella [na fonctul-
ie%jz~a a cofe virtaofe, e laimo che fml forge-
re a que/lo l'ejfer il Padre, e la Adadre orna • 
ti di v in í i . 7 
Cap. 7. Come andóperdendo quefle virw , e 
quanio impertí mlla fanciullezjLa pratkare 
conperfcne virtídofe . p 
Cap, 3. Come lahtiona compagniafHinparte 
cagione di d.cfiar in lei i huom d<fiderij dtpri-
ma , eper qualejirada comincto it Sig. a 
darle alcnna luce delCinganm , in cutera 
¡lata . 11 
Cap. 4. Come l'aiuto il Sigmre a iarflfor^a 
•perprender thabito: e delle molts tnfermita, 
che Stta Maeña comincto a darle. 13 
Cap. 5. Froftgtte a diré le grandi infermita che 
ella hebbe e la penitenta che ti Sig le diede in 
cjuelle , e come cana da'mah bene. fecondo fi 
vedrk in vna cofa^he le accad-e in que fio lm~ 
go, otte ella ando amedicarfi. 16 
Cap. 6. Delgrand'obligo,cbe tenena al Sign. in 
darle conformita in cosí gran trauagli.e come 
prefepermeuíjmo) & Aumcato il gloriofo 
S.Giofeppe,& il moho che legiono . 19 
Cap.j . Per qualtvie andóperdendo legratie , 
che Dio le haHcuafatte.e quanto perdttta vi-
ra comincih a t enere: dict qnanto damofa co' 
fajtailnon ejfere ben riferrati i Monajleri 
delle Monache. 23 
Cap. 8. Delgranbene.chelefeceilnondífco-
Jiarfi ajfatto dallorationeper von perderé /'« 
ant ma 3e quanto eccellente rimediofía pe? ri-
atperare ilperduto: ftperftmde in oltre a tnt-
ÍÍ, chefidiano ad ejfa - Dicefí,che e digrand' 
vtilita , e che quanttinqtie tornialcunoa la-
fciarla^e pero gran b ene che in qualche tempo 
fi ferna ai slgrangioia . 29 
Cap. 9. Per quali mezxi comincto il Sign. a fue* 
jr l i ar l anima fuá , e darle luce m cosí gran 
tenebre , ed a fortificare le fue virtu per non 
tojfendere, 32 
Cap. 10. Cominciaa dichiarare legratieche il 
Sig. lefaceua nell'orañonetdtce quellotin che 
mi ci poffiamo aiutare, e quanto importa, ché 
conofciamo le gratie , che ct fa il Sign. 
prega poiquellaperfona , acuiinuiaquefla 
fcrtttura , che voglta tener fegreto di qu) 
auanti queltanto, che ellafcriuera ,poichele 
comandano , che dicast particolarmente le 
gratie, chele fa il Sig. 34 
Cap. 1 J.Dice^doue fía il dtfetto di no amare Dio 
perfettamente in breue tempo, e comincia con 
vna comparañone, che qm pone^  a dkhiarare 
quattrogradi di orationetva qui trattado del 
primv: e moho vtile per iprincipianñ , e per 
quelli.che nonfentonoguíio nell'oratione. 37 
Cap. l i* Siprofegue quefío primo flato, efldtce 
fín doue colfauor di Diofofíiamo da noifíef-
Jiarriuare,e di quanto dannofia il voler mal, 
zjir lo fptrito a cofe fopranaturalt^ e flraordi-
ñarle finche il Sig lo facciper fuá graña. 41 
Cap.13 .Siprofegue a trattar dt quefto primo fia 
to ponendofí alcunt muertimentt contra alcu* 
n'e tentationi, le quali il demonio fuól metiere 
ale une volte: E moho vttle. 44 
Cap. 14 Si comincia a dtchiarare ilfecondogra* 
do d'orañane, il quale (?, quandogia il Sig fa 
fentire aWanimagufíipmparticolari , (¿rfí 
dichiara per dar a conofeere 3 comegta fono 
fbpranaturali. E aífai da notare. 4^  
Cap i'). Siprofegue la medefíma materia \ efí 
datmo alcuni auuertimenti , come (1 debba 
portar i anima in que ¡la or añone dt quiete Si 
dice,come vi fono alcune anime, che arriuam 
ad hauere queña forte di or añone , e poche 
quelle^ che pafftno auanti Sonó moho necéjfa-
rie^d vñli le cofe,che qu)fí trattano 5 7 
Cap 16. St tratta del terz^ o grado di or atiene,e/t 
vano dtchiarando cofe molto ahe,e quello che 
puo l'anima, che arrina qm¿glt effetti, che 
fanno queflegratie ugrandi del Sign giouA 
ajfai pertnnalzjir lofínrttoa lodare Dio , e 
per confolar molto quelh che qu) arriuano 5^ 
Cap. 17. S i profegítelamedefima materia dt 
que fio terTjo grado di or añone, efífíntfcono dt 
dtchiararegli e fe tñ , che fa: dice il danno » 
che qu) cagionano iimmaginatiua, e la me-
moria. 5P 
Cap. 18.5/ tratta del quarto grado di or atiene,e 
fi comincia a dtchiarare con vn modo eccelle-
t tU-
( 
D E ' C A P I 
• te h". ^fan & ignite, in f#* ^ Si&n-Pone l'amwa 
che ¡iíi in qmfioflato ~ F m moho inammire 
que'chefi áanno alio [indio delt crauonc ¿ccíb 
J ¡ sforune d'aniuare a cosi altofiato, poiche 
f puo acqutfiaretn quefta v i t a , quantñnque 
non per mentó , majólo per la hontk del Sign, 
Si deue lego ere con molta aHíterten^a} e con-
fider atiene. é l 
Cap, 19.Stprofegue la medefima materia j s'm-
comtneiano a dtclvarareglt ejfetti, ehc cagw • 
na tjcll'anttna quejiogrado di oratione Ejor-
tafi orarid,ementexhe nonfítorni tndietroi an-
cor che doppo cjueftagratta tornajje l anima a 
ricadere.ne fii&fci i'oratione. Si dicono 1 dan-
nijhe dal non far que fio ne verranno: é molió 
da mtare%ed e d i gran confolatione per i debo -
li,epeccatort. 6^ 
Cap.20. Si tratta della differenx^axhe e tra v-
mone^ e ra t tof dkhiara} che cofa fia ratto , e f i 
dice qnalche cofia del hene, che ha l'amma la 
cjHale il Sig per fina Bontafk arriuare a quel-
lo:efidtccno g l i cjfietti}chefia: e dotirtna moho 
ammirabile, 69 
Cap.21. Siprofegue.efinifice quefi'v!timo grado 
d'oratione. St dice, qnandofieme lanima, che 
firitroua in cjfo^  d'hauer a tornar a viuer nel 
mondo :efii tratta del! a luce ¡che da t i Signare 
per conoficeregli inganni di Im: Contiene huo-
nadottrina. 75 
Cap 22. Si tratta quantoficura firada fia per l i 
Contemplatun nen imalz.ar lo fipirito a cofie 
alte fie'l Signon l mnalzut, e come l H nmani-
nita di Chnfio ha da tfier xí mez.%.0 per la pm 
Alta comtmplaíione. Racconta vríinganno tn 
cui ella ftette vn tempo:e que fio Capitolo mol 
tovttle. j S 
Cap.23. Rttorna alia relatione della (kk tma,, e 
come comincíb a trattare di maggtor perfiet^ 
ticne.eper cjnaltmezjzj : emolto vtile per le 
perfione. chegouernano anime di oratione, per 
fiaper come hamo a por tur fi ne'pnnapij, e dice 
ilgiouamento, che fice a leiilfiaperlaguidare 
chi la gouernaua: ^ 5 
Cap.2^. Si profiegue l'ineominciata materia o (i 
dice come ando facendoprofitto l'amma (ha , 
quandomcomincio ad obbedire: e quarttapoco 
legicHo ü refifiere aliegrattcefianori di £>io: 
e comeS.D M . ^ndauafiempre dandogltde 
piu compite. 88 
Cap.2 y Si tratta del mcdo>e maniera , con che p 
mtendono alctme lécnnoni . chefietrnt vdirfi 
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vfa Dio colianima,e degli inganni^ohe vipof-
fion,eJfere,& m che fi cono fie era, q fiando vifi¿ . 
E molto vtile per chifivedra tn qnefio grado 
d'oratione perche fi dichiara ajfai bene, e con • 
tiene gran dottrma. 25 
Cap. 26. Siprofiegue la medefima materia , efi 
vanno dichtarando, e dicendo coje, che le fiono 
occorfie le quah lefaceuamperderé t i timare^ 
e tenere per buonofipinto qiiello¡ che le parla-
ua. 95 
Cap 27. Si tratta d'vn altromodo^r.ol quale i l 
Signare wftrmfice l'animare fenz,a¿hele par-
l i Je da adtntendere iafiuavolonta per ima 
mantera ammirabile . Si dichiara anco vna 
Fifione.egratiagrande , che Diolefecemn 
immaginaria. Quefio Capitolo e molto degno 
d'ejfer notato. 97 
Cap, 28. Sttratta dellegratie grandi fiattele 
dal Srg. e come le apparne la prima volt a: f i 
dichiara.che cofia fia vfione immaqmana, e fi 
diconogli ejfettigrandi ^efiegm , chelaficia^ 
qaando e da Dio, e qmfio Capitolo affai v t i -
le.e moho notabile. 102 
Cap. 29. Profeguel'incominciato dificorfo:e dice 
alcunegranegrandixhe lefieceil Sig.e le cofie 
che S.AÍ.operana tn leiper afficurarla, eper-
che rijpodejfe a col-or che le cotradiceuano. 107 
Cap 30. Torna araccontar i l dijlorfio della fina 
vita e come i l Signare rimedio a molti de fimi 
con far and.ar al luogo.fioue ella fitana i l San-
ta F . Pietro d 'Alcántara deltOrdine del 
Gloriofio S.Francefico- Si tratta d'alcmegra-
ui tentationi) e írattaglimteriori} che alcune 
volte patina. _ . 111 
Cap. 31. Si tratta d'alcane tentatimi efteriori, 
e rapprefeniatiomfattele dal Demonio e de" 
tormentí che le daua Si tratta anco d'alcme 
cofie affaibuone^eper aumfio diperfione checa-
minano per la firada della perfetttone. 117 
Cap 3 2 ¿Si tratta, come valle i l Signare porla in 
ijpirito tn vn Imgo dall'inferno , i l qude ella 
[diie]haHeaper tfnoipeccati meritato Sirac~ 
coma vna cifra, o rtfiretto di quellojche qumi 
fie le rapprefento e perche v i ando. 12$. 
C ap. \ 3. Si tratta de glt ejfetti, che le r imanexa-
no qnando i l Sien le hauea fatto quaíchefa-
fi ere: fia Con que fio ajjai bttona dottrina . S i 
dicejome í i í a daprotnrare \ efidr malta SU-
Pía di Puadama.r qnalchegrad.c dipinfili glo-
ria e che pernefitrna juica dobbtamo laficiai 
ihemjhsfio onoperpetm. 
Cr t . 
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C/ip.iq.Si traita d'akunegrme [egnalatexhe'l 
Siznore lefccexos} in mojlrarle alcuni fcgre-
ti celeftt come altregran vijionij reueUtiom, 
che S.M.volls/.tiéllavfdeífe . Si dtconogli 
effettíjhe in let ikfaauaHo , e ilgran profifío , 
ene nmavcpia nell''anima fiia. 128 
Cap. ¡5 5. Síprofegue di narrare legratiegran-
dixhe Dio lefece : E come il Stgnore le prq-
tmfe di concederle tmte le grane, che ella gli 
domandaffe per ahreperfone . St raccontano 
alcune cofe ¡¡ngolarijn cuiji vede hanerle Dio 
fatto queflofamre. 135 
Cap 36/PráfigHe in racecntar le gratie grandi, 
che 1 Sig le hauéa fatte. Da alemefipno pre-
dere affai bnona dottnna, che queño e flato , 
fecoado ha dettojlfao principal'intento^ dof-
po l'abbedire.diporre qttúle, che fono per pro-
futo deltanime Con cjiiefio Capitolofifimfee il 
difcorjoxhe ella fcrijfe ddlafita vita.Sía fut-
ió per gloria di Dto. Amen. 141 
Addittonc alUFita della Santa A4adre T e -
rcfa di Giem del Padre Macero Era. Lmgi 
diLsone. ' 147 
Nel Camtfiino di Perfetvione. 
PReemio. 15 
Cap. \.Della cagione, che la mojfe afare con 
tanta fhetteuui cju eflo Monaftero . 155 
Cap.i.Cotnc le fue Monache non har.no da ha-
uere fouerchiopenjiero delle necefftk corpora-
li'.fitratta del bene^  chefi racchude nellapo. 
nena. . 1 i 4 
Gap'Z. Profegue qtdello, che comincio a trattare 
nel primo, eperfuade le forelle afempre oc-
cupíir/i in pregare Dio. che fauonfea coloro3che 
s'ajfaticano per la Chiefa, e fimfee con vna e -
fclamatione. 15^ 
C a f Nel quale fiperfuade l'ojftrmnzjt della 
Regola , e di tre cofe importanti per la vita 
fpint píale. 158 
Cap. 5. Profegue in dtre de'Confejfori, e quanto 
tmporti.che sijno letterati. 162 
Cap. 6. Torna alia matertujhe comincio dell'-
amor perfetto. 163 
Cap 1.Profegue a trattare dell'amor fpirituale, 
e da alcum auuertmetiper acquifiarlo 16^ 
Cap.S. Doueji tratta del gran bene ^ che e lo 
fiaccarfi interior, & efiertormente da mito ti 
ere ata. 168 
Cap.y.Doue fitratra del gran bmc^he efer co-
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loro, che hanno la/ciato il mondo , i l fuggih, 
tparenti , equantopw veri amici rttreua-
Cap. 10. SitrattacomeñonbafiafiaccarfiKda. ' 
quello-che s'e detto, non ci fÍacchiamo ;da 
mi medefimi'.e come qmfla virtpt.jl'humüta . 
ftanno fempre infle rK-e. 171 ! 
Cap.i l.Profegue a trattare della mortifícationís\ 
e dice quella che fi deue efircitare, edaequi-
flare uelle mfermita . 172, 
Cap.12. Si tratta, come il vero amator di Dio 
deue fitmar poco la vitare l'honore. i 73 
Cap. i 3. Profegue a diré della mor tifie atione, e 
come la Religiofa dette fnggire dapunttgli, e 
ragioni del mondo per accofiarfi alia vera ra-
gione. . _ _ 175 
Cap .14. Si trattaguanto importi il mu dar Ja 
profeífione ad alcana Ja quale fia di contrario 
fpinto alie dette cofe. I77 
Cap. 15 Si tratta del gran bene, che e non ifeu-
farji , ancorche laperfonafi vegga tncolpare 
fmr di ragione . 178 
Cap. 16 Quinto différente dehb'effere laperfet-
tione della vita de' Contemplatmi da qtielld 
di coloro ¿he ficontentano dell'oration menta, 
le e come é alie voltepofíbilexhe Dio innalui 
vn anima diftratta aperfettacontemplationet 
ela cagione di que fio, 179 
Cap .17. Come con tutte Vanime fono per la con-
templatione, ecome alcune arriuano a lei 
tardi, e che i l vero humile deue contentarfi 
d "andar per la flrada.per la quale loguidera 
Dto. 181 
Cap. 1S. Profegue la medefima materia, e dice, 
quanto fono maggiori gli traHaglide'contem-
platiui , che degh attiui: eper loro dimolta 
confolatiene. 18? 
Cap. 19 Si comincia a trattare dell'oratione, efi 
parla con antme¡che non pojfom difcorrere col-
lintelletto. 18) 
Cap.20.Si trattaxomeper diuerfe vie non most-
ea mai confolatione nel cammino dell'oralio-
ne j c-onfiglia le forellejhe tutti i loro rágionA-
mentifianodiqueflo. i 8p 
Cap 21. Si dice, quanto importi incominciar con 
gran rtfolutione a darfi altor atione, e non far 
cafo dell'inconuementi, che rapprefenta il de-
monio 19° 
Cap.22.Si dichiara, che caía(ia oration menta-
le. 19* 
Cap. 2 r . Tratta , quanto importi ti non tornar 
indis-
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. indietroachi ha incomindató ejueft'efenitio bis debita noftra- 218 
deWoratione : etormadtrdell'impertmz.a Cap. 37- Stdtcel'eccellenutdtqtiefiañratione 
orandein che Jt faceta con molta^jfitmw- delPatermofier, ecometnmoltemanieren-
%e% 194 troHanmoconfiUtioneinejfa. 2.20 
Cap'24. Si tratt a comes'hada fare l'or atiene Cap.3%, Sitrattadellagranneceffita.chehab^ 
vocale conperfetmne , e quanto feco va la biamo di ftipplicare il Padre Eterno , che ci 
mentale vnita 195 conceda qmllojhe domandiamo m queíie pa~ 
Cap.2 5.Si dice quantognadagni vn'anima, che role:Et ne nos inducas in tentat¡onem,fed 
perfettametc fa orauon vocale, e come accade libra nos a malo; ejidtchiarano aleme ten-
elenarlaDiodaquefta a cofe fopranatura- tatiom>e¿anotare. 221 
l i , 196 Cap.29. Siprofegue lamedejímamateria , e/i 
Cap. 26. Sivadichiarandotlmodo perracco- danmaunenimemiper alcmetentationifhe 
gliere tí penjttro Si mettono mezjLiper que fio. 
£ Capí tolo moho vtik per coloro che incomin-
ciano oratiene . 197 
Cap.iy.Sitratta delgrand'amere fhe l Signare 
a moflro nelleprime parole del Pater mjíerie 
quanto importi che cjuelle , che voglien da do -
aero ejferfiglmole di Dio , nonfacemo contó 
occorrono in diuerje maniere^Jtpongeno due 
rlmeái da poterfene liberare . Serne molto 
que ¡lo Capttolo per U tentati di faifa humilta, 
eperhConfejfori, 224 
C^p. 40. Si ¿Uce che feprocuraremo camminar 
fersipreconamore^etimore , andremeJícnri 
tra títnte tentaúoni. 225 
alcum de Ugnaggi. 
Cap.2S.Si dichiarajhe cofa fia or atiene di Rae 
coglimento, ejipongono alcum me%x.iper au-
muíArji a quella, 201 
Cap 2Q. profegneinmoflrar i meuúperprocu-
rare queíl^orattene diraccoglimento, e dice, 
quantopoeodebbon curarfile f ie Aíonache 
d'ejferfatíonte da i Prelati. 202 
Cap.30 Si dieeguarno importt l'intender quello) 
che ¡ i chtede nell'or atiene ¡ Si tratt a dt que fie 
parole del Pater nofier. Sandi í icetur nome 
tuum. S'appltcano all'oratione dt quiete, e f 
incomincia a dichiarare. 205 
Cap. 3 1. Siprofegue la medef ma materia : Si 
dichiara che cofa e or atiene di quiete.e (i dan-
no alcuni auuertimentiper quclli.cbe Ihamio. 
E molto da notare, 
Cap.3 2 .Si tratta di quefieparole del Pater no-
j?fr:Fiat voluntas tua íícut in CceloA' in 
terra'.Et il molto chefa, chi dice quefleparo-
le son total deliberattane, e quanto buonpre-
mio ne rieeuera da Dio. 210 
Cap. S? .S i dice la gran neceffita. che habbiamo, 
chcH Signore ci dia quello, che domandtamo 
in qmfteparole del Pater nofíer\ Panem no 
flrum quotidianum da riobis hodie. 212 
Cap 3Siprofegue la medefima materia, e mol 
to buena don rtnaper dcppo hauer nceuuto ti 
Santi/fimo Sacramento. 214 
Cap 3 5 Stfinifce l'incommciata materia cm v-
na efUmatione al Padre Eterno. 2*16 
Csp-Sé.Si tratta di quefíepaule. Dimi l te no-
199 Cap 41 .Siparla del timor di Dio, e come ci dob* 
biamo guardare dapeccati, 22 j 
Cap.^2 Si tratta di queflevlttmeparole , Sed 
libera nos á malo. ' 229 
Nel Libro d¿l Caftello Interiore. 
M A N S I O N I P R I M E . 
1-yRoemio. 232, Cap. 1. Doue¡ltratta dellabtlle7JLa,e dt-
gnita d,ell'anime noflre.Sipme vna compara-
none.perche s'intenda:eJt dice ilguadagno¡chc 
e ti conofeerla, & il faper legratie, che rice-
uiamo da Dio, e cóme la porta di queflo Ca. 
flelhé l'Or atiene. 233 
206 Cap.2 tSt dice ¡quanto brutta cofa e vn'anima , 
che fia in peccato moríale : e come volle Dio 
moflrar'alcuna cofadt queflo ad vna perfo-
na. Si trattapartmente alquanto delproprio 
conofcimento:e molto vtile, perche vi fono al-
. cum pumi da notare, e fidacejeome ¿hamo da 
tntendere quejle Manjioni. 235 
M A N S I O N ! S E G O N D E . 
CapVtico. Douef iratta^quantograndemente 
impcrtilapeifeuermz^aper arnuare all'vl-
time Aían/¡oni;e dellagran guerra, che ci fa 
ti demonto , e quanto tonuenga non erraré la 
Jlrada nel principio , Si dimofira vn mezjj» 
prouato dalet molto ejfcace per non incorrere 
m queflo. 240 
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Cap. i Si tratta delta f ocaficuretrza., chepotia-
mo hamre, mentrv vimawo in que fio cflto , 
benche ci trcHidma m fubtime flata, e co?ne ci 
comnene andar fempre Con timore, vi fono al-
cum btiompunti. 245 
Cap 2Sipr.ofevueta medeprna materia'.efitrat 
ta dell'ariditanell'oraticr.e € di quello che{ a 
fuoparere^potrebbe fuccedere , e come hifogna 
far prona ai noi medcpmi. e che'l Sig prona co 
lorojheflanm in queíle xnanfioni. 246 
M A N S I O N ! Q V A R T K 
Cap-X • Si tratta delta dtí[ereiiz,a¿he e tra con-
temisC tener euue nelloraúom^e guíii-.dicefi la 
confolatiot'.chele cagionol'íntendere , cheil 
penfero i e l'jnteliettofono cofe dmerfe e vtile 
- per chtpatine motte difirattioni neli oratime, 
C¿p.i.Siproferueilmedefimo , eJ¡dichiara con 
vna comparatione .che coja fono i gnjft^  e come 
fhanno da onenere nenprocurándola 252 
Cap*!-Si tratta che cofa fia oratione di raccogli-
mentoja qttaleper lopm concede il S'g prima 
deltagia detta Si dtconoglifuoi ejfetti, & al-
cumakriy cherefianodellapajfita , doueji 
tratta de'gufitxhe da il Signore. • 254 
M A N S I O N I Q J M N T E . 
Cap..i Sicominciaatraitare\cemenelt'oratione 
i^pijeé l'anima con Dw.efi dice ¿ornefi cono* 
fiera non efer'ingmno. 258. 
C ap. 2. Sí pvofig w ti me defimo, e fi dichiara l' O-
ratiene dy/vni.one con vna cemparalione x deli-
catajefidiconogü ejfetti 4 céqmli rimane l'a~ 
mma-.e da notare grandemente. 261 
Cap.3 Si contintía la mede/ima: materia, efidice 
d'vn'altra forte clvnioneyche piib tanima con* 
firvireroífafiordiDio-, e quanto importa per 
que fio t'amor delproffimo:: e di molta vttti-
ta*. 264 
Cap.q* Siprefegue itmedefiiro dichíarandofi: 
waggiorm eme quef a mamera d'orat-mé. Si. 
dice ti molta, che ir/zport apandare con au-
• uertcnz.a , perche il demonio sia molta vigi-
la*, t i ¿tedochefi torm in dietrat, efi lafci frml 
cominctata. 267 
M A ^ N S r O N l S E S T E . 
Cap. i.Sitratta.came in principiando il Sig afa. 
gratie maggiori vifonoanco trauagltpiugra-
da. S ene dicono alcuni, e come in ejfe fi porta-
no coloro che gia flanm in quefle Manfioni: 
buono per cht interiormentepatifee 26^ 
Cap. 2. Si tratta d'a! cune maniere, con cu i Dio 
Stgnor Nofiro nfueglia lanima, neile quali 
non pare vi fia di che temeré , bench? 5 ijno cofe 
ajfai fubiimi.e gratie gran di I J J 
Cap S-St tratta delta medefima materia, efidi-
ce itmodo, con cui Dio parla all'anima qnan-
dofidegnafarlo:& auuifafijome s'ha ella da, 
portar tn q e^fio e^nonfegmre ilproprioparere* 
Sipongono alcumfegnt per comfeere, quand$, 
non e inganno^ e quando é E moho vtile. 2-75. 
Cap.^.Si tratta di quando Diofofpende lanima 
con efiafio ratto^ o eueffb di mente, che apa-
rer mió e tutta vna cofa:s come bifognagran-' 
d'animo per nceuere da Sua Mae fia grdút 
grandi. . 27S 
Cap. ¿.Siprofegue itmede/tmo.e fipone vna ma" 
niera di ratto, che e quando Dio inalt.a l'a-
nima con vn vola dello fpirito in differenz.e 
e modo da quello.che s'e detto.Si dice qualche-
cattfi perche vi bifigna animo 1 ep dichiara 
qualche cofa di queflagraúa. che fa il Sig con. 
gufiofa maniera, E afai vtile. 282 
Cap.ó.Douefi dice vn'ejfetto dell'aratione accen 
natanel Capit oto precedente ¿ come fi com[ce~ 
rathe c vera,e non inganno* Si tratta ¿'vn'-
altragratia^ chefa i l Sign. all'animaperim» 
plegarla nellepéelodi* 284 
Cap.j.Si tratta d'vnajorte di pena, ebe feutono 
de'loropeccatilanime alte quali Dio fa lefio-
pradettegratie. Sidice)quantegrand'errore 
fia il'non eferatarfiper molta fpintuali, che 
sijnoy in tener pr-e fente IHumanita di Chrifío 
Sig • No(lro\e la fuá Sacranffima Pajfione, e 
Vitare la fuá. Gloriofa Madre v e. Santi. E di 
molta giouamenta. 287 
Cap-8-Si tratta come DioJi comunica aWawma 
per vifione inteltettuale refi danno alcuni au~ 
ucrtimentt fidiconogli cffetti, chefaquand* 
e vera.e st raccomanda la fegretteuí.a di qut' 
fie gratie:- 291 
Caj>.'p Si tratta come fi comunica il Sign. all -
anima per vifione immaginarla :• E ¿atiuer-
tifee, che gr ándeme te la perfona siguardi di 
^ ¿te 
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¿cfiderare di andar per que fia ¡Irada:. s'ajfe-
nnanoper quefieragioni . E dierangiona-
\ ~menio. 294 
Zap. i o. Si dicom altregratie,chefa il Sig aW 
anima in dmerfa maniera dalle Jopradet-
te : r^ilfruttogrande , che da ejfe/irac-
coglie. 197 
v ^ taf. 11. Si tratta di alcmd defíderij tamo 
grandt , ^ tmpetmfi , che Dio da a¿l'~ 
anima dt goderle , che mettonoin pencólo 
di ferdere la vita , e dell' vtiltta , con 
chefi rejfa di quefiagraúa, che fa ti Sígnc~ 
re. 3-99 
M A N S I O N I S E T T I M E . 
Cap.i, Siíratt^e'faucrigrandi , che Dio fa. 
all'antme, che fono arnuate ad entrare ncil'. 
I T O L I . 
le fettime Manjkni. Dice, che alparer fuo ci 
e qualche dtjferenz.a dall'anima alio jptrito , 
hcmhefia turto vna cofa. coje ¿a no^  
tare, ^01 
Cap- 2 Si profegue ilmedefmoefi dtce la dijfe-
renz^ a ch'e ira l'F'nimefpmtualeffi ti Adatri-
monio fpiritualt: e fi dichiara con dehcate com-
parattoni. ^04 
Cap- 3. Si tratta degli ejfettigrandi. che caqiona 
la detta oraüone. St ricerca aiij nuone, éri-
cordanLa dtqmllo,che opera .,perch é cofa ma-
raHigliofala differenz.a^ cbétraqucjh ^ eli 
M 0 i ' _ 306 
€ a p » ^ Sifinifce , dichiarando/tcto , che pare 
preteftúa daNoJiro Signare infar all'anima 
gratie s)grandi, e come é neceffario che vadim 
infieme Marta 3 t M a ñ a . £ molto vü~ 
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TA VOLA DELLE COSE PIV NOT ABILI 
Contenute in queílo Tomo dell' Opere della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S V . 
ACqua bencdetta. Quanto efficace rímedio é con-tra i demoni. 117 Altn cfTctii di confolationc , che operaua nclla íanta 
Madre. N 118 
Quinto mifcrabil cofaéinrna R;lígioU i l tenerTc-
gato il cuorc con alcona aflmionc huraana.e maífi-
mccon fccolari. • 2,4 
Quanto inquietano , etormcntano Ic afícttioni del 
mondo vna pcrí'ona Religiofa. 30 
Qo^nto ftaccati da ogni affettione humana vuole i l 
Signorc coloro , che caminauoalla perfettione . 90 
Aflcttionc di crcaturc, benche non fía mala, di quanto 
impedimento fia nclla vita fpiricuale. zi? 
Quanto é vana, c quinto tormenta. 117 
Gliaiuti grandi,e ítrardínarij d) Dfooperanoin poco 
tempo la perfettione , alia quale ñ fuol arriuarc con 
longo terapo , 6 con gli aufílij ordinarij, 77 
Per aiutar á cederé fi trouano molti amici, ma per aíu-
tarálcuatfifonopochi. . 19 
Amicilie.&añettioncellcdclle Rcligiofc vnacon l'aU 
tra, quanto nuochino. 1^ 9.160 
L'amor di Dio degli rpiriluali ín che confifte. 34 
Dichiaroílc i l Signóte, che cofa fia l'amare Dio in ve-
rita _ / , 141 141 
^ more puramente fpiritualcqualfía- I6J I6Í ÍJÍ 
L'amor di Dio non confiftein maggior gaño fpiri» 
tuale , ma nella maggior determinatione di farc ía 
^olontá diuina. ^ - z^ o 
L'amor di Dio non fta mai otíofo, & il non crcfcerc ín 
eflb la gente fpirituale , quanto mal fegno. 169 
Gli cfíctti. che l'amor di Dio cagfonaua ncl fuo cuorc 
dichiara con duc cfempi.vno acU'acqua.e l'altro del 
fuoco. 114 115 
Come l'amor di Dio doppo che hebbe pérfetra ora. 
tione non ílaaa otiofo ncll'anima fua,&¡ mezzi, che 
yfaua per cfcrcitarlo- 116 
Chi ha queft'amore , quanto fente il non poter far pc-
nitenze , e cofe grandi per iddio . 117 
Chi rbá, attacca fuoco ad aítri. i o i 
Gl'impeti di amor di Dio iu che ftrette arriuarono a 
porh.e come fi ha da mitigare 188 
Amor, e timor di Dio fono due forri CaflcIIí contra ¡I 
Motído)&i demoni . i z f 
Amor del proííimo é proua dciramordí Dio. 166 
Come hanao da efercitare le fue Monache qupft'amor 
delproíTimo. ' 166167 
Amorproprio, Comelafanta Madre lo moiufícaua? 
con atti contrari.c l^tile.chc le fece . izx 
Per arriuarc airoratione di vnionc ha da morir prima 
l'amor proprio a fimilitudine del verme della feta. 
Amor de'parenti quanto deuc cíTer lontano dalle Re-
ligiofc. , , . . F É . *73 
I l danno , che ad cfse cagtona la lorocomumcationc . 
174 
Amor fantoche la íanta Midre portaua a'fuoi Confcf-
íóri ác ilgraa riguardo di cfíi. IKS 
Qual ha da efícre queft'amore, i4y 
L'amore, con che íc Monache ñ hanno da amare iVn 
Taltrcqualc ha da efsere. xfa, 
Come trá loro deuono leuaríi le fatiche.c pefi. 167.t66^  
Vifione di Angioli.chc hebbe ta fanta Madre 140.144 
Riuelationi dciranima fuá in gratia . l4g 
Ncllc cofe di fpirito non dobbiartio tirar l'anima, ftra-
fcinandola, & affligp,cndola . 41 ^ 
Dall'hauer veduto h fanta Madre Ic pene deirinfcrno, 
le rimafc grandiílirao cordoglio dcli'animc, che fi 
COñdannauano. igg 
II felice ftato dcll'anima.che ftá in gratía , c la miferia 
grande di quella.chc ftá in peccato , Ic moñi o il Si-
gnóte invnaríuclationc.iyo.&in vn'altra.ijj. del 
medefimo tratta. 13 j 
Anime ftioppíatc chiaraa quelle, che non fanno ora. 
ttone, né mcdjtano. 234 
Per I'ammc.che ftanno in peccato mortalcchicdc alie 
fue figliuolcche faccnio molta oriüone. ijfi 
La difcrcoztjche fentiua Bcll'oracionc trá i'anima.e lo 
fpirito, 304 
l ! grande animo naturale. ch? Dio Ic diede. 31 35 
Quanto gnud'ínimobifogn'per alcunegratic , che 
Dio fa allí molti Contemplatiui . 183 
Aufiedi amor di Dio-Vcggafi impeci, e amor di D¡o. 
Apparitiom.Vcggifi Vihoni. ^ 
Aridicá nell'oratioi e,^ auucrtimcntipercfse.14 15.40 
Purgationc fenfitiua paffiua, 40,170171 
Le patidiciottoanni. 15 
Habbiamo da cauarc da qucllc humilta, e con inquic-
tudinc. 145 
Sonó moltovtiü per purgare il giardino deli'anim» 
dalle male herbé . fortificarla neli'humilrá . ^ 
Comr habbiamo da gouernarci per cauar da quelle 
profitto.e confolatione. 81 
Proua Dio con cfse l'amor dei fíjoi. 81 8^  
Sonó vigilic di nuoue grariedi Dio. 114 
Ofcuritá interiore, che fuol accompagnn 1c aridirá.e 
come Ü hanno da portar in cfse le anime. 13? 
Li diede ad intendee i l Signorc, ch' 1 n quefta vita no 
íi püó lafeiar di hauere alcune volte ar¡dírá inquie-
tudini.e pcrfcciuioni trá le confolítioni^efauori.z^ 
purgationc ípintualé paffiua. i67 
Le atidirá della voíontá ton ofcuritá d intcltcto quin-
to gnn tormento ncípirimali, Á i?1 
Rimedío per cíFa. / i « ipi ifJ 
Andi i e trauagli interiorí quanto grand^e di quantc 
manicrc.che Ii pad U finta Mi.írc . ' i*-1 
.Conforme alb grandezza dellc ariditá crano doppo» 1c 
confolationi. 1X4 11J 
Altrc ariditá di rincrefeimerto , e-tedio dcll'ínimát 
c come fi efercitaua in tempo di cfse. ^ l íf11, 
In vedcndolabellezz.» di Chrifto non pote mai Píl1 
ansarc alcuna creatura . 
L'acccfa Caritá.con che la fanta Madre procufo U "J: 
uatione di Tn'anima , pigliando fopra di se 1 luo' 
trauagli.&ilmolto.chcpitiperqucfto. 118 
Lacaritácon che fi hanno le Religiofc ÍVn l alrrc di 
cópatirc.há da cfsere conforme all'vbbidieaza. 167 
P I V N f O T A B I L l . 
11 á-tanc , che fannolenulcCompagnicparucchr. noadalcuni g r a n d ' i m p c t i d e m o r e . e l o r r i n d i ó 
mente alligiouani 
r ann eioa*mcato>che fcnti con la buona compagnu 
'¿'VM'MOMCÍ ncl primo Monaftcro, douc ftette íc 
colare. , « • 11 
Quantora imóla buona compagma d v n í u o Z i o 11 
Cotaparationi de" godimenti dcll'orationc a qnclh de 
Bcati ín Cic lo . 3í 
^ "lomparatione di quactro maniere d'adacquarc per 
quattrogradi d'oratíone . 59 
Comparatíone , di cui cila s'ápprofittaua-pcr andar'm-
teriormente oceupau ia D i o . ^ S1 
Buona compái ationc per ligQificarc.Comc nuocc ii d i -
ícorfo aU'anitna raccolta. . 53 
Comparauonc dclla donn* , che ha ritrouata la gioia , 
aU'anima , che defidera comunicare il fuo gaudio 
pcrlodcdclSignore. , 57 
Coroparationc per inteadcrc Tn'cfictto d'orinonc d'-
vnionc , in cui puól'animacícrcitarfi vnúamcotc 
nelia ?ita-attiua,c cootechplatiua . 5f 
Compatacione per iiilcndcrc la fodisfattione dcll'ani-
iria, che quantunque ncll'vnionc goda del!» prefen-
- ZÍ di DJO> defidera noüdimcno di ftarfene piü í e c o , 
y ? . 60 
Comparitionc dclla farfallctta di norte , che impor íu-
t u . alia memoria, Se imm«gioattua,che alcunc vohe 
inquictano. . 6z 
Comparatione dcUVccellíno di prima UnugineaU'a-
n ima .cbcnonháv ir túmaí f i cc i c . c for t i , 68 
Comparatione dclla nuuola, che tira i vapor! dclla ter-
ra^U'aaiaia che e rápita ncl rateo. 68 
Comparatione di chi ftá con func ai cello arfogandofi, 
ad vna forte di pena d.dl'amma contcropbtiua , de-
Cdcrando c o m p a g n i í , e foccorfo, 71 
Comparatione deli'oro 1 che 6 purifica ncl crogiuolo , 
ail'anima ncl padre . 72, 
Comparatione dell'acqua in vna caraffa percoíTa dal 
Solé , airaniraa in contcmplationc, per ?cdercin fe 
le íuc impesfettioni. 7 j 
Comparatione di chi fale ad vna torre , ail'anima iiv 
conteraplatione , per ifeoprire la verita dcllc cofe 
dclla ierra . \ 75 
Due comparationi per díchiararc , come I'anima dcue 
lafciaru gouernare da Dio . 81 
Comparatione di chi p iu , ó meno mangia d'vn cibo, 
al profitto dcli'anima. 8z.8j 
Comparatione per fígnificarc i l crédito , che fi da alie 
Locutioni di D i o . 92. 
Comparatione del giuocar de' fanciulli, al demonio, 
che s'arrifchiadiloturecoH'amma , chcattendea 
55 coferaaedella térra. 
Comparatione d'vn cibo , che fitroaaíTe p e ñ o neíló 
ftomaco fcnz'cflcre ftato mangiato, ad vna fertc di 
locutione di Dio ail'anima • 99 
Comparatione per riflcfla Locutione , di chi í cnza_ j 
fatiche , e ftudioü trouafle dotto in ogm í c i e n z a . 
100 
Comparatione dclla luce, c chiarezza di quá.alla chia-
rezza, c luce dcllc colé íopranaturali. 10+ 
Comparatione del ritrattoal vino, alia vificnc dcll'hu-
mamtadiChrif to» 105 
Comparatione del pegno d'vna gioia a gli cffetti dclla 
vcravifione. » * ^ 
Comparatione per l'iftcílo . di chi finge di d o r m i r é . 
1 oy 
Comparatione di certi impetuofi piaoci i'va bambl. 
tm$rirfaét 
109.110 
Comparatione del giuoco dclla pilotta , a l l 'anímitra-
uagluta interiormente dal demonio. m 
Dac comparationi per dichiararc Tamor di Dio , che 
operaua ndl'anima íiia , & vna di efle é dell'acqua 
dclla Sanurítana. 116 117 
Comparauonc del nauigarc con vento tranq«illo al mi 
ghoramemo dcli'anima, che ha irapeti grandi d'a-
mordi D i o . 
Comparatione d'vn gran fuoco al gran dcíiderio di 
far colc per fcruirc.epiaccre a D i o . 13^ 
Comparatione dt chi ardendodi fetc col beucrc Tac-
qua íi rcí'rigcra.aiU confolationCiChc fcnim» la San. 
ta Madre in prendere i'acqLubcnedcita . 117 
Comparatione del íofpiro n d canto figurato al punti-
gho di honorc . ut 
Comparauonc di quando efeei'anima dal corpo, all'* 
inn^lzar Dio lo Ipirito . 12,9 
Comparatiencdichi tiene ligata lalingua , a chi non 
puó pregare con feruore per alcuno . 13<$ 
Comparauonc per riftcflb , di chi ora coalafola_j 
bocea , c di chi ftá in alriñima contcmplauone » 
136 
Comparatione d'vna fpecchio , per dich'arar qaello 
che vidde m vna v i ü o n c , come Dio riíitdc ncü'aoi-
mcdc'gmfti. 141 
Comparauonc di come fi vcggono tutte Ic cofe iru*» 
D i o . 144 
Comparatione dclla í l ima d'vn fogno a quclla, che fa-
ecua la S. Madre dcllc cofe di quefta vita. 145 
Compauciuuc per figaifícarc íi valore 4 c ' R c l i g i o í i 
centra gli hcrct íc i . 144 
C0mparatiuac d d buon foldato ail'anima pronta.c d i -
f p o f t A a f i t r i i v o b j u a d i D í o . 184 
Comparatione dcüi pezzi dcüo fcacchicrc , per 1c d i -
fpoíitiom dcll'oratioui. 180 
Compa.rationc dell'Allicrcai contemplatiuo humilc. c 
p a u e n í c . 184 
Comparauonc dcll'aqcjua per I'orationc, c íUoicííetti«. 
1S5 . 
Comparatione di chi ha vna cotona d'indulgcnze , a 
chi efercita rorat íoac . 18^ 
Comparatione per dichiararc la mifcriad'vn'anima • 
che fta iu peccato mortale. 189.C fcg, 
Coniparaaonc dclla donna , che íceonda l'humorc de. 
maríto, a qucllo.chc fa il Sjgnorc coll'anima noftnkl 
Comparatione dclla fpofa , <.hc partirá dal fuo Spofo, 
cerca poi riiornarc aU'animí diftratta, 19 j 
Comparatione di chi ndlaNauccon vn poco di ven-
to tá gran viaggiopl progícflb dc i ran ima^hc^ iu» 
uczaa a rsccoghcrc i íceíi aU'imcnocc, zol 
Comparauonc di chi entra in vn forte Caftcllo per 
non umrrc i ncmici.a chi ritira i feutimenti da que* 
itccolccftcriort. xoj, 
Comparatione d'vn ricehtííímo palazzoall'aaíma pu». 
ta, t picna di virtü, ÍOZ 
Comparauonc del bambino pcndcnteallc poppedciU 
Madxc^lla volontá in oratione di quiete. 109 
Comparatione di chi burlando moftra , cjprofcnfce 
vna gieia. c poi ritira la mano, a chi da la lúa volon-
tá a Dso e torna ripiglíatfcla , m 
Comparauonc deirimportono ícruitorc , alia perfon* 
rchgiofa , che cootroppa rpllccitudioc domanda a 
Dio ll victo» i4S 
^ Coa-
T A V l O L A D E I L E C O S 
tcmparauonf prr ir.tendfic h ¿ffercrta trá l*Tná 
nc.t'i m«uimoniü fpjrhiiJiltf, íc 
C c m p a m i o i e per dar ad intciidcrc aícani ef íett i , 
cpcratiom del marrímonio fpirituaic. iru l 
Comparatiorc di chi lafcis di trattar ccli'anima per-
íona viua ,pcr trattenerfí col íuo ritratro , aU'anima, 
che fobito comunicata non negotia , né íi tratticnc 
col S i g n ó t e . n6 
Comparatione dcll'accoñarli al fiioco, al!adiff ofício-
ncdcll'anima per laconiunioDe. 2.17 
Comparationcdcl foldato, che defídera gran giíerra , 
alli conccmpÍJtiuí.chc dclidcranotraujgli - m 
C^rapara ionc dclla ficurezza chí mira la caccia del 
Toro fiando Tul palco.alla ficurezza di chi canmrna 
per la lirada dcl loraí ionc. 
Cofnpaiacioñe d*vn Caftcllo, e fue ftanze, per dichia-
rarc Taniaiajc fue perfettioni z i j 
Cornparationc del paralitico, c ñropptato airanim3_j. 
íenza orat íonc . ^ X34 
Comparacioncdclla capacita del criflallo perriccucrc 
lofplcodorcddSolc , alia capacita dclí 'aninu per 
godere D i o . l i f 
Comparationc drvna fonte chiara.o torbidajall'aninia, 
c h c í l á in gratia.ó in peccato- 13<Í 
Comparatione dclí*opcrationc del Solé fopra vn c r i -
i ía l lo impecciato, all'opcrationc dclla gratia ncll'-
anima.cheftaiopcccato, z3<$ 
(Somparationc dellc rnoke coperte del Pinocchio, per 
intendere le moftc maníioni dt queí lo Caftcllo del-
i 'anima» . 137 
Comparatione dell'ApCjChc huora il melle nciraluca-
rio.airhumiltá. 137 
Comparationc dclbiancoapprcíTbal ñero , al cono» 
feimento del aoftroimpcrKtto ncllc perfettioni di 
comparatione deU'immcbjÜtá del Ciclo ErapÍIC, 
ali^mmobilita dellc poceozc.c fenfi dcü'anima. che 
li ruroua nclla fettima Maníione» ,c<j 
Comparationi per intcndcrc,comc l^aniíra nelía fed-
nu Manfionc infierne coi trauagli.c pene godc Wce:f!' 
307. ^ 
Comparatione del faoco.che manda la fiamma in sú,Í 
certi impulfi di amor di D i o , che proecdono dallo 
interiore dcli'anima. ¿Q-, 
Comparatiene del í i lentioaella falbrica del Tcmpio 
di Salamone.al filentio del godimcnto tra Dio, c i*, 
anima nclla ícttima Manfionc,. 21? 
M o l t o d i í j d e l l o , chcfcriffcd'orationc Icdiedc Dio 
doppolaComunione . 6,^  
Con la Coraimionc rimancua libera da tutte le fue 
aridita.e trauagli interiori- XH 
Le apparucmoltc volte Chrifto N.S.ncirOfti*. IJI 
Altrc gratie.chc Dio le íacca nclla couiuoionc , 147. 
c feguc. 
C o m c d o p p » la comunionc é buon tempo per ncg,o-
tiarecon D i o . 
Coní ig l ia il Cemunicare fpirituarmente, í .16 
II comuaicaFC in peccato mortalequantoterribil coía 
fía,vidde in vni viffone» 13f 
In venti anni non trouo Confcflor.che rinfcndcíTc. 14 
I l danno.chc fecero i Confclfori mezzo letteratí. 17 
urne. 
Comparatione di chi non puo vederbene la luce per 
hauer gli occhi impiaftratidi fango.airaairaa pofta 
in cofe terrene, per vedere la fuá ptopr ja bellczza • 
Comparatione di chi e morfo dalla vípera r a chiva. 
dietroaqaeftc cofe v i í ib iü . _ 14^  
CoíB^aratiooc per conofccrc il ftntimcnto deile e o í c , 
cdcllaconformitaconla volont idipio , 24^ 
Comparatioac dcl uiaggiareal camtmino di buon.*» 
pafifonel fcruitiodi Dió . 2.47 
Comparatione per diGhiarare la diíxcrtnza» che é tra 
contCDti.eguftifpirituali. 2 Í J 
Comparatione per diebiarare Irora£Íone df racccgli 
237 Dic i fe t tcanBivi íFcingannatancl ie fuc imperfettioni 
per colpa dei fuoí ConfcfFori. 27 
11 profitto.che alia fuacomonicationerifultO'ad vn fuo 
Confcflbre. 17 
ll danno,chc íe fécero Confcílbrr in non auuertirla dei 
pcricoli.elcuarlelaradicc dellc irtipcrfcttioni. 19 
Conícflore di perfone fpirituali quanto puó far danno 
cdaffliggcrc.fc non cfpcrimentato» eche qualita 
dcuehaucrc, 47 
Quanto obbcdicnte fii fempreai fuoi Confc flbri. 88; 
PiiVtemeua i Con fe flbri ignoranti.che i demoni, per-
che quelli la tormeotauano , crqueíli non le poreuano 
far danno. 96 
mentó» P p j f T V n Confcrtbr.chc raolto lamortificaaaiiÜ qoegli.cLe 
Comparatione per íntenderecorae if cuore fi dilata.^» p i i le g i o u ó , c la riprefe i l S ignóte , perche ftaua 
BcirorationcdivaioncnQnconfumata, t f í - tentatadilafciarlo 9<í 
Comparatione,con che dichiara Toratione d' vnione, t P i ¿ tofío faecua qucllo , chc'l Gonfcffbre le comanda-
mortcdelf'amor proprio del vetnacdelta feta. 16% ^ ua.che quello.chc haoea intefoda Dio neiroracione 
-Comparatione dclla cecraairopcrationciciranima-^ c quantopiaecuaa Dio con quefto. 
nell'orationc d'VnioBC. 2^4 Séraprc trattocoi ConfelFori coaogni ch,'arczzi)c ve, 
CoAparationcper diebiarare , comeirelratto ff veg- r i ta . r i r . i 4 í 
g h í n o , de intendono alcuni fcgtcti, e grandezzc d i Con la medefima coní igl ia le fue figííuolc, che tratti-
Dio.chc non ü íanno ridire. 28a no con cffi,fcnza tacer loro cofa alcun* del lor iwc-
Comparatione del letame, ebe fempre ribolle Í alia riore. 
memoria dc'peccati , che hanno l'aBiine dclla fefta Q u a l hit da eílcrc' l'imore.con che s'hanno da ssci^ c t 
manfionc. 2.S7 C o n f c í i b r i . g ü d c d i c h i a r o ilSigoore. 144 
Cómparatione dcirvceclla, che fnolazza alia vagatio- D i qncfto médefímo araorc tratt*. 
nc de lpcnf í cra . , _ 291 
Comparatione dclla gioia chiufa in yn caUcuina d'o 
ro per imendcrc.c ícntire gli ef&tti dcirapparitionc 
de l lvHumani tád iChr i f to . 294 
Irvmateria de"Cocfríí'ori tratta alia lunga. i6t efeg-
Per Confcffbre.veggafi anche P.idrc fpuitualc • 
Lvindifcrcta Coafiiaff2i(beuchc fia ín Dio) é c»U» dt 
cadutc.anco in perfone molto prouette. 
Gomparátioae per intcndcrc.comc dentro del mede í t . Conofcimcoto proprio ropranatúrale. . *41 
mo Dio eSmetcon i peccatori le loro «laíuagita I I proprio conofcimcnco differentemeote deue cíicr-
Gomparatioac per auuciurc U p r c í c n » 4 i Chriflro . citM da chi e nuouo nel camino fpiritualc,c dacbt 
4 | g e gia prouetto in cíio» 47 
P I V N O T A B I L l . 
11 proprio conofc i í f ieoto .CGmcMubbiamodaórdina . 
c S e f i c e r o f c e r ^ f c éda Dio.bdal dcmenio per nr.uo* 
uercadifconfidcnza. l i j . i i ó 
CoofigH contrari a'noftti guít i quarto ci danno noia, 
bcnchc apcr tamentc í i jnobuoni . 
U Coníolationc, che fcnti m prendere rlubiro di M o . 
Ccnfoktioni fpirituili , cd afFcttioni liuraane non h 
compatifcono infierne. > < 3^  
la áifíntcrtíTc di confclationi nelroratione aiuta moho 
per profictarein eíft» 40137-1 í8 
Altrc vtilitá, che fono ncll'orationc, bench&non li ícn-
tano confolationi. . 137-138 
Non tucti quclli , che hanno oratione, Wriuano a C o n -
tcmplationc, c come non dcuono per c ió per4críi d'-
animo. , ^ . ^ 
Pcríbnc attiue, e contemplatiue hanno da enere m vn 
Conuento,c come s'hannoida portare Trnc coll'altrc. 
Anche i Conícmplatiai hanno l loro irauagli, come gli 
Attiui. , * 
Finche non s'adcmpia totalmente in noi la volonta di 
Dio ncl guftoíb , c ncU'amaro^on s'arriua a perfett* 
contenaplatione. IÜ 
L a differenza, che é dalla contemplatione aU'orllionc 
mcniale. 
Coátcmpli t ione;Vegga{i Oratione. 
Le conuerfationi dellc Rjdigiofc con Sccolarí quanto 
difpixciono a Dio • * f 
I Corpi Gloriofi quantodilettand la t i f ia , 10a 
II loro fplendorc di che maniera,c lor veftimento. 194 
Dcfcriuc la b e l l « r a dc'Corpi gloriofi adeferopio di 
qucllo di Chrifto NoftroSign.ckc fe 1c rapprcícnió. 
l o j e f c g . 
Abborriua i l fuo corpo, ed il peiiCcro di foftentatlo, e 
come il Signqrc la inftrui ad indrizzar* a lui quefta 
cura di fe ftefla. I4f 
Come le Monachc fue hanno da perderé i l troppo pen-
íicro del corpo loro.c dc'rnali leggieri. 171 
Vna Croce.chc ella portaua nel Rofario, pigliandola i l 
Signorc ncllc mani l a la f c ióabbe l l i t ad ip i cucprc -
t io íccon lefacpiaghc. lOp 
Qiranto poco curiofa era d'inucftigarc i fegreti i i Dio, 
ma folo<iuello,che foííc peccato.b n6 - 103 
Come dobbiamo ponarci ne'cimorijche ci mette il De. 
rnonio.di far penitenze. 44 
Per conofeere il demonio , quando fi trasfigura in A n -
gelo di lucc.bifogn» perfona di grande clpcrienza in 
cofe di fpirito. 
Qiiantogrand'inganno del demonio é i l lafcíar Tora, 
ne per cadere la perfona iocolpe . 67 
Q^i^nto procura il demonio im pediré, che 1c perfone , 
t-he feguono l'oratione.oon comuniebino con perfo-
ne di ípcricnza.chc le guidino. §4. 
L a liberta ,e dcminio,chc acquiftb fopra i demoni, c di 
donde le venne . 9 y .e feg. 
Dandc viene al demonio rhaaerpotcre per farci dau-
no^ fpauentarci- 9f 
Pcnrnadcllegratic graodi.chc Dio Te haucíTe fatlc.n-
pucaua il dormnia.chc le haücadato per non temeré 
1 deitámi. . 91 
Voilc il demonio akunc volíc far le rapprefentationi 
í i i fc í lc l i 'humaoitádiChrifto NoftroSignore , CLJÍ 
quanto difF:renti fono dalle veré . loy 
Ingicncuolc LumiUáinfetoUoítadal demonig, c fuoi 
cífetti. . . . , n 
Licecza che daua Dio á! demohio per tormentarla co-
tnc Giob. - . , . . . 
Tormetiti eñcriori.c vifíoni di demont > con c h e l a s 
torirtcntauano.c la fuá patienza. 117 
Quanto fentiua il demonio, che pcrmcsfco fuo prohe-
taíle.qualche anima. n p e f c g » 
l l perderé la paura deí demoni leu» loro le farzc . 
119 
Contra anítócarícndcuol i , c'codardc hanno íorza_.» 
i demoni- < 12.0 
Anche i perfettí fono combatloti dái demoni con me-
moria dellc paffatc vanitá. 110 
ViddeiaalcuncR.iuelationi il demonio tiranno , che 
in vita,& in ttiortc hanno i demoni in qucl l i , che_>» 
ftanno ia peccato niortalc. 135 
Non permette Dio.che i ferui fuoi fíjno ingannati dal 
demoniftfenzacolpaloro. IÓS 169 
N c n pab ildemoiiio contrafare gli cffetti delle vifioní 
di Dio.IediíTci l Signorc» 140 141 
Strtttagemma del demonio per farcadere daU'humil-
^ tá.Sc alcre virtú gli ípirituali, facendo loro credere , 
chel'hanno. 1x3.167 
Altrc aftutie , con che li ruina doppo d'cflcrc molto 
auanti ncl cammino della virtú. a68 
Frutti.che procura cauaril demonio dallo fpauentare 
ranime con falfi t imori , í z i j 
Guerra.chefaono i demoni a «oloro', che cominciano 
a darfi aU'oratioBC.per impcdirl i . 140 
Hebbc defiderio aílai per tempo di vita Ercmitica . 
Dcfídcrij coraggiofi.che hebbc molti aaai nel feruítio 
di D i o . ZJ. 
Non auuilire i defiderij importa molto per coloro.chc 
incomiaciaao vita fpiritualc.e cammino d'oratione, 
44 • , 
10 quanto grande ftretta arriuo a porla i l defiderio d i 
vedere Dio per tnezzo della mortc. nS 
A t u o n ' h o r a c o m í n c i o adhauerdeuotione alia V e r -
ginc noftra Signora, c come rdefle per Madre i n ^ 
luogo della natiH-ale.che le manco. zt 
L'hcbbeancoconlaMaddalcna 31, con S. Agoftino, 
33 col Re Dauid jz-con S.Micheie,8c aUri Sant¡.97. 
Veggan S.Giofcppc. 
L i dififcrti coperti fono quell i , che piii temono i con» 
templatiui, tít 
Dificrcnzadoppo le caduce qnando facci danno per 
tornare a riftaurarc il perduto . 
Vna goccia dei diletti fpirituali val piú.che tutta Tab-
bondanzajSc vniuerfítá de diletti humani. 100 
11 penfiero con che Dio la tirana a fe. xo 
Gli aiuti.chc dá Dio a chi fi fá forza per fcruirlo.'comc 
lodicdealcipcrcfrcrMonaca. 1% 
Qaanto ci fá danno il non lafeiarci, 6 fani» od ínfermi 
ncllc maui di Dio.che sá meglio, che noi, per douc 
andiamopiuficuri. zo 
L i mohi mczzi.clie vsó Dio p v cauarla dalla vanitá , 
cd accoíhrlaa fe, 14 
Non íi ftancaua mai d'vdir parlar di Dio nci fermom, 
efuora d i e í l i . $2. 
Quanto preftotrouaua Dio , quando tornanaa luí • 
34^, 
Dio fu il principa! Macftro del fuo fpirito. , 45 
D i o c am:co d'aninsc gencrofe nel fuo feruítio « 
. 
Quanto fi confolaua in coafidcrarcche fi potcua trat-
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tire con Dio come con vn'amico, fcnza le cerímo-
nic(chc fi rfaua coxS¡gnori grandídcl mondo. 
Difcoríi dcli'intcllctiG qoando Tanima fla raccolta fo-
no legna verde per ífmorz»rc il fuoco. 99 
D¡fcorr';rc,veggaíi oratione. 
!«troppadifcrettíonce gran preuedimenfo nct fpiri-
tuí!i quanto gl'impediíce. 4J 
Diftaccamcnto.chc hanno d'haucre 1c Rcligíofc da_^  
tutto il crcato. 1681^0.177 
Dolore dei fuoi peccati ^ 9,10 2.118 
Di che maniera é nci perfettí. aot toz 
Dolori di corpo.veggafi infermita. 
Dominio felice, con dbc refta l'anima per difprczrarc 
íc cofe dciia terra, quando ha veduto alcuna dcllc_^ 
cofe del Ciclo- 130.185 
Donne virilí vuole che fijno le fue Monache. 16S 
Piu fona le donae , che gli huomini, a'quali fa Díof*. 
uori neiroracione. 145 
Dono di fcriuercLe & conceflb dono da Dio ín parti-
„ colare di poter dar ad intendere le cofe di fpirito , 
che fcriue.e qnarido. 41 86 
Quclío.che haucada fcriuere-glfc lo poneua Dioncli'-
íocellccco ,dcl quale fi feruiua, comedí i ricauavn^ 
lauoro da vno cfeinplare.chc li venga pofto dauan-
Che vna cofa é dar il Signorc la gritia, cd altra inten-
def«,che gracia é.cd alera il fapcrlodire , edichia-
rare. 
Molte cofe di quclle.chc ferifle, le furono dette dal Si-
gnorc. l } 6 
EftafiiVedafi Oratione .e voló di fpjrño, 
Efciamationc humilcehe fá a Dio.che non faccía a leí 
. tantc gratic,ma a chi meglio di leí !o feruc. 6h 
La fuá Fanciulezza, c quanto per tempo la preuchní^» 
Dio con deuotionc . 7 
Quanto a buoa'hora hebbe ponderationc di pena, e di 
gloria. 8 
Sin da fanciulla Q pronaua neli'officio di fondar romi-
tori, ó cafe di folitudine, haucndola Dio electa per 
queftoncirctá maggiore. 8 
Sino alli 14. anni viííc con gran timore di non ofFeo-
dere Dio, preucncndola cesi per tempo del buon_^  
vfo di ragione . 10 
Fcrmczza della fuá pede . 67 
11 Padre Francefco di CandiajC fuá comunicatíonecoa 
U S.Madrc. 89 
Forzecorporali non Cagionano mancaraemo per ac-
quiftar ricchezzadaoima. 159 
I fuoi Fcatelli quatiti crano.c quanti íirtuoíí. 8 
Quaudo prefe dcuotione a San Gíofcppc, le gratic che 
per lui le fece il Signoxe , e quanto vale la fuá iaccr» 
ceffione, z t i i } 
ChclaChiefadíSinGíofcpped'Auiladoaea efler i l , 
luftrata con miracoli ac' tempi futuri intefe d^ I Si-
gnorc. lío 
©loria. Molte voltele raoftró il Signorc i fegreti del 
Cielo. ^ 128 
Bdkzza.c foauica ddla luce di gloría. IOZ, 
Doppo.tfae Diole diede luce della fdicitá della gloria 
tutti i trauaghdfl mondo haurcbbc patíti per go-
dere vb poco piu di quclla* < 115 
Quanto breuc pare il tempo, in cui fi gode qualchc^ ? 
vidone di gloria . 140 
Hebbe molte Gratie uaturali. 9 
Hebbe gracia d'cíícr amabile ¡n tutee le ccadí.e luoghi 
11. 
©ratic fpirituali fopranatutali non vfa darle ordinaria-
mente il Signore fe non a i pud di cofeíenza, 34 
Le gratíe.che Dio le faccua.íentiua raolto,chc le fapef-
fcroaltri)che i fuoi Confcífori. 144 
Poche gratic di quelle,cbc Dio le fece, feopri, fecondo 
furono molte qucjle.chc tacque. W uy 145 
Diucrfita di^ gfatic, che'l Signore fece airanima fuá, e 
diuerfi efícttiiChc in eíTa cagionauano, 116 
Gratie , che Dio fece a diuerfe perfone per i pregbi di 
lei. 134 
Le gratie,che Dio ía nell'oratione , non íono per fola- , 
mente goderc, ma per fortifícate conefle Tanimc a 
poter padre per amor fuo. 310 
Perattodi gratitudine defiderauala Santa Madre can. 
tar eternamente le mifericordie di Dio. 53 
Alia debolczza ddle donne foccorre Noftro Signor^ 
toa gufti ncU'orationc, c non tanto a gli huomini. 
'43 
Che non ci dobbiatro aíllcurare nc'guñi.e regali fpirí-
tuali^ ma nella buona teftÍEnoniaciza della confeieoza, 
le diífcilSignore. j 148 
Gafti, c tenerezza neU'oratione da anche il Signóte a 
quelli > chcilannoinmalcíVatopercirarlia fc_^. 
181 
Nell'efcrcítio dclle vittú é maggíor profitto, c ficurez» 
zi che nc'gutti.e confolatíoni fpirituali. 181147 
Proficti.ci vtihtá dc'guftifpirituali, quando fono da-j 
Dio. 148 
La diífctenza.che é fra guíli,c contenti fpirituali. 14?, 
Ragioni per peifaadere,che nonhabbiamoda procu-
rare gufti nell'oratione. i f y 
Cuñr concrafatti dal demonio , & i veri di Dio.quanto 
differenti fono nc gli eñetti. 174 
Quanto nemica fu fcmpred'HipeiriGa, 13 
Era tanto nemica d'bipotrifia.c fintioneche anco fian-
do nella fuá vanitadifinganno fuo Padrc,che non era 
ella tanto buona,quaoto egli íi peníaua. 98 
Quinto naturarHoncfta hebbe, cquantoabborríua co-
fe dishoncftc.anchc quandoandaua nelle fue vanicá. 
10 
La gran ftinu.che hebbe deirHoñorejC come la rifre-
níiuapernonofFcndcrcDio. 10 
L'hóiiore del mondo é tutto menzogna , e come vento 
meto qucl!o,chc il mondo ftima. 74 
Ragioni falíc,& apparcnci,con che i fpirituali difendo-
no illor honorc. 77 
Quatfíuoglia punto d'honore é vna catena, che ritiene 
fanima Aperche non afceada a Dio, ne caramini alia 
perfettione. 
Vnionc d 1 Dio, punto d'honore , e defiderro di crédito 
humano non c polfibtle congiungctli in vno.'. •c 
fegae. 
Punti d'honore.c di maggíoraaza.c d'antíthitáqaíntc! 
sbanditi hanno da ftaic da'fuoi Nlonafteri. }7*. 
Donne amichc defiere ftimate non íono per efser Mo-
che Scalze. I7« 
Qiurhá da cfsererhonore della Relígiofa. . I7. 
Come i Rcligiofi hanno da tencre fetto i picdi tutn 
punti d'honore humano. , 11 ^  
Quanto grand'hoaore e pariré ingiurie per Dio- r., 
Humanitá di Chnfto Noftro Signore é come habb'.^  
mo da portatei in meditarla. Veggaíi Oratione. 
Dimofirationcdell'humiltádcílaS^nta Madie . 7 
Quanto era defiderofa d ejercitare ¡'humilum dirr 
fuoi pecciti,£:Ic haucfscio data liccnza. zS iy 
\ Doraia* 
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B o m í n J i U i a'fuoi ConfcíTori, che publicaíTero i fuoi 
pecejui, manen 1c gratic , che Dio 1c faecua .56. 
Era amíca di faticare in cofe humilt, c percib ícntiu» 
pena del Jcmpo.chc i'pcadcua in i ícriuercperchc la-
feisua di filare. ^ . 37 
Inearica a'fuoi Confeílori , che fe alcuno vedra i íuoi 
fcriKÍ,non gli íx dica il fuo nomc. 37 
Quanio contra fuá rolontá fi dioulgarono. 87 
Humilcáíbpranaturalmentcinfufa. , ai3 
£fchmationc Kumile , che f"á a D i o , che non le faccia 
tantcgratie.nuachimegiiodi Ici lo ferue. 62. 
Per humiltá procuraua fuggire le grandi gratic publi-
chcebe Dio 1c faceua. 69 7® 
Hutmlc riconofeimento d* vn'aniqja^hc Dio fi pone ad 
accoftarc a fc,doppo d'cífergli ílata ingrata. 66 
Q^jmto gran tormento era per Ici rcíFerc ftimata. 119 
Diiigcnzcchc faceua con Dio , c con gh htJoraini,pct-
che non la fttrtiafscro. , 119 
Come cícrcitaua l'hurailtá, anche in cofe picciole , c 
quanto le g iouó . m 
Inlcgna alii Ipiricuali.comc no c cofa buena con mau-
teilo d'humiliá non nconoíccrc le gratic , che DJO fa 
loro.c come s'hanno da pórtate i n q u e í t o . sy.36 
Come non é buona rhumilca , che arrmaad inquietare 
afsai vno,perche vnoéf t imato . ( XI9 
Qtunto ccccilentc proprictá c qüclla dcll'humild.cli* 
ul'cn l'aaima con gufto in tutee l'opcrc.in cui cl!.i_j 
l'accumpagna. . 
L'humihá animóla gíoua acl cammino fpítituale. 43 
Nclla vita fpirituale íi ntroua luuniltá falía,cd humiltá 
v vcra.cqualfiaquclta. 44 
Qual lia la vera humiltá.le dichiaro il Signore. 14S 
Da humittájC timorc há da ire accompagnatoeduí cíic 
. non vorrá tornare m dictro, comunicando,e c'onucr 
íándo con altri. 79 
Mancatncoto d'humild é innalzar l'anima a cofe alte.c 
í'ofpcndcre le potcnzc,quando il Signóte non Tinaai -
z i ^ le fofpcndc. 81 
Humdtá filia,che il demonio inuema per ioqu!Ct4rc,& 
jndurre l'anima in deí'perationc. 117 
Auucrtimcnti contra cífa . z i4 
Scgm amrairabih per conofccrcla \erahumild , che 
procede da Dio.c la íalfa.chs procede dal demonio. 
117114 • 
L'humiltá , c proprio conofeimento fonotnefsaggierí 
dellc gratic di DÍO. I U 
E foadamcntodcll'oratione. 194 
Come s'hanno da efcrcitare le fue Monachc in atti d'-
humtltá e fofferenza. l7S 
Quanto indegnamence porta l'habito dclla Verginc 
noftra S¡gnoraia Mooaca , che non é hurailc.»? • 
Quinto « i lmentc fi efercita l'huojilcá in non ifcufatfi^ 
Q u i n t o ¿ potente con Dio ¡'humilta. X79 
E ptom del noftro profiero, 18 y 
L'humiua di coloro , che fonoarriuati a perfetta con« 
templatione, quanto e piu profonda , L i fuoi ctFctti. 
2.10 az i 
Come ü demónio va ficendo cadere i fpirítuali daU'hu-
m t k i . aat 
QlciiQ , che il Signóte le difse intorno alia dcuottonc 
ddl'imraagini, H7 
Iiv.pit! grandi d'amor di Dio, che alcunc volte le vem-
uaoo. - ^ 108.109 
P*nt Vrima. 
Lí fuoi eíTetti, n8 
Chil icaufaua. > íes» 
D i altri molto int¡mí,e fottilí tratt*. Í99 
Come s'hanno da raccoglicrc allinteriorc ateunt i m -
peti accc'icrati dcllo fpiriro peracchettarc l'anima, 
&i ld luno 1 che fanno fe non fi moderano . 109. 
187 
Le fue inclínattoni virtuofe fin da fanctuüa. g 114 
Infermiu habituali.chc hcbbc fin da giouanctca.11.14. 
af.z<> ^ 
Dimando a D i o , che glicne defsc con paticn2a,c come 
i'cfaudi. xy i<» 
Come fi efercita rorattone neiríQÍcrmítá , e traua-
S1' • .. 35 
Rigoroí í tormentí.chc pati con infermitadi, e medica-
menti.con notabile patien^a. H - t » 
Come le venne vn parafifmo.chc la tennero per morra. 
18 
Quanto trauagliofi accidenti le rimafero di cfso. 18 19 
pafsaua l'infcrmitá.non folocon paticnza.cconformita 
ma anche con allegrezza. IJ» 
Vcnt'anni pati v o m i t í , te 
Camminauamcglio l'anima fuá coirmfermid% che 
con la f a n í t l . 30 
Lt dolor» dclle fue infermita furonode 'p iugraui . che i í 
pofsono immaginare. 18 19 
Per la infermirá, e trairagli s'arriua a i gradí molto altí 
d'oratione.e di perfettione. ¿y 
Alcunc volte manda Dio dcll'inferaiid , e dc'traua-
gh a coloro , che fuggono dalle penitenze . ¿ 9 . 
171 
Come le fue Monachc non hanno da far cafo d'indífpo-
íitíoni.c mali leggieri. 171.173 
Piange la faifa pictá , che fi vfacon alcunilnfermi di 
pcricolo^ lafeiando d'auuifarli di cfso per non dar lo-
ro pena» 18 
Acccnm alcunc penitenze per riníermuccie , c h o > 
porrino profitto airanimc l o r e c neflima danno alia 
l'aluce. 177 
L a cura deU'infermc raccomanda molto ne'fuoi Mona -
fteri. 149 
Defcrine il luego deirinferno , che le ftaua appa-
recchiato, fc'l Signóte non la prcferaauada'peccati. 
»*3 . 
Altrc vilioni.chc hcbbc di pene fpaucntcuoli dcU'infcr-
no prr particolati vitíj. 113. 
Da folo peníarcquello.che hauca yeduto ncll'infcrno.lc 
mancíuano le foizc. 114 
Doppo.chcviddcle pene dcll'Ioferno,finí di perdercia 
pauradeile tribu! ationi,c concradíttioni di quefta v i -
ta . 114 
Pondera la eccitá di coloro, che dormono nc* loro pec-
cati ("enza timorc dclle pene deirinferno, rzy 
Come ci dobbiarao rallegrare dcll' íngiuric.c disbono-
ri per haucre.che oífenre a Dio. 118.119 
Che la gente fpiritua'c , la quale non ftá molto deter-
minita a perdonare ingiunc, noa deuc fidaríi molto 
dclla fuá orationc. 219 
Come ci dobbiarao aiucarc ncllc diftrattioni dciriotci-
letto ncll'oratiooc. . 4 í 4^ 
Guerra d'inquictudine dcirintclIcttoI& immaginatma, 
che alcunc vo!tc pitiua. 60.106 
U buen intclletto e buona dífpofitionc per cfser buona 
KtLggóí*. . l7t 
Quinto íi deuc mirare che l'habbinoquellc.chc dcuo-
no profcfsarc ncl fuo Ordioc. 17* 
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L'íi'.tercenionedelli S M . 1c promifc D i o , c h e í a r c b b e 
potente con cí lo Iui< 134 
L e U ^ r í m c c h e Ictoftáya il vedere, che D i o caíligJiua i 
Ib.', vcccati con naouilKacficij. 18 
Qmnro lt piange 47.48 
DiíTcrciiza dclic lagrime nc¡l*oratiotic, quando procc-
dono dalla nataraiezz^o dallvamúrdi O10. ISÍÍ-IJÍ. 
Come s'hinnoda moderare quefte lagrirne. z8(í 
Lagrime inquiete , c noncontortatrici.nc piCifícatnci, 
come non íbao da amor di Dio , & ti danuo, coc ca-
gionano. xüá 
Che nün íono le lagrime, male virtu quelle , chcpiu 
c'ímportano. 186 Í'¿/ 
Lamcmi amofofí, chefaecua il Signore neüe fac andi . 
tájCtrauaglt. 81 Si 
Letterati ípirimali quanto profíttano acl caramino ddi* 
oracione. 41 
Conleggerc le Lcttcrc deila Santa Madre quclli , che 
patiuanoccniatioui(anco viucndo.e la migltorauano. 
118 
Liberta fanta . che haano d'haucrc le fue Monache in 
amafteucre le R.cligiofc aiia profríTiooc. z6+ 
L i b a di cauallcri* gu*uo gran danuofauno , parcico-
U: mente in gente giouaue. 9 
II danno.chc á ici feccro. 9 
L a lectura d^'buoni Lbri fu quclia.che l'aiato alia deuo-
ciune. Ü 
Quclti le infegnarono a far orationc . J4 
Qiíaato i'aiuco il í.bro dcilc confeffioai di S . Á g o í i i n o . 
C h ^illib:o ¡ntitoliro,Ar:e di fc uircá Dio c biono per 
coloro,che ítanno ncl primo grado d'oritionc.e che 
difcotfono. 41' 
Qjanto diñcreate é qucllo , che i l.b. i trattano d'ora-
non; , á qucllo, che doppos'cfpcnmcnta 111 cíia,^». 
4<S 
Quanto poco íi dichiarauanole coíc d'oraiíonc fopra-
nauira'hne'libn, che in fuo tempo ti tf ouauaoo d'o-
rationc. 5o 
Ncl libro intitolato.Salíta del Monte conobbc l'oratio-
nc d'vmone.chc ella baueda . 85 
Librincile iritedc'Santi quanto vtile fanno. n j 
II libro della fu» vita quanioíl í c n l s c , • 40 S0 '47 
Le comandó il SjgBorc.ckc fcxiucílc qucllo , che le di-
ecua, 
E 1c fondationi de'fuoi Moaaí lcri . 149 
Vnhbro ?iuo,in cui ella Icggcll'cjc promiíTeil Signo-
rc.chcfürono le riuelacioni,chc doppo hcbbc dc'oioi 
miftcri. ; 47 
Le parole deirEuingelioIaraccoglicuano piú^he ahn 
h b n . 191 
La lectura dc*btioniI b r i , ela vifta d'iramagiai deuocc 
aiutano a tacc jgbcie i priQcijgtanciicqaaiíio vi iono 
artd tá, ' ip8 1 9 9 
Prima Locutionc.che 1c fece i l Signore. 68 
Come le locuáoni di Dio oprano qiieüc.che dicono.so. 
«H c ícg. 
Locución! in vifioncintcllccualcquanto aire. 177-
Dichiara molto in particolarc , come l'mio lelocúciooj 
diDiO.c iadiff:rcnza.chc é fri cfsc . equcl lcdd de-
monio , c qucllo, che iofpinco parla á íc medefimo. 
9091177 
Eitecti di q aefte locut íoni , quando fono dal demonio , 
L c locucioní del Signore le toghcu-uio le CribüUtioni,¿c 
4^ 1 t imón . 
Parole amorofe.e fauorí tc ,chclc diecuail Signorí^J 
94 
Locutionidmerfcchc hcbbc dal Signore , 131.14^ 
Locutioni interiori vetc,c falfc, & i loro eífetti .90.91. 
Ncllc locutioni interiori .come ci dobbiamogoucrnare 
conpcrfoncmalinconichc, cdi fiaccaimmagiuatio. 
n e . 175 
Quanto abborl parlare pcr'mwri, 6 pertugi ,b di norte, 
b d'altra maniera, che parefse male, ncl cempodella 
fuá vanitá.che tanto piange, i j 14 
La luce, e lofplendorcde'corpi gloriofi quanto c p.u 
bclla.e foauc,che qucllc del Sale vifibile- ^ IOJ 
Laluce , che illumina nc lhg lor ía .quantoé difTcrcntc 
da quefta vfíibilr. - xoj 
Mieftio di fpirico quanto imporcaíche fia fperimentato 
in cofe d'orationcjchc qualitá deuc hiucrc. 47 
Non fe glidcuetacerccola alcuna de l í ' ih ima fua^s , 
93 
Comcdcuono raccomtndare a Dio i nncftri ípirituilí 
coloro.che da CITJ nceaono luce, 48 45» 
II pcníicro,che dcuono haaer coloro , che goucrnana 
doonc fpiruuali, per non diünimarlc , quando ii lor 
modo d'oratione é pcncolofo. 87 
Molreafthttioni.ctrauagli interiori patifeono alcuni di 
quelli , c h e í e p u o n o i l camnvinoi'orauonc per non 
confuharc macftro fperimentato. t | | 
Racconta vn cafo di Mahc.c come Dio lo rimedib pír 
roezzofuo. i8 . í> 
Maiicanaenti di Rcligiofecon che circonftanzeVaan-
n o i ^ u a í r t i r c . 139 
La comparationc del Cabello.e fueManfioni per i gra-
di d'oraüone, come i'há da iotendere. 137 
I l reílo dclic Minüoni,»cggafi Oration: particolarmcu. 
teatquarco grado. 
Defidct aj ,che hebbc del Martirio fin dalla fuá fanciul-
k z z a . s 8 
I marctrizati dal mondo fono quclli , che camminano 
chiaramenté a Dio.c quanto an nio bifogna per que. 
fto. IÍO 
II Matrimonio fpirituale quanto differifea dallo fpouía. 
litio 304 
Mcditationc. Veggafi Orationc. 
LUbbornracnto.che hcbbc adefser monaca, e come íe 
le ando partendo con 1c buonc conipagnie . H 
Comba:timentó dc'penüeri , che hcbbc d'cfscr, 6 non 
císcr Monaca. 11 l i 
Rifolutioncdi farü m o n a c a , c c ó m e l e n e g ó fuo Padre 
labeenza u 
C o m e n f o l u c d i í a i í l f e n z a l i c e n z a d i f u o Padre, & il' 
femimenco pcnoío, che hcbbc ncl tempo di efeguir-
lo,e D o le muco Taridita in teaerezza . H 
Quaato fentíua cofe picciole l'annodcl noaitiato.pa^i" 
colarmcatc circa il difprczzo . ltf 
Trecofe incaricamolco alie fue Monache . \W 
Pcrfuadcmoltoallc fucMonache , che mo.tiíichiao 
l'amor proptio , & il troppo pcníicro di loro lleísfé 
I7i 
Qjanto iband i tadcuee f scrcda loro la í l i raad i mag* 
gioranzc.e di antichuá- l?}-1?* 
Come hinnoda mifehiare trá di loro l'afFabilitá con 1* 
faotita. 119130 
Come l'vnraltrci'hinnoa fuegliarc alie lodi di Dio. 
188 . . , 
Auuifí ,cht Dio 1c diede peí gouerno, c fandatiom nc 
Mona-
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M o m í l c r t . 149 
Moniíícro douc prima ílcttf fccolare . 10 
Mcoañcrodidonnc con liberta quancodannofa.c no-
ciui cofa íía.é ftrada per l'infcroo . 13 
Efagcra moho quanto pm fícura cofa é if mancar i pa-
dri !c loro figlic , che mcttcrlc Monache in Mona-
fteri aífai facili.Scaccofturnati a'pirlacncnci,&con-
uerfationi . _ X4 
Riiiclacionc , che l i cbbepcrandafadc í lcr Priora del 
Monafterodeü'lncarnatione. 1 jo 
Qmntc pcrfetii vuol 11 Mondo i feruí di Dio . 120 
Quei del mondo fítmo affai di rególe di perfettione 
non per oíleruarlc.raa per mormorar dc'Rcligiofi. 
204 
PuntigH di mondo quanro rafdiggcaano, c come ne 
anche ne'Monifteri li iafetano. U7 118 
Le coí'c di Prcggio, che piu fHma il monipo , quanto 
vili paiono a chi ha vifto a ¡cuna cofa dtl Ciclo. u8 
Cofa di fogno pareai alia Santa Madre il mondo , t 
quefta vita mortc , ¿ o p p o che hcbbc riuclationi di 
cofe del C ic lo . 130 
La vanitádi queí lo m o n d o é vna continua menzogna 
141, Piangc quanto alia feoperta fi tratt»di efla , c 
con quantapautadellc cofe di D i o . zi 19 
Quanto fmarrito va il mondo dalla Airada del Oielo , 
cercando ripofo.quando dourcbbc abbracciar il tra 
uaglio,le dille il Sfgnore, 146147 
Quinto difpíacc a'mondani rcílcr auuertiti dellc loro 
«amtá.c difctti. m 
Quinto poco crédito s'ha da daré ín cofe di perfe ttio -
nc all'opinione del volgo. lys 
]! psaíicro conthe yiueua di troncare Ic Mormora-
tioDÍ. . - 19 
Quanto ftápiudeft»la raorraoratione per Ic cofe di 
virtu cheper le vanitá. 18 
Le mormorat íoni , c perfecutíoni ben patitc difpon. 
gonoaíTai per la perfettione. 15 
In principiando la Santa Madre a feruirc da douero a 
Dio.cominciarono anco le mermorationi , c perfe-
cutioni centro di lei , 66 
Quanro vinto^ fuggctto vence ad haoere ilfentimen 
todclfa mormoraiionc. 14^  
Prcgaua Dio per eoloreche di lei mcrmoranaFro . 67 
Come í ív idde io punto di Marte,e q^aníodi i^ci lmea 
te piú vnoall'hora difporfi bese . 18 
Qii.anio pericolofa cofa é, che per non dar neis g l ' Ia-
fermi vicinia raoric non íijno auuiíati del ¡oro peri 
cola. 18 
Qiianto poco ftím» Ta morre di chr ama D/o> ó ha vc-
duto alcmfa cofa di quello, che d oppo c(Ta ha dz^s 
goderc 119.1 jo. 
I I t imóte della morte quanto natura le é, anche * que* 
che la defiderano molto.lo proua con vn buon c íem 
pío di fe ftefla, 300 
Quanto debole fondamento ha chi fegue Torationo 
f;nza Mortificatíonc , benche íli» moltoauanti ne i 
facori di D io» 80 8r 87 88. 
Finche ella non s'abbraccio conla mortificatione , c 
pcnitenza^nonprofíttó mai da douero nell'orationi 
¿ vírtudi. 89 
Atti di tnortifícatione, che faecua contrai'amor pro. 
prio.e I vtiíc che le fecero » nz 
Quanto ferena l'anima 
LÍ mortificatione interiore <! pu¿) andar*acqoiftando » 
poco a poco , n u I'cfteriorc s'há da habitare nella 
Rciigionc m breue. i ? ? - 1 ? ^ 
Obbcdicnza grande della SanU Madre a'fuoi Contel-
fori. 88 9« 
Chi ha da obbcdirc.ha da ftar apparecchiato a patire, 
lediíTe NoftroSignorc. . 97 
Gufta tanto Dio.chc íi obbcdifca alli PP.fpirituali.chc 
ancotn coíc,che cüahauea intefe da NoftroSigno-
re cglt le comandaua, che obbcdiflc al fuo Confef-
í o r s . -?? 
Le diiíe il Signore.che piuftimauala fuá obbcdienza, 
che la gran penitenza d'vna certa p e i í o n a d i gran 
vinu. 
La foiza dcll'Obbcdicnzafuol agcuolarc 1c cofe, che 
paiono impoíf ibi l i . aB1 
La puntual'obbcdienza quanto fia neccíTaria perafcea 
dere alia contemplatione. I9& 313 
L a fuá obbcdicnzacra íarquc l lo , chelccoraanda-
uano fenza efaminare licomandamcnti dei fuoi Su» 
periori. 235 
ScníTe per ohbedíenza le eofe della fuá vita . 7. 
Quanto ficil cofa él'inuünpparfí neirOccafioni , fe 
non ir fuggono i loro principij, z i 2i 
Non dobbianio aílicurarfi in cite , confidati nella no-
ftra virtü e ne'fauori di D i o . 22+ 
I l non lafeiaraffatto l'occafíoni di vanirale faecua pa-
rir guerra penofa pofta frá Dio & il mondo. 27.2? 
Come Dio le toglicua dalle maní l'occafioni della fuá 
vanitas. 27.28 
Pcrfuadecon cfficacía.che f íguardínodairoccafionúe 
che non c'é che fidatfí di fortezza alcuna 30.31. 
Quanto iraporti a coloro, che inceminciano vitafpi-
ricuaíe fuggircl 'occaí íonr. 44 
Q^ando arriuó al grado d'oratione del voló di fpirito, 
ectene fortezza per aon diftracrfi ncile occaíloni, e 
non prima. 
Buona opinione , che di lei g'haufua , anche quando 
andaua ncile vanitá,che tanto piauge. 21.27. 
L'Orarione é la porta per le gratic di Dio, & illafciar 
Toratione é per ferrarla. 31 
Períiiadc molto Torationc mcntale. 31. c fcg. 
Guetra.chc le faecua il demonio, perche lafciaíTe l'o-
31 rationc , 
Anfie di fGlitudinc,chc hauca , ritrouandofiinfcrm 
per far oratione . 2,0 
Díl l 'oratione le vcniuala patienza neU'infermita.zr. 
22-
Per taifa humihá lafeló TorationcSc il gran danneche 
q u e f t o í c c í g i o n ó . 22.2J 
Non sTh*da laíciar mai loratione, bencheoccorrino 
dellc eadute. f ¿ j j 
Vn'anno , e piu ftette fenza fir oratione per quefta 
falla humilla. z j . i f i 
Tbrnoa fare orationc.e con cíTaa riparare lo fpirito. 
a7 2.8. 
Cometmti i tempi.cdoccafioni fi poíTono accomo» 
d*re altrorationc, benche íijno di trauagli , ficinfer-
mita. 6 
Quáto malamf te puo far oraticn pura , e raccolra chi 
non lifcia le conueríioni dcllecreature, i8.c feg. 
Confíglia le petfoncd'orationc.chc confctifchinocon 
chi'la tiene, • 27 
la mortificatione,'& il manca. C^ianto animo bifogna per far oratione,fcnz'allonu-
fricnto di lei quanti timori,c turbationi caufa» 176 narfi afFatto dalle vaoiii. 27. ^ 
177 Le pire, che la perfona che continuerá l'oratione 
X 4 non 
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fton r í m w r á íhoppiata nc'pcncoli , bcncbccada in 
rff i . 19 ¡o 
Che modo d'orai ionccl lá tencua , guando fi trouaua 
neiroccal íoni . 2.5» 30 
Quanto érale penofo andar alI'orationc,c la forza.chc 
fi faecua. ^ ÍO 
Non ardi neiroratíonc ch'edcre confoIationi,nQtcnc-
rc z¿c,tic meno defídcrarlc. 34 
Per incomiocar il cammino d'oratíone bifogna vna 
gran rifoluticne di non perderfi d'animo. 38 
L a cauía , perche Noftro S ignóte non íi comunica a 
noi moito ndi'orationCjdicc, che é i l non darci noi 
de l tn t íoa D i o . 38 
Pcrf fgu irc í ! camminod'orationcbifogna buon'ani-
mo,procurando il demonio diftnrbarío , 38 
Nel pnncipiodcl cammino d'oraiioncftá i lmaggior 
rrauagliOjChc ne grattri gradi per il piu c godere. 
38. 
Líanimofa rifo]utionc)& il difíntercífc di confolationi 
fono molto cíficaci per ÍÍT proficto nclla oratione . 
40 n 193 I H 
L'animc coraggiofc fono qiicllc.che proficcano nell'o-
rationc.e non icccpidc.c codardi. 4J 19^ 
Quaicé Ja faifa , c qualla vera humiltá , cheba d'ac-
tompagnarc roratione, 4J 
La foucrchia prouidenza di fe msdefirao fa , che fijna 
nani di fpinto ecloro , che íi dauno aU'orationc 48 
148. 
Bacteria che da il demonio a coloro, che incomincia-
no a daríl ali'orationc perimpedirli. 241 
II Mic í í ro tíé ¡íperimentaro in cofe di oratione quan-
co a í l l g g c . c nuoce.e che qualitá l u d'hiucrc . 4S, 
47- . . , • 
La molta.o poca efficacia.chc fentono i Santí, quando 
fumo oratione per alcuno , é fegnodi negarla , 6 
concederla il Signorc . 136 137 
In che í U il dannodi non pííTar molto auanti uc'gra-
di dVrationc . 248 
L'oratione,dice,che c il fondamento delle cofe del íuo 
Oíd ine . 160 
Tentationi del demonio contra gente d'orationc. 221 • 
e fcgac. 
Scgni per conofeerlc . 214 
Ii principio, c fine dcll'oratíonc fempre ha da c í fc ic 
con proprio conofeimento. 224 
II (iaríi vno del tutto a Dio e fegno , che ha fatto pro-
fitio nclforationc . 2^ 8 
Qü3ri^o tolfcro roradone.í i fdegno i¡ Signorc. ic8. 
109. 
L'oracionc vocalc con che circoñanze s 'báda fare . 
192 í 94 . 
D-íü'oration vocale denota íuol il Signorc innalzarc a 
contemplatione perfecta. 196.z06.zo7 
Dichiara rOrationc del Patcrnoílcr per molti C a p i -
toli. 199 c kg. 
La fuá cccellcnza. 210 223 
D'jlcuni , ' che con poflbnofar orad ene fe non vocal-
mente. - 181.182 
Mczzi per l iprincipí ) dcll'Oration mcntalr, 38 
Pone quattro gradi d 'oratione, c comincia a crattarc 
del primo* }9 
Quaiitá , & vtiIitá|dcllameditJtione per coloro , che 
poiroBoefercitarla. 42,cf:g. 
Au'-icnimcnti per coloro,chc meditano, edifeorrona 
molco coU'incc Ilccto ,c come liJiino (h ©rdinare, & 
abbrcuurc il di í c o i í o . 4^2 sí 
Buona difTercr za a queí lo ptopoCto fá tróncate il di. 
feorfo^ íoípendcrc rintclletto. z<¡ti 
Varíe ftrade di meditare, ecorac qucllas'hada fcgu». 
rc.in cui ciafeuno piu profitta. 46 47 
Alcun non nc hanno di bifogno,& altri si. gj, 
Come coloro , che fempre difeorrono ncll'oratione , 
s'hannoda efercitare in far'atti. 2,50 
Come hanno d'achettarc rintclletto nclla meditatione 
per attendere a Dio.c godere quuello , che medita-
.no. rr • • 48 
Fá vna buona dincrenza di meditare , trá difeorrere 
colfínrelíetta, orapprefentare con eííb queílo, che 
íi medita,e come i l primo é per principianti.Sc il fc-
condo per proficicnti. 288 
Dotuina per coloro,che fempre voglionofaticare col. 
l'iniellctto ncll'oratione,&in checrauo. 81 81 
Modo di Meditare, che diedeil P.Francefco Borgia 
alia Santa Madre. 89 
In quattordeci anni non poté pur meditare fenza 
leggere inqualche libro . i 8 i 
Come nc'priocipij ysódcll 'oíationeimmaginaria , c 
quanto malamente s'accomodaua ad eífa. 13 14. 
Che non dobbiamo fcrmaici ne'dileiti fcnfibili.né la-
feiar d'cfcrcitarci ndlc v inú per ñar godendo d 
quelii • 312 
La mcdititicnedclla facra Huraanita díChrifto qui-
to ecccllcnte íia.e come dobbiamo portarci in ella • 
ed orare. 43 4^.45. 
Il fondamento dclla noftra oratione , cd il<prcfitto ha 
da eífer Chrifto Signor Noftro. 81.82 
Come nc anco i molto approííttati s'hanno d'allonra-
nare del tutto dclla meditatione di quefta facra Hu-
man 11 á. 78 190 
Que lü , che fono arriuati a perfttra contemplatione no 
poí íono cosi fpcíTo difeorrere nc'miftcri dclla vita 
di Chrifto Noftro Signorc come prima , e come s'-
hanno JA valere di efii. 290.291 
Quando ¡1 caíoie íi va Tmorzando nclla volontá , hab, 
biamo da foftiar ecl fuoco con qualchc rapprefen-
tatiouc di quefti míñeri neirinccllctto. 250 
In tempo di ariditá.pcrfccutioni.trauagíi, e negotij • 
che non fi puó haucrc raolta quiete , dobbiamo ab-
br^cciarci con Chrifto, 8o 81 
Doppod'haucr riccuutoIaS. Madre gran íauori da 
Dio BCÜ'orationc , tornead incominciarr coala 
meditatione dclla PaíTioncdi Chr i í l o^ con la mor-
tificatioi c . 89 
U palio dcH'oration deü'Horto , le giou6 molto mc-
diucoperroracions , c comcs'cfcrcitauain qüd . 
lo. ?3 
NcM'oratione conduce Noftro Signorc alcuni per vía 
di difcorfo.cd altri fenza . [81.83 
Come quelli, che non rolíbno diícorrcrc nelloratio» 
nc eoirmtellctto , piti preño arriuano alia contení, 
placionc, ecome s'hannoda porcai-e in quefte 13-
I 4 ' Í 1 Quanto e trauagliofa queñ'oratione per coloro , che 
non poíTono difeorrere, finche s'arriui aU'orationc 
di.quictc.e quanrodipoi vtilc. 13 efeg-
Anucrcimenti per chi non puo difeorrere coírtntcl* 
l;:to,né raccoglicrc la volontá • '4 
Q u n t o é buon nmedio per coñoro la lettione ai 
qualchc buonlibro^he gli aiutia raccoglieríi. i j -
Per qucft'orationc fi feruiua !a S.Madre del libro det-
IccrciturCjíilcndopcrcfl'eaiCrcatGTC. ^ ,, ?5 
Mol»» 
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MoJi.che tctieui ncirorationc per fupplirc i l manca-
memo del difeorfo. , „ . „ a . 53 
Quanto poco íi potcua valere d c l r i n t c ü e t t o , * imma-
ginaciuapcrdifcorrcrc. 33 
L'jmmaginil'aiutaao per raccorí?. 33 
Buon mezzo per far orationc a coloro, che non poffe-
no difcorrerc.né quietare rinteiletto. IP7 
Dadotuin* per colore che íí ffliggoro , percKc non 
pofseño difeorrere coirintelietto , c come all'hora 
piú flingraíTa la volontá. 41-4J' 
Che non confiftc i l prcfiito dell'oraticne ín peníar 
moíto,ma in amar moho. i^o 
Come lianno da aiucarfi ncllc grandi diñrattioni dell' 
incellctto. ' 41 42-
Che ncllc cofe di Tpiríto íi ha da caminare fenza vio-
Icnza, c coh í'oauitá- 40 
Quanto gioua nciroratione rhumiltá.e non falírc al le 
corc ake.mcntrc Dio non c'inna'zcrá, 4^  
l l pcricolo.chc vi ¿(maílímc in donne^in elcuar lo fpi-
ríto.quando il Signore non l'íonsiza , 41 
Mezzo per í'orationc di raccóg i imrnto . zoo 
Eñ;ui pratíci di qnefta oratí^ne . 201 ÍOÍ 
Duc maniere di laccoglimciuo, procurato, e ícpr¿ua-
naturale. z^ 4-
Due comparaiioni mqltó a propofito per queíla o-
racione di raccoglin^nto. 141 
Come hcbbc per alcmi lempo vn'orationc di tenerez-
ZÍ , c lagrime, non ancoia del tutto ftírítriálc , Si i 
mczzi.con che fi puo vno aiutare ad hnicvla . 3 ^ 
Da alcuni auuci timeoti per l'ariditá, che íiiol oñcsiiíi 
in quefto primo grado. 39 
Con-c íi ha da portare ncirinquíctudinc grande dcll'-
intcüccto. 19^ 
/ . lu i í tuert imenti per coloro , c h e ñ a n n o inquef ío 
primo grado. 44 
Come le pcrfo'nc»noue nel camino di oratíone íi 
lunno da portare in alcunc>tentation¡, chelorcfo-
g l ionoocccrrc íe 44 
Come hannoda moderare il zelo indifereto, & atten-
d e r e a s c í b l i . 45-48 
Jv'jHifia rradotntra ta di:tri'J4 , che dala, SAM* Madrt 
ntíit fut ptiim , « fecunde Manfioni di c r 4 « 
• tü»* . 
Dciroratione di quiete che 1* fama Madre pone per 
fecondo grado di oratíone traua. 49.70 
Le gratic che le faceua il Sígnorc al principio,che in-
comincib ad hauerla. I J 
Che co/a fia queíla orat-onc: c come é g íá Topranatu-
rale. i 
Come fi ha da portare neiroratione di qniere.quando 
la memorias l'intelletto inquietano la volonta. 50 
C o m c í i hanno da accompagnar con Chrifto coloro , 
che arriuano a quefia orarionc. 291 
L'oratione di quiete é di gran ripofo , e pocótraua-
glio. 49 
Comparatiore per dichúrare quefto ripofo.c ladiffc-
renza.che c da cffb aÜ'vníone. t e? 
Le lagrime , che Dio da in quefta oratíone fono con 
moho gaudio.c benche íi fentano, non li procura-
do. 49 
Effctii dcll'oraticnc di quiete . 44 
'-'•nein eflavanno alome vokc vnhe infierne Mar-
tJ • c Maria. i c 3 
54 ÍCS 
Dcfinitionc dcU'oratione di qoíete.c ccime c »na fein» 
tilla di fuoco diuiao.con cui C accende i l fuoco dcl-
l'amor di Dio, & »n pegno, che da Dio nell'anima, 
che l'cfeggc per cofe grandi, fe per fuá colpa non 
leperde. , . . S i 
Grandignitádell 'amma , che arnua all oration di 
quiete, e come giá íNuuicina al Cie lo . f 2. 
II concertó di vtta di eolorojche ftanno in quefto gra-
do. i48eTcg. 
Come fi hanno da portare in quefta oratíone, acioche 
la memoria, e l'intelletto non imbroglino la volon-
ta con diícorli.orapprcfcntationi. ^5 
O con orírc vocalmente. 2.10 
Come fi ha da modérate rintelletto.chc dífeorre mol, 
to ÍJ 
Con atti amorofi ,e non difcorfiui fi ha da fuegliate r -
amore in quefto íceondo grado di oratíone per 
proíittar molto in quefto efercitio. 5J 
Come fi ha da auuiuare quefto fuoco. 189 
Parimeotc fi hannoda sfuggire in quefto grado d io -
ratione ¡c molte ragioni, cd aflai compoftc, pcrchft 
anzi iniiidjfcono l'animaxhc lidíanofugo SJ H 
tí p iuyt i lc ín quefto tertipoé lafcíar ripofar ranima 
col fuo ripoío in vna attentione a Dio humile , c 
íciViplice. 53 
II rendimetuoanche di gratíe , che q u l f á l ' a n í m a a 
Dio , u: i} lia da rfícre con ragioni molto compo-
ftc dilTíntcllctto , rna con vn ricoaofcííTCntohu-
miíc c con vn quieto^ grato añecto deila volonta . 
pfenc legni per conofeere da gli efFetti.quando 1» Coi* 
uirá di quefta orationc eda Dio , 6 coutrafatt* 
d-l demonio , c da auucrtímcnti per quefto 
11 56 . 
Mohi arriuano a quefta oration di quiete; , c pochí 
paffano auar.ti r perche con fi difpcngono per 
maggioribcni. yx 
La cauí'a di quefto. i©9 
/iuucrtimenti di come fi hanno á difporrc . 
248 
Qucilí , che íí trou6no¡n quefto grado,fuolil S i g n ó -
te pnnficare.t difporrc conaridita . 53 
Come ¡n cíTe libada portare laperfona per cauarnc 
humi¡iá,e non inquietudine. 147.24^ 
A qurfto grado di orattone corrifpondono le teize , » 
Quatte Maafioní. 
Chí é arríuato a quefto grado gia ftá incontcmpla-
tioperdeferiuc la diíFcrcnza, che é da efT» all'oratio-
ucmcntalc. 1 7 9 1 8 0 1 5 Í 
Deícriue la dii^-rcnza, che é trá ? gufti fpirkuali dcl-
l.i medit^tionc , c quelli dc!U ContcínpUttone . 
5253.249 
Finche'non fi adempie totiUncntc in noi la volonta 
di Dio r.cl guftofo.e ncli'amaro^on fi arriua a per. 
fetta contcmplationc. n t 
Del teszo grado di outione,che e di vnioneincomin-
ciara. .> ?ej jr 
Che e vni imbrtachízza guftofa dell'aníma , e come 
vn fonr.o íbegliatotodclle potenze, che né dei tuteo 
fi perdono, nédel tuttoattendono, c quanto c gran 
gratia del Signorc. 57 
N r g ü eftaíi fifanno le veré riuclationi. 7Í 
Che quefta orationc é come vna pszzia ccíefte , done 
Taaima dice milic fprcpofiii, iodandoil Signore.e 
douc tmta íi disfid* 'n dcíidcrí j di amare, c ícruire a 
Dio^bjaíiic íoüc paticpci luí tMtti i torracnti de i 
Mar. 
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Martir i . j i , c fcg. 
De gli immírabi 'Hcffcrt idiqueftaorat ione, cquan-
to rimane approfíttata ranirna nclla vittú con c í f a . 
f 9. e íl-g. 
A coloro, che fono arriuati a qucfta oratíone i tuttc le 
coíc del mondo^cnchc íijao Ic coraoditacorporali» 
í o n o v a i p c f a n t c C r o c e . 
Dichiara come qucfta é oratione dVníonc fenza fo* 
ípeaíionc dell; potenze. 6o 
Chealcunevo-iterroiiaít vnioDcdi folavolond . riraa-
nsíido libcf^ la memoria , c r intcüctto per trattar 
negotí ] , cd ateendere ad opere di carita, W 
Con qucfta orarionc concorro no i níicnieMartaiC Ma-
ría , c íicfcrcicano infierne la vita attiua , c concern* 
platiua, 6o 
l a diíF;rcnzi, che é da queño raccogí imento dcll'ani-
maaqucilodeli'orationediquiccc. <So 
QiLando JÍ Signorc le comínc io a dar orationc d'vnio-
«e,e gli cffccti.chc Iafc¡aua ín leí. 14 í f 
Che {'anime , che ftanao in qncfto terzo grado d'ora-
tione, non íftanno ancora canto fbrti, che fia loro 
molto íicuro il trattar del proíícto dc'proíTuni tra 1'-
^occaíioui» 
L oratione d'vníone non fi puoacquiftarcconle no-
ftre diligcnzc.pcr moíto.che voglia »no íbípendere 
le porcnze.ma per gracia di Dio . 8.1 
Che é mancamento d'humiltacleuar ranttna a cofeal-
te, rociurc ii Signore non l ' innalzi . St 
Che poco bifogho ha Dio de" noftrt aiuti, e fofpcnfio-
a i . quando Sua Macftivuol' ínaalzarci nell'oratio-
i e , «1 
D i r a g í o n í , perche non tim! coloro , che fono arriuati 
* perfecta conteníplauone acquiftano fubito la per-
íett íoaedcl lc virtu;, raachcdoppo vannoin quclle 
pcrfcttionandoíT. . 8Í 
Díchiara come molte animed'oratione ftanno ncllc^j 
g.racie ,e fauori di Dio molto auanti, e neilc vireiV, c 
'"'^tsortificatione adii nc' principij, e come quefte rali 
deuono cffer gouernate . 80. 87 
Come i deboli hinno da cííe-re gu idui a poco a poco 
alia perferrionce non v-iolcotcmcnte . 87 88 
Quanto ftaccaco da ogni conuerUtioriff humana che 
inducaaffcttionc.hiida ilarecolui.cbc vorraarriua-
r e » gradi moltoaicic'oratione. 88 
Efecto delPoracione d'vnione é ü deíldetare di patirc 
dishonori, & ingiurie. , 153 
D a g í i efíetti íi conofecraqual oratione d'vnione é da 
Dio, cqujlefofpctta . \ I5í ii¿ 
11 daríi vno. dcWuttba Dio é proua dcü'órationc d'v-
nione, c fegno , che fá pro&to nciroratione . ZJ6* 
1.57 , 
Traeca d'vn'altra mansera d'vnione non ancora totale , 
c petfctta dcirintelktto , e vclontk, lafciando libera 
la memoria, & imagkiatiua .. 61 
Qua-nco inquieta qui rimaginatiua , c come non- s'ha 
da far cafo di cfla • • ^ <Sl i J E 
11 godimento di tutte quefte maniere d'brarionc_*, 
del terzo grado & comunica dall'anirxM al corpo 
63 i j z . 
A quefteterzo grad a corrifpond-ooo le qutnte manffo-
' ni D i quefto gradxxc de' fuoi fcgni tratta. 143 149; 
Altra ftupidczzafpirituale, con che í i perde iLtcmpo.c 
Ufan ira ., 
I l fuo rimedio. . MT" 
Come il cuorc fidilata ncli'oratioacai quclta grado. 
Del quarto grado d'oration; , che G vnione détufts !c 
_ Potenze traeca lungamentc . ¿ i . c fcg isi 
Pone la difterenza , che e rra qucfta veione perfecta 
c non la confumata del grado paílato , nc ' íog l i d¡ 
fopr*. 0 
Come dall'oratíon mcntalc innalza il Sígnore a vnio-
_ ac.ecomc (i fá.dichiara molto partícolamicnte. 6* 
Quanco tempe íuol dorare ncirvnionc la fofpeníione 
dt tutte te potenze c IVfodc' fcnfi.fcnz» che neiTuna 
di elfe, ritorniin fe.dichiara» 
Se benc la memoria, & intcllctto perdono prefto la fo. 
Ipcnfione , rimangono peto come vbbriachc con ¡a 
torza delta foauicagoduca. ^ 
Come all'horas'hannoda portare con c í ícpcrchc non 
ticcmo danno alia famci. I^J 
Qijeilo, che in qucfta vnione paila nell'interiore dcll'. 
anima , non íapcua d;chiararc la Santa Madre , &i l 
Signofe ghcle d ich iaró . 6% 
Q i j n t i , e quanto marauigliofí fono gli cftccci, e gua. 
dagai , che rellano sil 'anima da quefta orationc-,!'* 
vmonc.e quanto maggiori.chc ns' gradi paííaci. 6f* 
c ícg . 154 
A queíto quarto grado pochi arríuano, ma folo qucüi,. 
che hanno patito perlecucioai, mofmorationi, in-
termita, & altritrauagti » 6$ 
Per quefto grado deue la perfona efler raorta aU'amor ' 
proprio.dí che pone vn'cfcmpia. JÍJ 
Come tornano mdictro quci , che arríuano a quefto 
grado , fe non rimuouoao roccaí toni , che prima ii 
dillurbauano. 
Ladiftcreoza, cheetra il raccogliménto dell'oratione 
d'vnione , é q u e l i o , che fi caufa da vna vifioneintcl-
letcuale di portar feco Dio prcfcncc . 97 c ícg» 
Opcrationí,& cffetti di quefta viíione intcllcttuale. 98. 
c fcg. 
Quando s'há dataglUrc l'orationc guftofa.pcrche $xc-
cia danno aila fanitá ^ lis 
Dií lercnza, che c fral'vaione, fponfatitio fpirituale.a 
Matrimonio fpiruuale. i j z 
Come habbumo da r i íponderea N b f t r o S i g n o r ^ 
coa actid'amorc a i t o c c b i i n t c n o r i c h e fá ail'ani-
ma • ^ 307 
L'anima , che ha riccuutoda N . S. legratie di quefto 
quarto grado, rimane con tata fbrtezza.chc gia pao 
conucrlarc con proíümi Ctrattare del lor proficto 
fenzaperder nicnte del propño.e non prima. <Sf 
A quefto grado d'orationc corrifpódono le feftec fet-
timc maní ioni , le quali folo dif irnícono trá di loro 
nclla forza dcgli cííctti .come lo dichiara. ' 165 
Tratta de' trauagli , con che i l Sígnore cfcfcitaiDtc-
niot, cdcílerioraiijwtccoloro , che ftanoo in quefto 
grado., 170 
In quefto grado d'oratione fá la Santa Madre difte-
renzt i ra vnione, c voló di fpirito ín qucfta medeíi-
ma vnione. ¡661 
L o dichiara cou rna comparationc d'vn fuocopic-
ciolo^hc innalza poco la fiamma.e d'vn grandc.chc 
l'innalza a í fa i . . 61 
Che nc' pnncrpij di quefte gratis lo fldoppo longa 
oration menialc.faccndo faÜre l'anima da vn-gtado 
ali'ahro, cd alcunc voltc^quando l'anima nc ftápm 
£uor di pení icro . 
Pone la diftcrcnza., ch'c t r i vnione, c ratto, 6 voló di 
ípiritov í 9^18^  
Come alcune voltctl vplo di fpiriío fá anco votare ií 
coreofclcuandoioiaaria, 7* 
® - Gome: 
Come bífógn» t n í m o pcl timore.che al principio mct. 
tc qucílo voló di fptrito, ó ratto. <Sp 
Perche durajpiCi il ratto»chc r r a i o n c . ^ 63 181 
Marauiglioá efFctti di queílo voló di fpiríto, e quanto 
fono maggiori, che quclli dcirvnionc, e de gli altri 
gradi d'oratione, 59 73 7S.2-84 
Che (e il ratto non iafeia queftí efiecti, fi pao dubicare» 
che non fia da D i o , 74 
L a liberd, e dominio.che acquífta vn'anima.a cuí No-
Aro Signore ha ÍAUO quefta gracia del voló di fpirí-
to. ^ 74 
Chi c arriuato alia luce , e fpiriíualíta, con che (Va illu. 
Arara l'aoima in queílo voló di fpirico, conofee fá-
cilmente il profíteo fpíricuale , o il mancamenco di 
!ui ncglialtri. 77 
A chi c arriuato a queílo grado d'oratíon paion giuo • 
chi di fanciulli cutte le cofe , benche fijao le piu 
graudi del mondo. 78 79 
In queftoeftafi, 6 ratto.che procede díl voló dello-fpi-
nto , fi comunícano ati'aaima le veré riuclationi, v i . 
fion¡,cdaltregraticgrandi. 78.79 
L¡ rattí, done non íi coiuumcano airaniraa fegreti di 
DiOjíi políbno tcnerc per fofpetti. X9 
Molte Volte la eleuo Noftro Signorca vedere lecofe 
d e l p í e t o . 1x8.1X9 
Vidde lo Spiríto Santo ín forma di Colombj fopra la 
fua tefta.illuftranJolaconmarauigliofícfrítti . i p 
Molte ammirabili riuclationi , che hcbbc incorno ad 
alcre perfone.c d'alcune RcÜgion í . 130 
AKie riuclationi, chehcbbs. Vcggaí i la parola , V i -
uoni . 
Coloro , che arríiuno al grado d'oratione dclle Man. 
üooi f e t t imtg iá non hanno piii ratti, del che da al-
cuoe rag íoni . 308 
l a quefto grado d'oratione fuole NoftroSignorc pu-
rificare Tanima con vna pena tunta fpirituale, ta m o 
lottilc.c penctratiua.ladichiara. X73 
Soluudinc, in cai pone Dio lo fpirito,c quanto coníola 
queítafolicudinc. 7171 
Dice di qnefta pena , che c vn tranfito di morte molto 
P I V N O T A B I L l . 
Ncllc Manüoui feennde tratt* , come fi va piu d í tpo . 
nendo i'araíma,, c fue póteme per intender rmípira-
tioni di Dio.c muoucrfi adefeguirle La gran batta-
glia.che qui dá il demonio-perche non fi fepari dal-
le cofe del mondo,c perche lafci Voratione. X40 
Che coloro , che entraño ÍM quefta Manfioncdeuono 
appoggiarfi alia Croce di Ghtifto, c non muoueríi x 
darfi a li'orationeper guí l i , c confohitioni.ma rafle-
gnaríi nclla volonti di D i o . X4í' 
Tratta di come vanno ápprofittando ncll* ageiufta-
menco della lor vita , c ncllo iludió di nou oífender 
Dio.nc anche con peccati veniali. t 4 í 
Doftdc venghino le ariditá.che in quefte Maníioni pa. 
ttfconoalcuni, equanto dcbbonoftaccarfi da tucte 
le coíe del mondo . . ^ 
Che intuito dcuono ftimatfí per ferui inutili, e cauar 
da queílc aridhá humiltá.e non inquietudine. x4f 
Come non fono ancora ben forti, fi Iperitnentano ncl-
la proua de* trauagli, c d'VQ'inganao^he alcuni pa. 
t i í cono . i4tf 
Che per ancora non fono animofi per fír penitenze, 
perche tuttauiac amano troppo. X47 X4.8 
Vanno anche afiai carichi dclla lor miferia per (ai;re 
alt'altre Maní ion i . _ 14* 
Coníigl i per la di ípcf i t ionedi coloro^he vogliano fa-
Iire da queñe Manfioni aU'altre , c leuarc gl'impe-
dimenti. 148 
Traeca, come gia fono fopranaturati le cofe di quefie 
quartc Manfioni; come poefae volee entraño ia efle 
cofe velenofe de* mali penfieri, ed aifeiti: c quanto 
diñcrcnti eíFctti, che ncllc paÁTace Manfioni Unwo . 
quando entraño . 148 
Vn'aftrattione ordinaria per longoterapo , fempre 
in vn mcdcfimoeírcrc , fipubtcacrcpcrfofpctt*. 
148 
D.chiara la diñerenza, che fi troua frá coatcnti,c gufti 
íp¡ricuali.xyo cracglio.xjx efeg. 
C o m : i l penñcro inquieta ranima.bínche ñi jao le po. 
tenze raccolcc in D i o , c che queí lo non ci deue di-
ftuibarc, 
coníolato.c che fofpende le potenzc.com» il giudio Dichiar* vn raccoglimento fopranaturale , che nelia 
helUoione . 7 l 303 304 
Jicciilcnzcdi queít» pena, e quanto piu deue ftiaurfi, 
tac cuite l econío l i t ion i de gli altri gradid'oratio-
nc * . . 7 ° e fcg. LCid,íC ^ SÍ.g-c^e quefta era R maggíor gratia.ch'cgli 
le hiuca fatto. eche con eíTa fi pui ificaua Taniiní di 
q'jello.chcs'haucaapnriíicarcnei Pufgatorio. 72, 
Viucíta peni canche piu alto grado, che i l rateo ó vo-
lodilpirito. 7 Í 73 
L a difirrenzi, che é ¿i\ muouere l'anima fe flclTa , e 
daU'e í l ermoíTadaDiopcrqudlo ¿ c h c h á d a f a r e . 
I3<5 137 
Le Minhoni fa I'vltimo libro, che fcrifTe qumdcci an-
ni doppo haucr feríteo qucllo dclh íua vica. x^s.x^ 
Come s'faá da intcndcrcilCaftelIo di quefte M i n í i o -
Welle prime Maníioni i l demonio piu combaetc , c 
^perthe. 130 
S'otticnc manco lucc.e perche . X30 
Entraño in cííi moki ammalctci di pení icri , edafFetti. 
ene diflurbinociaeíla luce . 138 
U n medio f jo . xjg 
Ter.tinani foctofpetíc di perfítt ione di coloro , che 
cntraao in quefta p i i m a M i a í i o n c . i%té de* princi-
p a l . | .a3s> 
pailita Maníione dá principio a quefta , 154 
Eíictci díll'oratibne di coloro.cbe fono arriuati a que-
fte Miutioai , c come in eíla fi dilata ü c u o r c . x i ¿ . 
Come tuttauia s'hanno da guardare in quefto ftato.di 
poíí! neli'úccaficni , poiche non fono per ancora 
benforei. x j s 
Aftutie del demonio contra quelii , che arriuano q u i . 
Come f críonc di fiacca complcílione poíTono in que-
íl'oratione patire vno í lordimcnto fpirituale , con 
cui perdono il tempo, e la fanitá , & fuo nmedio. 
M 7 . i f 8 
Dice, che poche dclle fue Monache lafcíauano di ftare 
in quefta quinta Manfionc. t^S 159 
Come in quefta Minfione puo manco il demonio, che 
nclla palíata. X58 i j 9 
Che ncllc difpofitioni per rorationc d*vnionc poília-
mo afiai , benche nuila poíliamo n c ' f u o i c í í e t t i , 
X6I.X5X 
Dichiara benc qutllo.che é vnione.e le noftrc difpofi-
tioni per dTa con raortcdell'amor proprio, 261.x6x 
Tratta d'voa certa vmoneateiua , a cui nmi pofllamo 
arriuire,x64. efeg. Quanto fi deue defiderare . x í y . 
Che cofa s'há da síuggirc per artiuatc ad círa.ii6(í.lii 
que-
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¿jutíh' rníonc s'cfcrciw molto l'amor del proíTimo. 
Z6S.166 
Che anche l'anime , che ftanooinqucftaManfíone , 
nonfoaodcl tutto forti per porfi ncU'occafioai. 168. 
(Che fe íi trafeuraao , le ta a poco a poco il demonio 
leñando da' gangheri dcllc virtu . 169 
Qacfta Maníionc , clafcgucncc difFcrifcono fo loncüa 
íorza degli cffetti. 16116} 2,79 
Tratta de' trauagli efterioci, t J intcriori.con che il S i -
gnóte efercita, c purifica l'anima, come mormora-
tioni 1 infermitá, afflittioni.ariditádclla volontá, cd 
GfcuritadcU'intellctto. _ 19719% 
Lignadiga iconchcr imancranima. t i l 
D'vn'alcra maniera di efercinree purificare Dio Tani-
pía conalcuni impuhl molcoddicaci , c íocc i l i con 
che la í'crtfce aífai intimamente coa vaa pena gi l-
ftofa, s 17J 
Díh'rt i l i tá , c fícurezza di queña pena. 174 
D i quefta Manfionc alia íegnente non v'é porta chiu-
• í a . 179 
D'úlcre maniere di fentimcntiamorcíi raoltoindmi , 
con-che íucglia Dio l'anima in qusftc Maní ion i , i7 f 
Le faucllc interiori come poílbno eflere da Dio , c dal 
. dcmonio.c dalla propria immaginatione ; gli clíettt 
deU'vtic, c deU'altrc, e come ci dobbiarao portare in 
tutee. r 175 
D í g l i fponfalitii fpirttuali.edi moltc maniere di ratti, 
e qu^ndo fono con vifioni.o fcnzacíTc. 179 
D'vn'akra £brl«diratto , che chiaau voló di fpirito. 
Quinta pena danno in quefto ftato Timper fcttioni.per 
. uon ícruirc fenza cíTca chi ü gratis si graadi. 183 
V í i ou i . c í cgrc t i , chcfoao i n q u e í l o volod» fpirito. 
L'irtinio chebifogaa p c r c í i o . i S i . i S j 
I fuoi cl í tui ^ s ^ í S o . c í e g . 
In qacfta Maoíione fono mo'to contínni i ntei , & i 
irauagü interiori, cd cfteriori, ch tda quefto !i ven-
gono. _ 
Come s'hanno damoderarei gran dcíídcrii di cederé 
D i o , che fono in queftaManíionc , quando molto 
ftringono, > a8) 
D ' ^ n g í u d i o grande dclí'anima, chelafa proromp;rc 
ingiubi l i . 9Í 
Come anche in quefte vkime Miní íoni dobbiamo ac-
compagaarci neirorarionc coli'Humanicá di C h r i -
í\o Signor Noüro,bei;chc ¡n diílcrcate maniera,chc 
neile prime. i8o 
D'vna raanicra di vifíonc intcllettuale di Clvrifto N o -
ftroSignorc , od'alcuni Santi, che fuoi'circrc in_j 
quclte Manliooi.c de' lüoi cíírtti. 191,193 
Di viíioni immsgiaarie , che (ono ctiamdto propric 
di quefte Maníionr , e de* Idío cfFctti, cpe f i co l i . 
1941PÍ 
D'alttc viíloni intcllcttuali. 189 
D'alcuni impeti molto iatimi , cTcnGbilid'amor di 
Dio.c fuot cffetti - ^ 199 "Seo 
Tratta de' gran fauori che fáNoftroStgnorc a Coloro, 
che fono entrati iu quefte fettime MiaGoni , c pru 
ma d'iraa roarauigliol'a viííonc dclla Santiílima T r i -
nitá,. 301-301 
La differenza, che c dalle vifioni dciraltre Manfioni é 
quclla, chee dallo fponfalitio fpiritualcal Matrimo-
nio fpirituale • i j i 
Felicita gran de drquefto ftato. 305 
l a quefta Maufionc pochc vokcfQaoarjdiu , SÍIQ-
quictudini interiori. JQ^ 
Ch?llp,chc qui gode I'-anima g i a é fenz» trauaglio de' 
íenl i . e potenze. 308 
In quefto ftato non vi fono piuratti.c perche, 308 
Similitudini, conche fígnificala fcliciffimapace,che 
qui gode l'anima . 309 
Che le grade , che fáNoftro Signoreairanime in que-
fte vltimc Manfioni, non fono per folamcntc godc-
rc , ma principalmente pcrforcificarle a patirc per 
amor fuo . 309 
Lo Spofo diuino ftá in quefta fettima Manfione , 311 
La Pace quanco s'há da procurare nc' fuoi Moaaftcri, 
167.168 
Le virtu de' faoi Padri . 8x 
Fii caufa,perche fuo Padre Ci dcíTc alí'oratíone.e quan -
to in quclia profit ió. ÍK.Z6 
Vlc i dal Mooaftero ^sr curare fuo padre , c l'opirc di 
pictá, che eftercito con ello l u í . 16 17 
La buona mortc di fuo Padre. 16 17 
U danno, chefanno i Padria i f ig l í innonal leuar i i in 
buonc oceupationi. t 
Quanto dcuono clTcr follcciti i Pádri ín caftodíre i fi-
gliuoli , maillmc ic fcmtmnc , nella faociullezza , c 
giouemu dalle conucrúcioní inucili, benchc íijaodi 
parenti. _ 9 10 
Coafiglia molto i Padrj.chc piutofto maritino le Jora 
fígl:uo!c , che farlc ELcligioíc in Monaílcri noa riti-
raci da ciarle , c cauusrlacioni, poiche c vn porlc in 
iftrada per r in icrao . 14 
Padri fpintaali . Quanco procura il demonio , chele 
perfone , che fi dannoaU'orationc, noa coafenfehi-
no con pcrloae rpirituah.chc le guidino. 84 8 j 
Qualitá.che dcuono Uauere coloro.ohc hanno d'acqui-
ll^rc anime a Dio . 8485: 
L i prudenzi , che h i d'hmer vn Padre fpifícuale per 
cáuar da' peccati, íkoccafioni ranime íucchc , men-
tre non hanno moka fortezza. 8590 
Per g^uernardonos ipiritmli , cd allontanarlc da' pe-
ricoli di fpirito maggior prudeuza dcbbon'hauere. 
84 c feg. 
Li Padri dclla Compagnia di Giesu le feccro gran_^ 
giouamenco. 67 
I! modo íbauc é piu a propoíuo , che Paccclcrato per 
caijar daií'-nipirfcttionc quclli , che giá attendono 
airoratiGncc per ancora noa fono fou i . 88.89 
Config.lí delP. FrancefeoBorgia alia Santa Madre tn-
torno alia fuá orauonc . 88.89 
Al Padre fpíritqalc non ñ dcuetacere cofa alcuna, chi 
viiol andar íicuro per la ftrada dcllo fpirito. 94 i04' 
Quanto fentiua pena in daré contó al Padre fpirítuaíe 
dcllc graricchc Dio Ic faccaa,c come le comando il 
S igñbre^he non gli taccífc cofa alcuoa . 96.1^ 
Il crédito , che dcuono darc gli fpintualí al Mieítrí) , 
che íi guida.Icdi í íe i i Signore . 97 
Per goiKrnarc pcríooc m-jko ípiricuaii, á proaetc nf U 
rorarionc non baftano [c fole iettere "le manca l'cf-
perienza, ] l^ 
II danno, che Ic fece la comunicacione, ed am;cit¡a J -
vna Párente alquanto leggicra . 10 
Amor de'parcnti q«ante danno fá alie Rcligiofc , c> 
quanto lo dcuono fuggire . 169 
U dclidcrio, c gufto . che haueua di patire i>cr D.o 
c quante volte gli diecua : o monre , o p^i"6 
H1 , , 
lopatír'! , c fa i c lavofónta di D'io , c neniogo^rc 
cooii-
confíftc la noftrá felicita ínquef tav i t* , IcdiíTc i l 
•Sigoorc. 147 1 yo 
DcfiHerii di paiirc aíFr0nt¡)8c ín giuric hxaao coloro , 
chefonogionti adorationedi votonc. ai9 
Hinnofortczza per non temeré í l p a t i r c . i t i l 
Lavírtudi patienza , che hebbc ncU'infcrmitadi . 
Si ferui efle dclla patíenzayC parole di Giob . 18 
Non hebbc fcrupólo di píceató mórcale ncl tcmpo,chc 
tantopíangele fue v a m t á . 
Come caftigaua il Slgnore i fuoi peccati con tauori, e 
Cuanto rigorolb caftigo,cra quefto per lei 17 i8 
Come habbiamo da portarci nclla penitenza corpo-
rale circa i timori del dauno dílla fanitá.chc ci met. 
P I V ' N O T A B T L I . 
non trouera confolat íoncícprofef lancl la R e l í g í o -
nc, . 176.177 
L a troppo prouidenix delle perfone fpirituaü intorno 
a s é ^ proprie cofe.e quanto profítto toglie loro 41, 
DiedencftroSignorc alia fanta Madre i l Purgatorio 
in qacfta vita. 24 
Anime.che ffeirono dal Purgatorio per la fuá oratio-
ne. , y ^3^137 
ViConii cte hebbc di anímc,chc vfcíroBO dal Purga-
torio, i j j -
Lí ragicnamenti delle fue Religiofe tutti hanno da ct« 
feredi Dio, e come l'hanno da perfettioaate, quaa-
do parlernno con altri , i%f 
Ratto , Quanto^edifpiaccuaLaucrliin publico, i i> 
te il demonio. 46 
L a renitenza, c mortficatione hanno da accompagna-
re l'orationc , perche vadi ben fondaca : e cóme vi 
fono penitenze , che né meno agí* infermi poíTono 
fardaTino. 89.176 
IneflTcndoui vero amor di DIo.fubítofí feorge ncldc-
fideríodi far pcnhenzc.cd opere penali per Dio 116 
L'indifcrcttionc nclla penitenza quanto íi ha da teme-
re . l8(> 
L a penitenza quando e tcntatione. ^^ 4• 
Grimpeti di penitcnza.corae^ in che tempo fi hanno 
da moderare. 2,39 
Pena confolata,e molto penetratiua.Vedi al quarto d'-
oratione. 
Quanto la tormétauano i peníicri ncí l 'oratíone.jj . iTi 
Staua tanto habituata Vaniraa fuá a buoni penficri.chc 
quantunque ncllc gran diftrattioni dcirintcllcuo lo 
lafciade hbcro.non pero maiaadaua in cofe male . 116 
L a perfcitionc fi deue andar'acquíftandoa poco » po. 
co, & il danno , che fá il perderfí di animo, perche 
no fi poffino leuar di fatto cutre 1c impcrfcttioni.ixo 
Le pcrfecution¡,mormorationi,& a'.tri trauagli fono la 
í lradi bactutajper la quale íi arriua a gran perfettio. 
ne. 6f 
L a perfecutione dc'buoni e molto grandc.c quefta^a-
11 la fanta Madre mohc voite . icfi 111 112, 
Quinto fono piú coloro.che perfeguitano ,c mormo. 
rano di quelli.cheda doucro fi accoftanoa Dio.chc 
di quclli.chc ñanno in peccato. . n o 
Viddc in vaariuelatione le pcrfecutioni.e tribubiioni 
de'gufti, e come Noftro Sigaorc, fe bene li lafcia 
patirc.tutcauia lidifcndc. 138,139 
Pidre F.Pictro d'Alcantara.e fue gran penitenze. 101 
Le Tolce.chc apparue alia finta Madre . 101 
Eflsndo vmo la vi f i tb^ aílicurolía.chc la fuá oratione 
era da Dio. ¿ 111 
Quanto grandemente ficonfolaua con cíTolci. _ 117 
L a ven pouertá di fpirito é non cercar confotationc , 
nc gufto nciroratione , ma qucllo, che v o n á Dio , 
b e n c h e f í a t m t o c r o c e . i<s8.i(Ss> 
Era tanto amica della pcuertá , che ne'fiioi Mcmañcri 
P^u l'affliggcua Tabbohdanza.che la necefiitá. 1 f T 
Quanto gran dominio é quello dclla pouertá . 
La poca follccitudine, che hanno d' hauer le fue Mo« 
nachc del foftentamento corporale . ai4. 
QyiUde'oboii CÍTCÍC colorOjChcaccettino Prclature; c 
Vcfcomtijc dimoftró il Signore. Í4+ 
^ i n t c cofe fi hanno'da mirare , c remirare per dar la 
Profoflionc del Cao Ord¡ne ad vnaMonaca. 177.178 
XHPlia,che non ú mortificara circa 1c cofe del mondo, 
Vcggafi oratione. 
L e paroledcí Crcdo.che il Regno di Dio non ha fine; 
quanto la confolauano J 19& 
Rcgno di Dio innoi altri qualfia. aof.zotf 
Riuelationí , che hebbc di quanto hauea da fioi írc la 
lúa Rcligionc»e feruírc la Chicfa nc'tfpi íuturi.144 
Qucft» riuelationc dichiaró ella fteíla ad alcuni dclla 
íua Rel íg ione. 144. 
Q^ttro cofe mando Noftro Signore a diré da parte 
fuá per la fanta Madre a gli Scalfci del fuo Ordiue , 
per raccrefcimcnto, c conferuationc di l u i . 1 Jt 
Donnc virilijC houtencre vuole che fijao le fue Mo* 
nachc j ^ í 
Quanto ftaccatc da tutto il crcato hanno da ftare. i f » . 
168 
In auuífarfi I'va Taltre i mancamenti, come & hanno 
da portare le fue Religiofe. 139 
L i Reltgiofí di queft'Ordiae í o a o di ftirpe de i C o a -
teraplatiuít 1^8.zfy 
Puntigli di honore quanto sbaaditi deuono eflere daU 
le íuc Monachc. 11$ 
Riuclationi.c'hebbc circa dialcune R e l í g i o n i u o . 1 4 4 
Piange molto i danni.chc fí trouano nei Monafteri di 
Monache non molto riformatc.c quanto pcricol®f» 
caraminofíapercondannarfi . 13x4 
No folo quci del raondo.ma anco i Religiofi teraono 
di moftrarfl da doucro della fattionedi Chrifto io t 
L a R e l i g i o n e é vn Ciclo per chi fi contenta con folo 
Dio , & vn'Infernopcrchi non fi vuol diftaccare 
dille cofe de! mondo. 177 
L i Religíofí molto oíTcruantí delle loroleggi.e profcl. 
Coac íi partono purgati di quefta vita. 179.180 
Quanco lontani hanno da eíTcre i Religiofi dal fegui-
re 1c vane Icggi del mondo . 141 
Non i! penficrodi piacereaquci del mondo , ' m i , l a 
confidanza in D i o , & il penficro di piacergü ha d» 
foftentare i Religiofi. i j j 
Qtunto nuoce qualfiuoglia aíFcttioncella, 6 amicitia 
particojarc ttá Religiofe. 1 y» 
Negli atti comuni di ricreacione come hanno da ftarc 
le lúe Rcligiofe,e che l'allcgrczza aff'ibilc , c noa 1* 
graue tri ftczza é propria di quci luego, 170 171 
Le ricreationi vaoc quanto fono nociuc alie Religiofe, 
c quanto difpiacciono a Dio^uanda fono con feco-
lari. 14 
R iprcnfioni.che le faecua il Signore, per le iraperfec-
tioni.e loro cfFctto. 96 
L a riprefe i! Signore,perche^ycleualafcrar vn Confcíi 
fore.che la tuortificaua. 97 
Hebbc riuelationc odia fuá perfeaeranza. 148 
Hcbbe riuelationc da Dio,che ftaua in gtatía. 148 149 
Viddc fuo Padrc,c fuá Madre. izi 
R i u c . 
T A V O L A E>ÉLLE C O S E 
J*íucIatíoni{ Vcggaf í Vifioni, , • ( 
Dc í ldcra . chcnc i Uxpi Menaftcri fijno dci Rotnítori) 
pcr3(iuto dcIUíblitudinc j&oratiortC, 
Vcneratione , c h í haueua al Saatiffimo Sacramento 
ddl'Altarc 13^ 
Apparttioni, cke hcbbe di CluiftoSignor Noft-roncir 
Hoftia. ! 
Quinto dcuote íianno da eflere 1c fue Monachc di 
queftodiuino Sacramento. zl4 
Vidde vn Sacerdote,che eclebraaa in peccato tnortale 
eflere acchiappatoda duc denoni - 131 
Scgno dclla noftra íaluationc crcíTcrci noi dati del 
tutto a Dio, le d i í í c i l Signorc- 141.141 
Per haucr alcunc woppo pcníirro dclla loro fanitá vuol 
i l Signore^cUe ftijno fempre inferme. 171 
II penficro delta fanká ci inganna moíte volt? e 147 
Schtauicudine, che patifee vn'anima che vol feguir la 
virtü fenza alloatanarfí dall'occafioni. ¡ % 
Le dimoftrod Pignore Uvcr i tá ínfailibilc dciraderti-
pimento dclla ?.-íiinaScrittura 140 
Come la gente prcfittata.e proficicnti hatino da cam-
minarc con larghciza di cuore , c non con anguftie 
di Scrupoli, c quanto S rcodono inhabili con cíli . 
perí iude ailc íuc Monacbe i granbeni, che fi rroüano 
in non fcafarfi, benchc íijao incolpatc fenza ragio-
nc. • 178 
V n Serafloo le abbruccio il cuore in amor di Dio con 
•naranigliolicífctti. 114 
Il gufto.con che vdiua i í e r m o n i , benche non foflero 
di gran Prcdicatori. _ 264 
II poco riprendere i vitij publici neTcrmoni, c Predi-
che, fá che ve ne fíjno tanti. 58 
Quanto trauagliofa cofa é parlar , e afgotiarc co'Si-
gftori del mondo. 1x6 117 
L i Sígnori del mondo fono í í imafi per 1c lorocmna-
tc ,cd ign i tá .e non per loroperfonc . 193.a8j 
C h i ha fpirito di Dio.terne per molte,e grandi gratie, 
che riceua dal S ignó le . 117118 
L o fpirito di Dfo nci Santi li moneua a gran penitcn-
2c,e battaglie contto loro ftcíli , c quefto le diíTe i l 
S ignóte . 147 
F u approuato i l fuo fpirito da perfonc dotte , e moko 
(pirituali. 89 
Diícefe lo Spirito Santo in forma di Colocaba ad 
illuftrarla con marauigliofi cffetti. 130 
Altrevifioni.cbcdilui hebbc. ÍJO 
L'orationedi vnioncnoae fpofalitio fpiritUAlc , ma 
principio di eíTa , _ 168 
Q u a n d o í i finnoquefti fpcfalitij. 168 
L a differenza che c trá cíTi.c il matríraonío fpiritualc. 
304 
L a clcíTcil Sígnore per fuá Spofa con pirticolari fiuo. 
ri. t y i 
L a ftrada del Ciclo, quanto viene fmarrita da*monda-
ni. 100.147 
Anco frá Rcligioil C\ vede aflai di q n e ñ o fmarriraen-
to. • loo 
Etcnta t ioncde i fpmtua l i l o sb igo t t i r í í , perche noa 
poffbao fubicolcuir ?ia tucte 1c imperfccifoní, n o 
Tcntatione di far moka penitenza quando fia . i8<f 
Teotat íon i fottili del demonio fottó fpecie di yirta 
coDtralepcrroacfpirltuili . t i i i , i i 4 
E teotaiione di faifa fcumiká il lafciarl'orationc , poi-
chc non iSlafcíanolcvaairá. ^ 21 z j 
£ tcnucionc di gcorc nuoua oclla vittu il volcr giou*r 
ad altri prima di cíTcr prouetti.' 4^ y j 0% 
E d i giudicarfacilmcntc i d i f c t t i d t a l t r í . «48 
Tcntatione dci principianri nc! esmino fpirituale, c 
come fi hanno da portare in cílc . 4^ 
E anco tcntatione nelle perfonc perfette ínquietarfi 
molco,perche fono ftimate. n o i i t 
11 timor fanto va col vero fpirito. n i m 
Timor di Dio.c íuoi cffetti. zxy 
Come habbiamo da rifpondcre a Noftro Signorc con 
atti di amore nei Tocchi interiori.cbt fá all'anima» 
308 
Trauagli.che patl il primo anno di Monaca. 14 
A quelli ,che Dio piii ama, da egli maggiori trauagli, 
lediflc il Signorc . 147 
Li trauagli, c npn le ricchezze, e regali in quefia vita 
fono i fegni di coloro^hc fono grandemente amaci 
da Dio. i t t 
Pe r marauiglia fi vede, che Dio facen gran fauori, fe 
non a quelli , che volonticti hanno patiti trauagli 
grandi4 aip.nO 
L a gente proucttanello fpirito piiiftima i trauagli , 
che gli auari l'oro.e l'argcnto,perche conoíce, che i 
trauagli arricchifeono. i i r 
Piu íl guadagna ia vn giorno di trauagli ben foppor. 
tati per amor di Dio.chc in molti anni di altri efer-
citij. . 2,15» 
Trauagüintcriori .edcfteriori , conchtcfcrcicapio 
coloro>chc vuol egli innalzare a gradi molto aiti di 
orationc per purificarli. p i -
c ó m e fi hanno da portare in c í f i . 171 
Illaftrationc , che hcbbe dclMifterodellaSantinima 
Trinitá . 140 134 303 
Vcrgine noftra Signora, la vidde falire al Ciclo 141 
Gratic, che faceua noflro Signorc a coloro, che aiuta» 
uanoqueftaRiforraa. 131.131 
Hcbbe vn'altra vifione di noftra Signora accopagoa-
ta da meltitudine di Angcl i , che veniua ad vdirc le 
lodi,cbe le cantauano ncl íuo Monaftero. 14*5 e ffg. 
C ^ a m a noftro Signorc quefta Hiforma Rcligione 
dclla Verginc fuá Madre. ^ 145 
Come noftro Signorc fubito rifufeítato viíitb la Vcr-
gine,díffc il medcí ímo Signorc alia fanta Madrci49 
Varita diuiaa , che con marauigliofi cfTetti impreííc 
Dio nell'anima fuá , 140 14! 
Haurebbc prima patito imilJc morti, che mancare nel-
fá verirá- 155 
L a Vcritá poco fi dice nclle Corti. ^ 
Le vi i t ideiSanti come fi hanno da imitare,fenza che 
ci fpauentiámo dcHa lor grandezza con lafeiar di 
fcguirle. 4? 
L a perfettione dellc firtu non fi acquifta fubito , ma 
con ttauaglio,cperfcucranza. ^ ^ 
Vifionedcll'anima in gratia.Sc in peccato. ^ 
Le vifíoni,e riuclationi, che hauoua da Die le fcrtuuí-
no di librt. 7^ 
Vifione intcllcttaala di portar C h r i ñ o noflro Si.gnoiC 
apprefíodisé,efuoicfPctti . 58.291 
Quanto alta é,c dcl^e mcoo pericolofc. ^ .^ . l í ,1 
Vifioneiramaginaria dclla facra Humanita diCii-rl-
fto , 103 5C4 
Deícrittionedclla fuá bellczza. ICÍH^ 
Vifioni in pjfii dclla Paffionc. 10 
Viliocc dclla Corona di fpíne, J4? 
Fino all'oradon di vnione non hrbb: viíioní, 5*' 
Vsficni dcl laTrinit i . Vedafi Trinitá. , 
N«i r?'ti fi (anno Ic vere vifioni, , , .r 7 
Vi to-
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Vif íoneJd Trono. 
Come ehrifto !a conduílfi da fuo Padre. 149 
Se 1c comunicó la fantinirtiaTrinid. 149.C fcg, 
Gi )ic diuinc chiama qucííc v i í ioni . 284 
Grídi pm pcrfcccí.c meno períetti di queñevifioni IOI 
T> piu godimentoinalcuni.chcinakn gradi • i z í 
Viñoai deli' Humanita di Chrifto No í l ro Signorc 
doppo !a comunionc. 10711 i i i 11131 
SuoiefFrtn. 9£ 104.107 
íi fuo fptrito, ^ ? ¿ 9 4 
Con la moinScationfc , t penfrttniicomincib 1'anima 
fuá á far prefino da doucro. 89 
Ncipri tnori t toIctoIf tDiotuaclc afícccioiii hunyi-
nc. s 9o 
Le totmndo noftro Sígnorc.che andaíTc ad effer PTÍO^  
ra dcll'Incamationc. i^o 
Pegni.chc Icdícdc iiSignoredi cíTcrc fuá fpofa. 1^ 1 
Aguantofdiccftatodi pcrfcttioncafricb- l*<¡ 
Aitrc vtfioni di querfta facra Humanica nel pecto del Vmooc atcm» dcll'aniffja con Dio.i l la quslc tQtti po í -
Padrc. m 
Vifioni h\Cc di quefta Humanica^he fá il demonio, e 
come d ffenfeono dalle vete. 104 
La vífionedelloSpirico Santo. 150 150 
Trauagli , che padeon perfone fpiricuali intorno a 
quefte vifioni immaginaric,& intel cecuali. 106.107 
Sioo afotnandaríe.chcfacefle per d i í í r c g i o dcllcfíca vnionc perfecta . Vcgga í l Oratíone, quarto grado, 
fono arriiii?c, c quanco fi dcue dcíidciarc , c procu-
rare quefta. i64..i6$ 
Vaioncgaudiofa dell'anirBa con Dio in contempla-
tione. Vcggaí i Oratione. 
Vnionc non confumata. Vcggafi Orationejerzo gra-
do . 
aqacllc. 10S 109*96 
Ecavolcrlafcongiurarc. ' i 107108 
Quanto cactiuo mezo é que'' o di far fiche. 196 197 
Le parló vn Chrifto in Grocc. 2S3 
Le vifioni di Dio.bcnche S debbono ftimarc1. non pe • 
ro fi hanno da deliderar. ^ 19^x97 
IQ vna viííone ammirabitele protnifcil Signorc con-
cederle quanto doraaodaua. 135.135 
Vifíonc di come fi vedono in Dio tutte le cofe. 144 
Quando vedeua qualchc anima vfeir di Purgatorio 
Voló di fpirito in ratto , & eftafi. Vcggafi Oratione 
quarto grado. 
Zclo indifercto é tcntatíenc ordinaria di coloro , clie 
incominciano vitafpiritualc , che tutti vorrebboa 
Santi ,e porre rimedio a tutti i raancarnenti ahrui; c 
CDrae (i hanno d i portare in quefto. 45' 
Quando Ic perlbnc fpiiituah hanno fortezza per trattac 
con ífcurezza del zclo d'animc. 65.74 77.78 
Q jando non po í lbnofcnz i pericolo trattar di quefto 
zelo. 60 
non potcuadoppo raccomandarla a Diocon tanta' Chi g i á h a acquiftatole vírtü, chebifognsno perefer» 
eflicacia. 135 134 ci^r'l zclo con poca dihgcnza í i gran frutto. 6y 
Vcggafi per quefto ifteflbfoglío alia pag. 177 178 E quando no, quanto poco fá fructo per moltcdiligcn-
Vita Lafuafanciullczzabcn'inclinata. 170.171 
I l peníicrojchc bcbbc noftro Signorc di Ici fin da fan-
ciulla. 150 
ComincioadaíTalirlavanita. 9 
Qrtanto jprcfto fe nc flanco, 11 
La pofe (uo Padre in vn Monaftcro da feeoíaré. xo 
£ per le infermita ¡acauarono fuoradic íTo, 11 
Prcfe l'hab to di Monaca , xa, 
Trauagli ,chc pati il primo anno. 14 
LacondulTcr© ad vnluogo per curarla da vna infer-
mita. _ 14 
L a fna patienza in detta infermita. I4 efcg. 
Cominciba far'orationc^d a ícnt irg iouamcnto ncíl' 
anima fuá. 15 
ze.chevfi, 45 
L e perfone non moho aaantaggiatc nella virtu , n c ^ 
mor:ificue,ne ftaccate.con quanto pericolo fi metto-
notropponeiroccafionidizelod'anime, glicle 
moftro il Signorc , 68 
Benchc habbino hauuto oratton d 'vntone; e quantc ne 
viddc cadere da quefto ftato per non guardaríi. 268 
Quando arriuo ad hauer fortezza per aiutar'clla »ltr» 
fenza fuo proprio d¿nao 77 78 
L i pcrfctti.ed huntili, Se ifeonfidati di loro ftcffi fono 
quclli.che hanno di aiutare altri.fcnza, che cíT» r ice , 
uino danno in loro medefimi. 78 
L'amor di Dio dc'perfctti é quello, che glí accomoda 
per il zclo dciranírae. 11¿ 
Domando a Dio infermita con pit ícnza,c I'cfaudi. 16 Con orationi efercitaua ella quefto zelo.c quanto gio 
Quanto grandi l'hebbe. 19 
Torno al Monaftcro molto ioferma, cd il conectío di 
fuá Vita.nelle infermita. 19 10 
Ottcnnc fanitá pcrintcrceíl ioncdi S.Giofcppe. 21 21 
Tornbad aílalirla la vanitá.c quanto píange . 22 23 
Buoua proprietá1chchaucua)& il pcnfiero.con che vi« 
ucua, anche in quefto tempo. IÍ4 
Quanto le duro quefta vana ricreatione di paflatempo 
co'fccolari.a cui torno. 24 
Non hebbe ferupolo di peccato mortale in tutto que-
fto tempo dclla fuá vanitá. 26.27 
D ciafette auni ftette in alcuae ignoranzc d'iraperfct-
tioni . is 
uaua airanime. 116 117 
L'intencionc , che hebbe in fondare i fuoi Monafteri 
fu, perche con orationi , c buona vita aiutaííero la 
Chicfa. 153 15* 
Non huomíni.ma Angelí nella vita hanno da eflere 
coloro.chc trattano di zelo di anime . 157 
L'orationi, le difciplinc , & i digiuni dice.che fono le 
armi , con che quclli dclla fuá Rcligionc hanno da 
combattere perla Chicfa. 158 
Al zclo dell'animcfi dcue accompagnarc ínfeparabil-
menteraraore puramente fpirituale.cnonalcun'aU 
tro di propria comodita 
Zeloindifcrero dc'ípirituali príncipianti; *39 
Vita pcnofa,chc pati quafí venti anni pofta frá Dio, & Come con cííb poirooofarc molti errori. 
ilmondo. 26.17.29.30 
Quanto poco fu tcntata di vanagloria. 22 23 
Motipni gagltardc, che hebbe da noftro Signorc per 
mezzodi alcune vifioni. 13 18 
Oratie, che le faecua il Signarc, c t imori , che pjti per 
T - r , 8 3 8 4 
*• auigli ,chc paci con ncrío"'* , che aan con^fetuano 
// fine delta Tóuda de He cofe piv Notabiíh 
148 
Aftotic del demonio, con che va a poco a poco inde-
bolendo i fpirituali, che non fi guardano dall'occa-
fíqnc fino a farli cadere- z6i,l69 
Dice.chc'lzelodcllefue MonachehadaclTcre di gio-
uare a tatto i l mondo con orationi,c buoa'cfempio» 
c l'vn I'altrc con opere, fenza metterfi in altrc con-
uerfíoni, . 31» 

